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E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K
A  d e b re c e n i m . k ir .  T is z a  I s tv á n  T u d om á n y e g y e tem  s e b é s z e t i  
k l i n ik á j á n a k  ( ig a z g a tó :  H ü t t l  T iv a d a r  d r . ,  e g y . n y . r .  t a n á r )  
k ö z lem én y e .
Pancreas-fermentek az epében.
í r t á k :  H üttl Tivadar dr. és Am brus Matild dr.
Az epében  ta l á l t  p a n c re a s - fe rm e n te k  e red e té rő l e l ­
té rő e k  a  vélem ények , v a lam in t  a r r ó l  is , h ogy  ezekn ek  
a  fe rm en te k n ek  a  je le n lé te  p a th o g n om icu s  je len tő ségű -e  
v a g y  sem .
R ég en  ism e rt, h o g y  a z  epében  n é h a  am y lase , v a g y  
t r y p s in  m u ta th a tó  k i, de  je le n tő sé g e t c s a k  a k k o r  k ap o t t  
ez a  le le t, am ik o r  Blad  az  epés p e r i to n it is s e l  h o z ta  ö ssz e ­
fü g g é sb e . F e lté te le z te , h o g y  m íg  az a c u t  p a n c re a ti t is n é l  
az epe  a  d u c tu s  p a n c re a tic u sb a  k e rü lv e , m in t a c t iv a to r  
sz e rep e l s így  v á l t ja  k i a  b e teg ség e t, a d d ig  az e p eu ta k b a  
k e rü lő  p a n c re a sn ed v  az  ep és  p e r i to n it is  okozó ja  le he t o ly  
m ódon , h ogy  a  p a n c re a s - fe rm en t az  ep e  co lloid  e g y en ­
s ú ly á t  m eg b o n tja  s az  e p é t  az e p eh ó ly ag on  va ló  á t lé p é s re  
k ép e ssé  te sz i. Á ll í tá s á t  k ís é r le te k k e l ig a z o lta . K im u ta tta ,  
h ogy  az  em beri epe c sa k  a k k o r  d ia ly s á lh a tó , h a  e lő ző leg  
fe rm e n t  em ész té snek  te s z i ki. I t t  m eg jegy ezzük , hogy  
s a já t  d ia ly sá ló  k ís é r le te in k n é l az epe  m in d ig  p a s s iro z la  
a  tú lé lő  ep ehó ly ag  f a la t ,  c sak  ab b an  a z  e se tb en  nem, h a  
a  k ü lső  fo ly ad ék  c ry s ta lo id  c o n c e n tra t ió ja  fe lü lm ú lta  az  
ep eh ó ly ag  ta r ta lm á é t .  A  k e rin g é sb ő l k iv e t t  ep ehó ly ag  és 
epe t e h á t  te lje sen  ú g y  v ise lk ed ik , m in t  b á rm e ly  m á s  
d ia ly sá ló  hüve lyben  lévő  o ld a t. Az epeco llo id  v é d ő ha tá ­
s á t  n em  ész le ltük . Blad  a z  epe k im u ta tá s á r a  a  Gmelin- 
r e a c t ió t  h a s z n á lja  s a  re a c t io  s ik e r te le n s é g é é r t  a  r e a c tio  
d u rv a s á g á t  te sz i fe le lő ssé , ped ig  az  ep éb en  az e p e fe s té k  
éppen  co llo id á lis  k ö tö t ts é g e  m ia t t  n em  m u ta th a tó  k i. A z 
epében  c sa k  ep e sav ak  m u ta th a tó k  k i. Bladnak  a  fe ltev é se i 
m ég is  te rm ék en y ítő é n  h a to t t a k  s to v á b b i k u ta tá s o k a t 
in d í to t ta k  meg-
Westphal á lla tk ís é r le te iv e l a  n a g y  em ész tő m iri ­
g y ek  k iv eze tő  u ta in a k  be idegzési k é rd é s é t  t is z tá z ta,
s ezzel k a p c so la tb a n  a z o k a t  a  p a th o lo g iá s  le h e tő ségek e t, 
m elyek  m e lle t t  a  se c re tum o k  keve redése  is  e lk épze lh e tő .
B eb izo n y íto tta , h ogy  a  cho ledochus u g y a n o ly an  b e ­
idegzésse l b ír ,  m in t a  g y om o r, a  p a rs  d u o d en a lis a  m eg fe le l 
az a n t ru m n a k  és v ag u s  iz g a tó  és sym p a th ic u s  b én ító  b e ­
fo lyás a l a t t  á ll. Az O dd i-fé le  s p h in c te r -g y ű rű  p ed ig  a  
p y lo ru sn ak  fe le l m eg s  é p p en  e llen té te s  b e id egzésse l b ír , 
am enny ib en  sym p a th ic u s  iz g a tó  és v a g u s  b én ító  b e fo ­
ly ás  a l a t t  á ll.
T ú lz o tt  v a g u s  izg a lom  m e lle t t  a  cho ledo chu s  p a r s  d uo . 
d e n a lis á n ak  to ta l is  c o n tr a c t ió ja  á llh a t  be s  íg y  az  e lfo ly ás  
le h e te tle n n é  lesz az e p eh ó ly ag  m inden  ö ssz eh ú zó d á sa  d a ­
cára- (H y p e r to n isc h e  S ta u u n g s -G a lle n b la s e ) . íg y  m ag y a ­
r á z h a tó  a  te rh e se k , m e n s tru á lo k  és v e g a ta t iv  s tigm a ti-  
s a l ta k  p a n g á so s  e p eh ó ly ag ja . E zzel m a g y a rá z h a tó k  az 
a n a tóm ia i le le t  né lkü li f á jd a lom  colicák . H a so n ló  je le n sé ­
g ek  á lla n a k  be azonban  e rő s  sym p a th ic o tro p  iz g a lom ra  is 
a  k is  g y ű rű  a la k ú  izom  sp h in c te r  g ö rc sö s  ö sszeh ú zódása  
k öv e tk ez téb en . E zzel e g y id e jű le g  m eg szé le sbbed ik  és e l ­
lazu l az eg ész  p o rtio  d u o d en a lis . (H y p o to n isch e  S tau u n g - 
G a lle n b la se ) . M in thogy  a  d u c tu so k  le g tö b b szö r  e g y ü t t  
ny íln ak  a  d iv e rticu lum  V a te r ib e n  és in n en  k e sk en y  n y í ­
lá ssa l a  p a p i l la  V a te r in  e g y ü t t  n y íln ak  a  d uodenum ba , az  
á tlé p é s re  m eg  v an  adv a  az  a n a tóm ia i le h e tő ség . M indaz, 
am i az izom  já té k o t  m e g z a v a r ja , m e g z a v a r ja  e g y sz e rs ­
m ind  a  m ir ig y v á la d ék  k iv e z e té sé t és íg y  a  se c re tum ok  
eg ym ásb a  á tk e rü lh e tn e k  és  k á ro s  h a tá s u k a t  k ife j th e t ik  
Számos á l la tk ís é r le tb e n  a  p a n c re a s - fe rm e n t k ö zv e tlen  k a ­
ro s  h a tá s á t  b iz o n y ítja  be. A z e lv á lto zások  a z  á tfe c sk end e - 
zés u tá n  o ly  h am a r  fe jlő d n ek  k i, hogy  ő  az  á r ta lm a t p ri-  
m aer, a  f e rm e n t  okoz ta  k ö zv e tle n  p a re n ch ym a  á r ta lom n ak  
ta r t j a .  E m b e r r e  v o n a tk o z ta tv a  ebbő l az á r ta lom b ó l sz á r ­
m a z ta t ja  n em csak  az e p eh ó ly ag  g y u lla d á so s  e lv á lto z á ­
sa it, h an em  a  m á j p a re n c h ym a  legkü lönböző bb  e lv á ltoz á ­
s a it, s ő t  a  re k e sz i p le u ra  é s  a  k ö rny ék i p e r ito n eum g y u l ­
lad áso s  e lv á lto z á s a it  is. M erész  k ö v e tk e z te té s e it  az em beri 
p a th o lo g iá ra  azza l e rő s íti  m eg , hogy  20 v iz s g á lt  emberi 
epe közü l k e ttő b e n  d ia s ta s é t  tu d  k im u ta tn i. B á r  Westphal 
a n a tóm ia i k u ta tá s a i  a la p v e tő  je le n tő ség ű ek , az em beri 
p a th o lo g iá ra  vona tkozó  m e ré sz  k ö v e tk e z te té s e ié r t  é les k r i ­
t ik á b an  ré sz e sü lt .
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Loe ffle r , R icker  h a n g o z ta t já k , hogy  k ö zv e tlen  
á r ta lom  n in cs , az  e lv á lto zá so k  c s a k  a  v é r, v a g y  a  
s zö v e tn ed v  ú t já n  jö h e tn e k  lé tre . Hoesch  a z t  m ond ja , h ogy  
nem  az  epe, h an em  a  p a th o lo g iá s a n  e lv á lto z o tt , a  f e r t ő ­
z ö t t  ep e  az , am i b a j t  o ko zh a t. M ég C ho les te rin  kő  sem  
k e le tk e z h e tik  in fe c tio  né lkü l. (N aunym .)  Ő k az  epében  
ta lá lh a tó  d ia s ta s é t  a  v é rb ő l s z á rm azó n ak  t a r t j á k .  W est- 
phal a z  e lle n v e té se k re  fö lényesen  fe le li, h og y  m ind en  ú j  
g o n d o la t  e lle n á llá s t v á l t  ki.
T ov áb b i v iz sg á lók , m in t  Erb, B a r th , a  d ia s ta s é t  s z in ­
té n  a  v é rb ő l s z á rm a z ta t já k .  Gundermann  50 v iz sg á lt  e s e té ­
b en  1 2% -b an  t a lá l t  d ia s ta s é t  o ly an  k is  m é rté k b en , h o gy  
s z in té n  k é ts é g b e  v o n ja  a  fe rm en t p a n c re a s  e r e d e té t  s a z t  
p ro te o ly tic u s  le u k o cy ta  fe rm en tn ek , v a g y  b ac te r ium okbó l 
s z á rm azó  fe rm en tn e k  t a r t j a .  Popper e lő szö r 90, m a jd  50 
v iz sg á lt  e s e trő l  szám o l be. Á tla g b an  az  e se te k  1 9% -b a n tu d  
d ia s ta s é t  k im u ta tn i .  Ő  a  f e rm e n te t  p a r c r a e s  e re d e tűn ek  
t a r t j a ,  am en n y ib en  eg y  ese téb en  m a jd n em  c o n c e n tra l t  p an - 
c re a sn e d v e t  t a lá l t  az ep eh ó ly ag b an . N em  t a r t j a  a zo nb an  
e ld ö n tö ttn e k , h ogy  a  p a n c re a sn ed v  á tlé p é se  és az epehó  
ly ag  m eg b e teg ed é s  k ö z ö tt  c au sa lis  ö ssz e fü g g é s  lenne , m in t 
a h o g y  a r r a  sem  tu d  v á la s z t  adn i, h o g y  az  á tlé p é s  á llandó -e , 
v a g y  p ed ig  e g y e tle n  e s e tre  v o n a tk o z ik , m in t a z t  West- 
phal á l l í t ja .  E lső  ö s s z e á llí tá sá b an  a z t  h i t te ,  h ogy  a  mag a s  
d ia s ta s e  é r té k  a c u t  c h o le l i th ia s ra  m u ta t ,  je len  fe lfo g á sa  
p ed ig  az , h o gy  a  d ia s ta s e  az ep ében  e l te k in tv e  az a c u t  
p a n c re a t i t is s e l  v a ló  c om b in a tió já t sem  a n am n e s tic u sa n , 
sem  k ü n ik a ila g , sem  in tra o p e ra t io n em  sp ec ificu s  e lv á lto ­
z á s t  n em  je le n t.
M in th o g y  a  v iz sg á la to k  nem  z á r já k  le a  k é rd é sek e t, 
am en n y ib en  n in cs  v ég leg e s  fe le le t a r r a ,  h ogy  az  epében  
ta lá lh a tó  p a n c ra e s - fe rm e n t m ilyen  e re d e tű , s h a  té ny le g  
p a n c re a s  e red e tű , a k k o r  a  k ev e red és  e g y e tle n  e s e tre vo- 
v o n a tk o z ik  v a g y  p ed ig  á llandó  do log -e , azonk ívü l éles e l ­
le n té t  á ll  f e n n  a r r a  v on a tko zó an , h o g y  okoz-e b a j t  a  k e ­
v e red é s , v a g y  p ed ig  nem , mi m a g u n k  is  v iz s g á la to k a t  
v é g e z tü n k , m e ly eknek  e redm ényé rő l é s  az ezekbő l v ont 
k ö v e tk e z te té s e k rő l a  k ö v e tk ező kben  sz ám o lu nk  be.
43 c h o le c y s te c tom isa lt  ep ehó ly ag  epébő l h é tb e n  t a l ál ­
tu n k  d ia s ta s e  em ész té s t. A  h é t d ia s ta s é t  ta r ta lm a z ó  e se t 
rö v id  le í r á s á t  a  k ö v e tk ező kben  a d ju k :
M e th o d ic a l  Wohlgemuth e re d e t i  e l j á r á s a ,  3 7 ° -o s  t h e r ­
m o s ta t  b a n ,  24 ó r á n  á t  t ö r té n ő  em é s z té s e  5 cm 3. l % :o s Kahl- 
baum k em é n y í tő  o ld a tn a k  0.5 cm3  n a t i v  ep e  je le n lé té b e n . 
A  to v á b b i  c sö v e k b e n  a z  ep e  h íg í tá s a  m é r t a n i  h a la d v á n y b a n  
tö r t é n ik :  q = V 2 . C o n tro l l- k é p e n  a  m ó d o s í to t t  , P h  7 .2 -re  b e ­
á l l í t o t t ,  p u f f e r  k e v e r é k  o ld a tb a n , 4 0 ° -o n  1 5 '- ig  tö r té n ő  em é sz -  
t e t é s t  v é g e z z ü k  m e ly  a z o n o s  D  é r t é k e k e t  a d o t t .
1. S z . A . V a s ta g  e p e h ó ly a g fa l ,  s o k  k ö z é p n a g y  v e g y e s  kő , 
sü rü , z ö ld e s , f e k e te  epe .
q  37° 0.0625 ,gQ
28h 5
2. M . J .  V a s ta g f a lú  ep eh ó ly a g . N y á lk a h á r t y a  liv id , in d u  




3. T . S . K is s é  m e g v a s ta g o d o t t  f a lú  e p e h ó ly a g , tö b b  k ic s i  
e p e f e s té k  k ő , c h o le c y s tá b ó l  k ip u n g á l t  s ö t é t  sz ín ű , t i s z t a  epe .
,37° 0.125
24h 5 40
4. F .  S . K ic s i e p e h ó ly a g , b á rs o n y o s  f e ls z in ü  n y á lk a h á r ty a ,  
k ő  n in c s ,  s ö t é tb a r n a  t i s z t a  epe.
D 37° 0.0078225 32Q 
24h 5
5. H . J .  V a sk o s  f a lú  e p eh ó ly a g , s ü r ü  p a r a d ic s o m m á r tá s -  
sz e rü , n y ú ló s , v é re s  epe .
D 37° 0.5
24h 5
6 . M . K . G y u lla d t f a lú  e p e h ó ly a g , s o k  a p ró  kő , s ö t é t­
b a rn a , t i s z t a  epe .
D 37° 0.015626 
2 4 h 5 640
7. I . J .  S t a t u s  p o s t  c h o le s y s te c tom iam , ic te ru s .  K ő  a  






A m eg v iz sg á lt  43 epébő l te h á t  1 6% -b an  ta lá l tu n k  
d ia s ta se  fe rm e n te t ,  am ely  sz áza lék szám  kb . k ö zép a rán yo s  
a  Gundermann  és Westphal s z á z a lé k a rá n y a iv a l. A  több i 
36 e se tn é l d ia s ta s e  em é sz té s t e g y á lta lá b an  nem  k ap tu n k , 
jó  lehe t, jó ré sz ü k n é l so k k a l sú ly o sabb  a n a tóm ia i  e lv á lto ­
z á so k a t t a lá l tu n k .  Em py em a  ves icae  fe lle a e k n é l d ia s ta se  
em ész té s t so h a sem  ta lá l tu n k , s m á r  ez is  e llen tm ond  
an n ak  a  leh e tő ség n ek , h o g y  a  fe rm en t ie u k o cy ták bó l s z á r ­
m azna-
T ovább i v iz sg á la ta in k b a n  cho ledochus d r a in á l ta k  épé . 
jé t  v iz sg á ltu k  o ly an fo rm án , hogy  rö g tö n  a  m ű té t u tán  
m eg v iz sg á ltu k  ú g y  az e p eh ó ly ag  ta r ta lm a t ,  m in t  a  chole- 
dochusbó l csepegő  első  ep ecsepp ek e t, s  to v áb b  m ind ­
add ig , m íg  a  d ra in ag e  fe n n á l lo t t  id ő rő l-id ő re  v iz sgá la to ­
k a t  v é g e z tü n k . A v iz sg á la ta in k ró l  a  k ö v e tk ező kben  sz á ­
m olunk  be.
1. R . I . 56  év e s  nő , 8  e g é s z s é g e s  g y e rm e k e  v an . H a t  éve  
v a n n a k  e p e k ő  p a n a s z a i ,  i c t e r u s a  so h a sem  v o lt .  M ű té t:  a  m á j  
4  ú j j a l  h a l a d j a  m e g  a  b o rd a ív e t ,  fe s z e s  t e l t  e p e h ó ly a g , m e ly e t 
h eg ek , a d h a e s ió k  rö g z í te n e k  a  d u o d en um ho z  é s  a  co lonhoz . 
K é t k is  k ő  a z  e p e h ó ly a g b a n . M u ta tó u j jn y i r a  t á g u l t  ch o le ­
d o chu s . A  c h o le d o c h u s  m e n té n  t a p i n to t t  n y i r o k c s om ó k  m ia t t  
c h o le d o c h o tom ia , k ő  n in c s , p a s s a g e  s z a b a d . P a n c r e a sf e j  ép . 
E p e h ó ly a g  t á g u l t ,  s e r o s á ja  v é rb ő , h e ly e n k in t  h e g e s  m ucosa . 
A lig  e g y  k e v é s  n y á k o s  epe.
E p e h ó ly a g :  D 37° 0 
24h
37°C h o le d o ch u s  epe: D 0 
24h
M ű té t  után 1 nap a lig  ürül egy kis epe. D 37°
24h
0
V iz sg á l ju k  to v á b b á  a  m ű té t  u t á n n i  2., 3. é s  4 - ik  n ap o n , m in ­
d ig  n e g a t i v  e re dm én n y e l. A  b e te g  a z  5 - ik  n ap o n  s z ív ­
g y e n g e s é g  tü n e te i  k ö z ö t t  e x itá l .
2. M . K . 53 év es  nő . N é g y  év e s  p a n a s z o k ,  u to lsó  g ö rc s ­
ro h am  6  h é t  e lő t t ,  ic te ru s a  n em  v o lt, M ű té t :  m á s fé ls z e re s ér e  
n a g y o b b o d o tt ,  h e g e s  f a lú  e p e h ó ly a g , l a p s z e r in t  a  co lon  t r a n s -  
v e rs um h o z  n ő t t .  E p e h ó ly a g ta r ta lo m  so k  a p ró ,  v e g y e s  kő , 
k ev é s  h íg  ep e . C h o le d o c h u sb a n  15 d a r a b  k is e b b  k ő , a h e p a t i -  
c u sb an  8  h a s o n ló  kő . S p in c te r  O dd i k ö n n y en  s o n d á z h a tó .
,37°E p e h ó ly a g :  0
24 h
C ho led o ch u s  e p e : D 37°
24h













T ovább i v iz s g á la to k  n em  tö r t é n t e k ,  m e r t  a  d r a i n t  e ltá v o lí-  
t o t tu k .
3. Z. J .  29 év e s  nő . H á ro m  év e s  p a n a s z o k ,  5 p a r tu s . E g y  
h e te s  i c t e r u s .  S ö té tz ö ld e n  b e iv ő d o tt  d u z z a d t ,  le k e re k í t e t t  
sz é lű  m á j ,  h e g e s , z s u g o ro d o t t  e p eh ó ly a g , k é t  u j jn y i sz é le s  
ch o led o chu s , re t ro d u o d e n a l is  s z a k a s z á b a n  z ö ld d ió n y i to já sdac l- 
a la k ú  ep ek ő . H e p a t ic u s b a n  k ő  n in c s , a  V a te r  p a p i l láb a  m ég  
eg é sz  k ic s i  s o n d á v a l sem  s ik e r ü l  b e ju tn i .  I g a z á n  id e á lis  á l l a ­
p o t  a h h o z , h o g y  a  W e s tp h a l- f é le  s e c r e tu m k e v e re d é s  lé t r e -  
jö h e sen . E z z e l  sz em b en  a  v iz s g á la t i  e r e dm én y :
0 7 °
Epehó lyag  e p e : D 0 
24h
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C ho ledo chu s  e p e  e lső  c s e p p e k : D 37< ’ 0
24h
M ű té t  u t á n  2., 3., 5., 7, 10., 12., 15., 18., 2 0 -ik n a p o n  a  d ia s ta s e  
v iz s g á la t  e re dm én y e  m in d ig  n e g a tiv .
4. N . L . 38 év es  nő . 5 p a r tu s .  10 é v e s  p a n a s z o k ,  i cte ru s  
n em  v o lt .  M ű té t :  le c s ü n g ő  p to s is o s  m á j ,  k ic s i ,  z s u go ro d o t t  
f a lú  e p e h ó ly a g . S z ám o s  k ic s i  le n c s én y i k ő , h ü v e ly k uj jn y i r a  
t á g u l t  c h o le d o c h u sb a n  ig e n  s o k  kő .





Choledochus epe: D 37° 0.03125 320
24h 5
Fo lyó  epe m ű té t u tá n  5. n ap : [) 37° 0 .015626
24h 5
T o v áb b á  a  v iz s g á l t  e p é k b e n  a  m ű té t  u t á n i  7., 8 . é s  1 4 -ik  
n a p o n  a  d ia s ta s e  é r t é k  m in d ig  v á l to z a t l a n u l  u g y a n a z .
5. G y . S. 30 év es  nő . K é t  g y e rm e k e  v a n .  N yo lc  h ó n a po s  
p a n a s z o k ,  i c t e r u s a  n in c s . M á j  4 u j j a l  a  b o rd a ív  a l a t t .  K ö v e k ­
k e l t e l t  e p e h ó ly a g , d u z z a d t  m i r ig y e k  a  c y s t ic u s  k ö rü l. C ho le ­
d o ch u s  é s  h e p a t ic u s  e rő s e n  tá g u l t ,  e m i a t t  c h o le d o ch u s  d r a i ­
n a g e . K ő  s em  a  c h o le d o c h u sb an , sem  a  h e p a t ic u s b a n  nin c s . 
A  V a te r  p a p i l la e  a  so n d a  s z á m á r a  c s a k  e g y  b izo n y o s  e llen - 
á l l á s  le g y ő z é s e  u t á n  j á r h a tó  á t .  I sm é t  e g y  o ly a n  e se t, m e ly  
a  W e s tp h a l- f é le  f e l té te le k n e k  id e á l is á n  m e g fe le l .  E re dm é n y e k .
E p e h ó ly a g  ep e : n  37° 0
24h
C ho led o ch u s  e lső  c s e p p e k :  j j  37° q
24h
M ű té t  u t á n  3., m a jd  5 -ik  n a p o n  h a so n ló  e re dm én y .










6 . B . M . 34 év es  nő . 10 é v e s  p a n a s z o k , s á r g a s á g a  nem. 
v o lt. M á j 4 h a r á n tu j j a l  m e g h a la d ja  a  b o rd a ív e t ,  a  d u z z a d t 
e p e h ó ly a g  f u n d u s a  lá th a tó . .  A z  e rő sen  m e g v a s ta g o d o tt  f a lú  
e p e h ó ly a g  tá g u l t ,  ig e n  v é k o n y  ch o led o c h u s , m e ly  a  k ip r a e p a -  
r á l á s  k ö z b e n  m e g sé rü l. C h o le d o ch u s  d ra in a g e .
Epehólyag  epe ; n  37° n 
24H u
0 7 0
Choledochus ep e : D 0
24h
M ű té t  u t á n  4., 8 . é s  12 -ik  n a p o n  v é g z e t t  v iz s g á la t  h a so n ló  
e re dm én y .
7. M . K . 40 év es  f é r f i  b e te g . 9 év e s  p a n a s z o k ,  8  h e te s  
ic te ru s .  M ű té t :  k ö v e k k e l t e l t  e p e h ó ly a g  é s  ch o led o ch u s .
E p e h ó ly a g  ep e : n in c s .
Choledochusból első  cseppek: [) ^7° 0.0078125 jQgQ
24h 5
M ű té t  u t á n  3 - ik  n a p  u g y a n e z  a z  e re dm ény .
M ű té t  u tá n  5 -ik  n a p :  D 37° 0-000390625 2160
24h 5
M ű té t  u t á n  7 - ik  n a p  u g y a n e z  a z  e re dm én y .
M ű té t  u t á n  a  10 -ik  n ap o n  s z ív g y e n g e s é g  tü n e t e i  k ö z öt t  m e g ­
h a l t .
8 . F . A . 36 év e s  n ő b e te g . H a t  év e s  p a n a s z o k ,  n y o lc  hé t  
ó ta  fe n n á l ló  ic te ru s .  M ű té t :  k ö v e k k e l t e l t  e p e h ó ly ag  és  cho le ­
d o chu s . Ú g y  a z  e p e h ó ly a g b a n , m in t  a  c h o le d o c h u sb a n , v a la ­
m in t  a  m ű t é t  u t á n  a z  5 - ik  n a p o n  b e k ö v e tk e z e t t  h a lá lá ig  
d ia s ta s e  e m é s z té s t  so h a s em  k a p tu n k .
E  k é t  u tó b b i ese tn é l az  a n am n e s is  az  a n a tóm ia i  le le t 
és a  k l in ik a i  le fo ly ás  egym ásho z  re n d k ív ü li  m ódon 
h ason ló , m ég is  a  d ia s ta se  le le t éppen  e l le n té te s  e red ­
m ényű .
9. K . J .  36 év e s  nő . K é t  h ó n a p o s  ic te ru s ,  k ö v e k k e l t e l t  
e p e h ó ly a g  é s  cho ledochu s .
E p e h ó ly a g  ep e : n in c s .





M ű té t u t á n i  3 ., 5 -ik  n a p o n  u g y a n a z  a z  e re dm é n y .
M ű té t u tán  7-ik n apon : D 37° 0.00390625 2160
24h 5
M ű té t  u t á n  9 - ik  n ap o n  m e g in t  a z  e lső  n a p o k  é r t é k é t  k a p ju k , 
v a la m in t  a  d ra in  k ih ú z á s a  e lő t t i  u to lsó  e p é b e n  is.
10. S z . I .  50 éves nő . H á ro m  éves p a n a s z o k .  V a s ta g fa lú  
g y u l la d t  e p e h ó ly a g ,  e g y  n a g y  C ho le s te rin  k ő , so k  k ic s i 
v eg y e s  kő . C h o le d o c h u sb a n  tö b b  a p ró  kő , t á g u l t  c h o ledochu s .
E p e h ó ly a g  ep e : n  3 7 ° ln
u  24h 5 1U
C ho led o chu s  e p é b e n  h a so n ló  e re dm én y . A  to v á b b i ,  eg é szen  a  
c h o le d o c h u s  d ra in  e l t á v o l í t á s á ig  v iz s g á l t  e p é k b e n  d ia s ta s e  
em é s z té s  so h a s em  vo lt.
11. D . M . 42  év es  nő . 5 é v e s  p a n a sz o k , k é t  h e te s  icte ru s . 
T e lt  e p e h ó ly a g , so k  a p ró  k ő v e l, e rő s e n  t á g u l t  c h o led o chu s .
Choledochus epe: n  33° 0-015626
2 4 h 5  D40
C ho led o chu s  e p e  e lső  c s e p p je ib e n  u g y a n e z  a  l e l e t  é s ez  m a ra d  
eg é sz en  a  ch o led o chu s  d r a i n  e l t á v o l í tá s á ig  is .
Az e lm o n d o tta k  a la p já n  v é lem ényünk e t a  k öv e tk e ­
ző kben  f o g la l ju k  össze. Az iro d a lm i a d a to k k a l  m egegye ­
ző en  az e p éb en  h o zzáv e tő leg esen  az e se te k  15— 20% -ban 
leh e t d ia s ta s e t  k im u ta tn i. A  d ia s ta s e  t a r ta lo m  semm iféle  
ö ssze fü g g é sb en  n incs a  g y u l la d á s  fokáva l. H yd ro p sb an , 
em pyem ában  a  le le te ink  a la p já n  sohasem  le h e t  d ia s ta s e t 
ta lá ln i. E z  m ag a  m á r  e rő se n  e llen tm ond  Gundermann  
fe ltev ésének .
A c h o led o ch o tom isá lta k  napokon  k e re s z tü l  való  
h ason ló  le le te  a r r a  m u ta t, h o g y  i t t  nem  e g y e tle n  átöm - 
lé srő l vo ln a  szó , m in t a h o g y  a z t  Westphal k ép ze li, hanem  
b izonyos k ö rü lm én y ek  k ö zö tt  á lla n d ó  je len ség . A  je len ség  
o k a  nem  le h e t  an a tóm ia i, m e r t  éppen  a z o k b an  az  e se tek ­
ben , m iko r az  an a tóm ia i p r a e d e s t in á l ts á g  m eg  volna, 
n eg a tiv  e re dm én y ek e t k apunk - V is z g á la ta in k  n em  z á r já k  
k i a  k ev e red é s  leh e tő ség é t, d e  va ló sz ínű bbé  te sz ik , hogy  
i t t  m ég is c s a k  k iv á la sz tá s ró l v a n  szó Erb  é s  Barth  é r te l ­
m ében . H ogy  en n ek  a  k iv á la s z tá s n a k  m i a  fe l té te le ,  a r r a  
semm inem ű  fe lv ilá g o s ítá s t  a d n i  egye lő re  n em  tudunk , 
m e r t  te l je s e n  h ason ló  k ö rü lm én y ek  k ö zö tt  a z  egyiknél 
ig en  m agas , a  m ás ik n á l e g y á l ta lá b a n  sem m i d ia s ta s e t  
nem  ta lá l tu n k .
P a th o lo g ia i  je le n tő ség é re  v o n a tk o zó an  a z  a  vélem é ­
n yünk , h o g y  az  em beri p a th o ló g iá b a n  a  W estpha l á lla t-  
k ís é r le te ib en  k im u ta to t t  sú ly o s  á r ta lm a t  n em  je le n th e t.
I r o d a lom : B lad :  A rch . f . K iin . C h ir. B d . 109 . —  W est ­
pha l:  Z sch. K iin . M ed . Bd. 109.— 110. —  Loe ffle r :  Z sc h r . K iin . 
M ed . Bd. 110. —  Hoesch: Z s c h r . K iin . M ed. B d . 110. —  Erb, 
B arth :  A rc h . f .  K iin . C h ir. 1926 . —  Popper: W ien . K iin .
W sch r . H e f t  24 ., M ed . K iin . 1929 .
A  sz eg ed i m a g y .  k i r .  F e re n c  J ó z s e f  T u d om á n y e g y e tem  k ó r ­
b o n c ta n i  é s  k ó r s z ö v e t ta n i  in té z e té n e k  k ö z lem én y e .
Pancreaslipase intravénás adagolásának 
befolyása a vérlipase szintjére.*
í r t á k :  Baló József dr. é s  Bach Im re dr.
A  s e rum lip a s e  sz in tjé n ek  in g adozá sa  k é t  irá n y b an  
leh e tség es . M egkevesbedhe t a  se rum lip a se  é s  a n n y ira  
c sökkenhe t, h o g y  k im u ta tn i e g y á lta lá b a n  n em  lehet. 
C sökkenés é sz le lh e tő  sú lyos tu b e rc u lo s isb an , csecsem ő k 
a t ro p h iá ja  a lk a lm áv a l, d a g a n a to s  cach ex iáb an . Róna  és 
isk o lá já n a k  m unk á ib ó l m e g ism e r tü k  a z o k a t  a  gyógy ­
s z e rek e t, am e ly ek  a  s e rum lip a se t m egm érgez ik . A  serum -
* A  S z é c h e n y i T u d om án y o s  T á r s a s á g  tá m o g a tá s á v a l  k é ­
s z ü l t  d o lg o za t.
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lip a se  m enny iség én ek  v á lto z á sa  m ás  i r á n y b a n  a  s z a p o ro ­
d á s  le h e t .  Caro s z e r in t  k ö v é r  egyének  se rum lip a s e ja  em e l ­
k e d e t t .  B izonyos v á la d ék re te n tió v a l j á r ó  p an c rea sm egb e -  
te g e d é se k  a l a t t  a  p a n c re a s lip a s en ak  a  v é rb e  való  á t lé p é se  
k ö v e tk e z ik  be. Róna  é s  m u n k a tá r s a in a k  v iz sg á la ta i sz e ­
r in t  a  v é rsa v ó b an  a z  e g y e s  szervek  l ip a s e ja  k im u ta th a tó  
azon  az  a lapon , h o g y  a  különböző  sz e rv lip a s e k  m é rg ek k e l 
szem ben  kü lönböző  é rz ék eny ség e t ta n ú s í ta n a k .  Horvá th  
é s  Chang  v iz sg á la ta i s z e r in t  so ja lip a se  fe lsz ív ód ása  a  b é l ­
bő l a  s e rum lip a se  em elkedéséhez  v eze t.
A  se rum lip a se  s z in t je  és a tá p lá l t s á g i  fok k ö z ö t t  a 
f e ls o ro l t  a d a to k  s z e r in t  jellem ző  ö s sz e fü g g é s  van . A  fe r -  
m e n th a tá s r ó l  való  fe lfo g á su n k  sz e r in t  u g y an az  a  f e rm em  
a  z s íro k  b o n tá sá n á l é s  fe lép íté sén é l e g y a rá n t  s z e rep e l. 
Ú gy  lá ts z ik , hogy  a  l ip a s e  fon tos s z e r e p e t  já tsz ik  a b b an , 
h o g y  a  d ep ó t-k b an  z s í r  h a lm ozód jék  fe l. Ezzel k a p c s o ­
l a tb a n  v e tő d ö tt  fe l a z  a  gondo la t, h o g y  a  v é rsavó  lip a se -  
s z in t jé t  nem  le h e tn e -e  valam ely  l ip a s e n a k  p a re n te r a l i s  
b e v ite lé v e l b e fo ly á so ln i. E nnek  a  th e r a p iá b a n  va ló  a lk a l ­
m a z á s á r a  Cappelli é s  Corbalan Trumbull g o n d o lta k , 
m id ő n  tu b e rc u lo tic u so k  se rum ának  l ip a s e s z in tjé t  em eln i 
ig y ek e z te k . A th e r a p ia i  a lk a lm a z á sn ak  te re  vo lna  e z e n ­
k ív ü l n a g y fo k ú  le so v ányod ássa l, c a c h e x iá v a l já ró  á l la p o ­
to k n á l ,  a h o l a s e rum lip a s e  e ltű n t, v a g y  e rő sen  m eg - 
k e v e sb b ed e tt .
K ís é r le te in k e t  h á z in y u lak on  v é g e z tü k , a nn ak  e ld ö n ­
té sé re -  h o g y  a lip a se  egy sze ri p a r e n te r a l i s  a d a g ja i  v a g y  
a n n a k  h u zam osabb  a d a g o lá s a  h o g y  b e fo ly á so lja  a  v é r ­
s av ó  l ip a se sz in tjé t . W illstä tter  e l j á r á s a  sz e r in t o ly  v izes 
p a n c re a s l ip a s e  o ld a to t  á ll í to ttu n k  e lő , am elynek  cm3-éb en
0.4— 0.5  lip a se -eg y ség  fo g la l ta to t t .  A  k ísé rle ti á l la to k  
s a v ó já n a k  lip o ly ticu s  h a tá s á t  s ta la gm om e tr iá s  e l já r á s s a l  
h a tá r o z tu k  m eg l ip a se ad ag o lá s  e lő t t  é s  u tán . 6, á t la g  
1500 g r  sú lyú  n y ú lo n  ta n u lm án y o z tu k  egyszeri lip a se -  
a d a g  h a t á s á t  úgy , h o g y  10 cm3, m in te g y  4—5 lip a se  e g y ­
s é g e t  ta r ta lm a z ó  lip a se o ld a to t fe c sk en d e z tü n k  a  fü l- 
v e n á b a . Az in je c tió t  a z  á lla tok  jó l tű r té k .  Az e g y sz e r i  
in je c tio  u tá n  a  s e rum lip a s e  t a r ta lm a  h ir te le n  em e lk ed ik , 
m a jd  kb . 1 ó ra  m ú lv a  v issz a té r  a  n o rm á lis  é r té k re . E z ­
u tá n  m eg k ísé re ltü k  h o sszabb  id e ig  n a p o n ta  u g y a n ily e n  
f e rm e n to ld a to k a t  b e fecskendezn i. Ö t n yú ln ak  20— 25 
h a so n ló  l ip a s e in je c tió t  ad tu n k  e g ym á su tá n  k öve tk ező  n a ­
p o k o n  egy -egy  in je c t ió t  adva . A z in jec tió k  u tá n  
a  h á z in y u la k  s e rum á n a k  l ip a se sz in tje  nem  vo lt m a g a ­
sab b , m in t  a  keze lés  e lő tt. A s o ro z a to s  lip a se fec skende- 
zése l k a p c so la tb a n  a z t  a m eg f ig y e lé s t te t tü k ,  h ogy  
i ly e n k o r  az in je c tió k  a  serum  lip a s e -s z in tjé t  s o k k a l 
k ev é sb b é  b e fo ly á so ljá k , m in t az e lső , egyszeri in jec tio . 
E z  a z t  je le n ti , h o g y  h a  az  első  in je c t io  h a tá s á r a  a s e rum  
lip a s e s z in tjé n e k  em e lk ed é sé t egy  g ö rb e  fe jez i ki, am e ly re  
az  in je c tio  u tá n  h i r te le n  m eredek  em elkedés, m a jd  kb. 
e g y  ó r a  m ú lv a  a  n o rm á lis ra  va ló  v is s z a té ré s  je llem ző , 
ú g y  so ro z a to s  in je c t ió k  h a tá s á r a  a  s e rum lip a se  s z in tjé n e k  
em e lk ed é sé t m in d in k áb b  ellapuló  é s  m in d  röv idebb  id ő re  
s z o r tk o z ó  gö rbe  fe je z i  ki. K ísé r le te in k  sz e r in t s e r té s -  
p a n c re a s  lip a sev a l huzam osabb  id e ig  keze lt á l la to k  v ér- 
s a v ó já b a n  s e r té s p a n c re a s  l ip a s e ra  in  v itro  f a j la g o s a n  
g á t ló  h a tá s t  k if e j tő  a n tilip a se  k e le tk e z ik . Bertarelli nö ­
v én y i lip a sev a l t e rm e l t  a n tilip a se t. U g y a n ily  a n y a g o k  k e ­
le tk e z é s é t  ész le lte  Schütze. B roeckm eyer  em beri p a n c re a s  
lip o ly tic u s  h a tá s á t  g á t ló  a n y a g o k a t  é sz le lt v é rsa v ó b an .
H uzam osabb  lip a seb e fecsk end ezé sek  a la t t  h á z in y u -  
la in k  te lje se n  n o rm á lis á n  v is e lk ed tek , sú lyúk  á lla n d ó  
m a r a d t ,  de több  e s e tb e n  em elkede tt. H o sszabb  id e ig  k eze lt 
á l la to k n a k  a r e n d sz e re s  kezelés b e fe je z é se  u tá n  14 n a p ra  
i sm é t  a d ag o ltu n k  a  lip a sek é sz ítm én y ü n k b ő l és ezek  az 
in je c t ió t  m inden  k á r o s  u tó h a tá s , a n a p h y la ix á s  tü n e te k  
n é lk ü l  tű r té k .  (R é sz le te s  beszám oló  a  M agya r O rvosi 
A rch ív um b an .
A  b u d a p e s t i  k ir . m ag y . P á z m á n y  P é te r  T u d om á n y e g y e tem
I. sz . b e lk l in ik á já n a k  ( i g a z g a tó :  H e rz o g  F e r e n c  d r ., e g y e t ,  
ny ilv . r . t a n á r )  k ö z lem én y e .
A cantharidin-hólyag nagyságáról és 
sejtjeirő l különböző  betegségekben, 
tekintettel konstituciós eltérésekre.
í r t á k :  Buday László  d r . és Feledi Kálmán  d r.
A  k ő r isb o g á r - ta p a sz  h a tá s á r a  a  b ő rö n  lé tre jö vő  h ó ­
ly agg a l so k fé le  sz em pon tbó l fo g la lk o z tak . Még Garrod' 
k ö szvényesekné l h ú g y s a v a t  m u ta to t t  k i benne. Engel1 
(1905) a  h ó ly agnedv  f e h é r je ta r ta lm á t  v iz sg á lta  az a k k o r  
ú j r e f r a k to m e te r r e l  és ú g y  ta lá l ta ,  h o g y  a  h ó ly ag b an  levő  
fo ly ad ék  ex su d a tum , m e ly n ek  f e h é r je ta r ta lm a  a  v é rsavó é - 
tó l fü g g , de  a z t so h a  e l n em  éri. A zonb an  a  v é rsav ó  és 
c a n th a r id in -h ó ly ag  f e h é r je ta r ta lm a  k ö z ö tt  nem  á ll fö n n  
sz ig o rú  a r á n y  és épen e zen  az  a lapon  h a s z n á l tá k  fe l u g y a n  
ezt a  m e th o d ik á t  Engel é s  Ország3 (1 909 ) a  c ap illa r isp e r-  
m e a b ilita s  v iz sg á la tá ra .
Gaensslen4 (1922) az  o edem akészség , ille tő leg  oede- 
m a to rp id i ta s  v iz s g á la tá ra  a já n l ja  e z t a  m ódsze rt. K é rd é s  
azonban , h ogy  helyes-e  o ed em áró l b e szé ln i o tt , aho l g y u l ­
la d á so s  fo ly ad ék  k e le tk e z é sé rő l v an  szó . Ő  a lk o tja  m eg  a  
„ h ó ly ag id ő “ (B la sen z e it)  fo g a lm á t, am e ly  a la t t  a z t  az 
idő t é r t i ,  am edd ig  a  ta p a s z n a k  a  b ő rö n  kell m a ra d n ia , 
hogy  h ó ly a g  képző d jék . R öv id ü lt h ó ly a g id ő t  ta lá l v aso  
n e u ro s iso k b an  (u r t ic a r ia ,  Q u incke-fé le  oedem a, R ay n au d - 
kór, s tb . ) ,  vérzéses d ia th e s is e k b en , B asedow -kó rbpn , g ra -  
v id ák n á l, m íg  m eg h o ssz ab b o d o tt h ó ly a g id ő t  m yxoedem á- 
ban , d ia b e te s  egyes e s e te ib e n  stb . H a so n ló  irá n y b an  d o l ­
g o zo tt to v áb b  Petersen7’is  m u n k a tá r s a iv a l  (1926, 1 927 ).
Buschke  és Z immermann6 (1913 ) a  W asse rm ann - 
r e a c t ió t  v iz sg á ltá k  a  h ó ly a g ta r ta lo m b a n  és  a z t ta p a s z ta l ­
tá k , h o g y  az n a g y já b a n  egyez ik  a  v é rsa v ó le le tte l . G y a ­
k o r la t i  je len tő ség e  v a n  en n ek  o lyan  e se tb en , aho l a v é r ­
v é te l n ehézségbe  ü tk ö z ik . Thomas és Arnold7 (1922 ) 
ty p h u s  n é g y  ese tében  a  h ó ly agnedv  a g g lu tin a tió s  L iteré’, 
a zo n o sn ak  ta lá l tá k  a  v é rév e l.
B á r  m indezekbő l a  v iz sg á la to k bó l a  h ó ly ag n edvn ek  a  
v é rre l v a ló  ro k o n ság a  é s  egyben  e x su d a tum  je lleg e  n y i l ­
v á n v a ló n a k  lá tszo tt, s a já ts á g o s  té v ed é s  v o lt Thomas és 
Arnold* és  egy id e jű leg  Gaensslen9 ré s z é rő l m iko r a  h ó ly a g ­
n edve t, m in t „csak  k e v é s sé  m eg v á lto z o tt  szö v e tn ed v e t“ 
fo g tá k  fe l és a já n lo t tá k  v eg y i v iz sg á la to k  c é lja ira  is. Ur­
bach77' leg u tóbb i a n a ly s is e ib ő l (1929) ny ilv ánv a ló , h o g y  a 
h ó ly ag n ed v  konyhasó , c u k o r , m a ra d é k n itro g en , s tb . t a r ­
ta lm a  n a g y já b a n  a  v é ré v e l  egyezik  és  ú gy szó lv án  semm i 
fe lv i lá g o s í tá s t  nem  a d  a  szöve tek  á l la p o tá ró l .
A  c a n th a r id in -h ó ly a g  s e jtje iv e l E. Neumann77 (1 8 7 8 ) , 
Tommasin i7'1 (1904) és  eg y éb  sze rző k tő l e lte k in tv e  le g ré s z ­
le te seb b en  Kauffm ann7'7 fo g la lk o zo tt  (1 9 2 6 ) , ak i fő leg  f e r ­
tő ző  b e teg ség ekk e l k a p c so la tb a n  v iz s g á l ta  a  s e jte k  Össze ­
té te lé t  é s  o t t  tö rv é n y sz e rű  v á lto z á so k a t v e t t  észre. Á l ta lá ­
b an  az  in fe c tio  k e zd e té re  é s  a  lázas á l la p o tr a  a  n e u tro p h il  
s e j te k  tú lsú ly a  v o lt je llem ző ; a g y ó g y u lá s sa l és recon - 
v a le sc e n tiá v a l e g y id e jű le g  a  b a soph il e lem ek  (m ono cy ták , 
lym p h o cy tá k )  s z a p o ro d ta k  meg. M íg a  h ó ly agnedv  v eg y i 
és b io ló g ia i szem pon tbó l e rő s  h a so n ló sá g o t m u ta t  a  v é r ­
hez, Kaufm ann  n ag y  a n y a g o n  ta p a s z ta l ta ,  h ogy  a  s e j ­
te k  ö ssz e té te le  e g y á l ta lá b a n  nem  fe le l m eg  a  v é rk ép n ek . 
E z t  m i is  so k szo ro san  m eg f ig y e lh e ttü k . íg y  pl. egy  lym - 
p h á s  le u k aem iáb an  a  s e j te k  99% -a v o lt  lym pho id  e lem  a 
v é rb en , m íg  a  h ó ly a g b a n  csak  a  s e j te k  1% -a , a  tö bb i 
n e u tro p h i l  s e j t  és k is eb b  m enny iségb en  m onocy ta . U g y a n ­
c sak  Kauffm ann  m e g á lla p ítá s a  s z e r in t  n incsenek  eg y e s  
b e te g sé g e k re  je llem ző  se jtk ép ek .
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Mi v iz s g á la ta in k a t  a  p o ly a r th r i t is e s  sz e rv e z e t s e jte s  
r e a c tió já n a k  ta n u lm án y o z á sa  s z em pon tjáb ó l k e z d tü k , de a 
c o n tro lle se te k  v iz s g á la ta  tö bb  fe l tű n ő  k ü lö n b ség e t m u ta - ' 
t o t t  egyes b e te g sé g ek  kö zö tt, m e ly ek  azok  c o n s ti tu t ió s  
a la p já r a  is v a lam e ly e s  fé n y t lá ts z o t ta k  d e r í te n i . A zé rt 
a n y a g u n k a t  ily en  irá n y b an  b ő v íte t tü k . V iz sg á ltu n k  poly- 
a r t h r i t i s t  37, u lc u s t, h y p e ra c id i tá s t  23, kü lönböző  id egbe ­
te g s é g ek e t 17, v it ium o t 16, B a sedow -kó rt, h y p e r th y re o -  
s is t  13, tu b e rc u lo s is t  11, g r a v id i ta s t  10, h y p e r to n ia t ,  cho- 
le l i th ia s is t  8— 8, d ia b e te s  m e ll i tu s t ,  le u k a em iá t, a s thm a  
b ro n c h ia le t 7— 7, n e p h r i t is t ,  e n d o c a rd itis t , s a v ó sh á r ty a -  
g y u la d á s t ,  d ia b e te s  in s ip id u s t, eg ész séges  e g y é n i  4— 4 
e se tb en  (u tó b b ia k  le le te  az elő ző  szerző k  a d a tá v a l  m eg ­
e g y e z e tt) ,  e zenk ívü l k isebb  s z ám b an  m ég  több  m á s  b e teg ­
s é g e t (m yxoedem a , m y a s th en ia , u r t ic a r ia ,  te ta n ia ,  s tb .)  
A z ö ssz e á llí tá sb a  nem  v e ttü k  fe l az  egész v iz s g á k  a n y a ­
g o t.
M e thod ik ánk  lényeg ileg  m eg eg y eze tt  a  Kauffmann- 
éva l. A  B ey e rsd o rf-fé le  0.08, k é ső bb  0 .1% -os c a n th ad ir in -  
ta p a s s z a l  d o lgo z tu n k . A 3X 3  cm  n ag y ság ú  d a ra b o t  r a g ta ­
p a ssz a l r ö g z í te t tü k  a  láb szá r  k ü lső  o ld a lán  s á t la gb a n  24 
ó ra  m ú lva  tá v o l í to t tu k  el. Az U -a la k ú  cső ben  f e lfo go t t  fo ­
ly ad ék  le c e n tr ifu g á lt  ü led ék é t k ik env e , a  fo rg ó  c e n tr i fu g a  
fö lö tt i  e rő s  lé g á ram b an  s z á r í to t tu k .A  g yo rs  s z á r a d ás  igen  
fo n to s  a  s e jte k  ép ség e  sz em pon tjábó l. A fe s té s ü n k  a 
Kauffm annétó l e l té r t .  M íg ő  M ay -G rünw a ldo t é s  m e thy - 
lé n k ék e t h a sz n á lt , m i m eg fe le lő bbnek  ta lá l tu k  a  M ay-G rün - 
w a ld— G iem sa  s z e r in t i  fe s té s t  a  k öve tk ező  m ódon : M e thy l ­
a lk o ho l h á rom  p e rc , M ay -G rünw ald , m e th y la lk o h o l a a  í  
p e rc ;  lem osás u tá n  szo k o tt  h ig í tá s ú  G iem sa -o ld a t 30 perc. 
A k ész ítm ények  legn agyobb  ré sze  ig y  n agyon  szép  v o lt és
K. J . 27 é. n. U lc u s  d u o d e n i ..................................
S. A. 45 é. f. H y p e r a c ...................................................
F . L . 76 é. n. U lc u s  v e n t r ............................................
N . F . 5 5 é. f. U lc u s  d u ó d ............................................
K . J . 32 é. f. H y p e ra c . N . ..................................
O. G y. 31 é. f. U lc u s  v e n t r ............................................
B. A . 25 é. f. U lc u s  d u ó d .............................................
K . Gy. 35 é. f. U lc u s  d u ó d .............................................
K. J . 36 é. f. H y p e r a c ...................................................
K . S. 45 é. f. U lc u s  d u ó d .............................................
K. J . 40 é. f. U lc u s  du ód . A n a c id ...........................
F . J . 36 é. n. H y p e ra c . P to s is . N ............................
T . J . 31 é. f. U lc u s  d u ó d ............................................
L. F . 18 é. f. U lc u s  d u ó d ............................................
N . J . 27 é. f. H y p e ra c .  U lc u s  ? ............................
R. J . 28 é. f. U lc u s  d u ó d .............................................
S. R . 21 é. n. H y p e r a c ...................................................
E . E . 34 é. f. U lc u s  d u ó d .............................................
jó l  szám o lh a tó , a  nehezen  s z ám o lh a tó k a t  nem  h a s z n á ltu k  
fe l. Á lta lá b an  200— 400 s e j te t  s z ám o ltu n k  ki, k é te s  e s e t ­
b en  600 -a t is.
A  k ik en t k é sz ítm ény en  a  n e u tro p h il  s e jte k , eo s inoph il 
s e j te k  könnyen  fe lism e rh e tő k , u g y a n c sa k  k ö nn y en  fe lis ­
m e rh e tő k  a  k is  lym pho cy ták  és a  n a g y  m ono cy ták . E g ye s  
s e j te k r e  nézve a z o n b an  nehezen  tu d ja  e ld ön ten i az  em ber, 
h o g y  k is  m ono cy táv a l, v agy  n a g y  lym pho cy táv a l v an -e  
d o lg a . Kauffm ann  e z é r t  nem  sz ám o lta  kü lön  a  lym pho- 
c y tá k a t  és m o n o cy tá k a t, h an em  a z o k a t  lym phoh is tio cy - 
t á k  néven  ö sszev on ta . Mi m ég is  m e g te t tü k  az e lk ü lö n íté s t, 
m e r t  ú g y  lá t tu k ,  h o g y  így  is  ú j  é r té k e s í th e tő  a d a tok a t  
n y e rü n k . A k é te s  s e j te k e t  ta lá n  v a lam iv e l k ö nny eb b en  so ­
ro z tu k  be  a  m ono cy tá k  közé, íg y  a  lym p h o cy ta -é r té k e in k  
e lső so rb an  a  jó l fe lism e rh e tő , k iseb b  lym p h o c y tá k a i t a r ­
ta lm a z z ák . E zek  a  s e j te k  e lle n té tb en  a  v é rk éppe l g y a k r a n  
nem  h a la d tá k  m eg  a z  1— 2% -o t és n é h a  te lje sen  h iá n y o z ­
tá k  is . Kauffm ann  eg ész ség esekn é l a  „ lym p h o h is t io c y tá k “ 
e g y ü t te s  s z ám á t IV2 — 8% -b an  á l la p í t j a  m eg, az eo sino - 
p h ile k é t  0— 3^4(4-b an . Inniger14 (1 929 ) nyo lc  e g é sz sé g e s ­
nél tö b b  lym p h o h is t io c y tá t  ta lá l, m in t  Kauffm ann  (6—- 
14% -o t, k ö z ép é rté k b en  1 0% -o t) . M i is  ta lá l tu n k  egy  e g é sz ­
ség e s  egyénné l 1 4% -o s  m o n o cy ta é r té k e t. Az i t t - o t t  k is  
s z ám b an  (0 .5— 1 .0% ) e lő fo rdu ló  b a so p h il  s e j te k e t  a  tá b ­
lá z a tb a  nem  v e t tü k  be. E z é r t  nem  te s z i  k i ného l a  s e j te k  
ö sszeg e  a  100% -o t.
A  le le tek  to v áb b i é r té k e lé sé t i l le tő le g  te k in te tb e  keli 
v enn i, h ogy  a  h ó ly agkép ző dés  és s e j tk iv á n d o r lá s  r e nd k í ­
v ü l com p lex  fo ly am a t, am elybe  sok  tén y ező  szól b e le. E l ­
k é p z e lh e tjü k , h ogy  a  b ő rp e rm e a b ilitá so n  k ívü l s z e rep e t 
j á t s z ik  a  c a p il la r is fa l  m ilyensége , a  v é r  és v é rk ép zó sz e r ­
v ek  á lla p o ta , a  c a p il la r is o k  b e id egzése  és á l ta lá b a n  b e fo ­
ly á so k  a  v e g e ta tiv  id eg ren d sz e r , b e lső  s e c re tio  és az  egész  
b e lső  m iliő  ré szé rő l. íg y  é r th e tő , h o g y  e lte k in tv e  e g y e s  
r i tk a  se jtk é p ek tő l, am ily en ek e t pl. m y a s th e n ia , m y xo e ­
d em a  egy -egy  e se té b en  lá ttu n k , a z t  k e ll m ondanunk , h ogy  
ú g y szó lv án  m inden  b e teg ség b en  e lő fo rd u l m ind en fé le  h ó ­
ly a g  é s  se jtk ép . De m ég is  je llem ző  e g y e s  b e te g ség ekre , i l ­
le tv e  á lla p o to k ra  a z  az  a rá n y , am e ly b en  egyes le le te k  o t t  
a  tö b b iek h ez  k é p e s t e lő fo rdu ln ak . T e h á t  e lső so rb an  s t a ­
t i s z t ik a i  tö rv én y sz e rű sé g ek rő l v an  szó , m in t o ly an  g y a k ­
r a n  az  o rv o s tu d om ányb an .
A  különböző  b e te g sé g e k e t  e g ym á s sa l  így  ö sszen a son - 
lítv a , m in d en ek e lő tt  f e l tű n t  a  n ag y  kü lö n b ség  az u lcu so s , 
h y p e ra c id  és a  B asedow os  be tegek  k ö zö tt . Az u lc u so s  és 
h y p e ra c id  é r ték ek  az  a lább i tá b lá z a tb a n  l á th a tó k :
N ag y sá g Sejtm . S g Ly Mo Eo
+  + +  + 56.5 8.5 35.0
+  + +  + 74.0 1.0 25.0
+ 4- + 72.5 3.0 24.0 0.5
+  + +  + 77.0 1.5 21.5
+ +  +  + 79.0 3.5 17.0 0.5
+ +  + 79.5 2.0 16.5 1.5
+ +  + 85.5 1.5 13.0
+  - r + +  + 81.0 7.0 12.0
+  + +  + 87.0 1.0 12.0
+  +  + +  + 88.0 1.5 9 .0 1.0
H— i— h +  + 90.0 1.0 8.0 O.c
+ +  +  + 90.5 4.5 5.0
+  + +  + 95.0 2.5 2.5
+  T a r t a lm a  m e g a lv a d t
N em  k é p z ő d ö tt  hó ly ag
(A  tá b lá z a tb a n  a  h ó ly ag n ag y ság  é s  a  s e jte k  m en n y i ­
sége  (m e ly e t c e n tr i fu g á lá s  u tá n  e g y sz e rű  becslésse l á l l a ­
p í to t tu n k  m eg ) k e re s z te k k e l  v a n n ak  je lö lv e . +  =  k is  h ó ­
ly ag , i l le tv e  kevés s e j t ,  +  +  =  k ö z épn agy  hó lyag , k ö zep es  
m en n y iség ű  se jt, + + +  =  nagy  hó ly ag , sok  s e jt, +  +  + +  
=  ig e n  n a g y  h ó ly a g ) .
A  tá b lá z a tb ó l k i tű n ik ,  hogy  az u lc u so s  és h y p e ra c id 
e g y én ek en  több  e s e tb e n  e g y á lta lá b an  nem  k ép ző dö tt hó ­
ly ag  és  több ízben  c s a k  k ics iny  (n é h a  a  ta p a sz n ak  c sa k  
eg y ik  ré sz e  a l a t t ) .  E lő fo rd u lt ,  h ogy  tö b b  k is  h ó ly ag  n ő t t ,  
m e ly ek  nem  fo ly ta k  ö ssze . A se jtm en n y isé g  á l ta lá b a n  k ö ­
zepes v o lt . A  s e j tö s s z e té te l t  ille tő leg  fe ltű n ő k  a  n a g y o b b  
m ono cy ta é r té k ek  (35 .5 , 24.0, 21.5, 17.0 , s tb . % ) , to v áb b á , 
h ogy  lym pho cy ták  m in d en  e se tb en  ta lá lh a tó k  v o lta k  és 
e lő fo rd u lta k  n ag y o b b a c sk a  é r ték ek  is  (8 .5 , 7.0, 4 .5% ) .
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Ezzel szem ben  a lább  lá th a tó k  a  B ased ow -kó rb an  és 
h y p e r th y re o s is b a n  szenvedő k  le le te i:
R . G. 46 é. n. H y p e r th y r e o s is .....................................
S . J . 41 é. f. B a s e d ow ..................................................
K . R . 37 é. n. ,, ...........................
K . J . 48 é. f. H y p e r t h y r ..............................................
T . V . 16 é. f. B a s e d ow ..................................................
B . M . 44 é. f. ,, ...........................
M. L . 27 é. f. ,, ...........................
Z. M . 57 é. n. H y p e r t h y r ..............................................
K . J . 36 é. n. ,, ...........................
K. G. 34 é. n. B a s e d ow ..................................................
H a  a  B asedow os  és h y p e r th y re o id  b e te g e k  le le té t az 
u lcu so sok év a l ö s s z e h a so n lítju k , m in d en ek e lő tt  fe ltűn ik  a 
k ü lö n b ség  a  h ó ly a g n a g y sá g b a n . M íg u lcu sb an  és  h yp e rac id  
egy én ek en  „ ig e n  n a g y “ h ó ly a g  sohasem  k ép ző d ö tt, B ase ­
d ow -kó rb an  tö b b  ízben  r e g is t r á lh a t tu n k  i ly e t  é s  á lta lá b an  
i t t  fo rd u lta k  e lő , v a so n eu ro s iso k tó l e lte k in tv e , a  legn a ­
gyobb  h ó ly ag ok , m elyek  a  ta p a sz  egész  te r je d e lm éb en  
k ép ző d tek  és  fe szü lé s ig  te lv e  v o lta k  sav óv a l. E z  a  lelet 
n y ilv án  e g y é r te lm ű  Gaensslen  m e g á lla p ítá s á v a l, ak i Ba- 
sedow -kó r sz ám o s  ese téb en  m eg rö v id ü lt  h ó ly a g id ő t  talá l t .  
A  se j te k  m en n y iség e  is  tö bb  v o l t  i t t ,  m in t az  e lő ző c s o p o r t ­
b a n . A  s e j tö s s z e té te l t  i l le tő le g  Kauffm ann  is  m eg fig y e lte , 
h o g y  sú lyo s  e s e te k b en  a  n e u tro p h i l  s e j te k  tú ln y om ó  szám ­
b a n  v an n ak  je le n , m íg  ja v u lá s k o r  a b n o rm is  m enny iségb en  
je le n n ek  m eg  a  lym p h o h is tio c y tá k . Mi tö b b n y ire  f r is s  e se ­
t e k e t  v iz sg á ltu n k , ta lá n  e z é r t  nem  ta lá lk o z tu n k  fe ltű nő  
n ag y  m o n o cy ta é r té k ek k e l. A z így  n y e r t  le le te in k  pedig  
u g y an c sa k  sz em behe ly ezh e tő k  az u lcu so sok év a l. A  m ono ­
c y to s is  i t t  r i tk á b b , m in t o t t  é s  az e se tek  tö bb ség ed en  a 
m ono cy ták  sz ám a  nem  is  é r te  el a  10% -ot. A  lym phocy- 
t á k  v ise lk ed ése  k ü lönö sen  a k k o r  tű n ik  fe l s a já ts á g osn a k , 
h a  a  b a sedow os  v é rk ép re  g ondo lunk . E l te k in tv e  n eh ány  
n agyobb  lym p h o c y ta é r té k tő l  (11.0 , 5.5, 5 .0% ) , fe ltűn ő  a  
lym pho cy ták  h á t té r b e  s z o ru lá s a , m ég  o ly an  e se tb en  is, 
a h o l a  v é rb en  k ife je z e tt  lym pho cy to s is  v o lt  ta lá lh a tó ,  pl. 
a  tá b lá z a t  u to lsó  ese tében , a h o l a  v é rb en  50%  v o lt  a  lym- 
p h o cy ta , m íg  a  h ó ly ag n edvb en  csak  1%.
H a  f e lv e t jü k  a  k é rd é s t, h o g y  u lcu s  és  B asedow -kó r 
m ily en  szem pon tb ó l á l l í th a tó k  szembe e g ym á ssa l, ú gy  
e lső so rb an  a  v e g e ta t iv  id e g re n d sz e r re  ke ll gondo lnunk . 
M á r Eppinger  é s  H ess15 h an g sú ly o zz ák  az  á l ta lu k  vago to - 
n iá n a k  n ev e z e tt  á lla p o t és az  u lcu s  duoden i g y a k o r i  eg y ü t ­
te s  e lő fo rd u lá s á t .  É s  b á r  Bergmann16 v e lü k  szem ben  a  
v e g e ta t ív  s tigm a tiz á c ió  fo g a lm á t  a lk o t ta  m eg , m e ly re  egy ­
fo rm án  je llem ző n ek  t a r t  tü n e te k e t  a  v ag u s  és  a  sym pa th i-  
cu s  ré szé rő l é s  az u lc u so so k ra  is  e z t az á l la p o to t  t a r t j a  
je llem ző nek , m ég is  a  leg tö b b  szerző nek  el k e ll  ism ern ie , 
h o g y  u lcu sb an  e lső so rb an  a  p a ra sym p a th ic u s , Basedow- 
k ó rb a n  a  sym p a th ic u s  ré sz é rő l á lln ak  fe n n  izgalm i 
tü n e te k .
U lcu so so k n á l Petrén  é s  Thorling'>'! m a jd n em  m ind ig  
és  a  leg tö b b  e se tb e n  Csépai18 is  c sö k k en t a d re n a lin é rz é ­
k e n y ség e t t a l á l t .  S im n itzky19 k lin ik á já n  Lande  a  Danielo- 
polu  m e th o d ik á já v a l ,  m e ly  a tro p in n a l  a  v a g u s to n u s t  v izs ­
g á l ja ,  az u lc u so so k  7 5% -áb an  ta l á l t  v a g o to n iá t ,  Fokin-,) 
78% -ban. A  tü n e te k  is  ré s z b en  o lyanok , m e ly ek  e llen té te ­
sek  a  B asedow -v a l ( b r a d y k a rd ia ,  fo k o zo tt  gyom orsec re - 
tio , a la c so ny  v é rn y om á s ) . Landau  és Glass21 sz e r in t az 
u lcu so sok  4 1% ában  100 H g  mm  a la t t  v a n  a  sy s to lé s  v é r ­
n yom ás.
E zzel szem ben  B ased ow -kó rb an  Goetsch22 a  sub cu tán , 
Csépai az  in tr a v é n á s á n  a d o t t  a d re n a lin n a l m in d ig  fokozo tt 
é rz ék en y ség e t ta lá l t .  A  tü n e te k  jó ré sze  is  sym pa th ico - 
h y p e r to n iá n a k  fo g h a tó  fe l ( ta c h y c a rd ia , c sö k k e n t szén-
h y d rá t to le r a n t ia ,  c sö k k en t g y om o rse c re tio , m ag a sa b b  v é r ­
n y om á s ) .
N a g y s á g S e j tm . Sg L y Mo E o
+  + + 62.0 11.0 25.0 2.0
+  +  +  + +  +  + 82.5 5.0 12.5 — •
+  + +  + 82.5 5 .5 12.0 —
+  + +  +  + 89.0 0 .5 9.0 1.5
+  +  + +  +  + 86.5 5 .5 8.0 —
+ +  +  + +  +  + 93.5 —  ■ 6.5 —
+  +  - r  + +  +  + 95.5 — 4.5 —
+  +  + +  + 95.5 1 .5 3.0 —
+  + +  + 96.5 — 3.0 0.5
-1- +  +  + +  + 97.0 1.0 2.0 —
F e lv e tő d ik  m á r  m ost a  k é rd é s , hogy  a  g y u lla d á so s  
b ő rh ó ly ag  k e le tk e z é se  és a  v e g e ta t iv  id eg ren d sz e r  ál la p o ta  
k ö z ö tt  m ilyen  ö ssz e fü g g é s  á l lh a t  fenn . A  k é rd é s  m eg le h e ­
tő s e n  t is z tá z a tla n . Kayikawa23 k ís é r le te i s z e r in t  a  cap il- 
la r is p e rm e a b il i tá s  fü g g  a  v e g e ta t iv  id eg rend sze r, neveze ­
te s e n  a  s ym p a th ic u s  á lla p o tá tó l. H áz in y u lak on  k i i r to t ta  
az  egy ik  o lda li fe lső  n y ak i s ym p a th ic u s -g a n g lio n t  és  úgy  
ta lá l ta ,  hogy  a zo n  az  o ldalon , a h o l a  sym pa th icu s-b e id eg - 
zé s  h iá n y zo tt, m u s tá ro la jb e c s e p p e n té s re  so k k a l k isebb  
g y u lla d á so s  c h em o s is  jö t t  lé tre , m in t  a  m á s ik  o lda lon . 
U g y an c sa k  k é s e t t  o t t  a  f lu o re sc in  k iv á la s z tá s a  a  szem  
e lü lső  c sa rn o k áb a . V iz sg á la ta i a la p já n , m e ly ek e t Yam a ­
m o to24 nem  tu d o t t  egészen  m eg e rő s íte n i, ú gy  t a l á l j a  te há t ,  
h o g y  a  sym p a th ic u s  beidegzés h iá n y a  e se tén  a  c a p illa r iso k  
p e rm e a b ilitá s a  c sö k k en t. Ebbecke25 v iz sg á la ta i s z e r in t  az 
in g e rü le t i  á l la p o t  á l ta lá b a n  p e rm eab ilitá s - fo k o zó d á s sa l j á r  
e g y ü t t  és B a sed ow -k ó rra  je llem ző  az  á lta lá n o sa n  fo ko zo tt 
in g e rlék eny ség .
A zonban  n y ilv án v a ló , h o g y  a  g y u llad á so s  b ő rh ó ly ag  
k e le tk ezése  a  v e g e ta t iv  id e g re n d sz e ren  k ívü l so k  m ás 
tény ező tő l is  fü g g . B e fo ly á ssa l k e ll hogy  legy en  e rr e  a  
szöve teknek  m ily en ség e  és az  eg ész  belső  m iliő , m e ly  a 
s e j te k e t  k ö rü lv e sz i s m ely  m á s ré s z t  m ag á ra  a  v e g e ta t iv  
id eg ren d sz e rre  is  h a tá s s a l  v an . É p p en  u tóbb i szem pon tbó l 
m e s te rk é ltn e k  is  tű n h e t ik  fe l e g y edü l a  v e g e ta t iv  id eg ­
ren d sze rb e li k ü lö n b sé g e t h an g sú ly o zn i k é t o ly an  á l la p o t ­
b an , m elyek  n y ilv á n  sok  m ás szem pon tbó l is kü lönbözn ek  
egym ástó l.
Am i a  m y xo ed em á t ille ti, e g y  a  B asedow -kó rra  1 b izo ­
n yo s  fok ig  u g y a n c s a k  e lle n té te s  á lla p o to t, i t t  Csépai nem - 
c sak h o g y  c sö k k e n t su b cu tá n -a d re n a lin é rz é k e n y sé g e t k a ­
p o t t ,  de v é rn y om ássü ly ed é s t. K ö z ism e rt, h o g y  a  tü n e te k  
jó ré sz e  sym p a th ic o h y p o to n iá n ak  fo g h a tó  fel. Gaensslen  
m yxoedem ában  e rő s e n  m eg h o ssz ab b o d o tt h ó ly a g id ő t  k a ­
p o t t .  A m i h á rom  e se tü n k  kö zü l k e ttő b en  e g y á lta lá b an  
n em  k e le tk e z e tt  h ó ly ag , e g y ik b en  th y re o id e a -ad ag o lá s  
a l a t t i  ism é te lt v iz s g á la t ta l  sem , m íg  a  h a rm ad ik  e se tb en  
m eg leh e tő s  n a g y  h ó ly ag  k ép ző dö tt, m elyben  ú g y  a  mono-, 
m in t  a  lym p h o cy tá k  és az eo s in o ph il s e jte k  m eg sz ap o ro d ­
t a k ;  ez a  le le t k ü lö n b en  a z é r t  is  úgy szó lv án  egy edü lá lló  
v o lt, m e r t m a jd n em  eg y ezé tt a  v é rk éppe l, am i k ü lönben  
n em  szoko tt e lő fo rd u ln i:
S g L y Mo E o
E . L. 47 é. f. V é rk é p : 66 .0 18.0 13.0 3.0
H ó ly a g s e j tk é p : 65 .0 14.5 15.5 5.0
T a lán  i t t  em líth e tő  m eg  a z  egye tlen , m y a s th e n iá s  
b e te g en  ész le lt le le tü n k , m e lyh ez  hason ló  e g y e b ü tt  nem  
fo rd u l t  elő . K is  h ó ly ag  k ép ző d ö tt közepes s e j tm e n n yis é g ­
g e l, m elynek  ö s sz e té te le  a  k ö v e tk ező  v o lt:
Sg  Ly Mo Eo
L. F. 32 é. f. 48.5 23.0 28.0 0.5
F e ltű nő  a  n a g y  m o n o c y ta é r té k  m e lle tt  az  ig e n  e rő s 
lym phocy to s is . I t t  ta lá l tu k  a  legnagyobb  lym pho cy ta -
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é r té k e t .  E z  a  s z o k a tla n  le le t n y ilv á n  az egész  s z e rv e z e t ­
n ek  s a já ts á g o s  c o n s ti tu t ió s  e lv á lto z á sá v a l k a p c so la to s  és 
m eg e rő s íti  Herzog26 fe lfo g á sá t, a k i  a  m y a s th e n iá so k  izm a i ­
b an , de e g y e b ü tt  is  é sz le lt k e re k s e j te s  in f i l t r a tu m o k a t  
v a lam ily en  h ib á s  fe jlő d é s  je lé n ek  fo g ta  fel. N éze tében  
tám a sz k o d o tt  Schü tz27 le le té re  ( a k i  b a sedow osok  izm a ib an  
t a l á l t  h a son ló  b e sz ű rő d é se k e t)  é s  v a lam ily en  közös c o n s ti ­
tu t ió s  a la p o t  t é te le z e t t  fel a  k é t  b e teg ségn é l, m e ly e t  m eg ­
e r ő s í th e te t t  a  k é t  k ó rk ép  nem  r i tk a  e g y ü tte s  e lő fo rd u ­
lá sa .
D iab e te s  in s ip id u s t  n égy  e se tb e n  v iz sg á ltu n k . Az 
eg y ik b en  c sak  k is  h ó ly ag  k ép ző dö tt, m e lynek  ta r ta lma  
m eg a lv ad t és az  ism é te lt  v iz s g á la tn á l  m á r  n em  n ő tt  
semm i. A  m á s ik  h á rom  le le te  a lá b b  lá th a tó . M ind  a  h á rom  
e se tb en  m ono cy to s is  v an  je le n :
S g L y Mo E o
Gy. G. 38 é. n . D ia b e te s  ins . 71.5 3.0 25.5 —
W . M. 18 é. n . „ „ 80.0 0.5 19.0 0 .5
Sz. J . 41 é. f. „ „ T a . 85.0 1.0 14.0 —
A sthm a  b ro n c h ia le t  c sak  h é t  e se tb en  v o lt a lk a lm u n k  
v iz sg á ln i. L e le te in k  az  a lább i tá b lá z a tb a n  lá th a tó k . A  tá b  ­
lá z a t  u to lsó  h á rom  ta g ja  nem  a s thm á s , c sak  a  m á r  r é g ­
ó ta  s u p p o n á lt  ro k o n s á g  és h a so n ló sá g  rév én  k e r ü l t  ebbe 
a  c so p o rtb a . E g y ik ü k  Q u incke-oedem a, a  m á s ik  k e ttő  
u r t ic a r ia .
D. L. 26 é. n. A s th m a  b r.
F . M . 51 é. n. t i  t t  *
K . R . 45 é. n. >» i t
B. K . 55 é. n. t i  t i
B. S. 38 é. f. > > t i
P . E . 20 é. n. t t  t t  •
S. S . 47 é. n. t t  t i
K. M. 46 é. n. Q u in c k e -o e d em a
P . L . 29 é. f. U r t i c a r i a
S. J . 54 é. n. „
A  tá b lá z a tb ó l  lá th a tó , h o g y  b á r  e lő fo rd u lt k is  hó lyag  
is, az a s thm áb a n  k ép ző dö tt h ó ly ag o k  á l ta lá b a n  n ag yok  
v o lta k . Ső t i t t  l á t tu k  a  leg n agyobb  h ó ly ago t, e g y  38 éves 
fé r f in , a k in ek  id ü l t  a s thm á s  á l la p o ta  v o lt és a k i g y e rm ek ­
k o rá b a n  p ru r ig ó b a n  sz env ed e tt. A  se jtm en n y isé g  ho l k icsi 
vo lt, ho l több , d e  k é t  e se tb en  e g y á lta lá b an  nem  képző ­
d ö t t  c e n tr i fu g á lá s k o r  ü ledék . A  n égy  e se t közü l, ah o l a  
s e j te k e t  k is z ám o lh a ttu k , h á rom b a n  dom iná ló  n e u tro p h i ­
lia  v o lt  je len , a  n egy ed ik b en  p ed ig  n a g y  m onocy ta -  (34% ) 
és  lym phocy ta -  (8% )  é r té k . B á r  a  n éh ány  e se tb ő l k ö ve t ­
k e z te té s t  levonn i nehéz, ú g y  go ndo lju k , h o gy  le le te in k  
m ég is  k a p c so la tb a  h o zh a tó k  b izonyo s , az a s thm á ra , je l ­
lem ző  c o n s itu tió s  e lté ré sek k e l.
Az a s th m a  b ro n c h ia le t m á r  rég ebben  „v ag u sn eu ro -  
s is n a k “ fo g tá k  fe l, de k ü lönö sen  Eppinger  és Hess28 ó ta  
ez a  b e teg ség  a  v ag o to n  á l la p o to k  so rá b a  k e rü l t .  E zzel 
szem ben  m á r  S trüm pell29 h an g sú ly o z ta , hogy  a  ro h am  
m a g y a rá z a tá r a  n em  e lég séges  e g y edü l az „ id eges  tú l in g e r -  
lé k en y ség “ fe lv é te le  és fe lh ív ta  a  f ig y e lm e t az a s thm á s  
sze rv eze tn ek  eg y  m á s ik , ig en  fo n to s  c o n s titu tió s  tu la jd o n ­
s á g á r a :  ez az e x su d a t ió ra  v a ló  h a jlam . E z t  a  fe lfo g á s t  
tám o g a t ta ,  az  a s thm á so k o n  e lő fo rd u ló  egyéb  e x su d a tiv  
je le n ség ek en  k ív ü l, tö bbek  k ö z t pl. az  a  t a p a s z ta la t  is, 
h o g y  a tro p in  b izonyo s  e se te k b en  te lje se n  h a tá s ta la n .  
M ió ta  az a s th m a  az  „ a lle rg iá s “ b e te g ség ek  s o rá b a  k e rü lt , 
a z  u r t ic a r iá v a l  é s  h a son ló  b e teg ség ek k e l va ló  ro k o n ság  
ré v én  ez a  f e lfo g á s  m ég  in k áb b  e lő té rb e  ju to t t .  Am i a  m i 
le le te in k e t ille ti, a  kü lönb ség , am e ly  az u lcu so s  és  a s thm á s  
b e te g ek en  n ő t t  h ó ly ag ok  k ö z ö tt  fenn á ll, ta lá n  ezen az 
a la p o n  m ag y a rá z h a tó -  Az u lc u so so k n á l so h asem  lá t tu n k
„ ig en  n a g y “ h ó ly ag o t, m íg  a  k ev é ssz ám ú  a s thm á s  k ö z ö tt  
is  tö b b  ily en  fo rd u l t  elő . Az e x s u d a t ió ra  való  h a j lam b a n  
fe n n á lló  kü lönb ség , ú g y  lá tsz ik , a  k é t  e g y fo rm án  v ago - 
to n n a k  n ev eze tt á l la p o to t  e g ym ás tó l é le sen  e lv á la s z tja  és 
v is z o n t u g y an ily en  szem pon tbó l az  a s thm a  b ro n ch ia le  
az ú g y n ev e z e tt  v a so n eu ro s iso k k a l k e rü l  c o n s titu tió s  ro k o n ­
s á g b a . Ig en  n ag y  h ó ly a g o t k a p tu n k  u r t ic a r ia  k é t  e s e té ­
b en  és  m á r  Gaensslen  rö v id ü lt h ó ly a g id ő t  t a lá l t  h a so n ló  
á lla p o to k b an . U g y an ő  m egem líti, h o g y  a  k ép ző d ö tt 
h ó ly a g  te le  v o lt sav óv a l.
Az a s thm a  b ro n ch ia le so k  v a g o to n iá ja  k ü lönb en  s o k ­
k a l k evésbbé  s z i lá rd  a la p o n  áll, m in t  az  u lcu so soké , a  
v iz sg á la to k  so k k a l k evésbbé  eg y é r te lm ű ek . Hajós  és 
Enged i30 v iz sg á la ta i s z e r in t  a  p i lo c a rp in n a l szem bem  
é rz ék en y ség  fő kép  a  ro h am  id e jé re  szo rítk o z ik , a z u tá n  
szű n ik . A  v ag o to n iá s  s tigm án a k  f e lfo g o t t  h y p e ra c id itá s , 
ú g y  lá ts z ik , a s th m á ra  nem  je llem ző . Criep és Mc E lro y31 
az  a l le rg iá s  b e te g sé g ek  80% -ában  ta lá l ta k  an -, ille tv e  
h y p a c id i tá s t .  A  v iz s g á l t  167 e s e t  k ö zü l 80 v o lt a s th m a  
b ro n ch ia le .
E g y e se k  s z e r in t  a s thm áb a n  n em  is  v ag o to n ia , h an em  
sym p a th ic o h y p o to n ia  v a n  je len . Danielopolu3'2 és m áso k  
v is z o n t m indké t r e n d s z e r  h y p e r to n iá já t  veszik  f ő i ; sze ­
r in tü k  te h á t  am p h o to n ia  á ll fenn . A  szerző k  m eg in t  m ás  
ré sze  p ed ig  e lső so rb an  a  v e g e ta tiv  id e g ren d sz e rb en  re jlő
N a g y s á g S e jtm . Sg L y Mo Eo
+  + .+ 57.0 8.0 34.0 1.0
+  +  +  + + 95.5 0.5 3.0 1.0
+  +  + +  + 98.5 — 1.5 —
+  +  + +  +  + 99.5 — 0.5 —
4—b +  + S e j t e t  n em  t a r t a lm a z o t t
+ , ,  it ,
4- T a r t a lm a  m e g a lv a d t
+  +  + +  + 93.5 0.5 5.0 1.0
+  +  +  + +  + 94.5 ■— 5.0 0.5
+  +  +  + +  + 75.0 3.0 15.0 7.0
e g y e n sú ly z a v a r t  g o n d o lja  je llem ző nek  az a s thm á s  s z er ­
v e z e tre , m ely  m in d k é t  irá n y ú  k ile n g é s re  h a jlam o s ít . íg y  
p l. K y l in 33 ak i ú g y  ta lá l ja ,  h ogy  a z  a s thm á so k  v é rn y o ­
m á s a  ho l k isebb , h o l n agyobb  a  re n d e sn é l. Galuv34 sz e ­
r i n t  is  az o cu lo ca rd iá lis  re f lex  ho l e g y ik , hol m á s ik  i r á n y ­
b a n  t é r h e t  el a  n o rm á lis tó l. B a sed ow ban  a s thm a s z e rű  
tü n e te k e t  í r t  le W idal é s  Abram i,35 a s thm á s  ro h am b an  
b asedow os  tü n e te k e t  Curschmann .3<i Danielopolu37 sze ­
r i n t  is  nem  tú l r i tk a  a  k é t  b e te g sé g  e g y ü tte s  e lő ford u ­
lá s a . H a  n agyobb  a n y a g  h ason ló  e re dm én y ek e t a d n a , ú g y  
az a s th m á s  le le te in k  kü lönböző  v o l tá t  p á rh u z am b a  á ll í t ­
h a tn é k  a  fe n ti  ta p a s z ta la to k k a l  (h o l k icsi, hol ig en  n a g y  
h ó ly ag , ho l semm i, h o l több  s e jt , h o l e rő s  n e u tro p hilia , 
h o l n a g y  m o n o c y ta -é r té k ) .
K é tszázon  fe lü li v iz sg á la ta in k  k a p c sá n  ig en  n a g y  
h ó ly a g  k e le tk ezésé t B asedow -kó ron  és  a  fe n teb b  t á r ­
g y a l t  c sopo rto n  k ív ü l e g y eb ü tt  n em  ész le ltük . A n n á l 
g y a k ra b b a n  fo rd u l t  elő , hogy  24 ó ra  a l a t t  nem  n ő t t  h ó ly a g  
a  ta p a s z  helyén . A z id e ta r to zó  e s e te k  eg y ré szé rő l (az  
u lc u s ró l, m yxo ed em áró l)  m á r  v o lt  szó. N em  k a p tu n k  
h ó ly a g o t több  id egb e teg ség b en , m e ly ek e t a zonban  c sak  
k is  s z ám ban  v iz sg á ltu n k , így  3 a g y d a g a n a t ,  3 n e u r a s th e ­
n ia , 2 sc le ro s is  m u ltip le x , azonk ívü l sc le ro s is  la t .  am yo- 
t ro p h .,  s ta tu s  p o s ten ceph ., lueses eg y én en  lé t r e jö t t  apo- 
p le x ia  1— 1 ese téb en . S c le rosis  p o ly in su la r is  m á s ik  k é t  
e se té b en  k icsi, ille tő le g  középnagy  h ó ly ag  n ő tt, 14, ille tv e  
21 .5%  m onocy táv a l. U g y an c sa k  n ag y o b b  m o n o c y ta é r té k e t  
k a p tu n k  egy  50 éves  n e u ra s th e n ia s  asszonyon , a k in  c sak  
30 ó ra  m ú lva  k é p ző d ö tt k is  h ó ly ag  18.5%  m ono cy táv a l.
(F o ly ta t ju k . )
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A  b u d a p e s t i  k i r .  m ag y . P á z m á n y  P é t e r  T u d om á n y e g y e tem  
o r r -  é s  g é g e k ó r t a n i  k l in ik á já n a k  ( ig a z g a tó :  L é n á r t  Z o ltá n  d r., 
e g y e t .  ny . r .  t a n á r )  k ö z lem én y e .
A rhinogen neuritis retrobulbaris.
I r t a :  Bajkay  Tibor dr., egye t, ta n á r s e g é d .
A rh in o g e n  n e u r itis  r e tro b u lb a r is  a e t io lo g iá ja  m ég 
n in cs  m ego ld v a , b á r  á llan d ó  k u ta tá s  t á r g y á t  képezi, úgy  
a  rh in o lo g u so k , v a lam in t a z  o p h th a lm o lo g u so k  részérő l.
A  rh in o g e n  lá tó id eg  m egb e teg ed ések  c sak n em  m ind ig  
a  n e u r itis  r e tro b u lb a r is  k ép éb en  je le n tk e zn ek , am e ly e t 
in flu en za , ty p h u s ,  rh eum a , h y s te r ia ,  ólom-,- n ik o tin -  és 
a lcoho lm é rg ezé s , lues, d ia b e te s , sc le ro s is  m u ltip lex , 
to v ább á  a  t e s tb e n :  k ü lönö sen  a  fo g ak b an , to n s illá k b an , 
v akbé lb en , ep eh ó ly ag b an , p ro s ta tá b a n  és a  n em isze rv ek ­
b en  lévő  f e r tő z ő  góc, v a lam in t  m e llé k ü reg  b án ta lom  
okozha t.
A m e llé k ü re g ek  o rb ita l is  c om p lic a tió in ak  lé tre jö v e te -  
lében  a  f e r tő z é s  és a  lobos fo ly am a to k  to v a te r je d é se  já t -  
sz ák  a  fő s z e re p e t .  K á ro sa n  b e fo ly á so lh a tja  m ég  az orb i- 
t á t  és a  lá tó id e g e t  a  m e llé k ü reg ek  fe lő l k iin d u ló  nyom ás, 
am it  k ü lö n ö sen  d ag a n a to k  (c a rc in om a , s a rcom a , o s te om a ), 
to v ább á  m ucok e lek  és c y s tá k  e se té n  é sz le lünk . A  te l je s ­
s ég  k e d v é é r t  i t t  kell m eg em líten ü nk , h o gy  a  n e rv u s  opti- 
c u s ra  k á r o s a n  h a th a tn a k  m ég  az ad eno id  v eg e ta tió k , 
m elyek  az  o r r  v é rk e rin g é séb en  okoznak  z a v a ro k a t  és 
v isze res  p a n g á s t  lé te s íth e tn e k , am i a  v en a  c e n tra l is  r e t i ­
n á é t  is b e fo ly á so lh a tja .
A  m e llé k ü re g g y u la d á so k n a k  a  p e r io rb i tá r a ,  a  r e t r o ­
b u lb a r is  s z ö v e te k re  és a  lá tó id e g re  va ló  á t te r je d é s é t  az 
a n a tóm ia i v iszo nyok  se g ít ik  elő . Az o rb i ta  la te r a l is  fa lá t  
le g n a g y o b b ré s z t  m e llék ü reg ek  vesz ik  k ö rü l s  íg y  az o rb ita  
c o n ta c t- fe r tő z é s e  ese tén  s z e re p e t  já ts z ik  a  m e lléküreg ek  
n ag y ság a , a  c so n to k  v a s ta g s á g a  és töm ö rség e . H a  a  
m e llé k ü reg ek  n agyobb ak , az  é r in tk e z é s i fe lü le t  is  n agyobb  
és  az ü re g e k  k ö zö tti  é re l lá tá s  is  bő vebb. M inél v a sta ­
g abb  és töm ö reb b  a  m e llé k ü reg ek  o rb ita l is  fa la , ann á l 
n agyobb  v éd ő  sze repe  v a n  az  o rb ita l is  com p lic a tió k  fe l ­
lépésénél. A  v ékony  fa la k  e llenb en  a  fe r tő z é s  m eg a ka d á ­
ly o z á sá ra  n em  képesek .
M ind egy ik  m e llék ü reg  m egb e teg ed ése  o k o z h a t  lá tá s i  
z a v a r t. L e g r i tk á b b a n  a  h om lo k ü re g  g y u la d á s a  v á lt  k i 
n e u r i t is  r e t ro b u lb a r is t ,  m e r t  az  ü re g  nem  fek sz ik  köz ­
v e tlenü l a  lá tó id e g  m e lle tt. H a  p ed ig  a  lá tó id e g g y u la d á s -  
n a k  m ég is  h om lo k ü re g g y u la d á s  az  oka, a k k o r  az csak  
a  can a lis  o p tic u s ig  te r je d ő  s e c u n d a e r  p e r io s t i t i s  lé tre - 
jöv e te lév e l m a g y a rá z h a tó .
Az e lü lső  ro s ta s e j te k  g y u la d á sa  g y a k ra b b a n  vezet 
lá tá s i  z a v a ro k h o z . E z  e g y ré s z t  a b b an  leli m a g y a rá z a tá t ,  
h ogy  a  ro s ta s e j tg e n n y e d é s e k  o rb ita l is  p h le gm on e t okoz ­
n ak , m e ly ek  a  l á tá s t  k á ro s a n  b e fo ly á so ljá k ; m á s ré sz t 
ped ig  ro s ta s e jtg e n n y e d é s e k n é l  az  o rb ita  h á ts ó  részébe 
p e r fo ra t io  tö r té n h e t  és az  en n ek  fo ly ta n  fe llépő  consecu- 
t iv  p e r io s t i t i s  könnyen  ta lá l  u t a t  a  fo ram en  op ticum hoz  
és a  lá tó id e g h e z .
A  h á ts ó  ro s ta s e j te k  é s  az  ik ü re g  g y u la d á s a  a  leg ­
g y ak o rib b  o k a  az  á tm en e ti  l á tá s i  z a v a ro k n a k  és  a  m eg- 
v a k u lá sn a k , am i az id egn ek  a  fo ram en  o p tic um b an  való  
ö sszen yom ása , v ag y  p e r in e u r i t is  fo ly tá n  jö n  lé tre . A  lá tó ­
id eg  k ö rn y é k é n  fe llépő  c o lla te ra l is  k e r in g é s i z av a ro k  is 
b e fo ly á so lh a t já k  a  lá tá s  é le sség é t. E z  le g g y a k ra b b a n  az 
ik ü reg b en  lévő  v é n a h á ló z a tra  g y a k o ro lt  n y om ás  fo ly tá n  
ész le lhe tő . E z t  b iz o n y ítja  az  ik ü re g g y u la d á s  köve tkez ­
m ény ek én t f e l lé p e tt  o ly  n e u r i t is e k  ja v u lá s a , m elyek  az 
ü re g  m e g n y itá s a  u tá n  —- m eg szű nv én  a  n y om á s  —  azon ­
n a l ja v u l ta k ,  h o lo tt  a  g en y ed é s  m ég  to v áb b  fe n n á llo tt .
H o g y  a  h á tsó  r o s ta s e j te k  és az  ik ü re g  m egb e teg ed ése  oly 
g y a k ra n  lá tá s i  z a v a r t  okoz, a b b a n  leli m a g y a rá z a tá t ,  
h o g y  a  n e rv u s  o p ticu s , i lle tő leg  a  c an a lis  o p tic u s  szo ro ­
s a n  o d a fek sz ik  az  ik ü re g  fa lá h o z . A  n e rv u s  o p tic u sn ak  
az  ik ü reg h ez  é s  a  ro s ta s e jte k h e z  v is z o n y íto tt  h e ly ze te  
re n d e lle n e s sé g ek e t m u ta th a t .  íg y :  k is  ik ü re g e k n é l a  
c a n a lis  o p ticu s  tö b b  mm . v a s ta g  c so n tfa lla l  le h e t  az 
ü re g tő l  e lv á la sz tv a , m íg  n ag y  ik ü reg ek n é l a  v á la sz fa l 
v a s ta g s á g a  a z  1 m m -t sem  é r i  el. A  can a lis  o p tic u s t  és 
az  ik ü re g e t  e lv á la sz tó  c so n tfa l c om p ac t v ag y  ü re g e s  leh e t 
é s  a  can a lis  o p tic u sa n  is  d ih e s c e n tiá k  le h e tn e k ; végü l a  
n e rv u s  o p ticu s  sz ab adon  f u th a t  le  az ü reg ekb en . Az ü re ­
g e s  c so n tfa l k ö zv e títé sév e l az  ik ü re g  n y á lk a h á r ty á ja  a 
n e rv u s  o p ticu s  hüve ly éve l v a n  ö s sz ek ö tte té sb en , am i a 
g y u la d á s  to v a te r je d é s e  s z em pon tjá b ó l b ír  je le n tő ség e l.
N eu r itis  r e t r o b u lb a r is t  n em c sak  az  u g y an a zo n  o ld a ­
lon  lévő  m e llé k ü reg ek  g y u la d á sa  oko zh a t. A z e llenkező  
o ld a li lá tó id e g g y u la d á s  k e le tk e z é sén ek  le h e tő s é g é t é r th e ­
tő v é  tesz ik  Ónodi a n a tóm ia i ta n u lm án y a i,  m e ly ekbő l k i ­
tű n ik , hogy  a  ro s ta s e j te k  és az  ik ü re g  v iszonya  az  e llen ­
k ező  o ldali lá tó id e g h e z  igen  v á lto z ó  lehe t.
A  m e llé k ü reg ek  g ennyes  és  c a ta r r h a l is  g y u la d á s a  p e r 
c o n tin u ita tem  a  c so n tlik ak o n  é s  v e lő ü reg ek en  k e re sztü l, 
v a g y  ped ig  a  v é r .  é s  n y iro k ed én y ek en  á t  t e r je d  tovább .
A  m e llé k ü re g g y u la d á so k n ak  a  c son to s  fa lo n  k e re sz ­
tü l  az o rb itá ra , ille tő leg  a  lá tó id e g re  való  á t te r je d é s e  
a z á l ta l  v á lik  leh e tő v é , hogy  a  c so n to n  n ec ro s is , ille tő leg  
f i s tu la  k e le tk ez ik . A  c so n tn e c ro s is  lé tre  jö v e te le  m ég  nem  
tis z tá z o t t  k é rd é s . V a ló sz ínű leg  ú g y  k e le tk ez ik , h o gy  az 
ü re g e k e t  béle lő  n y á lk a h á r ty a  in f il trá ló d ik , am in ek  fo ly ­
t á n  az a la t ta  fe k v ő  c so n tré sz  tá p lá lá s a  szenved . A  c so n t ­
n e c ro s is  k ü lö n ö sen  fe rtő ző  b á n ta lm ak h o z  c sa tla k o zó , acu t 
m e llék ü reg  m egb e teg ed ések n é l jö n  lé tre  ily en  m ódon. 
A  f is tu la  k épző déséné l a  m e llé k ü reg ek  g y u la d á sa  fo ly a ­
m á n  egy ik  v é n á b a n  th rom b o p h le b itis  lép  fe l. A  kó rokozó  
a  c so n t o rb i ta l is  részének  p e r io s t ja  a lá  ju t ,  su bp e rio s -  
t a l i s  a b sc e s su s t okoz s  így  a  tá p lá lk o z á sá tó l  m eg fo sz to tt  
c so n tré sz le t e lh a l. A  f is tu lá k  le g g y a k ra b b a n  azo n  a  he ly en  
k e le tk ezn ek , a h o l a  v énák  a  c s o n to t  á tfú rv a , a z  o rb i ta  fe lé  
h a la d n ak .
A  m e llé k ü reg ek  g y u lla d á sa  a  c son tok  v e lő ü reg e in  
k e re s z tü l  is  á t t e r je d h e t  a  lá tó id e g  hüvelyébe . E z e n  á t t e r ­
je d é s t  az te sz i leh e tő vé , h ogy  a  m e llék ü reg ek  n y á lka h á r ­
t y á j a  —  m in t e z t Herzog és H a jek  m ic ro scop ia i v iz sg á la ­
to k k a l  k im u ta t tá k  —  a  v e lő ü e reg  ú t já n  a  p e r io rb itá va l  
f ü g g  össze. A  m e llék ü reg ek  g y u lla d á s a  t e h á t  n em csak  
a z  e lv á la sz tó  c s o n tfa l  e lp u sz tu lá s a  u tá n , h an em  a  s é r te t ­
le n  á lla p o tb an  lévő  ü reg e s  v á la sz fa lo n  á t  is  to v a ter ­
je d h e t .
N eu r itis  r e tro b u lb a r is  —  m in t  em líte t tü k  —  a  v é r ­
e d ény ek  k ö zv e títé sév e l is  lé t r e jö h e t ,  m e r t  a  m e llék ü reg ek  
v é red énye i é s  az  o rb ita  v é red én y e i k ö zö tt a n a s tom o s iso k  
v an n ak . A v e n a  e thm o id a lis  a n te r io r  és p o s te r io r  t a r t j a  
f e n t  a  le g fo n to sab b  ö s s z e k ö tte té s t  a  m e llé k ü reg ek  és az 
o rb i ta  közö tt. M in d k e ttő  a  v e n a  o p h th a lm ic a  su p e r iorb a  
öm lik , am ely  a z  o rb i ta  m ed ia lis  f a la  m en tén  f u t  h á t r a  
é s  a  lá tó id eg en  k e re sz tü l a  f i s s u r a  o rb ita lis  s u p e r io r t  é ri 
el. A  vena  o p h th a lm ic a  su p e r io r  a  v enae  e thm o id a le sek - 
k e l, a  vena  c e n t r a l i s  re tin a ev e i é s  a  v en a  o p h th a lm ic a  in- 
f e r ió r r a l  fü g g  ö ssze . A  v ena  o p h th a lm ic a  su p e r io r  a  s inu s  
c a v e rn o su ssa l v a n  ö ssz ek ö tte té sb en . Az ik ü re g e k  v isze re i 
p ed ig  a  s in u s  c av e rn o su s sa l és a  p lexu s  o p h th a lrn ic u ssa l 
fü g g h e tn ek  ö ssze . E zen  k i te r je d t  a n a s tom o s iso k  m egm a ­
g y a rá z z ák  a  m e llé k ü reg ek  g y u lla d á sa in a k  th rom b o p h le ­
b i t is  ú t já n  v a ló  to v av e z e té s é t a z  o rb i tá r a  és a  lá tó id eg re . 
A  m e llékü reg ek  g y u lla d á sá t  a  v én ák  m e lle tt  a  n y iro k ­
e d ények  k ö z v e tí th e tik  lym p h an g it is  ú t já n  a  szom szédos 
te rü le tr e .
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N eu ritis  r e tro b u lb a r is  e g y a rá n t  fo rd u l elő  ú g y  a  f ia ­
ta l ,  v a lam in t az  ö reg k o rb an . A  m egb e teg ed és  h i r te le n  lép 
fe l  s  így  a  lá tá s i  z a v a r  m á r  k e zd e ttő l fo gv a  sú lyo s f o rm á ­
b a n  je le n tk e zh e tik . A  n e u r itis  r e tro b u lb a r is  leg e lső  tü ­
n e te  a  v a k fo lt  m egn agyobbod ása . K éső bb  a z u tá n  peri- 
p h e r iá s  lá tó té rs z ű k ü le t ,  c e n tra l is  sk o tom a , am b ly o pia  és 
am au ro s is  lép h e t fe l, a sz e r in t, h o g y  a  m e llék ü reg ek  g y u l ­
la d á s a  a  n e rv u s  o p tic u sb an  m inő  k ó rb o n c tan i e lv á ltoz á s t  
o ko zo tt.
A  m e llékü reg ek  e lv á lto z á sa in ak  m eg á lla p ítá s a  g y a k ­
r a n  n ehézségekkel j á r ,  m e r t  az ü re g e k  m egbe teg ed ése  sok ­
s z o r  tü n e tm en te s e n  fo ly ik  le. Az o r rü r e g  e g y sz e rű  meg ­
te k in té sé v e l nem  d ö n th e tő  el m ind ig , hogy  a  n e u r i t is  
r e tro b u lb a r is  rh in o g en -e , m e r t  rh in o sco p ia i v iz s g á la t ta l  
n em  á lla p íth a tó k  m eg  a  m e llék ü reg ek  o ly  c a ta r r h a l i s  e l ­
v á lto z á sa i, m e ly ekné l v á lad ékk ép zé s  n incsen . E z é r t  a 
rh in o sco p ia i v iz s g á la to t  d ia p h ano sco p iáv a l és rö n tg en -  
v iz s g á la t ta l  e g é sz ít jü k  ki. I ly e n  m ódon  g y a k r a n  m ég 
o ly  e se tb en  is  m e g á lla p íth a tó k  a  m e llékü reg ek  e lv á lto z á ­
s a i , m ik o r  a  rh in o sc o p ia i v iz sg á la t  n e g a tív  vo lt.
R h inogen  n e u r i t i s  r e tro b u lb a r is  g y an ú ja  e s e té n  fo n ­
to s , h ogy  a  m e llé k ü reg ek  leg csek é ly ebb  e lv á lto z á s a it  is 
fe lism e r jü k . Herzog  v iz sg á la ta i ó ta  tu d ju k , h o gy  n e u r i t is  
r e tro b u lb a r is  n em csak  a k k o r  jö h e t  lé tre , h a  az  ü re g e k ­
b en  v á lad ék  v ag y  m á r  m ac ro sco p ia ilag  is  m eg á lla p íth a tó  
g y u lla d á s  van , h a n em  ak k o r  is, h a  b en nük  c su p án  m icro - 
te c h n ik a i  e l já rá s o k k a l  é rz ék e lh e tő  e lv á lto zás  sze repe l. 
Herzog  to v ább i v iz s g á la ta i  s o rá n  k im u ta t ta  m ég, h o g y  az 
ü re g e k e t  bélelő  n y á lk a h á r ty a  m ic ro sk o p ia ila g  m eg á lla ­
p í th a tó  g y u lla d á sa  is  á t te r je d  a  c so n to k ra  és evve l szom ­
szédo s  te rü le tre .
Herzog  e lő t t  a  n e u r i t is  r e tro b u lb a r is  n a s a lis  e re d e ­
t é t  ta g a d tá k ,  h a  az  o r rü re g b e n  k ó ro s  fo ly am a t m eg á lla ­
p í th a tó  nem  vo lt. Herzog  v o lt az  e lső , k i h is to lo g ia i v iz s ­
g á la ta i  so rá n  o ly  e se te k b en  is  k im u ta t ta  a  r o s ta c s o n t  
g y u lla d á so s  e lv á lto z á s á t ,  m ik o r  a  k lin ik a i és a  m ű té ti  
le le t  n e g a tiv  vo lt. E z é r t  nem  e legendő  a  m e llék ü regek  m eg ­
n y i tá s a  u tá n  a  n y á lk a h á r ty á t  m ac ro sco p ia ilag  m e g te k in ­
te n i, h anem  a z t  Herzog  a já n la t á r a  a  m ic ro scop ia i v iz s ­
g á la tn a k  is  a lá  k e ll v e tn ü nk .
R h inogen  n e u r i t i s  r e tro b u lb a r is  ese tében  a  th e r a p ia  
k o n z e rv a tív  v ag y  sebész i leh e t. A  k o n ze rv a tív  th e ra p iá -  
b a n  —  am it le g tö b b szö r  n e g a tiv  o r r le le t  e se té b en  v ég ­
z ü n k  — , a  d ia p h o re s is t  és az a n a em is a lá s t  a lk a lm a z h a t ­
ju k .  E ré ly e s  d ia p h o re s is se l o ly k o r  jó l b e fo ly á so lh a tó  a 
lá tó id e g  m egb e teg ed ése  és a  b e te g e t  — , h a  a  l á tá s i  z av a r  
fe llé p te  u tá n  a zo n n a l je le n tk e z e t t  — , s ik e rü lh e t ezen  el ­
j á r á s s a l  m eg g y ó g y íta n i. A  d ia p h o re s is  a lk a lm a z á s a k o r  
e lre n d e ljü k , hogy  a  b e te g  h á rom  n ap o n  á t  e s te  le fekvés  
u tá n  fé ló rá i idő közökben  fo g y a sszo n  el 3 csésze f o ró  c i t ­
rom o s  te á t ,  h á rom sz o r  0.50 g r . a sp y r in n e l és a  m ásod ik  
csésze  te a  és a s p y r in  b evé te le  u tá n  20 pe rcen  k e re sz tü l 
k am illa te á s  g ő zö lé s t végezzen . K özben  a  b e te g  jó l  be ta ­
k a r t  h e ly ze tb en  fek sz ik , így  a  d ia p h o re s is  h a tá s a  a la t t  
h a ta lm a s  t r a n s p i r a t io  indu l m eg , E  h á rom  n a p o s  k ú ra  
a l a t t  re g g e le n k én t is  20 p e rc ig  t a r t ó  k am illa te á s  gő zö lés t 
re n d e lü n k  s u tá n a  1— 1.5 ó r á r a  a  b e te g e t  á g y b an  ta r t ju k .
Az o r rü re g  n y á lk a h á r ty á já n a k  coca inozása  é s  anae- 
m is á lá s a  sz in tén  e redm ényes  le h e t, m e r t  a  m e llé k ü reg ek  
é s  az  o rb ita  k ö z ö tt  levő  k ap c so la to k  fo ly tá n  ezen  be a v a t ­
k o zá s  nem csak  az  o r rü re g  n y á lk a h á r ty á já n a k  o ed em á já t 
fe j le s z t i  vissza- h a n em  k ih a t  a  c a n a lis  o p tic u s ig  is . E z ­
á l ta l  a  n e rv u s  o p tic u s  to k já n a k  az  o ed em á ja  v is s z a fe j lő d ­
v én , ja v u ln a k  a  k e r in g é s i v iszonyok  és ennek  fo ly tá n  a 
lá tá s b a n  is ja v u lá s  m u ta tk o z h a t .  E z é r t  Herzog  a  n e u r i ­
t i s  r e t ro b u lb a r is  k eze lé sén é l a  t a r t ó s  a n a em isá lá s t  a j á n ­
lo t ta .  E n n ek  a lk a lm a z á s a k o r  n a p o n ta  k é ts z e r  k é t  ó ra  
t a r t a m á r a  c o ca in -to nogen  tam pon  he lyezendő  a  k ö zép ső  
o r r já r a tb a .
P o s it iv  o r r le le t e se té b en  m inden  a lk a lom m a l m e g n y it ­
ju k  a  b e te g  m e llé k ü reg ek e t. H a  p ed ig  az összes v iz s g á la ­
to k  e redm énye  n e g a t iv  és  m ás a e tio lo g ia i tényező  is k i ­
z á rh a tó ,  —  szem észe ti in d ica tio  a la p já n  — , a k k o r  is 
m e g n y it ju k  a  r o s ta s e j te k e t  és az ik ü re g e t ,  m e r t a  m eilék - 
ü re g e k  p ró b a to r ic u s  m e g n y itá s á n a k  ta p a s z ta la ta in k  sz e ­
r i n t  n e g a t ív  o r r le le t  e se té b en  is  s o k sz o r  jó  e redm énye  van . 
N e g a tív  o rr le le t e s e té n  o ly ko r fe lm e rü l a  ké rdés, h o g y  a  
ro s ta s e j te k  és ik ü re g  m eg n y itá sa  jo g o su lt-e  v ag y  nem . 
E  t é r e n  sz e rz e tt ta p a s z ta la ta in k  a z t  ig azo lják , h o g y  ily  
e s e te k b e n  a  m ű té te t ,  —  h a  egyéb  ok ok  k iz á rh a tó k , —  el 
k e ll  v égeznünk . A  ro s ta s e j te k  p ro b a to r ic u s  m e g n y itá s a  
á l ta l  a  b e te g  nem  k á ro so d ik  és h a  a  m ű té tn é l k e llő  ó v a ­
to s s á g g a l  já ru n k  el, a k k o r  a  b e a v a tk o z á s  g y a k o r lo t t  
rh in o lo g u s  kezében  v e szé ly te len  e l já r á s .
A  n e rv u s  o p tic u s  g y ó g y ítá s á ra  irá n y u ló  th e r a p ia  
c sak  a d d ig  v e z e th e t e redm ény re , m íg  az id egben  sú ly o ­
s a b b  a n a tóm ia i e lv á lto z á s  nem  á l lo t t  be. E z é r t  a  b e a v a t ­
k o z á s sa l nem  sz ab ad  so k á ig  v á rn u n k , nehogy  a  k é s le k e ­
d é sse l m á r  nem  ja v í th a tó ,  ille tő leg  m á r  nem  b e fo ly áso l ­
h a tó  á l la p o to t  lé te s í ts ü n k  az id eg en . H ogy  m enny i idő  
u tá n  köve tk ez ik  be  a  g y ó g y í th a ta t la n  á llapo t, n em  á l ­
l a p í th a tó  m eg e lő re . E z  a  b e te g ség  sú ly o sság á tó l v ala ­
m in t  a t tó l  függ , m ik o r  te r je d t  a  b a j  a  lá tó id eg re , h o g y  to ­
v á b b á  az  an a tóm ia i v iszonyok tó l é s  a  lá tó id eg  re g e n e rá ló  
k ép e sség é tő l.
K lin ik án k o n  a  ro s ta s e j te k  m ű té té t  le g tö b b szö r  Ha- 
jek  e l já r á s a  s z e r in t  végezzük . M ű té t  u tá n  az o r r ü r e g e t 
le h e tő le g  nem  tam p o n á lju k .
A z o rr-  és g é g e k ó r ta n i  k l in ik á n  n e u r i t is  r e t r o b u lb a ­
r is  m ia t t  m ű té tre  k e r ü l t  40 be teg , a k ik  közü l 22 -n ek  o r r ­
le le te  p o s itiv , m íg  1 8 -n ak  n eg a tív  v o lt . M ű té te in k né l m in ­
d en  a lk a lom m al m e g n y ito t tu k  a  r o s ta s e j te k e t  és az  ik ­
ü re g e t .  O ly e se te k b en , m idő n  a  m ű té t i  te rü le th e z  való  
h o z z á fé ré s t  az e lh a j lo t t  o rrsö v ény  ak ad á ly o z ta , su bm u - 
co su s  s e p tum re se c tió t  is v ég ez tünk . H ig hm oo r-p u n c tió t 
c sa k  o ly  ese tekb en  v ég ez tü n k , m id ő n  az á llc son töbö l e l ­
v á l to z á s á r a  is  g y a n ú  m e rü lt  fel.
A  po s itiv  o r r le le t te l  m ű té tre  k e rü l t  b e teg ek  közü l 
g y ó g y u lt :  4, ja v u l t :  15, g y ó g y u la t la n  m a ra d t :  3. A  m el- 
lé k ü re g e k  m egb e teg ed ése  m ind  a c u t  je lleg ű  vo lt. E  meg ­
f ig y e lé sü n k  m egegyez ik  az iro d a lom b an  ta lá lh a tó  a d a to k ­
k a l, m e ly ek  s z e r in t  n e u r i t is  r e t ro b u lb a r is t  le g n ag y o b b ­
r é s z t  a c u t  m e llékü reggyu llad ásoR  v á l to t ta k  ki. A  c h ro n i ­
c u s  g y u lla d á so k n ak  c s a k  k isebb  ré s z e  okoz o rb ita l is  com - 
p l ic a t ió t .  A c h ro n icu s  fo ly am a to k  e se téb en  a  m e llé k ü re ­
g e k b en  v agy  ig en  k ev é s  genyes v á la d é k  vo lt ta lá lh a tó ,  
v a g y  c sak  az ü r e g e k e t  bélelő  n y á lk a h á r ty a  p o ly p o su s 
m eg v a s ta g o d á s á t  t u d t á k  k im u ta tn i.
A  n eg a tiv  o r r le le t te l  o p e rá lt  b e te g e k  közül g y ó g y u lt :  
3, j a v u l t :  10, g y ó g y u la t la n  m a ra d t :  5.
Ú g y  a  po sitiv , m in t  a  n eg a tiv  o r r le le t te l  m ű té t r e  ke ­
r ü l t  b e te g e in k  —  k iv év e  a  8 g y ó g y u la t la n  e s e te t  — , 5—  
20 n a p  a l a t t  v ag y  te l je s e n  v is s z a n y e r té k  e lv e s z te t t  lá ­
tá s é le s sé g ü k e t, v a g y  p ed ig  lény eg esen  ja v u l t  le le tte l  h a g y ­
t á k  el a  k lin ik á t é s  tö b b é  rec id iv a  m ia t t  sem  je le n tk e z te k . 
E s e te in k k e l  k a p c so la tb a n  m eg f ig y e lh e ttü k , h o g y  azon  
b e te g e in k , ak ik  a  l á tá s i  z av a r  fe llé p te  u tá n  a zo n n a l (3— 
4 n a p  a l a t t )  je le n tk e z te k , m ű té te in k k e l  te lje s  e re dm én y t 
é r tü n k  el. A zon b e te g e in k  pedig , a k ik n é l  a  m ű té ti  be a v a t ­
k o z á s  c sak  ja v u lá s t  e re dm ény eze tt, m eg b e teg ed ésü k  8—
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14-ik  n a p já n  je le n tk e z te k . A zon  8 b e te g ü n k , k ikné l a 
m ű té ti  b e a v a tk o z á s  a  l á tá s t  n em  b e fo ly á so lta , 3— 4 hé t, 
s ő t  m ég  tö b b  idő  e lte lte  u tá n  j ö t t  k l in ik á n k ra . E z  a  8 
e s e t  a zo nb an , m elyné l az o k o z a ti  ö ssze fü g g é s  a  m ellék- 
ü re g b á n ta lom  és  a  n e u r i t is  r e tro b u lb a r is  k ö z ö tt  k im u ta t ­
h a tó  nem  v o lt , n em  írh a tó  a  rh in o lo g ia i m ű té te k  ro vá sá ra , 
m e r t  tu d ju k , h o g y  sc le ro s is  m u ltip le x  is  o k o z h a t  n e u r itis  
r e t ro b u lb a r is t ,  am ik o r  a  l á tá s z a v a r t  a  n e rv u s  o p ticu sb an  
lévő  g ó co k ra  k e ll v is sz av eze tn ü nk . A  sc le ro s is  m u ltip lex  
kó rism ézése  a  b e teg ség  b izonyos s tá d ium áb a n  nagyon  
nehéz, v a g y  le h e te tle n , m e r t  a  d ia g n o s is t  a  m egbe teg ed és  
egész  le fo ly á sá b ó l á l la p ít ju k  m eg . A  sc le ro s is  m u ltip lex  
le fo ly á sa  p e d ig  re n d sz e r in t  p r o t r a h a l t ,  é v tiz ed ek ig  el ­
h ú z ó d h a t é s  nem  r i tk á n  rem m iss ió k  s z a k í t já k  m eg.
G yóg y u lt é s  ja v u l t  e se te in k b en  a  c a u sa lis  ö ssze füg ­
g é s  a  m e llé k ü re g b á n ta lm ak  és a  n e u r i t is  re tro b u lb a r is  
k ö zö tt  n y ilv á n v a ló  vo lt. E z t  b iz o n y ítja  m in d en  egyéb 
v iz sg á la t n e g a t iv  v o lta  és a  m e llék ü reg ek  m e g n y itá s á ­
n a k  kedvező  h a tá s a  a  lá tá s ra .
V égü l é rd ek e sség én é l fo g v a  re á  m u ta tu n k  eg y ik  r i tk a  
e se tü n k re , m e ly n é l a  jobboldali rostasejtek  é s  H ighm o r 
b a r la n g  g y u l la d á s a  o ko zo tt baloldali neuritis retrobulba ­
rist. A  jo b b o ld a li  H ig hm o r b a r la n g o t  m eg p u n g á ltu k , 
m elybő l ö b lí té s re  g eny  ü rü l t ,  m a jd  a  jo bbo ld a lon  k ita k a r í ­
t o t tu k  a  r o s ta c s o n t  la b y r in th u s t ,  m e lynek  se jtje ib e n  
p o ly p ok a t ta lá l tu n k .  M ű té t u tá n  k é t  n ap  m ú lv a  a  b e teg  
n égy  m é te r rő l  o lv a so tt  ú j j a k a t  é s  k é t  h é tte l  a  m ű té u tán  
lá tá s a  n o rm á lis  vo lt. Az e se t le fo ly á sa  a z t  m u ta t ja ,  hogy 
a  b a lo ld a li n e u r i t i s  r e tro b u lb a r is t  k é ts é g te le n ü l a  jo b b ­
o lda li r o s ta s e j te k  g y u lla d á sa  o ko z ta , am it n em c sak  a  po ­
s i t iv  o r r le le t ,  h an em  a  m ű té t  k ö v e tk ez téb en  b e á l lo tt  gyó ­
g y u lá s  is  b iz o n y ít.
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A tokos hályogkivonás anatómiai alapjairól.
I r t a :  Rö tth  András dr.
A  s z ű rk e  h á ly o g  m ű té té n ek  c é lja  a  lá tá s  tö k é le te s  és 
röv id  idő  a l a t t i  v is sz a ad á sa . M in th o gy  a  m a i n a p ig  sincs 
o ly an  e l já r á s u n k , m ellyel e z t a  c é lt m inden  e s e tb e n  te lje s  
m é r té k b en  e lé rn én k , egészen  te rm é sz e te s , h o g y  á llandóan  
ja v í t já k ,  m ó d o s ít já k  az edd ig  ű z ö t t  e l já rá s o k a t .  Az am- 
s te rd am i n em ze tk ö z i c o n g re ssu so n  nyo lc  e lő ad á s  fo g la lk o ­
z o tt  a  h á ly o gm ű té tte l .  H a  s z ám ítá sb a  v esszük  a z t, hogy  
ezek közü l ö t  e lő adó , azonk ívü l 10 hozzászó ló  a  to ko s  h á ­
ly o g k iv o n á s ró l b eszé lt, a k k o r  k i tű n ik , hogy  a  h á ly ogm ű té t 
le g a k tu á lis a b b  k é rd é se  m a  a  to k o s  e l já rá s .
A  c o n g re s su so n  m ég c sak  ó v a to s  e lle n v e té s t sem  h a l ­
lo t tu n k  a  to k o s  e l já rá s s a l  szem ben . Az e g y re  szapo rodó  
köz lésekbő l is  lá tsz ik , hogy  a  legkü lönböző bb  o rszágok  
szem o rvo sa i m in d jo b b an  f e lk a ro ljá k  a  to k o s  e l já rá s o k a t .
T ud juk , h o g y  ezek  nem  ú j  k e le tű e k  és n em  egyen lő  
é r té k ű ek . Pagenstecher  á lta l  a j á n lo t t  k an a la z á s  c sa k  m in t 
o ly a n  m ódszer m a r a d t  meg, am it  k én y sz e rítő  k ö rü lm ény ek  
k ö z ö tt  h a j tu n k  v é g re . Sm ith  e l j á r á s a  nem  tu d o t t  a  feh é r  
em b e r fa j  k ö zö tt  e lte r je d n i. E lschn ig  n agyobb  so ro z a tb an  
v ég ez te  és c sak  c a ta r a c ta  m o rg a g n ia n á n á l  a j á n l j a  m eg k í ­
s é re ln i. (A scher). A  Stoewer, Hulen, Barraquer-fé\e  m ód ­
s z e r rő l  m ég n in c sen ek  lezá rv a  az  a k tá k . A m ű té t rő l  ké ­
s z ü l t  v e t í te t t  k é p ek  ( Barraquer) ig en  m egk apó ak , az  e l ­
j á r á s  s im ábbnak  lá ts z ik  az Elschnig  á lta l  u g y a n c s a k  m oz ­
g ók épben  b e m u ta to t t  csípő vel v é g r e h a j to t t  to k o s  m ű té ­
n é l. A zonban  é p p en  m o s t je le n ti  k i egy  sp anyo l ( Basterra)  
é s  e g y  cseh  (L e se r)  szerző , h o g y  az e r is ip h a q u e -o t el ­
h a g y ta  a K a it  c s íp ő  ja v á ra .
U to lsó n ak  em lítem  az in t r a c a p s u la r is  e l já rá s o k  közü l a 
le g k ím é le te seb b e t, a  csípő vel v a ló  e x tra c tió t .  Marquez egy 
1789-bő l való  f r a n c ia  nye lvű  k ö n y v e t  m u ta to t t  be, — 
C o u rs  d 'O p e ra tio n s  des yeux , M on tp e llie r  —  am e lyben  
p o n to sa n  le v a n  í r v a  ez a  m ód sze r , te h á t  ez a  leg rég ibb  
to k o s  m ű té t. A zo n b an  ez az e l j á r á s  c sak  m o s t  t e r je d el, 
am ik o r  az ily en  f in om  b e a v a tk o z á s t  a  szem  tö k é le te s  é r ­
z é s te le n íté se  és m o zd u la tla n n á  té te le  lehe tő vé  te szi.
A  toko s  m ű té t  ja v a l la ta  ú g y szó lv án  m in d en  e se tb en  
fe n n á ll , fe lté te le i a zo nb an  n in c sen ek  m ind ig  a d v a  és ezt 
e lő re  m egm odan i sem  tu d ju k , am i a  m ű té tn ek  k é ts é g tel ­
n ü l sz ép ség h ib á ja . F ő nököm tő l, a k i  1918 ó ta  re n d sz er sen  
v ég z i a  K a it c s íp ő v e l való  to k o s  h á ly o gm ű té te t ,  m ind ig  
a z t  h a llo ttam , h o g y  a  m ű té t e re dm ény e  azon  fo rd u l  meg, 
v á j jo n  a  to k  e rő seb b -e  a  zo nu lán á l. A  m ű té t f e l té tel  te h á t  
a k k o r  v an  ad v a , h a  a  to k  e rő sebb .
Az u tóbb i év ek b en  közö lt n é h á n y  s ta t i s z t ik a i  a d a to t  
so ro lo k  fel, a r r a  v on a tk o zó lag , h o g y  m ily  g y a k r a n  s ik e rü l 
a  to k o s  k ivonás. Kubik  1927-ben a  p rá g a i  n ém e t k lin ik án  
1926— 1927. m á rc iu s  végéig  v é g z e t t  144 ö re g k o r i  h á ly og  
m ű té t  közül 86 (6 0% ) po s itiv  e redm ény rő l szám o l be. 
N em  m inden  e s e tb e n , de m ég is „z iem lich  w ah llo s “ a lk a l ­
m a z tá k , ille tve  k ís é re l té k  m eg e z t a  m ű té te t az  Elschnig  
á l t a l  ja v í to t t  K a i t  csípő vel. E lschnig  1929-ben m á r  246 
m ű té trő l  ír, 178 e se tb e n  po s itiv  e redm énnye l (72% ). M in ­
d e n e se tre  fe ltű n ő , h o gy  1927 m á rc iu s  végé tő l 1929  köze ­
p é ig  csak  to v áb b i 102 ese tben  k ís é re l té k  m eg a  to k o s  e l ­
j á r á s t .  Fel kell té te le z n i, hogy  az e s e te k e t  m eg leh e tő sen  k i ­
v á lo g a ttá k . U g y a n a z  a  h ib á ja  a  S a /a r - fé le  s ta t is z t ik á n a k . 
1929-ben  50 sz em en  végez ték  a  m ű té te t ,  u g y a n c s a k  az 
E lsch n ig -fé le  c s íp ő  h a sz n á la tá v a l. „N u r  s ta rk  que llende  
K a ta r a k te n  w u rd e n  z u rü c k g e s te l l t“ , —  így  80%  positiv  
e re dm én y t é r t  el, s ő t  a  tok  u tó la g o s  e l tá v o lí tá s á t  is  b e szá ­
m ítv a  92 % -ot!
Ő sz in tébbnek  ta r t ju k ,  h a  a  s ta t i s z t ik a  ú g y  készül, 
h o g y  a  s ik e rü lt  e s e te k  szám á t az  ö sszes  lebenyes m ű té te k  
sz ám áho z  a r á n y o s í t ju k .  íg y  pl. Leser  90 e se tbő l 22 po sitiv  
e re dm én y t k a p o t t  (24 ,4% ), K a i t  c s íp ő t h a szn á l. 1927-ben 
b e szám o ltam  h á rom  évi a n y a g u n k ró l .  Az ö sszes lebenyes 
n ű té te k  p o n to san  e g y h a rm ad  ré sz éb en  vo lt p o s itiv  az e red . 
m én y . H a  a  d u zzadó  h á ly o g o k a t é s  szövő dm ényes e se tek e i 
le sz ám ítju k , 50% -on  fe lü l k a p u n k  to k o s  e redm ény t.
V é lem ényünk  sz e r in t  nem  a  s ta t i s z t ik a  szép ség é re  
k e ll tö rek edn i, h a n em  éppen v á lo g a tá s  né lkü l m in d e n  e s e t ­
b e n  m eg  kell k ís é re ln i  az e l já r á s t .  íg y  s ik e rü l m in é l n a ­
g y o b b  ta p a s z ta la to t  szerezn i a  m ű té trő l .  E z t a n n á l  is  in ­
k á b b  te h e tjü k , m e r t  a  tok fogó  c s ípő  h a s z n á la tá n a k  sik e r ­
te le n  k ísé rle te  sem m ifé le  h á t r á n n y a l  sem  já r .
A láb b iak b an  cé lu l tű z tem  k i, h og y  a  k é t  tény ező , a 
to k  és a zonula szerepét tisztázzam  abból a szempontból, 
hogy m ilyen tok, ille tve  zonula m e lle tt lehet a lencsét egé­
szében eltávolítani.
A  tok  tu la jd o n s á g a i  közül e lő szö r  is  a n n a k  vastagsá ­
gán  fo rd u lh a t  m eg  a  m ű té t s ik e re . A  to k  e g y e s  he lye in  
kü lönböző  v a s ta g s á g ú , pon to s  v iz sg á la tn á l  ö t h e ly e n szó ­
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k a s  m érn i. A  len cse tok  v a s ta g s á g á ró l  tu d ju k , h ogy  az 
é le tk o r  fo ly am án  je le n té k en y en  m eg v a s ta g sz ik .









































14 nap 6 8 3 18 2.5
2.5 év 8 12 ■  7 18 2
7 „ 8 13 9 17 2
9 „ 15 8 22 2
15 „ 9 14 14 23 3
19 „ 12 23 17 26 3
23 „ 11 18 14 21 3
26 „ 10 18 10 17 3
32 „ 12 16 16 21 2.3
35 „ 14 21 17 23 4
36 „ 9 21 16 22 3.4
40 „ 16 22 16 18 3
41 „ 11 18 18 23 3
48 „ 11 22 15 28 3.
53 „ 14 25 16 23 3
56 „ 18 23 14 16 3
71 „ 14 21 9 9 2.3
E bbő l az is  k itű n ik , h ogy  a  to k  fo k o za to s  v a s ta g o d ás a  
c sak  a  35— 40-ik  é le tév ig  t a r t ,  a z u tá n  c sak  az  egy én i k ü ­
lönb ségek  m ia t t  k ap unk  kü lönböző  e re dm én y ek e t. E z t  az 
a láb b i so ro z a t, á l ta lu n k  to k o sá n  e x t r a h á l t  len c sék  a d a ta i ­
ból is lá t ju k , ig az , hogy  c sak  a  52-ik év tő l.









































UJ üű ÜJ i — X
52 év 23.7 30.6 17.5 9.3 7.5
55 „ 24.2 27.0 16.8 17.5 8.7
62 „ 24.4 33.1 14.0 15.0 10.0
62 „ 17.5 25.0 12.5 10.0 7.1
66 „ 26.7 31.9 12.5 15.8 4.2
66 „ 26.7 28.7 13.7 — —
66 „ 26.1 34.9 15.0 12.5 7.5
67 „ 28.3 29.7 12.2 7.5 3.7
69 „ 23.7 27.0 13.3 10.6 6.2
76 „ 21.6 26.6 8.3 10.5 5.4
78 „ 25.8 30.8 10.0 9.2 5.0
A zonk ívü l Salzmann  s z e r in t  n agy  egy én i k ü lönb ség ek  
is v an n ak . A  kü lönböző  sz e rző k  é r té k e i ig en  n a g y  e lté ­
r é s t  m u ta tn a k . Hess s z e r in t a zo nb an  m eg egy ezn ek  abban , 
h ogy  az e lü lső  to k  m ind ig  v a s ta g a b b  a  h á ts ó  to k n á l . Klein  
Miklós dr. k a r tá r s am m a l e g y ü t t  a  pécsi e g y e t, sz em k lin i ­
k án  69 to k o sán  e x t r a h á l t  len cse  to k já n a k  m é re te i t  á lla p í ­
t o t tu k  m eg. A  ré sz le te s  e re dm én y t m ásho l k ö zö ltü k . I t t  az 
á t la g  é r té k e k e t  a d ju k , am ik e t  m inden  eg y e s  lencsének  
leg a lább  3— 3 m e tsz e té n  tö r t é n t  leo lv a sá sa  a la p já n  n y e r ­
tü n k .
III . tá b lá z a t .  (69 lencse  to k já n a k  m é re te i) .











































L egk isebb  é r té k 12.5 23.3 5.0 6.5 2.5
K özépé rték 23.98 29.67 11.62 10.06 6.06
A m in t lá t ju k  n ag y  a k ü lö n b ség  az ö s s z e h a so n lí tá s  cél ­
já b ó l re n d e lk e z é s re  álló  n o rm á lis  és az i t t  k ö zö lt a d a to k
k ö zö tt . H elyesebb  lenn e  az ö ssz e h a so n lítá s  a nem  to k o sán  
k iv o n t lencsék  to k já n a k  m ére te iv e l. A zonban  k é ts é g te le n ü l 
m e g á lla p íth a tó , h o g y  a  to k o sán  n y e r t  lencsék  e lü lső  to k ­
j á n a k  —  a  to k o s  m ű té tn é l  a n n a k  v a s ta g s á g a  a  f o n to s  — , 
é r té k e i  c saknem  k iv é te l  n é lkü l n a g y o b b a k  a  n o rm á lis  é r ­
té k e k n é l. Ö ssz eh a so n lítá s  cé ljábó l te rm é sz e te s en  c s a k  az 
50 évné l idő sebb  é r té k e k  s z o lg á lja n ak . A  tok  v a s ta gs á g á ­
n a k  a  szerepe  m e lle t t  szól az a  ta p a s z ta la tu n k  is , h o g y  az 
ir id o c y k li t is t  k ö v e tő  h á ly og  n ag y  v a ló sz ín ű ség g e l to k o sá n  
v o n h a tó  ki. Stock  nyo lc  év a la t t  52  k om p lica lt c a t a r a c t á t  
o p e rá l t  to ko sán . E z ek  legnagyobb  ré sz e  ir id o cy k litis  u tá n  
fe j lő d ö t t .  A m i ta p a s z ta la tu n k  s z e r in t  is v a s ta g  tok rá n c  
fo g h a tó  az ily en  lencsén . V a ló sz ín ű leg  a zé rt, m e r t  a 
s z e rv ü lt  iz zadm ány  á l ta l  a  to k  n y e r  v a s ta g s á g á b a n , v agy  
a  g y u lla d á s  á l ta l  k i f e j t e t t  izga lom  h a tá s a  a la t t  a  len c se ­
h ám  b u r já n z o tt .
A  to k  v a s ta g s á g á n a k  sze repe  a zo nb an  nem  d ö n tő  a 
m ű té t  s ik e re  s z em pon tjáb ó l, m e r t  n o rm á lis  v a s ta g s á gú  
to k  m e lle tt  is s ik e rü lh e t  a  m ű té t, m in t  a z t  a  I I I .-ik  tá b lá ­
z a t  szé lső séges m in im á lis  é r té k e i m u ta t já k .  A  to k  egyéb  
f is ic a l is  tu la jd o n s á g a i  is fo n to sak , íg y  e lső so rb an fe sze s ­
sége. D uzzadó h á ly o g  legkevésbbé  v o nh a tó  k i to k o sán , 
m e r t  a zon  nem  le h e t  rá n c o t  fo g n i, u g y anúgy  a  n ag y o n  
k em ény  c a ta r a c ta  b ru n e a  sem , h a  a  to k  a la t t  m á r  m a g  kö ­
v e tk ez ik . A m ás ik  fo n to s  és e g y én en k én t változó  tu la jd o n ­
s á g  a  to k  rugalmassága. H a  ez tö k é le tle n , m á r  k is  luxa- 
t ió s  k ís é r le tre  is  sz a k ad , h a  ig en  ru g a lm a s , a k k o r  m eg 
s á to rs z e rű le g  k ih ú z h a tó .
I I . A  zonula  s z e rep én ek  t i s z tá z á s a  m ég nehezebb . E n ­
n ek  a  ru g a lm a tla n  ro s to kbó l á lló  fü g g e sz tő  k é szü lékn ek  
a  p a th o lo g iá ja  m ég  n ag yon  k ev é ssé  ism e r t. M ég az  sincs 
t is z tá z v a , hogy  m e ly ik  szövetbő l fe jlő d ik . A tö ré k en y  ro s ­
to k  e red é se  az o rb ic u lu s  c ilia riso n  c sakn em  az ó r a  s e r ra -  
t a ig  n y ú lik  h á t r a .  Ú g y  ta p a d n a k  a  m em b ran a  l im ita n s  in ­
t e r n a  c ilia rison , m in t  a  k e tté  m e ts z e t t  m ad á r to ll:  e g y  s ík ­
b a n  h a lad ó  fin om  ro s to k k a l. A  len c sén  há rom  v o n a lb an  
ta p a d n a k :  az e g y en lítő n , az e lő tt  é s  a  m ögö tt, e c sets z e rű -  
leg . A  zonu la  s z ö v e tta n ila g  n ehezen  v iz sg á lh a tó . P a th o lo -  
g iá já r ó l  a  ré s lám p a  h a s z n á la ta  ó ta  tu d u n k  tö b b e t. H iv a t ­
kozom  pl. Hollós id evona tko zó  k é t  köz lem ényére . A  lencse  
a tro p tfiiá ján á l é s  ir id o d ia ly s isn é l v iz s g á lta  ré s lám p áv a l  a 
z o n u la  á lla p o tá t.
M eg á lla p o d á s t n y e r t  (C alder a ra ) , hogy  a  z o n u lá n ak  
leggyengébb  p o n t ja  a  lencsén  va ló  ta p a d á s á n á l  v a n . T e h á t  
n y ilv án v a ló , h o gy  e rő m ű v i h a tá s o k r a  i t  kell e ls z a k ad n ia . 
Poyales  a  sp anyo l m ód sze rre l k iv e t t  lencséken  n em  ta lá l t  
z o n u la  ro s to k a t ,  a  K a i t  csípő vel e l tá v o l í to t t  len c sék en  
a z o n b an  igen . E b b ő l a r r a  k ö v e tk e z te t, hogy  a  sp an y ol 
m ód sz e r  f iz io ló g iá sab b  e l já rá s , m e r t  a  ro s to k  le g g y e n ­
g ébb  p o n tjá n  h a t  a z  e rő . N éhány , c s ípő ve l to k o sán  el tá v o ­
l í t o t t  len csé t ré s lám p á v a l  m eg v iz sg á lv a  nem  ta lá l ta m  zo ­
n u la  ro s to k a t .  H isz en  te rm é sz e te s  is , hogy  a k á r  lé g ü re s  
t é r  seg ítség év e l fo g ju k  m eg  az e lü lső  to ko t, a k á r  csípő ve l, 
a  z o n u lá ra  h a tó  e rő  u g y an o ly an  i r á n y ú  lesz a  lu x a t ió s  k í ­
s é re tn é l.
A  zonu lá t in  s i tu  e t  v ivo a k k o r  v iz sg á lh a tju k , h a  a 
len c se  széle a  p u p il la  v ag y  co lobom a te rü le té b e  k e rü l 
(e k to p ia , s u b lu x a tio  len tis , g y ö k ig  é rő  co lobom a) Köz ­
v e tv e  is  k ö v e tk e z te th e tü n k  a  zonu la  á l la p o tá ra  ir is re z g é s -  
nél é s  len cse ficam ná l.
E zekbő l az a d a to k b ó l nem  v o n h a tu n k  k ö v e tk e z te té s t  
a  z o n u la  á l la p o tá ra  a  to k o s  e x tra c tió n á l .  Más m ódon  ig y e ­
k e z tem  e r re  v a lam e ly e s  v ilá g o s sá g o t de ríten i. I sm e re te s , 
h o g y  a  sen ium ban  a  szem fenék  p e r if é r iá já n  e lv á lto z á so k  
jö n n e k  lé tre , am e ly ek  n ag y fo kú  m yop iá so kn á l is  g y a k ra n  
e lő fo rd u ln ak . (V o g t) .  E zen  e lv á lto z á so k  az ó ra  s e r r a t a ig  
te r je d n e k  és r e t in a  e lfa ju lá sáb ó l, so rv ad á sáb ó l, Iw an o ff-  
fé le  ü regk ép ző désbő l á llan ak . F e lté te le z h e tő , h o g y  a n n a k  
k ö zv e tlen  köze lében  ta p ad ó  z o n u la ro s to k  is e l f a ju ln a k ,
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v a g y  leg a lább  is  m eg lazu l a ta p a d á s u k . H a ez a  k ö v e tk e z ­
t e té s  helyes, a k k o r  a  to ko sán  o p e rá l t  egyének  é le tk o ra  
m ag a sa b b  az e x tr a c a s u la r is a n  o p e r á to k é n á l .  H á rom  évi 
a d a ta in k b ó l az  e x tra c a p su la r is  m ű té tb e n  ré s z e sü lt  2 4 be ­
t e g  á tla g o s  é le tk o ra  64.9 év, a  115 to k o sán  o p e r á l t  egyén  
á t la g o s  é le tk o ra  67 .6  év, v ag y is  a  to k o sán  o p e rá l t  egyének  
á t la g o s  é le tk o ra  2.7 évvel m a g a s a b b . E lég  n a g y  szám ú 
a d a tb ó l  v an  az  á t la g  k iszám ítv a , ú g y  hogy  az  e re dm én y t 
az  elő bb i k ö v e tk e z te té s  b iz o n y ítá s á ra  m ern ém  fe lh a sz ­
n á ln i. Briones s z e r in t  70 év f e le t t  ú gy szó lv án  b iz to s  a  to ­
k o s  e x tra c tio  c s íp ő v e l. K ü lönben  is  k ézen  fekvő , h og y  idő ­
s eb b  k o rb an  i ly e n  m erev  r o s to k a t  tö ré k en y eb b n ek  t a r t ­
s u n k . A sp o n ta n  len cse ficam ná l is  b izonyos k o rb a n  á ll elő  
a  len cse  h e ly z e tv á lto z ta tá s a , a d d ig  semm i k l in ik a i  tü n e t 
n em  á ru l ja  el a  köze li v eszede lm et, ped ig  a z o n u la  ro s to k  
k ó ro s  v á lto z á sa  fo k o za to san  h a la d .  T eh á t az é le tk o r r a l  a 
z o n u la  tö ré k e n y sé g e  növekedni lá ts z ik . E z t a n n á l  inkább  
á l l í th a t ju k ,  m e r t ,  m in t  elő bb b iz o n y íto t tu k  a  to k  nem  v a s ­
ta g s z ik  a  40— 50 -ik  év  u tán , t e h á t  a  to k  v a s ta g o d á s  ja v á ra  
n em  í r h a t ju k  a  to k o s  ex rac tió k  s z a p o ro d á sá t  a  m ag a sab b  
é le tk o rb an .
Az é le tk o rn á l  is  nagyobb  sz e re p e t  já ts z ik  a z  egyes 
eg y én ek  k ö zö tt  fe n n á lló  nagy  e g y é n i k ü lönb ség  a  zonula 
e lle n á llá sáb an . E z t  b izony ítják  a zo k  a  m ű té te k , am ik e t 
u g y an a zo n  e g y én  m indké t sz em én  végeztünK . 17 be ­
t e g  m in d k é t sz em én  in tr a c a p su la r is ,  27 e gy én  m indké t 
sz em én  e x tr a c a p s u la r is  volt az  e redm ény , 16 e g y énn é l a 
k é t  szem en  m á s -m á s  vo lt az e re dm én y . T eh á t 60  b e te g  kö ­
zü l 44 a k é t o ld a lo n  egyenlő  e re dm én y t a d o tt . K ü lönb ség  
c s a k  26.79f-ban  —  16 ese t m u ta tk o z ik . Ez a z t je le n t i ,  hogy 
h a  n ég y  egyén  m in d k é t szem ét o p e rá ljá k , a k k o r  h á rom ­
n á l azonos m ódon  fo g  v ise lk edn i a  zonu la  és a  to k  m ind ­
k é t  o lda lon . B izonyo s , hogy  ó r iá s i  egyén i k ü lönb ség ek  
v a n n a k  a  z o n u lá t  ille tő leg . N éh a  jó  to k  m e lle tt  e g yá l ta lá ­
b a n  nem  sz a k ad  el, m ásko r a  le n c se  a  legk isebb  ro tá lá s n á l  
m á r  s z ab add á  v á lik . A  zonu la lem ez  ú ja b b an  s o k a t  t á r g y a l t  
le v á lá s a  a  le n c sé rő l is  csak  e rő s  ro s to k  m e lle t t  képze l ­
h e tő  el.
I I I .  A to k o n  és  zonu lán  k ív ü l a  m ű té t s ik e re  a  lencse 
intracapsularis részének állapotától is  függ . K ü lö nb en  is 
ez ta n u lm á n y o z h a tó  leg jobban  a z  élő ben. N em  le h e t  csí ­
p ő v e l toko s  e x t r a c t ió t  végezni, h a  a  lencse  d u z z ad ása  m ia tt  
a  to k  feszes, v a g y  h a  a m ag  n a g y s á g a  vagy  k em ény ség e  
m ia t t  a  to kon  n em  lehe t r á n c o t  fo g n i, to v áb b á  e lfo lyóso- 
d o t t  k é reg ré szn é l is  k ité r  a to k  a  csípő  sz á ra i k ö zü l. Pha- 
k o sk le ro s isn á l, lá g y  kéregű , de n em  duzzadó h ó ly a g ná l  v i ­
s z o n t  r e n d s z e r in t  könnyen  le h e t r á n c o t  fogn i.
V égeze tü l m ég  egyszer h an g sú ly o zn i k ív án om , hogy 
a  to k o s  e l já rá s o k  k ö zö tt  a c s ípő ve l v a ló  a  legk ím é le te sebb . 
E z é r t  ó v a to s  m ű tő  a z t fo g ja  a lk a lm azn i. A zo n b an  a  zo ­
n u la , a  tok , é s  a  lencse  á l la p o ta  m ia t t  egy  b iz o n y o s  szá ­
z a lé k o n  tú l  ezzel a z  e l já rá s sa l n em  le h e t ju tn i .  H a  sz ap o rí ­
t a n i  a k a r ju k  a  to k o s  e x tra c tió k  s z ám á t, a k k o r  a z o k b an  az 
e se te k b en , am ik o r  a  csípő  n em  a lk a lm azh a tó , e g y  m ás 
m ó d sz e r t k e ll ig én y b e  venni.
Összefoglalás: A csípő vel v a ló  toko s  h á ly o gm ű té t  s i ­
k e re  fü g g : I. a )  a  lencse tok  v a s ta g s á g á tó l ,  m e r t  a  tokosán  
k iv o n t  lencsék  e lü lső  to k ja  á l t a lá b a n  lé n y eg e sen  v as ta ­
g a b b  a  n o rm á lis  len cse tok  v a s ta g s á g á n á l .  De n o rm á lis  v a s ­
t a g s á g ú  tok  m e lle t t  is leh e tség e s  a  to ko s  e x tr a c t io .  A tok  
v a s ta g s á g a  a  k o r r a l  nő , de c sak  3 5— 40 évig.
b )  a  to k  fe szességé tő l, m e r t  p l. duzzadó le n c se  á lta l 
k i f e s z te t t  to k o n  nem  lehet c s íp ő v e l rá n co t fo g n i.
c )  a  to k  ru g a lm a s sá g á tó l ,  am i igen kü lönböző .
II . d ) A  z o n u la  ö regko ri e l fa ju lá s á tó l .  T o k o sá n  ope ­
r á l t  egyének  é le tk o ra  á tla g o sa n  2.7 évvel m a g a sa b b  az 
e x tra c a p s u la r is  m ű té tb e n  ré sz e sü lte k én é l.
e )  A  zo nu la  egyén i e llená lló  k ép esség é tő l, am i sz intén  
n a g y o n  kü lönböző , de u g y an azon  egyén  k é t sz em én  rend ­
s z e r in t  u g y an ak k o ra . 60 egyén  m in d k é t  szem ének  h á lyog - 
m ű té te  44 b e tegn é l a  k é t  o lda lon  egyen lő  e redm énny el 
v é g ző dö tt.
I I I . f )  A  h á ly o g  k lin ik a i k ép é tő l. L egb iz to sabb  a  to ­
k o s  m ű té t  p h ak o sc le ro s isn á l, é r e t t  v a g y  nem  te l je s en  é r e t t  
lá g y  k é rg ű  h á ly o g n á l, kevésbbé v a ló sz in ű  kem ény , n ag y  
m ag ú , azonk ívü l e lfo ly ó so d o tt k é rg ő  h á lyogná l, legke- 
v é sb b é  duzzadó  h á ly o g n á l.
Irodalom : A sc h e r :  Kl. M. f. Aug. 64. 365. 1920. B a s te r r a :  
Ref. K. M. f. Aug. 84. 150. 1930. B r io n e s :  Ref. Kl. M. f. Aug. 
84. 149. 1930. C a ld e ra ra :  Cit. C a ttaneo  Kl. M. f. Aug. 82. 77. 
1929. E lsc h n ig :  Am sterdam i szemészkongr. 1929. H ess:  L insen ­
system . Handbuch der. Augenheilk. H o lló s :  Gyógyászat. 66. 
279. 1926. Hollós: Gyógyászat. 66. 658. 1926. K u b ik :  Heidel ­
b e rg e r  Bericht 1927. L e se r :  Ref. Kl. M. f. Aug. 84. 151. 1930. 
M a rq u e z :  Amsterdam i szemészkongr.1929. P oya le s :  Centralb l. 
f. Ophth. 18. 327. R ö t t h :  Arch. f. O. G raefe. 122. 34. 1929. 
S a fa r :  Z. f. Aug. 69. 147. 1929. S a lzm a n n :  Die H istologie des 
Auges. S to c k :  Am sterdam i szemészkongr. 1929.
M. kir. Erzsébet Tudományegyetem belklinikájának (igazgató: 
Ángyán János dr., egyet. ny. r. tanár) közleménye
A diabeteses glykaemias reactióról.
I r t a : Donhoffer Szilárd dr.
Az a lim en ta r is  g ly k a em iá s  re a c t io  kü lönböző  fo rm á i 
e n g ed ik  je len leg  a  leg jobb  k lin ik a i b e te k in té s t a  s z e r ­
v e z e t s z é n h y d ra t a n y ag c se ré jé b e , a n n a k  d a c á ra , h o g y  a  
r e a c t io  m ech an ism u sa  tisz tá z a tla n -  A  régebb i, ú ja b b a n  
h á t té r b e  szo ru lt f e lfo g á s  az a l im e n ta r is  h y p e rg ly k a em iá t  
a  r e s o rb e á lt  és a  m á j  á lta l  v is sz a  nem  t a r t o t t  c u k o r r a  
v e z e ti v issza, a  m á s ik  néze t s z e r in t  a  b e v itt  c u k o r  in g e r-  
h a t á s  ú t já n  a  g ly k o g e n -b o n tá s t fo ko zza  a  m á jb an  és  íg y  
k ö zv e tv e  veze t v é rc u k o rs z a p o ru la th o z ; a k é t le h e tő ség  
te rm é sz e te s en  e g ym á s t  nem  z á r ja  k i. Az in g e rh a tá s  h íve i 
a  h y p e rg ly k a em ia  k o ra i  je le n tk e z é sé re  és az e rg o tam ia  
g á t ló  h a tá s á r a  h iv a tk o z n a k  (Umber, Meyer, E isner -  
Forster, Romberg, Grunke, H etényi— Pogány, Oppen ­
heim er, Loew i). A  h y p e rg ly k a em ia  k o ra i je le n tk e z é s i  
v a ló b a n  az in g e rh a tá s  m e lle tt lá ts z ik  szólni, a z o n b an  
Cori, Gigon és m á so k  k ísé r le te ik b en  k im u ta t tá k , h o g y  a  
g ly k o se  fe lsz ív ó d á sa  o ly  ro h am os, h ogy  az e g ym ag á b a r  
a lk a lm a s  a  v é rc u k o r  k o ra i em e lk edésének  m a g y a rá z a ­
t á r a .  Az e rg o tam in , ille tv e  e rg o tam in -a tro p in  k ís é r le t , 
k é t  Pollák a r e s o rp t ió s  th e o r ia  szem pon tjáb ó l is m eg ­
t u d ja  m agy a rázn i.
G lycosebev ite l u tá n i  h y p e rg ly k a em iáb an  te rm é s z e ­
te s e n  nem  áll m ód u n k b an  a  v é rb en  m á je re d e tű  és  a  b él ­
bő l fe lsz iv ódo tt, a  m á jo n  csup án  á tá r a m lo t t  c u k o r  kö zö li 
k ü lö n b ség e t te n n i. E r r e  c su p án  m á s  m ono sa c ch a r id ák  
n y ú j ta n a k  le h e tő sé g e t. E zen  le h e tő s é g e t  az ú g y n ev e ze tt  
m á jfu n c tió s  v iz sg á la to k  a  la evu lo se  és g a la c to se  m eg ­
te rh e lé s  fo rm á já b a n  k i is  a k n á z tá k . M ethod ik a i kokbó l 
a z o n b an  nem  v o lt  le h e ts ég e s  a  m á jo n  á te r e s z te t t  é s  a  
m á j  á l ta l  a  v é rb e  d o b o tt  c u k ro t a  v é rb en  so ro z a to s  k ís é r ­
le te k b en  e lk ü lö n íte n i, hanem  a  v iz s g á la t  c sup án  a  v ize ­
le tb e n  m eg je lenő  la evu lo se  és g a la c to s e  m e g á l la p í tás á ra  
s z o r ítk o z o tt . K ö zv e tlen ü l s a já t  k ís é r le te in k  b e fe je zése  
e lő t t  Blöch és Weisz, Somogyi a d so rp tió s  e l já r á s a  s e g í t ­
ség év e l g a la c to se  m eg te rh e lé s  u tá n  egészségesek  és  m á j ­
b e te g e k  vé rében  kü lön -k ü lö n  m e g h a tá ro z tá k  a  g a la c to -  
s e t  é s  a  g ly eo se t. K ísé r le te ik b ő l k id e rü l t ,  h ogy  a  je le n t ­
k ező  h y p e rg ly k a em iá t  részben  a  m á jo n  v á lto z a tla n u l  á t-  
b o c s á j to t t  g a la c to se , részben  g lu co se  okozza; m ég  p ed ig  
a  h y p e rg ly k a em ia  e lső  sz ak áb an  jó fo rm án  c sa k  g lu co se , 
a  k é ső bb i s z ak b an  jó fo rm án  c sak  g a la c to se  id éz te  elő  a 
v é rc u k o rs z a p o ru la to t .  B á r  m ás  cuko rfé le ségge! n y e r t  
a d a to k  csak  cum  g ra n o  sa lis  v ih e tő k  á t  a  g lu co se ra , 
m ég is  v a ló sz ín ű n ek  lá tsz ik  ezek  u tá n , hogy  m in d k é t
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f a c to rn a k  lény eg es  sze repe  v an  az  a l im en ta r is  h yp e r-  
g ly k a em ia  lé tre jö tté b e n .
K ísé r le te in k  c é lja  azon  k é rd é s  t is z tá z á s a  v o lt , hogy  
a  d iab e te se s  g ly k a em iá s  re a c tio  lé tre jö tté b e n  a  m áj 
c u k o rb o n tá sa , v a g y  a  m á j á l ta l  a  p o r ta l is  v é rbő l fel nem 
v e t t  c u k o r  já ts z a -e  a  lényeges s z e rep e t. Az in g e rh a tá s  
fo n to s  szerepe m e lle t t  szó lanak  ré g eb b i d -so rb it ta l  v ég z e tt  
k ís é r le te in k  is, m e ly ek  s z e r in t a  d ia b e te se s  sz e rv e z e t so r- 
b i t r a  so k k a l je le n ték en y eb b  v é rc u k o r  em elk edésse l re ag á l, 
m in t  a  s z é n h y d ra t-a n y ag c se re  z a v a rb a n  nem  szenvedő . 
T ovább i k ís é r le te in k re  is  a  d - s o rb ito t  t a r to t tu k  a lk a lm a s ­
n a k : 1. m e rt p r a c tic e  nem  re d u k á l, így  a  je le n tk e ző  vér- 
c u k o rs z a p o ru la t  k iz á ró la g  m á j e re d e tű  c u k o rra  v e z e th e tő  
v is sz a , 2- m e r t  a lá b b  ism e r te te n d ő , á lta lu n k  k id o lgo zo tt  
m ik rom e th o d u s  seg ítség év e l k ö n n y en  és p o n to sa n  m eg ­
h a tá ro z h a tó , 3. m e r t  a  sze rv eze t a  m á jb an  k ö n n y en  gly- 
k o g en n é  a la k í t ja  (K au fm ann ).
M ethod ik a : É h g y om o rra  50 g r .  so rb it ;  v é rc u k o r  és 
s o rb i t  m eg h a tá ro z á s  éh g y om o rra , ille tő leg  30, 60, 105 és 
150 p e rc  m ú lva . A  s o rb i t  m e g h a tá ro z á s t  a  köve tk ező kép en  
v ég ez tü k . A k a rv e n á b ó l v e tt  v é r t  F o lin -W u s z e r in t  fe ­
h é r  je -m en te s ítv e  le c e n tr ifu g á ltu k , m a jd  5 ccm . destilá l!  
v ízh ez  1 ccm. .fe h é r jem en te s  ( i ly  m ódon  1 :10  h íg í t o t t ) 
v é r t  a d tu n k , 5 ccm . n /100  KM nO i és 1 ccm . 20% -o s  
H-rSOi h o zzáad ása  u tá n  50 p e rc re  a  p ró b á k a t  70 C -os v íz ­
fü rd ő b e  h e ly ez tük . L ehű té s  u tá n  a  v is s z am a ra d t  per- 
m a n g a to t  jo d om e tr ia s a n  t i t r á l tu k .  M inden  m e g h a tá ro z á s t  
h á rom  p é ld án y b an  végez tünk . K iin d u lá su l az  é h g yom ri 
é r té k  s zo lg á lt; az  éh g y om o rra  n y e r t  v é rh ez  h á rom  cső ben
0.1 ccm , 0 .1 7 '-os g lucose  o ld a to t, h á rom  cső ben  0.1 ccm
0.1 ccm  0.1% -os s o rb i t  o ld a to t a d tu n k . A Hagedorn  m eg ­
h a tá ro z á so k b ó l i sm e r t  c u k o rsz a p o ru la tb ó l és a  h o z z á ad o tt  
s o rb it ,  ille tve  g lu co se  okoz ta  r e d u c tió s  tö b b le tb ő l a  vé r 
s o rb i t ta r ta lm a  k ö n n y en  k is z ám tíh a tó . H á rom  p a ra lle l  e se ­
té b e n  a  h ib a h a tá r  +  5 m g %.
F e n ti  tá b lá z a t  m u ta t ja  a  ré g eb b en  le ír t  d ia b e te se s  
s o rb i t r e a c t ió t ;  u g y a n is  d ia b e te se s  egyén ekben  50 g r . s o r ­
b i t  u tá n  lén y eg e sen  n agyobb  v é rc u k o rs z a p o ru la t  ész le l ­
h e tő , m in t s z é n h y d ra ta n y a g c s e re z a v a rb a n  nem  szenve ­
dő kben . E zzel szem ben  fe ltű n ő  a  so rb ita em iá t  ille tőleg  
é sz le lt e lté ré sek  c sek é ly  vo lta . K ü lönö sen  f ig y e lem re  m éltó  
a  10, 11-ik e s e t;  a z  elő bbi p ra e c om a s  á lla p o tb an , az  u tóbb i 
k i f e j le t t  d ia b e te se s  com ában  s z á l l í t ta to t t  a  k lin ik á ra , 
m in d ak é t e se t a b so lu t  sú lyos. A  10-ik  e se tb en  30 perc 
u tá n  28 m g. % s o rb i t  ta lá lh a tó  a  v é rb en , k éső bb  azonban  
semm i. A 11-ik  e se tb en  a  v é rb en  so rb ito t e g y á lta lá b a n
nem  tu d tu n k  k im u ta tn i .  A  n o rm á lisn á l lényegesen  n a ­
g yobb  so rb i té r té k e t  c s a k  a  nyo lcad ik  e se tb en  ta lá l tu n k :  
ezen  e se tek b en  a z o n b a n  te k in te tb e  k e ll v ennünk , h o g y  
d ia b e te se s  m áj g ly k o g en b o n tó  in g e re k re  b izonyos e s e te k ­
b en  n em  csak  g lu co se t, h an em  p o lym e r c u k ro k a t  is  a d  a 
v é rb e , m e ly ek  te rm é sz e te s en  k ís é r le te in k b e n  a  so rb it  é r t é ­
k éhez  adódn ak . A  m e llé k e lt  á b ra  k ís é r le te in k  á t la g g ö r ­
b é it  t ü n te t i  fel és ig e n  szem lé lte tő  m ódon  m u ta t ja  egy -
mg%
_______  v é r g l u c o s e  5 0  g . s o r L i t  u t ó n  d i a b e t e s e s  e g y é n b e n
....................  „ „ „ „ n o r m á l i s
__________  „ .................... . „ d i a b e t e s e s
---------  „ „ „ „ ,, n o r m á l i s
ré s z t , h ogy  n o rm á lis  egyénben  50 g r . s o rb it  b ev ite le  
u tá n  a vé rben  m eg je le n ő  s o rb it  m enny iség  s z em ­
p o n tjá b ó l  n a g y já b a n  m eg fe le l a  b eköve tk ező  v é rc u k o r 
s z a p o ru la tn a k , m á s ré s z t ,  hogy  a d ia b e te se s  m áj sem  b o  
c s á j t  á t  több  s o rb ito t ,  m in t a  n o rm á lis , ezzel szem ben  
a z o n b an  lényegesen  n ag yobb  m en n y iség ű  g lu co se t dob  a 
vérbe-
K öv e tk e z te té sü n k  levonása  e lő t t  fe l kell v e tn ü n k  
azon  k é rd é s t, v a jo n  m enny ib en  jo g o su lt  a  s o rb it ta l  n y e r t  
e re dm ény ek e t a  s z é n h y d ra to k ra  a lk a lm azn i. J o g o s í th a t  
e r r e  e lő szö r a d - s o rb it  k ém ia i a lk a ta , m e ly  igen  közel áll 
a  h exo sekhez  c su p án  az  a ldehyd , i l le tő le g  k e to c so p ort h e ­
ly e t t  a lk o h o lc so p o r to t ta r ta lm a z , m á so d szo r  az a  té n y , 
hogy  s o rb it  k önnyen  o x id á lh a tó  h ex o sev á . A  le g n yom ó ­
sab b  é rv n ek  a zonban  a  so rb it  a l im e n ta r is  h y p e rg ly em iá t 
e lő idéző  h a tá s á t  t a r t j u k .  A b é lre n d sz e ren  k e re s z tü l 
u g y a n is  a  n a rk o tik um o k tó l  e lte k in tv e  c s a k  s z é n h y d ra to k -  
k a l s ik e rü l  h y p e rg ly k a em iá t  e lő id ézn i; fe h é rjé k k e l, z s í ­
ro k k a l .  a lkoho lla l ez  nem  s ik e rü l. í g y  jo g o sn ak  t a r t j u k  
a z t  a  fe ltev é s t, h o g y  lényegében  véve  a  s o rb it  o k o z ta  
h y p e rg ly k a em ia  u g y a n a z o n  m ech an ism u s  s z e r in t jö n  
lé tre , m in t a  g lu co se  v a g y  egyéb  s z é n h y d ra to k  b ev ite le  
u tá n  je len tk ező  v é rc u k o rsz a p o ru la t.
A  d iab e te se se s  g ly k a em ia s  re a c tio  m a g y a rá z a tá t  f e n ­
t ie k  a la p já n  e lső so rb an  az a l im e n ta r is  in g e r  k ö v e tke z té ­
b en  je len tk ező  re f le c to r ic u s  g ly k o g en b o n tá s  fo k o zo tt v o l ­
tá b a n , ille tő leg  fo k o z o tt  cu k o rk ép zésb en  és le ad á sban , 
nem  p ed ig  a  m á j cuk o rfe lv ev ő k ép e sség én ek  c sö k k en é sé­
b en  k e ll k e re sn ünk .
5 0  g r.  S o r b i t  b e v i t e l e  u t á n .
■ o . V i z s g á l t  
e g y é n
G l u c o s e  m g  " <> S o r b i t  m g  " 11
éhg . 3 0 ' 6 0 ' 1 0 5 ' 1 5 0 ' éhgy. 3 0 '  6 0 ' 1 0 5 ’ 150 '
1 n o r m . 9 5 +  4 • 6 —  1 — 10 8 14 0
2 9 5 +  1 —  4 3 0 — 9 4 8 0
3 8 6 10 3 +  5 +  12 — 6 11 0 0
4 10 5 +  11 +  1 ; 11 0 — 5 9 12 6
5 8 4 11 - 18 : 21 -j 18 — 10 9 9 6
6  d i a b e t e s 181 2 4 4  32 4 3 4 5 — 15 15 17 15
7 187 +  4 4 +  7 0 +  61 +  2 4 — 2 3 4 10 0
S 3 1 0 +  3 4 +  5 8 I 6 8 +  4 8 — 2 2 3 0 19 11
9 1 7 0 +  18 38 : 5 2 6 0 — 8 20 3 0
10 2 7 0 +  4 4 140 +  13 6 f  1 1 8 — 2 8 0 0 0
11 3 6 6 +  4 0 +  72 + 1 0 0 1 0 0 — 0 0 0 0
‘ 2 1 4 5 - 4 - 5 2 0 +  4 0 3 0 — 3 3 2 0
13 124 +  10 +  2 8 +  3 8 +  30 — 9 8 6 9
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Kettő s hő mérő zés.
I r t a :  Csáktornyái Lajos dr.
A b e te g e k e t  á l ta lá b a n  egy  o lda lon  s z o k tu k  hő m é ­
rő zn i a  h ó n a ljb a n . A  k e t tő s  hő m érő zés f o n to s s á g á ra  m in t 
p én z tá r i  o rv o s t  a  k öve tk ező  e se t h ív ta  fe l  f igye lm em et.
B e teg h ez  h ív ta k , ak i m eghű lé srő l, k ö h ö g é s rő l p an a sz­
kod ik . M egm érem  a  lá z á t :  37 .3° . F ig y e lm ez te tv é n  a  b e te ­
g e t, h og y  ily  k is fo k ú  hő em elkedésse l m ié r t  nem  k e res i 
fe l a  re n d e lő m e t, a z t a  v á la s z t  kapom , h o g y  ép  az elő bb 
m é r t  38 °o s  lá z a t. Meg a k a rv á n  győ ző dni, n em  a  h ő m érő k ­
ben  v an -e  kü lönb ség , e g y s z e r re  te ttem  be  m in d  a  k e ttő t  
s té n y leg  az  ő  h ő m érő je  j . o. 38 °-t m u ta to t t ,  m íg  az 
enyém  b. o. 37-3°t. E k k o r  fö lc se ré ltem  a  hő m érő ke t. 
A  h e ly ze t u g y an a z  m a ra d t ,  j. o. á l la n d ó a n  m ag asab b  
v o lt a  h ő m é rsék le t. A v iz s g á la t  a z tá n  m e gm u ta t ta ,  hogy  
a  b. o ld a l k is s é  é rdesebb  légzésével sz em b en  j. o d a lt 
bő séges h u ru to s  zö re jek  v o lta k  h a llh a tó k .
E t tő l  k ezdve  szám os e se tb en  v ég ez tem  k ís é r le te t  a  
k e ttő s  h ő m érő zésse l s a r r a  a  t a p a s z ta l a t r a  ju to t tam, 
hogy  az e s e te k  elég  n a g y  sz ám áb an  k ü lö n b sé g  ész le lhe tő  
a  k é t  h ó n a l jb a n  m é r t  h ő m é rsé k le t k ö z ö tt .  V égü l r á jöt ­
tem , h ogy  fő le g  egyo ld a lú  tü d ő fo ly am a to k n á l, leg inkább  
tü d ő c sú c sh u ru to k n á l  v an  ez meg.
E s e te im e t  le g n ag y o b b ré sz t rö n tg en n e l is  e llen ő riz ­
tem  az OTI rö n tg en in té z e te in é l. D acá ra , h o g y  o t t  fo g a l ­
m uk  sem  v o lt, m i célból v a n  szükségem  a  le le tre , m a jd  
m ind ig  azon  az  o lda lon  m u ta t t a  a  rö n tg e n  a z  e lv á lto zá so ­
k a t ,  ah o l a  h ő m é rsék le t m ag a sab b  vo lt s  a h o l a  fiz ika i 
v iz sg á la t is  b e te g  g ó cok a t m u ta to t t .
M in táu l á ll jo n  i t t  n é h á n y  k o r tö r té n e t :
1. R. L .-nc , 31 é. takarítónő . A s th e n ia s  k ü l s e jű  b e te g . Eg> 
h e te  f e n n á l ló  r o s s z  k ö z é rz e t rő l  p a n a sz k o d ik . E ls ő  viz s g á la tk o r  
tem p .:  j.. 37.2 , b .: 36.7. A  j. in te r s c a p u la r i s  t é r b e n  k if e je z e t t  
to m p u la t .  D .: C a t .  a p . d. R tg e n :  j. a p ex  é s  s u b c la v ic . té rb e n  
n é h á n y  a p ró  g ó c  é s  d ú s  e r e z e t ts é g .  H ílu so k  d ú s a k ,  v a sk o s a k , 
n é h á n y  r é g i  g ó c c a l .  J .  r e k e s z  f ix á l t ,  s in u s  n em  n y íl ik .
2. D. J 18 év. inas. Á l l í tó la g  h a t  évve l e z e lő t t  v é r t  k ö p ö tt  
A zó ta  jó l é r e z te  m a g á t .  E g y  h e te  lá z a s . T em p .:  j .  37.5, b .: 38.1. 
B a l o ld a l t  K rö n ig  IV 2  u j jn y i ,  j .  o. 3 u jjn y i. B . o . fe lü lrő l  a  s c a ­
p u la  c s ú c s á ig  te r je d ő  k i f e je z e t t  tom p u la t .  A  b . tü dő  f e l e t t  k i ­
t e r je d t  ro p o g á s o k  és n ed v e s  z ö re je k . D g .: I n f i l t r .  p ú im . 1. s. 
R tg e n :  B . a p e x  fe d e t t ,  m in d k é t  su b sc lav ic  t é r b e n  dú s, fin om  
e re z e t ts é g .
3. B. S .-né , 36 é. s .-m unká s  neje. L e s o v á n y o d o tt  nő . K b  
m á s fé l  éve  é r z i  m a g á t  ro s s z u l M e lln y om á sa  v a n ,  g y a k r a n  s z é ­
d ü l. T em p .: j .  é s  b .: 37.3. M in d k é t  K rö n ig  2V2  u j jn y i ,  m in d k é t 
c sú c s  f e l e t t  h u r u to s  z ö re je k , m in d k é t o ld a l a z  in te r s c a p .  t é r  
k ö z ep é ig  to m p á b b . D g .: C a t.  a p . 1. u tr .
Ez e s e tb e n  a  fiz ik a i v iz sg á la t  m in d k é t  o ld a li tü d ő ­
fo ly am a to t  je lz e t t ,  a  h ő m é rsék  egy fo rm a  v o lt. E llenben  
h á rom  n ap  m ú lv a  j . :  37-2, b . : 37.5, ism é t  h á rom  nap  
m ú lva  j.: 37 .— , b . : 37.3. E z  fö lh ív ta  f ig y e lm em e t a r ra ,  
hogy  b. o. a  fo ly am a t te r je d ő b e n  van  s  h a llg a tó d z á sk o r  
té n y leg  k id e rü lt ,  hogy  a  h u r u t  b. o. fo k o zó d o tt, a  b. 
in te rs c a p . té rb e n  k ife je z e tt  ro pog á so kk a l.
4. R. F .-né , 21 é. laka tos n . N y o lc  évve l e z e lő t t  v é r t  k ö p ö tt , 
k b . e g y  é v ig  v o l t  b e te g . J e l e n le g  n é g y  n a p j a  ro s s z u l é rz i 
m a g á t ,  k ö h ö g , m e l l f á já s a i  v a n n a k .  H o ssz ab b  id e je  id eg es , fo gy . 
N a g y  fo k b a n  le s o v á n y o d o tt  n ő , p e ty h ü d t iz o m z a t ta l .  T em p .: 
j . :  37.1, b .: 37 .2 . H á rom  n a p  m ú lv a  j.: 36.3 , b .:  37.0. I sm é t  
k é ső b b  j.:  37.0 , b .: 37.5. T h o r a x  p h th y s ic u s . K u lc sc s o n t  a l a t t i  
á rk o k  b e s ü p p e d te k .  J .  K rö n ig  2Ü>, b .: 2 u j jn y i .  B a l  c sú c s  fö lö tt  
to m p u la t  a  IV . h á tc s ig o ly a  m a g a s s á g ig  te r je d ő e n .  F ölö t te  
é rd e s  lé g zé s . J .  c sú c s  fö lö t t  a  lé g zé s  p u h a  s e j te s .  D g .: C a t. 
a p . s. R tg e n :  F e ls ő  le b en y e k  te r ü le t e ,  fő leg  a  b a l  d ú s  r a j z o la t ­
ta l ,  tö b b  v e g y e s  je l le g ű  g ó c c a l fe d e t t .  B a l c la v ic . a l a t t  d ióny i 
m esze s  góc.
Ez az a s sz o n y  m ég f ia ta l  lá n y  k o ráb an  év ekk e l ez ­
e lő t t  sú lyo s  tb c .s  fe rtő zé sen  e s e t t  á t, m ely  kb- egy  év 
a l a t t  m eg n y u g o d o tt. Je len leg  b a ja  k iú ju lt , m in t  lá tsz ik
b. o., aho l á lla n d ó a n  m ag asab b  a  hő m érsék le te , m íg  j. o. 
leg fe ljebb  3 7 .1 ° - t é r t  el. H a  tö r té n e te s e n  c sak  j .  o. hő - 
m érő z tem  vo ln a , m in t a fe b r i l is t ,  nem  ré s z e s í te t tem  vo lna  
ke llő  figye lem ben .
5. P. P .-né, 29 é. g y . m unkás n. F é l  éve  b e te g , f e j f á j á s a i  s 
m e llé b en  s z ú r á s a i  v a n n a k . A s th é n iá s  k ü ls e jű  b e te g .  T em p .: 
J . :  37.1, b.: 37 .0 . E g y  n ap  m ú lv a :  j .  37.3, b .: 37.2. E g y  h é t 
m ú lv a  j.:  37.3, b .: 37.2. I sm é t k é t  n a p  m ú lv a  j . :  37 .5 , b .: 37.3.
B á r  i t t  c s a k  e g y -k é t t iz ed  a  d if f e re n tia  a  k é t  h ő m ér ­
s é k le t k ö zö tt, m ive l azonban  k ö v e tk eze te sen  a  j .  m ind ig  
g a sab b , j. o. c s ú c s h u ru tr a  v o lt  g y anúm . K ü lönö sebb  fiz i ­
k á l is  le le t u g y a n  n em  volt, m e r t  m in d k é t c súcs f ö lö t t  eg y ­
fo rm án  é rd e s  a  légzés, m in dk é t K rö n ig - té r  b e sz ű k ü lt, bál' 
a  j- v a lam ive l szű k ebb . A R tg e n  a zonban  ig a z o lta  a  g y a ­
n ú t ;  e s z e r in t:  a  j .  c súcs h om á lyo s , a  j. sub  a p ic a lis  tá jé k  
e rő sebb  ra jz o la tú ,  a  j. h ílu s  e rő seb b .
6. Sz. I.-né, 28 é. sz íjg yá r tó  n. H á rom -n é g y  h ó n a p ja  
g y ö n g e , izzad , le f o g y o tt .  M in d k é t c s ú c s  f e le t t  é rd e s e b b  a  lé g ­
z é s , j .  K rö n ig  1, b . 2 u jjn y i. A  R tg e n  n em  m u t a t  m á s t ,  m in t  
j .  o. 1— 2 h e g e s  a p r ó  m ir ig y e t .  T e m p e r a tu r á i  e lle n b e n  n é h á n y  
n a p i  id ő k ö zö k b en : j . :  37.2, b .: 3 6 .8 ; j . :  37.6, b .: 37 ,4 , j . :  37.6, 
b . : 37.3; j . :  37 .6 , b .:  37.3. E z  a z  á l la n d ó  j. o ld a li  em e lk ed e t-  
te b b  h ő m é r s é k le t  a  c s e k é ly  e g y é b  le le t  m e lle t t  is  meg e rő s ítik , 
d ia g n o s is om a t, h o g y  j. o ld a li tb c .- s  f o ly am a tró l  v a n  szó .
7. Sz. K ., 2 4  é. cizellör. H á ro m  h é t  ó ta  lá z a s , é j j e l  izzad , 
f á r a d t .  F á jd a lm a k a t  n em  é re z , id ö n k in t  k ö h é c se l . T em p .: 
j . :  38.1, b . : 37.8 . T ö b b szö ri h öm é rö z é sn é l  h a so n ló  a  h e ly z e k  
j. o. m a g a s a b b  a  h ő m é rs é k le t .  M in d k é t  K rö n ig  3 u j jny i .  
A  j. c sú c s  f e l e t t  tom p áb b  a  k o p o g ta tá s i  h a n g ,  ez  a  
to m p u la t  a  j. in te r s c a p .  t é r  k ö z e p é ig  k ö v e th e tő . H allg a -  
tó d z á s i  e l t é r é s  n in c s , c su p án  a  j .  in te r s c a p .  t é r  k ü ls ő  sz é ­
lé n  id ö n k in t ro p o g á s o k .  D g .: C a t .  a p . d. R tg e n :  A  j. tü d ő  
fe ls ő  h a rm a d a  a  c sú c s  fe lső  m e d iá lis  ré s z e  k iv é te lév e l  
h om á ly o s . A  h i lu s  fe lső  ré s z é b ő l fe rd é n  fe l, k if e lé,  a  
c la v ic u la  a l a t t i  te r ü le tb e  be, k b . 3 u j jn y i  sz é le s  in te n z iv e b b  
k ö te g s z e rü  h o m á ly  h ú zód ik , m e ly  e lm o só d o tt s z é lle l v ég ző  
d ik  a  k ö rn y e ző  tü d öm ező b en . E b b e n  a  h om á ly b a n  k b . 1 P .-n y i 
v ilá g o sa b b , é le s e b b  s z é lű  k é p le t  l á t h a tó  ( c a v e r n a ? ).  A  j. h ílu s  
tö m ö tt ,  k ö te g e s .
Ez te h á t  a  g y o rs a n  k e le tk ező  in f il trá c ió  p é ld á ja  a 
j. o ldalon , m e ly n ek  m eg fe le lő en  v ise lk ed ik  a  h ő m é rsé k ­
le t  is.
F o ly ta th a tn ám  a  k o r tö r té n e te k e t ,  de legy en  szabad  
e n éh ány  m in ta  nyom án  közö lnöm  m eg fig y e lé sem e t. 
E s z e r in t  e g y o ld a lú  tü d ő fo ly am a to k n á l, v agy  h a  a  fo ly a ­
m a t  k é to ld a li b á r ,  de egy ik  o ld a lo n  ak tív ab b , a  b e teg  
o ld a l h ő m é rsék le te  m agasabb- T e rm észe te sen , h a  m in d­
k é t  o lda l b á n ta lm a z o t t ,  m eg tö r té n ik , hogy  n é h á n y  nap  
m ú lv a  m eg fo rd u l az  egész, ez a z o n b an  csak  a z t  m u ta t ja ,  
h o g y  a  fo ly am a t te r je d é se  is m eg fo rd u lt . M iu tán  a zo nb an  
a  tü d ő fo ly am a to k  re n d sz e r in t e g y  o ldalon  kezdő dnek , 
ille tv e  b izonyos n y u g a lm i idő  u tá n  ú j r a  a c tiv á ló d n ak , az 
e g y ik  o ldali h ő m é rsé k le t á l la n d ó a n  m ag a sab b  vo lta  
f ig y e lm ez te t e g y o ld a li tü d ő fo ly am a tra .
M egjegyzem , h o g y  e k ü lö n b ség e t n em csak  c a t .  apic.- 
n á l ész le ltem , h a n em  pl. p le u r i t is n é l  is. P l.:
9. A. E. 11 é. varrónő . K é t h e te  f á j  a  h á ta  j. o ld a l t .  T em p .: 
j . :  37.9, b .: 37.6. K é ső b b  j.:  38.2, b .: 38 .1 , m a jd j . :  37 .3 , b .:  37.0. 
A  j. re k e s z  f e l e t t  k b . 3 b o rd á n y i m a g a s s á g b a n  in te n s iv  tom  
p u la t .  R tg e n :  A  j .  r e k e s z  m a g a s a n  á ll , n em  m ozog , j .  s in u s  
n em  fe j l ik  k i. D g '.: P le u r i t i s  ex s . 1. d.
E z  a  m eg fig y e lé s  fő leg  s u b fe b r i l i tá s n á l  é r té k e s í th ető , 
kü lönösen , h a  az  egészséges fé le n  n in cs  37°. M ag a s  láz ­
z a l já ró  e se te k b en , m ég  h a  v a n  is  1— 2 tized  k ü lö n b ség , 
n em  so k a t m u ta t .  H a  u. i. a  f o ly am a t a n n y ira  a c tiv , hogy  
m a g a s  láz t p ro d u k á l ,  az egész t e s t  h ő m érsék le te  e g yen ­
le te sen  em elked ik , m ég  a k k o r  is, h a  a  fo ly am a t c sa k  egy- 
o ld a lo n  van . íg y  p l. m ag a s  lázza l j á r ó  p n eum on ián á l, aho l 
k ife je z e tte n  e g y  o ld a l, ille tve  le b en y  be teg , e k ü lö n b ség e t
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nem  ta lá l tam . E llenb en  a la c sonyabb  lá z z a l já ró  b roncho - 
p n eum on ián á l m á r  ész le lh e tő - P l.:
10. ö. H. G.-né házt. H ó n a p o k  ó ta  k ö h ö g , köp . ö t  n a p  
e lő t t  k e z d e t t  b o rz o n g an i, m a jd  h id e g r á z á s  k ís é re té be n  3 9 ° - ig  
em e lk e d e t t  a  lá z a . É s z le lé s em  5. n a p já t ó l  k e zd v e  k é to ld a l i  
h ő m é r s é k le te i :  j .  38.1, b .:  37 .5 ; j.: 38.5 , b .:  38.0; j.:  37.4 ,
b .: 37 .0 ; j . :  37.5, b .: 36.8 . A  j. a lsó  tü d ő m e z ö  f ele t t  to m p á b b  
k o p o g ta t á s i  h a n g . D if fu s  h u r u to s  z ö re je k , a  le g a lsó b b  ré s z b e n  
k i f e je z e t t  c re p i ta t io .
U gy an ezen  b e teg n é l késő bb  m eg v á lto z ik  az á llan d ó  
eg yo ld a li em e lk ed e ttség , am ik o r  a  m á s ik  tüdő ben  is  
b ron chopn eum on iá s  g ó cok  lépnek  fel.
Am i a  m eg fig y e lé s  é r te lm ezé sé t i l le t i ,  e je len ség  a  
tü dő  egy  ré szén ek  g y u lla d á so s  e lv á lto z á sa  fo ly tá n  fe llépő  
fo k o zo tt  v é rá ram lá s s a l  m a g y a rá z h a tó , v a g y is  lo ca iiz á lt 
m egb e teg ed és  jele. M in t a h o g y  a  p h legm on é s  k a r  m e le ­
g ebb  ta p in ta tú ,  m in t az  egészséges, ú g y  a  tü d ő  egy  lo c a ­
lis  in fe c tió ja  o t t  h e ly b en  fo ko zo tt v é ro d a á ram lá s s a l  é s  
így  m ag a sa b b  h ő m é rs é k le tte l  kell, h o g y  já r jo n , am i á t ­
te r je d é s  fo ly tá n  a  h ó n a l jb a n  is m egm u ta tk o z ik . A m in t 
a zonban  szé te sé s  fo ly tá n  to x inok  j u tn a k  a  vérbe , ezek  a  
h ő k ö zp o n to t izg a tv án , a z  egész te s t  fö lm e leg ed é sé t o k o z ­
zák . E z é r t  nem  é sz le lh e tő  kü lönbség  f lo r id  tbc .-nél, k ro u p -  
pos p n eum on ián á l. M eg fo rd ítv a , e g y o ld a li  hő em elkedés a  
m ás ik  o ld a l a f e b r i l i tá s á v a l ,  m in t lo ca lis  fo ly am a t jó  je l. 
T e rm ész e te sen  nem  é sz le lh e tő  k ü lö n b ség , h a  b á r  lo calis  
a  fo ly am a t, de m in dk é t o ld a lon  je len  v a n .
M eg jegyzem , h ogy  e h ő m é rsék le tk ü lö n b ség  é sz le lé ­
sénél f o n to s  a  hő m érő zés  te c h n ik á ja  is . E rő s  izzadás pl. 
le n y om ja  a  hő m érő  h ig a n y á t .  E z é r t  hő m érő zés e lő t t  
m in d k é t h ó n a l ja t  te l je s e n  sz á ra z ra  k e ll tö rö ln i. A  h ő ­
m é rő k e t leh e tő leg  e g y fo rm án  kell e lh e ly ezn i s a  10 p e rc e t  
k i k e ll v á rn i .  A te c h n ik a i  h ib ák  m ia t t i  tév edések  je le n ­
tő ség e  k isebb , h a  a  tö b b  n ap on  á t  m é r t  h ő m é rsék le t m in ­
d ig  u g y an a z o n  o lda lon  m agasabb .
E  m eg fig y e lé s  h a s z n a  kettő s- E lő s z ö r  d iffe ren c iá l 
d ia g n o s is  sz em pon tjábó l. Az egy ik  o ld a l m ag asab b  h ő ­
m é rsék le te , h a  á llandó , m ég  inkább , h a  a  m ásik  o ld a l 
a fe b r ilis , fe lh ív ta  f ig y e lm ü n k e t e g y o ld a li  tü d ő fo lya ­
m a tra . M ásodszo r k ü lö n ö sen  a  p é n z tá ro rv o s i  p ra x isb a n  
m egóv  ig a z s á g ta la n sá g o k tó l .  A fe lü lv iz sg á la to k n á l u . i. 
le g tö b b szö r  a  h ő m é rsé k le t egy ik  k r i t é r iu m a  ann ak , ho g y  
egy  c s ú c sh u ru tu s  b e te g e t  m u n k ak ép e sn ek  m inő síten ek -e , 
v ag y  sem . H a  csak  e g y o ld a lo n  h ő m érő z ik , m eg tö r té n h et , 
h ogy  épp en  az eg ész séges  o ldalon  m é r ik , ah o l n incs láza , 
m íg  a  b e te g  o ldal n é h á n y  tized  s u b fe b r i l i tá s t  m u ta th a t .
Egy „chinin“ injectio következménye.
I r t a :  Szabó Zoltán dr., szü lész -nő gyógyász , 
az I. sz. n ő i k lin ik a  v. o rv o sa .
Sch . A .né 23 éves , k é t g y e rm e k  an y ja , 1929. 
IX . 1 8 -án  fe lk e re s e tt  rende lő m ben  a zza l a  p an a sz - 
szal, h o g y  ö töd ik  h ó n a p b a n  te rh e s , é s  a  m ag za t v ize  
fo ly ik . M egv iz sg á ltam  a  b e tege t, az u te r u s  m egnyom á ­
s a k o r  a  cerv ixbő l, z á r t  m éh szá j m e lle t t ,  tén y leg  m ag z a t ­
v íz ü rü l t .  M ivel a  b e te g  o d ah aza  nem  a k a r t  feküdn i, be- 
k ü ld tem  ő t egy ik  n ev e s  fő v á ro s i s a n a tó r ium b a . É s  
m iu tá n  m á sn ap  m ég m in d ig  nem  in d u l t  m eg  a k o ra -  
szü lés, a n n a k  s ie t te té s é r e  C h am p e tie r -b a llo n t v eze ttem  
fe l. A  b e te g  te lje sen  a  fe b r ilis  vo lt. M ásn ap , IX . 20 -án  
a  m a c e rá i t  fo e tu s  m eg szü le te tt . 21.-e te l je s e n  lázm en te s  
nap . 22 .-é ré  v ir ra d ó  é j je l  a  b e tegnek  á l l í tó la g  b o rzo n g á sa  
vo lt, e z é r t  az in sp ec tió s  co llegá tó l Vá g r  ch in in t k a p o t t  
p e r  os. 22 .-én  regg e l 9 ó ra k o r  37.9° C. m e lle tt  a s a n a to ­
r ium ! n ő gyógyász  k a r t á r s  a  bal com b  fe sz ítő  o ld a lán a  
fe lső  és  középső  h a rm a d  h a tá r á n  in tr am u s c u lá r is a n  2ccm  
Solvochin - in je c tió t a d o t t ,  elő ző leg k ifő z ö tt ,  a lk o ho lb an
ta r to t t ,  és s te r i l  vízzel á th ú z o t t ,  és egy  5 cm  hosszú  
közép  v a s ta g  tű v e l e l lá to t t  2 ccm -es R eco rd -fecskendő ve l. 
É n  az in je c tio a d á s  u tá n  kb . lV z  ó ráv a l lá to g a t ta m  m eg a 
b e teg e t, a k i e lm ond ja , h o g y  az  in je c tio a d á s  a l a t t  o lyan  
re t te n e te s  f á jd a lm a t  é rz e tt , h o g y  k ín já b a n  fe lo rd íto tt . 
A  k a r t á r s  ú r  m eg  e lő ad ja , h o g y  a  tű  k ih ú z á s á n a k  p illa ­
n a tá b a n  a  s z ú rá s i  c s a to rn a  k ö rü l  el kezd  a  b ő r  fe lüle te  
feh é redn i, m e ly  sz em lá tom á s t te r je d , m á so d p e rc ek  a la t t  
m á r  f é r f i te n y é r  n ag y ság ú . A  b ő r  h ó fe h é r  é s  u r tic a r ia -  
sze rű en  k iem e lk ed ik  a szom szédos b ő rfe lü le tb ő l. A  be teg ­
n ek  a k k o r  m ég  fá jd a lm a i n em  vo ltak , e lle n b en  a  comb 
egész h a j l í tó  fe lsz ín e  a t é r d tő l  az  in g u in á lis  t á j ig  te lje sen  
é rz é s te len  és  h ó fe h é r  a n a em iá s  vo lt, ezen  a  te rü le te n  a  
b ő r  p ó lu sa i e rő se n  k itá g u l ta k . A  be teg  lá b a t  té rd b en  k issé  
b eh a jlí tv a , fe lp o lco ltu k  és jé g töm lő t  r a k tu n k  rá . Ez az 
á llap o t kb- e g y  n ap ig  v á l to z a t la n  m a ra d t, a k k o r  kezdő ­
d ö tt  a s z ú rá s i  h e ly  k ö rn y ék e  h a lv án y k ék e sen  elsz ínező dni 
és az a z e lő tt  h ó feh é r, de je le n le g  is m ég é rz é s te len  te r ü ­
le t  szé lén  4— 5 mm -es h y p e ra em iá s  szegé ly  képző dö tt. 
A  hő m érsék  fe lm egy  37.8° C .ig . 24.-én (a z  in je c tio  u tán i
II. n apon ) az  in f i l t r á l t  t e r ü le te n  fá jd a lom  lép  fel, mely 
egyes h e ly ek en , így  az in g u in á lis  tá jé k  fe lé  é s  a  szú rási 
hely  k ö rü l fokozód ik . T .: 37.9. A k ö v e tk e ző  napon, 
m in th a  az in f i l t r a tu m  a lsó  h a tá r a  a  t é r d  fe lő li részen  
egy  k ic s it  v is s z ah ú zó d o tt v o ln a . A  be teg  n a g y  fá jd a lm a it 
C ibalg in  és G á rd á n  ta b le t tá k k a l  a lig  tu d tu k  c s illap ítan i, 
é jje l a  fá jd a lm a k  m ia t t  n em  tu d o tt  a lu d n i.  28.-án 
(V II. n a p )  a  h y p e ra em iá s  sz eg é ly  s z é le sed e tt a  kékes el ­
sz ínező dés n ag yobbodo tt, és m á s  he ly en  is  fe llépe tt. 
A  th e ra p ia  to v á b b ra  is fá jd a lom c s illa p ító k  n y ú jtá s á b ó l és 
jég töm lő  a lk a lm azá sáb ó l á llo tt-  30 .-án  (IX . n a p )  az infii- 
t r a tu m  a lsó  h a tá r a  szű kü lt, ú g y h o g y  az az  eg é sz  te rje d e l ­
m ében m eg k isseb b ed e tt, v is z o n t a  k ék e s  elszínező dés 
fo k o za to san  te r je d t .  A  com b  p rox im á lis  ré szén , ann ak  
kü lső  o ld a lán , a  h y p e ra em iá s  te rü le t  legm é ly ebb  pontján , 
aho l a  fá jd a lom  a  leg csekéyebb  é r in té s re  is  rendk ívü l 
heves v o lt, m in th a  a  m é lyb en  f lu c tu a tió t  é sz le ltem  volna, 
i t t  p ró b a p u n c tió t  v égez tem  azon  m eggondo lá ssa l, ha  
g en y t k ap ok , fe l tá ro k , h a  p ed ig  a  t e r ü le t  m ég  csak  
in f i l t r á l t ,  ú g y  e se tle g  ezzel a  p u n c tió v a l s ie t te tem  az elfo- 
lyó sodást, a  k e le tk e z e tt  tá ly o g o t  a z u tán  m egny itom . E l ­
já rá som  e redm ény te len  v o lt, fe cskendő mm el nem  tu d tam  
a  m élyben  g e n y re  ta lá ln i é s  a  szú rásom  n y om án  késő b  
tá ly o g  sem  k e le tk e z e tt . A  b e te g  to v áb b ra  is  c s a k  subfeb- 
rilis , de a  h ev e s  f á jd a lm a k a t  tű rh e te t le n n e k  je lz i, anaes- 
th e s in e s  k enő c sö s  k ö té se k e t a lk a lm az tam . X . 4. (X II. 
n ap )  az in f i l t r á l t  te rü le t  a lsó , té rd fe lő li ré sz é n  erő sen  
v issz ah ú zó d o tt, ú g y sz in tén  a  fe lső  lágyék  fe lö li részen  is 
m eg szű kü lt, k ü lönb en  az e g é sz  fe lü le t v ilág o sab b -söté teb b  
k ékes  e lsz ín ező d é s t m u ta to t t .  A  hő m érsék , f á jd a lm a k és 
th e ra p ia , m in t  vo lt. X. 7. (X V I. n ap )  a  b e te g  te rü le t 
közepén, a n n a k  kü lső -o ld a lsó  részén  e g y -eg y  2 filléres  
n a g y ság ú  fe k e te  sz ínű  n e c ro tiz á l t  rész. X . 10. (X IX- n ap j 
az e re d e ti  in je c tio a d á s i h e ly  k ö rü l a  fe lh ám  bu lla sze rű en  
fe lem e lk ed e tt, és a la t ta  a  b ő r  a la t t i  k ö tő szö v e t és részben  
a  z s írp á rn a  fe k e te  kem ény  p e rg am en t t a p in t a tú  volt. 
A  fe lh ám  a  k ö rn y ék i ré szek  fe lé  is le lö k ödö tt, kü lönben  
az egész b e te g  te rü le t  s ö té t  k ék e s - lilá san  e lsz ín ező dö tí. 
K ezdő dő  n ec ro s is . T h em p e ra tu ra  m ég m in d ig  sub feb rilis , 
n agy  fá jd a lm a k . A köve tk ező  napokon  m in d in k áb b  na 
gyobb te r ü le te n  lökő d ik  le a  fe lh ám , és X . 15 -én  (XXIV . 
n ap ) Wonnesch Frigyes dr. seb é sz fő o rv o ssa l a  következő  
s ta tu s t  á l la p í to t tu k  m eg :
S u b fe b r ilis  tem p e ra tu ra ,  a  bal comb e lü lső  felszíne 
m in d en ü tt e rő se n  é rzékeny , az  e lha ln i k é szü lő  szövet- 
részek , ú g y  lá tsz ik , m á r  e lh a tá ro ló d ta k , é s  a  bem ondo tt 
elő bbi á lla p o th o z  k ép es t ezen  h a tá ro k  a  com b közepe felé 
m eg szű k ü lte k , k ivéve a  com b  fe lső  k ü lső  h a rm ad á t. 
A s a n a to r ium  o rvo sa  á l ta l  m eg je lö lt  in je c tio  h e ly é tő l kez ­
dő dő en é les  szélű , e lh a tá ro l t  g y e rm ek te n y é rn y i feketés-
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b a rn á s  sz á ra z  p e rg am en ts z e rű  e lh a lt  t e r ü le t  lá tsz ik, m e ly  
a  b ő r  a l a t t i  k ö tő szö v e tb e  is b e te r je d , de  m élyebb  elv á l ­
to z á s o k a t  nem  m u ta t ,  a z  izom za tban  s e h o l in f i l t r á l t  t e r ü ­
le te t  k im u ta tn i  n em  le h e t. Ezen  r é s z le t  a la t t  és f ö lö t t  
s z in té n  egy -egy  g y e rm ek te n y é rn y i n edvező , i t t - o t t  kék e s  
e lsz ín ező d é s t m u ta tó  fe lü le te sebb  e lh a lá s i  te rü le tek  l á t ­
s z an ak , am e ly ek e t a  b e te g  erő sen  fá jd a lm a s a k n a k  je le z . 
A b a lo ld a li  c s íp ő izü le t ( tro c h a n te r )  a l a t t  inkább  a k ü lső  
o ld a lra  te r je d ő en  a  lág y ré szek  e rő s e n  in f i l t r á l ta k  és  a z t  
a b e n y om á s t  k e ltik , m in th a  e rre  fe lé  a z  e lh a tá ro ló rá s  m ég  
nem  t ö r t é n t  vo lna  m eg  te lje sen .
A z egész  je le n leg i á llapo tbó l a r r a  leh e t k ö v e tk e z ­
te tn i ,  h o g y  az in je c tio  lega lább  is ré s z b en  nem  in t r a -  
m u s c u la r is a n  le t t  a d v a .
A  g y ó g y ta r tam o t  ille tő leg  az ö s s z e s  je len levő  o rv o ­
sok  k ö v e tk e z te té s e  a la p já n  leg a lább  is  m ég 6— 8 h é t ig  
fog  t a r t a n i ,  h a  p ed ig  a z  e lha lás m ég  to v ább  te r je d n e , a  
g y ó g y u lá s  m ég tö bb  id e ig  e l ta r th a t ,  s ő t  az e lh a lt te r ü le t  
n a g y s á g á t  te k in tv e  e s e t le g  csak m ű té t t e l  —  b ő r á tü l te ­
té s s e l —  fog  vég leg  begyógyuln i-
X . 18 -án  a  e lh a lá s  k ezd e tt k ö rö s k ö rü l  e lh a tá ro ló d n i, 
n ag y o n  bű zös, a  b e te g  sub feb rilis , é s  n a g y  fá jd a lm ai v o l ­
ta k . A n a e s th e s in e s  k en ő c sö s  kö tés.
A  b e te g  c om b ja  a z  in je c tio a d á s  u t á n i  27. n ap on .
X . 21-én  Manninger  p ro fe sso r ú r  a  következő  orvo ti  
lelet-e t  a d ta :
S ch . A .-né t f. hó  18 -án  lá ttam  e lő szö r. A b a l com b  
fe lső  h a rm a d á n a k  k ü lső  fe lén  kb. 20  cm  hosszú , le g ­
n ag y o b b  szé lességben  10 cm széles te rü le te n  a  b ő r  és  a  
b ő r  a l a t t i  k ö tő szö v e te t m um ificá lt á l la p o tb a n  ta lá ltam , 
am e ly n ek  szélei az ép  b ő r  felé ép s a r j a k k a l  v o ltak  e lh a tá ­
ro lv a . A z e lh a lá s  á l l í tó la g  szep tem ber 22 .-én  bő r alá  a d o t t  
(5 cm  m é ly b e ) SoZvoc/m í-injectio  u tá n  fe jlő d ö tt . A  k e z e lő ­
o rv o s  á l l í tá s a  s z e r in t  a  b e fecskendezés  p illa n a tá b a n  a  
fö n t  le í r tn á l  n agyob  te rü le te n  te l je s  a n a em iá s  b ő r te r ü le t  
f e j lő d ö tt ,  am ely  n é h á n y  perc m ú lva  m ég  nagyobb  te r je -  
d em ű vé  v á lt . Az in je c t io  p ila n a tá b a n  a  be teg  re n d k ív ü l  
h eves  fá jd a lm a k ró l  p an a szk odo tt. T e k in te t te l  a  b eá lló  
a n a em ia  n a g y  fo k á ra , a  beálló  e lh a lá s  n a g y  te r je d e lm é re , 
c sak is  vé le tlenbő l s z á rm a z ó  g y ógy sze re lc se ré lé s re  (t a l á n  
c a lc ium -o ld a tra )  le h e t  gondoln i. A doboz , am elybő l a  b e ­
f e c sk en d e z é s t a d tá k , in tr am u sc u lá r is  a d a g o lá s ra  e lk é sz í ­
t e t t  „Solvochin“ je lz é sű  vo lt. A d o b o zb an  levő  m á s ik  k é t  
am p u la  m eg v iz sg á lá s ra  a  tisz ti o rv o s i h iv a ta l  ú t já n  a  f ő ­
v á ro s i v eg y k ísé r le ti  á llom á sn ak  a d a to t t  át- N. B . : 
A  f r i s s e n  n y i to t t  d obozban  levő  3 am pu llá b ó l egy  ü re s  
volt.
A  b e te g  Manninger p ro fe s so r  ú r  u ta s í tá s a  a la p já n  
p e ru b a lz sam o s  légm en te s  k ö té s t  k a p o tt .
X . 25 .-én  fekve  a  v o n a t r a  s z á ll í to t tu k , és a  b e teg  
M ező kövesd re  u ta z o tt ,  to v áb b i s o rsá ró l o t ta n i  kezelő ­
o rvosa , K irály  Béla dr. a  köve tk ező kben  é r te s í t :
Sch . A .-né  1929. o k t. 30. ó ta  áll gyógykeze lé sem  a la t t .
1929. o k t. 30. é j je l  % 12 h. T-: 40 .5 °  C. P .: 136. 
A ba l com b  középső  h a rm a d á b a n  a  fe s z ítő  fe lsz ín en  egy  
23 cm  h o ssz ú  és 14 cm  szé le s  lágy ré sz  fo ly to n o ssá g  m eg ­
s z ak ítá s , a  lág y  ré szek  az  izom za tig  h iá n y o zn ak , a  seb  
bű zös g en n y e l v an  b o r í tv a . A  seb közepén  egy  kb. 8 cm  
hosszú , 5 cm  széles n e c ro tic u s  fek e té s  b a r n a  sz ínű , az 
a lap p a l ö ssze függő  szö v e tré sz le t.
1929. nov . 1. T . : 37.5. P . : 88. Bő  g en y ed é s  a  sebből, 
k ö zérze t, é tv á g y  javu l.
1929. nov . 10. A n e c ro tic u s  szö v e tré sz  e ltá v o lítá sa  
c h lo ra e th y l n a rco s isb an  ( Abonyi István  dr.).
1929. nov. 15. A b eh ám o sod ás  la s s a n  a  szélek  fe lő l 
m eg indu l, a  b e teg  lá z ta la n , sebv á lad ék  c sökken .
1929. dec. 6. A  seb  n a g y  része  b eh ám o so d o tt, a  cen ­
t rum b a n  e g y  kb. 8 cm  h o ssz ú  2 cm szé les  eb észséges s a r ­
ja k k a l  b o r í to t t  te rü le t  k iv é te lév e l, am e ly n ek  behám oso- 
dá sa  kb . 8— 10 napon  b e lü l v á rh a tó . L áz  n incs, étvágy- 
jó, a  b e te g  já r k á l  és a  n a p  n a g y  ré sz é t á g y o n  k ív ü l tö lti .
É n  a  b e te g e t ú jbó l 1930. I. 17-én lá t tam , am ik o r  is az 
e lh a lá s  h e ly én  egy  24%  c. ho sszú , leg n ag y o b b  szé lességé ­
ben  p ed ig  5 Yj cm széles b e h ú zó d o tt izom hoz  ta p ad ó  heg- 
g e t ta lá l tam -  J á r á s n á l  a z  a sszonyka  k ic s i t  h úzza  a  b a l 
lábá t.
M ost nézzük  m a g á t a  b a j t  okozó „Solvochin“-1, m e ly e t 
a  Chinoin-gykr  k ész ít s 2 ccm -es am p u llá k b an  és 3 ph io - 
lás dobozokban  hoz fo rg a lom b a . A zt h i rd e t i  ró la , hogy  
25% os k o r lá t la n u l  e l t a r th a tó  és hely i iz g a lm a t nem  okozó 
báz iku s  ch in in o ld a t. N a g y  c h in in ad agok  in tram u sc u lá r i-  
b e fecskendezésé re . A  k é sz ítm én y  chem ia i tu la jd o n s á g a i t  
a  k ö v e tk ező kben  je llem z i: A  Solvochin  lú g o s  k ém h a tá sú  
és k o r lá t la n u l  e l ta r th a tó  2 5 '/1-os v izes ch in in o ld a t, m e ly ­
ben a  ch in in , részben  m in t  sz ab ad  báz is  v a n  je len . M in t ­
hogy  r e a c t ió ja  (h y d ro g e n io n  c o n c e n tra tio )  az élő szövet 
n o rm á lis  h y d ro g en io n  c o n c e n tra t ió já n a k  fe le l m eg : pH  =  
7.2 s m ive l belő le  5 ccm  h e ly e t t  c sup án  2 ccm  szükséges 
ahhoz, h o g y  0.5 g r  c h in in t  a  sze rv eze tb e  p a re n te rá l is a n  
b ev igyünk , in jic iá lá sa  lo ca lis  iz g a lm a t n em  v á l t  ki. E z t  
m ond ja  a  g y á r . A  fő v á ro s i v eg y k ísé r le ti  á llom ás  a  re n d e l ­
k ezésé re  b o c s á to t t  k evés an y ag b ó l (e g y  am pu lla )  c sak  
a z t tu d ta  m eg á lla p íta n i, h o g y  a  k é sz ítm ény  re a c t ió ja  m eg ­
felel a  s z ö v e tek  h y d ro g en io n  c o n c e n tra t ió já n a k . A g y á r  
u g y an en n ek  a  k ib o c sá tá sú  s e r iá n a k  egy  m en n y iség é t e l ­
k ü ld te  Isseku ts  p ro fe s so r  ú rn a k , ak i a  v iz s g á la to t  m a c s ­
k ákon  v ég e z te  oly m ódon , h o g y  részben  su b cu ta n , ré s z ­
ben  in tr am u s c u la r is a n  a  g lu te u so k b a  a d ta  egy  con tro ll-  
s o ro z a tta l  e g y ü tt .  Az in tr am u sc u la r is  b e fecskendezések  
helyén  m ú ló  d u z z an a t k e le tk e z e tt ,  de e rő seb b  gyu llad ás , 
n ec ro s is  n em  lé p e tt fel. T e h á t  ezek s z e r in t  a  Solvochin- 
ban  nem  k e re sh e tő  a  h ib a , m ég is  ily en  h a ta lm a s  ro n cso ­
lá s t  v é g z e tt .  Az én  vé lem ényem  az, h o gy  az  in je c tio  nem  
elég  m é ly en  le t t  b eadva , a  legnagyobb  ré sz e  in tra -  és 
su b cu tan  m eh e te t t ,  m e r t  e lh a l t  a  bő r, a  b ő r  a la t t i  k ö tő ­
szövet, a  z s ír  és fa sc ia , eg é szen  az izom ig ; h a  az o ld a t 
az izom ba ju to t t  vo lna , a k k o r  v ag y  az is  e lh a l, v agy  nem  
tö r té n ik  semm i.
E b b ő l a  sz e ren c sé tlen  e se tb ő l a z t a  ta n u ls á g o t  v o n ­
h a t ju k  le, h ogy  a  ch in in  in je c tió k  a d á sá n á l  (p ro to p la sm a  
m é reg !)  a  legnagyobb  k ö rü lte k in té s s e l  k e ll e ljá rn u n k .
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K och  R ó b e r t - in t é z e t  (o s z tá ly v e z e tő :  P ro f .  H . A . G ins) 
k ö z lem én y e .
Adatok a spirochaeta pallida ellenálló 
képességéhez a különböző  hő mérsékleti 
behatásokkal szemben.
I r t a :  Hasskó Sándor dr.
A különböző  sp iro c h a e ta  fé le ség ek  a  h ő m é rsék le ti 
v iszo nyokk a l szem ben  b á r  nem  e g y fo rm án  v ise lk edn ek , 
m ég is  ab b an  m egegyezn ek , hogy  0 C °  a la t t ,  ú g y  á to ltá s  
n é lk ü li  k u ltú rá k b a n , m in t  fe r tő ző  a n y a g b a n  s o k k a l  tovább  
é le tb e n  ta r th a tó k ,  m in t  0 C ° f e le t t .  í g y  a  r e c u r r e n s  sp iro - 
c h a e tá k  —  10 C °-o n  8 ó rá ig , jé g sz e k ré n y b en  28— 30 nap ig  
(W eidenreich), a  W ei Z -sp irochae ták  k u l tú r á k b a n  —- 18 
C °-on  2.5 ó rá ig , a  v é rb en  négy  ó r á ig  é le tb en  m a ra d n ak , 
s ő t  Zuelzer s z e r in t  — 10 és — 18 C °-o n  m ég  10 n a p o s  meg- 
f a g y á s  sem  ö lte  el ő k e t, e llenben  — 8 C °-on  a  v é r  34— 214 
ó ra  m ú lv a  fe r tő z ő  k ép e sség é t e lv e s z te t te  <Uhlenhu t) . A 
m a d á r  sp iro c h a e tá k , m in t Rácz v iz sg á la ta ib ó l  tu d ju k , a 
h u llá b a n  m ég  tö b b  n ap ig  is  élő  á l la p o tb a n  m egm a ra d na k  
a  v é r  ped ig  0 C °-on  50 n ap ig  is fe r tő z ő  képes.
A  s p iro c h a e ta  p a llid a  Kranz  é s  K issm eyer  s z e r in t 
— 10 és  — 20 C °-o s  je g e s  k ev e rék b en  1 ó ra  u tá n  is  tovább  
te n y é sz th e tő , Fortner  s z e r in t  a  jé g é n  t a r t o t t  k u l tú rá k  
m ég  ö t  h ón ap  u tá n  is  á to l th a tó k .
M agasabb  h ő h a tá s s a l  szem ben  a  s p iro c h a e tá k  e llen ­
á llóp épessége  m á r  lényegesebb  k ü lö n b ség e t m u ta t .  íg y  a  
r e c u r re n s  sp iro c h a e tá k  a  v é rb en  45 C °-on  34 ó r a  a l a t t  e l ­
p u sz tu ln a k , a  Weil s p iro c h a e tá k a t  a  h ő  m á r  c s a k  50— 53 
C °-o n  egy  fé l ó r a  a la t t ,  60 C °-on  p ed ig  10’ m ú lv a  öli el. 
T e n y é sz te t t  s p iro c h a e ta  p a ll id á ra  v o n a tk o zó  e z irá n y ú  a d a ­
t o k a t  nem  ta lá l tu n k , eppen  e zé rt, e g y ré s z t  a  s p iro c h a e ta  
p a ll id a  (Kroó) fo ly ék o n y  tá p ta la jú  s z ín te n y é sz e tév e l fe l ­
m e leg íté s i p ró b á t  v ég ez tü n k , m á s ré s z t  + 6— 8 C ° - ig  in g a ­
dozó  h ő m é rsék le tű  jé g sz ek rén y b en  m eg ő rz ö tt  s p iro c h ae t  
k u l tú r á k a t  534 h n ó ap  m ú lv a  á to l to t tu n k .  Az u tó b b  ne ­
v e z e tt  k u l tú r á k a t  a z  á to j tá s e lő t t  s ö té t  lá tó té rb e n  m eg ­
v iz sg á lv a , c sak  tö b b  fedő lem ez k é sz ítm én y b en  le h e tet t  
e g y -eg y  m o zd u la tla n  s p iro c h a e tá t  lá tn i .  F é lk ö b c en tim é te r  
fo ly a d ék n ak  ú j  t á p t a l a j r a  való  v ite le  u tá n  az  á to ltá s tó l  
s z ám íto t t  h a t  n a p ig  s ö té t  lá tó té rb e n  s p iro c h a e tá k  n em  vol ­
t a k  k im u ta th a tó k , a  nyo lcad ik  n a p o n  m á r  e g y -eg y  é sz re ­
v eh e tő , a  k ilen ced ik  n apon  ped ig  p o s it iv a k n a k  m ond ha tó k  
a  te n y é sz e tek , ú g y  ho gy  a  s p iro c h a e tá k  n öv ek ed ése  a  
kém csövekben  sz a b ad  szemmel is  é sz le lh e tő  v o lt.
E z e k u tá n  h á rom  n ap ig  n ö v e k e d e tt  e rő sen  p o s it iv  k u l ­
t ú r á k a t  40, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62 é s  66 C°-os 
v íz fü rd ő k b en  eg y -eg y  ó rá ig  m e leg ítv e  azokbó l 0.5 ccm -t 
ú j  t á p ta l a j r a  o l to t tu n k . A  v ázo lt m ódon  k eze lt s p iro c h a e ­
t á k  egész 52 C °-ig , m in t re n d e sen  a  3— 4 n a p r a  e rő s  nö ­
v e k ed é s t m u ta t ta k ,  ú g y  hogy  a  hő  lén y eg e s  k á ro s  h a tá s a  
n em  ész le lhe tő . A z 54, 56 és  58 C ° - r a  f e lm e le g íte t t k u ltú ­
r á k  sp iro c h a e tá i az  á to l tá s  u tá n  m á r  nem  n öv ek ed tek  a 
n o rm á lis  g y o rs a s á g g a l ,  ú g y hogy  ezek  á l ta lá b a n  az  á to l ­
t á s tó l  s z ám íto tt  k ilen c  n apon  v o l ta k  e rő sen  p o s itiva k . A 
60, 64 és 66 C °-o n  t a r t o t t  k u l tú r á k  közü l a  60 C °-os 
e g y  e se tb en  a  14. n a p ra  gy enge  n ö v ek ed é s t m u ta to t t ,  a  
tö b b iek  m inden  e se tb e n  n e g a tív a k  m a ra d ta k .
M in t az e d d ig iekbő l lá th a tó , a  te n y é s z te t t  spirochaeta  
pallida, ú gy  0 C ° f e le t t i ,  de a r á n y la g  a la c so ny  h ő m é rsék le ­
t e n  átoltás nélküli kultúrákban hosszú  ideig eltartható , 
m in t  p ed ig  v íz fü rd ő b en i felm elegítéssel szemben igen resis- 
tens, am enny ib en  + 6 — 8 C °-on  t a r t v a  a  k u l tú r á k a t  m ég 
180 n ap ig  is, v a lam in t  fo ly ékony  tá p ta la jb a n i  1 ó ra i 
58 C °-o s fe lm e le g íté s  u tá n  is  á to l th a tó .  T e rm ész e te sen  ez
u tó b b i je len ség  lé n y eg e sen  fü g g h e t  a t tó l ,  h ogy  a  fe lm e le ­
g í té s  m ily en  m aed ium b an  tö r té n ik .
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L A P S Z E M L E
Belorvostan.
A z  a k u t  n e p h r i t i s  th e r a p iá j a .  P ro f . H. Epp inger. (K iin . 
W c h s c h r .  1930. 44. s z ám .)
F ő le g  Krogh  a la p v e tő  k ís é r le te i  ó t a  tu d ju k ,  h o g y  a  m ű ­
k ö d ő  s z e rv e k  v é r e l l á t á s a  lé n y e g e se n  jo b b , m in t  a  n yu g v ó k -é , 
am e n n y ib e n  a  m ű k ö d é s  t a r t a m a  a l a t t  töm e g e s e n  n y í ln ak  m e g  
o ly a n  c a p il la r is o k , m e ly e k  a  n y u g a lo m  id e jé n  z á r v a  v o l ta k .  
A  c a p i l la r i s o k  k in y í l á s a  é s  b ő v ebb  v é r e l l á t á s  a z o n ba n  n em ­
c s a k  d o lg o z á s k o r  jö n  lé t r e ,  h a n em  a k k o r  is , h a  a z  i l le tő  s z e rv  
e rő s e n  fe lm e le g sz ik , v a ló s z ín ű le g  a z é r t ,  m e r t  a  b ő veb b  v é r ­
á r a m lá s  ú t j á n  a k a r  s z a b a d u ln i  a  fe lh a lm o z ó d o tt  m e le g tő l .  E z t  
l á t j u k  p é ld á u l a  d ia t h e rm ia  ú t j á n  v a ló  fe lm e le g íté s  k a p c s á n  
is . E z e k  a  t a p a s z ta l a to k  k é s z te t t é k  a  s z e r z ő t  a r r a , h o g y  m e g ­
k ís é r e l je  a z  a k u t  n e p h r i t i s  d ia th e rm iá v a l  v a ló  k e z e lé s é t .  A z 
a c u t  n e p h r i t i s  o k a  u g y a n is  Volhard  f e l te v é s e  s z e r in t  é p p en  
a  v a s a  a f f a r e n t i a  s p a sm u s a ;  de m ég , h a  ez  a  th e o r ia  n em  á ll 
is  m e g , k é ts é g te le n  a z , h o g y  a z  a k u t  n e h p r i t i s  t a r t a m a  a l a t t  
a  v e se  v é r e l lá tá s a  s z en v ed . E z t  m a g a  a  sz e rz ő  is  b eb iz o n y í ­
t o t t a  k ís é r le t i le g  o ly  m ódon , h o g y  m e gm é r te  e g é s z s é g e s  és 
c a n th a r id in - n e p h r i t i s e s  v e sék en  a z  á t á r a m ló  v é r  m e n n y is é g é t  
é s  a z t  a z  u tó b b ia k o n  lé n y e g e se n  k is e b b n e k  ta l á l t a .  A  d ia t h e r ­
m iá v a l  v a ló  k e z e lé s  t e h á t  e lm é le t i le g  m e g a la p o z o t tn a k  é s  n a ­
g y o n  b iz ta tó n a k  l á t s z o t t ,  fő le g  a c u t  n e p h r i t i s b e n ,  a h o l  a  
v é r e l l á t á s t  v a ló s z ín ű le g  é r s p a sm u s  a k a d á ly o z z a .  A  gy a k o r l a t i  
e re d m é n y e k  b e v á l t o t t á k  a  v á r a k o z á s t :  a  sz e rz ő  h á r o m o ly an  
a k u t  n e p h r i t i s e s  b e t e g  k ó r t ö r t é n e té t  k ö z li, k ik n é l 30— 48 ó ra i  
a n u r i a  u t á n  s i k e r ü l t  k é tó r á s  d ia th e rm á s  k e z e lé s se l a  v iz e le t ­
e lv á l a s z t á s t  m e g in d í ta n i  é s  a  b e te g  é l e t é t  m e gm en te n i .  A z 
e g y ik  e le k t ró d o t  a  v e s e t á j r a ,  a  m á s ik a t  a  h a s r a  h e ly e z i  és 
k é t  ó r á n  k e r e s z tü l  2— 3 am p . á r a m o t  b o c s á j t  á t .  A  v iz e le t ­
e l v á l a s z t á s  re n d e s e n  m á r  a  k e z e lé s  a l a t t  m eg in d u l. A  k e z e ­
l é s t  n a p o n ta  m e g ism é tl i .  Czon iczer dr.
S z ív g y e n g e s é g  é s  a n g in a  p e c to r is .  Kohn. (D e u ts c h e  M ed. 
W o c h e n sc h r if t ,  1930. 39. s z ám ) .
D e c om p e n sa l t  e g y é n e k  ú g y sz ó lv á n  so h a s em  k a p n a k  a n -  
g in á s  ro h am o t;  v is z o n t  a n g in a  p e c to r is b a n  s z e n v e d ő kn é l a  
d e c om p e n sa tio  b e k ö v e tk e z té v e l  le g tö b b s z ö r  e lm a r a d n a k  a  r o ­
h am o k , h a  a z u tá n  d ig i ta l i s  h e ly r e á l l í t o t t a  a  s z iv e t, i sm é t  j e ­
le n tk e z n e k .  F o k o z o t t  s z ív e rö  a z o n b a n  n em  h a j l a m o s í t  a n g in a  
p e e to r i s r a  és m é g  k e v é sb b é  k ép e z  f e l t é t e l t  a n n a k  m e g je le n é ­
s é r e . S z ív g y e n g e s é g  le h e t  a n g in a  p e c to r is  k ö v e tk e zm én y e , 
k ü lö n ö s e n , h a  a  c o ro n a r iá k  s z ű k ü lé s e  k ö v e tk e z té b e n  e g y e s  
s z ív r é s z le te k  te l je s e n  e lz á r a tn a k  a  v é r e l lá t á s tó l .  D y sp n o e  c s a k  
a k k o r  s z ív g y e n g e s é g  je le , h a  v é rn y o m á s  sü ly e d é s se l j á r ,  m íg  
v é rn y om á s em e lk e d é s  o k o z ta  d y sp n o e n á l ,  m e ly  k ü lö n ö se n  
s y p h i l is e s e k n é l f o r d u l  e lő , n in c s  s z iv g y e n g e s é g .
A  g y ó g y í tá s b a n  e g y s z e rű  e s e te k  d ig i ta l is  é s  S tr o p h an t in  
c s a k  á r t ,  i ly e n k o r  n i t r i t e k ,  a z u tá n  s p a sm u s t  o ldó  h a tá s u k n á l  
f o g v a  p a p a v e r in , e u p h y ll in , a tr o p in , t r o p a r in ,  p a p a v y d r in  v á ­
l ik  b e  le g jo b b an . C o ffe in  u g y a n  d i l a t a t o r a  a  sz ív  e re in e k ,  de 
e g y e s  p e r i f é r iá s  é r t e r ü l e t e k  s z ű k í té s é v e l  n ag y o b b  te r h e t  ró  a  
s z ív re . T e lje s  e lz á ró d á s n á l  n i t r i t  m a g á b a n  n em  h a s z n á l ,  i ly e n ­
k o r  m o rp h in h o z , i l le tv e  s p a sm o ly t ic u s  b en z y l c s o p o r t ja  m ia t t  
m é g  h e ly e s eb b en  p a n to p o n h o z  k e ll n y ú ln i .  S z ív g y e n g e s é g n é l 
c am p h o r ,  c o ffe in , S tro p h a n t in ,  é r v á g á s .  R o h am  u t á n  d ig i ta l i s  
c h in in n e l  c om b in á lv a , e u p h y ll in  é s  s z é n s a v a s  fü r d ő k te s z n e k  
jó  s z o lg á la to t .  Kleiner G yörgy  dr.
A  tu b e r k u lo t ik u s o k  á l l í tó la g o s  e u p h o r iá já r ó l .  Jenő  
Kollarits. (A rch . f . P s y c h ,  u. N e rv e n k ra n k h e i te n .  91. k ö t .  5. 
f ü z e t .  1930.)
A  tu b e r c u lo t ic u s o k  le lk i é le té t  a  to x in o k  á l t a l  k iv á l to t t  
b e h a tá s o k ,  a  b e te g s é g h e z  k ap c so ló d ó  le lk i  é lm én y ek  é s  v ég ső  
s tá d iu m b a n  s z é n d io x y d  fe lh a lm o z ó d á s a  b e fo ly á so ljá k . A  to x in  
a  v e g e ta t iv ,  s o m a t ic u s  é s  p sy c h é s  s p h a e r á b a n  e g y a r á n t  h o z ­
h a t  l é t r e  —  n ém i s z e l lem i h a n y a t l á s s a l  e g y ü t t j á r ó  —  iz g a lm i 
je le n s é g e t .  A  tu b e r c u lo t ic u s  m e g b e te g e d é s  t u d a t a  r é v é n  b e ­
h a tó  sh o c k  e lm ú l t á v a l  a  b e te g  le lk i  é le te  e lő bb i a do t t s á g á t  
v e sz i fe l, íg y  a z  e r e d e t i l e g  e u p h o r iá s  e u p h o r iá s  m a r a d ,  a  
d e p re s s iv  n y o m o t t s á g g a l  v á la szo l, h y s t e r i á s  v a g y  n e u r a s th e -  
n iá s  c o n s t i tu t iő já n a k  m eg fe le lő en  r e a g á l .  í g y  t e h á t sp e c if i-  
c u s  tb c .- s  e u p h o r ia  n in c s e n , a z  o p t im i s t á k  e re d en d ő  o p tim is -
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m u s a  ü tk ö z ik  k i  m eg fe le lő  e s e te k b e n . A  t a p a s z t a l t  kö n n y e lm ű ­
s é g  le g in k á b b  k é ts é g b e e s é s  k ö v e tk e zm én y e . H o g y  tb c - é s  lá z a s  
á l l a p o tb a n  jo b b a n  é rz i  m a g á t ,  a n n a k  a z  a z  o k a , h o g y  a  s z e r ­
v e z e t  e h h e z  h o z z á s z o k o t t  é s  a  p s e u d o n o rm á lis  á l l a p o tb ó l  v a ló  
k ie s é s  a  s z e r v e z e tn e k  a lk a lm a z k o d ó  k é p e s s é g é t  t á n g á l j a .  A  
h a lá l  e lő t t i  d e s o r ie n tá l t s á g ,  a z  a r á n y l a g  jó  k ö z é rzé s  o k a  a z  
le n n e , h o g y  a  s z e r v e z e t  a z  e le n y é s z e tr e  m á r  b e r e n d e z k e d e t t  
é s  ez  s z ü l te  m e g  a  tu b e r c u lo t ic u s o k  e u p h o r i á já n a k  le g e n d á já t  
is . Büch ler  Pál dr.
Sebészet.
A  h a s n y á lm i r ig y  s e b é s z e té n e k  fe jlő d é se . P r o f .  Heller. 
L e ip z ig . ( Z e n t r a lb l a t t  f . C h ir .  1930. 27.)
A  p a n c r e a s  s e b é s z e té n é l n em  a n n y i r a  te c h n ik a i ,  m in t  in ­
k á b b  d ia g n o s t i c a i  f e j lő d é s rő l  b e s z é lh e tü n k .  F ő k é p p en  a  fu n c -  
t io n a l i s  v i z s g á la t i  m ó d s z e re k  te r é n  r e n d e lk e z ü n k  ú j ,  jó l k i ­
é p í t e t t  e l j á r á s o k k a l .  A  k ü ls ő  s e c r e t io  d i r e c t  f u n c tió s  v iz s g á la ­
t á t  k ie g é s z í t i  a  v é rb e n  é s  v iz e le tb e n  je le n le v ő  f e rm e n tu m o k  
(d i a s ta s e  é s  l ip a s e )  m e g s z a p o ro d á s á n a k  k im u ta t á s a .  E z e k  a  
v iz s g á la to k  a z o n b a n  c s a k  a z  e g é sz  k l in ik a i  k é p  ö s s z h a n g b a  
h o z á s á v a l  é r t é k e s í th e tő k .  A  b e lső  s e c r e t io  l a t e n s  fu n c t io n a l is  
z a v a r á t  m e g i sm e rh e t jü k  a  v é r c u k o r tü k ö r  em e lk e d é sé rő l, 
a v a g y  a  c u k o r t e r h e lé s i  p ró b á v a l .  M in th o g y  a z o n b a n  s ü rg ő s  
e s e te k b e n  ú g y s z ó lv á n  s o h a  s in c s  e lé g  id ő  e z en  p r ó b ák  e lv ég ­
z é s é re , a z é r t  g y a k o r l a t i l a g  h e v e n y  e s e tb e n  n em  b í r n a k  je le n ­
tő s é g g e l.  A  k ü ls ő  s e c r e t ió k  f e rm e n tu m a in a k  d i r e c t  viz s g á la ta ,  
m in th o g y  a z  a z  e lő ző  p r ó b a é tk e z é s t  ig é n y lő  sz é k b ő l, a v a g y  
d u o d e n a lis  s o n d á v a l  n y e r t  b é l ta r ta lo m b ó l  tö r té n ik ,  s z in té n  
c s a k  id ü l t  e s e te k b e n  jö h e t  s z ám ítá s b a .  N a g y  je le n tő s é g g e l  
b í r  a z o n b a n  a  c s a k  25 p e r c e t  ig é n y lő  W o h lg em u th - fé le  p ró b a , 
d e  c s a k  a k k o r ,  h a  m in d e n k o ro n , fö k é p e n  é jje l  is  k é s z e n lé t ­
b e n  á lló  la b o r a tó r iu m  á ll re n d e lk e z é s ü n k re ,  m e r t  t a p a s z ta l á s  
s z e r in t  a  s ú ly o s  h a s i  e s e te k e t  ig e n  g y a k r a n  a  k é s e i  ó rá k b a n  
k a p ju k .  A z  a to x y l-e l le n á l ló  p a n c r e a s l ip a s e n a k  R ó n a  s z e r in ti  
k im u ta t á s a  k ö rü lm é n y e s e b b ;  id ő t  r a b ló  v o l tá n á l  f o g va  a  g y a ­
k o r l a t r a  n em  a já n l j a .  A  le u c o c y to s is  é s  fő k é p p e n  a  v é rk é p  
b a l r a to ló d á s a ,  b á r  n em  f e l té t l e n  p a th o g n om iá s ,  m é g is  je le n ­
tő s é g g e l  b í r  é s  m in th o g y  a z  u tó b b i h am a r á b b  é s  g y a kr a b ­
b a n  lép  fe l  i t t ,  m in t  m á s  h e v e n y  h a s i  m e g b e te g e d é s e k n é l ,  
a z é r t  p r o g n o s t ic a i la g  is  é r t é k e s í th e tő  tü n e te k .  A  rö n tg e n  c s a k  
id ü l t  e s e te k b e n  jö h e t  s e g i ts é g ü n k r e ,  a m ik o r  is  a  s z om sz éd o s  
s z e rv e k  d u o d e n um , g y om o r , co lon  t r a n s v e r s u m  —  e l to lá ­
s á v a l  k ö v e tk e z te th e tü n k  e s e t le g e s  c y s t á r a  v a g y  d a g a n a t r a .  
A m ió ta  a  d i a s t a s e p r ó b á t  g y a k r a b b a n  a lk a lk a lm a z z u k ,  so k k a l 
g y a k r a b b a n  k ó r i sm é z ü n k  e p e k ö v e i szövő dő , k ö n n y ű  le fo ly á sú  
h e v en y , v a g y  p e d ig  id ü l t  h a s n y á lm i r ig y - g y u l l a d á s t .  K is é r le t i -  
le g  lé t r e h o z o t t  h a s n y á lm i r ig y  s é r ü lé s e k n é l  e rő s  d ias ta s e s z a p o -  
r o d á s t  é s z le lh e tü n k  a  v é rb e . A  m á r  f e n te b b  em l í t e t t  ö s s z e fü g ­
g é s t  a  s z om sz é d o s  s z e rv e k  (e p e h ó ly a g , g y om o r , p a tk ó b é l)  
m e g b e te g e d é s e iv e l  tu la jd o n k é p e n  a z  ú ja b b  fu n c t io n a l is  v iz s ­
g á l a t i  e l j á r á s o k  ig é n y b e v é te le  ó ta  t a n u l tu k  m e g ism e rn i .  U l ­
c u s  v e n t r ic u l i  é s  d u o d en i e s e te ib e n  k im u ta th a tó  f e rm e n tu m -  
m e g s z a p o ro d á s  a  f e k é ly n e k  a  p a n c r e a s b a  p e n e t r á l á s á f  je le n ti , 
v a g y  le g a lá b b  is  a n n y i t ,  h o g y  p e r i g a s t r i t i s  v a g y  p e r id u o d e n i ­
t i s  á l t a l  a  h a s n y á lm i r ig y  is  b e  v a n  v o n v a  a  f o ly am a tb a .  A 
h e v e n y  p a n c r e a s - n e c ro s i s  e lö s z e r e t te l  k ö v é r  em b e re k n é l  lép  
f e l  a z  em é s z té s i  id ő s z a k  a l a t t .  A z  e p é n e k  a  h a s n y á lm ir ig y b e  
j u t á s á t  t i s z t á z a n d ó  k ís é r le te s  v iz s g á la to k  e z i r á n y b a n  m é g  nem  
tu d n a k  s em m i e r e d m é n y t  s em  f e lm u ta tn i .  K é ts é g te le n  a z o n ­
b a n  a z  ö s s z e fü g g é s  a z  e p e u ta k  m e g b e te g e d é s e i  é s  a  f e n t i  
k ó rk é p  k ö z ö t t .  K ö rk é rd é s r e  a d o t t  v á la s z o k b ó l k i t ű n t,  h o g y  
1278 e s e tn é l  7 0% -b a n  v o lt  m e g á l la p í th a tó  a z  e p e u ta k  v a la ­
m ily e n  e lv á l to z á s a .  A  d ia g n o s is t  a z  e s e te k  fe lé b e n  f e l  tu d ju k  
á l l í t a n i  a z  e lő b b  v á z o l t  v iz s g á la t i  e l j á r á s o k k a l ,  az  a n am -  
n a e s t ic u s  e p e g ö rc s ö k b ö l  é s  f ő k é p p e n  a  b a l  fe lső  h a si  tá j é k b a  
k is u g á r z ó  f á jd a lm a k b ó l .  T e k in t e t t e l  a r r a ,  h o g y  b iz o n y o s s á g ­
g a l  a z o n b a n  s o h a s em  tu d ju k  k ó r ism é z n i  a  h e v e n y  p a n c re a s -  
n e c ro s is t ,  a z é r t  e n n e k  g y a n ú ja  e s e té n  a z  e g y e d ü li  h e ly e s  á l ­
l á s p o n t :  a z  a z o n n a l i  m ű té t .  C s a k  h a  m á r  e g y  p á r  n a p m ú lt  
e l a  k ó rk é p  k e z d e te  ó t a  é s  a  le fo ly á s  a n n a k  jó in d u la tú s á g á t  
b iz o n y í t ja ,  v á r h a t u n k  a  m ű té t t e l ,  i l le tő le g  c s a k  a z e s e t le g e ­
s e n  fe l lé p ő  k é s ő i c om p l ic a t ió k  m e g o ld á s á r a  ( t á ly o g ny i tá s ,  
s tb . )  s z o r í tk o z h a tu n k .  S z e rz ő  e lv e te n d ö n e k  t a r t j a  az t  a  n é ze ­
t e t ,  h o g y  a z  e p e h ó ly a g  k i i r t á s a  v o ln a  a z  o k a  a  h ev eny  
p a n c r e a s n e c ro s i s n a k ,  m e r t  a k k o r  a z  u tó b b i  é v ek  sz ap o ro d ó  
c h o le c y s te c to m iá i  u t á n  s o k k a l  g y a k r a b b a n  k e lle n e  lá tn u n k  
e z t  a  k ó r k é p e t ;  s a j á t  a n y a g á b a n  e z ze l e lle n k e z ő le g  sz e rz ő  7 
'% -b a n  t u d t a  a  b e te g s é g e t  a z  e p e u ta k  m e g b e te g e d é s e i  szö ­
v ő dm é n y e k é p p e n  fe lfo g n i. M o r ib u n d  em b e r e k e t  n e  o p e rá l ju n k .  
I g e n  h a tá s o s  e l j á r á s  %— 1 ó r a  a l a t t  in t r a v é n á s  c s e p p in fu s ió t  
a d n i  c a rd ia c u m o k k a l ,  e ls ő s o rb a n  p e d ig  s z ö lő c u k o r r a l; e r re  
m é g  a z  ig e n  ro s s z  p u ls u s ú  b e te g e k  is  r e n d s z e r in t  m a g u k h o z  
té r n e k  és  a  t e r v e z e t t  m ű t é t  v é g r e h a j th a tó  le sz . N a rc o t ic um -  
n a k  a  n i t r o g e n o x y d u l t  v á la s s z u k .  D e m á j- ,  v e se -  é s  c u k o rb a j
e s e té b e n  is  k e rü ln i  k e lle n e  a  p a r e n c h y m á r a  k á r o s  e g y é b  a l ­
t a t ó k a t .  A m i a  p a n c r e a s  s é r ü lé s e i t  i l le t i ,  tu d n u n k  k e ll ,  h o g y  
a z  a r t é r i a  l in e a lis b ó l e re d  a z  e s e t e k  % — % ré s z é b e n  a z  a. 
p a n c r e a t ic a  m a g n a ,  m e ly  a z  a . l ie n a l i s s a l  m a jd n em  p á r h u z a ­
m o s a n  fu tv a ,  a  h a s n y á lm ir ig y  h á t s ó  fe lsz ín e n  h a la d ,  am i 
a n n y i t  je le n t,  h o g y  a  to k  v e s z é ly te le n  v a r r a t á r a  c s a k  a  m i ­
r i g y  e lü lső  f e l s z ín é t  h a s z n á lh a t j u k  fe l. A  h a s n y á lmi ­
r i g y  s ip o ly o k  k e z e lé s é n é l a  W o h lg em u th - s z e r in t i  k im é lö d ia e -  
t á n  k ív ü l a z  e p e h ó ly a g  f e ls z ív ó k é p e s s é g é t  h a s z n á l ja  fe l  p a n -  
c re a s s ip o ly  g y ó g y í t á s á r a .  Marx J ó z s e f dr.
Szü lészet és nő gyógyászat.
1000 a v e r t in - n a r c o s i s  n ő g y ó g y á s z a t i  m ű té te k n é l .  W. 
Sche id t. (Zb l. f . G yn ., 1930. 25. sz .)
R é sz le te s e n  i s m e r t e t i  a z  a v e r t in - n a r c o s i s  t e c h n ik á já t ,  
m e ly e t  1000 e s e t  k a p c s á n  p r ó b á l t a k  k i. L e g fo n to s a b b n a k  
t a r t j a  a z  a v e r t in  h e ly e s  a d a g o lá s á t ;  le g jo b b  a  2 % % -o s  o ld a t, 
t e s t s ú ly k i lo g r a m m o n k in t  0.15 g r  a v e r t i n t  a d v a . H a  a  k ív á n t  
h a t á s t  ez  n em  h o z ta  m eg , tö b b  a v e r t i n t  n em  a d ta k ,  h a n em  
a e th e r r e l  h ó d í t o t t á k  a  b e te g e t.  A  m ű té te k  m in te g y  85% -a  
h a sm e ts z é s  v o lt , d e  s ik e r r e l  a lk a lm a z t á k  h ü v e ly i m ű té te k n é l  
is . A  s z ü lé sz e tb e n  n em  h a s z n á l ta k  a v e r t in t .  A  le g n a g y o b b  
e lő n y t  a b b a n  l á t j a ,  h o g y  a  b e te g  m e g  v a n  k ím é lv e  a z a l t a ­
t á s s a l  já r ó  iz g a lm a k tó l ,  n y u g o d ta n  a ls z ik  s  u g y a n c s a k  k e lle ­
m e s e b b  és  n y u g o d ta b b  a z  é b re d é s  is . K e llem e tle n  u tó h a t á s o ­
k a t  e lv é tv e  é s z le l te k  s  1000 n a r c o s is  k a p c s á n  e g y  h a lá le s e t  
s em  fo r d u l t  e lő . A z  a v e r t in n a r c o s is  n a g y  g y a k o r l a tot  ig én y e l, 
m e r t  a  te s ts ú ly k i lo g r am m -a d a g o lá s o n  k ív ü l m á s  s z em p o n to ­
k a t  is  f ig y e lem b e  k e l l  v enn i, íg y  a  b e te g  k o r á t ,  á l t a lá n o s  
e rő b e l i  á l l a p o tá t  s  m a g á t  a  m ű té te t .  G y a k o r lo t t  e m be r  k e z é ­
b e n  a z  a v e r t in t  n a g y o n  id e á lis  a l t a t á s n a k  t a r t j a .
Fátyo l C songor dr.
A  lu m b a la n a e s th e s iá n á l  a lk a lm a z o t t  p e rk a in  e lő n y e  az  
a lk a lo id á k  f e le t t .  E . Konrad. (Z b l. f . G yn ., 1930. 25. s z .)
A  b a se li  „ C ib a ” g y á r  á l t a l  fo r g a lo m b a h o z o t t  perka in -  
n a k  lu m b a la n a e s th e s iá n á l  k i f e j t e t t  h a t á s á t  ism e r t e t i .  M ind - 
e z id e ig  1. a . c é l j a i r a  a lk a lo id á k a t  (c o c a in , a ly p in , n o v o c a in , 
s to v a in ,  tu to k a in )  h a s z n á l ta k .  K ü lö n ö se n  a z  ú ja b b  id ő b en  a  
tu t o k a in t ,  m e ly n e k  k é t  k e l lem e tle n  h a t á s á t  é s z le l té k  é s  p ed ig  
a  p u ls u s s z a p o r u la to t  s  a  t e s th ö m é r s é k  em e lk e d é s é t ;  íg y  k i ­
v é r z e t t  n ő b e te g e k n é l v e sz é ly e s  l e h e t  e s z e r  a lk a lm az á s a .  T e r ­
h e s  n ő k , v a lam in t  s z ü lö n ö k  s z in té n  n em  jó l t ű r t é k  ez n  
a lk a lo id á k a t .  S z e rz ő  p e rk a in n a l  e d d ig  v é g z e t t  k ís é rle te in é l  
s em m in em ű  k e l lem e t le n  m e l lé k h a tá s t  n em  l á t o t t .  L um ba l-  
a n a e s th e s i a  c é l j a i r a  0 .008  g r  P - t  h a s z n á l t  s  73 e s e tb e n  c so ­
d á s  e r e dm é n y e k e t  l á t o t t .  A  h íg í t á s  c é l ja i r a  n em  s z ü k s é g e s  
f e l té t le n ü l  a  6 .9% -o s  k o n y h a só o ld a t ,  h a n em  h a s z n á lh a tn a k  
d e s t .  v iz e t  n é h á n y  c s e p p  h íg í to t t  s ó s a v a t  h o z z á a d v a . A z 
é r z é s te le n s é g  4— 5 p e r c  a l a t t  b e á ll :  h á n y á s t  é s  c o l la p s u s t  n em  
é s z le l te k . A z é r z é s te le n s é g  á t l a g b a n  5— 8 ó rá ig  t a r t o t t ,  ebbő l 
1— 3 ó r a  a z  a b s o lu t  é r z é s te le n s é g , a  tö b b i idő  p e d ig ú . n. 
„ s u b a n a e s th e s iá s ” á lla p o ű . É rd e k e s  v o l t  é sz le ln i, ho g y  i y 2— 2 
ó r a  m ú lv a  a  m ű té t  u t á n  je le n té k e n y  b é lp e r is t a l t ik a  l é p e t t  fel, 
m e ly  n é h a  24 —28 ó r á n  á t  t a r t o t t ,  ú g y h o g y  v o l t a k  e se te k , 
m ik o r  a  b e te g n e k  a  m ű té t  n a p já n  s z é k ü rü lé s e  v o l t ;  sz e rző  
a  p e r k a in n a k  e z t  a  k ed v e z ő  h a t á s á t  a  s p la n c h n ic u s r a g y a k o ­
r o l t  b é n ító  h a t á s á v a l  m a g y a r á z z a .  T o v áb b i k ed v e ző  ha t á s á t  
a b b a n  le li e s z e r n e k ,  h o g y  a  lé g z é s r e  s  v é rn y o m á s r a  n in c s  
b e fo ly á s s a l ,  íg y  e rő s e n  k iv é r z e t t  e g y é n e k n é l ( e x t r au t .  g ra v .,  
m y om a )  is  s ik e r r e l  a lk a lm a z h a tó .  Fátyo l C songor dr.
A  szü lé sz i f á j d a lo m  c s i l l a p í tá s a  p e rk a in n a l .  A . G remme. 
(Z b l. f. G yn . 1930. 25. sz .)
A  P e rk a in  (C ib a )  v ízb en  k ö n n y e n  o ld h a tó  k é s z í tm é n y , 
m e ly  a  co ca in  é s  m á s  h e ly b e li é rz é s te le n í tö k  f e l e t t  a z z a l  a  
tu l a jd o n s á g g a l  b ír ,  h o g y  e rő s e b b  a z  é rz é s te le n ítő  ha t á s a  s 
h o s s z a b b  id e ig  t a r t .  H a tá s a  t í z s z e r  e rő seb b  a  c o c a in n á l  s 
e z z e l s zem ben  m é rg e z ő  h a tá s a  fe le  a  c o c a in n a k . S z e rz ő  k ev é s  
k iv é te l le l  e lő szö r s z ü lő  n ő k n é l v é g z e t t  p u d e n d u s -c oc c y g e u s  
b e fe c s k e n d e z é s e k e t  0 .05%  p e rk a in - o ld a t ta l  p h y s io lo g iá s  
k o n y h a só v a l  s  100 c m 3 o ld a tb a  10— 12 c sep p  a d r e n a l in t  a d v a . 
A z  é r z é s te le n í té s t  a  s z ü lé s  e lő t t  a  le g tö b b s z ö r  m á sf é l  ó rá v a l  
e lő b b , a z o n b an  n é h a  tu d a to s a n  3— 4 ó rá v a l  e lő bb  v é g ez té k .  
A  f á j á s o k r a  b e f o ly á s t  n em  é s z le l te k ;  a  le g h o s sz a b b  id ő , m íg  
a z  é rz é s te le n s é g  t a r t o t t ,  7 ó r a  v o lt .  A  p a r a c e r v ic a l is  é r z é s te ­
l e n í t é s t  I . P .-n  á l ló  b u ro k  s  jó  f á j á s o k  m e l le t t  v é g e z te
0 .0 5%  P  o ld a t ta l  30  cm " - t  fe c s k e n d e z v e  m in d k é t o ld a l i  p a r a -  
m e t r iu m b a .  4— 5 p e r c c e l  a  b e fe c s k e n d e z é s  u tá n  b e á l l t  a z  
é r z é s te le n s é g  s  a  f á j á s o k  is  a lá b b h a g y ta k ,  e z é r t  h y p o p h y s is  
k iv o n a to k a t  a d a g o l t a k  s  m in d en  e s e tb e n  s ik e rü l t  é lő  m a g z a ­
t o k a t  a  v i lá g r a  h o zn i. K e llem e tle n  h a t á s t  a  P - tó l  n em  é sz ­
l e l t  s  a z  eg é sz  t á g u l á s i  s z a k  f á jd a lo m  n é lk ü l f o ly t  le.
Fátyo l C songor <%>'.
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H a s i p u n c t io  h y d ram n io n n á l .  M. H enkel. (D e u ts c h e  M ed . 
W o c h e n s c h r if t .  1930. 30. sz . 1249. o.)
Se itz  s o n d á z á s t  a já n l  h y d ram n io n n á l  d ia g n o s t ic u s  cé lbó l, 
H enkel e z t  h e ly te le n n e k  t a r t j a .  A  h a s f a lo n  k e r e s z tü l  p u n c -  
t i ó t  a já n l ja ,  m e ly h e z  h o z z á  f ű z i  11 éves t a p a s z t a l at a i t .  E m il t  
e g y  e s e te t ,  m ik o r  ik e r te r h e s s é g n é l  a  h y d ram n io n  ig en  e rő s  
lé g s z om ja t  o k o z o t t ,  a z o n k ív ü l in c om p e n sá l t  v i t iu m a  is  v o lt  
a z  a s s z o n y n a k .  7 l i t e r  f o ly a d é k o t  e n g e d e t t  le  20 p e rc  a l a t t ,  
m e ly  u t á n  14 ó r a  m ú lv a  m e g s z ü l t  a z  a s s z o n y . M in d e n  v e sz é ly  
n é lk ü l v é g e z h e t jü k  a  p u n c t ió t ,  de  n em  v a s t a g  tű v e l , c s a k  
te k in te tb e n  k e l l  v e n n ü n k  a  h a s f a l  é s  a  m é h  e re in e k  a  l e f u ­
t á s á t .  S em  v é r z é s t  n em  t a p a s z t a l t ,  sem  m a g z a tv íz  n em  fo ly t  
a  p u n c tio  u t á n  a  h a sü rb e . A  h üv e ly i p u n c t ió n a k  h á t r á n y a ,  
h o g y  n em  le h e t  s z a b á ly o z n i a  le fo ly ó  v íz  m e n n y is é g é t  é s  e z ­
á l t a l  k ö n n y e n  k o r a i  le p é n y le v á lá s t  k a p u n k .
Ba la ssa  Kálm án dr.
P o ly g o n o rn i ú j  h a em o s t ip t ik u m . A . S a tu r sk i.  (Z e n tr .-  
b la t t .  f ü r  G yn . 1930. 39. sz .)
A  g y a k o r l a tb a n  a z  o rv o 3  a  g e n i ta l i s  v é r z é s t  a  se c a lc  
c so p o r tb ó l é s  a  h y d r a s t i s  c a n a d e n s is -b ö l e lő á l l í to tt  p r a e p a r a -  
tu m o k k a l  c s i l l a p í t ja .  A  h y d r a s t i s  c so p o r tb ó l e lő á l lí to t t  p o lygo - 
n o rm  n e v ű  p r a e p a r a tu m , k ü lö n b ö ző  p o ly g o n um  f a j t á k a t 
t a r ta lm a z .  A z  o ro s zo k  m á r  h o s s z a b b  id e je  m in t  d ro g o t  h a s z ­
n á l já k .  D ie tr ic h  á l l a tk í s é r l e te i  b e b iz o n y í to t tá k ,  h o g y  é rö s s z e ­
h ú zó  é s  m é h  iz om z a to t  iz g a tó  h a t á s a  m e l le t t  a  s z e rv e z e tre  
k á r o s  b e h a tá s a i  n in c s .
A  h a s z n á l a t  b e b iz o n y í to t ta ,  h o g y  n em  m in d e n  g e n i ta l i s  
v é rz é s n é l le h e t  a lk a lm a z n i .  K ip ró b á l ta  e rő s  m e n s trua t ió n á i ,  
d y sm e n o r rh e a n á l ,  k l im a c te r ia l i s  v é rz é sn é l, e n d o m e t r i t i s  p o s t 
a b .-n á l , a b o r t u s  u tá n i  v é rz é s e k n é l . .  M e g k ís é re l te  c y s t ic u s a n  
d e g e n e r á l t  o v a r iu m  m e l le t t  o v a r ia l i s  v é rz é s n é l .  S u bm u co su s  
m y om an á l.  A z  e rő s  m e n s t r u a t ió t  jó l s z a b á ly o z ta ;  d y sm e n o r r ­
h e a n á l  h á r o m  n a p p a l  a  m e n s t r u a t io  b e á l l ta  e lő t t  n a po n ta  h á ­
rom sz o r  30 c s e p p  és  v é rz é s  a l a t t  is  sz ed v e , a  f á jd a lm a k  és  
a  v é rz é s  is  ig e n  e rő sen  c s ö k k e n te k .  A z t  a  k ö v e tk e z te té s t  
v o n ja  le, h o g y  le g jo b b a n  a lk a lm a z h a tó  m e n o r r h a g iá n á l ,  d y s ­
m e n o r rh e a n á l ,  k l im a c te r ia l i s  v é rz é s e k n é l, a b o r t u s  é s  sz ü lé s  
u tá n i  e n d om e tr i t i s n é l .  Ba la ssa  K álm án dr.
A  v a s o p r e s s in  é s  o x y to c in  h a t á s a  a  b é lp e r i s t a l t i c á r a  é s  a  
b é lh ű d é s  k e z e lé s  v a s o p re s s in n e l .  W. E lm er, L . P ta sek  és 
M. Scheps. (K iin . W och . 1930. 38.)
A  h y p o p h y s is  h á ts ó  le b e n y é n e k  k é t  h o rm o n já v a l  o x y -  
to c in n a l  é s  v a s o p re s s in n e l  v é g z e t t  k ís é r le te k  a z t  m u ta t t á k ,  
h o g y  a  v a s o p r e s s in n e k  ig e n  e r ő s  p e r i s ta l t i c a - fo k o z ó h a tá s a  
v a n , m íg  a z  o x y to c in  a  p e r i s t a l t i c á t  c s ö k k e n t i .  A  v a so p re s s in  
h a tá s a ,  am e ly  fő k é p e n  a  v a s t a g  b e lek en  n y i l a tk o z ik  m eg  -  
s o k k a l  e rő seb b , m in t  a  p i tu i t r in é ,  am i a z z a l  m a g y a rá z h a tó ,  
h o g y  u tó b b ib a n  m in d  a  k é t  f e n t  em l í te t t  h o rm o n  b en n fo g la l-  
t a t i k ,  t e h á t  b iz o n y o s  m é r té k ig  a n ta g o n is ta  h a t á s  fe j lő d ik  k i 
A  h a s z n á la to s  p h y so s tigm in , p y lo c a rp in , v a la m in t  p e r i s ta l tm  
h a t á s a  is  g y e n g é b b  a  v a s o p re s s in é n é l,  ú g y h o g y  e n n e k  b ev eze ­
t é s e  a  th e r a p iá b a  a  b é lh ű d é s  o k o z ta  h a lá lo z á s i  s z á za lé k o t  e rő ­
s e n  c sö k k e n t i .  A d a g ja  k e z d e tb e n  10 E . s u b c u ta n ,  h a  eg y  ó r a  
m ú lv a  m é g  h a t á s  n in c s , ú ja b b  20 E . H a  m é g  e z  sem  v o ln a  
h a tá s o s ,  ú g y  k is  idő  m ú lv a  20— 40 E . in t r a m u s c u la r isa n .
Liebmann,
Szemészet.
A  g la u c om a e lle n e s  m ű t é t e k  in d ic a íió irő l.  A xen fe ld .  (K li ­
n is c h e  M o n a t s b lä t te r  f ü r  A u g e n h e ilk u n d e  85. k ö te t ,  478. la p ) .
E  té r e n  e g y ik e  a  le g f o n to s a b b  k é rd é s e k n e k  a z , h o g y  m i i  
v á r h a tu n k  a  g la u c om a  g y ó g y s z e r e s  k e z e lé s é tő l .  A  p ilo c a rp in  
v a g y  e s e r in  r e n d s z e re s  h a s z n á l a t a  á ta l  n é h a  e lk e r ü lh e t jü k  a  
m ű té te t ,  d e  c s a k i s  a k k o r , h a  a z  ism é te lt ,  f ő le g  a  re g g e l i  ó r á k ­
b a n  tö r t é n t  m é r é s e k  a lk a lm á v a l  á l la n d ó a n  n o rm á l i s  te n s ió t  
t a l á l t u n k  é s  h a  a  b e te g n e k  m ó d já b a n  v a n  g y a k r a n  e lle n ő rz é s  
c é ljá b ó l je le n tk e z n ie .  A z  a d r e n a l in  p r a e p a r a tu m o k  (g la u co -  
s a n )  c s a k  e g y e s  e s e te k b e n  v á l t a k  be. A  b e ls ő le g  a lka lm a z o t t  
g y ó g y s z e r e k  ( e r g o tam in ,  p a z y l ,  be lső  s e c r e t ió s  k é s zí tm é n y e k , 
h y p e r to n iá s  s ó o ld a to k  i n t r a v é n á s  a lk a lm a z á s a )  e g y e d ü l s z in ­
t é n  n em  b iz o n y u l ta k  e lé g s é g e s e k n e k . U g y a n e z  á l l  a  g la u c om a  
d ia e tá s  k e z e lé s é n e k  k ís é r le te i r e  is.
A  g la u c om a  g y ó g y í t á s á b a n  a z  e s e te k  n a g y  tö b b s é g é b e n  
m a  is  a  m ű té t i  b e a v a tk o z á s  á l l  e lső  h e ly en . A z  a c u t g la co - 
m á s  ro h am  e s e té b e n  m a  is , m in t  A . von  G r a e f e  id e jéb en , a z  
ir id e c tom ia  a  le g h a tá s o s a b b .  A  g la u c om a  c h ro n ic u m  és s im ­
p le x  e s e te ib e n  a  c la s s ic u s  i r id e c to m ia  k e v é s s é  h a t á s o s  s e z e k ­
b e n  a z  e s e te k b e n  a  t r e p a n á ló  m ű té te k  (E llio t, Lagrange)  é s  
a  c y k lo d ia ly s is  (H eine)  j ö n n e k  szóba . F o n to s  k é rd é s , h o g y  
a  t r e p a n a t io  a v a g y  a  c y k lo d ia ly s is  s z o lg á l ta t - e  jo b b  e re dm é ­
n y e k e t?  E z  i r á n y b a n  a  v é lem é n y e k  ig e n  e l té rő e k ,  v a nn a k  
a k ik  c s a k  t r e p a n á ln a k ,  m á s o k  v is z o n t a  c y k lo d ia ly s is t  h e ly e ­
z ik  e lő té rb e , f ő l e g  a  t r e p a n a t io n á l  e lő fo rd u ló  k é s ői  in fec tio  
le h e tő sé g e  m i a t t .  S z e rz ő  s z e r in t  a z  e s e te k  ig e n  te kin té ly e s  
s z ám á b a n  a  t r e p a n á ló  m ű té te k  a z o k , am e ly e k  a  le g e redm é ­
n y e seb b ek , s  a  s z em  fe s z ü lé s é t  a  l e g ta r tó s a o b a n  s z á l l í t j á k  le. 
A  í r e p a n a t ió t  s z e r z ő  m in d ig  t o t a l i s  ir is k im e ts z é s s el  v égz i. Jó  
m ű té t i  te c h n ik a  e s e té n  a  k é ső i in f e c t ió k  v e sz é ly e  ig e n  cse ­
k é ly .
K ü lönö s  n e h é z s é g e t  okoz  a  g la u c o m a  ju v e n i le .  I t t  a z  i r i ­
d e c tom ia  te l je s e n  h a tá s ta l a n ,  a  s c le ro to m ia  a n t e r i o r  e re dm é ­
n y e i  n em  á l la n d ó a k ,  a  c y k lo d ia ly s is  p ed ig  a  v é k o n y  sc le ra  
m i a t t  v e sz é ly e s . S z e rz ő  i t t  is  a  t r e p a n a t i ó t  t a r t j a a z  egyedü l 
c é lr a v e z e tő n e k , p e r s z e  m in d en  s z em  íg y  sem  m e n th e tő m eg. 
H e re d i ta e r  ju v e n i l i s  g la u c om á s  c s a l á d o k a t  is  é s z le l t ,  s  i t t  is 
c s a k  a  t r e p a n a t i o  v á l t  be.
T e rm é s z e te s e n  a  c y k lo id a ly s is n e k  is  m e g v a n n a k  a  m ag a  
in d ic a tio i. H a  a  g la c om áv a l e g y id e jű le g  c a t a r a c t a  in c ip ien s  
v a n , lu x á l t  v a g y  s u b lu x á l t  e s e te b e n  a v a g y  a p h a k iá s  szem ben  
k e le tk e z e t t  g la u c o m a  e se té n  c s a k  a  c y k lo d ia ly s is  v e szé ly ­
te le n .
V a n n a k  a z o n b a n  o ly an  m a l ig n u s  e se tek , am e ly e k b e n  a  
t r e p a n a t io  sem  v e z e t e t t  e r e d m é n y re ,  ily e n k o r  a z  e s e t le g  több  
íz b en  is  m e g i sm é te l t  s c le ro tom ia  p o s te r io r  m e n t e t t e  m eg  a  
b e te g  l á t á s á t ,  s  v é g ü l  o ly an  e s e t e k e t  is  é sz le lt, am id ő n  m inden  
g y ó g y sz e re s  v a g y  m ű té t i  e l j á r á s  h a tá s ta l a n .  S zé ká c s  dr.
Gyermekorvostan.
H e rm a n n s d o r f e r - f é le  é tr e n d k e z e lé s  th e o r ia i  a l a p j a .  Beck, 
(M o n a ts c h r if t ,  f . K in d e rh e i ik . 4 8 . k ö t .  % fű z .) .
N ég y  e s e te t  v iz s g á l t .  A  v iz s g á la t o k a t  h á ro m  c so p o r tb a n  
v é g e z te . 1. A  n o rm á l i s  é tr e n d  a l a t t ;  2. a  H e rm a n n s d o r fe r - f é le  
é t r e n d  - f  c s u k am á jo la j  k e z e lé s  a l a t t ;  3. H e rm a n n s d o r fe r - f é le  
é t r e n d  -j- c s u k a m á jo la j  m in e r a lo g  a d a g o lá s a  a l a t t .  V izs ­
g á l t a  a  v iz e le t  n i t r o g e n  t a r t a lm á t ,  a z  am m o n iá k o t ,  s a v fe le s ­
le g e t ,  p H - t ,  N aC l .-o t .
A  v iz e le t  n i t r o g e n  t a r t a lm a  c s ö k k e n t ,  a z  a m m ó n iá k  é r té k  
e n y h é n  em e lk e d e t t ,  pH  e l to ló d o t t  lú g o s  i r á n y b a ,  s a v fe le s le g  
a  2. p e r ió d u sb a n  v a lam iv e l a la c s o n y a b b ,  m in t  a z  1. p e r ió d u s ­
b a n , a  lá z a s  n a p o k o n  a z  am m o n ia k k o e f f ic ie n s  em e lk e d é s e  d a ­
c á r a  u g y a n c s a k  em e lk e d e tt .  A  N aC l. re n d k ív ü l c s ö k k e n t .
K is s  Pál dr.
K lin ik a i  t a p a s z t a l a t o k  a  p o s te n c e p h a l i t i s e s  t ü n e t e k  k e ­
z e lé sé n é i h a rm in n a l .  F rank— Sch lesinger. (K l. W . 40. sz. 
1930.)
A  h a rm in  e g y  d é lam e r ik a i  k ú sz ó n ö v én y  a lk a lo id á ja .  A  
M e rk  g y á r  h o z z a  fo rg a lom b a . 12 p o s te n c e p h a l i t i s  m e g b e te g e ­
d é sn é l ( P a r a ly s i s  a g i ta n s ,  P a r k in s o n )  a lk a lm a z ta .  N é g y  e s e t ­
b e n  ig en  jó , n é g y  e se tb e n  jó , k é t  e s e tb e n  c s e k é ly  e re dm én y -  
n y e l, k é t  e s e tb e n  n em  lá t o t t  h a t á s t .  M á r  a z  e lső  a da g o k  u tá n  
j a v u l t a k  a  tü n e t e k ,  a  h a tá s  a z  a d a g o lá s  u t á n  m á r  15— 20 
p e rc  m ú lv a  je l e n tk e z e t t .  A z á t l a g o s  d o s is  n a p o n ta  k é t s z e r  0.02 
g r .  ( f e ln ő t te k n é l ) .  Is tvá n c s ic s  dr.
A  r a c h i t i s  e l le n e s  k ü z d e lem  k é rd é s é h e z . H. H en tsche l  és 
W. F ischer. (K iin . W o ch en sch r . 38 . sz .)
S ze rző k  a  b e s u g á r z o t t  f r i s s  t e j  a n t i r a c h i t i c u s  h a tás á t  
v iz s g á l tá k ,  m e ly  s z e r in tü k  a z  ö s s z e s  a n t i r a c h i t i c u s  e l já r á s o k ­
k a l  é s  a n y a g o k k a l  e g y e n é r té k ű n e k  te k in th e tő .  A  f r i ss  te j  b e ­
s u g á r z á s a  Je s io n ek  égő ve l e l l á t o t t  q u a r z lám p á v a l  tö r t é n t .  A 
b e s u g á r z o t t  t e j e t  k ü lö nbö ző  te jk e v e r é k e k  a l a k j á b a n  a d a g o l ­
t á k ,  16 r a c h i t i c u s  c sec sem ő né l, k ik n e k  eg ész  te j s z ük s é g le té t  
e z en  te j je l  f e d e z té k .  A  k ez e lé s  h a rm a d ik  h e té b e n  m á r  ú g y  a 
v é rc h em ia i ,  m in t  a  rö n tg e n o lo g ia i  v iz s g á la t  j a v u l á s t  m u t a to t t  
é s  a  6. h é tb e n  a  f lo r id  r a c h i t i s  g y ó g y u l t .  E zen  c s e c s em ő k  egy- 
ré s z e  n em  v o l t  fe lv é v e  a  k l i n ik á r a ,  h o g y  a  k ü ls ő  k örü lm é ­
n y e k  v á l t o z t a t á s a  n é lk ü l, c s u p á n  a  b e s u g á r z o t t  t e j  h a tá s á t  
é sz le lh e s sé k . A  h a t á s  ezen  e s e te k b e n  is  k ü lö n b ö ző  erg o s te r in  
k é s z í tm é n y e k  a d a g o lá s a  m e l le t t  é s z le l t  g y ó g y le fo ly á s b a n  és 
g y ó g y  t a r t a m  b a n  n y ilv á n u l m eg . S z e rz ő k  e z e n k ív ü l mé g  k ip ró ­
b á l t a k  nyo lc  g y e rm e k e n  a  „ V i t a n a ” em u ls ió n ak  n e v e z e t t  e r ­
g o s te r in  k é s z í tm é n y t .  E z  a  t e j j e l  h om o g en  k e v e r é k e t  a d , m ely  
24 ó rá n  á t  e g y e n le te s  é s  s t a b i l  m a r a d .  V iz s g á la ta ik  s z e r in t  
e z e n  s z e r  a n t i r a c h i t i c u s  h a t á s a  n em  a  g y á r  á l t a l  m e g a d o t t  
d o s is  (1 cm . 1 1. t e j r e ) ,  h a n em  a n n a k  ö ts z ö rö s e  m e l le t t  je ­
le n tk e z ik . B eck  Rella  dr.
A  csecsem ő ' g o ly v a  é s  a n n a k  k e z e lé se  jó d  k i s  a d a g jaiv a l .  
K ari Ru filiu s. G ra z .  (A rc h iv  f . K in d e rk e i lk u n d e  91. k .  3. f.)
M íg  a z  id ő s e b b  k o rb a n  e lő fo rd u ló  g o ly v a  i r o d a lm a  m eg ­
le h e tő se n  g a z d a g ,  a d d ig  a  c s e c s em ő k o r i  a lig  k é p e z te m e g f ig y e ­
lé s  t á r g y á t .  E z  in d í to t ta  a  s z e r z ő t  a r r a ,  h o g y  28  csecsem ő  
é sz le lé sébő l s z e r z e t t  t a p a s z t a l a t a i t  k özö lje . A  c sec sem ő k  
k ö z ü l h a t  h a th ó n a p o s ,  1 t i z e n h a th ó n a p o s ,  a  tö b b i  7— 9 h ón ap  
k ö z ö t t  v á l t a k o z o t t .  A  sz ü lő k n é l 12  e se tb e n  le h e t e t t a  s t r u m á t  
k im u ta tn i ,
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A nam nes isb en : lé g s z om j, s í r á s k ö z b e n  e lk ék ü lé s , f u l la d á -  
so s  ro h am o k  (k ü lö n ö s e n  é jje l) ,  tá p l á lk o z á s i  n eh é z ség , s t r id o r  
s z e re p e ln e k . E  tü n e t e k  10 e se tb en  k ö z v e t le n ,  v a g y  rö v id d e l 
s z ü lé s  u t á n  je l e n tk e z te k .  a  tö b b ie k b e n  a  k l in ik á r a  v a ló  f e l ­
v é te l  e lő t t .  A  s t r u m a  ré s z b e n  l á t h a tó ,  ré szb en  t a p in th a t ó  
v o lt .  H a t  r e t r o s t e r n a l i s  s t r u m a  e s e té b e n  rö n tg e n  é s  k ik o p o g ­
t a t á s  e r ő s í te t t é k  m e g  a  d ia g n o s is t .
A  c se c s em ő k  á t l a g  20 n ap ig  v o l t a k  ész le lé s  a l a t t  s  18 
g y ó g y u lta n ,  6 j a v u l t a n  h a g y ta  el a  k l i n ik á t ,  3 e x i t á l t j 1 á t ­
m e n e t i le g  v o lt  m e g f ig y e lh e tő .
Jód -na trium , Jod -ká lium  0.1— 0.01  m g r . n ap i a d a g á n a k  
e g y s z e r i  a lk a m a z á s a  u t á n  a  tü n e te k  2— 3 n ap  m ú lv a  e l t ű n ­
t e k .  ill. m e g ja v u l ta k ,  a  s t r u m a  m e g k is e b b e d e t t .  U g y a n e z t  a z  
a d a g o lá s t  a j á n l j a  r e c id iv a  e se tén  s p r o p h y lx is  s z em p o n tjá b ó l.  
S a já t ,  v a lam in t  m á s o k  s z om o rú  t a p a s z t a l a t a i  a la p já n  ó v a  in t  
a  jó d  n a g y o b b , v a g y  tö b b  n apon  k e r e s z tü l  tö r té n ő  a da g o lá ­
s á tó l .
A z  aetiologia  n em  t i s z tá z o t t ,  ö r ö k lé s .  h e ly i v iszonyoK , 
b e lső  s e c r e tió s  z a v a ro k ,  tá p lá lk o z á s  m ik é n t je  l á t s zik  b e fo ­
l y á s t  g y a k o ro ln i .  J ó d h iá n y t ,  m in t k i v á l t ó  o ko t a  tu d o m á n y  
m a i  á l l á s p o n t ja  m é g  n em  b iz o n y í to t ta  b e . A  jó d  s z e r e p é t  a  
g y ó g y ító  h a tá s  e lé r é s é n é l  ú g y  le h e t  f e l f o g n i .  m in t k a ta l y s a -  
to r é t ,  m e ly n e k  je le n lé té b e n  a  s t r u m a  a n y a g c s e r é jé b e n  b e á llo tt ,  
d y s fu n c t ió  á th a n g o ló d ik .  Hamburger  d i r e c t  a n s to s s  th e r a p iá -  
ró l  b e sz é l. Schm itt A n n a  dr.
Urológia.
A  h ó ly a g n y a k k o n t r a k tu r a  k e z e lé s é rő l .  H. W . M artin , 
(T h e  J o u rn .  o f  U ro l. X X IV . kö t. 3. s z .)
A z  ö ssz e s  „ p ro s ta t i sm u s o k ” 1 4 % - á t  h ó ly a g n y a k c o n tr a c -  
t u r á r a  le h e t  v is s z a v e z e tn i .  K e z e lé sé re  e d d ig  sz ám o s  e l j á r á s t  
a j á n lo t t a k .  m e ly e k e t  a  sze rző  e g y e n k in t  ré s z le te s e n i s m e r ­
t e t .  A  m ű té t  lé n y e g e  1. a z  o b s tru c tio  e l im in á lá s a  és  2. v é r z é s ­
c s i l l a p í tá s .  É le se n  v é g e z n i a  m ű té te t  a z  e rő s  v é rz és  m ia t t  
v e sz e d e lm e s ; k a u t e r r e l  v é g z e t t  b e a v a tk o z á s  u tá n  p e d ig  v a s ­
k o s  h e g  k ép ző d ik . L e g c é ls z e rű b b  e z é r t  a  k é t  e l j á r á st  e g y e s í ­
t e n i  o ly  m ódon , h o g y  e lő bb  a  h e g s z ö v e te t  Mc-Carthy  v a g y  
B raasch  á l t a l  m ó d o s í to t t  Young  e l j á r á s s a l  t r a n s u r e th r a l i s a n  
k im e ts z ü k ,  a z u tá n  p e d ig  a  f r is s  s e b f e lü le te t  Bumpus, Tolson  
v a g y  Coling  s z e r in t  m a g a s  f r e q u e n t i á jú  á ram m a l fe lü le te sen  
m e g k a u te r e z z ü k .  A zo n  e se tek b en , m id ő n  n a g ym e n n y is é gű  
h e g s z ö v e te t  k e ll  e l t á v o l í ta n i ,  v ag y  a  b e t e g  á lta lá n o s  á l l a p o ta  
f o ly tá n  e lő z e te s  s u p r a p u b ic u s  d r a in a g e  s z ü k s é g e s  v ag y  p e d ig  
k é tü lé s e s  m ű té t  j a v a i t ,  o t t  m ag a s  h ő ly a g m e ts z é s t  v ég z ü n k  s 
a  Y o u n g -e s z k ö z t u j j u n k  e llen ő rzé se  m e l l e t t  v e z e t jü k a  h ó ­
ly a g b a  (M ac G owen). A  k im e ts z é s t  ú g y  k e ll v é g e zn i, h o g y  
a  h ó ly a g n y a k  te l je s e n  s im a  legyen . M ű té t  u tá n  a  h ó ly a g o t  
d r a in á l ju k .  E g y ü lé s e s  m ű té t  k iv i te lé re  a  Keyes-féle rongeur  
ig e n  a lk a lm a s n a k  b iz o n y u lt. A  t r a n s u r e t h r a l i s  e já r á s o k  
k ö z ü l e g y ik  sem  v e s z é ly te le n . Sas L ó rá n t dr.
R ec id iv á ló  p r o s t a t a t ú l t e n g é s  e s e te .  B . Lew is, G. Carroll. 
(T h e  J o u rn .  o f U ro l. X X IV . kö t. 3. s z . )
S z ám o s  é sz le lé s  é s  k ö z lem én y  b iz o n y í t j a ,  h ogy  a  p r o s t a t a -  
a d e n om a  F reyer  s z e r in t  v é g z e t t  e n u c le a t io  u tá n  k iú ju lh a t .  
Takahash i 30 ily e n  e s e t e t  közö lt. Gregoracis  300 e s e tb ő l 
1% -b a n  k ö v e tk e z e t t  b e ; Illyés  470 e s e tb ő l  3 -szo r é s z le lte .  
A  lc iu ju lá s t  a  s z e r z ő k  eg y ré sz e  a z z a l  m a g y a rá z z a , ho g y  a  
k ih ám o z á s  u t á n  v is s z am a r a d ó  „ to k n a k ” , m e ly  tu la jd o n k é p e n  
c o m p r im á l t  m ir ig y s z ö v e t ,  re g e n e r a t ió s k é p e s s é g e  v a n  s  g y a k ­
r a n  té n y le g  r e g e n e r á ló d ik  is  m ih e ly t a  p r o s ta te k to m ia  u tá n  
a  n y om á s  a ló l f e l s z a b a d u l t .  E  s z e r in t  t e h á t  a  re c id iv a  in k á b b  
s z a b á ly , m in t  k iv é te l .  Freudenberg  a z o n b a n  a  k iu ju lá s t  n em  
a z  ú . n . to k b ó l, t e h á t  n o rm á lis  m ir ig y s z ö v e tb ő l ,  h an e m  a  
p r o s t a t e k to m ia  u t á n  v is s z am a r a d t  k i s  a d en om á s  g ö b ö k b ö l 
s z á rm a z t a t j a .  M in th o g y  a  p r o s t a t a á g y b a n  ilyen  m ir íg y g ö b ö -  
k e t  ig e n  g y a k r a n  ta l á lh a tu n k ,  e z é r t  p r o s ta te k to m ia  u t á n  a  
lo g e  m e g t i s z t í t á s a  k ü lö n ö s  go ndd a l tö r t é n j é k :  m iu tá n  p e d ig  
a  p r o s t a t a á g y  i ly e n  i r á n y ú  e x p lo r a t ió ja  p e r in e a lis  m ű t é t  e s e ­
t é n  n em  v ih e tő  k i  k e llő k ép p en , e z é r t  t r a n s v e s ic a l i s e l j á r á s ­
s a l  a  r e c id iv am e n te s s é g  jo b b an  b iz to s í th a tó .  T e k in te tb e  
v e en d ő  a z o n b a n , h o g y  k iú ju lá s h o z  v e z e tő  m ir íg y g ö b ö k p r o s t a ­
t e k to m ia  u tá n  is  k if e jlő d h e tn e k .
S z e rz ő k  e s e té b e n  p ro s ta te k to m ia  u t á n  12 y2 é v v e l ú ja b b  
sú ly o s  v iz e lé s i p a n a s z o k  lép tek  fe l . A  b e te g n e k  a z  e lső v e l 
k b . e g y ező , n a g y  p ro s ta ta a d e n o m á ja  v o l t ,  m e ly n ek  e lt á v o l í ­
t á s a  u t á n  a  p a n a s z o k  ism é t  m e g s z ű n te k .
Sas L ó rá n t dr.
A z a ls ó  u r e t e r s z a k a s z  e n e r v a t ió j á n a k  b e fo ly á sa  a  v e s i-  
c o r e n a l is  r e f lu x r a .  E , H. Barksdale , W . W. B aker. (T h e  
J o u r n .  o f  U ro l. X X IV . k ö t. ,  3. sz.)
A  v e s ic o re n a l is  r e f lu x  e re d e té re  n é z v e  a  v é lem én y ek  m e g ­
o s z la n a k .  Bum pus  f e r tő z é s  k ö v e tk e zm é n y é n e k  t a r t j a ;  Graves
és  D av id o ff  a  h ó ly a g iz o m z a t  fo k o z o t t t ó n u s á r a  v e z e ti v is s z a ;  
E isend ra th  s z e r in t  p e d ig  h ó ly a g n y a k c o n t r a c tu r a  f o ly tá n  lép  
fe l. S z e r z ő k  e k é rd é s  t i s z t á z á s á r a  k u ty á k o n  k ís é r lete z te k  o ly  
m ódon , h o g y  a z  e g y ik  u r e t e r  a lsó  s z a k a s z á t  a d v e n t i t i á já tó l  
m e g f o s z to t tá k ,  t e h á t  e n e r v á l tá k .  A  m ű té t  e lő t t  e g y sz e r , u t á n a  
tö b b  Íz b e n  c y s to g r a p h iá t  v é g e z te k , ü g y e lv e  a r r a ,  h o g y  a z  
in t r a v e s i c a l i s  n y om á s  m in d e n  a lk a lo m m a l e g y fo rm a  le g y e n . 
N é g y  e s e tb e n  e n e rv a t io  n é lk ü l, i sm é te l t  a t r o p in  in je c t ió v a l  
(20 m g r  k g -k é n t )  p r ó b á l t á k  a  r e f lu x o t  e lő id ézn i. A z e r e d ­
m én y  a z  v o lt, h o g y  re f lu x o t sem  enerva tio , sem  pedig a trop in  
adagolás u tán  nem  ta p a sz ta lta k ,  e g y  e s e tb e n  a z o n b a n  k é t ­
o ld a li  r e f lu x  v o lt je le n .  M in th o g y  u g y a n e z e n  á l l a tn á l  a  b e ­
a v a tk o z á s  fo ly tá n  e rő s  p e r iv e s ic a lis  ö s s z e n ö v é s e k e t t a l á l t a k ,  
a r r a  k ö v e tk e z te t t e k ,  h o g y  i t t  a z  ö s s z e n ö v é s e k  á l t a l  a  h ó ly a g  
h e ly z e te , v a lam in t  e n n e k  a z  u ré te r e k h e z  v a ló  v is z o n y a  v á l t o ­
z o t t  m e g , am i —  Sa ta n i  e lm é le te  a la p já n  a  re f lu x  k e le t k e ­
z é s é t  m e gm a g y a rá z z a .  Sas L ó rán t dr.
K Ö N Y V I S M E R T E T É S
A  tü d ö g üm ö k ó r . I r t a :  Holló Gyula. B u d a p e s t ,  1930. M a i 
B é la  k ia d á s a .  72 o ld a l.
A  s z e r z ő  e s z e l lem e se n  m e g ír t  k is  m u n k á já b a n ,  m in t  
m a g a  is  m ond ja , a  g ü m ő k ó r t  n em  m in t  te rm é s z e t tu d o m án y i  
k é rd é s t ,  d e  m in t g y a k o r l a t i  p ro b lém á t t á r g y a l j a .  E b b e n  a z  
i r á n y b a n  v is z o n t m in d e n  a m i t  m ond , é r t é k e s ,  v ilá g o s , m é ly  
tu d á s  k r i t i k á j á n  á t s z ű r t .  A  n a g y  b á n ta lo m n a k  fő le g  tü d ö b e l i  
m e g n y i la tk o z á s á t  v e t í t i  é s  t a g l a l j a  29 p o n tb a  s z e d e t t  á t t e k i n ­
té s b e n . A  k is  fe je z e te k  e g y m á s u tá n  v i l á g í t a n a k  r á  a  f e r tő z é s  
ú t j a i r a ,  a  v a ló s ág o s  v a g y  lá ts z ó la g o s  im m u n b io ló g ia i  v o n a t ­
k o z á s o k r a ;  a  tü n e te k  é s  le fo ly á s  m a g a t a r t á s á r a .  A  k ó rk é p  
k l in ik a i  é s  rö n tg e n e s  e lem z é s é n e k  k a p c s á n  a lá h ú z o t ta n  h a n g ­
s ú ly o z z a  a  c a v e rn a  s o r s d ö n tő  je le n tő s é g é t  é s  t á r g y al j a  a. 
b e te g e k  te r á p iá s  o s z tá ly o z á s á n a k  s z em p o n t ja i t ,  a  g y ó g y e l já -  
r á s o k  m é l ta t á s á v a l .  I g e n  é r té k e s  v e z é r fo n a l  ez a  k is  m ű  a  
g y a k o r ló  o rv o s  m u n k á já b a n .  Parassin  J ó zse f dr.
D ie  P h y s io lo g ie  u n d  P a th o lo g ie  d e r  B lu tg e r in n u n g . í r t á k :  
Prof. D r . B. S tüber  é s  Dr. K. Lang . 91 o ld a l. U rb a n  
S c h w a rz e n b e rg  k ia d á s a ,  1930. Ä ra  M k . 10.
A z  o rv o s tu d om á n y  k ö ré b e  ta r to z ó  i r o d a lm i m ü v ek  jó r é s z e  
n em  te l je s e n  in d o k o l ta n  l á t  n a p v i lá g o t ;  n em  le h e t c so d á ln i, 
h a  m á r  b izo nyo s  e lő í té l e t t e l  fo g u n k  a z  ú ja b b  m ü v ek  á tn é z é ­
séh ez , n em  sok  ú j a t  v á r v a  a  s z e rző tő l. A n n á l  ö rv e n de te s e b ­
b en  le p  m e g  egy  o ly  m u n k a ,  m in t f e n t i  am e ly  k e rü lv e  m in ­
d en  e lm é le t i  f o n to lg a t á s t  é s  te r je n g ő s s é g e t ,  m eg g y őző  e x p e ­
r im e n tu m o k k a l  s z in te  h a lo m ra  d ö n t e g é s z  s e r e g  e d d ig  d o g ­
m a k é n t  t i s z t e l t  té te l t ,  m eg o ld  p ro b lém á k a t ,  m e ly ek  ed d ig  
b o n y o lu l t  ú tv e s z tő k b e  v e z e t te k ,  ö n k é n t é r te tő d ő n e k  t á r  e lé n k  
k l in ik a i  tü n em é n y e k e t ,  m e ly e k k e l t a n á c s t a l a n u l  á l l o t t u n k  
sz em b en  é s  m in d e z t e le g á n s a n  és  ö t le te s e n ,  a n n y i t  a d v a  és  
c s a k  a n n y i t ,  am en n y i a  t á r g y  ke llő  m e g v i lá g í tá s á h o z f é l té  c- 
len  s z ü k s é g e s .
A  v é r a lv a d á s  f e rm e n t th e o r i á j a  v a ló b a n  p r o to ty p u s a  v o lt  
a  s p e c u la t iv  tu d om á n y o s s á g n a k .  S z e rz ő k  b iz o n y í té k a i,  m e ­
ly e k  a  f o ly am a t  g ly k o ly s is s e l  m eg in d u ló  c h em ia i  s  e z t  k ő v e tő  
p h y s ic o c h em ia i tö r v é n y s z e rű s é g e i t  te l je s  p la u s ib i l itá s s a l  t á r ­
j á k  e lé n k , a  s o k a t  v a jú d o t t  k é rd é s  n a g y s z e r ű  m e g o ldá s á t  
h o z z á k . A  k lin ik a i  r é s z  is  s z ám o s  t a p a s z t a l a t i  té n y  s z á m á r a  
te r e m t  k ís é r le t i  b iz o n y í té k o k b a n  a la p o t ,  b iz o n y o s  k ó rk é p e k  
s z em p o n tjá b ó l  p ed ig  th e r a p iá s  ú tm u ta t á s t .  A  m u n k á t  tu d o ­
m á n y o s  é r t é k e  é s  g o n d o la t a in a k  ú js z e rű s é g e  k iem e li a  m e g ­
s z o k o t t  k e r e t e k  fö lé . H a  eg y e s  k ís é r le t e k h e z  v a lam e ly e s  
d is c u s s io  k ív á n k o z ik  is , h a  a  v ég le g e s  v é lem é n y e k  s z em p o n t ­
já b ó l b e  is  k e ll v á r n u n k  a z  u tá n v iz s g á ló k  a d a ta i t ,  a n n y i t  
m in d e n e s e t r e  m á r  is  le  k e l l  szö g e zn ü n k , h o g y  am i t  S tu b e r  é s  
Lang  e m ű b en  e lé n k tá r n a k ,  h o sszú  é v e k  m u n k á s s á g á b ó l  
e red ő  o ly  t a p a s z ta l a to k ,  m e ly e k  e lo lv a s á s a  u tá n  le he te t le n  
m eg  n em  g yő zv e  é r e z n ü n k  m a g u n k a t .  Gerlóczy. *1
A Budapesti Kir. Orvosegyesület november 29-i 
ülése.
Bem u ta tá son :
1. G ö ttc h e  O .: E g y sze rű  eszkö z csecsem ő k  rö n tg en ­
v iz sgá la táho z.  A z e g é s z  k é s z ü lé k  tu la jd o n k é p e n  e g y  h a j l í t o t t  
f é m rú d r a  e rő s íth e tő  b ic ik lin y e re g ,  am e ly  a  t é r  m in den  i r á ­
n y á b a n  fo r g a th a tó .  E r r e  ü l t e t ik  a  c s e c s em ő k e t  és k is  g y e r ­
m e k e k e t ,  a k ik  íg y  a  t é r  m in d en  i r á n y á b a n  k ö n n y en  v iz s g á l ­
h a tó k .  A  „ c s e c s em ő n y e re g ” e g y s z e rű  a lk a lm a z h a tó s á g a,  
k ö n n y ű  k a r b a n t a r t h a tó s á g a  fo ly tá n  a  m in d e n n a p o s  g y ak o r ­
l a tb a n  jó l  h a s z n á lh a tó .
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2. F ie s e n  Ä .: Coeliakia  esete. A z  5 é v e s  f iú g y e rm e k  s ú ly a  
f e lv é te lk o r  7800 g r . ,  h o s s z a  77 cm . v o lt .  N a g y  h a s , g y a k o r i  
tö m e g e s e b b  h íg -p é p e s , so k  z s í r t  t a r t a lm a z ó  sz ék ek , o s to e -  
p a th i a ,  n a g y fo k ú  a n a em ia ,  h y p o to n ia . A  g y e rm e k  n em  á l l t ,  
n em  j á r t ,  n em  b e sz é lt, b á r  é r te lm is é g e  n a g y o n  jó  v o lt . H y d ro -  
la b i l i tá s .  T á p lá lé k u l  í r ó t ,  m á ja t ,  g y üm ö lc sö t ,  c e llu lo s e b a n  
s z e g é n y  fő z e lé k e k e t k a p o t t ,  q u a r z - b e s u g á r z á s t  a lk a lm a z ta k  
n á la .  A  g y e rm e k  fé lé v  a l a t t  kb . 2%  k g -o t  g y a r a p o d o t t  és 
h o s s z á b a n  6 cm - t n ő t t ,  m e g ta n u l t  á l ln i ,  j á r n i  és k ez d  b e ­
sz é ln i.
V a s  J .  J . : A n g o l s z e r z ő k  p r im a e r  z s í r a n y a g c s e r e z a v ar ­
n a k  t a r t j á k  e k ó rk é p e t ,  a  v é r z s í r tü k ö rn e k  lé n y eg e s  m e g n ö v e ­
k ed é sév e l. H o zzá szó ló  h y p o v itam in o s is n a k  t a r t j a ,  v itam in d ú . 
t á p lá lé k tó l  j a v u l á s t  l á tu n k .
H a in is s  E . :  A  c o e l ia k ia  k i f e je z e t t  f o rm á já b a n  tü n e t i le - ;  
jó l k ö rü l í r h a tó ,  de k e v é s b b é  fo g h a tó  f e l  ö n á lló  m e g b e te g e d é s ­
n ek , m in t in k á b b  e g y  k ö v e tk e zm é n y e s  á l la p o tn a k ,  am e ly r e  
a  d is p o s i t ió t  v e le s z ü le te t t  v a g y  k e le tk e z e t t  g a s t r o in t e s t in a -  
lis  é rz é k e n y s é g  s z o lg á l t a t j a ,  a  le h e tő s é g e t  p ed ig  re n d s z e r in -  
e n d o g en , v a g y  e x o g e n  in f e c t ió k  ú t j á n  a c u t  v a g y  c h ro n ic u s s á  
v á l t  tá p lá lk o z á s i  z a v a r  a d ja .  A k ó rk é p  h a so n ló  a  c s e c s em ő ­
k o r i  a t r o p h iá k  a z o n  a la k já h o z ,  a h o l a  s o rv a d á s  c h ro n ic u s  
tá p lá lk o z á s i  z a v a ro k  n y om á n  fe j lő d ö t t  k i. A z  em é s z té s  z a v a r a  
c s a k  m á so d la g o s , a  c h ro n ic u s  tá p lá lk o z á s i  z a v a rb a n  s z e n v e ­
d ő k  v e g e ta t iv  id e g r e n d s z e ré n e k  la b i l i tá s á b ó l  fo lyó . A  b é lp a s -  
s a g e  l a s s í t á s a  é s  a  f e h é r je fe ls z ív ó d á s  c s ö k k e n t  v o l ta  m i a t t  
n em  eg y o ld a lú  f e h é r je d ú s  tá p lá lé k  a d á s á t  a já n l ja ,  am e ly b e  
a  c o r r e la t iő s  ig é n y e k n e k  m eg fe le lő  m é r té k b e n  é p í te nd ő k  f o ­
k o z a to s a n  s z é n h y d ra to k .
B o ssá n y i A .; A  b e te g s é g  a z  a m e r ik a i  E g y e s ü l t  Á l lam o k ­
b a n  m in d e n ü t t  g y a k o r i ,  m é g  a  v e lü n k  e g y e z ő  fö ld ra jzi  f e k v é s ű  
r é s z e k e n  is . A  p a n c r e a s  in s u f f ic ie n t iá tó l  ( p a n c r e a t ic  in f a n t i -  
l i sm -p a n c r e a s a t r o p h ia )  e lk ü lö n íte n d ő . K lin ik a i la g  a n a g y  
fo k ú  c o lo n tá g u lá s  m e l le t t  a  s z é k le te k  ( 6 0—70%  z s í r )  ig e n  
je l le g z e te s e k , m e r t  f e j lő d é s ta n i  v is s z am a r a d á s  é s  os te o p o ro ­
s is  m é g  n em  je le n t  e g y m a g á b a n  c o e l ia k iá t .  V a s s a l  s z em b en  
a z t  h isz i, h o g y  h y p o v itam in o s is  a  m e g b e te g e d é s  p a th o g e n e -  
s is é b e n  s em  sz e re p e l, m e r t  a  D -v i tam in  in k á b b  á r t a lm a s  és 
a  tö b b i  s em m it s em  h a s z n á l .  A  d ia e tá s  th e r a p h ia  s z e r fö lö t t  
n eh éz , de  e g y e d ü l c é lh o z v e z e tö . H am issa l sz em b en  a z  a m e r i ­
k a i  v iz s g á ló k  n é z e té t  f o g a d j a  el, a k ik  s z e r in t  ú g y  a  p r im a e r .  
m in t  k ö v e tk e zm é n y e s  g e n e s is  le h e ts é g e s .
F le s c h  A .: N em  t a r t j a  ezen  e s e te k e t  h y p o v itam in o s is n a k .  
B izo nyo s , h o g y  e ls ö le g e s  e s e te k  is  v a n n a k ,  h o l a z  em é s z tő  
s z e rv e k  v i lá g r a  h o z o t t  g y ö n g e s é g e  fo r o g  fen n . H o g y  n á lu n k  
é s  e g y e s  o r s z á g o k b a n  m ié r t  r i tk a ,  a n n a k  k ü lö n b ö ző  ok a i 
v a n n a k .
3. W  e in  Z .: Rön tgenbesugárzásra  fé lé v  ó ta  g yó g yu lt g ég e ­
rák . 62. é v e s  f é r f ib e t e g é t  g é g e r á k k a l  1928. á p r i l i s  24. ó ta  
é sz le li . A  b e te g  m ű té tn e k  n em  v e te t te  m a g á t  a lá , m íg  1929. 
d e c em b e r  9 -én  a  g é g e fö n  á t  a  fo s s a  p ir i f o rm is b a  á t t ö r t  é s  a  
g é g e lu m e n é t  c s a k n em  e lz á ró  tu m o r r a l  fu ld o k o lv a  h o z tá k  be 
v ö rö s k e r e s z tk ó rh á z i  o s z t á ly á r a .  S ü rg ő s  t r a c h e o to m iát  v é g z e t t ,  
m a jd  1930. j a n u á r  1 6 -á n  g é g e k i í r t á s t  k í s é r e l t  m eg , a z o n b a n  
a  m ű té te t  a  g é g e  s c e le t i s á lá s á n á l  to v á b b  n em  f o l y tat h a t t a ,  
m e r t  ú g y  a  p a jz sm i r ig y  m in d k é t fe le , m in t  a  p a jz s p o rc  a  d a ­
g a n a to t  b e s z ü rö d ö t ts é g  b e n y om á s á t  k e l t e t t e .  1930. I I .  3, 6 és 
8 -á n  r ö n tg e n b e s u g á r z á s :  a  n y a k  h á r o m  o ld a lá ró l  1 0 0% -o s . 
P . D .-ve l. (K e le n  s z e r in t ) .  A  d a g a n a t  h á ro m  h é t  a l a t t  m e g ­
g y ó g y u lt ,  a  g ég e , e l t e k in tv e  k is e b b  h e g e s  e lv á l to z á s o k tó l ,  r e n ­
d e s  a l a k j á t  é s  m o z g é k o n y s á g á t  v is s z a n y e r te .  A  b e te g n é l  t u ­
m o rn a k ,  m a  % év  u t á n  s in c s  n y om a , a  g é g e fö  á t j á r h a t ó s á g a  
a n n y ib a n  tö k é le te s ,  h o g y  a  b e te g  9. s z ám ú  é j je l- n a p p a l  b e d u ­
g a s z o l t  lé g c s ő c a n u le  m e l le t t  lé g z ik , am e ly tő l  b a b o ná b ó l n em  
a k a r  m eg v á ln i. N em  o p e r á lh a tó  g é g e r á k  e se té b e n  f e l té t le n ü l  
m e g k ís é r le n d ő k  rö n tg e n b e s u g á r z á s o k .
G aá l A .: A  ro s s z in d u la tú  d a g a n a to k  r ö n tg e n s u g á r ­
k e z e lé s é n é l ú ja b b a n  a z  ú . n . f e l tö l té s e s  m ó d sz e r  v a n  e l t e r j e ­
d ő b en . E n n é l tö b b  r é s z r e  o s z t já k  a  k e z e lé s t :  e lő sz ör  a  te l je s  
d o s is n a k  c s a k  50— 8 0% -á v a l  s u g á r o z z á k  be  a  b e te g e t ,  u tá n a  
2— 3 n a p o s  id ő k ö zö k b e n  m é g  3— 4 -s z e r  a d n a k  30— 40% -o t. 
A m íg  a  ré g eb b i m ó d s z e r  s z e r in t  e g y s z e r i  te l je s  d o s is t  k a p o t t  
a  tu m o r ,  íg y  k é t s z e r e s  d o s is t  fo g  k a p n i .  E  te k in te tb e n  ezen  
m ó d s z e r  e lő n y ö s e b b n e k  lá ts z ik .  K id o lg o zó i P f a h le r  és  H o l- 
f e ld e r .  F r a n k f u r tb a n  je le n  v o lt H o lfe ld e rn e k  e g y  b e m u ta ­
t á s á n ,  am e ly b e n  tö b b  m in t  20, m á r  3— 4— 6 e s z te n d ő  ó ta  re -  
c id iv am e n te s  s a r c o m á s  e s e t rő l  s z ám o l t  be . A  f r a n c ia R e g o u t  
G o u ta rd  m ó d sz e re  s z e r in t  m in te g y  h á ro m  h é te n  k e r e s z tü l  
n a p o n ta  k b . e g y h a rm a d - e g y h a rm a d  d o s isú  b e s u g á r z á s t  k a p  
a  b e te g .  A  h á ro m  h é t  a l a t t  t e h á t  6— 7 -s z e r  k a p ja  a  te l je s  
d o s is t  é s  p e d ig  o ly a n  m ódon , h o g y  a z  e g y s z e r i  e g y h a rm a d  
d o s is n a k  le a d á s a  s z á n d é k o s a n  k ih ú z o t t  50— 60 p e r c ig  t a r t .
E z t  a  m i l l iam p e re  c s ö k k e n té s é v e l ,  k em én y e b b  s z ű rő  ha s z n á la ­
t á v a l  é s  a  fo c u s  b ö r t á v o ls á g á n a k  n ö v e lé s é v e l é r ik  el.
S z a b ó  G .: A  v ö rö s k e r e s z t  k ó rh á z b a n  rö n tg e n e z te  a  b e te ­
g e t, é lű i rő l  a  g é g é re  6x8  m ező , o ld a lt a  n y a k  m in d ké t o ld a l á r a  
10x10 m e z ő  30 cm  fo c u s b ő r  tá v o ls á g b ó l. A z  o ld a lsó  me ző k b e n  
b enn e  v o l t  a  g ég e  is  a  c e n t r á l i s  s u g á r i r á n y  h á tu l ró l  r é z s ű t  
e lő re . A  d o s is  m in d en  e s e tb e n  a  te l je s  p ig m e n t  d o sis  v o lt .
L á n g  A .:  A  le g r i tk á b b  e se tb e n  le h e t  R ö n tg e n n e l  g é g c r á k -  
n á l e r e d m é n y t  e lé rn i. A  r a d iu m  m e g b íz h a tó b b .  M inél é lé n -  
k ebb  a  d a g a n a tb a n  a  m i to s is ,  a n n á l  s u g á r é r z é k e n y e b b  a  t u ­
m o r. E z e n  e se tb e n  a  rö n tg e n k e z e lé s  f e l tű n ő  e redm énye  a  d a ­
g a n a t  s z ö v e t i  je l le g év e l f ü g g ö t t  ö ssze .
L ie b e rm a n n  T .: A z e s e t  a n n y ir a  e lő r e h a la d o t t  v o lt a b e ­
te g  in d o le n t i á ja  fo ly tá n , h o g y  a  rö n tg e n o lo g u s  a  m é g  ép  
sz om sz é d o s  ré s z e k  e s e t le g e s  b á n ta lm a z á s á r a  n em  v o lt t e k i n ­
t e t te l ,  h a n em  a  m a x im a lis  a d a g o t  a d ta . A  v a g y  o p e rá lá s , v a g y  
b e s u g á r z á s  e lv éh ez  k e l l  s z e g ő d n ü n k  é s  t r a c h e o to m á l t b e te g ­
n ek  a  le g n a g y o b b  a d a g o t  k e ll  k a p n ia . M in d e g y , h ogy  a  g é g e ­
p o rc  s z e n v e d -e  a  s u g a r a k tó l ,  s z ü k s ég  le s z -e  th y r e o id e á n a k  
v a g y  p a r a th y r e o id e á n a k  s u b s t i tu t io n a l i s  b e v ite lé re , v a g y  sem .
Elő adás:
S e b e s ty é n  G y.: A  tüdögüm ökór seb ész i kezelésének m ai 
állásáról. A z  e lő adó  ú ja b b  se b é sz i e l j á r á s t  d em o n s trá l ,  a m e ly­
n ek  s e g í ts é g é v e l  a  c s ú c s o t  il le tő  k i t e r j e d te b b  ö sszen ö v é sek n é l 
a  p n e u m o th o ra x  k e z e lé s  to v á b b f o ly t a tá s a  le h e tő v é  v álik . A z  
e l j á r á s  lé n y e g e  a z  e x t r a p le u r a l i s  a p ic o ly s is ,  am e ly n ek  s e g í t ­
s é g év e l a  tö k é le tle n  p n e um o th o ra x  c o m p le t té  te h e tő . A z  e l ­
j á r á s t  h a s o n ló  in d ic a tio  a l a p j á n  e z id ö s z e r in t  m ég  n em  v é ­
g e z té k .
A z  e x tr a p le u r a l i s  p lo m b a g e t  a z  e lő a d ó  a  tü d ö g üm ö k ó r 
s e b é s z e tb e n  a  k o ra i , v a g y is  a z  á  c h a u d  m ű té tn e k  m inő s í t i ,  
k ed v ező  fe k v é s ű  p r im a e r  c a v um o k  e s e té b e n ,  a h o l a  d is s em i-  
n a tio  m é g  n em  tö r té n t  m e g . V iszo n t s o c ia l i s  s z em pon tb ó l e z en  
m ű té t  in d ic a t ió s  te r ü le t é n e k  k ib ő v í té s é t  e lism e r i .  S t a t io n a e r  
c sú c s c a v um o k  e s e té b en  n e m  v égez  p lo m b o t  é s  h e ly e t te  a  
G ra f - f é le  e l j á r á s t  a já n l ja ,  m e ly n ek  lé n y e g e  a  k é t  e lső  b o r d á ­
n a k  a z  e re d é s tő l  a  t a p a d á s ig  tö r té n ő  e l t á v o l í tá s a .  A z e d d ig  
v é g z e t t  72 p lom b ese tn é l, a  p lom b  b e g y ó g y u lá s a  k ö rü l s em m i 
z a v a r t  n em  é sz le lt . A  b e h e ly e z e t t  p a r a f f in  m en n y isé g e  150— 
800 g r .  v o lt .  M inden  e s e tb e n  ig y e k e z e t t  a  c a v um o t a  le h e ­
tő s é g  s z e r in t  c o l la b á l ta tn i ,  m e r t  a  p lo m bm ü té t  v ég le g e s  á l l a ­
p o to t  t e r e m t  é s  a  p lom b  u tá n  a  s e c u n d a e r  z su g o ro d á sn a k  
g y a k o r l a t i l a g  s z e re p e t  n em  tu la jd o n í t .  A  m ű té t  s ik er é n e k  
t i t k á t  a  k o r a i  in d ic a t ió b a n  k e re s i.
A  th o r a c o p la s t ik á t  i l le tő le g  a  tü d ö g ü m ö k ó r  b izonyos e g y ­
o ld a lú , b e n ig n u s  e s e te ib e n , a  m e llk a s  k is e b b fo k ú  b e s z ü k í té -  
sév e l is  c é l t  é rh e tü n k . C a v e rn á s  é s  s z é t e s é s r e  h a j lam o s  f o ­
l y a m a to k n á l  a  G ra f - f é le  m ó d o s ítá s s a l  a  B ra u e r - fé le  e l j á r á s t  
a já n l ja .  A z  e d d ig  v é g z e t t  35  m ű té t i  a n y a g  v ég le g e s  e re dm é -  
m é n y é rö l e z id ö s z e r in t m é g  n em  s z ám o lh a t  b e . K ö zv e tle n  m ű  ­
t é t i  e lh a lá lo z á s  n em  f o r d u l t  elő , a  k é ső i m o r t a l i t ás  9, lé n y e g e ­
sen  j a v u l t  11, je le n le g  K o c h  n eg a tiv , d e  k l in ik a i  tü n e te k  m e l ­
l e t t  7, v é g le g e s e n  g y ó g y u l tn a k  te k in th e tő  5.
P e k a n o v ic h  I .:  S e b e s ty é n  a  h o z z á sz ó ló  v e ze té se  a l a t t  
á lló  tü d ő b e te g  k ó rh á z  á l t a lá n o s a n  e l f o g a d o t t  á l l á s po n t já t  is  
to lm á c s o l ta .  A z  a p ic o ly s is t  h o zzászó ló  a  Jacobeus  f. m ű t é t t e l  
e g y e tem b e n  a  jövő  m ű té t j é n e k  t a r t j a .  A z  a p ic o ly s is se l j á r ó  
c om p l ic a t ió k  is  e lk e r ü lh e tő k  le szn ek , a m i n t  m e g ta lál já k  a  
m ó d já t ,  h o g y  a  m e c h a n ic u s  in s u l tu s o k k a l  szem ben  a n n y ir a  
é rz é k e n y  p le u r a  é r z é k e n y s é g é t  c s ö k k e n ts é k .  L eg jo bb  p é ld a  
e r r e  a  J a b o b e u s  m ű té t ,  am e lly e l  h o z z á s z ó ló  m á r  a  h áb o rú  
e lő t t  f o g la lk o z o t t ,  de a  k e le tk e z ő  v é röm lé s e k ,  em p yem á k  
m ia t t  a b b a h a g y ta .  M a  m á r  e z ek  a  c om p l ic a t ió k  le g tö b b sz ö r  
e lk e r ü lh e tő k .  E z é r t  r é g e b b i  á l l á s p o n t já n a k  f e la d á s áv a l  h iv e  
le t t  e n n e k  a z  e l j á r á s n a k  is  é s  a z t  h isz i, h o g y  a z  a p ic o ly s is s e l  
e g y e tem b e n  szé le s  k ö rb e n  f o g já k  a lk a lm a z n i .
D v o r z s á k  H .: A z e lő a d ó  á l t a l  i s m e r t e t e t t  é s  o p e rá l t b e t e ­
g e k  e g y  jó r é s z e  a z  ú jp e s t i  tü d ö b e te g g o n d o z ó  a n y a g á b ó l  
k e rü l  k i. A  n em  b iz t o s í to t t  b e te g e k  o p e r a t ió j á t  B a ka y  é s  
W in te rn itz  p ro fe s so ro k  v o l t a k  sz ív e sek  e lv é g e z n i.  L e g id ő seb b  
p lom b a  e s e tü k  is  c s a k  k é té v e s .  J ó  e r e d m é n y e k e t  é rn e k  el 
f r i s s  c a v e r n á s  e s e te k b e n  is , a h o l a  c a v e r n á t  a  p n e um o th o ra x  
n em  c om p r im á lja .  L e g jo b b a k  o t t  a z  e r e dm é n y e k ,  ah o l a  p n e u -  
m o th o ra x k e z e lé s  k i n em  e lé g í tő  v o l tá t  k o r á n  fe l ism erv e , k o r á n  
h a tá r o z t á k  e l a  m ű té te t .  A  p lom b á ra  é s  a  th o r a c o p las t ic á r a  is  
b iz o n y o s  m é r té k ig  é rv é n y e s ,  h o g y  f r is s  f o ly am a to k  jo b b a n  b e ­
f o ly á s o lh a tó k .  S ik e re s  th o r a c o p la s t ic a  e s e te ik b e n  a  m á s ik  
tü d ő  te l j e s e n  ép  v o lta  é s  jó  b io ló g ia i v is z o n y o k  m elle t t  t ö r t é n t  
a  m ű té t .  A  k o ra i  m ű té t  k e re s z tü lv i te lé n e k  a  b iz to s íto t t  b e t e g ­
n é l a k a d á ly a  a  tá p p é n z k é rd é 3 .  K ív á n a to s  vo lna , a  s a n a to r iu m i  
é s  k ó rh á z i  á p o l ta k  n a g y o b bm é rv ü  s e g é ly e z é s e  és a  p é n z tá r a :  
o rv o s a in a k  a  tu b e rc u lo s is e l le n e s  m u n k á b a  v a ló  in te n s iv e b b  
b e v o n á sa .
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C s e rb a  Z .: 13 p lom b a g e  e se tb ő l 9 - e t  e lő ad ó  o p e rá l t . 
J a v u l t  6, v á l to z a t l a n  5, r o s s z  1, m e g h a l t  1. N a g y  p lom b á tó l 
k á r t  n em  l á t t a k .  N ag y o n  jó  e s e te k b e n  is  g y o r s u l t  m a r a d h a t  
a  v é r s e j ts ü ly e d é s ,  am in e k  o k a  t a l á n  a  m ű k ö d é s  k é p e s é g é tő l 
m e g f o s z to t t  tü d ő s z ö v e t s z é te s é s e .
W in te r n i tz  A .: A  p lo m b á t  c s a k is  m a g a s a n  a  c sú c sb an  
fe k v ő  v é k o n y f a lú  c a v e rn á k n á l  t a r t j a  h e ly é n v a ló n a k  és a  n a g y  
p lo m b á t  e lv e t i .  A  c a v e rn a  b e s z a k a d á s a  t a p a s z t a l a t a  s z e r in t  
r i tk a ,  99 p lom b a e s e te  k ö z ö t t  e g y s z e r  f o r d u l t  e lő . Gy ak o rib b  
h o g y  a  p lo m b a  h ó n ap o k  m ú lv a  b e tö r h e t  a  c a v e rn á b a  é s  
p a r a f f in d a r a b o k a t  köp  a  b e te g .  E z  n em  v e s z é ly e s  á lla p o t é s  
h a  a  b e te g e k  b a c i l lu sm e n te s e k  le t t e k  ,a  p lo m b a  b e n t  m a r a d ­
h a t  H a  e z  b e  n em  k ö v e tk e z e t t ,  ú g y  el k e ll  tá v o l í t a n i  a  p lom ­
b á t  é s  p l a s t i c á t  k e ll  v ég ezn i.
N á d o r -N ik i t i t s  I . :  A  c o l la p s u s - th e r a p ia  e re dm én y e i a z  
u tó b i é v e k b e n  ja v u l ta k  fő le g  a  te c h n ik a  é s  ré s z b e n  a z  in d i-  
c a tio  m ó d o s í tá s a  rév én . E z  ú to n  h a so n ló  n a g y o b b  h a la d á s t  
m á r  n em  m e r ü n k  v á rn i, h a l a d á s t  a z  in d ic a tio  k i te r je s z té s é n é l  
v á r h a tu n k ,  a z o n  k é to ld a li  f o ly am a to k n á l ,  a h o l  a z  e g y ik  o ld a l 
sú ly o s  f o ly a m a ta  m e lle t t  a  m á s ik o ld a li  h i lu s b a n  ch ro n icu s , 
n em  te r je d ő  e lv á l to z á s  v a n . M ég  a  c o n t r a la t e r a l i s  hilu s  e x s u ­
d a t iv  e lv á l to z á s á n á l  is  s z ó b a jö h e t  a  th o r a c o p la s t ik a .  H a  a  
b e te g e t  o p t im á l is  v is z o n y o k  k ö z é  h o zzuk , e z e n  fo ly am a t  á t ­
m e h e t n y u g a lm i,  c h ro n ic u s  á l la p o tb a .  A  le g jo b b  co llap su s- 
te c h n ik a  m e l l e t t  is , s a jn o s , k b . 7 0% - ra  m e g y  a zo n  e s e te k  
s z ám a , a k ik n é l  ezen  g y ó g y e l j á r á s  n em  a lk a lm a z h a tó  e re d ­
m én y e sen . A  jö v ő  f e l a d a ta  a  k o r a i  f e l ism e ré s  é s  íg y a z o n  
e s e te k  n ö v e lé s e , m e ly ek n é l a  le g h a tá s o s a b b  c o l la p s u s th e ra p ia  
m ég  a lk a lm a z h a tó .
Z o ln a i S .:  A  tü d ö p lom b a  e ln ev e zé s  h e ly e t t  a  tü d ö töm é s  
fő n ev e t, a  p lom b á lá s  h e ly e t t  a  tö m íté s  ig é t  h a s z n á lju k ,  m e r t  
a  h a s z n á l t  id e g e n  a n y a g  ó lm o t n em  ta r ta lm a z .
S ch ö n  J . : K iem e li a  Kréméi--fé le  e g y e n e s  o p t ic a  e lő n y é t 
a z  o ld a lo p t ic a  m e lle tt . G üm ő se n  e lv á l to z o t t  s z a la g , v a g y  k i ­
h ú z o t t  c a v e r n á t  tü d ö s z ö v e te t  t a r ta lm a z ó  s z a la g  n em  ég e ten dő .
Közkórházi Orvostársulat november 26-i ülése.
B em u ta tá s :
M á r to n í i  B .: óriási m a g sa t szü le téséné l k e le tk e ze tt á t ­
hatoló m éhrepedés. Ö t k g -n á l  s ú ly o sa b b  m a g z a t  m eg szü le té se  
n a g y o n  r i t k á n  fo rd u l elő . F o n to s  s z ü lé sz e ti c om p lica t io  m ű ­
t é t i  b e a v a tk o z á s r a  a d h a t  o k o t,  m e ly  ú g y  a  m a g z a t ,  m in t a z  
a n y a  é le t é t  v e s z é ly e z te t i .  A  g y ö n g y ö s i ú t i  o s z tá ly o n  v i lá g ra -  
j ö t t  7 k g -o s  m a g z a tn a k  is  ú g y  a  m a g z a t ,  m in t  a z  a n y a  é le te  
á ld o z a tu l  e s e t t .  A z  ó r iá s  m a g z a to t  sem  a  s z ü lé s  e lő tt, sem  
szü lé s  a l a t t  d ia g n o s t iz á ln i  n em  le h e te t t .  A  b e k ö v e tk e z e tt  
h a lá lo s  k im e n e te lű  —  s p o n tá n  —  m éh re p e d é s  a z  ó r iá s  m a g ­
z a t ,  m á s r é s z t  a z  a n y a  r é s z é rő l  f e n n á l lo t t  á l t a lá n o s o ed em a  
k ö v e tk e zm é n y e . S em m ifé le  t ü n e t  a z  a n a em iá n  k ív ü l n em  
h ív ta  fe l  a  f ig y e lm e t  e r e t t e n e t e s  sz ö v ő dm én y re .
F a r k a s  K .:  Terhesség kapcsán  fe llép e tt ko lp itis  em phy ­
sem atosa . A  s z t .  M a rg i t - k ö z k ó rh á z  s z ü lé s z e t i  o s z tá ly á n  é s z ­
le l t  e s e t rő l  s z ám o l be. A  I I— I I I .  h ó n ap o s  v e té lé s  be fe jezé se  
a lk a lm á v a l  a  h ü v e ly b o l to z a to t ,  a  p o r t ió t ,  d e  a z  e g é s z  h ü v e ly t 
e llepő  b o r s ó n y i tó i  e g é sz  m o g y o ró n y i n a g y s á g ú ,  g á z z al te l t ,  
s ö té t  k é k e s - v ö rö s e s  h ó ly a g o k  v o l ta k  ta p in th a tó k  é s  lá th a tó k .  
A z  a b o r tu s  b e fe je z é se  u t á n  a  b e te g  lá z t a la n u l  fe lép ü lt , a  
k o lp i t i s  m in d e n  lo ca lis  k e z e lé s  n é lk ü l m e g g y ó g y u l t .  K é ts é g ­
te le n ü l a  te r h e s s é g g e l  ö s s z e fü g g ő  m e g b e te g e d é s rő l  van  szó, 
m e ly n e k  a e t io lo g iá ja  m é g  n em  te l je s e n  t i s z t á z o t t .
O rm o s  É .:  Pyelitis , cho lecystitis , szű kebb  m edence, vagi- 
nális c sá szá rm e tszés .  X IV . szü lő nő , k iv i s e l t  te rh e s s é g g e l ,  
c h o le c y s t i t i s -p y e l i t is  m ia t t  lá z a s a n  fe rd e  e lh e ly e z k e d é sű  n a g y  
m a g z a t ta l ,  á l ló  b u ro k k a l ,  I . f o k b a n  szű k , r a c h i t i c us  la p o s  
m ed en c év e l k e r ü l  a  sz t. M a r g i t - k ö z k ó rh á z  s z ü lő -o s z tá ly á r a . 
A  m a g z a t  f e r d e  e lh e ly e z k e d é s é n e k  o k a  a z  v o lt ,  h o g y  a  n é g y  
h a r á n t  u j j a l  a  b o rd a ív  a lá  n y ú ló  m á j  é s  c h o le c y s ta  a  m éh  
fu n d u s á t  b a l r a  to l ta .  A  f e n t i  h e ly z e t  m in d e n k é p e n  k ö v e te l te  
a  sz ü lé s  le h e tő  g y o rs  b e fe je z é s é t .  A z  ab d . m e g o ld á s a l  j á r ó  
c s á s z á rm e ts z é s  a  m a g z a t r a  n é z v e  h a t á r o z o t t a n  e lő nyös  l e t t  
v o ln a , a  l e r o m lo t t  a s s z o n y  é le t é t  a z  e lh ú zódó  m ű té t,  n a rc o s is  
é s  a  m ű té t i  sh o c k  v e s z é ly e z te t te .  A  h é t  é lő  g y e rm e kk e l  b író  
a s s z o n y n á l  a  m a g z a t  é le té t  k e v é sb é  r e s p e k tá ló  —  m e r t  f o r ­
d í t á s s a l  é s  e x t r a c t ió v a l  e g y b e k ö tö t t  —  v a g in a l i s  c s á s z á r -  
m e ts z é s t  v é g e z te k .  K ü lönö s  g o n d o t  fo r d í tv a  a r r a ,  h o g y  e x tr a c -  
t io n á l  a  k is e b b  b item p o rá lis  á tm é rő  á tk e r ü l j ö n  a  m ed en c e ­
b em en e t r ö v id ü l t  e g y en e s  á tm é rő jé b e .  3900 g r - o s  é lő m a g z a ­
t o t  n y e r te k .  A z  a n y a  é lő  g y e rm e k é v e l n é h á n y  h é t  m ú lv a  
e g é s z s é g e s e n  tá v o z o t t .  A  m ű té t i  m ód  h e ly -  s  m e g v á las z tá s a  
s o k  e g y ü t t e s  s z em p o n t t e k in te t b e  v é te léb ő l s z á rm a z ot t .
M an s fe ld  O . : ö  ily en  c o m p l ic á l t  e s e te k b e n  p y e l i t i s n é l  u r e te r  
c a th e te r t  v e z e t  b e  é s  ezze l k e z e l i  a  p y e li t is t .  A  s z ü lő c s a to r ­
n á b a  v ízze l t ö l t ö t t  b a llo n t h e ly e z . M a jd  p y e l i t i s  k e z e lé s  m ód ­
s z e r é t  i sm e r t e t i .  H e ly e s li ez  e s e tb e n  a  v a g in a l is  m e th o d u s t .
B úd  G y .: A  szü lé s  g y o rs , s e c t io  c a e s a r e a  v a g in á l is  ú t j á n  
tö r té n ő  b e fe je z é s é n e k  o k á t  a  b em u ta tó  v i lá g o s a n  m e ga d ta . 
A  jobb  o ld a li, m é ly e n  a  b o rd a ív  a l á  te r je d ő , h a ta lma s ,  é rz é ­
k e n y  r e s is t e n t i á r ó l ,  a  b e lg y ó g y á s s z a l  e g y e té r tö le g  m in d e n  o k a  
m eg v o lt f e l te n n i ,  h o g y  a z  c h o le c y s ta ,  i l le tő le g  m á j.  H o g y  
ez  m en n y ire  m e g fe le l  a  té n y e k n e k  —  k é r i  a  h a l l g a tó s á g o t  — , 
h o g y  a  b em u ta tá s o n  g y e rm e k é v e l  e g y ü t t  m e g je le n t  a s s z o ­
n y o n  g y ő z ő d je n e k  m eg , m is z e r in t  je le n le g  is  a  b o rd aív  a lá  
te n y é rn y ir e  le n y ú ló , le b en y e s  m á j  k i tü n ő e n  t a p in th ató .  E l ­
j á r á s á n a k  h e ly e s s é g é t  a z  a n y a  é s  g y e rm ek e  é le té n e k  m e g ­
m en té se  ig a z o l ja .
E h r lic h  O . : Érdekesebb m yom a  esetek. T e rh e s s é g g e l  k a p ­
c so la to s  n e c ro b io tic u s , to v á b b á  su b s e ro su s  é s  s u bm u co su s  
e lh e ly e zk ed é sű , a  c l im a c te r iu m  e lő t t  é s  u tá n  k ó r i smé z e t t  és 
o p e rá l t  m y om a  e s e te ik e t  i s m e r t e t i  a  sz t. M a rg i t - k ö z k ó rh á z  
s z ü lé sz e ti é s  n ő g y ó g y á s z a t i  o s z tá ly á r ó l .  B e m u ta tá s na k  c é lja : 
fe lh ív n i a  f ig y e lm e t  a r r a ,  h o g y  a  m y om ák  k e z e lé s e  a  n a g y  
g y a k o r la tb a n  m é g  m in d ig  n em  tö r té n ik  e g y s é g e s  e lv e k  a la p ­
j á n ,  am in e k  o k á t  ré s z b e n  a  d ia g n o s t ic a i  té v e d é s e k b e n  k e r e s ­
h e t jü k .  Á l lá s p o n t ju k  rö v id en  a z , h o g y  a  tü n e tm e n te s  m yom á - 
k a t  m e g f ig y e lé s  a l a t t  t a r t j á k ,  a  tü n e te k e t  o k o z ó k  e g y ré s z é t  
tü n e t i le g , h o l e z  n em  e lé g s é g e s  o k i k e z e lé s t v é g e z n e k ,  am e ly  
m ű té t i  és s u g a r a s  é s  p ed ig  ú g y ,  h o g y  a  s u g a r a s  k e z elé s  a  
m ű té tiv e l s z em b e n  m in d in k á b b  h á t t é r b e  sz o ru l.
B ud  G y .: Carcinoma po rtion is  és k iv ise lt te rh esség  r itka  
esete. P o r t io c a r c in o m a  és k iv i s e l t  te r h e s s é g  e s e té b e n  a z  a n y a  
é s  m a g z a t  é rd e k é b e n  h a sm ü té t e t  v é g e z  a  sz t. M a r g i t - k ó rh á z  
s z ü lé sz e ti o s z t á ly á n .  A  b e te g  f e l tű n ő e n  k iv é r z e t t e n k e rü l  a z  
o s z tá ly ra , k ü lö n b e n  is  le r o m lo t t  c s íp ő iz ü le ti  a n k y lo s is s a l ,  tb c -  
s  g en ny ed zö  f i s tu lá v a l .  M in d e n k é p e n  k e rü ln i  a k a r v á n  a  v é r ­
z é s t , a  s z ü k s é g k é p e n  v é rv e s z té s s e l  já r ó  c s á s z á rm e ts z é s  h e ­
l y e t t  a  l a p a r a to m ia  u tá n  a  m é h e t  m a g z a tá v a l  e g y ü t t  o ly - 
k é p e n  a m p u tá l j a ,  h o g y  a  lig . r o t u n d á k  és  f ü g g e lé k e k  á tv á g á s a  
u t á n  m ellő l le  t o l j a  a  h ó ly a g o t  é s  h a j l í t o t t  e s z k ö zö k k e l le ­
f o g ja  a  m éh  n y a k i  ré s z é t. A z  i ly  m ódon  a m p u t á l t  m éhbö l, 
a n n a k  fe lm e ts z é s e  u tá n  k e rü l  e lő  a  3400 g ram m o s  é lő m a g z a t.  
A  m ű té t  s z in te  v é r te le n ü l f o ly t  le , a  c so n k o t i s  ige n  k ev é s  
v é rv e s z té s s e l  t á v o l í t j a  e l W er th e im  s z e r in t  é s  a  h ü v e ly  fe lé  
d ra in e z . N é h á n y  h é t  u tá n  a  b e te g  e g é sz s ég e s  g y e rm e k é v e l 
tá v o z ik  é s  s u g a r a s  k e z e lé s re  b e já r .  A d andó  a lk a lo m k o r  a z  
e l j á r á s  h a s z n o s a n  é r té k e s í th e tő .
E lő adás :
B úd  G y .: N ő gyóg yá sza t s zü lé sz e t nélkül és v is zon t. A  n ő ­
g y ó g y á s z a t  é s  s z ü lé s z e t  k ü lö n  o k t a t á s a  a  k l in ik á k o n  és  közö s 
g y a k o r lá s a  e z e k e n , v a lam in t  a  k ó rh á z a k b a n ,  a  n ő g y ó gy á s z a t  
é s  sz ü lé sz e t k ö z ö s  fe jlő d é sé b ő l e lm é le t i  é s  g y a k o r la t i  k ö l ­
c s ö n h a tá s á b ó l ,  m a g á tó l  é r te tő d ik .  A  n á lu n k  ú ja b b a n  lé te s í ­
t e t t  t i s z tá n  s z ü lé s z e t i ,  d e  n ő g y ó g y á s z a t i  in té zm é n ye k  is  a  
k e t t ő  e lk ü lö n í té s é t  c é lo z zák , u g y a n a k k o r ,  a m ik o r  p l. A m e ­
r ik á b a n  é p p e n  m o s t  a k a r j á k  —  n ém e t  p é ld á r a  —  e g y e s í te n i . 
E lő ad ó  n é g y  c s o p o r t r a  o s z t ja  a z  o k o k a t,  am e ly e k  m iat t  a  
s z é tv á la s z tá s  n á lu n k  is  m e g tö r t é n ik :  1. g a z d a s á g i ,  2. a  sz ü lé ­
s z e trő l  é s  n ő g y ó g y á s z a i ró l  a l k o t o t t  té v e s  f o g a lm a , 3. a  s z ü ­
lé s z e t  jo go s , d e  m in d e n e s e tre  t ú l z o t t  e lő té rb e  h e lye z é se , 4. a  
k ü lfö ld i ( a n g o l ,  f r a n c ia )  p é ld á k . A  sz ü lé sz e t é s  n ő g y ó g y á s z a t  
k ö zö s  fe j lő d é s é t ,  m ú l t j á t  s tb . c s a k  fu tó la g  é r i n t i  é s  rö v id en  
r á m u ta t  a r r a ,  h o g y  m ily en  té v e d é s  v o ln a  e lm é le t i  s z em p o n t ­
b ó l is, h a  a  s z é tv á la s z tá s  m e g tö r té n n e .  E lő a d á s á n a k te n g e ­
ly é t  a z o n b an  a  g y a k o r la t i  s z em p o n to k , íg y  e ls ő s o rb an  s a j á t  
fe l fo g á s a  é s  t a p a s z ta l a t a i  k é p e z ik .  G y a k o r la t i  p é ld á k k a l  
m u t a t  rá , h o g y  h a b á r  a  s z ü lé s z e t  sok , e g é sz en  ú j  ism e re te t ,  * 
k é p e s s é g e t  t é t e l e z  fe l, m é g is  a  te rh e s s é g i ,  s z ü lé s  a l a t t i  
v iz s g á la to k b a n  to v á b b á  a  k o n z e rv a t ív ,  ty p u s o s  s z ü lé s z e t i  és 
se b é sz i k e z e lé s i  e l j á r á s o k b a n  is  m e s sz em enő  h a t á s á t é r e z te t i  
a  n ő g y ó g y á s z a t i  v iz s g á la to k , k e z e lé s e k  ö rö k ö s  g y a k or lá s a .  
N em  k iseb b  h a t á s ú  h a so n ló  s z em p o n tb ó l a  s z ü lé s z e t  s em  a  
n ő g y ó g y s z a t r a .  N em  c s a k  e g y  in té z e t  v e z e tő jé n e k ,  de 
a  g y a k o r ló  o r v o s n a k  is jó l k é p z e t t  n ő g y ó g y á s z n a k  k ell 
le n n ie . E lő a d ó  e g y  éve v e z e t i  a  S z t. M a r g i t - k ö z k ó r ­
h á z  s z ü lé sz e ti o s z tá ly á t .  A  t a t a r o z á s  m ia t t i  c s o n k a  é v b en  600 
sz ü lé se  v o lt  e g y  a n y a i  h a lá lo z á s s a l .  A  s a b lo n o s  c s á s z á r -  
m e ts z é s e k  s z ü lé s z e t i  é s  n ő g y ó g y á s z a t i  m ű té te k  i sm e rte té s é t  
m e llő z i, c s a k  r i t k á b b  c o m p l ic a t ió k r a  m u ta t  r á .  í g y  m ű kö d é se  
e le jé n  m á r  s ú ly o s  p ro b lém ák  m e g o ld á s a  e lé  á l l í t t a t o t t :  Cc. 
p o r t io n is  é s  g r a v .  IX ., a  m ed en c e  s z o ru l t  m y om g ó c  é s  g ra v .
V II I . ,  u j ja l  p e r f o r á l t  m éh  g r a v .  IX . u tá n , s u b s e ro s u s  m y om ­
g ó c  é s  g ra v .  I I I .  a  D o u g la sb a  le n ö t t  tu m o r  é s  g r a v .  V ., a  
h e te d ik  h ó n a p o s  m éh en k ív ü li te r h e s s é g ,  s tb . E g y  jó l  v e z e te t t  
s z ü lő in té z e t a n y a i  m o r ta l i t á s a  m a  m á r  c su p á n  p r o  ° / o o - b e n
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fe je z h e tő  k i. F e l te s z i  a  k é r d é s t ,  h o g y  a  n ő g y ó g y á s za t i  te c h ­
n ik a i  é s  d ia g n o s t ik a i  ism e r e te k  n é lk ü l —  a  f e n t i  e s e te k e t  
te k in te tb e  v é v e  —  nem  k e l l e t t  v o ln a -e  a k á r  % -b a n  k if e je z ­
h e tő  a n y a i  m o r ta l i t á s s a l  s z ám o ln ia ?  ö röm m e l s ie t  Stoeckel 
e lv én e k  k ie g é s z í té s é re ,  é s  a z t  m o n d ja :  a  s z ü lö o s z tá ly  v e z e ­
tő jé n e k  jó l k é p z e t t  s z ü lé s z n e k  é s  n ő g y ó g y á s z n a k  k e ll  lenn ie , 
a  k e t tő  á l la n d ó  g y a k o r lá s á v a l .  V ég ü l is  h a n g s ú ly o z za  a z t  a  
té v e d é s t ,  a m e ly  s z ü lé sz e t é s  n ő g y ó g y á s z a t  s z é tv á la sz tá s á b a n  
re j l ik .
B o rs z é k y  K .:  H a n g sú ly o z z a  a z t, h o g y  s e n k i  a  s zü lé sz e ­
t e t  a  n ö g y ó g y á s z a t ta l  k ü lö n v á la s z ta n i  n em  a k a r j a .  A m ik o r 
a  s z é k e s fő v á ro s  v e z e tő ség e  k ü lö n  sz ü lé sz e ti o s z tá lyo k  fe lá ll í ­
t á s á r a  h a t á r o z t a  e l m a g á t :  a k k o r  c s a k  a  p a ra n c s o ló  s z ü k ­
s é g n e k  t e t t  e le g e t .  H a  a  s z ü lő  é s  v e té lő  n ő k e t  m á s ké p e n  e l ­
h e ly e zn i n em  le h e t ,  a k k o r  a  n ő g y ó g y á s z a t i  c é lo k r a  fe n n ­
t a r t o t t  á g y a k a t  k e l l  e c é l r a  ig é n y b e  v enn ie , m e r t  a z o k  e lh e ­
ly e z é sén ek  é s  s z a k s z e rű  e l l á t á s á n a k  sem m i k ö rü lm é n ye k  k ö ­
z ö t t  sem  s z a b a d  k é se d e lm e t s z en v ed n i. E z en  s z em p o n to t  m in ­
d en  m á s n a k  fö lé je  h e ly ezn i k ö te le s s é g é n e k  t a r t j a .
F r ig y e s i  J . :  M in d en k i e g y e t é r t  a z  e lő ad ó  ú r r a l  a b b an , 
h o g y  a  n ő g y ó g y á s z a t  és s z ü lé s z e t  o k ta tá s a ,  t a n í t á s a,  s ő t 
m a g a  a  m ű v e lé s e  is  a n n y ir a  e g y b e fo r ro t t ,  h o g y  a  k lin ik á k , 
s z ü lé s z e te t  é s  n ö g y ó g y á s z a to t  t a n í tó  in té z e te k , c s a k n em  m in ­
d e n ü t t  e g y  k é z b e n  v a n n a k .
A  n ő g y ó g y á s z a tn a k  n em  k é p z e t t  n ö o rv o s  á l t a l  v a ló  m ű­
v e lé se  ( s e b é sz , s tb .)  s em  tu d om á n y o s  s z em p o n tb ó l sem  a  
b e te g  é rd e k é b e n  n em  jö h e t k o m o ly a n  szóba , m e r t  a  d ia g n o s is  
m e g á l la p í tá s a ,  a z  in d ic a tio  f e lá l l í t á s a ,  h iv a t á s a  m a g a s la t á n  
á lló  s z a k em b e r t  k iv án . H a  a z o n b a n  a z  o k ta t á s t ó l ,  a z  ille tő  
s z a km á n a k  tu d om á n y o s  m ű v e lé s é tő l  e l t e k in tü n k  é s  a  ké rd é s t  
a  k ó rh á z a t  f e n t a r t ó  in té zm é n y  (á llam , v á ro s )  s z em p o n tjá b ó l 
m é r le g e l jü k  a k k o r  n a g y o n  m e g é r th e tő ,  h o g y  m a , am ik or  a  
v á ro s o k b a n  a  s z ü lé s e k  70— 8 0% -a  in té z e tb e n  fo ly ik  le, fő leg  
a  s z ü lő á g y a k  s z a p o r í tá s á r a  v a n  szü k ség . A z  á l lam , a v á ro s  
e z e k n e k  a z  ig é n y e k n e k  k ie lé g í té s é r e  gondo l e ls ő so rba n . E n n e k  
a  c é ln a k  —  m in t  a z t  a  h a z a i  é s  k ü lfö ld i p é ld a  is  ig a z o l ja  
a  s z ü lő o tth o n o k  te rm é s z e te s e n  m eg fe le ln ek . M iu tá n  ped ig  
e z ek  v e z e té se  m in d e n ü tt  k é p z e t t  s z ü lé sz re  v a n  b íz v a , a  b e te g  
s z em p o n tjá b ó l s em  le h e t k i f o g á s o ln i  a z t, h o g y  a b b a n  a z  in té ­
z e tb e n  n in c s e n e k  n a g y s z ám m a l  n ő g y ó g y á s z a t i  b e te g e k . E z  
k ü lö n ö sen  v o n a tk o z ik  a  n em  a s e p t ic u s  b e te g e k re .  T u d v a  levő , 
h o g y  a  b á b a k é p e z d é k b e n  is  k e v é s  a  n ő g y ó g y á s z a t i  á g ya k  
sz ám a .
A  fő v á ro s i  k ö z k ő rh á z a k b a n  m á r  ré g e b b e n  is  a z  vo lt a 
h e ly z e t, h o g y  a z  e g y e tem i s z ü n id ő  a la t t ,  m ik o r  a  k lin ik á k o n  
a  szü lö n ö k  fe lv é te le  k is e b b -n a g y o b b  fo k b a n  s z ü n e te l t ,  n é h a  
h ó n ap o k o n  á t  is  k iü r í t e t t é k  a  n ő g y ó g y á s z a t i  á g y a k  na g y ré s z é t  
é s  c s a k  s z ü lö n ö k e t  v e t te k  fe l . í g y  j á r t  e l h o z z á sz ó ló  is , m in ­
d en  évben  3— 4 h ó n ap o n  á t ,  a m ik o r  100— 110 á g y a s  v o lt o sz ­
tá ly á ró l  a l ig  8— 10 á g y a t  t a r t o t t  fe l n ő g y ó g y á s z a t i  b e te g e k  
ré s z é re , a  tö b b i t  s z ü lö nök  v e t t é k  ig énybe . Ú g y  v é li, h o g y  
ez en  a z  a la p o n  m a  is  m in d e n  s z em p o n t k ie lé g í th e tő  vo lna , 
a z a z , h a  a z  é p ü lő  ú j  in té z e te k  á g y a in a k  kb . 1 0% - á t  t a r t a n á k  
fe n n  n ő g y ó g y á s z a t i  e s e te k  s z á m á r a .
M an s fe ld :  F ő o rv o s i s z em p o n tb ó l h a n g o z ta t ja  a n n a k  fon ­
to s s á g á t ,  h o g y  a  f i a ta l  o rv o so k  e lő s z ö r  s z ü lé s z e te t ta n u l ja n a k ,  
a z u tá n  n ö g y ó g y á s z a to t .
B ú d : T e l je s e n  e g y e té r t  Borszékyve l, h o g y  m ik é n t 
ő  m a g a  is  h a n g s ú ly o z ta  a  g a z d a s á g i  o k o k  je le n le g  is 
e ls ő so rb a n  a  s z ü lö n ö k  e lh e ly e z é s é t  te s z ik  s z ü k s é g e s é  —  elő ­
a d á s á n a k  c é l j a  c s u p á n  a z  v o lt ,  h o g y  a  g y a k o r l a tb a n  k é ts é g ­
te le n ü l je le n tk e z ő  le h e tő s é g é n e k  is  e le jé t  v e g y e  —  e g y ú t ta l  
k ö s z ö n e té t  f e je z i  k i  F r iy ye ssy  é s  Mansfeld  s z a k s z e r ű  é s  a z  
e lő adó  v é lem én y év e l lé n y e g i le g  m eg eg y e ző  h o z z á s z ó lás é r t .
A szegedi Egyetem Barátai Egyesület orvosi 
szakosztályának november 13-i ülése.
B em u ta tá s :
R a d v á n y i G .: A o r ta a n e u r y sm a  e s e te t  m u t a t  be , m e ly n é l 
a  r e c u r r e n s h ü d é s  k ö v e tk e z té b e n  k if e j lő d ö t t  r e k e d t s ég e t  eg y  
k u ru z s ló  m á s f é l  é v ig  g ég eb e fu v ásokk a .1  k e z e l t .
v ité z  B e rd e  K . : Morbus R ecklin ijhausen i. 27 év e s  n a p ­
s z ám o s , á l l í t ó l a g  n a g y a p já n á l  h a so n ló  b ő r e lv á l to z á so k  á l la ­
n a k  fen n . A  tö r z s  sz ám o s  p ig m e n t f o l t j a  é s  n e u ro f ib ro m a tic u s  
c som ók  m e l le t t  tö b b  d e g e n e r a t ió s  s t igm a , d e rm o g ra p h ism u s ,  
é lé n k  id io m u s c u la r s  in g e r lé k e n y s é g  és  en y h éb b  f o k ú  im bec illi-  
t a s  v an .
Elő adás:
B a ló  J ó z s e f :  A  vaccina tio  u tá n  fellépő  enkephalitisrö l. 
(E g é s z  te r je d e lm é b e n  m e g je le n ik .)
n o v em b e r  20-i ü lés
B em u ta tá s:
T ró já n  E .:  Retroperitonea lis  te ra tom a  operált ese te . H é t ­
é v e s  le á n y g y e rm e k e t  m u ta t  be , k in é l  g y e rm e k fe jn y i  r e t r o ­
p e r i to n e a l is  t e r a t o m á t  t á v o l í to t t  e l. A  r e t r o p e r i to n e a l is  t e r a  
to r n a  k e le tk e z é s é r e  a  d a g a n a te lm é le te t  f o g a d ja  e l, m e ly  sz e ­
r i n t  a  to t ip o te n s  ő s  s z á j  s e j tc s o p o r t j a i  le fü z ö d ö tt r é s z é b ő l  s z á r ­
m a z t a t j a .  A z ir o d a lo m b a n  16 e s e t e t  ta lá l t .  E z e k  m ű té t i  
p ro g n o s is a  ro s sz . O k a , h o g y  e g y r é s z t  a  m ű té t  k ö z b e n a  h a s i 
s y m p a th ic u s  s é rü l ,  m á s r é s z t  p o s to p e r a t iv  h a e m a to m a  k e le t ­
k e z ik , am i n y o m ja  a  h a s i s y m p a th ic u s t .  E n n e k  b é n u lá s a  
v is z o n t  b é lb é n u lá s t  e re dm én y e z  é s  ez  a  h a lá l-o k . A  le á n y k a  
12 n a p  m ú lv a  g y ó g y u l t a n  h a g y ta  e l a  k lin ik á t .
E lő adás:
B a ló  J .  é s  B a c h  Im re :  Pancreaslipase in travénás adago ­
lásáról.
E lő a d ó k  ig e n  a c t iv  s e r té s p a n c r e a s b ó l  e lő á l l í to t t ,  Wili- 
s t a e t t e r  m ó d sz e re  s z e r in t  t i s z t í t o t t  l i p a s e o ld a to k a t  fe c s k e n ­
d e z te k  be  h á z in y u la k  fü lv e n á já b a .  A  b e fe c s k e n d e z e t t  f e rm e n t -  
m e n n y is é g  a z  á l l a to k  ö s s z v é ré b en  lev ő  lipas'e  ( e s t er a s e )  —  
m en n y is é g n e k  k b . 20— 30 -sz e re se  v o l t .  E z en  e rő s  l ip oly t ic u s  
o ld a to k  a d a g o lá s á t  a  k ís é r le t i  á l l a to k  m in d en  k á r o s  m e llé k ­
h a t á s  n é lk ü l t ű r t é k .  A  s e rum  lip o ly t ic u s  k é p e s s é g é t e g y s z e r i  
a d a g o lá s s a l  c s a k  rö v id  id ő re  v o l t a k  k é p e se k  em e ln i. H u z a ­
m o s a b b  id e ig  t a r t ó  l ip a s e a d a g o lá s n á l  m ég  ez  a z  á tm e n e t i  
em e lk e d é s  sem  m u ta tk o z ik ,  m e r t  e k k o r  a  k e z e l t  á l l a to k  se ru -  
m á b a n  e g y  a  s e r t é s  p a n c r e a s l ip a s e  h a t á s á t  s p e c i f ic u s a n  g á tló  
a n y a g  ( a n t i l ip a s e )  lé p  fe l, m e ly e t  in  v i t r o  k i le h e t  m u ta tn i .
A Társadalombiztosító Intézet központi 
orvosi tanácsának lemondása.*
A tá rs a d a lom b iz to s í tá s  n eh éz  g a zd a ság i h e ly z e tb en  
levő  á llam okb an  n é lk ü lö zh e te tle n  so c ia lp o litik a i inté z ­
m ény , m e lynek  h iv a tá s a  n em csak  a  b e teg ségek , b a le se te k , 
a  ro k k a n ts á g  és  ö reg ség  e s e te ib e n  a  re á s z o ru ló k n a k  
segé lyezése, de a  n ehéz  h e ly z e tek  k ie g y en líté sév e l köz ­
v e tv e  a  tá r s a d a lo m  n y u g a lm án a k  b iz to s ítá sa  is . B á r  a 
m eg ad ó z ta tá s i te r h e k e t  senk i sem  v ise li sz ív esen , m égis 
b e  ke ll lá tn u n k , h o g y  az in té zm ény  h a rm on icu s  é s  b iz to s 
eg y en sú ly ú  m ű kö d é sé re  fe l té t le n  szük ség  van . A  m ag ya r  
o rvo sok  is  e m e g é r tő  á llá sp o n to n  v an n ak , c su p á n  a r ra  
v ig y á zn ak , h o g y  a  b iz to s ítá sn á l jö v e d e lem h a tá r  á l la p í t ­
t a s s á k  m eg, m e ly  m eg ak ad á ly o zz a  a  re á  nem  sz o ru ló k n ak  
az  in tézm énybe  ju tá s á t .
A  b e teg ség  é s  b a le se tek  e s e té re  szóló b iz to s í tá s n a k  
k é ts é g te le n ü l e g y ik  leg é rté k e seb b  s e g é ly s z o lg á lta tá s a  az 
o rv o s i e llá tá s , m e ly e t a  tisz tv ise lő -fő o rv o so k  vezeté séve l 
s  e llenő rzése  m e lle t t  a  sze rző d é se s  gyógy ító  o rv o s i k a r  
végez. A g y ó g y ító  o rvo si k a rn a k  v á rm egy e i k e rü le t i  pénz- 
t á r a n k in t  tö rv é n y e s  k épv ise le te  a  t i tk o s  és la js trom o s  
v á la s z tá s  ú t já n  v á la s z to t t  o rv o s i ta n á c s . B u d a p e s te n  az 
in té z e t  k ö z p o n tjá b a n  „közpon ti o rv o s i ta n á c s “ m ű ködik , 
m e ly  fo lyó  hó  25 -én  eg y h an g ú  e lh a tá ro z á s s a l  a  n ap i ­
s a j tó b a n  is i sm e r te te t t  n y i la tk o z a t  m eg té te lév e l lem on ­
d o tt .
B á r  a  lem o n d á s t k ísé rő  n y i la tk o z a t  az in té z e t  veze ­
tő ség én ek  m a g a ta r tá s á v a l  fo g la lk o z ik , az e lő zm ények 
m ég is  a z t m u ta t já k ,  hogy  a  k ö zp o n ti o rvosi ta n á c s  m ű kö ­
déséve l nem  sz e re z te  m eg a  g y ó g y ító  o rvosi k a r  eg y ség e s  
b iz a lm á t. A „ P é n z tá r i  O rvosok  L a p ja “ hónapok  ó ta  sú ly o ­
s a n  b írá l ta  a  k ö zp o n ti o rvosi ta n á c s n a k  a  g y ó g y ító  o rvosi 
k a r  te l je s sé g é t é r in tő  e lh a tá ro z á s a i t  s fo lyó  év i ok tó b e r  
hó  15-iki sz ám áb an  m eg á l la p í to t ta  a  b iz a lm a tla n sá g o t, 
m e lyn ek  —  s z e r in te  —  fő oka  a  M agy a r  O rvosi K önyv-
* S z e rk e s z tő s é g ü n k  is  m e g k a p t a  a  lem ondó  o rv o s i  ta ná c s  
h a tá r o z a t a i t  é s  le m o n d á s a  in d o k o lá s á t .  M ivel a z o n b a n  a z t  
m in d e n  n a p ila p  m á r  m ú l t  h é t  p é n te k jé n  kö zö lte , jo b b n a k  l á t ­
t u k  m a g á h o z  a  t a n á c s  e ln ö k éh e z  fo rd u ln i ,  h o g y  m i a  n é z e te  
e  k é ts é g k ív ü l  je l e n tő s  e s em én y rő l. S z ív e sen  a d u n k  he ly e t 
m á s  n é z e te k n e k  is  a z o n  h a tá r ig ,  a m íg  a z z a l  a z  ü g y n e k  h a s z ­
n á lh a tu n k  é s  a n é lk ü l ,  h o g y  v é g n é lk ü l i  v i t á t  a k a r n á n k  p ro v o ­
k á ln i .  Sz.
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k ia d ó  T á rs a s á g b a  e lh a tá ro z o tt  á l ta lá n o s  b e lép és  vo lt. 
K ifo g á so ltá k  a z t  is , h ogy  a  24 re n d e s  közpon ti t a n á c s ta g  
közü l 14 re n d e lő in té z e ti  v eze tő o rvo s  vo lt.
A  lem ondás  e  k ifo g á so k  k a p c s á n  e lm a ra d t, d e  m eg ­
t ö r t é n t  a  n é p jó lé t i  m in is te r ium  e g y ik  tá jé k o z ta tó  s a j tó ­
k ö z lése  k ap c sán , m e ly  s z e r in t az in té z e t  d e fic ite s  m é rleg e  
m ia t t  az o rvo sok  d í ja z á s á r a  f o r d í to t t  ille tm én y töm eg  c sök ­
k e n té s e  e lk e rü lh e te t le n  és az idő s  o rvo sok  n y u g d íjaz á s a  
a  köze ljövő ben  fo k o zo tta b b  m é r té k b e n  tö r té n ik  m eg. 
A  gy ógy ító  o rv o s i  k a r  a  k iv ite l t e r v e i t  m ég n em  ism eri, 
m e r t  a z t az in té z e t  m ég  nem  á l la p í to t ta  meg.
A  T á rs a d a lom b iz to s ító  In té z e t  k ö z ism e rte n  nehéz 
h e ly ze tb en  v an , am i t  egy ré sz rő l az  1929 ja n u á r  h ó  1-ével 
e lre n d e lt  m a g a s a b b  ú j  n a p ib é ro sz tá ly o k  s az eb b ő l fo lyó  
n a g y o b b  m é r té k ű  táp p én z seg é ly ek , m á s ré sz rő l a  já r u lé ­
k o k n a k  e g y id e jű le g  e lren d e lt le s z á ll í tá s a , de e z en fe lü l a  
g y ó g y ító  s e g é ly ek n ek  m é rté k  n é lk ü li  fe lem e lk ed ése  s a  
tú lm é re te z e t t  t is z tv is e lő i  k a r  k ö lts é g e  okozo tt. H og y  tis z ­
t á n  e k ö rü lm én y ek  oko z ták  az 1929. évi 13 és fé l m illió  
d e f ic ite t , a z t ig a z o l já k  az 1928. év  e redm énye i, m elyek  
s z e r in t  az 1927. év  m ásod ik  fe lé b en  in d o k o la tla n u l fe l ­
s z ö k ö tt  se g é ly k ih a sz n á lá so k  k ö rü l a  v eze tő ség  re n d et  
t e r e m te t t  s az 1928. évben  az in té z e t  m érleg én ek  e g y en ­
s ú ly a  fe le s legge l b iz to s í t ta to t t .
A z 1929. é v b en  az  o rvosi v é lem ényeken  é s  m u n k á n  
fe lép ü lő  seg é ly ek  a  köve tkező k  n ö v ek ed tek  m eg . A  táp ­
p én z seg é ly  az 1928 . évi 16,692.359 P -rő l 19 ,692 .572-re  a  
g y ó g y á sz a ti  e l l á tá s  5,160.046 P -rő l 6,486.751 P - re , a  k ó r ­
h á z i kö ltség ek  5 ,860 .450  P -rő l 7 ,109 .795 P -re  a  s a na to ­
r ium ! és fü rd ő k ö lts é g e k  1,782.824 P -rő l 2,693.263 P-re  
em e lk ed tek . H a so n ló k ép en  m eg n ö v ek ed e tt  az o rvo sok  
d íja z á s a  is, m e ly  az 1928. év i 6,179.903 P  h e ly e tt  
7 ,259 .877 P -t t e t t  k i, am inek  az o k a  az  volt, h o g y  a  g y ó ­
g y í tó  o rvosi k a r  m ég  az in té z e t n eh éz  h e ly ze tén ek  k ia la ­
k u lá s a  és ism e r t  v o lta  e lő tt  az év  e lső  fe lében  m egk a p ta , 
a z  ú . n. i l le tm én y töm eg  fe lem e lé sé t.
A z év m á so d ik  fe léb en  az in té z e t  nehéz h e ly z e te  m á r  
a  k ö zv é lem ény t fo g la lk o z ta t ta .  T e rm ész e te s , h o g y  a  m eg ­
n ö v ek ed e tt  k ia d á so k  c sökken té se  é rd ek éb en  az  o rvo si 
m u n k a  fo k o zo tta b b  e llenő rzésének  is  e lő té rb e  k e l le tt  lépni 
a d d ig  a  m é r té k ig , hogy  a  re á s z o ru ló k n ak  m in d en  m eg ­
a d a s sá k , de v is z o n t reá nem szoru lók ne kerü ljenek  ille ­
ték te lenü l a segé lyeze ttek  közé. A  m unk a  ré sz b en  e re d ­
m é n y re  v e z e te t t  a z  á lta l , h ogy  az  in té z e t m in d en  lelk i- 
ism e re te s  é rd e k e l t je  m eghoz ta  a  m a g a  á ld o z a tá t.
Az 1928. év i n a p ib é ro sz tá ly o k a t  é s  segé lyezés m é r té ­
k é t  az  ö n k o rm án y z a t  v is s z a á ll í to t ta ,  a  t is z tv is e lő i k a r  
r e d u k á lá s a  fo ly am a tb a n  v an  s a  g yógy sze ré sz i k a r  á lta l  
a  h á b o rú  e lő tti  k edvezm ények  n y ú j tá s a  té t e t e t t  k ö tele ­
ző vé. Az o rvo si k a r  v is s z a té r t  az  1928. évi rA-os  a la p ra , 
c su p á n  a  n y u g d íj in té z e ti  já ru lé k  te r é n  és a p ró b b  kedvez ­
m énye in é l t a r t o t t a  m eg  az 1929-ben  e ln y e r t e lő nyöket. 
E z ek  e llené re  az  1931-ik i k ö lts é g v e té s - te rv e z e t tö b b  m il ­
lió s  d e fic itjév e l m ég  m ind ig  a z t  m u ta t ja ,  h ogy  az  ú ja b b  
s z a n á lá s i  m u n k á la to k  e lk e rü lh e te tle n ek . O rvosi s z em ­
p o n tb ó l é rd ek es , h o g y  a  de fic it o k a ih o z  1930 fo ly am án  a  
k ó rh á z i  b e u ta l ta k  sz ám án ak  s ebbő l fo lyó lag  a  k ó rh áz i 
k ö ltsé g ek n ek  f e l tű n ő  és in d o k o la tla n  f e lu g rá s a  j á r ul t  ú j 
k ö rü lm én y k én t.
I ly  v iszonyok  k ö z t tö r té n t  az  in té z e t  k ö zpon ti o rvosi 
ta n á c s á n a k  lem ond á sa . A  lem ond á s t k ísé rő  n y i la tk o z at  
fe lso ro lja  a  g y ó g y ító  o rvosi k a r  k ifo g á s a it ,  am e ly ek  nem  
o ly an ok , hogy  k ö lc sö nö s  m eg é rté sse l n e  v o ln án ak  á th id a l ­
h a tó k . B ízunk  b en n e , hogy  ez m eg  is  fog  tö r té n n i  és a 
h ig g a d t  á tg o n d o lá s  a  Köz é rd e k é t  szo lgáló  m eg o ld á s ra  
v eze t. S zük sége  v a n  e r re  m in d enk in ek , de e lső so rb a n az 
o r s z á g  n y u g a lm án a k , m e r t nem  a z t  a z  id ő t é ljü k , am ik o r  
m eg en g e d h e tjü k  a z  e llen té tek  k ié le ző d é sé t és e lh a talm a ­
s o d á s á t .  Barla-Szabó Jó zse f dr.
Axenfeld. t  Gullstrand, f  Fuchs, t
A szem észe t tu d om án y á n a k  n a g y  v esz tesége  v an . 
R öv id  n éh án y  hó a l a t t  a n n ak  h á rom  elő ke lő  k épv ise lője  
h u n y t  el. Axenfeld  62 éves, Gullstrand  68 éves, Fuchs  
79 év e s  k o ráb an . A  szem észe t a ra n y k o rs z a k a  ó ta , am idő n  
a n n a k  m ode rn  é p ü le té t  Helmholtz, Donders, Graefe a l a ­
p í to t t á k  m ég , nem  v o l t  e tu d om án y n ak  h á rom  o ly an  m ű ­
v e lő je , m in t  am ily en ek  m o s t e lh u n y ta k  voltak-
A xen fe ld  m á r  30  éves  k o rá b a n  a  ro s to ck i egy e tem  
s c s a k h am a r  a f r e ib u rg i  egy e tem  sz em é sz ta n á ra . A  n ém e t 
b iro d a lom  szem észei k ö z ö tt  az  e lső  h e ly e t  tö l tö t te  be. 
T udom ányo s  te k in té ly é t  a la p v e tő  m u n k á iv a l  sze rez te  m eg . 
A  szem  b a c te r io lo g iá já ró l, a  t ra c h om á ró l ,  a  ta v a s z i  
h u ru t r ó l  í r t  tu d om án y o s  m unk á i k la s s ik u sa k , ta n k ö n y v e  
n ag y  e l te r je d é sn ek  ö rv en d . O p e ra tiv  te c h n ik á ja , la b o r a ­
tó r ium i készsége  a  k ü lfö ld i szem észek  eg ész  so rá t  v o n zo t ­
tá k  k l in ik á já ra .  K itű n ő  elő adó  v o lt s n a g y  n y e lv isme re te  
v a ló s á g g a l  p r a é d e s t in á l ta  ő t c o n g re s su s i  re fe re n sü l.  
A  K lin isch e  M o n a ts b lä t te r  f ü r  A u g en h e ilk u n d e t 30 éven  
á t  s z e rk e s z te t te  s  a  le g e lte r je d teb b  szem észe ti f o ly ó ir a t tá  
fe j le s z te t te .  A  n ém e t szem ész t á r s a s á g  e lnöke volt- L e g ­
u tó b b  J a p á n b a n  t a r t o t t  e lő ad á so k a t. A  k i tü n te té s e k  egész  
s o rá b a n  ré sze sü lt s ezekn ek  csak  a z é r t  ö rü lt , m e r t  e z ek ­
b en  s z a km á ja  s h a z á ja  m egbecsü lé sé t lá t t a .  T a n í tv á n y a i ­
n ak  eg ész  so ra  v e z e tő  á llá sb an  v an  s  ezek  kö zö tt b üsz ­
k e s é g ü n k re  a  lege lső  Szily Aurél m ü n s te r i  eg y e tem i 
ta n á r ,  h a z án k fia , k in e k  tu d om ányo s  é rd em e i á l ta lá n o s  
e lism e ré sb en  ré sz e sü ln ek .
A xen fe ld  je llem von ásáh o z  ta r to z ik  izzó h a z a sz e re ­
te te , b u zgó  v a llá so s s á g a  és  a  m ű v é sz e t sz e re te te .
Gullstrand A lvar  a  szem észe t le g ex a c tab b  ré szén ek , 
a  p h y s io lo g ia i o p tik á n a k  m ű velő je , Helmholtz  u tá n  ő  tö l t i  
be e t é r e n  az első  h e ly e t .  T u la jd o n k ép en  m a th em a ticu s , 
p h y s ic u s  s  p hy s io lo gu s , de em e lle tt a z  u p sa la i e g y e tem  
szem észe ti ta n s z é k é t  m in ta sz e rű en  tö l tö t te  be m in d ­
a d d ig , m íg  a  svéd  k o rm á n y  kü lön  o p t ik a i  ta n s z é k e t  n em  
á l l í to t t  fe l szám ára .
T udom ányo s  é rd em e i e lism eréséü l a  N ob e l-d íja t s  k é t  
év e lő t t  a  G ra e fe -é rm e t k a p ta . De em e lle t t  k é sz ség esen  
fo g la lk o z o tt  a d m in is tr a t iv  ügyekke l. N e v é t  fő leg  a  punc - 
ta l  szem üvegek  t e t t é k  ism e r tté , k é s z íté sü k re  a  Z e iss- 
g y á rn a k  a  m a th em a tik a i  a la p o t ő  n y ú j to t ta .  E zek  te lj e ­
s ítő k ép e sség e  n ag y o n  é rd ek e lte , a k á r c s a k  Helmholtzot a  
s z em tü k ö r  g y a k o r la t i  a lk a lm azá sa . A m ik o r  m eg h a llo tta , 
h ogy  Tisza  István  h á ly o g o p e rá lá s a  u tá n  v ív o tt  n égy  p á r ­
b a já n a k  győ ze lm ét a  p u n c ta lü v eg ek  e lő s e g íte tté k  (Gróf 
Széchenyi Aladár, gr. Károlyi M ihály, gr. Pallavicini 
György, R akovszky  Is tv á n ) , Tisza  p áp a sz em es  fé n y k ép é t 
e lk é r te .  Z á rk ó zo tt, m a jd n em  büszke  te rm é s z e tű  vo lt. K ü l ­
s e jé b en  in k ább  h a s o n l í to t t  m ágn ás  d ip lom a táho z , sem ­
m in t szem ész  p ro fe sso rlio z . A  n em ze tkö z i szem észe ti con- 
g re s s u so k  h áb o rú  u tn á  v a ló  m e g ta r tá s á t  tu la jd o n k ép en  ő  
k ezdem ényez te  Washington-ban .
*
Fuchs  bécsi t a n á r t  a  m ag y a r  o rv o s i re n d  jó l ism e r te . 
A rit  e g y ik  le gk itű nő bb  ta n í tv á n y a  v o lt. Sattler  s Schulek  
u tá n  ő  k ö v e tk e z e tt  A r it  k itű n ő  a s s is te n s e i  so ráb an . E lő b b  
L ü tt ic h b e n  vo lt a  sz em észe t ta n á r a  s  i t t  í r t a  p á ly a d í ja t  
n y e r t  m u n k á já t  a  v a k s á g  oka iró l s m egelő zésérő l.
A  bécsi e g y e tem re  az o rvosi f a k u l tá s  ja v a s la tá n a k  
m ellő zéséve l a  c s á s z á r  a k a ra tá b ó l k e rü l t ,  s tu d om ány o s  
m u n k á s s á g á v a l  n a g y  o p e ra tiv  ü g y e sség év e l k itű n ő  t a n­
k önyvév e l an n ak  e g y ik  legfő bb  d ísze  v o lt. V a ló ság g al 
Billro th-hoz  h a son ló  te k in té ly re  t e t t  s z e r t .  P u r i tá n  egy -
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Demonstralios körzet vizsgálata.
I r t a :  Dobszay László  d r . é s  Petrányi Győ ző d r .
E lső  közlem ényünkben*  P écs  v á ro s  isk o lá s  g y e rm e ­
k e in ek  g üm ő kó ro s  f e r tő z ö tts é g é t  a  P irq u e t  re a c t io  se g ít ­
ségéve l v iz sg á lv a , m eg á lla p íto t tu k , h o gy  5135 isk o lá s  
g y e rm ek  közü l 1431, te h á t  27.8%  b izonyu lt fe r tő z ö ttn e k . 
H a  figye lem be  v e sszük , hogy  a -P irq u e t-p ró b a  h ib a fo r r á s a  
14 .2% , azaz  a  g y e rm ek ek  14% -ná l azok  a la c so ny  tu b e rc u ­
lin  é rz ék eny ség e  m ia t t  nem  ad  p o s it iv  re a c tió t, a r r a  a 
m e g á lla p ítá s ra  k e l le t t  ju tn u n k , h o g y  Pécs város iskolás 
gyerm ekeinek á tlag Jf2%-a fe r tő zö tt. A  fe r tő zé s  m é r té k é ­
n ek  m eg ism erésév e l azonban  nem  e lé g e d h e ttü n k  m eg . A 
g y e rm ek k o r i tu b e rc u lo s is  ellen i k üzde lem nek  ezen  első  
lép ése  u tá n , sz ü k ség sz e rű en  m eg  k e l le t t  te n n ü n k  a  máso ­
d ik a t, a  f e r tő z ö t t  g y e rm ekek  v iz s g á la tá t .  A  fe r tő z öt ts é g  
m eg á lla p ítá s a  nem  m ás, m in t a  v éd e lem re  szo ru ló  g y e r ­
m ek ek  első  fo k ú  se lec tió ja . A következő  kérdés, melyre 
fe le le te t kell adnunk, hogy a fe r tő zö tt gyerm ekek  hány  
százalékánál m u ta tha tó  ki az acut vagy  már leza jlo tt tu- 
berculosisnak valamely megjelenési formája. E z t  ped ig  
m á s  m ódon, m in t  klin ika i és röntgen  v izsgála tta l m eg ­
m o nd an i nem  le h e t. V édelm i sz em pon tbó l a  leg id eá lisab b  
l e t t  v o ln a  le h e tő le g  m inden  f e r tő z ö t t  g y e rm ek e t k lin k a i-  
la g  á tv iz sg á ln i, e nn ek  k e re s z tü lv ite le  a zonban  kom oly  
te c h n ik a i  a k a d á ly o k b a  ü tk ö zö tt . A  P irq u e t  p ró b á v a l  á t ­
v iz sg á lt  5135 p écs i g y e rm ek  kö zü l egy  a  v á ro s  a r á n y la g
* A z  e lső  k ö z lem én y  a z  O. H . 1930. 16. s z á m á b a n  je le n t
m eg .
legv egyesebb  tá r s a d a lm i  m ego sz lású  s  közepes f e r tő zö t t  - 
ségű  k ö rz e té t, m in te g y  809 gyerm eket ve ttünk  tüzetesebb  
viszgá la t alá.
Ú g y  gondo ljuk , h o g y  a  demonstratiós körzet á tv iz s g á ­
lá s á v a l  s z e rz e tt a d a to k , h a  nem  is  sz áz száza lék b an , de 
m egkö ze lítő  p o n to s s á g g a l  á tv ih e tő k  a  v á ro s  ö sszes gy e r ­
m ek e ire . E zek  az a d a to k  ped ig  tu b e rcu lo s is -v éd e lm i szem ­
p o n tb ó l ig en  je le n tő se k , m e r t  a r ró l  tá jé k o z ta tn a k  be n n ü n ­
k e t, h o g y  a  f e r tő z ö t t  g y e rm ekek  h á n y  száza léka  v e szé ­
ly e z te te t t ,  en n é lfo g v a  kedvező bb  m ilie u b a  való  h e lye ­
zése v o ln a  a já n la to s  s  v égü l m e k k o ra  azon  g y e rm ek e k ­
n ek  sz ám a , k ikné l tü z e te seb b  v iz s g á la t ta l  az o k k u lt  
tu b e rc u lo s is  v a lam e ly  fo rm á já t  le h e t  k im u ta tn i, a k ik n é l 
te h á t  to v ább i e l le n ő rz é s re  lenne s zü k ség . A  tu b e rc ulo s is  
e llen i e llen i küzde lem  a d d ig  te lje se n  b é n a  és ir re á l is ,  am íg  
le g a lá b b  m egköze lítő leg  pon to s  a d a to k  n in csenek  b i rto ­
k u n k b a n . H a  nem  tu d ju k  m ily  k ö rü lm én y ek k e l á llu n k  
szem ben , nem  tu d h a t ju k ,  hogy  m ily  e rő k e t  kell a  k ü zd e ­
lem be  v e tn ü n k !  S t a l á n  ez v o lt az ok , h ogy  tu ln a g y r a  b e ­
c sü lv e  a z o k a t a  k ö v e te lm ény ek e t, m e ly e k e t  a  g y e rm ek k o r i 
tu b e rc u lo tic u so k  v éd e lm e  m egk ív án , a  küzde lm e t u to p isz -  
t ic u s a k n a k  t a r t o t t á k  s  o ly  k ev e se t tö rő d te k  vele. Ho lo t t  
m in t  lá tn i  fo g juk , a  g y e rm ek  tu b e rc u lo s is  ellen i k ü zd e lem  
nem  u tó p ia , ső t m ég  a  je len leg i a n y a g i  v iszonyok  m elle t t  
is m eg o ld h a tó  f e la d a t !
A  v iz sg á la ta in k  t á r g y á t  képező  809  á t la g  2 9 .5% -ban  
( P i r q u e t )  f e r tő z ö t t  g y e rm ekbő l á lló  k ö rz e tn é l a  k ö ve tk e ­
z ő k ép en  já r tu n k  e l : M inden  e se tb en , a h o l a  f e r tő z ö tts é g re  
c sak  a  legk isebb  g y a n ú  is  vo lt a  P i r q u e t  r e a c tió t  m eg is ­
m é te l tü k . (A  m áso d ik  P irq u e t  re a c t io  é rz ék eny ebb ) 809 
gyerm ek  közül 238 b izonyult positivnak. Az így  s e le c tá l t  
g y e rm ek e k e t  c so p o r to n k é n t b e re n d e ltü k  a  k l in ik á ra , s  o t t  
p o n to s  k lin ik a i és rö n tg en *  v iz s g á la tn a k  v e te t tü k  ő k e t
* A  rö n tg e n v iz s g á la to k a t  Göttche O szká r  e g y e t. m . t a n á r  
v o lt  s z iv e s  v á lla ln i s  e z é r t  n ek i e h e ly e n  is  k ö s z ö n e té t  m o n ­
d u n k . U g y a n c s a k  k ö s z ö n e t te l  t a r to z u n k  K ram ár Jenő  e g y e t ,
m . t a n á r n a k ,  k l in ik á n k  h e ly e t te s  ig a z g a tó já n a k ,  a k i  a  k é r d é s  
f o n to s s á g á t  á t l á tv a ,  n e k ü n k  m ódo t n y ú j t o t t  a  v iz s g á la to k  
e lv é g z é s é re  s m u n k á n k a t  f ig y e lem m e l k ís é rv e , t a n á c s o k k a l  
l á t o t t  el.
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a lá . A  v iz s g á la to n  238 po s itiv  g y e rm ek  közü l 178 je len t 
m eg . A  v iz sg á la to k k a l  k a p c so la tb a n  úgy  a  f e r tő z ö ttek n ek  
b izonyu lt, m in t  a  nem  fe r tő z ö t t  g y e rm ek ek  szü le in ek k é r ­
d ő ív e t k ü ld tü n k  ki, m ely  a  g y e rm ek ek  a n am n a e s is é t  vo lt 
h iv a tv a  f e lk u ta tn i .  A k é rdő ív en  m e ly e t Huzella Lajos 
t is z t ifő o rv o s s a l  á l l í to t tu n k  ö ssze  s  m e ly ek e t ő  b o csá jto t t  
a  re n d e lk e z é sü n k re  —  a  k é rd é sek  h á rom  c s o p o r tb a  oszla ­
n ak : i .  A  g y e rm ek  e se tleg es  tu b e rc u lo tic u s  m egb e teg ed é ­
s é re  v o n a tk o zó  k ö zv e tlen  k é rd é sek , to v áb b á  o ly a n  k é rd é ­
sek , m e ly ek  az  ily en  m egb e teg ed é s re  u ta ló  á l ta lá n o s  tü n e ­
te k re  cé lo zn ak  II . A  szü lő k  v a g y  c s a lá d ta g o k  tube rcu lo - 
s i s á r a  v o n a tk o zó , I II . a  c sa lád  so c ia lis  h e ly z e té t  ( lakás, 
fo g la lk o zá s , g a z d a sá g i  v iszonyok ) k u ta tó  k é rd é se k . E  k é r ­
d ő ívek  seg íts é g év e l e g y ré sz t a  f e r tő z ö t t  g y e rm ek n é l, a  f e r ­
tő zé s  f o r r á s á t ,  s az  e se tleg  m á r  le z a j lo t t  b e te g s é ge t  s a  so ­
c ia lis  v is z o n y o k a t a k a r tu k  tis z tá z n i ,  m á s ré s z t  a z t  rem él ­
tü k , h ogy  a  g y a n ú s  a n am n ae s is  a la p já n  k i tu d ju k  k u ta tn i  
a zon  f e r tő z ö t t  g y e rm ek ekn ek  le g a láb b  is e g y ré s z é t , a k ik ­
n ek  a  f e r tő z ö t ts é g e  a  P irq u e t-p ró b a  h ib a  f o r r á s a  révén 
e lk e rü lte  a  f ig y e lm ü n k e t. A  k ib o c s á j to t t  k é rd ő ív ek  közül 
587 j ö t t  v issz a , ezek  közü l a  P irq u e t-p o s it iv  g y e rm ek ek re  
161 a  n e g a t ív o k ra  ped ig  426 e s e tt .  A  b e teg  tu b e rc u lo tic u s  
g y e rm ek ek  la k á sv isz o n y a in ak  fe ld e r í té s é t  a  „tüdő - 
gondoskodó“ i ro d a  v o lt sz íves v á lla ln i.
A v iz sg á la to k  e redm ény é t eg y  m in d en re  k ite r je d ő  
n y om ta tv á n y  sém áb a  v e z e ttü k  be, m e ly e t a  gy e rm ekek  
egy én i la p já v a l  s  a  rö n tg e n  le le t te l  e g y ü tt  n év  és  nemek 
sz e r in t  k a r th o th é k b a  re n d ez tü n k .
A vizsgála t eredményei: a  178 á tv iz s g á lt  gy erm ek  
k ö z ü l :
r ö n tg e n  s ze r in t
7 2  n o r m á l i s
4 7  k i s s é  á g a z a t o s  h i l u s *  
l 4  k i f e j e z e t t e n  t ö m ö t t ,  c o m p a c t  h i l u s  
3 8  e s e t b e n  k i m u t a t h a t ó  m e s z e s g ó c  
7  v e g y e s  : 2  p e r i f o c á l i s  r e a c t i o
1 e p i t u b e r c u l o t i c u s  i n f i l t r a t u m
2  i n t e r l o b a i i s  e x s u d a t u m
1 d i s s e m i n á i t  t b c .
1 d i s s e m i n á t t ,  h e l y e n k é n t  ö s z -
s z e f o l y ó  g ó c o k k a l
A 809 P irq u e t-v e l  s e le c tá lt  é s  á tv iz sg á lt  g y e rm ek  kö ­
zü l t e h á t  h é tn e k  v o lt k im u ta th a tó  a c tiv  tu b e rc u lo tic u s  
m egb e teg ed ése , am i 0 .88% -nak  fe le l m eg. E z e k  sz e rin t 
nem  k ö v e tü n k  el d u rv a  h ib á t, h a  a z t  m ond ju k , hogy  az 
iskolás gyerm ekeknek  körülbelül 1%-a szorul k lin ika i, 
kórházi, esetleg szanatórium i kezelésre.
A  re a c tió k  e redm ényének  le o lv a sá sa k o r  m in d en  egyes 
e se tb en  a n n a k  in te n s i tá s á r a  is  te k in te t te l  v o ltu n k . H a a 
t a l á l t  k l in ik a i  é s  rö n tg e n  le le tte l  a  P irq u e t  p ró b a  in ten sí- 
t á s á t  ö s s z e h a so n lí t ju k  (1. I. T áb l.)  a  k lin ik a i tü n e te k  és 
az a l le rg ia  fo k a  k ö zö tt ö s sz e fü g g é s t k im u ta tn i  nem  tu ­
d u nk , am i m egegyez ik  az iro d a lom b an  Peyerer, Simon 
Redecker  á l t a l  k ép v ise lt fe lfo g á s sa l. Az a l le rg ia  fo k á ra  
ú g y  lá ts z ik  e g é szen  m ás tén y ező kn ek  v an  d ö n tő  b e fo ly ása , 
m e ly ek  közü l t a lá n  a  k o r ra l  j á r ó  p h y s io lo g iá s  fo ly am a to k ­
n a k  v a n  a  leg n ag y o b b  sze repük . E  m e lle tt  szó l az  elő bbi 
köz lem ényben  a  g y e rm ek  k o ra  é s  a  P irq u e t-p ró b a  in 
te n s i tá s a  k ö z ö tti  ö ssze fü g g é srő l t e t t  é sz le lé sünk
T e k in te t te l  a r r a ,  hogy  az e g y e s  k ó r fo rm á k  nem  
u g y an azo n  sz ám m a l sze repe ln ek  az  ö s s z e h a so n lí tá s ra  csak  
a  k e re sz te k  sz áza lék o s  m ego sz lá sa  a lk a lm as . A  k e re sz tek  
ö sszegének  k is z ám ítá s á n á l  is a  száza léko s  m eg o sz lá s t v e t ­
tü k  a lapu l.
* E z  e s e te k  le g n a g y o b b  ré s z e  a n a tó m ia i la g  b iz o n y á r a  n o r ­
m á l is  v o lt  s  c s a k  k is  ré s z én é l té te le z h e tő  fe l, h o gy  a  rö n tg e n -  
le le t  a  tu b e r c u lo s i s  le g k ö n n y e b b  m e g je le n é s i  f o rm á já n a k  fe le lt 
m eg .
A g y e rm ek ek  an am n e s iséb en  a  le z a jlo tt  b e teg ség , 
v a g y  su b jec tiv  p a n a s z  u tá n  k u ta tv a ,  a z t lá t tu k ,  h ogy  a 
g y e rm ek ek  egy  ré sz é n ek  m irő l sem  v o lt tu d om ása , a zaz  az 
in fe c tió n ak  nem  v o l t  k ísé rő  tü n e te ,  m e ly e t a g y e rm ek  vagy  
szü le i é sz rev e tték  vo lna .
A  II. tá b lá z a tb a n  lá tju k , h o g y  a  v iz sg á lt n o rm á lis  le 
le t te l  b író  g y e rm ek e k  közül ( id e  so ro ltu k  a  k is sé  ágaza- 
z a to s  h i lu su a k a t  i s )  36.4% -nak , a  com pac t h i lu sú a k  közül 
6 6% -nak , a  m eszes  gócú  g y e rm ek ek  közül 43% -n ak , a zok ­
n á l ped ig  aho l k é ts é g te le n ü l a c t iv  fo ly am a t á l l t  f e n t  60 
% -n ak  vo lt g y a n ú t  k e ltő  p an a sz a  v a g y  tu d om ása  a  le fo ly t 
b e te g ség rő l. E z en  a d a to k  k a p c s á n  a r r a  a  k ö v e tk e z te té s re  
ju th a tu n k ,  h ogy  e g y  gyerm ek  d isp en sa ire  f e n n á llá s a  ese ­
t é n  az  i t t  a n am n a e s is se l b író  160 g y e rm ek  közü l az  évek 
fo ly am án  62 k e re s te  vo lna  fe l ta n á c s  vagy  keze lés  v é g e tt  
a  re n d e lé s t. E z  p e d ig  nem  kev esebb , m in t a  f e r tő z ö tt  
g y e rm ek n ek  38— 40% -a, a  p écs i ö sszes á l ta lu n k  v iz sg á lt  
is k o lá s  g y e rm ek re  á ts z ám ítv a  k ö rü lb e lü l 600 b e te g e t  je ­
le n t, m ely  év ek re  e lo sz tv a  ig a z á n  je le n ték te le n  szám .
A  kérdő ív ek  a la p já n  a f e r tő z é s  fo r r á s á t  2 4 .79% -ban 
a  c sa ládon  be lü l k i tu d tu k  m u ta tn i ,  75 .22% -ban a  h ozzá ­
ta r to z ó k  nem  tu d t a k  a  c sa ládb an , v a g y  ro k o n ság b an  o ly an  
tu b e rc u lo tic u s  e g y én rő l, a k i a  g y e rm ekke l é r in tk e z et t  
v o ln a . Ezzel k o rá n ts em  a k a r ju k  a z t  m ondan i, h o g y  csak  
az  e se tek  2 5% -áb an  v o lt c sa lád i fe r tő z é s , de m in d ene se tre  
é rd ek e s , hogy  a  szü lő k  csupán  ily  szám ban  tu d ta k  a  c s a ­
lá d b a n  e lő fo rdu ló  tu b e rcu lo s is ró l.
A III. tá b lá z a tb a n  k ó rfo rm a  s z e r in t  c so p o r to s í to t tu k  
e s e te in k e t  s a  szü lő k  á lta l  v a ló sz ín ű  fe rtő zés i f o rr á s k é n t  
m eg je lö lt  tu b e rc u lo s isb a n  szenvedő  h o zz á ta r to zó t. 17 e s e t ­
b en  az apa , 18 e s e tb e n  az a n y a , 5 e se tb en  a  te s tv é re k ,  6 
e s e tb e n  a  ro k o n sá g  v a lam e ly  t a g ja ,  3 e se tb en  p ed ig  a  c sa ­
lá d d a l  e g y ü tt  la k ó  id eg en  sze repe l, m in t a  fe r tő z é s fo r rá s a .
A  IV . tá b lá z a tb a n  a  P irq u e t  po sitiv , ille tv e  n eg a tiv  
g y e rm ek ek  m eg o sz lá s á t  v e ttü k  fe l a  szülő  fo g la lk o z ása  
s z e r in t .
A  tá b lá z a tb ó l is  lá th a tó , h o g y  a  fe r tő z ö tts é g  százalé ­
k á n a k  növekedése  az  in te l l ig e n tia  é s  a  g a zd a ság i h e ly z e t ­
te l  f o rd í to t ta n  a rá n y o s .  K iv é te lt k épeznek  a fö ldm unk áso k , 
fö ldm ívesek  s a  v á ro s tó l  távo l e ső  iso lá lt  la k á so k ba n  lakó  
v in ce llé rek , k is  s z ő lő tu la jd o no so k . A  tá b lá z a t a d a tib ó l  az 
is  k id e rü l, h ogy  m íg  az  önálló , t e h á t  jobb  a n y a g i h e ly z e t ­
b e n  lévő  ip a ro so k  gye rm eke i 2 6 .4% -ban , a d d ig  az  a lka l ­
m a z o tta k é  4 0 .4% -ban  fe r tő z ö tte k . Az ip a r i  m u n k á so k  
27 .6% -áva l szem ben  a  fö ldm unk á so k  g y e rm eke i 13 .6% -os 
f e r tő z ö t ts é g e t  m u ta tn a k .  N a g y o n  szom orú  h e ly e t  fo g la l ­
n a k  el s ta t is z t ik á n k b a n  a  m unk an é lk ü lie k , k ik n e k  g y e r ­
m ek e i 75% -ban  fe r tő z ö tte k . A z t h isszük , h o g y  a  rossz  
so c ia lis  és h y g ie n e s  v iszonyok  sz e re p é re  ebben  az  e se tb en  
n em  kell kü lön  rám u ta tn u n k .
A  socia lis  é s  h y g ien e s  v is z o n y o k a t k id e r íte n d ő  k u tat ­
tu n k  a  lak á sv iszo n y o k  és a  g y e rm ek ek  fe r tő z ö tts é g e  kö ­
z ö t t i  ö ssze függé s t.
A  tá b lá z a tb a n  a  lakás indexe t  ú gy  s z ám íto ttu k  ki, 
h o g y  a  h ázban  la k ó k  szám á t e lo s z to ttu k  a  szob ák  sz ám á ­
v a l  s így  m e g k a p tu k  az egy szobára eső knek számát. A 
tá b lá z a tb ó l  l á th a t ju k ,  hogy  a  la k á s  index  növekedéséve l,
k l i n i k a i l a g
n o r m á l i s
2  e s e t b e n  e l v é t v e  b r o n c h i t i s e s  z ö r e j e k .
2
2
d i f f u s  b r o n c h i t i s n e k  m e g f e l e l ő  h a l l g a t ó z é s i  l e l e t ,  
r ö v i d  k o p o g t a t á s i  h a n g ,  é r d e s  l é g z é s ,  
n e g a t i v  l e l e t .
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a  f e r tő z ö t t  g y e rm ekek  sz ám a  k is  in g ad o z á s sa l p a ra lle l  nö ­
v ekszik , t e h á t  m inél z s ú fo lta b b  a  la k á s , a n n á l  nagyobb  a  
f e r tő z ö t t  g y e rm ek ek n ek  sz ám a  is. A  tu b e rc u lo s is  f e rtő ­
ző désnek  ezen  e lő seg ítő  f a c to r a  t is z tá n  so c ia lis  ésh y g ie ­
n es! Jó l tu d ju k , hogy  ezzel nem  m ondunk  ú ja t ,  de m ég is  
úgy  g o n d o lju k , hogy  a  la k á sv isz o n y o k n ak  a  fe r tő z ö tts é g -  
gel v a ló  ezen  szám okban  is  k ife je zh e tő  k ö zv e tlen  ö sze ­
fü g g é sé re  é rd em es r á m u ta tn i !
I. tá b lá z a t.
A  P i r q u e t  r e a c t i o  i n t e n s i t á s é n a k  m e g o s z l á s a  a  r ö n t g e n  l e l e t h e z  
v i s z o n y í t v a .
K ó r f o r m a
S z á z a l é k b a n
K e r e s z t e k
+ + + + + +
ö s s z e g e
N o r m á l i s  l e l e t . 8 P 9 6 1 3 8 8 4 4 6 12 2
K i s s é  é g a z a t o s  . . . 8 5 ' 1 2 1 2 7 6 2  12 11 7
C o m p a c t  h i l u s 9 2 8 6 7 1 4 --- ' ----\ 1 0 7








- 2 6 3 1 1 4
P r i m ä r  e l v á l t o z á s  --. 1 0 0  — — '— --- *---- 1 0 0
S e c u n d e r  —  . . . 7 5  — 2 5 -
— '— 125
II . tá b lá z a t .
A z  e g y é n i  k ó r e l ő z m é n y b e n  t b c . - r e  g y a n ú s  a d a t o k .





E l ő z ő
b e t e g s é g
S u b j e c t í v
p a n a s z o k
N o r m á l i s  l e l e t  é s  k i s s é  
á g a z a t o s  h i l u s o k  — S 8 15 17
C o m p a c t  h i l u s  —  — 9 4 2
M e s z e s  g ó c  —  —  . . . 2 8 9 4
K é t s é g t e l e n ü l  a c t i v  f o l y a ­
m a t  R t g . - v e l  - - . . . 5 2 1
N e m  v i z s g á l t  — 31 4 4
II I . tá b lá z a t .
A  f e r t ő z é s  e r e d e t é r e  v o n a t k o z ó  a d a t o k .  C s a l á d i  k ó r el ő z m é n y .
K ó r f o r m a
Kór-
elöz-
A fertő zött gyermekkel együtt 
lakók közül tbc-s Intra Extra
ményes
esetek apa anya testvér rokon idegen familiáris
N o r m á l i s  l e l e t  é s  
k i s s é  é g a z a t o s  




o 7 8 2 5 2 2 4 6 8
C o m p a c t  h i l u s  . . . 9 1 3 — — — 4 5
M e s z e s  g ó c  — 2 8 5 3 2 —t 1 11 17
K é t s é g t e l e n  a c t i v  
f o l y a m a t - - 5 1 1 — 1 — 3 4
N e m  r ö n t g e n z e t t 31 3 3 1 — — 7 2 4
Ö s s z e s e n  - 4 9 119
A v iz sg á la ta in k  te l je s s é g e  k ed v éé r t a  P irq u e t-n e g a ­
t iv  g y e rm ek ek  a n am n e s is é t is  á t ta n u lm á n y o z tu k , keresve, 
hogy  nem  vo lt-e  a  g y e rm ek ek n é l tu b e rc u lo s is ra  g y anú s  
m egbe teg ed és , v a g y  a  g y e rm ek  c s a lá d já b a n  n em  fo rd u lt-e  
elő  a  tu b e rc u lo s isn a k  v a lam e ly  fo rm á ja . A  P irq u e t-ne g a -  
t iv  420 g y e rm ek  közü l a  c s a lá d b a n  40 e se tb en  (1 0 -sze r az 
ap án á l, 15 -szö r az  a n y án á l, 12 -sze r a  te s tv é re k n é l ,  k é t ­
s z e r  a  n ag y szü lő k n é l s e g y sz e r  a  ro k o n sá g b a n )  v o lt tu - 
b e rcu lo tic u s  m egbe teg ed és . U g y a n c sa k  a  420 g y e rm ek  kö ­
zü l a  szü lő k  h a t  e se tb en  t u d ta k  a  g y e rm ek  tu b e rc u l o ticu s
m egb e teg ed ésé rő l (3 e se tb en  á l l í tó la g  „ c s u c s h u ru t“ h á rom  - 
n á l h ilu s  tb c .)  E z  ese tek  közü l a  h á rom  h ilu s  fo ly am a tb an  
szenvedő  g y e rm ek  p á r  évvel e z e lő tt  a  k l in ik á n  is  m eg fo r ­
d u lt  s m ind  a  h á rom  po s itiv  P i r q u e t  p ró b á t  é s  k é tség te len  
rö n tg en  le le te t  a d o tt . A h á rom  ú. n. „ c s ú c s h u ru to t“ , m in t 
a  tu b e rc u lo s isn ak  a  g y e rm ek k o rb a n  ism e re tle n  m egny il ­
v án u lá s i f o rm á já t  persze  k é te lk ed v e  kell fo g a d n u n k , de 
m ivel te l je s e n  k iz á rn i a  tu b e rc u lo tic u s  fo ly am a to t  ez eset-
IV . t á b lá z a t .
A  P i r q u e t  p o s i t i v i t á s ,  i l l e t v e  n e g a t i v i t é s  m e g o s z l á s a  f o g l a l k o z á s
s z e r i n t .
b en  nem  tu d ju k  s  leg a lább  is  fe lté te le zh e tő , h o g y  a dia- 
g n o s is t  fe lá llí tó  o rv o s  tu la jd o n k é p e n  h ilu s  fo ly am a tr a  
g o n d o lt s c sak  a  szü lő k  k ed v é é r t h a s z n á lta  az  ism e rte b b  
és n ép sze rű bb  tü d ő c sú c sh u ru t  d ia g n o s is t , ez e s e te k et  is 
a  p o s itiv  m egb e teg ed ések  so rá b a  o s z tju k . T eh á t a  P irq u e t-  
n e g a tiv  g y e rm ek ek n ek  1 .43% -a v o l t  a  tu b e rc u lo s isn ak  v a ­
lam e ly  f o rm á já r a  g y anú s . E zen  gy e rm ek ek  m eg fe le ln ek  
a zon  fe r tő z ö t t  g y e rm ek ekn ek , k ik n e k  a  tu b e rc u lo tic us  a l ­
le rg iá ju k  o ly  a la c so n y  m érvű , h o g y  a  fe r tő z ö t ts é g e t P ir-  
q u e t-v e l k im u ta tn i  nem  lehet. A  P irquet-negativ g yerm e ­
F o g l a l k o z á s
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V. tá b á lz a t
A  l a k á s v i s z o n y o k  ö s s z e f ü g g é s e  a  P i r q u e t  p o s i t i v i t á s s a l .
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kék  anamnesisének átvizsgálásából a z t a tapaszta la to t kell 
leszű rnünk, hogy e gyerm ekeknek körülbelül 1.5%-a jöhe t  
gondozói szempontból számításba.
*
H a  m o st v iz sg á lta in k  a la p ján  P é c s  isko lás  g y e rm e k e i ­
n ek  tu b e rcu lo s iso s  s t a tu s á t  rö g z íte n i  a k a rn ék , m ind ezek  
e lő t t  h a n g sú ly o zn u n k  kell, hogy  tu d a tá b a n  v a g y u n k  an ­
n ak , h o g y  a d a ta in k  sz áz száza lék b an  nem  fed h e tik  a  v a ló ­
s á g o t ,  h iszen  a  g y e rm ek ek  e g y h a to d á n a k  á lla p o tá b ó l k ö ­
v e tk e z te t tü n k  az ö sszesekére . D u rv a  h ib ák  a z o n b an  sz á ­
m ítá s a in k b a  nem  c sú s z h a tta k  b e le  s  így  a z t h is s z ü k , ez 
a d a to k a t  a  hely i, s ő t  b izonyos m é r té k b e n  a  h a z a i v iszo ­
n y o k ra  á l ta lá n o s ítv a , a  tu b e rc u lo s iso s  g y e rm ekek  h aza i 
v éd e lm e  te ré n  is  f e lh a s z n á lh a tju k .
A z á tv iz s g á lt  5135  isko lás g y e rm e k  közül a  P i rq u e t  
p ró b a  seg ítség év e l k im u ta th a tó a n  fe r tő z ö ttn e k  b iz o ny u lt 
1431, azaz  27.8% . H a  e z t az ö ssze s  ta n k ö te le s e k re  (6— 12 
é v e s )  á ts z ám ítju k , 5804 közül f e r tő z ö t t  g y e rm ek  1617. 
A  d em o n s tra t ió s  k ö rz e t  809 g y e rm e k e  közül a  se le c tió s  
v iz s g á la t ta l  h é t  gy e rm ekné l ( k i s  k iig a z ítá s sa l 1% -ban ) 
ta lá l tu n k  acu t, c i r c a  2% -ban g y a n ú s  és m eg fig y e lendő  
fo ly am a to t .  H a  az  így  t a l á l t a k a t  az  összes 6— 12 éves 
is k o lá s  g y e rm ek ek re  á l ta lá n o s ít ju k , ú gy  a P é c s e tt  á tv iz s ­
g á l t  iskolás gyerm ekek  közül 56— 60-nak van acu t s kb 
100— 120-nak gyanús és m egfigyelendő  fo lyamata.
A kérdő iv ek  a la p já n  a z t l á t tu k ,  hogy  a  f e r tő z ö ttn e k 
b iz o n y u lt g y e rm ek ek  38— j07o-ánál volt a szü lő knek  tu ­
domása a gyerm ek betegségérő l v a g y  lega lább  is  o lyan  
je le k rő l , m e lyekbő l a  b e teg ség  g y a n ú ja  tá m a d h a to t t  jo g ­
g a l  a  szü lő ben . E z  az  összes f e r tő z ö t t  g y e rm ek ek e t sz ám í ­
t á s b a  véve kb. 650 gyermek. E h h e z  azonban  m ég  hozza 
k e ll sz ám íta n u n k  a z t  az 1 .5% -o t,  m ely  a  P i r q u e t  n e g a ­
t ív  g y e rm ek ekn é l szerepe lt, m in t  tu b e rc u lo s is ra  g y anú s  
összesen 710 gyerm ek.
 A zt h is s z ü k  te h á t, h og y  nem  t é ­
v e d ü n k , h a  a z t m ond ju k , h ogy  P é c s  v á ro s  5801f isko lakö ­
teles gyermeke közü l 710 gyerm eknek  volt az u tóbbi évek 
fo lyam án  olyan tuberculosisra gyanús panasza vagy  be­
tegsége, m elynek fo lytán tbc.-védelm i szempontból számba  
jö h e te tt volna.
A védelem  leh e tő ség é re  s m ó d já r a  a  k ö v e tk ező  köz ­
lem ényünkb en  té r ü n k  vissza.
A  b u d a p e s t i  k ir .  m a g y . P á zm á n y  P é te r  T u d om á n y e g y e tem
I .  sz . b e lk l in ik á já n a k  ( ig a z g a tó :  H e rz o g  F e re n c  d r . ,  e g y e t. 
.  n y ilv . r. t a n á r )  k ö z lem én y e .
A cantharidin-hólyag nagyságáról és 
sejtjeirő l különböző  betegségekben, 
tekintettel konstituciós eltérésekre.
í r t á k :  Buday László d r .  é s  Feledi Kálmán  d r .
(F o ly ta tá s .)
N éha  nem  n ő t t  hó lyag  rh e u m á s  v itium  és  p o ly a r th r i ­
t i s  egy -egy  e se té b e n  (ezek rő l k é ső b b  m ég szó le s z ) , a  v izs ­
g á l t  g ra v id ák  e g y  részénél, e lv é tv e  egyéb b e teg ség ekb en , 
m e ly ek e t ré sz le te seb b en  nem  v iz sg á ltu n k  és  többízben  
h y p e r to n iá s  é s  a r te r io s c le ro tic u s  egyéneken .
Az id eg b e teg ség ek e t i l le tő le g  Chasanow :iS is  nagy  
a n y ag o n  m egho ssz ab bodo tt h ó ly a g id ő t t a lá l t  en ceph . epi- 
dem icában , s c le ro s is  m u ltip le x b en , a k ö zpon ti id eg rend  
sz e r  tum o ra in á l .  Míg ezekb en  a  b a jo kb an  e lképze lhe tő , 
h o gy  az é rb e id eg zés  z a v a ra  á ll fenn , v a ló sz ín ű , hogy
m ag án a k  az é r fa ln a k  m eg v á lto z á sa , c sö k k en t p e rm eab i- 
l i tá s a  sz e rep e l a h y p e r to n iá s , a r te r io s c le ro tic u s  e g y é ­
neken .
Ö t e ssen tiá lis  h y p e r to n iá b a n  szenvedő  b e teg  közü l 
n égy en  nem  n ő tt  h ó ly ag  és  több ízben  nem  k ap tu n k  h ó ly a ­
g o t idő sebb , a r te r io s c le ro tic u s  egyéneken , ak ik n é l az a la p ­
b e te g sé g  (n éh a  c h o le lith ia s is , d iab e te s , m yodegene ra tion  
m e lle t t  m ag asab b  v é rn y om á s  is á l lo t t  fenn . N éha  p ed ig  
csak  m egkésve , 24 ó ra  u tá n  n ő t t  ily en ekné l hó lyag . Azok 
n ak  az  e se tekn ek  a  le le te , aho l id e jéb en  k e le tk e z e tt  
h ó ly ag , a  tú lo ld a li tá b lá z a tb a n  lá th a tó . A  h y p e r to n ia , a r t e ­
r io sc le ro s is  mellé k e rü l te k  azok  a  b e te g sé g ek  is, m e ly ek  
á l ta lá b a n  m eg leh e tő sen  h ason ló  le le te t  a d ta k , ezek  a 
d ia b e te s  m e llitu s  és a  ch o le lith ia s is .
H a  a  fe n ti  a d a to k a t  á t te k in t jü k ,  azok  kö zö tt tö b b  
h a so n ló sá g o t ta lá lu n k . A  hó ly agok  n a g y s á g a  m eg leh e tő ­
sen  e g y fo rm a  vo lt, n a g y , v ag y  kö zépnagy . F en teb b  v o lt  
szó a r r ó l ,  hogy  n ém ely  e se tb en  ily en  b e teg ek en  nem  n ő t t  
h ó ly ag  (ezek  a t á b lá z a tb a  n in csenek  fe lv év e ) . E zek  s z e ­
r in t  a z t  m ond h a tju k , h o g y  ebben  a  c so p o r tb a n  v ag y  e g y ­
á l ta lá b a n  nem  n ő tt  h ó ly ag , v agy  a r á n y la g  n agy  h ó ly ag  
n ő tt .  E z  a  hó ly ag  a  ta p a s z  egész n a g y sá g á b a n  k ép ző dö tt, 
e l le n té tb e n  az u lcu so so kk a l, aho l tö b b  e se tb en  nem  n ő tt  
h ó ly ag , de á l ta lá b an  d om in á lta k  a  k isebb  hó ly agok  es  a 
le g k iseb b tő l a  n ag yobb  h ó ly ag ig  m in d en  á tm en e te t  é sz le l ­
tü n k . Az u lcu so sokka l szem ben  a  s e jtö s sz e té te lb e n  is  e rő ­
sebb  n eu tro p h ilia  v o lt  ta lá lh a tó . L eg tö b b  e se tb en  90% -on  
is fe lü l v o lt a  s e gm en tá l t  s e jte k  sz ám a . U gy an c sak  e l le n ­
t é tb e n  u lcu ssa l n a g y o b b  lym pho cy ta -é r ték ek  nem  fo rd u l ­
t a k  elő . E g y -k é t n a g y o b b  é r té k e t  le sz ám ítv a , a  m onocy- 
t á k  is  e rő sebben  h á t té r b e  s z o ru lta k ;  eo sinoph il s e jt  a lig  
fo rd u l t  elő . A k é t  n a g y o b b  m o n o c y ta -é r té k e t c h o le lith ia -  
s isb a n , ille tő leg  c h o la n g itisb e n  lá t tu k  (17.0, 1 7 .5% ),
ezekn é l a  fenná lló  in fe c tio  is h a tá s s a l  leh e t a  s e j tk é p re . 
Az eg y ik  be teg  su b fe b r i l is  is  vo lt.
A z u tóbb  t á r g y a l t  b e teg ekn ek  az  u lcu so sokka l v a ló  
c o n s t i tu t ió s  s z em b eá llí tá sa  nem  r i tk a .  M ár a  h a b i tu s  
s z em pon tjáb ó l m eg v an  az a  f e l tű n ő  kü lönbség , am e ly ­
n é l a  c o n s titu tió s  p a th o lo g ia  a lig  k ép e s  to v á b b ju tn i. Az 
u lc u so s  egyén  g y a k r a n  a s th e n iá s , m íg  a  sc leroH cus, d ia ­
b e te se s , epeköves b e te g  sok szo r in k áb b  „ p y km ku s“ t e s t ­
a lk a tú ,  az ú j n om en k la tu ra  s z e r in t. A  c o n s titu tió s  k ü lö n b ­
s é g  n y ilv án  a  sz e rv e z e t vegy i fe lé p íte tts é g é b en  is  fe n n á ll  
K ö z ism e rt, hogy  a  több ízben  é sz le lt h y p e rc h o le s te r in a e -  
m ia  ö sszek ap c so lja  a  d ia b e te s t, c h o le lith ia s is t , a r te r io  
s c le ro s is t .  Ezzel szem ben  u lcu so sokná l k ife je z e tt  hypo - 
c h o le s te r in a em ia  ta lá lh a tó  (Babarczy 39 J a r n o . Jarno"  
s z e r in t  a h y p e rch o le s te r in aem iáh o z  ren d e sen  h y p a e id itá s  
v a n  kö tve . Az u lc u so s  h y p e ra c id itá s s a l  szem ben  hy p ac id i 
t á s  a  je llem ző bb  c h o le lith ia s is ra . Bowen*- és m u n k a  
t á r s a i  a  d ia b e te se sek  30 '/> -ában t a lá l ta k  a n a c id itá s t .  De 
v a ló sz ín ű , hogy  e g y e b ü tt  is ta lá lh a tó k  h ason ló  k ü lönb  
ség ek . Kylin4S s z e r in t  a  K /C a -a rá n y  n ag y  u lcu sb an  és 
k ic s i d iab e te sb en . E z  a sz em beá llítá s  pe rsze  c sak  sém a- 
t ic u s  és ta lá n  in k áb b  csak  az id ő sebb  d iab e te se s , ep eköves  
e g y én ek re  áll. H a b i tu s  szem pon tjáb ó l m á r  S tille r“  m eg ­
je g y e z te , hogy  a  f i a t a l  epekövesek  in k áb b  a s th e n iá so k  és 
h a so n ló  vo lt Bondi*3 b enyom ása  a  f ia ta l  d ia b e te se sek rö l. 
C h o le lith ia s is  és u lc u s  nem  r i tk á n  e g y ü t t  is  e lő fo rdu l.
Am i a  B a sed ow -k ó rt ille ti, e n n ek  az u lc u ssa i való  
b izonyo sfokú  s z em b e á ll í th a tó s á g á t  elő ző leg  ré sz le tez tü k . 
A z u tóbb  t á r g y a l t  c so p o r tta l  szem ben  ped ig  ta lá lh a tu n k  
k ü lönböző ség ek e t é s  h a so n ló sá g o k a t  is. B a sed ow -kó rra  
in k áb b  a  h y p o p la s iá s  t e s ta lk a to t  t a r t j á k  je llem ző nek . 
A  m egm a ra d t th y m u s  és „ lym p h á s  a lk a t“ is  in f a n t i l is
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N agy ság Sejtm . Sg Ly Mo Eo
M. J. 57 é. f. H yperton ia ........................................ +  +  + +  +  + 88.0 1.0 10.5 0.5
S. A. 52 é. f. D ysbasia  ang ................................... +  + +  +  + 91.5 1.5 7.0
B. A. 60 é. f. y t „ .............................. +  +  + + 92.0 2.0 3.5 2.5
Sz. J. 61 é. f. N ephrosk l......................................... +  +  + +  + 92.5 1.5 6.0
W. Á. 40 é. n. D iabetes m ....................................... +  +  + +  + 85.0 0.5 14.5
P. M. 40 é. f. ,, .......................................... +  + + 93.0 2.0 5.0
B. N. 44 é. n. ,, .......................................... +  +  + +  +  + 90.5 1.0 8.5
K. J. 55 é. f. „ ........................................... +  +  + +  ■ +■  H" 97.0 3.0
Cs. S. 50 é. n. f i , , ................................... +  +  + + 96.0 1.5 2.0 0.5
M. A. 35 é. n. Cholelith. G rav................................ +  +  + + + 82.0 0.5 17.5
N. K. 32 é. n. Cholangitis ? .............................. +  + + + 80.5 2.5 17.0 --
K. E. 47 é. n. Cholelith. ................................... H— f~ + + + + 92.0 0.5 7.0 0.5
G. K. 34 é. n. ,, ................................... +  + + + 95.5 0.5 4.0 —
M. J. 50 é. f. ,, ............................... +  +  + + + + 96.5 3.5 _
von ásn ak  v eh e tő  fe l. A fo k o zo tt  in g e rlé k en y ség  is  elv á ­
l a s z t ja  a B a sed ow -kó rt a  fe n te b b  tá r g y a l t  c so p o r ttó l. 
D e m á s ré sz t v a n n a k  h a so n ló ság o k  is  a  k é t b e te g sé g c so p o r t 
k ö zö tt. A v é rc h o le s te r in t  a  sz e rző k  egy  része  m eg szapo - 
ro d o ttn a k  ta lá l ja  B asedow -kó rb an , b á r  v an n ak  e llenkező  
v é lem ények  is. A  b a sed ow o sok ra  is  je llem ző  a  h yp ac id i-  
tá s .  I t t  is m eg  v an  a  h a jlam  a  v é rnyom ásem e lk ed é sre . 
D iab e te sse l közös von ás  a c sö k k en t s z é n h y d rá tto le ra n tia .  
Kylin  a  legk isebb  K /C a -q u o tie n s t  d iab e te s  m e lle t t  B a se ­
d ow -kó rban  ta lá l ja .  A d ia b e te sn ek  és B asedow -kó rn ak  
ta lá lk o z á sa  k ü lö n b en  sem  épp en  r i tk a  je len ség . Több 
szerző  fo g la lk o z ik  ezzel a  k é rd é sse l, így  Wilder"' 38, 
Holst47 20 e s e te t  ism e r te t. M in d en e se tre  a  le k ö zö lt ese ­
te k n e k  csak  egy  ré sze  valód i d ia b e te s . De Chwostek48 sze ­
r in t  b asedow osok  a s c e n d e n tiá já b a n  is  ta lá lh a tó k  d iab e te s -  
e se te k  és ez is v a lam i közös ö rö k lé se s  a lap  m e lle t t  szól. 
V iszon t u lcus és d ia b e te s  e g y ü t te s  e lő fo rd u lá sá ró l a d a to t  
nem  ta lá ltu n k .
A c a n th a r id in -h ó ly ag  s e j t je iv e l  heveny  fe r tő z ő  b e teg ­
ség ekben  és tu b e rc u lo s isb an  Kauffm ann  ig en  ré sz le te sen  
fo g la lk o zo tt. M eg á lla p ítá sa iró l ré szb en  m á r  v o lt  is  szó. 
Ú g y  ta lá l ta ,  h o gy  am íg  a  sz e rv e z e t k edvező tlen  fe r tő zé -  
se s  á lla p o tb an  v an , a  n eu tro p h il  s e j te k  e rő s  tú ls ú ly a  ész ­
le lh e tő , a  ja v u lá s s a l ,  re co n v a le scen tiá v a l a  lym phoh is tio -  
c y tá k  sz ap o ro d n ak  m eg. Ez a  le le t h a so n lít  a h h o z , am it 
Schilling"' a  fe r tő z ő  b e teg ség ek  v é rk ép é rő l h an g sú ly o z , 
h ogy  t. i. a  n e u tro p h il  „k ü zd e lm i“ f á z is t  k r íz is  id e jén  
a  m onocy tá s  „v éd ek ezé s i“ , m a jd  a  lym pho cy tá s  „g y ó g y u  
lá s i“ fáz is  k öv e ti. Kauffm ann  tu b e rc u lo s is  e s e te ib e n  is 
a  lym p h o h is tio c y tá k  fe ls z a p o ro d á sá t á lta lá b a n  kedvező  
je ln ek  lá t ta .  Mi 10 e se tb en  v iz sg á ltu n k  tü d ő tu b e rc ulo s is t  
R endesen  in k áb b  n agyobb  h ó ly a g  képző dö tt, m e ly b en  a 
m ono cy ták  a r á n y a  v á ltozó  v o lt, de  leg inkább  v a lam iv e l 
10%  fö lö tt  m o zg o tt. A  le gn agyobb  é r té k  24% v o lt, ebben  
az e se tb en  e rő s  (14% -os) lym pho cy to s is t  is  ta lá l tu nk . 
M en ing itis  tu b e rc u lo s a  egy  e se té b en  a  s e j te k  99 .5% -a 
n e u tro p h il  le u k o cy tá n ak  b izonyu lt, a  m onocy ták  csak  
0 .5% -ka i v o lta k  képv ise lve .
Az e lh ú zó d á s ra  h a jlam o s  fe r tő z ő  b e teg ség ek n ek  úgy  
lá ts z ik  közös v o n á sa , hogy  a  m ono cy ták  k issé  fel v an n ak  
sz apo rodva , v a g y  leg a lább  is  a  fe lső  h a tá ro n  m ozognak , 
u g y an ez  m o nd h a tó  a  lym pho cy ták ró l is.
Kauffm ann  a  c a n th a r id in -h ó ly ag  s e jt je in e k  v iz sg á ­
l a t á t  úgy  a já n lo t ta ,  m in t egy  m ód sz e rt, a m esen chym a  
ta n u lm án y o z á sá ra . Neergard r’" s z e r in t  a v ö rö sv é rs e jt-
s ü ly ed é s  is a  m esen chym áró l a d  fe lv ilá g o s ítá s t ,  m e r t  a 
fo k o z o tt  sü lyedés a z  a c t iv  m e sen chym án ak  á l ta lá n o s  reac - 
t ió ja  v a lam ily en  to x ic u s  b e h a tá s ra . U gyanő  k im u ta t ta ,  
h o gy  id ü lt  p o ly a r th r i t i s  e se te iben  a  sü ly ed és  s z o k a tla n u l  
n a g y  leh e t és ezen  az  a lapon  ú g y  g ondo lja , h o g y  ennek  
a  b e teg ség n ek  a  k e le tk ezéséb en  n a g y  sze rep  ju t  a  m esen ­
c h ym a  h ib á s  re a c t io já n a k , m ellyel az  v a lam ily en  f e r tő ­
z é s re  v á laszo l. H a so n ló  v é lem énnye l m ás  sz e rző kn é l is 
ta lá lk o zu n k . E bben  az  irá n y b an  d o lg o zo tt  to v ább  Irn iger;'' 
a k i id ü lt  p o ly a r th r i t is b e n  szenvedő kné l p á rh u z am o san  
v iz s g á lta  a  kü lönböző  „m e se n c h ym a -re a c tió k a t“ . Neergard  
le le té t  m ege rő s ítv e , n em csak  a b n o rm is a n  m ag a s  sű ly ed é s i 
é r té k e k e t  k ap o tt , de  h a so n ló  irá n y ú  v á lto z á s t  a  Gerlóczy- 
fé le  p la sm ak ic sa p á s i re a c tió b an  és a  v é rsav ó  re la t iv  glo- 
b u lin ta r ta lm á b a n , am i kü lönben  v á r h a tó  is vo lt. A c a n ­
th a r id in -h ó ly a g  ta r ta lm á b a n  ő  v a lam i k ü lönö sen  fe l tű n ő  
e l té r é s t  nem  ta lá l t .  A  secu nd ae r  p o ly a r th r i t i s e k  e s e te i ­
b en  a  lym p h o h is tio c y ta - re a c tió t in k á b b  c sek é lyn ek  g o n ­
d o lja , 9.6% k ö zép é rté k k e l. A p r im a e r  p o ly a r th r i t is e k b e n  
m á r  a  n o rm á lisn á l n ag y o b b  é r té k e k e t  ta lá l ,  ső t v o lt o ly an  
e se te  is, aho l e z ekn ek  a  se jte k n ek  az  a rá n y a  a  76% -o t 
m eg h a la d ta .
M i p o ly a r th r i t i s t  e lég  sok e s e tb e n  v iz sg á ltu n k . M in t 
fe n te b b  em líte ttü k , e re d e tile g  a  rh e um á s  sz e rv eze t s e j te s  
r e a c t io já n a k  v iz s g á la ta  vo lt a c é lunk . A rh eum á s  b e teg ­
s é g ek  p a th o g en e s is é n ek  egy ik  fo n to s  k é rd ése , h o g y  v á j ­
jo n  a  s a já ts á g o s  szö v e ti  reac tio , m e ly e t A scho ff  a  sz ív ­
iz om ban  ta lá l t ,  de  m e ly  úgy szó lv án  az  egész s z e rv e z e t ­
b en  k im u ta th a tó , v a lam i kü lönös fe r tő z é sn ek , v a g y  ped ig  
a  rh e um á s  sz e rv eze t kü lönö s  re a c t io já n a k  az e redm énye -e . 
M ivel ezek  a  gócok  fő leg  lym pho cy ták bó l és m ono cy ták -  
hoz h a so n ló  s e j te k b ő l á lln ak , a z t v iz sg á ltu k , h ogy  a  c a n ­
th a r id in -h ó ly a g  ta r ta lm á b a n  nem  ta lá lu n k -e  ily en  s e j te ­
k e t  n ag yobb  m enny iség b en . A zoknak  a  rh eum ás  b e te g e k ­
n ek  a  le le te , ak ik n é l m á r  csak  m eg n y u g o d o tt v i t ium  vo lt 
je len , nem  m u ta to t t  semm i lény eg e se t.
A cu t p o ly a r th r i t i s t  nem  n a g y o n  vo lt a lk a lm u n k  
v iz sg á ln i, az a lább  kö zö lt le le tek e t tú ln y om ó an  tö b b  éves 
és tö b b  hónapo s  b e teg ség b en  szenv edő kön  n y e r tü k . T alá n  
k ü lön  tá r g y a lh a t ju k  a  k é t sp o ndy lo s is  an k y lo p o e tic a -  
e s e tü n k e t ;  ezeke t ö ssz ek ap c so lja  a  s z o k a tla n u l e rő s eosi- 
n o ph ilia . Ily en  n a g y  e o s in o p h il-s e jté r té k ek e t e g y e b ü tt  
nem  lá t tu n k . A m e lle t t  a  m onocy ták  és egy ik  e se tb e n  a  
lym ph o cy tá k  is m eg sz ap o ro d tak . M in d k é t e se tb en  a  v é r ­
b en  is k ife je z e tt  e o s in o ph ilia  v o lt je len .
N. A. 31 é. f. Spondylosis ank. 
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+  + 68.5 6.5 14.0 11.0
+  +  + 72.0 2.0 19.0 7,0
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A p o ly a r th r i t is - e s e te k e t  a lá b b i tá b lá z a tb a n  fo g la ltu k  
ö ssze  (az  a n y a g  n agyobb  v o lta  m ia t t  csak  m in d en  m áso ­
d ik  e se te t em litü n k  m e g ) :
I . s . 22 é. t. P o ly a r th r . c h r ....................................
B . M. 32 é. n. ,, ,, ......................
Cs. I. 22 é. f. ,,
R . V. 27 é. f. ,, , , ...........................
R. F . 33 é. f. subac ................................
H . I. 21 é. f. ,, ,, ......................
L. I. 18 é. f. ,, ......................
B. E. 25 é; f. c h r ....................................
D. M. 64 é. n. , , ...........................
T. K. 52 é. n. ,, , .
■ f, M. S. 56 é. f. ,, , , ...........................
:  7/ g . p . 49 é. f. , , ...........................
/  H . R. 18 é. n. ,, ac ......................................
/  R . N. 54 é. n. ,, c lim ac te rica .
L. K. 32 é. f. P o ly a r th r . subac. .....................
p h i l iá ja  a  h ó ly a g ta r ta lom b a n  és a  n e u tro p h ilia  o ly a n  e s e ­
te k b en , aho l a  v a g u s  h á tté rb e  s z o ru ltn a k  lá ts z ik  (e lső  
s o rb a n  d iab e te s  m . és a r te r io s c le ro s is ) .  K é rdés , h ogy  az
N a g y s á g S e jtm . Sg L y Mo E o
+ +  + 43.0 5.0 52.0 —
+  +  + +  + 66.5 2.0 27.0 3.5
+  + + 77.0 2.0 20.5 0.5
+  + +  + 83.0 2.0 14.5 0 .5
+  + +  + 80.0 7.0 13.0 —
+  +  + t- + 86.5 2.0 10.5 1.0
+ + + 88.5 1.0 10.0 —
+ +  +  + 90.0 1.0 9.0
+  + + 86.0 6.0 8.0
+  + +  +  + 93.0 _ — 7.0
+  +  + +  + 94.0 0.5 5.5
+  + +  + 96.5 3.5
+ T a r ta lm a m e g a lv a d t
N em  n ő tt  h ó ly a g
K ét e s e tb e n  a  ta p a s z  lev é te le  u tá n  tö b b  ó r a  m ú lva 
k ép ző dö tt k is  h ó ly ag . A  h ó ly a g n a g y sá g o t ille tő leg  
kü lönben  a z t  lá th a t ju k ,  h o g y  a  n agyobb  hó ly agok  
e g y á l ta lá b a n  nem  d om in á lta k  és  kü lönö sen  a zo k  a  h ó ly a ­
gok , m e ly ek  n agyobb  m o n o c y ta é r té k ek e t a d ta k ,  ink ább  
k isebbek  v o l ta k  és n éh a  c sak  a  ta p a sz  eg y ik  ré sze  a la t t  
k épző d tek , ú g y  m in t az u lcu so s  hó ly agok . U gy an ez ek ­
ben  a  h ó ly ag o k b an  a  s e j te k  m enny iség e  is in k á b b  Kisebb 
vo lt. E zze l szem ben  a zo kb an  az  e se tekb en , a h o l a  mono- 
c y ták  h á t té r b e  s zo ru lta k , re n d e se n  nagyobb  v o lt  a  hó lyag  
és  a  s e j te k  m enny iség e  is. Az e se te k  tú ln y om ó  részében  
a  m ono cy ták  szám a  a  n o rm á lisn a k  fe lső  h a tá r á n ,  i l lető ­
leg  a  f e le t t  v o lt  és b á r  e lő fo rd u lt  n éh ány  n ag y o b b  é rték , 
d om in á lta k  a  c sak  k issé  m eg n ag y o b b o d o tt m onoey ta- 
szám ok. A  lym pho cy ták  is  tö bb ízb en  m eg sz ap o ro d tak . 
A  n agyobb  m ono cy ta -é r té k ek  m e lle t t  g y a k r a n  e lő fo rd ul ­
ta k  e o s in q ph il-se jek  is, m íg  a  tö b b i e se tb en  rend e sen  
h iá n y o z ta k . Á lta lá b a n  úg y  tű n ik  fel, h o g y  a  mono-, 
lym ph o cy tá k  és  eo s inoph il s e j te k  p á rh u z am o sa n  in g adoz ­
n a k ; h a so n ló  ta p a s z ta la t  a  v é rk é p re  nézve is  ism e re te s . 
E g é szb en  v éve  a  p o ly a r th r i t is - le le te k  nem  a d ta k  semm i 
kü lönö sebb  e l té ré s t ,  am e ly e t e n n ek  a  b e te g ség n ek  a  pa tho - 
genesise  s z em pon tjá b ó l fe lh a s z n á lh a t tu n k  vo ln a .
Ö ssze fog la ló  m u n k á já b a n  Hof f*2 s z em b e á llí t ja  a  
lym pho cy to s is t , e o s in o p h iliá t  a  n e u tro p h il iá v a l  és 
e lő bb it a  v ag u s , u tó b b it  a  sym p a th ic u s  izg a lm áva l 
hozza ö s sz e fü g g é sb e ; a  m ono cy tá k  v ise lk ed ésén ek  azon ­
b an  k ev é s  f ig y e lm e t szen te l. L e le te in k  s z e r in t  (és  
h a so n ló k a t  a  v é rk ép b en  is  le h e t  ta lá ln i) ,  a  m onocy ták  
és lym p h o cy tá k  m eg leh e tő s  p a ra l le l  fo g y n a k  és  szapo­
ro dn ak . M eg sz ap o ro d á su k a t a  h ó ly a g ta r ta lom b a n  g y ak ­
r a n  l á t tu k  u lc u sb an  és h y p e ra c id itá s b a n , egy , á l t a ­
lá b an  v a g o to n n a k  fe lfo g o tt  á lla p o tb an . K é rd é s , hogy  
a  fe r tő ző  b e teg ség ek b en  é sz le lt e lv á lto zá so k  k ap c sola tb a  
h o zh a tó k -e  u g y an c sa k  a  v e g e ta t iv  id eg ren d sze rre l-  
R égó ta  f e l tű n t ,  h ogy  az in fe c tio  te tő fo k á n a k  tü n e tei 
a  s ym p a th ic u s  iz g a lm á ra  em lék ez te tn ek  (m ag a sab b  
h ő m érsék , p u lsu sszám , fo k o z o tt  a n y a g c s e re ) .  Euler™ 
lázban  tö b b n e k  ta lá l ta  a  v é r  a d r e n a l in ta r ta lm á t .  E zzel 
szem ben  a  g y ógyu lá s , re c o n v a le scen tia  tü n e te i  a  sym p a ­
th ic u s  h á t t é r b e  s z o ru lá s á ra  u ta ln a k  (h ő sü ly ed é s , b rady - 
k a rd ia ) .  T a lá n  ezzel k a p c so la tb a  h o zh a tó  a  lym phoh is tio -  
c y tá k  m eg sz ap o ro d á sa  a  g y ó g y u lá s  id e jén , m e ly e t  Kauf f -  
mann  o ly a n  je llem ző nek  t a l á l t  s  am ely  k ü lö n b en  k isebb  
fo k b an  a  v é rk ép b en  is  é sz le lh e tő . U g y an e z t l á t t a  ő  g y ó ­
gyu ló  B a sed ow -k ó rb an  is, a h o l a  g y ógyu lá s  n y ilv á n  a  sym - 
p a th ic u s - iz g a lom  v is sza fe jlő d é sév e l k ap c so la to s . B eillesz ­
k ednék  ebbe  a  szem lé le tbe  a  f r i s s  b a sedow osok  n eu tro -
e lhúzódó  fe r tő z ő  b e teg ség ekb en , m e ly ek re  a  m ono-, 
lym phocy to s is  je llem ző , nem  je le n ti-e  ez a  le le t e gy sz e rs ­
m in d  a  sz e rv e z e t s a já ts á g o s  r e a c t ió já t  a  v e g e ta t ív  ideg- 
re n d sz e r  ré sz é rő l is. P e rsze  v e g e ta t ív  id e g re n d s z e rt  az 
eg é sz  belső  m iliő tő l e lv á la sz ta n i n em  lehet.
É s  i t t  m ég  e g y  fo n to s  té n y e z ő t kell m eg em líte n i és 
ez az é le tko r. A  v e g e ta t iv  id e g re n d sz e r  á l la p o ta  v á lto z ik  
az  é le tk o r r a l ; Glaser*4 k lin ik a i e lő ad á sáb an  ö s sz e fo g la lja  
a  ta p a s z ta la to k a t ,  m elyek  s z e r in t  a  fo ko zo tt v a g u s - to n u s  
in k áb b  a  f ia ta l  k o r r a  je llem ző  és  a  k o r ra l  c sö k k en . V a ló ­
b a n  az u lcus és  az  a s thm a  b ro n c h ia le  is a  f i a ta l  ko r 
b e teg ség e , de a  tu b e rc u lo s is  é s  id ü l t  p o ly a r th r i t i s  is  re n ­
d e sen  a k k o r  k ezdő d ik . H a  le le te in k e t  a  b e te g sé g ek re való  
te k in te t  n é lkü l ö ssz e á llí t ju k  az  é le tk o r  s z e r in t ,  a z t  l á t ­
ju k ,  hogy  a  n a g y o b b  m onocy ta -  é s  lym ph o cy ta -é r té k ek  a 
f ia ta l  k o rra  e sn ek .
35 év  a la t t i 35  év  f e le t t i
b e te g e k b e te g e k
m o n o c y tá k  k ö z é p é r té k b e n 14.8% 8.7%
lym p h o c y tá k  ,, . . 3.5% 1.9%
A kü lö n b ség  a n n y ira  szem beszökő , h ogy  e se tle g  azt 
le h e tn e  m ondan i, h ogy  a  n ag y o b b  m o n o cy ta é r té k ek  ta lá n  
n em  is egyes b e te g sé g ek re , h a n em  á lta lá b a n  a  f ia ta la b b  
é le tk o r ra  je llem ző k . E zzel szem ben  azonban  az  u lcu sosok - 
n á l  a z t  lá t tu k ,  h o g y  a  h a t  35 év en  fe lü li b e te g n é l  is a 
m onocy ták  k ö z ép é rté k b en  14 .9% -o t te t te k  k i, am e ly  szám  
a  35 éven fe lü lie k  á tla g o s  m o n o c y ta é r té k é t  m essze  m eg ­
h a la d ja , a  h a t  35 éven  a lu li b e te g  m ono cy ta -szám a  ped ig  
v a lam iv e l n a g y o b b  vo lt, m in t á l ta lá b a n  a  35 év en  a lu liak é  
(1 6 .0% ). M in d en e se tre  v ég leg e sen  c sak  n a g y o b b  an y ag o n  
le h e tn e  ez t a  f e lfo g á s t  b e ig azo ln i.
T a lán  n em  h e ly te le n  az  az  e lképzelés, h o g y  az é le t 
k o r r a l  m inden  eg y énb en  b izonyo s  v á lto zá s  m eg y  végbe, 
m e ly  a  v e g e ta t iv  id e g re n d sz e r t ille tő leg  a  v a g u s - ton u s  
idő leges  fo k o zód á sáb an , m a jd  c sökkenésében  ny ilv ánul. 
É s  ta lá n  a  k ü lö n b e n  is v a g o to n  i r á n y b a n  b e á l l í to t t  consti- 
tu t ió k  b e teg sz en ek  m eg  e lső so rb an  a  „ p h y s io lo g iá s  vag o ­
t o n ia “ id e jén  (p l. u lc u sb an ) , m íg  azok  az eg y én ek , a k ik ­
n ek  a lk a ta  az  e llenkező  v ég le t fe lé  közeled ik , a k k or  k a p ­
j á k  m eg b e te g s é g ü k e t  (az  id ő sk o r i d ia b e te s t, a t íe r io  
s c le ro s is t) ,  m ik o r  ez az á l la p o t  az  é le tk o rtó l fü g gő en  is 
jo b b a n  é rv én y e sü l,
Összefoglalás.
A c a n th a r id in - ta p a s z  h a tá s á r a  a  b ő rö n  k e le tk ező  
h ó ly ag  k épző dési ide jében , n a g y sá g á b a n  és  s e jt je in ek
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ö ssze té te léb en  egyes b e teg ség ek  és c o n s t i tu t ió k  s z e r in t 
e lté ré sek  v an n ak .
A  hyperacid  és ulcusos b e teg ek en  in k áb b  k ic s i h ó ly ag  
nő  és je llem ző  a  m ono cy to s is ra , k isebb  fo k b a n  a  lympho- 
c y to s is ra  v a ló  h a jlam . E zze l szem ben  Basedow-kóroan  és 
h y p e r th y re o s isb a n  n ag y , n éh a  ig en  n ag y  h ó ly ag o k  nő nek  
és a  v iz sg á lt  e se te k b en  in k ább  a  n e u tro p h il ia  dom iná lt. 
N éha  e lő fo rd u lta k  n ag y o b b  lym p h o c y ta é r té k ek  is. A  can- 
th a r id in - ta p a s z ra  v a ló  re a c tio  szem p o n tjá b ó l a  k é t  b e teg ­
ség, ille tv e  á l lap o t e g ym á ssa l b izonyo s  fo k ig  sz em beá llít ­
h a tó . E z t  a  k ü lönböző ség e t fe jez i k i a  v e g e ta t iv  id e g re n d ­
szer ré sz é rő l az eg y ik n é l fe lv e tt  v a g o to n ia  és  a  m ás ikn á l 
s u p p o n á lt  sym p a th ic o to n ia  is.
Myxoedema  k é t  e se té b en  nem  k ép ző d ö tt hó lyag , a  
h a rm ad ik b a n  úgy  a  lym pho-, m in t a  m ono cy ták  és e o s i ­
n oph il s e j te k  is  m eg sz ap o ro d tak . Diabetes insipidus  h á ­
rom  e se té b en  n agyobb  m o n o cy ta -é r té k ek e t lá t tu n k , myas ­
thenia  e g y  e se téb en  p ed ig  s zo k a tla n u l e rő s  lymphocy to - 
s is t  m onocy to s is  m e lle tt. E z  a  le le t is  h a n g sú ly o zn i l á t ­
sz ik  a  m y a s th e n ia  s a já ts á g o s  c o n s ti tu t ió s  a la p já t .
Az asthma bronchialeban  n éh a  k is  h ó ly ag ok , m á sk o r  
igen  n a g y  h ó ly agok  k e le tk e z tek . E lő fo rd u lt ,  hogy  a  
h ó ly ag  s e j te t  nem  ta r ta lm a z o t t ,  m á sk o r  e rő s  n eu trop h ilia , 
egy  e se tb en  k ife je z e tt  m onocy to s is  v o lt je len . Az igen  
nagy  h ó ly agok , am ily e n ek e t u r t i c a r ia  k é t  e se téb en  is  
lá t tu n k , fe lh ív já k  a  f ig y e lm e t az a s thm á s  sz e rv eze .n ek  
egy ik  fo n to s  c o n s ti tu t ió s  tu la jd o n s á g á ra , az  e x su d a tió ra  
való  h a j lam ra .  Ez a  s a já t s á g  é lesen  e lv á la s z t ja  az u lcus- 
tó l az u g y a n c sa k  v ag o to n n ak  fe lfo g o tt  a s th m a  b ronch ia -  
le t. A  le le tek  kü lönböző  v o lta  ta lá n  az a s th m á r a  jellem ­
ző nek t a r t o t t  v e g e ta t iv  k ie g y e n sú ly o z a tla n sá g g a l k apcso ­
la to s . T öbb  idegbetegségben  (a g y tum o r , n e u ra s th e n ia  
s tb .)  e lő fo rd u lt, hogy  hó ly ag  nem  k ép ződö tt. Hyperto- 
niás eg y én ek en  tö bb  e se tb en  sz in té n  nem  k e le tk e z e tt  
hó ly ag , ille tv e  c sak  m egkésve . E z  ta lá n  az  e rek  á llapo ­
tá v a l á ll ö ssze függésben .
Az arterioscleroticus, diabeteses, epeköves  egyéneken  
n éha  nem  n ő t t  h ó ly ag , de h a  igen , ú g y  in k áb b  nagyobb  
vo lt az  és s e jt je ib e n  a  n e u tro p h il  le u k o cy tá k  d om in á ltak  
a  lym pho cy ták , m ono cy ták  ro v á sá ra . E n n e k  a  le le tn ek  
az a la p já n  ez a  co n s titu c ió s  c so p o r t b izonyo s  fo k ig  szem be ­
h e ly ezh e tő  az u lcu so sok  c sop o r tjá v a l, am e ly tő l kü lönben  
g y a k ra n  h a b itu sb a n  és egyéb  tu la jd o n s á g o k b a n  is k ü lö n ­
bözik.
Az elhúzódó in fectióra  ( tu b e rc u lo s is , e ndo ca rd itis , 
p o ly a r th r i t i s )  a  m ono- és  lym p h o cy ták  m eg sz ap o ro d á sa  
je llem ző , am e ly  g y a k ra n  csak  k is fo k ú . A  p o ly a r th r i t is b e n  
tö bb ízb en  c sak  k isebb  h ó ly ag  n ő tt .
A  m onocy ták , lym p h o cy ták  m eg sz ap o ro d á sa  á l ta lá ­
b an  a  f ia ta l  k o r ra  je llem ző  re a c tio , am e ly  k ap c so la tb a  
h o zh a tó  a  sz e rv eze tb en  a  k o r ra l  v égbem enő  v á lto z á sok k a l. 
E zen  v á lto z á s t  a  v e g e ta t iv  id eg re n d sz e r  ré sz é rő l a  f ia ta l  
k o rb an  fen n á lló  és a  k o r r a l  szű nő  v a g o to n ia  fe jez i ki. Az 
u lcu so sok  m ono cy to s isa  a zonban  nem  m a g y a rá z h a tó  m eg  
c supán  a  f ia ta l  k o rra l ,  m e r t  az idő sebb  u lcu so sokná l is  
é sz le lhe tő . Több v iz sg á ló t m eg e rő s ítv e  m i is  ú g y  talá l tu k , 
hogy  a  v é rk ép  és a  hó ly ag  s e j t je in e k  ö s sz e té te le  k ö zö tt 
á l ta lá b a n  n incs ö ssze függé s , v a g y  c sak  n a g y o n  k isfo kú . 
Az edd ig i sz e rző k tő l e lté rő le g  a  m o n o cy tá k tó l k ü lön  s z á ­
m o ltu k  a  lym p h o cy tá k a t. U tó b b iak  m enny iség e  rend esen  
nem  h a la d ta  m eg  az  1— 2% -o t. N agyobb  lym pho cy ta -é r-  
té k e k e t  ta lá l tu n k  m yxoedem a, m y a s th e n ia , B asedow -kó r 
u lcus, e lhúzódó  in fe c tió k , így  p o ly a r th r i t i s  egy e s  e se te ib en .
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A  d eb re c en i m . k i r .  T isz a  I s t v á n  tu d om á n y e g y e tem  b ő r- és 
n em ik ó r ta n i  k l i n ik á j á n a k  ( i g a z g a tó :  N eu b e r  E d e  d r . ,  eg y e t, 
n y . r. t a n á r )  k ö z lem én y e .
A Neuber—Goldzieher-íéle 
komplementfixatiós reactio értéke a 
scleroma (rhinoscleroma) diagnostikájában.
I r t a :  Ádám Gyula  d r ., ta n á rse g éd .
Neuber é s  Goldzieher m á r  1909-ben a  sc le rom án ak  
com p lem en tk ö té se s  r e a c tió já v a l  fo g la lk o zo tt s n ek ik  s i ­
k e rü lt  e lő szö r m egfe le lő  a n tig é n n é l  egy  ig e n  é rzékeny  
re a c tió t k ido lgozn iok , am ely  m a  nem csak  a  d e rm a to lo g iá -  
ban , h anem  eg y éb  sz akm ák b an  is, de k ü lö n ö sen  a  gégé ­
sze tben  s z é le sk ö rű  h a s z n á la tn a k  és e lism e ré sn ek  örvend. 
Az u tá n u k  v é g z e t t  k ís é r le te k  so ro z a ta  n a g y ré s z t  m egerő ­
s í t i  fe n ti  sz e rz ő k  e redm ény e it é s  k iem elik  a n n a k  é rté k é t 
a  d if fe re n tia l is  d iagno s is  sz em pon tjábó l.
E l já r á s u k  a  Bordet- Gengou  és Wassermann-íéle  
com p lem en tk ö té s i m e th o d ik án  a lapu l. A n tig é n ü l 80 C°-on 
e lö lt, é le t ta n i  N a  Cl. o ld a tb a n  su sp en d á lt  b ac . sc le rom a tis -  
k u ltu ra  és a n n a k  rá zo tt , c e n t r i f u g á l t  em u ls ió ja  szo lgált. 
A  h a sz n á la ti  a d a g  m e g á lla p ítá s a  azonos e g y éb  e rede tű  
a n tig én ek  t i t r á l á s i  sz ab á ly a iv a l. A  Neuber é s  Goldzieher- 
íéle  s e ro re a c tio  é r té k e  k ü lö n ö seb b en  a z é r t  em elendő  ki, 
m e r t  vele n em csak  a k l in ik a ila g  is  könnyen  d iagno s tizá l-  
h a tó  sc le rom a  n a s i á l la p í th a tó  m eg, hanem  a  to ro k b a n  és 
a  gégében  (sc le rom a  p h a ry n g is  e t l a r y n g i s ) e l r e j te t t  s 
ro sszu l v ag y  e g y á lta lá b an  n em  lá th a tó  gócok  is . A k lin i ­
k a i d ia g n o s is t  (g y a n ú t)  m eg e rő s íth e tik  a  p o s it iv  comple- 
m en tk ö té s  segé lyéve l.
Quast a  Fried länder-f. b a c i l lu s  é s  b ac . rh ino s  d erom a tis  
d i f f e r e n t iá l á s á r a ,  am i sem  k u l tu r á l i s á n ,  sem  m o rp h o lo g ia ila g  
n em  le h e ts é g e s , a  Neuber-G oldzieher-f. k om p lem e n tk ö té s i  e l ­
j á r á s t  a lk a lm a z t a .  12 s c le ro m a s  e se te  k ö zü l 10 te l je s  k ö té s t  
a d o tt .  Tom asek  16 s c le rom a s  s e r u m a  közü l 14 p o s i t iv , 1 k é t ­
séges , 1 n e g a t i v  e re dm én y t a d o t t .  U g y a n c s a k  ö  f ig y e lm e z te t  
a r r a ,  h o g y  a c t i v  sa v ó v a l a  n em  sp e c if ic u sa n  p o s i t iv  e re dm é ­
n y e k  s z ám a  n a g y o b b  ( c s o p o r t r e a c t ió k ) ,  a z é r t  i n a c t iv  se rum - 
m a l v é g z e n d ő k  a  v iz s g á la to k . S z e r in te  a  c om p lem e n tkö té s i  e l ­
j á r á s  f o n to s a b b  é s  m eg b íz h a tó b b , m in t  a  s z ö v e t i  v a g y  k u l tu ­
r á l i s  v iz s g á la t .  A rea  Leao  c om p lem e n tk ö té s i  k í s é r le t e i  7 e s e t ­
b en  te l je s  p o s i t iv i t á s s a l  j á r t a k ;  s z e r in te  a  s c le ro m á s  sav ó k  
m á r  0.005 c cm . m en n y is é g b e n  is  k ö tn e k  c om p lem e n te t .  Kabe- 
lik  is m e g á l la p í t j a  a  s p e c if ic u s  r e a g in e k  je le n lé té t .  Ig e n  é rd e ­
k e se k  E lbert, F eldm ann  é s  G erkes  tö m e g v iz s g á la ta i ;  a  189 
v iz s g á lt  s a v ó  k ö z ü l 81 k l in ik a i la g  m e g á l la p í to t t  sc le rom a - 
e se tb en  a  r e a c t io  m in d ig  p o s i t iv  v o lt. S y p h il is b e n , tu b e rc u lo -  
s isb an , v a g y  o z a e n a -b a n  s z e n v e d ő  10 b e te g  k ö z ü l  6 ese tb en  
p o s itiv  v o lt  a  re a c t io , m íg  22  e g y é b  c h ro n ic u s  o r r - ,  g ég e - és 
g a r a t f o ly a m a tb a n  szenvedő  b e te g n é l  5 e s e tb e n  k a p t a k p o s itiv  
e re dm én y t. 80  e g é sz ség e s  e g y é n  s a v ó ja  c s a k  e g y  e se tb en  po-
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s i t iv ,  ez u tó b b i s c le rom á b a n  s z e n v e d ő  b e te g  a ty j a .  N é h án y  
e s e tü k b e n  p o s i t iv  e om p lem en tk ö té s s e l  rh in i t is  a t r o p h ic a n s  
s z e r e p e l,  am e ly e k  k ö z e li  r o k o n s á g á b a n  a zo n b an  s c le ro m á s  
b e te g e k  s z e r e p e l te k .  E z e k e t s z e rz ő k  a ty p u s o s  s c le rom a -e s e -  
t e k n e k  t a r t j á k .  S z e r i n tü k  is  a  c om p lem en tk ö té s i  r e a c t io  a  le g ­
b iz to s a b b , l e g e g y s z e rű b b  e l já r á s  a  s c le rom a  f e l ism eré s é re .  
V irabov  90 e s e te  k ö z ü l  a  sc le rom á s  b e te g e k  s e rum a  100  % -b a n  
k ö tö t t  c om p lem en te t ,  a zo n b an  14% - b a n  a z  o z a e n á s - b e te g e k  
s e r u m a  is p o s i t iv e n  r e a g á l t .  Gragerova  é s  Kalina  e lő r e h a la d o t t  
je l le g z e te s  tü n e te k n é lk ü l i ,  m á r  h e g e s e d e t t  e s e te k b e n  t a r t j a  
n a g y  fo n to s s á g ú n a k  a  c om p lem en tk ö té s i  r e a c t ió t ,  m e lly e l 
e g y b e n  a  b ac . F risch  sp e c if ic i tá s a  i s  b iz to s í th a tó .  P rá se k  és 
P rica  n a g y  a n y a g o n  (21 s c le rom a , 32  egyéb  o r r  é s  g a r a t  
m eg b e te g e d é s , 114  e g y é b  s e rum ) v é g z e t t  v iz s g á la t a  s z e r in t  
s c le ro m a  e s e té b e n  a  c om p lem en tk ö té s i  e l j á r á s  m in d ig  p o s i t iv  
e re dm én n y e l j á r t .  A  b a c . Friedländer  é s  b ac . o z a e n a e -v e l  v é g ­
z e t t  k ís é r le te k  is  a d t a k  p o sitiv  r e a c t ió t ,  de ezek  s o k k a l  k e - 
v é s b b é  k i f e je z e t te k .  N ém ely  s z e r z ő  < Galli-Valerio, P asin i, 
S tan z ia le , V irabov, E lbert, F e ldm ann  é s  Gerkes, T om a sek )  
p o s i t iv  c om p lem en tk ö té s t  k a p o tt  s c le rom a - fe r tő z é s tö l  m e n te s  
b e te g e n  is.
A  h áb o rú  u tá n i  M ag y a ro rsz ág o n  sc le rom áró l n em  t a ­
lá lu n k  iroda lm i a d a to k a t .  1921 ó ta  fenná lló  k l in ik á n k o n  
ez az  e se t s z in té n  az  első , a  m áso d ik  e se te t k é r é s ü n k re  a  
p écs i sebésze ti k l in ik a  ( ig azg a tó : Neű ber Ernő p ro f .)  vo lt 
s z ív e s  á the ly ezn i, a  h a rm ad ik  e s e t  v é r s a v ó já t  p e d ig  a  b u ­
d a p e s t i  b ő rk lin ik a  b e teg an y ag áb ó l Nékám  p ro fe s s o r  bo- 
c s á j to t t a  ren d e lk e z é sü n k re  com p lem en tkö té s i k ís é r le te in k  
k ib ő v íté se  cé ljábó l.
1. e se t. A  60 é v e s  n ő b e te g  1929. jú l iu s  6 -án  k e r ü l t a  k l in i ­
k á n k r a .  B e te g s é g e  40  év es  k o rá b a n  o r r n y i lá s a i  k ö rü l  k e zd ő ­
d ö t t .  A z  o r r h á t  k i s s é  le la p u lt , e g é sz  té r f o g a t á b a n  m e g n a g y o b ­
b o d o tt ,  k em ény  t a p in ta t ó ,  f á jd a lm a t la n .  A z o r r s z á r n y a k r ó l  
a z  a r c f e le k r e ,  a z  o r r s ö v é n y rö l  a  f e ls ő  a j a k r a  r á te rje d ö ,  é le sen  
h a t á r o l t ,  p o rc k em én y , fe sze s , r é s z b e n  h ám m a l  f e d e t t ,  r é s z b e n  
h ám tó l  fo s z to tt ,  n e d v e z ö  fe lsz ín ü , a  b ö rn iv ó b ó l k iem e lk e d ő , 
h y p e r a em iá s  v a g y  liv id  a la p ú  té r im é  n a g y o b b o d á s  é s z le lh e tő  
A z  o r rn y ilá so k  te l j e s e n  e ltöm esz e lte k , s a r js z ö v e t te l  k i t ö l t ö t ­
t e k .  A  b e s z ű rőd ö tt  b ö r te rü le te k e n  a  fo llic u lu so k  t á g u l t a k ,  a  
b e s z ű rő d ö t t  s z ö v e t a  c son to s  a la p  f e l e t t  a l ig  m o z g a th a tó  el. 
B e lső  sz e rv e k  ép e k . S z á jn y á lk a h á r ty á n ,  m élyebb  l é g u ta k b a n  
e lv á l to z á s o k  n em  é sz le lh e tő k . W a s s e rm a n n  re a c t io :  ne g a t iv .  
A  s z ö v e t i  k é s z í tm é n y  é s  egyéb  la b o r a tó r iu m i  v iz s g á la to k  a  
s c le ro m a  k l in ik a i  d ia g n o s is á t  m e g e r ő s í t e t t é k .  A z  e lv á l to z á s  
20 é v e s  f e n n á l lá s a  e lle n é re  c sa k  a z  o r r a  é s  a  k ö rn y e z ő  te r ü le ­
t e k r e  lo c a l is a ló d o t t .
2. e se t. 42 é v e s  fé r f ib e te g . 1930. m á r c iu s  14-én  v e t t ü k  fe l 
a  k l in ik á r a .  C s a lá d i  a n am n e s is e  n e g a t i v .  1916-ban  tü d ö c s ú c s -  
h u r u t j a  v o lt. 1929. j a n u á r  e le jén  o r r a  m eg d u z z a d t,  a  jo b b  o r r ­
n y i l a s a  a l a t t  f á j d a lm a t l a n ,  k em ény  c s om ó  k e le tk e z e t t ,  am e ly  
1929  jú l iu s á b a n  k i f e k é ly e s e d e t t .  1929  n o v em b e ré b e n  a  p éc s i 
s e b é s z e t i  k l in ik á r a  u ta s í to t t á k ,  a h o l a  s z ö v e t i  kép , a  b a c te r io -  
lo g ia i  v iz s g á la t  s c l e r om á r a  p o s itiv  e r e dm é n y t  a d o tt .  A  b e te g  
k l in ik á n k o n  v a ló  je le n tk e z é s e  e lő tt  3 íz b e n  k a p o t t  r ö n tg e n b e ­
s u g á r z á s t .  Jelen  á llapo t:  a z  u v u la  t e l j e s  eg é sz éb en  h iá n y z ik .  
H á t s ó  g a r a t f a l  h y p e ra em iá s ,  e rő sen  b e s z ű rőd ö tt ,  f e lü le te  e g y e ­
n e t le n ,  h e ly e n k é n t  s z ü rk é s fe h é r , le  n em  tö rü lh e tő  lep e d ő k k e l 
b o r í to t t .  A  f e ls ö a jk o n , k ö zv e tlen ü l a  jo b b  o r rn y ilá s  a l a t t ,  k ö . 
r ü lb e lü l  b ab n y i n a g y s á g ú ,  la p o s an  k iem e lk ed ő , s á r g á s b a rn a  
p ö r k k e l  f e d e t t  te r im en a g y o b b o d á s , m e ly  a la p já v a l  e rő s en  
ö s s z e k a p a s z k o d o t t  é s  a z  o rrsöv ény , v a lam in t  a  jo b b  o r r s z á r n y  
m é ly é b e  te r je d ő  in f i l t r a t ió v a l  ö s s z e fo ly v a  d ióny i d u z z a n a to t  
k é p e z .  A  b a l o r r s z á r n y  szab ad . O r r c s ú c s ,  o r r s z á rn y a k  bő re  
k é k e s v ö rö s e n  e ls z ín e z ö d ö tt ,  f in om  te l e a n g ie k t a s i á k k a l  te le -  
s z o r t .  A z  á ll a l a t t i  n y iro k c som ó k  m e g n a g y o b b o d ta k ,  k em én y  
t a p in t a tú a k .  W a . R . n eg a tiv . A z o r r  é s  to ro k  je le n sé g e ib ő l 
a  s c le rom a  b a c i l lu s  k ö n n y e n  k i te n y é s z th e tö .
3. e se t. 59 é v e s  fé r f ib e te g . 1930. f e b r u á r  1 8 -tó l f e b r u á r  
2 4 - ig  é s  1930 á p r i l i s  2 2 -tő l á p r i lis  2 4 - ig  r é s z e sü lt  k e z e lé sb e n
_ a  b u d a p e s t i  b ő rk l in ik á n ,  c sa lád i a n am n e s is e  n e g a t iv .  A z  o rr . 
k e m é n y  és  lá g y  s z á jp a d  k lin ik a i la g  je l le g z e te s  s c le rom á s  e l ­
v á l to z á s o k a t  m u t a t .  S zö v e ti és k u l t u r á l i s  le le t p o s i t iv . W a . R. 
n e g a t iv .  A z a d a to k a t  é s  a  v é rs a v ó t N é k ám  p ro f. v o l t  o ly  sz í ­
v e s  r e n d e lk e z é s ü n k re  b o c sá jtan i.
A  s e ro re a c t ió k a t  (c om p lem en tk ö té s t)  több  sc le rom a  
b a c illu s - tö rz z se l v ég e z tü k , az egy e s  tö rz sek k e l n y e r t  e red ­
m ény ekb en  lé n y eg e s  e lté ré s t n em  ta lá l tu n k . K ü lö n ö s  k i ­
em e lé s t  é rdem el, h o g y  idegen sc le rom a tö rz sz se l is  k a p tu n k  
com p lem en tk ö té s t am i kü lönösen  o ly a n  e se tekb en  é r té k e s ,
am ik o r  a  sc le rom ás, ille tv e  s c le rom agy an ú s  b e teg b ő l — 
fő leg  id ü l t  e se tek b en  —  a  sc le rom abac illu s  m á r  nem  t e ­
n y é s z th e tő  ki.
K o n tro llk ép en  b a c illu s  Friedländer és b ac illu s  ozae- 
nae tö rz s e k e t  h a s z n á ltu n k . K ís é r le te in k e t azzal k e z d e ttü k , 
ho g y  sc le rom ab ac illu s  é le t ta n i  k o n y h a só s  su sp en s ió já v a l, 
m in t a n tig é n n é l m eg á llap í ts u k  a z t a  d o s is t , mely  a  b e te g  
s e rum áv a l te lje sen  p o s itiv , sy p h ilise s  (W a. R. p o s it iv )  
és eg é sz ség e s  (W a. R . n eg a tiv )  sav óv a l, v a lam in t savó  
n é lk ü l (a n t ig e n k o n tro l l )  n eg a tiv  e redm én y t ad. A  k í s é r ­
le te k e t  h ig í tá s i  so ro z a to k b an  v ég ez tük . Az e redm ény ek e t, 
m e ly e k e t  több szö r ism é te l t  k ísé r le te k b en  is m egegyező k ­
nek  ta lá l tu k ,  az I. t á b lá z a t  m u ta tja .
I. tá b lá z a t .
0 .85%  N a . Cl. o ld a tb a n  s u s p e n d á lt  s c le rom a -b a c i l lu s s a l  v é g ­
z e t t  c o m p lem en tk ö té s i  r e a c t io  s o r o z a t :
Antigen higilás 1:2 1:3 1:4 1:6 1:8 1:12 1:16
Scleromás savó + + +1 1 1 1 1 1 1 1 1
W a. R. pos. „ + + / + / + + / + / + + +  . + ±
Wa. R. neg. „ + + / + / + + / + / + + + + —
Antigén-kontroli + / + / — — — —
E  tá b lá z a tb ó l k i tű n ik ,  hogy  az a n tig e n  (a n t ig e n k o n ­
t ro ll)  1 :4  h íg í tá sb a n  fe le l meg a n n ak  a t i te rn e k , m e ly  az 
a n t ig é n e k  t i t r á lá s a k o r  k ö v e te tt  s z a b á ly  s z e r in t  fe léb en  
véve ( 1 :8 )  s z o lg á l ta t ja  a  fő reac tió ho z  az  a lk a lm a s  h ig ít-  
t á s t .  A z  1 :8  h íg ítá s  a  sc le rom ás b e te g  se rum áv a l te l je s  
p o s itiv  c om p lem en tk ö té s t ad  ugy an , d e  a  sy ph ilise s  é s  a  
n o rm á lis  sa v ó co n tro ll m ég s z in té n  gy engén  k ö t 
( + ) .  A  syph ilise s  s a v ó  1 : 16 h íg í tá s b a n  sem  m u- 
m u ta  te l je s  o ld ás t, v iszon t o t t  m á r  a  b e teg  s a v ó ja  
sem  te l je s e n  po s itiv  (H—( - /+ / ) .  Az an tig e n -su sp e n s ió b a n  
(0 .85%  N a . Cl. o ld a t ) ,  t e h á t  fő leg  o ly an  an y ag o k  v a n n a k  
je len , m elyek  a  sy p h il is e s  s e ro re a c tió k n á l h a sz n á lt  a n t i ­
g é n ek b en  fe lté te le z e tte k . H ogy  ez a  m eg á llap í tá su n k  h e ly t  
áll, b iz o n y ít ja  a  sc le rom a-b ac illu sb ó l a lk oho lla l k é sz ü lt  
k iv o n a tn a k  syph ilise s  savóva l tö r té n t  re a c tió ja , m elynek  
e redm ény e it  a  II. s z ám ú  tá b lá z a t  tü n te t i  fel.
I I . tá b lá z a t .
A lk o h o lo s  s c le rom a -b a c i l lu s  e x t r a k tu m m a l  v é g z e t t  c o m p le ­
m e n tk ö té s i  re a c t io  s o r o z a t :
Antigen hígítás 1:2 1 :3 1.4 1 :6 1 :8 ' 1 :12 1 :16
Scleromás savó + + + + + + + + + + + / + / 4 - + zt
Wa. R. pos
-H -h + + + + + + + + + + + 4= zt
Wa. R. neg. „ + + f + + + + + z t - -
Antigén-kontroli + + + + + + + + ± — —
A z a lkoho lla l s z o k á so s  módon k iv o n t a n tig e n  W a. R . 
+  +  +  savóva l a  s c le rom ás  savóval azono s  e redm ény t 
ad ja , s ő t  a  te lje s  o ld á s  u tó bb iná l h am a ra b b  k ö v e tk e z e tt  
be. A  O. 85%  Na. Cl. o ld a tb an  su sp en d á lt , 80°-on  e lö lt  és 
48 ó r á ig  r á z o tt  a n tig é n n é l  te h á t  a  W a. R . +  +  +  sav ó k  
z a v a ró  k ö té s é t  nem  s ik e rü l t  te lje sen  k ik ü szö bö ln ü nk  azon  
h ig i tá s i  é r té k en  a lu l, a h o l a  sc le rom ás  sav ó  m ég te l je s e n  
p o s itiv  k ö té s t  ad. A lkoholos ex tractum  tehát a scleroma  
serodiagnosisára a lkalmatlan.
A  h a szn á la tb a n  levő  an tig én ek  nem  egy séges  e lő á llí ­
t á s a  h ib a fo r rá s s á  v á lh a t ;  g y á r i la g  e lő á l l í to t t  s ta nd a rd  
a n t ig é n t  ke llene  h a szn á ln u n k . A  le g tö b b  szerző  Neuber  
és Goldzieher nyom án  az  e rede ti e l j á r á s  (1909 ), a  bac il-  
lu sok  k o n y h a só s  s u sp e n s ió ja  v ag y  em u ls ió ja  s z o lg á lt  a n ­
t ig é n ü l k iseb b -n agyobb  m ódo s ítá s sa l. Az ily en  módon  
n y e r t  a n t ig e n  rá z á s a  a zo n b an  nem  m in d en  e se tb en  szo l ­
g á l t a t h a t t a  a z t az o p tim á lis  é r té k ű  e x t r a h á l t  a n y a g o t,  
m e ly n ek  a n tig é n - tu la jd o n sá g a ih o z  k ö tö t t  a  re a c tio  spéc i-
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f ic i tá s a . L en tiek b en  ré s z le te z e tt  e l já r á s s a l  e z t a  m ax i ­
m á lis  k iv o n á s t k ív á n tu k  e lé rn i. H ogy  m ó d o s í to tt a n t ig é ­
n ün k  az  egy sze rű  su sp en s ió n á l v ag y  f e n t  id éze tt szerző k  
m ó d o s í to tt  e x tra c tum a in á l  b iz to sab b  és  spec ificu sabb  
e re dm ény ek re  vezet, a z  ö sszeh a so n lító  tá b lá z a tu n k o n  ki 
vü l c sa k  n agyobb  a n y a g g a l  dolgozók u tán v iz sg á lá s á v a l  
d ö n th e tő  el.
A  m ó d o s í to tt an tig e n k é sz íté s i e l já r á s u n k  a  k ö v e t ­
k ező : 48 ó rá s  g ly c e r in a g a r  te n y é sz e te t  d e s til lá lt  v ízb en  
su sp en d á lu n k  o lyképen , hogy  egy  n o rm á lk a c sn y i bac il-  
lu s a n y a g ra  1 ccm . a q u a  d e s t.- t  v e szünk . A  su sp en s ió t 
d ö rz sc sé szében  48 ó r á r a  th e rm o s ta tb a  helyezzük  és  6 
ó rá n k é n t  p o rc e llán b o tta l e ld ö rz sö ljü k , m a jd  100° C v íz ­
fü rd ő b e  helyezzük  és tö b b szö ri e ld ö rz sö lé s  közben  la s s a n  
b e s z á r í t ju k . A b e s z á ra d t  ron cso lt b a c illu s  te s te k e t  kb . ' 2  
ó rá ig  ú jb ó l e ld ö rz sö ljü k . Az így  n y e r t  f inom  p o ra n y a g ­
hoz a n n y i a e th e r  s u lfu r ic u s - t  ö n tü n k , hogy  egy  k a c sn y i 
s u sp e n d á lt  b ac illu s  te s tn e k  abbó l 0.5 ccm . fe le ljen  m eg . 
Á llandó  k eve ré s  közben  60° C v íz fü rd ő n  b e p á ro lo g ta t ­
ju k  (v ig y á z a t, a e th e r  ro b b a n á s ! ! ) .  A  v is sz am arad ó  p o r ­
a n y a g o t  0.5% ac idum  ca rbo licum o t ta r ta lm a z ó  0 .85%  
N a. Cl. o ld a tb an  su sp e n d á lju k  1 :20  a rá n y b a n .
A  d e s ti l lá l t  v ízzel v a ló  keze lésse l az a  cé lunk , ho g y  
o zm os ish a tá s  fo ly tá n  a  n y ák o s  to k o t fe lduzzasszük , r o n ­
c so lju k  és a  fe lsz ab ad u ló  k iv o n a ta n y a g o k a t o ld a tb a  v i ­
g y ü k . A  lipo id  an y ag o k  k iv o n á sá t v is zo n t a e th e r re l  k ív á n ­
tu k  e lé rn i. E redm ény e im  fe lte v é se in k e t te l je s  m é rté k b en  
ig a z o ltá k .
I I I .  tá b lá z a t .
D e s t i l l á l t  v íz  +  a e th e r r e l  k e z e l t ,  0,85(/r N a . Cl. o ld a tb a n  s u s ­
p e n d á l t  rh in o sc le rom a  ( s c le rom a )  b a c i l lu s s a l  v é g z e t t  c om p le -  
m e n tk ö té s i  ra e c t io  s o r o z a t :
Antigen higitás 1:2 1:3 1:4 1:6 1:8 1:12 1:16
Scleromás savó ! + + + + + + + + +1 1 1 n—1—r
W a. R. pos. „ 1 ++ +  + / + ± zt -
W a. R. neg. + + + / + / + ±Z - —
Antigen .kontroll + / + / . + — —
A III . tá b lá z a t  a d a t a i t  á t te k in tv e  az  a n tig e n  m á r  az  
1 :8  h íg ítá s b a n  a lig  k ö t  com p lem en te t a  syph ilise s  és W a s ­
s e rm an n  n eg a tiv  s a v ó k k a l, savó  n é lk ü l ped ig  te l je s  h a e ­
m o ly s is  k ö v e tk e z e tt  be. 1 :12  és 1 :1 6  h íg ítá sn á l  a  sc le ro - 
m á s  sav ó  te lje s  com p lem en tk ö té se  m e lle t t  a  több i k o n tro ll  
te l je s  o ld ása  m u ta tk o z ik . A  fő re a c tió  végzésé re  az 1 :8  h í ­
g í tá s b a n  te lje s  o ld á s t  m u ta tó  a n t ig e n k o n tro ll  k é ts z e re s  
h íg í tá s á t  (1 :1 6 )  h a s z n á ltu k .
A  b ac illu s  Friedländer  és a  b a c illu s  ozaenae k u l tú ­
rá ib ó l fe n ti  e lvek  s z e r in t  k é s z íte t t  a n tig é n ek k e l v é g z e tt  
ö sszeh a so n lító  k ís é r le t i  so ro za to k  a  sc le rom ás, sy p h ilis e s  
és eg ész séges  savók  k ö z ö tt  k ü lö n b ség e t nem  m u ta t ta k .  A 
h íg í tá s  em elkedésével a  k ö té s  fo k a  e g y en le te sen  c sö k k e n t 
é s  1 :1 2  a n tig e n  h íg í tá s s a l  m indegy ik  s e rum ná l te l je s  o l ­
d á s  k ö v e tk e z e tt  be.
A  k i t i t r á l t  sc le rom aan tig en n e l ö sszeh a so n lító  k í s é r ­
le te k e t  v ég ez tünk  egy éb , fő leg  id ü lt  s a r ja z ó , fe r tő z ő  fo ­
ly am a to k b a n  szenvedő  b e teg ek  s a v ó já v a l. Teljesen positiv  
( +  +  + )  c om p lem en tk ö té s t csak  a  s c le rom a  savók  a d ta k ,  
te ljesen  negatív  e re dm én y t s z o lg á l ta t t a k :: a c tin om yco s is , 
b o try om yco s is , s y p h ilis  II., sy p h ilis  III .,  lupus v u lg a r is ,  
c a rc in om a  és eg é sz ség e s  egyének  sav ó i. A  b ac illu s  Fried ­
länder- és bac illu s  ozaenae-an tig é n ek  sem  a  s c le rom ás  be  
te g e k  sav ó jáv a l sem  egy éb  b e teg ek  sav ó iv a l egy  e se tb e n  
sem  m u ta t ta k  k ö té s t .  Az I. sz. b e te g  liq u o r c e reb ro sp i-  
n á lis á v a l  v ég z e tt so ro z a to s  com p lem en tkö té s i k ís é r le te k  
n e g a t iv  e redm ény t a d ta k ,  a  g e r in c ag y i fo ly ad ékb an  e sze ­
r i n t  ebben  az e se tb e n  com p lem en tf ix a tió s  a n y ag o k  nem  
fo g la l ta t ta k .
M unk ánk  to v ább i tá rg ym en e té b en  az  é rd e k e lt  b en ­
n ünke t, h o g y  az agglutinatiós eljárás m en n y ire  a lk a lm a s  
s e ro d ia g n o s tik a i  cé lok ra . K raus, Landsteiner, Paltauf, 
Donath, Sicard, Neuber é s  Goldzieher n e g a t iv  a g g lu tin a -  
tó s  k ís é r le te i  u tá n  Klemperer  é s  Scheier, C lairmont, Galli- 
Valerio, Bertarelli ta lá l ta k  u g y a n  a g g lu tin in e k e t  a  b e teg ek  
s av ó jáb an , a zonb an  azok  a la c so n y  t i te rü k  m ia t t  s e ro d ia ­
g n o s tik a i e lk ü lö n íté s re  a lk a lm a tla n o k n a k  b izonyu ltak . 
P o rp es -n ek  c sak  úgy  s ik e rü l t  az  a g g lu tin a tio , h a  chem ia i 
ú ton  a  s c le rom a -b a c illu so k a t to k ju k tó l  m eg sz a b ad í to tta .  
Streit g ly c e r in e s  b u rg o n y á n  a lac sony  h őm érsék le te n , B e ­
kam  p ed ig  a  tá p ta la jo k  sz é lén  tokn é lk ü li tö rz s e k e t  ta lá l t .  
A sze rző k  a  to k  je len lé té t t e t t é k  fe le lő ssé  az  a g g lu tin a tió s  
k ísé r le te k  s ik e r te le n sé g é é r t ,  enné lfogva  a  to k n é lk ü li  a la k  
ten y é sz té se , ille tv e  te n y é sz th e tő sé g e  ú j k i lá tá s o k a t  te rem ­
te t t .  Meisel é s  Mikulaszek, Prásek  és Prica  a g g lu tin a tió s  
k ís é r le te ik e t  to k n é lk ü li b a c illu s -m u ta n so k k a l v ég e z ték ; a  
k ís é r le te k k e l n y e r t  p o s itiv  e redm énye ik  e k é rd é s t  n agy  
lépéssel v i t té k  elő re. E lbert (1929) ré sz le te s  ta n u lm án y ­
b an  szám o l be  a  sc le rom a  b ac illu s  a g g lu t in a b i l i tá s á n a k  
k é rd ésé rő l s a j á t  é rd ek e s  és  ú t tö rő  kís é r le te i  k ap csán .
T okos, v a lam in t a  Porges  e l já rá s á v a l  to k ju k tó l  m eg ­
fo s z to tt  b a c illu so k k a l é s  E lbert m e th o d ik á já n  h a lad v a  
to kn é lk ü li m u tá n so k k a l v ég e z tü k  a g g lu t in a t ió s  v iz sg á la ­
ta in k a t .  A  to k ju k tó l  m eg  n em  s z a b a d í to tt  Frisch, Fried ­
länder é s  Abel-Löwenberg  b a c illu sok  sem  a  b e teg ek , sem  
a  m e s te rsé g e se n  im m ún isa it  á lla to k  s a v ó já v a l  nem  vo ltak  
a g g lu tin á lh a to k . Porges e l j á r á s a  s z e r in t a  to k ju k tó l  m eg ­
fo s z to tt  rh in o sc le rom a  b a c illu so k  az 1 :1 60  h ig ítá s ú  im ­
m un sav ó k k a l m ég k ife je z e t t  a g g lu t in a t ió t  a d ta k ,  az e re d ­
mények  a z o n b an  ingadozók , m eg  nem  b íz h a tó k  s tö bb szö r 
ism éte lv e  tö bbé-kevésbbé  e lté rn e k  e g ym ás tó l. Az e l já rá s  
te c h n ik a ila g  egysze rű . A  só sav v a l való  k eze lé s  és a n a t-  
ro n lú g g a l n e u tra l iz á lá s  n em csak  a  n y ák o s  to k o t  tá v o l í t ja  
el, h an em  a  b a c il lu s te s te k e t  is  am o rph  a n y a g g á  ron cso lja  
s így  az  eg ész  e l já r á s t  p ro b lem a tik u sn a k  k e ll m in ő s íte ­
n ü n k ; a  b a c illu s te s te k  tö b b n y ire  fel nem  ism e rh e tő k, ső t 
a  b a c illu s -e red e tre  sem  le h e t  k ö v e tk e z te tn i, enné lfogva  
a g g lu tin a b il i tá s u k  k é rd é se  és é r ték e  v i ta  t á r g y á t  k épez ­
h e ti.
A  S tre it  és Beham  á l t a l  le í r t  to k n é lk ü li  m u tá n so k a t  
s ik e rü lt  g ó rc ső  a la t t  Oerskov  m ód szeréve l izo lá lnunk  és 
a  b e te g ek n ek , v a lam in t 3 a c tiv e  im m un is á lt  n y ú ln ak  a  
s a v ó jáv a l a g g lu tin á ln u n k . H a  nem  is m u ta to t t  az a g g lu t i ­
n a tio  o ly a n  m ag as  é r té k e k e t ,  m in t E lbert e se te ib en  —  
am enny ib en  n á lu n k  1 :320  h íg í tá s  vo lt az a  m ax im a lis  é r ­
ték , ah o l k if e je z e tt  a g g lu t in a t io  vo lt m ég  m eg fig y e lh e tő  
—  a zo n b an  a  spec ificu s a n t i te s te k  je le n lé té t  b izony ító  k í ­
s é r le te k e t  m ég is  m eg e rő s íti .  A b ac illu s  Friedländer és 
b ac illu s  ozaenae-vel b e á l l í to t t  con tro llo k  a g g lu t in a t ió t  
nem  m u ta t ta k .
A z is o lá l t  to k n é lk ü li m u tán so k  to v áb b te n y é sz té se  
tá p ta la jo k o n  n éh ány  e s e t tő l  e lte k in tv e  n em  s ik e rü l t ;  g ly ­
cerin -, g lu co se -, a g a r - a g a r  tá p ta la jo n , bou illonb an  m á r  
az e lső  k u l tú r á k b a n  ism é t to k o s  a la k b an  fe j lőd te k  tovább . 
Az a g g lu t in a t ió s  k ís é r le te k h e z  te h á t  a  m eg fe le lő  a n tig e n  
e lő á ll í tá s a  comp lik á ltab b ,, nagyobb  la b o ra tó r ium i ta p a s z ­
t a la to k a t  ig énye l, e n n é lfo g v a  g y a k o r la t i  szem pon tbó l ke- 
vésbbé a lk a lm a s  a  d if fe re n tia l is  d ia g n o s is  c é l ja ira .
A  to v á b b ia k b an  a  p h a g o c y tá lá s i v is z o n y o k ra  ig y ek ez ­
tü n k  f é n y t  d e r íte n i a  W righ t-í. o p so n in e ljá rá s  s e g ítsé g é ­
vel. E z  i r á n y ú  k ís é r le te in k  e redm énnye l nem  já r ta k .  Sem  
a  to k k a l  b író  Frisch, Friedländer  és Abel-Löwenberg  b a ­
c illu sok , sem  to k n é lk ü li m u tá n sa ik  nem  p h a g o c y tá l ta t ta k  
o ly an  fo k b an , am i d if f e r e n tia l  d ia g n o s tik a , v a g y  id en ti ­
f ik á lá s  c é ljáb ó l szóba  jö h e tn e .
P ra e c ip i ta t ió s  k ís é r le te in k  is  e re dm ény te len ü l végződ ­
tek .
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Vizsgála ta ink eredményét összefoglalva k itű n ik , hogy  
a Neuber-Goldzieher szerin t végzett complementkötési el ­
járás a scleroma serodiagnosisára te lje s  m értékben fa jla ­
gos. A z  an tigenkészítés leírt módosításával végzett reac- 
tiók a te ljes specificitás feltételeit m ég kedvező b é teszik.
I ro d a lom : Aréa  de Leao, C p t. ren d . d e s  s é a n c e s  d e  la  soc . 
de b io i. B d . 90. N r. 10. Beham : Z b l. f . B a c te r io l. e tc . B d . 
66. 1912. —  Bertare lli:  Z b l. f. B a c te r io l .  e tc . Bd. 37. 1906. 
C la irm on t:  Z. H y g . B d . 39. 1902. E lb e r t:  Zbl. f. B a c te r io l .  
e tc . A b t .  I . Bd. 110. H . 4 /5 .  1929. -  E lb e r t , Feldman  u . Ger- 
kes, Z b l. f. B a c te r io l. e tc .  A b t. I. Bd. 96. H . 7 /8 . 1925. — E l ­
bert, F e ldm ann  u . G erkes:  Zbl. f. B a c te r io l .  e tc . A b t. I. Bd. 
101. H . 6 /7 .  1927. Felm ann:  M o n a t s s c h r i f t  f. O h ren h e il li .  
u. L a ry n g o -R h in o l .  J g .  62. H . 2. 1928. Galli-Valerio, Zbl. 
53. u . 57. H . 6. —  G raverova  u. Kalina:  R e f . Zbl. f. H a u tk r .  
Bd. X X V I I I .  S. 535. Kabelik:  S e u c h e n b e k äm p fu n g  J g .  2. 
H . %. 1925. K lem perer  u. Scheier: Z. k iin . M ed. B d . 14. 
1902. —  K raus:  A rch . f. D e rm a t .  Bd. 145. 1924. Landste iner:  
W ien . k iin . W sch r . 1897. S. 443. - M eisel e t M ik u la s z e k : 
R e f. Z b l. f. H a u tk r .  B d . XXV I. S. 788. Meisel e t M iku la ­
s ze k :  C p t.  re n d . d e s  s é a n c e s  de la  soc . d e  b io i. Bd. 96. N r .
8. 1927. Meisel e t M iku la szek:  C p t. r e n d . d es s é a n c e s  de 
la  soc . d e  b io i. Bd. 97. N r .  33. 1927. N eub er  é s  G oldzieher: 
O. H . N r .  27— 28. 1909. Zbl. f. B a c te r io l .  e tc . I. A b t. B d . 51. 
1909. — Oerskov:  Z bl. f . B a c te r io l. e tc .  A b t.  I. Bd. 92. 1924.
P a lta u f:  W ien . k l. W s c h r .  1891. N r . 52 -53., 1892. N r . 1 -
2. —  P a lta u f  u. E ise isb e rg : F o r ts c h r .  d . M ed . Bd. 4. N r . 19-
20. 1886. -— Pasini: G io rn . ita l. d. m a la t t .  v en e r . e. d. p e lle . 
N r. 3. 1911. Porges:  Z b l. f. B a c te r io l .  e tc . A b t. I. B d . 15. 
H . 1. —  P rä sek  u. P rica :  Z b l. f. B a c te r io l.  e tc . A b t. I. B d . 108. 
1928. —  P räsek  u . P rica :  A c ta  o to - la ry n g .  S to c k h o lm . B d . 
13. 1928. — Quast: K lin . W sch r . Jg . 3. N r .  2. 1924. Quast. 
Zbl. f. B a c te r io l .  A b t. I . B d . 97. H . 2 /3 .  1926. S tanzia le :  
R ifo rm a  m ed . N r. 12. 1914. -  S tre it:  Z b l. f. B a c te r io l. e tc . 
A b t. I .  B d . 40. H . 5. 1906. —  Tom dsek:  R e f . Zbl. f. H a u tk r .  
Bd. X V I . S . 85. - Tom d sek :  R ef. Z bl. f . H a u tk r .  Bd. XXVT. 
S. 789. —  Virabov: R e f . Z b l. f. H a u tk r .  B d . XXV . S. 572.
A b u d a p e s t i  k ir . m ag y . P á zm á n y  P é t e r  T u d om án y e g y e tem  
II . sz . b e lg y ó g y á s z a t i  k l in ik a  ( ig a z g a tó :  b á ró  K é tly  L á sz ló  d r ., 
e g y e t .  n y . r . t a n á r )  k ö z lem én y e .
Albuminocholia és graviditas.
I r t a :  Csizy László  dr., eg y e t, g y ak o rn o k .
V iz sg á la ta im n ak  t á r g y á t  az epe, k ü lönö sk ép en  a  
h ó ly ag ep e  fe h é r je  ta r ta lm á n a k  m e g h a tá ro z á s a  k épez te  a  
te rh e s s é g  a la t t .  55 e s e tb en  végeztem  a  3— 10-ik te r h e s ­
ség i h ó n a p b a n  duod enum  sondázást, ezek  közü l 23 e lő ­
szö r v o lt  te rh e s , 15 m ásod szo r, 10 h a rm ad sz o r , 5 n eg y ed ­
szer, 1— 1 ha to d ik , ille tő le g  tiz en eg y ed ik  te rh e s s é g é t  
v ise lte . A  te rh e s sé g i h ón apok  s z e r in t a  v iz sg á lt e se te k  
a  k öv e tk ező k ép en  o sz lo t ta k  meg: I I I . :  1, IV .: 5, V. és
V I . : 7— 7, V I . : 16, V I I . : 12, IX -ik  h ó n a p ja  te rh e s  7 vo lt.
A z 55 e se t közül 16 e se tb en  (k ö rü lb e lü l  30% -ban ) 
duodenum  ta r ta lm a t ,  i l le tv e  epét nem  s ik e rü l t  n y e rn em , 
m e r t  az  ep é t t is z tá n  a k a r v á n  kapn i, a z  e g y e s  szerző k  sze ­
r in t  e p eh ó ly ag ö ssz eh ú zó d á s t okozó fo ly a d é k o k a t mellő zm  
ke lle tt.
S tepp  1 0% -o s  o la j em u ls ió t ;  u g y anő , Umber és A llard  
15— 20% -o s m a g n e s ium  s u l f á to t ;  Kaik, Schöndube, Leopold  
f e n t i t  h y p o p h y s is  in je c tio v a l;  R u szn yá k  1 0 9 c -o s  é d e s  m an d u ­
la te j  em u ls ió t ;  K urt és H em pel k e s e r ű s é t  é s  6 0% -o s  g lu co s e t, 
Reach és G oldfarb  g ly e e r in t ;  I v y  és O ldberg  a  b é l m u co sá já b ó i 
e lő á l l í to t t  a n y a g o t  (C h o le c y s to k in in )  t a l á l t á k  o ly an n a k , am i 
ep eh ó ly a g  ö s s z e h ú z ó d á s t  o k o z .
Ú gy sz in té n  nem  jö h e te t t  s z ám ítá sb a  a  Kaik, Schön- 
dube, F ilinski, Leojiold á l ta l  a já n lo t t  h y p o p h y s is  e x tra c tu -  
mok a lk a lm a z á s a  sem , ezen  sze rekn ek  a  s im a  izm ok ra  való  
h a tá s a  m ia t t .
A duod enum  so n d á z á s t m ind enko r re g g e l, éh g y om o rra  
végeztem . A  duodenum  so n d a  lenye le tése  e g y  ízben sem 
okozo tt n e h é z ség e t és p a n a s z t  a  te rh e sek n é l s a  te rh e s ­
ség re  k á ro s  h a tá s t  a  s o n d á z á s tó l nem  ész le ltem . A  so nd á t 
60 cm-ig  la s s a n  to ltam  e lő re ;  e zu tán  a  t e r h e s  n ő t jobb  
o ld a lá ra  fe k te t tem , hogy  az  o lív a  a  p y lo ru so n  á t ju s so n  és 
70— 80 cm -ig  e lő re to lv a , 10 p e rc  múlva m egkezd tem  a 
sz ívást. A  k is z ív o tt  b ennék  sz ín é t m eg fig y e ltem  és kongó  
p a p í r ra l  is  v iz sg á ltam , h o g y  a  v ilágo s  és s a v a n y ú  gyom or- 
bennék  n em  keverőd ik -e  az  epéhez. Az e lő szö r k a p o tt  
kö rü lb e lü l 20 cm 3 epe m ind en  e se tb en  sö té te b b  vo lt, m in t 
az u tá n a  köv e tk ező , m e lyn ek  m enny isége  20— 200 cm3 
kö zö tt ig en  v á ltozó  vo lt. A z e se tek  tú ln y om ó  részében  
egy  ó rá n  b e lü l s ik e rü lt  ep é t kapnom , de v o lt  p á r  e se t, 
am iko r c sa k  2Vá— 3 ó ra  m ú lv a  ü rü lt  e lő szö r epe. A  m eg ­
h a tá ro z á s t  a z  e lső  20 cm :'-b en  és m inden  to v áb b i 50— 50 
cm 3 epében  kü lön -kü lön  v ég ez tem , 100 cm 3-en  fe lü li ep é t 
csak  ö t e s e tb e n  k ap tam .
Az epe  fe h é r je  ta r ta lm á n a k  m e g h a tá ro z á s á t  a  Rauc 
á lta l  le ír t  m ód sze r  s z e r in t v égez tem . Ö sszeh a so n lítá su l az 
ő  á l ta la  le í r t  e se te k e t és az  á l ta lam  c o n tro llk ép en  v ég ze tt 
nyolc eg é sz ség esné l k a p o tt  e re dm ény t h a sz n á ltam .
Nissl-csövecskékben  eg y  ré sz  epéhez k é t  ré sz  3% -os 
e c e tsav a t a d tam  s c e n tr i fu g á l tam  addig , m íg  a  le rak ód ás  
á llandó  nem  m a ra d t.  Az e c e ts a v  a  m ucin t é s  nuc leoa lbu - 
m in t, to v á b b á  az  ep e sa v a k a t é s  e p e fe s té k an y a g o k a t c sap ja  
ki. E z  u tó b b ia k  a lcoho lban  fe lo ldódnak . Ú jbó li c e n tr ifu g á -  
lás u tá n  a  N issl-csövecske b eo sz tá sán  leo lv a s tam  a  k i ­
c sapódo tt m uc in  és n u c leo a lbum in  m enny iség é t. A  coagu- 
láb ilis  f e h é r jé k  m enny iség i m eg h a tá ro z á sá h o z  2 rész  epét, 
1 rész  Esbach-fé le  re a g en sse l hoz tam  össze  és Nisst- 
csövecskében  c e n tr i fu g á l tam  á llandó  m ag a s sá g ig . Coagu- 
láb ilis  f e h é r je  m e g h a tá ro z á sá u l  m ég  a fő zési p ró b á t  is  e l ­
v égeztem . Az ece tsavv a l k e z e lt  és c e n tr i fu g á l t  epe  2 részé t, 
sz in tén  k e v e r tem  1 rész  Esbach-fé le  re a g en sse l és ezu tán  
c e n tr ifu g á ltam . Az e redm ény ek e t m in d en k o r  az epe 
100 cm 3-é re  s z ám íto ttam  á t.
P h o sp h o rm o ly b d a en sav a s  (ac id , pho spho rm o lybd ., 
acid . su lf. conc., n a tr .  su lf . a a . 15 g r  a d  a q u a e  dest. 
1000 g r )  le c sa p á s  u g y an o ly an  e redm ény t a d o t t ,  m in t az 
Esbach-fé le  re a g en sse l v ég z e tt.
E s e t e k  s z á m a A  b e n n é k  
s z í n e
C o n s i s t e n -
t i á j a
E c e t s a v
l e c s a p á s
E c e t s a v  
l e c s a p á s  
a l k a l m a z á s  
o l d á s  u t á n
E s b a c h
r e a g e s s e l
n y e r t
c s a p a d é k
F ő z é s i
p r ó b a
8  c o n t r o l l  e g é s z s é g e s
v i l á g o s
b a r n a
k i s s é
t a p a d ó s 1 8 — 2  0 1 5 — 1 7 4 0 — 4 ' 2 n e g a t i v
16  t e r h e s n é l  e p é t  n em  
s i k e r ü l t  n y e r n e m — . — — — — —
3 9  t e r h e s  : e l ő s z ö r  ü r ü l t  
e p e  ( 2 0  c m 3- ig )
v i l á g o s
b a r n a
k i s s é
t a p a d ó s 1 ' 6 — 2 '1 1 4 — 1 8 3 8 - 4 - 2 n e g a t i v
ü r ü l t  e p e  2 0 - 5 0 c m 3- ig s ö t é t  s á r g a k i s s é
t a p a d ó s 1*5 2 0 1 4  1 7 3 2  3 4 n e g a t i v
8  t e r h e s t ő l  ü r ü l t  t o v á b b i  
5 0 — 1 0 0  c m 3 e p é b ő l
v i l á g o s
s á r g a
k i s s é
t a p a d ó s 0*5— 0 7 0 4 — 0 6 1 2 — 1 7 n e g a t i v
5  t e r h e s t ő l  ü r ü l t  100  
c m  !- e n  f e l ü l l i  e p é b ő l
v i l á g o s
s á r g a
k i s s é
t a p a d ó s
0 ' 3 — 0 '6 0 ' 2 5  0 5 0  9 — 1 2 n e g a t i v
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E c e ts a v a s  k eze lés  u tá n  az  Esbach  re a g en s se l n y e r t  c s a p a ­
d ék  az  I. epében  1 .7 -tó l 1.95 ré sz  100 cm :i-ben.
A  39 te rh e sn é l v iz sg á lt  epe  f eh é r je  t a r ta lm a  a  con tro ll 
eg é sz ség esek tő l n y e r t  epe fe h é r je  ta r ta lm á v a l  m eg eg y e ­
z e t t  s  a  Hammerstein  és Raue  á lta l  k a p o t t  é r té k e k k e l 
egyező . T e rh e sekn é l az epe f eh é r je  t a r ta lm á n a k  em e lk e ­
d é sé t v iz sg á la ta im n á l nem  ta lá l tam . A te rh e s s é g  a l a t t  és 
u tá n  g y a k ra n  fe llépő  ep ekő be teg ség  e lő id ézésében  ezek 
s z e r in t  az epe f e h é r je  ta r ta lm á n a k  m eg sz ap o ro d á sa  nem 
szerepe l, m in t ok i tényező  és  íg y  a  te rh e s s é g n é l  fe llépő  
ep ekő b e teg ség  o k a  m ás fa c to ro k b a n  k e re sendő .
I ro d a lom : S tep p :  Z e its c h r . f. k lin . M ed . 89. 1920. S tepp :  
M ünch , m ed . W o ch en sch r . 31. 1926. Leopold: F o r s c h r .  d . T h e ­
r a p ie . 19. 1927. R aue:  K lin . W o c h en sch r . 16. 1923.
A z  O . T . I. z a la e g e r s z e g i  „ d r .  V a s s  J ó z s e f ” M u n k á s s z a n a -  
tó r ium á n a k  (v e z e tő o rv o s :  K ra n c z le r  J á n o s  d r .)  k ö z lem ény e .
Az intravénás NaHC03 oldat hashajtó 
hatása.
I r t a :  Nickmann István  dr.
R ég i k e llem etlen ség e  a  tü d ő tu b e rc u lo s is  s z an a tó r ium i 
k eze lésének  a  g y a k r a n  fe llépő  o b s tip a tio , m e ly n ek  ok á t 
ré szb en  a  tá p a n y a g d ú s , sa la k sz eg én y  é tre n d , ré sz b en  a 
m ozgás  h iá n y á b a n  ku lm in á ló  é le tre nd  a d ja . E z en  o b s ti ­
p a t io  elleni k üzde lem ben  az  ok i th e ra p ia , a z az  az  é le t ­
r en d  és é tre n d  m eg v á lto z ta tá s a  a  s z a n a tó r ium i kezelés 
a lap e lv e it  s é r ten é , h a s h a j tó k  h a s z n á la ta  az ezen  s z e re k ­
n é l r é g ó ta  ism e re te s  m eg szokás  m ia t t  v á lh a t ik  v e szede l ­
m essé , a  re n d sz e re s  b eön té sekk e l szem ben  p ed ig  a  leg ­
tö b b  b e teg  e llen szenvve l v is e lte tik . N em  is szó lv a  a  m ár 
ré g eb b rő l fe n n á lló  (h a b i tu a l is  v ag y  b á rm ily e n )  o b s tipa - 
t ió ró l, am ely  a  s z a n a tó r ium b an  va ló  áp o lá s  a l a t t  a  fen 
te b b i okok  m ia t t  o ly  m é re te k e t ö lth e t, h o g y  e llen e  a  leg- 
d ra s z tik u sa b b  b e av a tk o z á su n k  is v agy  e g y á l ta lá n  semm i, 
v a g y  ped ig  c sa k  ig en  c seké ly  e redm énnye l já r .  E z é r t  cé ­
lu nk  vo lt egy  o ly a n  e l já r á s t  ta lá ln i, am e ly  a  sz e rv eze t 
leh e tő  m in im á lis  ta n g á lá s á v a l  a  n o rm á lis , v a g y  ahhoz  
köze lá lló  s z ék e lé s t b iz to s ítja . E z t  az e l já r á s t  a lá b b  ré sz ­
le tezendő  m eg fo n to lá so k  a la p já n  az in tr a v é n á s  N a  H  CO.> 
in je c tió k b an  v é ltem  m eg ta lá ln i, a n n á l is  in k ább , m in th o g y  
ez szám os sze rző  ad a ta  s z e r in t te lje se n  v e szé ly te len , ső t 
e se te in k b en  eg y en e sen  h a szn o sn ak  m on d h a tó , am enny ib en  
ben  Bálin t1 s z e r in t  az  e x su d a tiv  lobos fo ly am a to t  p ro life ­
r a t iv  k ö tő szöv e ti lo bbá  a la kí t ja ,  te h á t  tu b e rc u lo tic u s  b e te ­
g e ink  á l la p o tá t  kedvező en  b e fo ly á so lja .
A  m eg fo n to lá s  k iindu ló  p o n t já t  a  k a lium -io n n a k  Zon­
dek  á l ta l  k im u ta to t t ,  a  b é lm o zg á so k a t s e rk e n tő  h a tá s a  
k épez te . N em  célom  e k é rd ésn ek , v a lam in t a  Kraus és Zon­
dek  á l ta l  f e lá l l í to t t  e lm é le tn ek  bő vebb  ism e r te té s e , ez é r t  az 
é rdek lő dő knek  fig y e lm ébe  a já n l ju k  Jendrasik  és Antal 
d o lg o z a tá t, ah o l az  e lm éle t k r i t ik á já v a l  a n n a k  iro d a lm a  is 
ism e r te tv e  v an . Benatt és HandeV' s z e r in t  a  v iz e le t vegy- 
h a tá s á t  p e ro rá l is a n  a d o t t  k á lium  ad agok  a lc a lic u s  irán y b a  
to ljá k  e l; e z t a z  é sz le le tü k e t Hetényi és Holló 4  k á ­
lium  só  in tr a v é n á s  ad ag o lá sá v a l á tv iz sg á lv a , m eg e rő s í te t ­
té k . W eiss és Dunay 5 to v áb b  m enve, f e l te t té k ,  h ogy  a 
kálium  h a tá s a  a z á lta l  jö n  lé tre , hogy  a  s z e rv e z e te t  a lca li- 
c u sab b á  te t te .  E z é r t  a  sz iv re  v a ló  h a tá s á n á l  fo g v a  köny- 
n y en  v eszé lyessé  v á lh a tó  k á lium  h e ly e tt  a  te l je s e n  veszé ly , 
te le n n ek  m o n d h a tó  N a  H  CO 3 in tra v é n á s  in je c t ió já t  
v á la s z to ttu k , m in th o g y  a  fe n teb b  fe lso ro lt  é sz le le te k  a  
bé lm ozg áso k ra  v a ló  h a tá s á t  v a ló sz ínű vé  te t té k .  M ásod ­
n ap o n k én t a d tu n k  10 ccm. 8 % N a H  CO.'s o ld a to t  in tr a v é ­
n á s á n  a  k öve tk ező  e redm énny e l:
1. P . J .  32 év es . C sa k  s z a n a tó r ium b a  v a ló  jö v e te le  ó ta  
o b s t ip á l ;  3— 4 n a p o n k é n t  v a n  s z é k e ; h a s h a j tó t  n em  h a s z n á l t .  
A z  e lső  in je c tio  u t á n  m á s n ap  v o lt  szék e , a z ó ta  n a p o n ta  v an .
2. R . M . 17 é v e s . C s a k  a  s z a n a tó r ium b a  va ló  jö v e te le  p ta  
o b s t ip á l ;  3— 4 n a p o n k é n t  v a n  sz ék e ; h a s h a j t ó t  n em  h a s z n á l t .  
A z  e ls ő  in je c tio  u t á n  m á s n ap r a  v o lt  s z é k e , a z ó ta  m á s o d n a ­
p o n k é n t  v an .
3. M . S. 32 é v e s . F é lé v  ó ta  o b s t ip á l .  4— 5 n a p o n k é n t  v an  
s z é k e ; h a s h a j tó t  n em  h a s z n á l t .  A  m á s o d ik  in je c tio  u t á n  m á ­
s o d n a p  v o lt  széke , a z ó t a  m á so d n a p o n k é n t  v an .
4. P . A. 24 é v e s . G y e rm ek k o ra  ó t a  o b s tip á l; c s a k  h a s ­
h a j t ó r a  v o lt  s zék e  5— 6 n a p o n k é n t:  á l l a n d ó a n  h a s z n á l t  h a s h a j ­
tó t .  N e g y e d ik  in je c t io  u tá n  a z n a p  v o l t  sz ék e , a z ó ta  m á s o d ­
n a p o n k é n t  v an .
6 . K . G. 24 é v e s . F é lé v  ó ta  o b s t ip á l .  H e te n k é n t  e g y s z e r  
v o lt  s z é k e . Á lla n d ó a n  h a s h a j tó t  h a s z n á l t .  E lső  in je c t io  u tá n  
m á s n a p r a  v o lt s z é k e , a z ó ta  n a p o n ta  v a n .
7— 18. T ovább i t iz e n k é t e se tb en  az  e redm ény  a  fen ti 
h a t  e se th ez  te l je se n  h ason ló , a z é r t  ezek  ré sz le te zé sé tő l e l ­
te k in te k .
19. N . A . 26 é v e s . K é t év  ó ta  o b s t ip á l .  H e te n k é n t  e g y s z e r  
s z é k e l t  h a s h a j tó r a .  H a t  in je c tio  h a t á s t a l a n n a k  b iz o n y u lt .  A z 
a d a g o t  20 c cm -re  em e lv e  m áso d ik  in je c t io  u tá n  v o lt  sz ék e , 
a z ó ta  u g y a n e z e n  a d a g  m e lle t t  h á ro m n a p o n k é n t  v an . A z  a d a g  
c s ö k k e n té s é r e  s z é k e  m e g in t  e lm a ra d t .
20. M. J .  26 é v e s . G y e rm ek  k o r a  ó t a  o b s tip á l. C s a k  h a s ­
h a j t ó r a ,  h e te n k é n t  e g y s z e r  v o lt s z ék e . H a t  in je c tio  h a t á s t a l a n ­
n a k  b izo n y u lt, k é tn a p o n k é n t  20 ccm . o ld a t  a d á s a  n é g y  in je c t io  
u t á n  s em  h o zo tt e r e dm é n y t .  N a p o n ta  a d v a  20 ccm  o ld a to t ,  a 
h a rm a d ik  in je c tio  u t á n  szék e l, a z ó ta  h e te n k é n t  k é t s z e r  v a n  
s z é k e . A z  a d a g  n a g y s á g á n a k  v a g y  a z  a d a g o lá s  s z a p o r a s á g á -  
n a k  c s ö k k e n té s é re  a  h a t á s  e lm a ra d t .
21. H . M. 18 é v e s . K é t-  h á rom  n a p o n k é n t  vo lt s z é k e . H a s  
h a j t ó t  n em  h a s z n á l t .  A z  in jed tió k  a d á s a  h a tá s t a l a n n a k  b iz o ­
n y u lt .
22. H . M. 24 é v e s . N ég y— ö t év e  o b s t ip á l .  H e te n k é n t  egy . 
le g f e l je b b  k é ts z e r  v o l t  szék e , á l l a n d ó a n  h a s h a j tó v a l  é l t .  Ú g y  
a z  e re d e t i ,  m in t a  f e lem e l t  ad a g o k , v a lam in t  a  g y a k r a b b a n  
tö r t é n ő  in je c tió z á s  h a t á s t a l a n n a k  b iz o n y u l t .
23. M. J . 28 é v e s . G y e rm ek k o ra  ó ta  o b s tip á l. H e te n k é n t  
e g y s z e r  v o lt  szék e . Á lla n d ó a n  h a s h a j tó t  h a s z n á l t .  Ú g y  a z  e r e ­
d e t i ,  m in t  a  fe lem e l t  a d a g o k , v a lam in t  a  g y a k ra b b a n  tö r té n ő  
in je c t ió z á s  h a tá s t a l a n n a k  b izo nyu lt.
24. K . F . 23 é v e s . K é t— h á rom  n a p o n k é n t  vo lt s z é k e . H a s ­
h a j t ó t  n em  h a s z n á l t .  A z  in je c tió k  a d á s a  h a t á s t a l a n n a k  b izo ­
n y u l t .
25. S . G. 23 é v e s . N o rm á lis á n  v a n  sz ék e . A z in je c t ió z á s  
s z é k e lé s é b e n  sem m i v á l to z á s t  n em  h o z o t t .
26. T . A. 22 é v e s . N o rm á l is á n  v a n  sz ék e . A z in je c t ió z á s  
s z é k e lé s é b e n  s em m in em ű  v á l to z á s t  n em  h o z o tt .
Közös h e ly en  k ív ánom  m eg jeg y ezn i, m in th o g y  a.? 
az  ö ssze s  e se te k re  e g y fo rm án  v o n a tk o z ik , h ogy  1. a  k e ­
z e lés  t a r ta m a  a l a t t  m indennem ű  h a s h a j tó n a k  h a s z n á la ­
t á t  sz ig o rú an  m e llő z tü k . 2. A  keze lé s  m in im um  egy, 
m ax im um  h á rom  h ó n ap ig  t a r t o t t  é s  így  ho sszabb  ideig  
t a r t ó  kezelés e redm ény é rő l nem  sz ám o lh a to k  be. 3. Az 
in je c tió z á s  a b b a h a g y á s á t  az e re d e ti  á lla p o t, azaz  az  o b s ti ­
p a t io  v is sz a té ré se  k ö v e tte , leg a lább  is  ilyen  t a r t am ú  k e ­
ze lés  u tá n . 4. M in th o g y  a  b e teg ek  a  fe n teb b  je lz e t t  k eze ­
lé s i idő  u tán  s z a n a tó r ium u n k a t e lh a g y tá k , á l la p o tu k n a k  
to v áb b i a la k u lá s á ró l  nem  é r te s ü lh e ttem . 5. Közölt e se te in k  
v a lam enn y ije  n ő b e te g  volt. 6. V a lam enny ien  többé- 
k ev ésbb é  tü d ő tu b e rc u lo s isb an  szenv edő k , te h á t  jó ré s z t  
a c id ic u s  c o n s t i tu t io jú a k  vo ltak , am in ek  sz in tén  sze repe  
le h e t  a  h a tá s  m ech an ism u sb an . 7. P e ro ra l is a n  a d o t t  so k ­
k a l  n agyobb  szó d am enny iség e in k n ek  sem  vo lt e se te in k b en  
h a s h a j tó  h a tá sa .
H a  m á r  m o s t a  h a tá sm e c h a n ism u s t  v iz sg á lju k , a  kö ­
v e tk e ző  dolgok tű n n e k  fe l:
I . P e ro ra lis a n  a d o t t  N a H  CO .i-nak n incs h a s h a j tó  
h a tá s a .
II . A  h a tá s  r e n d s z e r in t  a  m áso d ik  v agy  h a rm a d ik  in ­
je c t io  u tán i n apon , de  sohasem  a zo n n a l az in je c tio  u tá n  
je le n tk e z ik .
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III. N o rm á lis  székelési v iszo nyokn á l v a g y  k isfokű  
o b s tip a tio n á l az  a d ago lá s  te l je s e n  h a tá s ta la n . Sem  g ö r ­
c söke t, sem  h a sm en é s t so h a sem  okoz.
IV . A k eze lésse l dacoló  e se te in k b en  a  m enn y isé g  em e ­
lése csak  ré sz b en  (k é t e se tb e n )  h o zo tt e redm ény t, k é t 
e se tb en  e redm ény te len n ek  m u ta tk o z o tt .
Ad. I. B izonyo ssá  tesz i, h o g y  a  h a tá s  nem  a  gyom o r ­
b é l ta r ta lom  a lc a lis a lá s a  ú t já n  jö n  lé tre . E r r e  n ézve  idézem 
Bálin t6 a d a tá t ,  m ely  s z e r in t  in tr a v é n á s  s z ó d a in je c tio  a 
g yom or só sav  s e c re t ió já t  nem  b e fo ly á so lja ;  Scheer~ sze 
r in t  a lca li a d a g o lá s a  a  v izes fa e c e s  k iv ona t P h - ra  h a tá s ­
ta la n . B izonyo ssá  te sz i a z t is, h o g y  a  h a tá s t  nem  a  sz e r ­
v eze t á l ta lá n o s  a lc a lis a lá sa  idéz i elő , m ert h isz en  ez pe- 
ro ra l is  a d a g o lá s s a l  ép o ly an  jó l, ső t  jobban  é rh e tő  el. A 
h a tá s  p o n t já t  te h á t  az a lk a lm az á s  m ód jáb an  k e ll k eresn i. 
Az első  fe lte v é s , am i k in á lko z ik  az, hogy  a  v é r  a k tu á lis  
a c id itá s á n a k  h ir te len  m eg v á lto z ta tá s a  re f le c to r ic u sa n  (a  
v e g e ta t ív  id e g ren d sz e r  ré v én )  h a t  a  b é lm ozg áso k ra . E n ­
n ek  a zonban  e llen tm ond  a  I l- ik  p o n tb an  je lz e t t  ta p a s z ta ­
la t , am ely  a z t  m u ta t ja ,  h ogy  a  h a tá s  e lé ré séh ez  a  le g ­
tö bb  e se tb en  cum u la tio  szü k ség e s . E z é r t  a  sze rv eze tb e  
ju to t t  a lc a li to v áb b i ú t j á t  v iz sg á lv a  a z t lá t ju k ,  hogy  a 
p e ro ra lis an  b e ju to t t a t  a  m á j, az  in tr a v é n á s á n  b e ju to t ta t  
a  k ö tő szöv e t r a k tá ro z z a  fel. T ovább i ú t ju k  a  k iü rü lé s ig  
m eg in t közös. Az a  vé lem ényem  te h á t ,  h ogy  a  h a tá sp o n t 
a  k ö tő szöve ti d epo t, a h on n an  v a g y  re flex  ú to n  ( a  vege ­
t a t iv  id e g re n d sz e r  rév én ) v a g y  p ed ig  b izonyo s  chem ica- 
liák  m o zg ó s ítá sa  ú t já n  (e s e tle g  éppen  k á lium ) ju t  el a  
h a tá s  a  b e lek ig . A III. p o n t a z t  m u ta t ja ,  h o g y  th e ra -  
p ián k  a  b é lm ozg á so k ra  való  h a tá s á b a n  m ind en  lá tsza t 
s z e r in t  a  n o rm á lish o z  igen  közel á lló , v agy  épen  no rm ális  
in g e r t  je le n t. V égü l, m égha  a  IV . pon tb an  je lz e t t ,  a  meny- 
n y iség  em elése  á l ta l  b e fo ly á so lh a tó  k é t e s e te t is  a  kezelés 
k én y e lm e tle n ség e  m ia t t  a k eze lé sse l dacolok közé  so ro l ­
ju k , a k k o r  is  e l já rá s u n k  az e s e te k  80% -ban  e redm ény ­
n y e l j á r t ,  t e h á t  h a s z n á lh a tó n a k  b izonyu lt.
I ro d a lom : 1. O. H . 72 év f. 44. s z ;  2. O. H . 71 é v f . 10. sz.
3. K iin . W o c h en sch . 1924. 1621 la p . 4. O. H . 71 é v f . 45. sz . 5.
O. H . 72 év f. 8. sz . 6. O. H . 71 év f . 2. sz . 7. K lin . W o ch en sch . 
1928, 835 la p .
A  n y ír eg yh á z i „E rz séb e t” k özkórház  b e lg y ó g y á sz a t i o sz tá ly á ­
n ak  ( ig a z g a tó :  K lekner  K áro ly  dr„ fő orvos: S a r v a y  Tivadar  
dr.) k ö z lem én ye .
Uj lipuor reactio meningitis tbc.-nál.
I r t a :  Palcsó Bá lin t dr.
A g y a k o r ló  o rvo s  kü lönö sen  csecsemő k, gy e rm ekek , 
de fe ln ő tte kn é l is  g y a k ra n  ta lá lk o z ik  m en in g ea lis  tü n e ­
te k k e l, m e ly ek rő l so k szo r e g y sz e r i v iz sg á la t ta l  k e ll e ldön ­
te n i, hogy  m en in g ism u s , m en in g itis  se ro sa , v a g y  m en ing i ­
t i s  tu b e rcu lo sa -e  ?
M en ing ism usn á l m en ing ea lis  tü n e te k e t  ta lá lu n k  an é l ­
kü l, h ogy  az a g y h á r ty á k  g y u llad á sb an  lennének . A  m en in ­
g e a lis  tü n e te k e t  fo k o zo tt t r a n s u d a t io  okozza. M eningis- 
m u s t ta lá lu n k  a  leg több  fe r tő ző b e teg ség n é l, m é rg e z ések ­
nél, g a s tro - in te s t in a l is  z av a ro k n á l, o titisn é l, s tb .
M en ing itis  s e ro s á n á l  az a g y h á r ty á k  savó s  g y u llad á sa  
já ts z ik  sz e rep e t. R en d sz e rin t m ásod lag o s  m egbe tegedés , 
tü d ő g y u lla d á sn á l,  fe rtő ző b e teg ség ekn é l, g a s tro - in te s t in a -  
n a lis  z a v a ro k n á l lép fel. P á r  ó r á ig  a  genyes a g y h á r ty a ­
g y u lla d á s  is  s e ro su s -g y u lla d á s  k ép éb en  je le n tk e z ik . O titis , 
s in u s  trom bo s is  sz in té n  m en in g itis  s e ro s á t  o k o zh a t.
M en ing ism usn á l, m en in g itis  s e ro sán á l és m en in g it is  
tb c .-n á l m en in g ea lis  tü n e te k e t  ta lá lu n k , a  liq u o rn y om á s  
fo k o zo tt, a l iq u o r  t is z ta .  A m en in g ism u sn á l a  fo k o zo tt 
t r a n s u d a t io  a  l iq u o r  ö ssze té te léb en  és  feh é rje  ta r ta lm á b a n  
lén y eg e s  e l té ré s t  n em  okoz. S e jts z ám  rendes, P á n d y :  neg , 
f ib r in o g en  r. n eg . ( Po s itiv  f ib r in o g en  re ac tio  e se tén  a 
liq uo rh o z  kevés 10'/' K. O. H. o ld a to t  adunk , e n y h e  rázo- 
g a tá s k o r  a k iv á ló  f ib r in p e ly h ek b en  a  légbubo rékok  m eg ­
a k a d n a k . Waltner.)
M ening itis  s e ro s á n á l és m en in g it is  tb c .-n á l az  a g y ­
h á r ty á k  savós g y u lla d á s a  a  l iq u o r  ö ssze té te léb en  és  fe ­
h é r je  ta r ta lm áb a n  is  lényeges e lv á lto z á so k a t okoz. S e jt- 
szám  m eg sz ap o ro d o tt, P ándy  p o s itiv , f ib r in o g en  r . po s i ­
t iv . M enin ig itis  tb c . e lk ü lön íté se  a  m en in g itis  s e ro s á tó l  
th e r a p ia i  sz em pon tbó l ma m ég  nem  fon tos. Az o rv o s  jó  
h írn e v e  azonban  m egköve te li, h o g y  a  m en in g itis  tb c . k ez ­
d e ti  sz ak áb an  m egm on d ju k  a  h a lá lo s  k im ene te lt. B iz to s 
a  m en in g itis  tb c . d iag n o s isa , h a  1. a  liq uo rb an  a  K och  k i ­
m u ta th a tó ;  2. h a  a  k lin ik a i tü n e te k  m e lle tt a  l iq u o r  fe ­
h é r je  ta r ta lm a  é s  s e jts z ám  több , a  W a. R. neg . a  liquo r 
c u k o r  m enny isége  50 m g-ná l k evesebb . 4. h a  a  l iq u o r  c u ­
k o r  m enny isége  50 m gr. k ö rü l m ozog, a  l iq u o r  c uko r 
csökken ése  c sak  a z  a n o rg a n ic u s -p h o sp o r  eg y id e jű  m eg sza ­
p o ro d á sáv a l é r té k e s í th e tő ,  v égü l b iz to s  a m en in g it is  tbc. 
d iag n o s isa , h a  a  s e c tio  ig azo lja .
A  gyako rló  o rv o s  a  leg tö b b szö r  nincs a b b an  a  h e ly ­
z e tb en , hogy ezen  la b o ra tó r ium i v iz sg á la to k  kö zü l a k á r  
c s a k  az  eg y ik e t is  e lvégez tesse . E g y sz e rű , a  b e te g ág y n á l 
a z o n n a l e lv égezhe tő  liquo r r e a c t ió t  közlök, am e ly  men in ­
g i t i s  se ro sán á l n eg ., m en in g itis  tb c -n á l  po sitiv  v o lt , (15 
e s e t )  így  a  m en in g it is  s e ro sá t a  m en in g itis  tb c .- tö l köny- 
n y en  e lk ü lö n ith e tjü k .
A reac tióhoz  1 cm 3 liquo r ( e s e tle g  fél cm 3), á lla ti  
szén su sp en sio  (1  g r .  á lla ti  szén +  100 g r. v íz, h a sz n á la t  
e lő t t  e rő sen  ö s sze rázzu k , a z á lta l  többé-k evésbbé  e g y en ­
le te s  s z én su sp en s ió t k ap u n k ) és amm on ium  c au s tic um  
szük ség es . F r is s e n  v e t t  1 cm3 liq u o rh o z , m elye t 1 cm 3 á t ­
m é rő jű  ep ru v e ttá b a  ön tü n k , e g y  c sepp  s z én su sp en s ió t 
c sep p en tü n k . A többé -kevésbbé  eg y en lő  n ag y sá g ú  sz én ré ­
s z e c sk ék  eg y en le te sen  o sz lanak  el a  liquo rban . E h h e z  2 -  
3 c sep p  amm on ium  c au s tic um o t ad u n k  és enyhén  rá zo g a t-  
ju k .  P o s itiv  re a c t io  e se tén  a z t lá t ju k ,  hogy a  liq u o rb an  
su sp e n d á lt  széncsem csék  ö s sz e tap ad n ak , fon a la s  s z e rk e z e ­
t e t  vesznek  föl, a  fona lak bó l v ég ü l lL>— 1 perc  a l a t t  egy  
gom o ly ag  lesz, m e ly  a  liq uo rb an  re n d e sen  leü lep sz ik . P o s i ­
t iv  a  reac tio , h a  az  ö sszes szén szem csék  egy  töm egg é  ve ­
rő d n e k  össze s a  szén szem cséknek  az  ö sszecsapzódása  L  
-1 p e rc  a la t t  v égb em egy . Neg. re a c tió n á l  a szén szem csék  
su sp en d á lv a  m a ra d n a k  a  liq uo rb an .
H a  a  liq uo rho z  c sak  s z én su sp en s ió t v agy  c sa k  am m o ­
n ium  cau s ticum o t ad u n k , ö sszec sap zód á s t nem lá tu n k . A 
re a c t io  lé tre jö tté h e z  te h á t  szén su sp en s io  és amm on ium  
c a u s tic um  e g y ü tte s e n  szükséges. A z a  kérdés, m i az  az 
a n y a g  a  liq uo rb an , am e ly  a  szén szem csék  ö sszecsapzódá- 
s á t  e lő segíti?  A l iq u o r  re a c tió k n á l a  fő sze rep e t a  fe h é r jé k  
m enny iség e  és m ily en ség e  já ts z a . E z en  re a c tió n á l a z t  t a ­
p a s z ta l tam , hogy  ta b e sn é l, p a ra ly s isn é l u g y an o ly an  m eny- 
n y is é g ű  feh é rje  m e lle t t ,  m in t m en in g it is  tb c .-n á l, a  reac-
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tio  neg . vo lt. E z  a z t  lá ts z o t t  b iz o n y íta n i, hogy  az össz- 
f e h é r je  m enny iség  a  re a c tió n á l  nem  sze repe l, a  re a c tio  lé ­
n y eg é t a  feh é r je  q u a l i ta t iv  kü lönb ség éb en  kell k e re sn i. 
K öz ism ert tény , h ogy  m en in g itise k n é l a  f ib r in o g en  sz ap o ­
ro d ik  m eg  leg e rő seb b en  a  fe h é r je  f r a c t ió k  közül, így  k ö ­
ze lfekvő  v o lt a  g o nd o la t, hogy  a  r e a c t ió t  is a  f ib r in o g en  
m enny iség én ek  a  m eg sz ap o ro d á sa  okozza . 10%  K. O. H .-a l 
k ic sa p v a  a  m en in g itis  tb c .-á s  liq u o rb ó l a  f ib r in o g e n t a  
re a c tio  neg . le tt. A re a c t io  te h á t  f ib r in o g e n  reac tio . E r ő s ­
sége  eg y en e s  a rá n y b a n  v an  a f ib r in o g e n  m enny iségéve l. 
E z t  lá ts z ik  b iz o n y íta n i, hogy  a  m en in g ea lis  tü n e te k k e l  
já ró  H e in e  M edinnél, ah o l sz in tén  v a n  fib r in o g en  s z a p o ­
r u la t ,  a  re a c tio  g y en g é n  po sitiv . H e ine  M edinnél a  szén - 
su sp en s io  nem  csapzód ik  össze, c sak  k isebb  rö g ö k e t a lk o t  
és fo n a la s  s z e rk e z e te t m u ta t ,  a  szén szem csék  n agy  ré sze  
su sp en d á lv a  m a rad  a  liq uo rb an , a  szénszem cse  rö gök  k é p ­
ző déséhez  ped ig  2— 4 p e rc  is szük séges . M eningea lis  tü n e ­
te k k e l j á r ó  H eine  M ed inné l t is z ta  l iq u o r  m e lle tt  a  l iq u o r  
n y om ása  is  fo k o zo tt. N eg . vagy  g y en g én  po sitiv  re a c tio  
m en in g itis  tbc. e llen , s H eine  M edin m e lle t t  szól.
E p ile p s ián á l, s c le ro s is  m u ltip lexné l, a g y tum o rn á l fo ­
k o z o tt  nyom ás és tö b b  fe h é r je  m e lle tt  a  re a c tio  neg. v o lt. 
E n c ep h a lit is e s  b e te g  liq u o rá t  nem v iz sg á ltam . G enyes m e ­
n in g itis e k n é l (pneum ococcus, s tap y h y lo cu ccu s , s t b . ) a  
re a c tio  po sitiv , d ia g n o s tic a i  é r té k e  a z o n b an  i t t  n incs.
A  re a c tio n ak  a b b a n  lá tom  je le n tő s é g é t, hogy  a  g y a ­
k o rló  o rvo s  ezen eg y sz e rű , könnyen  e lv ég ezh e tő  és gy o rs  
re a c tió v a l  azonna l tá jé k o zó d ik  a fe lő l, h o g y  m en in g itis  s e ­
ro sa , v ag y  m en in g itis  tb c -v a l á ll e szem ben . P o s itiv  r e a c ­
tio  e s e té n  b iz to n sá g g a l á l l í th a t ja  fe l a  m en in g itis  tb c . 
d ia g n o s is á t  s k i z á r h a t j a  m indazon  id eg ren d sz e ri b e te g ­
s é g ek e t, m elyekné l t i s z ta  liquo r m e lle t t  n agyobb  le h e t  a 
l iq u o r  n yom ása . ( T um o r, m en in g itis  s e ro sa , ep ilep sia , sc le ­
ro s is  m ultip lex , s tb .)  A z in téze tek  p ed ig , m elyeknek  sok  
m ás d ia g n o s tic a i eszköz  is  ren d e lk e z é sü k re  áll, ezen  e g y ­
s z e rű  re a c tió t  sok  e se tb en  e redm énnye l h a s z n á lh a t já k  fe l 
d ia g n o s isu k  f e lá l l í tá s á n á l .  T ovább i k ís é r le te k  v a n n a k  h i ­
v a tv a  e ld ön ten i a  re a c tio n a k  az é r té k é t  és m eg b íz h a tó ­
s á g á t .
R Ö V ID  K Ö Z L EM É N Y EK  A  T Ö R V É N Y  
S Z É K I  O R V O S I  G Y A K O R L A T B Ó L .
A fen teb b i cím  a l a t t  idő rő l-id ő re  a  tö rv én y sz ék i o r ­
v o s tan i in té ze tb en  e lő fo rdu ló  é rd ek e seb b  e se te k e t é s  o t t  
v é g z e tt  v iz sg á la to k  e redm ény e it ó h a jtom  m u n k a tá r ­
s a im m a l röv iden  ism e rte tn i .  K öz lem énye ink  rö v id re  fo g o t ­
t a k  lesznek  a z é r t ,  m e r t  nem  a k a rom  az O rvosi H e ti lap  
h a s á b ja i t  tú ls á g o s a n  igénybe  v en n i;  kö z lem ényeink  egy  
ré sze  idegen  ny e lv en , kü lfö ld i s z a k la p o k b an  bő vebben  is 
m eg  fo g  je lenn i. M ag y a ru l a z é r t  n em  bő ven, m e r t  s a jn o s  
s z ak lap u n k , am ely  a  tö rv én y szék i o rv o s ta n  te r je d e lm e ­
sebb  köz lem énye it fe lv eh e tn é , n in csen .
örömömre szolgálna, ha vidéken mű ködő  törvény- 
szék i orvostársaink is részt vennének m unkánkban  s  e n ­
n ek  é rdekében  a  veze té sem  a la t t  á lló  in té z e t szem é lyze te  
iro d a lm i ad a to k  m eg je lö léséve l, e s e t le g  azok  m egkü ldésé -
sével, nem kü lönben  fe lv ilá g o s ítá s sa l és ta n á c c sa l, k é sz ­
séggel re n d e lk e z é sü k re  áll.
Kenyeres Balázs  d r ., egy . ta n á r .
A budapesti Törvényszéki Orvostani Intézet (igazgató:
Kenyeres Balázs dr., egyet. ny. r. tanár) közleménye.
Fehérje a halottak húgyhólyagjának 
tartalmában.
M in th o g y  h a lo tta k  h ú g y h ó ly a g já n a k  ta r ta lm áb a n  
re n d sz e r in t ta lá l tu n k  f e h é r jé t  a k k o r  is , am ik o r  a  vesék  
á llap o ta  an n a k  je le n lé té t  nem  m a g y a rá z ta—  te rv sz e rű  
v iz s g á la to k a t  végez tem  h a lo t ta k  h ú g y h ó ly a g já n a k  t a r ­
ta lm án . A  v iz sg á lt  100 e se tb e n  a  h a lo t ta k  n a g y ré sz t a  
h a lá l u t á n  n éh ány  ó rá v a l s z á l l í t ta t ta k  b e  a  k ir . m agy , 
P ázm ány  P é te r  T udom ány egy e tem  T ö rv ény szék i O rvo s ­
ta n i In té z e té n ek  h a lo t ta s  h á záb a , úgy  h o g y  m á r  re n d s z e ­
r in t  az e lh a lá lo z ás  n a p já n  a  h ü tő c e llá k b an  vo lta k  e lh e ­
lyezve s  íg y  m indegy ik  h o l t t e s t  azonos kedvező , a  fe lo sz ­
lás to v a te r je d é s é t  m eg g á tló  v iszonyok  k ö zö tt , a  0° C -t 
a lig  m eg h a lad ó  eg y en le te s  h őm érsék le te n  m a ra d t  a  v iz s ­
g á la t m eg e jté sé ig . A v iz e le te t f ém c a th e te r re l  n y e r tü k  s a  
ha lá l u tá n  kü lönböző  id ő p on tb an  v e t tü k  v iz sg á la t a lá . \  
feh é r je  t a r t a lm a t  m enny iség ileg  E s sb a ch  m ód szeréve l h a ­
t á ro z tu k  m eg .
A v iz sg á la t i  n ap ló  a d a ta i t  k iv o n a to san  a  köve tkező  
tá b lá z a tb a n  tü n te t jü k  fe l:
v o n a tko z ik . E nnek  a  k é t  e se tn ek  k ih a g y a s a v a l  az a t la g  
é r té k  1.3 h e ly e t 0.32.
A  tá b lá z a t  a d a ta i  s z e r in t,  az á t la g o s  f e h é r je  ta r ta lom  
egy  b izo nyo s  m é r té k ig  a rá n y o s  a  h a lá l  ó ta  e lte lt  idő vel, 
ille tő leg  a  fe lo sz lás  e lő re h a la d o tts á g á v a l .  H ogy  a zonban  
nem  k iz á ró la g  ez az e g y  tényező  b e fo ly á so lja  a  fe h é r je  
t a r ta lm a t ,  k iv ilág lik  abbó l, h ogy  u g y a n e g y  idő s v ize le tek  
m in im á lis  fe h é r je  t a r t a lm a  igen  n ag y  in g ad o z á s t m u ta t .  
M iu tán  a  kü lső  k ö rü lm én y ek  leg a lább  is  az  in téze tb e v a ló  
b e s z á lltá s  u tá n  m inden  h a lo t t r a  v o n a tk o zó la g  a zono sak  
v o lta k , a  h a lo ttb an  m ag á b a n  k e lle tt  a z  in g adozás  o k á t  
k e re sn i. S ze rep e lh e tn én ek  i t t  kü lönböző  b e teg ség ek , m e ­
lyek  fe h é rje v iz e lé sse l já r n a k ,  a zonban  a  m i h a lo t ta n y a ­
g u n k b a n  ily enek  c sak  k iv é te lk ép en  fo rd u ln a k  elő . (E z e ­
k e t a z  I. sz. tá b lá z a tb a n  fe l is t ü n t e t t ü k ) .  Az e g y e tle n  
v á ltozó  kö rü lm ény  a  h ú g y h ó ly ag b an  t a l á l t  v ize le t m eny - 
ny iség e , s  m eg p ró b á ltu k  a  f e h é r je ta r ta lom  in g ad o z á sá t 
ezzel k a p c so la tb a  hozn i. A köve tk ező  tá b lá z a to t  ily en  
szem pon tbó l á l l í to ttu k  ö s s z e :
A haláltól a 
vizsgálatig  
eltelt idő
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ó i g  II
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E  tá b lá z a tb a n  a  té n y le g  ta lá l t  f e h é r je é r té k e k e t  tü n ­
t e t tü k  fe l ;  a z o k b an  az e se tek b en , am ik o r  több  egy idő s  
h a lo t tb a n  a zono s  m en n y isé g ű  v ize le te t ta lá l tu n k , a  k özép ­
é r té k e t  a d tu k  m eg. A  tá b lá z a t  v íz sz in te s  s o ra i t  b a lró l 
jo b b ra  k ö v e tv e  szem beö tlik  az a  s z a b á ly sz e rű ség , h ogy  a  
f e h é r je  t a r ta lo m  fo r d í to t t  a rá n y b a n  á ll  a  h ó ly ag b an  t a ­
lá l t  v iz e le t m enny iség év e l. E z  tu la jd o n k é p e n  a z t je le n ti , 
h og y  a  fe lo sz lá s  azonos k ö rü lm ény e i k ö z ö t t  a  h ú g y h ó ly ag ­
b a n  n a g y já b a n  azonos m en n y iség ű  f e h é r je  szabadu l k i, s 
c su p án  a  h íg í tá s  fo k a  s z e r in t  k ap u n k  k isebb , v ag y  n a ­
gyobb  é r té k e k e t .  A  le g jo b b a n  a  3. és 5. n ap o n  n y e r t  v ize ­
le te k en  k ö v e th e tő  ez a  s z ab á ly sz e rű ség . A  tö bb iekb en  t a ­
lá l t  e l té ré s e k  azza l m ag y a rá z h a tó k , h o g y  a  h a lo t ta k a t  
v á lo g a tá s  n é lk ü l v iz sg á ltu k  s nem  v e t tü k  f igye lem be  a  
h a lá l id ő p o n tja  és a  h ű tő k am rá b a  v a ló  e lh e ly ezés  k özö tt 
e l te l t  id ő t, am i a  n ag y  n y á r i  m e legben  (v iz s g á la ta in k a t  
ju l iu s— sz e p tem b e r  h ó n a p b a n  v ég ez tük ) je le n tő s  tén y ező ­
n ek  te k in te n d ő .
N éh á n y  e se tb en  a  v iz e le te t  több  ízb en  is  m egv iz sg á l ­
tu k  o ly  m ódon , h ogy  n a p o n ta  10— 10 c cm -t b o c s á jto t tu n k  
k i c a th e te r r e l  a  h ú g y h ó ly ag b ó l. E zekben  az  e se tekb en  á t ­
la g o sa n  n a p i  V*— %"%o-es em e lk ed é s t é s z le ltü n k  s az em el ­
k edés  fo k a  i t t  is  a  h ó ly a g b a n  lévő  v iz e le t m enny iség é tő l 
fö g g ö tt .
S zám os e se tb en  a  v iz e le t ü led éké t g ó rc ső v e l is m eg ­
v iz sg á ltu k  s  a z t  ta lá l tu k ,  h o g y  az e s e tle g e s  b e te g ség re  
je llem ző  v é r-  é s  v e sea lak e lem ek en  k ív ü l m in d en  e se tb en  
szám os le v á l t  h ó ly a g h ám se jt  vo lt k im u ta th a tó .  Szám os 
e se tb en  p á rh u z am o sa n  v iz sg á ltu n k  g o n d o san  m eg szű r t és 
s z ü re tie n  v iz e le te t  s a  k ü lö n b ség  0.5 e z re lé k e t  so h a  sem  
h a la d ta  m eg . K é tség te le n  te h á t ,  hogy  a  h a lo t ta k  v ize le ­
té b en  levő  f e h é r je  n a g y ré sz e  o ld o tt á l la p o tb a n  v an  je len .
Ö ssze fo g la lv a  v iz s g á la ta in k  e redm ény é t, m eg á lla p ít ­
h a t ju k ,  h o g y  a  h a lo t ta k  v iz e le te  m inden  e s e tb e n  m á r  n é ­
h á n y  ó rá v a l  a  h a lá l u tá n  ta r ta lm a z  f e h é r jé t .  A  fe h é r je  
m enny iség e  a r á n y o s  a  h a lá l  é s  a  v iz s g á la t  k ö zö tt e lte lt  
idő vel, i l le tő le g  a  fe lo sz lá s  fo k áv a l, s f o r d í to t t an  a rá n y o s  
a  h ó ly a g b a n  lévő  v iz e le f  m enny iségéve l. M iu tá n  az em lí ­
t e t t e k  s z e r in t  a  h o l t te s te k  v ize le tének  f e h é r je ta r ta lm a  
á llan d ó  az  h u lla je le n sé g n ek  te k in th e tő .
Görög Dénes dr.
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L A P S Z E M L E
Belorvostan.
Az öregkori asthma pathogenesiséró'l és therapiájáról.
Mülle r— D eh am .  (W ien . k lin . W o ch . 42. s z ám .)
A z ö r e g k o r  e g y ik  le g g y a k o r ib b  b e te g s é g é rő l ,  a  n eh ézlég - 
z é s rö l, a z  o rv o s o k  n a g y  ré s z e  m é g  m a  is a z t  h is z i, h o g y  a z  
c a rd ia l i s  e r e d e tű .  S ze rző  tö b b  e s e t  g o ndo s  é sz le lé se , s ik e re s  
th e r a p iá ja ,  m a jd  o b d u c tió s  le le te  a la p já n  a z t  á l l í t j a ,  h o g y  a z  
ö re g k o r i  n e h é z lé g z é s  a s th m a  b ro n c h ia le . A z  i ly e n  e g y én ek n é l 
a  k i f e je z e t t  em p h y s em a  m e l le t t  tö b b s z ö rö s  a c u i t á s s a l  e x a c e r-  
b á ló d ó  c h ro n ic u s  b ro n c h i t is  v a n  je le n . A z em p h y s em a  te rm é ­
s z e te se n  k á r o s  h a tá s s a l  v a n  a  v é rk e r in g é s i  s z e r v e k r e  is . A z 
ily e n  e g y é n e k  n e h é z lé g z é s i r o h a m a  a  k ö z ism e r t  a s th m a e l le n e s  
s z e r e k re  m e g s z ű n ik  eg y ed ü l a z  a t r o p in t  t ű r ik  ro s sz ul.  É rd e ­
k e s  a  p e n é s z g om b á k k a l  é s  k ö p e tü k  b a c te r iu m a iv a l  szem ben  
v a ló  tú lé r z é k e n y s é g ü k  és  e z ek  v a c c in a iv a l  v é g z e t t  th e r a p ia  
s ik e re . E g e d y  E l em é r  dr.
Eddigi tapasztalatok az intravénás pyelographiáról.
Chwa l la .  (W ie n . k lin . W och . 42. s z ám .)
A z in t r a v é n á s  p y e lo g ra p h ia  a  le g tö b b  e s e tb e n  n em  é r  fe l 
a  d ir e c t  p y e lo 'g ra p h iá v a l ,  a z é r t  a z t  n em  is p ó to lh a t j a .  C sak  
o ly a n  e se tb e n  v a n  te r r é n um a , a m ik o r  a  v iz e le t le f o ly á s a  m e g ­
l a s s u l t  v a g y  te l j e s e n  a k a d á ly o z o t t .  A b so lu t in d ic a t ió t  c sa k  
a z o n  e s e te k  k é p e z n e k , a h o l a  d i r e c t  p y e lo g ra p h ia  n em  v ih e tő  
k e re s z tü l  ( u r e t e r  e lz á ró d á s ) .  Ú ja b b a n  m á r  n em  c s a k  m in t 
a n a tóm ia i ,  h a n em  m in t f u n c t io n a l is  d ia g n o s t ic a i  e l j á r á s t  is 
é r té k e l ik  a z  in t r a v é n á s  m e th o d u s t .  A z  e l j á r á s n a k  a  ta p a s z ­
t a l a t  s z e r in t  g y a k r a n  th e r a p iá s  é r té k e  is  v a n , n em  eg y sz e r  
é s z le l té k  u g y a n is  a  v e s em ed en c e  g y u lla d á so s  f o ly am a tá n a k  
e n y h ü lé s é t,  s ő t  m e g s z ű n é s é t  a z  i. v . p y e lo g ra p h ia  utá n .
E g e d y  E l em é r  dr.
A májtherapia hatásmódjáról. Du e sb e r g .  (D. Med. Woch. 
1930. 38. s z ám .)
M e th a em o g lo b in  a  c so n tv e lő n e k  e rő s  in g e re , h a t á s á r a a  
v ö rö s v é r s e j te k  é s  a  h a em o g lo b in  a  n o rm á lis o n  5 0% -k a i is  t ú l ­
h a la d ó  é r t é k e k e t  é rh e tn e k  el, m in t  a z t  m e th a em o g lo b in t  k é ­
p e ző  a n y a g o k k a l  ( p h e n y lh y d ra z in ,  to lu y le n d iam in , p yro d in )  
v a ló  m é rg e z é s e k n é l l á th a t ju k .  M e th a em o g lo b in  ic t e r u s  h a e -  
m o ly tic u sn á l a z  e rő s  r e g e n e r a t io  m in d e n  je le  m e l le tt  ta lá lh a tó ,  
m o rb u s  B ie rm e rn é l  c s a k  k r íz is e k n é l ;  h a  a  b e te g s é g  c sek é ly  
r e g e n e r a t ió v a l  j á r ,  s o h a s em  m u t a th a t ó  k i.
L e h e ts é g e s n e k  t a r t j a ,  h o g y  a  m á j  h a tá s o s  a lk a t r é s z e  v a la ­
m e ly  m e th a em o g lo b in t  k ép ező  a n y a g ,  m e ly n ek  s e g í ts é gé v e l 
a z  é re t le n  é s  e l l e n á l lá s r a  k é p e ié n  p e rn ic io su s  v ö rö s v é r s e j te k  
a  h a em o g lo b in n a k  m e th a em o g lo b in n á  v a ló  á t a l a k í t á s á v a l  
s z é te sé sh e z  j u t n a k ,  de m á s r é s z t ,  m in t  e rő s  c s o n tv e lő  in g e r  
n o rm á lis  é s  e l l e n á l lá s r a  k é p e s  v ö rö s v é r s e j te k  k é p z é s é r e  s e r ­
k e n t i  a  c s o n tv e lő t  é s  e g y e n sú ly b a  h o z z a  a  v ö rö s v é r se j te k  
p u s z tu lá s á t  é s  ú jr a k é p z ő d é s é t .
A  h a tá s o s  m á je x t r a c tu m o k b ó l  in  v it ro  m in d ig  k im u ta t ­
h a tó  m e th a em o g lo b in  k ép ző d é s . K le in e r  G y ö r g y  dr.
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A  d y s ju n k t iv  le g a s th e n iá ró l  é s  a z  ú . n . a k z e n t le g a s th e n iá -  
ró l . J enő  K o l la r i t s . (A rc h . f. P sy c h , u . N e rv e n k ra n k h e i te n .  Bd. 
91., H e f t  5., 1930.)
D y s ju n c t iv  le g a s th e n iá b a n  a z  o lv a s á s i  h ib a  a z  e g y e s  o lv a ­
s á s i  e g y s é g e k  h e ly te le n  fű z é s é b e n  ( ju n c t io )  n y ilv á n u l.  A  ju n e -  
tio  z a v a r a  a z  e g ym á sh o z  ta r to z ó  e g y s é g e k  h e ly te le n  e lv á la s z ­
t á s á b a n  v a g y  ép p en  a z o k  h e ly te le n  k a p c so lá s á b a n  n y i lv á n u l ­
h a t .  A  k a p c so lá s i  z a v a r  v o n a tk o z h a t ik  k e t tő s  b e tű k r e ,  e g y ­
s z e r ű  é s  ö s s z e te t t  s z a v a k r a ,  m o n d a tr é s z e k re ,  fő - é s  m e llé k -  
m o n d a to k r a  e g y a r á n t .  A k z e n t le g a s th e n ia  a l a t t  a  h am is  h a n g -  
s ú ly o z á s s a l  v a ló  o lv a s á s t  é r t jü k .  L e g g y a k r a b b a n  a  k é t  o lv a ­
s á s i  h ib a  p á ro s u l e g ym á s s a l .  A  d y s ju n c t iv  o lv a s á s , m iu tá n  a z  
a s s o c ia t io  é s  c o n c e n t r a t io  e lé g te le n s é g é n  a lap u l, a k a d o z ó , a  
f o ly am a to s s á g o t  n é lk ü lö z i  é s  h a so n ló  a  s c h iz o p h re n iá s  a s s o ­
c i a t e s  re n d e l le n e s s é g e k e n  a la p u ló  m eg s z a k a d á so k h o z .  M á r 
n o rm á lis o k n á l ,  le g in k á b b  e lö h a lad ó  k o rb a n  is  é s z le lh e t jü k  a z  
o lv a s á sn a k  i sm e r t e t e t t  z a v a r á t ,  a z o n b a n  k i f e je z e t té  c s a k  
p a th o lo g iá s  e s e te k b e n  v á lik . S z e rző  leí r t  r e n d e l le n e s s é g e k e t  
m a g a s  k o rb a n , tb c .- é s  k é r e g  in to x ic a t ió k  é s  k e r in g é s i  z a v a ­
r o k  e s e té n  t a l á l t a  é s  ú g y  véli, h o g y  a n n a k  o k a  a z o n  b e á l l í ­
t o t t s á g  tö k é le tle n s é g é b ő l e red , m e ly  o lv a s á s  a lk a lm á v a l  le h e ­
tő v é  te s z i, h o g y  a  k ö v e tk e z ő  é r te lm i ö s s z e fü g g é s e k et  é s  m o n ­
d a t tö r e d é k e k e t  m á r  e le v e  is  ö n tu d a tu n k b a  r ö g z í ts ü k  L e í r t  
h ib á k b a n  sz env edő  r en d e s e n  k é p te le n e k  a z  o lv a s o t ta k  h e ly e s  
f e l f o g á s á r a ,  v a g y  p e d ig  o lv a s o t t a k a t  ö n tu d a tb a  h a to lá s  e lő t t  
tö k é le t le n ü l  rö g z í te tn e k .  M iu tá n  a  h e ly e s  o lv a s á s  k e llő  f i x á ­
l á s tó l  fü g g , h a  a z  o lv a s o t t  s zö v eg  a z  o lv a só  é s zm ek ö ré n e k  
é s  é rd ek lő d é s én e k  m eg fe le lő , d y s ju n c t iv  h ib á k  és  a c c e n tu a t ió s  
z a v a ro k  n em  ig en  n y i lv á n u ln a k .  P a th o lo g iá s  e s e te k b e n  a z  
o lv a s á s  z a v a r a i  g y a k o r i a b b a k k á  é s  in te n s iv e b b e k k é  v á ln a k ,  
s z e rz ő  le í r t  je le n s é g e k e t  „K le in e  Z e ich en  d e r  G e is te s  schw ä -  
c h u n g ” -n a k  fo g ja  fö l. B ü ch le r  P á l  dr.
B a se d ow -b a  á tm e n t  m ix o e d a em a  e se te . E g g e r t  M ö l le r .  
(D e u ts c h . M ed . W o ch . 1930. 40. sz .)
T y p u so s  m y x o e d a em áb a n  m e g b e te g e d e t t  f é r f i  m yx o e d a e -  
m á s  tü n t e i t  n y o lc  é v e n  á t  n a p o n ta  á t l a g  4 c g r  th y re o id in -n e l  
com p e n s á ln i  s ik e rü l t .  N y o lc  év  u tá n  ty p u so s  B a s e d ow -k ó r  
k é p e  je le n t  m eg  n á la ,  am e ly  a  th y r e o id in  e lh a g y á s á r a  sem  
en y h ü l.  R ö n tg e n b e s u g á r z á s  k é ső b b  n ém i ja v u lá s t  e redm én y e ­
z e t t .  K le in e r  G y ö r g y  d r.
A  B a n g - in íe c tio h o z . P ro f .  S c h o t tm ü l l e r .  (D e u ts c h . M ed . 
W och . 1930. 43. sz .)
S e rum m a g g lu t in a t io v a l  s ik e r ü l t  a  B a n g - in f e c tió ró l  m e g ­
b iz o n y o so d n i o ly an  e s e tb e n , ah o l h ó n a p o k o n  á t  t a r t ó  lá z  m e l ­
l e t t ,  k is s é  n a g y o b b  m á j  é s  lé n y e g e s e b b e n  m e g n a g y o b b o d o t t  
k em én y  lép  v o lt  é s z le lh e tő . A  v é rk é p  le u k o p en iá t  lym p h o c y to -  
s i s t  m u ta to t t .  A  s e ru m b il i r u b in  k is s é  em e lk e d e t t  v o lt . N a g y  
lé p n e k  t e h á t  B a n g - in f e c t io  is  le h e t  a z  oka .
T h e ra p iá b a n  n em  s o k a t  te h e tü n k .  A rá n y la g  a  r e n d s z e r e ­
s en  a d o t t  n a p i 1— 3 g r - n y i  p y ram id o n n a l  é sz le lte  a  le g tö b b  
h a s z n á t .
M iu tá n  a  f e r tő z é s  a  n y e rs  t e j  ú t j á n  tö r té n ik ,  p ro p h i la c t i -  
c u s a n  a  te h e n e t  k e lle n e  a c t iv e  im m u n is á ln i ,  de c s a k is  e lö lt 
c u l tu r á k k a l ,  m iu tá n  é lő  b a c i lu s o k k a l  v a ló  k ís é r le te z é s e k  a  
f e r tő z é s  to v a te r j ed é s é t  s e g í t ik  elő . K le in e r  G y ö r g y  dr.
A n a em ia  p re n ic io s a  é s  g y om o r re s e c t io . H an g a r t e r .  
(D e u ts c h . M ed. W o ch . 1930., 47. sz .)
U lc u s  m ia t t  r e s e c a l t  g y om rú  e g y é n e k n é l  k é t  é v v e l a  re s e c -  
t io  u tá n  a n a em ia  p e rn ic io s a  k ó rk é p e  je le n t  m eg . H a so n ló  
e s e t r ő l  m é g  h a t r ó l  tud . H o g y  o k o z a t i  ö s s z e fü g g é s  v a n -e  a  
k e tö  k ö z ö tt , a r r a  n em  tu d  m a g y a r á z a to t  adn i.
K lem e r  G y ö r g y  dr.
Sebészet.
A  v a r r ó a n y a g  b e g y ó g y u lá s á ró l .  A n d r e a s  C r is t .  (D e u ts c h e  
Z e i ts c h r .  f. C h ir . 1930. 226., y2.)
A  n em  fe ls z ív ó d ó k é p e s  v a r r ó a n y a g  b e g y ó g y u lá s a  f ü g g  
n a g y s á g á tó l  é s  c s í r t a r ta lm á tó l .  F ü g g  a  s z ö v e te k b e n  l é t r e ­
jö h e tő  m á sod la g o s  f e r tő z é s tő l ,  a z  o p e r á l t  e g y én i é s  h e ly i 
d is p o s it ió já tó l .  A  v a r r ó a n y a g  k iv á la s z t á s á n á l  a  f e r tő t l en í t ­
h e tő s é g , a z  e g y s z e rű  é s  k én y e lm e s  k e z e lh e tő sé g , m e c h a n ic u s  
s a j á t s á g o k  jö n n e k  s z ám ítá s b a .  E g y e lő r e  se ly em n é l é s c é r n á ­
n á l  m eg fe le lő b b  a n y a g o t  n em  ism e rü n k .  A  v é g le g e s  b egyó - 
g y u lá s  e ls ő so rb a n  a z  a s ep s is  k é rd é s e .  A  fo n á lg e n y e d é s e k  e l ­
k e rü lé s é r e  a  k ö v e tk e z ő  k ö v e te lm én y e k  á l l í th a tó k  fe l. E lk e ­
r ü lé s e  a  k ü ls ő  f e r tő z é s n e k :  s z ig o rú  a sep s is ,  k e v é s  k é z  é r je n  
a  v a r ró a n y a g h o z ,  a z  n e  é r je n  h o z z á  a  k ö rn y e ző  b ö r te rü le th e z ,  
p o r ta la n ,  l é g h u z a tm e n te s  m ű tő . E nd o g e n  okok  le h e tő  e lk e r ü ­
lé s e : g en y e s  m an d u lá k ,  ro s sz  fo g a k ,  g y u l la d t  n y a k i  n y i ro k ­
c som ók , in t e r t r ig o  k e lé s e k  g e n y e s  p a t t a n á s o k  n a g y  v e s z e d e l ­
m e t  r e j th e tn e k  m a g u k b a n .  M e c h a n ic u s  in s u ltu so k  e lk e rü lé s e , 
g o ly v a  m ű té te k n é l  p o n to s  to k v a r r a t ,  sa v ó  és v é rg y ü lem ek  
k o r a i  k ie r e s z té s e  a já n l a to s .  A  m ű té t i  t e r ü le t  i z g a tá s a  a  tú l-  
k o r a i  m o zg á s  á l t a l  k e rü le n d ő . N o v a k  E rnő .
A  „ to x ic u s  a d e n om a ”  k é rd é s é h e z . F . M e r k e .  ( D. Z tsc h v . 
f. C h iru rg ie ,  226, 1 2.)
E g y e s  am e r ik a i  s z e r z ő k , íg y  P lu m m e r  a  g e n u in  B a sed ow  
m eg b e te g e d é s s e l  é le s en  s z em be  á l l í t o t t á k  a z  ú . n . to x ic u s  
a d e n om a  k é p é t.  K l in ik a i la g  a  B a s e d ow -k ó r  a  f i a ta l a b b  é v e k ­
b en  lé p  fe l  s  je l le g e z te s  tü n e te i  h am a ro s a n  fe j lő d n e k  k i, m íg  
a  to x ic u s  ad e n om a  a z  é r e t te b b  k o r  m e g b e te g e d é s e  s  h o s s z ú  
id e ig  tü n e tm e n te s e n  la p p a n g h a t .  A  to x ic u s  a d e n om án á l a  
s z em k id iil le d é s , to v á b b á  a  g y om o rb é lr e n d s z e r  tü n e te i  le g tö b b ­
s z ö r  h iá n y z a n a k  s  in k á b b  c a rd io v a s c u la r is  tü n e t e k  á l ln a k  e lő ­
té rb e n . K ó rs z ö v e t ta n i la g  a  B a s e d ow -k ó r  a  s t r um a  b a s e d o w ia n a  
h y p e r t r o p h ic a  h y p e rp la s t i c a  k é p é t  m u ta t j a ,  m íg  a  to x ic u s  
a d e n om a  in k á b b  a  n o d o su s  s t r um a  k é p é t  a d ja .  V ég ü l L u g o l-  
o ld a t  a d a g o lá s a  B a s e d ow -k ó rn á l  ja v u lá sh o z ,  to x ic u s  a d e n o ­
m án á l  ro s s z a b b o d á sh o z  v e z e t .  S ze rző  c s a k  ré s z b en  h a j la n d ó  
ezen  b e o s z tá s t  e lf o g a d n i s  a  k é t  k ó r fo rm a  k ö z é  á tm e n e tn e k  
a z  ú. n . m á so d la g o s  B a s e d ow -k ó r t  ( s t r um a  b a s e d o w if ic a t a ) 
i k t a t j a  k ö zb e , m ely  ú g y  k l in ik a i  tü n e te k ,  m in t  k ó r s z ö v e t ta n i  
k ép  é s  jó d r a  v a ló  r e a g á l á s  s z em p o n tjá b ó l a  k é t  e lő bb i k ó r ­
k é p  k ö z t  á tm e n e te t  k ép e z . T e h á t  M e r k e  s z e r in t  v a n : 1. 
B a s e d ow k ó r  ( s t r um a  b a s e d o w ia n a ) ,  2. m á so d la g o s  B a sed ow - 
k ó r  ( s t r u m a  b a sed ow if  i c a t a )  é s  3. to x ic u s  a d e n om a  ( s t r u m a  
to x ic a ) .  V a lé r  F e r e n c  d r .
A  fe ls ő  v é g ta g  ú g y n e v e z e t t  s é rü lé s e s  v e n a  t l i ro n ib os is á -
ró l. H an s  K in z e l  d r .  (B ru n s  B e i t r ä g e  z u r  k iin . C h iru rg ie . 
1 5 0 /2 . 1930.)
A  v e n a  a x i l la r is  é s  s u b c la v ia  th r om b o s is a  a r á n y la g o s a n  
r i t k a  é s  m é g  n em  e g é s z e n  m e g o ld o tt  d o lo g . S z e rz ő  n é g y  e s e ­
t e t  k ö zö l, ah o l e g y  e s e tb e n  n eh é z  t e h e r  em e lé se  u tá n ,  e g y  
e s e tb e n  n e h é z  m u n k a  v é g z é s e  u tá n , a  tö b b i  k é t  e s e tb e n  m in  ­
den  n a g y o b b  m eg e rő l te té s  n é lk ü l ep ile p t ic u s  ro h am , i l le tv e  
in f lu e n z á s  m e g b e te g e d é s  u t á n  lé p e t t  f e l  a  th rom b o s is .  R é ­
g eb b i s z e rz ő k  a  m e g b e te g ed é s t  a  v e n a  a x i l la r i s  in t im a  s é r ü ­
lé s é v e l h o z tá k  k a p c s o la tb a ,  am e ly  a  m é ly  k ilé g z é s  á l t a l  m e g ­
d u z z a d t  v é n á n a k  a  lig . co s to  c o ra c o id e um ho z  v a ló  p ré s e lé s e  
á l t a l  jö n  lé t r e .  M á so k  a  h o s s z ú  id ő ta r t a lom ra  n y ú ló  m e g e rő l ­
te tő  m u n k á k a t  o k o z z ák , am e ly e k  p a n g á s t  o k o z h a tn a k  a z  em ­
l í t e t t  v é n á k  te rü le té b e n .  S z e rz ő  ú g y  g o nd o lja ,  h o g y  tö b b  t é ­
n y e ző  e g y ü t te s en  j á t s z i k  s z e r e p e t .  T a lá n  a z  in t im a  s é rü lé sh e z , 
a  p a n g á sh o z  a  v é r  m in ő sé g é n e k  m e g v á l to z á s a  is  t á r s u l h a t  
( in f lu e n z á s  m e g b e te g e d é s  u t á n  lé t r e j ö t t  v e n a  th rom b o s is ) .  
S z e rz ő n e k  m ind  a  n é g y  e s e te  g y ó g y u lá s s a l  v é g ző d ö tt .
N o v a k  E rn ő .
A  p r ia p ism u s ró l .  D r .  K uh le .  H am b u rg .  (Z trb l. f. C h ir .  
1930. 34 .)
A  p r ia p ism u s  a r á n y l a g  r i tk a  m e g b e te g e d é s , m e ly  a l a t t  
re n d e l le n e s  h o s s z a n ta r tó  e re c t ió t  é r t ü n k ;  je l lem ző  r á  a  t a r ­
t a m a  a l a t t  a  v iz e lé s  le h e t s é g e s  v o lta  é s  a  lib ido  te l je s  h iá n y a .  
C sa k  a  c o rp o ra  c a v e rn o s a  v e szn ek  r é s z t  a  fo ly am a tb a n ,  a  
g la n s  é s  a z  u r e t h r a  n em . S o h a sem  id io p a th ic u s , m in d ig  k im u ­
t a t h a tó  e lö b b -u tó b b  a z  o k a . A  co rp . c a v e rn o s a b a n  n em  f o ­
ly é k o n y  v é r t  ta lá lu n k ,  m in t  n o rm á lis  e re c t io k o r ,  h a n em  
b a r n a  v é rm a s s á t ;  m á s s z ó v a l  th ro m b o s is ró l  v a n  szó  am e ly  
th r o m b u s  n em  o rg a n iz á ló d ik  Goebe l  s z e r in t  a  co rp .’ c a v e r ­
n o sa  e n d o th e l jé n e k  g á t l ó  h a t á s a  m ia t t .  A z  o k  m a jd n em  m in ­
d ig  k e r in g é s i  é s  b e id e g z é s i  z a v a rb a n  k e re s e n d ő . A  k ü lön b ö ző  
g y u l la d á s o s  f o ly am a to k ,  g e n y ed é sek . t r a u m á s  h a em a to m á k , 
e rő s z a k o l t  c o itu s , m a s tu r b a t io ;  ú g y s z in té n  n e op la sm a  eom - 
p re s s jp  v a g y  em bó lia  f o ly tá n  o k o z n a k  c ir c u la t ió s  z a v a ro k a t .  
F e r r i e r  s z e r in t  a  p r ia p ism u s o k  3 3% -á t  le u c a em ia  o k o z z a . 
E lő fo rd u l a g y d a g a n a to k n á l ,  ta b e sn é l, p a r a ly s is n é l .  A  g y ó ­
g y í t á s b a n  fő  tö r e k v é s ün k  le g y e n  a  p o te n t ia  co eu n d i m e g t a r ­
t á s a ;  e z é r t  m in d e n k o r  h e te k e n  k e r e s z tü l  e o n s e rv a t iv  ú to n  
k e ll e l j á r n i  ( á g y n y u g a lom , b o ro g a tá s ) ,  tö b b n y i r e  te l je s  g y ó ­
g y u lá s  á l l  be. A z  o p e r a t iv  b e a v a tk o z á s  lén y e g e , h o g y  a  se p -  
tum o k a t  n e  s é r ts ü k  m eg , e z é r t  a  c o rp . c a v e rn o s a  tu n ic a  a l-  
b u g in e a - já t  ú. n. „ S t ic h in c is ió k k a l” f e lh a s í t j u k  és  a  c o a g u lá l t  
v é r t  e l t á v o l í t ju k .  H a  k i t e r j e d t  m e ts z é s e k e t  v é g e z ü n k , a  p o ­
t e n t i a  co eu n d i b iz to s a n  e lv é sz . A  lo c a l is a n  v é g z e t t  r ö n tg e n  
b e s u g á r z á s  ( 2 0 '/  H . E .)  a z  e re c t ió t  s o k s z o r  m eg s z ü n te t i ,  
u t á n a  a z o n b a n  á lla n d ó  a z  im p o te n t ia .  G u sz i c h  A u r é l  d r.
Szülészet és  nő gyógyászat.
A  g y e rm ek á g y i  p y a em ia  é s  k e z e lé se . W . S to e c k e l .  ( Zbl. 
f. G yn . 1930. 27. sz .)
A  p y a em ia  n év  k l in ik a i  m eg f ig y e lé s  a la p já n  a k k o r  jo g o ­
s u lt , h a  a z  a s s z o n y  v é n á ib a n  g e n y e s z tö  b a c te r ium o k k a l  f e r ­
t ő z ö t t  f e l la z u l t  th r o m b u s o k  v a n n a k  s  e z e k b ő l id ö n k in t  e g y e s  
le v á l t  r é s z e k  a  v é r p á ly á b a  tö r v e  a z  e g é s z  s z e r v e z e te t  e l á r a s z t ­
já k ,  m a g a s  lá z a t  s  h id e g r á z á s t  o k o zv a . H a  a  v é r  a n t i t e s t j e l  
g y ő zn e k  a  b a c te r ium o k  fe le t t ,  a  b e te g  ism é t  lá z t a la n  lesz , 
h o g y  rö v id  idő  m ú lv a  a z  e g é sz  f o ly am a t  ú jb ó l le já ts z ó d jé k .
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S ze rző  h an g sú ly o z z a ,  h o g y  a  p y a em ia  k ép e  c s a k  a k k o r  t i s z ta ,  
h a  te l je s e n  l á z t a l a n  é s  p a n a s zm e n te s  in te rv a l lu m o k  v á l t j á k  
fe l a  le g m a g a s a b b  t e m p e r a tu r á k a t .  A  k im en e te l  a t t ó l  fü g g ,  
h o g y  s ik e rü l - e  a  th r om b u sk é p z ő d é s t  m e g á l lá s r a  b ír n i .  H a  
ig en , ú g y  a z  k é t  ú to n  le h e ts é g e s :  v a g y  te l j e s e n  f e lh a s z n á ló ­
d ik  a  th r om b u s ,  v a g y  s z e rv ü l  s  íg y  tö b b  r é s z  n em  ju t  be 
b e lő le  a  v é rp á ly á b a .  E z t  a  s z e r v ü lé s t  elő  le h e t  s e gí te n i  Martens  
s z e r in t  a  b e t e g  v en a , ill. a  c a v a , v a g y  m in d k é t  il ia c a  a lá -  
k ö té sé v e l. M arten s  s z e r in t  e z  a  m ű té t  m á r  a  h id e g r á z á s  e g y ­
s z e r i i sm é tlő d é s e  u tá n  jo g o s u l t .  S z e rz ő  e z t  a  n é z e te t  s a j á t  
t a p a s z t a l a t a i r a  s  a  k ié li k l in ik a  s t a t i s t i k á j á r a  h iv a tk o z v a  
(55, ill. 6 8%  s p o n ta n  g y ó g y u lá s ) ,  n em  o s z t ja  e g é sz éb en , de 
m ég  sem  t a g a d j a  e g y e s  e s e te k b e n  a  jo g o s u l t s á g á t .  A  m ű té t ­
n é l g o n d o ln i k e l l  a r r a ,  h o g y  v á j jo n  n em  s e g í t - e  e lő  a z  a lá -  
k ö té s  a  k ó ro k o z ó k  á t h a t o l á s á t  a z  é r f a lo n , m e ly e k  íg y  a  
n y iro k e re k  ú t j á n  te h e t ik  v é g z e te s s é  a z  a lá k ö t é s  n é lk ü l , e s e t ­
le g  sp o n ta n  g y ó g y u lá s r a  h a j lam o s  fo ly am a to t .  H a  m ű té te t  
v é g zü n k  „ c h ro n ic u s ” p y a em iá n á l  s o h a  n e  t e g y ü k  — , a k k o r  
in k á b b  a z  e x t r a p e r i to n e a l i s  u t a t  v á la s s z u k , m in t  te c h n ik a i la g  
t a l á n  n e h e z e b b , de  a  b e te g r e  n ézv e  a z  in t r a p e r i to n e a l is n á l  
jó v a l  k is e b b  c h o c k k a l  já r ó  b e a v a tk o z á s t ,  m e ly n é l é r s é rü lé s  
k a p c s á n  jó v a l  k is e b b  a  b a c te r ium o k  s z é t te r je d é s é n e k  v e szé ly e . 
A  th rom b u s  f e ls ő  v é g é t  n em  m ind ig  k ö n n y ű  po n to s a n  m eg ­
ta lá ln i  s  a z  a l á k ö t é s  u tá n  m é g  a n a s to m o s is  ú t j á n  is  t e r je d h e t  
a  th rom b u s . H o g y  e n n e k  e le j é t  v e g y ü k , le g jo b b  a  c a v a t ,  ill. 
m in d k é t v . i l i a c a  c om m u n is t  le k ö tn i, ez a z o n b a n  a  s z ív re  n a g y  
m e g te rh e lé s t  ró . E z e k  f ig y e lem b ev é te lé v e l c s a k  a  jö v ő  tap a s z ­
t a l a ta i  m o n d h a tn a k  o b je c t iv  í t é le t e t  a  p y a em ia  o p e ra t iv  g y ó ­
g y í tá s á ró l .  L á n y ik  Is tvá n  dr.
A  m ű t é t  u t á n i  v iz e le tr e te n t io  k e z e lé sé rő l .  E . Kottlon .
( Zbl. 1930. 40 . sz .)
A  m ű té t  u t á n i  v iz e le tr e te n t io  e lle n  a z  u tó b b i  é v e k b e n 
k ü lönböző  s z e r e k e t  a lk a lm a z ta k ,  íg y  fö k ép e n  a z  u ro t ro p in t  
é s  c y lo tro p in t .  N é h a  a  h y p o p h y s is  k é s z ím én y é k tő l  is  e lé g  jó  
e re dm én y t l á t t a k ,  a z o n b a n  e z e n  sz e re k  B um m , Sch les inger  és 
Sachs  s z e r in t  fö k é p e n  p sy c h ic e  h a tn a k .
A  v iz e le t r e te n t io  o k a  fő k é p en  a  s p h in c te r  g ö rc s é b e n  
k e re s e n d ő  s  e z é r t  jó  h a t á s ú  a z  a tr o p in , b e lla d o n n a , m e r t  a  
p a r a s ym p a t ic u s  id e g v é g z ő d é s e k e t  b én ít ja .
S ze rző  k ü lön ö s e n  a  c o c a in t  a já n l ja ,  m e r t  31 e se tb e n  
p ró b á l ta  k i  s  c s a k  5 e s e tb e n  n em  vo lt m e g  a  k ív á n t  h a tá s a .  
C o ca in  h e ly e t  a  k ev é sb b é  m é rg e z ő  n o v o c a in t  h a s z n á l ta ,  m ég  
p ed ig  50 cm :l 2 '% -o s n o v o c a in o ld a to t  f e c s k e n d e t t  a  v égb é lb e , 
a n n a k  e lő ző  k iü rí t é s e  u tá n .  A  h a t á s  a  le g tö b b  e s e tb e n  1 1 %
ó ra  a l a t t  b e k ö v e tk e z e t t ,  a  b e te g  s p o n ta n  v iz e l t .  A  v ég b é lb e  
v a ló  f e c s k e n d é s t  k ü lö n ö sen  a j á n l j a  é p p e n  a  n a g y  fe ls z ív ó ­
f e lü le t  m ia t t .  F á tyo l Csongor dr.
A d a to k  f ő le g  a  f é r f ia s o d á s r a  v e z e tő  p e te f é s z e k d a g an a to k  
fu n c t iő já h o z . A r rh en o b la s tom a . R . M eyer. (Z e n tr a lb l .  f. G yn., 
1930. 38. sz .)
A f c r f i a s o d á s r a  (m é ly  h an g ,._ sz ak á ll, k o p a s z s á g ) ,  v a g y  
enyh ébb  m e g n y i lv á n u lá s á b a n  e g y e s  nő i tu l a jd o n s á g  e lv e s z té ­
s é re  ( am e n o r r h o e a )  v e ze tő  p e te f é s z e k d a g a n a to k  ú ja b b  h a t  
e s e té t  i sm e r te t i ,  am e ly e k e t e ls ő so rb a n  a  h is to lo g ia i  k ép  a l a p ­
j á n  d ia g n o s t iz á l .  S e jtd ú s  f ib r om á r a  em lé k e z te tő  a lap s z ö v e t ­
b en  a  h e re  k a n y a r u l a to s  c s a tom á c s k á ih o z  f e l tű n ő e n  h a so n ló  
e lre n d e z ő d é sb en  m é rs é k e l t  m en n y is é g ű  h ám e lem  fo g la l  h e ­
ly e t  ,am i s o k s z o r  so lid  s z ig e te k  g y a n á n t  m u ta tk o z ik .  E  d a g a ­
n a to k  h o rm o n ja  h e te r o s e x u a l is  i r á n y b a n  b e fo ly á s o l ja  a  s z e r ­
v e z e te t. 31 é v e s  a s s z o n y n á l a  lú d tu já s n y i ,  e g y ik  o ld a li p e te ­
f é s z e k d a g a n a t  m ű té t i  e l t á v o l í t á s á t  h a t  év i a m e n o r r h e a  e lő z te  
m eg . K é t h ó n a p p a l  a  m ű té t  u t á n  a  m e n s t r u a t io  ú jb ó l j e l e n t ­
k e z e t t  s a z  a s s z o n y  a z ó ta  —  7 éve  re n d e s e n  m en s tru á l .  
M á s  e s e te ib e n  a  f é r f ia s o d á s  f e n tem lí t e t t  tü n e t e i  k ö zü l is 
je le n  v o lt e g y ik  v a g y  m á s ik . G en e s is é t i l le tő le g  a  d a g a n a to ­
k a t ,  m e ly e k e t  a r r h e n o b la s to m á n a k  nevez , a  f é r f i  c s í r a s e j te k  
s z á rm a z é k á n a k  t a r t j a ,  am e ly e k  h o sszú  id e ig  m egm a ra d n a k  
in d if fe re n s  á l la p o tb a n ,  d e  k é ső b b  v a lam i o k  fo ly tá n  b u r j á n ­
z á s n a k  in d u ln a k .  A  jö vő b en  so k  h a so n ló  e s e t  i sm e r te té s e  le h e ­
tő v é  te sz i, h o g y  fu n c t io já b ó l e lő re  m egm o nd ju k , m ily e n  p e te ­
f é s z e k d a g a n a t t a l  v a n  d o lg u n k . K ová ts  Károly  dr.
A p la c e n ta  a d h a e re n s  é s  a c c r e t a  p a th o lo g iá já h o z .  R.
Joach im ovits . (A rc h .  f. G yn ., 1929. 139. k ö t . ,  1 20. k ö t .)
I sm e r te t i  a  lep én y  n o rm á lis  le v á lá s á n a k  F rank i-fé le  te ó ­
r i á já t ,  m a jd  14 p la c e n ta  a d h a e r e n s  e s e té n e k  v iz s g á la t i  e r e d ­
m ény é t, m e ly e k  k ö zü l h á rm a t  a z  u te r u s s a l  ö s s z e fü g g é sb e n  
v iz s g á lt .  E z e n  e s e te k b e n  a  b a s a l i s  t r o p h o b la s t  g y ű rő d é s e i  
ig en  m a g a s a k  v o l ta k ,  g ó rc s ő  a l a t t  n em c s a k  a  b a s a l is  e k to-  
d e rm á ra  s z o r í tk o z t a k ,  h a n em  a  g y ű rőd é s e k b e n  b en n e  v o lt  a  
d e c id u a  c om p a c tá ja  és s p o n g io s á ja  is. H a  1. a  sp o n g io sa  
m ir ig y e k b e n  s z e g é n y , v a s t a g  s e p tum o k  k e le tk e z n e k ,  2. h a  
e z ek  a  s e p tum o k  iz o m n y a lá b o k a t  t a r t a lm a z n a k ,  3. h a  a  le p é ­
n y i s z a k b a n  ig e n  e rő s  m éhö s sz e h ú z ó d á so k  lé p n e k  fe l ré s z b en  
ism e re t le n  o k , m á s k o r  a z o n b a n  a  m éh  m a s s i r o z g a tá s á n a k
k ö v e tk e z té b e n , a z  in t r a d e c id u a l is  h a em a to m a  n em  tu d j a  a  
le p é n y t  le v á la s z ta n i ,  m e r t  a  m éh  e rő s  c o n tr a c t iő i  e g y re  fo k o z ­
z á k  a. g y ű rőd é s e k  m é ly sé g é t . N a rc o s is b a n  ily e n  lep én y e k  
g y a k r a n  m a g u k tó l  le v á ln a k , d e  a  le v á lá s  g y a k r a n  rossz  
r é te g b e n  tö r té n ik ,  v a g y  a z  iz om z a tb a n , v a g y  a  b o ly h o k  s  a 
c o m p a c ta  h a t á r á n .  U tó b b i e s e t  e g y ik  g y a k o r i  o k a  a  k é ső i 
g y e rm ek á g y i  v é rz é s e k n e k . P l a c e n t a  a c c r e t a  e s e te ib e n  h is to -  
lo g ia i la g  ú g y  t a l á l t a ,  h o g y  a z  iz om z a t ig y e k s z ik  p ó to ln i a  
n y á lk a h á r ty a h i á n y t  a z á l ta l ,  h o g y  1. a  le p én n y e l é r in tk e z ő  
s z a k a s z á n  k ö tö s z ö v e te s  á t a l a k u lá s  je le i t  m u ta t j a ,  2. e ze t 
á t a l a k u l t  s z a k a s z  a z  ép en  m a r a d ó  iz om ré te g  k ö z t  e rő sen  
e re z e t t ,  c s a k n em  d em a rc a t ió s  r é t e g  fe j lő d ik  m á r  a  te r h e s s é g  
k o r a i  s z a k á b a n .  K ová ts  K áro ly  dr.
Szemészet.
A  h y p o p h y s is  tum o ro k  r ö n tg e n th e r a p iá ja .  Juse fow a , 
Czerny  és H ein ism ann . (K lin is ch e  M o n a ts b lä t te r  f ü r  A u g e n ­
h e ilk u n d e , 85. k ö te t . )
S z e rző k  52 s a j á t  é sz le lé sü  e s e t r ő l  s z ám o ln a k  b e . A  h y p o ­
p h y s is  tum o ro k  k l in ik a i la g  3 f ő c s o p o r t r a  o s z th a tó k :  1. a k ro -  
m eg a l iá s  tü n e t e k e t  o kozó  d a g a n a to k ,  2. d y s t r o p h ia  ad ip o so -  
g e n i t a l i s t  o k o zó k  é s  3. s z em tü n e te k e t  o kozó  tu m o ro k .  A  h y p o ­
p h y s is  tum o ro k  e lő r e h a lad o t t  é s  k ö n n y e n  d ia g n o s t i s á lh a tó  
e s e te in  k ív ü l v a n n a k  o ly an  e s e te k  is , m e ly ek n é l a  lá tó id e g ­
s o r v a d á s  m e l le t t  a  l á t ó té r  h iá n y a i  c s a k  ig en  g o n d o s  v iz s g á ­
l a t t a l  m u ta th a tó k  k i, s íg y  a  d ia g n o s is  h e ly e s  m e g á l la p í tá s a  
n e h é z s é g e k k e l j á r ,  v is z o n t v a n n a k  e g y é b  a g y i m eg b e te g e d é ­
s e k  (m en in g i t i s  s e ro s a , a z  a g y a la p  sp e c if ic u s  e lv á l to z á s a i)  
m e ly e k  a  h y p o p h y s is  tum o r  k é p é t  u tá n o z h a t já k .
A  h y p o p h y s is  tum o ro k  o p e r a t iv  k e ze lé se  n a g y  te c h n ik a i 
n e h é z s é g e k k e l j á r ,  a z o n fe lü l a  m ű té t  h a la nd ó s á g a  re n d k ív ü l 
n a g y .  (K iv év e  H a rv e y  C u sh in g . R e f .)  Jo b b  e re dm én y e i v a n ­
n a k  a z  e n d o n a s a l is  m ű té t i  e l j á r á s n a k ,  m e ly e t 20 év  e lő t t  
H ir s c h  a já n lo t t .  E z e n  m ű té t  m o r ta l i t á s a  c s a k  5% . S z e rz ő k  
m in d en  e s e te t  r ö n tg e n b e s u g á r z á s s a l  k e z e lte k , s  a z t  t a p a s z ­
t a l t á k ,  h o g y  a  k ü lö n b ö ző  k l in ik a i  c so p o r to k n á l a  r ö n tg e n ­
k e z e lé s  n em  v o lt  e g y fo rm á n  e re dm én y e s . A  le g jo b b  e re dm é ­
n y e k e t  é r té k  e l a z  a c ro m e g a l ia n á l .  A ja v u lá s  fő le g  a z  a g y i  és 
s z em tü n e te k e n  m u ta tk o z o t t ,  m a g u k  a z  a c ro m e g a l iá s  tü n e te k  
v á l to z a t la n o k  m a r a d ta k .  L e g k e v é sb b é  v o lt  e r e dm én y e s  a z  
o p h th a lm ic u s  a la k o k  b e s u g á r z á s a .  23 e s e t  k ö zü l c s a k  7 e s e t ­
b en  s ik e rü l t  a  b e te g e k  á l la p o tá b a n  ja v u lá s t  e lé rn i.
A  b e s u g á r z á s  m in d en  e s e tb e n  k em én y  s u g a r a k k a l ,  h á rom  
s ík b a n  ( e g y  f r o n ta l i s  é s  k é t  p a r ie to - tem p o r a l i s )  t ö r t é n t .  M in ­
d e n  s ík o a n  e g y -e g y  b ő re r y th em a  d o s is t  k a p o t t  a  b e te g .  E g y  
k e z e lé s i s e r ia  8 b e s u g á r z á s b ó l  á l lo t t ,  s  a z  e g y e s  k e z e lé se k  
k ö z ö t t  2 3 h a v i  s z ü n e t  vo lt. A  rö n tg e n k e z e lé s  fo ly am án
c o m p l ic a t ió k a t  is  é s z le lte k  é s  p e d ig  a  k e z e lé s  e lső  ide jé b e n  a z  
a g y i  tü n e te k  h i r te l e n  ro s s z a b b o d á s á t ,  v a lam in t  n é h a  e s zm é le t ­
l e n s é g e t  é s  e p i le p t i f o rm  g ö rc s ö k e t .  A  ja v u lá s  r e n d e s e n  a  
m á so d ik  a v a g y  h a rm a d ik  b e s u g á r z á s  a lk a lm áv a l  j e le n tk e z e t t .  
O ly a n  e s e te k b e n , am id ő n  a z  in t r a c r a n ia l i s  n y om á sem e lk e d é s  
je le n té k e n y e n  em e lk e d e t t  v o lt, a  b e s u g á r z á s  e lő t t  p r a e v en t iv  
d e com p re s s ió t  k e l l  v ég ezn i. S zé ká c s  dr.
Gyermekorvostan.
M eg je g y z é s e k  a  p y lo ru s  h y p e r t r o p h ia  se b é sz i k e z e lé sé h e z . 
Hess. (M o n a ts c h r i f t  í .  K in d e rh e i lk . 48. k ö t .  % fű z .)
90 e s e te t  i sm e r te t ,  m e ly ek  k ö z ü l 6 0 -n á l ö á l l í t o t t a  fe l a  
k e z e lé s  in d ic a t ió já t .  A  b e lg y ó g y á s z i  k e z e lé sn é l a z  á p o ló s z e ­
m é ly z e t  jó  k ik é p z é s e  ig en  fo n to s , s e b é s z i k e z e lé sn é l n em  an y - 
n y ir a .  A  se b é sz i k e z e lé s  e re dm én y e i n em  m a r a d n a k  a  b e lg y ó ­
g y á s z i  m ö g ö tt .  A  h o s s z a s  b e lg y ó g y á s z i  k e z e lé s  in d i c a t i ó já t  nem  
le h e t  m é g  e g y  e g y s z e rű  f o rm u lá r a  hozn i, m ind e n  e s e tn é l  i  
k e z e lé s  m ily e n s é g é rő l ind iv id u á l is á n  a  b e te g á g y n á l  k e ll  h a ­
t á r o z n i .  H a  rö v id  idő v e l a  h án y á s  m eg in d u lá s a  u t á n  k a p ju k  
a z  e s e te t ,  a k k o r  h o s s z a b b  id e ig  le h e t  k ís é r le te z n i  a  b e lg y ó ­
g y á s z i  k e z e lé s se l . H a  ré g eb b i e s e t rő l  v an  szó, r e n d s z e r in t  eg y  
n a p  a l a t t  h a tá r o z n i  k e ll  a  se b é sz i b e a v a tk o z á s ró l .  A  m ű té t  r e ­
l a t ív  in d ic a t ió já u l  f e n t a r t j a  a z t ,  h a  ré g e b b  k e z e l t  e s e t  h á ­
n y á s s a l  r e c id iv á l  s  p e r i s ta l t i c a  k im u ta th a tó .  N a r c o s i s r a  ch lo - 
ro f o rm o t  a já n l ,  m ű t é t  e lő t t  é s  u t á n  g y om ro t  m o s .
K iss  Pál dr.
H e rm a n n s d o r f e r - f é le  é t r e n d  h a t á s a  tb c - s  g y e rm ek e k re .
Schm iedeberg . (M o n a ts c h r .  f. K in d e rh e i lk . 48. k ö t .  % fű z .) .
K é t év  k í s é r le t e i rő l  sz ám o l be . A z  é tr e n d  a l a t t  a  g y e r ­
m ek e k  sú ly a  e rő s e n  c sö k k e n  s ig y  a z  e lk e zd e t t  e s e te k n e k  c s a k  
5 0% -n á l  tu d t a  e lé g  id e ig  a d n i a  s ó ta la n  é tr e n d e t .  E s e te i :
I .  P e r ib ro n c h ia l ism ir ig y  tb c . é s  s c ro fu lo t ic u s  m e l lé k tü ­
n e te k .  N yo lc  i ly e n  e s e te  v o lt. A  H .- fé le  é t r e n d e t  c s a k  3— 4 
h e t i  k ó rh á z i  t a r tó z k o d á s  u t á n  k e z d e t te  a d a g o ln i, h o g y  a z  á l ­
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ta lá n o s a n  i sm e r t  k ó rh á z i  k e z d e t i  ja v u lá s  s z a k a  e lm ú ljo n . 
F e n t i  e s e te k n é l  a  H . é t r e n d tő l  n a g y o n  n e h é z  v o ln a  k ife je z e tt , 
k ed v ező  e r e dm é n y t  m e g á l la p í ta n i .  A  s c ro p h u lo t ic u s  tü n e te k e t  
e g y e s  g y e rm ek e k n é l  jo b b a n  b e fo ly á so lta ,  m in t  m á s  é tr e n d , 
m á s  e s e te k b e n  a z o n b a n  é p p e n  fo r d í to t t  e r e dm é n y t  l á t o t t .  A  
te s t s ú ly g y a r a p o d á s  a  le g tö b b  e se tb e n  n a g y o n  jó  vo lt, d e  e z t  
a  ren d e s  é tr e n d n é l  is  m in d ig  é sz le lté k .
2. C s a k  p e r ib ro n c h ia l is  m ir ig y  tb c . s c r o p h u lo t ic u s  m e llé k ­
tü n e te k  n é lk ü l ,  ö t  i ly e n  e s e t  v o lt , jó  h a t á s t  n em  lá to t t .
3. T ü d ő  tb c . n é g y  e s e t .  N in c s  m eg g y ő z ő  e redm ény .
4. K ü lső  tö b b g ó c ú  tb c .  e g y  e se t , a  b ő r  é s  c son t tb c . 
a r á n y la g  g y o r s a n  ja v u l t ,  d e  n em  g y o r s a b b a n ,  m in t  a  n em  
H .-fé le  é t r e n d e n ,  h a n em  á l t a lá n o s  k e z e lé s se l  c o n tr o l lk é n t  t a r ­
t o t t  g y e rm e k e k n é l .
A  b ö rh ó ly a g  s ó t a r t a lm a  a  H . é tr e n d  a l a t t  n em  l e t t  a l a ­
c so n y ab b .
G y e rm e k e k n é l  tb c . e s e te ib e n  a  H .-fé le  é t r e n d tő l  nem  le h e t  
jő  h a t á s t  lá tn i .  A  t e s t s ú l y r a  v a ló  em e lő  h a t á s a  a z  é tr e n d  c a -  
lo r ia  g a z d a s á g á n  a la p s z ik .  K is s  P á l  d r .
I s k o lá s  g y e rm ek e k  fu n c t io n a l is  a lb u m in u r ia  ja .  E . L e w i t u s  
és W . R a b in o w i t s c h .  ( J a h r b .  f .  K in d e rh e i lk . 129. k ö t., \  f ű z .)
A z  é p  v e se s z ö v e t m e l le t t  o ly k o r  f e l lé p ő  fe h é r je v iz e lé s t  
f u n c t io n a l is  a lb um in u r ia  n é v e n  í r j á k  le, m iv e l a z t  e x t r a -  
re n a l is  —  a  v e s em ű k öd é s t  c s a k  id ö n k in t z a v a ró  —  m om en ­
tu m  v á l t j a  k i. 1421 is k o lá s  g y e rm e k e t  v i z s g á l t a k  m eg  s  a z  
i sm é te l t  v iz s g á la tn á l  a z t  t a l á l t á k ,  h o g y  a  fu n c t io n a l is  a lb u m i ­
n u r ia  a  g y e rm e k e k  26 .8%  - á b a n  fo rd u lt  e lő . L e g g y a k ra b b an  
13— 14 é v e s  k o rb a n , lá n y o k n á l  v a lam iv e l n a g y o b b  s z ám b an  A z  
e s e te k  n a g y  ré s z é n é l c s a k  f e h é r jé t  t a l á l t a k ,  a z o n b a n  a  v e se -  
a la k e lem e k  je le n lé te  s em  c á fo l ja  m eg  a  f u n c t io n a l is  a lb u m i ­
n u r ia  d ia g n o s is á t .  A  d ia g n o s is  p o n to s  fe lv é te lé h e z  le g a lá b b  
3— 4, a  n a p  k ü lö n b ö ző  s z a k á b ó l  s z á rm a z ó  v iz e le tr é s z le t  v iz s ­
g á la t a  s z ü k s é g e s  é s  a z t  c s a k  a  n e g a t iv  é s  p o s i t iv  le le te k  v á l ­
t a k o z á s a  e rő sí t i  m eg . A  fu n c t io n a l is  a lb u m in u r iá n a k  k ö r ü l í r t  
k l in ik a i  k é p e  n in c s e n  é s  e lő id ézé séb en  s em  a  k iá l lo t t  h e v e n y  
fe r tő z ő  b e te g s é g e k ,  s em  a  tu b e r c u lo s is  n em  b í r  je len tő s é g g e l.  
A  r i t k á n  e lő fo rd u ló  n e g a t i v  p h á z is o k  n é lk ü l  t a r tó s a n  fe n n á l ló  
a lb um in u r ia  e s e té n  ó v a to s s á g o t  a já n la n a k ,  m é g  a k k o r  is , h a  
a  c h ro n iu s  n e p h r i t i s  t ü n e t e i  te l je s e n  h iá n y z a n a k .
M ich a lo v i c s  G é z a  d r .
T ü d ő g y u lla d á s  a  g y e rm ek k o rb a n .  P lu m m e r ,  R a ia  é s  
S ch u l t z .  (A m e r ic a in  J o u r n a l  o f  D ise a s e s  o f  C h ild ren  40 k ö te t ,  
557 o ld a l , 1930.)
A  p n e um o co c c u so k  IV - ik  c so p o r t já b ó l  Coop e r ,  E d w a r d s  
és R o s e n s t e in  10 k ü lö n b ö ző  tö r z s e t  i s o lá l ta k  s  íg y  a  p n e um o ­
co ccu s  tö r z s e k  s z ám a  1 3 - r a  em e lk ed e tt ,  a  1 4 -ik  c so p o r t  m e g ­
fe le l a  r é g i  4 - ik  c s o p o r tn a k ,  ez  a z  ú g y n e v e z e t t  n em  e g y s é g e s  
c so p o r t .  S z e rz ő k  a z t  v iz s g á l t á k ,  h o g y  a  g y e rm e k k o r i  p n e u -  
m o n iá k n á l  m e ly ik  p n e um o c o c c u s tö r z s  s z e r e p e l  le g g y a k r a b ­
b an . E lső s o rb an  ö s s z e h a s o n lí to t tá k ,  h o g y  a  to r o k v á la d é k b ó l  
k i t e n y é s z t e t t  tö r z s  h á n y  % -b a n  e g y e z ik  a  v é rb ő l, c om p lic a -  
t ió k  e s e té n  a  fü l-  v a g y  m e llü r i  g e n n y b ő l k i t e n y é s z t e t t  t ö r ­
z se k k e l. A  m e g e g y e z é s  8 4% . A  ré g i  b e o s z t á s t  v év e  a la p u l ,  
e s e te ik  8 1 .6% -a  t a r to z i k  a  IV -s  c so p o r tb a ,  a  tö b b i a z  I .,  I I . ,  
I I I - s  c s o p o r tb a .  A z  ú ja b b  c s o p o r tb e o s z tá s  s z e r in t  g y e rm e k ­
k o r i p n e um o n iá n á l  a  V l- ik  c so p o r t  f o r d u l  e lő  le g g y a k r a b b an , 
a z u tá n  jö n  a z  I - s  c so p o r t ,  a  le g r i tk á b b  a  I I .  é s  I I I .  c so p o r t .  
A  h a lá lo z á s i  a r á n y  le gm a g a s a b b  a  V I -s  é s  a  n em  e g y s é g e s  
c s o p o r tb a n , le g k is e b b  a z  I - s  c so p o r tb a n . C om p lic a t ió k  k ö z ü l 
o t i t i s  m e d ia  s o k k a l  g y a k o r ib b  a  f ix  ( I— X IV .)  c so p o r tb a n , 
k e v e se b b  a  n em  e g y s é g e s  c s o p o r tb a n . E m p y em a  a z  I . c s o p o r t ­
b a n  fo rd u l  e lő  le g tö b b s z ö r .  A  v é rb en  a z  e s e te k  6.1 % -b a n  
m u t a t t á k  k i  a  p n e um o co c c u s t .  A  s e p t ic u s  e s e te k  fe le  m e g ­
h a l t .  C sap ó  d r .
S e p s is  le u k o p e n iá v a l  ( a g r a n u lo c y to s is )  a  g y e rm ek k o rb a n .
J. A .  B ig l e r ,  J .  B r e n n em a n n .  (A m e r . J o u r n .  o f  D is. o f  C h ild r . 
40. k ö t. ,  1930.)
S z e rz ő k  10 e s e t e t  k ö z ö ln e k , m e ly e k e t  u g y a n a z  a  tü n e t -  
c s o p o r t  k a r a k t e r i z á l : s e p s is  sú ly o s  a n a em iá v a l  th rom b o p e n ia , 
le u k o p e n ia  a  g r a n u lo c y tá k  m ax im á lis  m e g fo g y á s á v a l .
A  b e te g s é g  la s s a n  fe j lő d ik  k i, h a t á r o z a t l a n  tü n e te k k e l ,  
ú g ym in t  é tv á g y ta la n s á g ,  b á g y a d ts á g ,  h a lv á n y  a rc s z ín , o ly k o r  
iz ü le ti  f á jd a lm a k .
A  k ö v e tk e z ő  h e te k  a l a t t  a z  a n a em ia  m ind  k i f e je z e t te b b  
lesz , a  b ő r  c i t r om sá rg a ,  p e te c h iá k  je le n n e k  m eg , k é ső i t ü n e t ­
k é n t  o r r -  é s  fo g h ú s  v é rz é s e k .  A  m á j , lé p  é s  n y iro k c som ó k  
m é r s é k e l te n  m e g d u z z a d n a k ,  a  h őm é r s é k le t  s e p tic u s  a  p r o s t r a -  
tio  m in d  n a g y o b b  le s z , v é g ü l a  2— 5 h ó n a p  a l a t t  k iv é te l  n é l ­
k ü l  b e á l l  a  h a lá l .
A  v é rk é p  je l le g z e te s :  a z  e r y th r o c y t á k  e g ym illió  a lá  
sü ly e d n e k , a  th r om b o c y tá k  e g y  e se tb e n  4000  a lá , a  v é rz é s i  idő
h o ssz ab b , 1 2% -n á l  k ev e seb b  a  p o lym o rp h o n u c le á r is o k  szám a. 
4 e s e tb e n  c s a k  T% o t s z ám o lta k .  S z e rz ő k  3 e s e tb e n  s ta p h y lo -  
c o c cu s t t e n y é s z te t t e k  k i  a  v é rb ő l .  A  leí r t  e s e t e k e t  n em  t a r t j a  
a e tio ló g ia i  e g y s é g n e k  .in k á b b  k l in ik a i  s y n d rom á n a k , k ü lö n ­
b öző  n o x á k n a k  c s a k  c so n tv e lő i t á m ad á s p o n t já t  v é l ik  eg y sé ­
g e sn ek .
A  k ö z ö lt  e s e te k  ta l á n  a z  a n g in a  a g r a n u lo c y t ic á h o z  á l l ­
n a k  le g k ö z e le b b . K e r p e l  dr.
Urológia.
A  h e re  ú . n . c h o r io n e p i th e l iom á já n a k  e s e te .  D r .  I. B .  
S ch e f t e l .  (Z e i t s c h r .  f. U ro lo g ie , 24. k ö t., 10. fű z .,  739. o.)
I sm e r t e t i  a  c h o r io n e p ith e liom a  edd ig i i r o d a lm á t  és  ezezl 
k a p c s o la tb a n  le í r  eg y  á l t a l a  m eg f ig y e l t  é s  p o s t  m o rtem  
s z ö v e t ta n i la g  f e ld o lg o z o t t  e s e t e t .  A  b e te g n e k  p a n a s z a i  ileocoe- 
c a lis  t á j i  é s  a  jo b b  h e ré r e  lo c a l is á ló d ó  f á j d a lm a k b a n  n y ilv á ­
n u l ta k .  F ő le g  n a g y  n e h é z s é g e t  o k o z o t t  a  le h a j ló  é s  k ie g y e n e ­
sedő  m ozg á s . B e lső leg  ad a g o l t  g y ó g y s z e r re  s em m i ja v u lá s  
n em  v o lt é s z le lh e tő . H á rom  h é t  m ú lv a  h e r ed a g a n a t  m ia t t  m eg ­
o p e rá l tá k  ( e x s t i r p a t io  t e s t i s ) .  A  m é rs é k e l te n  m e g n a g y o b b o ­
d o tt  h e re  f e ls z ín é n  k ic s in y  k iem e lk e d é s  v o lt, am e ly  szem csés  
ta p in ta tú ,  c s o k o lá d é b a rn a  s z ín ű , s á r g a  m á r v á n y s z e rü  ra jz o ­
l a to t  m u t a to t t .  A  m ű té t  p e r  p r ím ám  g y ó g y u lt ,  a  10. n apon  
a zo n b a n  e rő s  e p ig a s t r ia l i s  f á j d a lm a k  le p té k  m eg . M ásn ap  
v é r t  h á n y t ,  em ia t t  u lcu s  v e n t r ic u l i  e llen  k e z e l té k .  A  12. n ap o n  
o rv o s i t i la lom  e lle n é re  e lh a g y t a  a  k ó rh á z a t ,  d e  e g y  hó  m ú lv a  
u g y a n a z o n  k ó r h á z  s e b é s z e ti o s z t á ly á r a  f e lv e t t é k  é s  o t t  m e g ­
h a l t .  A  b o n c o lá s i  le le t: g y e rm e k f e jn y i  v ö rö s e s - s z ü rk e  d a g a ­
n a t  a  h a s ü r e g b e n , am e ly  a  v é k o n y -  é s  v a s t a g b é l l e l  ö s s z e ­
k a p a s z k o d o t t .  M in d k é t tü d ő b en  sok  m e ta s t a t i c u s  góc  volt 
ta lá lh a tó .  A  s z ö v e t ta n i  v iz s g á la t n á l  L a n g h a n s - t y p u s ú  s e j te k  
é s  k ö z b e ik ta to t t  s y n c y i ium sö v é n y e k  v o lta k  l á t h a tó k  a  d a g a ­
n a t  le g n a g y o b b  ré s z é t  k é p e z ő  b a rn á s  v é r a lv a d é k  k ö z ö tt . A z 
iro d a lom b an  k ö z ö lt  h a so n ló  e s e te k k e l  v a ló  ö s s z e h a s o n lí tá s  
a la p já n  a  s z e r z ő  a  d a g an a to t  a z  a r á n y la g  r i t k á n  e lő fo rdu ló  
c h o r io n e p ith e liom án a k  t a r t j a .  Gerö  dr .
A  n e p h ro s is ,  v e s e am y lo id o s is  é s  am y lo id  z su g o rv e s e  k ó r ­
ism éje . D r .  R .  C hwa l la .  (Z e i t s c h r .  f .  U ro lo g ie , 24 k ö t. ,  10. fű z ., 
721. o.)
ö t  b e te g  e s e t é t  közli, k ik  fe h é r je v iz e lé s  m i a t t  té t e t t e k  á t  
v is z g á la t r a  a  k ó rh á z  u ro ló g ia i  o s z tá ly á r a .  A  k ó r le fo ly á so k  
p o n to s  i sm e r te té s e  u tá n  á t t é r  a z  eg y e s  s z e r z ő k  id ev á g ó  m u n ­
k á in a k  t á r g y a l á s á r a  é s  ö s s z e g e z i v é lem é n y e ik e t  a  b e te g s é g  
k ó r o k ta n á t  il le tő en . I sm e r t e t i  V o l lh a rd  ta n í tv á n y á n a k ,  R o c k ­
n a k  ö s s z e fo g la ló  m u n k á já t ,  m e ly b e n  a z  r é s z le te s e n  fo g la lk o z ik  
a  v e se am y lo id o s is  k ó ro k ta n á v a l ,  é s  k l in ik a i  m eg je le n é s i  f o r ­
m á iv a l. E  f o rm á k a t  v év e  f ig y e lem b e , K o ch  3 c s o p o r to t  k ü lö n ­
b ö z te t  m eg : 1 t i s z t a  am y lo id o s is ,  a  tu b u lu s o k  d e g e n e ra t iő ja  
é s  k l in ik a i  v e s e tü n e te k  n é lk ü l .  E n n é l a z  am y lo id  a z  a r t é r i á k  
é s  a r t e r i o lá k  f a l a in  és a  c a p i l la r i so k b a n  r a k ó d ik  le, v a lam in t  
a  tu b u lu s o k  in t e r s t i t iu m á b a n  é s  b a s a l is  m em b rá n ja ib a n .
2. A m y lo id o s is , m ely  n e p h ro s is  k l in ik a i  tü n e te iv e l  is  com p li- 
k á ló d ik ;  i t t  a  v e s e c s a to rn á c s k á k  s z ö v e t ta n i la g  m á r  a  je llem ző  
d e g e n e ra t iv  e lv á l to z á s t  m u t a t j á k  jó  v e s em ű k öd é s  m e lle tt . 
K o ch  v é lem é n y e  s z e r in t  n em  a z  am y lo id o s is  a  n e p h ro s is  
k ö v e tk e zm én y e , h a n em  a z  am y lo id o s is  a z  e ls ő d le g e s  és e z  
o k o zza  a  n e p h ro s is t  is  é s  c s a k  a  n e p h ro s is  k l in ik a i  tü n e te i  
h ív já k  fe l a  f ig y e lm e t a z  am y lo id o s  e lv á l to z á s r a .  A  n e p h ro s is  
c s a k  j e l e n té k te le n  ré s z e  a  m eg b e te g e d é sn e k , b á r  n éh a  —  
r i tk á n  —  z s u g o ro d á s r a  v e z e th e t .  A z  am y lo id o s is  e llenb en  
so h a s em  je le n té k te le n ,  m e r t  a  v é r á r a m lá s t  a k a d á ly o z z a  é s  
in f i l t r a t ió k a t  o k o z  a  g lom e ru lu s o k b a n .  í g y  a z  e g y e s  g lom e - 
su lu so k  p u s z tu lá s a  ré v én  z s u g o ro d á so k  jö n n e k  lé t r e ,  de e z ek  
n em  o k o z n a k  m in d ig  k l in ik a i  tü n e te k e t ,  c s a k  b izonyo s  e s e ­
te k b en , t .  i. 3 ., h a  a  f o ly am a t  ig e n t  k i t e r j e d t .  D e  m ég  eb b en  
a z  e s e tb e n  s em  k e ll o k v e t le n ü l  n ep h ro s is  k l in ik a i  tü n e te in e k  
je le n tk e z n ie . V a n n a k  e s e te k ,  m e ly e k b en  a z  am y lo id  d eg en e -  
ra t io  a z  ö s s z e s  g lom e ru lu s o k b a n  e g y s z e r re  j e l e n ik  m eg  s su b -  
a c u t  (4— 5 h e t i )  le fo ly á s s a l  u r a e m iá s  h a lá lh o z  v e z e t .  U g y a n e z  
b e k ö v e tk e z h e t ik  a z o n b an  la s s a n k in t ,  c h ro n ic u s  fo rm á b a n , 
s z in te  é s z r e v é t le n ü l  is, h a  a  g lom e ru lu so k  e g y e n k in t  p u s z tu l ­
n a k  e l s  a  fo ly am a t  v e s e z s u g o ro d á s  é s  in s u f f i t i e n t i a  k ö v e t ­
k e z té b e n  u g y a c s a k  h a lá lo s  k im en e te lű  le sz . A z  am y lo id o s is  
k ó r ism é jé n e k  m e g á l la p í t á s á r a  ig en  a lk a lm a s n a k  t a r t j a  a  
Bennho ld  á l t a l  a já n lo t t  k o n g o v ö rö s s e l  v é g z e n d ő  fe s té k k ö tö -  
d é s i r e a c t ió t ,  m e ly e t a z  i s m e r t e t e t t  e s e te k  k ö z ü l  a z  e lső  k e t t ő ­
b en  a lk a lm a z o t t  jó  s ik e r r e l .  A z  am y lo id o s isn á l a z  in d ig o - 
k iv á la s z tá s i  p ró b a  is, b á r  k is s é  ingadozó , d e  a  n o rm á lish o z  
n a g y o n  k ö z e lá lló  é r t é k e k e t  a d  m ég  a  v e se  e rő s  m e g tám ad o t t-  
s á g a  e s e té n  is . F ö lem líti  v é g ü l ,  h o g y  a j á n l a to s n a k  t a r t a n á  —  
O eh le c k e r  jó  e re dm én y e ire  v a ló  te k in te t te l  —  m eg k ís é re ln i  
a  v e se  d e c a p s u la t ió já t  a z  é l e t t a r t am  m e g h o s s z a b b í tá s á r a .
Gerö  d r .
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K Ö N Y V I S M E R T E T É S
A  M a g y a r  B io ló g ia i K u ta tó in té z e t  I. é s  II. o s z tá ly á n a k  m u n ­
k á i .  (T ih a n y ,  1930.) A  v a s k o s  k ö te t  a z  á l t a lá n o s  b io lo g ó ia i o sz ­
t á l y n a k  m u n k á s s á g á t  ö le li fel. S z á m u n k r a ,  o rv o sok  ’-é sz é re , 
le g f o n to s a b b  a z  i t t  k ö z ö l t  m u n k ák b ó l, n é h a i  R ig l e r  v r o f . n a k  
m u n k a t á r s a iv a l  e g y ü t t  v é g z e t t  sz é le s  a l a p ú  k u ta t á s a  a  B a la ­
to n  é s z a k i  p a r t j á n a k  fo r r á s -  és p a ta k v iz e i r ö l .  C é lja  e  v iz s ­
g á l a t o k n a k  a n n a k  k id e r í t é s e  vo lt, h o g y  v á j jo n  ta l á lh a tó - e  a  
B a la t o n  é s z a k i p a r t j á n  o ly an  fo r r á s -  é s  p a ta k v íz ,  am e ly  el 
t u d n á  l á t n i  e leg e n d ő  k i f o g á s ta lan  iv ó - é s  h a s z n á la t i  v íz z e l  a z  
i t t  f e k v ő  fü rd ő k e t  ? S z ám o s  fo r rá s -  é s  p a ta k v í z  a n a ly s is e  a l a p ­
j á n  s z e r z ő  a z t  k ö v e tk e z te t i ,  hogy  a  B a la t on  fe lv id é k é n  „ s z á ­
m o s  o ly a n  f o r r á s  f a k a d ,  m e ly  ú g y  e r e d é s é n e k  te n g e r s z ín  f e l e t t i  
m a g a s s á g a ,  m ik é n t  v iz é n e k  m e n n y is é g e  é s  m in ő ség e  m ia t t  
k e llő  fo g la lá s  é s  v éd ő te r ü le t  b iz to sí t á s a  e s e té n  g r a v i tá c ió s  
v íz v e z e té k  t á p l á l á s á r a  k iv á ló a n  a lk a lm a s .”
A  b io ló g ia i k u t a t ó in t é z e t  lé te s í té s e  s z ám o s  k iv á ló  m a g y a r  
é s  k ü lf ö ld i  b io ló g u s  s z ám á r a  b iz to s  b á z i s t  a d o t t  ú j i sm e r e te k  
g y ű j t é s é r e ,  ú j ö s s z e fü g g é s e k  f e lfed e z é s é re . íg y  Soó  R .  ú ja b b  
a d a t o k a t  s z o lg á l ta t  a  B a la to n v id é k  f l ó r á j á h o z  és  v e g e ta t ió j á -  
h o z . M o e s z  u g y a n é  v id é k  g om bá it g y ű j t v e ,  i t t  so k  E u róp a -  
s z e r t e  r i t k a  g om b a f é le s é g e t  ta lá l, S e b e s s  p ed ig  k é t  ú j  c h iro -  
n om id a  f a j t  i sm e r te t .  A  k ü lfö ld i v e n d é g e k  kö zü l W a l t e r  p ro f . 
é s  S i e d e n t o p  dr.  k ö z ö ln e k  é rd ek e s  é s  fo n to s  m e g á l la p í tá s o k a t  
a  b a la to n i  n ö v é n y ek  s e j tn e d v e in e k  o sm o tic u s  é r té k é rő l ,  i l le ­
tő le g  a z  u tó b b i s z e r z ő  a  L ep to do re  k in d t i i  b é llé g z é sé rö l. A z 
e lő b b in e k  n em z e tg a z d a s á g i  je len tő sé g e  i s  v an .
J e l e n tő s  á l t a lán o s  b io ló g ia i m u n k á k k a l  s z e re p e ln e k  m ég  
a  k ö te t b e n  E n t z ,  G é l é i  és  V a rg a  p ro f e s s z o ro k , v a lam in t  
D u d i t s ,  K o lo s v á r y ,  S z a l a y  és S ch e r f e l  d r .-o k .
A z  in té z e t  I I .  b io ló g ia i  o s z tá ly á n a k  m u n k á i t  k ü lö n  k ia d v á n y  
t a r t a lm a z z a ,  m e ly b e n  27, fő leg  a  f iz io ló g ia ,  a z  ö rö k lé s tan ,  a  
c h em ia  és  a  k l im a to ló g ia  kö réb e  t a r t o z ó  d o lg o z a t f o g l a l t a t i k .  
É r d e k e s  m e g á l la p í tá s a iv a l  k ü lönö sen  k i t ű n ik  V e r z á r  F .  és  
W e i s s  P .  m u n k á ja , m e ly  a  szom szédos  v é g ta g o k  id e n tic u s  m o z ­
g á s a i n a k  m e g f ig y e lé s é v e l é r té k e s  a d a t o k a t  s z o lg á l ta t  a z  id eg -  
f u n c t ió k  e lm é le té h e z . H a so n ló a n  é rd e k e s  V e r z á r  F. és  K u t h y  J. 
d o lg o z a ta  a  h y d r o t r o p ia  f iz io ló g ia i je le n tő s é g é rő l .  A z  
a lk a lm a z o t t  é le t ta n i  é s  g y ó g y s z e r ta n i  v o n a tk o z á s ú  d o l ­
g o z a to k  k ö zü l J e n e y  JS .-nek a z  e p e a lk o tó r é s z e k n e k  a  c s o n t ­
v e lő re  v a ló  h a tá s á r ó l  szó ló , v a lam in t  M éh e s  G y .-n ak  tú lé lő  
tü d ő n  v é g z e t t  g y ó g y s z e rh a tá s t a n  v iz s g á la to k a t  r e p e r á ló  d o l ­
g o z a ta  tű n ik  k i ú js z e r ű s é g e  fo ly tán .
A  ö rö k lé s ta n i  m u n k á k  közü l C z i t z  L .- n a k  a  D ro so p h i l lá k  
é s  C s ö r s z  K .-n ak  a z  ik e r s z ü lé s e k  ö rö k lő d é s é rő l  szóló  d o lg o z a ta  
ig e n  é rd e k e s  m e g á l la p í t á s o k a t  t a r t a lm a z .
A  c h em ia i d o lg o z a to k  közü l k i t ű n ik  Z em p lé n  G. é s  M ü l le r  
•7 .-nak  a z  a l iz o r in g lu c o s id  é s  a liz o r in b io s id - ró l  k ö z z é te t t  t a n u l ­
m á n y a .
A  f e n te m l í t e t t  m u n k á k o n  k ív ü l a  k ia d v á n y  é r t é k é t  m ég  
B a r t a  L . ,  L a d á n y i  G y . ,  W u n d e r  W .,  S z a r k a  S., S z a t h m á r y  ./., 
H a n k o  J K o s t á l y  L . ,  C s ö r s z  K .,  R é t h l y  A . ,  G ä r tn e r  J .  és  
D o r n y a y  B é la  é rd e k e s  m e g á l la p í tá s o k a t  t a r ta lm a z ó  d o lg o z a ta i  
em e lik .
A  k é t  k ö te t  ú ja b b  b iz o n y s á g a  a  t i h a n y i  k u ta tó in té z e t  e r e d ­
m én y e s  m n u k á s s á g á n a k  é s  k u l tu r á l is  jo g o s u l t s á g á n a k ,  m i t  
a n n y is z o r  v o n ta k  k é t s é g b e  a  tu d om án y o s  m u n k á tó l  t á v o l ­
á l ló k . V ám o s s y .
A  B h a c h i t i s  o k ta n i ,  a n y a g fo rg a lm i,  k ó rfe jló 'd é s tan i ,  k ó r ­
b o n c ta n i  é s  k lin ik a i  v o n a tk o z á s a ib a n  k ís é r le t e s  é s  ö s s z e ­
h a s o n l í tó  ta n u lm án y . í r t á k :  M arek  J ó z s e f  dr.  é s  W e l tm a n n  
O s z k á r  d r . á l la to r v o s i  fő isk o la i t an á r o k .  I . k ö te t . K ó r ta n i  
ré s z . I r t a :  M ar e k  J .  (S te p h a n e um -n y om d a .  B u d ap e s t, 1930.)
A  k é t  k ö te t r e  t e r v e z e t t  h a ta lm a s  m o n o g r a p h iá b a n  s z e r z ő k  
tö b b  m in t  20 év es  t a p a s z ta l a t a i k a t ,  k í s é r l e t i  e r e dm én y e ik e t  
é s  k r i t i k a i  v iz s g á ló d á s a ik a t  ism e rte tik . C é l ju k  az, h o g y  e b b e n  
a  n y u g o d ta n  g ra n d ió z u s n a k  n ev ezh e tő  m u n k á b a n ,  s z é le s  a l a ­
pon , s z ö v e t ta n i ,  rö n tg e n o lo g ia i  c h em ia i a n y a g c s e r e v iz s g á la t i  
m e th o d u so k k a l ,  s o k o ld a lú  é s  m eg b íz h a tó  t á r g y i  a la p o t  n y ú j t ­
s a n a k  a  rh a c h i t i s  h is to p a th o lo g iá já n a k  k ia la k u lá s á h o z ,  e 
g y a k o r i  je le n sé g  b io c h em ia i s a j á to s s á g a ih o z  és a n y a g c s e r é jé ­
n e k  ism e re té h e z .  N a g y  a r á n y ú  k u t a t á s a ik b ó l  sok  fo n to s  m e g ­
á l l a p í t á s  é s  k ö v e tk e z te té s  f a k a d t .  S z e r z ő k  n é z e te  a  rh a c h i t i s  
lé n y e g é t  é s  th e r a p i á j á t  il le tő le g  so k  s z em p o n tb ó l e l t é r  m á s  
s z e r z ő k  e z ir á n y ú  f e l f o g á s á tó l .
A z  I . k ö te tb e n  M a r e k  p ro f. k i t e r j e d t  em b e r i  és á l l a t i  r h a ­
c h i t i s  e s e te k  b o n c o lá s a  é s  m ik ro s k o p ik u s  v iz s g á la ta  a l a p j á n  
a r r a  a  n é z e t r e  ju t ,  h o g y  e llen té tb en  so k  sz e rző v e l, á l l a to k b an  
is  g y a k r a n  e lő fo rd u l r h a c h i t i s  és ez  m e s te r s é g e s e n  is  l é t r e ­
h o z h a tó .  L é n y e g ile g  a z  á l l a t  rh a c h i t i s e  n em  k ü lö n b ö z ik  a z  
em b e ré tő l ,  é s  k ü lö n ö s e n  a  rh a c h i t is  t a rd a v a l  m u ta t  so k  e g y e z ő  
tu l a jd o n s á g o t .
I g e n  fo n to s a k  á l la tg a z d a s á g i ,  d e  em e l le t t  n a g y o n  v a ló ­
s z ín ű le g  a z  em be r i a n g o lk ó r  p a th o lo g iá ja  s z em p o n tjá b ó l is  
a z o n  k i t e r j e d t  v iz s g á la to k ,  m időn s z e r z ő k  a  kís é r le t i  á l l a to k
e le s é g é b en  a z  a n o rg a n ic u s  só k  m en n y is é g é t ,  a z o k n a k  e g y m á s ­
h oz  v a ló  a r á n y á t  m e g v á l to z ta t t á k .  M a r e k  p ro f . m á r  1909 ó ta  
h a n g s ú ly o z ta  a z t. h o g y  a z  á l l a t i  r a c h i t i s  l é t r e jö t té b e n  a  C a  
és P  m e n n y is é g é n e k , i l le tv e  e z ek  k ö lc sö n ö s  v is z o n y á n a k  d ö n tő  
s z e re p e  v a n ;  k u ta t á s a i t  a z o n b a n  k ö v e tk e z e te s e n  m e llő z té k . 
I ly  i r á n y ú  k ü lfö ld i v iz s g á la to k  c sa k  1921 ó ta  l á t t a k  n a p v i l á ­
g o t. B á r  M a r e k  és W e l lm a n n  n em  t a g a d j á k  a  D -v itam in  h i á ­
n y á n a k  is  fo n to s  a e t io lo g iá s  s z e rep é t, k í s é r le te ik b ő l  a z on b a n  
t i s z t á n  k iv i lá g l ik ,  h o g y  D -v i tam in  n é lk ü l  s em  jö n  lé t r e  r h a ­
c h it is , h a  a z  a n o rg a n ic u s  sóm en n y isé g  a d a g o lá s a  h e ly e s  é s  
v égü l, h o g y  „n ag y o n  k e d v e z ő t len  C a  és  P  b e v ite l  r h a c h i to g e n  
h a t á s á t  a  D -v itam in  n em  k é p e s  m in d en  a lk a lom m a l te l je s e n  
m e g a k a d á ly o z n i .  E z ek  s z e r in t  a  rh a c h i t i s  c s a k  f e l té te le s e n  
D -a v i tam in o s is ,  a n n y ib a n , h o g y  a z t  D -v i tam in h iá n y  c s u p á n  
k e d v e z ő tlen  C a  és  P - e l l á t á s  a lk a lm áv a l  e re dm én y e z h e t i .”
S z e r z ő k  n a g y o n  v a ló s z ín ű n e k  t a r t j á k ,  h o g y  e l le n té tbe n  a  
m a i tú l s á g o s a n  v i tam in is t ic u s  fe lfo g á s a i ,  a z  em b e r i r h a c h i t i s  
lé t r e jö t t é b e n  is  „ s z in té n  g y a k r a n  k ö z rem ű k öd ik  a  s z e r v e z e t ­
b en  v a lam i ú to n -m ó d o n  e lő á l lo t t  m ész - v a g y  p h o sp h o rh iá n y .”
T e rm é s z e te s e n  a  k é rd é s  t i s z t á z á s a  c é l já b ó l  f o n to sn a k  t a r t ­
j á k  to v á b b i  k ís é r le te k , é s z le le te k  v é g z é s é t  g y e rm ek e k e n .
E  r ö v id  ism e r te té s  k e r e t é n  b e lü l —  m a g á tó l  é r te tö d ö -  
le g  —  c s a k  a  k ö te t  le g n a g y o b b  h o rd e r e jű  té t e lé t  le h e t  k i ­
em eln i. D e  em e lle t t  a  f o n to s  m e g á l la p í tá s o k , p o n to s  és  r é s z ­
le te s  m eg f ig y e lé s e k , lo g ik u s  k ö v e tk e z te té s e k  és  th e r a p iá s  
u ta l á s o k  e g é s z  s o r á t  le h e tn e  id éznünk .
A  k ö n y v  s t í lu s a  v i lá g o s ,  e g y sz e rű ; s z e r k e z e te  k ön n y e n  
á t t e k in th e tő .  A  r é s z le te k  i r án t  k ev é ssé  é rd e k lő d ö k  s z ám á ra  
g y a k o r i  ö s s z e fo g la lá so k  á l l n a k  re n d e lk e z é s re . A  365 o ld a la s  
k ö te t e t  g a z d a g  iro d a lom  e g é s z í t i  k i. A  m o n o g r a p h a  I I . ré s z e , 
m ely  a  r h a c h i t i s  b io c h em iá já v a l  fo g  fo g la lk o z n i ,  p á r  h ó n a p o n  
b e lü l j e l e n ik  m eg .
L á tv a  e z t  a  h a ta lm a s  a r á n y ú  m u n k á t  é s  a z t  a  n a g y  
á ld o z a tk é s z s é g e t ,  am e lly e l a  m in is te r iu m o k  é s  a  S z é ch en y i 
T ud . T á r s a s á g  enn ek  e lv é g z é s é t  leh e tő v é  t e t t é k ,  jó le ső  é r z é s  
a r r a  g o n d o ln i ,  ho g y  ez  n á lu n k ,  M a g y a ro r s z á g o n  le h e ts é g e s  
vo lt. S im on  S á n d o r  d r .
A Budapesti Kir. Orvosegyesület december 6-i ü lése.
T ó th  I . :  e ln ök i m e g n y i tó ja :  Ig e n  t i s z t e l t  O rv o se g y e sü le t!  
K o r á n y i  F r i g y e s  em lé k e z e té r e  jö t tü n k  i sm é t  ö ssze , h o g y  ig en  
t i s z t e l t  k a r t á r s u n k n a k  S c h a f f e r  K á ro lyn& k  e lő ad á s á v a l  á l 
d o zzu n k  em lék e z e té n e k . A n n y i  sok  szép  e lő a d á s , m eg em lé k e ­
zés h a n g z o t t  m á r  e l e k ö rb e n  K o r á n y i  F r i g y e s r ő l : k é t  év e . 
k o rá n  e lk ö l tö z ö t t  t a g t á r s u n k  B á l in t  R e z s ő  a ja k á r ó l  é s  m é g  
e lő bb  a  s z in té n  m e g b o ld o g u lt  Mülle r  K á lm á n  p á r a t la n u l  s z é p  
em lék b e sz éd éb en , h o g y  s z in te  m e ré sz sé g  ré s z em rő l ,  h a  én  is  
szó lok  e g y  p á r  sz ó t e n a g y  em be rrő l, e n a g y  o rv o s ró l, e k i ­
v á ló  t a n á r r ó l .  A z  e m l í te t t e k ,  a  n a g y  k o r t á r s ,  a  k ö z v e tle n  
n a g y  m e s t e r  em lé k é t f e s t e t t é k  m eg , m íg  én , m a  m in t m e d ik u s  
lé p ek  s z em ü k  elé , h o g y  e lm o n d jam , m ily e n  h a t á s t  g y a k o ro l t  
r á n k  t a n u l ó k r a  K o r á n y i  F r i g y e s ,  am ik o r  e lő s z ö r  lép tü k  á t  k l i ­
n ik á já n a k  k ü sz ö b é t, m a jd  am ik o r  n a p -n a p  m e lle t t  h a l lo t tu k  
bö lcs  s z a v á t .  M é l tó z ta s s a n a k  v e lem  jö n n i, s o k a n  v a n n a k  m é g  
ez  e g y e sü le tb e n ,  a k ik  h a l l g a tó i  v o lta k  é s  u g y a n a z t  é l té k  á t ,  
m in t s z e r é n y  m ag am , t a r t s a n a k  h á t  v e lem .
É p p e n  n e g y v en ö t é v v e l e z e lő tt, m in t  m é g  a l ig  h ú sz  é v e s  
f i a ta l  o r v o s ta n h a l lg a tó ,  l á t t a m  e lő szö r K o r á n y i  F r i g y e s  k l in i ­
k á já t ,  h a l l o t t a m  ék e s  b e s z é d é t  é s  k ö z v e tle n ü l m eg ism e r tem  
M a g y a r o r s z á g n a k  a zo n  id ő b en  le g n a g y o b b  o r v o s á t  j a v a k o r á ­
b an , a k ih e z  h a so n ló t  a z ó ta  s em  ig en  t e rm e t t  e h a z a i  fö ld .
K l in ik á ja ,  am e ly  m a , s a jn o s ,  ü re s e n  á l l  o t t  a z  ü l lö i - ú t  é s  
S z e n tk i r á ly i - u t c a  s a r k á n ,  e g é s z  ú j  é p ü le t  v o lt ,  a l ig  ö t  é v e s . 
P e d á n s a n  t i s z t a  é s  re n d e s . M á r  c s a k  e z é r t  is  jó l  e s e t t  o d a  b e ­
lépn i e g y - k é t  ro sk ad o zó  e lm é le t i  in té z e t  é s  n em  e g y  p e s t i  é s  
v id ék i e lh a n y a g o l t ,  ú . n . i s p o tá ly  u tá n . M á r  a  k ü s z ö b ö t á t lé p v e , 
é r e z h e t tü k ,  h o g y  s z e n té ly b e  lé p tü n k  be. K o rá n  k e l le t t  o t t  
len n ü n k , m e r t  a  p ro f e s s o r  m á r  8 ó r a  e lő t t  o t t  v o lt é s  m e n t  
fe l a z  e ls ő  em e le ti  k é t  k ó r te r em b e  v iz i te t  t a r t a n i ; m e g á l ló i t  
e g y ik  á g y  m e l le t t  és f e l s z ó l í to t ta  a  h a l lg a tó t ,  a k in e k  a  b e te g  
é s z le lé s re  k i  v o lt  o sz tv a , h o g y  r e f e rá l jo n  b e te g é rő l ,  a  le g tö b b ­
szö r á tv i z s g á l t a t t a  a  h a l lg a tó v a l  é s  u t á n a  á tv i z s g á l ta  m a g a  
is  a  b e te g e t .  D obogó  s z ív v e l r e f e r á l tu n k  a  n a g y  m e s te r  e lő t t ,  
a k i h ib á i n k a t  tü r e lm e s e n  k i j a v í to t t a ,  té v e d é s e in k e t  h e ly r e ­
ig a z í to t ta ,  m in d ig  k om o ly a n , de  so h a sem  ir o n ik u s a n ;  és m ily e n  
jó l e s e t t  lá tn u n k ,  m ik o r  e g y -e g y  t a lp r a e s e t t  m eg je g y z é s ü n k e t  
é lénk , b e s z é d e s  sz em eiv e l h e ly e s e lte !  M a jd  n é h á n y  b e te g  á t ­
v iz s g á lá s a  u t á n  b e v o n u ltu n k  a  ta n te r em b e ;  ez  is  t i s z ta ,  r e n ­
des é s  m in d ig  z sú fo lá s ig  te lv e  v o lt ;  m a jd  b e jö t t  s u i te jé v e l a  
p ro f e s s o r  is .
S z a b a d jo n  i t t  f e lem líte n em  a k k o r i  d e r é k  g á r d á j á t ;  e lső  
a s s is te n s e  v o lt  I r s a y  A r t h u r ,  a z u tá n  S te r n  S am u  és  H ir s c h l e r  
Á go s to n .  A z  e lső  em e le te n , a h o v á  n e k ü n k  s z a b a d  b e já r á s u n k  
vo lt, a  f é r f ib e te g e k  k ez e lő  g y a k o rn o k a ,  a  k om o ly , k is te rm e tű ,  
de a n n á l  n a g y o b b  tu d á s ú  T e r r a y  P á l  vo lt, m íg  a  nő i k ó r t e r e m ­
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b en  h a  s z a b a d  f é r f i r e  h a s z n á ln i  e  je lz ő t —  a  b á jo s ,  n ag y -  
m ü v e l ts é g ü  U drán ssky  László  g o n d o z ta  a  b e te g e k e t ,  a k i 
em e l le t t  a  l a b o r a tó r iu m o t  is  v e z e t te  é s  a  s z o rg a lm a s a b b  h a l l ­
g a t ó k a t  b e fo g ta  la b o r a tó r iu m i  m u n k á r a  é s  a h o l jó  m a g am  is 
n em  e g y s z e r  a  k é s ő  e s t i  ó rá k ig  f e s t e t t e m  a  k öp e te k e t  é s  t i t -  
r á l t am  a  re ám  b íz o t t  o ld a to k a t .  M a  m á r  a  n a g y  m e s te r r e l  
e g y ü t t  m in d n y á ja n  e lk ö l tö z te k  e g y  jo b b  h a z á b a , d e  én  m ég  
m a  is m in d a n n y iu k ró l  c s a k  n a g y  h á lá v a l  tu d o k  m eg em lé ­
k e zn i.
A  p ro f e s s o r  v á la s z té k o s á n  ö ltö zv e , r e d in g o tb a n  (é s  c sa k  
a  n y á r i  m e leg b en  s z ü r k e  ru h á b a n )  je l e n t  m eg  a z  e lő ad á so n ; 
m a jd  k o c s in  b e to l tá k  a  b e te g e t is , f e lo lv a s tá k  p o n to s  a n am n e -  
s is é t ,  s ő t  m a g a  a  p ro f e s s o r  is  k ik é r d e z te  és á tv i z s g á l ta ,  p ed ig  
jó l  ism e rte , h is z e n  h a  e lő bb  n em  j u t o t t  ho zzá , e lő t te  v a ló  n ap  
e s te , n é h a  k é ső  e s t e  is  b e jö t t  k l in ik á já r a ,  h o g y  a  m á sn a p i 
e lő a d á s r a  b e te g e t  v á la s s z on  k i é s  a z t  a  le g g o n d o s a b b a n  á t ­
v iz s g á l ta .  D e e z t  a z  e lő ad á son  e lő t tün k  is  m e g ism é te l te  és 
a z u tá n  k a ro s s z é k é b e n  h e ly e t fo g la lv a  k e z d te  t á r g y a ln i  a  b e te g ­
s é g e t ,  k e d v e se n  ra c e so ló , d e  s z í n t i s z ta  m a g y a r  b e s z é d é v e l o ly  
é k e s s zó ló an , m in th a  m in d en  e g y e s  e lő a d á s á t  e lő re  m e g ír ta  
v o ln a , n em  v o lt  o t t  ism é tlé s , e l f e le j te t t  k ih a g y á s ,  s z ó n o k i m ü  
v o lt  m in d en  e g y e s  e lő a d á s a . M i m eg  je g y e z tü n k ,  p e d ig  e le in te  
a l ig  is  é r t e t t ü k  m eg , m e r t  ö a  p ro p e d e u t ik a  t u d á s á t  m á r  f e l ­
t é t e le z t e  é s  m iv e l a z  V -ik  f é lé v e s e k tő l  k e zdv e  m in d e n  év ­
fo ly am  k ép v is e lv e  v o l t  h a l lg a tó s á g á b a n ,  n em  is  f e c s é r e l t e  el 
a z  id ő t e lem i o k ta t á s s a l ,  am i ig a z á n  n em  is f e l a d a t a  a  k l i ­
n ik u s  ta n á r n a k .  É s  m it  is  t a n í t o t t ?  M it  is  a d o t t  e lő ?  M in ­
d e n t!  A  b e lo rv o s lá s n a k  e g y e tle n  f e je z e te  sem  m a r a d t  e l. N a g y  
s z e r e te t te l  t á r g y a l t a  é s  e lem ez te  a  s z ív b a jo k a t ,  a  tü d ő tu b e r -  
c u lo s is t ,  am ire  ig e n  n a g y  g o n d o t f o r d í to t t  é s  je g y z e te im b e n  
f e l ta l á l t a m ,  h o g y  m á r  1887-ben  „ jó in d u la tú n a k ” je l e z te  e g y ik  
b e te g  p n e um o th o ra x á t ,  „ am ih e z  n em  k e ll  h o z z á n y ú ln i’” é s  jól 
tu d ju k ,  f iá n a k , K orány i Sándornak  , ,V a llom ásá ” -b ó l, h o g y  
é d e s a ty ja  m á r  jó v a l  m á so k  e lő t t  a k a r t  p n e um o th o ra x o t  e lő ­
id é zn i a  tü d ő c a v e rn a  g y ó g y í t á s á r a  é s  seb észe  n em k ü lö n b e n  
e n n e k  b e fo ly á s a  a l a t t  f i a  b e sz é lte  le  ró la . A z u tá n  e lő ad á s o k a t  
t a r t o t t  fe r tő z ő  b e te g s é g e k rő l  b e te g b em u ta tá s s a l ,  ty p h u s  
a b d om in a lis rő l ,  s ő t  e x a n th em a tic u s ró l ,  m o rb il liró l, n em h a g y ta  
e l a  b ő r b á n ta lm a k a t  sem , b e sz é l t a z  e c z em á ró l, b e s zé l t  a  
s c a b ie s rő l  is, d e  b em u ta to t t  e x s u d a tum  p a r am e tr i t i c u m o t  is 
é s  m o s t  is  e lő t tem  v a n , am in t  a l k a r j á t  tö rü lk ö z ő b e  c s a v a rv a ,  
h o g y  k é z e lő jé t é s  r u h á j á t  v éd je , v a g in á l is  v iz s g á la to t  v é g z e t t  
e lő t tün k .
M ag am  n é g y  fé lé v e n  á t  je g y e z tem  e lő ad á s a i t  é s  e k é t  
fü z e te t ,  am e ly b e n  d a tum  é s  b e te g á g y  s z e r in t  v a n n a k  e lő ad á s a i  
fe l je g y e z v e , k e d v e s  em lé k k é n t  ő rz öm  m a  is é s  e b b ő l v e ttem  
a d a ta im a t  is.
E lő ad á s a i  m in d ig  k om o ly a k  v o l ta k ,  am i h ib á b a  e g y ik ü n k -  
m á s ik u n k ,  k ö z tü k  jó m a g am  is  t a l á n  te rm é s z e té n é l  fo g v a  
b e le e s ik , Korányi s o h a s em  fű s z e r e z te  e lő ad á s a i t  a n e k d o tá v a l  
é s  m ég is  ú g y  le b i l in c s e l te  h a l lg a tó s á g á t ,  h o g y  s a jn á l ju k ,  m ik o r  
e g y -m á s fé ló rá s  e lő ad á s á n a k  v é g e s z a k a d t .
B á r  k ö z v e tle n  s e g é d k a r a  v ig y á z o t t  a r r a ,  h o g y  a lk a lm a t-  
la n k o d ó k  n e  o s t rom o l já k ,  de h a  k ö z ü lü n k  v a la k in e k  ü g y e s ­
b a jo s  d o lg a  a k a d t ,  a z t  e lő ad á s  u t án  tü r e lm e s e n  m e g h a l lg a t ta  
é s  tő le  te lh e tő le g  ip a r k o d o t t  k í v á n s á g á t  e l in té z n i. A  s z ig o r ­
la to k o n  a la p o s a n  k ik é r d e z te  a  je lö l te t ,  d e  jó l e lk é s z ü l t  ta n u ló  
Korányiná l m eg  n em  b u k h a to t t ,  m e r t  n em  a d o t t  f e l  s o h a ­
s em  szem é ly e s , ta l á ló s  k é rd é s e k e t .  N em  c so d a  h á t ,  h o g y  
b ám u l tu k ,  t i s z t e l t ü k  é s  s z e r e t tü k  ta n á r u n k a t ,  a k i  a k k o r  m á r  
M a g y a r o r s z á g  e ls ő  o rv o s a  v o lt s h o g y  a  k é ső bb i t a n uló  n em ­
z e d é k  is  m en n y ire  s z e r e t te ,  m u t a t j a ,  h o g y  25 é v e s  ta n á r i  
ju b i le u m á ra  h a l lg a t ió  f e s te t t é k  m e g  a r c k é p é t  é s  a n n a k  le lep ­
le z é s e k o r  1891 m á ju s  11-én  Vám ossy  Zoltán  k e d v e s  b a r á tom  
é s  t a g t á r s u n k ,  a k k o r i  h a l lg a tó ja ,  m in t  s e g é d e g y le ti  e ln ö k  in té ­
z e t t  h o z z á  é k e s s z a v ú  b e sz éd e t, am e ly b ő l s z a b ad jo n  e g y  m on ­
d a to t  id é zn em ; „ B á r  m i e ls ő s o rb a n  o k ta t á s a i é r t  ta r to z u n k  
n e k i  h á lá v a l ,  m in t  em b e rek , t i s z t e l j ü k  b en n e  a  jó te v ő t ,  az  
em b e r s z e re tö  o r v o s t ;  h ó n ap o k o n , é v e k e n  á t  m n d e n n a p  lá t ju k  
i t t  m i m e g n y i la tk o z n i  jó  sz ív é t, m ik o r  n em c s a k  tu d om án y á v a l ,  
d e  a  g y ö n g é d sé g  é s  r é s z v é t  c so d a te v ő  e re jé v e l i s  g y ó g yí tv a  
j á r  b e te g e i k ö z ö t t ,  a k ik  am a  ism e r e t le n  m illió k  k ö z ü l  v a lók , 
k ik n e k  s o r s á t  s ö t é t  lep e l b o r í t j a .”
H o g y  h o g y  b á n t  a  b e te g e k k e l,  m in t  tu d o t t  r em én y s é g e t  
ö n te n i  a  h a ld o k ló  le ik é b e  is, a z  c s a k  a  le g e n d á k  o rs z á g á b a  
v a ló . S o k an  b e s z é l te k  ró la , s z ám o s á n  m e g í r tá k ,  d e  a z t  ig a ­
z á n  á té r e z n i  c s a k  a z  tu d ja ,  a k i  —  m in t  é n  m a g am  is  é le tem  
le g k r i t ik u s a b b  ó r á ib a n  —  ré s z e s e  v o lt  e n a g y  o rv o s  bö lcs 
ta n á c s a in a k .
A ld a s s é k  em lé k e z e te !
S c h a f f e r  K.: F e je ze te k  az idegrendszer kortanábó l. (E g é sz  
te r je d e lm éb e n  a z  O rv o sk ép z é sb en  k e r ü l  k ö z lé s re ) .
A  n a g y  t e t s z é s s e l  fo g a d o t t  e lő a d á s  u tán  a z  e ln ö k  m eleg  
s z a v a k  k ís é r e té b e n  á t n y ú j t j a  a z  e g y e s ü le t  K orány i-érm é t  a z  
e lő ad ó n a k .
Közkórházi Orvostársulat december 3-i ü lése.
Andor P . : Ayranu locy to s issa l és lym pho cy tá s  reac tió va l 
járó  to ro k  anginák. A  h a em o p o e s is  z a v a r a iv a l  já r ó  t o r o k ­
a n g in á k  á l ta lá b a n  a n g in a  a g r a n u lo c y to t ic a  v a g y  a  ty p ic u s  
ly om p h ic y ta em iá v a l  j á r ó  a n g in a  k é p é b e n  fo ly n a k  le . D e  v a n ­
n a k  a  f e n t i  k é t  k ó rk é p b e  be n em  il le s z th e tő  e s e te k  is . A z  
a n g in a  a g r a n u lo c y to t ic a  lo c a lis a n  a  to n s i l lá k o n ,  l á g y s z á jp a -  
d on  é s  a  g a r a tk é p le t e k e n  je l le g z e te s  s z á r a z  le p ed ő k k e l j e l en t ­
k e z ik , m e ly  a  m é ly  f e lé  te r je d v e  b ű zö s  n e c ro t ic u s  s z é te s é s h e z  
v e z e t .  A  b e te g s é g n e k  je l le g z e te s  v é rk é p e  v a n  és  p e d ig  leuco - 
p en ia , a  g r a n u lá l t  f e h é r  v é r s e j te k  r e n d k ív ü l  m e g fo g y a tk o z ó - 
d á s a  v a g y  te l je s  h iá n y a ,  z a v a r t a la n  v ö rö s  v é r s e j tk é p z é s  é s  
th rom b o c y ta s z ám  m e l le t t .  K ísé rő  tün e t e k  e n y h e  s á r g a s á g ,  lé p  
é s  m á jd u z z a n a t ,  v iz e le tb e n  u ro b ilin o g en . M o r ta l i tá s  F r i e d e ­
m a n n  s z e r in t  91 ,6% , m á s o k  s z e r in t  m é g  m a g a s a b b . A  k ö r ­
f o l y a m a t  a e t io lo g iá ja  é s  p a th o g e n e s is e  ism e re t le n .  T h e r a p ia  
b iz o n y ta la n .  S a já t  é s z le le te :  8 éves k is le á n y ,  k in é l a  k ó r l e fo ­
ly á s  a z  a n g in a  a g r a n u lo c y to t ic á n a k  m in d e n b e n  m e g fe le l t  é s  
k in é l  a  to n s il lá k , s z á jp a d ív e k ,  u v u la  é s  lá g y s z á jp a d  g a n g r a e -  
n á s  k ie s é s e  u tá n  m é g is  g y ó g y u lá s t  s i k e r ü l t  e lé rn i, —  p e d ig  
a  k ó r le fo ly á s  a l a t t  e g y  r e c id iv á t  is  é s z le l t .  A  b e te g n e k  co n - 
g e n i t a l i s  lu e se  v o lt . T h e r a p ia k é p e n  a  s a lv a r s a n t ,  b ism o sa l-  
v a n t ,  a  c sö v e s  c s o n to k  r ö n tg e n  b e s u g á r z á s á t  é s  v é r t r a n s f u s ió -  
k a t  a lk a lm a z o t t .  A  s i k e r  m a g y a r á z a tá t  a b b a n  lá t j a ,  h o g y  a  
b e te g n é l  a  h a em o p o e s is  z a v a r a ,  t e h á t  a  c so n tv e lő  á r t a lm a  n em  
v o lt  p e rm an e n e s  é s  i r r e p a rá b i l i s .  A z  e s e t r ő l  a zon  k ö v e tk e z ­
t e t é s t  v o n ja  le , h o g y  a z  a n g in a  a g r a n u lo c y to t ik á n á l  a  v é r ­
k é p z é s  z a v a r a ,  a  p r im a e r  s  ily en  e g y é n e k n é l  b iz o n y o s  to r o k  
in f e c t ió k  re n d k ív ü l s ú ly o s a k  és m a l ig n u s  le fo ly á s t  e r e dm é ­
n y e z n e k . A  b e te g s é g  fe r tő z ő n e k  n em  b iz o n y u l t .  F e lv eh e tö le g  
a  v é r k é p z é s  z a v a r á n a k  e lő id ézé séb en  a  lu e s n e k  s z e re p e  v a n .
A z  a ty p ic u s  lym h o c y ta em iá v a l  j á r ó  a n g in á n á l  a  t o r o k ­
b a n  s z e n n y e s  zö ldes , g en y e s -v iz e n y ő s  le p e d é k  é sz le lh e tő , m e ly  
k é ső b b  re nd k ív ü l v é rz é k e n y ,  k ife k é ly e s e d ő , bözös, s z é te ső . 
H a so n ló  v é rz é se s  d e f e c tu so k  e g y id e jű le g  je len tk e z h e tn e k  a z  
o r r g a r a tü r b e n ,  fo g h ú so n , n y e lv en , n y e lő c ső b en , b e le k e n , g e n i-  
t a l i á k o n  é s  a  b ő rön  is . A  v é r  v iz s g á la t a  a  f e h é r  v é r s e j te k n e k  
lym p h o c y tá k b ó l  á l ló  m e g s z a p o ro d á s á t  m u ta t j a .  A  v é rk é p b e n  
o ly k o r  lym p h o c y tá k o n  k ív ü l  m á s  a la k - e lem  n em  is  t a l á lh a tó .
É s z le l t  e s e t :  28 é v e s , f i a ta l  em b e r , k in é l  a  f o ly am a t  a  v é r ­
k é p z é s  te l je s  k im e rü lé s é h e z  v e z e te tt .  3200  f e h é r  v é r s e j tb ö !  
14%, n a g y  lym p h o e y ta , 86%  k is  lym p h o c y ta  t a l á l t a t o t t .  A  
b e te g  8 n a p ig  á l lo t t  k e z e lé s  a la t t ,  k i le n c e d ik  n a p o n  a z  o r r á n ,  
lé g z ő s z e rv e in  és em é s z tő  t r a c tu s á n  k e r e s z tü l  s z a k ad a t la n u l  
s z iv á r g ó  p a r e n c h ym á s  v é rz é s  k ís é r e té b e n  m e g h a l t .
E z e n  k ó rk é p  is  m eg le h e tő s e n  h om á ly o s  é s  f ö ld e r í te t le n .  
A  m a g y a r á z a to k  k ö z ü l  G. B lum e ré  a  le g h e ly tá l ló b b , am e ly  
s z e r in t  a z  in fe c tió s  m o n o n u c le o s iso k  a  s z e r v e z e t  s a j á t s á g o s á n  
a l l e r g i á s  r e a c t ió in a k  te k in th e tő k ,  m ik o r  t e h á t  a  s zo k á s o s  
p o lym o rp h  n u c le á r is  r e a c t io  h e ly e t t  a  s z e r v e z e t  a z  in f e c t ió r a  
a g r a n u lo c y to s is s a l ,  i l le tő le g  lym p h o c y to s is s a l  v á la szo l.
ö s s z e fo g la lv a :  a  v é rk é p  k é s z í té s  d ia g n o s t ic u s  f o n to s s á ­
g á t  h a n g sú ly o z z a  a t ip ic u s ,  sú ly o s  le f o ly á s ú  a n g in á k  e s e té b e n .
Torday Á .: K é t  é v v e l e z e lő tt  a z  O rv o s e g y e sü le tb en  be  
m u t a t o t t  a g r a n u lo c y tá s  e s e té re  u ta l ,  a k in é l  a z u tá n  m é g  n e ­
h á n y  r e c id iv a  m u ta tk o z o t t ,  a m ik o r  is  a  v é rb e n  a l ig  l e h e t e t t  
l e u k o c y t á k a t  ta lá ln i .  A  k é t  m an d u la  k ig e n y e d é s e  u tá n  a  b e te g  
te l j e s e n  m eg g y ó g y u lt .  A  re c id iv á k  u t á n  a  v é rk é p b e n  m ég  
h o s s z ú  id e g  d om in á l t a k  a  ly m h o c y tá k .  V á jjo n  a  f e r tő z é s  
s ú ly o s  v o lta  m ia t t  r e a g á l  a  s z e r v e z e t  n a g y fo k ú  ly m p h o ­
c y to s is s a l ,  a v a g y  a z  a n n a k  a lk a t i  s a j á to s s á g a  és  em ia t t  le h e t 
s ú ly o s  a  k lin ik a i  k é p  e z  b iz to s a n  n em  d ö n th e tő  el. A  b a c t e r i a - 
lis  in fe c tió k o n  k ív ü l  s a lv a r s a n ,  b e n ső i in to x ic a t ió k  u t á n  is  
é s z le l te k  m a jd n em  te l j e s  p o ly n u c le a r is  h iá n y t .  O ly an  e s e t e ­
k e t  is  é sz le lte k , am e ly e k b e n  a z  e lső  in f e c t ió r a  a z  i l le tő  
m o n o n u c le o s is s a l r e a g á l t ,  a  m á s o d ik r a  a z o n b a n  p o ly n u c leo -  
s is s a l .
A  v é lem ény ek  e l t é r ő k  ab b an , h o g y  a  P f e i f f e r - f é le  m i ­
r i g y lá z  é s  a  ly m p h o id s e j tü  a n g in á k  a z o n o s a k - e ?  A  k é rd é s  
t i s z t á z á s á r a  to v á b b i b a c te r io lo g ia i  é s  p a th o lo g ia i  v i z s g á la ­
to k  s z ü k s é g e s e k . E l t é r ő k  a  n é z e te k  a  f e r tő z é s  te k in te t e b e n  
is . A m ig  e g y e sek  g y e rm e k e k rő l  f e l n ő t t e k r e  s  v is z o n t v a ló 
f e r tő z é s  le h e tő s é g é t fe lv e s z ik  é s  a z t  is k o la i  k isebb  e p id ém iá k ­
k a l  b iz o n y í t j á k  é s  a  b á n ta lo m n a k  k ü lö n ö s e n  a  p u b e r t á s b a n  
v a ló  g y a k o r i  v o l t á r a  u ta ln a k ,  a d d ig  m á so k , k iv á l t  S ch u ltz  
e n n e k  v a ló s z ín ű s é g é t  n em  ism e r ik  el.
2. P le s k ó  L .: Su c tio  és Jackson -fé le  laryngoscip ia  a l ­
ka lm a zá sa  gégediphtheriánál. A  la r y n g i t i s  d ip h te r i t i c a  th e r a -  
p i á j á n a k  e g y e s  h a t á r k ö v e i t  é v tiz e d e k  v á la s z t j á k  el e g ym á s ­
tó l . A  t r a c h e o to m iá tó l  a z  in tu b a t ió ig  60  év  te l t  e l s a z  in tu -  
b a t io  u t á n  38 é v ig  n in c s  ú j í tá s .  1 9 24 -b en  ism é t a z  in tu b a t io
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s z ü lő h a z á já b an  A m e r ik á b a n  G o v e r  é s  H a r dm a n n  m eg k ís é r l ik  
a z  in tu b a t io  k ie g é s z í té s é t  a  la ry n g o s c o p ia  d i r e c tá v a l  e g y b e ­
k a p c s o l t  s u c t ió v a l ,  v a g y is  a z  á lh á r ty á k  k is z ív á s á v a l .  A  sz t. 
L á sz ló  k ó rh á z n a k  B o sá n y i  fő o rv o s  v e z e té se  a l a t t  á lló  g ég e -  
c ro u p o so k  s z ám á r a  f e n n t a r t o t t  o s z tá ly á n  e g y  év  ó ta  fo ly n a k  
a z  ez  i r á n y ú  k í s é r le te k  B ó k a y  p ro f e s s o r  s z iv e s sé g é b ö l á t ­
e n g e d e t t  e r e d e t i  am e r ik a i  e szk ö zö k k e l. E lő ad ó  ism e r te t i  a 
J a c k s o n  fé le  la r y n g o s k o p o t  é s  a  h o z z áv a ló  s z ív ó c sö v e k e t ,  to ­
v á b b á  a  m ű té t i  e l j á r á s  t e c h n ik á já t .  E z e k  u t á n  á t t é r  a  S z t. 
L á sz ló  k ó rh á z  ré g e b b i c ro u p  a n y a g á n a k , B ó k a y  p ro fe sso r . 
S z i rm a i  és  am e r ik a i  sz e rz ő k  c ro up  s t a t i s z t i k á j á n a k  a z  1930. 
é v b en  e lé r t  s a j á t  e r e dm én y e ik k e l  v a ló  ö s s z e h a s o n l í tá s á r a .  
E z e n  ö s s z e h a s o n lí tá s o k b ó l k i tű n ik ,  h o g y  a  la ry n g o s co p iá s  
s u c t ió v a l  c om b in á l t  in tu b a t ió s  k e ze lé s  a  d e s c e n d á ló  c ro u p o k  
le s z ám ítá s á v a l  ig e n  k ie lé g ítő  e redm én y e k e t ad . A  sú ly o sn ak  
m o n d h a tó  a n y a g o n  (87 e s e t  k ö z ü l 9 d e s c e n d á ló  a la k )  a z  
ö ssz e s  o p e r á l t  g é g e d ip h th e r iá s  e s e te k  m o r t a l i t á s a  27 .3% -o t 
t e t t  k i, a  d e s c e n d á ló  a l a k o k a t  le s z ám ítv a  p e d ig  c s a k  13% -o t. 
A z  am e r ik a i a k n a k  (G o v e r  é s  H a rdm an n )  a  m o r ta l i t á s  m ég  
a la c s o n y a b b ra  (8 % )  s ik e r ü l t  c s ö k k e n te n i.  E  k e d v e z ő  e re dm é ­
n y e k  —  ú g y  lá t s z i k  —  ré s z b e n  a z é r t  é rh e tő k  el, m e r t a  la ry n -  
g o sk o p o s  s u c t io  a z  e s e te k  e g y  b izonyo s  s z á z a lé k b a n  (23 .3% ) 
fe le s le g e s s é  te s z i  a z  in t u b a t i ó t  é s  ezzel e g y ü t t  e le s ik  a z  in tu ­
b a t ió s  t r a um a .  M á s ik  k im a g a s ló  e lő nye  a z  e l j á r á s n a k  a  d if-  
f e r e n t i á l i s  d ia g n o s t ic a  tö k é le te s í té s e .  A  la r y n g o s c o p ia  m in ­
d e n k o rp o n to s  f e lv i lá g o s í t á s t  n y ú j t  a  g é g e s te n o s is t  e lő idéző  
k ö r f o ly am a t  m ib e n lé té rő l ,  a n n a k  lo c a l is a t ió já ró l  é s  fo k á ró l. 
T a p a s z t a l a t a i k  a la p já n  k i f e j t i ,  h o g y  a  d ip h th e r i á s  é s  la ry n x  
s te n o s is  n em c s a k  a z  á l h á r t y a  k ö v e tk e z té b e n  á l l  e lő , h a n em  
n a g y  s z e r e p e t  j á t s z i k  e b b en  a z  eg é sz  v e s t ib u lum  lobo s  d u z ­
z a n a t a  é s  b e sz ü rö d é se , e g y s z ó v a l n em csa k  a  r im a  g lo ttid is . 
h a n em  a  r im a  v e s t ib u l i  b e s z ű k ü lé s e  is.
A z  e l j á r á s  te l je s e n  v e s z é ly te le n ;  t r a u m á s  c o m p l ic a t ió k r a  
m ég  k e v é sb b é  a d  a lk a lm a t ,  m in t  a z  in tu b a t io .  T e rm é sz e te s , 
h o g y  a z  in tu b a t i ó t  n em  te h e t i  te l je s e n  n é lk ü lö z h e tő v é , a z o n b an  
a  g é g e d ip h th e r ia  k e z e lé s é n e k  k é ts é g k ív ü l h a s z n o s  k ie g é s z í tő  
th e r a p iá s  e l j á r á s a ,  m e ly n ek  s e g í ts é g é v e l r em é lh e tő  a z  op e rá l t  
e s e te k  m o r ta l i t á s á n a k  je le n té k e n y  c s ö k k e n té s e ,  v a lam in t  a z  
in tu b a t ió s  t r a u m a  á l ta l  lé t r e h o z o t t  k á ro s  u tó k ö v e tk e zm é n y e k  
k ik ü s zö b ö lé se .
B ó k a y  J . :  A  „ l a r y n g e a l  s u c t i o ”  192 3 -b an  l e t t  b ev eze tv e  
a  k ru p p  g y a k o r l a tb a  a z  E g y e s ü l t  Á llam o k b a n  s  ö 1928-ban  
i sm e r t e t t e  e lő s z ö r  a z  e u róp a i  s a j tó b a n , ö r v e n d ,  h o g y  e lő szö r 
m a g y a r  r é s z rő l  l e t t  n a g y o b b  b e te g a n y a g o n  b í r á l a t  t ár g y á v á  
té v e . A z  in tu b a t io  g y a k o r l a tb a n  a  V a r io t  é s  B a y e u x  á l ta l  
1896 -b an  a j á n l a t b a  h o z o tt  „ e c o u v i l lo n a y e ”  a  „ su c t i o n ”  elő - 
f u t á r j a  m e ly e t  a d a n d ó  e s e tb e n  m a  is g y a k o ro ln a k .  G e f f r i e r  
(O r le a n s )  e r r e  a  c é lr a  k ü lö n  m ű s z e r t  s z e r k e s z te t t .  A  „ su c t i o n " 
e lő n y ö sen  t á m o g a t j a  a z  in tu b a t ió t ,  de a z t  a z  e s e t e k  tú ln y om ó  
s z ám á b a n  n em  h e ly e t te s í th e t i .
L a u b  L . : A  J a c k s o n - f é le  d ire c to s c o p o t o s z t á ly á n  sz in té n  
h a s z n á l ja .  K itű n ő  s z o lg á la to k a t  te s z  k ü lön ö s e n  k is  g y e rm e ­
k e k  é s  c s e c s em ő k  g é g e v iz s g á la tá n á l .  A  g y e rm e k e k  p o s td ip h -  
t e h e r á s  g é g e s z ü k ü le te in e k  k e z e lé sé n é l is  n a g y o n  a lk a lm a s n a k  
b iz o n y u lt. A  g é g e  v iz s g á la t  e z en  k é s z ü lé k k e l n em  nehéz , 
a m ié r t  is  n a g y o n  a lk a lm a s  a r r a ,  h o g y  n em  s z a k o rv o so k  is 
k i te r je d te n  h a s z n á l já k .
P a u n z  M.: M inden  o ly a n  v ívm ány , m e ly  a  d ip h th e r i t ic  
k e z e lé sé b en  a z  in tu b a t ió k  é s  t r a c h e o tom iá k  s z á m á t  c sö k k e n ­
te n i  k ép e s , a  la ry n g o lo g u s  ré s z é rő l  c s a k  ö röm m e l üdv ö zö l ­
h e tő , m e r t  t u d ju k ,  h o g y  m ily  n eh éz  a z  i n t u b a t i ó t  tr a c h e o to -  
m iá t  k ö v e tő  p o s td ip h th e r i t ic u s  g é g e s te n o s is o k  e re dm én y e s  
k e z e lé se . E b b ő l a  s z emp o n tb ó l a z  e lő adó  á l t a l  r e f e r á l t  e re dm é ­
n y e k  b iz ta tó k  é s  f o ly ta ta n d ó k .  F o n to s  a  d i r e k t  la ry n g o sc o p ia  
a  d ip h th e r i t i s  k ó r ism é jé b e n  a z é r t  is, m e r t  e lé g  g y a k o r ia k  
a z o n  e se te k , am e ly e k b e n  d i - t  k ó r ism ézn e k  é s  c s a k  a  g é g e  
d ir e c t  v iz s g á la t a  m u ta t j a ,  h o g y  m á s  b e te g s é g  la r y n g i t i s  
h y p o g lo t t i c a  a c u ta ,  id e g en  t e s t ,  p a p il lom a , s tb .  o k a  a  
r e k e d ts é g n e k  é s  n e h é z  lé g z é sn e k .
A  s u c t ió v a l  e lé r t  e r e dm én y e k  a r r a  b iz t a tn a k ,  h o g y  a  
jö v ő b en  n e c s a k  a z  e lő adó  á l t a l  r e f e r á l t  e s e te k b e n  a lk a lm a z z u k  
a z t ,  h a n em  o ly a n  sú ly o s a b b  e s e te k b e n  is , am e ly e k b e n  m á r  
t r a c h e o to m iá t  is  k e l le t t  v é g e z n i .  T ö b b szö r  l á t u n k  o ly a n  e s e ­
t e k e t ,  am e ly e k b e n  a  t r a c h e á b a n  és  a  fö  b r o n c u s o k b a n  k ép z ő ­
d ö t t  töm eg e s , v a s t a g  á l h á r t y á k  o k o z z ák  a  s ú ly o s  fu l la d á s i  
tü n e te k e t .  E z e n  á lh á r ty á k  b ro n c h o s c o p ia  in f e r io r r a l  jó l l á t ­
h a tó k  é s  a k á r  k is z ív á s s a l ,  a k á r  fo g ó k k a l a v a g y  e g y s z e rű  k i ­
tö r lé s s e l  k ö n n y e n  e l tá v o l í th a tó k  és íg y  a  g y e rm e k e k  m e g ­
m e n th e tő k . H o z z á szó ló  s z ü k s é g e s n e k  és  k ív á n a to s n a k  t a r t j a ,  
h o g y  a  d ip h th e r i á s  o s z tá ly o k ,  n e c sa k  in tu b a t ió r a ,  t r a c h o to -  
m iá r a  d ir e c t  la r y n g o s c o p iá r a  é s  s u c t ió ra  re n d e z k e d je n e k  be, 
h a n em  b ro n c h o s c o p ia  in f e r io r r a  is.
B o sán y i A .:  M iu tá n  a  la r y n g o s c o p iá s - s u c t ió s  e l j á r á s t  a  
S z t. L á sz ló  k ó rh á z b a n  ö v e z e t te  be, b izo n y o s  m é r té k ig  k ö te ­
le s s é g é n e k  t a r t j a ,  h o g y  r e f le k tá l jo n  a z  e lh a n g z o t t  h o z z á szó ­
lá s o k  eg y  ré s z é re .  A  B ó k a y  p ro f .  á l t a l  em lí t e t t  s ik e r te le n  
e s e t r e  v o n a tk o z ó la g  m eg jeg y z i, h o g y  a n n a k  o k a  n em  a z  e l ­
j á r á s b a n ,  m in t  o ly a n b a n  k e re s e n d ő , h an em  a  c s ö k k e n t  v íz ­
v e z e té k i  n y om á s b a n , am i m ia t t  a  s z í v ó  nem  m ű k öd ö t t  é s  íg y  
a  jó l lá th a tó  é s  lo c a l is a l t  á l h á r t y á t  n em  vo lt k é p e s  m ob ili- 
s a ln i.  Am i a z  á l h á r t y á k  t a p a d á s á t  il le t i ,  la z á n  ta p a d ó  á lh á r ­
t y á t  m ind  a  v e s t ib u lum b a n , m in d  a  c a v um  in f e r io rb a n  e g y a rá n t  
l e h e t  ta p a s z ta ln i .  N em  eg y s z e r  e lő fo rd u l, h o g y  a z  á lh á r ty a  
e g y  ré sz e  k ö n n y e n  le v á l ik  é s  k is z ív h a tó ,  m íg  k ö z v e t le n  m e l ­
l e t t e  im m ob ilis  é s  s z ív ó sa n  ta p a d ó  ré s z le te k  m a r a d n a k .  L au b  
fő o rv os  á l t a l  em l í t e t t  e s e tre  v o n a tk o z ó la g  közli, h o g y  a z  id e ­
g e n  te s t  d ia g n o s is á t  a  J a c k s o n - la r y n g o s c o p  s e g í ts é g é v e l  f e l ­
v é te lk o r  a z o n n a l m e g á l la p í to t tá k  o s z tá ly á n . E n n e k  e l t á v o l í t á ­
s á t  te rm é s z e te s e n  m á r  nem  v á l l a lh a t t a .  P au n z  p ro f .  h o z z á ­
s z ó lá s á r a  v o n a tk o z ó la g  a n n y it  k iv a n  m eg jeg y e zn i, h o g y  nem  
t a r t j a  v a ló s z ín ű n e k , h o g y  a  d e s c e n d á ló  c ro u p  p r o b lém á já t  
o p e r a t iv  ú to n  m e g  le h e tn e  o ld a n i . T r a c h e o tom ia  é s  b ro n c h o ­
s c o p ia  ú t j á n  b iz o n y o s  m en n y is é g ű  b ron ch u s  t a l á n  k i t i s z t í t ­
h a tó ,  il le tv e  k is z ív h a tó  vo lna , d e  b iz o n y á ra  tö b b  m a ra d n a  
o ly a n  am e ly b e  b ro n c h o s c o p p a l v a g y  sz ív ó v a l be se  l e h e t  ju tn i.  
C s a k  a  b i f u r c a t ió ig  v a g y  v a lam iv e l a z o n  tú l  te r je d ő  á lh á r ty á k  
p e d ig  a  la r y n g o s c o p o n  á t  is  e l t á v o l í th a tó k  a  h o s s z ú  sz ív ó  c sö ­
v e k  se g íts é g é v e l. H a n g sú ly o z z a  a  d i r e c t  la r y n g o s c o p ia  n a g y  
d ia g n o s tic u s  je le n tő s é g é t ,  am irő l  s z ám ta la n  e s e tb e n  vo lt 
a lk a lm a  m eg g y ő z ő dn i . L a ry n g o s c o p ia  n é lk ü l a  g é g e d ip h th e r ia  
p o n to s  lo c a l is a t ió ja  le h e te tlen , m íg  la ry n g o s c o p iá v a l m in d  a 
d ia g n o s t ic u s , m in d  a  lo c a l is a tió s  té v e d é s e k  m in d e n k o r  k iz á r ­
h a tó k .  A la r y n g o s c o p ia  n é lk ü l v é g z e t t  s e c t ió t  c é l t a la n n a k  
t a r t j a .
A debreceni Orvosegyesület november 13-i ülése.
B em u ta t á s .
M ande l L . : L u e s s e l  c om b in a i t  tü d ö tu b e r c u lo s i s  e s e t e k .  
I sm e r t e t i  a  tü d ő lu es  d ia g n o s t i c á já t  é s  tu b e r c u lo s is s a l  c om b i ­
n a i t  e s e te k b en  a  fo ly am a to k  k e t t é v á la s z t á s á n a k  n e h é z s é g e i t .  
N y o lc  lu es  é s  tu b e r c u lo s is b a n  s z e n v e d ő  e g y én  tü d e jé rő l  k é sz ü lt 
rö n tg e n fe lv é te l t  d em o s tr a l ,  am e ly e k  k ö zü l c su p á n  e g y  e s e t ­
b e n  t a r t j a  v a ló s z ín ű n e k  a  lu e s  s z e r e p é t  a  p u lm o n a lis  fo ly a ­
m a tb a n .  E  c a s u s n á l  a  jobb  a ls ó  tü d öm e z ö b en  a  h i lu s s a l  szo ­
r o s a n  ö ssz e fö g g ö , je l le g z e te s  p f l a s z te r k ö  a la k ú  m a s s iv  p n e u ­
m o n ia  á l lo t t  f e n n , am e ly  n é h á n y  n e o s a lv a r s a n  in j e c t ió r a  p á r 
n a p  a l a t t  fe ls z iv ó d o t t .  A  t i s z t á n  lu e s e s  e s e te k n é l le g jo b b  th e -  
r a p h iá s  s z e rn e k  a  n e o s a lv a r s a n t  t a r t j a .  A  lu e s  é s  tu b e r c u lo s is  
k e v e r t  a la k ja in á l  a  S o lg a n a lb ism u th  c om b in a tió t g o n d o lja  
m eg k ís é r le n d ő n e k .
P o n g o r  F . :  ó r i á s  c a v e rn a  g y ó g y u l á s a .  23 é v e s  f é r f i  b e ­
t e g  jo b b  fe lső  le b en y é b e n  levő  jó k o r a  a lm á n y i n a g y s á g ú  te r -  
t i a e r  c a v e rn a  g y ó g y u lá s á ró l  s z ám o l be . ö t  h ó n ap i m e s te r s é g e s  
lé gm e llk e z e lé s  u t á n  a z  ü re g  e r e d e t i  n a g y s á g á n a k  e g y h a to d á r a  
z s u g o ro d o tt  ö s s z e . A z  ü re g  g y ó g y u lá s á t  k ed v e ző en  b e fo ly á ­
s o l ta  e g y ré s z t  a  m á s o d ik  tö l té s  u t á n  a  c av um  f a lá b a n  l é t r e ­
j ö t t  re a c tió , m á s r é s z t  egy  r é g i  p le u r i t i s  m ed ia s t in a l is ,  am e ly  
a  m e d ia s t in um o t m e re v v é  t e t t e  s  íg y  a  c av um  a  c om p re s s io  
a lk a lm á v a l  a  m ed ia s t in um  ré s z é rő l  e l len á l lá s ra  t a l á l t .
K e lle r  F . :  A  b em u ta to t t  b e te g  a  s z a n a tó r ium i k eze lé s  
e lő t t  a  le g s ú ly o s a b b  m en in g it is e s  tü n e te k  k ö z ö t t  k e r ü l t  a  
b e lk l in ik á ra .  A  k r i s tá ly t i s z t a ,  n a g y n y om á s s a l  ü r ü lő  liquo r, 
e rő s en  p o s itiv  g lo b u l in re a c t ió k ,  a la c so n y  (0.03 m g r .  % )  liq u o r  
c u k o r , m é r s é k e l te n  m e g s z a p o ro d o t t  (8 ) s e j ts z ám  a  m e n in g i ­
t i s  b a s i la r is  g y a n ú j á t  k e l te t t é k ,  am e ly  fe l te v é s t  t ám o g a to t t  
a z  e rő sen  p o s i t iv  tü d ö le le t  is . I sm é te l t  g o ndo s  v i z s g á la t ta l  
s em  le h e te t t  a z o n b a n  a z  á l lá s  u t á n  k iv á l t  f ib r in h á ló b ó l  a  
K o ch  b a c il lu s t  k im u ta tn i .  A  n a p o n ta  e lv é g z e tt  lum b a l ,  il le tv e  
c y s te rn a p u n c t ió k  u t á n  a  b e te g  h a t  n a p  m ú lv a  j a v u l t  é s  me- 
n in g e a l is  tü n e te i  la s s a n  v is s z a fe j lő d te k .  A z a e t io lo g ia i  d ia ­
g n o s is  h iá n y a  fo ly tá n  n in c s  b iz o n y í tv a  a  m en in g it is  tb c .  fe lv é ­
te le ,  b á r  so k  k ö rü lm én y  m e l le t te  szó l. A to x in  h a t á s r a  e lő ­
á l ló  m en in g it is  s e r o s a  nem  z á r h a t ó  k i. H o zzá szó ló  h a n g s ú ­
ly o z z a  m ég  k i l á t á s t a l a n  e se tb e n  is  a  s z o rg a lm a s  lum b a l- ,  ill. 
c y s t e rn a p u n c t ió k n a k  a lk a lm a z á s á t .
O rsó s  F .:  A z  a g y b u rk o k n a k  a  je l le g z e te s  m e n in g i t is  tu - 
b e rc u lo s á n  k iv ü l  e g y é b  tu b e r c u lo t ic u s  m eg b e te g e d é s e i  is  i s ­
m e r jü k .  A  tu b e r c u lo s i s  m en in g um  tu d v a le v ő le g  n em  azo n o s  a  
m en in g it is  tu b e r c u lo s á v a l .  A z u tó b b i t  a  d is s em in a l t  tu b e r c u ­
lo s is  m eg e lő z h e ti , s ő t ,  m in t a n n a k  id e jé n  (1913— 14) a  b u d a ­
p e s t i  S te f á n ia - k ó rh á z  p r o s e c tu r á j á b a n  t a p a s z ta l ta ,  a  m en in ­
g i t i s  b a s i la r is  k i t ö r é s é t  tö b b  k ü lö n b ö ző  k o rú  g en e r a t ió j a  a  
d is s em in á l t  tu b e r c u lum o k n a k  e lő z h e t i  m eg . G y ó g y u lt  v ag y  
g y ó g y u ló fé lb e n  le v ő  tu b e r c u lu m o k n a k  az  a g y b u rk o k o n  va ló  
je le n lé te  t e h á t  n em  szó l s z ü k s é g k é p e n  a  m en in g i t is  b a s i la r i s  
m e lle t t ,  m e r t  a  d is s em in á l t  lá g y b u r o k  tu b e r c u lo s is  n é h a  a  
m en in g it is  k if e j lő d é s e  n é lk ü l g y ó g y u lh a t .
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H uze lla  T .: A  tu b e r c u lo s is b a c i l lu s  k im u ta t á s á r a  a  liq u o r- 
b a n  a já n l ja  1 9 11 -b en  k ö zö lt e l j á r á s n a k  azon  ig e n  e g y sz e rű  
fo g á s á t ,  am e lly e l n em  a  b a c te r iu m o k  sz o k á so s  le ü le p í té s é v e l , 
h a n em  e llen k e ző le g , a  b a c te r ium o k a t  ta r ta lm a z ó  fo ly ad ék  
f a j s ú ly á n a k  em e lé s é v e l — só  h o z z á a d á s a  ú t j á n  s ik e rü l 
e g y  k ém c ső  t a r t a lm á n a k  fe ls z ín e s  r é te g é b e  k o r l á t l a n  m eny - 
n y is é g ü  fo ly a d é k  b a c i l lu s t a r t a lm á t  ö s s z e g y ű jten i .
ö k rö s  S .: B a s i l a r i s  tu b e r c u lo s is  fo ly tá n  m e g h a l t  e g y é ­
n e k n é l ú g y  s z o k t a  k im u ta tn i  a  tb c . b a c il lu s t,  h o g y  egy  
e p ro u w e ttá b a n  a  l iq u o r  f a j s ú ly á t  e g y -k é t  g r . k o n y h a s ó  h o z z á ­
a d á s á v a l  m egn ö v e li, m iá l ta l  a  b a c i l lu s o k  h am a r  a  fe ls z ín re  
k e rü ln e k ,  a h o n n a n  k iem e lv e  m e g f e s th e t jü k  a z o k a t  (m ód sz e re  
a  T is z a  I s tv á n  T u d . T á r s a s á g  m u n k á ib a n  1929. I I I .  K . je le n t 
m e g ) .  A  b e m u t a to t t  e g y én n e l g y ó g y u l t  m e n in g i t is  tb c -o sa  
k a p c s á n  f e lm e rü l t  v i tá h o z  h o z z á fű z i ,  h o g y  n in c s e n  k iz á rv a  
a n n a k  a  le h e tő s é g e , h o g y  a  tü d ő  c a v e rn á b ó l l é t r e j ö t t  se cun - 
d e r  f e r tő z ő d é s  f o ly tán  e g y  e n y h é b b  fo k ú  m en in g i t is  fe j lő d ö t t  
k i, m e ly n ek  g y ó g y u lá s a  é r th e tő b b .  M eg jeg y z i to v á b b á ,  hogy  
m en in g ism u so k n á l ,  am ik o r  s z a b a d  sz em m e l g y u l la d á s o s  je lek  
a  lá g y b u rk o k b a n  n em  m u ta tk o z n a k ,  a  P a c c h io n i- f é le  g ra n u -  
la t ió k  s z om s z é d s á g á b a n  k i t e r j e d t  s a v ó s  és v á n d o r s e j te s  be- 
sz ü rö d é s  s z o k o t t  m ik ro s z k ó p o s á n  m u ta tk o z n i .  E z e n  e n y h e ­
fo k ú , k ö rü l í r t  l á g y b u ro k g y u l l a d á s n a k  m ég  in k á b b  le h e ts é g e s  
a  g y ó g y u lá s .
A m b ru s  J . :  M eg em líti , h o g y  a  s z a b a to s  f e s té s  é s  a la p o s  
k e re s é s  m e lle t t  m e n in g i t is  b a s i la r i s o s a k  l iq u o rá b a n  m ind ig  
m e g ta lá l ta  a  K o ch  b a c il lu s t.  A  m en in x  g y u l la d á s o k  né lkü l 
m eg je le n ő  ú. n. m e n in g a lis  t ü n e t e k  m e c h a n ism u s á r a  v o n a t ­
k o zó la g , u ta l  id e v á g ó  e lm é le té re .
E lő adá s .
T ö rő  I .: E lő a d ó  a  b e r l in i ta n u lmá n y é v e  'a l a t t  v é g z e t t  
e g y ik  k ís é r le t i  s o r o z a tá t  i sm e r te t i .  A  fe j lö d é sm e c h a n ik a  
p ro b lém á in a k , k ü lö n ö s e n  a  d e te rm in á c ió n a k  rö v id  ism e r te ­
té s e  u tá n  a  v e lö lem e z  k ia la k u lá s á v a l ,  in d u ca ló  k é p e s s é g é v e l 
s  d e te rm in a t ió já v a l  v e z e ti b e  s a j á t  k í s é r le te i t ,  m e ly e k e t 
am b ly s tom a  p e té k e n  é s  em b ry o k o n  v é g z e t t.  A  len c sek ép zö  
k é p e s s é g  n em c s a k  a z  e k to d e rm a l is  c o rn e a te le p  k ép e sség e , 
h a n em  m eg  v a n  a z  e g é sz  e k to d e rm á b a n  s s z em s e r le g r e  v an  
s z ü k s é g , m ely  e z t  a  k é p e s s é g e t k iv á l ts a .  A z e k to d e rm a  ezen 
k ép e ss ég e  a z o n b a n , a  fe j lő d é ss e l p á rh u z am o s a n  a  s z em s e r le g  
fe lö l k o r lá to z ó d ik . H a  a z  em l í t e t t  á l l a t  p e té in  é s  em b ry o in  
e l tá v o l í to t ta  a  len c s e d om bo t v a g y  a  le n c sé t, i l le tö e g  a z  ek to - 
d e rm á t ,  a  c o rn e á t ,  a b b a n  a z  e s e tb e n  a  lencse  r e g e n e r á ló d o t t  
a z  e k to d e rm á b ó l m in d ad d ig , m íg  a  k ife jlő d ő  le n cs e  a  fé l ­
g öm b -a la k o t m u t a t j a ,  am i a  k o p o lty ú d om b  sz e lv én y e zö d é sé -  
n e k  s tá d ium á b a n  v an . E zen  s tá d ium o n  tú l , m in d ig  d o rs a lis  
ir is s z é lrö l  r e g e n e r á ló d ik  a  le n c se . K é sz í tm én y e k e t  m u t a t  be, 
a h o l a  v e n t r a l is  ir is s z é lrö l  is  k a p o t t  r e g e n e r a t ió t ,  s ő t  a  r e t i ­
n á n a k  is  m eg  v a n  a  le n c s e re g e n e rá ló  k ép e sség e , am in t  a z t  a  
len to id o k  m u ta t j á k .  A  le n to id o t ú g y  fo g ja  fe l, m in t  n em  d if- 
f e r e n t iá ló d o t t  r e t in a s e j t e k  s z á rm a z é k á t ,  m e ly ek  h a  fe lü le tre  
é rn e k , le n c s é t  r e g e n e n e r á ln a k .  A  le n c s e re g e n e ra t io  k iv á l tó  
o k á t  a  Z o n u la  Z in n ii e ls z a k a d á s á b a n  s az  ir is  r á c s ro s th á ló -  
z a t  m e g la z u lá s á b a n  lá t j a .  A  le n c s é n e k  a z  em l í t e t t  s tá d ium á ­
b an  tö r té n ő  d e te rm in á c ió já r a  p e d ig  a z t  h o zza  fe l , h o g y  a z t  
ré s z b en  a  m ito s is o k  e lo s z lá sa  a z  e k to d e rm á b a n , m á s r é s z t  p e ­
d ig  a z  m a g y a r á z z a  m eg , h o g y  e z en  a  s tá d ium o n  tú l  k ezd  a  
c o rn e a  tu n ic a  p ro p r i á j a  fe j lő dn i ,  s  íg y  a z  e k to d e rm a  é s  a  
s z em s e r le g  k ö z é  m in d ig  e g y  k ö tö s z ö v e ti ,  m e s e n c h ym a lis  d ia - 
p h r a gm a  ik t a tó d ik ,  m e ly  n em  e n g e d i a  s z em s e r le g  induca ló  
h a tá s á n a k  é rv é n y e s ü lé s é t .  H a n g sú ly o z z a , h o g y  e z e k e t  a  k ís é r ­
l e t e k e t  s z ö v e t te n y é s z té s s e l  fo g j a  m o s t  m á r  k om b in á ln i ,  m e r t 
m íg  a  s z ö v e t te n y é s z té s  ü v eg b en , a  fe j lö d é sm e c h a n ik a  a  s z e r ­
v e z e tb en  f ig y e l i  m eg  eg y e s  s z ö v e td a r a b k á k ,  t r a n s p la n t a tu -  
m ok  é s  e x p la n ta tum o k  s o r s á t ,  m in e k  k ö v e tk e z té b e n  a  k e t tő t  
le v o n v a  e g ym á s b ó l,  m e g k a p ju k  a z o k a t  a z  e rő k e t ,  m e ly e k  az  
O rg an ism u s  j a v á r a  Írandók .
H uze lla  T . : A z  a n a tom ia -b io lo g ia i  in té z e t  m u n k a k ö r e  a  
k ís é r le t i  f e j lő d é s t an r a  is k i t e r j e s z k e d e t t ,  k ü lö n ö se n  a z  o rg an i-  
s a t io  k é rd é s é re  i r á n y u ló  v iz s g á la to k k a l  k a p c s o la to s a n . H o zzá ­
szó ló  ú ja b b  v iz s g á la t a i  a  m ag a s a b b re n d ü  o rg a n ism u s o k  v ég ­
ső  s z ö v e te g y s é g e in e k , a  p r im it iv  é lő lén y ek  s z e r v e z e té n e k  és 
a  s z ö v e t te n y é s z e t  b e te g s é g é n e k  m e ch a n izm u s a i  k ö z ö t t  b i ­
z onyo s  a n a ló g i á k a t  m u ta t t a k  k i. E zek  s z e r in t  a  szö ­
v e t te n y é s z e t  s a j á to s  o rg a n ism u s n a k  te k in te n d ő , am e ly  a  
té rb e n  e lh a tá ro ló d ik  é s  a b n o rm is  é le t le h e tő s é g e ih e z  n a g y ­
fo k b a n  a lk a lm a z k o d ik .  A  m a g a s a b b re n d ü  s z e r v e z e t  e x p la n tá l t  
s e j t j e i  a z  o n to g e n e t ik a  fe jlő d é s , a z  e x p lan ta tum  e g é s z e  ped ig  
a  p h y la g e n e t ik a i  fe j lő d é s  s z a k a s z a in a k  k e z d e t le g e s  foko za  
t a i r a  t é r  v is s z a , a z  o rg a n is a t io  le fo k o z á s á v a l n ö v e k v ő  p ro li-  
f e r a í ió s  k é p e s s é g e k k e l .  A  n ö v e k e d é s , a  fe j lő d é s  é s  a  külör, 
bö ző dés  a  s e j te k b en  re j lő  b e lső  d e te rm in á c ió s , k ö rn y e z e tb e n  
r e j lő  kü lső , r e a l is a t ió s ,  v é g ü l a  s e j te k  é s  s z ö v e te kn e k  az
e g é s z r e  v o n a tk o z t a to t t  k ö lc s ö n h a tá s á b a n  re j lő  tén y e z ő k  m eg ­
k ü lö n b ö z te té s é t  c é lz ó  to v á b b i v iz s g á la to k b a n  a  s z ö v e t te n y é s z ­
t é s  é s  a  k ís é r le t i  f e j lő d é s tan  m ó d s z e re in e k  p á rh u z am o s  a l ­
k a lm a z á s á t  és a z  e re dm én y e k  ö s s z e e g y e z te té s é t  t e s z ik  k ív á ­
n a to s s á ,  n em c s a k  a  s z e rv e z e tb ő l e l t á v o lí to t t  s z ö v e t tö re d é k e k ,  
h a n em  eg y sé g e s  é b r é n y i  te le p e k n e k  te n y é s z té s e  ú t j á n .  í g y  
r em é lh e tő ,  h o g y  e g y es  p e te r é s z e k n e k  a  fe j lő d é s  k o r a i  s t á ­
d ium á b a n  k im u ta t o t t  r e j té ly e s  o r g a n i s a to r i  k é p e s s é g e , h o g y  
m á s  ré s z e k re  a l a k í t ó l a g  h a tn a k  é s  a  s t r u k tú r a  k ia l a k u lá s á t  
in d u c a l já k ,  am e ly h e z  a n a lo g  je le n s é g e t  ho zzá szó ló  a  k iü l t e ­
t e t t  s z ö v e td a ra b  é s  a  te n y é s z e t  s t r u e f u r á j a  k ö z ö t t i  k ö lc s ö n ­
h a tá s b a n  k im u ta t o t t  —  ú j  n é z ő p on tb ó l v á l ik  é r te lm e z h e tő v é .  
E lő a d ó  f e l a d a tá v á  t é t e t e t t ,  h o g y  k ü lf ö ld i  t an u lm á n y ú t j a  a l a t t  
a  fe j lő d é sm e c h a n ik a  ú ja b b  m ó d s z e re ib e n  e tu d om á n y s z a k  
e g y ik  le g k iv á ló b b  k é p v is e lő je  m e l le t t  já r t a s s á g o t  s z e re z z e n  
é s  a z o k a t  m eg h o n o s í t s a .  H o g y  f e l a d a tá n a k  m eg fe le l t ,  s ő t  
i sm e re te in k e t  a  t é r e n  s a j á t  v iz s g á la t a iv a l  je le n tő s  e re dm é ­
n y e k k e l  g a z d a g í to t t a  a z  ép p en  e lh a n g z o t t  e lő a d á s a  le g jo b b an  
ta n ú s k o d ik .
K re ik e r  A .: A  le n c s e  r e g e n e r a t io  k é rd é s é n e k  so k  g y a k o r ­
l a t i  v o n a tk o z á s a  v a n  é s  íg y  a  s z em o rv o s  é rd e k lő d é s é t  is  n a g y ­
m é r té k b e n  fe lk e l t ik  a z  e lő adó  s z é p  kís é r le te i .  A  le n c s é n e k  
so k  fe jlő d é s i r en d e l le n e s s é g é t  i sm e r jü k :  a p h a k ia ,  m ik ro -  
p h a k ia ,  co lobom a, k e t t ő s  fo cu su  len c s e , le n tico n u s , s tb .  M in d ­
e z e k n e k  k e le tk e z é s i  m ód já ró l  k e v e s e t  tu d u n k . E lő a d ó  kí s é r ­
l e te i  a lk a lm a s a k n a k  lá t s z a n a k  a r r a ,  h o g y  lé t r e jö v e te l i  m ód ­
j u k b a  n ém i b e t e k in t é s t  n y e r jü n k . K é rd i  e lő ad ó t, v á j jon  nem  
é s z le l t - e  k ü lö n b s é g e k e t  a  le n c sék  a la k j á b a n  a s z e r in t ,  am in t  
a  p r im a e r  te le p b ő l f e j lő d te k  k i, v a g y  e k to d e rm a l is ,  ill. m e so - 
d e rm a li s  szö v e tb ő l r e g en e r á ló d ta k  ?
T ö rő  I .: A  f e j lö d é sm e c h a n ik a i  k ís é r le t e k  m a  m é g  c s a k  
a z  a la c so n y a b b  r e n d ű  á lla to k o n  v é g e z h e tő k , s  en n e k  m eg fe le ­
lő e n  a  g y a k o r la t i  e re d m é n y  sem  le h e t  o ly an  n a g y . A  c y lo p s -  
n á l  lá t ju k ,  h o g y  a z  em b e rn é l  is u g y a n i ly e n  v is z o n y o k n a k  k e ll 
le n n iö k , m e r t  h is z e n  a  re n d e lle n e s  f e j lö d é s ü  szem , re n d e l le n e s  
h e ly e n  in d u ca l le n c s é t .  A z a p h a c iá s  re n d e l le n e s s é g  o n n an  
m a g y a r á z h a tó ,  h o g y  e lm a ra d t  a  s z em h ó ly a g n a k  a z  e k to d e r -  
m á h o z  v a ló  é r in tö d é s e ,  m ely  f e l té t le n ü l  s z ü k s é g e s  e len c s e fe j-  
lö d é s  k iv á l tá s á h o z .  A  re g e n e rá ló d ó  é s  k ife jlő d ő  len c s é n é l  le ­
h e tn e k  n a g y s á g b e l i  é s  h e ly z e ti e l t é r é s e k ,  m e ly e k e t m in d ig  az  
a d o t t  v iszonyok  a d n a k  m eg , de a  k i f e j lő d ö t t  le n cs e  a l a k j a  m in ­
d ig  a  g öm bn ek  fe le l  m eg , e l t e k in tv e  a  k é t  v a g y  tö b b  m a g v ú  
le n c s é tő l .  A  len c se  a  le n c s eh ó ly a g  s tá d ium á b a n  n em  m a r a d ­
h a t  m eg , v a g y  r o s to k  k ép ző dn ek  b e n n e , v a g y  fe ls z ív ó d ik .
A  d eb re c en i T is z a  I s tv á n  T u d om á n y e g y e tem  g y e rm e k -  
k l in ik á já n a k  k ö z lem én y e .
Célkitű zések.
( S z é k fo g la ló  e lő a d á s . )
I r ta :  Bókay Zoltán dr., e g y e t. ny. r. t a n á r .
M éltóságos D ék án  ú r!  T e k in te te s  T a n á r te s tü le t!
T isz te lt H a llg a tó s á g !
M é ltó z ta ssan ak  m egengedn i, h o g y  első  sz av am  a  h á la  
leg y en  a z é rt a  k i tü n te tő  b iz a lom ért, am ely  ö n ö k tő l k i ­
in d u lv a  a  k o rm án y  jóvo ltábó l a b b a  a  h e ly ze tb e  ju t t a t o t t ,  
h o g y  i t t  önök k ö z ö t t  e lé rjem  a z t  az  id eá lt, m e ly e t c sa lád i 
h a g y om án y k én t a z  a n y a te j je l  s z ív tam  m ag am ba , s  m ely e t 
t i tk o s  rem ényk én t ápo ltam , m ió ta  m ag am ró l tu d o k .
Az egye tem i t a n á r i  á llás , a z  a  b izonyos k i tü n te té s ,  
am elyné l s z e b b e tt  é s  n ag y o b b a t o rv o s  el nem  é r h e t  és 
am ely n ek  e ln y e ré séh ez , h a  kell, fe l kell á ldozn i m inden t, 
a  k énye lm et, a  m eg sz o k o tt ta r tó z k o d á s i  h e ly e t, a  v irá g zó  
és  jó l menő  p r a x is t ,  a  rég i és m eg sz o k o tt ö s s z e k ö tte té s e ­
k e t  a bb an  a  m eggyőző désben , ho g y  m indez  nem  á ld o za t 
a  k a th e d ra  fe jé b en , s hogy  ez a z  á llá s  nem  fog la lk o zá s , 
h an em  h iv a tá s , m e ly e t  csak  az  tö l th e t  be te l je s en , a k i az 
á l lá s s a l  já ró  k ö te le s s é g e t  s z e re te t te l ,  le lk e sedésse l te k in ti  
é le tfe la d a tá n a k .
Az egy e tem i ta n á r i  á llá s , e lső  köve te lm énye , úgy  
é rzem , e lső so rb an  is , hogy  b e tö ltő je  jó  e lő adó , köz lékeny  
em be r  a  f ia ta ls á g g a l  e g y ü tt  é rző  legyen , ak i n em  fé lté k e ­
n y en  r e j t i  v éka  a lá , h anem  k am a to z ta t ja  tu d á s á t ,  a  f ia ta l-
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ság  fo g ák o n y  le lk é t m eg fogn i p ró b á lja , s b o ld o g ság á t 
a b b an  ta lá l ja ,  hogy  ta p a s z ta la ta i t  a  f ia ta la b b a k n a k  
tov ább  ad ja -  h o g y  íg y  tá r g y k ö r é t  a  ta n u ln iv á g y ó  i f jú s á g ­
g a l m eg s z e re tte s s e . .A k lin ik a  fa la in  b e lü l el k e ll ta lá ln ia  
a z t  a  b izonyo s  ö reg ebb  b a r á t  h a n g já t ,  am ely  a  f ia ta lo k ­
n ak  a  b iz a lm á t m egny e r i an é lkü l, h ogy  ez a  h a n g  m á s ra , 
m in t b iz a lm a s  k ö ze led ésre  szo lg á ljon . M eg leh e tn e k  győ ­
ző dve m indazok , a k ik e t  a  so rs  m u n k a tá r s a im u l és  t a n í t ­
v á n y a im u l re n d e lt ,  h ogy  bennem  a ty a i  jó  b a r á to t  és jó ­
a k a ró  fő n ö k ö t ta lá ln a k  m indadd ig , am edd ig  b en n ü k  a 
tu d á s v á g y a t  é s  h iv a tá s  s z e re te té t  a  tö rh e te t le n  k ö te le sség , 
te l je s í té s t  m eg ta lá lom .
Az e g y e tem i ta n á rn a k  m ásod ik  k ö te le sség e  a  tu d o ­
m ány  s z a k á n a k  e lő rev ite le . E z t  a  k u ta tó  m un k a  v an  
h iv a tv a  cé lhoz  v inn i. A  k u ta tá s  m ind en  k l in ik á n a k  végső  
cé lja , s ennek  a  m unk án ak  e redm énye  m a  ó r iá s i. H iszen  
h a  csak  az u to lsó  20 e sz tendő  e redm ény e it te k in t jü k ,  cso ­
d á la t ta l  k e ll ad ó zn u n k  a zo k n ak  a  n a g y  n ev eknek , a k ik n ek  
szelleme és i r á n y í tá s a  od aem elte  az o rvo si tu d om án y t, 
aho l m a á ll. M egá llá s  a zonban  n in csen , m e rt a  m eg á llá s  
a  tu d om án y b an  ép úgy- m in t a  m ű vésze tb en  é s  ip a rb a n  
egyen lő  a  h a lá l la l . D o lgoznunk , k u ta tn u n k  és az  ig a z sá g o t 
k e re sn ü n k  k e ll to v á b b ra  is, m ert h a  ő sz in te  m érleg e t 
k é sz ítü n k  a r ró l ,  hogy  m it tu d u n k  és  m it nem  tu d u n k , 
c sak  s e j tü n k , a k k o r  ez a  m érleg  b izony  m a m ég  n eg a tiv . 
B á rm enn y ire  c sá b í tó  a zonban  és d ic ső ség e t hozó  a  k u ta tó  
m unka , a  k l in ik u sn a k  nem  szab ad  m eg fe led k ezn ie  a rró l, 
ho g y  a  k lin ik u s  ta n á rn a k  m in d en ek fe le tt  jó  o rv o sn a k  kell 
lenn ie.
M it is  je le n t  az a  k ife jezés , hogy  jó  o rv o s?  J ó  az az 
o rvo s , ak i k o rá n a k  m egfe le lő  k é pz e ttsé g e  m e lle t t  m ind en ek  
f e le t t  jó  em be r, m eg é r tő  lé lek , a k i a  r eá  b íz o tt  b e te g e t 
nem c sak  kezeli- nem c sak  g y ó g y í t ja , hanem  s z e re te t te l ,  
g o n d o sság g a l övezi m indadd ig , m íg  a  le h e tő  leg jobb  
g y ó g y e redm ény ek  m e lle tt  aggódó  h o z z á ta r to zó in ak , sze ­
r e tő  c sa lád i k ö rén ek , h a  le h e t v is s z a a d h a tja .  E b b ő l ön ­
k é n t  k ö v e tk e z ik , hogy  a  g o n d ja in k ra  b ízo tt b e te g e t ,  sp e ­
c iá lis án  m i, a  g o n d ja in k ra  b ízo tt  c secsem ő t és  g y e rm ek e t, 
a k i  g y ám o lta la n , p an a szk o d n i nem  tu d , a k i szü le in ek  leg ­
n agyobb  k in c se  rem ény ség e , so h a  és semm i k ö rü lm ény ek  
k ö zö tt  nem  sz ab ad , hogy  k ís é r le ti  a n y a g n a k  te k in tsü k , 
L e lk iism ere tle n sé g n ek  és a  szü lő k  b iz a lm áv a l v a ló  v is sz a ­
é lé snek  ke ll m in ő s í te n i a  g y ó g y ítá s s a l  össze  nem  függő , 
e se tle g  ta lá n  k ev ésb é  á r ta lm a s ,  de a  b e te g  p sy ch é jé re  
k á ro s a n  h a tó  m ind en  k ísé r le te z é s t,,  v a g y  p ró b á lk o z á s t. 
A  k lin ik ák  á g y a in  szenvedő  b e teg ek  és nem  „ b e te g -a n y a g “ 
fek sz ik . E z é r t ,  ig en  t is z te l t  h a llg a tó s á g , szem benézve  azzal 
a  v ádda l, h o g y  ném elyek  ta lá n  ip a rk o d n i fo g n a k  m arad i 
n a k  f e l tü n te tn i ,  e leve  k ije len tem , h ogy  so h a  é s  semm i 
k ö rü lm én y ek  k ö z ö tt  add ig , am íg  ez t a  k l in ik á t  sze ren csém  
lesz veze tn i, i ly n em ű  k ísé r le te z é sek h ez  be leegyezésem et 
ad n i nem  fogom . A z t ta n u ltam , hogy  tu d om án y o s  k é rd é ­
sek  k iv á la s z tá s á n á l,  a  b e te g ekn ek  b izonyos k ísé r le te k h e z  
v a ló  fe lh a s z n á lá s á n á l  sz en t tö rv én y , hogy : s a lu s  a e g ro ti  
a n te  om nia , a  tu d om án y o s  do lgozás c sak is  a d d ig  jo g o ­
su lt , m íg  e k ís é r le te k  a  b e te g  á l la p o tá ra  és jó l-é rz é sé re  
semm ifé le  k á ro s ,  ille tő leg  k e llem etlen  m o le s z tá lá s i  nem 
je le n ten ek . K ö te le sség em nek  fogom  ism ern i, h o g y  a  f ia ­
ta la b b  n em zed ékben  fe l tu d jam  k e lte n i az  em beri jó é rz é s t, 
s  ezzel e lé r jem  a z t, h o g y  h um án u s  és  é rző  szív ű  o rvo sok  
k e rü ljen e k  k i  e f a la k  közü l. E zzel c sak  h ű  m a rad o k  
ahho z  a  sze llem hez , am ely  ezen  a  k lin ik á n  n ag y n e v ű  e lő ­
döm , Szontagh Félix  k o rá b a n  is  d ív o tt. E z t  a n n á l  köny- 
nyebben  is  m eg íg é rh e ttem , m e r t  elő döm  is, én  is  u g y a n ­
a zon  isk o lán a k  sze llem ében  n ő ttü n k  fe l, m ely  k ezd ő dö tt 
Schöpf-Merei Á gost  ég isze  a la t t ,  fo ly ta tó d o t t  é s  v ilá g h í rű  
m ag a s la tr a  em e lk e d e tt  idő sb  Bókay János, m a jd  Bókay  
János, c sak n em  50 éves m ű ködése  a la t t ,  am ely  isk o lán ak  
je ls z a v a  m ind ig , m in d en  k ö rü lm én y ek  k ö z ö tt :  a  b e teg  
üdve  vo lt. É n  m agam , a k i o ly  sze rencsés  v o ltam , hogy
tö b b  m in t 22 év ig  ennek  az is k o lá n a k  a  sze llem ében  
m ű köd h e ttem , cs a k  h ag y om án y t ő rzök , m iko r az ő  p é ld á ­
j u k a t  követem , s p illan a tn y i h í rn é v  és d iv a t h e ly e tt ,  
en n ek  az elvnek  a p o s to lá v á  szerző döm .
A  g y e rm ek g y ó g y á sz a t tö r té n e te  h azán k b an  tú ls á g o ­
s a n  f ia ta l  ahhoz , h o g y  sz ék fog la ló  e lő adásom  k e re te ­
k é n t ,  az á l ta lán o s  szokáshoz  h ív en , e z t v ázo lnám  önök 
e lő tt .  A  köze lm últ esem ényei nem  á ll í th a tó k  be  o ly  t á r ­
g y ila g o s sá g g a l a  sze llem éle t fe jlő d éséb e , m in t a z t  a  tö r ­
t é n e t i  hű ség  m eg k ív án ja . S h o g y  néh ány  szó t m égis  
sz en te le k  ennek , ig e n  tis z te l t  h a llg a tó s á g , ez t a  v é le tlen  
te s z i  a c tu a lis s á , h o g y  a  leg rég ibb  nyomok  eg y ik e  éppen  
id e  D ebrecenbe  v e z e t. Az első  m a g y a r  g y e rm ek o rv o s tan i 
m un k a  Tagyosy Csapó József d o c to rn a k , D eberecen  v á ro s  
fő p h y s ic u sán ak  m u n k á ja  v o lt: „A  k is  g y e rm ekek  ispu- 
t á l y a “ , am ely e t N ag y k á ro ly b an  1771-ben  a d o tt  k i Papp 
Is tván . Csapónak é le t tö r té n e té b e n  m ég  egy  n ev eze tes  
co in c id en tia  v an , am it  é rd em e snek  ta r to k  fe lem líten i. 
Ő  t . i. a  baseli, t e h á t  u g y an azon  a z  egye tem en  n y e r te  
ok lev e lé t, am e ly  egy e tem  ö nm ag á t  t is z te lte  m eg  azzal, 
h o g y  fa c u ltá su n k  k iv á ló  ta g já t ,  Versár F rigyest t a n á r á ­
n a k  v á la s z to tta .  Csapó u g y an  n em  m eg a la p ító ja  a 
m ag y a ro rs z á g i  g y e rm ek o rv o s tan n a k , de ú ttö rő , ta p o g a -  
tó d zó  a  kezde t m eg in d ító ja , ép ú g y , m in t Dombi Sámuel, 
k i a n n a k  idején , 1794-ben  a  svéd  rosensteini Rosen Miklós 
g y e rm ek o rv o s ta n á t  ü l te t te  á t, m a g y a r  nyelv re .
A  tu la jd o n k ép en i g y e rm ek o rv o s tan  m eg a lap o z á sa  
c sa k  a  napó leon i h á b o rú k  u tá n  in d u l t  meg. E z en  idő ­
p o n tig  a  c sec sem ő ke t és a  k is  g y e rm ek ek e t úgy  t e k in te t ­
té k , m in t  a  f e ln ő t t  em berek  le k ics in y íte t t  m á s á t  é s  úgy  
v é lté k , hogy  a  n a g y  em berné l e lő fo rd u ló  b e te gsé g ek  azo ­
no s  módon  fo rd u ln a k  elő  e lő bben iekné l is, s a z o k n ak  
m egg y ó g y itá sa  a z o n o s  g y ó gy sze rek k e l csak  éppen  k isebb  
a d a g o k k a l e szközö lh e tő .
A  m ú lt sz á z ad  g y e rm eko rv o sa i kü lfö ldön  és  h a z á n k ­
b a n  is  so k a t k ü z d ö t te k  ez ellen a  té v e s  fe lfo g á s  ellen, 
am e ly n ek  h ird e tő i m a  má r  c sak  e lenyésző  k is  sz ám ban  
a k a d n a k .
N álunk  a  m a i é rte lem ben  v e t t  e lső  g y e rm eko rv o s  
Schöpf-Merei Á go st  vo lt, ak i az  1838-ik i á rv íz  á l t a l  el- 
p u s z t í to t  m ag án  te s te g y e n é sz e ti  in té z e te  h e ly e tt  1839-ben  
m eg a la p í to t ta  az  e lső  p e s ti g y e rm ek k ó rh á z a t. E z  a  g y e r ­
m ekkó rh á z , am ely  az  egész v ilá g o n  a  negyed ik  v o lt  s o r ­
ren d b en , ő se a  „Stefánia“ gyerm ekkórháznak  s  ezzel a  
b u d a p e s ti  g y e rm ekk lin ik án ak  is. É rd ek e s , s M agya r-  
o rs z á g n a k  a  k ü lfö ld d e l szemben b izonyo s  te k in te tb e n  való  
fö lé n y é re  m u ta t, h o g y  akko r, am ik o r  a  leg több  h e lyen , 
íg y  egész  N ém e to rsz ág b an , n em hogy  k ó rh á z a  nem  v o lt a 
g y e rm ek -b e teg ek n ek , de m ég  k ü lö n  g y e rm ek ren d e lé sek  
sem  lé tez tek , P e s t  v á rm egy e  kö zg yű lé se  Kossuth  Lajos  
in d ítv á n y á ra  e lő a d á s a i t  h a llg a tó , an n a k  re n d e lé se it  lá to ­
g a tó  o rvosok , a k ik  e k ö rü lm ény rő l b izo n y ítv á n y t tu d n a k  
fe lm u ta tn i ,  h iv a ta l i  a lk a lm a z á sn á l e lőnyben  ré sze sü ln ek . 
Am ik o r  Schöpf-Merei 1849-ben em ig ra tió b a  m egy , idő sb  
Bókay János v e t te  á t  az  in té z e te t, e le in te  m in t h e ly e tte s ,  
m a jd  Schöpf h a lá la  u tán , m in t ig a zg a tó , s v e z e tte  a z t 
1884 -ben  b ek ö v e tk e z e tt  ha lá lá ig . U g y an ő  szo ro s  ö ssze ­
k ö t t e t é s t  te rem t a  k ü lfö ld  n eve sebb  g y e rm eko rv o sa iv a l, 
Mayr-ra l, S te ffen -nel  é s  m ásokka l, am inek  k ö v e tk e zm é ­
n y e k é n t a  g y e rm ek o rv o s tan  h a z á n k b a n  ugy an azon  u ta k r a  
lép  és  h a lad  e lő re , m in t  Ném et- é s  F ra n c iao rs z á g b an .
H ogy  a  m a g y a r  g y e rm ek o rv o s tan  b izonyos te k in te ­
te k b e n  ta lá n  e lőnyö sebben  is f e j lő d ö tt ,  m in t pl. a  n ém e t 
p a e d ia tr ia ,  abbó l é r th e tő ,  hogy  a  m a g y a r  g y e rm ek o rvo ­
s o k a t  nem  fe sz é ly e z ték  nem ze ti k é rd é sek , s íg y  n á lu n k  
a  f r a n c ia  és a n g o l m eg ism eré sek  é s  e redm ények  is  é r té ­
k e s í th e tő k  v o lta k , nem  úgy, m in t  a  so v in isz ta  n a g y  n em ­
z e tekn é l, am ely ekné l a  fe jlő dés  o ly k o r  szű kkeb lű , e g y ­
i r á n y ú  vo lt. B ü szk e ség g e l tö l th e t i  e l m in d n y á ju n k n ak  
sz ív é t, hogy  idő sb  Bókay János é s  a  még m in d ig  f r is s
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erő ben  do lgozó  Bókay János, e lh a lt ja in k  közü l Szontagh  
Félix, E rő ss Gyula, Berend M iklós, Heim Pál, de a  mo s ­
tan i g e n e ra tio  f ia ta l  g y e rm eko rv o sa in ak  n eve  is  jó lism ert 
és t is z te l t  a  sz ak iro d a lom ban . A  h e ly ze t m a  sem  rom ­
lo tt, b á r  k é ts é g te len , hogy  m a az é rv én y e sü lé s  v ilág- 
v iszo n y la tb an  jó v a l nehezebb , m in t a  ré g i idő kben . íg y  
idősb  Bókay  k o rá b an  az iro d a lom  csak  ig en  szű k  k e re tek  
k ö zö tt a d ta  egy -egy  o rsz á g  tu d om ányo s  mű ködésének  
képé t, a d d ig  m a  az a  sok  s z ak lap , o rvosi ú j s á g  és congres- 
su s i é r te s í tő , sz in te  h é trő l h é t r e  on tja  a  tudom ányo s  
m unk á t, ú g y h o g y  ma m á r  c sakn em  le h e te t le n  egy-egy  
szakm a, íg y  az  egész g y e rm ek o rv o s tan  h a la d á s á t  f ig y e ­
lemmel k ísé rn i, s így  a  ré s z le tm unk a  é rv én y e sü lé se  re n d ­
k ívü l nehéz. E r r e  az á t te k in tő  m un k á ra  m a c sa k  jó l sze r ­
v e z e tt e g y ü t t  do lgozás k ép e s í t ,  s éppen  e z é r t  n agy  fon ­
to s sá g ú n a k  és k iz á ró lag  k lin ik a i  f e la d a tn a k  ta r tom , az t 
a  m unk am eg o sz tá s t, h ogy  az összes sz ak la p o k  gyerm ek- 
o rvo si v o n a tk o z á sú  köz lem ényei ö ssze fog la ló  fe ldo lgozás ­
b an  m egbe szé lé s re  k e rü ljen ek  a  k lin ik á n ak  tudom ányo s  
esté in . E z  te rm é sz e te s en  c sak  a k k o r  le h e tség e s , ha  a  
k lin ik a  ta g ja i  a  kö te les  k l in ik a i  g y ó g y ítá s  és b ú v á rk o ­
d á s  id e jén  tú l  le lkesedésse l é s  en e rg iá v a l á l la n a k  a  tu d o ­
m ány  szo lg á la tá b an , a n n á l is  ink ább , m e r t  ez egye tlen  
b iz to s íté k a  a  m a  an n y ira  d iv a to s  és h a n g o z ta to t t  k u ltu r-  
fö lényünk  m eg ta r tá s á n a k . Az ily en  m egbe szé lé sek  te rm é ­
k en y ítő  h a tá s á r a  k e rü ln ek  fe lsz ín re  oly k é rd é se k  és g on ­
do la tok , am ely eknek  k id o lg o zá sa  a  m ag y a r  k lin ik ák a t 
b ek ap c so lja  a  kü lfö ld  m un k á s s á g á b an  és ezzel a v ilág- 
re la tió b a . N ek ü n k  ep igonokn ak  k ö te le sség ü n k , hogy  rég i 
m e s te re in k  jó  h í rn e v é t és n a g y  e redm ény e it m egkö ze lít ­
sük , h a  le h e t  tú ls z á rn y a lju k  a  v ilág  e lő tt.
Az eg y e tem i k lin ik ák  a  g y ó gy ítá son , a  tudom ányo s  
m unk án  és nem ze tköz i fe la d a to k o n  k ívü l ép p en  h azánk ­
b an  k u l tu rh iv a tá s t  is  ke ll h ogy  te l je s í ts e n e k . Ezen  
k u l tu r fe la d a to k  egy ik  legnem esebb ike , h o g y  szóval és 
te t te l  az o rv o s i p ra ev en tio  s z o lg á la tá b a  á l l ja n a k . Szóval 
úgy , hogy  a  közön ség e t n ek i jó l é r th e tő  n ép ie s  e lő adások ­
k a l fe lv i lá g o s í ts á k  a rró l, ho g y  a  csecsemő  és gyerm ek  
nevelésénél, is k o lá z ta tá s á n á l m ilyen  h y g ien icu s  és egyéb 
ren d sz a b á ly o k a t ta r t s o n  be, t e t t e l  p ed ig  ú g y , hogy  a  
k lin ik a  eg ész  te k in té ly év e l á ll jo n  é lé re  a zo n  soc ia lis  b e ­
rend ezé sek n ek  és e g y e sü le tek n ek , am ely ek  h iv a tv a  v a n ­
n ak  a r r a ,  h o g y  a  csecsemő  és  g y e rm ekko ri ö sszes á r t a l ­
m akk a l szem ben  a  c secsem ő t és  a  g y e rm ek e t m egvéd jék . 
E z  a  c é lk itű zé s  fá ra d sá g o s , de  rendk ív ü l h á lá s . F á ra d ­
ságos, m e r t  so k o ld a lú ság o t és n agy  sze rv ezés i m unk á t 
köve te l a t tó l ,  a k i s z o lg á jáv á  szegő d ik , h á lá s  a z é r t, m e rt 
az e lé rh e tő  e redm ények  a  s ta t i s z t ik a  tü k ré b e n  és a  nagy ­
közönség  szem ében  is k ézze lfo g h a tó ak , szem lé lte tő ek  
lévén, a lk a lm a s a k  a r r a ,  h ogy  a  jó l v ég z e tt  m un k a  tu d a tá t  
a d já k  an n ak , a k i  e r re  v á lla lk o zo tt . A k l in ik á k n a k  szoros 
e g y ü ttm ű kö d ésb en  kell do lgozn iok  az O rsz ág o s  „Stefán ia : 
A nya- és C secsemő védő  Szöve tségge l, m eg  k e ll  k e re sn iük  
a  k a p c so la to t  a  tu b e rcu lo s is  e llen  küzdő  a la k u la to k ho z , 
m eg  ke ll sze rv ezn iök  a  v á ro s i  é s  v á rm egy e i tisz tifő o rv o s  
u ra k k a l  k a p c so la tb an , az is k o la o rv o so k a t ’ bevonva  a  
g y e rm ek fe rtő ző b e teg ség ek  e llen i p ra e v e n tió t. E zzel az 
e g y ü ttm ű kö d és se l el tu d ju k  é rn i az t, h o g y  a  m agy a r-  
o rszág i n ag y  csecsemő  h a la n d ós á g o t le tu d ju k  szo r ítan i 
o ly an n y ira , hogy  e se tleg  el tu d ju k  é rn i a z t  a  számot, 
am ely  e u ró p a i v iszo n y la tb a n  is  e lső ren d ű n ek  m ondha tó  
és am ely e t c sa k  S védo rszág , D án ia  és S v á jc  egyes k a n ­
to n ja i  tu d ta k  ez ide ig  e lé rn i.
A m ai k o r  je lszav a , a  ré g i  szellemes f r a n c ia  m ondás: 
,,g o u v e rn e r  c ‘e s t  p rév o ire “ . Em lékezzenek  a z o k ra  a gyö ­
nyö rű  e redm ény ek re , am e ly ek e t pl. b o ld o g u lt Heim, ta n á r ­
é r t  el Pécsett, a  csecsemő  m o rb id itá s  és m o r ta l i tá s  le ­
s z á ll í tá s a  á l ta l ,  v ag y  nézzük  a zo k a t az  e redm ényeke t, 
am e ly ek e t a  Bókay János t a n á r  v eze tése  a l a t t i  k lin ik a
é r t  el a  s z ék e s fő v á ro s  á rv a h á z a ib an  a  d ip h th e r ia -  és 
v ö rh eny e llen e s  p ra ev en tiv  o ltá so k k a l . E zek  a z  e redm é ­
n y ek  nem  m é rk ő zh e tn ek  sz ám sz e rű leg  a zo kk a l, am ely e ­
k e t  pl. a töm eg o ltá so k k a l a z  E g y e sü lt  Á llam ok  egyes 
á llam a ib an  e lé r te k ,  de m in t ú t tö r ő  m unkák , a  mi k is 
sz e rény  n em z e tü n k b en  is p é ld a sz e rű ek  a r r a ,  ho g y  egy ­
s z e rű  módon m ik é n t s ik e rü lh e t  egyes in té z e te k e t , k ö rle ­
t e k e t  e lle n tá lló k k á  tenn i a  já r v á n y o s  m egb e teg ed ésekk e l 
szemben, s ezze l a  h a lan d ó sá g o t c sökken ten i. P ed ig  a  
sz ék e sfő v á ro s  ily en  nagyobb  m é re tű  im m un isa tió s  k ís é r ­
le te k re  nem  is  a lk a lm a s , h is z en  orvosi t á r s a d a lm a  nem  
egykönnyen  m o zd í th a tó  m eg  egy ség e sen  és  s z in te  e l ­
k ép ze lh e te tlen , ho g y  egy e k k o ra  v á ro sb an  az  ö sszes  isko ­
lá k  im m un isá lá sa  k e re sz tü lv ih e tő  legyen. A n n á l inkább  
m egvan  a le h e tő ség e  ennek e g y  ily en  v á ro sb an , am ilyen  
Debrecen, a h o l az  orvosi tá r s a d a lom  ö s s z e ta r tá s a  egysé ­
g esebb , a  h a tó s á g o k  jó a k a r a ta  könnyebben  m eg sze rez ­
h e tő , az e g y e tem  és a  v á ro s  k ö z ö tti  v iszony  a  k ö z tu d a t 
s z e r in t  b en ső ség esebb , s e z é r t  íg y  m inden  le h e tő sé g e  m eg ­
v a n  ann ak , h o g y  ilyen  szép, n em z e tünk re  o ly an n y ira  
h aszno s  te v é k en y sé g  m eg in du ljo n . U gy an c sak  m egvan  a 
leh e tő sége  a n n a k , hogy  a  m o s ta n  oly sok  p o r t  fe lvert 
C a lm e tte -o ltá so k k a l is b e h a tó b b a n  fog la lkozzon . M ind ­
n y á ja n  tu d ju k , hogy  a  g üm ő k ó r  éppen a  sz ínm agy a r  
la k o s sá g  la k ta  h e ly eken  v an  le g in k ább  e l te r je d v e , elég e 
te k in te tb e n  b o ld o g u lt  Tüdő s Kálmán vo lt d e b re c en i t is z t i ­
fő o rvo snak , a  m ag y a r  g y e rm eko rv o so k  n a g y g y ű lé sé n  el ­
m ondo tt szom o rú  a d a ta ir a  h iv a tk o znom , h o g y  éppen 
Debrecen v á ro s á n a k  g y e rm ek ek re  v o n a tk o z ta to t t  szomorú 
s ta t i s z t ik á ja  m ily e n  k é tsé g b e e jtő . E z t  a s ta t i s z t ik á t  m in ­
d e n á ro n  m eg  k e ll  ja v íta n i, s  h a  e r r e  a  Calmette-fé le  o ltá ­
so k  tén y leg e sen  bevá lnak , ú g y  ezzel tö b b e t fo g u n k  hasz- 
n án i, m in t a k á rm ily e n  m ás  p ro p a g an d á v a l, m e r t  ezzel 
e rő sí t jü k  a  n em z e te t  f e n n ta r tó  b ecsü le tes  s z ínm agy a r  
f a ju n k a t .  C sa k  m ellékesen  em lítem , hogy  a  lübecki sze ­
ren c sé tle n  e s e te k  h a tá s a  a l a t t  t a lá n  sokan  id eg enkednek  
a  Calmette-o ltá so k tó l, am ivel szem ben  m a m á r  b izonyos ­
n a k  lá tsz ik , h o g y  Lübeckben  n em  ta r to t tá k  b e  Calmettc- 
n ek  e lő írá sá t, ille tő leg  t a l án  a  v acc in a  e lő á llí tá s á ­
n á l tö r té n te k  o ly  h ibák , am e ly ek e t a  v é g z e te s  fe r ­
tő zé sek  h a lm o z á sá t  o ko z ták . Nem  v o ln a  é rth e tő , 
h o g y  a  n a g y -  és a  k is  en ten te , v a lam in t  Dél- 
A m e rik a  á llam a i, G ö rögo rszág , s tb ., te h á t  a  l a k o t t  v ilág ­
n a k  négyö töd  ré sz én  m ind ig  jó  e redm ény ek e t m u ta tn a k  
fe l, sehol semm i á rta lom ró l n em  ha llunk , s  d a c á r a  annak , 
ho g y  ez o rs z á g o k b an  nem száz -k é tszáz , h an em  sok  ezer 
s z ám ra  rú g ó  o ltá so kbó l v o n tá k  a  k u ta tó k  k ö v e tk e z te té ­
s e ik e t, s hogy  éppen  Lübeck-ben  d e rü lt  vo ln a  k i a  helye ­
s en  k e re sz tü l v i t t  o ltá s  v e szé ly essége . Korányi Sándor 
p ro fe s so r  m egb ízá sáb ó l a b b an  a  sze rencsés  hely ze tb en  
vo ltam , hogy  a  B ud ap e s ten  m eg k e z d e tt  Calmette-ac tióban  
r é s z t  v eh e ttem . A  te lje sen  Calm ette  e lő írá sa  s z e r in t  v ég ­
z e t t  o ltá so k tó l so h a  semmi k e llem e tle n ség e t n em  lá ttam , 
ig az , hogy  h a s z n u k ró l  az e s e te k  csekély  s z ám a  köve tk ez ­
té b en  nem g yő ző dh e ttem  m eg . N incs okom  azonban  
k é te lk edn i a b b a n , hogy  am it Calmette  és k ö v e tő i á l lí ta ­
n a k , té n y le g e se n  igazak , s h o g y  oly sú lyo s  é s  nem zet- 
p u sz t í tó  b e te g sé g g e l szemben, m in t  am ilyen  a  güm ő kór, 
n ek ü n k  is k ö te le s sé g ü n k  a  k ü zd e lm e t ezzel a  fe g y v e rre l 
fe lvenn i.
K ét e sz tendő v e l eze lő tt a  rom ánok  á l ta l  e lfo g la lt 
te rü le trő l  töm ege seb b en  h u rc o l tá k  be a  Heine-MeáM-féle 
b e te g ség e t. A z u tó b b i idő ben a  „S te /ám oC -g y e rm ek k a rh á z  
á l ta l  v e z e te tt  s ta t is z t ik á k  a z t  m u ta t tá k , h o g y  e m eg ­
b e teg ed é sek  s z á la i  a  Tisza fe lső  része , s a  Tisza  k ö rnyé ­
k é re  k ö v e th e tő k  v issza , m íg  e g y  m ásik  h e ly i já rv án y  
ezen  e se tek tő l fü g g e tlen ü l az  Ausztriával h a tá r o s  része ­
k en  já ts z ó d o tt  le. A  k lin ik á k n a k  i t t  is kö te le sségébe  v a n ­
n a k ;  ha  tu d ju k ,  hogy  e sú ly o s  k im ene te lű  és  veszélyes 
fe r tő zé sn ek  az  á r ta lm a tla n n á  té te lé r e  egy  m ód  v an  és ez
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a  p r a e -p a ra ly t ic u s  sz ak b an  a d o tt  ü d ü lő  savó, a  re con - 
v a le sc e n s  se rum , a  k lin ik ák n ak  ily e n  savó  g y ű j té s é rő l  
g o n d o sk o d n ia  k e ll és a d o t t  e se tb en  g y ak o r ló  o rv o s  k a r ­
t á r s a k a t  k i k e ll s e g í te n iö k  ezzel a  savóva l, am enny ib en  
e z t  a  g y ű j tö t t  s a v ón a k  a  m enny iség e  megenged i.
U g y an c sa k  n a g y  je len tő ség e  v o ln a  ann ak  is, hogy  
k a n y a ró já rv á n y o k  a lk a lm áv a l u g y a n a z o n  módon ip a rk o d ­
j u n k  m eg sze rv ezn i a  k a n y a ró  ü d ü lő sav ó  g y ű jté sé t, m in t 
a h o g y  a z t  Münchenben Degkwitz  o ly  szépen k e re s z tü l  
t u d t a  v inn i. C sak  e n éh ány  sp ec ia lis  k é rd é s t  em eltem  ki 
a  so k  száz közü l, de  a k á r  n apok ig  f o ly ta th a tn ám  fe l ­
s o ro lá s u k a t ,  h og y  b eb izony ítsam , h o g y  a  m ai g y e rm ek -  
k lin ik á k n a k , h a  e z t a  soko lda lú  p ro g ram m o t v ég re  a k a r ­
já k  h a j ta n i ,  s zo ro s  e g y ü ttm ű kö d ésb en  kell m a ra d n io k , a 
h a tó s á g o k k a l ,  a h a tó s á g i  o rvo sokka l, a  gyako rló  o rv o so k ­
k a l ,  a  tö bb i k l in ik á k k a l  és az e g y e tem i e lm éle ti in té z e te k ­
k e l. N ehezen  k ép ze lh e tő  el, h ogy  m a  az  á lta lán o s  k ó r ta n  
é s  é le t ta n , a  chem ia i, a  k ó rb o n c ta n i in té z e t ta n á c s a i  és 
ú tb a ig a z í tá s a i  n é lk ü l e redm ényes  m u n k a  fo ly h a tn ék  egy  
g y e rm ek k lin ik a  la b o ra tó r ium áb an . A  k lin ik u s  sz a k em be r  
m in d ig  c sak  v e z e té s re  szo ru ló  k o n tá r  m arad , h a  a  v e g y ­
t a n ,  b a c te r io lo g ia , k ó rb o n c ta n  te r ü le té r e  v isz ik  is  p r o ­
b lém á i. É ppen  íg y  szo ro s  k a p c so la t fű z  b enn ü n k e t a  szü ­
lé sz e thez , seb észe th ez , s a  b e lo rv o s tan h o z , fü lé s z e t és 
g ég é sz e th e z  is, h o g y  így  eg y ré sz t a  csecsemő k fe j lő d és t  
f i a t a l  o rv o sa ink  az  e lső  nap tó l k ezdve  k öv e th essék  és  h ogy  
o rv o sa in k  a  g y e rm ekk o rb an  e lő fo rd u ló  h a tá r e s e te k e t  
k e llő en  fe lism erh e ssék , s azok le fo ly á s á t  p o n to san  t u d ­
j á k .  E  te k in te tb e n  m in ta sz e rű  a  b u d a p e s t i  és ré s z b en  a  
p é c s i egy e tem i g y e rm ek k lin ik a  is, am enny ib en  e lő bb in é l, 
a  „Stefánia“-kórhkz  s tá tu s á b a n  m in d e n  sz ak ra  ( seb é sze t, 
fü lé sz e t, g ég észe t, szem észe t és te s te g y en é sz e t)  m eg ­
fe le lő  szak em be r á l l t  rende lk ezésre , s  e z á lta l m eg v a ló s í t ­
h a tó  v o lt  az a  cél, h og y  a  k ó rh á zb ó l k ik e rü lt  o rv o sa in k  
k é t  e sz tendő  a l a t t  so ron k in t b eo sz tv a  e m ellék szakokon  
m in d  v ég igm en tek , s  az  é le tbe  k ik e rü lv e , h e ly ü k e t, m in t 
g y a k o r ló  g y e rm ek o rv o so k  m inden  te k in te tb e n  jó l m eg- 
á l l tá k .
N em  szab ad  e lzá rkó zn iok  a  g y e rm ekk lin ik ák  v e z e tő i ­
n ek  az ápo lónő képzés  nem es h iv a tá s á tó l  sem. Be k e ll  k ap - 
c so lódn iok  te h á t ,  v a g y  az á llam i, v a g y  a  v ö rö sk e re s z t 
ápo lónő képző  in té z e t  ta n fo ly am a ib a , v ag y  e s e tle g  az 
o rs z á g o s  „Stefánia“-gyerm ekgondo zó  képző  tan fo ly am á t  
k e ll m ag u k ra  v á lla ln io k . E zen  m ű köd ésn ek  is n a g y  je le n ­
tő sé g e  van , m e r t  e g y ré s z t  jó l k é p z e tt ,  jó é rzé sű  á p o ló  és 
v éd ő n ő k e t a d v án  az  o rszágnak , m e g ja v í th a t ju k  a n n a k  
k ö zeg észség i v is z o n y a it , m á s ré sz t k e llő  m enny iségű  k ép ­
z e t t  g y e rm ekgondo zónő  k iképzése  á l t a l  az ango l n u r s e  és 
a  n ém e t S chw e s te r  ,,im po rt“ -n ak  fo g u n k  g á ta t  v e tn i,  s 
e zze l e g y ré s z t a  középo sz tá ly  f i a t a l  le ány a in ak  a d v án  
e g y  ú j  e lhe ly ező dés i leh e tő ség e t, j a ví t j u k  még az  o rs z á g  
p én zü g y i m érle g é t  is  azá lta l, h og y  a  m ag y a r  m unk áv a l, 
a  m ag y a r  fö ld  te rm ék e ib ő l n y e r t  p énzü n k  nem v án d o ro l 
az  id egenbe , h an em  a  m inden  te k in te tb e n  p á r to lá s r a  szo ­
r u ló  k ö zépo sz tá ly  m o s t oly nehezen  e lhe ly ezhe tő  m ű v e lt 
le á n y a in a k  fog  a d n i u g y an  szű kös, d e  b ec sü le te sen  m eg ­
s z o lg á lt  k en y e re t.
Ig en  t is z te l t  u ra im , a  c é loknak  é s  c é lk itű zé sekn ek  oly 
töm eg e  á ll e lő ttem , hogy  azoknak  m egv a ló s í tá s áh o z  nem  
e g y  em be r e re jé re , de sok  em ber e g y ü ttm ű k ö d és é re  v an  
szü k ség . „L ‘union fa it la force“ —  m ond ja  a  f r a n c ia  
szá lló ig e . E z t  c sak  o ly  módon é r h e t jü k  el, hogy  h a rm o n ic u s  
e g y ü ttm ű k ö d és se l, e g y e sü lt  e rő ve l a r a  tö rek szünk , hogy  
ez a  n em ze tm en tő  és  m aga sz to s  c é l t  m egv a ló s í th a ssu k . 
T e h á t  h a  az eg é sz ség e s  és a  h a la d á sh o z  szük séges  tu d o ­
m á n y o s  v e té lk ed é s  le szám ítá sáv a l, egy én i é rv én y e sü lé ­
s ü n k e t  a lá re n d e ljü k  a  k i tű z ö tt  c é ln a k . A r r a  k é rem  m in d ­
n y á ju k a t ,  h o g y  ebben  a  nagy  m u n k á b a n  nekem  az  egy 
em be rn ek  önök, k ik  együttesen az erő t képviselik, s e g í t ­
s é g em re  legyenek .
Korányi Frigyes kiutasítása Bécsbő l.
A z  O rvo segye sü le t „K o rány i F r ig y e s “ em léke lő adása  
e s té jén  a  n agy  o rvo s  e g y  tis z te lő je  é rd ek e s  a ján d é k k a l  
lep te  m eg  f ia it. A  b éc s i so c ia lis ta  z a v a rg á so k  a lk a lm áv a l 
a f e lg y ú j to t t  ig a z s á g ü g y i p a lo ta  a b la k a ib ó l s z ó r ta  k i a  
c ső cse lék  a  le v é ltá r  a c tá i t .  A tű z  e l f o j tá s a  u tán  é le lm es  
em be rek  ö s sze szed eg e tték  ez i r a to k a t  é s  an tiq u a r iu so k -  
nak  a d tá k  el. —  A K o rá n y ia k  egy  jó  b a r á t ja  v e t t  m eg  
egy  i ly e n  láda  o km á n y t és azok k ö z ö t t  ta lá l ta  a  bécsi 
ren d ő rs é gn e k  ez a lább , m ag y a r  fo rd í tá s b a n  közö lt je le n ­
té s é t, m it  e l ju t ta to t t  a  bo ldogu lt f iáh o z .
í g y  k e rü l t  az é p p en  az  em léke lő adás  e s té jén  Korányi 
Sándor p ro f. kezébe, h o l a  k iváló  é r té k ű  tö r tén e ti  docu- 
m en tum o t m in d n y á jan  n a g y  é rd ek lő d ésse l szem lé ltük , s 
am it i t t  k ö z readunk : 
t v - .
No 1538. P r . 25/4 . B e lü g ym in . sz.
C ff. 2 8 73 /m . g. 1852.
A  c s . k . r e n d ő r fő k a p i tán y s á g  je l e n té s e  K o rán y i F . 
ö s z tö n d í já n a k  b e s z ü n te té s e  c é ljá b ó l.
Magas cs. k. B elügym in isterium !
Korányi Frigyes, n ag y -k á lló i (S zabo lc s  m., M agy a r-  
o rs z á g )  ille tő ségű , 24 éves , róm. k a th . ,  P e s ten  f e la v a to t t  
o rv o sd o c to r , je len leg  a z  it te n i  cs. k . kö zkó rház  m ű tő n ö ­
v end ék e , a  pesti r e n d ő r fő k a p i tán y s á g  közlése s z e r in t  a  
m ag y a r  fo rrad a lom  a l a t t  kü lönö sen  szembeszökő  te v é ­
k e n y sé g e t  f e j te t t  k i a  d iá k o k  k ö zö tt  fo r ra d a lm i sze llem ­
ben. E g y  levelének  tö b b  n y ila tk o z a ta , —  am ely e t Kandel 
Lajos  (á ln év en  N yery )  n evű  jo g á szn á l ta lá l ta k , k i t  P e s ­
ten  e g y  po litik a i c lu b b an  való  ré sz v é te le  m ia tt  t a r t ó z t a t ­
ta k  le, —  eléggé b iz o n y ít ja  még je le n le g  is  igen v e szed e l ­
mes g ondo lk o d á sá t. H a b á r  e lfo g a tá s a  m a  még nem  in d o ­
ko lt, m ég  sem le h e t p o lit ik a ila g  g y a n ú s  m a g a ta r tá s a  
m ia t t  i t t  ta r tó z k o d á s á t  m egengedn i, m ié r t  is az á l ta la  
ü g y e in ek  rendezése  v é g e t t  k é r t  ig en  rö v id  h a tá r id ő  le ­
fo ly á s a  u tá n  h a z a u ta z ta tá s á ró l  g ondo sk od ás  fo g  t ö r ­
ténn i.
M ive l Korányi a  c s . k . v a llá s- é s  k ö zo k ta tá sü g y i mi- 
n is te r ium  á lta l  nek i j u t t a to t t  m a g y a r  m ű tő növendék i 
ö s z tö n d íj é lvezetében  v a n , a  r e n d ő rfő k a p itán y s á g  k ö te ­
le s ség én ek  t a r t j a  e z t a  k ö rü lm ény t m é ly  tis z te le t te l  tu d -  
tu l  a d n i,  hogy  a  té n y e k  ezen  v á zo lá sa  u tá n  a  M agas  M i­
n is te r ium  in d ít ta tv a  é re zh e sse  m ag á t  ezen  ille tm ény  b e ­
s z ü n te té s é re  a  s z ü k ség e s  lépéseke t e lrend e ln i.
B écs, 1852. á p r i l is  22-én.
Olvashatatlan aláírás.
E z  a  je len té s  k e s e rv e s  k öv e tk ezm ényekke l j á r t  a  
f ia ta l ,  tu d om án y á é r t  le lk e sü lő  Korányi Frigyesre. C sak  
s z ű k sz av ú  s a já t  f e l je g y z é sé t  k ö z ö ljü k : „M iko r m in t m ű tő ­
n ö v end ék  Bécsbe k e rü ltem , pesti b a r á ta im  a já n la ta i  m eg ­
n y i to t tá k  szám om ra  Rok itan sky , Skoda  és Hebra é s  m á s  
e u ró p a i h í rű  tu dó sok  c sa lá d i  k ö ré t. E b b en  a  k ö rb en  b o l ­
dog n a p o k a t  érve, v á r a t la n u l  é r t  az  a  c sap á s , hogy  N ag y - 
k á lló b a  in te rn á lta k , ö s s z e k ö tte té s e im  egy sze rre  m eg s z a ­
k a d ta k .  Jövőm et ö s sz e tö rv e  lá t tam . B án a tom ba  b e le ­
b e te g ed tem , s á rg a s á g o t  k a p tam  és h á rom  h ó n ap ra  k é p te ­
lenné  v á ltam  a  te v é k e n y  é le tre .“
M in t tu d ju k  ez a  so rsc sa p á s  sem  tu d ta  legyőzni a  jö ­
v endő  k iv á la s z to t t já t ,  k i a  tilo s  P e s t  é s  Bécs h e ly e t t  a  
v i lá g o t  j á r t a  be, m a jd  m egyé jében  k i tű n ő  k ó rhá z a t  a l a ­
p í to t t  é s  a  v idék rő l d ia d a lm a s an  v o n u lt  be a  p e s ti k a th e d -  
r á r a .  Á ld o tt  legyen  em léke . (S z . )
74. évfolyam. 50—51. szám. Budapest, 1930 december 20.
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o ld a l . )
L u g o sy  I s tv á n :  É rd e k e s  tö rv é n y s z é k i  o rv o s i  e s e te k . (1296 - 
1927. o ld a l.)
M e llé k le t :  A z  O rvo s i G y a k o r la t  K é rd é se i . (197— 200. o ld a l.)  
L a p s z em le :  B e lo rv o s ta n . —  S eb é sze t. —  S z ü lé s z e t  é s  n ő g y ó ­
g y á s z a t .  — ' S z em é s z e t .  —  G y e rm ek o rv o s ta n . - U ro ló g ia . 
(1297— 1299. o ld a l.)
K ö n y v ism e r te té s :  (1299— 1300. o ld a l.)
E g y e s ü le t e k  ü lé s je g y z ő k ön y v e i :  (1300— 1305. o ld a l.)  
H a s e n fe ld  A r tu r :  A  h i r te l e n  s z ív h a lá lró l.  (1305— 1310. o ld a l .)  
G ró sz  E m il :  A  b a l t im o re i  W ilm e r - in té z e t.  ( 1 3 1 0 -1 3 1 1 .  o ld a l .)  
B iró  L á s z ló :  M eg je g y z é s  ,,A  k e t tő s  h öm é rö z é s ” c ím ű  c ik k re .  
(1311 . o ld a l.)
E rn y e i  I s tv á n :  R e f le x ió k  a  T á r s a d a lom b iz to s í tó  I n t é z e t  K öz ­
p o n t i  O rvo s i T a n á c s á n a k  lem on d á sá h o z . (1311— 1312. o .) 
V eg y e s  h í r e k :  (1312. o ld a l é s  a  b o r í tó la p  I I I .  o ld a lá n ) .
E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K
A m . k ir .  F e re n c  J ó z s e f  T u d om á n y e g y e tem  tö rv é n y s z é k i  
o rv o s ta n i  in té z e té n e k  ( ig a z g a tó :  J a n k o v ic h  L á sz ló  d r . ,  e g y e t .  
n y . r . t a n á r )  k ö z lem én y e .
Adatok a lugmérgezés kórbonctanához és  
kórszövettanához.*
í r t á k : Jankovich László  dr., Incze Gyula d r  és Fazekas
Gyula d r .
A z a  k ö rü lm ény , hogy  n éh án y  év  e lő tt  M ag y a ro rs z á ­
g on  a  lúgm érgezé sek  szám a re n d k ív ü l  m eg sz a p o ro d o tt  s 
enn é lfogv a  k é ts é g b e e jtő en  sok á ld o z a to t  k ö v e te lt, m íg  
ezzel szemben pl. N ém e to rsz á g b an  a  m érgezés  s z in te  c sak  
s z ó rv án y o san  fo rd u l  elő , ső t n y u g a ta b b ra , F ra n c ia -  v a g y  
A ngo lo rsz ág b an  m a jd n em  ism e re tle n  — , in d í to t t  a r r a ,  
h o g y  a  ném et tö rv é n y sz é k i o rvo sok  ezidei ü lé sén  K ön ig s- 
b e rg b e n  ez t a  tém á t  szóba hozzam . A  m a g y a r  n y e lv ű  
kö z lé s re  ped ig  ö s z tö k é lt  még az is , h o g y  ú ja b b an  M agy a r-  
o rsz á g o n  is  m eg c s a p p a n t a  lú gm érg e z e tte k  sz ám a és  e lő ­
r e lá th a tó la g  to v áb b  fo g  csökkenn i úgy , hogy  rem é lh e tő ­
leg  n a g y jáb ó l o ly an  v iszonyok  fo g n a k  e lő állni, m in t  N é ­
m eto rsz ág b an .
M agy a ro rsz á g o n  a  lú gm érg e z e tte k  sz ám án ak  m eg ­
s z a p o ro d á sá ra  je llem ző , hogy  n éh á n y  év e lő tt  e g y ik  b u d a ­
p e s t i  k ó rh áz  g y e rm ek o sz tá ly án  (S z e n t I s tv á n )  a  b e teg - 
a n y a g n a k  kb. 10% -a  vo lt lú gm é rg e z e tt  (Faludi)  é s  az 
eg ész  o rszág  te r ü le té n  10 év a l a t t  (1915—25) m a jd n em  
3000 lú gm é rg e z e tt b e te g e t  k eze ltek , a k ik  közü l m a jd n em  
300 h a lá lo san  m é rg e z e t t  g y e rm ek  v o lt. E n n ek  a  r e t te n e ­
* A  M a g y a r  T e rm é s z e t tu d om á n y i  K u ta tó  A la p  t ám o g a ­
tá s á v a l  k é s z ü l t  d o lg o z a t .
te s  s ta t is z t ik á n a k  a  m ag y a rá z a ta  az, h ogy  h a z án k b a n  a  
m a ró lú g o t, lú gköve t, m á sk é n t z s ír s z ó d á t  (fő leg  N aO H ), 
v ag y  ú ja b b a n  m o só szó d á t (N aaCO s), am ely  g y á r i la g  k é ­
szü l, v a g y  a  sz ikes ta la jo n  ö s s z e g y ű jtö t t  sz ík só t a  h á z ta r ­
t á s o k b a n  is  k i te r je d te n  h a szn á ljá k  s z a p p an  k é sz íté sé re  és 
m o s á s ra , m íg  régebben , m ik o r  a  fű tés  fő leg  fá v a l tö r tén t ,  
a  f a  h am u jáb ó l á l l í to t ta k  elő  lú go t (k á l i lú g ) , am ely  a zo n ­
b an  te rm é sz e ts z e rű le g  c seké ly  töm ény ség ű  vo lt. E zek  a  
v iszonyok  k é sz te t té k  a  h a tó s á g o t a r r a ,  hogy  1925-ben a  
k e re sk ed e lm i m in is z te r  ú r  a  lúg  e lá r u s í t á s á t  ko rlá to zz ;:. 
A  lú g o t c sak  m egfe le lő  ta r tá ly b a n  „ h a lá l f e j“ , „m éreg “ fel- 
í rá s ú  c ímkével v o lt s z a b ad  k is z o lg á lta tn i, s tb . M iu tán  
a zo n b an  a  re n d e le t é r te lm éb en  a  lú g  m ég  n agyobb  tö ­
m én y ség ű  o ld a tb an  (128  B eaum é fo k )  k e rü l t  fo rg a lom b a , 
m in t a z e lő tt  (80— 90 B é ° )  a  b a le se te k  sú ly o s sá g a  m ég  
n ö v ek ed e tt . Az o rsz ág o s  h a lá lo zás  14% -ró l 18% -ra, egy e s  
k ó rh á z a k b a n  ped ig  (b u d a p e s ti  S zen t I s tv á n  k ó rh á z )  27 
Vr-ról 5 6% -ra  n ő tt  meg.*  A z 1925— 27. évek  szom orú  t a ­
p a s z ta la ta i  a r r a  k é s z te t té k  a  m ag y a r  o rv o so k a t, h o g y  a  
lú gm érgezé sse l és g y á sz o s  k öve tk ezm énye iv e l i ro d a lm ila g  
is s o k a t  fo g la lk o zzan ak  és  a  h ib á s  h a tó s á g i  b e a v a tk o z á s  
m egm á s í tá s á t  s ü rg e s sé k . E nn ek  a  m o zg a lom nak  v o lt  az 
e redm ény e  az 1927. é s  1928-ban  m eg je le n t  ú ja b b  re n d e ­
le t, am e ly ek  5% -ná l m ag a s a b b  töm ény ség ű  lú gn ak  a  fo r ­
g a lom ba  h o z a ta lá t  m eg ti l to t tá k , h o lo t t  az  o rvo sok  a  lú g ­
kő  fo rg a lom ba  h o z a ta lá n a k  te lje s  e l t i l t á s á t  k ö v e te lté k , 
m e r t  h isz en  a  h á z ta r tá s o k b a n  a  m o sá s , v a g y  k o n y h a ­
e d ény ek  és a  feh é rn em ű  t is z t í tá s a  m a ró lú g  né lkü l is e l ­
v ég ezh e tő . A  m aró lú g  és  m aró szód a  e lá ru s i tá s á n a k  t e l ­
je s  b e t i l tá s a  n á lu n k  —  néze tem  s z e r in t —  a z é r t  nem  le ­
h e tsé g e s , m ert h á z ta r tá s a in k b a n  fe lha lm o zódó  z s írb ó l és 
fa g g y ú b ó l a  s z a p p an t h á z ila g  á l l í t já k  elő , m íg  n y u g a to n  
a  s z a p p an  g y á r tá s á v a l  h á z ila g  m á r  nem  fog la lk o zn ak . Az 
ú ja b b  ren d e le te k n ek  h a tá s a  a  h á z ta r tá s o k b a n  levő  t a r t a -
* B a lá z s  d r. k ö z lem én y éb ő l v e t t  a d a to k .
1278 ORVOSI HET ILAP 1930. 50—51. sz.
lék -lúg  f o ly tá n  rö g tö n ö sen  m u ta tk o z h a to t t ,  de  a z é r t  m ég is  
é s z r e v e h e tő ig  c sö k k en t a  lúgm érg ezé sek  szám a, am it 
igazo l a  k ö v e tk e ző  s ta t i s z t ik a :
Év 1925 1926 1927 1928 1929
Szt. Rókus-Kórházban 
kezelt esetek száma —
Szegeden elő fordult ese ­











E zen  s ta t is z t ik a *  is  r ám u ta t  m á r  a r r a ,  h o g y  a  r e n ­
d e le tn ek  v a n  h a tá s a ,  de  a  lú gm érg ezé sek  m eg szűn ése  tő le  
még nem  v á rh a tó .  S zük ség  lesz te h á t  m ég  m á s  ren d sz a ­
b á lyok  f o g a n a to s í t á s á r a  is  ( ! ) ,  m e r t  Balázs  d r .-n a k  leg ­
ú jab b  a d a ta i  s z e r in t a  S z t. R úku s  k ó rh á z  e g y ik  be lo sz tá - 
ly án  a  m érg e z é sek n ek  16% -a m ég  m in d ig  a  lú g tó l e red . 
A  lú gm é rg e z e tte k  s z ám án ak  v á rh a tó  c sökkenése  és a  jö ­
vő ben  rem é lh e tő  e ltű n ése  b í r t  r á  a r r a ,  h o g y  in tézetünk  
legu tóbb i ö t évének anyagát fe ldolgozzam .**
Az á l ta lu n k  fe ld o lg o zo tt  a n y a g  ö sszesen  70 halálos 
mérgezést ö le l fe l, a  m érg ezé s  u tá n  s z ám íto t t  3 ó rá tó l 
egész 2!4 é v ig  t e r j e d ő ig ,  közü lük  s z ö v e ttan ila g  a zonban  
csak  26 -o t v iz sg á ltu n k  m eg . N agyobb  s ú ly t  te rm é sz e te s en  
a  s z ö v e tta n i  fe ld o lg o z á s ra  h e ly ez tünk , m ive l a  m érgezés  
k ó rk ép én ek  és  bon c le le tén ek  le írá sa  az  iro d a lom ban  elég  
bő ven m e g ta lá lh a tó , m íg  a  ré sz le te s  m ik ro sk o p o s  le í r á s ­
sa l m ég  a  k ü lfö ld i i ro d a lom b an  is c sak  s z ó rv án y o san  t a ­
lá lkozunk , am ely ek  kö zü l k é ts é g te len ü l a  legk iv á lóbb  
Merkel-é. C é lom  az e se te k  gó rcsöv i á tv iz sg á lá s á v a l  nem ­
csak  a  lú gm érg e z é s  h is to p a th o ló g iá já n a k  e llenő rzése  vo lt 
nagyobb  a n y a g o n  (kb . 400  s ta b i l i t ) ,  h an em  az is, h ogy  
az e s e te k e t  a  m érgezés  és  h a lá l  k ö zö tt  e l te l t  idő  so r ren d jé ­
b en  c so p o r to s í tv a , leh e tő leg  m eg á lla p í ts am  a  gó rcsöv i 
e lv á lto zá so k  m ik é n tjé t  és  id ő ren d jé t  s  hogy  ebbő l v iszon t 
k ö v e tk e z te té s e k e t  lehessen  levonn i k é rd é se s  e se tek b en  a  
m érgezés id ő p on tjá ra , am i tö rv én y sz ék i szem pon tbó l fo n ­
to s . Jó l tu d om  ugy an , h o g y  a  lú gm érg ezé sbő l fo ly ó  bonc- 
ta n i  k épbő l ig en  nehéz a  lú gm érgezés  id ő p on tjá ra  k ö v e t ­
k ez te tn i, m e r t  n ag y o n  sok  fü g g , n em c sak  a  len y e lt  lúg  
töm ény ség é tő l és m enny iség é tő l, h an em  a t tó l  is, hogy  a  
m aró  m é re g  te l t ,  v ag y  ü r e s  g y om o rra  le t t - e  bevéve s a  
k ó r le fo ly á s t  a  v é le tlen  k ö rü lm ény ek  is  b e fo ly á so ljá k ;  de 
v iszon t e l le n té tb e n  m ás, nem  m a ró  m é reg g e l, a  n agyobb  
töm ény ség ű  lúgbó l te ts z é s  sz e r in ti m enny iség  m eg iv á sa  
még sem  le h e tség e s , m e r t  a  fe llépő  n ag y  fá jd a lom  m ia t t  
a  m in d en re  e ls z án t ö n gy ilko sok  sem  tu d n a k  3— 4 k o r ty ­
n á l tö b b e t lenye ln i (Ba lázs). A  b e v e tt  lúg  töm ény ség e  
á t la g  20— 30%  kö rü l mozog, m in d am e lle t t  ta lá lk o z ­
h a tu n k  b a le s e te k k e l (g y e rm ek ek ) , ah o l a  lú g o t sz ilá rd  
lúgkő  a la k já b an  ny e lik  le, v ag y  e g y á l ta lá b a n  le sem  
nyelik , ú g y h o g y  m a ró d á s i, é te té s i nyom ok  c sak  a  s z á j ­
ban , a  to ro k b a n  fe jlő dn ek  k i. A  rég eb b i lúgm érg e z é sek ­
nél t a p a s z ta la ta im  s z e r in t  a  m érgezés  id ő p on tjá ra  nézve 
szö v e tta n i v iz s g á la t  a  m ak ro sk o p o s  k épné l m ind en e se tre  
tö b b e t m ond , de  v iszon t m á r  a  h eg e s  z su g o ro d á s  s tá d iu ­
m áb an  e g y ik  sem  n y ú j t  h a tá ro z o t t  tám p o n to t  a r r a  nézve, 
hogy  lúg , v a g y  m ás  e rő s  m a ró  m éreg  ( s a v )  sz e rep e lt-e ?  
L eg fe ljebb  a  h eg esed és  k ite r je d é se  és b izonyo s  gó rcsöv i 
je lek  u t a lh a tn a k  a r r a ,  h o g y  tén y leg  lú g g a l tö r t é n t  a  m ér ­
* A budapesti Törvényszéki O rvostani In té ze t s ta tisz ­
t ik á ja  sze rin t (dr. Bochkor) lúgm érgeze tt fe lnő ttek  közt tú l ­
nyomó szám ban  a  nő k (öngyilkosság), m ig a  gyerm ekek  kö ­
zö tt (b a lese t), a  fiúk  szerepelnek, am it az  u tóbb iak  élenksbb 
voltával okol meg a  szerző . Gyermekeknél á  lúgmérgezés 
Úgyszólván csak  1—6 évközt fordul elő .
* A feldolgozás részben egyetemi pá lyam unka  a lak jában  
tö rtén t, am elynek  szerző i Incze Gyula és F azekas  Gyula
e rvo stanha llg a tók  voltak!
gezés. F o n to s  v o l t  a zonban  a  g ó rc sö v i fo ly am a to k  idő beli 
so rren d jé n ek  m eg á lla p í tá s a  a z é r t  is , m e rt Salzer  k ezde ­
m ényezése  u tá n  M agy a ro rsz á g o n  is  m eg in d u lt a  lú gm é r ­
g e z e tte k  k o ra i szondázása , am it rö v id e sen  n em c sa k  g y e r ­
m ekekné l a lk a lm a z ta k , h anem  a  fe ln ő tte k re  is  k i te r je s z ­
te t te k .  Míg a  g y e rm eko rv o so k  az  e l já r á s t  á l ta lá b a n  e lfo ­
g a d tá k , a d d ig  fe ln ő tte kn é l a  v é lem ények  m eg o sz lo tta k . 
R égebben  a  lú gm é rg e z e tte k e t  4— 6 h é t  e lő tt  n em  szondáz ­
tá k ,  fé lve  az á tfú ró d á s  veszé ly é tő l. Salzer e l já r á s ú  révén  
k id e rü lt , ho g y  a  lúgm érgezés  u tá n  rö v id esen  m eg  leh e t 
k ezden i a  s zo n d á z á s t  ané lkü l, h o g y  az á t f ú ró d á sn a k  tú l 
n a g y  veszé lye  á l ln a  fenn , am i a  b o n c tan i té n y e k k e l  is 
ö sszevág , m ive l a  lú g  h a tá s á r a ,  szemben  a  s a v a k k a l ,  a 
n y á lk a h á r ty a  le v á lá sa  és n ag y o b b  h ián y o k  képző dése  
c sa k  jóva l k é ső bb , a  m érgezés  u tá n  egy  h é t te l  v á rh a tó . 
A  k o ra i k eze lé sse l k ap c so la tb an  k iv ilá g lo tt a z  is, h ogy  a  
legveszé lyesebb  id ő pon t tu la jd o n k é p e n  a  3— 4-ik  h é t, am i 
b o n c ta n ila g  a  sú ly o sab b  e se te k b en  összeesik  a  k i te r je d t  
fek é lyk ép ző désse l ( d e p u ra tio ) .  Ú g y  lá tsz ik  t e h á t  fe ln ő t ­
te k n é l a  k o ra i  szondakeze lés  fo ly am án  n ag y  ó v a to sság  
m e lle tt, e rő sen  k e ll in d iv id u a lisá ln i, m e rt c sa k  íg y  k e rü l ­
h e tő k  el a  k r i t ik u s  idő ben igen  k ö nn y en  b eköve tk ező  mű vi 
á tfú ró d á so k . E z t  az  óva to s, s z in te  ta p o g a tó d z v a  e lő re ­
h a la d ó  e l já r á s t  t e t t e  a  m ag á év á  Erdélyi, a k i  a  leg jobb  
s ta t i s z t ik á t  tu d t a  fe lm u ta tn i, m e r t  246 k o rá n  szond ázo tt 
f e ln ő tt  közü l e g y e t  sem  v e s z te t t  el.
A n y ag u n k b an  mű vi á t fú ró d á s  3 e se tte l  sz e rep e l, am e ­
ly ek  közü l k e t tő  tö rv ény szék i bonco lá s  tá r g y a  v o lt  o rvosi 
m ű h ib a  g y a n ú ja  m ia tt .  Ez  a  h o z z á ta r to zó k  ré sz é rő l is 
tö b b szö r  f e lm e rü l t  g y anú  is szük ség e ssé  te sz i tö rv ény - 
szék i orvosi szem pon tbó l a  m é rg ezé sek  k éső bb i so rsá v a l 
v a ló  b eh a tó  fo g la lk o z á s t és u g y a n e z t  m egk ív án já k  a  ko ra i 
keze lésse l fe lm erü lő  k é rd ések  is , m e r t  az iro d a lom bó l k i ­
tű n t ,  hogy  e lég g é  ism ere te s  a  h e v en y  lúgm érgezé s  képe és 
az  an n ak  fo ly om án y ak én t k ife j lő d ő  hegesedés , d e  éppen 
a  k o ra i k e z e lé s t köve tő  2— 6-ik  h é t r e  v ona tkozó  bon c tan i 
ism ere te in k  m e rő b en  h iányo sak . E n n ek  a  h iá n y n a k  p ó t ­
lá s á t ,  te h á t  g y a k o r la t i  c é lt s z o lg á lta  m á r  e g y  régebb i 
köz lem ényem  é s  sz o lg á lja  ré szb en  a  je len leg i is , am elyben  
ezen  k ívü l s z e re tn é n k  r ám u ta tn i  o ly  gó rcsöv i e lv á lto z á ­
s o k ra  is, am ely ek  a  lú gm é rg e z é s re  je lleg ze te sek  lennének  
m á s  m aróm é rg ek k e l szemben.
*
Nem  cé lunk , h ogy  ezen é r te k e z é se n  b e lü l a  lúg  á lta l  
o k o zo tt e lv á lto z á so k n ak  ré s z le te s  m ak ro sk o p o s  képé t 
ism erte s sü k , s z e re tn én k  a zon b an  rá te re ln i  a  f ig y e lm e t 
n é h án y  m eg fig y e lé s re , am elyek  n em  te lje sen  egy ezn ek  az 
irod a lm i a d a to k k a l .  E zek  közü l e lső so rb an  em líth e tjü k  
m eg  a z t az e lm éle ti k é rd é s t, h o g y  a  lúg tu la jd o n k é p  milyen  
elváltozásokat idéz elő  a nyelő cső ben és a gyomorban  
közvetlenül a mérgezés u tá n ? M eg jegyzendő , h o g y  m eg ­
á lla p í tá s a in k  c s a k  a  m a ró lú g ra  (N aOH ) v o n a tk o zn ak , 
m e r t  e se te in k n ek  c sak  e lenyésző  k is  ré szében  sz e rep e lh e ­
t e t t  mo só szóda  (NasCO-s). M agy a ro rsz á g o n  u g y a n is  a 
fo rg a lom ba  k e rü lő  lúg  fő leg  N aOH , b izonyos m enny iség ű  
Na^CO.i-al é s  e se tle g e s  egyéb , lény eg te len  sz ennyezé sek ­
k e l k everve . A  k á l ium hy d ro x y d ra  v o n a tk o zó lag  e lfo g ad ­
ju k , hogy  az v a lam iv e l e rő sebb  h a tá s ú ,  de a  KOH  a  k e re s ­
k ede lm i fo rg a lom b a  e g y á lta lá b an  nem  k e rü l. A  lú g h a tá s  
lényege  m in d en e se tre  az OH -on  nyug sz ik . E z t  a  h a tá s t  
kü lönböző  szö v e te k re  m a m á r  k o llo id ch em ia ila g  m ag y a ­
rázzuk , u g y an is  fe lte s szü k , h o g y  a  lúg  á l ta l  k iv á l to t t  e l ­
v á lto z á s  a  sz e rv e z e t co llo idá lis  fe h é r je o ld a ta ib a n  e lső ­
s o rb an  á t tü n ő s é g e t ,  d u zzad á s t, t e h á t  víz fe lv é te lt  (h y d ra -  
ta t io )  s a z u tá n  a  p ö rk k ép ző d é sk o r  (v ag y is  a  közömbö ­
s í té s k o r)  a  f e h é r jé k  k iv á lá s á t ,  k o llo id chem ia i n y e lv en  a 
d isp e rs i ta s  fo k á n a k  csÖ kenését okozza. E z t  a  k é t  elméle* 
t i le g  is jó l m eg in d o k o lh a tó  fá z is t  Haberda  és Strassmanü
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is  fö lv e tte , de  m i k ife je z e tten  egy  e se tb en  sem  lá ttu k . 
Ig az , hogy  a  m i e se te ink  ép ú g y , m in t m á sok é , sz in tén  
tö b b n y ire  c s a k  24  ó rán  tú l  k e rü l te k  b o n co lá s ra  s  íg y  a  fe l ­
té te le z e t t  e lső  s tá d ium  e lk e rü lh e t te  f ig y e lm ünk e t. Hozzá 
ke ll a zonban  te n n ü n k , h o g y  nem  lá t tu k  e z t  á l la tk ís é r le ­
te in k b en  sem , ah o l ped ig  e g y ik -m á s ik  e se tb en  a  gyom ro t 
a  m érg ezés  u tá n  röv id esen  f e l tá r tu k  s  n em  lá t t a  pl. 
Walbaum  sem , lú g g a l v é g z e tt  á lla tk ís é r le te ib e n . E llenben , 
h a  hu llábó l v a g y  á lla tb ó l f r i s s e n  k iv e t t  n y á lk a h á r ty á t  
ö n tü n k  le lú g g a l, m ajdnem  ü v eg sz e rű  á t tün ő s é g  következ- 
h e tik  be. V a ló sz ín ű  teh á t,  h o g y  ez a  k é t f á z is  az  élő ben 
eg y sz e rre  já ts z ó d ik  le, m ive l tö b b szö r  é sz le ltü k , hogy  a  
g yom or n y á lk a h á r ty á ja  e g y e s  fo lto k b an  a  k ö rny eze tn é l 
m ég is  v a lam iv e l á ttü n ő b b  v o lt . F r is s en  k im e ts z e t t  emberi, 
v ag y  á lla t i  n y á lk a h á r ty á k  a  lú g  h a tá s á r a  té n y le g  á ttü n ő k  
lesznek  (szem ben  a  s a v a k k a l) ,  de  élő  egy énben , úgy  lá t ­
sz ik , az o d a tó d u ló  vér, ille tv e  v é rzé s  az á t tü n ű s é g e t  m eg ­
szü n te ti , am i a  k im e tsz e tt  n y á lk a h á r ty á k o n  m á r  nem 
jö h e t  lé tre . í g y  te h á t  m eg  k e ll e rő s íten em  a  leg tö b b  sze r ­
zőnek a z t  a  le írá s á t ,  hogy  a  lú g h a tá s  k ö v e tk e z téb en  a  
■ g yom orny á lk ah á rty a  v a s ta g , d u z z ad t, s ik am ló s , kocsonya- 
sz é rű én  p uh a  lesz, de nem  v á lik  egészében  á ttü nő vé , 
h anem  s ö té tb a rn a , v agy  v ö rö s e sb a rn a  s z ín t  ö l t  (a lk a li-  
h a em a tin ) ,  m in d am e lle tt  az  a la p já n  jó l e lm o zg a th a tó , 
h a c sak  a  m a ró d á s  nem  te r je d  r á  az  iz om z a tra , v a g y  nem 
é ri el a  h a s h á r ty á t  is. T a lá lk o z tu n k  a zo n b an  ese tekke l, 
aho l a  n y á lk a h á r ty a  e g y -k é t n a p  m ú lv a  e rő s , v é re s  be- 
szű rő d és  m e lle t t  in k ább  s z á ra z  és  k issé  tö ré k e n y  volt, 
t e h á t  o ly an , m in t  am ily en t sa vm érg e z é sek n é l szok tunk  
lá tn i. É ppen  e z é r t  e lég  g y a k r a n  a  m ak ro sk o p o s  kép  sem 
te k in th e tő  je lle gz e te sn ek  a  lúgm érg e z é s re .
E g y  m á s ik  ész le le tünk , m it  a  szerző k  á l ta lá b an  e lh a ­
ny ag o ln ak  az , hogy  a  nyelő cső sok szo r eg é szen  máskép  
viselkedik, m in t a, gyomor. A k á rh á n y s z o r  h a lv án y b a rn á s , 
szá raz , s z in te  c se rz e tt, e g é szen  s a v ra  em lék e z te tő  k épe t
ad . E n y h éb b  e se tekb en  a  h ám  fo sz lán y o k b an  v á lik  le, 
v a g y  k o rp a s z e rű  c sap ad ék o t képez. E z  a  v ise lk edése  a 
nyelő csőnek  n y ilv án  a  tö b b ré te g ű  hám bé lé sse l é s  fa lán ak  
a  g yom o rtó l e l té rő  szöv e tsz e rk eze tév e l f ü g g  ö ssze . Nem 
lá t ju k  m eg e rő s í tv e  a zo k a t az  iro d a lm i a d a to k a t  sen;, 
am elyek  s z e r in t  kü lönösen  a  g y om ro t k ö rn y e ző  vénák  
ren d e sen  e rő sen  te lte k  és c so k o lá d éb a rn a  v é r r e l  vo lnának  
te le . Az e re k  in k ább  k evés b a rn á s , k e n h e tő  v ag y  szé t ­
fo lyó  a n y a g o t  ta r ta lm a z n a k . E g y ik  e s e tü n k b e n  azonban  
rö g ö sö d é s t é sz le ltü n k  a  v. p o r ta e  tö rz séb en . A  lúg  h a tá s a  
k i te r je d h e t  a  nyombélre  é s  vékonybélre, s ő t  a  vastag ­
belekre is. A  be lekben  a  m a ró  h a tá s  sz a k a sz o s  szoko tt 
lenn i, t e h á t  ép  ré szek  v á lta k o z n a k  v ö rö sb a rn a , duzzad t, 
töm ö tteb b  ta p in ta tú  te rü le te k k e l ,  am e ly ek en  fe k é ly t  csak  
r i tk á n  é sz le lh e tü n k . N agyobb  a n y a g h iá n y  k ép ző dhe t a 
nyelő cső ben , v a g y  a  g y om o rb an , de ú g y sz ó lv án  sohasem  
az első  n ap o k b an . Nem  tév e sz ten d ő  a z on b an  ez össze 
azzal, hogy  a  fe lső  h ám ré te g e k  m in d já r t  a  m érg ezé s  u tán  
h ián y o z h a tn a k , ső t k isebb , fe lü le te seb b , s z a b á ly ta lan  
an y ag h ián y o k , k im aród á so k  is  k ép ző d h e tn ek . N agyobb  
an y a g h ián y o k  képző déséhez  azonban , h a c s a k  nem  tú ls á ­
gos töm ény  lú g ró l v an  szó, id ő  szük ség es . C ső sze rű , v agy  
nagyobb  n y á lk a h á r ty a fo s z lá n y o k n a k  a  h á n y a d é k b a n , vagy  
székben  v a ló  m eg je lené se  az  e lső  n a p o k b a n  r i tk a s á g -  
szám ba m egy , és v a ló sz ín ű leg  a k ko r  is  in k áb b  c sak  a  
nyelő csövön  fo rd u l elő , az  e r ő l t e t e t t  h án y á s  fo ly om án y a ­
k én t. T e r je d e lm e s  a n y a g u n k  á tv iz s g á lá s á n á l  a z t  á l la p ít ­
h a t tu k  meg, h o g y  a  v a ló d i n a g y , izom za tig  v a g y  m ég  abba  
is  b e te r je d ő  d e fek tu so k , fe k é ly e k  k ép ző dése  rendesen  
c sak  az e lső  h é t  le fo rg á sa  u tán  in d u l m eg  é s  g y a k ra n  a  
h a rm ad ik -n eg y ed ik  hé tb e  is  nyú lik , h a  az  e lh a lá s  tény leg  
e lég  te r je d e lm e s  vo lt. E z  a  te r je d e lm e s  le lö ködés i fo ly a ­
m a t, am e ly  a  d em a rc a tio  . s z ü k ség k ép en i fo lyom ánya , 
fokozatosan  m egy  végbe é s  v e z e t a  fek é ly ekn ek  te lje s  
fe ltis z tu lá s áh o z  s így  so k szo r  l á th a tu n k  m á r  fe l t is z tu lt
fe k é ly e s  te rü le te k  m e lle tt  m ég  e rő s e n  tap adó , e lh a l t  c a fa ­
t o k a t ,  m á sk o r  m eg  ezek m e lle tt, v a g y  a la t t  k if e je z e tt  
sa r js z ö v e tk é p z ő d é s t. Éppen  e z é r t n em  le h e t  a  lú gm érg ezé s  
g y ó g y u lá s i f o ly am a tá t  o ly  s z a k a sz o k ra  ( s ta d ium ) o sz tan i, 
m in t  m á s  k ó ro s  fo ly am a to k a t  (p l. ty p h u s ) .  A  lúghatás  
kiterjedésére  nézve  e se te ink  tö b b sé g é re  áll az, h o g y  n y il ­
v á n  a  p y lo ru s -g ö rc s  fo ly tán  a  lú g h a tá s  a  p y lo ru sn á l 
m eg á ll  és a  leg sú ly o sab b  h a tá s  a  p a r s  p y lo r ic á t é s  nem 
m a g á t  a  p y lo ru s  b illen ty ű jé t  é r i, e z é r t  g y a k ra n  m egesik , 
h o g y  a  s zű k ü le t nem  m ag án  a p y lo ru son , h an em  e lő tte  
fe jlő d ik  ki. É p p  íg y  v an  ez a  c a rd iá n  is, aho l a  je lle g z e te s  
h e g e s  z su g o ro d á s  rendesen  v a lam iv e l a  c a rd ia  f ö lö t t  ta lá l ­
h a tó , te h á t  nem  egészen  a  p h y s io lo g iá s  s z ű k ü le tn ek  m eg ­
fe le lő en .
A r ra  a  k é rd é s re , hogy  a lúghatásból m i in tra v ita lis , 
agonalis, vagy postmortális, m i sem  tu d u n k  h a tá ro z o t t  
v á la s z t  adn i s  leh e t,  h ogy  a  b e lek  a r ro s ió ja  is  n é h a  post- 
m o r ta l is  e re d e tű , a zonban  e se te in k b e n  a  belek  re n d sz e re s  
s z ö v e tta n i á tv iz s g á lá s a  a z t b iz o n y íto tta ,  hogy  o t t  k é ts é g ­
te le n  v itá lis  r e a c t io  m u ta tk o z ik , t e h á t  leg a lább  is  a  mi 
e se te in k b en  a  tö b b sé g  in t r a v i ta l i s  e rede tű .*  E z t  k e ll m eg ­
á lla p í ta n u n k  a r r a  az  e se tre  n ézve  is, am ely ikb en  12 ó ra  
m ú ltá n  a  m érg ezé s  u tá n  a  lé p h a j la tb a n  ta lá l tu n k  a  v a s ta g ­
b é len  f illé rn y i á t fú ró d á s t ,  kb. te n y é rn y i  d u zzad t, s ö té t ­
v ö rö s  n y á lk a h á r ty a ré s z le t  közepén , am ely  k ö rü l  a  h a s ­
h á r ty á n  kezdő dő  g y u lla d á s  je le i m u ta tk o z ta k . M iu tán  
ebb en  az e se tb en  s z a k a szo n k in t a  vékonybé len  is  lú g h a tá s  
m u ta tk o z o tt ,  fe l k e ll té te le zn ü n k , hogy  h a sm en é s  v agy  
le g a lá b b  is é lénk  p e r is ta l t ik a  j u t t a t t a  el a  lúgos g y om o r ­
t a r t a lm a t  a v a s ta g b é lb e  oly g y o rs a n , hogy  o t t  m ég  a tfú ró -  
d á s t  id éze tt e lő  és  a  lúgos t a r ta lom  a  h a sü re g b e  k e rü l ­
h e te t t .  Á tfúródást ö sszesen  c sak  1 4 -e t é sz le ltü nk , am elyek  
kö zü l csak  egy  v o lt  b iz to san  p o s tm o r tá l is ,  k ilenc  a  nye lő ­
c ső b en  tö r té n t  é s  ezek k ö z ö tt  h á rom  m ű v i e re d e tű  
v o lt . E z t  a  h á rom  e s e te t  az a lá b b ia k b a n  ism e r te tem :
1. K é tév e s  f iú  v é le t lenü l lú g o t  iv o t t . A ny ja  a zonn a l o rv o s ­
h o z  v it te , ak i e g y id e ig  k eze lte  ( e c e t e s  v iz , b o rv a se lin ) , m ajd  
a  m érg ezés tő l s z ám íto t t  n ég y  h é t  m ú lv a  a g y e rm ek e t  n ye lé s i 
n eh éz ség e i m ia t t  k lin ik ára  u ta s íto t ta , ahol m eg szon d áz ták , 
azonban  a szonda  a  fo g so r tó l s z ám íto t t  12 cm -re  e lakad t. 
E z é r t  k isebb  szon d ák ra  té r tek  á t , de ezze l is  c sa k  20  cm -re  
tu d ta k  leju tn i. M ásnap  a  g y erm ek  m egh a lt . —  B on c le le t:  
F oud royan s sep s is . K evés iz zadm án y  a  bal r ek esz fé len . 
A  n ye lő csövön  c s a k  a  k anna -porcok  k ö z ti b ev á g á s  a lat t  3.5 
cm -n y ire  ta lá lu n k  e g y  to jásdad , k em ény , h eg e ssz é lü , s im a  
a lapú , babnyi f e k é ly t ,  am elyn ek  a ls ó  sz é le  a la tt  e g y  7 mm -es  
n yá lk a h á r ty a  a la t t i  c sa tornába  ju tu n k  (á lú t) . A  c sa to rn a  le ­
f e lé  m in t n y ílt  v á ju la t  fo ly ta tó d ik  y2 cm  sz é le s s é g b en  és  a 
n y e lő c ső  v ég én  ism é t  zárt c sá to rn á v á  lesz , de a  g y om or  sz á ­
já n á l te lje sen  m eg szű n ik . E g y éb  e lv á lto zá s  a  n ye lő csövön  
n em  vo lt. N y ilv á n v a ló  teh á t, h o g y  a  szondázó  o rv o s  e lő ször 
a  fo g so r tó l 12 cm -re  nem  szű k ü le tb en , hanem  a  n ye lőc ső  
fek é ly h e g e s  sz é léb en  akad t m eg . A z  u tóbb b e v e z e te t t  v ék o ­
n yabb  szonda  a  f e k é ly  szé le  a lá  b ú jv a , a  la za  subm ucosában  
h a la d t eg é sz  a  ca rd ia  záró  izm á ig  s  o t t  v ég le g  e la k a d t . A z  
e s e t  k é t  szem pon tb ó l is  igen  ta n u lsá g o s :  elő ször, ho g y  g y e r ­
m ek ek n é l a  n y e lő c ső b en  ak á rh án y szo r  csak  k e v é s , v a gy  
sem m ifé le  e lv á l to z á s t  nem  ta lá lu nk , m ásodszor , h o g y  e z  e s e t ­
b en  a  gy erm ek  a  darabos é te lt  n em  a  szű kü let, h an em n y il ­
v á n  a fek é ly  o k o z ta  fá jd a lm ak  (sp a sm u s) m ia t t  nem  
n y e lte  le.
2. K é tév es  f iú g y erm ek  v é le t le n ü l lú g o t iv o tt . H a t  h é t  
m ú lva  az e lső  szon d á zá sn á l a  fo g s o r tó l sz ám íto t t  26 cm -re  a 
szond a  m egak ad t . A  g y erm ek  24 ó ra  m ú lva  m e g h a lt  v ér ­
m érg e z é s  tü n e te i k ö zö tt . B on c le le t:  A  nye lv  c sú c sá tó l s z ám í ­
t o t t  16 cm -re a  n y e lő c ső  b a lo ld a lán  len csén y i h o s s zú k á s  n y í ­
lá s  van , am e lyn ek  a lsó  k iem elk edő  sz é lé t  feh éres , kem ény , 
h e g e s  n y á lk ah á r ty a r é sz le t  g y ü rü sz e rü le g  fo g ja  körü l. E zen
* A  k érd ésn ek  kü lönben  n in c s  o ly  n a g y  je le n tő sé g e , m in t  
e ls ő  p illana tra  lá t s z ik , m ert g ó r c sö v i le g  könnyen  eld ön th ető , 
h o g y  m i in t r a v ita l is  é s  m i p o s tm o r tá lis  eredetű  é s  h a  tudjuk  
a z t , h o g y  a  lú gm érg e z é s  c sak  a  le g r itk á b b  ese tek b en  ö l n éhány  
órán  belül, v ilá g o s , h o g y  a lé tr e jö t t  e lv á lto zá sok n ak  leg több ­
s z ö r  v ita liso k n ak  k e ll lenniök , m e r t  a  ta p a s z ta la t  sz e r in t  a 
lú g  a z  élő ben  n éh án y  óra  (5 órán  b e lü l)  le fo rg á sa  ala t t  lú g ­
fe h ér jék  k ép ző d ése  ú tján  közöm bösitöd ik .
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l ik  e g y  á lú tb a  fo ly ta tó d ik , am e ly  a  rek esz , tüdő  é s g e r in c ­
o sz lop  a lk o t ta  s z ö g le tb en  k end erm agny i n y ílá ssa l a  b a l m e ll ­
ü r egb e  to rk o llik . A  n ye lő c ső  kü lönb en  c sa k  az á tfú ró d á s  körül 
s zű k ü lt  m eg  k is s é  h egesen . A  ba l m ellü regb en  so k  lev egő  
van , a  rek esz i m e llh á r ty a  ro s to n y á s  lepedékkel fe d e t t .  E z  
e se tb en  teh á t  a  szond a  e lak ad á sá t é s  á lú tba  v a ló  té v ed é sé t  
s z in té n  n em  a  szű k ü le t , hanem  a  g y ó g y u lt  fe k é ly  h e ge s  szé le  
ok o z ta .
3. K é tév e s  f iú c sk a  v é le t lenü l n éh án y  k o r ty  m aró lú go t  
iv o t t ,  m ire  a n y ja  te je l ita to tt  v e le  é s  k órházba  v it t e ,  aho l a  
p o fák , a  lá g y s z á jp a d  é s  g a ra t  fe l la z u lt  n y á lk ah á r ty á já n  
feh ére s szü rk e  k im a ród á st  ta lá lta k . H árom nap i h e ly i k eze lé s  
u tán  a  k órházban  m egk ezd ték  am bu lan te r  a  kora i szond ázá st, 
a  m érg ezé s  u tá n  h árom  h é tte l a zon b an  a  gy erm ek  a z  ambu- 
la n t iá ró l k im a rad t é s  m egha lt. A  b on co lá sn á l k id erü lt , h ogy  
a  h a lá lok  g ó co s  tüd ő gyu llad á s  v o lt , a  n ye lő cső b en  sem  hege-  
sed é s , sem  s zű k ü le t  n em  m u ta tk o zo tt , e llenben  k ife ké ly e sed é s t  
ta lá ltu n k  a  g é g e fe d ő  szé lén , a  n y e lv g y ö k ö n  és e g y  7X 4  mm -es  
f e k é ly  v o lt  lá th a tó  a  nye lő cső  k e zd e t i  részén ek  e lülső  fa lán , 
k ö zv e tlen ü l a z  in c isu ra  in te ra ry ten o id ea  a la tt . E nn ek  a  fe k é ly ­
n ek  a lap já t a  le c su p a sz to t t  g yü rü p o rc  k ép ezte , s z é le i  k issé  
a lá v á j ta k , p iszk o sszü rk ék , s im ák  v o lta k , v a g y is  h a so n líto t t  
e g y  d eeub itu shoz , m inden  g y ó g y u lá s i  h a jlam  n é lkü l. A  m ű vi 
á tfú ród á s  g y a n ú ja  te h á t  ez  e se tb en  a la p ta la n  v o lt .
A  közö lt e se te k b ő l k itűn ik , h o g y  a  szondázó  orvos 
tu la jd o n k é p e n  e g y ik b en  sem v o lt  jo g g a l  fe le lő sség re  von ­
h a tó  a  p e r fo ra t io , ille tv e  a  h a lá lo s  le fo ly ás  m ia t t ,  m e rt 
a  szonda  á lú tb a  v a ló  tév ed ésé t n em  a n n y ira  a n n a k  e rő ­
sz ak o lá sa , h an em  a  feké lyben  v a ló  m eg ak ad á sa  okozta . 
In k á b b  a  k o ra i szondázá s  vo lna  az , am it  h ib á z ta th a tn á n k , 
a zo n b an  ez v is zo n t m a m á r  a  g y e rm ek g y ó g y á s z a tb a n  á l ta ­
lá n o s a n  e lfo g a d o tt  e l já rá sn a k  te k in th e tő ,  am e ly n ek  jó 
e redm ény e i k ézen fekvő k . Mind a  h á rom  e se tb en  a  szak- 
v é lem ény  a la p já n  az  orvosok  e llen i e l j á r á s t  m eg s z ü n te tté k .
A  spontán  á tfú ró d á so k  tö b b sé g e  az e lső  n ap o k b an  
tö r t é n t  meg, s ő t  é sz le ltünk  k é t ó r á n  belü l e g y e t  a  nyelő - 
csövön . E g y -e g y  e s e t  a  m á r  h e g e s  nyelő cső , i l le tv e  gyo ­
m o r  sp o n tá n  á t fú ró d á s á r a  esik . A  h a s  és m e llü re g i  á t- 
fú ró d á so k o n  k ív ü l ész le ltünk  k é t  á t fú ró d á s t  h ö rg b e  és 
e g y e t  a  m e llű r i  fő é rb e . Az á t f ú r ó d á s  nem m in d ig  vezet 
h am a ro s a n  h a lá lh o z , m ert k é t e s e tü n k  is vo lt, am elyben  
a  csep lesz  a  g y om ro n  k ép ző dö tt á t f ú ró d á s i  lik hoz  n ő t t  és 
a z t  e lto k o lta , k é ső bb  azonban  m ég is  á lta lán o s  h a s h á r ty a -  
g y u lla d á s  k ö v e tk e z e tt  be. F e l te h e tő  azonban , h o g y  az 
á tfú ró d á s o k n a k  eg y  része  így  ö nm ag á tó l  m ég is  m eggyó ­
g y u lh a t .  A  szövő dmények közül so k sz o ro san  ta lá lk o z tu n k  
o ly an o k k a l, am e ly ek  az iro d a lom bó l is  jó l ism ere te sek .*  
E z e k  közü l n a g y  szám ban  sze rep e l a  tü d ő g y u lla d á s , am ely  
a  gége , légcső  fe lm aró d á sáh o z  k ö zv e tlen ü l c s a t la k o z h a t  és 
m á r  ó rá k k a l a  m érgezé s  u tán  m egk ezd ő dh e t, de  k é ső bb  is 
c s a k  r i tk á n  h ián y z ik . K iem elendő nek  ta r tom , h o g y  tu la j ­
d o n k ép en  m in d en  sú lyo sabb  lú gm érg ezé sh ez  h o z z á ta r to z ik  
a  m ed ia s t in it is  v a g y  lega lább  is  p e r io e so p h a g it is  se ro sa  
v a g y  s e ro so -h a em o rrh ag ic a  és a  lym ph ad en itis  acu ta , 
am e ly  m eg v an  n em c sak  a  f r i s s  m érg ezé s  u tá n , hanem  
k é ső b b  a  d em a rc a tio  v agy  u lc e ra t io  sz ak áb an  is ;  ez is 
e g y ik  oka  an n a k , hogy  m ért o ly a n  k ény e s  a  nye lő csőnek  
k o ra i  s zond ázá sa . A  gyo rs  le fo ly á sú  m érgezés i e se te k b en  
g y a k r a n  é s z le ltü n k  u g y an  z a v a ro s  e lf a ju lá s t  a  m á j, vese, 
v a g y  e se tleg  sz ív izom  részérő l, a z on b a n  v é lem ényünk  sze ­
r in t  ez nem  a n n y i r a  a  lúg  á l ta lá n o s  h a tá s á v a l ,  h anem  
in k á b b  a  m á so d la g o s  fe r tő z é sek k e l (pneum on ia , m ed ia s ­
t in i t i s ,  p le u r i t is ,  p e r ito n itis , s e p s is , s tb .)  fü g g  össze .
A  h eg e sed é s  á l ta l  okozo tt szű kü le tek fe llé p é sé t, am i 
fő le g  a  ny e lő cső b en  b ír  g y a k o r la t i  fo n to ssá g g a l, nem 
é sz le ltü k  e lő bb , m in t  a  3. h é ten . H a  a  m a ró d á s  nem  vo lt 
fe lsz ín e s , a k k o r  a  m ély re  te r je d ő  h eg esed ésse l k ap c so ­
l a tb a n  a  3— 4-ik  h é ttő l  fogva  m in d  e rő sebb  sz ű k ü le te k e t  
é s z le lh e ttü n k  a  nyelő csövön , ső t  a  p y lo ru son  is , am elyek  
k é ső b b  le g a láb b  is  a  nyelő csövön  te l je s  á t j á rh a ta t l a n s á g ­
hoz  v e z e th e tn ek  a k á r  a  szű kü lés  m é rv e  m ia tt ,  a k á r  ped ig
* B ronchopneum on ia , a b sce s su s  pu lm on is , p leu r it is , p er i ­
c a rd it is , a b sc e s su s  p er io e sophag ia lis , a b sce ssu s  cereb r i, stb.
a z é r t ,  m e r t  a  nye lő cső  le fu tá s á b an  a  hegesedés  fo ly tá n  
s z ö g le ttö ré s , b illen ty ű k ép ző dés , lép  fe l, am it k lin ice  excen - 
t r i c u s  szű kü lésnek  szo k á s  nevezni. U gyanezek  a  v iszo ­
ny o k  m eg ism é tlő d h e tn ek  a  g yom o r n yá lk a h á r ty á já n  s 
íg y  le h e t  a  g yom or tá g u l t  (p y lo ru s  s z ű k ü le t) ,  z su g o ro d o tt , 
k ic s i, am ely  e se tb en  a la k ja  c ső sze rű v é  vagy  h om okó ra ­
s z e rű v é  v á lh a tik .
*
Á tté rv e  a  lú gm érg e z é s  h is to lo g iá já ra ,  h an g sú ly o z ­
zuk , h o g y  nem k ív á n ju k  ré sz le te s  le í r á s á t  adn i a  ty p u so s , 
h e v en y  m érgezés k ép én ek , m ert a z t  m eg ta lá lh a tju k  a  
n ém e t iro d a lom ban  (M erkel, Schall, Walbaum). E z  te h á t  
ism e r tn e k  véve, in k á b b  a  k i tű z ö tt  c é ln ak  m egfe le lő en  ú gy  
ó h a j tom  az e lv á lto z á so k n ak  gó rc sö v i k épé t b em u ta tn i ,  
am in t  azok  id ő rendb en  le já tszó dn ak , te h á t  m ind  h o sszabb  
és  h o ssz ab b  idő vel a  lú gm érgezés  u tá n .  E zenk ívü l k iem e ­
lem  m a jd  azo k a t a  je len ség ek e t, am e ly ek  az iro d a lom ban  
n in c sen ek  eléggé m é lta tv a .  T e lje sen  e lte k in te k  a zo k tó l 
az e se te k tő l, am ely ekbő l a  lúg  e n y h e  vo lta , v agy  csek é ly  
m enny isé g e  m ia t t  c s a k  vé rbő ség , d u zzad á s , v ag y  v é rzé s  
k ö v e tk e z e tt  be s le g fe lje b b  fe lü le te s  e ro s iók  m a ra d v á ­
n y a k é n t  ném i h ám m egv a s ta g o d á s , v a g y  a k á r  fe lsz ín e s  
h eg e sed é s  m a ra d t v is s z a  a  nyelő cső ben , v agy  gyom o rb an . 
E z e k  az  e lv á lto zások  1— 2 h é t a l a t t  g y ó g y u lh a tn a k  és 
sem  p a th o lo g ia i, sem  k lin ik a i szem pon tbó l é rd ek e sség g e l 
nem  b írn ak . Az ig a z á n  je lle g z e te s  e lv á ltozások  sú ly o s  
e s e te k b en  jönnek  lé tr e ,  s  ezek k ö zü l is  e lső so rb an  a zo k ­
b an , am ely ekben  a  n a g y o b b  töm én y s é g ű  lúg  b ev é te le  
f o ly tá n  p á r  ó ra  a l a t t  b ek ö v e tk e z e tt  a  h a lá l. E zek b en  az 
e s e te k b e n  ta lá l ju k  m eg  a  nyelő cső , g y om o r és bél ré s z é ré ­
rő l is  a  p ö rk k ép ző d ésn ek  m egfe le lő en  a  hám nak  e se tle g e s  
te l je s  h ián y á t, a  n y á lk a h á r ty a  m ir íg y ré te g é n ek  homoge ­
n iz á ló d á sá t .  E z  a  te l j e s  h om ogen isa tio  nem  szo k o tt a z o n ­
b a n  n a g y o n  m ély re  te r je d n i .  S o k szo r  c sak  a  m irig y ek  
fe lső  ré s z é t éri, m á s k o r  e lé r  az a l já ig  is, de m á r  a  su bm u- 
co sa , s ő t  rendesen  a  m u scu la r is  m uco sae  is fe lism erh e tő  
s z e rk e z e tte l  b ír, de  in k áb b  csak  az  e lhelyező dés és  az 
á l ta lá n o s  fe s tő d é s  szem pon tjáb ó l, m íg  a  s e j th a tá ro k , 
m ag v a k  nem  v eh e tő k  k i. E h h ez  h a son ló  k ép e t lá tu n k  
n éh a  m ég  a  belső , v a g y  a  kü lső  izom ré teg b en  is, m á sk o r  
p ed ig  éppen  a  k ö tő szö v e t az, am ely  az  izom rések  k ö zö tt  
e g é szen  a  se ro sá ig  te r je d ő le g  eg yn em ű , v agy  le g a láb b  
sa v ó s  iz z adm ánnya l á th a to t t .  E z  a  k ép  a zonban  te rm é s z e t ­
s z e rű le g  csak  a z o k ra  a  h e ly ek re  áll, aho l a  lú g ­
h a tá s n a k  nyom ai s z a b a d  szemm el is  lá th a tó k , m íg  
ezek  m e lle tt  n éh a  e lé g  éles h a t á r r a l  m u ta tk o z h a tn a k  
so k k a l csekélyebb  é s  egészen fe lü le te s  e lv á lto zá so k  
is. A  sze rk eze t n ék ü li egynem ű  rés z e  a  n y á lk a h á r ty á ­
n a k  az , am i a  tu la jd o n k ép en i p ö rk n ek  fe le l m eg , 
h a tá r a i  azonban  k o rán ts em  o ly  é lesek , m in t a z t 
m ak ro sk o p ic e  v é lnő k . A  p ö rkö söd é s  fe lszín é re  m in d já r t  
m eg  ke ll tennem  a z t  a  m eg jeg y zé s t, h o g y  a z t az iro d a lom ­
b an  is  jó l ism ert b a c te r ium fe lh ő k  b o r í t já k . E z e k e t  a  
b a c te r ium fe lh ő k e t  má r  a  legk o ráb b i (3  ó rá s )  e s e tü n k b en  
is  m eg ta lá ltu k , s ő t a  szöv e t m ély éb en  is k ö v e th e ttü k , 
a z o n b a n  a la k ila g  c sa k  ro th a s z tó k n a k  fe le ln ek  meg. K éső bb  
a zo n b an , m iko r m á r  a  sze rv eze t ré s z é rő l  a  d em a rc a tio  is 
m eg in du l, a b a c te r ium fe lh ő k  az e lh a l t  szöv e te t ú jb ó l 
e lle p h e tik  és n ag y  m enny iség b en  lé p n ek  fe l k isebb  bac il-  
lu sok  és  coccusok, am e ly e k e t m á r  p a th o g en  je lle g ű n ek  
t a r th a tu n k .  E z ek e t a  g eny ed ésse l j á r ó  e se tekben  a  k ö r ­
n y e z e tb en  is m eg ta lá lju k . In n en  m ag y a rá z h a tó , h o gy  
m é r t  o ly an  kényes  te r r é n um  a  szo n d á z á s  s z ám á ra  a  n y e lő ­
cső , m é r t  lépnek  fe l o ly a n  könnyen  a  k o ra i szond ázá sn á l 
lá z a s  á llapo to k  és p l. m é r t  oly rem én y te le n  m ég  a  k é ső bb i 
s p o n tá n  á tfú ró d á so k  e se tén  is le g tö b b szö r  a  sebész i b e ­
a v a tk o z á s .
A  hom ogen izá lt n y á lk a h á r ty á b a n  a  k ö z ism ert fo r-  
m a lin -c sap ad ékho z  h a so n ló  s ö té tb a rn a ,  a la k ta la n  p igm en -
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tűm  lép fel, am e ly  a  m ir ig y ek  k ö z ti  k ö tő szö v e tn ek  (lam ina  
p ro p r ia )  ú g y  lá ts z ik  c a p il la r is a i t  köve ti és m élyebben  a 
subm uco sáb an , h a  az e lh a lá s  o d á ig  te r je d t ,  sz in té n  az 
e re k  kö rü l, v a g y  azoknak  f a lá b a n  he ly ezked ik  el. E z  a 
p igm en t v a ló sz ín ű leg  a lk á lí-h aem atin -b ó l sz á rm a z ik , am ely  
lú g h a tá s  fo ly tá n  az  e lh a lt  sz ö v e te k b e  b e ivód ik  és  fo r ­
m a lin  h a tá s á r a  k iv á lik .
M ár a  le g k o ráb b i e se te in k b en  is  m eg ta lá lh a t ju k  a 
n y á lk a h á r ty a ,  m ég ink ább  a  su bm uco sa  n agyobb , v é rre l 
t e l t  e re ib en  a  n a g y fo k ú  v é rp a n g á s t  ( s ta s is ) ,  ille tv e  a  lúg ­
h a tá s r a  lé tre jö v ő  v é rm eg a lv ad á s t, am ely  az e re k  á tm et- 
sze tében , v a g y  az  é r fa l m e lle t t  g y ű rűsz e rű le g , v ag y  az 
egész  lum en t k i tö l tő  egynem ű  k o ro n g o k  a la k já b a n  je le n t ­
k ez ik , am ely ekb en  az egyes v ö rö sv é r te s te k e t  m egkü lö n ­
b ö z te tn i nem  leh e t. E zek  a  v é rk o ro n g o k , v a g y  jo bb an  
m ondva  h en g e re k  azonban  n em  je lleg ze te sek  a  lú gm érg e ­
zésre , m e rt m eg  leh e t ő k e t ta lá ln i  ly so l-m érgezésnél 
(M erkel), v a g y  ch rom sav -m érg ezé sn é l (Rössle)  is. E z ek ­
b en  a  h en g e re k b en  ro s to n y a  c s a k  egyes f inom abb , vagy  
d u rv áb b  s z á la k b an  m u ta tk o z ik , de  azok  fő töm eg é t vörös- 
v é r te s te k  a la k ta la n  h a lm aza i képezik- E zekn ek  a  henge ­
re k n ek  a  fe s tö d é sü k  a  v é r re l  n em  te lje sen  egyez ik , pl. 
eosinos k ész ítm ény ekb en  é lé n k v ö rö s  sz ín  m e lle t t  ném i 
s á rg á s , v a g y  közepükön  c i t rom s á rg a  á rn y a la to t  is  m u ta t ­
h a tn a k . S zám uk  rend e sen  a r á n y o s  a  m érgezés  sú ly o s sá ­
g áv a l. M eg ta lá lh a tó k  az e lső  n a p tó l  fogva , de  késő bb, 
ú g y  lá tsz ik , n a g y  ré szük  az e lh a l t  szöve tekke l e g y ü t t  ellö- 
kő d ik . Am i az  em líte t t  h e n g e re k  fe s tő d é sén é l fe ltű n ik , 
m eg á lla p í th a tó  á l ta lá b an  a  lú g h a tá sn a k  k i te t t  szöv e tek en : 
fe s tö d é sü k  a  n o rm á lis  szöv e tek h ez  k ép e s t m egv á lto z ik  
ú g y , h ogy  m ég  egynem ű  szö v e tek  is  b izonyos fo k ú  poly- 
c h rom a s iá t  m u ta tn a k .
A hol a  lú g h a tá s  h om og en isa tió t e re dm ény e ze tt, o t t  a 
v ö rö sv é r te s te k  nem  k ü lö n b ö z te th e tő k  m eg  egym ás tó l, 
m élyebben  azonb an , aho l a  lú g h a tá s  m ind in k áb b  gyengü l, 
g y ak o r i a  v é re s  beszű rő dés, am e ly  ny ilv án  m á r  az e lső d ­
leg es  lú g h a tá s  u tá n  lép fe l és a  v é rzésbő l sz á rm a zó  vö rö s ­
v é r te s te k  a la k ju k a t ,  f e s tő d é sü k e t  jó l m egő rz ik . A z ilyen  
vé rzé s  le g in k áb b  a  subm uco sa  la z a  k ö tő szö v e téb en  lép 
fe l, ta lá n  e g y idő ben  a  m érg ezé sse l v agy  a  rák ö v e tk ező  
ó rák b an . F e l tű nő  je lenség , h o g y  a  szövetek , ille tv e  a 
sz e rv eze t v édekezése  a  m éreg  h a tá s á v a l  szem ben  m ily  
k o rá n  m eg in du l. L egko rább i, 3 ó rá s  e s e tü n k b en  a  gyo ­
m o r izom ré teg éb en , az izom kö z ti sövények  e re i tá jé k á n  
m á r  elég  n a g y  szám ban  tű n n e k  fe l leu co cy ták , m íg  a 
nyelő cső  be lső  izom ré teg éb en  k ife je z e t t  fe h é rv é r s e j te s  be ­
szű rő d és  m u ta tk o z o t t .  Az iz om z a tró l k ü lönben  a z t  ta p a sz ­
ta l tu k ,  ho g y  p l. a  nye lő cső ben , aho l a  h a r á n tc s ík o l t  és 
s im a  izom nya lábok  egym ás  m e lle t t  ta lá lh a tó k  m eg , az 
e lő bb iek  a  lú g h a tá s s a l  szem ben  é rzék enyebbek  és még 
o ly an  h e ly en  is  m u ta tn a k  h om og en isa tió t, a h o l a  s im a 
izom se jtek  m ag ja i ,  s e j th a tá r a i  jó l m e g ta r to t ta k .  A zon 
irod a lm i a d a to k a t ,  h ogy  a  b é lc s a to rn a  h ám já n a k  kehely - 
s e j t je i  a  lú g h a tá s r a  m egdu zzadn ak , ső t n ag y o b b  szám ­
b an  lépnek  fe l, h ogy  a  g y om o r  fe d ő s e jt je i  e llená llóbbak , 
m íg  a  fő s e j te k  g y a k ra n  h a b o s  sz e rk e z e te t m u ta tn a k , 
á lta lá b an  m eg e rő s í th e tem , é p íg y  b e ig a zo ltn ak  te k in th e tő , 
hogy  a  g y om o r in te rg la n d u la r is  k ö tő szö v e téb en  az eosi- 
nophy l e lem ek  m eg szap o ro dn ak .
A  m é rg e z é s t követő  1— 2 n ap o s  e se te k b en  je le n tő s  
v á lto zá s  an n y ib a n  tö r té n ik , h o g y  az e lh a lt  szö v e tek  h a tá ­
r á n  m á r  s e j te s  b e szű rő d é s t ta lá lh a tun k , am e ly  e le in te  
egym agvú , k é ső bb  m ind  n ag y o b b  számm al gyü lekező  
lebenyes m ag v ú  fe h é rv é rs e jte k b ő l áll, ú g y h o g y  a  3— 4 
napo s  e s e te k b en  m á r  v a ló sá g o s  le u co cy ta -fa l képző dik , 
am elyhez  a  d em arca tio n  b e lü l az izom köz ti sövényekben  
v ag y  s u b se ro sá b a  érő  s z ó rv án y o sab b  b e szű rő d é s  c s a tla ­
kozik . M ár 3— 5 nap  m ú lv a  lá th a tu n k  fe lsz ív ó d á s i je le n ­
sé g ek e t is  m ély ebb re  te r je d ő  fo ly am a to k ná l, pl. a  s im a
izom za tb an , ah o l az  e lh a lt  tö rm e lé k e s  szö v e te t sz in te  
b eo lv a sz tjá k  a  leu co cy ták . U g y an c sa k  leu cocy ták  lep ik  
el a  h a js z á le re k e t  is , v a ló ságo s  f e h é rv é r s e j te s  rö g ö k e t  
képezve . A  7— 8. n ap o n  leg e rő sebb  a  d em arc a tió s  zóna 
fe lé  a  savós b e iv ód á s , ső t ehhez  jó l k im u ta th a tó ]  ag  
ro s to n y a  k iv á lá s  is  c sa tlakoz ik .
K b . a  8— 10-ik  n apon  ta lá lh a tó k  m eg  a  d em a rc a tió s  
z ó n áb an  p o ly b la s to k  a la k já b an  e lső  je le i a  s z e rv ü lé s ­
nek , am ik o r  a zo n b an  az e lh a lt  ré s z e k  e llöködésé rő l, leg ­
a lá b b  is  a  d em a rc a tió s  h a tá ro n  m ég  szó s incs, e llenben  
a  v a sk o sab b  fe lső  e lh a lt  ré te g ek  m á r  n in csenek  je len , 
n y ilv á n  elő bb le v á lta k . Az e lső  10 napban  é sz le lh e tő  
n ag y o b b  p ö rk lev á lá so k  nem  tö r té n n e k  sz ig o rú an  a  d em ar- 
c a tio  h a tá rá n , h an em  fe le tte , t e h á t  le v á lá su k  nem 
v a ló d i ellöködés, h an em  a la p ju k k a l  va ló  ö ssze fü g g é s  
m eg lazu lá sa . M ajdn em  m ind ig  m a r a d  belő lük  e g y  k es ­
k eny ebb , v ag y  szé lesebb  sáv , am e ly n ek  e l tá v o l í tá s a  a 
tu la jd o n k ép en i d em a rc a tio  f e la d a tá t  képezi. E z  ped ig  
ú g y  tö r tén ik , h o g y  a  d em arca tió s  z ó n áb an  m ind  n ag y o b b  a 
v é rbő ség , ezzel e g y ü t t  az endo th e l b u r ján z á s , m a jd  é rk é p ­
ző dés indu l m eg  és  egy sze rsm ind  p o ly b la s to k , f ib ro b la s to k  
és  k é ső bb  az e rek  k ö rü l  néh a  n ag y o b b  töm egekben  p la sm a- 
s e j te k  is m eg je len n ek . Ilyen , a r á n y la g  ko ra i sa r ja d z á s t, 
a z o n b an  in k ább  c s a k  fe lü le te s  h iá n y o k  helyén  lá tu n k  és 
o t t  is  a  la p h ám tó l v é d e tt  h e ly ek en , a  nye lő cső ben , n y e l ­
v e n ; v iszon t o t, a h o l m ély re  h a tó  e lv á lto zások  k e le tk e z ­
te k , fe ltű n ő  ren y h é n  re a g á l, a  k ö rn y e z e t  is úgy , h o g y  ezek 
a  ré szek  néha  szó rv án y o s  s e j te s  b e szű rő d é sen  k ív ü l m á s t 
a l ig  m u ta tn a k  a k k o r ,  am ik o r  m á s u t t  m á r  a  ro s to s  s zö v e t ­
k ép ző dés  is  m eg in d u lt. I t te n  a zo n b a n  k é ts é g te le n ü l in d i ­
v id u á lis á n  és h e ly ile g  kü lönböző  re a c tió ró l v an  szó. 
A  m á sod ik  h é ten  az  izom za tb an  nem csak  fe lsz ív ód ás , 
h an em  az izom kö z ti sövényekbe  is  b eha to ló , f i a t a l  s a r j-  
s z ö v e t köz t m egm a ra d t,  de e lh a l t  izom nya lábokon  k é t ­
f é le  e lv á lto zá s  f ig y e lh e tő  m eg  (a  h a rá n tc s ík o lt  iz om ro s to ­
k a t  i l le tő le g ) . A  d u z z ad t izom ro s t v a g y  hu llám o s  le fu tá sú  
lesz, h a rá n tc s ik o la ta  e ltű n ik  és n é h a  o ly an  egynem ű , m in t 
a  Zenker-íéle  e lfa ju lá sn á l,  v a g y  p ed ig  le g g y a k ra b b a n  
f inom  szem csékké  e s ik  szé t. E z  a  k é tfé le  sz é te sé s i mód, 
ú g y  lá ts z ik  e g ym á s t  k öv e th e ti. A  h a rá n tc s ík o lt  izom za t ­
b a n  e lvé tve  ta lá lh a tó  ném i re g e n e ra t io  is (10 n a p ) ,  am ely  
a zo n b an  csak  a  s y n c y tia l is  b imbó- v a g y  bunkó  a la k o t 
m u ta t j a  s to v áb b  nem  fe jlő d ik , t e há t  valódi r e g en e ra tió -  
ró l szó  sem  leh e t. A  s im a izom se jte k  a  lúg  h a t á s á r a  vagy  
eg yn em ű  hom ogen  töm eggé  vá ln a k , v ag y  h a  a  h a t á s  nem  
v o lt  o ly  in ten z ív , k é ső bb  szem csésen , v agy  rö g ö sen  szé t ­
e s n e k  és fe lsz ív ódnak .
I t t  em lítem  m eg , hogy  a  sz e rv ek  közül e lv á lto z á s t 
ta lá lu n k , e lte k in tv e  a  z av a ro s  d u z z ad á s tó l:  a  m á j  é s  lép- 
ben . A  lépben t .  i. az  egészen  h ev en y  ese tekben  n é h a  m á r  
m ak ro sk o p o san  is , gó rcsöv ileg  p e d ig  m ajdnem  m ind ig  
v é rb ő sé g e t le h e t  é sz le ln i, am ely  a  k é ső bb i n a p o k b an  azon ­
b a n  m á r  n in cs  m eg , de v iszon t g y a k r a n  m u ta tk o z ik  vérzés 
is , am ely  fo lto n k é n t v ag y  a  lép  p u lp á já b an  v a g y  tü sző i ­
b en  he ly ezked ik  el. Em líte ttem , h o g y  egy  e s e tb en  a  
v. p o r te a -b an  rö g ö sö d é s t ta lá l tu n k , úgy  lá tsz ik , leg a lább  
is  k isebb  m é rté k b e n  ez g ó rc söv ileg  több szö r k im u ta th a tó .  
K é t egynapo s  e se tü n k b e n  ta lá l tu n k  a  májbeli k isebb  
p o r ta  á g ak b an  fő leg  fe h é rv é r s e j te k  ha lm azábó l á lló  rö g ö ­
k e t  an é lkü l a zonb an , hogy  m ag á b a n  a  m á j á llom án y áb an  
v a lam i e lv á lto z á s t le h e tn e  k im u ta tn i ,  m e r t ezek  a  rögök  
n y ilv á n  a  m á jb a n  is  c sak  s zó rv án y o sak . N é h án y  tö bb ­
n a p o s  e se tü n k b en  nem  is  a n n y ir a  rö g , m in t n a g y fo k ú  
p a n g á s  és s ta s is  v o lt  m eg fig y e lh e tő  fő leg  a  v . p o r ta e  
á g a ib an , aho l a  lú g h a tá sn a k  k i t e t t  vö rö s  v é r te s te k  egy ­
n em ű  töm egekké  csapzódnak . A  le í r t  e lv á lto z á s t sú lyos 
e se te k b en  a  v . p o r ta e -b a  is  b e ju tó  lú g  o k o z h a tta  s leh e t ­
ség e s , hogy  e g y e s  rö g ök  a  g y om o r tá jé k á ró l  a  m á jb a  
k e rü ln ek . A  v. p o r ta e  ren d sz e ré n ek  m eg tám ad o tts á g á t
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ig a z o lja  k ü lö n b en  a  m á jb an  és  lép b en  le ír t  e lv á lto zá so kon  
k ív ü l az  is, h o g y  heveny  e s e te k b e n  n éh án y szo r v iss^eres  
v é rb ő ség e t ta lá l tun k  a  h a sn y á lm ir ig y b e n  is. M indez  te h á t 
a r r a  u ta l, h o g y  a  sú lyos és h e v en y  m érgezés i e se tekben  
a portalis keringésnek is sú lyos zavarával kell számol­
nunk. N em  h a l lg a th a t ju k  a zo n b an  el a z t sem , h o g y  néhány  
n ap  a l a t t  h a lá lo s a n  végző dő  e se te in k b en  szó rv án y o san  
h a js z á le re s  v é r re k e d é s t  és ezek  k ö rü l  néha  c sek é ly  vé rzést 
tu d tu n k  k im u ta tn i  az agykéregben. H ason ló  le le tr e  buk ­
k a n tu n k  n éh a  a  tü dő ben  is. E g y sz e rsm in d  f e l tű n t  az is, 
h o g y  az ily en  egynem ű  és az é r  b e lv ilá g á t te l je s e n  k itö ltő  
v é rfe s tő d é se  ig en  em lékez te t a  n y á lk a h á r ty á k  p ö rk je ib en  
é sz le lt k o ro n g o k ra  v agy  h e n g e re k re  ( s á rg á sv ö rö s , középen 
c i t rom s á rg a  sz ín ező dés  az e o s in  fe s té sn é l) .  E b b ő l pedig  
a z  köv e tk ez ik , h o g y  a rövid idő  a la tt halálossá vált ese­
tekben  a lúg legalább is a porta lis  vérkeringésbe bele­
kerü lhet és íg y  az m int a távo lha tás egy neme fogható  
fel. A  lú g h a tá sn a k  k i te t t  v é r  a z u tá n  a  k e r in g é sb e  kerü l 
é s  v é r s e j tá rn y é k o k  fe lh a lm o zó d á sa  fo ly tán  s t a s i s t  v á lt  ki 
a z  a g y  szű k  h a jsz á le re ib en . A  m érgezések  tö b b ség é re  és 
fő le g  az  en y h éb b  e se tek re  ez a  m eg á lla p í tá s  n em  v o n a t ­
k o z ta th a tó ,  m e r t  a  késő bb  h a lá lo s s á  v á lt  e s e te in k b en  nem 
ta lá l tu n k  a  fe n tie k n e k  m eg fe le lő  sze rv i e lv á lto z á so k a t.
A  második héten  egyes e s e te k b en  m á r  ro s tk ép ző d é s  
lá th a tó  a  f ia ta la b b  sa r js z ö v e te k b en , am ely  a  h a rm ad ik  
h é te n  h e ly e n k in t  ro s to s , s e j ts z e g é n y  k ö tő szö v e tté  a la k u l ­
h a t  á t  és en n é lfo g v a  m egvan  r á  a  mód, h ogy  h eg e s  s z ű ­
k ü le te k  is  k ép ző d jenek . K ét h é te n  belü l a zo n b an  a  ro s t ­
k ép zés  c sek é ly  v o lta  m ia tt  az  á th a to ló  s zond a  nagyobb  
a k a d á ly r a  nem  ta lá l  és e z é r t  a második héten  belül ész ­
lelhető  szű kü le tek  csak görcsösek vagy lobos eredetű ek 
lehetnek, m á r  p ed ig  gö rcsö s  v a g y  lobos s z ű k ü le te k e t  le 
le h e t  u g y an  a  szondáva l győ zn i, d e  azok u tá n a  ism é t elő ­
á lln a k  és b izonyo s , hogy  a  s z o n d á z á s  nem v á lik  e lőnyére  
k ü lö n ö sen  a  lobo s  fo ly am a to k n ak . A  m ásod ik  h é te n  vak) 
szo n d á z á sn ak  le h e t  a z t az e lő n y t  tu la jd o n íta n i ,  hogy  a 
fe jlő d ő  s a r js z ö v e t  e lh e ly ezk ed é sé t b e fo ly á so lja , de semmi 
é r te lm é t  nem  lá tom  az első  h é ten  való  szond ázá sn ak , 
am ik o r  a  sa r jszö v e tk ép ző d é s  é p p en  a  m ély ebb re  te rjedő , 
t e h á t  h eg e s  s zű kü le te k k e l f en y e g e tő  h e ly eken  m ég  m eg 
sem  in d u lt. A  k ó rb o n c ta n i v iszo n y o k  te k in te tb e  véte lével 
t e h á t  a z t  a ján lom , hogy  az ú. n. korai szondázás csak a 
II. héten vegye kezdetét. A  II . é s  I II . h é ten  f ig y e lh e tjü k  
m eg  leg in k áb b , h o gy  a  h a js z á le re k b e n  a  v a sk o s  endo th e ­
lium  b u r já n z á s t  m u ta t ,  am in ek  k ö v e tk ez téb en  az  illető  
e re k  ré szb en  v a g y  egészben  e lz á ró d h a tn ak . E z  az  e lzá ró ­
d á s  eg y ik  o k a  a  lú g  á lta l  o k o zo tt  fek é ly ek  la s s ú  g yógyu ­
lá s á n a k , és az  em ia t t  b eköve tk ező  ro s sz  h e ly i tá p lá lk o z á s ­
n a k  leh e t tu la jd o n í ta n i  a k é ső bb i h eg e s  s zö v e tek  nagy  
h a j lam á t  a  z su g o ro d á s ra . A d em a rc a tió s  g y u lla d á s  u g y an ­
c s a k  a  m á so d ik  h é te n  é ri el te tő fo k á t ,  m e r t  e ttő lfo g v a  
m á r  in k áb b  a  sa r jsz ö v e tk ép z é s  á l l  az  e lő té rb en .
A  harmadik-negyedik  h é te n  a  d em arc a tio  é s  a  dem ar- 
c a t ió s  lob is  n ag y já b ó l le já ts z ó d ik . A  fek é ly ek  m eg tisz ­
t u ln a k  (depuratio  szaka), e lle n b en  a la p ju k o n  v a g y  k ö r ­
n y e z e tü k b en  g y a k o r ia k  a lo bo sod ások , g enyedé sek , ső t 
tá ly o g k ép ző d é s  is . Még a  tá v o la b b  eső  h e ly ek en  is  a  s a r j ­
s zö v e t ro s to s  s z ö v e tté  a lak u l á t ,  de sok h e ly en  v iszon t 
e rő s  g öm b se jte s  b e szű rő d és t, é r .  é s  v é rb ő ség e t m u ta th a t .  
E z ek  a  v iszonyok  te sz ik  é r th e tő v é  ezen időnek  k lin ik a i 
v e sz é ly e sség é t a  szondázás szem pon tjáb ó l, m e r t  h iszen  
lobos v a g y  g en y e s  feké lyek  fö lö t t  h a to l  á t  a  s z o n d a  úgy, 
h o g y  a z o k a t f e s z í t i ,  tá g í t ja ,  v a g y  p ed ig  sz é le ik b en  köny- 
n y en  m eg ak ad  é s  á lú tb a  tév ed . A  mi e s e te in k b en  is a  
nye lő cső  m ű v i p e r fo r a t ió ja  tö b b n y ire  úgy  k ö v e tk ez e tt  be, 
h o g y  a  szonda  a  nye lő cső  eg y ik  fek é ly én ek  h eg e s  szélében 
a k a d t  m eg  és  o t t  a  n y á lk a h á r ty a  a lá  ju tv a  á lu t a t  k ész í ­
t e t t .
A  második hónapban  m ind  töm ege sebb  d u rv a  ro s to s  
k ö tő szö v e t k ép ző d ik , te h á t  m eg in d u l a  heges  z su g o ro d á s ,
am e ly  a  m e gm a ra d t  izom nya láb o k a t sz é tto lja . A  fe lsz ín en  
a  ro s to s  h eg szö v e t v a sk o s  r é te g e k e t  a lk o t, am ely ek  ö ssze ­
fo ly n a k  a  hege s  su bm uco sáv a l ú g y , hogy  ezek a  ré te g ek  
v a s ta g a b b a k  le sznek , m in t m ag a  az  izom zat, am ely  az 
e rő s en  heges te rü le te k b e n  a k á rh á n y s z o r  m á r  c sa k  e lszó rt 
sz ig e te k  v ag y  c sa k  egyes  n y a lá b o k  a la k já b a n  m a ra d  
m eg . A  m egm a ra d t  izom za t is  so rv a d , a s a r js z ö v e t  s még 
in k áb b  a  ro s to s  h eg szö v e t n y om á sa  k öve tk ez tében . A  sim a 
izom se jte k  m eg r itk u ln a k , a h a rá n tc s ik o s  izom ro s to k  pedig  
e lv ékonyodnak . A  h eg e s  szöv e tb en  az  e rek  e lz á ró d á sa  is 
to v á b b  h a lad , m íg  az  első  h ón ap  v égén  inkább  c sa k  h a j ­
s z á le rek , a m á so d ik  h ó n apb an  m á r  k isebb  v iv ő e rek  ré sz ­
b en , v ag y  eg észb en  e lz á ró d h a tn ak . A  k ite r je d te b b  hege- 
s e d é s  te rü le té b en  a  m u scu la r is  m uco sae -n ak  so k szo r  nyo ­
m á t  sem  ta lá l ju k  (a z  ny ilv án  a  p ö rk k e l e g y ü t t  lelökő - 
d ö t t ) ,  a  h e ly é t e lfo g la ló  ro s to s  h eg szö v e t az izom za ton  
á t  a k á rh á n y s z o r  a  savó s  h á r ty á ig  is  e lér, de je lleg ze te s  
rán ézv e , hogy  m ég  a  m ásod ik  h ó n ap b an  is ta lá lh a tu n k  
b en n e  g öm b se jte sen  b e sz ű rő d ö tt lobos gócoka t, am ely ek  
n y ilv án  b á rm ik o r  a lk a lm a sak , k ü lönö sen  a  szondázás  
k ö v e tk e z téb en  ú ja b b  és ú jab b  g y u lla d á so s  fo ly am a to k  
m eg in d ítá sá ra . A  fe ls z in t a lk o tó  te r je d e lm e s  ro s to s  h eg ­
s z ö v e tn ek  sok szo r n in c s  h ám bo r íté k a  kü lönö sen  a  g y om o r ­
b an , m íg  a  n y e lő cső b en  a  la p h ám , b á r  n agyon  re n yh én , 
la s s a n k é n t a  szé lek  fe lő l rá k ú sz ik  a  h ián y o k ra  ú g y , hogy  
a  h ám  néha  m a jd n em  kö zve tlenü l r a j t a  fek sz ik  a  heges 
m u sc u la r is  m uco saen . E z  a  v ise lk ed é s  m ag á tó l é r te tő d ő -  
leg  c sak  a  s ú ly o sab b  e se tek re  v o n a tko z ik , a  k önny ebb  és 
k l in ik a ila g  k eze lt e se te k b en  a  b eh ám o so d á s  ily en k o r  m á r  
m eg tö r té n h e tik . M egesik  azonban , hogy  n em c sak  s a r j -  
v a g y  hegszövet, h an em  m ég a  h ám o so d ó  fe lsz ín  f e le t t  is 
t a lá lh a tu n k  rég i, e lh a l t  sz ö v e tm arad v án y o k a t. E z ek  a 
v iszonyok  te h á t  a z t  b izony ítják , h o g y  a  legkü lönböző bb  
g y ó g y u lá s i s tá d ium ok  nem  e g ym á su tán , hanem  m in te g y  
e g ym á s  m elle tt  já ts z ó d n a k  le, ú g y  lá tsz ik  a  h e ly i v iszo ­
n y o k tó l  és a  s z ö v e tek  k a r a k te r é tő l  is  függő leg . F on to s , 
h o g y  még a  m á so d ik  h ó n apb an  is  ta lá lk o zu n k  gyógyu- 
la t l a n  e se tekke l, i l le tv e  kü lönö sen  a  g yom orban , e g y á l ta ­
lá b a n  nehéz g y ó g y u lá s ró l beszélni, m e r t  r e g e n e ra tió s  k é ­
p ek k e l, v agy  n ag y o b b  te r je d e lm ű  fed ő hám  ú jra k é p z ő d é s ­
se l a lig  ta lá lk o z tu n k .
Hónapok m ú ltán  a  he ly ze t a l ig  vá lto z ik . A  ro s to s  
k ö tő szö v e t m ind  d u rv á b b  lesz, h e ly en k in t  egész  hya li- 
n o s á  vá lik , é rb ő ség e  te lje sen  e l tű n ik , csak  eg y n éh án y  
d u rv áb b , n agyobb  é r  m arad  m eg . K özben  a  s zű k ü le te k  
te l je s s é  lesznek , g a s tro s tom ia , e s e tle g  g a s tro e n te ro a n a s ­
tom o s is  v á lik  szük ség e sé , de m ég  íg y  is  e lő bb -u tóbb  
tö n k r e  m ennek  a  b e te g ek . Egy ké téves esetünkben  tü dő - 
tu b e rc u lo s is  ö lte  m eg  a  b e teg e t, am e ly  b e teg ség  v ég e  fe lé  
a  h e g e s  nyelő cső  a l ján  lévő  k é rg e s  tá ly o g  ü re g e t  is  f e r ­
tő z te , m ivel ezen  a  te rü le te n  a  h ám o so d á s  k é t  év  m ú ltán  
sem  tu d o t t  b ek öv e tk ezn i. H aso n ló an  g y ó g y u la tla n  m a ra d t  
a  nye lő cső  több  h e ly én  fe llé p e tt  h eg e sed é s  egy  2%  éves 
e se tü n k b e n  is, am e ly ik  végü l in a n it ió b a n  p u s z tu lt  el.
Összefoglalás.
1. A  lú gm érg e z é s  k ó r  le fo ly á sá b an  a z é r t n em  leh e t 
e g y e s  kü lönálló  s tá d ium ok a t (n e c ro s is , d ep u ra tio , s tb .)  
m egkü lö nbö z te tn i, m e r t  azoknak  le fo ly á sa  nem  sz ig o rú an  
e g ym á s  u tán , h an em  bizonyos m é r té k ig  egym ás  m e lle t t  
h a la d v a  tö r té n h e t ik  m eg  úgy, h o g y  pl. e lh a lt ré szek  a la t t  
m á r  s a r jsz ö v e tk ép ző d é s  in d u lh a t m eg .
2. A sú ly o sab b  m érgezésekné l á l ta lá b a n  a  k ó r le fo ly á s  
a  köve tk ező kép  a la k u l :  a  m érgezés  u tá n i  első  n a p o k b an  a  
p ö rk ö k  csak  ig en  r i tk á n  v á ln ak  le, a  d em arca tió s  lob  a zon . 
b a n  m á r  ó rák  m ú ltá n  m egkezdő d ik  és  te tő fo k á t  az  első  
h é te n  é r i  el úgy , h o g y  a  p ö rkök  n a g y  részének  k ö v e tk e z ­
m ény e s  le v á lá sa  c s a k  a  7— 10. n ap o n  köv e tk ez ik  be. 
A  v is sz am arad ó  k iseb b  nec rob io ticu s  részek  d em a rc a tió ja
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azonb an  tov ább  fo ly ta tó d ik  és te lje s  le lö kő désük  m ég  egy  
h ó n ap o n  tú l  is e lh ú zó d h a tik . N agyobb  te r je d e lm ű  fe k é ly ­
k épző dés t e h á t  a  7— 10. n ap tó l fogv a  v á rh a tó ,  a  fek é ly ek  
a zonb an  a  3.— 4. h é te n  e rő sen  lobo sak  és g y ó g y u lá su k  
a n n y ira  e lhúzódó  le h e t, h ogy  a  2. h ó n ap b an , v agy  m ég  
to v ább  is  n y íl ta k  m a ra d h a tn a k . S a rjszö v e tk ép ző d é s  e lső  
je le iv e l a  2. h é t e le jén  ta lá lkozunk , am it  n éh ány  n ap  
m ú lv a  f ib ro b la s t  és ro s tk ép ző d é s  k ö v e t. K ife je z e tt  ro s to s  
szö v e tte l c sak  a  3., h eg e sse l a  4. h é te n  ta lá lk o z h a tu n k . 
T e lje s  g y ó g y u lá s ró l a k á rh á n y s z o r  m ég  h ónapok  m ú ltá n  
sem  le h e t  szó, m e rt a  h ám o sod ás  e g y e s  nagyobb  fek é ly e s  
sz ak a szo kon  ese tleg  te l je s e n  e lm arad .
3. A  fen tiekbő l k öv e tk ez ik , h ogy  az  e lső  k é t h é t  szű ­
k ü le te i c sa k  g ö rc sö sek , v ag y  lobosak  leh e tnek . V a lód i 
sz ű k ü le te k  c sak  ezen  idő  u tán  m u ta tk o zn a k .
4. E l te k in tv e  a  n y irok csom ók tó l, a  közve tlen  lú g ­
h a tá s n a k  k i nem t e t t  sze rv ek  közü l sú ly o sab b  e se te k b en  
e lv á lto z á s t  ta lá l tu n k :  a  m á jb an  és  a  lépben , jo b b an  
m ondv a  a  v . p o r ta e  re n d sz e réb en  s e n n é lfo g v a  á l ta lá n o s ­
s á g b an  m ég  sem le h e t  m ondan i, h o g y  a  lú gm érg ezé sn ek  
ne v o ln a  b izonyos fo k ig  tá v o lh a tá s a  is .
5. A  lú gm érgezés  o ko z ta  e lv á lto z á so k  la s sú  g y ó g y u ­
lá sa  és  a  hegesedés  te r je d e lm e sség e , nem c sak  a  h a tá s  
m ély ség év e l és a  b e te g e k  á lta lán o s  le rom lá sáv a l, h an em  
a  k ö rn y e z e t  k isebb  e re inek“ e lz á ró d á sáv a l is  ö ssze függ .
6. A  k o ra i s z o n d á z á s ra  v o n a tk o zó lag  az  a  m eg je g y ­
zésünk , h o g y  k ó rb o n c ta n ila g  nem  lá t ju k  indoko ltn ak , ho g y  
a  8— 10-ik  napon  b e lü l m á r  m egkezdő d jék  a  s z on d a ­
kezelés.
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A M. kir. Országos Közegészségügyi In tézet serologiai osztá ­
lyának közleménye (igazgató: Johan Béla dr., egy. rk. tanár).
A diphtheria anatoxin immunizáló 
értékének a  meghatározása.
í r t á k :  Tomcsik Józse f dr. és Küszner Julia dr.
Szám o s  k ís é r le t i  a d a t  u ta l  a r r a ,  ho g y  a  d ip h th e r ia  
to x in  imm un izá ló  h a tá s a  te lje sen  p á rh u z am o s an  h a la d  
a n t i to x in t  közöm bö s ítő  k épességéve l. E z en  ö ssze fü g g é s  
a la p já n  a  d ip h th e r ia  to x in  imm un izá ló  é r té k én ek  a  m eg ­
h a tá ro z á s a  e g y sz e rű en  és p on to san  k e re sz tü lv ih e tő , m in t ­
h o g y  a n t i to x in t  közöm bö s ítő  k ép e sség én ek  a  m éré sé re  
n em ze tkö z i egy ezségg e l e lfo g ado tt, g o ndo san  k id o lg o zo tt  
e l já r á s  á ll rend e lk e z ésü k re . A d ip h th e r ia  to x inbó l k é sz í ­
t e t t  a n a to x in  é r té km é ré s e  m á r  k ev é ssé  b iz to s  a la p o n
nyug sz ik . H a  te l je s  k ís é r le ti  ig a zo lá s t n y e r  a z  a  fe ltevés, 
hogy  az  a n a to x in  imm un izá ló  é r té k e  is m eg h a tá ro z h a tó  
a n ti to x in t  n e u tra liz á ló  k ép e sség e  a la p já n , a k k o r  is  n eh éz ­
s ég e t o k o zn a  m egfe le lő  é r té km é rés i  e l já r á s  k iv á la sz tá sa , 
m in th o g y  a  te l je s e n  m é re g te le n í te t t  a n a to x in  és  az a n ti ­
tox in  n e u tr á l i s  a r á n y á n a k  m eg h a tá ro z á s a  c s a k  in d irek t 
e l já rá so k  seg ítség év e l v ih e tő  k e re sz tü l.
A  d ip h th e r ia  a n a to x in  é r té km éré s é re  szo lg á ló  e l já r á ­
sok  köze lebb i tan u lm án y o z á sa  k ív á n a to sn a k  lá ts z o t t  g y a ­
k o r la t i  sz em pon tbó l is, m ég  p ed ig  e lső so rb an  a n n ak  az 
e ld ön té sé re , hogy  az O rszág o s  K özeg észségügy i In té z e t ­
ben  k é sz ü lt  a n a to x in , am elly e l edd ig  közel 80 .000 g y e r ­
m eke t v é d ő o lto t ta k  M agy a ro rsz ág o n , m eg fe le l-e  az á l ta ­
lános k öv e te lm ény ekn ek .
Ramon  m á r  az e lső  an a to x in n a l v é g z e tt  v édő o ltások  
a lk a lm áv a l h an g sú ly o z ta  a z t, h og y  em ber im m un iz á lá s ra  
c sak  m eg fe le lő  m ag as  n e u tra l iz á ló  k ép e sség g e l b író  o ltó ­
an y ag  h a szn á la n d ó ; azon  p ra e p a ra tum o k k a l ,  m elyeknek  
1 cm 3-e k evesebb , m in t  7 a n ti to x in e g y s é g e t  v o lt  képes 
csak  k ö zöm bö s íten i, n em  s ik e rü l t  g y e rm ek ek b en  o lyan  
fokú  a n t i to x in te rm e lé s t  k iv á lta n i,  am ely  a  'sze rveze t 
v é d e tts é g é t  h u zam o sab b  id ő n  á t  b iz to s í to tta  vo lna . F r a n ­
c iao rsz á g b an  az  egy  m illió t m egha ladó  töm eg o ltá so k a t 
v a ló b an  o ly an  o ltó an y a g g a l v égez ték , am e ly  cm 3enk én t 
leg a lább  8 a n tig e n  e g y sé g e t  (A . E .)  t a r ta lm a z o t t .  Az 
a n a to x in  imm un izá ló  é r té k é t  je lző  A. E . ta r ta lm á t  
F ra n c ia o rs z á g b an  az i sm e r t  R am on -fé le  f lo c c u la tió s  reac - 
tio  se g íts é g év e l h a tá ro z tá k  m eg . E z  a  re a c t io  a  g y a k o r ­
la tb an  k iv á ló a n  b ev á lt é s  az  a n a to x in -k é sz íté s  op tim á lis  
fe lté te le in ek  a  k ido lg o zá sán á l is  n é lk ü lö zh e te tlen n é  v á lt 
eg y sz e rű ség e  m ia tt .  N éh án y  sze rző  sz e r in t a zo n b a n  a  floc ­
c u la tió s  re a c t io  nem  a lk a lm a s  az  a n a to x in  é r ték én ek  
vég leges  m eg h a tá ro z á s á ra ,  m in th o g y  e re dm én y é re  m ég  az 
is  b e fo ly á s s a l v an , h o g y  a  r e a c tio  b e á ll í tá s áh o z  h a szn á lt  
a n ti to x in  az  imm un itá s  m ily en  s tá d ium á b an  levő  lóból 
sz á rm az ik . Hoen  és Tschertkow  ez évben  k ö zö lt  k ísé r le te i 
s z e r in t a  f lo ccu la tió s  re a c t io  nem  a lk a lm a s  a n n a k  a  k i ­
m u ta tá s á r a  sem , h o g y  az  a n a to x in  imm un izá ló  é r ték e  
70 f o k r a  v a ló  m e leg íté s  k ö v e tk e z téb en  lényegesen  
gyengü l.
A  f lo c cu la tió s  re a c tió n a k  ezen  h á t r á n y a i  Hoen, Zipp 
és Tschertkow  s z e r in t  az á l ta lu k  le ír t  p ra e c ip i ta t ió s  re a c ­
tio  se g í ts é g év e l vo ln án ak  k ik ü szöbö lhe tő k . E l já r á s u k  sze ­
r in t  az  a n a to x in  kü lönböző  híg í tá s a i ,  p ra e c ip i t in  csövek ­
ben, a n t i to x in t  ta r ta lm a z ó  savó  és 1%  g e la t in a  k everéke  
fö lé  ré te g z en d ő k , és 6 ó r a  m ú lv a  á lla p í ta n d ó  meg, hogy  
m ely ik  az  a  le gm ag a sab b  a n a to x in h ig í tá s ,  am ely  m e lle tt  
m ég  p ra e c ip i ta t ió s  g y ű rű  képző d ik . Hoen, Zipp é s  
Tschertkow  s z e r in t az A . E . ta r ta lom  k is z ám ítá s a  a  le g ­
k isebb  m ég  r e a c tio t  adó  an a to x inm en n y isé g , m íg  Ramon  
sz e r in t a z  o p tim á lis  r e a c t ió t  (f lo c cu la tio n  in i t ia le )  adó  
a n a to x in  m enny iség , a la p já n  tö r té n ik . A  p ra e c ip ita t ió s  
re a c tio  e lőnye  az vo lna , h o g y  e redm ény é t nem  b e fo ly á ­
so lja  a  re a c t io  b e á ll í tá s áh o z  h a s zn á lt  a n t i to x in  m inősége 
és b izonyo s  h a tá ro k o n  b e lü l m enny iség e  sem .
E z en  k é t  „ in  v i t ro “ re a c t io n  k ívü l egy  „ in  v ivo“ re a c ­
tio  is  ism e re te s , am ellye l az  a n a to x in  A . E . t a r t a lm á t  m eg  
leh e t h a tá ro z n i .  Kraus, Bacher  és Löwenstein  s z e r in t az 
a n a to x in  k ö tő a d a g ja  ten g e r i  m a laco kb an  is  m eg h a tá ro z ­
h a tó  a  k öv e tk ező  m ódon : 2 a n ti to x in  e g y ség h ez  k ev e r jü k  
a  m eg h a tá ro z an d ó  a n a to x in  b izonyos m enny iség é t. E g y  
ó ra  m ú lv a  a  k ev e rékh ez  1 L  +  (egy  a n t i to x in  egy sége t 
k ö zöm bö s ítő ) s tan d a rd  to x in  m enny iség e t a d u n k  és fé l 
ó ra i á l lá s  u tá n  te n g e r i  m a la cb a  o lt ju k  su b c u tan . H a  az  
a n a to x in n a k  a  k ev e réko en  levő  m enny iség e  1 an tito x in  
egy ség n é l tö b b e t  k ép e s  n e u tra liz á ln i, a  k ev e ré k b en  1 a n ti-  
to x in eg y ség n é l kevesebb  m a ra d  szab adon  é s  az  u tó la g  
h o z z á a d o tt  1 L +  s ta n d a rd  to x in  4 n a p o n  b e lü l megöli a  
te n g e r i  m a la c o t. H a  e llenb en  az an a to x in  e g y  a n ti to x in
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eg y ség n é l kevesebb  a n t i to x in t  k ö t  c s a k  le, h a so n ló  fe l ­
té te le k  b e ta r tá s a  m e lle t t  a  te n g e r i  m a la c  é le tb en  m a ra d . 
I n d i r e k t  m ódon t e h á t  ten g e ri m a la c o k b a n  is m eg  le h e t 
h a tá ro z n i  az a n a to x in  k ö tő a d a g já t ,  m elynek  re c ip ro k  
é r té k e  a  k e re s e t t  A . E .
E z e n  é r té km é ré s i  e ljá rá so k  h a s z n á lh a tó s á g á t  é s  e re d ­
m ény e in ek  eg ym á sh o z  va ló  v is z o n y á t ig y ek ez tü n k  m eg ­
á l la p í ta n i  a lább i v iz sg á la ta in k b a n .
K ísé r le te in k h e z  az  O rszágos K özeg észségügy i I n té z e t ­
b en  e lő á l lí to tt  és a  m ag y a ro rs z á g i  töm ego ltá sh o z  h a s z ­
n á l t  a n a to x in o k  k ö zü l nyolc kü lönböző  k é szí tm én y t 
v á la s z to t tu n k  ki, m e ly ek  ( cm :l-k é n ti  ) a n tig é n  e g y ség  t a r ­
ta lm a  6 és 15 k ö z ö tt  v á lta k o zo tt . A  f lo ccu la tió s  r e a c tio  






174 sz. savó 
300 I.E 1 cm-ben
162 sz. savó  
4601. E. 1 cm -ben
176 sz. savó 
940 I.E. 1 cm-ben
1/Lf Kf 1/Lf Kf 1/Lf Kf
265 6 250 5.5 360 6-6 330
148 7.9 60 6.9 120 8.9 75
154 8.1 70 7.3 120 8.9 90
278 8.4 60 7.4 120 8.9 80
157 9.9 60 7.8 120 10.3 80
303 10.8 60 9.7 120 11.3 75
253 12 54 11 90 13.2 80
314 15 25 12.9 95 14.6 40
A f lo ccu la tió s  r e a c t ió t  h á rom  kü lönböző  lóból s z á r ­
m azó  sav ó v a l á l l í to t tu k  be. 5 ccm an a to x in h o z  em elkedő  
m en n y iség b en  m é r tü k  le  az a n t i to x in t  és ö ssze rázás  u tá n  
a  k e v e ré k e t  45° C. v íz fü rdő b en  t a r to t tu k .  Az e lső  k ic s a ­
p ó d á s  je len tk e z é sé ig  e l te l t  idő  a  tá b lá z a tb an  p e rc ek b en  
v an  m eg ad v a  (K f .) .  A  táb lá z a tb ó l lá th a tó ,  h ogy  m iné l 
tö bb  a n t ig e n  e g y sé g e t ta r ta lm a z  az  an a to x in , a n n á l g y o r ­
s a b b a n  je le n tk e z ik  az  e lső  k ic sap ó d á s . A  162. sz. an t i ­
to x in  je le n lé té b en  m eg á l la p í to tt  a n t ig e n  é r té k ek  e g y é r te l ­
m ű en  a la cso n y ab b ak , a  176. sz. a n t i to x in n a l  m eg á lla p í ­
to t t a k  e g y é r te lm ű leg  m ag asab b ak , m in t  azok, am e ly ek e t 
a  174. sz. a n ti to x in n a l ta lá ltu n k . Em e lk ed ő  a n tig e n  é r té k  
s z e r in t  e lre n d e z e tt  a n a to x in o k  s o r r e n d je  u gy an az  vo lt, 
b á rm ily e n  a n t i to x in n a l  v égez tük  a  re a c tio  b e á l l í tá s á t .  
A  kü lönböző  an ti to x in o k k a l n y e r t  a n t ig e n  é r té k ek  k ö z ö tt i  
k ü lö n b ség ek  nem  te k in th e tő k  k ís é r le t i  h ib áknak , m in t ­
h o g y  az  a n ti to x in o k a t  a  k ísé r le ti s o ro z a t  b e á ll í tá s a  e lő tt  
é s  u tá n  is  e lle n ő r iz tü k  a  f r a k fu r t i  nem ze tköz i s ta n d a rd  
a n t i to x in n a l  való  ö ssz eh a so n lítá s sa l.
E z e n  tá b lá z a tn a k  az  a d a ta i m in d e n e s e tre  a r r a  u t a l ­
nak , h o g y  a  f lo c c u la tió s  reac tióhoz  h a s z n á lt  a n t i to x in t  
g o n d o san  kell m eg v á la sz tan i a k ko r, h a  az  egy  lóból s z á r ­
m az ik . E lőnyö seb bn ek  t a r t ju k  a zo n b an  a  re a c tió n ak  tö b b  






174 sz. savóval 162 sz. savóval 176 sz. savóval
265 5.9 5.8 5.1
148 9.2 8.1 8.5
154 8.3 7.7 79
278 8.8 8.3 8.8
157 8.8 8.5 8.3
306 10.4 10.4 8.8
313 11,7 9.9 11.5
314 16.5 13.8 133
A  I I .  sz. tá b lá z a tb a n  fo g la lta k  ö ssz e  a  Hoen, Zipp  és 
Tschertko ff-fé \e  p ra e c ip ita t io s  r e a c t io  e redm ény e it.
A sze rző k  e re d e ti  e lőí rá s á tó l  an n y ib an  té r tü n k  el, hogy  
2% -os g e la t in á t  és 10% -os N a-C l. o ld a to t  h a s zn á ltu n k  az 
a n t i to x in  h íg í tá s á ra ,  m ely  k é tsz e r te  c o n c e n trá lta b b  vo lt, 
m in t am e ly e t az e re d e ti  e lő írá s  a já n lo tt .  M eggyő ző d tünk  
u g y a n is  a r ró l ,  hogy  ezen  k ev e rék  h a s z n á la ta  m elle tt  d if- 
fu s io  la s s a b b a n  k öv e tk ez ik  b e  az a n ti to x in  és  a  fö lé je  r é t e ­
g e z e tt  a n a to x in  k ö zö tt  és ennek  k ö v e tk e z téb en  a  képző ­
d ö t t  g y ű rű  h a tá ro z o t ta b b an  leo lv a sh a tó . E b b en  a  k ís é r ­
le ti so ro z a tb an  is  a  fe n te b b  le ír t  h á rom  a n ti to x in t  h a s z ­
n á ltu k . Az egy e s  s a v ó k k a l e lé r t  e redm ények  sz in tén  k ü lö n ­
böznek  eg ym á s tó l, jó l le h e t  k isebb  m érték b en , m in t a  f lo c ­
c u la tió s  re a c tio n á l. A z em elkedő  a n tig e n  é r té k e k  sz e r in t 
e lre n d e z e tt  a n a to x in o k  so r re n d je  a  re a c tio  b e á llítá sáho z  
h a s zn á lt  a n tito x in o k  s z e r in t  különböző .
III. táblázat.




Flocculatios re.-val Praecipitatios re -vei Teng, malacon.
265 6 4.6 4.5
148 7.9 8.6 6.6
154 7.1 7.9 6.3
278 8.2 8.6 7.1
157 9.3 8.5 66
306 10.6 10.2 10
253 12.1 11 10.5
314 14.1 14.5 14.5
A  kü lönböző  an ti to x in o k k a l b e á l l í to tt  Ramon-féle  
re a c tio  e redm énye in ek  az  á t la g a  a  III . sz. tá b lá z a tb a n  v an  
sz em be á llítv a  a  Hoen, Zipp  és Tschertkow -fé le  re a c tió v a l 
n y e r t  e redm ényekke l. A  k é t  re a c tio  k ö z ö tt i  e lté ré s  egy  
e se tb en  sem  v o lt n agyobb , m in t  8%. U g y an eb b en  a  tá b l á ­
z a tb an  tü n te t tü k  fel a  te n g e r i  m alacokon  v é g z e tt  é r té k ­
m éré sek  e redm ény e it is. U tó b b in ak  a  b e á ll í tá s á b a n  szo ro ­
s an  k ö v e ttü k  Kraus, Bäcker  és Löwenstein  e re d e ti e lő ­
í r á s á t .  M indegy ik  a n a to x in  é r té km é ré s é t  leg a lább  h a t  
ten g e r i  m a laco n  v ég ez tük . A  ten g e r i m a la c  k ísé r le te k b en  
n y e r t  é r té k e k  á tla g b a n  1 6% -ka l vo lta k  a la c sony abb ak , 
m in t azok , am e ly ek e t p r a e c ip ita t io s  v a g y  a  flo ccu la tió s  
re a c tio  a la p já n  á l la p í to ttu n k  meg. H a  az  em elkedő  a n t i ­
g en  e g y ség ek  s z e r in t e lr e n d e z e tt  a n a to x in o k  s o r re n d jé t  
v e sszük  figye lem be , m eg leh e tő sen  közeli p a ra lle lism u s t 
á l la p í th a tu n k  m eg  az in  v ivo  és az in  v itro  re a c tió k  e re d ­
m ényei k ö zö tt.
Ö ssze fog la lv a  edd ig i e redm ény e in k e t, m e g á l la p í th a t ­
ju k , h ogy  a diphtheria ana toxin  cm -kénti an tigen  egység  
tarta lm ának a meghatározására úgy a flocculatiós, m in t  
a praecipiatiós reactio egyaránt alkalmas. A  k é t reactio  
eredményei közö tti eltérés alig múlja felü l a m indkét reac- 
tióban elő forduló és egyébkén t gyakorla ti szempontból 
jelen téktelen  term észetes hibaforrásokat. E zen  reactiók- 
kal szemben a tengeri malac kísérletben megállapított 
antigen értékek  k ife je ze tten  alacsonyabbak, azonban, ha 
ezeket egy bizonyos fac torra l megszorozzuk  (am i k ís é r ­
le te ink  a la p já n  kb  1 .2) nagyjából m egegyeznek az in 
vitro reactiókban ta lá ltakkal.
E redm ény e in k  a la p já n  eg y ik  m e th o d u s t  sem  em el ­
h e t jü k  k i, m in t  o ly an t, am e ly ik  leg ink ább  a lk a lm a s  vo lna  
a  d ip h th e r ia  an a to x in  s ta n d a rd iz á lá s á ra ,  m ind a zon á lta l 
az em be rim m un iz á lá s  c é l já r a  k ia d o t t  an a to x in o k  r u t in  
é r té km é ré s é re  to v áb b ra  is  a  Ramon -fé le  f lo c cu la tió s  r e a c ­
t ió t  a já n lju k ,  1. m ivel en n ek  a  re a c tió n ak  a  m echan ism u- 
s á t  t a r t j u k  leg inkább  t is z tá z o ttn a k , 2. m ive l a  h á rom  
közül a  le g egy sze rű bb  és b e á llí tá s á n á l  legk ev é sb é  fo rd u l ­
h a t  elő  kís é r le t i  h iba .
F e n ti  k ís é r le te k  nem  a d n a k  fe le le te t azon b an  a r r a  
a  k é rd é s re , hogy  az em beri v éd ő o ltá so k ra  s z á n t  d ip h th e r ia  
an a to x in  imm un izá ló  é r té k é n e k  az e lb ír á lá s á n á l  megelé- 
g ed h e tü n k -e  az a n a to x in  közöm bö s íté sen  a la p u ló  é rték -
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m eg h a tá ro z á s s a l ,  v ag y  ezenk ívü l á l la tk ís é r le te k b en  is  
m eg  ke ll v iz sg á lnunk , h o g y  az a n a to x in  egy sze ri, v a g y  
tö b b szö ri su b c u ta n  o ltá s a  h án y  h a lá lo s  to x in a d a g g a l 
szemben te sz i v éd e tté  a  sz e rv eze te t. E n n e k  a  k é rd é sn ek  
az e ld ö n té sé re  számo s k ís é r le te t  v é g e z tü n k  kü lönböző  
é r té k ű  an a to x in o k  5 cm3-ével egy sze r o l to t t  ten g e r i m a la ­
cokon, a zo n b an  a lig  t a lá l tu n k  sz ám ba jövő  k ü lö n bség e t a  
em s é n k é n t  7 kö rü li, v a g y  14 a n tig e n  eg y ség e t t a r t a l ­
mazó  an a to x in o k  o ltá s a  u tá n  a  k if e j lő d ö tt  im m un itá s  
fo k áb an . A  fe n ti  k ís é r le t i  so ro z a tb an  v iz s g á lt  a n a to x in o k  
közü l n ég y n ek  az imm un izá ló  k ép e sség é t tan u lm án y o z tu k  
köze lebb rő l, m elyeknek  A . E . ta r ta lm a  6, 8, 10, ille tő leg  
14 k ö rü l  v o l t  cm3-en k én t. E z en  a n a to x in o k  m indegy ik év e l 
55 te n g e r im a la c o t o l to t tu n k  h á rom szo r , 0.5, 1 és v égü l
1.5 cm -re l. Az o ltá so k  k ö zö tti  idő köz 3, ille tő leg  2 h é t  
vo lt. A z u to lsó  o ltá s  u tá n  4 h é t  m ú lv a  m in d eg y ik  m a la c ­
ból 1— 2 cm  v é r t  v e t tü n k  sz ív p u n c tió v a l; az e g y fo rm a  
e rő sség ű  an a to x in n a l im m un iz á lta k  v é r é t  ö ssz ek ev e rtü k  
és a  k e v e rék b en  Römer  s z e r in t  m eg h a tá ro z tu k  az a n t i ­
tox in  ta r t a lm a t .  A 6 és  8 egy ségű  an a to x in n a l  imm un i ­
z á lt m a la co k  v é rében  cm 3-en k én t 0.6— 0.7  I. E .- t  t a lá l ­
tu n k , a  14 egy ségű ve l im m un iz á lta k  v é ré b en  v a lam ive l 
tö bb e t, m íg  a  10 e gy ségű  an a to x in n a l im m un iz á lt  m alacok  
v é rén ek  a  k ev e rék éb en  c s a k  0.4 I. E . vo lt. A  v é rv é te l u tá n  
egy  h é t m ú lv a  m ind egy ik  m a lacn ak  200 h a lá lo s  a d a g  
to x in t a d tu n k  su b cu tan . A  8 és 10 e g y sé g ű  an a to x in n a l 
o lto t t  5— 5 m alac  kö zü l 4 napon  b e lü l e lh u llo tt  3— 3, 
a 14 e g y ség ű v e l o l to t ta k  közü l egy, a  6 eg y ségű ve l o l to t ­
ta k  közü l p ed ig  egy  sem . L egnagyobb  v o l t  a  he ly i re a c -  
tio  a  10 eg y ség ű  an a to x in n a l o lto tt , le g k iseb b  a  14 e g y ­
ségű vel o l to t t  ten g e r i  m alacokon .
E z en  a d a tokbó l c sa k  a z t  á l la p í th a t ju k  meg, h o g y  
5 m alacbó l álló  c so p o r to k o n  v iz sg á lv a  a  kü lönböző  
é r té k ű  an a to x in o k  an tig e n e g y sé g  t a r t a lm a  és az imm u ­
n izá lá s i e re dm ény  k ö z ö tt  szo ro s p á rh u z am  nem  lá th a tó .  
E z t  e g y ré s z t  azzal m ag y a rá z h a tn á n k  m eg , hogy  a  b e ­
f e c sk en d e ze tt  a n a to x in  m enny iség  a  t e n g e r i  m alac  s ú ly á ­
hoz v is z o n y ítv a  tú ls á g o s a n  sok  vo lt, a z az  a la c sony  é r té k ű  
a n a to x in  b eo ltá sa  e se té b en  is  m ax im á lis  imm un izá lá s i 
e re dm ény t v á l to t t  m á r  k i, m á s ré sz t el k e ll ism ern ü n k  a z t, 
h ogy  c su p á n  5 m alacbó l á lló  c so p o rto k on  v izsg á lv a , az 
in d iv id u á lis  re ag á ló  k ép e s sé g  k ü lönb ség e i is  m egm á s í t ­
h a t já k  az  e redm ény ek e t.
T e k in te t te l  a r r a ,  h o g y  az O rszágo s  K özeg észségügy i 
In té z e t  e d d ig  m á r  80 .000 egyén  im m un iz á lá s á ra  a d o t t  k i 
em s é n k é n t  6— 13 a n t ig e n e g y sé g e t  ta r ta lm a z ó  an a to x in t,  
rem é lh e tjü k  az t, h ogy  a z  ep idem io lóg ia i m eg fig y e lé sek  
a la p já n  e r r e  a  k é rd é s re  is  h a tá ro z o tta b b  v á la s z t  k a p h a ­
tu n k , m in t  a  k o r lá to l t  szám ú  la b o ra tó r ium i á lla to k o n  
v ég ezhe tő  kísé r le te in k b ő l.
A  B ud ap est  s z ék e s fő v á ro s  S zen t R ókus k ö zp on ti k özkórház  
szü lő - é s  n ő b e teg  o s z tá ly á n ak  (fő orvos: W en cze l T ivadar dr., 
e g y e t . r. k . ta n á r )  k ö z lem én ye .
A korai és idő elő tti burokrepedésrő l.*
I r t a :  Szentek Is tván  dr., k ó rh áz i segédo rvo s .
A  k o ra i  és id ő e lő tti b u ro k rep ed é s  g y a k o r is á g a , k ö v et ­
k ezm énye in ek  sú ly o s sá g a  az u tóbb i id ő b en  m ind jo bb an  
e k é rd é s  fe lé  te re l te  a  szü lészek  f ig y e lm ét. E r r e  a  k ö rü l ­
m ény re  u ta l  a  legu tóbb i n éh ány  év a l a t t  s z ak lap o k b an  
m eg je le n t e k é rd é sse l fog la lkozó  n a g y  számú c ikk , 
to v áb b á  az  is, h ogy  a  M ag y a r  N ő o rvo sok  T á rs a s á g a  1930 
áp r ilis  4. é s  5-én m e g ta r to t t  n ag y g y ű lésén ek  re fe rá ló  t á r ­
g y áu l a  k o ra i  b u ro k re p ed é s  fo g a lm á t, je len tő sé g é t  s  th e -  
r a p iá já t  tű z te  ki.
* E lő a d v a  a  M ag y a r  N ö o rv o so k  T á r s a s á g á n a k  III. n a g y ­
g y ű lé s é n  1930 á p r i l i s  4 -én  é s  5-én .
A k o ra i  é s  id ő e lő tti b u ro k re p e d é s t  i l le tő le g  idő k 
fo ly am án  so k a t  v á lto z o tt  a  fe lfo g á s . Míg ré g eb b en  tö b ­
b en  (p l. Valen ta , E isenhart, E isenfeld, Hugenberger, 
Ahfeld , von Hoeven) k edvezőnek , de le g a lá b b  is  közöm 
bő snek  t a r to t t á k  a  k o ra i b u ro k re p e d é s t  a  s z ü lé s  s  g y e r ­
m ek ágy  le fo ly á s á ra , a d d ig  az  ú ja b b  sze rző k  k iv é te l nél ­
k ü l m egegy ezn ek  abban , h o g y  a  rendesn é l k o rá b b a n  tö r ­
té n t  b u ro k re p e d é s  m egn eh ez íti  a  szü lé s t s v e s z é ly t  je len t 
a n y á ra , m a g z a t r a  e g y a rá n t.
Az e g y e s  szerző k  a d a ta i  a la p ján  m eg le h e tő s  n agy  az 
e lté ré s  a  re n d e lle n e s  b u ro k re p e d é s  g y a k o r is á g a , a  vele 
já ró  szövő dm ények  s m ű té te k  szám a te k in te té b e n . E z  a zé rt 
v an  így , m e r t  az  e se tek  o sz tá ly o z á sá b an  n in c s  e g y ö n te tű ­
ség . V an n ak , a k ik  k o ra i é s  id ő e lő tti  b u ro k re p e d é s  közö tt 
nem is te s zn e k  kü lönb ség e t, a  k e t tő t  e g y ü t t  tá rg y a l já k ,  
m ások  c sa k  az  idő e lő tti b u ro k rep ed é sse l fo g la lk o znak . 
A  k o ra i és id ő e lő tti  b u ro k re p ed é s  o sz tá ly o z á sá b an  is v an ­
n ak  e lté ré se k . E gye sek  c s a k  leg fe ljebb  k é t  ú j jn y i  m éh ­
szá jn á l t ö r t é n t  b u ro k re p e d é s t v esznek  k o ra in a k , azonfe lü l 
rendesnek , m á so k  négy  ú j jn y in a k  veszik  a  h a t á r t .
A  ren d e lle n e s  b u ro k re p ed é s  g y a k o r is á g á t  ille tő leg  
Vogel, K raem er, Sztehlo, Marek, Frey, W inkel, Valenta, 
Eisenhart, van  Hoeven  k ö z lése  a la p ján  23— 24% -n ak  ta lá l ­
tam  az á t la g o s  szám ot, am in ek  a la p ján  a z t  le h e t  mondani, 
hogy  kb . m in d en  n egyed ik  szü lésné l k o ra i, ille tv e  idő ­
e lő tti  a  b u ro k rep ed é s .
Az ép m ag z a ti  b u ro k n a k  fo n to s  sze repe  v a n  a  szü lés ­
nél. A m ag z a tv íz tő l fe szü lő  b u ro k  jo bb an  t á g í t ,  m in t a k á r  
a  koponya  is . A z ép b u ro k  m egvéd i a  p e te ü r t  a  fe lh a to ló  
b a c te r ium ok  e llen . Ép b u ro k  e se tén  a  m ag z a tv íz b en  lévő  
fo e tu s  b iz to s  v éde lm et ta lá l  a  szü lési f á já s o k k a l ,  a  méh 
izom nyom á sáv a l szemben. A  te rm é sz e t b ö lc s  in té zk ed é ­
sé re  a  b u ro k  le g g y a k ra b b an  a k k o r  rep ed  m eg , am id ő n  má r  
sze repé re  semm i szük ség  s in c s :  v ag y is  a  m éh s z á j  e ltűné ­
sekor, a  k i to lá s i  szak  k ezd e tén . I ly en ko r a  b u ro k  m á r  el ­
végezte t á g í t ó  m un k á já t  s  a  szü lés  rö v id e sen  b e fe jezés ­
hez ju tv a , a  m ag z a t  s az a n y a  is  n é lk ü lö zhe ti m á r  a  bu rok  
védelm ét. H a  azonban  a  b u ro k  elő bb re p ed  m eg , a  tá g í ­
t á s  la ssúbb , a  m ic ro o rg an ism u so k  f e l ju tá s a  könnyebb , s 
a  m ag z a to t  é r t  szü lési á r ta lom  k ife je z e tteb b  lesz , am i e l ­
húzódó tá g u lá s t ,  k ito lá s t, a z  a n y a  b e lá z a so d á sá t  és a 
m ag z a t a s p h y x iá já t  v o n h a t ja  m ag a  u tán .
A S zen t R óku s-k ó rh áz  szü lé sze ti o s z tá ly á n a k  (1920 
ja n u á r  1 -tő l s z ám ítv a )  ö ssze sen  15.000 sz ü lé s - fe j la p já t  
te k in te t tü k  á t ,  am i k ö rü lb e lü l 10 évi a n y a g n a k  fe le l meg. 
A  s ta t i s z t ik a i  k im u ta tá sn á l  figye lemm el v o ltu n k  a  s z ü ­
lési ren d e llen e sség ek re , a  m ű té te k  s z ám á ra , a  szü lés és 
g y e rm ek ág y  a l a t t  b e k ö v e tk e z e tt  szövő dm ények re . K i ­
m u ta tá s u n k a t  ú g y  á l l í to ttu k  össze, hogy  a b b a n  több  cso ­
p o r to t  k ü lö n b ö z te t tü n k  m eg , a sz e r in t, ho g y  a  burok- 
rep edés  ren d e s , ko ra i, v a g y  id ő e lő tti  vo lt-e , s  hogy  a  
b u ro k re p ed é s tő l a  szü lés ig  h án y  ó ra  te l t  el. A  bu rok repe - 
d e s t Stoeckel s z e r in t o sz tá ly o z tu k , o ly an  fo rm á n , hogy  
rendesn ek  v e t tü k  az e l tű n t  m éh sz á jn á l t ö r t é n t  b u rok ­
rep ed é s t, k o ra in a k , h a  a  f á já s o k  kezde te  u tá n  a  tágu lá s i 
szakban , —  s  idő e lő ttin ek , h a  a  fá já so k  k e zd e te  e lő tt 
re p ed t a  b u ro k . H a  a  f á já s o k  kezde te  és a  b u ro k rep ed é s  
ö ssz e e se tt: a z t  sz in tén  a  k o ra i  b u ro k rep ed é s  c so p o r tjá b a  
o sz to ttu k , m e r t  ily en ko r a  b u rk o t  az első  f á já s o k  repesz- 
t ik  meg, t e h á t  a  fá já so k  k e zd e te  után  r e p e d t  a  burok . 
A hol be lső  v iz s g á la t  h ián y á b a n  a  m éh szá j n a g y s á g á t  nem 
ism ertü k , o t t  a z t  a  b u ro k re p e d é s t, m ely  n ég y  ó ráv a l a 
m ag z a t m eg szü le té se  e lő t t  t ö r t én t :  még re n d e sn e k , ahol 
ez az idő  a  n ég y  ó r á t  m eg h a la d ta , m á r  k o ra in a k  szám í­
to t tu k . O sz tá ly u n k o n  u g y a n is ,  h a  a  k i to lá s i  sz ak  négy 
ó rá ig  t a r t ,  a z t  m in t e lhú zódó  k ito lá s t  k e z e ljü k  és  je lö l ­
jü k  m eg  a  fe j la p o n ; h a  ily e n  m eg je lö lé s t n em  ta lá ltu n k , 
de a  b u ro k re p e d é s  s a  m ag z a t  m eg szü le té se  k ö z ö tt  több  
idő  te l t  el, m in t  négy  ó ra , a k k o r  b izonyo san  még a  
tá g u lá s i s z a k b a n  re p ed t m eg  a  bu rok .
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A  15.000 szü lé s  közü l 10 .770-nél rendes  (7 1 .7% ), 
2714-né l k o ra i (1 8 .2% ) , 1516-nál p e d ig  (10.1% ) id ő e lő tti  
v o lt  a  b u ro k rep ed é s . A z összes ren d e lle n e s  b u ro k re p ed é s  
t e h á t  4230 (2 8 .3% ) volt. E z  a  szám  va lam iv e l m eg ­
h a la d ja  az iro d a lom b an  ta lá lt  á t l a g o s  é r té k e t, am in ek  
m a g y a rá z a ta  a  k ö v e tk e ző : a S zen t R ó k u s -k ó rh á zb an  lévő  
k ö zp o n ti á g y n y ilv á n ta r tó  h iv a ta l v iz s g á la t  c é ljáb ó l o sz ­
t á ly u n k r a  u ta s í t  m in d en  je len tk ező  szü lőnő t, m ie lő t t  má s  
s zü lő in té z e tb en  h e ly e zn é  el. M ivel a h h o z  ta r t ju k  m ag u n ­
k a t ,  h o g y  o lyan  szü lőnő k e t, k iknél m á r  m eg rep ed t a  b u ro k , 
le h e tő le g  nem  k ü ld ü n k  el, így  é r th e tő ,  hogy  szü lé se in k  
k ö z ö tt  n agyobb  sz á z a lé k b an  sze rep e l a  rend e llen es  b u ro k ­
re p ed é s , m in t m á s  szü lő o sz tá lyon .
T öbb szö r szü lő n é l 1895 (4 4 .8% ) , e lő ször szü lőné l 
2335 (55 .2% ) e s e tb e n  re p ed t k o rán , v a g y  idő e lő tt a  b u ro k . 
A  10 év  a la t t i  ö s sze s  idő s, 30 évnél idő sebb , e lő szö r szü lő ­
nőné l 46% -ban  v o lt k o ra i, ille tő leg  id ő e lő tti a  b u ro k ­
rep ed é s .
A  szü lési rend e lle n e sség ek  k ö zü l ( lá sd  I. t á b la )  a  
szű km edence , ik e rsz ü lé s , m edencev égű - és h a r á n tf e k v é s  
jó v a l  g y a k ra b b a n  fo rd u l t  elő  ren d e lle n e s  b u rok rep ed é sn é l, 
m in t rend e sné l. L eg n ag y o b b  az e l té r é s  a  szű km edencénél, 
am it  re n d e s  b u ro k rep ed é sn é l 0 .0 9% -b an , k o ra in á l 0.8 
% -ban , idő e lő tti b u ro k rep ed é sn é l p e d ig  m á r  3 .2% -bar. 
ta lá l tu n k .  íg y  az  ö sszes  szű km edencé s  szü lésnek  62% -a 
id ő e lő tt i  b u ro k re p e d é s re  esik . E zze l szem ben  h y d ram n io n -  
n á l g y a k ra b b a n  lá t tu n k  rendes  b u ro k re p e d é s t ,  m in t k o ra i t ,  
v a g y  id ő e lő ttit . E n n e k  oká t ré sz b en  abb an  k e re sh e t jü k ,  
h o g y  h y d ram n io n n á l  ren d sz e r in t v a sk o sa b b a k , e llen tá lló b -  
b a k  a  b u rkok , ré s z b en  ped ig  azon  kö rü lm ényb en , h o g y  a 
szü lőnő k  egy  ré sz én é l in téze ten  k ív ü l  fo ly ik  el a  m a g z a t ­
v íz, a n n a k  m en n y is é g é t ille tő leg  b iz on y ta la n  b em on d á ­
s o k ra  nem  igen  é p í th e tü n k :  s íg y  éppen  a re n d e lle n e s  
b u ro k re p ed é sű  h y d ram n io n b ó l m a ra d  el egy  b izonyo s  s z á ­
z a lék .
m ény ek e t ö s sz e h a so n lítju k , a z t  ta lá l ju k , ho g y  azok k o ra i  
b u ro k rep ed é sn é l so k k a l g y ak o rib b ak , m in t  rende sné l, s 
m ég  a  k o ra in á l  is  n ag y o b b  száza lékb an  fo rd u ln a k  elő  az  
id ő e lő tti  b u ro k rep ed é sn é l. (L á sd  I. t á b la .)  íg y  a z t  l á t ­
ju k , h o g y  m íg  ren d e s  b u ro k rep ed é sn é l 0 .1% -ban  fo rd u l 
elő  lá z a s  szü lés, a d d ig  k o ra in á l 2.1% , id ő e lő tti  b u ro k ­
rep ed é sn é l ped ig  3 .4% , g y e rm ek ág y b an  fe llépő  láz ren d e s  
b u ro k rep ed é sn é l 0 .5% -ban , k o ra i b u ro k rep ed é sn é l p ed ig  
12 .3% -ban  fo rd u l elő . L á z a s  szü lésnek  38 fokná l m a g a ­
sabb  h ő em elk ed é s t s z ám ítu n k , a  g y e rm ek ág y b an  p ed ig  
o ly an  lá z a t ,  am ely  g e n i ta l is  e red e tű  és  sz in té n  38 fok  
fe le t t i  v o lt.
A n n a k  az  oká t, h o g y  az id ő e lő tti b u ro k rep ed é sn é l 
g y a k ra b b a n  ta lá lu n k  szövő dm ény t, a b b a n  lá tju k , h o g y  
az id ő e lő tt i  b u ro k rep ed é s  legnagyobb  ré szén é l a  b u ro k  
m eg rep ed é sé tő l a  s z ü lé s ig  e l te l t  idő  ig en  hosszú , r e n d ­
s z e r in t  jó v a l  m eg h a la d ja  a  18 ó rá t, m íg  a  k o ra i b u ro k ­
rep ed é s  zöménél u g y an e z  az  idő  18 ó ra  a l a t t  v an  ( lá sd  
II. t á b la ) .  H a  a zonban  a z  e l te l t  idő  szem pon tjáb ó l u g y a n ­
azon c so p o r tb a  ta r to z ó  k o ra i  és id ő e lő tti b u ro k re p e d é se k e t 
te k in tjü k ,  a z t lá tju k , h o g y  a  szövő dm ények  a rá n y la g o s  
szám a m egegyez ik , s ő t  a  g y e rm ek ág y b an  fe llépő  láz m ég  
va lam iv e l nagyobb  sz á z a lé k b an  fo rd u l elő  a  k o ra i b u ro k ­
rep ed é sné l, m in t az id ő e lő ttin é l. íg y  p l. h a  a  szü lés é s  a  
b u ro k re p ed é s  k ö zö tt  48 ó rá n á l  több  idő  t e l t  el, a k k o r  
k o ra i b u ro k rep ed é sn é l 7 .1% -ban , idő e lő ti b u ro k rep ed é sn é l 
c sak  4 .9% -ban  ta lá lu n k  lá z a s  szü lést. A  g y e rm ek ág y b an  
ped ig  k o ra i  b u ro k re p ed é sn é l 20.7% , id ő e lő tt i  b u ro k re p e ­
d ésné l p e d ig  14.4% -ban  lép  fe l láz. E n n e k  az  a  m ag y a rá ­
z a ta , h o g y  o lyan  e se tb en , am idő n  a  k o ra i  b u ro k re p ed és ­
nél és az  idő e lő tti b u ro k re p ed é sn é l a  b u ro k re p ed é s  és  a  
szü lés k ö z ö t t  e lte lt  idő  u g y an a n n y i:  am íg  id ő e lő tti b u ro k ­
rep ed é sn é l a  fá já so k  a  m ag z a tv íz  e lfo ly á sa  u tá n  so k szo r  
ó rá k k a l, n ap o k k a l k ezdő dnek , add ig  a  k o ra i  b u ro k re p ed é s ­
nél a  b u ro k re p ed é s  id e je k o r  a  v a jú d á s  m á r  ja v á b an  t a r t ,































































282 22 51 32 ii 56 40 240 39 2104 145 96 29 17 9 4 10770
0i o 0.00 0.3 0.07 2.6 0 , . 0.5 0 3 0 1 0.5 0.4 2 2 0.4 10.5 142 0.9 0.3 0.10 0.00 0.04 71.7
Korai
21 6 63 114 15 34 108 57 273 9 127 81 642 83 41 112 45 17 5 1 2714
% 0.8 0.23 2.3 4 .2 0.5 1 20 4 0 2.1 10.0 0.3 4.3 3.0 2 7 .4 3.0 1.5
.
4 2 1 .7 0.0 0.2 18.2
Idő elötli
49 2 29 123 35 13 100 51 185 17 83 105
7.0
378 7, 15 122 54 28 3 1516
% 8.2 0.18 1 í) 8.2 2.3 0.80 6.6 3.4 12.3 1.1 5.5 26.0 4.7 1.0 8.0 3.0 1.8 0,2 10.1
.Összeg : 79 40 160 519 72 98 240 119 514 66 450 225 3124 299 152 263 116 54 12 15000
A  fe n t  em líte t t  szü lés i rend e llen e sség ek  —  az  idő s 
p r im ip a rá k a t  is b e le é r tv e  —  a k o r a i  é s  idő e lő tti b u ro k ­
re p ed é sn ek  m in te g y  15% -ában  fo rd u ln a k  elő . E b b en  a  
15% -b an  a  k o ra i b u ro k re p ed é s  b iz o n y o s  m ech an ik a i o k ra  
v e z e th e tő  v issza , a  tö b b i 85% -ban  az  o k o t vagy  k ü lső  e rő ­
m ű v i b e h a tá sb a n  (e s é s , ü té s , co itu s , b e lső  v iz sg á la t  s tb .)  
v a g y  a  m ag z a tb u rk o k  kü lön leges  v é k o n y  sze rk eze téb en , 
g y u lla d á sá b a n , s e g y éb  szöveti e lv á lto z á sá b an  k e ll k e r e s ­
n ü n k .
H a  a  szü lés a l a t t  é s  a  g y e rm ek ág y b an  fe llépő  szövő d-
ezá lta l a  fá já so k  n agy o b b  szám a, a  szü lé s  ho sszabb  id ő ­
t a r tam a  jo b b an  m gev ise li az  a n y á t  s a  fe r tő ző  c síro k k a l 
szemben  e llená lló  k é p e s sé g é t c sökken tik . A szövő dmények 
súlyossága és gyakorisága tehát nem azzal függ össze, 
hogy a burokrepedés korai vagy idő elő tti volt-e, hanem  
hogy m ennyi idő  te lt el a burok megrepedésétő l a szü­
lésig.
K im u ta tá su n k b a  f e lv e t tü k  k ivé te l n é lk ü l az ö sszes  
h a lá le s e te t .  10 év a l a t t  66 szü lőnő t é s  g y e rm ek á g y a s t  
v e s z í te t tü n k  el (0 .4 4% ). A  rend es  b u ro k re p ed é sn é l 0 .4% ,
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a  k o ra in á l 0.3% , az Fdő elő ttinél 1.1%  az  a n y a i  m o rta l i tá s . 
H a  a z o n b an  le sz ám ítju k  a z o k a t  az e s e te k e t ,  aho l a  h a lá l 
k o ra i b u ro k rep ed é sse l, fe r tő z é s se l nem  h o z h a tó  ok i ö ssze ­
fü gg ésb e  (p l. ecc lapsia , p la c en ta  p ra ev ia , tü d ő g y u lla d á s , 
sz ív b a j s tb . ) ,  a k k o r  r e n d e s  b u ro k re p e d é s re  9 (0 .0 9% ), 
k o ra ira  9 (0 .3% ), id ő e lő tt ire  ped ig  13 (0 .86% ) h a láe se t 
ju t ,  tehá t a korai és idő elő tti burokrepedéses szülésekre  
aránylagosan jóval több haláleset ju t, m in t a rendes 
burokrepedésű  szülésekre. A  m ag z a ti h a lá lo z á sb a  a  szü ­
lés fo ly am án  s a  g y e rm ek á g y  első  nyolc n a p já b a n  e lh a lá ­
lo zo tt ú js z ü lö t te k e t  v e t tü k  fe l. Az ik re k e t  is  b e le szám ítv a  
ö sszesen  450  ú js z ü lö t te t  v e s z te t tü n k  el, k ö zü lük  240 
(2 .2% ) ren d e s  b u ro k re p ed é s re , 127 (4 .3% ) k o ra i b u ro k ­
re p ed é s re  é s  83 (5 .5% ) az  id ő e lő tti b u ro k re p e d é s re  esik .
A  h ü v e ly -  s g á ts é rü lé s  ro v a tá b a  fe lv e t tü n k  m inden  
1 cm -nél n a g y o b b  h üv e ly - v a g y  g á ts é rü lé s t .  A  g á t s z é t ­
v á lá s  r o v a tá b a  ped ig  m in d en  o ly  e se te t, a h o l a  g yógyu lá s  
k ö rü l a  leg cseké ly ebb  z a v a r  is  m u ta tk o z o t t  (p l. egész 
fe lü le te s  d eh isc en c iá t is )  é s  a z t  lá t tu k , h o g y  h a  ren d e s  
idő ben  r e p e d t  a  b u rok , c s a k  0 .4% ban , h a  k o rá n  re p e d t a  
b u rok  3% -b an , h a  p ed ig  id ő e lő tti v o lt a  b u ro k rep ed é s  
7% -ban  v á l t  sz é t a  g á t .
A  szövő dm ények  g y a k o r is á g a  e g y en e s  a rá n y b a n  á ll 
a  b u ro k re p e d é s  és a  s z ü lé s  k ö zö tt e l te l t  idő vel ( lá sd
II . tá b la ) .  M iné l ho sszabb  ez az  idő , an n á l tö b b  az e lhú ­
zódó k ito lá s , g á ts z é tv á lá s , lá z a s  szü lés, lá z a s  g y e rm ek ­
ág y  s m a jd n em  ilyen  a rá n y b a n  növekszik  az  a n y a i  és a  
m ag z a ti  m o r ta l i tá s  is.
A b u ro k re p ed é s tő l a  s z ü lé s ig  e lte lt id ő v e l egyenes 
a rá n y b a n  v a n  a  m ű té ti  szám  is , kü lönösen  a  fogó , decapi- 
* ta t io , e v is c e ra tio  és a  p e r fo ra t io .  E zeknek  növ ek edő  szá ­
m á t, a  szövő dm ényekke l e g y ü t t ,  szem lé lte tő  m ódon  áb rá ­
z o lja  a  III . tá b la ,  aho l a  fo ly ta tó la g o s  vona l a  m o rb id itá s -  
g ö rb é t, a  s z a g g a to t t  vonal p e d ig  a  m ű té ti g ö rb é t  je len ti. 
E zen  tá b lá z a tb ó l  a z t lá t ju k , h o g y  m íg re n d e s  b u ro k re p e ­
d és  e se téb en  a  szövő dm ények  g y a k o r is á g a  0 .98% , 48 ó ra  
f e le t t  m á r  3 2 .1% -ra  em elked ik . R endes  b u ro k re p e d é s  ese ­
té n  a  m ű té te k  g y a k o r is á g a  0 .5% , h a  a  b u ro k re p e d é s  és a  
szü lés  k ö zö tt  6— 10 ó ra  te l t  e l: 3.1% , h a  p e d ig  48 ó ráná l 
is  tö b b : a  m ű té te k  g y a k o r is á g a  21%  lesz.
A  k o ra i  b u ro k re p ed é s se l j á r ó  szövő dm ény  s  m ű té t 
m ia t t  b a jo s  s o k sz o r  m eg íté ln i, h og y  m it s z a b a d  d ire k t  a 
b u ro k  k o ra i m eg rep ed é sén ek  a  ro v á sá ra  í rn i .  S ok szo r az 
ok  (p l. szű k  m edence ) k l in ik a i la g  je len tő seb b , m in t a  
k öv e tk ezm ény e s  b u ro k rep ed é s . H a  te h á t  a  k o ra i  s idő ­
e lő tti  b u ro k rep ed é sn ek , m in t  öná lló  szü lési rend e lle n e s ­
ségn ek  k ö v e tk e zm ény e it  a k a r ju k  nézni, te l je s e n  el kell 
k ü lön íten i e g y éb  szü lési re n d e lle n e sség tő l é s  m ű té ttő l.
II. t á b l á z a t .
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% -ban 0 o-ban
13
% -b. n %  ban °/u-ban ü, o-ban %-ban % -ban
29 0 .2 7 17
-----
0 1 6 0 .1 2 0.5 2104 39 0 .3 8 11 0 .1 56 0 .5 0.98 40 0 .4 240 2 .3 10.770
- 6
korai 7 1.8 6 1 .1 2 0 .3 7
2 . 8
162 2 0 .3 7 2 0 .3 7 12 2  2
2 . 8 4
-
— 17 8 .1 5 4 8
idő
elő tti — — — — — 6 — — — — — — — — — 25
6 - 1 0
korai 6 1.1 6 l . l 5 0 .9
3 .1
121 3 0 .5 3 0 .5 46 8 ,1
1 0 .5
— — 15 2 .8 537
idő
elő tti — — — — — — 11 — — — — 2 5 .0 — — 1 2  5 42
10 -14
korai 92 2 .7 4 0 .9 — —
4 . 7
106 9 8 .5 10 2  2 37 8 .3
1 3 . 2
1 0 .2 19 4 .2 445
idő
elő tti 7 8 .2 1 1 .2 1 1 2 27 2 7 .4 2 2 4 10 11.9 1 1 2 3 3 . 6 85
14 -18
korai 20 5 .8 3 0 .9 4 1 .1
8 .0
110 14 1 2 .7 4 1 .1 49 1 3 .6
19 .1
2 0 .6 21 6 .0 361
idő
elő tti 5 4 .0 1
—
0 .8 6 4 .9 4 6 6 1 3 .1 1 0 .8 19 1 5 .0 1 0 .8 7 5 .5 126
18 -24
korai 24 7 .» 14 4.4 4 1 .2
12.0
81 22 2 7 .1 16 5 .1 46 1 4 .6
23.6
2 0 .6 19 6 .2 314
idő
elő tti 27 5 .4 19 3 .8 9 1 .8 130 30 2 3 0 19 3 .8 60 12  0 4 0 .8 24 5 .0 502
2 4 -4 8
korai 26 6 .8 6 1 .5 4 1.0
12.6
108 20 1 8 .5 13 3 .4 56 1 4 .6
2 4 . 8
o 0 .5 28 7 .3 380
idő
elő tti 21 7 .8 12 4 .1 3 1.0 56 16 2 8 .5 7 2 .3 30 1 0 .3 2 0  6 19 0 .4 290
48 feleli
korai 17 1 3 .0 6 5 .0 3 2 .5
21.0
50 21 4 0 .2 9 7 .1 27 2 0 .7
3 2 . 1
2 1.8 8 6.1 129
idő
elő tti 62 1 4 .0 21 4.7 12 2 .7 102 41 4 0 2 22 4.9 64 1 4 .4 9 2 0 29 0 .5 144
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r. 4—6 6—10 10—14 14—18 18—24 24—48 48 feleli
(az eltelt óra-szám a burok megrepedésétő l a magzat megszületéséig.
.........  morbiditási görbe.
-------  mű téti görbe.
E  célbó l 2000 o ly an  szü lé s t v á lo g a t tu n k  ki, aho l sem  re n d ­








Rendes burokrepedésnél — - 0.1 11 o 0.02"» 0.5 °/o
Korai burokrepedésnél — — Ö c
'
0.2 "o 2 .0 °»
Idő  elő tti burokrepedésnél 4 .6  ° /o 0.211» 1.9° o
M ű té t  s  e g y é b  r e n d e l le n e s s é g  n é lk ü l i 2000  szü lésbő l s z ám ítv a .
szü lésbő l sz ám ítv a  re n d e s  b u ro k re p ed é sn é l 0 .1 '/ í-b an  fo r ­
du l elő  lá z a s  g y e rm ek ág y , 0 .02% -b a n  anya i, 0 .5% -ban  
p ed ig  m ag z a ti  m o r ta l i tá s .  Ezzel s z em ben  az t lá t ju k ,  h ogy  
a  lá z a s  g y e rm ek ág y  k o ra i és id ő e lő tt i  b u ro k rep ed é sn é l 
40-szer, az an y a  h a lá la  10-szer, a  m ag z a t  e lh a lá s a  p ed ig
5 -szö r lesz g y ak o rib b , m in t rendes  b u ro k rep ed é sn é l. Tehál 
a korai és idő elő tti burokrepedés m inden egyéb szövőd ­
m ény és m ű té t nélkü l, önmagában véve  is jelen tékenyen  
veszé lyezte ti anyá t, magzatot egyaránt.
Am i a  k o ra i és  id ő e lő tti b u ro k re p e d é s  g y ógykeze lé sé t 
ille ti —  ism erve  az  elhúzódó  szü lé s  fen ti k ö v e tk ezm é ­
n y e it  —  igen  fo n to s  a  szü lés id e jé n e k  m eg röv id íté se . H a  
t e h á t  fá já sg y en g e sé g  já ru l  a k o ra i v a g y  idő e lő tti b u ro k ­
rep ed é sh ez , f á já s k e l tő  sze reknek  a lk a lm a z á s áv a l s i e t t e t ­
jü k  a  szü lés  le fo ly á s á t . Jó  e redm énny e l a d tu k  o s z tá ly u n ­
kon  fá já s k e l té s  c é ljá b ó l a  ch in in t, u tó b b i idő ben  thym o- 
p h y s in t  s t e t tü n k  a  szü lőnő  h a s á r a  th e rm o fo r t .  B á r  r e n d ­
s z e re sen  nem  v ég e z tü n k  b a llon -k eze lés t, egyes e lhúzódó  
szü lé sné l jo g o su ltn a k  ta r t ju k  a z t  is.
A  k o ra i és id ő e lő tt i  b u ro k re p e d é s re  vonatkozó  ta p a s z ­
t a la ta in k a t  ezek a la p já n  a  k ö v e tk ező kben  fo g la lju k  ö ssze :
1. A k o ra i és idő  e lő tti b u ro k re p e d é s  g y a k o r i  szü ­
lési rend e llen e sség , a z  összes s zü lé sek n ek  m in tegy  n e g y e d ­
ré széb en  fo rd u l elő .
2. A  k o ra i és id ő e lő tt i  b u ro k rep ed é s  m inden  egyéb  
szü lési rend e lle n e sség  é s  m ű té t n é lk ü l ö nm agáb an  véve  
is sú ly o s  szövő dm ény t je le n t, s m in t i ly e n t k eze lnünk  
kell.
3. A  szövő dm ények  sú ly o sság a  és  g y a k o r is á g a  nem  
azzal f ü g g  össze, h o g y  a  b u ro k rep ed é s  k o ra i v ag y  id ő ­
e lő tti  v o lt-e , hanem , h o g y  m enny i idő  te l t  el a  b u ro k ­
re p ed é s tő l a  m ag z a t m eg szü le té sé ig .
4. A  szövő dm ények  s  a  m ű té tek  g y a k o r is á g a  egy enes  
a rá n y b a n  v an  a  b u ro k re p e d é s  és a  szü lé s  k ö zö tt é l té i t  
idő vel.
I ro d a lom . 1. B asse t:  Z e n tra lb l .  f. G éb . u . G yn . 73. k ö te t ,  
566. o l. —  2. E ie senha r t: A rc h iv , f. G yn . 23. k ö te t ,  386. o.
3. F rey :  H a lb a n  -S e i tz :  B io l. u . P a th .  d. W e ib e s . V I I I . k ö te t ,  
1904. o. -  4. Hoeven: Z e n tra lb l .  f. G éb . u . G yn . 70. k ö te t ,  
1. o. 5. S toeckel:  H a n d b u c h  d. G eb. v . W in k e l, I I . k ö te t ,  
1453. o. —  6. S toeckel:  H a n d b u c h  d. G e b u r ts h ilf e .  —  7. Szteh lo :  
O rv o sk é p z é s . X I I I . év f., 3— 4. szám .
A p é c s i E r z s é b e t  T u d om á n y e g y e tem  s z em k lin ik á já n a k  ( i g a z ­
g a tó :  Im re  Jó z s e f  d r . ,  e g y e t .  ny . r . t a n á r )  k ö z lem ény e .
Kísérletes vizsgálatok az adrenalin 
megjelenésérő l a csarnokvizben.
I r t a :  Nónay T ibor dr., k lin ik a i ta n á rse g éd .
A b e lső  s e c re tió s  rend sze rb e li z a v a ro k  szem észe ti 
k ó r ta n i  v o n a tk o z á sa in a k  je le n tő ség é t k é ts é g te len n é  t e t ­
té k  if j .  Im rének  az  in tr a o c u lá r is  n y om á s  sz ab á ly o z á sá ró l 
e lő szö r 1920-ban  k ö zö lt v iz sg á la ta i. A  szem en  a  g lau com a  
b izonyo s  a la k ja in  k ív ü l a  g yu llad á sok , e lfa ju lá so k  e g y re  
több  k ó r fo rm á já t  é sz le ljü k , m elyek  e n d o k r in  e red e te  á l t a ­
lán o san  e lism ert. A  n ag y sz ám ú  köz lés  legnagyobb  r é s z ­
ben p o n to s  s igen  é r té k e s  k lin ik a i m eg fig y e lé sen  a la p u l. 
E zek  u tá n  nem lá ts z o t t  é rd ek te len n ek  k lin ik a i ism e re ­
te in k  k ieg é sz íté séü l, i l le tő le g  tám o g a tá s á u l  a d a to k a t  sz e ­
re zn i a r r a ,  hogy  m ik é n t h a th a tn a k  a  h o rm onok  a  szem re . 
V iz sg á la tom  tá rg y á v á  te t tem  te h á t ,  v á j jo n  a  sze rv eze tb e  
j u t t a to t t  belső  s e c re t ió s  m iríg y k iv o n a to k  csak  ind irect, 
ú to n  az  id egek  révén , a  v é r  f iz ikok ém ia i s a já ts á g á n a k  
m eg v á lto z ta tá s a , e s e t le g  a  v é rnyom á s  v á lto z á sa  s tb . á l ta l  
o ko znak -e  e lv á lto z á so k a t a  szemen, v a g y  ped ig  m ag u k  a  
h a tó a n y a g o k  ju tn a k  a  szembe s o t t  k ö zv e tlenü l f e j t ik -e  
ki h a tá s u k a t ,  —  v a g y is  m ás  szóva l: v an -e  a  ho rm onok  
sz ám á ra  egy  „ b a r r ié re  h a em a to -o c u la ire ? “
S z in te  te rm é sz e te s , h ogy  v iz sg á la ta in k  so rán  a  h o r ­
monok  kö zü l e lő szö r a z  a d ren a lin ra  k e rü l t  a  so r, m e r t  
am ió ta  Lewandovsky  1899-ben  k im u ta t ta ,  hogy  a  m e llé k ­
v e s e k iv o n a t a  szem en  sym pa th ic u s  izg a lomm al egy en lő  
h a tá s t  v á l t  ki, a  k ís é r le te ző k  k ikn ek  hosszú  so rá t. 
Wessely  n y ito tta  m eg  1900-ban  —  a r r a  tö rek ed tek , h o gy  
az a d re n a lin n a k  h a t á s á t  a  szemen t isz tá z z ák .
Az ad ren a lin  k im u ta tá s á r a  a j á n lo t t  e ljá rá so k  közü l 
i E hrm ann—Meitzer, y .  Fürth , Lawen, Krawkoic— Pis- 
sem sky , Magnus) az  a d ren a lin n a k  a  c sa rnokv ízb en  v a ló  
k im u ta tá s á r a  Magnusnak  tú lé lő  n yú lv ék onyb é lre  k id o lg o ­
z o tt  m e th o d u s á t  v á la s z to ttam , m ely  ig en  k is  m enn y isé ­
g eknek  ig en  n agy  h ig í tá s b a n  való  k im u ta tá s á r a  e lső so r ­
b an  a lk a lm a s  s m e ly n ek  e lő nyé t má s  e l já rá s o k k a l  sz em ­
ben  P. Trendelenburg  is  h ang sú lyo zza .
I g e n  k is  m en n y is é g ű  v iz s g á lan d ó  fo ly a d é k ró l  lé v én  szó  
( c s a r n o k v íz ) ,  m eg fe le lő e n  k ics in y re  m é r e te z e t t  b e re n d e z é s rő l 
k e l l e t t  g o n d o sk o d n i. A  k b . 1 .5— 2 cm  h o s s z ú  v é k o n y b é ld a ra b o t  
kb . 2.5 c cm  ü r t a r t a lm ú  ü v e g ta r tá ly b a  f ü g g e s z te t tem  fe l. A z  
e d én y  a l j á n  c sa p p a l e l z á rh a tó  n y ílá s  a  k ö rn y e z ő  fo ly a d é k  le- 
b o c s á j t á s á r a ,  s  a lu l - o ld a l t  a  t a r t á l ly a l  e g y  v é k o n y  ü v e g c ső  
c om m u n ic á l t ,  m ely  a  s z ü k s é g e s  o x y g en  o d a v e z e té s é t  t e t t e  
le h e tő v é . A  k ö rn y e ző  fo ly a d é k  T y ro d e -o ld a t ,  i l le tő le g  a  v iz s ­
g á la n d ó  c s a rn o k v íz  -—  á t l a g  1:8  —10 h íg í tá s b a n  v o lt, 3 7 °  
C e ls iu s  á lla n d ó  h őm é r s é k le te n  ta r tv a .
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V iz sg á la ta im a t 1500— 300 g r-o s  n y u lakon  végez tem .
E lső  ten n iv a ló  vo lt a  normális  c sa rnokv íz  h a tá s á t  a 
tú lé lő  nyú lb é len  v izsg á ln i. 16 n o rm á lis  c s a rn o k v íz  v izs ­
g á la tá n á l  e g y é r te lm ű leg  az t  ta lá l tam , hogy  a  c sa rnokv íz  
a  nyú lbé len  á tm en e ti lé g  k is fo k ú  iz g a lm a t okoz. (1 . á b ra .)  
E zen  á tm en e ti izga lom  m a g y a rá z a ta  eg y sze rű , u g y an is  
a  c sa rnokv íz  K - ta r ta lm a  n agyobb , m in t a  T y rod e -o ld a té , 
s ez a  K -tö b b le t h a t  iz g a tó la g  a  bélre .
élő  nyú lbé len . A  2. á b ra  m u ta t ja  az  a d re n a l in t  t a r t a l ­
m azó  c sa rnokv íz  h a tá s á r a  a  bél s p o n tá n  m o zg á sa ib an  be ­
á l lo t t  g á tlá s t .
A  c sa rnokv ízb e  j u to t t  a d ren a lin  m enny iség é t s ta n d a rd  
h íg í tá so k n a k  u g y a n a zo n  bélen  v a ló  h a tá s a  a la p já n  szám í ­
to t t a m  ki. íg y  p l. a  m o s t em lí te t t  e se tb en  a  s u b c u ta n  
in j ic iá l t  1 mg ad re n a lin b ó l m in d k é t  szem  c sa rnokv izéb e  
k ü lön -k ü lö n  m egkö ze lítő leg  0 .0005 m g ad re n a lin  k e rü lt
1. áb ra .
Ism erv e  a  n o rm á lis  c s a rn o k v íz  h a tá s á t ,  az  a d re n a ­
l in ra  vona tkozó  k ís é r le te im rő l a  k ö v e tk ező kben  k ívánok  
röv id en  b eszám oln i. M inden e se tb en  Richter-fé le  Tono- 
g e n t h a szn á ltam . V a lam eny i k ís é r le t i  á lla to n  az  a d re n a lin  
a d ag o lá s  e lő tt , v a lam in t k ö zv e tlenü l a  c sa rn o k -p u n c tio  
e lő tt  Schiötz-féle  to n om e te rre l te n s iom éré se k e t v égez tem  
m indk é t szemen.
A ) Subcutan injectio.
11 nyú lon  végez tem  c sa rn o k v íz  v iz sg á la to t tonogén- 
n ek  su b cu tan  in je c tió ja  u tá n . A z t ta lá l tam , h o g y  0.4 ccm 
T onogen  p ro  k g  a  m in im á lis  dosis, m elynek  su b cu tan  
in je c tió ja  u tá n  a  c sa rnokv íz  h o zzáön té sé re  a  tú lé lő  nyú l ­
b é len  a d re n a lin  h a tá s t  é sz le ltem . 1 ccm -nél (p ro  k g )  na- 
gyob  a d ag  p á r  ó ra  a la t t  az á l l a t  h a lá lá t  okozza . F e ltűnő , 
h o gy  k isebb  a d a g  su b cu tan  in je c tió ja k o r  tö b b  ad ren a lin  
m egy  á t  a  c sa rnokv ízb e , h a  u g y a n a z t  a  d o s is t f ra e tio n á l-  
ta n  ad ju k , m in th a  eg y sze rre .
A k ís é r le t , ille tő leg  v iz s g á la t  m ene tén ek  d em o n s trá ­
lá s á r a  egy  ily en  e s e t  je g y ző könyv i k iv o n a tá t  v agyok  
b á to r  a  k ö v e tk ező kben  a d n i :
1929. V. 4. 30. számú nyúl 2700 gr.
l l h 30’ tensio (T) j. sz. 16 ; b. sz, 16 mm. Hg.
ÍR  30 IMg 1 ccm Tonogen se. inj. (8 részre 
osztva egyenlő  idő közökben adva.
2h 13 T : j. sz. 12; b. sz. 12 mm. Hg.
2h 15’ punctio camerae anlerioris o. u.
K özve tlenü l a  punc tio  u tá n  e lő szö r a  jo bb  szem  le ­
sz ív o tt c sa rn o k v iz é t, m a jd  a  b a l szem ét v iz sg á ltam  tú l- *
* V izsgá la ta im at Á n g y á n  p rofessor ú r szíves engedel- 
mével az egyetem i belklinika labo rató rium ában  végeztem . Ez 
alkalommal is há lá s  köszönetemet fejezem ki ezé rt Á n g y á n  
professor ú rnak , valam int J e n d r á s s i k  L .  m ag án tan á r  úrnak, 
k i mint a  labo ra tó rium  vezető je, ú tba igazítása ival h a th a tó ­
san  segítégem re volt.
fe lsz ív ó d á s  ú t j á n  (1. 2. á b r a ) .  T a p a sz ta lá som  s z e r in t  sub- 
c u tá n  in je c tió k  u tá n  az  a d re n a lin  h a tá s  o p tim um á t  az 
in je c tio  u tán i m á so d ik  ó ráb an  v e t t  c sa rnokv íz  m u ta t ta .
B ) Subconjunctivalis injectio.
S ub co n ju n c tiv á lis  in jec tio  u tá n  12 nyú lná l v iz sg á ltam  
az  a d ren a lin n a k  a  c sa rn o k b a  v a ló  fe lsz ív ódási v iszo n y a it . 
H o lo ca in  é rz é s te le n íté sb en  te l je s e n  békés, izga lom  né lkü li 
szem  k ö tő há ry á ja  a lá  0.08— 0.15 ccm  to nog en t in jic iá ltam . 
A z in je c tio  a  lim bu s tó l leg a lább  8— 10 mm -re  eg é sz  fe lü ­
le te sen  tö r té n t ,  te rm é sz e te s en  m in d ig  csak  az e g y ik  sze ­
m en . A kü lönböző  idő k  e lte ltév e l k a p o t t  c sa rn o k v íz  v iz s ­
g á la ta  a z t m u ta t ta ,  h ogy  0.1 cm  to nogen  a  m in im á lis  
do sis , mely  u tá n  a  k ö v e te tt  m ód sz e rre l a  c sa rnokv íz b en  
a d re n a l in t  s ik e rü l t  k im u ta tn i. A z  a d ren a lin t  a  m ás ik  
(nem  keze lt)  szem  c sa rnokv izéb en  is  ki tu d tam  m u ta tn i ,  
m ég  ped ig  le g b iz to sab b an  0.12— 0.15 ccm in jie iá lá s a  u tán  
(3 . á b r a ) .  Az id ő v iszonyok a t te k in tv e  az in je c tio  o ld a lán  
a  c sa rnokv íz  20 p e rc  m úlva  már, 2 és fél ó ra  m ú lv a  még 
k im u ta th a tó  m enny iség b en  ta r ta lm a z o t t  a d re n a l in t .  
A  m á s ik  szem  c sa rnokv izéb en  kb . 1 ó ra  m ú lv a  je len ik  
m eg  az a d re n a lin ;  k im u ta tá s á r a  az  o p tim á lis  idő  IV2 — 2 
ó ra  az  in je c tio  u tá n .  «. m enny iség i m eg h a tá ro z á so k  ered - 
m ényeképen  a z t  m on d h a tju k , h o g y  á tla g b a n  0.12 m g  ad re -
2. ábra.
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3. á b ra .
n a lin  su b co n ju n c tiv a lis  in je c tió ja  u tá n  az a zono s  o lda li 
c sa rn o k v íz b en  0 .0006  mg, a  m á s ik  szem  c sa rnokv izéb en
0.0002 m g a d re n a l in  v o lt k im u ta th a tó .
C ) Becseppentés.
Végül v iz sg á ltam  a  k ö tő há r ty a z s á k b a  c s e p p e n te t t  
a d re n a lin  fe lsz ív ó d á s i v iszonya it. H o g y  a  cseppek  á ts z ám í ­
tá s a  g ram m ra  le h e tsé g e s  legyen , m in d ig  u g y a n a z t  a  gum - 
m is  c sep p en tő t h a s zn á ltam  (30  c sep p  Tonogen  =  1 ccm ). 
5 p e rc en k in t 5— 6-szo r c sepp en tv e  to n o g en t, a  c s a rn o k v íz  
c s a k  k is  m é r té k b e n  m u ta t ta  a d re n a l in  je le n lé té t  s  csak  
a  b e c sep p en té s  o ld a lán . E z é r t  em e ltem  a  d o s is t, s  azon  
ism ere téb ő l k i in d u lv a , h o g y  az a d re n a l in  a lk a lik u s  k ö zeg ­
b en  g y o rsan  bom lik , a  k ö n n y fo ly ad ék  e se tleg es  k á ro s  b e ­
f o ly á s á t  a  b e c sep p en té sek  e lő tt  v é g z e t t  b ó rv izes  k im o s á ­
so k k a l ig y ek ez tem  m eg szün te tn i. I ly  módon s ik e r ü l t  az 
e g y ik  szem  k ö tő há r ty a z s á k já b a  t ö r t é n t  tonog en  b ecsep ­
p en té sek  u tá n  n em c sa k  az azonos o ld a li, de a  m á s ik  szem 
c sa rn o k v iz éb en  is  a d re n a l in t  k im u ta tn i .
Ig azo lv a  l á t t am  azon  rég ebb i m eg á lla p í tá s t ,  h o g y  a 
k ö tő h á r ty á r a  c s e p p en te t t  a d re n a lin  g y o rs a b b an  és  n ag yobb  
m érté k b e n  sz ív ó d ik  fel, h a  a  c o rn e a  h ám ja  d e fe c tu so s . 
H a  u g y an is  a  b e c sep p en té s  e lő tt  n em  to n om e tr iz á ltam  az 
á l l a t  szem ét, a k k o r  c sak  éppen  s e j th e tő  a d ren a lin  h a tá s t  
k a p tam . A  to n om e tr iá n á l k e le tk ező  k is fo k ú  h ám la e s io  ele ­
g endő , h ogy  a z  a d ren a l in  c sa rn o k b a  ju tá s á t  n a g ym é r té k ­
b en  m eg k ö n n y ítse . A  4. á b ra  az  55 . sz. nyú l jo b b -  é s  ba l 
c sa rn o k v iz én ek  tú lé lő  bé lre  v a ló  h a t á s á t  m u ta t ja .  E zen  
n y ú l jobb  szem ébe  5 p e rc en k in t 1 2 -sze r  c se p p e n te ttem  á 
2 csepp  to n o g en t. A  b a l szem  p u n c t ió ja  2 ó rá v a l a  csep- 
p en té s  b e fe je zése  u tá n  tö r té n t .  A  c sa rnokv íz  h a tá s a  
egy en lő  0.00005 m g  ad re n a lin  h a tá s á v a l .
H ang sú ly o zn om  kell, h ogy  m in d en k o r  c s a k is  f r is s  
to n o g en t h a s z n á ltam , m ivel ism e re te s , hogy  az  a d re n a lin  
bom lá s te rm ék e i a  leg szeszé lyesebb  r e a c tió k a t  v á l th a t já k  
k i a  tú lé lő  bé len . K ü lönö s  gond  fo rd í ta n d ó  a  c s a rn o k  punc- 
t ió já r a ,  m ely n é l az  egy ik  szem pon t, hogy  le h e tő le g  az 
eg ész  c s a rn o k o t k iü r ts ü k , an é lk ü l, ho g y  a  c sa rnokv ízbő l 
e g y  csepp  is  v e szendő be  m en jen , a  m á s ik  sz em pon t ped ig  
h o g y  a  k ö tő há ry á ró l  könny , i le t lő e g  é rz é s te len ítő  fo ly a ­
d ék  a  c sa rn o k v ízh ez  ne  k ev e red jek . E z t  —  h a  a  p u n c tió s  
t ű  a  co rnea  lem eze in  á t  ré z sú t v e z e tjü k  —  ke llő  g y a k o r ­
l a t t a l  és m eg fe le lő  te ch n ikáv a l k ö n n y e n  e lé rh e tjü k . E x ak -  
ta b b  a  v iz sg á la t ,  h a  a  p unc tio  é s  a  c sa rn o k v íz n ek  a  b é l ­
hez ö n té s e  k ö zö tt leh e tő le g  nem  sok  idő  te lik  el. Á lta lá ­
b an  5— 30 perccel a  p u n c tio  u tá n  v iz sg á ltam  a  c s a rn o k v íz  
h a tá s á t .  H a  k ü lső  k ö rü lm ény ek  1— 2 ó ra i v á ra k o z á s ra  
k én y sz e ríte n ek , a k k o r  tan á c so s  a  le s z ív o tt c s a rn o k v iz e t 
p a r a f in n a l  le z á rv a  jé k sz ek ré n y b en  t a r t a n i .  A c s a rn o k v íz  
h íg í tá s á t  ( a  sz ü k ség e s  2— 2.5 cm -re )  37°-o s T y ro d e - 
o ld a t ta l  v égeztem , m ég  ped ig  m in d e n k o r  k ö zv e tlenü l a 
tú lé lő  bé lhez  ön té s  e lő tt ,  m ivel az a d re n a l in  —  fő leg  ig en  
k is  m enny iség b en  —  T y ro d eo ld a tb an  könnyen  e lbomol- 
h a t ik .
B á r  az  a d re n a l in n a k  a  szem  te n s ió já t  b e fo ly á so ló  
h a t á s á t  v izsg á ln i n em  v o lt  kö zve tlen  célom  s éppen  e z é r t 
re n d sz e re s en  nem  is  f ig y e ltem , m ég is  é rd em e snek  lá ts z ik  
a d a tg y ű j té s  s z em pon tjáb ó l a  35 n y ú ln á l v ég z e tt  Lensio- 
m éré se im  e redm ény é t ö ssze fog la ló an  közöln i. S u b cu ta n  
in je c tio  u tá n  ( á t la g  1 ó rá v a l az in je c tio  u tá n )  a  le g tö b b  
e s e tb e n  T -c sö kk en é s t ész le ltem , m ely  3— 14 mm  H g  k ö zö tt  
m o zg o tt . N éha  v á l to z a t la n  vo lt az  in tra o c u la r is  nyom ás , 
de T -em elk ed és t so h a sem  ta lá ltam . A  k é t  szem  T - ja  az 
in je c tio  u tá n  nem  h a la d  m ind ig  p a r a l le l ;  egy ik  e se tb en  
8 mm  H g  k ü lönb ség  v o l t  a  k é t  szem  T -c sökkenése  k ö zö tt . 
S u b co n ju n c tiv a lis  in je c t io  u tá n  az in j ic iá l t  szem egy  e se t 
k iv é te lé v e l m ind en k o r 2— 8 mm -re l p u h á b b  le tt. Em líté s re -  
m éltó  ezen  egy  k iv é te l  (14. sz. n y ú l) ,  m elynél 0.1 ccm  
to n o g e n  su b c o n ju n c tiv a lis  in je c tió ja  u tá n  a  T  10 p e rc  
a l a t t  19 m H g-rő l 35 -re  em elk ed e tt, m a jd  25 p e rc  m ú lv a  
ism é t a  k iin du lá s i é r té k r e  sz á llt le  s  a zon  is m a ra d t .  Az 
a d re n a l in n a k  ily en  sze szé ly es  h a tá s á t  em berekné l a lk a l ­
m a z o t t  th e ra p iá s  to n o g en  in je c tió k n á l is  ism erjü k . A  m á ­
s ik  (n em  keze lt)  szem  T - já t  a  su b co n ju n c tiv a lis  in je c tio  
ig en  kü lönböző képen  b e fo ly á so lta . U g y an is  ö t  e se tb e n  
v á lto z a tla n n a k  ta lá l tam  a  fe szü lé s t, m íg  h á rom  e se tb en  
1— 3 mm -re l c sö k k en t, n ég y  e se tb en  em e lk ed e tt a  T , m ég  
p ed ig  eg y ikn é l 8, e g y  m á s ik n á l 11 m m -re l u g y a n a k k o r , 
m idő n  az  in jec tio  o ld a lá n  4 mm  e s é s t  m értem . Ism é t
4. á b ra .
o ly an  a d a to k , m elyek  az  a d re n a l in h a tá s  k is z ám íth a ta t la n ­
s á g á t  m u ta t já k . A  k ö tő h á r ty á r a  c sep p en tv e  a  to n o g en t,  
a  k e z e lt  szemen a  T  m in d en  e se tb en  c sö k k e n t (1— 8 m m ). 
A  m á s ik  szem  n y om á s á t  12 e se t kö zü l 4 -nél nem  b e fo ly á ­
so lta , a  több iné l 1— 5 mm -es  c sö k k en é s t e re dm ény e ze tt. 
F e ltű n ő  v o lt  a  T -n ak  10 mm -es c sö k k en ése  2% ó rá v a l  a  
m á s ik  szembe tö r t é n t  to n o g en  b e c se p en té s  u tá n .
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Azon szem pon tbó l m érleg e lv e  k ísé r le ti  e re dm ény e i ­
m e t, v á jjo n  a  T  v á lto z á sa i és a  c sa rnokv ízb en  k im u ta t ­
h a tó  a d re n a lin  m enny iség e  k ö z ö tt  ta lá lh a tó -e  tö rv én y - 
sz e rű ség , a z t  k e ll m ondnaunk , h o g y  o tt , hol az a d ren a lin  
a  T - t c sö k k en te tte , a  c sa rnokv ízb en  is  k im u ta th a tó  v o lt  az 
a d ren a lin , a zo n b an  e lő fo rd u lt, h o g y  a  c sa rnokv íz  a  bélen  
fe ltű nő  a d ren a lin  h a tá s t  m u ta to t t ,  o ly anko r, m ik o r  a  T 
v á lto z a tlan , ső t em e lk ed e tt v o lt. V iszon t v o lt  r á  ese t, 
h o g y  a  to n o g en re  k ife je z e tte n  c sö k k en t n yom á sú  szem 
c sa rnokv izéb en  a d re n a l in t  k im u ta tn i  nem  s ik e rü l t .  E zek  
s z e r in t k ísé r le te im  a la p já n  nem  te h e tő  fel, h o g y  az  a d re ­
n a lin  h a tá s a  a  szem beli n y om á s ra  az in tra o c u la r is  fo ly a ­
d ék  a d ren a lin  t a r ta lm á v a l  szo ro s  ö ssze függésb en  v an .
A  pup illa  v ise lk ed é se  és a  c sa rnokv íz  a d re n a l in  t a r ­
ta lm a  kö zö tti v iszony ró l m á r  egy ség esebb  k é p e t  n y ú j ta ­
n a k  m eg figy e lé se im . U gy an is  a z t  m ondha tom , h o g y  több  
e se tb en  e lő fo rd u lt , h ogy  a  c sa rn o k v íz  k ife je z e tt  a d re n a lin  
h a t á s t  m u ta to t t  s  a  p up illa  m ég sem  tá g u lt ,  de a zo n  e se te k ­
b en  m iko r a  p u p il la  a d re n a lin  h a tá s á r a  k i tá g u l t  (a k á r  
in je c tió ra , a k á r  b ec sepp en té s  u tá n )  a  c sa rn o k v íz b en  az 
a d re n a lin  m in d ig  k i v o lt m u ta th a tó .  A  tú lé lő  nyú lb é len  
v a ló  v iz sg á la t t e h á t  é rz ék enyebbnek  b izonyu lt a d re n a lin  
k im u ta tá s á ra ,  m in t  a  p up illa  tá g u lá s  figye lése .
Sokan  é sz le lték , hogy  az a d re n a lin  a  m á s ik  (n em  ke ­
z e lt)  szem  T - já t  is  b e fo ly á so lh a tja .  Vannas —  k i a z  a d re ­
n a lin n ak  a  szem  fe szü lé sé re  g y a k o ro l t  h a tá s á ró l  ig en  nagy  
szám ú  m eg fig y e lé se  a la p já n  szám ol be, h a son ló k ép en , m in t 
én , úgy  T -c sö k k en és t, m in t em e lk ed é s t is  t a p a s z ta l t  a 
m á s ik  szemen, n em  g lau com á so kn á l is. E zen  je le n ség e t 
á l ta lá b a n  az  a d re n a lin n a k  az á l ta lá n o s  v é rn y om á s ra  g y a ­
k o ro lt  h a tá s á v a l  m agy a rá z zák . Hamburger a z t h isz i, hogy  
a  m á s ik  szem  T - já b a n  b e á llo tt  v á lto z á s  az id eg ek  ú t já n  
jö n  lé tre  s m ego ld o ttn a k  lá t j a  a  s o k a t  v i t a t o t t  k é rd é s t, 
v á j jo n  in g e rá tv i te l  („R e iz ü b e r tra g u n g “ ) az e g y ik  szem ­
rő l a  má s ik ra  leh e tség es-e . K ís é r le t i  e redm énye im  a la p ján  
az  a d re n a lin n a k  a  nem  keze lt szem re  va ló  h a tá s á t  m á s ­
k épen  fogom  fe l :  u g y an is  ez d i r e k t  a d re n a l in h a tá s ,  m i­
ve l az a d re n a lin  ú g y  a  su b co n ju n c tiv a lis  szöv e tbő l, m in t 
a  k ö tő há r ty á ró l  fe lsz ív ódva  a  v é rp á ly á n  k e re s z tü l  á t j u t ­
h a t  a  m ásik  szem be s o t t  u g y an a zo n  m ech an ism u s  sz e rin t 
h a t ,  m in t a  k e z e lt  szemen.
Baurmann  é s  m ások  ö s sz eh a so n lító  v iz s g á la ta i  révén  
ism erve  a  c sa rn o k v íz  és a  l iq u o r  fiz iko -k ém ia i s a já t s á g a i ­
b a n  m u ta tk o zó  m esszem enő  h aso n la to s sá g o t,  em líté s re  
m éltó  k ü lö n b sé g e t ta lá lu n k  l iq u o r  és c sa rn o k v íz  közö tt, 
u g y an is  Stern  és Gautier s z e r in t  az a d re n a lin  a  v é rp á ly á ­
ból a  liq uo rb a  nem  m egy  á t.
Összefoglalva  k ís é r le ti  e redm énye im et, a z t  lá tju k , 
hogy  úgy  s u b c u tá n  és su b co n ju n c tiv a lis a n  in j ic iá l t ,  m in t a 
k ö tő há r ty á r a  c s e p p e n te tt  a d re n a l in  fe lsz ív ód ás  ú t j á n  e lju t 
m ink é t szem  c sa rnokv izéb e . Az a lk a lm a z o tt  m e th o d ik áb an  
o ly  e l já r á s r a  ta lá l tu n k , m ely  a  c sa rnokv íz  v iz s g á la tá r a  is 
a lk a lm a s  és q u a n ti ta t iv e  is  e lfo g a d h a tó  a d a to k a t  szo lg á l ­
t a t .
I ro d a lom . R . E hrm ann:  A rc h iv  f. exp . P a th o lo g ie  53., 
97. o. —  C. H am burger:  K iin . M o n a tsb l.  f. A u g e n h e i lk .  72., 
47. o. —  Im re :  O rv o s i H e t i la p  1920. —  Im re :  A rc h iv e s  of 
O ph th a lm o lo g y . 53., 1924. Jend rá ss ik  L .: B io ch em . Z eit- 
s c h r . 148., 116. o. —  R. M agnus:  P f lü g e r s  A rc h iv  108., 1. —  
P. T rende lenburg : D ie  H o rm on e , J .  S p r in g e r , B e r l in  1929. —  
M. Vannas: A c ta  o p h th a lm . IV . —  K. W essely:  H e id e lb e rg e r  
B e r ic h t  1900., 69 . o .; Z e its c h r . f . A u g en h e ilk . X I I I . ,  310. o.
A  b u d a p e s t i  k ir .  m a g y .  P á zm á n y  P é t e r  T u d om á n y e g y e tem  
II .  sz . b e lg y ó g y á s z a t i  k l in ik a  ( ig a z g a tó :  b á r ó  K é tly  L á s z ló  
d r ., e g y e t .  n y . r. t a n á r )  k ö z lem ény e .
Kísérletek a guanidin-mérgezés 
megszüntetésére parathormone-val.
I r t a :  Zinhobel Károly  d r., e g y e t ,  g y ak o rn ok .
Á lta lán o s  fe lfo g á s  s z e r in t a  t e ta n ia  k ife jlő d é séb en  a  
m e llék p a jz sm irig y ek  c sö k k en t fu n c tió já n a k , v ag y  azok  h a ­
tá sk ie sé sén ek  d ö n tő  sze rep e  van . E z t  s z ám ta la n  k ís é r le t i  
a d a t  is  ig azo lja . A  k ís é r le t i-á l la to k  m e llé k p a jz sm irig y e ik  
k i i r tá s a  u tá n  ty p u so s  te ta n iá s  g ö rc sö k  k ö zö tt p u sz tu ln a k  
el. A  p a ra th y d re o id e á k n a k , úgy  lá ts z ik , a  sze rv eze tb en  k ép . 
ző dő  m éreg an y ag o k  m egkö té séb en  v a n  szerepe . E  to x ic u s  
an y a g o k  Dargstedt s z e r in t  e lső so rb an  a  b é ltra c tu sb ó l s z í ­
v ó d n ak  fe l és v a ló sz ín ű leg  p ro te o ly tic u s  b a c te r ium ok  h a ­
tá s á r a  képző dnek . A  p a ra th y re o id e á k  f e la d a ta  az ily  m ó ­
don  k ép ző dö tt és fe ls zív ó d á s ra  k e rü l t  —  fő k én t am inokbó l 
á lló  (g u an id in , h is tam in )  —  fe h é r je -b om lá s te rm ék ek  m é ­
re g te le n íté se .
K ís é r le te k  eg ész  so ra  számol be  p a ra th y re o id e c tom i-  
s a l t  á lla to k , v a lam in t  te ta n iá so k  és sp a sm oph il csecsem ő k  
v é réb en  és v iz e le téb en  ta lá lh a tó  f e ls z a p o ro d o tt  g u an id in rő l 
(Koch, Noel Baton és Findley, K ühnau ),  ille tv e  g u an id in  
s z á rm a z ék o k ró l (d im e th y ilg u an id in , n eu r in , c h o lin ) . Sus- 
man  g u an id in  a d a g o lá s  u tá n  h á z in y ú la k n á l a  p a r a th y r e o ­
id e á k  m irig y  á llom á n y á t h y p e rp la s iá sn a k  ta lá l ta ,  am i sze ­
r in te  a  m e llék p a jz sm irig y ek  m é re g te le n ítő  h a tá s a  m e lle tt  
m e lle t t  szól.
M indezek  s z e r in t  a  lá ts z a t  az , h o g y  a  g u an id in n ek  a 
t e ta n ia  k ife jlő d éséb en  közve tv e  n a g y  sz e re p e t ke ll tu la jd o . 
n íta n i ,  m in t egy  o ly  m é re g an y ag n ak , m e ly  a  m e llé k p a jz s ­
m ir ig y  m egkö tő  h a tá s á n a k  k ie sé se  k ö v e tk e z téb en  f e lh a l ­
m ozódva , a  s z e rv e z e te t  m egm érgez i és a  te ta n ia  ism e r t  
tü n e te in e k  k ife jlő d éséh e z  vezet. A  g u a n id in  th e o r ia  m in d ­
am e lle t t  né lkü löz i le g fon to sab b  b iz o n y íté k á t, m e r t  g u an i-  
d inne l, ille tv e  g u a n id in d e r iv a tum o k k a l lé tre h o z o tt  a cu t 
v a g y  ch ron icu s  m érgezésekné l a  t e ta n ia  c la ss icu s  tü n e te i  
k ís é r le t i  á lla to k n á l nem  idézhe tő k  elő  és am i leg szembe- 
szökő bb , h iány z ik  a  te ta n iá n á l  m in d ig  lá th a tó  ca lc ium  
csökkenés . Berencsyvel h áz in y ú lak o n  v ég z e tt  v iz sg á la ta in k  
s z e r in t  a  d im e th y l-g u an id in  a  v é r  ca lc ium  ta r t a lm á t  k i s ­
fo k b an  emeli, t e h á t  m á r  m aga  ez a  k ö rü lm ény  is  fo n to s  
e llen é rv e  a  g u an id in  th eo r ián ak . V iz sg á la ta in k a t  fo ly ta tv a  
p a ra th o rm on é v a l á ll í to ttu n k  be k ís é r le te k e t  u g y a n c sa k  
h á z inyú lak on . F e lfo g á su n k  sz e r in t  —  am enny ib en  a  g u a n i ­
d in  v a ló b an  a  t e t a n ia  tü n e te i t  lé tre h o zó  m éreg , m e ly  a  pa- 
ra h y re o id e ák  m é re g te le n ítő  h a tá s á n a k  k ie sé se  fo ly tá n  h a l ­
m ozód ik  fe l a  sz e rv e z e tb en  és f e j t i  k i h a tá s á t  —  a  pa- 
ra th o rm on en a k , m in t  a  m e llé k p a jz sm irig y  s z e rv k iv o n a tá ­
n ak , a  m érgezés  tü n e te i t  p a ra l iz á ln ia  k e ll. A  k ís é r le te k h e z  
h a s z n á l t  h á z in y ú la k a t  te h á t  nem  fo s z to t tu k  m eg  m e llé k ­
p a jz sm ir ig y ü k tő l , h o g y  az em líte t t  m egkö tő  h a tá s  —  
am enny ib en  fe n tá l l  —  anná l k ife je z e tte b b  és b iz to sab b  
legyen .
A  m e llé k p a jz sm irig y  h o rm o n ján a k  a  g u an id in  m é rg e ­
z é s re  va ló  h a tá s á v a l ,  az  elő bb em lí te t t  fe lfo g á s  a la p já n , 
le g a la p o sab b an  Herxheim er  fo g la lk o zo tt . Ő  a  p a ra th o rm o -  
n e t  a  d im e th y lg u an id in n e l e g y id e jű le g , m a jd  az t n é g y  ó rá ­
v a l megelőző leg , t e h á t  úgy  a d ta , h o g y  h a tá sm ax im um a ik  
nem  e s te k  egybe. A  g u an id in n ek  a  h a tá s g ö rb é je  —  am in r 
az  k isebb , nem  h a lá lo s , de m ég  in k á b b  a  h a lá lo s  a d ag o k  
b e a d á sa  u tá n  lá th a tó  —  ó rák  m ú lv a  é r i  el m ax im um á t  és 
a zon  ho sszabb  id e ig  is  m egm a rad . A  p a ra th o rm o n e  cal- 
c ium gö rb é je  h am a ra b b  em elked ik  és  g y o rsa b b an  sü lyed . 
M acsk án á l —  Herxheim er  k ís é r le t i  a n y a g á n á l  —  a  m ellék ­
p a jz sm irig y -h o rm o n  b ead á sa  u tá n  2— 10 p e rc  m ú lv a  m á r
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e lé ri a  fe lső  h a t á r á t  és u tán a  h am a ro s a n  le e s ik , k é tség e s  
te h á t ,  h o g y  a  g u an id in n e l v a ló  eg y id e jű , de  m ég  ink ább  
a z t négy  ó r á v a l  megelőző  a d a g o lá s  e se tén  a  m éreg te le ­
n ítő , ille tv e  a n ta g o n is ta  h a tá s  n a g y  s z e re p e t já ts zh a s so n . 
Éppen  a z é r t  k ís é r le te in k e t  ú g y  á l l í to ttu k  be, h o g y  a  p a r a ­
th o rm one  é s  a  g u an id in  h a tá s a  kb . azonos id ő b en  essék  
össze, ső t a  te l j e s  b iz ton ság  c é ljáb ó l nem  e lé g ed tü n k  meg 
a  p a r a th o rm o n e  eg y sze ri a d ag o lá sá v a l, h an em  —  hogy  az 
á llandó  és  a n n á l  k ife je z e tteb b  le g y en  —  a z t  k é t  ó rá n k én t 
m eg ism é te ltü k . E lőző leg  kís é r le te k e t  v é g e z tü n k  oly  i r á n y ­
b a n  is, h o g y  m enny i p a r a th o rm o n e t  b í r  e l a  n y ú l veszély  
nélkü l, m e r t  b iz to s  k ép e t a k a r tu n k  n y e rn i a  n yú l ilyen  
i r á n y ú  to le r a n t iá já r ó l .  20 E . p a ra th o rm o n e  e g y sz e r i  sub- 
c u tan  a d a g já ig  em elk ed tü n k . E z t  e leg endőnek  is  ta lá l tu k , 
h iszen  ez a  2Vz k g r-o s  á l la tn á l  az  em bern é l h a szn á la to s  
h a tá s o s  a d a g  so k szo ro sá t je len ti.
E lő szö r  h á rom  n yú ln á l k isebb , 2— 4 cg r . te s ts ú ly  k g r.-  
k én ti, nem  h a lá lo s  a d a g o k a t  a lk a lm a z tu k  o ly  m ódon , hogy  
a  d im e th y lg u a n id in  b e a d á s á t  h á rom  ó ráv a l m egelőző en  
5— 10 E . p a r a th o rm o n e t  k a p ta k ,  m a jd  a  g u a n id in n e l egy ­
id e jű le g  k iseb b , 2— 6 E .- t , m e ly e t k é t  ó rá n k in t  m eg ism é ­
te l tü n k . E z e k n é l a  nem  h a lá lo s  g u an id in  a d ag o k n á l a  
g u an id in n ek  a  ca lc ium  tü k ö r re ,  de  m ég  in k áb b  a  v illam o s  
in g e r lé k e n y sé g re  va ló  b e fo ly á s á t  f ig y e ltü k . A  K . Z. R. 
éppen  o ly an  m é rv ű  csö k k en é s t m u ta to t t ,  m in t  a  p a r a th o r ­
m one  n é lkü l m eg f ig y e lt  m érg ezé sekn é l, ső t a  v illam o s  in ­
g e r lé k en y ség  id e je  sem  rö v id ü lt  m eg , m e r t  az  á l la to k  még 
m á sn ap  és  k é t s z e r  24 ó ra  m ú lv a  is  fo k o zo tt  v illam o s  in- 
g e re lh e tő sé g e t  m u ta t ta k .  A  ca lc ium  tü k ö r  c s a k  a z é r t  é r ­
d e k e lt  b en n ü n k e t,  hogy  nem  v á lt-e  az á l la t  h y p e rca lc ae -  
m iá ssá , am iv e l a  g u an id in  k is fo k ú , a  p a ra th o rm o n e  na- 
gyobb fokú  v é rc a lc ium  em elő  h a tá s a  m ia t t  s z in té n  számoln i 
k e lle tt . Az á l la to k  v é rca lc ium  é r té k e  azonb an  a  tö b b  ízben, 
kü lönböző  id ő k b en  v ég ze tt  m eg h a tá ro z á so k  a l a t t  sem  m u ­
t a t o t t  16 m g r . % -n á l m ag a sab b  é r té k e t ,  am i m ég  nem  okoz 
m érgezés i tü n e te k e t .
E zek  u tá n  a  h a lá lo s  d o s iso k ra  té r tü n k  á t .  A  n y á la k ­
n á l  —  am in t a z t  m á r  elő ző  v iz sg á la ta in k b ó l tu d tu k  —  6 
c g r . p ro  k g r . a d a g  h a lá lo s . E g y  2800 g r.-o s  e rő te l je s  hím ­
n y ú ln ak  a  m é re g  a d ag o lá s  e lő t t  h á rom  ó rá v a l  10 E . p a ­
r a th o rm o n e t  a d tu n k . H á rom  ó ra  m ú lv a  ú ja b b  10 E . p a ­
r a th o rm o n e t  é s  te s ts ú ly  k g r .-k é n t  h a t  cg r. d im e th y lg u an i-  
d in t  k a p o t t  s u b c u ta n . E k k o r  v é r  c a lc ium a m ég  a  p a r a ­
th o rm o n e  b e a d á s a  e lő tt  m eg h a tá ro z o t t  11.9 m g r . % -ró l 
13.4  m g r. % -ra  em e lk ed e tt, t e h á t  a  p a ra th o rm o n e  h a tá s a  
m á r  sz em be tű nő  m é r té k b en  je le n tk ez e t t .  V illam o s  ingere l- 
h e tő ség e  0.6 m . A . K. Z. R . m in d k é t  a lk a lom m a l. E z u tán  
k é t  ó rá n k in t  ú ja b b  3— 3 E . p a r a th o rm o n e t  a d tu n k  se. és 
f ig y e ltü k  a  K . Z. R .- t  is, am ely  a zo n b an  fo k o z a to s an  k isebb  
m . A. s z ám ra  je le n tk e z e t t  és az  á l la t  a  d im e th y lg u an id in  
b e a d á sa  u tá n  h a t  ó ra  m ú lv a  e lp u sz tu lt . R öv idd e l a  h a lá l 
b ek öv e tk ez te  e lő t t  v ég z e tt  v é r  ca lc ium  m e g h a tá ro z á s  16.1 
m g r . % é r té k e t  m u ta to t t .  U g y an ily e n  fe lté te le k  m e lle t t  ez t 
a  k ís é r le te t  m ég  k é t  nyú lon  is  e lv ég ez tük , de  a  le fo lyás 
te l je s e n  azono s  v o lt, c sup án  a  h a lá l  id ő p on tja  k ö v e tk e z e tt  
b e  hosszabb , 8, ille tv e  10 ó ra  m ú lv a , am i n y ilv án  az  á lla ­
to k n a k  a  m érg e z é s se l szem ben  v a ló  n agyobb  fo k ú  e l le n t- 
á lló k ép e sség ébő l m ag y a rá z h a tó .
Am in t t e h á t  la t ju k , sem  a  k iseb b  nem  h a lá lo s , sem  
p ed ig  a  h a lá lo s  a d a g o k n á l a  p a ra th o rm o n e  a  leg c seké ly ebb  
a n ta g o n is ta  h a t á s t  sem  tu d ta  k i f e j te n i  m a g á ra  a  m érg e ­
z é s re , jó lle h e t a  p a ra th o rm o n e  h a tá s  —  am in t az  a  m éreg  
b e a d á sa  e lő t t  k ö zv e tlenü l m eg h a tá ro z o t t  v é r  c a lc ium  é r té ­
k e k b ő l is lá ts z ik  —  fe lté tlen ü l k if e je z e t t  v o lt é s  to v ább i 
á llan d ó  é rv é n y e s íté s é rő l ú ja b b  a d a g o k k a l  is  g ondo sk od ­
tu n k . A  v illam o s  in g e re lh e tő sé g  éppen  ú g y  c sökken t, 
m in th a  az á l la to k  p a ra th o rm o n e t  nem  k a p ta k  v o ln a  és a 
h a lá l  b ek öv e tk ezésén ek  az id e je  sem  h o s sz a b b o d o tt meg.
C h ron icu s  g u an id in  m érg e z é sn ek  p a ra th o rm on ev a l 
v a ló  m eg s z ü n te té s é re  nem  v ég e z tü n k  k ís é r le te k e t ,  m ert
—  am in t a z t  Herxheimer, v a lam in t Fuchs  k ís é r ­
le ti  a d a ta i  is ig a z o ljá k  —  az  a g y  á llom ány  d e g e n e ra tiv , 
ille tv e  g y u lla d á so s  e lv á lto z á so k a t szenved , am ely ek , m in t 
m é ly re h a tó  a n a tóm ia i  e lv á lto zá so k  m á r  eleve k iz á r já k  a  
p a ra th o rm o n n a l v a ló  s ik e re s  b e a v a tk o z á s  le h e tő s é g é t  s 
e g y  o ly an  b e te g sé g i á llapo tho z  v eze tnek , m ely  a  te ta n iá -  
v a l semm iképen  sem  a zo n o s íth a tó .
K ísé rle te im  e re dm ény é t a  köv e tk ező kben  fo g la lh a t ju k  
ö s s z e :
A  p a ra th o rm on e ak , m in t a  m e llé k p a jz sm irig y  te ta n iá -  
n á l h a tá so s  h o rm on já n a k  a  d im e th y lg u an id in  b e a d á s á t  
m egelőző , m a jd  a z z a l eg y id e jű  és  u tán a  több  ízb en  m eg ­
ism é te lt  a d ag o lá sá v a l —  am ive l p ed ig  a  fe l té te le z e t t  m eg ­
k ö tő h a tá s  te l je s  m érték b en  é rv én y e sü lt  —  a  g u an id in  
m érgezé s  le z a jlo tt , ille tv e  az  á l la to k  e lp u sz tu lta k  épper: 
ú gy , m in t a z t  a  p a ra th o rm o n e  n é lk ü li  m é rg ezésekné l l á t ­
tu k .  K ísé r le te in k  ú ja b b  b izony íték u l szo lg á lnak  a r r a ,  hogy  
a  te ta n ia  g u an id in  th e o r iá ja  nem  ta r th a tó  fenn , m e r t  h a  
v a lam ily en  a la p ja  lenne  a  p a ra th o rm o n e n a k  m eg  k e lle tt  
v o ln a  ak ad á lyo zn i, v ag y  leg a lább  is  e n y h íte n i a  m érgezé s  
tü n e te i t .
Iroda ion» : D arg sted t:  Jo u rn . o f  th e  Am eric . m ed . a sso c . 
B d . 79, 1922. Pa ton :  E d in b o u rg h . m ed . J o u rn a l .  B d . 31. 1924. 
Su sm an :  E n d o c ry n o lo g y . Bd. 10, 1926. Berencsy— Zinhobel: 
K iin . W o ch en sc h r . 1930. N o  32. H erxhe im er:  K iin . W o c h en  - 
s e h r .  1927. 48. H erxh e im er : D ts c h . m ed . W o ch en s c h r . J g .  50. 
43. sz ., 1924. A lfred  F uchs:  A rch . f . exp . P a t-u . P a rm a k o l .  Bd. 
97. 1923.
A  b u d a p e s t i  „ S te f á n ia ”  g y e rm e k k ó rh á z z a l  k a p c s o la to s  E g y e ­
t em i g y e rm e k k l in ik a  ( ig a z g a tó :  H a in is s  E lem é r  d r . ,  e g y e t ,  
n y . r .  t a n á r )  k ö z lem ény e .
Dysenteriás genyvizelés.
I r t a :  Teveli Zoltán d r ta n á rse g éd .
A  d y sen te r ia  p rob lém a az  u tó b b i években  is  é lénken  
fo g la lk o z ta t ja  a  g y e rm eko rv o so k a t. Több sze rző  a z e lő tt 
á r ta lm a tla n n a k  t a r t o t t ,  sok szo r já rv á n y s z e rű e n  fe llépő  
d y sp ep s iá s -n y á lk á s  sz ék le tek k e l j á r ó  h a sm ené sekn é l is  k i ­
m u ta to t t  a  sz ék le tb en  d y se n te r ia  c so p o r tb a  ta r to z ó  bac- 
te r ium o t. A Shiga— Kruse-fé le  d y s en te r ia b a c illu s  m e lle t t  
a  Kruse—Sowne-féle bac illu s  és az  ú . n. pseudodysenteria- 
bacillusok (Bacillus F lexner, Y  H iss— Russel, S trong ) is 
leh e tn e k  sú lyos m egb e teg ed é sek  okozói.
A  d y sen te r ia  com p lica tió i közü l a  co lip y e litis  e lég  
g y a k r a n  fo rd u l elő , P iltz1 17% -ban , Rosenbaum1 2 3*1 6 f/ í-b a n  
l á to t t  com plica tió s  c o lip y e litis t. P la u s ib ilisn ek  lá ts z ik  az 
a  fe lfo g á s , hogy  a  m eg b e te g e d e tt  bé l f a lá n  á tv á n d o ro lv a  
j u tn a k  co lib ac illu sok  a  p y e lum ba  és  lesznek  p y u r ia  
okozó i.
H ogy  d y s e n te r ia  c so p o rtb a  ta r to z ó  b a c te r ium ok  egye s  
sú ly o s  ese tekben , ső t  néha  en yh ébb  le fo ly ású  e se te k b en  
a  v é rb en  és v iz e le tb en  is fe l ta lá lh a to k , az v é lem ényem  
s z e r in t  nem k ép e zh e ti v i ta  tá r g y á t ,  neves sze rző k  é sz le ­
le te i  szó lnak  em e lle tt . FraenkeV1 49 d y s en te r iá s  egy énn é l 
v é g z e t t  b a c te r io lo g ia i v é rv iz s g á la to t  é s  egy  e s e tb en  a  
k e r in g ő  vé rben  Y  b a c il lu s t  t a lá l t ,  a zonk ívü l n égy  e se tb en  
a  v iz e le tb en  is t a l á l t  Y  b a c illu s t. Fraenkel m esszem enő  
k ö v e tk e z te té s t  von  le, leh e tség e sn ek  t a r t j a ,  h o g y  az  Y  
dysen teria  a  ty p h u s  abdom ina lishoz- h a son ló  á l ta lá n o s  
in fe c tio . Bossert és L e ich ten tr iW  e g y  e se tb en  3 n a p  a l a t t  
h a lá lh o z  vezető  d y s en te r iá s  m egb e teg ed é sn é l a  v é rb e n  és 
v iz e le tb en  Y  b a c il lu s t  ta lá l t .  Gunn5 egy  e se tb en  bélbő l, 
lépbő l é s  pn eum on iá s  tü dő bő l ten y é s z te t t  Y  b a c illu s t. Dar-
1 J a h r b .  f. K in d e rh k . 98. k ö t.
2 D . m ed . W s c h r . 1925.
3 D . med. W s c h r . 1915.
* J a h r b .  f. K h k . 92.
5 Zbl. f. K h k . 20. 120. o ld . R e f .
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ling és Bates,6 Ghon és Roman7 is h a son ló  e s e te k rő l sz á ­
m olnak  be. A z em líte t t  e se te k b en  d y se n te r iá s  p y u r ia  nem 
vo lt je len .
Foerster  í r t  le e lő szö r c y s to p y e lit is  e s e te t ,  m elynek  
k ó roko zó ja  d y se n te r ia  c so p o r tb a  ta r to z ó  fF lexner) b a c ­
te r ium . Foerster  e se téb en  eg y  k a to n á n á l 6 h ón app a l a  
b a c illa r is  d y s e n te r ia  le z a jlá s a  u tá n  lé p e tt  fe l c y s to p y e lit is  
h id e g rá z á s sa l, a  b e teg ség  sú ly o s  és m ak ac s  v o lt  és egy  
évvel a  m egb e teg ed é s  u tá n  is  k im u ta th a tó  v o lt  Flexner- 
bacillus a  v ize le tb en . Foerster  k ö z lem ényé t k ö v e t te  u g y an ­
csak  a  v i lá g h á b o rú  a la t t  Hilgers  k ö z lem énye . U tóbb i 
szerző  82 p y u r iá s  b e teg  v iz e le té t v iz sg á lta  m eg , ezek 
közül k é t e se tb en  p se u d o d y sen te r ia b a c illu s  v o lt  a  k ó r ­
okozó.
A  köv e tk ező kb en  le ír t  le le te im nek  m ie lő bb i közlését 
e z é r t t a r tom  szük ség esnek , m e r t  Foerster és H ilgers  köz ­
lem ényei ú g y  lá ts z ik  nem  h a g y ta k  m élyebb  n yom o t az 
iro d a lom ban , ső t  a  b a c te r io ló g ia i tan k ö n y v ek  is  kevés 
je le n tő ség e t tu la jd on íta n a k  ezeknek  a  le le te k n ek . Az a 
szabá ly , ho g y  a  d y sen te r ia  b a c te r ium ok  a  g y a k o r la tb a n  
k iz á ró lag  a  szék le tb en  ta lá lh a tó k , nem  á l lh a t j a  meg a  
he lyé t.
1929 sz e p tem be r  ó ta  ta n u lm ányo zom  a  p y u r iá s  v izele ­
tek bő l ten y é s z te t t  co litö rz sek  cu ko rb o n tó k ép e sség é t. A zó ta  
22 p y u r iá s  g y e rm ek  v iz e le té t v o lt  a lk a lm am  m egv izsgá ln i, 
a  melegebb  h ó n apokb an , m á rc iu s tó l  a u g u sz tu s ig ,c s a k  nyolc 
p y u r iá s  g y e rm ek  v ize le té t v iz sg á ltam , ezek  közü l há rom  
e se tb en  d y s e n te r ia  c so p o r tb a  ta r to z ó  b a c te r ium  oko z ta  a 
p y u r iá t. E lfo g u l ts á g  nélkü l m ondh a tom  te h á t ,  h o g y  a  coli-, 
p ro teu s-, s tb . p y u r iá k  m e lle t t  szerepelnek dysenteriás  
pyuriák is, le g a láb b  is sz ám o lnunk  kell az e sh e tő ség g e l.
A  s te r i l  k a th e te re z é s s e l  n y e r t  v iz e le te t a kathetere-  
sés u tán m indig  közvetlenül v iz sg á ltam  m eg  és  a  v ize le t ­
ü led ék e t 1%  sa c c h a ro se t ta r ta lm a z ó  G áss wer-tá p  t a l a j r a , 
5% la c to s e t  ta r ta lm a z ó  Gassner-t á p ta l a j r a  (v a g y  Endo- 
lem ez re ), a g a r - a g a r  lem ezre , e rje sző c sö v e t ta r ta lm a z ó  
1% -os sző lő cuk ro s  h ú s lev esb e  o lto t tam  az ü le d ék  Testet ­
len  és Gram  s z e r in t  f e s te t t  k é sz ítm ény én ek  e g y id e jű  m eg ­
v iz sg á lá sa  m e lle tt .
Ö t h é te n  be lü l, m á rc iu s  6 -á tó l áp r ilis  14-éig , h á rom  
le ánygy e rm ek  v é te te t t  fe l a  Stefánia  g y e rm ek k ó rh á zb a , 
ak i d y s e n te r iá s  p y u r iá b a n  sz en v ed e tt. Az e lső  le án y g y e r ­
meknél sem  az  an am nae s isb en , sem  k lin ik a ila g  a  közel ­
m ú ltb an  le fo ly t, v ag y  fe n n á lló  v a s ta g b é lh u ru t  nem  vo lt 
k im u ta th a tó , a  m ásod ik  le án y g y e rm ekn é l az  an am n ae s is ­
b en  g y ak o r i sz ék le tek  sz e rep e ltek , a  h a rm ad ik  leány ­
le á n y g y e rm ek  gennye s  sz ék le te k k e l v é te te t t  fe l a  k ó r ­
h ázba . M in th o g y  azonban  a  h a rm ad ik  e se tn é l eg y id e jű leg  
a  végbélbe  á t t ö r t  Douglas-tá ly o g  g y a n ú ja  á l lo t t  fenn  (ez 
a  d iag no s is  a  g ennyes  sz é k le te k e t is m ag y a rá z ta  v o ln a ) , 
ebben  az e se tb e n  is  a  s z ék le t é s  v ize le t b a c te r io lo g ia i  v iz s ­
g á la ta  v e z e te t t  a  d y sen te r ia  k ó rism éjéh ez . A z első  k é t 
g y e rm ek  (67 . és  81. sz. e s e t)  m indö ssze  p á r  n a p ig  ta r tó z ­
k o d o tt k ó rh á zu n k b an , a  szü lő k  kív á n s á g á ra  v o ltu n k  k én y ­
te len ek  ő k e t h az a adn i. S a jn o s , az e lső  v iz e le tv iz sg á la t 
u tán i n a p o k b an  a  s zo k a tlan  b a c te r io lo g ia i le le te t  ( t e j ­
c uk ro s  Grt.s'.s-wer-lemezen s á r g a  te lepek , sző lő cuk ro s  h ú s ­
levesben  n in c s  g áz fe jlő d és)  nem  é r té k e ltem  e léggé , an n ak  
o k á t tá p ta la jh ib á b a n  k e re s tem , h o lo tt  a  tá p ta la jo k  m in ­
d ig  k ifo g á s ta la n o k  v o lta k  ( a  tö rz se k e t Shiga, Flexner 
a g g lu tin á ló  s a v ó  nem  a g g lu t in á l ta ) .  M iu tán  a  szü lő k  a  
g y e rm ek ek e t h a z av itté k , a  k é t  nem  ism e r t tö rz s e t  (67., 
81. sz. tö r z s )  cu k o rb on tó k ép e sség ü k  m egv iz sg á lá sa  u tá n  
késő bbi id en tif ik á lá s  cé ljábó l m egő riz tem . A  h a rm ad ik  
g y e rm ek e t a  v ize le tbő l ten y é s z te t t  tö rz s  (109 . sz. tö rz s )  
c u k o rb on tó k ép e sség e  és c u l tu rá l is  v ise lk ed ése  a la p já n  
d y se n te r iá s  b e te g n ek  te k in te t tü k .
fi M . m . W s c h r .  1918. 205 . o ld . c it .
’ M. m . W s c h r .  1918. 205. o ld . c it.
A k o r tö r té n e te k  és b a c te r io lo g ia i  jeg y ző könyv ek  
rö v id  k iv o n a tá t  a  k ö v e tk ező kben  kö zö ljü k :
1. e se t . K . J .  5  év es , f e l v é t e t e t t  1930 m á r c iu s  5 -én . A  s z ü ­
lö k  b é lh u ru tró l  n em  tu d n a k ,  ö t  n a p  ó ta  v ize lé sn é l f á j d a lm a t  
é re z , v iz e le te  v é r e s  é s  fo sz lán y o s . L á z ta l a n .  —  I I I .  6. L á z ta la n .  
V iz e le t  pH : 6.7. V iz e le tü le d é k b e n  b ő v en  le u k o c y tá k  é s  G ram  
n e g a t iv  p á lc á k .  V iz e le t te n y é s z e t :  s z ö lö c u k ro s  h ú s le v e sb e n  
n in c s  g á fe jlö d é s , G a s s n e r - lem e z e k e n  la c to s e t  é s  s a c c h a r o s e t  
n em  bon tó , k e r e k  te le p e k e t  a lk o tó , n em  m o zgó  G r am  n e g a t iv  
p á lc á k .  T is z ta  te n y é s z e t .  T h e r a p ia :  n a p o n k in t  6 c cm  40% -o s  
U ro t r o p in  in t r a v é n á s á n .  —  I I I .  10. V iz e le tü le d é k b e n  k ev e seb b  
le u k o c y ta .  B a c te r io lo g ia i  le le t v á l to z a t l a n .  —  I I I .  14. V iz e le t ­
ü le d é k b e n  lé n y e g e s e n  k ev e seb b  le u k o c y ta .  A  s z ü lö k  k ív á n s á ­
g á r a  h a z a a d ju k .  V I. 15. B e r e n d e l tü k .  V ize le t t i s z t a ,  b a c te -  
r ium m en te s .
A v ize le tbő l ten y é s z te t t  b a c te r ium  (67. sz . v iz e le t ­
tö rz s )  tu la jd o n s á g a i : S p e rm a sz ag ú  teny észe t. K e rek , lapos 
te lep ek . G ram  n e g a tiv , nem  m o zgó  p á lca . In d o lt  képez. 
T e je t  egy  h ón ap  a l a t t  sem  a lv a s z t .  S ző lő cuk ro t g á z fe jlő d é s  
né lk ü l e r je sz t. B a rs ie k ow  m an n it :  p iro s , co agu lác ió . B ar- 
s iekow  m a lto se : p iro s , k o ag u la tio . B a rs iekow  sa c c h a ro se : 
k ék . L akm u szo s  te js a v ó :  en y h én  p iro s . Sonnenschein - 
fé le  d ia g n o s tic u s  d y sen te r ia  b a c te r io p h a g : a g a riem e zen  
n a g y  ta r fo lto k . Shiga— Kruse, F lexner, Y , S trong  a g g lu ­
t in á ló  savó  nem  a g g lu tin á lja .  10 ccm  phy s io lo g iá s  k o n y h a ­
s ó o ld a tta l  lem o so tt  fe rd e a g a r te n y é s z e t  0.5 ccm -e n y u la t 
24 ó ra  a l a t t  ö l ( in t r a v é n á s á n ) .  B ac te r io lo g ia i d ia g n o s is :  
inagglutinabilis F lexner bacillus.
2. e se t . B . I . 5 év e s , f e l v é t e t e t t  1930  m á r c iu s  1 3 -án . N égy  
h é t  ó ta  4— 5 -s z ö r  v a n  s z ék e  n a p já b a n ,  n é g y  h é t  ó t a  f á jd a l ­
m a s  v ize lé s , g y a k o r i  v iz e lé s i in g e r ,  a z ó ta  id ö n k in t  s u b fe b r i l is .  
—  I I I .  13. S u b fe b r il i s .  S z é k le t re n d e s .  F lu o r  n in c s . V iz e le t ­
ü le d é k b e n  bő v en  le u k o c y tá k  é s  s o k  G ram  n e g a t i v  p á lc a . 
V iz e le tf e n y é s z e t : E n d o  lem ezen  ig e n  so k  fe h é r , k e r e k ,  lap o s  
te le p . A  v iz e le tb ő l t en y é s z te t t  b a c te r ium  la c to s e t ,  s a c c h a r o s e t  
n em  e r je s z t ,  s z ő lö c u k o rb ó l g á z t  n em  fe j le s z t ,  t i s z t a  te n y é s z e t .  
T h e r a p ia :  U ro t r o p in .  —  I I I .  15. V iz e le t le le t  v á l to z a t l a n .
I I I .  20. V iz e le tb en  k e v é s  f e h é r v é r s e j t .  —  I I I .  23. V iz e le tü le d é k ­
b e n  a l ig  1— 2 le u k o c y ta .  H a z a a d ju k .  —  V I. 16. B e re n d e l tü k . 
V iz e le t t i s z ta ,  b a c te r ium m en te s .
A v ize le tbő l ten y é s z te t t  b a c te r ium tö rz s  (81 . sz . t ö r z s ) 
tu la jd o n s á g a i  a  67. sz. tö rz sév e l m indenben  m egegyeznek , 
az  á l la tk ís é r le t  e redm ény e  is  azono s . B ac te r io lo g ia i d iag ­
n o s is :  inagglutinablis Flexner bacillus.
3. e se t . G. M. 10 éves. F e lv é t e t e t t  1930 á p r i l i s  1 4 -én . Két 
é v  e lő t t  e g y ik  b u d a p e s t i  k ó rh á z b an  tá ly o g o s  v a k b é lg y u l la d á s ­
s a l  o p e r á l ta t o t t .  M ű té t  u t á n  f á j d a lm a i  to v á b b ra  is  f e n n á l l t a k ,  
á l l í t ó la g  a z ó ta  g y a k o r i  é s  f á jd a lm a s  v iz e lé s i in g e re  v a n ,  s z é k ­
l e t é t  é j je l  m a g a  a lá  b o c s á t ja .  (S z ü lö k  n em  in te l l ig e n s e k .)
S ta t u s :  A  k ó r h á z b a  fe lv é te lé tő l  f o g v a  e g é sz en  IV . 24-ig  
s u b fe b r i l is ,  k é ső b b  lá z ta lan . G y a k o r i ,  g en n y e s  s z é k le t ,  am e ly  
k é ső b b  ja v u l t .  A z  an u s tó l  4 cm  m a g a s a n  k ö rk ö rö s ,  h eg e s  
s z ű k ü le t  t a p in th a tó .  V u lv ábó l g e n n y e s  s z é k le t  ü rü l .  V iz e le t ­
b e n  b ő v en  g e n y . A  k l in ik a i  v i z s g á la t  k é ts é g te le n ü l  f i s tu la  
r e c to -v a g in a l is t  á l l a p í to t t  m eg . V iz e le t  s z é k le t r é s z e k e t  b iz to ­
s a n  n em  ta r t a lm a z .
D ia g n o s is :  H e rn ia  p a r ié t ,  a b d om in is .  S t r i c t u r a  r e c t i .  F is ­
t u l a  r e c to v a g in a l is .  D y s e n te r ia .  P y u r i a .
IV . 15. S u b fe b r il is .  V iz e le tü le d é k b e n  bő ven  le u k o c y tá k .  
A  v iz e le tb e n  b ő v en  t a l á l t a to t t  a  6 7 -e s  é s  81-es v iz e le t tö rz z s e l  
m in d en b e n  a z o n o s a n  v ise lk edő  b a c te r ium  (109. sz . v iz e le t 
tö r z s ) .  —  IV . 16. S z é k le tb e n  c o lib a c te r ium  é s  in a g g lu t in a b i -  
lis  F le x n e r -b a c f e r ium  t a l á l t a t o t t .  M in th o g y  a  v iz e le tb en  
s z é k le tr é s z e k  n em  v o l ta k  é s  a  v iz e le t  t i s z t a  t e n y é s z e tb e n  t a r ­
t a lm a z o t t  d y s e n te r ia b a c te r ium o t ,  e n n é lfo g v a  a  h ó ly a g  é s  v ég ­
b é l k ö z ö t t  c om m u n ic a t io  n em  le h e t e t t .  —  IV . 19. S z ék le t 
g e n n y e s . V iz e le tb e n  bő ven  v an  g e n n y . —  IV . 20. S z é k le t  a lig  
g en n y e s . V iz e le tb e n  e lé g  bő ven  v a n  g e n n y . —- IV . 29. S z é k ­
l e tb e n  d y s e n te r ia  b a c te r ium  n em  m u ta th a tó  k i. V iz e le tb en  
k e v e se b b  g e n n y  é s  F le x n e r -b a c te r ium . —  V. 4. S z é k le t  nem  
g e n n y e s ,  n o rm á l is  ö s s z e á llá sú  s z é k e k ,  n a p já b a n  1 -2  s z ék le t. 
V iz e le tb e n  k e v é s  g en n y . A  s z ü lö k  k ív á n s á g á r a  h a z a a d ju k .  
A  f i s tu l a  s z ü lé sz i é s  seb ész i v é lem én y  s z e r in t  n em  o p e rá l ­
h a tó .  -  V I. 18. B e re n d e l tü k . S z é k le t  n o rm á lis  ö s s z e á llá sú . 
S z é k le tb ő l c o l ib a c te r ium  é s  c o c c u so k  n ő t t e k  k i. V iz e le t  te l je ­
s e n  t i s z t a ,  b a c te r ium m en te s .
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A  vizeletben  t i s z ta  ten y é sz e tb en  t a lá l t  és a  székletbő l 
is  k i te n y é s z te t t  b a c te r ium  (109) inagglutinabilis F lexner - 
bacteriumnak  b izo n y u lt.
A  fe n tie k  s z e r in t  te h á t  a  le í r t  h á rom  p y u r iá s  m eg ­
b e te g ed é s  k ó ro k o zó ja  k é tség te len ü l Flexner-c so p o r tb a  t a r ­
to zó  b a c te r ium . B á r  m ind  a  h á rom  tö rz s  edd ig  in a g g lu ti-  
n a b il is n a k  b izo n y u lt, a  je lleg ze te s  c u k o rb o n tá s , indol- 
k épzés , s p e rm a s z a g ú  teny észe t é s  a  Sonnenschein-féle 
p o ly v a len s  d ia g n o s tic u s  d y sen te r ia  b a c te r io p h a g g a l  szem ­
b en  v a ló  v ise lk ed é se  k é tség te len n é  te sz i, hogy  Flexner- 
b a c te r ium ok k a l á l lu n k  szemben. M eg n y u g ta tá som ra  szol ­
g á l az  is, h o g y  Sonnenschein  t a n á r  ú r  k ív á n s á g á ra  a 
67. sz. v iz e le t tö rz s e t  a  h am bu rg i In s t i tu t  fü r  Schi f f s-  und  
Tropenkrankheiten  la b o ra tó r ium á n a k  is e lk ü ld tem  és az 
em líte t t  in té z e t le le te  a  m i le le tü n k k e l egy eze tt. Sonnen ­
schein  t a n á r  ú r  a  67. sz. tö rz s e t  Flexner-tö rz sn e k  t a r t j a  
a n n a k  e llen é re , h o g y  az  ö á l ta la  h a s z n á l t  Shiga— Kruse- 
bacteriophag  a  tö r z s r e  nem  h a to t t .  Sonnenschein  t a n á r  ú r  
n em  azza l a  f i l t r a tum m a l  v iz sg á lta  m eg  a  67. sz. v ize le t- 
tö r z s e t ,  am e ly ik e t sz ives vo lt a  m i in té z e tü n k  re n d e lk e ­
z é sé re  b o c sá tan i. A  m i v iz sg á la ta in k b a n  m ind  a  három  
fe n n t  le í r t  v iz e le t tö rz s  a g a r te n y é s z e té n  nagy , k i r á g o t t  
szé lű  ta r fo l to k  je le z té k  a  b a c te r io p h a g iá t .
E z en  a  h e ly en  is  röv id en  m egem lékezem  a  Bacterio- 
phagról, m in t b a c il la r is  d ia g n o s tic um ró l. 1929. évben 
u g y an e z en  h e t i la p b a n  m eg je len t k é t  d o lg o za tom ban  szá ­
m o ltam  be v iz sg á la ta im ró l, am e ly ek b en  jó  e redm énny e l 
a lk a lm a z tam  a  Sonnenschein-fé le  ty p h u s  és p a r a ty p h u s  
B b a c illa r is  b a c te r io p h a g  d ia g n o s tic um o t. A  d y s e n te r ia  
b a c te r ium ok k a l k a p c so la tb an  je le n le g  m ég  nem  sz ám o lh a ­
t to k  be  n agyobb  a n y a g ró l ,  m in th o g y  d y sen te r ia  tö rz se im  
egy  ré sze  m ég  p o n to s a n  n incs id e n tif ic á lv a , a n n y i t  a zon ­
b a n  m o s t is m on d h a to k , hogy  a  re n d e lk e z é sü n k re  bocsá ­
t o t t  Sonnenschein-fé\e  po lyva len s  b a c illa r is -d y se n te r ia  
b a c te r io p h a g  d ia g n o s tic um  edd ig i v iz sg á la ta in k b a n  c sak is  
k l in ik a ila g  d y s e n te r iá s  gye rm ekek  szék le tébő l ten y é s z te t t ,  
c u k o rb o n tá sb a n  d y se n te r ia c so p o r th o z  ta r to zó , n a g y ré s z t  
s e ro lo g ia ila g  is  id e n tif ic á l t  tö rz s e k re  és  az i t t .  l e í r t  h á rom  
v iz e le t tö rz s re  h a to t t , ,  ezeke t a  tö r z s e k e t  a zonban  k iv é te l 
n é lk ü l o ld o tta  ( in a g g lu tin a b il is  tö r z s e k e t  is ) . T e k in te t te l  
a r r a ,  hogy  ép p en  a  d y se n te r ia  c so p o r th o z  ta r to z ó  bac te - 
r ium ok n á l g y a k r a n  ta lá lko zunk  in a g g lu tin a b il is  tö rz s e k ­
k e l, ennek  a  d ia g n o s tic um nak  é r té k e  e lő ttem  n em  k é tsé ­
g es .
A  fe n t  le í r t  d y s e n te r iá s  p y u r ia  e se te k  Foerster  e se ­
té v e l e lle n té tb en  e n y h e  le fo ly ású  m egb e teg ed é sek  v o ltak , 
a  p y u r ia  m ind  a  h á rom  e se tb en  sz em ünk  e lő tt  j a v u l t  és 
s em m ie se tre  sem  t a r t h a t o t t  to v áb b  h á rom  h ó n ap n á l, n a ­
g y o n  v a ló sz ín ű  a zo n b an , hogy  jó v a l röv id ebb  id e ig  t a r to t t ,  
n y om ta la n u l g y ó g y u lt .  H a  te k in te tb e  vesszük  a z t, h og y  a 
m eleg  id ő sz ak b an  —  m á rc iu s tó l jú l iu s ig  —  nyo lc  p y u r ia  
e s e t  közü l h á rom  d y s en te r iá s  p y u r ia  vo lt, a k k o r  ezeknek  
a  le le te k n ek  je le n tő s é g e t  kell tu la jd on íta n u n k . Nem  gyak ­
rabban elő forduló megbetegedés-e a dysenteriás pyuria, 
m in t am ilyennek a z t a háború a la tt m egjelent k é t em líte tt  
közlem ény alapján gondolhatjuk?  L e í r t  e se te in k b en  tis z ta  
te n y é sz e tb en  ta l á l t am  a  v ize le tben  d y se n te r ia b a c te r ium o t. 
N y ilv ánv a ló , h o g y  t i s z ta  ten y é sz e tb ő l könnyebb  a  dy sen - 
te r ia b a c te r ium  k ite n y é sz té se , m in t p l. szék le tbő l, aho l 
v eg y e s  te n y é s z e tte l  á llu n k  szemben. Nem  r i tk a  azonb an  
p y u r iá n á l  a  v e g y e s  te n y é sz e t (co li-p ro teu s , s tb .)  é s  ha  
tö b b sz ö r  ta lá lk o z tu n k  m á r  a  c o lib a c te r ium , p ro te u sb a c te -  
r ium , s tb . v egy e s  tenyésze tév e l, k u ta tn u n k  kell a  jövő ben  
a  n a g y o n  n ehezen  te n y é sz th e tő  d y s en te r ia b a c te r ium  ve ­
g y e s  ten y é sz e té t  is . Nem  lehet-e egyes esetekben szerepe  
a dysenteriabacteriumoknák az ú. n. dysenteriás coli- 
pye litis  elő idézésében? N em  le h e te t le n , hogy  h a  k u ta tu n k  
és  szám o lunk  az  e sh e tő ségg e l, a  jö v ő b en  tö b h szö r  t a lá l ­
k o z h a tu n k  a  pyelocystitis  dysenterica  d ia g no s is sa l. E p id e ­
m io ló g ia i szem pon tbó l je le n tő s  té n y  az, hogy  klin ikailag  
egészségesnek látszó báltractus m elle tt egyes esetekben  
a v ize le t bő ven tarta lm azha t fertő ző képes csirokat.
A  S z t .  R ó k u s -k ó rh á z  I .  sz . b e lo s z tá ly á n a k  ( fő o rv o s : R i to ö k  
Z s igm ond  d r . ,  e g y e t ,  m a g á n t a n á r )  k ö z lem ény e .
Három subcutan morphin-mérgezés esete.
I r t a :  Balázs Gyula d r ., a lo rvo s .
A láb b i köz lem ényünkben  h á rom  su b cu tan  m o rp h in  
m é rg e z é s  e se té t k ö zö ljü k , m ely eknek  kü lönö sebb  é r té k e t  
a d  az , h ogy  m in d h á rom  m érgezés  c sak n em  azonos m eny- 
n y is é g g e l  és h a son ló  k ö rü lm énny ek  k ö z ö tt  t ö r té n t  s  d a ­
c á ra , ho g y  á l la p o tu k  ig en  sú lyo s  v o lt, u g y an azon  th e ra -  
p ia  m e lle t t  m ind  a  h á rom  a rá n y la g  ig en  g y o rsan  m eg ­
g y ó g y u lt .  A p a r e n te r a l is  m érgezés  p ro g n o s is a  a  p e ro ra -  
lis  m érgezé sné l m in d ig  kom o lyabb , k ü lönö sen  a k k o r , h a  
a  m é re g  m enny iség e  a  h a lá lo s  d o s is t  e lé ri, v a g y  m eg ­
h a la d ja .
P a re n te r a l is  ( s u b c u ta n )  m érgezé sné l, még h a  id e jé ­
b en  —  fé ló rán  b e lü l —  ju t  is  k eze lé s  a lá  a  m é rg e z e tt , 
th e r a p iá s  e l já rá s u n k  leg é rté k e seb b  f á z is a :  a  m ég  fe l n em  
s z ív ó d o tt  m éreg  e l tá v o l í tá s a  g yom o rm o sá s , h a s h a j tá s  á l ­
t a l  —  m in t az p e ro ra l is  m érgezé sné l leh e tség e s  —  t e r ­
m é sz e te sen  elesik , s  c sa k  tü n e t i  k ez e lé s re  szo ro lunk . K i ­
v é te le s en  sze ren csés  e se tek b en  ju tu n k  hozzá, h o g y  az 
e s e tle g  m ég  fel n em  sz ív ó d o tt m é rg e t  a  b ő r  a la t t i  k ö tő ­
szö v e tb ő l sebészi f e l t á r á s s a l  e l tá v o lí th a s su k . A  su b c u tan  
a d o t t  g y ógy sze rek  fe lsz ív ó d á sa  g y o rs a b b  és tö k é le te seb b  
a  p e ro ra l is a n  a lk a lm a z o t t  g yógy sze rek én é l s így  a  g y ó g y ­
s z e r  co n c en tra tio  a  sze rv eze tb en  u g y an azo n  idő  a l a t t  a  
p a r e n te r a l i s  a lk a lm a z á sn á l sokk a l m ag a sab b  lesz, am i 
e rő s  h a tá s ú  sze rekné l, m érgekné l, h a  azok  to x icu s  a d a g ­
j a i r ó l  v a n  szó, k a ta s z t ro fá l i s  is  le h e t. M íg p e ro ra lis  m é r ­
g e zé sekn é l a  la s sú  fe lsz ív ód ás  k ö v e tk ez téb en  a  m é re g  
e lim in á lá s a  a  s z e rv eze tb ő l m á r  a k k o r  m egkezdő dhe t, 
m ik o r  m ég  a  m é reg  fe lsz ív ó d á sa  be  sem  fe jező dö tt, a d d ig  
p a r e n te r a l i s  m érg ezé sn é l a  g y o rs  fe lsz ív ód ás  k ö v e tk e z ­
té b e n  az  e lim in á lá s  m eg in d u lá sa  e lő tt , h a  röv id  id ő re  is, 
a  t e l je s  m éreg  m en n y isé g  k e r in g  a  sze rv eze tb en .
A  he lyes te c h n ik á v a l  su b c u ta n  a lk a lm a z o tt  v izes  
só o ld a to k  (m in t p l. a  m o rp h in  is )  h a tá s a  kb . 10 p e rc  
m ú lv a  je le n tk e z ik  s  fé l ó ra  m ú lv a  m á r  a  te lje s  h a tá s  k i ­
f e jlő d ik , je léü l an n a k , hogy  a  fe lsz ív ó d á s  m eg tö r té n t .
A  m o rp h in  h a lá lo s  do s isa  em be rn é l m eg leh e tő sen  
n a g y  k ü lö n b ség ek e t m u ta t ,  k ü lö n ö sen  p e ro ra lis  a lk a l ­
m a z á sn á l. A fe lsz ív ó d á s  g y o rs a s á g a  vá ltozó , te l t  v ag y  
ü r e s  g yom or, a n  in d iv id u á lis  v ise lk ed és , az id io sy n k ra -  
s ia , k e r in g é s i z a v a ro k , c ah ex ia  ebben  n ag y  sz e rep e t j á t ­
s z a n a k . Á lta lá b an  0 .10— 0.20 g r - r a  te h e tő , de te rm é s z e ­
te s e n  enn é l sokka l k iseb b  (0 .05 g r -o s )  ad ag ok  is  o ko z ­
t a k  h a lá lo s  m érg ezé s t, v iszon t n ag y o b b  a d a g  u tá n  (0 .30  
— 1.0 g r . )  is  é sz le ltek  g y ó g y u lá s t. P a r e n te r a l i s  m é rg e ­
zé sn é l a  dosis le th a l is  k isebb , á l ta lá b a n  0.10 g r , m ive l 
i t t  a  b izo n y ta la n  és  la s sú  b é lre so rp tio  nem  jö n  sz ám í ­
tá s b a .
E s e te in k  közü l az  egy ik  1 ó ra , a  m á s ik  114 ó ra , a  
h a rm ad ik  ped ig  5.50 ó r a  m úlva  k e rü l t  fe lv é te lre . A  b e ­
fe c sk en d e ze tt  m o rp h in  m enny iség e  p ed ig  0.16, 0.18 és 
0.20 g r .  vo lt.
1. e s e t .  30 év e s  n o  ö n g y ilk o s s á g i s z á n d é k b ó l d é lu tá n  fé l 
2 ó r a k o r  0.16 g r .  m o rp h iu m o t  f e c s k e n d e z e t t  a  c om b já b a . F e l ­
v é t e t e t t  d é lu tá n  2 .3 0 -k o r , e s zm é le t le n  á l la p o tb a n . A rc a  s á p a d 1., 
e rő s  in g e r e k r e  sem  r e a g á l ,  re f le x e i  n em  v á l t h a tó k  k i. P u p i l ­
l á k  g om b o s tü fe jn y ir e  s z ű k ü l te k ,  co rn e a l is  re f le x e  n in c s . P u l ­
s u s  ry thm ic u s ,  k ö z é p te l t ,  p e r c e n k é n t  94. L ég z é se  C h e y n e -S to -
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k é s  ty p u s ú .  H őm é rs é k  36 .8  C ° . V é rn y om á s  100 H g  mm . H ó ­
ly a g b ó l c a th e t e r r e l  350 cm 3 v iz e le te t  k a p u n k . A  b a l  com b k ö ­
zép só  h a rm a d á b a n  g y e rm ek te n y é rn y i ,  a z  a la p b ó l  k iem e lk ed ő  
q u a d d e l- s z e rü  e lv á l to z á s , m e ly n e k  k b . a  k ö z e p é b e n  tü s z ú r á s  
n y om a  lá th a tó .  T h e r a p ia :  a  b a l  c om bo t g um m ic s ö v e l a z  in g u i-  
n a li s  h a j l a t b a n  le s z o r í t ju k  s  u t á n a  a z  i n f i l t r a l t  te r ü le t e n  b e ­
m e ts z ü n k . A  b em e ts z e t t  t e r ü le t e n  o e d em á s  s z ö v e t. K e llő  v é - 
r e z t e té s  u t á n  la z a , s te r i l  s z á r a z  k ö té s . S z é n s a v  b e lé g z é s , b é l ­
m o s á s , 0 .30  g r .  c o ffe in , c a rd ia z o l  in je c tió k . A  m é r g e z e t t  f e l ­
v é te le  u t á n  k é t  ó r á r a  m a g á h o z  té r .  M á sn a p  g y ó g y u lta n  t á ­
voz ik .
2. e s e t .  21 év e s  nő  ön g y ilk o s s á g i  s z á n d é k b ó l d é lu tá n  % 5 
ó r a k o r  0.18 g r .  m o rp h ium o t f e c s k e n d e z e t t  k é t  c om b já b a . F e l ­
v é t e t e t t  d é lu tá n  5.30 ó r a k o r .  F e lv é te lk o r  te l je s e n  e szm é le tle n , 
re f le x e i  n em  v á l th a tó k  k i. P u p i l lá i  g om b o s tü fe jn y ir e  s z ű k ü l ­
te k .  C o rn e a lis  re f le x  n in c s . P u ls u s a  s z a p o ra , k i s  h u llám ú , d e  
ry th m ic u s ,  p e r c e n k é n t  114. V é g ta g ja i  h ű v ö se k , a jk a k ,» k ö rm ö k  
c y a n o s t ik u s a k ,  a r c a  s á p a d t .  L é g z é se  fe lü le te s ,  h ö rg ő , idő n k in t  
k ih a g y ó . S z ív h a n g o k  t i s z t á k .  V é rn y om á s  90 R R . H őm é rs é k  
37.4. H ó ly a g b ó l 300 cm 3 v iz e le te t  k a p u n k .
A  b a l com b  k ü lső , a ls ó  h a rm a d á b a n  e g y  k b . 5 p e n g ő  n a g y ­
s á g ú , le j je b b  k b . k é t  p e n g ő s  n a g y s á g ú  in f i l t r a l t  te r ü le t ,  m e ly ­
n e k  k ö z e p é n  tü s z ú r á s  n y om a  lá ts z ik . H a so n ló  e lv á l to z á s  a  
jo b b  com b  a lsó , k ü lső  h a rm a d á n  is.
T h e r a p ia :  M in d k é t com b  le s z o r í t á s a  g um m ic sö v e l a z  
in g u in a lis  h a j l a tb a n .  A z  i n f i l t r a l t  te r ü le te k e n  b em e ts z ü n k , a 
b em e ts z é s  h e ly é n  o e d em á s  s z ö v e te t  ta lá lu n k .  M eg fe le lő  vé - 
r e z te té s  u t á n  la z a , s t e r i l  k ö té s .  A tro p in  (0 .0 0 2 ) , c o ffe in  (0 .40  
g r . ) ,  c a rd ia z o l  é s  e p h e d r in  in je c tio . S z é n sa v  b e lé g z é s . B é lm o ­
sá s . A  k e z e lé s  k e z d e té tő l  s z ám ítv a  fé l ó r a  m ú lv a  a  m é rg e z e t t  
lé g z é se  ja v u l ,  a r c a  p iro so d n i k e z d  ( s z é n s a v h a tá s ) ,  p u p il lá i k i ­
t á g u ln a k  ( a t ro p in  h a t á s ) ,  d e  f é n y r e  m ég  n em  re a g á ln a k .  P u l ­
s u s a  k ü lö n ö s e n  a  s z é n s a v  b e lé g z é se  u t á n  te l te b b é  v á lik , 
f r e q u e n t i á ja  c sö k k en . E g y  ó r a  m ú lv a  ö n k é n te le n  m o z g á so k  
E g y  é s  f é l  ó r a  m ú lv a  m a g á h o z  té r ,  b e szé l. M á sn a p  lég zé s , 
s z ívm ű k ö d és  n o rm á lis ,  h őm é r s é k  38.9, d e  m ég  som no len s . 
H a rm a d n a p  g y ó g y u lta n  tá v o z ik .
3. e s e t .  28 év e s  nő  ön g y ilk o s s á g i  s z á n d é k b ó l d é lu tá n  3.15 
ó r a k o r  0 .20  g r .  m o rp h ium o t f e c s k e n d e z e t t  a  b ő re  a lá .  F e lv é te ­
t e t t  e s te  9.20 ó ra k o r , teljesen e s zm é le t le n  á l la p o tb a n . R e flex e i 
n in c s e n e k . P u p il lá i  g om b o s tü fe jn y ir e  s z ű k ü l te k .  P u ls u s  k is  
h u llám ú , k ö n n y e n  e ln y om h a tó , p e r c e n k é n t  90. V é g ta g o k , a j ­
k a k  k ö rm ö k  c y a n o t ic u s a k .  A  k ü l t a k a r ó  h id e g  ta p in ta tú ,  iz z a d ­
s á g tó l  n ed v e s . L ég z é s  a l ig  é s z le lh e tő , f e lü le te s ,  id őn k é n t eg y -  
e g y  h ö rg ő  b e lé g z é s .
M in d k é t com b  k ü lső  o ld a lán  3— 3, k b . 2 p e n g ő s  n a g y s á g ú , 
a z  a la p b ó l k iem lek e d ö  in f i l t r a l t  te r ü le t ,  m e ly e k  k ö zep e  t á j á n  
tü s z ú r á s  n y om a  lá th a tó .  A  jo b b  com bon  m é g  k é t  tü s z ú r á s  
n y om á t  t a l á l j u k  jó d d a l m e g f e s te t t  t e r ü le t e n .  I t t  a z o n b a n  
q u a d d e l k é p z ő d é s  n in c s . A  k é t  tü s z ú r á s i  n y om  a  m e n tő k  á l ta l  
a d o t t  in je c t ió k  h e ly e . H őm é r s é k :  37.4 C ° . V é rn y om á s  80 R R . 
H ó ly a g b a n  450  cm 3 v iz e le te t  ta lá lu n k .
T h e r a p ia :  M in d k é t com b  le s z o r í t á s a  g um m ic s ö v e l a z  in ­
g u in a l is  h a j l a tb a n .  A z i n f i l t r a l t  t e r ü le t e k  b em e ts z é s e , m eg ­
fe le lő  v é r ez te té s  u tá n  la z a , s te r i l ,  s z á r a z  k ö té s .  E p h e d r in , lo- 
b e lin  é s  c a rd ia z o l  in t r a v é n á s á n ,  a t ro p in ,  c o ffe in  s u b c u ta n . 
S z é n sa v b e lé g z é s , b é lm o sá s . M ind ezek  d a c á r a  s em  a  lég zé s , 
s em  a  b e te g  á l la p o ta  lé n y e g e s  ja v u lá s t  n em  m u ta t .  Ú jb ó l lo - 
b e lin , h e x e to n :  ja v u lá s  n em  é sz le lh e tő , lé g z é s  k im a ra d , p u l ­
su s  a r y thm iá s ,  c o lla p su s . P u lm o to r :  O2 + C O 2  t íz  p e rc e n  á t ,  
u tá n a  d is o t r in  in t r a v é n á s á n .
T íz  p e r c  m ú lv a  a  p u ls u s  ism é t r y th m ic u s ,  lé g z é s  m eg ­
in d u l, c y a n o s is  tű n n i  k e z d . E z u tá n  á l la p o ta  g y o r s a n  ja v u l  s 
b e h o z a ta la  u t á n  4 ó r á r a  m a g á h o z  té r .
H a e h á rom , sok  h a so n la to s sá g o t m u ta tó  e se tné l a  
g y o rs  g y ó g y u lá s  o k a it  k e re s sü k , ú gy  a z t  a z  a lá b b iak b an  
ta lá l ju k  m eg .
Az e lső  és le g fon to sab b  ok  a  h e ly te len  te ch n ik áv a l 
v é g z e tt  in je c tio , m ely e t a  já r a t la n ,  la ik u s  öngy ilko s  j e ­
lö ltek  nem  su b cu tan , h an em  in t r a c u ta n  a lk a lm a z ta k  s 
m ely e t az  ó rá k  m úlva  is  é sz le lh e tő  q u ad d e l b izony ít. A z 
in t r a c u ta n  in je c tió n á l a  fe lsz ív ód ás  g y o r s a s á g a  az első  
idő ben  a  fo k o zo tt  nyom á s  fo ly tán  növ ek sz ik  s így  g y o r ­
sab b  h a t á s t  k apunk , m in t  su b cu tan  in je c tió n á l, k éső bb  
a zonban  épp en  a  fo k o z o tt  nyom ás  k ö v e tk e z téb en  a  szö ­
v e te k  az in j ic iá l t  fo ly ad ék tó l b e ivódnak  s  a  fe lsz ívódás  
g y o rs a s á g a  m o s t m á r  lényege sen  c sökken . A  b e ivódo tt 
szöve tek  az  in jic iá l t  a n y a g o t,  —  m in t e s e tü n k b en  is  l á t ­
h a tó  —- ó rá k  h o s sz a t is  v is s z a ta r ta n i  k ép e sek  s c sak  la s ­
s a n  a d já k  á t  a  v é r, i l le tv e  n y iro k k e r in g é sn ek .
M ásodik  ok  az  vo lt, h o g y  a  fe l nem  s z ív ó d o tt  m érge t 
sebész i ú to n  e l tá v o l í to ttu k  a  sze rveze tbő l. N em  h a n y a ­
g o lh a tó  i t t  el a  b em etszések  fá jd a lom oko z ta  r e f le x  h a tá sa  
a  légző  c en trum ra  sem.
A tü n e t i  k eze lésné l m eg  k e ll  em lékeznünk  a  szénsav  
be légzés k itű nő  h a tá s á ró l  is, b á r  a  szénsav  lég ző  közpon ­
to t  iz g a tó  h a t á s a  az  a l ta tó  és  h ó d í tó  sze rek  k ö z ö t t  éppen 
a  m o rph in  m é rg ezé sn é l a  leg k iseb b , am i é r th e tő  is, mivel 
a  m o rp h in  „ p a r  exce llence“ lég ző közpon tb én ító . A  szénsav  
légző közpon t iz g a tó  h a tá s a  leg szebben  a  b a rb i tu r s a v  ve- 
g y ü le te k  (v e ro n a l, lum inal, s tb . )  és a  v i lá g í tó  g áz  m ér ­
g ezéseknél é rv én y e sü l, m ivel ezeknek  lég zé sb én ító  h a t á ­
su k  c sak  m á so d so rb an  jö n  s z ám ítá sb a . N em  h a s zn á lh a tó  
a  légzési s z ü n e tb en , ille tv e  a z  ig en  fe lü le te s  légzésnél. 
I ly e n k o r  a  lé g z é s t lobelinal, v a g y  P u lm o to r ra l  in d ítju k  
m eg , s h a  m eg in d u lt, csak  a k k o r  a lk a lm azzu k  a  szénsa ­
v a t  a  légzés to v áb b i f e n n ta r t á s á r a  s m é ly íté sé re .
E se te in k b e n  te h á t  a  s z e ren csé s  v é le tle n  fo ly tán  
nem  a  b e fe c sk en d eze tt  m o rp h in  m enny iségéve l, h a ­
nem  a n n ak  c s a k  b izonyos száza lék áv a l k e l le t t  meg- 
k ü zd enünk , am i te rm é sz e te s en  h o z z á já ru lt  a  g y o rs  gyó ­
g y u lá s  e lé ré séh ez . Á lta lá b an  a  g y a k o r la tb a n  az  a  fe lfo ­
g á s  u ra lk o d ik , h o g y  su b cu tan  m érgezésekné l e g y  bizonyos 
idő  m úlva  (1  ó r a )  az in je c tio  h e ly ének  seb ész i fe l tá rá s a  
fe le s leg es , m e r t  a  m éreg  m á r  ú g y is  fe lsz ív ó do tt. M inden ­
k ép en  h e ly te len  fe lfog ás  ez. A  sebész i f e l t á r á s  ind ica tió - 
j á t  nem  az  in je c tió tó l e l te l t  idő  h a tá ro z z a  m eg , hanem  
a  p on to s  lo ca lis  v iz sg á la t, s  m ég  a k k o r  sem  v ég zünk  fe ­
le s leg es  v a g y  k á ro s  m un k á t, h a  az  a s e p tic u s  c au te lák  
m e g ta r tá s a  m e lle t t  m ég  a b b a n  az  e se tb en  is  f e l t á r ju k  az 
in je c tio  h e ly é t, h a  lo ca lisan  m á r  nem  ta lá lu n k  semm it.
S u b cu tan  m érg ezés  e s e tén  te h á t ,  h a c sa k  a  legk isebb  
g y an ú n k  v a n  a r r a ,  hogy  a  szö v e tek  még fe l  nem  sz í ­
v ó d o tt m é rg e t  ta r ta lm a z n a k , e lső so rb an  seb ész i ú to n  fe l ­
t á r ju k  az in je c tio  h e ly é t a  v é g ta g  e lő zetes s t r an g u lá lá s a  
u tá n . A  m e tsz é s  h o s sz ú sá g á t é s  m ély ségé t a z  in f il tra t io  
n a g y sá g a  s z a b ja  meg. A  f e l tá r á s  u tán  a  s e b e t  vérezni 
h ag y ju k , e s e t le g  a  m éreg  e l tá v o l í tá s á n a k  g y o rs í tá s á ra  
B ie r h a ra n g o t  is  a lk a lm a zu n k . H a  azonban  a  m érg eze tt 
á l la p o ta  a n n y ir a  sú lyos v o ln a , hogy  lég zé sb énu lá s  vagy  
sz ívbénu lá s  fe n y eg e tn é , úgy  te rm é sz e te s en  e lső so rb an  (a  
v é g ta g  s t r a n g u lá lá s a  u tá n )  a  szük ség es  tü n e t i  sze reke t 
a lk a lm azzu k  (lobe lin , szén sav , c a rd ia cum ok ) s  c s a k  a zu tán  
t á r ju k  fe l a z  in je c tio  h e ly é t.
R Ö V ID  K Ö Z L EM É N Y E K  A  T Ö R V É N Y  
S Z É K I  O R V O S I  G Y A K O R L A T B Ó L .
B u d a p e s t i  T ö rv é n y s z é k i O rv o s tan i I n t é z e t  
( ig a z g a tó :  K e n y e re s  B a lá z s  d r . ,  e g y e t.  n y . r .  t a n á r )  
k ö z lem én y e .
Öngyilkosság fluorvegy ül ettek
A m ú lt év  e le jén  15 éves  m unk á s le án y  ö n g y ilk o ssá ­
g o t  k ö v e te t t  el. A  nyom o za ti ira to k b ó l az d e rü l t  ki, hogy 
m ik o r  e s te  Vi8 ó ra k o r  h a z a  m en t  és egy ik  szom széd  isme ­
rő s é t  m eg lá to g a t ta ,  é sz re v é tlen ü l m eg itta  a  n á la  levő , p a ­
r a f f in n a l  b e v o n t üveg  t a r t a lm á t ;  ö sszeese tt, c su k lan i kez ­
d e t t ,  to rk á t  é s  g y om rá t  f á j l a l t a  é s  V2  ó ra  m ú lv a  m egha lt. 
A z ö ssz e e se tt  le án y  kö rü l fo g la la to sk o d ó  h á zb e lie k  egyike 
m eg ta lá lta  a  g y a n ú s  ü v eg e t, am e ly e t a  r e n d ő rs é g  lefog ­
la l t  és k é ré s ü n k re  az in té z e tb e  sz á llí to tt.
A  bonco lá s  a lk a lm áv a l a  nyelvgyök , a  m an d u lá k  és 
a  lá g y sz á jp a d  n y á lk a h á r ty á ja ,  to v áb b á  a  nyelő csőnek  
h o ssz an ti re d ő k b e  szedő dö tt, f e l la z u lt  n y á lk a h á r ty á ja  fakó  
s z ü rk é s fe h é r  é s  ném ileg  c s e r z e t t  vo lt. A  g y om o r  n y á lk a ­
h á r ty á ja  n a g y ré s z t  h ián y zo tt  s  a  n y á lk a h á r ty a  a la t t i
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h a lv á n y  szü rk é szö ld e s  szöve tte l a  v é re re k n ek  s ű rű ,  fe ­
k e te  h á ló z a ta  s z ő t te  á t ,  amely  k ü lö n ö s en  szem be tű nő en  
m u ta tk o z o t t  á te ső  fén y b en  való  m eg te k in té sk o r . N y á lk a ­
h á r t y a  ré sz le tek  c s a k  a  redő k  k ö z ö t t i  m élyedésben  m u ­
ta tk o z ta k ;  ezek fa k ó  s z ü rk é s fe h é re k  é s  c se rz e ttek  v o lta k , 
a  nye lő cső  c s e rz e tt  ré te g e ih e z  h a son ló a n . A  g y om o r f a lá ­
n ak  tö b b i ré te g e i v iz en yő s  b e szű rő d é s tő l ném ileg  du zzad - 
ta k n a k  m u ta tk o z ta k . A  nyombél k e z d e t i  részének  n y á lk a ­
h á r ty á já n  ném i s z ü rk é s  á rn y a la t  s z in té n  m u ta tk o z o tt ,  
e g y éb k én t a zonb an  a  b é lrend sze r n o rm á l is  vo lt. A  h e ly b e li 
h a tá s tó l  e redő  e lv á lto z á so kon  k ívü l a  sz ív  bal g y om rá n a k  
b e lfe lü le té n  tű szu rá s -m ák sz em ny i v é rz é se k  v o lta k  f e l t a ­
lá lh a to k . E g y e s  s z e rv ek n ek  a g y om o rra l  é rin tk ező  ré sze in , 
n ev e z e te sen  a  b a l tü d ő  rekeszny i fe ls z ín é n ,a  rekesz  b a lo ld a ­
lán , a  lép  és m á j m eg fe le lő  fe lsz ín én  a  g y om o rta lr ta lom  
á t iv ó d á s á tó l  e redő , 1— 2 cm-re b e te r je d ő  szü rk észö ld es , 
fe l tű n ő en  n ed v szeg ény  te rü le te k  m u ta tk o z ta k .  S z ö v e ttan i 
v iz s g á la t  c é l já ra  a  nye lő cső  és g y om o r  fa lábó l k é s z ü lté k  
e o s in n a l és V an  G ie so n n a l f e s te t t  m e tsz e te k . U tó b b ia k o n  
a  szö v e tek  fe lla z u lá s a  és vizenyő s d u z z an a ta  t ű n t  fe l. A 
ny e lő cső  h ám ré te g e  úgy szó lv án  s é r te t le n ü l  m egm a ra d t,  a 
su bm uco su s  e rek  m ax im á lis an  tá g u l t a k  és v é rre l te lte k , 
az  izom ré teg  r o s t ja i  d u zzad tak  és  h e ly en k én t tö r e d e z e t ­
te k n e k  lá ts z o tta k , a  m agv ak  a zo n b an  jó l  fe s tő dve  é le sen  
tű n te k  fe l. A g yom o r fa láb an  az e lv á lto zá so k  s ú ly o s a b ­
b a k n a k  b izo n y u lta k , am enny iben  a  n y á lk a h á r ty a  csak  
h e ly en k é n t és ré sz b en  m a ra d t m eg , a  subm uco sa  é s  izom ­
r é te g  sz e rk eze te  e lm o só d o tt, h om ogen isá ló d o tt és a  g y e n ­
g én  fe s tő d ő  m ag v a k n a k  csak  h om á ly o s  k ö rvona la i v o lta k  
fe lism erh e tő k .
A  bonco lási le le t, v a lam in t az  a  kö rü lm ény , h o g y  a 
m e g iv o tt  fo ly ad ék  p a ra f f in n a l  b é le lt ü v eg b en  vo lt, a  f lu o r ­
m é rg e z é s t á l l í to t ta  e lő té rb e . Ism erv e  a  f lu o rn ak  a z t  a 
s a já t s á g á t ,  h ogy  a  s i l ik á tv e g y ü le te k e t  s  így az ü v e g e t  is 
m eg tám ad ja , je le n lé té n e k  a  k im u ta tá s á r a  a  p la tincsé széb e  
h e ly e z e tt  g y om o r ta r ta lm a t  m e leg ítv e , a  gőzöknek  k i t e t t  
ü v eg lap o n  k ife je z e tt ,  m a rá s tó l  e re d ő  h om á ly o so d á s t é sz ­
le lh e ttü n k . A  b író s á g i  vegyész a  le fo g la l t  ü v egben  és  a 
g y om o r ta r ta lom b a n  am m on ium -f lu o r id o t m u ta to t t  k i.
F lu o rm é rg e z é s  a z  in té z e t g y a k o r la tá b a n  — leg a lá b b  
az u tó b b i 15 év a l a t t  —  nem  fo rd u l t  elő . A ném e t i r o d a ­
lom  Deuszen  n y om án  (1922) ö t h a lá lo s  f lu o rm érg e z é s rő l 
em lékez ik  meg. E z ek  közü l 3 -a t Kockchel és Zimmermann  
közö lnek . A m é rg e z e tte k  egy ike  ö n g y ilk o ssá g i s z á n d é k ­
ból a  n a tr ium flu o r id o t  ta r ta lm a zó  O rv in  nevű  p a tk á n y ír to  
s z e r t  v e t te  be és 4  ó ra  múlva, ism é te l t  h ányás  és  n a g y ­
fokú  legy engü lé s  tü n e te i  közö tt h a l t  m eg . A b o n co lá s  a l ­
k a lm á v a l a  gyom or- és  vékonybél le g fe lső  ré szének  n y á l ­
k a h á r ty á já n  enyhe  é te té s  nyom ait, n ev eze tesen  d u z z a n a ­
to t  é s  v é rz é sek e t é sz le ltek , m ié r tis  a  k ó rb o n c tan i k é p e t 
a r s e n , ille tő leg  o ld h a tó  b a r ium só k k a l tö r té n t  m érg e z é s  
k ép éh ez  ta lá l tá k  h a so n ló n ak . Lührig  e s e té b en  egy  ápo lónő  
g y ó g y sz e r  fe lc se ré lé sn ek  le t t  az á ld o z a ta ,  u. i. b róm só  h e ­
ly e t t  v e t t  be k o v a s a v a s  f lu o rn a tr ium o t és 12 ó ra  m ú lv a  
m eg h a lt . V égül Berg  ese téb en  egy  a s s zo n y  n a tr ium b ic a r -  
b o n a to t  c se ré lt  ö ssze  k o v a sav a s  f lu o rn a tr ium m a l, m e ly e t 
te j  és v a j  f r is s e n  t a r t á s a  céljábó l v á s á ro lt .  A b e v é te l a 
d é le lő tti  ó rá k b an  t ö r t é n t  és a  h a lá l  e s te  8 ó r a k o r  sz ív ­
g y e n g e ség  tü n e te i  k ö z ö t t  á llo tt be. Deuszen  ezen k ív ü l az 
irod a lom bó l m ég  ö t, ré szb en  g y ó g y u lá s sa l, ré szben  h a lá l ­
la l v ég ző d ö tt m é rg e z é s t so ro l fel.
A  f lu o r s a v a t  tö b b e k  kö zö tt ro v a ro k n a k , v a lam in t e g e ­
r e k n ek , p a tk á n y o k n a k  ir tá s á r a ,  to v á b b á  ételek , g y üm ö l ­
c sök  k o n s e rv á lá s á ra  h a szn á ljá k , v é g ü l az ip a rb an , g y á ­
r a k b a n  is  a lk a lm a z zák  üvegek  é te té s é re .  Ú jabb an  a  fo g á ­
s z a tb a n  is  h a sz n á l já k  (noxo lit, t a r t a r s o l )  p y o r rh o e a  
a lv e o la r is  k eze lésnél.
Az edd ig i ta p a s z ta la to k  sz e r in t a  h a lá lo s  k im en e te lű  
f lu o rsa vm érg e zé s  le fo ly á s a  néhány  ó r á r a ,  leg fe ljeb b  24
ó rá t  m egkö ze lítő  id ő re  te r je d . A  b onco lá s i kép  fő leg  a  
nye lő cső -gyom or n y á lk a h á r ty á já n  m u ta tk o z ó  é te té s e k re  
s zo r í tk o z ik . E zek  közü l a  nyelv  és nye lő cső  s z ü rk é s fe h é ­
re s  c s e r z e t t  á lla p o ta  n ém ileg  c a rb o lsavm érg ez é s re  em lé ­
k e z te t, a  g yom or e lv á lto z á s a  a zonban  v iz enyő s  d u z z an a tá ­
v a l é s  s ű rű  e re z e ttség év e l in k ább  v a lam e ly  h íg í to t t  és  íg y  
e n yhébb  h a tá s ú  sav  v a g y  lúg  é te tő  h e ly b e li h a tá s án a k  
fe le l m eg . F e lsz ív ód ás  u tá n i  h a tá s á t  ca lc ium  m egkö tő ­
k ép e sség éh ez  fű zik . A  tün e te k  e lső so rb an  a  közpon ti id eg - 
re n d sz e r  ré szé rő l je len tk e zn ek , n ev eze te sen  izgalom , g ö r ­
csök , b énu lá s , lég zé szav a r , v a som o to rc e n trum  b énu lá s , 
f ib r i l lá r i s  iz om ráng ás  képében , m a jd  fo k o zo tt  b é lp e ris -  
ta l t ic a  lép  fe l h a sm en é sse l és végü l sz ív gy enge ség  tü n e te  
k ö zö tt  k öv e tk ez ik  be  a  h a lá l. E s e tü n k b e n  a  h a lá l kb . Vz 
ó ra  m ú lv a , te h á t  s z o k a tlan u l g y o rs a n  k ö v e tk e z e tt  be. 
H ogy  a  szóban  fo rg ó  e se tb en  e lh a lt  h o n n an  sz e rez te  a  
f lu o r  t a r ta lm ú  fo ly ad ék o t, nem  v o lt b iz to s an  m eg á lla p í t ­
h a tó , m in th o g y  azonb an  n ev ez e tt g y á rb a n  v o lt a lk a lm azv a , 
v a ló sz ín ű , hogy  o t t  j u t o t t  hozzá.
Bochkor Ádám  d r ., a d ju n k tu s , egy e t. m. ta n á r .
Érdekes törvényszéki orvosi esetek.
I r t a :  Lugosy  I s tv á n  dr., g y ő r i  k ir .  t s z é k i  o rvo s .
A  g y ő r i  W. S. g y á rb an  egy  h u szo n ö t éves m unk á s  
le h a jo lv a  do lgozo tt, m ikö zb en  19 éves t á r s a  azon  —  h a l ­
lom ás  s z e r in t  nem  ép p en  sz o k a tlan  - - t r é f á t  ű z te  vele , 
hogy  e g y  s ű rí t e t t  lev egő ve l te l t  „ p a la ck b ó l“ 5 a tm o s -  
p h a e ra  nyom á ssa l b o e s á j to t ta  an n a k  ta r t a lm á t  e lő bb inek  
ru h á v a l  f e d e t t  végbele  t á j á r a .  A  s é rü l t  c o lla b á lt;  k ó rh á zb a  
v i te tv é n  shock sze rű  á l la p o tb an  v o lt;  3. n a p r a  láza s  l e t t  és
5. n a p r a  p e r ito n itis  tü n e te i  kö z t e x itá l t .  A  kó rh áz  seb é sz ­
fő o rv o sa  —  sok szo ro s  r u p tu r á t  té te le zv e  fe l —  nem  v é g ­
ze t la p a ra tom iá t .  E z en  e lh a tá ro z á s a  a  bonco lá s  ú t já n  h e ­
ly e snek  b izonyu lt.
A z  e lre n d e lt  tö rv én y sz ék i bonco lás d if fu s , g enyes  pe- 
r i to n i t i s t  ta lá l t .  A v ég b é len  és k ö rn y ék én  (k é t  k isebb  hae - 
m o rrh o id tó l  e lte k in tv e )  semm ifé le  k ó ro s  e lté ré s  nem  v o lt ;  
ső t nem  v o lt az egész  re c tum on  sem . E lle n b en  a  f le x u ra  
sy gm o id ea , liena lis  é s  h a p a t ic a  t á já n  egy -egy  ty ú k to já s -  
g y e rm ekökö ln y i g e n y tá ly o g . U g y a n it t  k i te r je d t  su bm uco ­
su s v é rz é se k  és d isse cá ló  g y e rm ek te n y é rn y i r u p tu rá k . E  
h e ly ek en  k ívü l n ag yobb  ru p tu r a  d is se c an s  a  coecumon 
vo lt, m e ly  k é t  fé r f iö k ö lt  b e fog adó  —  c su p án  a  m uco sa  á l ta l  
a lk o to t t  — ű r t  k ép e z e tt . P e r f o r a t ió t  seh o l k im u ta tn i  a  
b e lekb en  nem  le h e te tt . A  vékonybe lek  te l je s e n  épek  v o lta k .
É v ek  e lő tt  v o lt e g y  an a lo g  (b í ró sá g o n  k ív ü li)  e se tem , 
m ik o r  e g y  12 éves f iú  a  t r á g y a lé  s z iv a t ty ú z á s á ra  szo lg á ló  
fe c sk en d ő  lövő ké jé t i l le s z te t te  s a j á t  végbe lébe , a  bű zö s  
fo ly a d é k k a l  ad  m ax im um  m eg tö ltö t te  b e le it, am i a  h a s  
p u f fa d á s á b a n  n y e r t  k ív ü lrő l e llen ő r iz te tő  k ife je z é s t. A  
f iú n a k  semm i b a ja  sem  tö r té n t .
V iz sg á la t i  fo g o 'y  öngy ilko s  szándékbó l —  re jté ly e s  
m ódon  b ir to k á b a  j u t o t t  —  7 d rb , e g y en k in t  16 cm ho sszú , 
d ró ts z ö g e t  nye lt. P e r i to n i t i s  tü n e te i  k ö z t k e rü l t  a  k ó r ­
házba , m e ly  a k k o r  m ég  R ön tg en -k é szü lék k e l fe lsze re lv e  
nem  v o lt. B onco lás a lk a lm á v a l  a  g y om o rb an  fe n tem líteU  
szög ek en  k ívü l egy  27 cm  ( ! )  ho sszú  (n y e le tle n )  véső  is  
e lő k e rü lt . A  szögek  k ö zü l c sak  egy  p e r f o r á l ta  a  g y om ro t, 
d ia p h ra g m a t  és a  m á j  d om bo ru la táb a  fú ró d o tt .  A  h a lá l t  
g enyes  h a s h á r ty a g y u la d á s  id ez te  elő .
H o g y  a  tö rv én y sz ék i g y a k o r la tb a n  m ily en  sz o k a tlan  
eszkö zöknek  lehe t n éh a  h a s z n á t  venn i, a r r a  nézve szo l ­
g á ljo n  p é ld áu l a lább i e s e t :
T e rh e l t  go lyós fe g y v e rb ő l a  n y i to t t  a j tó n  á t  a  szom ­
széd  szo b áb an  álló  s é r t e t t r e  lő tt. En n ek  t é r d é t  m eg seb e s í ­
t e t te .  A  go lyó  ezu tán  e g y  —  a  s é r t e t t  m ög ö tt  álló  —  ön-
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töző -kannát ütött át ás a puhafa padlóba fúródott. Ter­
helt tagadja a szándékosságot és fegyverének véletlen el­
sülését adja okul. A pontos méretekkel ellátott csendő ri 
helyszínrajzból a kanna oldala, a golyó becsapódásáig hú­
zott vonal és ezek átfogója által alkotott háromszög min­
den oldala és szöge le volt mérhető  - vagy akár kiszá­
mítható. A meghosszabbított átfogó és a tettes álláspont­
jából a becsapódásig húzott befogó méretein kívül már 
most egy szög is ismeretes voit azon nagyobb háromszög­
ben, melynek egyik befogóját a fennálló tettes képezte. 
Ezen oldal kiszámított hossza megfelelt fogvalevő  ter­
helt vállmagasságának. Bizonyos volt tehát, hogy váll- 
ból, tehát célozva lő tt; nem pedig, mint ő  állította, csipő - 
bő l. Terhelt elé tárva fenti adatokat, a szándékosságot 
rögtön megvallotta.
A lombsátor alatt mulatozó lakodalmas népet meg­
támadta a kikosarazott kérő  11 tagú társasága, kik kü­
lönböző  szúró, metsző , vágó eszközökkel elő bbinek több 
tagját megsebesítették és egyikét megölték. Utóbbinak 
agyában féllencsényi kerek fekete nemezdarabot talál­
tunk; ennek megfelelő leg kalapján hasonló nagyságú ke­
rek lyukat.
Akkoriban a falusi nép még nem viselt cifra cipő t. A 
sebet csak bő rlyukasztő  vassal ejthették. A tettes a falu­
ban található egyetlen nyerges személyében csakhamar 
megkerült.
L A P S Z E M L E
Belorvostan.
P a p a v e r in  é s  E u p a v e r in .  P ro f. Pál: (D e u ts c h e  m ed . W och .' 
1930. 40. s z ám ) .
A  p a p a v e r in  tó n u s c s ö k k e n tö  h a t á s a  a  s im a  iz om s e j te k  
f ib r i l lum a it  é s  e z ú to n  a  s a r k o p la sm á t  é ri . H a  a  s a r k o p la sm a  
á lla n d ó a n  h y p e r to n u s b a n  v an , a k k o r  a  p a p a v e r in  h a t á s  e lm a ­
ra d . E z en  a la p o n , m in t  d i f f e r e n t ia l  d ia g n o s t ic u s  e sz k ö z  is  
h a s z n á lh a tó ,  a n n a k  e ld ö n té s é re , h o g y  b izonyo s  f á j d a lm a k a t  
á tm e n e t i  g ö rc s ,  v a g y  m á s  e lv á l to z á s  okoz-e . A  h a t á s a  b enzy l 
g y ö k éh e z  v a n  k ö tv e . A zon  r é g i  tö r e k v é s t ,  h o g y  s y n th e t ic u s a n  
le g y e n  e lő á l lí th a tó  a  M erk  g y á r  v a ló s í to t t a  m eg  E u p a v e r in  
n e v ű  k és z í tm én y é v e l.  E n n e k  h a t á s a  a z o n o s  a  p a p a v e r in é v e l,  
m e l lé k h a tá s a  n in c s . A d a g ja  0,03— 0.06 g r .  I n t r a v é n á s á n  a zo n ­
n a l  h a t ,  m íg  s u b c u ta n  v a g y  p e ro r a l i s a n  a d v a  20— 25 p e rc e t  
k e ll  s z ám íta n i  a  h a tá s  b e á l l tá ig .  K leiner G yörgy dr.
A chronicus rheumatismusok autoserotherapiája. P. Le
Floch. P r e s s e  M éd ica le . 1930., 63. sz .
A  c h ro n ic u s , rh e um á s  m eg b e te g e d é s e k  s ik e r e s  g y ó g y í ­
t á s a  a  k e z e lé s i  m ód  h e ly e s  m e g v á la s z tá s á tó l  f ü g g  e z  p ed ig  
c s a k  ú g y  le h e ts é g e s ,  h a  a  b e te g s é g  a e t io lo g iá já t  k id e r í t jü k .  
A zo n b an  é p p e n  a  ch ro n ic u s  rh e um a tism u s o k  k ó ro k  t a n á n a k  
k id e r í té s e  ig e n  n e h é z  le h e t . A z  a u to s e r o th r e p ia  ily en  e s e t ­
b en  ig en  jó  h a tá s ú  le h e t  a k á r  e g y é b  g y ó g y k e z e lé s  e lő t t ,  v a g y  
u tá n ,  a k á r  a z z a l  e g y id ö b en  a lk a lm a z v a ,  m ik o r  is  m in te g y  
k a t a l y s a to r k é n t  h a t .
A  p á r i s i  H o s p i ta l  B o n -S e c o u rs  am b u la n t iá já n  2 év  a l a t t  
k e z e l t  e lső  100 b e te g én e k  s t a t i s z t i k á j á t  k ö z li. 23  e se tb en  
k ö n n y e b b  34 e s e tb e n  je le n té k e n y  j a v u l á s t  é sz le lt , m íg  20 b e ­
te g e  ú g y s z ó lv á n  te l je s e n  m eg g y ó g y u l t .  E z e k  k ö z ö t t  a  le g k ü ­
lönböző bb  k l in ik a i  fo rm á jú ,  jó r é s z t  i sm e re t le n  a e t io lo g iá jú  
a r th r i t i s e k ,  a r th r o s i s o k ,  s y n o v i ti s e k , s tb . s z e r e p e ln e k , m e ly e k ­
n é l m in d e n  m á s  k e z e lé s  h a t á s t a l a n  m a r a d t .  E s e te i  k b . fe léb en  
a z  a u to s e ro th e r a p iá v a l  e g y id ö b e n  e g y é b  g y ó g y s z e r e k e t ,  — 
m in t jó d , k é n , o v a r iá l is  e x t r a c tum o k  —  a lk a lm a z o t t ,  m ely ek  
e g y e d ü l a d v a  e r e d m é n y te le n e k  v o lta k .
A bbó l a  té n y b ő l  k iin d u lv a , h o g y  k u ty a  b ő re  a lá  70 g r . 
v é r t  fe c s k e n d e z v e  a z  e re d e t i  th y a em ia  6— 12 c e n t ig r am m a l  
em e lk ed ik , a z  a u to s e r o th e r a p ia  jó  h a t á s á t  in d i r e k t  s u lfu r i -  
s a t io v a l  ig y e k s z ik  m ag y a rá z n i .
A z  in je c t io k h o z  20 c cm  v e s z  a  k a rv é n á b ó l ,  e p ro u v e t tá -  
b a n  24 ó r á ig  á l la n i  h a g y ja ,  s  a z  íg y  n y e r t  s e rum b ó l n a p o n ­
k é n t ,  v a g y  m á s o d n a p o n k é n t  fe c s k e n d e z  fö lm en ö le g  14, % , 
1, 114, I-V2 , 1%  k ö b c e n t im é te r t ,  t e h á t  h é ts z e r i  in je c t io  a l a t t  
ö s s z e sen  7 c cm -e t.  H a  k e l lem e t le n  re a c t io  je le n tk e z ik ,  k is e b ­
b í t i  a z  a d a g o t ,  v a g y  m á s o d n a p o n k é n t  in jic iá l. A  h a t á s  a  k e z e ­
lé s  u t á n  2— 4 h é t  m ú lv a  je le n tk e z ik  é s  k ü lö n b ö ző  t a r tam ú .  
S ok  b e te g é n é l 2 é v ig  t a r t .  S z ü k s é g  e s e té n  ú j in je c t io s o ro z a t  
a d h a tó .
Sebészet.
A cukoranyagcsere operativ befolyásolásáról, a vegeta ­
tív idegek átvágása a lig. hepato duodenaleban kutyánál. F.
D episch, L . Schönbauer. (K iin . W o c h e n s c h r . 9, 31. 1930 .)
R é sz le g e s  h a s n y á lm ir ig y  k i i r t á s s a l  k é t  k u ty á n á l  köny - 
n y e b b  c u k o ra n y a g c s e r e z a v a r  l é p e t t  fe l. A z  id e g á tv á g á s s a l  
e g y  e s e tb e n  te l je s e n ,  m á s ik  e s e tb e n  ré s z le g e se n  s i k e r ü l t  b e ­
fo ly á so ln i a z  o k o z o t t  z a v a r t .  S u b to ta l i s  h a s n y á lm ir ig y  k i i r ­
t á s  u t á n  sú ly o s  c u k o rb e te g s é g b e n  sz e n v e d ő  k u ty án á l  k é t  h ó ­
n a p o n  b e lü l a z  id e g á tm e ts z é s  lé n y e g e s e b b  v á l to z á s t  n em  e re d ­
m é n y e z e t t .  T is z tá n  e lm é le t i a la p o n  sú ly o s  c u k o rb a jn á l ,  t e h á t  
a z  id e g á tm e ts z é s  n em  jö h e tn e  s z ám ítá s b a .  A n n á l a z  em lí te t t  
k u ty á n á l ,  am e ly n é l a z  id e g á tm e ts z é s  u t á n  m ég  é s z le lh e tő  z a ­
v a r o k  m a r a d ta k  v is s z a , m ind  a  n é g y  v é g ta g o n  v é g z e t t  p e ri-  
a r t e r i a l i s  s ym p a th e c to m ia  m ég  jo b b a n  e l la p o s í to t ta  a  v é r-  
c u k o r  g ö rb é t ,  e z t  a  s ym p a th ic u s  g á t l ó  id eg ek  m ű k ö d és é n e k  
k ie s é s é v e l  leh e tn e  m ag y a rá z n i .  N o vá k ' Ernő .
Golyva prophylaxis. Lunde. (K iin . W o ch en sch r . 1930 .)
Chatin  m ég  a  m u l t  sz á z ad  k ö z e p é n  k im u ta t ta ,  h o g y  az  
e n d em iá s a n  fe l lé p ő  g o ly v a  és a  k ö rn y e z e t  jód  t a r t a lm a  k ö ­
z ö t t  ö s s z e fü g g é s  v a n  o ly an  é r te lem b e n , h o g y  a  jó d b a n  s z e ­
g é n y  h e ly e k e n  g y a k o r ib b  a  g o ly v a . M ive l a z  iv ó v íz  jó d ta r -  
t a lm a  (m e ly re  e le in te  g y a n a k o d ta k )  e g ym a g á b a n  n em  o ly an  
jó d  m en n y is é g , am e ly b ő l a  s z e r v e z e t  a  s z ü k s é g e s  jó d n a k  
m en n y is é g é t  f e d e z h e t i ,  a  f ig y e lem  a  tá p lá lé k o k  fe lé  fo rd u lt .  
M eg h a tá ro z á s o k n á l  k i tű n t ,  h o g y  a  s z e rv e z e t a  b e v i t t  jód  
m en n y is é g n e k  m eg le h e tő s e n  n a g y  r é s z é t  f e lh a s z n á lá s  n é lkü l 
k ik ü s z ö b ö li  m ég  a z  is o lá l ta n  jó d s z e g é n y , t e h á t  g o ly v á s  v id é k e ­
k e n  is . K ézen fek v ő , h o g y  a  k ö rn y e z e t  jó d  t a r t a lm á n  k ívü l, 
a  s z e rv e z e t  h á z t a r t á s á b a n  is  o ly a n  e lv á l to z á sn a k  k e l l  lenn i, 
am i a  m e g b e te g e d é s r e  h a jlam o s í t .  A  jó d n a k  k é ts é g k ív ü l i  s z e ­
r e p e  a r r a  k é n y s z e r í t ,  h o g y  a  k ü lö n b ö z ő  jó d f o r r á s o k k a l  t i s z t á ­
b a n  le g y ü n k . A  g e o c h em ia  k im u ta t t a ,  h o g y  a  jó d  a  fö ld  m in ­
d e n  ré s z é b en  e lő fo rd u l.  A  fö ld g o ly ó  s z i lá rd  á l l a p o tá b a  v a ló  
á tm en e te ié n é l  a  jó d n a k  le g n a g y o b b  ré s z e  a  h y d ro s p h e r á b a ,  
t e h á t  a  te n g e rb e  k e rü l t ,  a h o n n a n  p á ro lg á s , le c s a p ó d á so k  
ú t j á n  a  s z á r a z fö ld r e  k e rü l .  A  n ö v é n y e k  fe lv e sz ik  a  lé g b ő l és 
a  fö ld b ő l a z  á l l a to k  a  n ö v én y ek b ő l. A  ten g e r  jó d  t a r t a lm a  
t e h á t  a r á n y la g  n a g y  ( l i t e r e n k é n t  0 .02— 0.04 m g ) ,  am e ly n e k  
k ö v e tk e zm én y e  a  t e n g e r i  n ö v é n y e k  é s  á l la to k  r e l a t i v  n a g y  
jó d  m enn y is é g e . E z  b e b iz o n y o so d o tt a z o k n á l  a  v iz s g á la to k n á l ,  
m e ly e k e t  a  t e n g e r p a r t i ,  t e h á t  h a l l a l  tá p lá lk o z ó  la k o s o k n á l  
v é g e z te k .  E z e k n e k , a k ik  bő  h a l t á p lá l é k k a l  ren d e lk e z n e k , n a ­
g y o b b  a  jó d  fo r g a lm u k .
A  g o ly v a p ro p h y la x is  lény eg e , h o g y  v a lam ily e n  fo rm á b a n  
m eg fe le lő  jó d m e n n y is é g e t  v ig y ü n k  a  sz e rv e z e tb e . A  le g te r ­
m é s z e te s e b b e n  e z  ú g y  tö r té n ik , h a  n a g y o b b  jód  t a r t a lm ú  t á p ­
l á lé k ró l  g o n d o sk o d u n k . A d ju n k  b ő v en  te n g e r i  h a l a k a t  é s  a zo k  
k é s z í tm én y e i t ,  b á r  e z z e l a  jő d o z o t t  s ó t  m ég  n em  t e t t ü k  te l je ­
s e n  fe le s le g e s sé . A  k e t tő  k ö z ö tt  a z  a  k ü lön b ség , h o g y  a  jódo- 
z o t t  só  g y o rs a n  em e li  a  s z e rv e z e t  jó d  ta r t a lm á t ,  d e  é p p  oly  
g y o r s a n  e l is  tű n ik .  E z z e l  sz em ben  a z  o rg a n ic u s a n  k ö tö t t  jód  
(p l. a  te n g e r i  h a la k b a n )  la s sú , d e  á l ta lá n o s  jó d a n y a g c s e r e  
fo k o z ó d á s t  h o z  l é t r e .  D em janovich  K.
Szü lészet és nő gyógyászat.
Az újszülött asphyxiájának kezeléséröi. K . Sommer. 
(Z e n tr a lb l .  f ü r  G yn ., 1930. 38. sz .)
S zü lé s  u t á n  n em  a  k ü lle v eg ő  in g e r e  vá l t j a  k i  a  lé g z é s t, 
h a n em  a  v é r  m e g n ö v e k e d e t t  s z é n d y o x y d  t a r t a lm a  h a t  in g e r -  
lő le g  a  lé gz é s k ö z p o n tr a .  A  lé g z é s  h i á n y á t  n em  a z  o x y g e n  és 
sz é n d io x y d  e lé g te le n  v o lta  o k o zza , h a n em  a  lé g z ö k ö z p o n tra  
g y a k o ro l t  n y om á s  o k o z ta  b én u lá s  v á l t j a  k i. H o g y  a  m eg b é ­
n u l t  lé g z ö k ö z p o n t ú jb ó l  in g e rü le tb e  le g y e n  h o zh a t., e h h e z  ig en  
so k  s z é n d io x y d ra  v a n  szü k ség , m iv e l a z o n b a n  i ly e n k o r  o x y g en  
s em  ju t  a  lé g ző k ö z p on th o z , a  b é n u lá s  m ind  e rő s e b b é  v á lik  
é s  a z  in g e rü le t  k iv á l tá s á h o z  s z ü k s é g e s  s z é n d y o x y dm en n y is é g  
lö le g  a  lé g z é s k ö z p o n tr a .  A  lég zé s  h i á n y á t  n em  a z  o x y g e n  és 
s z é n d io x y d b ev é te l le l  k ü z d h e tő  le , a z  e lő bb i fo k o z z a  a  b én u lt 
lé g z ö k ö z p o n t in g e r lé k e n y s é g é t ,  i l le tő le g  a z t  in g e r e lh e tő  á l la ­
p o tb a  h o zza , m íg  a z  u tó b b i k iv á l t j a  a  lé g zé s i r e f le x e t .  K ís é r ­
l e t e k  a z t  m u ta t tá k ,  h o g y  s z é n d y o x y d  é s  o x y g en  k e v e ré k é b ő l 
a  le g a lk a lm a s a b b  á t á r am lá s i  m e n n y is é g  a  f e lé le s z té sh e z , 2 -  
3 l i t e r  p e rc e n k é n t ,  m íg  a  n y om á s  3— 5, il le tő le g  5— 10 cm. 
v íz o s z lo p n a k  m eg fe le lő . A  Draeger-gy& r  L ü b e ck b en  k o n s t r u á l t  
i ly e n  k é s z ü lé k e t ,  am e ly b ő l a  tú ln y o má s i  z s á k b a  i ly e n  m eg ­
fe le lő  k e v e ré k  j u t  m eg fe le lő  n y o má s s a l .  A  b e lé g z ő k o s á r  széle  
f e l f ú jh a tó  g um m ip ám á v a l  v an  e l l á tv a ,  ho g y  m in d e n  n a g y ­
s á g ú  m a g z a t r a  p o n to s a n  a lk a lm a z h a tó  leg y en . A  fe le s le g e s  
k e v e r é k ,  il le tő le g  a  k i lé g z e t t  le v e g ő  s z e le p en  k e r e s z tü l  tá v o ­
z ik . L e g tö b b sz ö r  e le g e n d ő  5— 8%  o x y g en k o n c e n tr a t io , c sa k  
r i t k á n  k e ll  10— 15% .
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A z  u to lsó  %  é v b e n  evve l a  k é s z ü lé k k e l  k e z e l te k  31  n eh éz  
a s p h y x iá t ,  am e ly b ő l cs a k  h á rm a t  v e s z í t e t t e k  el. A m ió ta  e z t 
h a s z n á l já k ,  —  te k i n t e t t e l  a  s e c t ió k n á l  t a l á l t  a g y i  v é röm le ­
n y e k  n a g y  s z ám á r a  —  m ind en  m á s , a  m a g z a t  n a g y o b b  m o z ­
g a t á s á v a l  j á r ó  f e lé le s z té s i  e l j á r á s t  e lh a g y ta k .  A m íg  a  lé g zé s  
m eg in d u l, a  k e v e r é k e t  a  m e llk a s  ö s s z e n y om á s á v a l ,  i l le tő le g  
e le n g e d é sé v e l s z í v a t j á k  be.
E z e k  s z e r in t  a  Henderson-íé le  a s p h y x ia - th e o r ia  a la p já n  
k i é p í t e t t  a s p h y x ia k e z e lé s  h a la d á s t  j e l e n t  é s  fő k é p en  in t r a e -  
r a n i a l i s  v é rz é s e k  o k o z ta  a s p h y x iá k n á l  n é lk ü lö z h e te t le n .
L iebm ann .
A  n ő g y ó g y á s z a t i  h o rm o n h a tá s  k í s é r le t e s  é s  k l in ik a i  v iz s ­
g á l a t a .  H aup tste in . (M ü n ch , m ed . W o ch ., 1930. 29. s z .)
A  p e te é ré s  é s  a z  o v a r ia lis  h o rm o n k é p z ö d é s  m eg in d í tó ja ,  
v a g y is  a z  o v a r ium  m o to r j a  a  h y p o p h y s is  e lü lső  le b en y e . V iz s ­
g á l a t  t á r g y á v á  t e t t e ,  h o g y  ez  a z  o v u la t ió t  k iv á l tó  h o rm o n  
a  p u b e r tá s  id e jé n  je le n ik - e  m eg  a  h y p o p h y s isb en , v a g y  m á r  
e lő bb . K is é r le te ib ö l a z  d e rü l t  k i, h o g y  a  fo e ta l is  é s  a z  in f a n ­
t i l i s  h y p o p h y s is  is  t a r t a lm a z  ily en  h o rm o n t .  H o g y  a  h y p o p h y ­
s is  p e te é r é s t  k iv á l tó  h a t á s á t  a  p u b e r t á s  b e á l l tá ig  m i e lle n ­
sú ly o z z a , n em  tu d t a  m e g á l la p í ta n i ,  a  th ym u s - s z a l  v é g z e t t  ily en  
i r á n y ú  v iz s g á la to k  n em  v e z e t te k  e re dm én y re .  A z  o e s t r u s  é s  a  
m e n s t r u a t io  c y k lu s o s  fo ly am a to k , e z e n  in g a d o z á s o k a t  a z o n ­
b a n  n em  a  h y p o p h y s i s  m ű köd és e  v á l t j a  k i, m ive l m in d e n  idő ­
b ő l v a ló  h y p o p h ys is h o rm o n  e g y fo rm á n  h a tá s o s .  Á llandó  
o e s t r u s t  n a g y  m e n n y is é g ű  h y p o p h y s is h o rm o n  á l t a l  s em  s ik e ­
r ü l t  e lé rn i. A z  o v a r i a l i s  h o rm on  k l in ik a i  a lk a lm a z á s á n á l  n em  
s u b s t i tu t ió s  k e z e lé s r e  k e ll  tö re k e d n i,  h a n em  a  s z e r v e z e tn e k  a 
h o rm o n lö k é s t  k e l l  m eg ad n i .  L e g fo n to s a b b n a k  a  h y p o p h y s is r e  
é s  o v a r ium ra  g y a k o r o l t  s t im u lá ló  h a t á s t  t a r t j a .  A z  a d a g o lá s t  
i l le tő le g  l á t o t t  e r e dm é n y t  k is  a d a g  u t á n  is  és e r e dm én y te le n ­
s é g e t  n a g y  d o s is  m e lle t t .  A z  eg y e s  a d a g  3— 12.000, a  k e z e lé s  
a l a t t i  ö s s zm en n y is é g  p e d ig  3— 80.000 e g é re g y s é g  k ö z ö t t  m o z ­
g o t t .  A  k e z e lé s t  le g jo b b  a z  in te rm e n s t r u um b a n  m e g k e z d e n i 
é s  a  v á r t  m e n s t r u a t io  e lő t t  b e fe je zn i. Biró I s tv á n  dr.
Szemészet.
A  co rn e a  p a r e n c h ym á já n a k  d y s t ro p h iá i .  P ro f .  H. A xen -  
fe ld . (K iin . M o n a t s b lä t te r  f ü r  A u g e n h e i lk .  85. k ö t. ,  o k t . )
A  n em ré g  e lh u n y t  k iv á ló  f r e ib u r g i  s z em é s z t a n á r  ily en  
c ím m e l t a r t ó t  e lő a dá s t  a  ja p á n  s z em é s z t á r s a s á g  o s a k a i  con- 
g re s s u s á n .  E  tá r g y k ö r b e  so ro zza  a  c o rn e a  p h y s io lo g ia i  t á p l á l ­
k o z á s á n a k  és  a z  o d a s z á l l í to t t  a n y a g o k  h e ly e s  f e ld o lg o z á s á n a k  
k ó ro s  m e g v á l to z á s a i t .  N em  é r in t i  t e h á t  a z  e p i th e liá l is  d y s t ro -  
p h iá t ,  a  t r ig em in u s  m eg b e te g e d é s e k  o k o z ta  t r o p h ic u s  e lv á l ­
to z á s o k a t ,  v a lam in t  a z  en d o th e lo g en  z a v a ro k a t  sem , c s u p á n  
a z  a la p s z ö v e tb e n  f e l lé p ő  h om á ly o k ró l  szó l. A  lan o lin  e te té s s e l  
lé t r e h o z o t t  k í s é r le t i  g e ro n to x o n  b iz o n y í t ja ,  h o g y  a z t  a  Cho ­
le s te r in  e s t e r  f e lh a lm o z ó d á s  o kozza . (A r c u s  lip o id e s .)  A  r i t ­
k á n  f i a t a l k o r i a k n á l  is  f e l ta lá lh a tó  a r c u s  e s e te ib en  b iz to s a n  
v a n  h y p e rc h o le s te r in a em ia ,  de ö r e g e k n é l  e z t tö r v é n y s z e rű e n  
n em  ta lá l t á k .  A z  a r c u s  sen ilis  l é t r e jö t t é b e n  a z  ö r e g k o r  h o r ­
m o n á l is  e l to ló d á s a i  j á t s z a n a k  fő le g  s z e r e p e t .  E  k é p h e z  köze l 
á l l  a  k é to ld a li  p r o g r e s s z ív  s á r g a  p a r e n c h ym a  z a v a r o d á s  a 
c o rn e a  k ö zép en . (D y s t ro p h ia  c o rn e a e  a d ip o s a  seu  x a n th om a -  
t o s a ) .  A  sz e rz ő  a  C h o le s te r in  t á b l á k  m e l le t t  f in om  a n is o t r o p  
C h o le s te r in  e s t e r  t ű k e t  is  k i  tu do t t  m u ta tn i  in t r a v i ta m .  E g y  
e s e té b e n  s p o n ta n  f e l t i s z tu l á s t  é s z le lt . A  v é r  C h o le s te r in  tü k r e  
ig e n  m a g a s  v o lt  (2 66  m g . % ) ,  a b n o rm is  im b ib itio  n é lk ü l  a z o n ­
b a n  e  le le t  n em  m a g y a rá z ó !
A  tö b b  s z e r z ő  á l t a l  leí r t  k ó r k é p e k e t  A xen fe ld  a  „ göbö s  
v a g y  rá c so s  h e r e d i t ä r  d y s t ro p h ia  c o rn e a e  h y a l in o s a ” n év v e l 
fo g la l j a  ö ssze . D om in á n s  ö rö k lő d é s t  m u ta tó  k ó r f o rm a .  A  D.
c. c a lc a r e a  e s e té b e n  p ro g re s s z ív  c h ro n ic u s  e lm e s z e s e d é s se l á l ­
lu n k  sz em ben  a  s z e r v e z e t  te l je s  é p s é g e  m e lle t t .  M é s zm e ta s ta -  
s ia , c a lc in o s is  k i  n em  m u ta th a tó .  E g y  i ly e n  k é to ld a li  m e g b e te ­
g e d é s t  m u ta tó  f iú  c o rn e a já ró l  e x c in d á l t  ré s z le t  s z é n s a v a s  
m é s z n e k  b iz o n y u lt .  E re dm én y te le n  f e ls z ív ó  k e ze lé s  u t á n  H a l-  
l a u e r  ü v e g g e l e l l á to t t  a u tom ob il s z em ü v e g g e l f e lk ü ld te  a  f iú t  
a  s v á jc i  h e g y e k b e ;  a  l á t á s  ú j jo lv a s á s r ó l  kö ze li o lv a s á s r a  j a ­
v u l t .  H o g y  v á j jo n  a z  á lla n d ó  n ed v e s  k am ra ,  v a g y  a  f é n y v é d e ­
lem m e l ö s s z e k ö tö t t  á l t a lá n o s  h e l io th e r a p ia  v o lt a  h a tá s o s ,  
a z t  e ld ö n te n i n em  tu d j a .  A  s ym m e tr ic u s  e lh e ly e z k e d é sű  D. 
u r i c a  (U h th o f f )  s em  é sz le lh e tő  k ö s z v én y e s e k e n ; e s e te  s em  vo lt 
a z . U j  k ó rk é p e t  v e z e t  be  a  sze rző  a  D . m y x ö d em a to d e s  m u- 
c in o s á v a l .  A  c o rn e a  f e h é r je ö d ém á ja  e z  a  lam e llá k  fe l ro s to z ó -  
d á s á v a l  f ib r in o id -m u c in  re a c t ió  m e l le t t .
A  sz e rző  e d y s t r o p h iá k a t  ö s s z e fo g la lv a  ú g y  v é li, h o g y a  
r a g a s z tó  v. k ö z t i  á l lom á n y  m eg b e te g e d é s é rő l  v an  szó , m e ly  a  
l am e l lá k  k ü lö n b ö ző  an y a g c s e r e p ro d u c tum o k k a l  v a ló  im p ra e g -  
n a t i ó j á t  id é z i e lő . É rd e k e s  p á r h u z am o t v o n  A sch o ff  le g ú ja b b  
a r te r io s c le r o s is  e lm é le té v e l, a k i  a z  „ a r t e r io - p a th ia  d e fo r ­
m a n s ” g e n e s is é b e n  h y a lin o s is ró l  c a lc in o s is ró l ,  e tc . sz ó l . H o g y
e z en  s z ö v e t i  p ro c e s s u s o k  o k a  a  v é r  v a lam ily e n  m e g v á l to z á s a  
m e l le t t  h e ly i d is p o s it ió b a n  k e re s e n d ő , a z  b izonyo s .
A  v a s c u la r i s a t io  e lé r é s é r e  m eg k ís é r e lh e t jü k ,  h o g y  a  g a l-  
v a n o c a u t e r t  a  lim bu sb ó l k iin d u lv a  a  b e te g  te r ü le te n  k ö n n y e ­
d é n  v é g ig h u z z u k . Gróss Is tván .
Gyermekorvostan.
I n s u l in  é s  a d r e n a l in  h a tá s a  a  v é r  a c e t o n ta r t a lm á r a  éh ező  
g y e rm ek e k n é l .  L e if Sa lam onsen . ( A m e r ic a in  J o u rn a l  o f  D is e a ­
s e s  o f  C h ild ren , 40. k ö te t ,  718. o ld a l. 1930 .)
I sm e re te s ,  h o g y  é h e z é sn é l a  v é r  c u k o r t a r t a lm a  c sö k k en , 
a c e to n ta r t a lm a  nő . Sz e rz ő  éh ező  g y e rm ek e k n e k  a z  é h e z é s  
k ü lö n b ö z ő  p h a s is a ib an  in s u l in t  a d o t t  é s  m e g h a tá ro z ta  a  v á r  
c u k o r -  é s  a c e to n ta r t a lm á t .  A z e re dm én y e k  s z e r in t  a z  in s u lin  
c s ö k k e n t i  a z  éh e z é s i a c e to n a em iá t  é s  p e d ig  a n n á l n a g y o b b  
fo k b a n , m in é l m a g a s a b b  v é rc u k o r  m e l le t t  a d ju k  a z  in s u lin t .  
A z  é h e z é s  k o ra i  p h a s i s á b a n  te h á t  s o k k a l  n ag y o b b  a z  in su lin  
a c e to n c s ö k k e n tö  h a t á s a ,  m in t  a  k é ső i p h a s is b an . A d re n a l in  
n em c s a k  a  v é r  c u k o r t a r t a lm á t ,  h a n em  a c e to n ta r t a lm á t  is  
növ e li. Csapó dr.
R e c ta l i s a n  a d o t t  n a u t i s a n  á l t a l  o k o z o t t  k e llem e tle n  t ü n e ­
t e k  c s e c s em ő k o rb a n . F e lix  W eiss  ( P r á g a ) .  (M o n a ts c h r i f t  f. 
K in d e rh e i lk u n d e  4. k ö t . ,  y2 fű z ..)
E g y  8 h ó n ap o s  c s e c s em ő  m a k a cs  r um in a t ió ja  m i a t t  n a ­
p o n ta  3 X 1  B aby  n a u t i s a n  k ú p o t  k a p o t t  r e c ta l i s a n . N é g y  n a p i  
a d a g o lá s  u tá n  m eg le h e tő s e n  h ir te le n  k ö v e tk e z ő  tün e tc s o p o r t  
l é p e t t  f e l  n á la :  a p a th i a ,  s om no le n t ia ,  a z  iz om z a t n a g y fo k ú  
h y p o to n iá ja ,  a  p a te l la  r e f le x  k ie s é se  a t a x i á r a  v a ló  h a j lam , 
m y o s is ,  a  p u p il lá k  r e n y h e  f é n y r e a c t ió ja  m é r s é k e l t  ta c h y c a rd ia ,  
h á n y á s  é s  2 n a p ig  t a r t ó  a n u r ia  ( am e ly e t  sz e rző  d e t r u s o r  
b é n u lá s s a l  m a g y a r á z ) .  A  n a u t i s a n  e lh a g y á s a  é s  a n a le p t ic u -  
m ok  a d á s a  u tá n  e z e n  tü n e t e k  s p o n tá n  v is s z a fe j lő d te k .  S z e rz ő  
m in d e z e n  tü n e te k e t  a  n a u t i s a n  to x ic u s  h a t á s á n a k  tu l a jd o ­
n í t ja .  M iu tá n  f e lh ív ja  a  f ig y e lm e t a r r a  a  k ö rü lm é n y re , h o g y  
a  c s e c s em ő k  eg y éb  g y ó g ys z e r e k k e l  ( a t r o p in ,  a lk a lo id á k  s t b . ) 
s z em b e n  is  n ag y o n  v á l to z ó  to l e r a n t i á t  m u ta tn a k ,  a  n a u t i s a n  
a lk a lm a z á s á n á l  is  b iz o n y o s  fo k ú  ó v a to s s á g r a  in t.
M óritz  dr.
A  g en y e s  p e r tu s s i s -h ö r g h u r u t  é s  k e z e lé se . Duken . (Z e it -  
s c h r .  f . K in d e rh e ilk . 50. k . 26. o. 1930.)
M íg  a  tü d ő g y u l la d á s  s z am á rk ö h ö g é sn é l  a  le g i f ja b b  g y e r ­
m e k k o r r a  je llem ző  s z ö v ő dm ény , a  k é ső b b i k is g y e rm ek k o rb a n  
a  le g g y a k o r ib b  s z ö v ő dm én y  a  g e n y e s  h ö r g h u r u t .  U tó b b ir a  a  
k ö z é r z e t  lén y eg e s  ro s s z a b b o d á s a , m a g a s  lá z , a  n y á k o s -ü v e g e s  
k ö p e t  h e ly e t t  g en y e s  k ö p e t  je l lem z ő e k . R ön tg e n v iz s g á la t  
töm e g e s  h ilu s t , r e n d k ív ü l  v a sk o s  á g r a j z o la to t ,  h e ly e n k in t ,  
v a g y  d if fu s e  fo lto s  v a g y  e g y n em ű  h o má ly t  é s  k e t tő s  c on tu ru  
k ö te g e k e t  m u ta t .  E z  u tó b b ia k a t  ré g e b b e n  b ro n c h ié k tá s iá r a  
t a r t o t t á k  je l lem z ő kn e k , d e  té n y  is , h o g y  g en y e s  p e r tu s s i s -  
h ö rg h u r u th o z  g y a k r a n  t á r s u l  b ro n c h ie k ta s ia .  A  g e n y e s  h ö r g ­
h u r u tn a k ,  m in t p e r tu s s is - s z ö v ő dm én y n e k  je le n tő s é g e  a  k i s ­
g y e rm e k k o r  v ég e fe lé  ig e n  n a g y . K e z e lé s é re  d ia th e rm iá t  a já n l ,  
m e ly n e k  f r a p p á n s  jó  h a t á s a  e ls ő so rb an  a  v á la d é k  e lfo ly ó so -  
d á s á n a k  tu la jd o n í ta n d ó .  E m e l le t t  a z  ú jk e l e tű  b ron c h ie c ta s iá k  
is  v is s z a fe j lő dn e k  a  d ia th e rm ia  h a tá s á r a ,  m in t  a z  a  jo d ip in -  
tö l té s e s  r ö n tg e n fe lv é te le k  a la p já n  m e g á l la p í th a tó  v o lt .
Lenart G yörgy  dr.
A  tu b e rc u lo s is  e l le n i v é d o ltá s  k é rd é s é h e z . Uhlenhut. 
(D e u ts c h e  M ed iz in isch e  W o c h e n s c h r if t  N o . 42.)
A  tu b e rc u lo s is  e l le n i v é d o ltá s  c s a k  a b b a n  a z  e s e tb e n  
a lk a lm a z h a tó  a z  em b e r i  p ra k s z is b a n , h a  a n n a k  v e s z é ly te le n ­
s é g e  s z ám o s  á l l a tk í s é r l e t  á l t a l  b e b izo n y o so d ik .
K í s é r le t i  á l l a to k  k ö z ü l l e g a lk a lm a s a b b  a  m a rh a , am e ly ­
n é l a  te rm é s z e te s  tb c .  f e r tő z é s t  a  le g jo b b an  leh e t u tá n o z n i .
U hlenhu t 12 é v ig  fo g la lk o z o t t  b o v in  ty p u s ú  tu b e r c u lo s is  
b a c i lu s o k k a l  v a ló  o l tá s s a l ,  c é lja  a z  v o lt ,  h o g y  o ly an  tö r z s e t  
á l l í t s o n  e lő , m ely  n em  e rő s en  v iru le n s  d e  em e lle t t  n em  te l j e ­
s en  a v ir u le n s .  Uhlenhu t 20 év es  b o v in  c u l tu rá b ó l  á l l í to t t a  elő  
o ltó  a n y a g á t ,  m ely  k ü lö n b ö z ő  t á p t a l a j on  a n n y ir a  le g y ö n g í t-  
t e t e t t ,  h o g y  te n g e r im a la c o k  10 m i l l ig r am  m a s s iv  d o s is t  in t r a ­
v é n á s á n  jó l tű r te k .
U hlenhu t e zen  o ltó  a n y a g á v a l  6 d a r a b  / 2 év e s  b o r jú t  
o l t o t t  b e  1 g ram n y i m a s s iv  m en n y is é g g e l .  5 d a r a b  c o n tro l! - 
á l l a t o t  á l l í to t t  be. A z  á l l a to k  kö zé  2 d a r a b  n y íl t  tu b e r c u lo s is -  
b a n  sz e n v e d ő  b o r jú t  h e ly e z e t t .  10 h ón a p  m ú lv a  a z  e re dm én y  
a z  v o lt ,  h o g y  eg y  á l l a t  k iv é te lé v e l  v a lam e n n y i  á l la t  n y í l t  tb c .-  
b e n  b e te g e d e t t  m eg .
I g e n  m eg lep ő  v o l t  t e há t  C a lm ettenek  é s  Guerinek  a z o n  
k ö z ö l t  k ís é r le t i  e re dm én y e , m e ly  s z e r in t  s ik e r ü l t  n e k ik  o ly an  
a v i r u le n s  tö r z s e t  e lő á l lí ta n i ,  m elly e l a  m a r h á k a t  o ltv a , a z o k a t  
s i k e r ü l t  tb c . f e r tő z é s  e l len  véden i.
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Uhlenhut ö s s z e h a so n lí tó  v iz s g á la to k a t  v é g z e t t  a z  ő  
á l t a l a  e lő á l lí to t t  T . B . 18. é s  C a lm ette  B  C. G. tö r z s é v e l  b o r ­
j u k n á l  a zo n o s  f e r tő z é s i  f e l té te le k  m e lle t t .  U hlenhu t 6 d a r a b  
b o r ju t  a z  ö á l t a l a  e lő á l lí to t t  T  B . 1 8 -a l é s  6 d a r a b  b o r ju t  a  
Calm ette  B . C. G. tö r z s é b e  o l t o t t  be .
Ú g y  a  T . B . 18, v a lam in t  a  C alm ette  B. C. G. á l t a l  o l to t t  
á l l a to k  k ö zü l c s a k  k e t t ő - k e t tő  m a r a d t  m e n te s  a  tb c .- é s  f e r ­
tő z é s tő l ,  a  tö b b i n é g y -n é g y  á l l a t  n y i l t  tb c .-b en  p u s z tu l t  el.
Uhlenhut v é lem én y e  s z e r in t  e z en  k ís é r le t i  e r e dm én y e k  
a la p já n  s c e p t ic u s a n  k e ll fo g a d n i  a z  o ltá s i  e r e dm én y e k e t  é s  a z  
em b e r i  o l tá s o k a t  h a tá r o z o t t a n  e lle n e z i m in d a d d ig  m íg  az  
á l la to k o n  v é g z e t t  ig e n  n a g y  s z ám ú  o l tá s o k  te l je s e n  v e sz é ly ­
te le n n e k  n em  b iz o n y u ln a k . Peierberger G yula  dr.
M eg je g y z é s  F .  W e is s  „ R e c ta l i s a n  a d o t t  n a u t i s a n  á l t a l  
o k o z o t t  k e l lem e tle n  tü n e te k  c s e c s em ő k o rb a n ” c ím ű  c ik k re .
P. F reud  és H. Molitor. (M o n a ts c h r i f t  f. K in d e rh e i lk u n d e . 
48. k ö t. ,  y2 fű z . 1930 .)
K ü lö n -k ü lö n  a zo n  n é z e tü k n e k  a d n a k  k i f e je z é s t ,  h o g y  
F. W e is s  á l t a l  k ö z ö l t  e s e t  n em  te k in th e tő  n a u t is a n  m é rg e z é s ­
n ek , m e r t  c s a k  a z t  m u ta t j a ,  h o g y  e g y  c se c sem ő  e g y  k is , 
e g y é b k é n t  a  h á n y á s  c s i l l a p í t á s á r a  e leg endő , de m ég  n em  a l t a tó  
d o s is ra , n o rm á l i s  á lom b a  m e rü l t ,  am in , a l t a tó s z e r r ö l  lé v én  
szó , n em  le h e t  c so d á lk o zn i. A z  á lom b a n  a  lé g z é s , a  s z ívm ű k ö ­
d é s , v é rn y om á s  n o rm á l i s  v o lt . H o g y  k é ső b b i k á r o s o d á s  sem  
k ö v e tk e z e t t  b e , a z  k i tű n ik  a b b ó l, h o g y  4 n a p  m ú lv a  a  h á n y á s  
m e g s z ű n t  é s  s ú ly g y a ra p o d á s  k ö v e tk e z e t t  be. (A  n a u t i s a n tó l ,  
am e ly e t  m i is  g y a k r a n  a lk a lm a z u n k  jó  e re dm én n y e l,  k e lle ­
m e t le n  m e l lé k h a tá s t  m ég  s o h a s em  lá t tu n k .)  M oritz  dr.
A  g y e rm e k k o r i  g o n o r rh o e a  k e z e lé s e  m a lá r ia o l tá s o k k a l .  
Rau. (Z e its c h r . f . K in d e rh lk . 50 k . 121. o. 1930.)
T e k in te t te l  a z  e z ü s tk é s z i tm én y e k k e l  tö r té n ő  k ez e lé s  h o sz - 
s z a d a lm a s  é s  k o r á n t s em  k ie lé g í tő  v o l tá r a ,  14 le á n y g y e rm e k ­
n é l m a lá r i a o l t á s s a l  p ró b á lk o z o t t .  M a lá r iá s  e g y é n  5 /1 0  cm 3 
v é r é t  in j ic iá l ta  a  g y e rm ek e k n e k ,  a z  e lső  ro h am  1— 10, á t l a g ­
b a n  5 n a p  m ú lv a  je le n tk e z e t t .  10— 15 ro h am  u tá n  h á rom  n a ­
p o n  á t  h á rom s z o r  n a p já b a n  1 cm J so lv o ch in t a d o t t ,  m ire  a  
m a lá r i a  m eg s z ű n t .  A  go . g y ö k e r e s  m e g s z ü n te té s é h e z  r e n d ­
s z e r in t  m ég  2— 6 h e t i  lo c a lis  u tó k e z e lé s b e n  r é s z e s ü l te k  a  b e ­
te g e k . A  go . v a g y  m á r  a z  o l tá s o k  n y om á n  v a g y  a z  u tó k e z e ­
lé s  fo ly am á n  g y ó g y u lt .  A  k e z e lé s  id ő ta r t am a  ö s s z e s e n  kb . 
8 h é t.  H á rom  e s e tb e n  re c id iv a  lé p e t t  fe l, a z  o l tá s o k  n y om án  
n a g y o b b fo k ú  a n a em ia  m u ta tk o z o t t .  L ena r t G yörgy  dr.
I c t e r u s  n e o n a to rum  g ra v is .  K leinschm ied t. (K lin isch e  
W o c h e n sc h r if t .  42. sz .)
I c t e r u s  n e o n a to r um  g r a v is  a l a t t  s o k s z o r  f am il iá r i s á n  fe l ­
lé pő  m eg b e te g e d é s t  é r tü n k , am e ly  re n d e s en  n é h á n y  n ap o n  
b e lü l h a lá lh o z  v e z e t .  Ig e n  g y a k o r i  k o r a s z ü lö t te k n é l .
B o n co lá sn á l lé n y e g e s  s z e rv i  e lv á l to z á s t  n em  ta lá lu n k .  A z 
a g y b a n  b izo n y o s  id e gm a g te r ü le te k  s á r g á s á n  e ls z in e ző d te k . A  
m á jb a n , em b ry o n a l is  v é rk é p z é s  n y om a i t  m u ta tó  g ó c o k  v a n ­
n a k .
A z  ic te r u s  g y o r s a n , re n d e s e n  n é h á n y  ó rá v a l  a  s z ü lé s  u tá n  
k if e jlő d ik  s e p t ic u s  tün e te k  k ís é r e té b e n  ( b á g y a d t s á g ,  d u z z a d t 
m á j  é s  lép , v é r z é s e k ) .  A  h a lá l  r e n d e s e n  g y o rs a n , 2— 8 n a p  
a l a t t  á l l  b e  é s  c s a k  ig en  r i tk á n  fo rd u l  e lő  s p on ta n  g y ó g y u lá s .
A z  e lk ü lö n ité s  a z  ú js z ü lö t t  ic t e r u s  m á s  a la k ja i tó l ,  fö k ép  
s e p s is tö l  c s a k  a  v é rk é p  ú t j á n  leh e ts é g e s . L e g je llem z ő b b  
a  v é rk é p b e n  a  n a g y fo k ú  e ry th ro b la s to s i s .  A z  e ry - 
th r o b la s to k  a z  e r y th r o c y t á k  1 - 5 % -á t  te h e t ik  k i, h o lo t t  
p h is io lo g iá s a n  a  s z ám u k  a z  ú j s z ü lö t tn é l  0.01%  k ö rü l  v an . A z  
e r y th r o c y tá k  k ö z ö t t  a n is o c y to s is t ,  p o ik y lo c y to s is t  é s  p o ly - 
c h rom a to p h i l iá t  ta lá lu n k .  A  v . v . s e j te k  s z ám a  é s  a  h a em o ­
g lo b in  m e n n y is é g e  m á r  k o r á n  e rő s en  m eg fo g y o tt .  (1 .5  m illió  
é s  3 0% ) .
A z  ic te ru s  n e o n a t ,  g r a v is  o k á t  a  sz e rző  a  v . v . s e j te k  
to x ic u s  s z é te s é s é b e n  lá t ja .  E m e l le t t  szó l e g y ré s z t  a  h a em a tin -  
n e k  ig e n  n a g y  m e n n y is é g e  a  v é r s e rum b a n , m á s r é s z t  a  n a g y ­
fo k ú  s id e ro s is  a  k ü lö n b ö ző  s z e rv e k b en . A  nox a , am e ly  a  v . v. 
s e j te k n e k  e z en  fo k o z o t t  s z é te s é s é t  o k o zza , i sm e re t le n .  V érbő l 
sem m ifé le  b a c te r iu m o t  k i te n y é s z te n i  n em  le h e t .  S e p s is t  k i ­
z á r j a  a  v é rk é p .
A  g y ó g y í t á s  e g y e tle n  m ó d ja  a  t r a n s fu s io ,  am e ly tö t  a  
sz e rz ő  s z em b e tű n ő  jó  e re d m é n y e k e t  lá to t t .
Ando r László  dr.
S im m on d s - fé le  h y p o p h y s a e r  k a c h e x ia  a  g y e rm ek k o rb a n ,  
de Rudder. (Z e i ts c h r .  f. K in d e rh lk . 50. k . 113. o. 1930.)
E g y  k ilen c  é s  f é l  év e s  le á n y g y e rm e k rő l  s z ám o l be , k in e k  
sú ly a  m á s fé l  é v e s , h o s s z a  ö té v e s  g y e rm ek é n e k  f e le l t  m eg . 
A  g y e rm e k  a  f e j lő d ésb e n  v a ló  v i s s z am a r a d á s a  m e l le t t  n a g y  
m é r té k b e n  k a c h e x iá s  is  v o lt . A  k a c h e x ia  é s  a  tö rp e n ö v é s  
e g y ü t te s  e lő fo rd u lá s a  a la p ján  S im m on d s - fé le  h y p o p h y s a e r  
k a c h e x iá r a  g o n d o lt ,  d e  a  v á r t  s e l la  tum o r  h e ly e t t  a  rö n tg e n -  
fe lv é te l  a  h y p o p h y s is  n a g y fo k ú  h y p o p la s iá j á t  m u ta t t a .  
T e k in te t te l  a  s z ü lö k  k ö ze li r o k o n s á g á r a  ( e lső fo k ú  un o k a -  
te s tv é r e k ) ,  t o v á b b á  e g y éb  h e r e d o d e g e n e r a t iv  je le n sé g e k  
( a t ro p h ia  n . o p t., s p a s t ic u s - a ta k t ic u s  z a v a ro k  a z  a ls ó  v é g ­
t a g o k b a n ,  k y p h o s is )  f ig y e lem b ev é te lé v e l  fe l te h e tő , h o g y  a  
h y p o p h y s is  h y p o p la s iá ja  é s  k ö v e tk e z é s k é p e n  a  S im m on d s -  
k a c h e x ia  is  a z  e g é s z  s z e rv e z e t  d e g e n e r a t iv  h y p o p la s iá já n a k  
c s a k  ré s z je le n s é g e . Lenart G yö rg y  dr.
Urológia.
A rg e n ta f f in r á k  á t t é t e l e  h e ré b e n . Z. Cope. (T h e  B r i t is h  
J o u rn .  of. U ro l. I I .  k ö t  3. sz.
A z  a r g e n ta f f in  c c  so k  te k in te tb e n  k ü lö n á lló  h e ly e t  fo g ­
la l  e l. K iin d u lá s i  p o n t j a  a  v é k o n y b é l (L u b a r s c h ) .  K l in ik a i la g  
je l lem z ő  rá , h o g y  r e l a t iv e  jó in d u la tú  la s s a n  nő , g y a k r an  
m u lt ip le x  é s  —  b á r  a  szom szédo s  s z ö v e te k e t  in f i l t r á l j a  
c s a k  ig e n  r i tk á n  o k o z  á t t é te l t .  S e j t j e in e k  oxyp h y l g r a n u lum a i  
a z  am m o n iá k o s  e z ü s to ld a to t  r e d u k á l j á k  s íg y  b e n n ü k  e z ü s t ­
s z em c s é k  c s a p ó d n a k  k i  (G o sse t, M a s s o n ) .  E  tu la jd o n s á g u k  
a  L ie b e rk ü h n  k r y p t á k  K u lts c h i tz k y - f é le  s e j t je iv e l  e gy ező .
S z e rz ő  42 év e s  f é r f ib e te gn é l  é s z le l te ,  k i t  o b s t ru c t ió s  ileu s  
m ia t t  o p e rá l ta k  e lő s z ö r . M ű té tn é l a  v é ko n y b é le n  g y ű rű s z e r ű  
d a g a n a to s  s z ű k ü le te t  t a l á l t a k .  M n th o g y  a  k ism ed e n c é b e n  a  
m e d e n c e c s o n tta l  ö s s z e fü g g ő  tum o r tö m e g  v o lt je le n , e z é r t  
p a l l i a t iv  m ű té t  ( b é lk a cs k i r e k e s z té s )  t ö r té n t .  8 é v v e l e z u tá n  
a  jo b b  m e llé k h e r é b e n  fe l lé p e t t  m o g y o ró n y i  d a g a n a t  m ia t t  
a  jo b b  h e r é t  e l tá v o l í to t tá k ,  e g y b en  a z o n b a n  a z  in g u in á l i s  m e t ­
s z é s b ő l ú ja b b  e x p lo r a t io t  v é g e z te k  a  h a s ü r e g b en . A  8 év  
e lő t t i  k ism ed en c e b e li d a g a n a t  v á l t o z a t l a n u l  f e n n á l lo t t  é s  e z en ­
k ív ü l  a  f a l i  h a s h á r t y á n  eg é sz en  a  k ö ld ö k ig  k em ény  g ö b ö k  fo g ­
l a l t a k  h e ly e t .  A  p ró b a e x c in d á l t  g ö b  é s  a  m e l lé k h e r e d a g a n a t  
s z ö v e t ta n i  k ép e  s z é le s  s t rom a  á l t a l  k ö r ü lv e t t  a r g e n t a f f i n  s e j ­
te k b ő l  á lló  d a g an a t f é s z k e k e t ,  h e ly e n k é n t  m ir ig y c s ö v e k e t  m u ­
t a t o t t .  A  b e te g  e m á s o d ik  m ű té te t  is  s ik e re s e n  k i á l lo t t a ;  j e ­
le n le g  is  é l é s  m u n k a k é p e s .  Sas L ó rá n t dr.
K Ö N Y V I S M E R T E T É S
K in d e r :  A r tz l ic h e  P r a x i s  1. J a h r g .  H . 3. V e r la g  G eo rg . 
T h im e . L e ip z ig .
D ie A k tiv itä tsd ia g n o se  der d e r  Tuberkulose. P ro f. E. 
Gorter. A z  o rv o s n a k  g y a k r a n  k e l l  a r r a  a  k é rd é s re  v á la s z o l ­
n ia , h o g y  fen n á l ló  tu b e r c u lo t ic u s  f o ly am a t  a c tiv  v a g y  n e m ? 
A z  a c t i v i t á s  e ld ö n té s é r e  a  k l in ik a i  m eg f ig y e lé s , a  r ö n tg e n ­
d ia g n o s z t ik a  s  la b o r a tó r ium i e l já r á s o k  s z o lg á ln a k . A  k l i ­
n ik a i  m eg f ig y e lé s  k a p c s á n  a  tu b e r c u lo t ic u s  tü n e te k ,  a  r ö n t ­
g e n v iz s g á la tn á l  b e te g s é g  m eg je le n é s i  fo rm á ja ,  a  l a b o r a tó ­
r ium i v iz s g á la to k  k ö z ü l  a  v é r  g lo b u l in  ta r t a lm a  m e g n ö v e k e ­
d é s é n e k  m e g á l la p í t á s a  ( a  v é r s ü ly e d é s  s e b e s ség  m e g h a t . )  a  
q u a l i t a t iv  v é rk é p b e n  a  n e u tr o p h i l le u c o c y ta k  m e g s z a p o ro d á s a , 
b a l r a  to ló d á s  „ to x ic u s  g r a n u la t io ” s z ó ln a k  a  b e te g s é g  a e ti -  
v i t á s a  m e lle tt .
Sauerm ilchen  u nd  ihre In d ika tio n en  im  K le in k indes  —  
und  Schula lter . H. B eh rend t dr. A  s a v a n y ú  te jn e k  r r in c ip iá l i -  
s a n  k ü lö n b ö ző  f o rm á i  v a n n a k :  a s z e r in t ,  h o g y  a  t e j  s a v a n y ú ­
s á g a  a  te jb e n  m a g á b a n  b a c te r ium o k  h a tá s á r a ,  v a g y  o rg a -  
n ic u s  —  a n o rg a n ic u s  (c i trom s a v a ,  t e j s a v ,  só sav )  s a v a k  h o z ­
z á a d á s á r a  jö n  lé t r e .  A  s a v a n y ú  t e j e t  a  c s e c s em ő k o rb a n  az  
a c u t  h a sm en é s s e l  e g y ü t t  já r ó  tá p lá lk o z á s i  z a v a ro k  k e z e lé sé re , 
k is  é s  is k o lá s  g y e rm ek e k n é l  ( f ő le g  y o g h u r t  és  k e f i r )  a la k ­
j á b a n  a z  a c u t  in f e c t io s u s  c o li tis e k , b a c il . d y s e n te r ia ,  h ab i-  
t u á l á s  o b s t ip a t io  k e z e lé s é re  é s  h íz ó k ú r á h o z  k ie g é s z í tő  t á p ­
l á l é k n a k  a já n l ja .
M yasthen ia  und  P to sis  in te s tin i bei a sthen ischer K on s ti ­
tu tion . R . Sperling  dr. I zom gy en g e  h y p o p la s iá s  é s  a s th e n iá s  
g y e rm e k e k  e n te r á l i s  s t igm á i t  t á r g y a l j a .  E z en  s ym p to m á k  fő ­
l e g  n e u ra s th e n iá s ,  p s y c h a s th e n iá s  g y e rm ek e k n é l  f o r d u ln a k  
e lő , az é r t  e z e k e t e d d ig  n a g y o b b ré s z t  su g g e s tiv  th e r a p iá v a l  
k e z e l té k  an é lk ü l , h o g y  e b e te g s é g  a n a tóm ia i  é s  f u n c t io n a l is  
a l a p j a  u t á n  k u t a t t a k  v o ln a . R ám u ta t  a  k l in ik a i  é s  r ö n tg e n  t ü ­
n e te k r e  ( a  t á p lá lé k  em é s z té s e  é s  t r a n s p o r t á l á s a  m e g la s s í to t t )  
v é g ü l  a  h e ly e s  t h e r á p i á t  í r j a  le.
F o rtsch ritte  in  der S trah lenbehand lung  bei K indern . W. 
H irsch  dr. N a g y o n  h a s z n o s  é s  ig a z á n  h é z a g p ó tló  r e f e r á tum , 
m e ly  c s a k is  a z  ú j  é s  v a ló b an  p r a k t i k u s  e re dm én y e k re  t é r  k i. 
A z  e lső  ré s z b en  a z  u l t r a v io la - f é n y th e r a p iá v a l  (U . V .) ,  m a jd  
a  m e s te r s é g e s  é s  n a p f é n y  U . V. t a r t a lm á n a k  m é ré s é v e l  fo g ­
la lk o z ik . M ajd  a z  U . V . th e r á p ia  in d ic a t io já r a  e c c em a , f a ­
g y á s ,  e ry s ip e lá s , tu b e r c u lo s is  é s  a d a g o lá s á r a  t é r  k i .  E g y  
rö v id  f e je z e te t  s z e n te l  a  h ő s u g á r z á sn a k ,  a z  u to lsó  f e je z e té b e n  
p e d ig  a  r ö n tg e n s u g á r z á s s a l ,  a n n a k  v e sz é ly e iv e l  (b ő r  
e r y th em a  d o s is ) , a  d o s iro z á s s a l, a  tu b e rc u lo s is ,  e c c em a  p so - 
r i á s is ,  g u lla d á so k , a d en o id o k , n em  sp e c if ic u s  m irig y ^  g y u l la ­
d á s o k  th e r á p iá j á v a l  fo g la lk o z ik .
Um fragen . A  c s e c s em ő k o r i  o t i t is  é s  m a s to id it is 'é k /k e b e -  
lé s é n e k  v i t á já b a n  e b b e n  a  s z ám b a n  G. BeSsau. S . En?]e'\ 
E. Lugenbüh l, S . W o l ff  v e szn ek  r é s z t .  A  z á r s z ó t s  e g y ú t t a l  
a  v i tá b ó l  le s z ű rh e tő  t a p a s z ta l a to k a t  P ro f .  L. F . M eye r  d r i  
í r j a  m eg . A  «? L f  O  J
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„U m s c h a u ” -b a n  a  n ém e t ,,M ilchgese tz t”-röl P . B orin sk i 
d r .  A  „ P r a c t is c h e  R a ts c h le g e "  c ím ű  fe jez e tb e n  Die A rtzn eu -  
liehe B ehand lung  des H ustens N a ssa u  a z  eg y e s  k ö h ö g é s  e l ­
le n i  s z e r e k n e k  in d ic a t io já t ,  c s o p o r to s í t á s á t  s  h a s z n o s  re c e p tu -  
r á j á t  a d ja . „Feu ille ton” O tto H eubners  lev e le iv e l fo g la lk o z ik . 
A  f ü z e te t  a z  V . In d iv id u á lp s c h y o lo g ia i  k o n g re s s u s  r e f e r á ­
t um a  z á r j a  b e . P e trá n y i dr.
S to f fw e c h s e lk r a n k h e i te n . Dr. E . L eschke . (M ed iz in isch e  
P r a x i s ,  11. k ö t .)  R ö v id en  és  v i l á g o s a n  v a n  ö s s z e fo g la lv a  
m in d a z , am it  a  g y a k o r ló  o rv o sn a k  a z  a n y a g c s e r e b e te g s é g e k rö i  
tu d n i a  k e ll . I l y e n  k ö n y v e k  a z o n b a n  so k s z o r  a  th e o re tic u sa .n  
k é p z e t t  k u ta t ó n a k  is  s z ü k s é g e  v a n ,  m iv e l k ö n n y ű  tá j é k o z t a ­
t á s t  n y e rh e t  ö s s z e fo g la ló a n  so k  o ly a n  k é rd é s re  v o n a tk o z ó la g ,  
am e lly e l  lé p te n -n y om o n  ta lá lk o z ik .  Annau  E rnő  dr.
M od e rn e  P h a rm a k o th e r a p ie .  Dr. J . L ipow ski. (M ed iz in i ­
s c h e  P ra x is ,  X . k ö t . )  J ó l - ro s s z u l m e g í r t  p h a rm a k o lo g ia .  Sok  
i ly e n  k ö n y v v e l t a lá lk o z u n k  a  n ém e t  iro d a lom b a n . M in d en ­
e s e t r e  a  g y ű j t em é n y  te l je s s é  té t e lé r e  n é lk ü lö z h e te t le n , a  c é l ­
n a k  te l je s e n  m eg fe le l .  A nnau  E rnő  dr.
D a s  W u n d e r  in  d e r  H e ilk u n d e . E . L iek .  (L e hm a n n s  V e r ­
l a g .  1930.) S i n em o  e x  m e  q u a e r a t ,  sc io , s i q u a e r e n t i  e x p lic a re  
v e lim , n e sc io . S z e n t  Á g o s to n  s z a v a iv a l  v e z e ti b e  a  sze rző  
m ü v é t  am e ly  a  c s o d á k ró l  szól, a z o k ró l  a  c so d ák ró l, am e ly e k ­
k e l  m in d en  b e te g  ta lá lk o z h a t ik  e g y  jó  o rv o sn a k  a  r e n d e lő jé ­
b e n . M e r t  v a l l ju k  b e  ő sz in té n , e g y  jó  o rv o s  c s o d á la to s  do l ­
g o k a t  tu d  m ű v e ln i és  ezze l n y e r  l é t jo g o s u l t s á g o t  Coné, Zeilleis 
s tb .  m in d a zo n  n a g y  töm eg g y ó g y ító k ,  a k ik  je n s e i t s  d e s  G u ten  
u n d  B ö sen  f e j t i k  k i  m ű k ö d és ű k e t.  A  jó  o rvo s , a  c so d á la to s  
em b e r  h ív ő  lé le k , h is z  e lő szö r is  önm a g á b a n  és  a z u t á n  r e n ­
d e l te té s é n e k  é s  jo g o s u l t s á g á b a n , e z z e l a  h i t te l  p e d ig  m á r  
g y ó g y í t a n i  le h e t .  N em  eg y ed ü l a z  o rv o s tu d om á n y  a z , am i 
v is s z a a d ja  a z  em b e r e k n e k  a z  e g é s z s é g é t ,  h an em  a z  a z  i r r a t io -  
n a l i s  v a lam i, a m i  c s a k  k iv á l t s á g o s a k n a k  a  lé n y ébő l s u g á r z ik ,  
am i n em c s a k  a  t e s t r e ,  h a n em  a  lé le k r e  is  h a t .  D ie  w is s e n ­
s c h a f t l i c h e  M ed iz in  i s t  ohne  M a te p h is ik  m ög lich , v ie lle ic h t 
s o g a r  b e s s e r  d a r a n ,  n ic h t  g e s tö r t  in  ih r e n  F o rs c h u n g sm e th o d e n .  
D ie  p r a k t is c h e  H e i lk u n s t  is  a b e r  o h n e  d a s  I r r a t io n a le  n ic h t 
d a n k b a r  u n d  n ic h t  m ög lich .
K ö rü lb e lü l e z t  t a r ta lm a z z a  e z  a  n a g y s z e rű e n  m eg ír t  
k ö n y v , am i t  m in d e n  o rv o sn a k  a j á n l a n i  leh e t, a k i  n em c s a k  
d ia g n o s t iz á ln i ,  h a n em  g y ó g y íta n i is  a k a r .
Annau  E rnő  dr.
G ru n d z ü g e  d e r  E n tw ic k lu n g s g e s c h ic h te  d e s  M en sch en .
W eissenberg— M ichaelis. (12. A u f la g e .  G . T h iem e, L e ip z ig .)
S ze rző  je len  m u n k á j a  M ich a e lis  f e j lő d é s tan i  k i s  m üv én ek  
ú j r a  f e ld o lg o z o t t  é s  lé n y e g e se n  k ib ő ví t e t t  k ia d á s a . A z t  h iszem , 
m in d e n  o rv o s  m é g  h a l lg a tó  k o rá b ó l i sm e r i  e z t a  n a g y s z e r ű  k is  
k ö n y v e t .  W eissenberg  a zo n  e lég  r i t k a  s z e rző k  k ö z é  ta r to z ik ,  
a k ik  n em  r e s té in e k  ú j r a  k ia d o t t  m ü v ü k b e n  a  tu d o m á n y  h a la ­
d á s á r ó l  tu d om á s t  s z e re zn i. í g y  a z u t á n  m e g ta lá l ju k  b enn e  
m in d a z t ,  am it  c s a k  e lő a d á so k  k a p c s án  s e b t ib e n  p a p í r r a  v e te t t  
je g y z e te in k b ő l  b ön g é s z h e tü n k  k i s z ü k s é g  e se té n . Ú j r a  í r ta  
a  b é lr e n d s z e r  fe j lő d é s én e k ,  a  c s o n tre n d s z e r fe j lö d é s é n e k  a  f e j e ­
z e t e i t  é s  a z  á l t a l á n o s  f e j lő d é s tan  e g y n é h á n y  ré s z é t .  A  k ö n y v ­
b e n  a  m e g é r th e tö s é g e t  n a g y b a n  e lő s e gí t i  a  168 ig e n  s z é p  á b ra . 
E g y  m in d e n k é p e n  n a g y s z e rű en  m e g í r t  k is  k é z ik ö n y v rő l  v an  
i t t  szó . Annau  E rnő  dr.
A Budapesti Kir. Orvosegyesület december 13-i
ülése.
B em u ta tá so k :
1. P u h r  L . : B első  incarceratio  eddig  ism eretlen  fe jlő dési 
rendellenésség  kap csán . 57 év es  n ő  e s e t é t  m u ta t j a  b e , a k i 
b é le lz á ró d á s  j e l l t g z e t e s  tü n e te iv e l  k e r ü l t  a z  á l l am v a s ú ta k  
k ó r h á z á b a  é s  m ű t é t  u tá n  m eg h a l t .  B o n c o lá sn á l a  l ig am e n tu m  
l a t u m  m in d k é to l la l i  lem ezéb en  d e f e c tu s o k  il le tv e  ly u k a k  v o l ­
t a k :  j. o ld a l t  e g y , b . o ld a l t  k e t tő .  A  b . o ld a li fels ő  n y ílá s b a  
b e le s z a la d t  a  v é k o n y b é l  n é h á n y  k a c s a  m e s e n te r ium á v a l  és 
a  t u b a  e g y  r é s z é v e l  a  l igm an tum  ro tu n d um  a l a t t  a z  a lsó  
n y í lá so n  ism é t e lö b u j t .  A  lig . r o tu n d u m  á l t a l  l e s z o r í to t t  s z e r ­
v e k  a z  in c a r c e r a t io  tü n e te i t  m u ta t t á k .  A  k é p z ő dm én y t  f e j ­
lő d és i  re n d e l le n e s s é g n e k  t a r t j a ,  am e ly  a z  é b rén y i é le t  k o ra i  
s z a k á b a n  jö h e t e t t  l é t r e  a  c o e lom a -h ám  k ö rü l í r t  a p la s iá j a  
k ö v e tk e z té b e n .
2. F e t t i c h  G y . : G yom orkész ítm énnye l keze lt anaem ia  p e r ­
n ic iosa  ese tek . A  g y om o rk é s z í tm én n y e l  v a ló  k e z e lé s t  a  Bence  
p r o f e s s o r  v e z e té s e  a l a t t  á lló  b e lo s z tá ly o n  is m e g k ís é r e l té k .  
E  c é l r a  a  V e n t ro c y th o l t  (C h ino in ) v á la s z to t tá k .  L e g fe l tű n ő b b
v o lt  m in d h á rom  e s e tb e n  a  r e t ic u lo c y tá k n a k  ig en  g y o r s  m eg ­
s z a p o ro d á s a ,  m a jd  h a so n ló  g y o r s  e l tű n é s e , a  r e t ic u lo c y ta -  
k r iz is ,  a zo n k ív ü l a  m a g a s  s e rum b il i r u b in  h ir te le n  c sö k k e n é s e :  
a  sú ly o s  k lin ik a i  k é p  is  jó fo rm á n  e g y ik  n a p ró l a  m á s ik r a  
jo b b r a  fo rd u lt.  L e g n a g y o b b  s ú ly g y a r a p o d á s  1 hó  a l a t t  8.85 
k g .  L eg rö v id e b b  idő , m e ly  a l a t t  r e m is s ió t  s ik e rü l t  e lé rn i,  25 
n a p  v o lt ,  4,410.000 V V S -e l; 76%  H b -a l .  L e g je le n tő se b b  r e ­
m is s ió b a n  6,200.000 V V S -t é s  12%  H b ,t  t a l á l t a k .  A  k ü lö n ­
v á l a s z to t t  g y om o rn y á lk a h á r ty a  p o r á n a k  a d a g o lá s á r a  é p p o ly  
jó  e re dm én y  m u ta tk o z o t t ,  m in t a  V e n tro c y th o l  u tá n  ( te l j e s  
g y om o r )  h a ta lm a s  r e t ic u lo c y ta k r iz is s e l  (4 1 .5% ), g y o r s  s e r um ­
b i l i r u b in  c sö k k e n é s s e l  é s  m in d h á rom  e s e tb e n  5 m ill ió t  m e g  
h a la d ó  rem is s ió v a l. A  g y om o r  iz om ré te g é n e k  a d a g o lá s a  u tá n  
a z  e lő b b i r e a k c ió k  n em  k ö v e tk e z te k  be , t e h á t  e l le n té tb e n  
W ilk in so n  f e l fo g á s á v a l ,  a  h a tá s o s  a n y a g  eg y ed ü l a  n y á k h á r ­
t y á b a n  fo g la l ta t ik .  A  g y om o rk é s z í tm én y e k  o lc só b b ak , m in t  a  
m á jk é s z í tm én y e k  é s  b e v é te lü k  is  k e llem e s e b b .
a )  H o lló  L .: G ä n s le n  á l t a l  e lő á l lí to t t  in j ic iá lh a tó  m á jk é -  
s z í tm é n y rö l  sz ám o l b e . A  2 c cm  in j ic iá lh a tó  ( in tr am u s c u la -  
r i s ) ,  r e a k c ió t ,  f á j d a lm a t  n em  o ko zó  k é s z í tm én n y e l a z  u  n. 
m á j -  é s  g y om o r re s i s te n s  e s e te k e t  k e z e l te .  E g y  b e te g n é l,  k in é l 
a  p e ro r a l i s  m á j-  é s  g y om o rk iv o n a t -k e z e lé s  e llen é re  a  vörö.-i- 
v é r s e j t s z ám  1,400.000 fö lé  n em  em e lk e d e ta ,  a  p a r e n t e r a l ’s 
k e z e lé s r e  a  vv s . s z ám  3,400.000 -ig  em e lk e d e t t ;  e g y  m á s ik  
n á l  2 ,000 .000 -ró l 4 ,0 0 0 .0 00 -ra ; e g y  h a rm a d ik n á l  2 .000 .000 -rő l 
3 ,0 0 0 .0 00 -ra . A z a  k ö rü lm én y , h o g y  a z  a d a g  (12 c cm  5 g r  
f r i s s  m á jn a k  fe le l m eg )  re n d k ív ü l k ic s in y  a  p e ro r a l i s  a d a  
g o k h o z  k ép e s t , —  a r r a  eng ed  k ö v e tk e z te tn i ,  h o g y  a  m á jn a k  
h o rm o n s z e re p e  v a n  a  v ö rö s v é r s e j te k  s z a p o r í tá s á b a n .
b )  B ence  G y .: A  b em u ta tó  c s a k  a  g y om o rk é s z í tm én n y e l 
k e z e l t  e s e te k e t  em lí t e t t e ,  d e  ö s s z e s en  1927 ó ta  18 a n a em ia  
p e r n ic io s a  e s e t k e z e l t e t e t t  g y om o r- , i l le tv e  m á jk é s z í tm én y -  
n y e l. A z  o sz tá ly o n  e g y e t le n  sem  v o lt  r e s is te n s  a  k e z e lé s s e l  
s z em b en . H a  k e z d e tb e n  a  b e te g e k  g y ö n g e s é g e  m ia t t  n em  
in d u l t  id e je k o rá n  a  ja v u lá s ,  v a g y  u g y a n e z e n  okbó l n em  tu d ­
t á k  a  b e te g e k  a  g y ó g y s z e r t  b e v en n i, e lő bb  500— 1000 ccm  
v é r r e l  t r a n s f u s ió t  a lk a lm a z t a to t t  ig e n  jó  e re dm én n y e l, m a jd  
u tá n a  jó l  vo lt f o l y t a t h a tó  a  m á j-  g y om o rk e z e lé s . H a  a  b e te g  
u n d o ro d ik  a  s z e r tő l ,  p e r  r e c tum  is  a lk a lm a z h a tó .
Elő adás:
L á n g  A .: A  rád ium gyógy ítá s  eredm énye i a különböző  s z e r ­
v e k  rák jáná l. D em onstra tióva l. H a n g sú ly o z z a ,  h o g y  s o k  sz e rv  
r á k j á n á l  m a  s m ég  c s a k  k ö z v e tle n  g y ó g y u lá s ró l  s z ám o lh a t  
be , b á r  v a n n a k  tö b b  m in t  3 év e s  g y ó g y u lá s o k . C é lja  a  r á ­
d ium  kü lö nbö ző  a lk a lm a z á s i  m ó d ja in a k ,  az  e lő adó  rá d ium  
s e b é s z e t i  t e c h n ik á já n a k  és  a z  e z e k k e l  e lé rh e tő  e re dm én y e k  
ism e r te té s e .  E zen  e re dm én y e k  n em  m a r a d n a k  el a  s t o c k ­
h o lm i, p á r s i  in té z e te k  g y ó g y u lá s i  a r á n y s z ám a  m ö g ö tt ,  p e d ig  
ö s s z e h a s o n l í th a ta t l a n u l  c s e k é ly eb b  r á d ium m en n y is é g  á l l  r e n ­
d e lk e z é s é re .  A r r a  a  k ö v e tk e z te té s r e  j u t  a z  e lő adó , h o g y  a z  
a r á n y l a g  k is  r á d ium m en n y is é g g e l  e lé r t  jó  e re dm én y e in e k  o k a  
a z  e lő a d ó  g y ó g yí tá s i  m e th o d ik á já b a n  re j l ik , m ely  a  v is z o ­
n y o k h o z  ig a zo d ik  é s  s o k b a n  k ü lö n b ö z ik  ez  in té z e te k é tő l.  A z 
e r e dm én y e k  a  r á d ium n á l  is  a t tó l  f ü g g n e k ,  h o g y  k i é s  h o g y a n  
a lk a lm a z z a  a  r á d ium o t .  H a  se b é s z  v a ló b a n  s z ám b a v e h e tö  
e r e d m é n y t  a k a r  e lé rn i ,  a k k o r  m in d e n  té n y k e d é s é t  a  r á d i u m - 
s e b é s z e t r e  k e ll f o r d í t a n i a  é s  n e  fo r g á c s o l j a  eg y éb b  té n y k e ­
d é s e k r e  id e jé t. M e g ja v í th a t ju k  e re dm én y e in k e t ,  h a  á l t a lá b a n  
n em  m in t  u to lsó  m e n ts v á rh o z  f o r d u lu n k  ro s sz u l s i k e r ü l t  é s  
e r e dm én y te le n  rö n tg e n e z é s  u tá n . A r c r á k n á l ,  s z á j  é s  g a r a t -  
ü r e g i  r á k n á l ,  a  g é g e  r á k já n á l ,  h a  a z  a  g a r a t r a  s  r á t e r j e d  
a v a g y  e l nem  tá v o l í th a tó  m ir ig y m e ta s ta s i s  is  v an , r á d ium n a k  
a  k é s s e l  szem ben  e lő n y t  b iz to s í t .
a )  L ie b e rm an n  T . : A  b e m u ta to t t  e s e t  ju l iu s  1 9 -én  p e r i ­
to n s i l l i t i s  k é p é t  n y ú j t o t t a ;  n em  ta lá lv á n  tá ly o g o t  e x s t i r p a t ió t  
v é g z e t t  n á la . E z u tá n  o k tó b e r  1 2 -ig  a  b e te g  g y ó g y u lt  v o lt. 
E k k o r  ú j r a  p e r i to n s i l l i t i s  k é p é b e n  m e g je le n t  a  tu m o r ,  m e ly  
h is to lo g ic e  nem  ty p u s o s ,  k lin ic e  s a r c om a  — m it L á n g  e r e d ­
m én y e  s  ig azo l. 1 á l l c s o n tc a r c in om a  e s e te  tö k é le te s e n  g y ó ­
g y u l t ,  tu d tá v a l  1 k ö z é p fü l tum o r  id ő s  h ö lg y n é l (h is to lo g ic e  
n e g a t í v )  sz in té n  g y ó g y u lt ,  m íg  6 e s z te n d ő  m ú lv a  m á jm e ta s -  
t a s i s  m eg ö lte  a  b e te g e t .  J e le n le g  is  é sz le l e g y  h a s o n ló  k ö ­
z é p fü l tum o r t ,  h is to lo g ic e  s z in té n  n e g a t iv ,  m ely  e z d e ig  k i t ü ­
n ő en  f é k e n  ta r tv a .
b )  G rü nw a ld  B .:  M eg b ízh a tó  e re dm én y e k e t  a  rá d ium - 
k e z e lé s tő l  c s a k  a k k o r  v á r h a tun k ,  h a  a  r á k o t  a z  ép  fe lö l a  
d a g a n a t  k ö z p o n tja  f e lé  h a la d v a  t ám a d ju k  m eg . E r r e  l e g a lk a l ­
m a s a b b  a  röv id  tű k k e l  v a ló  tű z d e lé s , am e ly e k e t  t r o i c a r  s e ­
g é ly é v e l  a  m é ly eb b en  fe k v ő  d a g a n a to k b a  is  el tu d u n k  j u t t a t n i  
é s  a  b e lé jü k  fű z ö t t  fo n á l la l  k ö n n y e n  e l tá v o l í th a tó k .  (T ű  b e ­
m u t a tá s a . )  P o r t io c a r c in om á k a t  a z  é p  é s  k ó ro s  h a t á r á n  kö - 
r ü l tü z d e lv e ,  a  g y ó g y u lá s  g y o r s a b b a n  á l l  be  m in t a  D om in e !
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c sö v e s  e l j á r á s n á l  é s  t a l á n  t a r t ó s a b b  lesz . T ro ic a r  s e g í t s é ­
g é v e l a  p a r am e tr iu m o k  b e s z ü rö d é s e ih e z  is  e l t u d j u k  ju t t a tn i  
a  rá d ium o t, v u lv a  é s  c l i to r is r á k o k n á l  a  le g jo b b  e l j á r á s .  A. 
s z á jü r e g i  r á k o t  tü z d e lé s s e l  a  m é h rá k h o z  h a so n ló  e re dm én y -  
n y e l g y ó g y ít ju k ,  h a  a z o n b a n  a z t  a k a r j u k ,  h o g y  a  lo k á l is  g y ó ­
g y u lá s  t a r tó s  le g y e n , 6 h e ti  id ő k ö z ö k b en  m ég  k é t s z e r  k e ll  a  
r á d ium o t a lk a lm a z n i  a k k o r  is, h a  a  g y ó g y u lá s  t e l j e s n e k  l á t ­
s z a n é k . T üdő - é s  n y e lö c s ö rá k o k n á l  th o r a k o tom iá v a l  s z a b a d d á  
k e l l  te n n i  a  d a g a n a to t ,  u g y a n e z  a z  e l j á r á s  a  h a s i  s z e r v e k  r á k ­
j á n á l  is . H ó ly a g r á k n á l  e x t r a p e r i to n e a l i s  b e h a to lá s  u t á n  a  
h ó ly a g  m e g n y i tá s a  n é lk ü l  tű z d e le k , m e r t  a  h ó ly a gm e ts z é s s e !  
k e z e l t  e s e te k  n em  k edv ező ek . A  p r o s a ta ta h y p e r t r o p h iá k ,  ill. 
r á k o k  k e z e lé s i m ó d já t  én  d o lg o z tam  k i  é s  tu d tom m a l m é g  m á s  
n em  v ég e z te . E d d ig  n em  is k ö z ö ltem  le. H e ly i é rz é s te le n íté s .  
V a s ta g  t r o ic a r  s e g é ly é v e l  k é t  r á d ium o s  tu b u s t  j u t t a t o k  a  
p r o s t a t á b a  ( b em u ta t á s ) .  E z t  k e lle n e  c s in á ln i m in d e n  c s a k  
k is s é  g y a n ú s  p r o s t a t a h y p e r t r o p h iá n á l  m e r t  a  d ia g n o s t iz á l t  
r á k  m á r  g e n e ra l iz á ló d o tt .  A  rá d ium k e z e lé s t  k ie g é s z í t i  a  
rö n tg e n k e z e lé s . E g y  év  ó ta  a  m ü n c h e n i is k o la  jó  e re dm é ­
n y e i  a la p já n  a z  a g y a la p o t  is  b e s u g á ro z tam . U tá n a  tö b b  e s e t ­
b e n  a  b e te g e k  g y o r s a b b a n  e rő s ö d te k  m eg . M in d e z t k ie g é s z í t i  
a  d ié ta  e lő í r á s a  Caspari e lő a d á s a  a la p ján . A  r á k  tü n e t i  
k e z e lé sé b e n  m a  a  rá d ium  e g y e n é r té k ű  f e g y v e r  a  k és s e l ,  ső t 
o t t ,  a h o l a  r á d ium  m ég  s e g í th e t  c s o n k ító  m ű té te k  e lv égz é se  
— kü lfö ld ö n  —  m a  m á r  m ü h ib a s z ám b a  m egy .
c) G á l F . : A  I I .  nő i k l in ik á n  r á d ium m a l k e z e l t  több , 
m in t  2000 b e te g e n  t e t t  t a p a s z t a l a to k  a la p já n  szó l h o z z á . A z 
e lő ad ó  e re dm én y e i n em  n e v e z h e tő k  g y ó g y u lá sn a k  m iv e l a n n a a  
á l t a lá n o s a n  e l fo g a d o t t  k r i t é r ium a  a z  ö tév e s  tü n e tm e n te s s é g .  
K é rd i, v á jjo n  a  tö b b  n a p o n  á t  t a r t ó  k e z e lé se k  a lk a lm á v a l  n em  
ío rd u lta k T e  e lő  m e l lé ks é rü lé s e k  é s  m eg em lí t i  h o g y  a z  e s e te k  
s z ö v e t ta n i  f e ld o lg o z á s á ró l  sem  tö r t é n t  em líté s . -  -  H o z z á ­
szó ló  a  nő  n em z ö s z e rv e k  r á k j á n á l  e lé r t  e r e dm én y e k rő l  3 év 
e lő t t  az  O rv o se g y e sü le tb e n  b e s z ám o lt  é s  a k k o r  26 o ly a n  ino- 
p e ra b i l i s  r á k b e t e g e t  m u ta to t t  be , a k i  5 évné l h o s s z a b b  id ő re  
m eg g y ó g y u lt .  A  s u g a r a s  k e z e lé s  ig e n  h a té k o n y  a z o n b a n  t e ­
k in t e t t e l  a  so k  r e f r a k t a e r  e s e t r e ,  le g a lá b b  e g y e lő r e  a  m ű ­
t é t e t  n em  f o g ja  k is z o r í ta n i ,  a n n á l  is  in k ább , m iv e l a  m é h rá k  
e s e te ib en  Tóth  t a n á r a  S c h a u ta - f é le  k i t e r j e s z t e t t  h ü v e ly i  te l je s  
k i i r t á s á t  v ég z i, am e lly e l  k ic s in y , k b . 3% -os h a lá lo z á s  m e lle t t  
n em c s a k  k ezd ő d ő  e s e te k e t  le h e t  m ego ld an i. F e l tű n ő  h o g y  
n é h a  k i t e r j e d t  e s e te k  m eg g y ó g y u ln a k ,  v is z o n t k e z d e t le g e ­
s e b b n e k  lá t s z ó n á l  sem m i e r e d m é n y t  n em  le h e t e lé rn i .  W in tz  
á l lá s p o n t ja ,  m e ly  s z e r in t  m in d en  r á k  m eg g y ó g y í th a tó ,  h a  az  
u . n. c a rc in om ad o s is s a l  s u g á ro z z u k  be , m egd ü lt. A  s u g a r a k  a  
s e j tp u s z t í t á s o n  k ív ü l  a  s z e rv e z e tb e n  s z ám o s  r e a k c ió t  id é zn ek  
e lő , am e ly e k  tö b b e k  k ö z ö tt  a  v é r a lv a d á s ,  a  f i b r in o g e n  t a r ­
ta lom , a z  im m u n a n y a g o k , a  C h o le s te r in ; a  f e h é r  é s  v ö rö s v é r  - 
s e j te k ,  a z  a la p a n y a g c s e r e ,  a  v é r c u k o r  v á l to z á s á b a n  ju tn a k  
k if e je z é s re . E z e n k ív ü l  fe lh ív ja  a  f ig y e lm e t a  r á d ium s u g a ­
r a k n a k  és  jó in d u la tú  m éh v é rz é s e k , m e t ro p a th iá k  e s e té n  k i ­
f e j t e t t  jó  h a t á s á r a .  —  K lin ik á n k o n  m o s t  fo ly n a k  a z  e r r e  vo ­
n a tk o z ó  k í s é r le t e k  é s  a z  e d d ig  k e z e l t  e s e te k  e r e dm én y e i  ig en  
b iz ta tó k .  K l im a k té r ik u s  m e t r o p a th iá k a t ,  g la n d u la r i s  h y p e r -  
p l a s iá k a t  é s  k is e b b  n y om á k a t  k e z e l tü n k  ily en  m ódon , a  m éh - 
ü rb e n  k is  d o s is : 20  m g r . r á d ium o t h e ly e z tü n k , e g y , le g fe l ­
je b b  k é t  ü lé s  u t á n  a  v é rz é s e k  v é g le g  k im a r a d t a k  é s  a  b e te ­
g e k  m ind en  k ie s é s i  tü n e t  n é lk ü l  m en te k  á t  a  v ég le g e s  
k lim ax b a .
d ) M a n n in g e r  V'.: H a n g sú ly o z z a , h o g y  té v e d é s e k  e lk e r ü ­
lé s é re  h e ly e s eb b  l e t t  v o lna , h a  a z  e lő ad ó  i t t  .g y ó g y u lá s ” szó 
h e ly e t t  a  j a v u l á s t  h a s z n á l ta  v o ln a , m e r t  v ég le g e s  g y ó g y u lá s t  
c s a k  5 év  m ú lv a  s z o k á s  fe lv en n i.  C s a k  h a  e g y e n lő  a la p on  
ö s s z e á l l í to t t  s t a t i s z t i k á k a t  h a s o n l í tu n k  ö ssze , j u t u n k  e l a z  
e g y e s  e l já r á s o k  h e ly e s  m eg íté lé s é h e z . V é lem énye  s z e r in t  a  
r á k g y ó g y í tá s n a k  a  r á d ium  m a  t a l á n  a  le g h a ta lm a s a b b  fe g y ­
v e re , d e  n em  e g y e d ü li .  C s a k  c o n c e n t r ik u s  tám a d á s s a l  f o g ­
ju k  a  r e t te n e te s  b e te g s é g  p u s z t í t á s á t  c sö k k e n te n i.
e )  R h o re r  L . : ö röm m e l l á t j a  a z  e lő adó  á l t a l  f ő le g  n y e lv ­
r á k o k n á l  e lé r t  s z é p  e re dm én y e k e t,  m e ly e k  a z o n b a n  a z  e lő ad ó t 
m á s  e l j á r á s o k k a l  sz em b en  k is s é  e l f o g u l ta k k á  te s z ik .  A  b ő r ­
r á k o k r a  v o n a tk o z ó la g  M iescher  r ö n tg e n b e s u g á r z á s o k k a l  85—  
90%  g y ó g y u lá s t  é r  e l. M ás c a r c in om á k n á l  a  C o u ta r d  á l ta l  
k e z d em én y e z e t t  m ó d s z e r :  k is  a d a g o k  10— 20 -szo r  e g ym á s ­
u t á n i  n a p o k o n  je le n té k e n y  h a la d á s t  k ép e zn ek  a z  e d d ig ie k k e l 
sz em ben . A  r á k  e llen i k ü z d e lem b en  a  se b é s zn e k  rö n tg e n o lo -  
g u s n a k  és  a  r á d ium n a k  e g y ü ttm ű k ö d és e  fo g ja  m eg te r em te n i  
a  le g s z eb b  e re dm én y e k e t .
f )  R o thm a n  I . :  A  b a s e ls e j te s  ty p u s ú  u lcu s  r o d e n s e k  a r á n y ­
l a g  ig en  jó in d u la tú  tum o ro k , l a s s a n  n ö v ek sz en ek , m e ta s t a s i s t  
n em  o k o zn ak . R ö n tg e n re ,  r á d ium ra ,  e le c t r o c o a g u la t ió r a  e g y ­
a r á n t  jó l é s  r e c id iv am en te s e n  g y ó g y u ln a k . A  b em u ta to t t  
b ö r r á k e s e te k  m in d  a  b a s a l s e j te s  ty p u s ú  u lc u s  ro d e n s e k n e k  
lá t s z a n a k  c s a k  a  lu p u s c a rc in om á k  n em , m e ly ek  tö b b n y ire
tü s k é s s e j te s  rá k o k . A  rá d ium o t le g in k á b b  in o p e ra b il is  sp in o -  
c e l lu la r is  b ő r r á k o kn á l  h a s z n á l ju k .
g )  L o b n ia y e r  G . : N ag y o n  fo n to s  l e t t  v o ln a  a  s z ö v e t ta n i  
le le t  b em u ta tá s a  a  k e z e lé s  k e z d e té n  é s  v ég én . A  f é n y k é p -  
fe lv é te ln e k  a zono s  k ö rü lm én y e k  k ö z ö t t  k e ll  tö r té n n ie .  K ív á ­
n a to s  v o lna , h a  a z  O rv o se g y le t  a  n ém e t  Oehlscher-f é le  f e l ­
v é te le s  s z a b á ly z a th o z  h a so n ló  u t a s í t á s t  d o lg o z ta tn a  k i. A z 
a r c r á k o k ,  h y p o p h y s is  tum o ro k  r ö n tg e n r e  is sz ép en  ja v u ln a k .  
F e l tű nő  v o lt e lő ad ó  á l t a l  ,,g y ó g y u l tn a k ” je lz e t t  f e lv é te le in  ez 
a  le n c s é n y i m a ra d é k ,  m e ly n e k  h is to lo g ia i  le le té t , s a jn o s ,  n é l ­
k ü lö z tü k .  D a c á ra  a  s z é p  e re dm én y ek n e , m ég is  a z  id e á l is  á l l a ­
p o t  a z  vo lna , h o g y  a  r á k  ne  k e rü l jö n  o ly a n  s tá d ium b a , h o g y  
r á d ium ra  le g y en  s z ü k s é g e s ,  m e r t  a  r á k  p ro g n o s is a  to v á b b r a  
s  a  m ű té t  k o r a is á g á tó l  fü g g .
h )  L é n á r t  Z .: T é v e s  lenn e  a  g é g e c a r c in om a  rá d ium k e z e -  
lé s é rö l  a z t  h inn i, m in th a  a z  a  m ű té t  fö lé  v o ln a  h e ly ez h e tő . 
A  le g n a g y o b b  m ű té t i  s t a t i s z t i k á k  a z t  m u ta t já k ,  h o g y  a z  o p e ­
r á l t  b e te g e k  e g y h a rm a d  ré s z én é l d e f in i t iv  g y ó g y u lá s r a  le h e t  
s z ám íta n i ,  kb . e z t  a z  e re dm én y t é r t e  e l fe lszó la ló  is  o p e r á i t  
e s e te ib e n . G y ó g y u lá s  a l a t t  a  le g a lá b b  3 év en  tú l i  re c id ic a -  
m e n te s s é g e t  k e ll é r t e n i .  E lő ad ó  5 e s e te  k ö zü l a  r a d ium  eg y - 
íz b e n  n em  v o lt h a tá s s a l  a  tum o r ra ,  3 e s e tb e n  a  d a g a n a t  á t ­
m en e t i  m e g k is e b b e d é s é t  id é z te  elő , e g y  e s e tb en  p ed ig , am e ly e t  
e lő a d ó  g y ó g y u ltn a k  v e t t ,  u g y a n  e l t ű n t  a  tu m o r  a  g é gé b ő l,  de  
a  n y a k o n  n a g y  m ir íg y m e ta s ta s i s  je l e n tk e z e t t .  A z t k e l l  t e h á t  
m o n d a n i ,  h o g y  t a r t ó s  v a g y  s z ám b a v e h e tő  e re dm én y  e g ys z e r  
s em  k ö v e tk e z e t t  b e . H a  ezzel s z em b en  te k in te tb e  v e s s z ü k  a  
s e b é s z i  k e z e lé s  e re dm én y é t ,  k ü lö n ö s en  a  b á n ta lom  k o r a i  s t á ­
d ium á b a n , c s a k  a r r a  a  k ö v e tk e z te té s r e  le h e t  ju tn i,  h o g y  a  
g é g e  r á k n a k  m ég  m in d ig  a z  o p e ra t ió  a z  e g y e tle n  g y ó g ym ó d ja . 
A  r a d iu m  é s  á l t a l á b a n  a  s u g a r a s  k e z e lé s  c s a k  a z  in o p e ra b il is ,  
v a g y  re e id iv á l t  e s e t e k b e n  in doko lt, am itő l  n é h a  b iz o n y o s fo k ú  
j a v u l á s  k ö v e tk e z h e t ik  be .
j )  K is fa lu d y  P . :  R á d ium k e z e lé s  r ö n tg e n  n é lk ü l e lk é p z e l ­
h e te t le n .  K is  a d a g  r a d ium  n em  e lé g  c a rc in om á s  k e z e lé s re  
m á s  s e g éd e s zk ö z  n é lk ü l .  A  S to ckho lm  tá v b e s u g á r z ó  (c a n o n e )  
k é s z ü lé k b e n  30.000 m ilig r am  v an , m é g is  s z ü k s é g  v a n  m ég  
7 m é ly  th e r a p iá s  r ö n tg e n k é s z ü lé k r e .  R á d ium m a l c s a k  k ö r ü l ­
í r t  tum o ro k a t  k e z e lh e tü n k . A  m e ta s t a t i c u s  k ö rn y é k e t  r ö n t ­
g e n n e l  su g á ro z z u k  b e . A  n ag y o b b  t um o ro k a t  R a d ium -C a n o n e  ■  
v a l  v a g y  t is z tá n  r ö n tg e n n e l  k e z e l jü k . B izonyo s  s z e rv e k ,  pl. 
v é g b é l  n y á lk a h á r ty a ,  ig e n  s u g á r é r z é k e n y ,  e z é r t  k ö n n y e n  
n e c ro t is á l .
L á n g  A .: L ieb erm annak  m eg je g y z i ,  h o g y  a  r a d ium  
r e f r a c t a  d o s is á v a l e r e dm é n y t  n em  le h e t  e lé rn i. Grünwald  p ro -  
p o s i t ió já t ,  h o g y  a  n y e lö c s ö rá k o t  th o r a k o tom ia  ú t já n  t ám a d ­
j u k  m e g  ra d ium m a l, e lu ta s í t j a ,  m e r t  a  ro s s z u l tá p lá lk o z ó ,  
le r om lo t t  b e te g e k  a  g y om o r s ip o ly  v é g z é s é t  is  e rő s en  m eg -  
s in y lik . Gálnak  é s  a  tö b b i  h o z z á sz ó ló n ak  is  h a n g sú ly o z z a , h o g y  
e lő a d á s á b an  m in d e n k i r é s z é re  é r th e tő en  és  f é l r em a g y a rá z h a -  
t a t l a n u l  a  k ö z v e tle n  e l é r t  e r e dm én y e k rő l  b esz é lt. O s z tá ly á n a k  
ö s s z e s  e s e te i t  Johan  t a n á r  v iz s g á l ja  m eg  s z ö v e t ta n i la g .  M an ­
n ing er  ig n ie x c is ió já t  jó l  ism eri, a z t  n a g y r a  é r té k e li ,  d e  sem  
e z t, s em  e le c t r o c o a g u la t ió t  a z  e lő ad ó  a z é r t  n em  h a s z n á l t ,  
m e r t  t i s z t á n  a k a r  l á tn i ,  m it  le h e t  e g y e d ü l  rá d ium m a l e lé rn i. 
S t a t i s z t i k á ja  a  le g g o n d o s a b b  és  v á lo g a tá sn é lk ü l i .  Rohrerre l 
s z em b e n  m eg en g e d , h o g y  b ő r rá k o k n á l  a  r ö n tg e n g y ó g y í tá s  is 
j á r h a t  e re dm énn y e l, a z o n b a n  a  le g tö b b  m á s  lo c a l is a t ió jú  r á k ­
n á l  c ső d ö t m ond  a  rö n tg e n .  Lénárt p r o f e s s o r  b r i l l iá n s  o p e r a ­
t i v  s t a t i s z t i k á j á t  c s a k  a  h o z z á s z ó lá s a  fo ly am á n  h a l lo t t a ,  de 
n em  c á fo l ta  m eg  a  g é g é n e k , a  g a r a t n a k  e g y id e jű  r es e k t ió j a  
u t á n  e red ő  r e t ten e t e s  h a lá lo z á s i  a r á n y s z ám o t .  E z é r t  t e h á t  
i ly en  e se te k b en , to v á b b á  h a  k i n em  i r t h a t ó  m ir íg y m e ta s ta s i s  
v a n , la r in g o f is s ió t  é s  a  d a g a n a tn a k  r á d ium tü k k e l  v a ló  f e l tü z -  
d e lé s é t  a já n l ja ,  m e r t  6 g é g e rá k  k ö z ü l 2 íz b en  s ik e rü l t  a  g é g é t  
d a g a n a tm e n te s s é  te n n i ,  K is f a lu d y n a k  a z t  m ond ja , h a  a  s to c k ­
h o lm i a d a to k a t  a z  e lő a d ó  ro s sz u l é r te lm e z te ,  té v e d é s é t  k é s z ­
s é g g e l  b e ism eri. H a n g sú ly o z z a , h o g y  ra d ium s e b é s z e t i  b e a v a t ­
k o z á s a in a k  le g tö b b je  e re d e t i.
Közkórházi Orvostársulat december 10-i ü lése.
B em u ta tá so k :
S ze le n e zk y  I . :  Bem enetben  a lka lm a zo tt K ielland  fogó  
tanu lságos esete. R ö v id e n  v á z o lja  a  s z ű k  m ed en c é k  m ib e n ­
l é t é t  s  ré s z le te s e n  b e s z ám o l e g y  34 é v e s  s tu p id , a n a l f a b é ta  
e lő s z ö r  te r h e s  h a ja d on  szü lé s rő l, a k in é l  r a c h i t ik u s  a la p o n  f e j ­
lő d ö t t  m á so d fo k ú , e g y a r á n t  szű k , k i s  m é r té k b e n  f e r d e  m e ­
d e n c e  c om p lic á l ta  a  s z ü lé s  le fo ly á s á t .  K ü lönö s  v iz s g á la t  130 
cm  m a g a s s á g  c a p u t  q u a d ra tum , a  s z e g y c s o n t  a lsó  h a rm a d á ­
n a k  b e h o rp a d á s a , a  c om b  és a l s z á r a k  f e l tű n ő  rö v id s é g e  a l a p ­
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j á n  á l t a lá n o s  r a c h i t i s e s  a lk a t o t  á l l a p í t  m eg , m e ly n e k  k ö v e t ­
k e zm ény e  a  m e d e n c é n  is é rv é n y e s ü ln e k .  A  f a r k c s o n t  h o ro g -  
s z e rü e n  g ö rb ü l t ,  a  lin e a  te rm in á l i s  m in d e n ü t t  k ö n n y e n  k i t a ­
p in th a tó ,  p ro m o n to r iu m  k is s é  b e sz ö g e l lik  s  n em  n a g y o n  n e h e ­
z en  e lé rh e tő . K ü ls ő  m é re te k  d is t  s p ia  23, d is t  c r i s t  26, con j 
e x te r  17, 5 d i s t  s p in  d o s t su p  8, c o n j d ia g  10, c o n j v e r a  8.2. A z 
a n y a  lá z a s  á l l a p o t a  (38 .8 ) f e n y e g e tő  r u p tu r a ,  v a lam in t  a  sü rü  
m eco n ium u s  m a g z a tv íz ,  m in t  a z  in t r a u t e r in  a s p h y x ia  je le  
a  m ű té t  g y o rs  b e fe je z é s é t  in d ic á l ta .  —  S z ü lé s t  b e fe je ző  m ű ­
té tn é l  g o n d o l ta  m a g z a t  é rd e k é b e n  v é g z e t t  r e l a t í v  in d ic a tio jú  
s e c t io  c a e s a r e á r a ,  e z  a z o n b a n  a  35  ó r á j a  e lfo ly t  v íz , 38 .8 °  C 
tem p  m ia t t  e le j te n d ő  v o lt, m ié r t  is a z  a n y a  é s  a  m a g z a t  é r ­
d e k éb en  b em e n e t i  K ie lla n d  fo g ó t  v é g z e t t ,  m ik o r  is  3200 g r .  
51 cm  h o s s z ú , 35  cm  fe jk .  b író  m a g z a to t  n y e r t  k ö n n y ű  
a s p h y x iá b a n , am e ly b ő l 4 p e rc es  é le s z tő s  u tán  h a n g o s a n  fe l s í r t  
P la c e n ta  s p o n t a n  tá v o z o t t .  A  c e rv ix  2 cm -e s , a  f o rn ix  3 cm -e s  
s é r ü lé s é t  c s om ó s  c a tg u t  ö lté s s e l  e g y e s í te t te ,  ú g y s z in té n  a  m ély  
e p is io tom iá s  s e b e t  is . —  A  g y e rm e k  s im a , lá z t a l a n  le fo ly á sú  
v o lt . —  A z  ú j s z ü lö t t  7 -ik  n a p o n  b e lá z a so d o tt ,  a  lá z  in te r -  
m ittá ló  je l le g ű  v o lt . A  g y e rm ek o rv o s  s e p s is t  d ig n o s tiz á lt ,  
am e ly n e k  k i in d u lá s i  p o n t ja  n em  v o lt  m e g á l la p í th a tó .  A z  o sz ­
tá ly o n  k é t  íz b e n  v é g z e t t  v é r t r a n s f u s io v a l  a  m á r  n a g y  m é r té k ­
b e n  (3200— 2200  g r - r a )  le f o g y o t t  c se c sem ő  s ú ly s ü ly e d é s é t  s i ­
k e r ü l t  m e g á l l í t a n i  s  a  lá z g ö rb e  n a g y  k i le n g é s e i t  m eg s z ü n ­
te tn i .  A  s z ü lé s  u t á n i  28. n a p o n  to v á b b k e z e lé s  c é l já b ó l  a  G yer- 
m ekm e n h e ly r e  h e ly e z te te t t  á t  a z  e g é s z s é g e s  a n y á v a l  e g y ü tt .  
A z  e s e te t  k é t  o k b ó l t a r t j a  b em u ta tá s r a  é rd em e sn e k . A z  eg y ik , 
h o g y  m a g a s  f o g ó t  g y a k o r ló  o rv o s  la k á s b a n  n e  v ég ezzen , 
m e r t  a  m ű té t  o k oz ta  k ö v e tk e zm én y e k k e l  ( tö k é le t le n  fe ls z e ­
re lé s , a z  a s s i s t e n t i a  h iá n y a )  m eg b irk ó z n i m ég  g y a k o r lo t t  
m ű tő n e k  is  a  le h e te t le n s é g g e l  h a tá r o s .  —  A  m á s ik :  o rv o s  la ­
k á sb a n , h a  c s a k  le h e t , é lő  m a g z a to t  n e  p e r fo rá l jo n ,  m e r t  a  
l a k á s  a d ta  s z ű k  v is z on y o k  m ia t t  h a lá l r a í t é l t  m a g z a to t  in té ­
z e t i  k e z e lé s s e l  ( tö k é le t e s  f e ls z e re lé s  k e llő  a s s i s t en t i a )  n em  
e g y  e s e tb e n  m e g  le h e t  m en te n i..
K e re k e s  G y . : Csecsemő  o togen  m en ing itisén ek  gyógyult, 
esete. A  14 n a p o s  c se c s em ő t m e n in g i t is  k ó r ism év e l  h o z tá k  
b e  a  M a d a r á s z - u tc a i  k ó rh á z b a .  L um b a lp u n c ta tu m b a n  leuco - 
c y tá k ,  s ta p h y lo c o c c u s  Pándy, W a ltn er  h e v en y  k ö z é p fü lg y u l ­
l a d á s  i n p e r fo r á l t  k ép e . P a r a c e n te s i s ,  m á s n a p  a n tro tom ia .  
A  m ű té t tő l  k ez d v e  fo k o z a to s  ja v u lá s  m e ly  a  m ű té t  u tá n  17 
n a p  m ú lv a  t e l j e s  g y ó g y u lá s h o z  v e z e te t t .
E lő adá s:
L é n á r t  E .:  A z  extrapu lm oná lis  tubercu losis fe r tő zésének 
útja i. A  p u lm o n a l is  é s  e x tr a p u lm o n a l is  tb c  e g y ü t t e s  fe l lé p é s é ­
n e k  a  tü d ő b en  a z  e s e te k  8 0 ^ -b a n  s z ó ró d á so k  m u ta th a tó k  k i. 
A  s z á j  é s  b é l  n y á lk a h á r ty a  s e c u n d a e r  tb c  —  sp u tum  
fe r tő z é s , h a n em  le g n a g y o b b r é s z t  h a em a to g e n  ú to n  jö n  lé tre . 
E z e n  m eg b e te g e d é s  lé t r e jö t t é n e k  k r i t é r i um a  e g y  b izonyo s  
fo k ú  e n e rg ia ,  m e ly  m e l le t t  te rm é s z e ts z e r ű le g  b a c i l lu s  v an  a  
s p u tum b a n . A z  e x tr a p u lm o n á l i s  sz ö v ő dm én y ek  a  b e te g s é g  
m in d en  s z a k á b a n  f e j lő d h e tn e k . T e h á t  o ly a n  a n ta g o n ism u s ,  
m e ly  s z e r in t  a z  e x tr a p u lm o n a lis  g ó c  im m u n iz á l a  p u lm on a lis  
m eg b e te g e d é s  e llen , n em  m u ta th a tó  k i.
Z a lk a  ö .: A  b é ltu b e rc u lo s is  h a em a to g e n  e r e d e t é t  k é rd é ­
s e sn e k  t a r t j a ;  e z  e llen  szó l, h o g y  m iliá r i s  tb c  e s e té n  ig en  
r i tk á n  t a l á ln i  d is s em in a t io t  a  b é lf a lb a n . A  h a em a to g e n  fe l ­
f o g á s  e llen  é s  a  n y e lé s  f e r tő z é s  m e l le t t  szó l, h o g y  b é l tu b e r ­
c u lo s is  l e g g y a k r a b b a n  o ly  e g y é n e k n é l  fo rd u l e lő , a k ikn é l  a  
k ö p e tb e n  K o c h -b a c i l lu s  b ő v en  m u ta th a tó  k i.
O k o lic s á n y i-K ú th y  I) .: H o z z á szó ló  a  h a em a to g e n  f e r tő ­
z é s i u t a t  s em  t a r t j a  e lh a n y a g o lh a tó n a k .  A  f e r tő z ö t t  p o r r a l  
in h a lá l t  K o c h -b a c i l lu s o k  e g y  ré s z e  m e g ta p a d  a  g a r a t  n y á l ­
k a h á r t y á j á n  s  in n e n  a  n y a k i  m ir ig y e k b e  ju t ,  m e ly n e k  v eze ­
t é k e i  Most v i z s g á la t a i  s z e r in t  a  b u lb u s  ju g u l á r i s n á l  a  v en o su s  
re n d s z e rb e  öm le n e k  s  íg y  a  jo b b  sz ív e n  á t  h a em a to g e n  ú to n  
k e r ü l  a  v i r u s  a  tü d ő b e . H a  m in d e n  g üm ö k o ro s  fe r tö zm én y  
d i r e k t  a e ro g e n  ú to n  —  te h á t  a  b a c il lu s  a t t e n u á l á s a  n é lk ü l 
—  é rn é  a, tü d ő t ,  en n e k  n a g y  s z e rv i  d is p o s i t ió ja  m e l le t t  a  K och - 
m ik ró b a  i r á n t  so k ka l kevesebb  jó indu la tú  tü d ö tb c -v a l  t a l á l ­
k o z h a tn á n k .
F le s c h  A .: H a n g sú ly o z z a , h o g y  a  g üm ö b a c i l lu s  k im u ta ­
tá s á n a k  a  v é r b e n  m ily en  a  k ó r je lz ö  je le n tő s é g e .  K ó r jó s la t i  
é r t é k e  n in c s .
M e ise ls : R é g e b b e n  s ik e r ü l t  n e k i  a  v é rb ő l m á r  a  tb c  b a c illu -  
s o k a t  te n y é s z te n i ,  m in t  a  b é c s i p ro s e c to rn a k .  (W e ich se lb a um  
in té z e té b e n  a  m ú l t  s z á z a d  u to ls ó  é v e ib en .)
O rs z á g h  O . : E lism e rv e  a z  in t r a k a n a l ik u l á r i s  b é lf e r tö -  
z é s  g y a k o r i  e lő f o rd u lá s á t ,  h an g sú ly o z z a ,  h o g y  h a em a to g e n  
f e r tő z é s  is  k é t s é g te l e n ü l  n a g y o n  so k  e s e tb e n  jö n  lé t r e  é s  e r r e  
s z ám o s  p é ld á t  h o z  fe l. A  b a c i l la em iá n a k  p ro g n o s z t ik a i  je le n ­
tő s é g e  n in c s e n , d ia g n o s t ik a i la g  is  e g y e lő re  c s a k  ó v a to s s á g ­
g a l  é r t é k e s í th e tő .
L é n á r t  E . :  H a n g sú ly o z z a  a  h a em a to g e n  f e r tő z é s  je le n tő ­
s é g é t ,  m á r  a z é r t  is , m e r t  f e l tű n ő  és  a z  in t r a k a n a l ik u l á r i s  
e r e d e t  e llen  szó l, h o g y  a  sok  p o s i t iv  k ö p e te t  ü r í tő  b e te g  kö ­
z ö t t  a r á n y la g  k e v é s  a  b é l tu b e rc u lo s is b a n  sz en v edő . H o g y  a  
b é ln y á lk a h á r t y á n a k  a  s p u tum -in fe k c ió v a l  s z em b en  m ily en  
n a g y  e l le n á llá s a  v a n  a z t  a  sok , s z é k le té té v e l  K o c h -b a c il lu s t  
ü r í tő  b e te g  b iz on y í t ja ,  a k in é l  b é lfo ly am a t  n em  m u t a th a t ó  ki. 
A  b a c i l la em iá n a k  L ieberm eister  s em  tu la jd o n í t  d ia g n o s t ik a i  
je le n tő s é g e t  a k i  é v e k k e l  e z e lő tt  g y ó g y u l t  e s e te k b en  is  m eg  
t u d t a  a z t  á l l a p í t a n i .
Budapesti Kir. Orvosegyesület gynaekologiai 
szakosztályának október 30-i ü lése.
T ó th  I. e ln ö k  a z  ü lé s t  m e g n y i tv á n , b e je le n ti ,  h o g y  a  
s z a k o s z tá ly  a  g e n t i  e g y e tem n e k  P a r f y n  J á n o s  3 0 0 -ik  h a lá lo ­
z á s i  é v fo rd u ló ja  a lk a lm á b ó l  a z  ü n n e p lé s re  ü d vö z lő  t á v i r a t o t  
é s  s z o b r á r a  100 p e n g ő t  k ü ld ö t t .  B e je len t i  to v á b b á  a z  „O rvo s i 
N a g y h é t” n év en  l é t r e j ö t t ,  a la p s z a b á ly  n é k ü li t á r s a s á g o t  m ely  
k ö z é rd e k ű  t h em á k n a k  k ü lö n fé le  o rv o s i  s z a km á k  b e v o n á s á v a l 
tö r té n ő  kö zö s  m e g v i t a tá s á t  tű z te  k i  c é ljá u l. I ly e n  th em á n a k  
a j á n l j a  a  th rom b o s i s  é s  em bó lia  k é r d é s é t .  A já n l j a  to v á b b á , 
h o g y  a z  O rv o se g y e sü le tb e n  n é h a  e g y -e g y  ü lé s t h a s z n á l jo n  fe l 
a  G y n a e k o lo g ia i S z a k o s z tá ly  m á s  s z a km á k k a l  h a t á r o s  sz ü lé ­
s z e t i  é s  n ő g y ó g y á s z a t i  k é rd é s e k  ( te r h e s s é g  és  d ia b e te s ,  t e r ­
h e s s é g  é s  B a sed ow , m éh en k ív ü li t e r h e s s é g  s t b . ) tá r g y a lá s á b a  
é s  m e g v i ta tá s á r a .
Bem u ta tá sok .
1. I ta ts z  D .: ó riá s i dermoid k y stom a . 50 é v e s  n ő b e te g . 
30  év e  tu d ja , h o g y  d a g a n a t a  v a n , d e  a z  n e k i so h a  p a n a s z o ­
k a t  n em  o k o zo tt . M o s t k e n y é rk e r e s e t r e  v a n  u ta lv a  é s  m o z g á ­
s á b a n  z a v a r ja  a  d a g a n a t  n a g y s á g a .  A  h a s  k ö r f o g a ta  117 cm. 
M ű té t  lo c a la n a e th es iá b a n . A  tum o r  t a r t a lm a  s ü r ü  k e n ő c s - 
s z e rű , h a jp am a to k k a l  k e v e r t  m á s s á .  S ú ly a  10 k g .  E h h e z  
h a s o n ló  n a g y s á g ú  d e rm o id  k y s tom a  n in c s  k ö zö lv e  a z  i r o d a ­
lom b an . A z  i ly en  s z o k a t la n  n a g y r a  n ö v ek ed é s  e g y e t le n  ok a  
n em  le h e t  a  h o s s z ú  id e ig  v a ló  f e n n á l lá s ,  ah h o z  s z ü k s é g  v an  
m é g  a  d e rm o id s z ö v e te k  fo k o z o t t s e c r e t ió s  v i t a l i t á s á r a  is.
P o lg á r  F . r ö n tg e n fe lv é te le k e t  m u t a t  be, m e ly e k e n  egy  
e s e tb e n  s ik e rü l t  a  d e rm o id c y s ta  k ó r i sm é jé t  m ű t é t  e lő t t  fe l ­
á l l í t a n i .  A  f e lv é te le k e n  n em c s a k  f o g a k  á rn y é k a  l á th a tó ,  h an em  
a  töm lő n e k  a  f a l a  is , to v á b b á  k im u ta t h a tó  v o lt, h o g y  k e t tő s  
c y s t á r ó l  v an  szó , am i t  a  m ű té t  ig az o l t  is.
B úd  G y.: H a tv a n s z o r  r ö n tg e n e z e t t  ó r iá s i  d e rm o id töm lö rö l  
s z ám o lt  be 1929 -b en  a  I I . sz. nő i k l in ik a  a n y a g á b ó l  a z  O rvo si 
H e t i l a p b a n ;  p o n to s  n a g y s á g á t  a  m ű té t i  ro n cso lá s  m ia t t  n em  
a d h a t t a  m eg , k b . 2 em b e r fe jn y ire  v o l t  b e c sü lh e tő . V a ló s zín ű ­
le g  m y om á n a k  t a r to t t á k  és e z é r t  rö n tg e n e z té k .  A  b e te g  a  
m ű té t  u tá n  fe lé p ü lt .
K ovác s  F . :  G y a k r a n  e lő fo rd u l, h o g y  n a g y  k y s ta d e n om á k  
e g y e s  re k e s z e i k is e b b  (m og y o ró -d ió n y i)  d e rm o id tö m lö k e t  t a r ­
t a lm a z n a k .  E z e k  á t t ö rh e tn e k  a  fö töm lö k b e  é s  a z o k  t a r t a lm á t  
á t a l a k í th a t j á k  a  f o ly to n  te rm e lő d ő  f a g g y us  b e n n é k  f e lh a lm o ­
z ó d á s á v a l .  Ú g y  n é z h e t  k i a z  ily en  d a g a n a t ,  m in th a  e g é s z é b en  
d e rm o id  v o ln a . C s a k  a  s z ö v e t ta n i v i z s g á la t  d ö n th e t i  e l, h o g y  
m ily e n  te rm é s z e tű  a  tum o r.
R a is z :  A  B ú d  á l t a l  em líte t t  e s e t e t  ism eri, d e  n em  h o z ta  
f e l  a z é r t ,  m e r t  b e m u ta tá s á b a n  fő le g  a  tum o r  n a g y s á g á t  
k í v á n t a  k iem eln i, a  B ú d  á l ta l  k ö z ö l t  e s e tb e n  a z o n b a n  sú ly b e li 
a d a to k  n em  v o l t a k  k ö zö lv e .
A  K ovács  á l t a l  em lí te t t  le h e tő s é g e k r e  g o n d o lta k  é s  ez- 
i r á n y b a n  m e g v iz s g á l tá k  c h em ia ila g  a  tu m o r  t a r t a lm á t  é s  a z  
e g y n em ű n e k  b iz o n y u lt .
2. N a g y  G y .: P ete fé szekdagana to t u tánzó  nagy  kopro ly th . 
17 é v e s  n ő b e te gn é l 3 h é t te l  f e lv é te le  e lő t t  b a lo ld a li a lh a s i  f á j ­
d a lm a k  lé p te k  fe l . A z ó ta  tö b b s z ö r  h á n y t .  É v ek  ó ta  o b s t ip á l .  
V iz s g á la tk o r  töm ö tt ,  s z in te  p o rc k em én y , jó k o r a  c se c sem ö - 
f e jn y i  d a g a n a t  t a p i n th a t ó  az  a lh a s b a n , m e ly  a  r e n d e s  m éh e t 
e g é s z e n  b a lr a  n y om ja .  P e te f é s z e k d a g a n a t  k ó r ism év e l ,  e r e d ­
m é n y e s  h a s h a j tá s  u t á n  la p a ro tom iá t  v é g e z te k . E k k o r  t ű n t  k i, 
h o g y  a  bélbő l v a g y  re t r o p e r i ton e a l is  m ir ig y e k b ő l k iin d u ló  
d a g a n a to t  u tá n z ó  k é p le t  a  töm lö s z e rü e n  k i t á g u l t  s i gm á t  k i ­
t ö l tő  n a g y  k o p ro ly th .  E z t  k éz ze l s z é tz ú z v a  és  le fe lé  p ré s e lv e  
p e r  v ia s  n a tu r a le s  t á v o l í to t t á k  el. A  v a s ta g b é l  m e n té n  sem m i 
p e r  v ia s  n a tu r a le s  t á v o l í to t t á k  el. A  v a s ta g b é l  m e n té n  sem m i 
le s z o r í t á s  v a g y  s z ö g le t tö ré s .  M ű té t  u tá n i  n a po k b a n  m ég  n é ­
h á n y  töm ö tt  s k y b a l á t  d ig i tá l is á n  tá v o l í to t t a k  el. A  k em én y  
m á s s á  á tv i lá g í tv a  e rő te lje s ,  e g y en le te s  c o n t r a s to t  a d o t t  s  n 
b e te g  u tó la g  v a l l j a  c s a k  be, h o g y  u tó b b i  3 h é t  a l a t t  3 ízben  
r ö n tg e n e z té k  e lé g  n a g ym en n y is é g ű  b ism u th o s  k á s a  e lf o g y a s z ­
t á s a  u tá n  s íg y  a  s z o k a t la n  n a g y  c o n tr a s tk é p z ö d é s t  ú g y  é r te i-
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m ez i, h o g y  a  b é l r e n y h e s é g b e n  sz e n v e d ő  nő  c s ö k k en t  p e r i s ta l -  
t i k á j a  é s  e lé g te le n  b é lf a l to n u s a  h o z ta  a z t  lé t re .  A  b e te g  
p a n a s zm en te s .
T ó th  I . :  C s a k  a  le g n a g y o b b  m ű tő i  t a p as z t a l a t  m en th e t  
m e g  h a so n ló  e s e tb e n  a t tó l ,  h o g y  a  b e le t  r e s e k á l ju k ,  a n n y ir a  
c s a ló d á s ig  u t á n o z h a t j a  a  b é l tum o r  k lin ik a i  k é p é t.
3. P o llá k  J . : M ű vi abortus terhesség i te ta n ia  rhiatt. 
34 éves , 12.- s z e r  t e r h e s  nő , m á r  a  4 .- ik  te r h e s s é g é tő l  k ezdö - 
d ö le g  ism é te lte n , s ú ly o s a n  t e t a n iá s  m in d ig  c s a k  a  t e r h e s é g ­
g e l k a p c s o la tb a n . H a t  éve  e p i th e l t e s t - t r a n s p la n t a t i ó t  is  v é ­
g e z te k  n á la . A z  u to ls ó  te r h e s s é g é ig  s ik e rü l t  a. m eg b e te g e d é s t  
c a lc ium th e ra p iá v a l  b e fo ly á so ln i d e  a  je le n le g i t e rh e s s é g e  a la t t  
m á r  a  I I . h ó n a p b a n  n o rm á lis  v é r c a lc ium c o n tr e n ta t io  m e lle t t  
o ly a n  sú ly o s  r o h am o k  lé p te k  fe l, h o g y  m in d en  th e r a p iá s  b e ­
a v a tk o z á s  —  ig y  a z  ú ja b b  p a r a th o rm o n  k eze lé s  is  —  s ik e r ­
te le n  m a ra d t .  A  f u l la d á s  f e n y e g e tő  v e sz é ly e  m ia t t  m ű v i  ab o r- 
t u s t  v é g e z te k  n á l a  a  I I .  sz . nő i k lin ik á n , m ire  a z  a ss zo n y  
m eg g y ó g y u lt .  A z  e s e t  b iz o n y íté k  a r r a ,  h o g y  ism é tlő d ő  t e r ­
h e s s é g i  t e t a n iá n á l  a z  e p i th e l te s te k  fu n c t ió ja  fo k o z a to s a n  
c s ö k k e n  és  n em  c s u p á n  a  v é r c a lc ium  c sö k k en é se  v á l t j a  k i a 
ro h am o k a t ,  h a n em  v a ló s z ín ű le g  a  p e té bő l fe ls zív ó d ó  to x in o k  
é s  m á s  f e ls z a p o ro d ó  fe h é r je b om lá s i  te rm ék e k  is ( g u a n id in l .
Tóth  É v e k k e l  e z e lő tt  e g y  c on s ilium ba  h ív tá k ,  aho l 
m éh en k ív ü li  te r h e s s é g g e l  k a p c s o la tb a n  lé p e t t  fe l sú ly o s  t e t a ­
n ia , am e ly  a  m ű té t  u tá n  g y ó g y u lt .
4. B író  I . :  H ern ia  diaphragm,a tica  ú jszü lö ttné l.
A  re k e s z izom  fe j lő d és ta n á n a k  é s  fe j lő d é s i r en d e l le n e s s é ­
g e in e k  rö v id  ö s s z e fo g la lá s a  u t á n  a  re k e s z s é rv e k  o s z tá ly o z á ­
s á t  é s  l é t r e j ö t t ü k  m e c h a n ism u s á t  ism e r te t i .  S p o n ta n  szü lés  
u t á n  é lv e  s z ü le te t ,  d e  d y sp n o e  tü n e t e i  k ö z ö tt h am a r o s a n  e l ­
h a l t  é r e t t  m a g z a to t  m u ta t  be, k in é l  a  b o n co lá s  h e rn i a  d ia- 
p h r a gm a tic a  s p u r i á t ,  i l le tv e  h e ly e s e b b e n  p ro l a p s u s t  á l la p í ­
to t t  m eg  a  h a s ü r i  s z e rv e k  n a g y  ré s z é n e k  d is lo c a t iő já v a l .  
F ig y e lm e z te t  a r r a ,  h o g y  a z  e lh a l t  m ag z a to k  r e n d s z e r e s  bon ­
c o lá s a  k a p c s á n  e z t  a  r e n d e l le n e s s é g e t  n em  t a r t h a t j u k  n a g y o n  
r i tk á n a k .  E z é r t  s z ü lé s  a l a t t  é s  u t á n  e lh a l t  m a g z a to k n á l  a  b o n ­
c o lá s  e lv é g z é sé t m in d e n  e s e tb e n  fo n to sn a k  t a r t j a .
T em e sv á ry  M .: A bbó l, h o g y  e z en  s z a k o s z tá ly b a n  röv id  
id ő n  b e lü l m á r  a  n e g y e d ik  h e rn i a  d ia p h r a gm a t ic a  e s e t é t  m u ­
t a t j á k  be  é s  h o z z á sz ó ló  m a g a  m á r  k é t  ily en  f e j lő d é s i  ren d ­
e lle n e s s é g e t é s z le lh e te t t ,  a r r a  k ö v e tk e z te t ,  h o g y  e z e n  fe jlő d é s i 
r e n d e l le n e s sé g  n em  is  ta r to z ik  a n n y i r a  a  r i t k a s á g o k  közé, 
m in t  á l ta lá n o s a n  h is z ik . T a lá n  a z á l ta l ,  h o g y  n em  m inden  
h a lv a s z ü le te t t  v a g y  k ö z v e tle n ü l s z ü lé s  u tá n  e lh a l t  m a g z a tn á l  
v é g e z h e tő  b on co lá s , so k  e s e tb e n  a  sz ü lé s  v a g y  a z  e n n é l v ég ­
z e t t  m ű té t  r o vá s á r a  k ö n y v e lh e t jü k  e l a  h a lá lo k o t  o ly an k o r , 
am ik o r  e z t a z  i ly e n  fe jlő d é s i r en d e l le n e s s é g  o k o z ta .  E z é r t  
a jn á l ja ,  h o g y  o ly  e se tb en , am ik o r  e r r e  a  le g k is e b b  g y an ú  
fe n n á l ,  a  b o n c o lá s  p e d ig  a  c s a lá d  e llen zé se  m ia t t  n em  v é g e z ­
h e tő  v ég e z z ün k  a  g y e rm ek h u llá n  rö n tg e n v iz s g á la tö t  úgy , 
h o g y  a  b e le k e t  a  v ég b é l fe lő l c on tr a s a n y a g g a l  m eg tö l t jü k .  
I ly e n k o r  a z u tá n  a  s z ó b a n fo rg ó  f e j lő d é s i  r en d e l le n e s s é g n é l a  
b e le k  n a g y  r é s z é t  a  m e llü re g b e n  ta lá l ju k .
R ó n a  A .: S e b é s z i  m ű s z e r t  m u t a t  be, m e ly  e g y id e jű le g  
a  sz ö v e te k  z ú z á s á r a  é s  a lá ö l té s é r e  a lk a lm a s .
A Budapesti Kir. Orvosegyesület elme- é s  ideg- 
kórtani szakosztá lyának  október 31 -i ülése.
B em u ta tá so k .
v ité z  S z e c ső d y  I . :  A  s z om b a th e ly i  k ö z k ó rh á z  id e g o s z tá ­
ly á n a k  b e te g a n y a g á n  v é g z e t t  c y s te rn a p u n c t ió k ró l ,  I ö n gy il ­
k o s s á g i  e s e trő l ,  1 t r an s v e r s a l i s  m y e l i t is t  okozó  ta b e s e s  a r th ro -  
p a th iá r ó l  é s  m e n in g i t is  o s s if c ia n s ró l  t a r t ó t  b em u ta tá s t  és egy  
am au ro s is s a l  n em  já r ó  c s a lá d i  id io tism u s  c s a l á d f á j á t  ism e r ­
t e t t e .
G ö rög  D . (m in t  v e n d é g ) : A  S zec södy  á l t a l  b em u ta to t t  
e s e te k e t  k ó rb o n c ta n i  s z em p o n tb ó l ism e r te t i  A )  Tabeses 
arthropa th ia  e s e té b e n  a  s c e le t i s á l t  k é s z í tm én y t  m u t a t j a  be. 
N a g ym é rv ű  cs o n tb u r já n z á s t  t a l á l t  a z  em b e r fö n y ire  m eg ­
n a g y o b b o d o tt  b a l  té rd iz ü le tb e n , a  c s ípő  és  k e r e s z tc s on t i  Ízü le ­
te k b e n  é s  v é g ü l,  am i a z  e s e t e t  e g y e d ü lá lló v á  te s z i ,  ig en  
n a g y  m é r té k b e n  a  lum b a lis  g e r in co sz lo p  Íz ü le te in  o ly ­
a n n y ir a ,  h o g y  a  I I .  lum b a lis  c s ig o ly a  m a g a s s á g á b a n  a  g e r in c ­
c s a to rn a  s a g i t t a l i s  i r á n y b a n  k b . 3 m m -re  s z ű k ü l t  a  b u r ján z ó  
c so n ttöm eg e k  m ia t t .  T e k in te tb e v é v e  a  ta b e s e s  a r t h r o p a t i á k n á l  
m in d ig  fe llé p ő  lá g y r é s z  b u r j á n z á s t ,  a  fo ly am a t  a  g e r in c ­
c s a to rn a  c s a k n em  te l je s  m e g s z ü k ü lé s é t  e re dm én y e z te , am i az  
e s e tb e n  é sz le lt  g e r in c v e lő  és  c a u d a -c om p re s s ió t  t e l j e s e n  m eg ­
m a g y a rá z z a .  K i t é r  a  ta b e s e s  a r t h r o p a th iá k  d i f f e r e n t ia l 's  
d ia g n o s is á r a  é s  h a n g sú ly o z z a , h o g y  a z  a r t h r i t i s  d e fo rm an s s a l  
sz em ben , ho l m é r s é k e l t  c s o n tb u r já n z á s  é s  p u s z tu lá s  s zo k o tt
len n i ,  a  ta b e s e s  a r th r o p a t h i á r a  a  p ro  é s  r e g r e s s iv  e lv á l to z á s o k  
e x c e s s iv  v o lta  je l lem z ő . B) D em o n s t r á l j a  a lep tom en ing itis  
sp ina lis  ossificans  le n c s é n y i m an d u lá n y i ,  a  lá g y  b u rk o k o n  
h e ly e t fo g la ló  c s o n tlem e z e it .
G e rg e ly  B .: P seudo tabes arsenicalis  e s e te . 36 é v e s  n ő b e te g  
16 é v e  fen á ló  p s o r ia s i s a  m ia t t  8 é v e n  á t  a r s e n  (F ow le r)  k e z e ­
l é s b e n  ré s z e sü lt .  5 h ó  e lő t t  n o rm á lis  le f o ly á s ú  szü lé s . 3 h ó  e lő t t  
a  k e z e k  és  lá b a k  p a r a e s th e s i á j a  k í s é r e té b e n  j á r á s - z a v a r  j e l e n t ­
k e z e t t ;  a lsó  v é g ta g o k  ü g y e tle n e k  le t t e k ,  m a jd  p á r  n a p  m ú lv a  
á g y b ó l  sem  b ír t  s e g í t s é g  n é lk ü l f e lk e ln i  s  k e z e  is  ü g y e t le n n é  
v á l t .  B a l fe lé  n é z é s k o r  n é h á n y  r á n g á s b ó l  á lló  n y s ta gm u s .  
A g y id e g e k  ren d b en . I n r e f le x e k  a  k iv á l th a tó s á g  h a tá r á n ,  
A c h ille s in  re f le x e k  n em  v á l th a tó k  k i .  Iz om z a t  e rő s en  h y p o -  
to n iá s ,  de töm eg é b e n  n em  f o g y a tk o z o t t  m eg , d u rv a  m o z g a tó  
e rő  is  m e g ta r to t t ,  c s u p á n  a  jobb  m u s c . p e ro n e u s  n ém i g y e n ­
g e s é g e  m u ta th a tó  k i .  Izm ok  v il lam o s  in g e r lé k e n y s é g e  m in ­
d e n ü t t  jó . A lsó  v é g ta g o k o n  k i f e je z e t t  s p in a lis  je l le g ű  a ta x ia ,  
f e lső  v é g ta g o k  m o z g á s a i  k ev é sb b é  in c o o rd in á l ta k .  P .om be rg  
p o s i t iv .  H a s r e f le x e k  k iv á l th a tó k ,  p y r am is  s é r ü lé s r e  u ta ló  
t ü n e t  n in c s . A  jo b b  lá b  h ü v e ly k  ú j j á n a k  d o rs a lis  f e ls z ín é n  és 
a z  I . é s  I I . ú jj  k ö z ö t t  c s ík s z e rü  a n a e s th e s i a  a  b ő rön . A  b e te g  
ta b e s  d o rs a lis  d ia g n o s is s a l  k e r ü l t  é s z le lé s re . D e a  te n y é r e n  
é s  ta lp o n  je le n lé v ő  a r s en -k e r a to s is  e l á r u l t a  a  k ó ro k o t :  a 
F o w le r - c s e p p e k  c h ro n ic u s  szed ése  u t á n  l é t r e j ö t t  a rs e n - to x ic o -  
s i s t .  M ás  a e t io lo g iá r a  u ta ló  k ö re lö zm én y  n in c s , m á s fe lő l  jó l 
i sm e r t  a  p e r i f é r iá s  id e g r e n d s z e rn e k  c h ro n ic u s  a r s e nm é rg e z é sn é l  
l é t r e jö v ő  p o lyn e u r i t is e s  b á n ta lm a z o t t s á g a ,  am e ly  le g tö b b  e s e t ­
b e n  a  v é g ta g o k  f e s z í tő , so k szo r  h a j lí t ó  izm a ib a n  fe llé p ő  
sú ly o s  a tr o p h iá b a n , a r e f le x iá b a n  s  k i t e r j e d t  é r z é s z a v a ro k b a n  
n y i lv á n u l  m eg , r i t k á n  p e d ig  —  s  a z  i sm e r t e t e t t  e s e t  e b b e  a  
c s o p o r tb a  ta r to z ik  - iz om so rv a d á s  é s  é r z é s z a v a r  n é lk ü l i 
h y p o re f le x ia  s  s ú ly o s  a ta x ia  k é p é b e n  je le n tk e z ik . A  forma., 
ú g y  lá ts z ik , a  m é ly é rz é s t  s z á ll í tó  p á ly á k  e le c tiv  s é rü lé s e  
k ö v e tk e z té b e n  jö n  lé t r e .  F r a n c ia  s z e r z ő k  e k é t  c s o p o r to t  
é le s e n  e lk ü lö n ít ik  s  a z  u tó b b i t  „ p s e u d o ta b e s  a r s e n ic a l i s ” n év en  
je lö lik . P ro g n o s is a  e n n e k  a z  am y o t r o p h iá s  f o rm á é n á l  k e d v e ­
ző b b . (A  b em u ta to t t  e s e t  s a  n é g y h e t i  é sz le lé s  a l a t t  lé n y e g e ­
s e n  ja v u l t . )
R ic h te r  H .: Tabes és am yo troph ia . 42 év es  f é r f i  b e te g  
2 é v  ó ta  16 k g rm -o t  fo g y o tt ,  já r á s a  ü g y e t le n n é  v á l t ,  k ö n n y e n  
f á r a d ,  lá b á b a n  h a s o g a tá s o k  v iz e le te  n e h e z en  in d u l. K é t  év 
e lő t t  á l lí tó la g  te l j e s e n  m u n k a k é p e s  v o lt . P u p i l la r e a c t ió k  nem  
v iz s g á lh a tó k ,  r é g e b b e n  e ls z e n v e d e tt  m in d k é t  o ld a li s z em s é rü ­
l é s é t  k ö v e tő  len ö t t  i r i s e  m ia tt .  É rz é s k ie s é s  m . o. D . I I I . - tó i  
D . V I I .- ig  é s  D. IX .- tő i  D. XI .- ig  t e r je d ő  s e gm en tum o k b a n . 
A lsó  v é g ta g o k o n  k i f e je z e t t  a ta x i a  m e l le t t  p a re s is e s  á l l a p o t  a  
lá b f e s z í tö k b e n  é s  t é r d h a j l í t ó k b a n ;  g e n u  re c u rv a tum . A  k é t  
m u s c . d e lto id eu s  n o rm á l isn á l  e rő s e b b en  f e j le t t ,  v is zo n t 
k ö n y ö k h a j l í tó  é s  m u s c . t r ic e p s  m . o. ig e n  s o rv a d t  s  a  m u sc . 
p e c t .  m a jo r , b o rd á i  s z a k a s z a  te l je s e n  h ián y z ik , m in d k é t  p e c t. 
m in o r  te l je s en  h iá n y z ik .  A z in t e r c o s ta l i s  izm ok  s ú ly o s a n  so r  ­
v a d t a k  ( a  b e te g  lé g z é s e  t i s z tá n  h a s  ty p u s ú ) ,  s o r v a d ta k  m ég  
a  m é ly  h á tizm o k  m u s c . rh om bo id e i, s e r r a t u s  p o s tic u 3 . A z  a lsó  
v é g ta g o n  n a g y fo k ú  s o rv a d á s  m u ta tk o z ik  a  té r d f e s z í tö k ö n  és 
té r d h a j l í tó k o n .  A  v il lam o s  in g e r lé k e n y s é g  a z  a t ro p h iá s  izm o k ­
b a n  jó r é s z t  m e g t a r t o t t ,  c s a k  a  jo b b o ld a li  n. p e ro n a e u s  á l ta l  
b e id e g z e t t  izm o k b a n  é s  a  b a lo ld a li t é r d h a j l í t ó k b a n  m u ta tk o z ik  
e l f a ju l á s i  re a c t io . R e f le x e k  a z  a ls ó  v é g ta g o k o n  h iá n y z a n a k ,  
t r i c e p s  re f le x e  k iv á l th a tó .  A  l iq u o r  v iz s g á la t  m in d e n  te k in ­
t e t b e n  ta b e s re  je l lem z ő  le le te t  a d o t t .  A  v á z o l t  iz om so rv a d á so s  
k é p  n em  fe le l m e g  ta b e s e s  am y o tr o p h iá k n á l  t a l á l t  k é p n e k , 
m e ly  le g in k á b b  a  v é g ta g o k  d y s ta l i s  iz om c s o p o r t ja i t  s z o k ta  
m eg tám ad n i .  A z  e s e t e t  c s a k  ú g y  le h e t  é r te lm e z n i,  h o g y  eg y  
en d o g e n  m y o p a th iá s  á l la p o t  ( d y s t r o p h ia  m u sc . p r o g r . ) ,  am e ly  
a  b e te g n é l  h o s s z ú  id ő n  á t  r e j t e t t  á l l a p o tb a n  v o lt  je len , a z  a c u t  
m ó d o n  fe llépő  ta b es e s  m eg b e te g e d é s  á l t a l  v á l t  t e l je s  e g é sz é ­
b e n  n y ilv á n v a ló v á . V a ló sz ín ű , h o g y  a  jo b b o ld a li a l s z á r f e s z í tő  
é s  b a lo ld a li t é r d h a j l í t ó  izm okb an  f e n n á ló  f o ly am a t ig a z i  t a b e ­
s e s  am y o tro p h ia , ú g y h o g y  i t t  e g y  e n d o g e n  é s  e x o g e n  izom ­
s o rv a d á s o s  k é p  c om b in a t ió já ró l  l e h e t  szó.
S c h a f f e r  K .: U t a l  a r r a  a z  é r d e k e s  k ö rü lm én y re ,  h o g y  a  
b e m u ta to t t  b e te g e n  a  ta b e s s z e l , m in t  ex o g en  b á n ta lom m a l  
e g y  re n d s z e re s  iz om b á n ta lom  - d y s t r o p h ia  m u s c u lo rum  
tá r s u l ,  m elybő l az o n b a n  szo ro sa b b  k a p c s o la t  n em  fo ly ik ;  a  
k e t t ő  tö rténetes  tá r s u l á s  a la p já n  je l e n tk e z ik  e g ym á s  m e lle tt .
A Magyar Orvosok Röntgen-Egyesületének  
október 29-i ülése.
H e rm a n  J . :  Abrod il, ú j szer a  k ivá la sztá so s pyelographiá-  
hoz. A z  u ro ló g ia i  s e b é s z e t  te r é n  n a g y  h a la d á s t  j e l e n t  a  k iv á ­
l a s z tá s o s  p y e lo g r a p h ia ,  a ho l a  c o n t r a s t  a n y a g o t  in t r a v é n á s  
in je c t io  a la k já b a n  j u t t a t j u k  a  s z e rv e z e tb e . A  v e sem ű k ö d és  
k e llő  c on c e n t r a t ió b a n  v á la s z t ja  k i  a  b e v i t t  n a g y  jó d t a r t a lm ú
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n e u tr á l i s  s ó k a t  é s  fe le s le g e s s é  te s z i  a z  u r é t e r  k a th e t e r  f e l ­
v e z e té s é t .  A  L ich ten s te in  és Soich  á l t a l  b e v e z e te t t  u ro s e le c tá n  
u tá n  ú ja b b a n  B rom er, H ech t é s  Schü ller  a z  A b ro d il t  (m ono - 
m e th a n s u l f o s a v a s  n a t r ium )  a já n l já k .  A z  u ro ló g ia i  k l in ik a  
e z t  a z  ú ja b b  s z e r t  is  k ip r ó b á l ta ,  m e ly n e k  le g fő b b  e lő n y e , h o g y  
e lő í rá s  s z e r in t  e lk é s z ítv e , sem m ifé le  reactió t n em  oko z  s  a  
v iz e le t  f a j s ú ly á t  c s a k  1020— 1025 -re  em e li fe l, a m i t  a z  in su ff i-  
c ie n s  v e se  is  jó l  tú r  el. A  f e lv é te le k  15 é s  30 p e r c r e  k é s z ü l ­
n ek , e lé g g é  c o n t r a s to s a k  é s  a  v e se  k iv á la s z tó  k é p e s s é g é n e k  
a b so lu t  jó  m é r t é k é t  a d já k .  N o rm á l is  v e se  a z  e lő í r á so s  m eny - 
n y is é g e t  k é t  ó r a  a l a t t  v á la s z t j a  k i, in s u f f ic ie n s  v e s é n é l  5— 8 
ó r a  is  e l te l ik . A  k iv á la s z tá s o s  p y e lo g r a p h ia  n em  r iv á lis a , 
h a n em  k ie g é s z í tő je  a  k ö z ism e r t  f e lh á g ó  p y e lo g r a p h iá n a k ,  aho l 
a z  u tó b b i le h e tő s é g e i  m eg s z ű n n e k , k e z d ő d ik  a  k iv á la s z tá s o s  
p y e lo g r a p h ia  je le n tő s é g e .  A z  in t r a v é n á s  e l j á r á s o n  k ív ü l  k í s é r ­
l e t e k  fo ly n a k  a z  A b ro d il p e r o r á l i s  é s  p e r r e c tá l i s  a lk a lm a z á s á ­
n a k  tö k é le te s í té s é r e .
H ra b o v s z k y  Z .: T a p a s z t a l a t a i  a z  e lő a d o t ta k k a l  m eg ­
e g y e zn ek .
N á d o r -N ik i í i t s  I . :  Lipiodol szerepe  a tü dö tum or diagnosi- 
sdban. T ü d ő tu b e r c u lo s i s s a l  k e z e l t  b e te g e t  v iz s g á l t  fe lü l. 
A  b e te g s é g  4 h ó n a p p a l  e z e lő tt  k e z d ő d ö tt ;  k ö p e t  á l lan d ó a n  
K o c h -n e g a t iv  v o lt .  A  k é s z í t e t t  f e lv é te le n  in t e r lo b a r i s  t íp u sú  
f e l r i t k u lá s t  s e j t t e t ö  á rn y é k  lá t s z ik  k ö te g  a la k já b a n .  E lle n b en  
a  h ilu s  e lm o só d o t t ,  —  sz é le seb b , a z  a o r t á v a l  e g y b e fo ly ó . H á tsó  
m ed ia s t in um  s z a b a d .
A z  in t r a t r a c h e á l i s  lip io do l tö l té s  u t á n  k ö z e l ö k ö ln y i t e r ü ­
le te n  % k ö r  a l a k b a n  a  lip iodo l á rn y é k  h iá n y z o t t ,  k ö z v e tle n ü l 
a  h ilu s  m e lle t t .  E z  a la p o n  a  tb c . i n f i l t r a tum  k iz á r h a tó  vo lt. 
T á ly o g  e llen  s z ó l t  a  k a r é ly o s  lip io do l á rn y é k  k ie s é s  é s  a  
t r a c h e a  e rő s  e l to ló d á s a ,  v a lam in t  a  k ö p e t  é s  le u k o c y to s is  h iá ­
n y a . A  b e te g  g y o r s a n  rom lik , k a c h e x iá s  s  m in d e n  e g y é b  k l i ­
n ik a i  tü n e t  is  a  tum o r  k ó r je lz é s t  tám o g a t j a .
F o r f o ta  E . :  Haemophilias izü le ti és cson te lvá ltozások . 
A h a em o p h i l iá s  a la p o n  lé t r e jö v ő  iz ü le ti  e lv á l to z á s o k  ism e re te ­
s e k . K ó rb o n c ta n i  lé n y e g ü k e t  é s  fe j lő d é s  m ó d ju k a t  Freund  
m u n k á ja  t i s z t á z t a .  N em  ta lá ln i  n y om á t  a z o n b a n  a z  id ev ág ó  
iro d a lom b a n  e x t r a a r t i c u l a r i s  lo c a l is a tió jú ,  h a em o p h i l iá s  e r e ­
d e tű  c s on td e s t r u c t ió k n a k .  B em u ta t j a  k é t  e s e té n e k  Íz ü le te irő l 
k é s z ü l t  rö n tg e n fe lv é te le ik e t .  A z  e g y ik  e s e tn é l  ig e n  sú lyo s , 
c y s to s u s  c s o n te lv á l to z á s  k é p é t  m u ta tó  d e s t r u c t ió t  t a l á l t  a  
c s ip ő tán y é ro n , t e h á t  e x t r a a r t i c u la r i s  c s o n te rü le te n .  K lin ik a i la g  
á t t é t e l e s  s a r c om á r a  le h e te t t  g o n d o ln i, m e r t  a  b e te g  h a s á b a n  
n a g y  tum o r  v o l t  ta p in th a tó .  Ig y e k e z ik  a  s a r c om á t  k iz á rn i.  
A  h a s b a n  t a p i n th a t ó  tum o r t  le to k o l t  h a em o p h i l iá s  v é rz s é n e k  
t a r t j a ,  m e ly  f e l f e lé  a  m ed en c e  lá g y r é s z e i  kö zé  te r je d v e  k ö rü l ­
ö le li a  jo b b  c s í p ö tá n y é r t .  A  jo b b  c s ip ő tán y é ro n  t a l á l t  c so n t ­
e lv á l to z á s o k a t  e z e n  v é r z s á k  n y om á s a  á l t a l  o k o z o tt  a t r o p h iá r a ,  
h a em o p h i liá s  u s u r a t i ó r a  (F reund ) és t a l á n  m a g á b a  a  c so n tb a  
t ö r t é n t  v é r z é s e k r e  ig y e k s z ik  v is s z a v e z e tn i .
K ov ác s  Ä .: K ö n y ö k iz ü le t  h a em o p h i liá s  k é p e i t  d em on ­
s t r á l j a ,  m e ly e k  a z  e lő a d o t ta k a t  m in d en b e n  m e g e rő s í t ik .  A z 
e s e t e t  a z  U j s z t .  J á n o s -k ó rh á z  rö n tg e n o s z tá ly á n  é sz le lte .
H ra b o v s z k y  Z .: M ellkasi casu istica .
a) K é t, ú ja b b  s e c t ió v a l ig a z o l t  p r im a e r  tü d ö c a r c in om a  
e s e t é t  ism e r te t i ,  m e ly e k n é l ré s z b e n  a  k lin ik a i ,  ré s z b e n  a  
r ö n tg e n k é p  v o lt  a ty p u s o s .
59 év e s  f é r f in é l  5 h ó n a p ja  t a r t ó  h á tf á jd a lm a k .  F o k o z a to s  
g y e n g ü lé s . 2 h é t  ó t a  r em it tá ló ,  m a g a s  lá z a k . A  m e l lk a s  b a l ­
o ld a l i  fe lső  fe le , a  s te rn um , a  f e lk a r c s o n to k  k o p o g ta t á s r a ,  
m o z g a tá s r a  f á jd a lm a s a k .  M ir ig y e k  n in c s e n e k . A  b a l  c sú c s  
f e l e t t  rö v id ü lt  k o p o g ta t á s i  h a n g , g y e n g ü l t  lé g zé s , f in om  ro p o ­
g á s o k .  F v s .:  46 .000 . H b .:5 6 '/ j .  R tg . :  a  b a l  fe lső  leb e n y  c súcs i 
r é s z e  h om og én en , m eg k ö z e l í tő en  k e r e k  fo rm á b a n  á rn y é k o l t .  
E z  in f i l t r a t io  f o k o z a to s a n  n ö v e k e d e t t ,  e g y e n e t le n  s z é lű v é  v á lt, 
a  m e d ia s t in um m a l  ö s s z e k a p a s z k o d o tt .  A  lép  n a g y o b b . T üdő  
cc . m ia t t  r ö n tg e n k e z e ls é t  k a p o t t .  S e c tio  (P u h r ) : A  b a l  fe lső  
le b e n y  p r im a e r  c a r c in o m á ja .  N a g y , s e p t ic u s  lép  tá ly o g g a l .
72 év e s  f é r f i  c s a k  n é g y  h e te  é rz i  m a g á t  b e te g n e k .  E g y é b ­
k é n t  m eg fe le lő  a n am n es is .  R tg . :  a  b a l  fe lső  le b en y  a  le b e n y ­
h a t á r n a k  m eg fe le lő e n  le fe lé  d om b o ro d v a  é les  h a t á r r a l  á r n y é ­
k o lt ,  fe lfe lé  a z  á rn y é k  e lm o só d o t t.  A  k ö z é p á rn y é k  b a l r a  von t. 
A  le b e n y  á r n y é k  in t e r lo b a r is  e x su d a tum h o z  n a g y o n  h a so n l í ­
to t t .  T öbb  íz b e n  b e s u g á r z á s .  S e c tio  (P u h r ) : a  b a l  b ro n ch u sb ó l 
k iin d u ló , f é r f i  ö k ö ln é l n a g y o b b  cc. Á t té t e k  a  b o rd á k o n , a  
m á jb a n . A z e s e t  ig a z o lja ,  h o g y  tum o ro k , m ie lő t t  az  eg é sz  
le b e n y t  i n f i l t r á ln á k ,  m á r  k id om b o r í t já k  a  le b e n y h a tá r t .  A z 
in f i l t r a t io n  k ív ü l  a z  in te r lo b . e x s u d a tum n a k  is  s z e r e p e  v a n  
eb b en . H a so n ló a n  v is e lk e d n e k  m a s s iv , n em  tum o ro s  in f i l t r a t ió k  
z s u g o ro d á s  e lő t t .  E z t  e g y  a c u tan  le z a jló  s a j to s  p n eum on ia  
e s e té v e l  d em o n s t r á l ja .
b) É s z r e v é t le n ü l  a s p i r á l t  id e g e n te s te k  e s e te i t  d em on ­
s t r á l j a .  H e te k  ó t a  t a r t ó  en y h e  k ö h é c s e lé s e k  m ia t t  R tg .  v iz s ­
g á l a t r a  k ü ld ö t t  f é r f in é l  a  b a l f ö b ro n c h u s  e lá g a z á s á n á l  lo v a ­
g o ló  fém  in g g o m b o t  ta lá l t ,  m e ly  s te n o s is t  a l i g  o k o z o tt . 
A  b e te g  a z  a s p i r a t i ó r ó l  nem  tu d ,  c s a k  a r r a  em lé k s z ik  v is sz a , 
h o g y  h e te k k e l e lő t te  n a p p a l i  in g b e n  a lu d t ,  s  r e g g e l  a z  in g ­
g om b o t n em  ta l á l t a .
59 éves n ő  4 h ón a p ja  k ö h ö g n i k e z d e t t ,  s u b f e b r i l is  vo lt. 
3  h e te  lá z a  em e lk e d e t t  (3 9 ° ) ,  a  k ö p e t  m en n y isé g e  n ő t t ,  bű zö s 
l e t t .  A  b a l a lsó  le b e n y  f e le t t  tom p u la t .  am p h o r ic u s  je l le g ű  
h ö rg i  lég zé s  s z ö rc sö lé s e k . K och : — . R u g a lm a s ro s t :  — . R tg .:  
a  b a l  a lsó  le b e n y  c s a k n em  h om o g é n e n  á rn y é k o l t .  A  b a l 
r e k e s z  n em  t é r  k i. K ö z é p á rn y é k  b a l r a  h ú z o tt .  B ro n c h ie c ta s iá s  
g a n g r e n á t  v e sz  fe l , em ia t t  b ro n c h o g r a p h iá t  v ég ez . A  lip iodo l 
a  b . o. fö b ro n ch u s  e lá g a z ó d á s á ig  j u t o t t .  A  b ro n ch u s  i t t  e rő sen  
b e s z ű k ü l t .  E z a l a t t  c s a k  m in im á lis  c o n tr a s ta n y a g .  E n n e k  
a l a p j á n  a  fö b ro n c h u sb ó l k iindu ló , s te n o s is t  o k o zó  tum o r t  
v e s z  fe l, m ely  a  b ro n c h u s o k n a k  s e c r e t ió s  p ro d u c tum o k k a l  
v a ló  tú l te lő d és e  (d ro w n e d  lu n g )  s  fe r tő z é s e  f o ly tán  g a n g r e ­
n á t  o k o zo tt . A  d ia g n o s is t  b ro n c h o s c o p ia :  a  fö b ro n c h u s b a  d om ­
b o ro d ó  k é p le t  ( t u m o r ? ,  K ellerm ann)  is  a l á t ám a s z to t t a .  S ec ­
t i o  (P uh r):  a  b a lo ld a l i  fö b ro n ch u s  e lá g a z ó d á s á n á l  b o rsó n y i 
id e g e n  te s t  ( c s i r k e  c s ig o ly a ) .  K ö v e tk e zm én y e s  d e c u b i ta l i s  
f e k é ly  a  b ro n c h u s  n y á lk a h á r ty á j á n .  A  b a l tü d ő  b ron c h o p n e u -  
m ó n iá s  in f i l t r a t ió j a  b o rsó n y i g a n g r e n á s  és g en y e s  ü re g e k k e l .  
P le u r i t i s  c a llo sa  1. s.
A  m á so d ik  e s e tb e n  a  g a n g r e n a  a  te l je s  s te n o s is ,  s  a z  
o rg a n ic u s  id eg en  t e s t  k ö v e tk e zm én y e .
c) V égü l e g y  té v e d é s r e  v e z e tő  tan u l s á g o s  e s e t e t  i sm e r te t .
54 éves in te l l ig e n s  fé r f in é l  m e llé k le le tk é n t  d o r s o -v e n tr a -  
l i s  s u g á r i r á n n y a l  e g y , a  fe lső  t h o r a x a p e r t u r á b a  n y ú ló , k é t-  
k a r é ly o s  s u b s te rn a l is  s t r um á r a  je l le g z e te s  á rn y é k o t  ta l á l t ,  
m e ly e t  m á s  in té z e te k b e n  a n n a k  í r t a k  le . A zonban  a  f e rd é k b e n  
v a ló  v iz s g á la tn á l  k i t ű n t ,  ho g y  a  k é p le t  h á tu l  fe k s z ik , a z  oeso- 
p h a g u s t ,  t r a c h e á t  e lő r e  to l ja .  A  fe lv é te le k en , m e ly e k e t  m á r  
a z  e z e k e n  b e ig a z o ló d o t t  fe l te v é s e k  m eg e rő s í té s é r e  k é s z í te t t ,  
k i t ű n t ,  h o g y  a  k é p le t e t  a  II ., I I I . ,  IV . h á t i  c s ig o ly á k  r é g i  sp o n ­
d y l i t i s  tb c - jé n e k  h id e g  tá ly o g ja  o k o z z a .
K lin ik a i tü n e t e k  n in c s en ek . A z  a n am n e s is b e n  a  b e te g  c s a k  
n e h e z e n  tu d  v is s z a em lé k e z n i a r r a ,  h o g y  20 éve n y a k a  h i r t e ­
len  f á jd a lm a s a n  m egm e re v e d e t t ,  u g y a n e k k o r  fu ld o k ló i t .  
6  h e t i  fü rö s z té s , is z a p o lá s  é s  m a s s a g e  u tá n  ( ! ! )  p a n a s z a i  
m eg s z ű n te k ,  s  a z ó ta  s em  je le n tk e z te k .  T a n u ls á g : 1. m in d ig  
f o r g a tv a  v i lá g í t s u n k  á t ;  2. a  s p o n d . tb c . a  le gm o s to h á b b  
k ö rü lm én y e k  k ö z ö t t  is  m eg  tu d  n é h a  g y ó g y u ln i .
Elő adás:
E rd é ly i  -I.: A  tüdötubercu losis rön tgend iagno stiká fának  
m ai állása. I sm e r t e t i  a  r ö n tg e n v iz s g á la t  je le n tő s é g é t a  tü d ő -  
g üm ö k ó r  d ia g n o s t ik á já b a n .  R é s z le te s e n  tá r g y a l j a  a z o n  te c h ­
n ik a i  k ö rü lm én y e k e t ,  m e ly e k  ú g y  a z  á tv i lá g í tá s i ,  m in t  a  fo to -  
g r a f á lá s n á l  n y e r t  k é p e t  d ö n tő en  b e fo ly á s o l já k .  A z ú ja b b  r e n d ­
s z e rű  g ép ek , k e t tő s  r é t e g ű  f ilm ek , e lő h ívá s  m ód ja , m e g v á l to z ­
t a t j á k  a  rö n tg e n k é p  s a j á t s á g a i t .  A z  e lő adó  á l t a l  a j án lo t t  
„ d if f e re n t iá ló  f e lv é te l e k ” h a s z n o s a k  a  tü d ö g üm ö k ó r  d ia g n o s ­
t i k á j á b a n .  B e h a tó a n  fo g la lk o z ik  a  tú ln y om ó a n  p ro d u k t iv ,  t ú l ­
n y om ó a n  e x su d a t iv , a  f ib ro su s  in d u rá ló d ó , a  v eg y e s  é s  a  d is se -  
m in á l t  a la k  rö n tg e n tü n e te iv e l .  T o v á b b á  a  k a v e rn a  d ia g n o s t i -  
k á já v a l ,  a  k ü lö n b ö ző  k a v e rn á k  g y ó g y u lá s i  leh e tő s é g é v e l .  
R é s z le te s e n  i sm e r te t i  a  k o r a i  in f i l t r a t u m ,  a  c sú c s- é s  h ilu s -  
tu b e r c u lo s i s  r ö n tg e n s a já t s á g a i t .  A z  e lm o n d o t ta k a t  s z ám o s  
f e lv é te le n  d em o n s t r á l ja .
Az Erzsébet Egyetemi Tudományos Egyesület 
Orvosi Szakosztályának november 17-i ü lése.
Bem uta tá s.
S ze llő  F .: 1. A  rön tgensugarak  haszna  a m éh en k ívü li  
te rhesség  fe lism erésében . 2 h á rom h ó n a p o s ,  in t r a l ig am e n ta r i s ,  
in t a c t  m éh en k ív ü li te r h e s s é g e t  i sm e r t e t ,  am e ly ek  e g y ik é b e n  
a  s z o k á s o s  n ő g y ó g y á s z a t i  v iz s g á la to t  k ie g é s zí tő  é s  p o s i t iv  
m a g z a tá rn y é k o t  m u ta tó  sp e c iá lis  k o r a te rh e s s é g i  r ö n tg e n -  
fe lv é te l le l  te l je s  b iz to s s á g g a l  t i s z t á z t a  a  k ó r ism é t a  té v e s  
m e g á l la p í t á s t  e r e dm é n y e z e t t  D o u g la s -p u n c tió v a l  sz em b en . 
M á s ik  e se tb en  p e d ig  e n n e k  s z ü k s é g e s s é g e , e lv ég z é se  n é lk ü l. 
A  rö n tg e n k é p e k re  a la p o z o t t  k ó r i sm é t  a  m ű té t  te l jes  m é r té k ­
b e n  ig a z o l ta .  A  m a g z a tá rn y é k n a k  s ym m e tr ic u s ,  v a g y  a s s y -  
m e t r i c u s  e lh e ly e z k e d é se  a z  a n y a i  m ed en c e c so n to k  k ö z ö tt  
e g y á l t a lá b a n  n em  je l lem z ő  in t r a u te r in ,  il le tő le g  e x t r a u te r in  
t e r h e s s é g ^  ú g y h o g y  a  p o s itiv  m a g z a tá rn y é k o t  m u ta tó  
rö n tg e n k é p b ö l  e g y m a g á b ó l  n em  le h e t  a  te r h e s s é g  e k to p iá s  j e l ­
le g é r e  k ö v e tk e z te tn i ,  h a n em  s z ü k s é g  v a n  a  k é t  k é z z e l  v a ló  
k om b in á l t  v iz s g á la t r a  is , a z a z  ta p in ta n u n k  k e ll a  t e r h e s s é g  
id e jé n e k  m eg  n em  fe le lő  k ics in y  m éh  m e l le t t  h e ly e t  fo g la ló  
é s  a  rö n tg e n k é p e n  m a g z a t i  c s o n tá r n y é k o t  m u ta tó  k é p le te t .
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2. B izto s tú lé re ttség i je l a  v ilág ra jo tt m agza ton . M in t ­
h o g y  a  te r h e s s é g  t a r t am á n a k ,  s v e le  a  m a g z a t  tú lh o rd o t t ,  
i le l tö le g  tú l é r e t t  v o l tá n a k  m e g á l la p í tá s a  m a  m ég  n a g y o n  
in g a t a g  a la p o k o n  n y u g s z ik , a  r ö n tg e n s u g a r a k  s e g í ts é g é v e l 
ig y e k e z e t t  e lő adó  e re  v on a tk o z ó la g  b iz to s  tám p o n to t  ta lá ln i .  
V iz s g á la ta in á l  a zo n  n a g y s z ám ú  a n a tó m ia i ,  k ó rb o n c o lá s i,  
m a jd  rö n tg e n v iz s g á la t i  a d a to k  a la p já n  m e g á l la p í to t t  t é n y e k ­
bő l in d u l t  k i, h o g y  a z  o s  c a p i ta tum  é s  h am a tu m  c so n to so ­
d á s i  m a g ja  a z  iro d a lm i a d a to k  s z e r in t  so h a  n in c s e n  m ég  je le n  
a  r e n d e s  t a r t am ú  te r h e s s é g  v ég én  s z ü le te t t ,  é r e t t  é s  m in d en  
te k in te tb e n  e g é sz ség e s , n o rm á l i s  ú js z ü lö t te k n é l ,  h a n em  a z o k  
le g k o r á b b i  m eg je le n é s i id e je  p h y s io lo g iá s  v is z o n y o k  k ö z ö t t  
a  m éh e n k ív ü li  é lé t e lső  h ón a p já n a k  m á s o d ik  fe lé re  e s ik . A r r a  
g o n d o lt  t e h á t ,  h o g y  h a  e z en  em lí te t t  c s o n tm a g o k  a z  ú js z ü lö t t  
k é z tö iz ü lé té n e k  rö n tg e n fe lv é te lé n  m e g ta lá lh a tó k ,  ez a  le le t  
b iz to s  je le  le ün é  a  tú lh o rd o t ts á g n a k ,  i l le tő le g  a  tű l é r e t t s é g -  
g é l  j á r ó  c s o n tre n d s z e rb e l i  tú lé r e t t s é g n e k .  A z  ily en  i r á n y b a n  
v é g z e t t  v iz s g á la ta i  m eg  is  h o z tá k  a z  e re dm én y t ,  am in n y ib e n  
e g y  a  s z ám ítá s u k  s z e r in t  is  20 n a p p a l  tú lh o r d o t t  ú js z ü lö t tn é l ,  
a  s z ü le té s  u tá n i  e lső  n a p o n  k é s z í te t t  k é z tö iz ü le t  rö n tg e n -  
f e lv é te l le l  n em c s a k  a z  o s c a p i ta tum n a k .  h a n em  m e l le t te  a z  
o s h am a tu m n a k  az  é le s e n  h a tá r o l t ,  jó k o r a  k ö le sn y i c s o n t ­
m a g já t  is  ig en  s z ép en  lá th a tó v á  tu d t a  te n n i .  A  m o n d o t ta k  
s z e r in t  t e h á t  im e s ik e r ü l t  e g y  k é ts é g te le n  je le t  ta lá ln ia ,  am e ly  
je l, h a  je le n  v an , v e le  a z  ú js z ü lö t tn e k  tú lh o rd o t ts á g a ,  i l le tő ­
le g  t ú l é r e t t  v o l ta  k é ts é g te le n ü l  m eg á l la p í th a tó .  T e rm é s z e te ­
s en  e z e n  c so n tm ag o k  h iá n y a  n em  szó l a  tú l é r e t t s é g  e llen .
Elő adás:
H e im  V .: A zsírembóliáró l. (K é z ir a t  n em  é rk e z e t t . )
E n tz  B .: N em  o s z t ja  H ü b s c hm an n  f e l fo g á s á t ,  h o g y  
l ip a em iá b a n  z s írem b ó lia  k ö v e tk e z h e t ik  be . T öbb  sú ly o s  lip a e -  
m iá b á n , am ik o r  a  v é r a lv a d é k o k  eg é sz en  te j f e l s z e rü e n  f e h é r e k  
v o lta k , n em  é sz le lt  z s í r em b ó l iá t ,  m e r t  a  z s í r  i ly e n k o r  em u ls io  
a l a k j á b a n  v a n  a  v é rb e n . Heim  s z e r in t  g y e rm e k e k  h o s s z ú  
c s o n t ja in a k  tö r é s e k o r  n em  s z o k o t t  z s í r em b ó l ia  b e k ö v e tk e zn i,  
e z t  a z z a l  m ag y a rá z z a ,  h o g y  a  g y e rm ek e k  h o s s z ú  c s o n t ja i ­
b a n  v ö rö s  a  c son tv e lő , n em  z s íro s .
B a r t a  I . :  A  feh é rvé rse jte k  s ze rke ze ti e lvá lto zásának  s zá r ­
m azása  és k lin ika i érte lm ezése . A  f e h é r v é r s e j te k  r e g e n e r a t ió s  
é s  a z  ú. n. d e g e n e ra t ió s  je le n s é g e i t  t á r g y a l j a .  B e sz ám o l k l i ­
n ik a i  b e te g e k e n , in  v i t r o  é s  á l l a tk í s é r le tb e n  v é g z e t t  so ro z a to s  
v iz s g á la ta i r ó l ,  am e ly e k  a z t  m u ta t tá k ,  h o g y  a  n e u tro p h il  f e h é r ­
v é r s e j te k  to x ic u s  g r a n u la t ió ja ,  s z em ben  a z  e d d ig i f e l fo g á s s a l ,  
n em  e lf a ju lá s ,  h a n em  fo k o z o t t  s e j t te v é k e n y s é g ,  p h a g o c y to s is  
ú t j á n  jö n  lé tre ,  am e ly  a l a t t  a  f in om ab b  k o l lo id ré s z e c sk é k  f e l ­
v é te lé t  is  é r t i .  A  p r o to p la sm a  e lv lá to z á s a i  a z  in t r a c e l lu la r is  
em é s z tö fo ly am a t k ö v e tk e z té b e n  a  s e j t  a l t e r a t ió j á n a k  je le i. 
K im u ta th a tó k  a  c so n tv e lő b en  lo ca lis  e lv á l to z á s  n é lk ü l is , 
t e h á t  n em  a  g y u l la d á s o s  g ó c b a n  k e le tk e z n e k .  F e r tő z é s  h a t á ­
s á r a  h a so n ló  e lv á l to z á s o k a t  é s z le lt  a  re t ic l lo e n d o th e l  r e n d s z e r  
s e j t j e ib e n  is . M ind en  a r r a  m u ta t ,  h o g y  a  c e l lu la r is  v é d e k e z é s  
n a g y s á g á v a l  á l ln a k  a r á n y b a n  és  e n n e k  h is to lo g ia i  m eg n y i l ­
v á n u lá s a i .  A  le u k o c y tá k  q u a l i ta t iv  e l t é r é s e  k l in ik a i la g  a  h a e -  
m o g ram m a l  e g y ü t t  é r té k e s t ih e tö .  A  h a em a to lo g ia i  v iz s g á la ­
to k  g y a k o r l a t i  f o n to s s á g a  ezze l b ő v ü lt, m e r t  a  v é rk é p b ő l 
n em c s a k  a  v é rk é p z ő -s z e rv e k , h an em  a  f e h é r v é r s e j te k  k ö z v e t ­
len  m ű k ö d és e  is  le o lv a s h a tó . V égü l r ám u ta t  a  p ro to p la sm a  
é s  a  g r a n u la t io  k ó ro s  e l té r é s e in e k  je le n tő s é g é r e  a  k ó r je lz é s  
é s  a  k ó r jó s la t  s z em p o n tjá b ó l.
B la s k ó  R .: A  tü d ö g üm ö k ó r  le fo ly á s a  s z ám ta la n  v á l to z a ­
t o t  m u ta t ,  le g in k á b b  é p p e n  a  b e te g  s z e r v e z e t  b o n y o lu l ta n  
m e g v á l to z o t t  b io ló g ia i v is z o n y a i m ia t t ,  k ö v e tk e z ő le g  a  b e te g  
á l l a p o tá n a k  m eg íté lé s e , a  b e te g  jö v ő je  é s  en n e k  i r á n y í t á s a  
s z em p o n tjá b ó l  ig en  n eh é z . E z é r t  ö röm m e l k e ll  ü d v ö z ö ln ü n k  
m in d e n  o ly a n  v iz s g á la t i  e re dm én y t, am e ly  b e te k in té s t  e n g e d  
h a c s a k  e g y e s  b io ló g ia i r e a c t ió k b a  is  a  b e te g s é g  k ü lö n b ö ző  
p h a s i s a ib a n .  A z  e lő ad ó  á l t a l  h o z o tt  id e v on a tk o z ó  a d a to k  ig e n  
é rd e k e s e k  és  a lk a lm a s a k n a k  lá t s z a n a k  a  tá jé k o z ó d á s  b iz to ­
s a b b á  té te lé r e ,  k ü lö n ö s k é p e n  a  p e r i fo c a l is  g y u l la d á s  m e g ­
je le n é s é b e n  é s  le fo ly á s á b a n . N a g y  e lő n y n e k  te k in th e tő  a  
to x ic u s  e lv á l to z á s o k  f ig y e lem b ev é te lé n  k ív ü l  az , h o g y  a z  
e lő ad ó  a  v é rk é p  é r t é k e lé s é t  a  tu b e r c u lo s is b an  a z  e d d ig in é l 
h e ly e s e b b  a la p o n  é p í t i  é s  h o g y  a z  a lk a lm a z o t t  m e th o d ik a  
e g y s z e rű ,  a  m in d e n n a p i k l in ik a i  é le tb e n  is  jó l h a s z n á lh a tó .
T e s c h le r  L,.: M u ta tk o z ik - e  a  f e h é r v é r s e j te k  to x ic u s  g r a ­
n u la t ió j a  m e lle t t  a  p r o to p la sm a  m e ta c h ro m a s iá s  e lv á l to z á s a  
is, m in t  a z t  á b r á i  m u t a t j á k  és  h a  ig e n , m ily e n  je le n tő s é g e  
v a n  e n n e k ?
B a r t a  I . :  A  p ro to p la sm a  m e ta c h ro m a s iá s  f e s tő d é s e  a  
s e j tb e  f e lv e t t  id e g en  a n y a g  h a t á s á r a  je le n ik  m eg . A  fo l to s  
b a s o p h i l ia ,  ú g ym in t  a  v a c u o la k é p z ö d é s , a  f e h é r v é r s e j t  a n a ­
tóm ia i  k á ro s o d á s á n a k  je le , am e ly  i r r e v e r s ib i l i s  f o l y am a t r a  
u ta l .  E m e l le t t  szó l i ly e n k o r  a z  o x y d a s e - re a c t io  c s ö k k en é s e  is ,
K L I N I K A I  E L Ő A D Á S 
A hirtelen szívhalálról.
Irta: Hasenfeld Artur dr., egyet. rk. tanár 
Balatonfüreden 1930 tavaszán tartott elő adása nyomán.
Minden váratlan esemény, bármely természetű  legyen 
az, érdeklő dést kelt. Ez a hirtelen szívhalálra is vonatko­
zik, midő n az életet váratlanul váltja fel a halál miszti­
kusan fenséges néma csendje. Á hirtelen halál mindenkire 
felejthetetlenül mély és megdöbbentő  benyomást tesz. 
A váratlan hirtelen szívhalál actualis téma, mert vala ­
mennyi kulturközpont egybehangzóan jelenti, hogy a hir­
telen halálesetek lényegesen emelkedő ben vannak.
Ennek oka, véleményem szerint, fő ként két körül­
ményben keresendő . Elő ször a lueses eredésű  szívbajok 
elszaporodásában, másodszor abban, hogy a szívtherapia 
nagy haladása következtében a szívbetegek élettartama 
kitolódott és ezáltal több lehető ség kínálkozik arra, hogy 
végül is a szív hirtelen kénytelen mű ködését beszüntetni.
Osztályomon az utolsó két esztendő ben a hirtelen 
halálesetek száma: 33 volt. Morawetz klinikáján 1927-ben 
43 hirtelen szívhalál történt. Talán nem lesz fölösleges 
mindenekelő tt a halált definiálni. A halál bekövetkezett, 
ha a szívmű ködés és a légzés tartósan megszű nt. Az 
állandó megszű nését ezen functióknak hangsúlyozni kell, 
mert állatkísérletek kétségtelené teszik, hogy a szív és a 
légzés teljes megszű nése az újra életre való keltés lehe­
tő ségét még nem zárja ki. Másszóval a szív, illetve a lég­
zési központ, mű ködésének megszű nése után, egy darab 
ideig még ingerlékeny, illetve újból életre kelthető . A mon­
dottakat tekintetbe véve, a halál beálltának pillanatában, 
tulajdonképen minden esetben tetszhalál (Brüns és Thil). 
A halál végleges beálltát csak akkor constatálhatjuk, ha 
ezt a szívmű ködés és légzés megszű nésén kívül hullafoltok 
és a bekövetkezett hullamerevség is bizonyítják. Különbsé­
get kell tennünk és a fogalmakat nem szabad össze­
zavarnunk a váratlanul bekövetkezett hirtelen szívhalál 
és a hirtelen szívhalál között. A hirtelen szívhalál ugyanis 
igen gyakran nem tekinthető  váratlannak. Minél alapo­
sabban figyeljük meg betegeinket és minél tökéletesebb 
és modernebb diagnostikai felkészültségünk, annál gyak­
rabban fog módunkban állani a halál hirtelen beálltát 
elő re megjövendölni, mondhatnám számításba venni. 
A sectiós eredmények kétségtelenül bizonyítják, hogy a 
kezelő orvosok a hirtelen szívhalált gyakran hibásan 
minő sítik váratlannak, mert a boncolások a legtöbb eset­
ben az orvos által váratlannak minő sített hirtelen szív ­
halált, tökéletesen megmagyarázzák.
Régebben a hirtelen szívhalált egészen misticus mó­
don igyekeztek megmagyarázni és pedig fő ként azérL 
mert a szívhalál mechanismusát nem ismerték.
Állatkísérletek, haldoklón történt electrocardiogra- 
phiás vizsgálatok és klinikai sérüléseket követő  megfi­
gyelések, sok tekintetben világossá tették ezen bonyolult 
kérdést. Nagyon érdekes például Hugelmannak egy esete, 
akinek véletlenül volt alkalma egy haldokló szivén autop- 
siát végezni. A beteg mellkasán oly sérülést szenvedett 
baleset következtében, hogy a szív szabadon feküdt és így 
megfigyelhette, hogy elő ször a pitvar összehúzódások 
szű ntek meg és csak ezután következett be a kamara 
összehúzódásoknak mindinkább való gyengülése, amely 
végül szívremegésbe ment át. A szív diastoleban állt meg.
Állatkísérletek továbbá azt is bizonyítják, hogy ha 
az ingerképző  sinuscsomót a jobbpitvarban lehű tés, vagus
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izgalom, vagy farados árammal való izgatás által kiiktat­
juk, akkor a sinuscsomó functiót a másodlagos inger­
képző  centrum, az atriovenricularis csomó, (Tawara- 
csomó) veszi át. Késő bb azután a kamarákban multilo­
cularis ingerképző dés áll be, amely végül is a kamarák 
remegése okozta hirtelen szívhalálhoz vezet.
Nagyon érdekesen válaszolják meg a kérdést, hogy 
hogyan hal meg az emberi szív Martininek és Schellnek 
haldoklókon felvett electrocardiographiás vizsgálatai is. 
Szerző k azt találták, hogy elő ször a sinuscsomó okozta 
összehúzódások ritkulnak, azután a sinuscsomó helyett 
az atrioventicularis csomó veszi át a vezetést. Érdekes és 
megemlítést érdemel azonkívül, hogy ezen haldoklókról 
felvett görbéken a T és P csipke között egy új hullám 
fellépte konstatálható. És különösen érdekes, hogy a kli­
nikai halál beállta után az electromos manifestatiók még 
9 percig és 38 másodpercig érzékelhető k. Vagyis egy újabb 
bizonyíték, hogy a sejtek ingerlő képessége a klinikai ha­
lált túléli.
Régen tudjuk azt, hogy a szívizomzat különböző  ré­
szei functiós szempontból egyáltalában nem tekinthető k 
egyenértékű nek és hogy az ingervezető  systema állapota 
döntő  fontosságú.
A hirtelen szívhalál szempontjából is a legnagyobb 
fontosságúak ezen systema anatómiai elváltozásai. Tel­
jesen elégséges a hirtelen halál magyarázatához, ha egy, 
egyébként egészséges szívben, az ingercvezető  systema 
beteg. Mivel a hirtelen haláleset magyarázatánál az in­
gervezető  systema állapota olyan döntő  jelentő ségű , ezért 
nem lesz felesleges e helyen az ingervezető  systma lefutá ­
sáról röviden megemlékezni.
Az ingervezető  systema az ingerképző  sinuscsomóval 
kezdő dik; ezen csomó a jobb pitvar falának azon helyén 
ül, ahol a vena cava superior, illetve inferior beszájadzik. 
Innét folytatódik az ingervezető  systema a pitvarok fa ­
lában az atrio ventricularis csomó felé concentrálódva, 
azután, mint His-féle köteg húzódik lefelé és egy jobb és 
egy bal fő kötegre oszlik, a jobboldali a septum job  falán 
fut végig, belehatol a jobboldali papilaris izomba és a 
jobbkamra izomzatába, ahol azután szétforgácsolódik. A 
baloldali köteg a septum baloldalán haava a szívcsúcsban 
esik szét.
A búvárok egybehangzó véleménye alapján ma már 
megállapított ténynek tekintendő , hogy a hirtelen halál­
nak leggyakoribb okát a kamarák remegése képezi. A ka­
marák ezen remegését pedig rendszerint az ingervezető 
rendszer functiós zavara vagy anatómiai elváltozása 
okozza.
A kamara remegésnek nagy jelentő séget tulajdoní­
tunk a hirtelen beálló szívhalál magyarázatánál, ezért 
szükséges röviden azt is megemlítenem, hogy mit értünk 
tulajdonképen pitvar, illető leg kamara remegés alatt. A 
remegés a szívizomzatnak egy megszámlálhatatlan, felü ­
letes és finom mozgása, amely a szívizomzat contractió- 
ját lehetetlenné teszi, tehát lehetetlenné teszi a vérnek 
továbbszállítását is és ilyenformán megmagyarázza a hir­
telen bekövetkező  szívhalált.
Megengedem, hogy a hirtelen szívhalál oka nem min­
den esetben a kamara remegése és éppen ezért megaka­
rom említeni e helyütt, Brack legújabb vizsgálatait is, 
aki a hirtelen szívhalált a mellékvesékkel hozza kapcso­
latba. Brack hirtelen halál eseteiben a sectiónál chroni­
cus pangás jeleit a szervekben nem talált, ami kétség ­
telenül bizonyítja, hogy a szív feladatának kellő képen 
minvégig kellő képen meg tudott felelni. A parenchymás 
szervekben csak acut vérbő séget talált, amelyet nem tart 
első dlegesnek, hanem érhű déses alapon létrejöttnek. Ezen 
érhű dés Brack szerint chronicus szívbetegeknél, a hirtelen 
szívhalál oka. Valamennyi esetében a mellékvesék az
acut hyperaemia jelein kívül chronicus gömbsejtes in- 
filtratiót is mutattak. Ezek alapján a hirtelen szívhalál 
tulajdonképeni okát a mellékvesék ezen eírt elváltozásá­
ban keresi.
Az acut, illetve hirtelen beálló szívhalál tünetei oly 
gyorsan zajlanak le, hogy alig van módunkban azokat 
megfigyelhetni. Azon esetekben amelyekben a szívhalál 
beálltát legalább egy-két rövid percnyi haldoklás elő zi 
meg, mégis alkulmunk lehet a gyorsan egymást követő 
tüneteket észlelhetni. Nem régiben módomban volt a tra ­
gikusan gyorsan bekövetkező  szívhalált megelő ző  rövid 
haldoklást megfigyelhetni. Ezen eset lényegében a követ­
kező képen zajlott le: A beteg hirtelen felkiáltott: „Iste ­
nem! Mi történt velem? Meghalok.“ Pupillái egyszerre 
kitágultak, pulsusát máris nem tapintottam, arca halál­
sápadt lett. A szív felett hallgatódzva még néhány ren­
detlen tompa döbörgésszerű  jelenség volt érzékelhető , a 
légzés megszű nt, az arc cyanosisos lett és bekövetkezett 
a tragikus vég. A megfigyelés ideje alig lehetett több 
két-három percnél. Diagnosisom ezen, egyébként is 
angina pectorisos attakokban szenvedő  48 éves asszony­
nál, koszorúér thrombosis volt.
Gyakorlati szempontból fontos ösmernünk azon körül­
ményeket, amelyek a hirtelen beálló szívhalál létrejöttét 
elő segítik, illetve azon szívbajokat és szívenkívüli lehető ­
ségeket, amelyek egy hirtelen beálló szívhalál veszélyét 
rejtik magukban.
A szív anatómiai bajai között a leggyakrabban akkor 
következik be a váratlan szívhalál, ha a szív izomzatnak 
vérrel való ellátása elégtelen lett. így  tehát természetes, 
hogy első sorban a szív koszorús ereinek megbetgedéseit 
kell kiemelnem.. A szív koszorús ereinek megbetegedése, 
vagy lueses alapon, vagy arteriosclerosis következtében 
következik be. A legszebb életkorban, az élet derekán, hir ­
telen beállott szívhalállal elpusztuló emberek túnyomó 
nagy részben a koszorúerek leueses megbetegedésének ál­
dozatai. A magasabb korban hirtelen elhalok, inkább arte, 
riosclerosisos eredésű  koszorúér szű kületekben szenvednek.
A koszorúér megbetegedések klinikai megjelenési 
formái, amint általánosan ösmeretes, különböző k. Az an ­
gina pectoris attakok, az asthma cardiale, az arrhytmia 
absoluta, a tachcardias attakok, a bradycardia, illetve 
Adams—Stokes-féle megbetegedés, a koszorúér megbete­
gedéseknek különböző  klinikai megjelenési lehető ségei. 
Azon betegek, aki ezen említetten klinikai tünetek vala ­
melyikét mutatják, gyakran hirtelen halnak meg. Legin ­
kább az arhythmia absulata, illető leg perpetua esetei azok, 
amelyeket legjobban kell a váratlan szívhaláltól félte 
nünk. Éspedig azért, mert az arhythmiák ezen formáit pit ­
var remegés kíséri. A pitvar remegés esetén mindig az a 
veszély fenyeget, hogy ezen pitvar remegés a His-féle kö- 
tegen keresztül átterjedve a kamarára, kamararemegésbe 
megy át, ami azután — amint az elő bbiekbő l már tudjuk 
— úgyszólván egyértelmű  a hirtelen halál beálltával. 
Másszóval az arhythmia perpetua bizonyos hajlamot, bi­
zonyos készültséget jelent a kamarai remegés felléptéhez.
Az angina pectoris attakok az életet legközvetlenebbül 
akkor veszélyeztetik, ha azokat a koszorúerek thrombosisa 
illető leg embóliája okozza. A koszorúér thrombosis kli­
nikai képét ezért nem lesz talán felesleges e helyütt rö ­
viden megrajzolnom. Ha a thrombosis beálltakor a halál 
azonnal bekövetkezik, akkor természetesen az eset klini­
kai mérlegelése lehetetlen. Sokszor a koszorúér thrombo- 
sisának vagy embóliájának beálltát, egy hosszantartó, 
theraphiánknak dacoló, súlyos angina pectorisos attak 
fellépte jelzi. Ha a beteg a súlyos attak dacára életben 
marad, ami sokkal gyakoribb, mint ezelő tt hitték, akkor 
a koszorúérben beállott thrombosisnak megállapítása a 
következő  tünetek alapján lehetséges: 1. A pulsus sza ­
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pora,, a szívmű ködés gyors, a szívhangok tompák lesznek. 
2. Esetleg a szív infarctus kifejlő dését bizonyító penear- 
dialis dörzszörejt hallunk. 3. Hő emelkedések jelentkezhet­
nek. 4. Leucocytosist állapíthatunk meg. 5. Különösen 
hangsúlyozandó az ezen bajra nagyon jellegzetes electro- 
cardiogramm, amely a diagnosist illető  kételyeinket a baj 
természetét illető leg azután végleg elosztlathatja. Az 
electrocardiogramm jellegzetes elváltozásai a következő k: 
aj A kamarai complexum lehágó ága nem éri el az iso- 
electromos vonalat, hanem már elő bb elhajolva, képezi a'T 
csipkét; b) aT csipke az I. és II.-ik levezetésben negativ; 
c) a Q csipke mélyen álló.
A betegek ily roham alatt vagy utána bármikor hir­
telen meghalhatnak. A beállott halált ezen esetekben 
azonban semmiképen sem minő síthetjük váratlannak, 
mert okát ösmerjük. A halált kétségtelenül itt is 
kamara remegés váltaja ki. Állatkísérletek is kétségtele ­
nül emellett bizonyítanak, mert ha állatoknál a koszorúér 
keringést annak lezárása által megakadályozzuk, akkor 
kamararemegés tünetei között következik be a halál.
Ha az egyik koszorúér valamelyik ágának elzárod- 
dását a betegek hosszabb ideig túlélik, akkor az elzárt 
terület által ellátott szivizomrészlet myomalatiás elválto ­
zást szenved. Ezen myomalatiás szívrészletek azután a 
vér nyomásának engednek és aneurysmaszerű en kibolto- 
sulhatnak. Ezen szív aneurysmák gyakran repturálnak. 
így  magyarázandó, hogy a szív rupturák ugyancsak gya­
kori okai a hirtelen halálnak, amit különben a törvény- 
széki orvosi boncolások eléggé bizonyítanak. Legutóbb 
egy betegemnél alkalmam volt koszorúér elzáródást kö­
vető  szívizom ellágyulást és ennek következményeként 
aneurysma rupturát észlelhetni. Az illető  egyén halála 
elő tt egy nappal még fennakadás nélkül végezte munkáját. 
Leggyakrabban a balkoszorúér lehagó ága szokott elzá­
ródni, azért a szívrepedések rendszerint ezen ér által táp­
lált területnek megfelelő en a szívcsucs környékén és a 
balkamara mellső  falán szoktak fellépni. Itt akarom meg­
említeni, hogy állítólag egészséges szív mellett is történ­
het a fő érnek végzetes, halált jelentő  megrepedése. Az 
ilyen repedéseknek typusos helye közvetlenül az aortabil­
lentyű k feletti rész. Az ilyen ruptura nagyobb trauma 
vagy hirtelen az egyén erejét túlhaladó munka elvégzése 
közben támadhat.
Nagyon fontosnak tartom annak hangsúlyozását is, 
hogy valóban jelentékeny koszorúér szű kületek, hosszú 
ideig, úgyszólván teljesen tünet nélkül is fennállhatnak és 
csak kevés idő vel a tragikus vég bekövetkezte elő tt okoz­
nak kisebb vagy nagyobb angina pectorisszerű  fájdalma­
kat, amelyeket negetiv klinikai vizsgálati lelet esetén, 
nem egyszer jelentéktelennek, talán egyszerű en reumás­
nak vagy neuralgiásnak minő sítenek. Egy 42 éves nő be­
tegem pl. szívtáji „rheumásoknak“ minő sített fájdalmak­
kal került az osztályomra. Egyesek hysteriásnak minő ­
sítették baját. Az osztályon végzett klinikai vizsgálatok 
minden tekintetben negatívak voltak, csak a Wassermann 
bizonyult erő sen positivnak. Ezen alapon koronaér luest 
állapítottunk meg. A beteg egy fájdalmas attak alatt hir­
telen meghalt. A boncolásnál csak az erő sen beszű kült 
bal koszorú ér beszájadzása körül találtunk egy forontnyi 
területen, lueses eredésű  mesaortitises elváltozásokat, 
egyebütt az egész szíven és aortán elváltozások nem voltak 
láthatók.
Hirtelen váratlanul bekövetkező  halált myocarditisek 
is okozhatnak. A myocarditises elváltozások tünetek nél­
kül is fennállhatnak. Ez az oka annak, hogy myocarditis 
esetén a beállott hirtelen szívhalált nem egyszer várat­
lannak minő sítik. A myocarditisnek különösen azon for­
mái kerülhetik el figyelmünket, amelyek rytmus zava ­
rokat nem okoznak.
Ha az electrocardiographiás vizsgálatok általánosab­
bak és elterjedetebbek lesznek, akkor a jövő ben nem egy ­
szer képesek leszünk ilyen esetekben is az electrocardio- 
grammnak a normálistól való eltérő  képében, a szívizom  
veszélyes elváltozásait felismerhetni és meg leszünk óva 
a kellemetlen és váratlan meglepetésektő l. Az arhythmia 
perpetuával járó myocarditisek kapcsán fellépő  hirtelen 
szívhalál, a mondottak alapján már nem szorul bő veb  
magyarázatra. Hiszen az elő bbiekben már elégszer hang­
súlyoztam, hogy a pitvarok remegése alarmirozó tünetnek 
tekintendő , mert igen gyakran elő zi meg a halált okzó 
kamara remegést. Különösen a diphteriás és a rheu 
más eredésű  myocarditisek okoznak gyakran váratlanul 
szomorú meglepetéseket. Aránylag jobb indulatúak a 
skarlatinát és erysipelást követő  myocarditisek. A myo­
carditis luetikát sem tartom a hirtelen halált illető leg ve ­
szélytelennek, nem egyszer elő fordul, hogy az ily bajban 
szenvedő , látszólag egészséges emoer munkaközben hirte ­
len összeesik és váratlanul meghal. A beteg izomzatú szív 
ugyanis nagyon rosszul bírja a vérrel való elégtelen el­
látását. Ez az oka annak, hogy a szív nagyobb munka 
végzésekor, vagy izgalom esetén, amidő n a szívizomza- 
tának több vérre van szüksége, könnyen felmondja a szol­
gálatot és kamara remegésbe megy át, ha a beszű kült ko ­
szorúerek a beteg szívizomzatot a szükséges nagyobb vér­
mennyiséggel nem képesek ellátni.
Billentyű bajosok között is elég gyakori a hirtelen 
halál. Tapasztalataim alapján mondhatom, hogy a mors- 
subitára fő ként az arhythmia perpetuával oly gyakran 
combinált, bal viszeres szájadék szű kületében szenvedő 
betegek, hajlamosak. Az utolsó esztendő ben osztályomon 
összesen 9 billentyű bajos betegekem halt meg hirtelen. 
Ezek között 5 stenosis ostii ven. sin.-ben szenvedett. 
Általában a billentyű bajosok között is fő ként az arhyth ­
mia perpetuában szenvedő ket kell félteni a hirtelen meg- 
hálástól.
A szíven kívül fekvő  okoknak is egész légióját ismer ­
jük, amelyek a hirtelen meghalást lehető vé teszik. Ezen 
lehető ségek között a legfontosabbakat röviden közlöm.
Nervosus úton arra hajlamosoknál a hirtelen szív ­
halál, bizonyos szerencsétlen véletlenek összejátszása ese ­
tén állhat be, ha a vagus izgalma a sinuscsomó inger kép ­
ző dését lefokozza és egyidejű leg az accererans fokoz tt 
ingerlékenysége fejlő dött ki. Hogy izgalmak, ijedség, fé le ­
lem, düh halált okozóvá válhatnak azt az állatoknál is 
tapasztalhatjuk. íg y  pl. macskák annyira feldühösítlie- 
tő k, hogy azok hirtelen elhalnak. Oroszlánokról is ösme- 
retes, hogy ketrecbe zárva dühükben addig verdesték te ­
hetetlenül ketrecüket, míg hirtelen felindulásukban 
kimúltak. Embereknél a lelki emotiók okozta hirtelen szív ­
halál esetei nem ritkák, de azok majdnem kivétel nélkül 
beteg szívű  embereket érnek. Leginkább a sympaticotoniás 
emberek vannak veszélyben.
Ájulásokban szenvedő  embereknél nagyon fontos, 
hogy a szív és érrendszer klinikailag pontosan kivizsgál­
tassák, nehogy kellemetlen meglepetések érhessenek ben­
nünket. A legbiztosabb felvilágosítást itt is az electro­
cardiograph szolgáltatja. Hirtelen haláltól kell félnünk 
pl. ha a kamarai komplexum több levezetésben arborisa- 
tiót mutat, ha a P csipkék ellapultak, vagy a T csipkék az
I. és II. levezetésben negatívak. Ezek súlyosabb szívizom 
megbetegedést jelentenek. A sebészek legnagyobb llen- 
sége a mű tétek után fellépő  collapsus! A mű téteket követő 
collapsus nem egészen intact ingervezető  systema vagy 
egyéb myorcarditises elváltozások esetén könnyen okoz­
hat hirtelen szívhalált. Ezen esetek magyarázata az, hogy 
collapsus esetén a keringő  vérmennyiség jelentékenyen 
megkevesbbedett, mert nagy része a vérreserviorokban a 
lépben, májban és a splanchnicusokban pang. Ez okból az 
ingerképző  centrumoknak, az ingervezető  systemának és 
szívizomzatnak vérrel való ellátása elégtelen, már pedig
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a gyöngült szívizom a kevesebb vérrel való ellátást rosszul 
tű ri és beáll a pitvari- és azt követő  kamarai remegés, 
ami eléggé megmagyarázza a halál beálltát.
A szív kamaraizomzatának életét kioltó remegését 
egyes mérgek, illetve anyagcsere termékek is kiválthat­
ják. Túladagolás esetén legkitű nő bb gyógyszereink: a 
digitalis és az adrenalin is okozhatnak szívremegést. 
A káliumot tartalmazó orvosságoknak is van ily szív ­
bénító hatásuk. Nagyon szomorúan emlékezem egy esetre 
vissza, amidő n az orvos tévedésbő l jódnatrium helyett 
% gramm jódkaliumot adott intravénásán. A beteg rövid 
idő vel késő bben hirtelen meghalt.
A váratlanul beálló hirtelen szívhalál a narcosisos 
mű tétekkel kapcsolatosan, sajnos, éppen nem mondható 
ritka complicatiónak, amelytő l való félelem a köztudatba 
is átment. A narcosisos szívhalál mechanismusát illető leg 
fontos annak hangsúlyozása, hogy azt rendszerint nem a 
chloroform túldosirozása okozza, ső t éppen ellenkező leg, 
leggyakrabban (fő ként status thymico-lymphaticus-ban 
szenvedő  egyéneknél) a narcosis elején, alig hogy az alta­
tás megkezdő dött, már meg is áll a szív. Levy  macska kí­
sérletei is beigazolták, hogy a kamara remegést nem a 
chloroform túldosirozása okozza, hanem ellenkező leg a kis 
dosisok azok, amelyek a szívet fokozott ingerlékenységbe 
hozzák. A chloroform ezen vészes hatása valószínű leg 
reflex úton következik be: a chloroform az orr, gége és 
légcső  érző ideg végeit ingerli, amely inger azután részben 
a vagus centruma és részben az acceleransokra tevő dik 
át. A halált okozó kamararemegésnek ez a magyarázata. 
A mély narcosisban beálló szívhalál másként magyará­
zandó. Itt már a méregnek közvetlen hatása az inger­
képző  centrumokra jöhet szóba.
Az ipari-, fő ként a magasfeszültségű  villanyáram 
okozta balesetek éppen úgy, mint a villámsújtásos szeren­
csétlenségek váratlan, hirtelen beálló szivhalált szintén 
okozhatnak. Ezek is typusos esetei a kamararemegés 
okozta hirtelen szív megállásnak. Az electromos technika 
óriási fejlő dése és elterjedettsége mellett érthető, hogy az 
ilyen természetű  halálos balesetek egyáltalában nem tar­
toznak a ritkaságok közé. Ugylátszik, hogy a váltó áram 
veszedelmesebb, mint az egyenes áram és a halálos sze­
rencsétlenségek rendszerint akkor következnek be, ha az 
áram a szívet járja keresztül. Egyesek azt vallják, hogy 
a halál beálltát első sorban a nagy ideg centrumok bénu­
lása okozza. Sorozatos állatkísérletek azonban kétségte ­
lenül bebizonyították, hogy a villanyáram kamarareme­
gést okoz és hogy a halált szívhalálnak kell tekinteni. 
Végül nagyon fontos és kétségtelenül bebizonyított tény, 
hogy fő ként a státus thymico-lymphaticusban szenvedő 
betegek, illetve a Basedowos betegek hajlamosak a hirte­
len szívhalálra, ha ő ket a fentebb leírt veszélyek bárme­
lyike éri. Különösen a chloroform narcosisos mű tétek 
azok, amelyeket, ha csak lehet ezen betegeknél éppen 
ezen okból igyekezzünk elkerülni.
Mit tehetünk a váratlanul beálló hirtelen szívhalál 
elhárítása érdekében?
Ezen óriási gyakorlati jelentő séggel bíró kérdés min­
denképen megérdemli, hogy vele részletesebben foglalkoz­
zunk, mert a hirtelen halálesetek észrevehető  szaporodása 
kötlességünkké teszi, hogy tisztában legyünk azzal, mit 
kellene tenni és mit lehet tenni ezen a nagyközönséget 
annyira nyugtalanító veszéllyel szemben. Saját statiszti­
kánk másokéhoz hasonlóan azt mutatja, hogy az alkalmi 
okoktól (magasfeszültségű  villanyáram által okozta bal­
eset, stb.) eltekintve a hirtelen halálesetek túlnyomó 
nagyrésze az arteriosclerosisos és lueses egyének között 
oszlik meg. A sorrendben csak ezután következnek a bil­
lentyű -bajokat és a szívizom elfajulásokat kísérő  hirtelen 
halálesetek.
Az osztályomon az utolsó két esztendő ben 33 hirtelen 
szívhalál fordult elő :
Ezen esetek a következő képen oszlottak meg:
Arteriosclerosis: 6.
Lueses szív, ill. érbajok: 13.
Billentyű baj: 8.
Myodegeneratio: 6.
Még külön hangsúlyozni kívánom, hogy a 19 arterios ­
clerosisos, illetve lueses szíveset között 11 esetben a szív 
koszorús erei súlyos elváltozásokat mutattak.
A lueses eredésű  szív és érbetegségek nagyfokú el­
szaporodása kétségtelenül lényegesen hozzájárúl a hir­
telen szívhalál esetek számbeli emelkedéséhez. Ennek bi­
zonyítása végett nem lesz érdektelen önök elő tt, ha egy 
idevonatkozó statisztikámot közlöm:
785 positiv Wassermannt adó kórházi betegem között 
297 szív, illetve érbetegségben szenvedett. Ezek között 
55.2% lues ellen kezelve sohasem volt, mert bemondásuk 
szerint nem tudták, hogy vérbajosok. Ezen nagyon ijesztő 
statisztikai adat kötelességünkké teszi, hogy ezen szo­
morú valóságon mindenképen segítsünk. Túllépném elő­
adásom keretét, ha felsorolni akarnám azon lehető sége ­
ket, amelyek igénybevétele mellett a nem kezelt lueses 
esetek számát lényegesen csökkenteni lehetne. Úgy lát- 
tom, hogy a nemkezelt lues, az aortitisek és koszorúér- 
megbetegedések kifejlő désére, különösen hajlamosít. Ha 
tehát a nem kezelt esetek számát megfelelő  hygeniás in­
tézkedésekkel képesek leszünk leszorítani, akkor számít­
hatunk arra, hogy az életük javakorában hirtelenül meg­
haló emberek száma is lényegesen csökkenni fog.
Az arteriosclerosis okozta hirtelen szívhalál esetek 
csökkenése a jövő ben sem remélhető , ső t ellenkező leg, 
mert mennél inkább fog kitolódni az emberek életének 
korhatára, annál inkább fognak megszaporodni az arte ­
riosclerosis azon esetei, amelyek a magas korban hirtelen 
halállal fognak végző dni és talán el fog jönni az az idő 
is, amikor az embereknek egy része olyan magas kort fog 
elérni, amely mellett a hirtelen halált már physiologiás 
halálnak tekinthetjük.
Az eddigiekbő l láttuk, hogy az esetek túlnyomó nagy­
számban a kamarai remegés teremti meg azt a súlyos 
állapotot, amely az élet fennmaradását lehetetlenné teszi. 
Ezért mindent el kell követnünk, hogy a kamarai reme­
gésre való készültséget felösmerjül? és azután miftden le ­
hető t elkövessünk a szívizom fokozott ingerlékenységének 
csökkentése érdekében. Ösmernünk kell azokat a tüne­
teket, amelyek a kamara remegésre való készültséget jel ­
zik. Ezek a tünetek a következő k: pitvar remegést jelentő 
arhythmia perpetua, angina pectorisos attakok, asthma 
cardiale, arteriosclerosisos egyének tachycardias attakjai, 
vagy ellenkező leg bradycardias szívmű ködésük, végül a 
feltű nő en tompa szívhangok. Mindezen tüneteket komoly 
figyelmeztető  jelnek kell tekintenünk, mert a kamara 
remegés ilyen tünetek fennállása esetén szokott bekövet­
kezni. Nagyon fontos fölvilágosítást ad az electrocar- 
diographias vizsgálat is, éppen ezért újból hangsúlyoznom  
kell ezen vizsgálati eljárásnak mind szélesebb körben 
való elterjedésének szükségességét.
Megfelelő  intézkedéseket kell tennünk a narcosisos 
mű tétek elő tt álló Betegeknél is. Fő ként akkor, ha a szív 
megfelelő  alapos vizsgálat után nem tekinthető  egészen 
épnek. Nagyon fontosnak tartom kétséges esetekben mű ­
tétek elő tt az electrogardiographiás controllt is. Segré 
esete is e mellett bizonyít. Betege mű tét alatt hirelen 
meghalt. A szív szövettani átvizsgálásánál pedig kiderült, 
hogy az ingervezető  systema beteg volt, a vezető  köteg 
balszárán hegeket találtak, Ezen beteg köteg hirtelen fel ­
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mondotta a szolgálatot. Jelen esetben elő zetes electrocar- 
diographiás vizsgálat bizonyára felvilágosítást adott 
volna. Ha fel ismerjük a functiós szempontból fontos szív­
izom részletek megbetegedését, akkor talán megfelelő 
óvintézkedésekkel a szerencsétlen véget meg lehet egyik ­
másik esetben akadályozni.
Egy nagyon fontos, de nagyon nehéz kérdés annak 
eldöntése is, hogy a szívet hogyan és mivel kell elkészíte ­
nünk, egy narcosisos mű tét számára. Digitálist adni csak 
incompensatio esetén jogosult. Nem osztom azon szerző k 
véleményét, akik compensalt szívbajosoknak mű tét elő tt 
digitálist adnak. Éspedig azért nem, mert a digitalis a va- 
gust izgatja, már pedig minden, ami a vagus izgalmát fo ­
kozza, megzavarja vagy megzavarhatja a szívben az in­
gerképző dést és az ingervezetést. Különösen kerülendő 
közvetlenül a mű tétek elő tt a digitálisnak és az adrenalin­
nak esetleges együttés adagolása, mert kísérletileg be­
bizonyított tény, hogy ezen szerek együttes adagolása 
nagyon hajlamosít a pitvar-remegésre, tehát a kamara 
remegés beálltának lehető ségét is elő segíti. Az eüphyllin 
is azon orvosságok közé tartozik, amelyet mű tét előtt 
álló betegeknek ne adjunk. A mű tét elő tt álló betegk 
érdekében cselekszünk továbbá, ha mindenképen odatöre­
kedünk, hogy a szívizom reflectoricus ingerlékenységét 
lefokozzuk. Ez különösen vonatkozik a sympaticotoniás, 
thyreotoxiás, Basedowos és thymicus, illetve lymphaticus 
egyénekre, hiszen tő ként ezeket fenyegeti cloroformos mű . 
tét esetén a legnagyobb veszedelem. A tapasztalat arra 
tanít, hogy nem is az adott narcoticumnak mennyisége 
játssza a fő szerepet, hanem a rendkívül felfokozott 
reflex ingerlékenység teremti meg a veszedelmet. A nar­
cosisos szívhalál ugyanis igen gyakran már a narcosis 
elején következik be. Sokszor elegendő  —  ilyen esetre 
magam is emlékszem — , a genitaliák részérő l kiváltott 
retlex, hogy egy halálos szívbénulás következzék be, még 
mielő tt a narcosis okozta hatás szóba jöhetne. Egy sta ­
tus thymico, lympaticusban szenvedő  fiatal asszony abban 
a pillanatban halt meg hirtelenül, amidő n a mű tét elő ké­
szítése közben a méhszáját kampóval megfogták. Tehát 
mindenképen a legfontosabb, a reflex ingerlékenység le­
csökkentése mű tét elő tt. A betegnek retlex ingerlékeny­
ségét psychicus úton és megfelelő  narkoticumokkal kell 
lecsökkenteni. A beteg lehető leg nyugadtan kerüljön mű ­
tő asztalra! A chinint és chinidint extrasystoles arhythi- 
miák, tachycardiák és szív paroxysmusok gyógyítására 
már évek óta eredménnyel használjuk. Legújabban Mo- 
rawetz a hirtelen szívhalál megelő zése céljából minden 
klinikai betegének, akit a szívhalál esetleges beálltának 
veszélye fenyeget, a halálos veszély elhárítása céljából, 
chinidint ad. A napi dosis a chinidinumbasicumból na­
ponta 0.2 gm. A chinidinnel az ingerképző  centrumok inger­
lékenységét kívánja lefokozni és ezáltal a fenyegető  ka­
mara remegést megakadályozni. A legnagyobb bizalom­
mal nyilatkozik ezen eljárásról és egy érdekes statisztikát 
közöl, amely azt mutatja, hogy klinikáján, amióta ezen 
eljárást alkalmazza, a hirtelen halál esetek száma lénye­
gesen csökkent. 1927-ben ezen eljárás igénybevétele elő tt 
43 haltak el klinikáján hirtelen halállal. 1928-ban pedig 
amely esztendő ben a chinint már rendszeresen adagolta 
a hirtelen halálesetek száma 19-re csökkent le. Ezen el­
járást magamévá tettem és osztályomon minden szívba ­
josnak, kinél a kamara remegés felléptétő l komolyan félni 
kell, naponta állandóan 0.2 gm. chinidint adatok. Nagyon 
ajánlom, hogy ezen eljárást gyakorlatukban önök is fel ­
vegyék. Figyelmeztetni kívánok azonban arra, hogy a 
chinidint nagyobb dosisokban hosszasan ne adagolják, 
mert a chinidin nagyobb adagai már a szívizom ContraCti- 
litását is károsan befolyásolják. A chinidint a hirtelen 
szívhalál megelő zése végett a jövő ben helyes lesz cloro­
formos mű tét elő tt álló betegnek is adni.
Lehet-e a szívet, amely már beszüntette mű ködését 
újból életre kelten i?
Már a bevezetésben hangsúlyoztam, hogy az úgyne­
vezett klinikai halált követő  első  percekben csak tetsz ­
halálról szólhatunk, mert a sejtek ingerlékenysége még 
fennáll, amit a registrálható electromos jelenségek is bizo. 
nyítanak. Ezért azon általánosan elfogadott tétel, hogy 
„halál ellen nincs orvosság“ "bizonyos magyarázatra, il ­
letve korrektúrára szorul. A rejtett élet lehető sége tagad­
hatatlan. Ezért kell a halottnak újból való életre- 
kelésének kérdésével is foglalkoznunk. Bruns és Thiel 
igen éredekesen állították össze azon eseteket, amelyek 
a halottnak vélt szív, újból való életre keltésének lehető ­
ségét kétségtelenül bizonyítják. Néhány tanulságos 
eset felemlítése nem lesz érdektelen. Arnaud leölt állatok 
szívét 15—16 órával a halál beállta után újból életre kel­
tette. Hedon és Gillis lefejezett ember szívét, defibrinált 
marhavért fecskendezve a szív koszorús ereibe, újból mű ­
ködésre tudta kelteni. Kuliabko egy gyermek hullájából 
kivett szívet Locke-féle oldattal átáramolva, 20 órával 
a beállott halál után képes volt újból összehúzódásokra 
késztetni és a szívet egy órán át mű ködésben tartani.
Ezen kísérleti eredmények, amelyek azt látszanak 
bizonyítani, hogy a szív ingerlékenysége meglehető sen 
sokáig fennmarad, a gyakorlatba, sajnos, alig vihető k át. 
És igazat kell adni Batellinek, hogy az emberi szív 20 
percnyi mű ködési szünet után többé nem kelthető  életre, 
márcsak azért sem, mert a vérkeringés szünetelését az 
agy és gerincagy sejtjei rövid pár percnél tovább alig 
élik túl. Ennyi idő  után megszű nik az ingerlékenységük. 
De a haldoklón felvett electrocardiogrammok is bizonyít­
ják, hogy a halál beállta után a szívizomzat ingerlékeny­
ségét bizonyító electromos jelenségek, csak néhány percig 
érzékelhető k. A kamara remegésrő l sokáig azt hitték, hogy 
feltétlenül halált jelent, Jeílineknek majom kísérletei 
azonban az ellenkező jét bizonyítják, tudniillik, hogy a 
kamara remegés megszű nhet és a szív újból megkezdheti 
mű ködését. Érdekes volna a téli álmokat alvó állatok szi­
vével is ilyen irányú kísérleteket végezni.
Ezek után nem képezheti vita tárgyát, hogy-nemcsak 
jogosult dolog, de egyenesen kötelességünk, fő ként a sze­
rencsétlen véletlenek következtében beálló tetszhalál ese­
tén, a szívnek újra életre keltése érdekében minden le ­
hető t elkövetni.
A szívnek újból való életrekeltésének módjait min­
den orvoroak ismerni kell. Ezek többfélék: 1. Bő r- és 
nyálkahártya ingerek alkalmazása; 2. a szív  közvetett 
vagy közvetlen masszázsa; 3. a mesterséges légzés; 4. az 
intracardialis injectiók.
Azelő tt fő ként a bő r és nyálkahártya ingereket al­
kalmazták. Ezek természetesen csak akkor jöhetnek 
szóba, ha az ingervezetés a bő r felő l a nyúltvelő  és az agy 
felé még nincs megszakítva. Ezen eljárások között leg- 
ösmertebbek a talpaknak durva kefével, vagy az egész 
testfelületnek frottirozó kendő vel való dörzsölése, vagy az 
orr nyálkahártyájának izgatása tollszárral, vagy farádos 
árammal, vagy erő s szagú anyagoknak szagoltatása pl. 
étherrel, szalmiákszeszszel. Ezen eljárásokkal valóban sú ­
lyos esetekben azonban ne vesztegessük az idő t, már csak 
azért sem, hogy a többi sokkal hatásosabb eljárásainkkal 
el ne késsünk.
A mesterséges légzést a szív élesztő  kísérleteknél 
nem szabad elhanyagolni, mert vele a vér, fő ként a vénák­
ban pangó vér újból mozgásba hozható. A mesterséges 
belégzés a vérnek beáramlását a jobbszívbe segíti elő , 
viszont a kilégzés alatt a vér a jobbszívbő l a tüdővenák 
felé, illetve a balszív-félbe préseltetik át.
Nagyon értékes eljárás a szívmasszázs is. Hiszen kí­
sérletileg be van bizonyítva, hogy a szívizom mechanicus
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ingerekre könnyen és élénken reagál. A szívet automa- 
tiája arra képesíti, hogy az idegrendszer közvetítése nél­
kül is megkezdheti újból mű ködését, az újból mű ködő 
szív azután mozgásba hozza a vért és a légzési centrum  
ingerlékenységét ismét visszaállíthatja. Fölösleges volna 
részletesen arról beszélni önök elő tt, hogy a szívmasz- 
százsa a mellkasfalon keresztül hogyan történjék. Termé­
szetes sokkal hatásosabb a direct szívmasszázs, ha a szív 
pl. cloroformos narcosisos hamű tét alatt hirtelen meg­
áll. Ilyenkor a sebész egy pillanatig se habozzon a szívet 
a rekeszen keresztül masszírozni. Nem egyszer sikerülni 
fog azt újból összehúzódásokra késztetni. Ezen eljárás ­
nak értékességét cloroformmal mérgezett kutyákon tör ­
tént kísérletek kétségtelenné tették.
Az élerekeltésnek újabb leginkább elterjedt módja, 
egyes gyógyszereknek a szív üregeibe való befecskende­
zése. Az irodalomból számos esetet ismerünk, amelyeknél 
a szívet ezen eljárással újból életre lehetett kelteni. Az 
eljárás technikája egyszerű . A szívbe való befecskendezés 
egy hosszú vékony tű vel történik, amelynek egyik végére 
egy Record fecskendő t alkalmazunk. A beszúrás baloldalt 
közvetlenül a szegycsont mellett a IV—V. közötti borda­
közben történjen. A mellkas fala 2— 4 cm. vastagságú, a 
jobbkamara falának vastagsága 4—5 mm., így tehát a 
tű vel körülbelül 4—5 cm-re behatolva biztosan bejutunk 
a jobb szívkamarába. A szív üregébe jutva, igen jól érez­
zük az ellenállás megszű nését. A gyógyszer befecskende­
zése elő tt, a fecskendő  dugattyúját felhúzzuk és ha vér 
jelenik a fecskendő be, akkor a fecskendő  tartalmát nyu ­
godtan befecskendezhetjük a szív üregébe. A tű  kihúzása 
a fecskendő vel együtt történjék, nehogy levegő  hatolhas ­
son bele a szívüregébe. Az intracardialis befecskendezése­
ket mindenkor megpróbálhatjuk, ha a szív közvetlen e lő t ­
tünk, váratlanul szüntette be mű ködését. Fő ként a nai- 
cosisos szív megállás esetén, vagy sérülések, illető leg post 
operatiós schock esetén lehet a legtöbb kilátásunk arra. 
hogy az idejekorán alkalmazott intracardialis befecsken ­
dezések, a szívet újból mű ködésbe hozzák. A szív életre- 
keltése céljából befecskendezhető  orvosságok között az 
Adrenalin (1 cm3, Coffein (0.20 gm ), cardiarol (0-1 gm'i 
és a Strophantin (0.0005 gm) jöhet szóba. Szükség 
esetén gyorsan, pillanatok alatt kell az injectiót elvégezni, 
ezért feltétlenül szükségesnek tartom, hogy minden klini­
kai osztályon és minden mű tő teremben az egész felsze ­
relés, a gyógyszerekkel együtt, azonnali alkalmazásra, 
készen álljon. Megjegyezni kívánom, hogy nekem ezideig 
csak egyetlen egy esetben sikerült a megállóit szívet új­
ból életre kelteni. Az illető  egy Sz. P. nevű  53 éves 
arteriosclerosisos beteg volt, aki Adam—Stockes roha­
mokban szenvedett. Éppen vizitet tartottunk, amidő n a 
szolgálatot tévő  testvér a beteg hirtelen beállott halálát 
jelentette, szívmű ködése nem volt, nem lélegzett, halál­
sápadt volt. azonnal adrenalint és Coffeint kapott intra- 
cardialisan. Hamarosan visszatért a szívmű ködése, a beteg 
lélegzeni kezdett, teljesen magához tért. Néhány nappal 
késő bb egy hasonló éjjeli roham vetett végett az életének.
Az elő adottakat most már röviden a következő kben 
szabadjon összefoglalnom:
A hirtelen halálesetek emelkedő  tendenciát m utat ­
nak, amihez nagyban hozzájárul a lueses eredetű  s z ív ­
bajok nagy elterjedettsége, a közép élettartam emelke­
dése és a szívbajok intensivebb kezelése, amely m ellett a 
szívbajosok tovább élnek, mint azelő tt és mintegy meg ­
érnek a hirtelen halálhoz.
A modern diagnosticai eljárások, fő ként az electro- 
cardiographia lehető vé teszik, hogy a legtöbb esetben a 
hirtelen szívhalál fenyegető  veszedelmét felismerni képe­
sek vagyunk.
Egyes esetekben megfelelő  pdophylaxisos intézkedé ­
sekkel a hirtelen halál beálltát megakadályozhatjuk. A 
szív megállását követő  első  percben megfelelő  eljárások 
megkísérlendő k, mei't a szívnek újból való életrekeltése 
lehetséges.
A baltimorei Wilmer-intézet.
Irta: Grósz Emil dr., egyet, tanár.
A baltimorei John Hopkins egyetem Wilmer intézete 
a szembajok tanulmányozására, oktatására és gyógyítá ­
sára szolgáló központ, melyet 1929 október havában avat ­
tak fel. Az intézetet Wilmer washingtoni szemorvos be­
tegei s barátai alapították. 1 és fél millió dollárt gyű jtöt ­
tek össze s ugyanennyit adott a Rockefeller-intézet s a  
közoktatásügyi központi kormányzat. Az intézetet a John 
John Hopkins egyetem s kórház szemészeti klinikájaként 
szerepel s a beteg gyógyításon kívül a tudományos kuta ­
tás szolgálatában is áll. Az ötemeletes földszintjén van ­
nak az ambulantia helyiségei, a gyógyszertár, a socialis 
segítés osztálya, a járóbetegek operálója, ugyanitt van a  
physiologiai, optikai, chemiai s az alapanyagcsere labo­
ratórium. Az első  emeleten nyert elhelyezkedést az 
adminisztráció, a könyvtár s olvasó, a photographáló, a 
mű vészi osztály s a rádium laboratórium.
A második emeleten a magánbetegek szobái vannak, 
(15 első  és 10 második osztályú beteg számára). A har­
madik emeleten a közös kórtermek vannak: 47 beteg szá ­
mára. Az ágyakat egy hálás patiens ajándékozta, mind­
egyik rádióval van felszerelve- Nappali szobák, társalgók 
teszik* lakályossá a kórházi osztáyt. A negyedik emeleten 
laboratórium s operáló helyiségek vannak. A legfelső bb 
emeleten ismét laboratórium s állat-istálló.
Az intézmény nem csak egyetemi hallgatók oktatását 
végzi, hanem továbbképző  tanfolyamok tartására is szol­
gál és pedig újból a társadalom ösztöndíjak segítségével 
segíti elő  ezt. Azáltal, hogy a kórházi s járóbeteg osztály- 
lyal kapcsolatban physiologiai, pathologiai, kísérleti, fény ­
képező  , chemiai, mű vészi, optikai, bacteriologiai osztály 
van, mindmegannyi kitű nő  szakemberek vezetésével a tu ­
dományos kutatás páratlan központja. Ez együttmű ködés­
tő l a szemészet tudományának hatalmas fejlő dése v á l­
ható; minden jel oda mutat, hogy az orvosi tudományok 
fejlő dése elérkezett azon magaslatra, amidő n az egyes ha ­
talmasan kifejlő dött specialitások együttmű ködésére s 
azok összefogására van szükség. Ennek a Wilmer intézet 
ben minden föltételét megtaláljuk, az úgynevezett thore- 
ticus és segéddisciplinák az intézet szolgálatában állanak, 
rokon szakmák a kapcsolatos John Hopkins egyetem kór­
házában szoros kapcsolatban vannak.
Érdekes a hatalmas intézet keletkezésének története. 
Aida Breckinridge, kinek szemét Wilmer gyógyította meg 
saját maga az intézet megnyitásakor egyszerű , de szív ­
hez szóló szavakkal mondta el. A washingtoni kórházban 
való tartózkodása alatt látta Wilmer betegeinek ragasz ­
kodását s háláját, de azt is, hogy sokkal nagyobb inté ­
zetre volna szükség. Mrs. Breckinridge Wilmerhez fordult 
s elkérte betegeinek névsorát, hogy tő lük a szükséges 
összeget összegyű jtse. Ezt Wilmer nem adta oda, s 
így kerülő  úton szerezte meg. Ilyen módon 700 beteg cí­
mét tudta meg, kik közül 338 hozzájárult a Wilmer intézet 
alapításához- Ezekhez személyesen fordult s 300.000 do l ­
lár gyorsan összegyű lt. íg y  aztán egyesek 10.000 dollá ­
ros adományukat 100.000-re emelték. A Rockefeller-ala- 
pítványt is megnyerte 1 milliós adományra. Welch dr. 
(az orvosi tudományok történelmének tanára, ki Buda­
pesten is járt) hallotta, hogy Chicagóban van valaki, ki 
az intézet alapítása iránt érdeklő dik. Oda utazott s 75.000 
dollárt hozott.
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Egyik adakozó checket bocsájtott Mrs. Breckinridge 
rendelkezésére anélkül, hogy meghallgatta volna az inté ­
zetrő l szóló tervet. E checket visszautasította anélkül, 
hogy az összeget ismerte volna, mire az adakozó kérte az 
adatokat. E társalgás eredménye az volt, hogy az 1000 
dolláros checket megtoldotta 40.000 dollárossal.
Ilyen módon a társadalom adakozásából létesült a 
tudomány, az oktatás és a gyógyítás otthona, melynek 
fennmaradását a John Hopkins egyetemmel való kapcso­
lata biztosítja. A megnyitáskor Fuchs a szemészet fejlő dé­
sérő l Európában, de Schweinitz az amerikai szemészekrő l 
szólott, Sir John Herbert Parsons pedig a színek látásáról-
A megnyitó ünnepélyen Maryland kormányzója s 
nagy számú meghívott vett részt, kik újabb alapítványo­
kat tettek, hogy fiatal tudósok ösztöndíjjal évekig ma­
radhassanak az intézet kötelékében.
Mindez például szolgálhat, hogy miként kell a társa ­
dalom támogatását megnyerni. Természetesen tudatában 
vagyok annak, hogy a mi társadalmunk szegény, de azt 
is tudom, hogy magán a budapesti egyetemi klinikákon 
évente kb. 30.000 beteg nyer ápolást, negyedmillió járó ­
beteg rendelést- Ezek olyan nagy számok, hogy aránylag 
kis adományok is jelentékeny összeget eredményeznének. 
A közönség ilyen irányban való nevelése befolyásolása 
a legközelebbi idő  feladata, mely elő l kitérni most már 
nem lehet.
Megjegyzés „A kettő s hő mérő zés“ című 
cikkre.
(O rv o s i H e t i l a p  48. s z ám .)
A Csáktornyái Lajos dr. által leírt tünet, úgy látszik, 
már régebben ismeretes, mert noha szerző , mint leírásá­
ból kitű nik, nem olvasott róla és maga jött reá ez érdekes 
jelenségre, — azt Grgrina Antal dr., zágrábi egyet, magán­
tanár és abbaziai orvos már 1927-ben egy abbaziai orvos- 
congressuson elő adta és észleleteit, valamint hozzá fű zött 
felfogását egy késő bbi könyvében német nyelven is ki­
adta (Einige neue Untersuchungsmethoden und diagnos­
tische Behelfe, Abbazia, 1927. V. fej. 21. old.)
Ebben Grgrina dr. a következő  hő mérési methodust 
ajánlja a febril és subfebril tüdő  tbc. gyanús esetekben:
A beteget két óránkint 5 percig ölhetett kézzel mé­
lyen lélegeztetjük. Ez elő segíti azt az áramlást, melyrő l 
Csáktornyái dr. is ír: „e jelenséget a tüdő  egy részének 
gyulladása elváltozása folytán fellépő  fokozott véráram­
lás magyarázza“. Egy fél órával a lélegeztetés után, 
egyszerre mindkét honaljárokban egyenlő értékeket mu­
tató hő mérő kkel tíz percen át mérjük.
A lehetséges esetek a következő ket jelentik:
1. Ha az azelő tt afebril betegnél mindkét oldalon 
subfebril hő mérséklet lép fel, akkor a reactio szerint activ 
tbc.-s folyamat van, de az oldalmegbetegedésre nem utal.
2. Ha az azelő tt afebril betegnél egyik oldalon sub- 
febril hő mérséklet lép fel, úgy ott (a subfebril oldalon 
van) az activ tbc.-s folyamat.
3. Ha az azelő tt afebril betegnél mindkét oldalon 
subfebril hő mérséklet lép fel, de nem egyenlő  mértékben, 
úgy a nagyobb hő mérsékletű  oldalán van az activ tbc-s  
folyamat.
4. Ha az azelő tt is subfebril oldalon felfelé tendál a 
hő mérséklet, úgy bizonyosra vehetjük, hogy a subfebri- 
litás okozója activ tbc-.es folyamat és nem más patho- 
logiai factor (vagy constitutiós subfebrilitás).
5. Ha az azelő tt is subfebril betegnél egyik oldalon 
emelkedő  tendentiát látunk, úgy ott —  a reactio sze­
rint — activ tbci-s áll fenn.
Megjegyzés: A hő menetkülönbség (3 és 5 esetben) 
csak akkor mondható kórosnak, ha 2 tizedet meghaladja, 
egyéb, kisebb különbségek egészségeseknél is elő fordul­
nak. Természetes, hogy a negativ reactio nem zárja ki az 
activ tbc.-s folyamatot a tüdő ben, míg a positiv való­
színű vé teszi.
Azt, hogy ez a jelenség nemcsak tbc.-s tüdő folyama­
tokban észlelhető , hanem már tüdő beli lobos folyamatnál 
is, még nincs bizonyítva a közölt két esettel. Ehhez 
további megfigyelések kellenek. Biró László.
Reflexiók a Társadalombiztosító Intézet 
Központi Orvosi Tanácsának 
lemondásához.
Irta: Ernyei István dr.
A betegoiztosítás valamennyi európai államban súlyos 
anyagi gondokkal küzd. E súlyos anyagi helyzet létre­
hozatalában a különböző  érdekeltségek körébő l eredő 
objectiv megállapítások szerint döntő  szerepe van az 
egészségügyi szolgáltatások évrő l-évre fokozódó emelke­
désének. Az egészségügyi szolgáltatások összegének emez 
emelkedésében három tényező  játszik különösebb szere­
pet: 1. A befizetett járulékaik fejében minél több ellen­
szolgáltatásra törekvő  biztosítottak és családtagjaik ú. n. 
bagatell-eseteinek szaporodása. 2. A biztosítottaknak és 
családtagjaiknak az egészségügyi kultúra magasabb szín­
vonala következtében fokozottabb egészségi igényei
3. Az urbanizálóüás és industriaiizálódás következménye- 
képen fokozottabban jelentkező  egészségi ártalmak és fog ­
lalkozási betegségek. E három tényező  közrejátszásának 
tudható be, hogy az orvosi munkán és véleményen alapuló 
szolgáltatások összege is emelkedő  tendenciát mutat, 
dacára annak, hogy a betegbiztosítási intézmények tag ­
létszáma a növekvő  munkanélküliség következtében egyre 
csökken. (Nálunk a csökkenés mintegy 25 ezerre volt 
tehető  az 1929. évben.)
Hazánkban a nehéz anyagi helyzet elő idézésében az 
említett tényező kön kívül még nagy szerepe van azon 
körülménynek is, hogy a befizetendő  járulékok magasága 
nem áll arányban a törvény értelmében a kötelező  szol­
gáltatásoknak azzal a rendkívüli kiterjesztésével, amelyre 
nincs példa egyetlen európai államban sem. Német­
országban, amelynek betegbiztosítása a miénknek mintá­
ját képezte, táppénzt és gyógykezelést kap a biztosított 
26 héten keresztül, a családtag (feleség és 16 éves koráig 
a gyermek) csak gyógykezelést 13 hétig, de ezt sem min­
den pénztárnál. A családtagoknak kiszolgáltatott gyógy­
szerek 50%-át a biztosított megtéríteni tartozik. Nálunk 
a biztosított kereső képtelensége esetén 52 héten át kap 
táppénzt és gyógykezelést. A családtagok (törvényes 
vagy törvénytelen házastárs, gyermekek 16 éves, esetleg 
ha tanulnak, 24 éves korig, a szülő k, nagyszülő k 60 éves 
koron túl, unokák, munkaképtelen testvérek, ha a bizto­
sított tartja el ő ket) gyógykezelést szintén 52 héten 
keresztül kapnak, kórházi ápolást pedig 28 napig, mind­
ezt minden megtérítés nélkül. Az összehasonlítás mutatja, 
hogy a mi betegbiztosításunk kevesebbő l többet akar 
nyújtani, mint a német intézmények.
A befizetendő  járulékok és a szolgáltatások között 
már az 1927. évi társadalombiztosítási törvény alapján 
keletkezett eme nagy flisparitas még nagyobbá vált egy 
1929 január 1-én érvényre lépett kormányrendelettel, 
amely a járulékoknak 6%-ról 5.14%ra való csökkentése 
mellett még emelte a szolgáltatások mértékét azáltal, 
hogy nyolc helyett tíz napibérosztályt állapított meg és 
az egyes napibérosztályokon belül emelte a táppénzt.
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Könnyen belátható, hogy e disparitas elő bb-utóbb 
nehéz helyzetbe kellett hogy hozza a betegbiztosítást és 
bizonyára nem kétséges elő ttünk, hogy ilyen körülményen 
mellett az intézmény nem prosperálhat tovább. Feltétlen  
szüksége látszik a rationálásnak, amely azonban nem 
merülhet ki az orvosok amúgy is szegényes díjazásának 
ismételt apasztásában, hanem első sorban a szolgáltatások 
korlátozását követeli meg.
Változatlannak maradó járulékbefizetés mellett ez 
a rationalis szanálás három úton érhető  el: 1. Redukálni 
kell a napibérosztályok számát a mai tízrő l két-három  
napibérosztályra (1. Kovrig tanulmányát, Társadalom- 
politika, 1930.). A csökkentett napibérosztályok effective 
nemcsak a kiadások apasztását vonják maguk után, ha­
nem a kevesebb számú osztály könnyebb nyilvántartható- 
sága folytán az improductiv ügyviteli munka egyszerű bbé 
válását is. 2. Revideálni kell a családtagok fogalmát és 
ezzel kapcsolatban korlátozni azok körét, gyógykezelési 
és gyógyszerellátását. 3. Kötelezni kell a biztosítottakat 
arra, hogy a kapott természetbeni szolgáltatások kiadásai­
ban bizonyos százalékig résztvegyenek. (A legújabb keletű 
francia betegbiztosításnál a biztosított a szerző désben 
megállapított orvosi díjtételeknek 15— 20 százalékát maga 
köteles fizetni. A gyógyszerek árának 1 5 # -át szintén ő 
viseli. Pedig Franciaország ma aránylag a leggazdagabb 
ország Európában!)
A népjóléti ministerium tájékoztató sajtóközlemé­
nyében adott tervek ezekre a megoldási módokra nem 
mutatnak reá, bizonyára azon ideológia alapján, hogy ez 
a megoldás antisocialisnak tetsző . Ez a felfogás azonban 
helytelen, mert akadálya annak, hogy egy, az állam és 
társadalom szempontjából első rangú jelentő ségű  szociál­
politikai alkotásnak a prosperitása és fennmaradása biz­
tosítható legyen.
Az intézmény szanálása érdekében orvosi karától 
további áldozatokat joggal már csak azért sem lehet köve­
telni, mert nincs a világon még egy orvosi társadalom, 
mely a saját országa socialis biztosításáért olyan áldoza­
tot hozna, mint éppen a magyar orvosi rend.
A francia kötelező  betegbiztosítás törvénye szerint 
az orvosi munka díjazása a különböző  teljesítmények sze­
rint így alakul: Rendelés az orvos lakásán 15 frank, hét­
köznap a beteg lakásán 17, ünnepnapon 25, éjjel 34 frank.
A többi európai államban Gellért összeállítása sze­
rint egy orvosi teljesítményre jut német márkában ki­
fejezve :
E számok világosan mutatják, hogy a magyar orvosi 
társadalom a nyugati államokhoz viszonyítva, sokkal hát­
rányosabb díjazásért végzi nehéz, felelő sségteljes, elisme­
résben, méltánylásban szegény, támadásokban azonban 
annál gazdagabb munkáját a biztosítás keretein belül.
Ezen adatok ismerete mellett szinte lehetetlen elkép­
zelni, hogy újabb áldozatok révén a minimális díjazás 
még tovább csökkentessék. Az illetmények reductiója •*
•* B a le s e tb iz to s í tá s s a l  é s  c s a l á d ta g b iz to s í tá s s a l  e g y ü t t ,  a  
tö b b i o rs z á g o k b a n  e n é lk ü l .
egyértelmű  azzal, hogy a magyar orvosi rend szorosab­
ban véve a biztosítást szolgáló szerző déses orvosok tábo ­
rának kulturális szintje is leszállíttatik. Már pedig Gel- 
lérttél egyetértve, ki kell jelentenünk, hogy rossz szocio ­
lógus az, aki a kultúra magasabb fokán álló társadalmi 
rétegek életszínvonalának csökkentése révén akarja a 
gazdaságilag gyengébbek életszintjét emelni. E terv meg­
valósításával a biztosítás önmagának ártana, mert hiszen 
a rosszul avagy éppen elégtelenül dotált orvosainak ön ­
képzését, munkakedvét lehetetlenné téve, engedni volna 
kénytelen az intézmény keretei között levő k egészségügyi 
ellátásának kifogástalanságából, de kárát látná ennek az 
intézmény anyagi prosperitása is, mert az olcsó munka 
rossz munka.
A Társadalombiztosító Intézet 1929. évi jelentése sze ­
rint ez évben a szerző déses orvosok száma 2282-re emel­
kedett az elő ző  évi 2l8C-tal szemben, vagyis az igények ­
nek megfelelő en a gyógyító orvosok száma egy év alatt 
kb. öt százalékkal emelkedett. Ez az emelkedés bizonyára 
a biztosítás érdekeit mozdította elő  anélkül azonban, 
hogy az orvosok díjazására szánt tömeg nagyobbodott 
volna. Nem indokolt és nem jogos tehát a pénztár szem ­
pontjából a létszámreductio terve sem, mert hiszen az 
orvosi többlet folytán elő álló áldozatot kizárólagosan az 
orvosok viselték azért, hogy a biztosítottak egészségügyi 
ellátása kifogástalan lehessen.* Hozta pedig ezt az áldo ­
zatot az orvosi kar akkor, amikor az idő közben 12.5 #  -ra 
felemelt illetménytömegét az intézet válságos helyzetére 
való tekintettel ez évben ismét le kellett szállítani az 
1928. évi 11% százalékra.
Ezek a gondolatok töltenek el bennünket ma, amikor 
a Központi Orvosi Tanács lemondásával érdekeink kép­
viselete az Országos Orvosszövetségre ruháztatott. Hinni 
szeretnénk, hogy megértésre találunk s hogy a nyugodt 
átgondolás helyes megoldást fog találni számunkra is.
V E G Y E S  H Í R E K
H e t i l a p u n k  k ö v e tk e z ő  52. s z ám a  —  t e k in t e t t e l  a  k a r á ­
c so n y i m u n k a s z ü n e tr e  —  d e c em b e r  3 0 -án , k e d d e n  je le n ik  m eg .
S z em é ly i h íre k . A  v a l lá s  é s  k ö z o k ta t á s ü g y i  m in is te r  
Herczeg  Á rpád , P áko zd y  K áro ly , S krop  Ferenc, W en t I s t ­
ván  e g y e tem i ta n á r s e g é d e k n e k ,  H orvá th  L a jo s  OT1 fő o rv o s ­
n a k  a  b u d a p e s t i  P á zm á n y  P é te r  tu d om á n y e g y e tem , Ja n á k i  
Gyula  e g y e tem i ta n á r s e g é d n e k  a  p é c s i E r z s é b e t  tu d om á n y -  
e g y e tem , Zih Sándor  e g y e te m i  ta n á r s e g é d n e k  a  d e b re c e n i 
T is z a  I s t v á n  tu d om á n y e g y e tem  o rv o s tu d om á n y i  k a r á n ,  e g y e ­
tem i m a g á n t a n á r r á  t ö r t é n t  k é p e s í té s é t  tu d om á s u l  v e t t e  s  
ő k e t  e m in ő s é g ü k b e n  m e g e r ő s í t e t t e .  — A  d ü s s e ld o rf i s e b é ­
s z e t i  t a n s z é k h e z  E. K. F rey  b e r l in i p ro f e s s o r t  h ív tá k  m eg . —  
A  h a l le i  tö rv é n y s z é k i  o rv o s i  ta n s z é k h e z  W. V orkastner  f r a n k ­
f u r t i  p ro f e s s o r t  h iv t á k  m eg .
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Az immunitás idegrendszeri vonatkozásai 
a hygiene szempontjából.
Irta: Bélák Sándor dr., egyet. ny. r. tanár.
A bacteriologiai irány, amely a hygiene legutóbbi 
évtizedeinek kutatását jellemezte, sok téren világított 
bele úgy az egyes, mint a tömeges megbetegedések alkal­
mával lejátszódó folyamatokba, anélkül azonban, hogy 
minden esetben sikerült volna ezekrő l a történésekrő l ki­
merítő  képet adni. A kórokozón felül épen ezért a kér­
désbe hova-tovább mindjobban belevonták annak a szer­
vezetnek a tulajdonságait is, amely adott esetben meg­
betegszik. Ezeket a megbetegedésre hajlamosító tulajdon­
ságokat a „dispositió“ elnevezésben foglaljuk össze és az 
újabbi orvostudomány egyik fő feladata az lesz, hogy ezen 
kifejezésnek belső  és minél mélyebb tartalmat adjon. A 
disponáló momentumok között vannak olyanok, amelyek 
csak egyes egyénekben vannak meg, de ezen egyéni dis­
position kívül van olyan is, amely szélesebb emberréte­
gekre nézve érvényesíti hatását és ezen tömeg-dispositiók 
azok, amelyek a hygienikust első sorban érdeklik.
A tömegdispositiók létrehozásában olyan tényező knek 
kell szerepelniük, amelyek sok embert egyszerre, közösen 
érnek és ezért ezen tényező ket az életnek több olyan kö­
rülményében kereshetjük, amelyeknek több ember egy ­
szerre ki van téve. A legáltalánosabbak ezen életkörülmé­
nyek között azok, amelyek a légköri viszonyokban van ­
nak adva, mert hiszen ezeknek messze vidékeken belül 
mindenki alá van vetve, tekintet nélkül foglalkozására, 
vagyoni viszonyaira, táplálkozására, stb. A légkörnek 
ezen hatásai annál nagyobb érdekességgel bírhatnak szá ­
munkra, mert hiszen köztudomásúan számtalanok azok a 
betegségek, amelyek a légköri viszonyok ingadozásával
vagy a betegség fellépését, vagy gyakoriságát illető leg 
szoros összefüggésben vannak. A hygienicus szemével 
nézve a dolgokat, ezeknek a jelentő sége már csak azért 
is nagy, mert hiszen sok, a legtöbb járványok alakjában 
jelentkező  fertő ző  megbetegedésre is jellegzetesek a fenti 
befolyások. És még fokozódik az érdeklő désünk ezen vi­
szonyok jelentő sége iránt akkor, ha a tömeges megbete­
gedések szemléletével a „specificus“ néző ponton túl azt 
is vizsgáljuk, hogy valamely szerv, vagy szervrendszer 
megbetegedések gyakorisága, beleértve a specificus ese­
teket is, — milyen vonatkozásban áll ezekkel a légköri 
viszonyokkal, idő járással, évszakokkal, sugárzással, klí­
mával, stb.
Messze vezetne ezeknek az eseteknek a felsorolása, 
de felesleges is, mert hiszen jórészt közismert betegségrő l 
(bélhurut, dysenteria, typhus, tonsillitis, diphtheria, stb.) 
van szó. De ezeknek elmondásával különben sem az volt 
a célom, hogy az egyes idevágó megbetegedésekrő l beszél­
jek, hanem inkább az, hogy alábbiakban ismertetendő ku­
tatásaim indító és vezető  néző pontjait ismertessem. Ezen 
gondolatmenetet a lehető ségek részleteibe tovább foly ­
tatva az a kérdés merül fel, hogy az említett tényező k az 
emberi szervezetre gyakorolt befolyásukat milyen úton- 
módon fejthetik ki. Valószínű , hogy a támadási pont több­
féle lehet, de lehetséges az is, hogy a többirányú hatás 
mellett egyesek mégis fontosabbak, mint mások. A több 
lehető ség közül első sorban az idegrendszer, nevezetsen 
a vegetativ idegrendszer útján való hatásra kellett gon­
dolni azért, mert egyrészt minden más physiologiai fo ­
lyamat is ilyen befolyás alatt áll, másrészt pedig azért, 
mert a légköri viszonyok ingadozásának legtöbbje közér­
zetünkben is kifejezésre jut épen úgy, mint a legtöbb 
physiologiai functio rendellenessége. Felvettük tehát an­
nak a lehető ségét, hogy a disponáló momentum legalább 
részben a vegetativ idegrendszerre gyakorolt hatás révén 
áll elő  és pedig olyan módon, hogy a dispositio változása 
az immunitás ingadozásának a következménye. Ezen fel­
vételbő l adódnak már most a következő  problémák: 1. 
van-e tényleg összefüggés a vegetatív idegrendszer álla­
pota és az immunitás között, s ha igen, milyen termé-
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szetű  ez? 2. A légköri viszonyok milyen befolyással van ­
nak a vegetativ idegrendszerre, illető leg ennek révén az 
immunitásra? 3. A vegetativ idegrendszer functióinak 
vizsgálata fenti célunk néző pontjából; 4. maguknak a lég ­
köri viszonyoknak kutatása a fenti néző pontból meg ­
ítélve.
Ezen programm keretében intézetemben évek óta fo ­
lyik a munka, melynek eddigi eredményeit alábbiakban 
foglalom össze. Természetes, hogy kutatásaimból még 
teljesen összefoglaló kép nem bontakozik ki, mert sok 
hézag még nincs kitöltve és további vizsgálódásra vár.
A vegetativ idegrendszernek az immunitásra gyako ­
rolt befolyását úgy tanulmányoztuk, hogy az idegrend­
szert gyógyszerekkel különböző  tónusba helyeztük, s meg ­
vizsgáltuk, hogy az immunanyag termelés ezzel hogyan 
változik. A parasympathicus tónust pilocarpinnal fokoz­
tuk, a sympathicus tonus emelésére pedig adrenalint, il ­
lető leg thyroxint használtunk. A pilocarpinnal intravéná­
sán és per os kezelt állatoknál az agglutinin termelés fo ­
kozódott, (Bélák, Sághy, Cseresznyés1) ,  vagyis a para ­
sympathicus tonus növekedése a vér agglutinin tartal ­
mát növelte. De nemcsak a pilocarpin emeli az agglutini- 
neket, hanem pl. egy intracutan konyhasó befecskendezés 
is, (Bélák, Cseresznyés2) amely beavatkozás Luithlen és 
Molitor vizsgálatai szerint a vagus ingerlékenységét nö­
veli, tehát a pilocarpinhoz hasonló hatást fejt ki. Az 
utóbbi esetben a vegetatív tonusváltozás egy bő ringer 
révén volt kiváltható, amely tehát önmaga is befolyásolja 
az immunanyagtermelést, de azért, m int Szép Jenő * vizs ­
gálataiból kitű nik, mégsem mindegy az, hogy az antigen 
közvetlenül a bő rre hat-e, emelve egyidejű leg a parsym ­
pathicus tónust is, vagy pedig ezen tonusemelésrő l egy 
indifferens intracutan injectióval gondoskodva, az anti­
gént más úton (a bő r alá, vagy a vénába) visszük-e be. 
Az immuntest termelés elő bbi esetben nagyobb lesz.
A vegetatív idegrendszer befolyását illető leg azonban 
a fenti megállapításokra még nem lehet sokat építeni, 
mert hiszen sok más beavatkozás, majd minden inzultus, 
mely a vérpályát éri (injectiók) fokozzák az agglutinineket 
a vérben, ami még nem jelent szükségképen fokozott ter ­
melést, hanem jelentheti azon immuntesteknek a képző 
sejtekbő l való tömegesebb kijutását is. Egészen más fel ­
fogásunk alakul azonban ki ezekrő l a folyamatokról, ha 
nem a fennálló immunitás esetében nézzük az immuntes­
tek viselkedését, hanem az immunitásnak egész keletke ­
zését vesszük szemügyre és ezen új néző pontok szerint 
rendezzük be további kísérleteinket.
Az immunitás keletkezését illető leg az általánosan el­
terjedt felfogás az, hogy az antigen a vér és nyirokpá­
lyákon eljut bizonyos sejtekhez, amelyeket ellenanyag 
termelésre ingerel. Ezen felfogás szerint, amelyet „orga- 
nokontakt“4 elméletnek neveztem el, az antigen tehát 
anyagilag érintkezik, kontaktusba jut azzal a sejttel, 
amely az ellenanyagot termeli. Ezzel szemben van egy  
másik, jórészt feledésbe ment, illetve tekintetbe általában 
nem vett tan is, a Pfeiffer-féle ingerelmélet, amely sze ­
rint az antigénnek nem kell az illető  antitest termelő 
hellyel okvetlenül érintkezésbe jutnia, hanem az antigen 
csak, mint specificus ideginger hat és az illető  sejtet az 
idegrendszer révén hozza olyan ingerületbe, amelynek 
eredménye az immuntest képzés. Ezt a tant, miután csak 
az antigénnek az idegrendszerrel való contactusát tételezi 
fel, „neurokontakt“4 elméletnek neveztem. Ezen utóbbi 
elméletbő l kiindulva már most az a lényeges, hogy a ve ­
getativ idegrendszer az antigén behatás pillanatában mi­
lyen állapotban van és nem az, hogy késő bb az immun­
test termelés idején milyen állapotba kerül, vagyis az 
antigen hatás pillanatában fennálló vegetatív tónus az, 
amely az egész immunitás tartamára elő re veti árnyékát. 
Ez a következtetés szülte azon kísérleti sorozatunkat
(Bélák és Cseresznyés5) , amelyben a pilocarpin hatás 
alatt álló állatnak adtunk antigént és pedig oly módon, 
hogy a létesített contactus pillanatnyi legyen. Ez kísér­
letileg a Friedberger—Oshikawa módszerrel érhető  el, 
mely szerint az állatnak (nyúlnak) intracutan adjuk be 
az antigént és hogy ez fel ne szívódhassék, az egész fület 
a beadás után azonnal (1—2 másodpercen belül) tő ben 
levágjuk. Ha tehát mi a pilocarpinnal kezelt állatnak fenti 
módon adjuk be az antigént, akkor egy neurokontactust 
létesítettünk anélkül, hogy az antigen az immunanyag 
termelő  sejtekkel anyagilag érintkezhetett volna, vagyis 
anélkül, hogy organocontactus állott volna elő . A most 
vázolt eljárás összes további kísérleteinknél nagy jelentő ­
ségre tett szert, mert hiszen ez nagyon alkalmas arra, 
hogy valamely idegrendszeri állapot hatását rögzíteni 
tudjuk. Más szóval, ilyen vizsgálatoknál nem lesz szükség 
arra, hogy kísérleti állataink az immunitás egész tar ­
tama alatt bizonyos állandó befolyásnak legyenek kitéve, 
elég, ha abban az igen rövid idő pontban helyeztetnek a 
vegetativ tónust befolyásoló körülmények közé, amelyben 
az antigént behatni engedjük.
A mi vizsgálataink a Pfeiffer-féle felfogást megerő ­
sítik, amennyiben tényleg sikerült a fenti módon immuni­
tást létrehozni. A továbbiakban sikerült kimutatni azt, 
hogy az immuntestképzés a vegetativ idegrendszer tónu­
sával áll összefüggésben és különösképen, hogy a vegeta ­
tiv idegrendszernek parasympathicus tónusa bír döntő 
jelentő séggel; pilocarpin hatás alatt beadott antigen na­
gyobb fokú immunitást vált ki, vagyis a parasympathicus 
tonus növekedése kedvez az immunanyag termelésnek.* 
Vájjon a régiek pilocarpin-therapiája diphtheriánál, 
typhusnál, erisypelasnál, anginánál, stb. nem talál-e újabb 
támasztó pontokat ezen leletekben? (Bélák6).
Tovább menve az a kérdés áll elő , hogy a para­
sympathicus bénitás milyen eredménnyel jár. E tekintet­
ben organokontaktus kísérletekben azt láttuk, hogy az 
immuntest termelésnek az elő bbiek után várható csök e­
nése általában nem következik be. Összevetve ezt a pilo- 
carpinos eredményekkel, azt a tételt álltottuk fel, hogy az 
immunanyag termelés a parasympathicus tónussal a kö­
vetkező képen függ össze: a tonus positiv kilengése (nö ­
vekedése) fokozza, negatív kilengése (csökkenése) pedig 
nem befolyásolja az immuntest termelést. Utóbbi eset 
érthető  lesz, ha meggondoljuk azt, hogy a tonus csök­
kenés után bénító, pl. atropin hatás elmúltával mindig 
egy ennél a mélypontnál magasabb (normális) tonus kö­
vetkezik, amely — ha az antigen a vérben kering — egy 
normális neurokontaktus révén legalább is normális 
imunanyag termeléshez vezet. De érthető  az is, ha bizo­
nyos esetekben az atropin is növelné az immunanyag- 
termelést, mert megeshetik, hogy a csökkent parasym­
pathicus tonus után, vagy elő tte invershatásképen átme­
netileg fokozott parasympathicus tonus jelentkezik. 
(Szép Jenő .)"'
A parasympathicus túlsúlyának visszaszorítása nem­
csak a parasympathicus bénítása, hanem sympathicus iz ­
gatás útján is elképzelhető . Ezért mindazon behatásokból, 
amelyek sympathicus tónust növelnek, az immuntest kép­
zést gátló hatást várunk. Ilyen irányú kísérleteket adre­
* A z ó ta  Boyendorfer  a n a tóm ia i  b e a v a tk o z á s  ú t j á n  is  i g a ­
zo lta  a z  im m u n a n y a g te rm e lé s  r e f le x in g e rü le t i  e lm é le té n e k  h e ­
ly e s s é g é t .  H a  k u ty á n  a  6 - ik  n y a k c s ig o ly a  m a g a s s á g á b a n  a  
g e r in c v e lő t á tv á g ju k ,  a k k o r  a z  a g g lu t in in te rm e lé s  k im a ra d ,  
d a c á ra  a n n a k ,  ho g y  a z  a n t i g e n  a  v é rp á ly á b a n  k e r in g .  C sa k  
az  i l le té k e s  id e g r e n d s z e r t  i l le tő le g  v an  s z e rz ő  m á s  v é lem ény en , 
am e n n y ib e n  a  s ym p a th ic u s  id e g r e n d s z e rn e k  tu l a jd o n í t  je le n tő ­
s ég e t. H a so n ló k é p e n  M etschn ikow  is  ig a z o l ta  a z  id e g r e n d s z e r  
s z e re p é t, am ik o r  eg y  h e rn y ó n á l ,  m e ly e t c h o le r a  e llen  im m u ­
n is á lt ,  a z  im m u n i tá s  k im a r a d á s á t  l á t t a  e g y ik  th o r a k a l i s  
g an g lio n  k i i r t á s a  u tá n . ( I ro d a lm a t ,  k r i t i k á t  1. a  4. sz. d o lg o ­
z a tb a n ..)
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nalinnal (Bélák és Siegler*) és thyroxinnal (Bélák ő s 
Szabó9)  végeztünk; a neurokontakt kísérletekben mind­
kettő  tényleg csökkentette az immunitást, de ez a hatás 
— fenti tételünk ellenére — az adrenalinnál az organo- 
kontaktos kísérletekben is meg volt.
Gyakorlatilag bizonyos jelentő séggel bírnak azok a 
kísérleteink is, melyeket Gärtner I. végzett az anaphy- 
laxiás állapotnak fenti néző pontjából való tanulmányo­
zása céljából és amelyekben egyrészt immunanyag ter ­
melési kísérletekkel10 kimutatta azt, hogy az antigeninger 
anaphylaxiában gyengébb hatású, másrészt fertő zési kí­
sérletekben11 azt, hogy az anaphylaxiában történt fertő ­
zésnél az állatok ellenállóképessége gyengült; továbbá azt 
isx, hogy a fokozott parasympathicus tónusban végzett 
sensibilisálás az anaphylaxiát a reinjectio alkalmával 
gyengíti, a csökkent tonus pedig fokozza.
A vegetativ tonus és problémánk közötti összefüg ­
gések felderítése után annak a szükséglete állott elő , hogy 
a vegetativ tónust közelebbrő l definiálni tudjuk. Hogy 
meg tudjuk állapítani azt, hogy adott esetekben milyen 
tónussal állunk szemben. A kérdés fontossága érthető vé 
teszi, hogy ezen a reánk nézve mellékvágányon is sok 
idő t töltöttünk és pedig részben elvi, részben methodikai 
kérdésekkel, annál is inkább, mert a meglévő  módszerek 
nem elégítettek ki. Igen lényeges volt számunkra az invers, 
paradox hatások ismerete, mert ha arról van szó, hogy 
egy invers hatás — hacsak rövid idő re is —, de egyálta ­
lában jelentkezik, akkor az illető  méreg, vagy befolyás, 
esetünkben a megszokottal teljesen ellenkező  irányban 
ható méregként jelentkezik. Ezért tanulmányozta Szép 
J.7 a piíocarpin invers hatását, Bélák és Klamartsik12 t 
pilocarpin és adrenalin együttes hatását a vércukorra. A 
tonus definiálására való törekvés közben a vérsavó fe ­
hérje fractióinak megvizsgálására dolgoztunk ki új mód­
szert (Bélák u. Gärtner13) ,  miután Gärtner11 a Pulfrich- 
féle photometernek zavarosságmérési célokból való fel- 
használását tanulmányozta. A kationok viselkedése is 
alkalmas lehetne a szóbanforgó célra, ezért ezeknek meg­
határozására is új methodus után néztünk (Bélák u. 
Alföldy1B). Mindezen törekvések azonban úgy látszik, 
végre is ahhoz a megállapításhoz fognak vezetni, hogy az 
immunitás szempontjából való tonus mérésre adaequat el­
járásunk nem igen akad. A vegetatív tonus általános fo ­
galma alá úgy látszik, sok részlet-tónus tartozik, amelyek 
a különféle functiókat illető leg nem mindig azonosak és 
változásaik sem mindig egyirányúak. Kétségtelen, hogy 
ismereteink ezen a téren még pontosabb fogalmazásra 
nem jogosítanak fel.
Ezen vegetativ tónust meghatározó eljárásokra ért­
hető  módon nagy szükségünk volna azon célból is, hogy 
a hygiene néző pontjából fontos külvilági befolyások vege ­
tativ idegrendszeri hatásait tanulmányozhassuk. A mon­
dottakból kifolyólag ezen problema-körnek vizsgálatát 
késő bbre kellett halasztanunk és ennek a láncszemnek 
átugrásával fogtunk hozzá a külvilág (légkör) egyes té ­
nyező inek magára az immunitásra gyakorolt hatásainak 
vizsgálatához. így  kezdeményezésemre Siegler J.le meg­
vizsgálta, hogy az antigen alkalmazási helyének tempera­
túrája hogyan befolyásolja az immuntest termelést. A 
kísérletek a vázolt módon egyetlen neurokontaktus léte ­
sítésével történtek és kiderítették, hogy az antigeninger 
behatás helyének alacsonyabb hő mérséklete mellett az 
immuntest képzés kisebb. Természetes következménye ez' 
minden más lehető ségektő l eltekintve az antigen okozta 
ingerület reflektoros mivoltának, mert az alacsonyabb 
temperetura az ideg reactióképességét csökkenti. Másrészt 
ugyancsak Siegler J.-al17 vizsgáltattam meg a nedves 
meleg befolyását az immunitásra azzal az eredménnyel, 
hogy ez az agglutinintermelést csökkenti, vagyis a szerve­
zet ellenanyag termelést gátolja. Ezek a kísérletek egyéb ­
ként a hő gazdálkodással való összefüggésük révén bele­
kapcsolódnak az ú. n. meghű léses betegségek keletkezési 
módjának kérdésébe is. Egyelő re még nem igazoltuk be, 
de valószínű , hogy ezen utóbbi esetben is a vegetatív 
idegrendszer tonusváltozása az, amelyik az immunanyag 
termelésre gyakorolt hatás köszönhető .
A milieu egyéb tényező i között bizonyára van még 
több olyan is, amely valamilyen irányban megváltoztatja 
a vegetativ tónust és ezzel az immunanyagtermelésre való 
készségét is. De úgy mint a vegetativ mérgek esetében, 
itt is lényeges döntő  szerep juthat az adag nagyságának 
és azért a milieu tulajdonságait sem lehet tisztán minő ­
ségi néző pontból elbírálni. A nedvesség, a temperatura, a 
sugárzás, stb. nemcsak ezen mivoltukból kifolyólag hat­
nak valamely irányban, hanem mennyiségi viszonyaik 
szerint is. Ez a meggyő ző dés vezetett azon vizsgálati soro­
zatunk megindításához, amely a hazai viszonyoknak a 
quantitativ megismerését célozta olyan téren, amely eddig 
itthon még nem akadt rendszeres kutatóra. Fő képen a 
napsugárzási és a levegő elektromossági viszonyokat ta ­
nulmányoztuk, (Bélák és Gärtner19, Gärtner19, Bélák-". 
Bélák és Gärtner21), az adatgyű jtés mellett szemmel tartva 
a szóbanforgó tulajdonképeni célt is. A levegő elektromos­
ság hatásait illető leg e tekintetben egészen töretlen úton 
kell járnunk s ennek érdekében legelső sorban ismét mód­
szertani vizsgálódást kellett folytatnunk olyan irányban, 
hogy zárt térben (a laboratóriumban) a megfelelő  elektro­
mos viszonyokat tudjuk létrehozni, mert rendszeres ha ­
tásvizsgálat csak ilyen módon végezhető . Ezek a kuta ­
tások annyiban jártak sikerrel, hogy most már tetszés 
szerint tudunk positiv vagy negativ unipolaritást elő ­
idézni, ső t ezek hatását illető leg is biztató anyaggal ren­
delkezünk (Bélák, Holik és Kelemen22). A napsugárzás 
vegetativ idegrendszeri hatását szintén rendszeresen kell 
megvizsgálunk, bár itt az irodalomban több utalással is 
találkozunk. így  pl. Rothman szerint besugárzás hatására 
a sympathicus tonus csökken, ennek megfelelő leg a vér ­
nyomás és a vércukor értéke sülyed. Valószínű  azonban 
az, hogy a kérdésre ilyen általános választ adni nem lehet, 
hanem hogy ezen hatások a beható tényező  intensitása. 
és a behatást szenvedő  constitutiója szerint az eredmény 
különböző  lehet. Erre látszanak utalni azok a még le nem 
zárt vizsgálatok is, amelyeket a múlt nyáron Holik S. és 
Páter J. tanársegédeimmel végeztettem Balatonszabadin 
nyaraló gyermekeken az oculocardiális reflex segítségével. 
Ezek szerint a nyaralás folyamán (napsütés, szél, levegő , 
fürdő , stb.) a parasympathicus ingerlékenység, úgy lát­
szik ez idő járás szerint különféle irányokban lengett ki. 
Ezen körülmények fenti, az immunitásra vonatkozó meg­
állapításaink mellett, további kutatások nyomán értékes 
világot vethetnek milieunk tényező inek értékére és hasz­
nára.
Kutatásaim, amelyeknek gondolatmenetérő l a fentiek ­
ben rövid vázlatot készítettem, végeredményben tehát azt 
célozzák, hogy az immunbiológiai folyamatokat a physio- 
logia keretébe minél jobban beleilleszthessük; a milieu- 
nek annyira fontos és mindennapos hatásait ezen physio- 
logiás elgondolásán keresztül megérthessük és ilyen úton 
igyekezzünk pótolni azokat a hézagokat, amelyeket a tö ­
megbetegségek keletkezését és lefolyását illető leg a fertő ­
zéstan nyitva hagyott.
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klinikájának közleménye.
A lepény belső  elválasztó mű ködése.
Irta: Probstner Arthur dr., egyetemi magántanár 
adjunctus.
A terhesség különböző  elváltozásokat okoz a nő  tes ­
tében. Nem vitás, hogy ezek az elváltozások hormonális 
behatások következtében keletkezhetnek. Kérdés azonban, 
hogy a terhesség által okozott különböző  elváltozások 
forrása a magzatban vagy lepényben van-e, vagy pedig 
e tekintetben a kettő  osztatlan egységet képez. Régen 
inkább a magzatot gondolták a terhességi elváltozások 
okának (Starlin, Kreiál, Mandl)> újabban Sellheim vallja 
azt a felfogást, hogy a magzat az, mely ingerlő  anyagai­
val megindítja és fentartja az anyai szervezet terhességi 
elváltozásait.
A lepény belső  elválasztó mű ködésérő l elő ször fran­
ciák beszéltek (Bouchacourt, Letulle, Larrier). A két 
utóbbi a lepény syncitiális részében kis, homogen golyócs­
kákat talált (boules plasmoidales), melyeket a lepény 
elválasztási termékének gondolt. Orsós Ferenc1 szin ­
tén m egfigyelt több olyan esetet, ahol a bolyhokat 
fedő  syncitium felszínén különböző  alakú, részben 
nagyobb cseppekké összefolyó képleteket talált, melyek 
semmi esetre sem azonosak a rostonyával. Orsós kétség ­
telennek tartja, hogy ez a váladék a syncitium elválasztó 
mű ködésének a terméke. Veit a lepényt aktiv „terhes­
ségi anyagok“ forrásának tekintette, azonban a lepény­
ben inkább bajok forrását, mint hormonok mű helyét látta. 
A lepény belső  elválasztó mű ködésének atyja Halban- 
Halban állította fel azt a tételt, hogy az „activ terhes­
ségi anyagok“ a lepény inkretumai. Halban nem állatkí­
sérletekre alapította következtetéseit, hanem klinikai meg­
figyelések alapján jutott eredményre. Ez röviden abban 
foglalható össze, hogy a lepény hasonló tevékenységet 
fejt ki, mint a petefészek, hogy a lepény a terhességben 
a petefészket leváltja és hogy a biológiailag hatásos le­
pény- és petefészek anyagok csak mennyiségileg külön­
böznek egymástól. A lepény hatása Halban szerint abban 
nyilvánul, hogy activ impulsusokat fejt ki az emlő re,, az 
anya és magzat nemirészeire.
Következtetéseiben legtovább megy Aschner, aki 
szerint alig lehet kétség, hogy a lepény igen nagy hatású 
belső  elválasztást kifejtő  mirigy, mely az összes élettani 
és kóros terhességi elváltozások forrása.
Guggisberg is jól fejlett mirigynek tekinti a lepényt, 
de túlzottnak tartja Aschner véleményét.
Halban elmélete nem maradt ellentmondás nélkül. 
Másképen vélekedik Fränkel és újabban Lahm. Utóbbi 
arra az eredményre jut, hogy a lepénynek csupán két sa ­
játos hatása van és pedig: gátolja a méh összehúzódá- 1
1 Orsós: A  „T is z a  I s t v á n ” T ud . T á r s u l a t  m u n k á i .  I. k ö t .  
4—5. f ü z e t ,  1925.
2 Halban :  A rch iv  f. G y n , 1905.
sait és az emlő  elválasztását a terhesség alatt. Lahm 
csupán annyit ismer el a lepény belső  elválasztó műkö­
désérő l, hogy a lepény pótolja a petefészket olyan mun­
kában, melyre a petefészek hosszú ideig egyedül nem ké­
pes; de önálló belső  elválasztó szervnek nem tekinti. Mint 
látjuk tehát a vélemények megoszlanak.
Ha Ítéletet akarunk alkotni, két kérdésre kell felel­
nünk. 1. Mi a lepény belső  elválasztó mű ködésének bonc- 
tani alapja. 2. Mik a lepény sajátlagos inkrétumai.
1. Bonctani alap: szóba jöhet a) A glande endocrine 
myometrale, melyet Ancel és Bouin írt le elő ször. Ez a 
képlet az izomrétegek közt található egyes, vagy kötegek- 
ben elhelyező dő  epitheloid sejtekbő l áll, melyek lipoid 
szemcséket tartalmaznak. Eredetük vitás. Legvalószínű bb, 
hogy odavándorolt chorionelemekrő l van szó. b) A deci­
dua belső  elválasztása, melyet fő leg olaszok állítan k 
(Sfameni, 1905, legutóbb Fornero, 1924.) c) Azok a bo- 
holystromában található különös sejtek, melyket Hof- 
bauer a rendes boholyban, Chdletzky—Neumann pedig a 
hólyagos üszögben talált és írt le. d) A boholyhám synci- 
tiuma. Michel de Kervily foglalkozott újabban a boholy­
hám finomabb szerkezetével. A terhesség minden idejében 
váladék golyócskákat talált a sejtplasmában és azt hiszi, 
hogy a syncitium úgy mű ködik, mint a mirigysejt.
Lahm szerint a belső  elválasztó mű ködés morfoló­
giailag nem bizonyítható, sem a lepény vagy a boholy 
hám szerkezetével, sem bizonyos productumokkal.
2. A lepény sajátlagos inkrétumairól keveset tudunk. 
Találtak a lepényben arginint, cholint és egy kivonatot, 
mely állítólag a rák fejlő dését képes gátolni. Újab an a 
petefészek és az agyfüggelék elülső  lebenyének hormon­
ját találták meg a lepényben. De kétséges, hogy ezek a 
hormonok ott képző dnek-e, avagy a lepény csak gyű jtő ­
helyük.
Egyesek szerint a lepény csupán része az ú. n. „ter­
hességi mirigynek“, mely mirigy felépítésében a tüsző k, 
a sárgatest és a lepény — mint egy lánc különböző  sze­
mei — vesznek részt, de mű ködésüket különböző  idő ben 
fejtik ki.
Ha most már összegezzük az elmondottakat, kétség ­
telen, hogy sok adat teszi valószínű vé, hogy a lepénynek 
önálló belső  elválasztó mű ködése van. A bizonyíték azon­
ban még hiányzik.
A lepény belső  elválasztó mű ködésének kísérleti ta ­
nulmányozása nagyon nehéz, mondhatni lehetetlen fel­
adat. Cserbenhagynak mindazok a módszerek, melyekkel 
a mirigyek mű ködését kísérletileg tanulmányozni szoktuk. 
Exstirpatiós kísérletek kézzelfogható okokból lehetetle ­
nek. A lepény kivonatának befecskendezése azért nem 
bizonyító, mert mint említettem a benne található hormon­
szerű  anyagok másutt is termelő dhetnek és a lepényben 
csupán felhalmozódnak. A lepényen keresztül különböző 
anyagok mennek át a magzatba, annak anyagcseréjét 
fentartani és a teste felépítéséhez szükséges anyagokat 
szolgáltatni. Bizonyára sok anyai hormon is átmegy a 
magzatba. Tehát egész természetes, hogy a lepényben ta ­
lálhatók bizonyos hormonok.
Ezek miatt a nehézségek m iatt nagyon érdekes az a 
klinikai eset, amelyet ismertetni fogok s mely, mint — a 
természet által produkált —  kísérlet igen fontos adato­
kat szolgáltat a felvetett kérdéshez. Az ismertetendő  eset 
hasonló, azokhoz, melyeknek alapján Halban 1905-ben 
elméletét — csupán klinikai megfigyelésekre alapítva — 
felállította. De ekkor a hormonkutatás még igen kezdet­
leges volt és Halban is csupán a klinikai észlelés alapján 
látta bizonyítottnak tételeit. Azóta jobban megismertük a 
hormonokat, biológiai módszereket találtunk azoknak ki­
mutatására és mennyiségüknek meghatározására s így 
ezt az esetet bizonyító erejű nek lehet tekinteni, mert a
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klinikai észlelésbő l levonható következtetéseket megerő ­
sítik azok az adatok, melyeket a szülő nő  és gyermek 
vérének, vizeletének, továbbá a lepénynek, stb. pontos 
hormonológiai feldolgozása szogáltatott.
Az eset kortörténete röviden a következő :
W . N . 30 é v e s  I .  P .  U to lsó  h a v ib a j a  1929. s z e p tem b e r  23. 
H a v ib a ja  k im a r a d á s a  m ia t t  k e r e s i  f e l  a  k l in ik á t .  J ó l  f e j le t t ,  
so v án y , n em  v é r s z e g é n y  b e teg . M e l lk a s i  sz e rv ek , id e g r e n d s z e r  
é p e k . A z  a lh a s  e lő re  dom bo rodó , b en n e  a  jó k o ra , k é tú j j a l  a  
k ö ld ö k  a lá  te r je d ő ,  tö b b  ré szb ő l á l lón a k  lá ts z ó  d a g a n a t  t a ­
p in th a tó .  B v .: n a r a n c s n y i  m éh , a  jo b b  o ld a lo n  ö k ö ln y i, a  b a l ­
o ld a lo n  k é tö k ö ln y i  töm lő s  d a g a n a t .  K ó rism e : G ra v .  m en s . 
I I .  C y s ta  o v a r ii  l a t .  u t r .  M ű té t  1929. nov . 15-én. A  k é to ld a l i  
s z a b a d  k o c s á n y o s  d e rm o id  c y s t á t  e l tá v o l í t ju k .  P e te f é s z e k  
s z ö v e te t  m e g ta r t a n i  n em  s ik e rü l.  A  m éh  n a ra n c s n y i ,  s z e d e r je s  
sz ín ű . S im a  g y ó g y u lá s .  A  b e te g  a  m ű té t  u tá n i  1 2 -ik  n ap o n  
v o n a la s á n  g y ó g y u l t  sebbe l, p a n a s zm e n te s e n  tá v o z ik .
A  b e te g  a z ó ta  is  p a n a s zm en te s .  F e b r u á r  e le jé n  m a g z a t ­
m o z g á s o k a t  é r z e t t ,  em lő i m é rs é k e l te n  fe s z ü lte k . M in d e n  hó ­
n a p b a n  e lle n ő rz ő -v iz s g á la tr a  j e l en tk e z e t t .  A  t e r h e s s é g e t  to ­
v á b b r a  is  z a v a r t a la n u l ,  p a n a s zm en te s e n  v is e lte . A  te rh e s s é g  
v é g é ig  jó l é r e z te  m a g á t .  O b je c tiv e  s em  v o lt  t a lá lh a tó  s em m i ­
fé le  re n d e lle n e s s é g . A  m a g z a t  fe j lő d é s e , a  m éh  n ö v ek e d é s e  
re n d e s  vo lt.
J ú n iu s  1 8 -án  e s te  11 ó r a k o r  a  m a g z a tv íz  e lfo ly ik , rö v i ­
d e s en  e z u tá n  jó  f á j á s o k  k e le tk e z n e k ,m e ly e k  h a jn a lb a n  a n n y ir a  
e rő sö d n ek , h o g y  a  b e te g  u ta s í t á s u n k h o z  h ív en  b e jö n  a  k lin i 
k a r a .  Jú n iu s  iy - é n  r e g g e l  8 ó r a k o r ,  t e h á t  a  f á j á s o k  m eg in d u ­
lá s a  u t á n  9 ó r á v a l ,  é lő , é r e t t  l e án ym a g z a tn a k  a d  e le te t .  
B írna , m o n d h a tn i  k ö n n y ű  szü lé s  u t á n .  A  le p én y  f é l ó r a  m ú lv a  
ö n k é n t  s z ü le tik  m eg , s e rü lé s  n in c s , a  m éh  jó l h ú z ó d ik  ö ssze , 
a  v é rz é s  rend es .
A  m a g z a t  m é r e te i :  sú ly a  3000  g r ,  h o ssz a  50 cm , f e j ­
k e r ü le te  34 cm , t e h á t  te l je s e n  r e n d e s  n a g y s á g ú , jó l  f e j le t t ,  
e g é s z s é g e s  m a g z a t .  H a  a  fo g am z á s  a z  u to lsó  h a v ib a j  u tá n  
a z o n n a l b e k ö v e tk e z e t t ,  a  m a g z a t  266 n a p ig  id ő z h e t e t t  a  
m éhb en .
A  g y e rm e k á g y  z a v a r t a la n ,  l á z t a l a n  vo lt. A  m éh  jó l  fe j-  
lö d ö t t  v is sz a . A  g y e rm e k á g y  1 2 -ik  n a p já n  a  b e te g  e lh a g y t a  a  
k l in ik á t .  A  m é h te n é k  e k k o r  a  m e d e n c e b em en e t m a g a s s á g á ­
b an  v o lt, a  m éh  lú d to já s n y i ,  a  fo ly á s  k ev és , r e n d e s  sz ínű . 
A  te je lv á la s z tá s  m eg in d u lá s a  is  r e n d e s , a z  e lső  n a p o k b a n  
k ev é s , d e  a  m á s o d ik  h é te n  m á r  e lé g  b ő ség es . O k tó b e r  20 -án , 
t e h á t  4 h ó n a p p a l a  s z ü lé s  u tá n  a  b e t e g  te l je s e n  jó l  é r z i  m a g á t ,  
k ie s é s i  je le k  n in c s e n e k .  V iz s g á la tn á l  a  n em iré s z e k e t  n a g y o n  
s o r v a d ta k n a k  ta l á l j u k ,  a  h ü v e ly i r é s z  e g é sz  k ic s i, k ú p s z e r ú ,  a  
m éh  k ic s in y , k em én y , a  m é h ü re g  h o s s z a  5.6 cm . T e j  b ő ven  
v a n , a  m a g z a t  jó l  fe j lő d ik .
A beteget felvételétő l kezdve nemcsak klinikailag 
észleltem, de nála a vizeletben és a vérben hormonvizsgá­
latokat végeztem. És pedig a vizeletben a terhesség kez­
detétő l 3—4 hetenkint, a vérben csak a terhesség végén 
és a gyermekágyban összesen négyszer. Fő leg a sexuá- 
lis hormon (petefészek-hormon) mennyiségét ellenő riztük 
állandóan. Az alanti görbe jól áttekinthető  módon érzékel­
teti a vizsgálatok eredményét. Összehasonlítás kedvéért 
melléje rajzoltuk egy normális terhes, illetve gyermek­
ágyas asszony petefészek hormon görbéjét. Meg kell 
jegyezni, hogy nem terhes nő  vizeletében ovarialis hormon 
csak egészen kivételesen mutatható ki direkt biológiai 
módszerrel. Terhes nő nél azonban a vizelet a petefészek 
hormont olyan mennyiségben tartalmazza, hogy direkt 
módszerrel is kimutatható. Mások és saját vizsgálataim  
szerint a petefészek hormon mennyisége a terhesség első 
két hónapjában a vizeletben nagyon kevés (kevesebb, 
mint 100 egéregység). A harmadik hónapban a naponta 
kiürített petefészek hormon mennyiség hirtelen megsza­
porodik 5—6 ezer egységre. Ezután hónapról-hónapra 
kis emelkedést látunk egész a terhesség végéig, amikor is 
végül naponta 8—9 ezer egységet találunk a vizeletben. 
A gyermekágy első  napjaiban még kissé emelkedik a 
naponta kiürített mennyiség, azután rohamosan fogy és 
a 10-ik naptól kezdve a vizeletbő l eltű nik a petefészek ­
hormon. Valószínű leg annak jeléül, hogy már nincsen 
fölösleg a szervezetben. Hasonlítsuk össze ezzel a normá­
lis viszonyok közt kapott görbével a mi esetünk pete ­
fészek-hormon görbéjét.
n o rm á lis  t e r h e s ,  i l le tv e  g y e rm e k á g y a s  p e te f é s z e k ­
h o rm on  g ö rb é je ,
..................o p e rá l t  e s e tü n k  p e te f é s z e k -h o rm o n  g ö rb é je ,
--------  ■  n o rm á lis  t e r h e s ,  i l le tv e  g y e rm e k á g y a s  a g y fü g g e lé k
—  e lü lső  le b en y  —  h o rm o n  g ö rb é je .
Az anya petefészek-hormon görbéjét nézve kitű nik, 
hogy a terhesség második hónapjában a mű tét elő tt a 
beteg vizeletében ugyanannyi hormon volt- mint más 
terhes nő  vizeletében. A mű tét után, vagyis a petefészek 
eltávolítása után, a terhesség harmadik hónapjában: 
sexuális (petefészek) hormon a vizeletben kimutatható 
nem volt. Nem volt mintegy két héttel késő bb sem. Egy 
hónappal a mű tét után, tehát a terhesség negyedik hónap­
jában kevés hormon (500 E. E.) már kimutatható volt 
a vizeletben. (Petefészekkel bíró nő k vizelete ilyenkor - 
vagyis a terhesség negyedik hónapjában — már igen 
sok — 4000—5000 E. E. — hormont tartalmaz.) ötödik  
hónapos terhes korában már több volt a hormonmennyi­
ség, de kevesebb, mint egészséges terhesek vizeletében. 
A hatodik hónapban a hormonmennyiség elérte a rendes 
terhességnél található értéket. A terhesség végéig a 
hormonmennyiség rendes maradt. A gyermekágy 2-ik nap­
ján a vizeletben bő ségesen, a 12-ik napján vett vizelet­
ben kevés hormon, a gyermekágy 18-ik napján vett vize­
letben már nincs hormon.
A vérsavóban az első  hónapokban petefészek-hormont 
nem kerestünk, mert az ilyenkor a direkt módszerrel 
még nem mutatható ki. Az indirekt módszerhez pedig 
elég tekintélyes mennyiségű  vér szükséges, melyet soro­
zatos vizsgálatoknál venni nem tanácsos. A terhesség 
hetedik hónapjában és a terhesség végén a sexuális hor­
mon mennyisége a vérsavóban rendes mennyiségű  volt.. 
A szülés utáni VI. napon direkt módszerrel a vérsavóban 
már nem találtunk petefészek hormont. (Ugyanakkor a 
vizeletben még bő ven volt.)
Az ismertetett eset tehát azt bizonyítja- hogy a sexuá ­
lis (petefészek) hormon, mely a castratio elő tt normális 
mennyiségben találtatott a vizeletben, a mű tét után eltű nt 
a vizeletbő l, de néhány hét múlva ismét megjelent és 
mennyisége hónapról-hónapra növekedve, elérte a nor­
mális mennyiséget. A terhesség hetedik hónapjában a 
vérben is normális mennyiségű  petefészek hormon volt. 
A terhesség végén szintén. A gyermekágy 6-ik napján a 
vérsavóban már nem találtunk petefészek-hormont, de 
ugyanakkor a vizeletben még igen sok hormon volt, és 
a vizeletbő l csupán a szülés után 18. napra tű nt e l, .
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Az agyfüggelék-hormon görbe nem tért el a rendestő l.
Nézzük most már a magzatot. Rendes körülmények 
között úgy a fiú, mint a leánymagzatok vizeletében a 
születés után egy-két napig sexuális (petefészek) hormon 
található, ezután azonban a hormon eltű nik a vizeletbő l. 
A mi esetünkben már a második napon nem találtunk 
petefészek-hormont az újszülött leánymagzat vizeletében 
és nem találtunk késő bben sem.
Igen fontosnak tartottam a lepény petefészek- 
hormontartalmának vizsgálatát is. Rendes körülmények 
között a lepény Glimm és Wadehn3 szerint 170—340 egér­
egységet tartalmaz. H. Goldhammer4 szerint pedig 250 -  
300 egységet. Érdekelt tehát, mennyi petefészek-hormont 
tartalmaz a mi esetünk lepénye. A petefészek-hormont 
H. Goldhammer eljárása szerint vontam ki a lepénybő l- 
mellyel az összes mennyiség eléggé veszteség nélkül nyer­
hető . (A lepényt 24 órán át víz átáramoltatásával vérté- 
lenítjük, megdaráljuk, szárítjuk. A szárítás után porrá 
törjük és SoxfrZef-készülékben 12 óráig aetherrel kivon­
juk. Az aether elpárologtatása után a visszamaradó barna 
olajszerű  anyagot alkoholban oldjuk és káli lúggal el- 
szappanosítjuk. Az el nem szappanosított részt a choles- 
terintő l elválasztjuk (digitoninnal való kicsapás útján). 
A cholesterin-mentes részt kb. 100 ccm vízzel emulgeál- 
juk. Az emulsio sexuális (petefészek) hormon tartalmát 
biológiai kísérlettel meghatározzuk.) Lepényünkben e 
módszerrel kb. 400 egéregység petefészek-hormont talál­
tunk. Ez a mennyiség kb. megfelel a rendes mennyi­
ségnek.
Ha az irodalomban utánanézünk, két hasonló esetet 
találunk. Ilyen hosszú ideig megfigyelt és hormonológiai- 
lag kezdettő l fogva pontosan feldolgozott esetet azonban 
egyet sem. Amati5 egy, a terhesség 105-ik napján mind­
két oldalon ovariectomisált és terhességét kiviselt asz- 
szonynál a gyermekágy 3-ik napján a vérben „terhességi 
hormont“ talált, melyrő l azt gondolta, hogy azt a lepény 
termeli és a petefészek-hormont van hivatva pótolni. Az 
enyémhez hasonló Waldsteine esete- aki egy, a terhesség 
34-ik napján dermoid cysták miatt castrált asszonynál a 
terhesség végén  és a gyermekágyban  végzett hormon­
meghatározásokat és azt találta, hogy a terhesség végén 
a vérben ugyanannyi sexuális hormon van, mint rendes 
körülmények közt, de a vizeletben jóval kevesebb. A le­
pényben 300 egéregység-hormont talált. A gyermekágy­
ban a hormon egy hét alatt eltű nt a vérbő l. A köldök- 
zsinór vére is rendes mennyiségű  -hormont tartalmazott.
Felvető dik most már az a kérdés, hol termelő dik a 
sexuális (petefészek) hormon a petefészkek eltávolítása 
után?
Szóbajöhet valamelyik másik elválasztó mirigy, mely 
compensatoricusan átveszi a petefészek mű ködését. Azon­
ban gondolkodóba kell, hogy ejtsenek azok a megfigyelé ­
sek, melyek szerint nem terhes nő ben más mirigy sohasem 
veszi át a petefészek munkáját. Mű tétettel vagy röntgen­
nel castrált asszonyok méhe mindig elsorvad. Tehát másik 
mirigy nem képes a petefészek munkáját teljesen pótolni. 
A mi esetünkben a méh nemcsak hogy nem sorvadt el, 
hanem tovább növekedett és rendesen kiviselte a terhes­
séget. Nem új az a megfigyelés, hogy a terhesség mind­
két petefészek kioperálása után is megmarad. Számtalan 
megfigyelés bizonyítja ezt. Lehetséges volna még, hogy 
a terhességi inger ösztönzi valamelyik belső  elválasztó 
mirigyet a sexuális hormon termelésére. Ez azonban nem 
Valószínű .
a Glimm és Wadehn: B iö ch ém . Z e íts c h r . Í7Ö. 10. sz.
4 Goldhammer: B io ch em . Z e its c h r , 215, 1— 3, sz .)
B Amati: Zb l. f. G yn . 1928. 41. sz .
5 Waldstein: Zbl. f. G yn . 1929. 21. sz .
Szóbajöhetne a magzatnak valamelyik mirigye is. 
Leánymagzat esetében annak petefészke. Vannak adatok 
arra, hogy a magzatok belső  elválasztó szervei már a 
méhenbelüli életben mű ködnek. Itt csak Carlson és Dren- 
nan nevezetes és érdekes megfigyelésére utalok: hasnyál­
mirigyétő l megfosztott terhes kutya egészséges maradt a 
szülésig. A szülés után azonban diabetesben elpusztult. 
Kétségtelen, hogy ez esetben a magzatok hasnyálmirigye 
pótolta az anya hiányzó szervének mű ködését. Ennek a 
kísérletnek megfelel Holzbach-nak klinikai esete. Diabe­
teses asszony teherbe jut. A terhesség második felében a 
diabetes lényegesen javul és jóval kevesebb insulin kell 
ahhoz, hogy a beteg cukormentes legyen. Más példákat is 
lehetne még felsorolni. A megfigyelések azonban azt is 
bizonyítják, hogy a méhenbelüli magzatok belső  elvá­
lasztó mirigyei csupán a méhenbelüli élet vége felé kez­
denek el mű ködni. De mindenesetre csak a terhesség máso­
dik felében. A mi esetünkben azonban a petefészek-hormon 
már a negyedik hónapban megjelent a terhes asszony 
vizeletében. Kizártnak tekinthető , hogy négyhónapos 
leány embryo petefészke már készítsen ilyen nagymennyi­
ségű  hormont, hogy még kiürülő  feleslegre is jusson. Ue 
más adatok is ellentmondanak ennek a feltevésnek. 
Fhilipp és saját vizsgálataim kimutatták, hogy az újszü­
lött (úgy fiú, mint leánymagzat) vizeletében a szülés 
utáni 1—3-ik napon sexuális hormon található. Késő b  
már nem, leánygyermeknél sem. A mi esetünk leány­
magzatának vizeletében már a második nap sem volt 
peteíeszek-normon. Ha feltételezzük is, hogy az anya 
petefészkének hiánya miatt a magzat peteieszke fokozot­
tan dolgozott, miért szű nt volna meg oiy hamar a mag­
zat peteieszkenek mű ködésé
Minae leltet meggondolva, kétségtelennek látszik, 
hogy az anya vérsaoujaoan es vizeieteoen talált pete- 
jeszek-hormont csak a lepeny termelhette. Meg peuig 
oiyan mennyiségben, mine azt peteieszexkel d u ó  nő iméi 
is latjuK. Aozvetlen a mutet után nem voit hormon. 
A  peieieszeKinuKoües Kiesesét a szervezet azonnal nem 
tuara potonn. ivieg akkor a lepeny meg nem lenetett tel­
jesen xnejiodve. Hogy 4. és ö. nő napban keveseoo volt 
a normon, mint a lendes terheseknei, az lenet veietlen, 
mert hiszen tudjuk, hogy a terhesek vizeletének sexuans 
(petereszek) hormon tartalma eleg tág határok között 
változik, ue lenet annak következménye is, hogy esetünk­
ben csupán a lepény termeit petefészek-hormont, de a 
petefészek nem, és így kevesebb léven a termeies, keve­
sebb hormon ürült ki a vizelettel, mint fölösleg. A vér­
savó hormonszintje a terhesség vége felé renctes volt, 
tehát a lepény eleg bő ven termelt hormonokat, amit 
különben az is bizonyít, hogy még mindig maradt a vize­
lettel kiürülő , elég boseges tölösleg.
Esetünk tehát véleményem szerint feltétlen bizo­
nyítja, hogy a lepény nemcsak felhalmozója, de termelő je 
is a petejeszek hormonnak, ti aibannak kb év elő tt fel ­
állított tételét tehát e hormonmeghatározások igazolják.
Frankel vizsgálataiból tudjuk, hogy a petefészek (a 
sárgatest útján) protectiv hatást fejt ki a terhességre. 
Ha a sárgatestet egyes állatfajoknál a terhesség első 
felében kioperáljuk, a terhesség megszakad. Embernél a 
viszonyok, úgy látszik, mások. Magyarázata ennek az 
lehet, hogy a lepény belső  elválasztó mű ködése embernél 
már nagyon korán átveszi és helyettesíti a petefészek 
protectiv mű ködését. A lepény szerkezete és a méhhez 
való viszonya, illetve a vele való összeköttetés szorossága 
különböző  egyes állatfajoknál. Bizonyára ennek is van 
szerepe abban, hogy a lepény mikortól kezdve helyettesít ­
heti a petefészek munkáját,
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A  b u d a p e s t i  k ir .  m ag y . P á zm á n y  P é te r  T u d om á n y e g y e tem  
I. sz . b e lk ln ik á já n a k  ( ig a z g a tó :  H e rz o g  F e r e n c  d r ., e g y e tem i 
ny . r . t a n á r )  k ö z lem ény e .
A hő szabályozás zavaráról a  köztiagy 
betegségeiben.
írták Molnár István dr. és Weber Stefánia dr.
Számos szerző , de első sorban Isenschmid és KrehV 
alapvető  vizsgálatainak köszönhetjük, hogy a hő szabá­
lyozás központját, mint önálló központot megismertük és 
a többi vegetatív centrummal együtt a harmadik agy ­
kamra fenekére, nevezetesen a tuber cinereumba és ennek 
környezetébe localisalhatjuk. Míg homoiotherm állatok­
nál a nuclei tuberis cinerei feltalálhatok, addig ezek poiki- 
lotherm állatoknál hiányoznak; a nuclei tuberis cinerei 
és a hő szabályozás az állatvilág fejlő dési sorozatában 
egyidejű leg látszik megjelenni.
Hő szabályozászavarokat a hő szabályozó központ di­
rect, vagy indirect sérülésénél találhatunk, tehát mind­
azon betegségekben, melyek székhelye vagy maga a közti­
agy, vagy, melyek a köztiagyat távolhatásuk által sértik, 
így  leírtak subnormalis hő mérséket: encephalitisben2, 
hydrocephalusban3, a tuber cinereum necroticus gócánál1, 
a  hypophysis septicus necrosisánál5, hypophysissarcomá- 
nál és gummánál11,7’ Simmonds kachexiában8,9 és hypo- 
physistumornál10, míg cephalicus hyperpyrexia eseteit köz­
ük: a harmadik agykamra falába történt vérzésnél” , a  
tuber cinereumot comprimaló hypophysisadenománál12, a 
harmadik agykamra fenekének mű téti sérülésénél13, a 
harmadik agykamra fenekén elhelyezkedő  gliománál14, va ­
lamint endolumbalis levegő befúvásnál15. Hasonló megbete­
gedésekben a lázas és láztalan szak indokolatlan változá- 
zását is leírták. Dacára e számos megfigyelésnek, melyek 
mind a hő szabályozás zavarára vallanak, rendszeres meg­
figyelés tárgyává e kérdést, az irodalomban található 
adatok szerint csak Keller tette postencephalitises bete­
geknél18, kiket hő légszekrényben felmelegítve, az esetek 
egyharmadában a normálisnál lényegesen nagyobb hö- 
emelkedést talált.
Amikor kísérleteinket elkezdtük, tisztában voltunk 
azzal, hogy anyagunknak csak egy részében várhatunk 
positiv eredményt, mert betegeink kozott olyanok is sze ­
repeltek, kiknél a köztiagy laesiója nem kelléke az illető 
korképnek (sclerosis multiplex, parkinsonismus, stb.). 
Közvetlenül a vizsgálat elő tt megállapítottuk betegeink 
testsúlyát és rectalis hő mérsekét, majd hő légszekrényben 
/a óra alatt fokozatosan 40° C-ról 60° C-ra emeltük a 
környező  levegő  temperatúráját. Ezután újra rectalis hő ­
mérő zés, majd testsúlymérés következett. A közlendő ada­
tok a vizsgálatnak átlag ötszöri megismétlésébő l nyert 
középértékek. A rectalis hő mérő zést a hónaljhő mérő zésnél 
azért tartottuk célszerű bbnek, mert a hő mérő nek elcsú ­
szásából, egyenlő tlen szorításából, valamint elő ször a szá ­
raz, majd a felmelegítés után a nedves bő rrel való érint­
kezésébő l származó esetleges hibákat így kiküszöböltük. 
A testsúlymérés célja a physicalis hő szabályozás legfon ­
tosabb tényező jének — a párolgás és az izzadás mérté ­
kének — megállapítása volt. A fenti vizsgálatot, összesen 
24 betegen végeztük el, melyek közül hét a vizsgálat 
szempontjából egészségesnek volt tekinthető , míg a többi 
17 esetben a köztiagy betegsége, tehát a hő szabályozás 
zavara is többé-kevésbbé várható volt. Az eredmény köny- 
nyebb áttekinthető sége céljából a vizsgálati adatokat az 
alábbi táblázatban állítottuk össze:
Sorsz . D iag n o s is
A  m e le g í té s  e lő tti  
é s  u t á n i  h őm érsé k
1. Traumás diabetes insipidus . .
külömbsége 
0.80° C
2. Lueses diabetes insipidus . . . 0.62° C
3. Diabetes in s ip id u s .................... 0.80° C
4. Diabetes in s ip id u s .................... 0.65° C
5. Diabetes in s ip id u s .................... 0.95° C
6. A k rom ega lia .............................. 0.70° C
7. A k rom ega lia .............................. 0.30° C
8. A k rom ega lia .............................. 1.00° C
9. H ypophysistum or .................... 0.30° C
10. Extrasellaris hypophysistumor,
Hydrocephalus internus . . . 0.50° C
11. Simmonds kachexia . . . . 0.65° C
12. E p i l e p s ia .................................. 0.90° C
13. Petit m a l ................................... 0.65° C
14. E p i l e p s ia ................................... 0.40° C
15. Hydrocephalus internus . . . 1.60° C
16. Sclerosis m u ltip lex .................... 0.90° C
17. Status post encephalitidem . . 0.50° C
18. E g é sz ség e s .................................. 0.20° C
19. E g é sz ség e s .................................. 0.40° C
20. E g é sz ség e s .................................. 0.50° C
21. E g é sz ség e s .................................. 0.50° C
22. E g é sz ség e s .................................. 0.20° C
23. E g é sz ség e s .................................. 0.36° C
24. E g é sz ség e s .................................. 0.20° C
Amint a táblázatból kitű nik, a kontroll céljából 
vizsgált egészséges egyéneknél a felmelegítés elő tti és 
utáni hő mérsékkülönbség középértéke a 0.5° C-t egy eset­
ben sem haladta túl, ső t az esetek nagyobb részében
0.4° C. alatt maradt. Csak egy esetben találtunk egy hő ­
mérő zés alkalmával 0.6° C. emelkedést, de a hő differ ntia 
átlagos értéke itt is csak 0.36° C. volt. Ha a vázolt tech­
nikával vizsgált hő emelkedés legnagyobb értékét tehát 
0.5° C.-ban állapítjuk meg az egészséges emberen, úgy a 
17 kóros eset közül 12-nél, tehát kb. az észlelt betegek 
Ví-kban tekinthetjük a hő szabályozást zavartnak. Amint 
a táblázatból kitű nik, ez utóbbi betegek közül, kiket a 
rövidség kedvéért positivnek akarunk nevezni, a lueses 
diabetes insipidusban volt a hő légszekrényben beállott 
testhő emelkedés középértéke a legalacsonyabb (0.62° C.), 
míg a legmagasabb értékét (1.6° C.) a hydrocephalus 
internusban érte el.
A hő centrum sérülésével egyidejű leg a diencephalon 
többi vegetatív központjának sérülésére valló tüneteket 
is találtunk, ami könnyen magyarázható e centrumoknak 
aránylag kicsiny helyen való tömörülésével. A vasomotili- 
tás és verejtékelválasztás centrumait Karplus és Kreidl 
vizsgálatai alapján17 a corpus subthalamicumba (cor­
pus Luysii) localisálhatjuk. E központok sérülését azon 
betegeinknél figyeltük meg, kiknél a felmelegítés ellen 
küzdő  physicalis hő szabályozás leghatásosabb tényező je —- 
az izzadás — hiányzott. íg y  három esetünkben (két dia­
betes insipidus, melyek közül az egyik traumas eredetű 
volt, hypophysaer kachexia) a beteg spontán elmondta,
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hogy a betegség óta nagy melegben sem izzad s ugyanezt 
figyelhettük meg a vizsgálat alatt is. Míg a kontroli- 
betegeknél, az öt negativ beteg közül négynél és a 
12 positiv közül kilencnél a felmelegítés alatt bő séges 
izzadást láttunk s a félórai hő iégszekrényben töltött idő 
után a betegek testsúlya átlag 300  -600 gr-mal csökkent, 
addig az említett három esetben verejtékelválasztást 
vagy egyáltalán nem, vagy csak igen  csekély mértékben 
figyelhettünk meg, a testsúly egyáltalán nem változott, 
vagy legfeljebb 50—100 gr-mal csökkent. Érdemesnek 
tartjuk e helyen megemlíteni, hogy a postencephalitises 
betegünk, kinek rigiditása a bal testfélen nagyobb volt, 
a melegítés alatt baloldalt késő bb és kevésbé intensiven 
izzadt, mint jobboldalt. A diabetes insipidusban a poly- 
uriát a diencephalon sérülésével hozzák kapcsolatba. Az 
általunk vizsgált öt diabetes insipidusban szenvedő 
beteg mindegyikénél zavart hő szabályozást találtunk. 
A 6. számú, akromegaliás betegünknél mű tét után múló 
polyuriát figyelhettünk meg, míg a 8. számú, ugyanezen 
bajban szenvedő  betegünk, már az anamnesis felvételé ­
nél is elmondta, hogy többet iszik, illető leg többet vizel, 
mint betegsége elő tt. E betegünknél a klinikán végzett 
therapiás röntgenbesugárzás után a szomjúságérzés meg­
szű nt, polyuriát ittléte alatt nem észleltünk. A melegí­
tési kísérletet a röntgenbesugárzás után külső  okok miatt 
sajnos nem tudtuk megismételni. Igen nagyfokú polyuriát 
f 10—20 1.) találtunk a Simmonds kachexiás betegünk 
anamnesisében is, aki ezenkívül kérdésünkre még el­
mondta, hogy egy évvel ezelő tt, m ielő tt betegsége és 
nagyfokú lesoványodása kezdő dött, zsírpárnája a hypo- 
physaer elhízásra jellemző  módon, a mammák, has és csí ­
pő k táján helyezkedett el. Feminin typusú fansző rzet  t, 
valamint a hypophysaer typushoz közeledő  zsírfelrakodást 
láttunk még a 4. számú diabetes insipidusban. Cukor­
megterhelés után elhúzódó vércukorgörbét láttunk a 
positivnak talált akromegália egy esetében, a Simmonds 
kachexiában, valamint a hydrocephalus internussal tár ­
suló nypopnysistumoros betegünknél. Habár ez utóbbi­
nál kísérletünk negatív eredménnyel végző dött, a hőiég ­
szekrényben történt hő mérsékemelkedés ez esetben is az 
általunk talált átlagos normálérték felső  határán volt, 
ső t egy ízben a 0.6° C, egy ízben pedig a 0.7° C-t is el­
érte. Mindkét akromegális betegünknél, kiknél a hő szabá­
lyozás zavart volt, fokozott alapforgalmat találtunk 
( +  14Ve, illető leg +22% ).
Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy a közti ­
agy, illető leg környezetének megbetegedése gyakran vezet 
a hő szabályozásnak kísérletileg is kimutatható zavarára. 
Az ilyen betegek hő szabályozása a hidegvérű  poikilotherm  
állatokéhoz válik hasonlóvá. Vizsgált eseteinkben több­
ízben sikerült kimutatni a diencephalon megbetegedésére 
utaló egyéb tüneteket is, nevezetesen polyuriát, a vér- 
cukorgörbe elhúzódását, hypophysaer zsírlerakódást és az 
alapforgalom kóros megváltozását.
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Budapest Székesfő város Szent Rókus központi közkórháza 
szülő - és nő gyógyászati osztályának) (fő orvos: dr. Wenczel 
Tivadar egyet. r. k. tanár) közleménye.
A „Calcuitrin“ alkalm azása szü lészetben  
és a nő gyógyászaiban.*
Irta: Szentek István  dr., kórházi segédorvos.
Az „Orvosi Hetilap“-ban az elmúlt év folyamán be­
számoltam már az I. sz. nő i klinikán végzett kísérleteim 
eredményeként a calciumnak vérzéscsillapító hatásáról 
a szülésnél és a gyermekágyban. Megemlítettem akkor', 
hogy a calcium hypophysissel együtt adva milyen jó 
uterotonicus és vérzéscsillapító szernek bizonyult. Ennek 
alapján úgy gondoltam, hogy ha calciummal hypophysis 
kivonatot combinálunk, olyan új készítményt nyerünk, 
amellyel hasznosan fogjuk gyarapítani ama gyógyszer- 
készletünket, amely a szülés kapcsán fellépő  atoniás vér­
zések és a méh gyermekágyi hiányos visszafejlő désének 
gyógyítására hivatott.
A calcium készítmények közül hypophysissel való 
összehozás céljára legalkalmasabbnak találtam a 10%-os 
calcium chloratumot, amely szer 5 cm3-ébe 10 egység  
Glanduitrint adtam, ezen gyógyszert Calcuitrin-nek ne ­
vezve el, a Richt.er-gyárat kértem meg elő állítására.
A Calcuitrint ártalom nélkül vénaba szabad 
csak fecskendezni. Beadásánál úgy járjunk el, hogy 
a kb. testhő mérsékre melegített szert lassan, óva­
tosan, a vénából a fecskendő be vért szíva vissza 
és így felhígítva, fecskendezzük a venaba. Az ily mó­
don adott injectiónál teljesen hiányoznak azok a kelle ­
metlen subjectiv tünetek, amelyeket hypophysis kivonat 
venaba adásánál látunk, mint aminő k: szédülés, hányin­
ger, ájulás, stb., — mindössze kisfokú forróságérzésrő l 
panaszkodnak egyesek. A Calcuitrin vénába adásakor az 
érverés valamivel meglassúbbodik, majd néhány perc 
múlva ismét rendes lesz. A vérnyomás is alig változik. 
40 esetben mértem a vérnyomást az injectio beadása 
elő tt, az injectio alatt és utána és kitű nt, hogy a Calcuit­
rin a vérnyomást nem változtatja meg, a vérnyomás­
ingadozás alig tett ki 1—2 Hg. mm.-t, míg Glanduitrin 
beadására 15—20 Hg. mm.-es vérnyomásemelkedést is 
találtam. Ez a körülmény egyúttal megmagyarázná azt 
is, hogy miért hiányoznak Calcuitrinnél a hypophysis 
injectiókkal együttjáró kellemetlen tünetek. Bár ezen 
tünetek hiányát a Glanduitrinnek Calcuitrinnél való na ­
gyobb (ötszörös) hígítása is elő segíti. A vérzési idő re és 
a vér alvadására a Calcuitrin ugyanolyan befolyással 
van, mint azt a calcium intravénás adásánál találtam. 
(Lásd: Orv. Hetilap 1929. 39. sz.) Vagyis a szülő nők 
és gyermekágyasok vérzési és véralvadási ideje Calcuit­
rin adása után csak akkor közeledik a rendes érték felé, 
ha azt jelentékenyen meghaladta, ha pedig eredetileg is 
rendes volt: Calcuitrin azon nem változtat.
Különösen szembetű nő  a Calcuitrinnek az atoniás 
méhre gyakorolt hatása. Az elernyedt izomzatú méh az 
injectio beadása után már 20 másodperc múlva erélye­
sen összehúzódik, megkeményedik, amely állapot sokkal 
erő teljesebb és állandóbb lesz, mint aminő t hypophysis- 
kivonatnak egymagában való alkalmazásakor látunk. 
Ezzel egyidő ben a vérzés is megszű nik. Gyermekágyban 
azoknál az asszonyoknál adtuk a Calcuitrint, kiknél a 
lochia az V. napon túl is véres volt, s akiknél bű zös fo ­
lyás mellett lázat s a méh hiányos visszafejlő dését talál­
tuk. Nagyon jó volt az eredmény itt is: Calcuitrinre a
* Kivonatosan elő adva a Magyar Nöorvosok Társaságá­
nak III. Nagygyű lésén 1930. április 4-én és 5-én,
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méh visszafejlő dése tökéletes lett olyan esetekben, ami­
dő n hypophysis-secale-készítményt eredmény nélkül ad­
tunk elő zetesen s a véres, bű zös folyás is csökkent. Össze­
hasonlítás céljából azokat a gyermekágyasokat, akiknél 
a méh hiányosan fejlő dött vissza és az V. napon túl is 
véres volt a lochia, részben Calcuitrinnel, részben hypo- 
physis-secale-készítménnyel kezeltük. Az eredmény az 
lett, hogy a Calcuitrint kapott asszonyoknál átlagos ér­
téket számítva másfél nappal hamarabb szű nt meg a vé ­
res lochia és így elő bb is hagyhatták el ezek az ágyat.
A Calcuitrinnek az atoniás és gyermekágyas méhre 
kifejtett hatását a következő kben magyarázom meg: a 
Calcuitrin hatása tulajdonképen calcium és glanduitrin 
hatás összetétele, amely két szer részben synergismus- 
ban, részben antagonismusban van egymással. Együtt 
hatnak a méh izomzatára, amennyiben a glanduitrin ute- 
rotónicus hatását a calcium is elő segíti azáltal, hogy a 
méh izomzatát sensibilisalja a vérben keringő  hypo­
physis hormonok számára, másrészt a sympathicus ideg- 
rendszer izgatása folytán a nervus hypogastricus révén 
maga is méh összehúzódásokat idéz elő . Az antagonis- 
mus a vérnyomásra kifejtett hatásban nyilvánul meg, 
amidő n a glanduitrin által okozott vérnyomásemelkedést 
paralisalja a calciumnak kezdeti vagusizgalom folytán  
kifejtett vérnyomást csökkentő  hatása, minek következ­
tében Calcuitrin adásra a vérnyomás változatlan marad 
Elő nyösen lehet kihasználni a Calcuitrin ezen sajátságát 
o tt, ahol atoniánál hypophysis készítményre lenne szük ­
ség, de magas vérnyomás m iatt nem adhatunk (pl. 
eklampsiánál), a vérnyomásra teljesen közömbös Calcuit­
rint ártalom nélkül fecskendezhetjük be az asszony véná­
jába. Gyermekágyban a Calcuitrin thrombus képző  hatása 
is érvényesülhet a véres-folyás megszüntetésére, a cal­
cium gyulladástgátló és specificus lázcsillapító hatása 
révén pedig a lázas, bű zös gyermekágyi folyásnak lesz 
gyógyszere.
Calcuitrint közvetlenül szülés utáni atoniánál 25, 
gyermekágyban pedig 160 esetben adtunk a fent leírt jó 
eredménnyel anélkül, hogy bármiféle kellemetlen mellék ­
tünetet, vagy szövő dményt tapasztaltunk volna.
A Calcuitrinhez hasonló összetételű  gyógyszert, a 
német gyártmányú Calcophysint Bock' és Lorenz2 alkal­
mazták gyulladásos, ovarialis és juvenilis vérzéseknél. 
Azonban semmi nyomát nem találtam az irodalomban an­
nak, hogy a Calcophysint, vagy bármiféle calcium-készít- 
ményt vérzéscsillapítás céljából gyermekágyban, vagy 
szülésnél adtak volna. Bock és Lorenz közlése nyomán a 
Calcuitrint is kipróbáltam az ő  általuk ajánlott esetekben. 
Ezideig ugyancsak kevés, mindössze 10 kezelés alatt álló 
betegrő l számolhatok be, kik közül hétnél gyulladásos ere­
detű , háromnál juvenilis vérzés volt. A juvenilis vérzések ­
nél maradandó javulást nem értem el Calcuitrinnel és 
szükség volt más szokásos gyógyszerre is, a gyulladásos 
eredetű  vérzéseknél azonban nagyon jónak bizonyult a 
Calcuitrin, amennyiben 10 Calcuitrin-injectio után három 
beteg teljesen meggyógyúlt, a többi négynél is lényeges 
volt a javulás. Ezen esetekben nyilván a méh körüli gyul­
ladások ellen Fekete által ajánlott s kiterjedten jó ered­
ménnyel használatos calcium hatása érvényesült; kellő 
összehasonlítás hiányában bajos lenne megmondani, hogy 
az ilyen gyulladásos eredetű  vérzéseknél van-e különbség 
a calcium s a Calcuitrin gyógyító eredménye között. 
Mégis úgy gondolom, hogy azokban az esetekben, amidő n 
a vérzés a petefészek gyulladásával, mű ködési zavarával 
függ össze — ismerve a hypophysisnek a petefészek mű ­
ködésére való hatását — helyesen járunk el, ha calcium  
helyett Calcuitrint használunk. 12
1 Z e n tra lb l .  f. G yn . 1923. N o. 38.
2 Z en tra lb l .  f. 1924. N o. 49.
A b u d a p e s t i  k ir . m ag y  P á zm á n y  P é te r  T u d om á n y e g y e tem  
b e lk l in ik á já n a k  ( ig a z g a tó :  + B á lin t  R e z ső  d r . ,  eg y . ny . r . t a n . )  
k ö z lem ény e .
A  vércholesterin  és az adrenalin ­
érzékenység  közötti ö sszefüggésre  
vonatkozó vizsgálatok.
Irta: Babarczy Mária dr., v. tanársegéd, fő orvos.
A szervezet zavartalan mű ködésének feltétele belső 
milieujének állandósága. Ezt az állandóságot bizonyos an- 
tagonisták egyensúlya biztosítja. Ezen egyensúlyok közül 
a Ca K viszonya volt az, amely legelő ször foglalkoztatta 
a tudományos kutatást és melynek úgy jelentő sége, mint 
zavarai legelő ször tisztázódtak. Azután került sorra a sav- 
basis egyensúly kutatása, mely ma is a tudományos vizs ­
gálódás központjában áll, s melynek az ulcus ventriculi 
pathogenesisével és pathologiájával való összefüggését 
éppen Bálint és munkatársai tüzetesen tanulmányozták. 
A harmadik ilyen egyensúly a cholesterin-lecithin viszo ­
nya, mely ma még úgy a kivizsgálásnak, mint a mélta ­
tásnak a kezdetén tart, jóllehet sok érdekes idevonatkozó 
adattal rendelkezik már az irodalom.
A Cholesterin és lecithin antagonisticus viselkedése 
ismert a haemolysisnél, melyet a Cholesterin késleltet és a  
lecithin siettet, a bactericid és parasitaer haemotoxinok- 
kal szemben, melyek hatását a Cholesterin gátolja, a le ­
cithin sietteti; a phagocytosisnál (Robertson, Brinkmann) . 
Wacker és Hű ek mutatta ki kutyák és nyúlak vérében a 
cholesterin-lecithin arány állandóságát, mely Cholesterin 
etetésre nem billenthető  meg. Embernél saját, régeb en 
végzett vizsgálatok mutatták ki, hogy a cholesterin-leci­
thin quotiens alimentarisan egyértelmű en nem befolyásol­
ható (v. Babarczy, Deutsch. Arch. f. kiin. Med. Bd. 147, 
Heft 1—2, 1925.)
Hogy mindezen biochemiai egyensúlyok szoros össze ­
függésben vannak a vegetativ idegrendszer két antago- 
nista részének, a vagusnak és sympathicusnak tónusával, 
az részben bizonyított, részben bizonyításra szorul. Ez az 
összefüggés természetesen leginkább az elő ször kutatott 
egyensúlyra, a Ca K viszonyra vonatkozólag és másod­
sorban a savbasis egyensúlyra nézve van kivizsgálva. Van 
azonban néhány adatunk a cholesterin-lecithin egyensúly ­
nak a vegetativ idegrendszer tónusával való összefüggé ­
sére vonatkozólag is. íg y  Paul kimutatta, hogy vagus iz­
gatásra a vér Cholesterin tükre emelkedik, lecithin tükre 
csökken. Weisz és Paul szerint a Cholesterin vagoton ha­
tású. 1927-ben mutathattam ki, hogy tuberculoticusoknál, 
mikor a szervezet allergiáját sikerült fokoznom, — amivel 
tudvalevő leg a szervezetnek sympathicotonia felé való elto ­
lódása jár együtt —, az allergia fokozódásával mindig a 
cholesterin tükör csökkenése járt együtt, (v. Babarczy, 
Beitr. z. Kiin. Tbk. Bd. 66, Heft 5.). Van azonban ezekkel 
ellentmondónak látszó adat is, így Kostyál által leg ­
utóbb méltatott tény (Kostyál, M. O. Arch. XXXI. kő i. 
1 fű z. 1930.), hogy a kanyaró vagotoniás szakában a cho ­
lesterin tükör alacsonyabb.
Érdekesnek ígérkezik tehát, tanulmányozni a vér­
cholesterin összefüggését egy olyan tünettel, amelyet a 
vagotonia, illető leg sympathicatonia érzékeny indicatorá- 
nak tartanak. Ilyen, aránylag könnyen vizsgálható tünet 
az adrenalinérzékenység a Csépai-féle intravénás metho- 
dicával vizsgálva.
Meghatároztam tehát simultán különböző  betegek 
vér-cholesterin értékét és adrenalinérzékenységét. A cho­
lesterin meghatározásokat Bloor methodusával (Journ. of. 
bioi. chem. 128, 1916). Heilige colorimeterrel, az adrena-
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linérzékenység mérését intravénásán adott 0.01 mgr. adre­
nalinnal Csépai elő írása szerint végeztem (Csépai, 
Deutsch, med. Wschft. No. 33. 1921.). A vérvétel choles- 
terinmentes reggeli elfogyasztása után a reggeli órákban 
történt az alimentaris Cholesterin factor kirekesztése cél 
jából. Eredményeimet az alábbi táblázat tartalmazza. A 
cholesterin értékek százalékban, az adrenalinérzékenység 
értékei pedig a kiindulási és az 0.01 mgr. adrenalin után 
két perc alatt talált maximalis vérnyomás víz-centimételei- 
vel vannak feltüntetve. Kivételt képez a 11-ik számú eset, 
melynél az adrenalin-érzékenység meghatározására 0.03 










1. T. F. Cc. pap. Fateri 133 cm 125 cm 0,1!
2. H. L. Ulcus ventr. 145 „ 160 .. 0,13
3. J. A. In obs. 150 „ 170 „ 0,22
4. P. K. E. Proctitis 145 ,. 160 ,. 0,09
5, P. L.-né Hyperthyreosis 160 ., 190 „ 0,11
6. D. J. Ulcus ventr. 100 .. 110 ., 0,11
7. G. L. Morb. Basedowi 160 „ 200 „ 0.19
8. G. J. Hyperthyreosis 170 .. 205 „ 0.08
9. G. M.-né Diabeles mell. 230 ., 280 ., 0,14
10. S. J.-né Morb. Basedowi 210 „ 255 „ 0,11
11. M. Gy. Cachexia hypophys. 130 .. 150 ., 0,14
12. Cs. G. 7 190 210 „ 0,08
13. B. J. Morb. Basedow 170 „ 215 „ 0,16
14. K. S. ? 155 „ 165 „ 0,09
15. N. N. Morb. Basedow 180 „ 215 „ 0,15
16. K. M.-né Hyperthyreosis 180 .. 220 „ 0,16
Eseteim  száma kevés volna egyértelmű , szoros ösz- 
szefüggés bizonyítására, azonban elegendő  azon következ- 
keztetés levonására, ami adataimból adódik. Látjuk 
ugyanis, hogy magas, vagy a normális felső  határán levő 
cholesterin értékek nagyobb részénél fokozott adrenalin­
érzékenységet találunk ugyan, észleltünk azonban magas 
vér-cholesterin mellett csökkent adrenalinérzékenységel 
és alacsony cholesterin tükör mellett fokozott adrenalin­
érzékenységet is. Látjuk továbbá, hogy Basedow-kór és 
hyperthyreodismus eseteiben, ahol az adrenalinérzékeny­
ség fokozódása szabályszerű , ez nem jár együtt a vér- 
cholesterin szabályszerű  fokozódásával.
Vizsgálataimból tehát az következik, hogy a vérchc- 
lesterin tükör és az adrenalinérzékenység nincsenek szoros 
összefüggésben egymással. Vizsgálataimból nem vonható 
le azonban az a következtetés, mintha a vér-cholesterin 
és a vegetativ idegrendszer tónusa közt nem volna össze­
függés, mivel a vércholesterin actualis értékének deter- 
minálása lehet több tényező  együttes mű ködése. így Kos- 
tyál megfigyelésénél, aki a kanyaró vagotonias szakában 
talált alacsony cholesterin értéket, egy második deter 
mináns jelenléte kézenfekvő , mivel a kanyaró vagotoniás 
ideje éppen az az idő szak, mikor a szervezet legtöb  toxini 
termel s a legtöbb cholesterin használódik el ennek meg­
kötésére. De lehetséges az is, hogy az adrenalinérzékeny­
ség és a vér-cholesterin tükör megváltozása két olyan 
tünet, mely a vegetativ idegrendszer tonus-változására 
nem egyértelmű en reagál, hasonlóan ahhoz, miként a Ba- 
sedow-kórban sokszor találunk egymás mellett vagoton és 
sympaticoton tüneteket. Ezen utóbbi kérdéseket további 
vizsgálatok hivatottak eldönteni.
A  b u d a p e s t i  k i r .  m agy . P á zm á n y  P é te r  T u d om á n y e g y e tem  
II .  sz ám ú  s e b é s z e t i  k l in ik á já n a k  ( ig a z g a tó :  B a k a y  L a jo s  d i\ . 
e g y e t ,  ny ilv . re n d e s  t a n á r )  k ö z lem ény e .
Kísérleti vizsgálatok újabb szöveti 
antisepticumokkal.
Irta: Dabasi Endre dr., egyetemi tanársegéd.
A tudományos kutatásnak egyik terén sem folyik 
olyan elkeseredett küzdelem, mint éppen az infectio le­
küzdése terén és ezen a téren siet az orvostudomány se­
gítségére a chemiai ipar.
Régi törekvése a sebészetnek, hogy a sebinfectiót che­
miai szerekkel befolyásolja. Ez a törekvés a reneszánszát 
azonban a háború alatt érte meg. A háborús sérülések tet ­
ték szükségessé a chemiai antisepsis kifejlesztését és hogy 
a sterilisans magnának elvét még ma sem sikerült keresz­
tülvinni, annak az okai a következő k:
1. Az in vitro hatásos szerek a sebben a chemü í, affi- 
nitási, viscositási viszonyok, felületi feszültségi hatások 
következtében nem fejtenek ki ugyanazon hatást. Példa 
erre a sublimat. Behring vizsgálataiból tudjuk, hogy az 
in vitro rendkívül hatásos desinficiens a sebben fehérjék­
hez való kötő dése következtében teljesen oldhatatlan hi- 
ganyalbuminattá alakul át és hogy ezáltal a halasából 
sokat veszít, az egészen természetes.
2. A sebdesinficiensek ártalmasak a szövetekre. 
(Eicken).
3. Hatásuk csak a felületre terjed ki.
4. Hatásuk függ a szöveti reactiótól (chininderivatu- 
mok).
Nagy haladást jelentettek a chemiai desinfectio terén 
a Morgenroth által bevezetett chininderivatumok (opto- 
chin, eukupin, vuzin) és az acridin származékú rivanol, 
amelyek desinficiens hatásukat fehérjetartalmú közegben 
is megtartják és a szöveteket csak igen kisfokban bántal­
mazzák. Mindezen tulajdonságaiknál fogva sikerrel alkal­
mazhatók mély antisepsis céljaira is. (Klapp).
Az antisepticumnak az összes szövetrészekbe eljutá ­
sát Manning er úgy igyekezett elérni, hogy a keringésbő l 
kiiktatott végtag vénájába fecskendezte be a desinficienst 
(vuzin).
Nagy várakozással fogadtuk Friedmannak a híradá­
sát az empyemák kezelésénél elért sikereirő l, a iiőchsti 
vegyészeti gyár által elő állított és ezideig forgalomba még 
nem került, újabb, a nitroacridin festékanyagok csoport­
jába tartozó vegyülettel, a 3043-al és a 3043b-ve).
Schnitzer és Silberstein végezték a szer trypanosoid 
vizsgálatát és errő l a Zb. f. Hyg. 109. kötetében számol­
tak be részletesen. A Streptococcusokra Schnitzer szerint 
in vitro 1:500.000 -4,000.000 hígításig még fejlő désgátló- 
lag hat, tehát jóval hatásosabb, mint az eddig ismert 
acridin festékanyagok. Az egér általános streptococcus 
infectiojánál pedig olyan gyógyhatást fejt ki, ami az eddig 
ismert desinficiensek fölé emeli.
Mi a II. számú sebészeti klinikán az 1:10.000 higí- 
tású 3043, illetve 3043b oldatot a következő  szempontokra 
való tekintettel vizsgáltuk.
Mindenekelő tt annak megállapítása céljából, hogy a 
szer mennyiben közelíti meg az ideális desinficiens fogal­
mát, vizsgáltuk a szövetekre való hatását. Tengerimalac 
bő re alá, illetve comb izomzatába 5 ccm-nyi 1:10.00 hi- 
gítású oldatot fecskendeztünk be és a desinficienssel át ­
itatott szöveteket 12 óra múlva kimetszettük. Ittzés Jenó 
dr. által a laboratóriumunkban végzett vizsgálat ered­
ménye a következő  volt: helyenként egy-egy duzzadt 
izomrost, melynek a festő dése haematoxylin-eosin fes ­
téssel sötétebb kéknek mutatkozik, a többi izomrostok­
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nál. A magfestés viszont jó, sarcolemma ép s így szövet­
tanilag az izmokban elhalás, iinfiltratio nem mutatható 
ki. (L. 1. és 2. ábra).
1 . á b r a .
A bactericid hatás vizsgálatára vonatkozó Kísérle­
teink a következő k voltak:
1. Tályogok, körülhatárolt genyedések, furuncuiusok, 
carbunculusok, hydroadenitisek és hasonló felületes szö­
veti infectióknál úgy jártunk el, hogy punctióval ("elő ze­
tes novocain érzéstelenítés után) az ellágyult szövet cen­
trumából a genyet eltávolítottuk és az így keletkezett 
üregbe fecskendeztük be a desinficienst 2—3 naponként a  
folyamat gyógyulásáig. A befecskendezés után száraz kö­
tést alkalmaztunk. A kellő  idő ben történő  befecskende­
zésre a genyedés vagy megszű nt, vagy pedig a punctiós 
nyíláson kiürülő  geny nyomán a folyamat meggyógyult 
anélkül, hogy incisióra lett volna szükség. (L. táblázat.)
2. á b r a .
A további 20 esetet bacteriologiailag nem vizsgáltuk, 
csak klinikailag észleltük.
Bursitis O Ezek közül kis incisiót
Furunculus faciei 3 kellett végezni:




3 Abscessus periproctaiis 1
Abscessus dorsi 2 Abscessus mammae 2
Carbunc, nuchae 2 Jarbunculus nuchae i
Összesen 2 0 Összesen 5
T á b lá z a t .
E




D ia g n o s is
1. 2. 3. 4. 5, 5.
O
ín COC. c o l . COC. c o l . COC- c o l . c o c . c o l . c c c . c o l . COC. c o l .
í . M a s t i t i s  . . . 1 96 7 9 1 3 5 4 8 1 2 0 4 0 9 0 3 2 1 - 2 1 - 2
~
2. F u r u n c .  f a c i e i 3 8 9 120 36 1 112 2 1 0 8 5 119 8 0 8 6 3 0 1 - 2 1 - 2
3 . F ur .  n u c h a e  — 108 6 0 4 8 2 6 1— 2 1 - 2 — — — — —
4 . L y m p h a d .  a b s c . - . - 4 4 9 18 0 4 0 5 178 3 5 0 16 0 2 0 3 1 1 0 150 8 0 6 4 2 0
5 . A b s c .  m a m m a e 145 5 6 1 0 8 5 2 5 6 19 1 - 2 1 - 2 — — — —
6 B u l l a  p h i .  p e d i s - - . 156 8 0 1 1 0 6 0 6 0 3 0 1 - 2 1— 2 — — — —
7. B u r s i t i s  p r a e p a t e l l a r i s 2 2 0 122 1 8 0 9 0 6 0 2 7 1 - 2 1— 2 — — — —
8 . F ü r .  n u c h a e 1 80 9 0 1 1 6 7 0 5 6 2 0 1 - 2 1 - 2 — — — —
9 . A b s c .  p e r i p r o c t a i i s 2 5 0 112 1 3 0 9 0 7 2 3 4 1 - 2 1— 2 — — — —
10. A b s c .  f a c i e i 3 0 8 12 0 2 9 2 9 7 8 0 4 2 1 2 1 - 2 — — — —
11. H y d r o a d e n 4 0 6 2 0 5 3 1 2 12 0 9 6 4 5 3 0 15 1 - 2 1 - 2 —  ■ —
12. F ü r .  a n l e b r . -  . 3 9 0 1 2 0 3 0 0 11 0 2 0 5 8 9 7 0 3 5 1 - 2 1 - 2 — —
13. F u r .  d o r s i -  . J 2 3 0 9 6 1 0 8 5 3 3 0 12 1 - 2 1— 2 — — — —
14 V e g y e s e n  f e r t ő z ö t t 
t b c .  m i r i g y t á l y o g - - - 2 5 0 8 9 1 3 0 7 0 8 2 2 4 3 4 11
■
1 - 2 1— 2
— —
J e g y z e t : c o c .  c o c c u s o k  s z á m a ,  c o l .  c o l o n i á k  s z á m a  a g a r o n .  A  c o c c u s o k  s z á m l á l á s a  m e t h y l e n -  
k é k k e l  f e s t v e  t ö r t é n t .  A  s z á m l á l á s t  2 4  ó r a  m ú l v a  v é g e z t ü k  3 2  f o k o s  t h e r m o s t a t b a n  v a l ó  á l l á s  u t á n  (1 k a c s n y i  
g e n y e t  v e t t ü n k ) .  A  b a c t e r i o l o g i a i  l e l e t  a z  e s e t e k n e k  m e g f e l e l ő l e g  s t a p h y l o c o c c u s  a u r e u s ,  a l b u s ,  s t r e p to c o c c u s  
é s  b a c .  c o l i  v o l t ,
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Az incindált tályogokba 3043-ban áztatott gazecsíkot 
vezettünk be. A gyógyulás minden esetben zavartalan és 
gyors volt, tekintettel a kis mű téti beavatkozásra.
Panaritiumoknál nyolc esetben úgy alkalmaztuk a 
szert, hogy elő zetes anaesthesia után, a gyulladt szövete­
ket infiltráltuk, kedvező  hatást nem tapasztaltunk, az 
esetek kivétel nélkül incisióra kerültek.
Phlegmonek körülfecskendezését egy esetben sem 
végeztük, hanem azokat úgy kezeltük, hogy elő zetes fel­
tárás után a sebet 3043 sz. szer oldatába mártott gazéval 
tamponáltuk. 19 kezelt esetben a secretio csökkenését, a 
folyamat demarcalódását és élénk sarjadzást láttunk.
A Klapp-féle mély szöveti antisepsis céljaira a szert 
nem alkalmaztuk, mert a mély szöveti antisepsis problé­
mája még nem teljesen megoldott.
A 3043 és 3043b-t felváltva alkalmaztuk, a két szer 
közötti különbséget csak abban láttuk, hogy a 3043b az 
1 :10.000 concentratióban jobban oldódik.
A 3043 b alkalmazását ajánlhatjuk, a végleges Ítéle­
tet a további összehasonlító kísérletek lesznek hivatva 
mondani.
A szöveteket aránylag nem bántó hatása, különösen a 
streptococcusokkal szemben igen nagy és eddig nem ta ­
pasztalt bacteriumölő  képessége az orvostudománnyal 
együtt dolgozó vegyi ipar újabb haladásának a bizonyí- 
téka.
A  s z a h o lc s v á rm eg y e i  E rz s é b e t  K ö z k ó rh á z  (N y ír e g y h á z á n :  
Bó'r- é s  N em ib e te g o s z tá ly á n a k  ( i g a z g a tó :  K le k n e r  K á ro ly  d r.. 
f ő o rv o s :  S p á n y i Géza d r . )  k ö z lem ény e .
A lupus vulgaris kezelése 
Lupoheal kenő ccsel.
Irta: Rolkó Sándor dr., alorvos.
A lupus vulgaris azok közé a megbetegedések közé 
tartozik, mely nagy mértékben veszi igénybe a beteg és 
az orvos türelmét. Az a rengeteg gyógyszer és gyógymód, 
amit ezen a téren kipróbáltak, bizonyítja, hogy eddig 
egyikkel sem sikerült kielégítő  eredményt elérni. A leg­
inkább elterjedt kezelési mód a pyrogallus savnak alkal­
mazása röntgen besugárzással kombinálva. Ennek hátrá- 
ránya, hogy a lupusos területet a pyrogallus alkalmazása 
elő tt roncsolni kell; ezt végezhetjük cauterrel, vagy exco- 
chleatióval. Ha a lupus az orron van, s ez a leggyakoribb 
eset, a roncsolást csak cauterrel végezhetjük, viszont itt az 
érzéstelenítés nagy nehézségekbe ütközik s a fájdalom ­
érzés teljes épsége mellett végzett cauterezés olyan kínos, 
hogy méltán néznek elébe a betegek a legnagyobb féle­
lemmel.
Régóta kísérletek folynak egy olyan szer feltalálására, 
melynek specificus hatása volna a lupusos szövetekre. A 
rézben vélték ezt sokan feltalálni s adagolták localisan, 
parenteralisan, több-kevesebb eredménnyel. A rezzel vegy: 
rokonságban levő  zinknek hatása sokkal kifejezetteb ­
nek bizonyult a tuberculoticus elváltozásokra ÍHedryi 
s kezdetben sebészeti, majd bő rgyógyászati tuberculoticus 
megbetegedéseknél mutatott igen szép eredményt alkal­
mazása.
Másfél évvel ezelő tt került forgalomba a Lu­
poheal kenő cs, melynek fő hatóanyaga zincum sulfu- 
ricum (10 százalék). Osztályunkon 16 lupus vulgari- 
sos betegünkön próbáltuk ki. Kezdetben egymagában adva 
a szert, késő bb röntgen besugárzással kombinálva. Eljárá 
sunk a következő  volt: A lupusos területet késhát vas­
tagon lupoheallal bekent gazéval borítottuk, a kenőcsöt 
24 óránkint váltottuk. Meglepő  volt a szer electiv hatása a
lupusos elváltozásokra, az első -második kezelési napon a 
göbök, mint vajsárga csomócskák tű ntek fel, s továbi 
3—4 nap múlva részben maguktól kilökő dtek, részben kör­
nyezetükbő l könnyen kiemelhető k voltak. Helyükön éles 
szélű , genyes lepedékkel fedett ulcusok voltak láthatók. 
Az ulcusok feltisztulása 10—20 nap múlva következett be 
s ekkor lanolinnal Ti hígított kenő csöt adtunk a behámo- 
sodásig, mely gyorsan haladt elő re. A kezelés végén sima 
kissé pigmentált, könnyen ráncolható heg maradt vissza, 
mely kozmetikailag is teljesen megfelelő  volt. Két esetünk­
ben, hol a felső  szemhéjon is volt lupusos elváltozás, a ke­
nő cs alkalmazása után oedema és conjunctivitis lépett fel. 
ami miatt a lupoheal alkalmazását abba kellett hagynunk. 
Azok a betegek, kiknél gyermektenyérnyinél nagyobb te ­
rületen alkalmaztuk a kenő csöt a 4—5-ik kezelési napon 
égető , lüktető  fájdalomról panaszkodtak, de fájdalmukat 
analgeticumok nyújtásával minden esetben jól tudtuk be­
folyásolni.
A 16 beteg közül 12 hagyta el az osztályt gyógyultan, 
négy javultam A gyógyult esetek közül fél- egy éves tü ­
netmentesség után négy jelentkezett recidivával.
Eseteink közül négy betegünk kórrajz kivonatát köz­
löm.
1. P . S. 23 é v e s  fö ldm iv e s . 10 év e  v a n  a z  o r r á n ,  m in d k é t 
h ó n a l já b a n ,  jo b b  k é z f e jé n  s jo b b  b o k a tá j á n  lu p u s  v u lg . Több  
íz b e n  á l lo t t  k ó rh á z i  k e z e lé s  a la t t .  A z  o r r  k iv é te lé v e l a z  ö ssz e s  
t e r ü le t e k e t  e x c o c h le á l tu k  s  u tá n a  L u p o h e a l  k e z e lé s  a l á  v e t tü k .  
60  n a p  m ú lv a  g y ó g y u l ta n  tá v o z o t t .  1 év  m ú lv a  a z  o r ro n ,  h ó n a lj  
á r k o k b a n ,  k é z fe jé n  re c id iv a .
2. S ch . E . 18 é v e s  n a p sz ám o s . A  b a l  o r r s z á r n y o n  f é l  éve  
10 f i l lé r e s n y i  t e r ü le t e n  lu p u s  v u lg . 20 n a p o s  k e z e lé s  u t á n  g y ó ­
g y u l t a n  h a g y ta  e l a  k ó rh á z a t .  F é l  év  m ú lv a  k o n tr o l l  v iz s g á ­
l a t r a  j ö t t  be, de r e c id iv a  n em  v o lt n á l a  lá th a tó .
3. F . E . 19 é v e s  c se léd . N ég y  é v e  o r r á n  lu p u s  v u lg a r is .  61 
n a p  a l a t t  g y ó g y u lt .  1 év  m ú lv a  a  fe ls ő  s z á jp a d lá s o n tb c .- s  
u lc u s s a l  je le n tk e z e t t ,  a  b ő rö n  e lv á l to z á s  n em  v o l t  k im u ta t ­
h a tó ,  a  h e g  s im a , f e h é r ,  a la p já v a l  n in c s e n  ö s s z e k a p a s z k o d v a .
4. K. I. 20 é v e s  m in d en e s . O rro n , p o fá k o n  n é g y  év e  lu ­
p u s  v u lg a r is .  T öbb  íz b e n  v o lt in té z e t i  k e z e lé s  a l a t t .  66  n a p o s  
k e z e lé s  u tá n  g y ó g y u lt .  K ó rh á z u n k b a n ,  m in t  t a k a r í t ó n ő t  a l k a l ­
m a z tu k ,  re c id iv á t  n em  lá t tu n k  n á la  e g y  év ig , a k k o r  e ry s y p e -  
l a s t  k a p o t t  s  e x i tá l t .
Eredményeinket röviden a következő kben foglalhatom 
össze: A lupoheal az eddig használt kenő csök közül electiv 
hatásával válik ki. Elő nye, hogy sebészi elő kezelés nélküi 
is eredményesen alkalmazható. Az utána maradó heg koz­
metikai szempontból is megfelelő . A szemrésekhez közel 
nem adható, mert oedemát, conjunctivitist okoz.
I r o d a lom : 1. H edry:  O rv o s i H e ti la p  51. sz . 928. 2. Sch lam -  
madinrjer: W ien e r  k l in is c h e  W o c h e n s c h r if t  N . 11. 930.
R Ö V ID  K Ö Z L EM É N Y EK  A  T Ö R V ÉN Y -  
S Z É K I  O R V O S I  G Y A K O R L A T B Ó L .
B u d ap e s ti  T ö rv é n y sz é k i O rv o s ta n i  I n té z e t  
( ig a z g a tó :  K e n y e re s  B a lá z s  d r . ,  e g y e t .  ny . r . t a n á r )  
k ö z lem ény e .
Kettő s hüvely és kettő s méh különös esete.
Tizenkilenc éves, ausztriai származású cselédleányt 
eszméletlen állapotban szállították be a fő város egyik 
kórházi osztályára, ahol anélkül, hogy magához tért volna, 
rövid idő  múlva meghalt. A kórelő zményekre vonatkozóan 
csak annyit lehetett kideríteni, hogy többször voltak vese ­
panaszai. A holttestnek orvosrendő ri boncolása az alábbi 
eredményt szolgáltatta: A holttest hossza 160 cm., bő re 
általában halvány, csekély kiterjedésű  halottfoltokal.
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A pajzsmirigyektájék mérsékelten elő domborodó (struma 
colloides). A mellkas lapos, hosszúkás. Az emlő k 
alig domborodnak elő . A hónaljárkok sző rtelenek, a sze ­
méremsző rzet sző ke, igen gyér.
A külső  nemirészek megvizsgálása alkalmával kide ­
rült, hogy a nagyszeméremajkak, amelyek alsó harmad­
részükben egy négy mm. széles, 1 mm. vastag bő rhíd út­
ján össze vannak kötve — miáltal a szeméremrés két 
részre osztódott, — s egészen a végbélnyílás jobb és bal 
széléig lenyúlnak. A bő rhidnak átmetszése és félretolása 
után (lásd az ábrát) a végbélnyílás felett két, sövény
által elválasztott nyílás tű nt elő . Az egyik nyílás inkább 
jobboldal felé s valamivel feljebb volt. mint a másik, mely 
inkább bal felé esett s kissé mélyebben volt látható. Mind­
két nyílás éles szélű , s rajta hymennek megfelelő  nyálka­
hártya kettő zet nem látható. A nyílásokba a kis újj 4 
cm. mélységig vezethető  be s megállapítható, hogy mind ­
egyik egy-egy hüvelybemenetnek felel meg, tehát hogy a 
hüvely egy válaszfal útján két részre van osztva. A nemi­
szerveknek belső  vizsgálata alkalmával az is kiderült, 
hogy a méh szintén kettő zött, hossza 7 cm. s üregei a kür­
tök felé szarv alakban kissé elhajlanak. A méh mindkét 
hüvelyi részbe borsó nagyságú portióval szájadzik. A hü­
velyek hossz 4 cm, szélességük 1L cm. a  petefészkeken, 
kürtökön s a húgyhólyagon különösebb elváltozást nem 
találtunk, csupán utóbbinak nyálkahártyáján lehetett 
mákszemnyi-kölesnyi, barna nyákkal telt hólyagocská- 
kat látni.
Feltű nő  volt az általános hypoplasia. A szív súlya 
225 grammos. A vérerek szű kek, rugalmas falúak. Ugyan ­
csak feltű nt, hogy a bal vese igen nagy mértékben zsu ­
gorodott, hogy a bal mellékvese hiányzik. A bal vese zöld 
mandula nagyságú, tömött szemcsés felületű , igen vér­
szegény, súlya 5.5 gramm; erei feltű nő en szű kek, a húgy- 
vezér 4 mm-nyi átmérő jű . A jobboldali vese is kisebb, 
68 gr. súlyú, halvány szürkés-vörös, vérszegény, tömött, 
tokjával erő sen összenő tt, kérge zsugorodott, k esk eny . 
Mindkét vesemedence és húgyvezér genye.s gyulladása 
mellett gócos tüdő gyulladást állapított meg a boncvizs ­
gálat s így a halál bekövetkezését a kór lefolyás és a bonc­
vizsgálat alapján uraemiás állapot következményének kel­
lett tulajdonítanunk.
A fejlő dési rendellenességnek esetünkben nincsen 
különösebb törvényszéki orvostani jelető sége. Máskor 
azonban szóba jöhet hasonló eset, mint a közösülés aka 
dálya a házasság, megtámadásakor. Ez az állapot abszolút
közösülési képtelenséget képez, de operativ beavatkozás­
sal megszüntethető . Abban az esetben tehát, ha valaki 
eféle hibával saját elhatározásából mű tétnek veti magát 
alá, ez megszüntetheti a közösülés akadályát.
A fentiek szerint elhaltnál a fejlő dési rendelleneség 
a hüvely és a méh kettéosztottságában áll. Esetünket a 
hasonló esetektő l megkülönbözteti az a körülmény, hogy 
a nagy szeméremajkak egészen a végbélnyílásig lenyúl­
tak, s hogy azok alsó harmadrészükben híd útján össze ­
függésben álltak egymással.
Schranz Dénes dr., egyet, tanársegéd.
B u d a p e s t i  T ö rv é n y s z é k i  O rv o s ta n i I n t é z e t  
( ig a z g a tó :  K en y e re s  B a lá z s  d r ., e g y e t.  n y . r .  t a n á r )  
k ö z lem én y e .
Szokatlanul nagyfokú szívburki vérzés 
önkénytes fő érrepedés következtében.
Szívburki vérzések eseteiben tapasztalataink szerint 
a szívburokba kijutott vér mennyisége 250—350 gr. kö­
zött szokott ingadozni, s kivételes esetek azok, amelyek­
ben mennyisége az 500 gr-ot megközelíti. A közel múlt 
napokban önkényt beállott fő értágulat repedése esetében 
a szívburokban 1020 gramm vért találtunk.
Az 57 éves asszony, aki évek óta szenvedett szívbaja 
miatt éjjel fulladozni kezdett, hörgött s mire orvos ér­
kezett, meghalt. A boncoláskor a mellkas feltárása alkal­
mával feltű nt az igen nagy terjedelmű  szivburok. Meg­
nyitásakor annak üregében hígan folyó sötét vörös vér 
-^ s laza vörös véralvadék között találtuk meg az össze- 
húzódott 815 gr-os szívet. A szív közelebbi megvizsgálá ­
sakor kiderült, hogy az mindkét felében túltengett izom ­
zatú s üregei, fő képen a bal kamra, igen nagyfokban ki­
tágult. A fő ér billentyű k szélükön némileg meg voltak 
vastagodva, a többi billentyű kön azonban különösebb el­
változás nem mutatkozott. Mindegyik fő ér billentyű  szélj
hét cm-es volt és kezdeti része 1 ' 2  cm-es darabon össze­
nő tt a szomszédos billentyű vel. Minden egyes billentyű 
mögött a fő éren galambtojásnyi tágulat volt látható, 
amely tágulat a billentyű k felett egymásba összefolyva 
férfi ökölnyi tágulattá növekedett meg. A fő ér fala a 
billentyű k alsó részénél mérve 8.5 cm. volt, a legnagyobb 
tágulatnál 17.5 cm., a tágulat felett pedig 7.5 cm. Kis- 
fokú meszesedés csak a hasi fő éren mutatkozott, a mell­
kasin pedig csak néhány kénsárga megvastagodás lát ­
szott. A fő értágulat legelvékonyodottabb részén, ahol a 
fal alig kártyapapir vastagságú, a világosság felé tartva,
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majdnem áttetsző  volt, a mellső  és jobb oldali billentyű 
kezdeti része felett 4.5 cm.-rel egy 12 mm.-es harántirányú 
a fő ér falán áthatoló repedés vonal húzódott, melyen 
át történt a vérzés a szívburokba. A koszorús erek szája- 
déka elég tágnak bizonyult.A bal kamra izomzata 2 cm-es, 
a jobbé 1 cm-es volt s emellett 2—3 mm vastag zsírréteg ­
gel volt kívülrő l borítva. A szívizomzat tömött, hegek 
benne nem találtattak. Egyéb szerveken nagyfokú követ­
kezményes pangás, nagy lép, nagy kötő szövetesen túl­
tengett máj volt észlelhető .
A szokatlanul nagy szívburki vérzés abban találja 
magyarázatát, hogy a szív megnagyobbodásával kapcso­
latosan a szívburok is tágult és így abba a megszokott 
vérmennyiségnél több folyt be addig, amíg a szívnek mű ­
ködése lehetetlenné vált.
Schranz Dénes dr., egyet tanársegéd.
B u d a p e s ti  T ö rv é n y s z é k i  O rv o s ta n i  In té z e t
( i g a z g a tó :  K e n y e re s  B a lá z s  d r., e g y e t .  ny . r. t a n á r )  
k ö z lem ény e .
Lugmérgezés ritka következménye.
Húszéves tüdő gümő kórban szenvedő  cipészsegéd sze ­
relmi bánatában egy este — saját bevallása szerint - -  
néhány korty marólúgot ivott, utána heves nyelv-, ga ­
rat-, gyomorfájdalmakat kapott és véreset hányt. A men­
tő k olajat és ópiumot adtak neki s kórházba szállították, 
ahol a nyelv-, garat-nyálkahártyájának felmaródását, bő -
vérű ségét és a gyomortájon nyomási érzékenységet ész­
leltek. Minthogy a szájon keresztül táplálni nem lehetett, 
cső rével táplálták s gyógyszeresen calciumot és morphiní. 
kapott. Hő mérséke állandóan 38 C körül mozgott, pulsusa 
kissé szapora, 90 körül volt. A 8-ik napon súlyos két­
oldali tüdő gyulladás lépett fel, a temperatura leszállóit 
36.9-re, a pulsus pedig 140 körüli volt. A 10-ik napon 
szívgyengeség tünetei között halt meg. A boncolásnál az 
egész szervezet nagyfokú leromlását, tüdő gyulladást, a 
terimbeles szervek duzzadását találtuk. Szokatlan lelet 
volt, hogy úgy a nyelő cső , mint a gyomor nyálkahártyája 
teljes egészében le volt választva az izomzatról s ezt a 
levált barnásfekete tömeget, mintegy öntvényt a boncolás 
alkalmával könnyen ki lehetett emelni a nyelő cső bő l, 
illető leg a gyomorból. Ebben az esetben tehát a maró­
folyadék a nyelő cső  és gyomor nyálkahártyájával min­
denütt érintkezésbe jutott, s ennek volt a következménye, 
hogy nemcsak a szokásos helyeken, hanem a pylorusig 
mindenütt elhalt a nyálkahártya, melyet azután a szer­
vezet 10 nap alatt igyekezett a még épen maradt muscu- 
larisról leválasztani s magából kiküszöbölni. A mérgezés­
nek ez a következménye elég ritka s hasonló közlemé­
nyekben az irodalom meglehető sen szegény. A különböző 
kórbonctani tankönyvek is inkább csak egyes részletek­
nek cső szerű  leválásáról emlékeznek meg.
A levált nyálkahártyát a mellékelt fénykép mutatja.
Schranz Dénes dr., tanársegéd.
L A P S Z E M L E
Belorvostan .
H y p o p h y s a e r  k a c h e x ia . Boenheim  és H eim ann . (D eu ts c h e  
Med. W och . 1930. 43. s z ám .)
A  h y p o p h y s a e r  k a c h e x ia  (S im m o n d s -fé le  b e te g s é g i  
c la s s ic u s  k é p e :  a z  e x tr em  s o v á n y s á g , t e s t i  é s  sz e llem i g y e n ­
g ü lé s , s á p a d t ,  s z á r a z  bő r, f o g  é s  s z ő rz e t  k ih u l lá s , s u b n o rm a lis  
h ő m é r s é k le t ,  fá z é k o n y s á g , m e n s e s  k im a ra d á s ,  g y om o r  és  b é l-  
z a v a ro k , a la c s o n y  v é rn y om á s  é s  a la p a n y a g fo rg a lo m , to v á b b á  
e o s in o p h il ia  tü n e te ib ő l a d ó d ik  össze . A  te l je s  c la s ic u s  k ép  
a z o n b an  ig e n  r i tk a ,  fo rm e  f r u s t e  a la k já b a n  a z o n b a n  g y a k ­
r a b b a n  k e r ü lh e t  e lénk .
16 e s e tü k  vo lt. A z e x t r e m  so v á n y sá g , a  b ö r a l a t t i  z s í r ­
p á r n a  e l tű n é s e  é s  n a g y  f e j f á j á s o k  m in d e g y ik n é l je len  v o l ta k  
A  g y om o rp a n a s z o k  n a g y o n  v á l to z a to s a k  v o l t a k :  g ö rc s , h a s ­
m en és , o b s t ip a t io ,  h á n y in g e r ,  s u b a c id i tá s  f o r d u l t a k  el. M en  
s t r u a t i ó s  z a v a ro k  a z  ö s s z e s  n ő b e te g e k n é l m e g v o t la k , f e l tű n ő  
v o lt a  c o n c e p t io  c sö k k e n té s e . A  m u n k a k é p e s s é g ü k e t  tö b b ­
n y ire  m e g t a r t o t t á k .  A z a la p a n y a g fo rg a lo m  c s a k  n é g y  e s e t ­
b en  c s ö k k e n t .  R ö n tg e n fe lv é te l  s e l la  e lv á l to z á s t  n em  m u ta to t t .  
E o s in o p h i l iá ja  c s a k  h á r o m n a k  vo lt. A  m o n o c y tá k  fo g y á s á t  
e n d o k r in  m e g b e te g e d é s e k n é l  ro s s z  p r o g n o s is n a k  te k in t ik .
T h e r a p iá b a n  a  h y p o p h y s is  d ia th e rm iá s  k e z e lé s e  c s ö k k e n ­
t e t t e  a  f e j f á j á s t .  I n s u l in n a l  sem m i s ú ly g y a r a p o d á s t  sem  
é r te k  el. K le iner G yörgy dr.
E g y  ig en  h a tá s o s  b e fe c s k e n d e z h e tő  m á jp r á p a r a tu m r ó l .
Prof. Gcinsslen. (K iin . W c h s c h r .  1930. 45. s z ám .)
A  s z e r z ő n e k  s ik e rü l t  á l l a t i  m á jb ó l p ré s e lé s s e l  é s  a p r é s .  
n edv  f e h é r jem e n te s í té s é v e l  e g y  o ly an  p r ä p a r a tu m o t  e lő á llí ­
t a n i a  m e ly  s u b c u ta n  b e fe c s k e n d e z h e tő  é s  ig e n  h a tá s os  a z  
a n äm ia  p e rn ic io s a  e llen . A  k é s z í tm é n y b ő l e le g e n d ő  vo lt  n a ­
p o n ta  5 g r  f r i s s  m á jn a k  m eg fe le lő  2 c cm -n y i e x t r a c tu m o t  in j i .  
c iá ln i, s z em b e n  a  p e ro r á l i s  k é s z í tm é n y e k k e l,  m e ly ek b ő l n a ­
p o n ta  400— 500 m á j h a tó a n y a g o t  k e ll a d a g o ln i .  A  p e rn ic io s á -  
b a n  sz e n v e d ő  b e te g e k n e k  6— 10 h é te n  á t  f e c s k e n d e z e t t n a p i
2 c c m . t  a  k iv o n a tk b ó l ;  e z e n  idő  a l a t t  s ik e r ü l t  a  v örö s v é r s e j t -
s z ám o t 4— 5 m ill ió ra  fe ln ö v e ln i . E g y  te l je s  k ú r á h o z  ö ssz e sen  
100— 120 c cm  k iv o n a t r a  v a n  s z ü k s é g  am i 250— 300 g r  n y e rs  
m á jb ó l á l l í t h a tó  elő . A  p r a p a r a tu m b ó l  t e h á t  kb . ö tve n s z e r  
k is e b b  a d a g r a  v a n  s z ü k s é g , m in t  a z  e d d ig i p e r o r á l i s  k é s z í t ­
m énybő l. A  s z e rz ő  40 a n ä m ia  p e rn ic io s á b a n  sz en v ed ő  b e te ­
g e t  k e z e l t  a z  ú j  p r á p a r a tu m m a l ,  a n é lk ü l, h o g y  e g y e tle n  r e ­
f r a k t ä r  e s e t e t  é s z le lt  v o ln a , s ő t  m ég  a z  á l t a l á b a n  ig e n  m a k a c s  
g e r in c v e lő i c om p lic a t ió k  is  e lé g  g y a k r a n  v o l t a k  k edv ező en  
b e fo ly á so lh a tó k . Czoniczer dr.
A  lip o id o k  é s  a z  a n a p h y la x ia .  (U j a n t i a n a p h y la x iá s  e l j á ­
r á s .)  R aym ond  Mercier. (L a  P re s s e  M ed ica l. 1930. 65. s z ám .)
S z e rz ő  h o s s z a s a n  f e j t e g e t i  a  lip o id ok  s z e r e p é t  a z  an a p h y . 
la x ia  lé t r e jö t t é b e n  és g á t l á s á b a n ,  m a jd  r á t é r  k ís é r le te in e k  
ism e r te té s é r e .  L ó v é rs a v ó t a c e to n n a l  k ic s a p v a ,  tö b b s z ö r i  m o ­
s á s  u t á n  a  c s a p a d é k o t  m e th y la lc o h o lb ó l p h y s io lo g iá s  k o n y h a só  
o ld a tb a  v is z i á t  é s  e z t a z  em u ls ió t  h a s z n á l ja  a z  a n a p h y la x ia  
le k ü z d é sé re . A z  e lső  s e n s ib il iz á ló  ló v é rsa v ó  in je c tió v a l  e g y ü t t  
1 c cm -e t f e c s k e n d e z e t t  b e  a  f e n t i  em u ls ió b ó l, m a jd  21 n a p  
m ú lv a  u g y a n c s a k  ló s a v a t  é s  lip o id  o ld a to t  f e c s k e n d e z e t t  be. 
A z  a n a p h y la x iá s  sh o ck  e lm a r a d t .  M ás ik  s o r o z a tb a n  a z  e lső  
t i s z t á n  ló s a v ó  in je c tio  u t á n  3 n a p o n k in t  1— 1 c cm -e t  fe c s k e n ­
d e z e t t  b e  a z  em u ls ió b ó l é s  s z e r z ő  s z e r in t  e n n e k  e redm én y e -  
k ép e n  a  21. n a p o n  a d o t t  ló s a v ó  b e fe c s k e n d e z é s  u t á n  a z  a n a -  
p h y la x íá s  s h o c k  e g y á l t a lá b a n  n em  je le n tk e z e t t .  E g y  h a rm a ­
d ik  s o r o z a tb a n  pecTig a  k é t  ló s a v ó  in je c tio  k ö z ö t t i  21 n a p  a l a t t
3 n a p o n k in t  m a g á n a k  a  k í s é r le t i  á l l a tn a k  v é ré b ő l k és z ü l t  
k iv o n a to t  f e c s k e n d e z te  be, a z  e re dm én y  u g y a n a z  v o lt, a n a ­
p h y la x iá s  tü n e t e k  n em  lé p te k  fe l. K ís é r le te i  a la p já n  kb . 300 
b e te g e n  p r ó b á l t a  k i m ó d s z e ré t .  E m b e rv é r  k iv o n a t á t  fe c s k e n ­
d e z te  b e  21 n a p o n  á t  é s  ig e n  jó  e re dm é n y e k rő l  sz ám ol be,
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a l le r g iá s  b e te g s é g e k n é l.  A  k e z e lé s  s em m i k e l lem e tle n s é g g e l 
n em  já r ,  k iv év e  a z  5.— 6. n a p o n  g y a k r a n  je le n tk e z ő  he ly i 
r e a c t ió t .  (C u ti r e a c t io n  á  la  tu b e r c u l in e . ) Paul dr.
Sebészet.
I s c h ia d ic u s  f a g y a s z tá s a  a  ju v e n i l i s  g a n g ra e n a  k e z e lé sé b en . 
P r o f .  Läwen. (K lin is c h e  W o c h e n s c h r if t  1930. IX . 6 .)
A  ju v e n ilis  g a n g r a e n á k  ú g y  lá t s z ik ,  g y a k r a b b a n  lé p n e k  
fe l  a z  u tó b b i id ő b en  N ém e to r s z á g b a n . E g y ik  e s e té b e n a  lá b a t  
c s a k  a z  a r t .  h y p o g a s t r ic a  t á p lá l t a ,  m e r t  a z  ilia c a  c om m un is  
o s z lá s a  a l a t t  a z  i l ia c a  e x te r n a  c s a k  k ö te g k é n t  v o lt t a p in th a tó ,  
n em  p u ls á lt .  I ly e n  e s e tb e n  a  f a g y a s z tá s t ó l  te rm é s z e te s e n  
s em m i e re dm én y t n em  v á rh a tu n k .  T o v á b b i h á rom  e s e té b e n  a  
n e rv u s  is c h ia d ic u s  s z é n s a v a s  f a g y a s z t á s á t  k ís é r e l te  m eg , 
m ik o r  is  a  v a s o c o n s tr ic to r o k  á g a in a k  k ie s é s é t  h a s z n á l ju k  ki 
g y ó g y c é lr a ,  am e n n y ib e n  ez t é r t á g u lá s ,  jo b b  v é r e l lá t á s ,  a  
b ő r  h ő m é r s é k le té n e k  em e lk ed é se  k ö v e ti ,  m e lly e l e g y üt t  m e g ­
s z ű n n e k  a  r e n d k ív ü l h e v e s  f á jd a lm a k  is , ig en  h a m a r  e lm ú lik  
a  d u z z a n a t ,  a  l iv id i ta s ,  m íg  a z  e lh a l t  ré s z  h am a r  d em a rk á ló -  
d ik . A  m o to ro s  id e g r é s z  k ie sé se  a  s z o k o t t  idő  a l a t t r e g e n e ­
r á ló d ik . De c s a k  e g y  e se tb e n  l á t o t t  i ly e n  h o ssz ab b  id e ig  ta r tó  
j a v u l á s t ,  m íg  k é t  b e te g é n é l a m p u t a t i ó r a  k e rü l t  a  so r .  A z 
is c h ia d ic u s  m e g f a g y a s z tá s a  t e h á t  c s a k  jo b b in d u la tú  g an -  
r a e n a  e se té n  h a t  jó té k o n y a n  ( e g y  c s a p á s r a  e lv is e lh e tő b b é  
te s z i  a z  á l l a p o to t ) ,  m íg  ro s s z a b b in d u la tú  e s e te k e t  a z o n n a l  e l ­
k ü lö n í t i  a z  e lő b b itő l é3 a z  am p u ta t io  e lv ég z é sén ek  s z ü k s é g e s  
v o l t á t  n é h á n y  n a p o n  b e lü l e ld ö n ti. Horvá th  G yörgy  dr.
A  B a se d ow -k ó r  á l ta lá n o s  tü n e te i .  Pineles. (W ie n e r  M ed. 
W och . 1930).
A z a la t t  a  90 év  a l a t t ,  am ió ta  Basedow , a  ró la  e ln e v e z e tt  
m e g b e te g e d é s t  le í r t a ,  a  tü n e te k n e k  é s  v á l to z a to k n a k  o ly an  
tö m e g é t  k ö zö lté k , h o g y  c é ls z e rű n e k  l á t j a  ö s s z e fo g laln i  m in d ­
a z t ,  am i a  B e s e d ow -k ó r  k la s s ic u s  k é p é t  a z  e lm ú lt  é v e k  a l a t t  
m e g v á l to z ta t ta .  A  M e r s e b u rg i  t r i a s h o z  a z  u tó b b i id ő b en , m in t 
k ie g é s z í tő  tü n e t  a z  á l ta lá n o s  a n y a g c s e r e z a v a r  tü n e té n e k  is ­
m e r e te  j á r u l t .  A z  a n y a g c s e r e fo k o z ó d á s t ,  am i a  B a sed cw - 
k ó ro s o k n á l  a z  e s e t e k  le g n a g y o b b  r é s z é b e n  m eg  v a n , a  f e h é r je  
é s  z s í r  fo k o z o t t  le é g é s e  okozza . H a  a  tá p lá lé k b ó l a  f e h é r j é t  és 
z s í r t  k ik a p c s o l ju k  e z é r t  a z  a n y a g c s e r e  fo k o z o t ts á g a  m é g  nem  
c sö k k en , de em e lk e d ik , h a  a  z s í r  é s  f e h é r je  m e n n y is é g e t  em e l ­
jü k .  A z  a n y a g c s e r e  le c s ö k k e n té s é n e k  f o n to s s á g á t  b iz o n y í t ja ,  
h o g y  a  se b é sz e ti k l in ik á k  tö b b s é g e  m a  m á r  c s a k  a k k o r  o p e ­
r á l ,  h a  e lő ző leg  jó d o 3  e lő k é s z íté s s e l  a z  a n y a g c s e r efo rg a lm a t  
309 í  a lá  c s ö k k e n te t te .  A z e x o p h th a lm u s t  a  sz e rz ő  a n n y ira  
je l lem ző n ek  t a r t j a ,  h o g y  n é lk ü le  a z  e g é sz  m e g b e te g ed é s t  n em  
B a se d ow -k ó rn a k , h a n em  b a se d ow o id n a k , h y p e r th y re o d izm u s -  
n a k  nevez i.
Szü lésze t és nő gyógyászat.
A  s u g á r h a tá s  o k o z ta  p e te s e j  t á r t a  lom  k é rd é s é h e z . Hel- 
lendall. (Zbl. f. G yn ., 1930. 42 .)
A r r a  a  k é r d é s r e  v o n a tk o z ó la g , h o g y  a  p e te f é s z e k  be ­
s u g á r z á s a  k a p c s á n  a  s u g á r h a tá s n a k  k i t e t t  p e te s e j te k b ö l  k é ­
s ő b b  fe jlő d ő  m a g z a to k  k á ro s o d n a k -e  a  b e s u g á r z á s  k ö ve tk e z ­
té b e n  v a g y  n em , a  fe lfo g á s  n em  eg y ség e s . E g y e s e k  n a g y  
a n y a g  á tv iz s g á lá s a  u tá n  a  m a g z a to k o n  sem m i o ly a n  kóro.- 
e lv á l to z á s t  n em  ta l á l t a k ,  am e ly  a  s u g á r h a tá s r a  l e t t  v o ln a  
v is s z a v e z e th e tő , m íg  m á so k  e g y e s  é sz le lé s e k  é s  á l l atk í s é r l e t i  
a d a to k  k a p c s á n  b e s u g á r z o t t  p e te s e j te k b ö l  fe j lő d ő  m ag z a to k  
k á r o s o d á s á t  le h e ts é g e s n e k  t a r t j á k  s  e z é r t  a  p e te f é s z k e k  
r ö n tg e n b e s u g á r z á s á t  c s a k  a k k o r  t a r t j á k  m eg en g e d h e tő n e k , 
h a  fo g am z á s  m á r  n em  k ö v e tk e z h e t ik  be. A  r ö n tg e n k a s t r a t i o  
a  f o g am z á s t  n em  m in d ig  a k a d á ly o z z a  m eg  v é g le g e s e n  s az  
am e n o r rh o e a  n em  b iz o n y í t ja  a  p e te f é s z e k  m ű k ö d é s é n e k m eg ­
s z ű n é s é t .  E r r e  v o n a tk o z ó la g  é rd e k e s  e s e te t  k ö zö l: 43 éves 
a s s z o n y n á l tü d ő  tb c . ,  e rő s  v é rz é s e k  m a t t  1 920 -ban  rö n tg e n -  
k a s t r a t i ó t  v é g e z te k . V é rzé se  n é g y  é v ig  te l je s e n  k im a ra d t ,  
m a jd  é v e n k é n t e g y s z e r  1 n a p ig  t a r t ó  k ev é s  v é rz é s  je l e n tk e ­
z e t t .  1929-ben  g y om o rp a n a s z o k , h y p e rem e s is  é s  a lh a s i  tum o r  
m i a t t  n e g a t iv  g y om o r le le t te l  n ő g y ó g y á s z a t i  v i z s g á lat r a  k e ­
rü l , u to lsó  m e n s e s  m á s fé l  éve. A  v iz s g á la t  a  t e r h e s s é g  d ia - 
g n o s i s á t  b iz to s s á  te s z i. M ivel a  tü d ő k  á l la p o ta  a  te r h e s s é g  
m e g s z a k í t á s á t  n em  te s z i  s z ü k s é g e s s é , a z  a s s z o n y  a  t e r h e s s é ­
g e t  to v á b b  v ise li , a  h e te d ik  h ó n a p b a n  a zo n b a n  s p o n ta n  k o r a ­
s z ü lé s  á ll  be. A  b o n c o lá s  a  m a g z a to n  sem m i k ó ro s  e lv á l to z á s t  
n em  ta lá l t .  A z  e s e t  é rd e k e s s é g e  a z , h o g y  a  c a s t r a t io  u tá n  
9 éyve l, 4 év i am e n o r rh o e a  u t á n  te r h e s s é g  jö t t  lé t r e .  F o n to s ­
n a k  t a r t j a ,  h o g y  a z  ily e n  b e s u g á r z á s  u tá n  fe llé p ő  ké ső i m eg ­
te rm é k e n y í té s b ő l  s z á rm a z ó  m in d e n  k o ra s z ü lö t t  é s  e lve té lt  
m a g z a to t  b o n c o l ja n a k  fe l, t a l á n  ily e n  m ódon  s ik e r ü l  t i s z ­
t á z n i  a  b e s u g á r z o t t  p e te s e j te k b ö l  k é ső i m e g te rm é k e ny íté s  
ú t j á n  k e le tk e z ő  m a g z a to k  ép, v a g y  k ó ro s  f e j lő d é s é n ek  k é r ­
d é sé t . Biró Is tv á n  dr.
A  f lu o rk e z e lé s rő l .  Adler . (W ie n e r  M ed . W o c h e n sc h r if t .  
1930. 40 . sz .)
A  f lu o r  r a t in a l i s  k e z e lé s e  c é ljá b ó l e lső  f e la d a tu n k m e g ­
á l l a p í t a n i ,  h o g y  a  g e n i t a l i s  c s a to rn a  m e ly  s z a k a s z á b ó l s z á r ­
m a z ik  a  fe ls z a p o ro d o t t  v á la d é k .  E s z e r in t  o s z tá ly o z z a  a  f lu o ro ­
k a t ,  am e n n y ib e n  m e g k ü lö n b ö z te te t t  b u lb o v e s tib u la r is ,  v a g i ­
n a l i s ,  c e rv ic a lis  é s  c o rp o r a l i s  f lu o r t .  A z  a n a tó m ia  t á j é k o z ó ­
d á s  m e l le t t  fo n to s  m é g  a  f lu o r  a e t io lo g iá já n a k  a  k id e r í té s e .  
G y u lla d á s o s  v a g y  b a c te r ia l i s  é s  n em  g y u lla d á s o s  f lu o r t  k ü lö n ­
b ö z te t  m eg . N éh a  a  f l u o r  k e z d e tb e n  n em g y u l la d á s o s  é s  c s a k  
tö m e g e s  v á la d é k  i r r i t á l ó  h a tá s a  f o ly tá n  m á s o d la g o s a n  le sz  
a z z á . A  th e r a p iá t  i l le tő le g  a  le g a k u ta b b  e s e te k b e n  á g y n y u g a ­
lom , b o rv iz e s  b o ro g a tá s ,  m a jd  a  g y u l la d á s o s  tü n e te k  le z a j lá s a  
u tá n  e n y h e  a d s t r in g e n t iá k k a l  v a ló  ö b l í té s  é s  s z á r a z  k e z e lé s . 
K ü lö n ö se n  k iem e li a  k am i l l a - t e a  jó t é k o n y  h a t á s á t  a z  ö b l í té ­
s e k e t  il le tő le g . M eg em lí t i  a  f lu o r  b io ló g ia i  t h e r a piá j á t  is  ( t e j -  
s a v b a c i l lu s o k n a k  a  h ü v e ly b e  v a ló  t e l e p í t é s e ) .  A z  e re dm é n y e k  
k é te s e k .  C e rv ic a lis  f lu o rn á l  P la y f a i r - s o n d á v a l  v a ló  k e z e lé s t  
(1 0% -o s  sz ó d ao ld a t, m a jd  2— 5— 159 f-o s  lá p i s z ) .  A  b e lső  m é h ­
s z á j á t  so h a sem  s z a b a d  tú lh a la d n i  E z u tá n  m e g em lí t i  a  
p s y c h o g e n  f lu o r t ,  m e ly  v a g o to n iá s  a la p o n  jö n  lé t r e  a  g y o -  
m o rh y p e r s e c r e t io  a n a ló g iá já r a . .  A  c o rp o r a l i s  f lu o r  re n d k ív ü l 
r i t k a ,  g la n d u la r is  h y p e rp la s iá n á l  f o r d u l  elő . A  g y na e c o lo g ia i  
t h e r a p i a  e g y ik  n a g y  h a la d á s á t  a b b a n  l á t j a ,  h o g y  a z  i n t r a ­
u t e r in  k e z e lé s e k e t s i k e r ü l t  a  f lu o r  th e r a p iá j á b ó l  k ik ü s z ö b ö ln i .
Ács M iklós dr.
Szem észet.
O p tic u s  a t r o p h iá k  o s z tá ly o z á s a . (L es lie  P a ton> Roya l 
So c ie ty  o f Medicine neuro lóg ia i ülése 1930 ok t. 9-én.)
A  n e rv u s  o p t ic u s  a t r o p h iá j a  lé n y e g i le g  id e g e l f a ju lá s  
fu n c t io c sö k k e n é s s e l .  A  k e t tő  n em  h a la d  p á rh u z am o s a n,  s ő t  
p a r a d o x  v is e lk e d é sü k  é p p e n  nem  r i tk a .  A  p a p il la  sz ín e  p h y s io -  
lo g ic u s  h a tá r o k  k ö z t  lé n y e g e s  v a r r i a t ió k a t  m u ta th a t .  T u d n u n k  
k e ll, h o g y  a z  ö re g é  é s  a  rö v id lá tó é  h a lv á n y a b b ,  m in t  a  g y e r ­
m e k é  é s  a  h y p e rm e tr o p iá s é .  A z e re k  c a l ib e re  is  k ü lö n b ö ző  a z  
e g y e s  lá tó id e g s o rv a d á s o k n á l .  A  l á t ó t é r  v is e lk e d é se  a  l e g é r t é ­
k e s e b b  d if f e re n c ia l- d ia g n o s t ic a i  s z em p o n tb ó l.M iv e l n a g y s z ám ú  
é s  n em  ro k o n  m e g b e te g e d é s e k  u g y a n a z o n  e lv á l to z á s t  h o z z á k  
lé t r e ,  a  sz e rző  ú j b e o s z tá s t  a já n l .  A  r é g i  e l t e r je dt  te rm in o ló ­
g i á t  ( p r im a e r  é s  s e c u n d a e r  a t r o p h ia )  é r té k te le n n e k  é s  f é l r e ­
v e z e tő n e k  t a r t j a ,  m e r t  d e f in it ió ik  n em  fe d ik  je l e n té s ü k e t .  
B e o s z tá s á n a k  a la p ja  a  p r im a e r  la e s io  a n a tó m ia i  lo c a l is a t ió ja ,  
s e n n e k  s u b d iv is ió ja  a  la e s io  te rm é s z e te  s z e r in t  tö r té n ik .  
3 c s o p o r to t  á l l í t  fö l. A  re tina lis  e r e d e tű  a t r o p h iá k  ( v i a s z s á r g a  
p a p i l la ,  e rő sen  s z ű k ü l t  e r e k )  a  r e t in a  é s  c h o r io id ea  g y u l l a d á ­
s a in a k ,  v a s c u la r is  d e g e n e r a t ió in a k  (N e u o ro -  c h o r io - re t in i t i s ,  
a r te r io s c le r o s is )  k ö v e tk e zm én y e i.  I t t  a  d u c s e j te k  p u s z tu l t a k  
el. E  c so p o r tb a  t a r to z i k  a  r e t in i t i s  p ig m e n to s a  is, am e ly  a  
v é r r o k o n  h á z a s s á g o k  s a r ja ik n á l  é s z le lh e tő . A  f a m il iá r i s  
a n am n e s is b e n  s ü k e ts é g  é s  ep ile p s ia  le lh e tő  fe l. Gowers  ab io -  
t r o p h iá ih o z  s y s tem a  d e g e n e ra t ió k h o z  s z ám íth a tó  k ó r f o rm a . 
R o k o n  e k ó rk é p p e l a  p a n g a n g lio c e l lu lá t  lip o id  d e g e n e ra t io  
o k o z ta  c s a lá d i  id ió ta s á g ,  m e ly n ek  p u b e r t a s k o rb a n  fe l lé p ő  
a l a k j á n á l  m a c u lá r is  e lv á l to z á s o k a t  l á t o t t  a  sz e rző  k ö v e tk é z  
m é n y e s  a tr o p h iá v a l  k i f e je z e t t  p sy c h é s  e lv á l to z á s  m e l le t t .
Pa ton  m á so d ik  c s o p o r t ja  a  papillaris  lá tó id e g s o rv a d á s .  
Id e  s o r o l ja  a  p a p i l la o e d ém á t ,  m e ly n e k  k o r a i  je le  a  v a k fo l t  k is -  
fo k ú  m e g n a g y o b b o d á s a  a  r e t in a  d is lo c a t ió ja  fo ly tá n . A z  in te r -  
f ib r i l l a r i s  a n y a g  d u z z a d  m a jd  a  z s í r o s á n  d e g e n e rá l t  id e g ro s to k  
h e ly é t  g l ia  b u r já n z á s  f o g la l j a  el, am e ly  a z  é p en  h a g y o t t  ro s ­
t o k a t  is  tö n k re te s z i .  O b li te r a l t  e r e k  é s  h ó fe h é r  p a p i l la  a z  
e re dm én y . M e so d e rm a  e re d e tű  s z ö v e te k  a f f e c t iő ja  o k oz z a  a z  
ig a z i  p a p il l i t is t ,  a m ik o r  is  a  lá tó id e g f ö t  e x s u d a tu m  fed i. 
m e ly  s z e rv ü l s  e ltö m e s z e li  a  lam in a  e r ib ro s a  l ik a c s a i t .  G lau - 
c o m á n á l  a  n y om á s n a k  en g edő  la m in a  e r ib ro s a  v o n g á l ja a z  
id e g r o s to k a t  a  s c l e r a  r ig id  szé le  f e l e t t .  M eg em líti  a  s z e rz ő  
a  n a g y fo k ú  m y o p iá so k  c a v e rn á s  d e g e n e r a tó já t  ( Schnabel)  s 
a  l á tó id e g  r i tk a  t r a u m á s  a v u ls ió já t .
A  h a rm a d ik  c s o p o r t  a  re trobulbaris  la e s ió k  n e v é t  v ise li. 
E l í té l i  c o lle g á in a k  t ú l z o t t  á lá s p o n t j á t  a  s c le ro s is  m u ltip le x  
m e l le t t .  I n t e r s t i t i a l i s  é s  p a r e n c h y m á s  g y u l la d á s ró l  b eszé l. 
H e rp e s  z o s te r  o p h th a lm ic u s  lá tó id e g s o rv a d á s s a l  v ég ző d ő  e s e ­
te in é l  fö lv e sz i a z t  a  le h e tő s é g e t ,  h o g y  a  t r ig em in usb ó l  s z á r ­
m a z ó  n e rv i  n e rv o ru m  b e id eg z é s i t e r ü le t é n  k e le tk e z ő  a c u t  
o e d em a  fe le lő s  e z é r t .  A z  o rb i ta l is  tu m o ro k o n  k ív ü l s z ám o s  
té n y e z ő  sze rep e l, n e v e z e te s e n  a  b u rk o k ,  a  m e llé k ü reg e k , 
f o g a k  ré sz é rő l. T r a u m á s  v é rz é s e k  é s  tö r é s e k  g y a k r a n o k o z ­
n a k  a  fo ram en  o p t ic u m  t á j é k á r a  lo c a l is a lh a tó  a t r o p h iá k a t .  
5 A tr o p h ia  n e rv i o p t ic ir ö l  sz ám o l b e  a  sz e rz ő  o s t i ti s  d e fo rm . 
P a g e t  k a p c s á n . S c le r o t ic u s  a r t  o p h th .  s z in té n  o k o z h a t ja  e z t. 
A m i a z  id eg  in t r a c r a n ia l i s  b á n ta lm a z o t t s á g á t  il le ti, i t t  m en in -  
g i t i s e n  k ív ü l a z  in t r a c r a n ia l i s  d a g a n a to k  já t s s z á k  a  fő ­
s z e r e p e t .
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H ogy  n em  m in d ig  n y om á s , h a n em  h ú z á s  is  s z e re p e l, az  
v a ló s z ín ű . A  s z e rz ő  k ü lö n  c s o p o r to t  s z e n te l  a  to x c us  e re d e tű  
a t r . - n a k .  A  ta b ic u s  a t r o p h ia  p a th o g e n e s is s é b e n  Gowers. 
Charcot e tc .  n é z e té v e l s z em b en  S ta rg a rd t  é s  R ich te r  e lm é le ­
t é t  f o g a d j a  el, m e ly  s z e r in t  a  p r im a e r  e lv á l to z á s  a  lá tó id e g  
in t r a c r a n iá i l s  p o r t ió já b a n  é s  a  c h ia sm á b a n  s z ék e l , k ü lö n ö sen  
a  p ia l is  é s  s u b p ia l i s  z ó n á b a n . A  lá tó te r e k  g y a k o r i  sym m e- 
t r i á j a  t á m o g a t j a  le g in k á b b  e n é z e te t .  Grósz Is tván .
Gyerm ekorvostan .
A jóindulatú genyes asepticus meningitisek gyermek ­
korban. E. S c h if f .  (D e u ts c h e  M ed iz in isc h e  W o c h e n sc h r if t  
37. s z ám ) .
A  jó in d u la tú  a s e p t ic u s  g e n y e s  m e n in g i t i s e k e t  je llem z i, 
h o g y  a  m e g b e te g e d é s  10— 14 n a p  a l a t t  r e n d s z e r in t  m eg g y ó ­
g y u l a n é lk ü l ,  h o g y  a z  id e g r e n d s z e r  b á rm ily e n  b á n ta lm a z o t t -  
s á g a  m a r a d n a  v is s z a . D ia g n o s t ik a i la g  le g je lle g z e te s e b b , h o g y  
d a c á r a  a n n a k ,  h o g y  a  l iq u o r  e rő s e n  g e n y e s , te l je s e n a s e p t i ­
cu s , o ly a n n y i r a ,  h o g y  b a c te r iu m o k  e g y e t le n  t á p t a l a j o n  sem  
n ő n ek  k i. A z  á l l a tk í s é r l e te k  s z in té n  te l je s e n  n e g a tiv  e redm ény i 
a d n a k .A  g y ó g y u lá s s a l  k a p c s o la to s a n  a  l iq u o r  g e n y s e j t t a r ta lm a  
ro h am o s a n  c s ö k k e n ,  ú g y s z in té n  a  P réud iy -reac tio  is  n e g a tiv  
lesz ..
A  m e g b e te g e d é s  m in d e n  é le tk o rb a n  fe l lé p h e t .  A  m e g b e ­
te g e d é s  t ü n e t e i  te l je s e n  m e g e g y e z n e k  a  sú ly o s  g e n y e s  m e n in ­
g i t is  tü n e te iv e l .  A  ja v u lá s  r e n d s z e r in t  a  h a to d ik  n a p o n  k ö ­
s z ö n t be é s  a  1 4 -ik  n a p o n  te l je s  g y ó g y u lá s s a l  v ég ző d ik .
A e t io lo g iá j a  te l je s e n  ism e re t le n , a z  o r r -  é s  m e llé k ü re g e k  
v iz s g á la ta  t e l j e s e n  n e g a t iv  e re d m é n y t  a d  m in d e n  e se tb en . 
B iz to s  d ia g n o s i s t  a d  a  g e n y e s , d e  em e l le t t  te l je s e n  b a c te r iu m -  
m e n te s  é s  a s e p t ic u s  liq u o r . S c h if f  12 e s e t rő l  tu d , m e ly e k  te l je s  
g y ó g y u lá s s a l  v é g z ő d te k . Peierberger G yula dr.
A serumbetegség. W. Balaban. (A rc h iv  f. K in d e rh e ik . 
91. k ö t., I I I .  f ü z e t ) .
S z e rz ő  a  k iew i m en in g o co c cu s  m e n in g i t is  j á r v á n y n á l  
n a g y m e n n y is é g ű  s e rum  a lk a lm a z á s a  u t á n  f e l lé p e t t  s e ru m ­
b e te g s é g  t ü n e t e i t  é sz le lte . N ém e ly ik  b e te g  20 a lk a lo m m a l is 
k a p o t t  s e r u m o t ,  am e ly n e k  ö s s zm en n y is é g e  e lé r te  a  800 
em :l- t  is . A  g y e rm e k e k  é le tk o r a  3 h ó n a p  é s  6 év  k ö z ö t t  v á l ­
ta k o z o t t .  A  n a g y  a d a g  s e rum b e v ite l  u tá n  a  SB  ( s e ru m b e te g s é g )  
m a jd n em  m in d e n  e se tb e n  ( e g y  k iv é te lé v e l)  f e l lé p e t t .  E n n e k  
tü n e te i  á l t a l á n o s a n  ism e r te k .  T o v á b b i s e rum  a d a g o lá s n á l  a  
s z e r v e z e t t  a n a p h y la x iá s  á l l a p o ta  fo k o z ó d o tt  é s  e g y  v á l to z a ­
to s  tü n e t c s o p o r t  f e j lő d ö t t  k i, m e ly ek  SB o -n ek  n e v e zh e tü n k  
s z e rz ő  s z e r in t ,  s z em b en  a  s e r u m b e te g s é g  k e z d e t i  s z ak á v a l ,  a z  
SB ie l. A z  S B 2-n e k  fe l lé p é s e  c s a k  a  b e v i t t  s e rum  m en n y is é g é tő l  
f ü g g  és  a z  SB ! u t á n  4— 15 n a p ig  t a r t ó  s z ü n e t  u t á n  lép  fe l. 
J e l lem ző  r á  a  m a g a s  s z a b á ly ta l a n  lá zm e n e te n  é s  a z  ex a n th e  
m á n  k ív ü l, a  b e te g n e k  e g y  b izo n y o s  á l la p o ta ,  a m e ly  b á g y a d t-  
s á g b a n ,  á l t a l á n o s  a s th a e n iá b a n ,  a  v é rn y om á s  c sö k k e n é s é b e n  
é s  a lb u m in u r iá b a n  n y ilv á n u l.  A z  id e g r e n d s z e r  ré s z é rő l  g y o r ­
s a n  m ú ló  o e d em á k a t ,  n a g y fo k ú  h y p e r a e s th e s i á t  lá th a tu n k ,  
r i tk á b b a n  e x a n th e m á t .  A  v é r le le t  ig e n  je llem ző . A  le u k o c y tá k  
s z ám a  m e g fo g y ,  a  v é rk é p  b a l r a  e lto ló d ik , á l t a lá n o s  a n a em iá s  
tü n e te k  f e j lő d n e k  k i. G y a k o r i  tü n e t  m é g  a  h a em a tu r ia ,  v é re s -  
n y á k o s  h a sm e n é s ,  b ö rv é rz é s e k , am i a  c a p i l la r is o k  to x ic u s  
k á r o s o d á s á t  f e l té te le z i .  A  m i r ig y a p p a r á tu s  ré s z é rő l g y a k r a n  
l á t ju k  a  n y a k i  m ir ig y e k  m e g n a g y o b b o d á s á t ,  lé p  é s  m á jd u z ­
z a n a to t .
33 e s e t  k ö z ü l  12 b e te g n é l  l é p e t t  f e l  n a g y  d o s is  s e rum  a  
SB„, e z ek  k ö z ü l 8 e x i tá l t ,  4 g y ó g y u lt .  20 e s e tb e n  a z  a la p ­
b e te g s é g  é s  a  k i f e j lő d ö t t  SB  k ö n n y ű  le fo ly á s ú  v o lt . 1 e s e tb e n  
a  SB  n em  f e j lő d ö t t  k i. Sonnauer dr.
Csontrendszerbeli elváltozások a csecsemő k congenitalis 
luesénél. P éhu  é s  Policard. (Z e i t s c h r  f. K in d e rh lk . 50. k . 71. 
o ld . 1930).
A  c ím re  v o n a tk o z ó  ism e re te k  rö v id  ö s s z e fo g la lá s a .  A 
c s o n t r e n d s z e r  v e le s z ü le te t t  s y p h i l is é n e k  m e g je le n é s i  fo rm á i:  
o s te o c h o n d r i t is  é s  p e r io s t i t i s  o s s if ic a n s . E lő b b i me g je le n é s e  
e ls ő so rb a n  a z  i n t r a u t e r in  é le t r e  e s ik  (5 - ik  i n t r a u te r in  h ó n a p ­
tó l  rö v id eb b  a  s z ü le té s  u t á n i g ) ,  u tó b b i á l t a lá b a n  a  c se c sem ő  
k é t  h ó n a p o s  k o r á b a n  lép  fe l é s  a  m á so d ik  é le té v b e n  tű n ik  el. 
A z  o s te o c h o n d r i t i s  a  p o rc o s á n  e lö k é p z e t t  c s o n to k b a n , a  p e ­
r i o s t i t i s  o s s i f ic a n s  a  k ö ts z ö v e t i  c s o n to k b a n  lép  fe l. A  p o rc o ­
s á n  e lö k é p z e t t  c s o n to k  m e g b e te g e d é s e  t e h á t  m in d ig  in t r a u t e ­
r in ,  a  h á r t y á s a n  e lö k é p z e t te k é  m in d ig  e x t r a u te r in  e re d e tű . 
G um m a  a  c o n g e n i ta l i s  c s o n ts y p h i l is  fo ly am á n  f e l lé p h e t  u g y a n , 
d e  a r r a  n em  je llem ző . A z  o s te o c h o n d r i t is  lu e t ic a  v ez e th e t  a  
Parro t-íé le  p 3 e u d o p a ra ly s is r e ,  m ig  a  p e r io s t i t i s  o s s if ic a n s  a  
v é g ta g izm o k o n  c o n t r a c tu r á k r a  v e z e th e t .  A z  i ly e n  m ódon  a 
com bok , l á b s z á r a k ,  k a r o k  k ö z ép ső  r é s z é n  é re z h e tő  izom cso ­
m ó k  1— 2 cm -n y ir e  is  g y ű rű s z e rű é n  e lő d om b o ro d h a tn a k . A 
d ia g n o s is  f e l á l l í t á s á r a  p e rs z e  e ls ő so rb a n  a  rö n tg e nv iz s g á la t
a lk a lm a s ,  m e ly  n em  c sak  a  c s o n ts y p h il is ,  h a n em  g y a k r a n  
m a g á n a k  a  s y p h i l i s n e k  f e l ism e ré s é n é l  is  s e g í th e t ,  a n n y iv a l  
is  in k áb b , m e r t  100 lu e s  cong . e s e t  k ö zü l n em  k e v e se b b , m in t 
70 75-nél t a l á ln i  c s o n tv á l to z á s o k a t .  Lenárt G yörgy dr.
Pfeiffer-féle „mirigyláz” epidémia. K. Scheer. (M ona t-  
s c h r i f t  f. K in d e rh e i l .  48. k ö t. % f.)
Pfei f f er  e z e lő t t  41 évve l e g y  ú j  k ó rk é p e t  í r t  le  „D rü ­
s e n f ie b e r” e ln e v e z é s  a l a t t  s  i sm e r e t le n  k ó ro ko zó  á l t a l  lé t r e ­
j ö t t  fe r tő z ő  m e g b e te g e d é sn e k  t a r t o t t a .  A le í r t  b e teg s é g  n a ­
g y o b b  g y e rm e k e k n é l  é s  f i a ta l  f e ln ő t te k n é l  f o r d u l t  elő . 39 
40  fo k o s  lá z z a l  k e z d ő d ö tt ,  a  t o r o k  b e lö v e lt v o lt, a n y a k i  m i ­
r i g y e k  e g y ik  v a g y  m in d k é t o ld a lo n  s z i lv a  n a g y s á g ú r a  m e g ­
d u z z a d ta k  s e g é s z e n  s a j á t s á g o s  e la s t ic u s  t a p i n t a t ú a k  v o lta k . 
N é h a  lép  és m á jd u z z a n a t  is lé p e t t  fe l, to v á b b á  h a s i  f á jd a lm a k , 
e rő s  k ö h ö g é s i in g e r ,  n y e lé s i n e h é z s é g . A k ik n ek  m ó d ju k b a n  
v o l t  a z ó ta  n a g y o b b  e p id ém iá k a t  é sz le ln i , n in c s  k é t s é g ü k  a z  
i r á n t ,  h o g y  f e r tő z ő  m e g b e te g e d é s rő l  v a n  szó. 1 9 22 -ben  egy  
f iú is k o lá b a n  30, e g y  m á s ik b a n  500 n ö v en d ék  k ö zü l 300  b e te ­
g e d e t t  m eg . E k k o r  í r t á k  le e g y  ú ja b b  fo n to s  d ia g n o s t ik u s  
j e l k é n t  a  v é rk é p  m e g v á l to z á s á t .  R e la t iv ,  s ő t a b s o lut  lym p h o ­
c y to s is  é sz le lh e tő , to v á b b á  a  m o n o n u c le á r is  é s  á tm en e t i  s e j ­
t e k n e k  a  m e g s z a p o ro d á s a .  N é h a  n eh e z e n  k ü lö n í th e tő  el a  
lym p h o id  le u k a e m ia  e lső  s t á d iu m á b a n  ta l á l t  v é rk é p től .
S ze rző  a  f r a n k f u r t i  g y e rm e k o t th o n b a n  le z a j lo t t  e p idém iá t  
é s z le l te ,  m e ly n e k  fo ly am á n  43 c s e c s em ő  és k is g y e rm ek  b e te ­
g e d e t t  m eg . S o k  e s e tb e n  a  b e te g s é g  ig en  sú ly o s  b e n y om á s t  
k e l t e t t .  N ém e ly  g y e rm e k n é l  a  lá z  m e g je le n é s é t  h á n y á s  k ö ­
v e t te ,  m á so k n á l a  tö r z sö n  és  v é g ta g o k o n  a p ró i p o n to z o t t  p ír  
j e l e n t  m eg . A  b e te g s é g  i r á n t i  f o g é k o n y s á g  ig e n  n a g y ,  az  
e g é s z  in té z e tb e n  c s a k  k é t  te r e m  m a r a d t  é r in te t le n .  A z  in- 
k u b a t io  t a p a s z t a l a t  s z e r in t  n é g y  n a p r a  te h e tő . A  k óro k o zó  
m in d e n  v a ló s z ín ű s é g  s z e r in t  e g y  k ü lö n le g e s  s t r e p to co c c u s  
f a j t a ,  m e ly  a  s c a r l a t in a  k ó ro k o z ó já v a l  ro kon , d e  a z z a l  nem  
a z o n o s . M ala tin szky  V ilm a  dr
A máj szerepe az intermediaer anyagcserében. Kai l 
Paschkis . (K iin . W sc h r . 4 1 ).
A  m á j  s z e r e p e  a  f e h é r je a n y a g c s e r é b e n  sok  te k in te tb e n  
n em  t i s z tá z o t t .  V á j jo n  a z  am in o s a v a k  d e s am in a t ió ja  e g é sz ­
b e n  v a g y  ré s z b e n  a  m á j f u n c t ió ja  (V a n  S ly k e ) ,  v a g y  p ed ig  
e z  a  p e r ip h e r iá s  s z ö v e te k b e n  já t s z ó d ik - e  le (Folin  és D en is), 
m é g  n in c s  e ld ö n tv e . Á lla tk ís é r le tb e n ,  Mann és M aga th  a z t  
é s z le l té k , h o g y  k u ty á n á l  m á jk i í r t á s  u t á n  a  b e v it t  am in o s a v a k  
d e s am in a t ió ja  n em  k ö v e tk e z ik  be.
K é rd é s  a z , h o g y  a  fe h é r je  a n y a g c s e r e z a v a r a  k l in ik a i la g  
k im u ta th a tó - e  m á jb e te g e k n é l  ?
S ze rző  ic t e r u s  s im p lex n é l é s  n e o s a lv a r s a n  u tá n i  ic te ru s -  
n á l  50 g r . g ly c o c o l l t  a d o t t  p e ro r a ls a n .  M e g h a tá ro z ta  k ís é r le t  
e lő t t  a  v é r  a m in o s a v  t a r ta lm á t ,  a z u t á n  b e a d á s  u t á n  1, 2, 3, 
4, 5 ó r a  m ú lv a . N o rm á l is á n  is  50  g r .  g ly co co ll p e r o r a l i s  b e ­
v i t e le  u tá n  a  v é n á s  ré s z b en  a z  am in o n it r o g e n  é r t é k  m eg n ö ­
v e k e d é s é t  t a l á l t a .  E z  a  n ö v ek ed é s  a z o n b a n  ic t e r u s  s im p lex  
e s e te k b e n  lé n y e g e s e n  n ag y o b b  v o lt .
P l. ic te ru s  s im p le x  eg y  e s e té b e n  a  b e te g s é g  c s ú c s p o n t ­
j á n  50 g r .  g ly co co ll b ev ite le  u t á n  a  v é r  am in o n it ro g e n  é r té k e  
a  k í s é r le t  e lő t t i  é r t é k h e z  221% n ö v e k e d é s t  m u ta to t t .  A z  ic te ­
r u s  g y ó g y u lá s a  u t á n  p ed ig  c s a k  3 3% - s a t .
S z ó b a jö h e tn e  a  p e r ip h e r iá s  s z ö v e te k n e k  fe lv e v ő  k é p es ­
s é g e  is , de e z ek  a  g ö rb é k  s p e c iá li s á n , m á jb e te g e k n é l  f o r d u l ­
t a k  e lő  s  a  b e te g s é g  le z a j lá s a  u t á n  a z  a l im e n ta r i s  am in o s a v  
é r t é k e  a  v é rb en  m e g in t  m e g c s ö k k e n t,  ú g y , h o g y  e z e k  a  g ö r ­
b é k  a z  a n y a g c s e r e  z a v a rb a n  a  m á j  s z e r e p é re  u ta ln a k .
F e ltó th y  dr.
Urológia.
Intravénás pyelographiával szerzett újabb tapasztalatok.
R. Chwalla. (T h e  B r i t i s h  J o u rn . o f  U ro l.  I I . k ö t. 3. sz .)
50 e se tb e n  s z e r z e t t  t a p a s z t a l a t a i r ó l  sz ám o l b e . H a n g ­
s ú ly o z z a  a z  u r o s e le c ta n  n a g y  e lő n y e i t  a  p y e lo g n o s t ta l  s z em ­
b e n  é s  ré s z le te s e n  t á r g y a l j a  a z  e l j á r á s  te c h n k a i  k iv i te lé t .  K ifo ­
g á s t a l a n  v e sem ű k ö d é s  m e lle t t  a  10 p e rc e s ,  >/2 ó r á s  é s  1 ó rá s  
r ö n tg e n k é p  i n t e n s i t á s a  kb . e gy ező . M in é l ro s s z a b b  a v e se - 
f u n c t io ,  a n n á l jo b b a n  e lh ú zód ik  a z  u ro s e le c ta n  k iv á la s z t á s a ,  
t e h á t  a n n á l  k é ső b b e n  fo k o zó d ik  a  k é p  in te n z i tá s a .  A k iv á la s z ­
t á s o s  u ro g r a p h ia  e z é r t  fo n to s  f e lv i l á g o s í t á s t  a d h a t  a  vese ­
m ű ködésrő l, d e  e z  a  k ö rü lm é n y  e g y b e n  a z  e l já r á s  d ia g n o s t ic u s  
f e lh a s z n á lh a tó s á g á t  is  c sö k k en ti, m e r t  ro s sz  v e s em ű k ö d é s  
e s e té n  h a s z n a v e h e te t le n  rö n tg e n k é p e t  k a p u n k  s e z é r t  a  r e t r o ­
g r a d  e l já r á s h o z  k e l l  fo ly am o d n u n k . K iv é te l t  k é p e z n e k  a zo k  
a z  e s e te k ,  m idő n  ré s z le g e s , v a g y  t e l j e s  p e r ip h e r iá s e lz á ró d á s  
f o ly tá n  a  c o n t r a s ta n y a g o t  t a r ta lm a z ó  v iz e le t k iü r ü lé s e  e lh ú ­
zó d ik  ( h y d ro n e p h ro s i s ) :  i ly e n k o r  je le n té k e n y  m ű k ö d és i  ki..
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e sé s  d acára  is  erő s á rn yéko t k apunk . E zér t a  jó  röntgenkép  
nem  m in d en  e se tb en  je len ti a z t, h o g y  a  v e sem ű k öd és  in tact. 
E je len ség e t  g y a k o r la t ila g  is  fe lh a szn á lh a tju k : csökken t  
vesem ű köd ésn é l a  k ép  e rő s íté se  érdekében  a  v iz e le t  le fo ly á sá t  
m es te r ség e sen  la s s íth a tju k  o ly  módon, h o g y  a  fe lv é te l ideje  
a la t t  á llandó  u re terk a th e ter t rö g z ítü n k j v a g y  p ed ig  pneum a- 
t icu s  párna  ú tján  az  u reterre  n yom ást g yak o ro lu n k . K iderült 
m ásrészt, h o g y  szám os  ese tb en  c s e k é ly ,  v a g y  m é r s é k e l t  k ie s é s  
m e l le t t  a z  u r o s e le c ta n - k iv á la s z tá s  m in im á lis ,  v a g y is  a z  i. v. 
e ljá rá s  c s ek é ly  v e se la e s iő n á l n a g y , ső t t e lje s  k ie sé t  adhat. 
Szerző  ta p a s z ta la ta  szer in t a z  i. v . p y e log raph ia  — bár n agy  
d ia gn o s ticu s  je len tő ség e  e lv ita th a t la n  —  a  m ű té t i ind icatio  
fe lá ll ítá sá ra  e g ym agáb an  n em  elegendő . E lő n y e  a  retrograd  
e já rá ssa l szem ben , h ogy  1. p h y s io lo g iá s  e ljá rá s  é s  ezért a 
húgyu tak  d yn am ik á ján ak  p y e io scop ia  ú tján  v a ló  é sz le lé sé t  
te sz i leh e tő v é ; 2. f e lv ilá g o s ítá s t  ad  azon  ese tek b en , m idő n 
u re te rk a th e te r  fe lv e z e té se  k iv ih e te t len  v a g y  e llen java lt ,  
3. u re te r szü k ü le tek  és  sz ö g le t tö r é s ek  p on to s  k ó r ism ézésére  
h aszn á lh a tó  fe l;  é s  4. az  u rop oe ticu s  ren d szer  b onctan i és  
fu n c t ion a lis  á llap o tá ró l s im u l tá n  fe lv ilá g o s ítá s t  ad . Szerző  
é sz le lé se  sz e r in t  p y e lit isn é l a z  u ro se lec tan  k iv á la s z tá s  a  kóros  
fo ly am a tra  is  k ed vező  b e fo ly á s t  gyakoro l, m er t  a  v iz e le t  k ét  
ese tb en  a z  i. v . p y e log raph ia  u tá n  h irte len  ta r tó sa n  fe lt is z tu lt . 
U gy a n e z t  N e c k e r  is  ta p a sz ta lta . Id evon a tk o zó la g  tovább i é sz .  
le lé sek  szü k ség e sek . A z  i. v . p y e log ram m  é r ték e lé se  k ezdő k ­
n él n a g y  ó v a to s sá g o t  ig én ye l. S a s  L ó rá n t d r .
K Ö N Y V I S M E R T E T É S
D a s  D enk en  und se in e  k rankh a ften  S tö ru n g en . E . v .
D om a ru s . (W ürzb . Abhandl. a u s  d. G esam m tg eb ie t d. M edizin. 
H. 25. C. K ab itzsch . L eip z ig , 1929.)
A  p sy ch ia te r  —  m ondja  v . D. —  az  o k .o k o z a t i s á y  te r ­
m é sze tén ek  t is z tá z á sá r a  szom ja z ik . A z  ok , a z  U rsa ch e”- 
„ursp rüng lich e  S a ch e”, v a g y is  ő si d o lo g  ’ az, am i 
a z  ered eti ok  fe llép te , ill. h a tá s a  e lő tti é s  a  je le n le g i  á llap o t ­
ban k özö s  v a g y is  egy fo rm a . A z  eg y ik  e lm e b a jo s  e g y é n  pl. a  
m aga  para log iK á jáva l a z  ü d v ö z ítő t ,  e g y  c som a g  sz iv ar t s a  
fé r f i n em i teK in te té t e g ym á s sa l a zon o síto tta , m er t m ind . 
három ban  b enne  van  a  p án tlik a szerü  k ö rü lö v ezés : K r isz tu st  
a  szen t fén y , a  sz iv a rok a t a  s z a la g  s  a  nő i f e j e t  a fé r f i nem i 
tek in te te  övez i. E z  a b e teg  e lm én ek  e leg end ő  a z  a zon o s ítá s ­
hoz. A  te rm é s z e tb ú v á r } h a  A -t  ig en  g y ak ran  B  k öveti, a z t  
mondja, A  a  B -n ek  oka. B á r  A  é s  B  te l je s e n  kü lönböző nek 
te tsz ik , m é g is ) m in th a  A  o k o zn á  a B -t. V a ló sá g b an  a  k e ttő  
annyiban  azono s, h o g y  A  a  B -re  h a tn i tu d j m idő n  is B -t e re ­
d eti á llap o táh o z  k ép est A  irányában  m eg v á lto z ta t ja  é s  
v iszon t. A z  eg y ik , a z  o k o za ti rendszer  a  m á s ik h o z , az  okihoz, 
a ssz im ilá lód ik  m íg  ered eti á lla p tá tó l d issz im ilá lód ik . A  p sy . 
ch ia tra  szem pon tjáb ó l is  fo n to s , h o g y  te lje sen  e lté rő  nem  tud 
eg ym ásra  h a tn i. H og y  a  k ü lső le g  e ltérő b en  m eg ta lá lju k  a  
re jte tt  k ö zö se t , ebben  á ll ép p en  a z  ok sá g i k u ta tá s . A  mai, 
v ilá g o s  te r v  h ián yában  szű kö lk ödő  p sy ch ia tr ia i k u taá s  csak  
akkor  fo g  m ód szere ssé  vá ln i, h a  a z t a  k özö s  v a lam it  fog juk  
keresn i, am i a  cereb rá lisa t a  p sy ch é sse l ö s s z ek ö t i. A  gondo l ­
k odás fe j lő d é séb en  v. D. m egkü lönb ö z te ti 1. a  d ém on ik u s  
g o n d o lk o d á s t_, m elyb en  a z  o k sz e rű ség e t  a z  e f f e c tu s  k ö zö s s é g e  
je len ti; 2. a  p a ra lo g ic u s  g -1, m elyb en  a  fe lső bb  fo ga lom  ré sz ­
ben k ö zö sk én t m agában  fo g la lja  a z  a lsóbba t (p l. a  prim itiv  
n ép tö rzsek  gondo lk odá sa  szer in t:  a  sza rva s  g y o r s lá b ú ) tehá t:  
n ém ely  ind ián  sza rv a s )  é s  3. a  lo g icu s  g o n d o lk o d á s t ,  m elynél 
m inden e g y én i e s e te t  m agáb a  fo g la l a  p ra em issa  k özö sség e  
(p l. m inden  em ber  ha landó , C a iu s  ember, s tb .) .  A  sch izo fr en  
g o n d o lk o d á s t  ú g y sz in tén  a  m a i is  ő si á lla p o tb an  lévő  n ép ­
tö rz sekn é l ta lá lh a tó  p ra e lo g ic u s  és a m odern  eg y én ek  e g y  
ré szén é l is  e lő fordu ló  b a b o n á s  o c cu ltu s  o k o s k o d á s t  közösen  
je llem zi a  p a ra lo g icu s  é s  a  d ém on ia s gondo lk odá s , m íg  a  
tu d om á n y o s  g o n d o lk o d á s  fe j lő d é sév e l e g y r e  inkább  a sa já t-  
képpen i lo g icu s  gondo lk odá s v á lik  a z  u ra lkodó  form ává . A z  
em beri fe j lő d é s  fo ly am án  u g y a n is  a  lé tér t v a ló  küzdelem ben  
a  c se lek v é sre  le g ér ték esebb  eredm ények et s z o lg á lta tó  m en ta ­
litá sn ak  k e lle t t  győ zn ie . M ár p ed ig  a  lo g ic u s  gondolkozó  a  
te rm ész e te s  ö s s z e fü g g é sek e t  jobban  tud ta  á ttek in ten i, m in t 
a  p ara log icu s , te h á t  n á lán á l jobban  bo ldogu lt, bár m ár ő 
e lő tte  a  sz in tén  a  je len ség ek  ob jec tiv  é r z ék e lh e tő  tu la jd on sá ­
g a it  fe ld o lg o zó  p ara log icu s  gondo lkodó  m ég  m in d ig  elő nyben 
vo lt a n á lán á l ő sibb , a  d ém on ia s  k ap c so la tok ra  tám aszkodó  
em bertypu sná l. M ikén t a  sz e rv eze tek b en  a z  e g y e s  szerv ek  
ő si d isp o s it ió i g y a k o r ta  n em  tű nn ek  e l n yom ta lan u l, hanem  
lap p an gva  a lk a lm ila g  ú jbó l k ife jlő d h e tn ek , ú g y  a  p sychében  
is  a  d ém on iku s gondo lk odás n em  sem m isü lt  m eg  n yom ta la ­
nu l a  p a ra lo g icu s-lo g icu s  m e lle t t , hanem  m in t d isp o sit io  m e l ­
le t tü k  fen nm arad t, h o g y  a d o tt  fe lté te lek  e s e té n  m a is m ég  
te lje sen  érvényesü ljön .
A  p sy ch op a th o lo g iá s  je le n sé g ek n ek  n em csak  an a tom iá s-  
f iz io lo g iá s  é s  p sy ch o lo g iá s , de ism ere te lm é le t i te rm észe te  
ir án t is érd ek lő d ő  e lm ék  e fü z e tb en  sok  érd ek es , tan u lságo s  
s  a  dolgok  m é ly éb e  v ilág ító , de röv id  re fe rá lá sra  n em  a lk a l ­
m a s , e g y éb k én t K r e ts c h m e r  f e l fo g á sá v a l sok b an  érin tkező , 
de nehezebben  m egér th e tő  s t ílu sb a n  k ife je z e tt  gondola to t  
fo gu n k  ta lá ln i. R au sch b u rg .
Therap ie d er  kom p liz ier ten  S chw an g er sch a ft . P ro f . D r. 
R u d . Th. v o n  J a s c h k e .  (G eorg  T h iem e  kiad. L e ip z ig . Ära: 
3 .60  M.)
N ehéz  fe la d a to t  v á lla lt a  szerző , am ikor a z  e g é s z  terh es ­
s é g i  p a th o log ia  ó r iá s i a n y a g á t 63  o lda l te r jed e lm ű  k is  k öny ­
v éb e  ig y ek sz ik  ö ssz e fo g la ln i. E z  te rm észe te sen  c s a k  ú g y  vo lt 
leh e tség es , h o g y  sz igorúan  b e ta r t ja  a  cím ben j e lz e t t  p rogram . 
m ot: csupán  th e r a p iá t  nyú jt. A z  e g é s z  a n yago t ig e n  á ttek in t ­
h e tő en  n égy  n a g y  fe jeze tb e  c sop o r to s ít ja : I. A  p e te é s  bur ­
k a in ak  m egb e teg ed é se  fo ly tán ; II . a  te rh e s ség g e l k ap c so la to ­
s a n  lé tre jö tt a n y a i m egb e teg ed é sek  fo ly tán ; III . a  te rh e s ség ­
tő l  fü gg e t len ü l a n y a i m egb e teg ed é sek  fo ly tán  e lő á l ló  szövő d ­
m ények  s  v é g ü l IV . a v e té lé sek  fe jeze tére . M in d en ü tt töm ö ­
ren , de k önnyű , v ilá g o s  s ty lu sb a n  fo g la lja  ö s s z e  a  legújabb , 
leg jobb  és k ip rő bá ltabb  k eze lé s i m ódokat, ú g y h o g y  az  o lvasó  
n em  vész  e l a  r é sz le te z é s  é s  leh e tő ség ek  fe lso ro lá sá n ak  ú t ­
v e sz tő jéb en . C sak  a  lén y eg es t, fo n to sa t  n yú jtja , d e a z t  h iá n y ­
ta lanu l. K ü lönös g y ak o r la t i é r té k e t  ad a k ön y v e c sk én ek  az a  
körü lm ény , h o g y  e lső sorban  a  g y ak o r ló  orvos szem pontja it  
ta r t ja  szem  e lő t t .  A  teendő k et m in d ig  a szer in t c sopor to sítja , 
h o g y  m it te h e tü n k  é s  teg yü nk  a  m agánházná l, m ikor és  
hogyan  k e ll in té z e tb e  külden i v a g y  szá llítan i a  b e te g e t  s m ég  
a  tran sp o r tá lá s  m ódjára  és  k ö rü lm énye ire  is  m in d ig  tek in ­
t e t te l  van. M in t modern  th e ra p iá s  com pend ium , k e llő le g  k i ­
dom borítja  m ind en  fe jeze tn é l a  p rophy lax is  fo n to s  fe lad a ta it . 
K itű zö tt c é ljá n a k  id eá lisan  m eg fe le lő  s ezért k itű nő  köny ­
v e c sk e  m ely  n em  c sak  m inden  g y ak o r ló  o rvosnak , de a  szak ­
em bernek  is  m e le g en  a ján lha tó . K o v á c s  F e ren c  dr.
G efährdete  J ah re  im  G esch lech ts leb en  d e s  W eibes. 
B eobach tungen  und  R a tsch lä g e  e in e r  A erztin  fü r  d ie  W ech se l ­
jahre . Von H e le n e f r id e r ik e  S te l z n e r .  (I . F . L ehm an n s  V erlag , 
München, 1930. 233 oldal. Ä ra  fű z v e  6, kö tve  7 .50  márka.
1910-ben je le n t  m eg  K ar in  M ichae lis -n ek  „D a s  g e fäh r ­
l ich e  A lte r” c ím ű  munkája , am e ly  m ár a z é r t  is  n a g y  fe l ­
tű n é s t  k e lte tt , m er t  e lső  e se t  v o lt , h o g y  a ssz o n y  te lje s  ő sz in ­
t e s é g g e l f e l tá r ta  a z  öregedő  nő  p sy ch é jé t, a  k lim akter ium nak  
sok -sok  k r íz isé t . É v ek ig  a  le g o lv a so tta b b  k ön yv ek  k ö zé  ta r to ­
z o tt  és p ed ig  n em c sa k  nő k, de fé r f ia k  körében  is . Ké tség te len , 
h o g y  k itű nő  m eg f ig y e lő  k é p e s s é g g e l írta  m eg  k önyvét, de 
ig en  sok  é lm én y en  v is sza tü k rö ző d ik  a nő  eg y o ld a lú  fe lfo g á sa ;  
a lap jában  v é v e  a z  ú gyn ev eze tt  ,,m eg  nem  é r t e t t  n ő ” k itű nő 
ra jzá t n y ú jto t ta  o lvasó inak . A z t  sem  szabad  e lfe le jtenünk , 
h o g y  a k ön yv  h ő sn ő je  43 é v e s , g y erm ek te len  „ lu xu sn ö”, ak i 
fé r jé t  m egu n ta  é s  n á la  jóva l f ia ta la b b  férfi u tá n  v e t i  m agát. 
M anap ság  n a g y o n  m egr itk u lt  e z  a  nötypus. A  v ilágháború  
i t t  is  n agyon  m ély re ter jed ő  v á lto z á so k a t  h o zo tt  lé tre . E le in te  
a  m ű velt n ő k  k e r e s tek  m agukn ak  va ló  fo g la lk o z á s t ,  majd új 
nő i h iva tá sok  bukk an tak  fe l, am e ly ek  ez er szám ra  m agukhoz  
von ták  a m ü v e it  nő ket. M a, m id ő n  a nő k  e lő t t  m á r  m inden  
egy e tem i p á ly a  n y itv a  van , s z in te  m eg  sem  tu d ju k  érten i a z t  
a  gúnyolódó  tám adá st, am e lyb en  1867-ben T ib u r t iu s  F ran ­
c is k a  r é sze sü lt , a k i m int e lső  n ő  Zürichben a z  o rvo s i facu l-  
tá sra  b e ira tk o zo tt . P ed ig  ö e g é s z  hosszú  é le te  le fo ly á sá v a l 
b eb izony íto tta , h o g y  n ő ie s sé g g e l is  te lje sen  ö s s z e fé r  a z  orvosi 
h iv a tá s  é s  h o g y  a  k lim ak ter ium  k r íz ise i a b so lu te  n em  akadá ­
lyozzák  a  n ő t  o rvo s i h iv a tá sán ak  te lje s íté séb en .
A  szerző  r é sz le te sen  fo g la lk o z ik  a K arin  M ich a e lis  n yo ­
m án  fe lb u r já n zo tt  iroda lomm al, am e ly  a z  ö reg ed ő , v ag y  „m eg  
nem  ér te tt ” n ő  th ém á já t v a r iá lta , m ajd  a  f é r f i  ,,klim acter iu -  
m áva l” k ezd tek  fo g la lk o zn i s  n em  kisebb  em ber , m in t W en -  
k e b a ch  „D er M ann  von  50 J a h r en ” c im ü  m üvec sk é jéb en  élénk  
sz ín ekke l r a jz o lta  m eg  az „ ö reg ed ő  fé r f i” ty p u sá t . W eise l,  
ak i igen  s o k a t  fo g la lk o zo tt  a  k lim ak ter ium  z a v a ra iv a l, ebbő l 
a  szem pon tbó l ö t  nő i typ u st  k ü lönb öz te t m eg : 1. A  pyknoid  
typu st. am e ly n ek  v ise lő in é l a  k lim ak ter ium  ú g y sz ó lvá n  m in ­
d en  k e llem e t len ség  nélkü l z a jl ik  le . 2. A z in te r se x u a lis  typu st, 
m elyre  n ézve  je llem ző  a  k ora i k lim ak ter ium  é s  so k  endokrin  
zavar . 3. A  s ta tu s  h yp op la s ticu s t. J e llem ző i: a  rendetlen  
m enstrua tio . 4. A  sta tu s  h yp erp la s ticu s . A b n o rm isan  fe j le tt  
nő k , in te ll ig en tiá ju k  in fan tilis  m arad  m ég  a  k lim akter ium -  
ban  is. 5. A  s t a tu s  a s th en ico -p to ticu s . E zek  sz en v ed n ek  le g ­
többet. (E n te ro p to s is , p e s  v a lg op lan u s , o b s t ip a t ie , sú lyos  
k lim ak ter ik u s  zavarok .)  A  sz e r ző  o rvo s i s z em m e l n ézve  tá r ­
g y a lja  a  d iv a tn a k  az  öregedő  n ő re  va ló  b e fo ly á sá t , m ajd a  
k lim ak ter ium nak  az  id eg rend szerre  való  h a tá s á v a l fo g la lk o ­
z ik ; az u to lsó  fe jeze tb en  k lim ak ter ium  h y g ie n é jé t  rész le tez i.
Vajda Károly dr.
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közgyű lése é s  tudományos ülése.
Közgyű lés.
T óth  I.: 1. E ln ök i m egny itó , b á r ó  K o r á n y i  S á n d o r  t i s z t e ­
l e t i  t a g  ok lev e lén ek  á ta d á sa :  Igen  t i s z t e l t  T ag tá rsu nk ! R e a ­
v e s  B a rá tom ! A z  e ln ök i t is z ts é g  le g k ed v e seb b  fe la d a ta , am i ­
k or  a z  ö r e g  e g y e sü le tn ek  k itü n te té s e it  n yú jth a tja  á t  k iv á ló  
ta g tá r sa in k n ak . R öv id  e lnök i m ű köd ésem  a la tt  ebben  a  t i s z t ­
s é g b en  dú s a ra tá som  vo lt , csak  p ár  h é t te l  e ze lő tt ad tam  át 
I l l y é s  G é z a  é s  S c h a f f e r  K á r o l y  ig en  t i s z t e l t  ta g tá r sa in k n ak  a  
B a l a s s a ,  il le tő le g  a  K o r á n y i  érm et, m íg  m a a  Te t i s z te le t i  
ta g sá g o d ró l szó ló  o k le v e le t  tartom  k ezem b en  szám odra .
B árm enny ire  c sá b íta n a  is, h ogy  e z  a lk a lom m a l is  su b je c t iv  
em lék e im rő l is  b e sz é ljek , éppen T ég ed , v o lt  ta n u ló tá r sam a t  
i l le tő le g  s  b eva llom  n eh ezem re  s e s ik  errő l lem ondanom , de 
ú g y  érzem , h ogy  a  t i s z te le t i  t a g s á g  ok lev e lén ek  á ta d á sa k o r  
c sak  a  n a g y  k itü n te te t tr ő l szabad o b jek t iv e  szó lanom . H isz en  
az  e g y e sü le t  95 év e s  fen n á llá sa  a la t t  V e led  ö sszesen  c s a k  19 
ta g já t  r é sz e s íte t te  e  legn agyobb  k itü n te té sb en  s a z  é lő k  k ö ­
z ö tt  i s  c sa k  a z  ö töd ik  v a g y  Te. E  k itü n te té sn ek  r itk a  v o lta  
je lz i, h o g y  c sak  n a g y  tudom ányos é s  e g y e sü le t i  é rd em ek  e lis ­
m eré sé t  é s  ju ta lm a zá sá t  szo lgá lja  e d ip lom a  s  h ogy  m a  N ek ed  
ad juk  á t  ja v a  fér fik orodban , je lző je  a  T e  k ivá ló ságodn ak , am i ­
v e l k a r tá r sa id  k ö zö tt ú g y  k iem elk ed té l.
T e örökö lted  H a zá n k  egy ik  le g n a g y o b b  orvosána.k  n ev é t  
é s  m ég is  a  Te n a g y  e g y én iség ed  k in ő t t  e név  fén yk ö réb ö l, 
de szerén y ebb  n évv e l is  a z  vo lná l m indanny iunk  szem éb en , 
am i m a  v a g y : a  m a g y a r  orvosi tu d om án yn ak  a  távo li m ü v e it  
kü lfö ld e t  is  b ev ilá g ító  fák lyá ja , am in ek  b izony íték a  n em csak  
szük ebb  H azánk  v e z e tő i részérő l N e k e d  ju to tt  k itü n te é s ek  
e g é s z  sora , hanem  a  m ü v e it  kü lfö ld  a n n y i é s  annyi e l ism e r ­
t e t é s e  is . É s  k edves B ará tom , k érd ezzü k  m eg  o rv o s tá r sa id a t  
s  p ed ig  n em csak  s z é le s  b ará ti k örödet, t isz te lő id e t, de a zo k a t  
is , a k ik  ta lá n  a Te fe lfo g á sod d a l n em  is  m indenben é r ten ek  
e g y e t  —  n em  fo g  ak adn i e g y  sem , ak i a  T e  tudom ányos k iv á ló ­
s á g o d a t  e l n em  ism ern é , ak i m a  n em  T éged  ta r ta n a  8 
m ag y a r  tu d om ányo s o rv o s i v ilá g  le g e ls ő  m árká jának . A  nagy' 
tu d ó sn ak  szó l e lső so rb an  a  tisz te le t i t a g s á g  ok levele . D e  szó l  
eg y sz e r sm in d  annak  a  férfiúnak , a k i eg y e sü le tü n k n ek  a n n y i  
d ísz t ju t ta ttá l ,  am ik or  anny iszor  é s  a n n y is zo r  r é sz e s íte t te d  
it t  e k a ted rá ró l p á ra tla n  tudásodnak  k in cséb en  az  e g y e sü le t  
ta g ja it , h isz en  ünneppé te t te  e g y e sü le tü n k  tá r g y a lá sa it  n em ­
c sa k  m ind en  e g y e s  e lő adásod , de m in d en  fe lsz ó la lá sod  is. 
H á lá s  eg y e sü le tü n k  a z é r t  is, hogy  n é g y  év en  á t b ö lc s  v e z e ­
tő je  v o ltá l.
K o r á n y i  S á n d o r  ta g tá r su nk , n a g y o n  t isz te lt  B a rá tom !  
fo g add  a  szerén y  ep ig on  kezébő l ez o k le v e le t , am ely k itü n te ­
t é s  ta lá n  épp  azér t le s z  b ecses  E lő tted ,, m er t a z  legk ö ze leb b i 
k a r tá r sa id  részérő l jön . N eked  e g y e sü le tü n k  tö r tén etéb en  
a ran y  b e tű k k e l van  b e írva , lég y  v e z e tő n k  továbbra  is  a  tu d o ­
m án yo s  m unká lk od á sb an  é s  öreg  e g y e sü le t  f e lv ir á g o z ta tá sá ­
ban  !
báró  K orán y i S .: A m ikor  A tyám  nyu ga lom ba  v o n u lt  é s  
h e ly é t  e lfo g la ltam , a k k o r  m eg fogad tam , h ogy  abban  az  
irán yb an  fo g o k  tovább  dolgozn i, am e ly b en  ö 42 éven  á t  d o l ­
g o zo tt . A z  O rvo segy e sü le tn ek  engem  m o s t  ért k itü n te té s e  
m eg n y u g ta tá s  n ekem , h o g y  am ire tö r ek ed tem , a z t e lé r tem . 
K öszönöm  e z t  a  m egn yu g ta tá s t .
2. Z a lk a  ö . fő t itk á r  e lő te r je sz te tte  je len té sé t  a  há rom  
p á ly á za tró l. A  b irá ló  b iz o t tsá g  a B a la s s a -d ija t  A l b r i c h  K o n -  
r ú d n a k ,  a  S en g er  E de  ju ta lom d íja t K i s s  P á ln a k ,  a  T au szk  
F eren c  d íja t  p ed ig  W i n t e r n i t s  A r n o l d n a k  Íté lte  oda.
3. A  k ö zg y ű lé s  65  ú j rendes é s  3 k ü lfö ld i lev e lező  ta g o t  
v á la s z to t t  m eg . A z  u tóbb iak  W a l t e r  v o n  B r u n n  (R o s to c k ) ,  
F r a n z  R e i c h e  (H am bu rg ) é s  G e o r g e  H .  W h i p p l e  (R o ch e ste r , 
U . S. A .)
4. In d ítván yok : T ó th  I. elnök: 1. A z  E g y e sü le t  é p ü le t é ­
n ek  m u lté v i ta ta ro zá sa  é s  a  kb. 8 e z e r  p en g ő t  k itevő  b e  n em 
f iz e te t t  ta g s á g i  d íjak  leh e te tlen n é  t e s z ik  a z  E g y e sü le t  k ö n y v ­
tá r a  fo ly ó ir a ts z ám lá já n ak  k if iz e té sé t. M iu tán  ped ig  a  f o l y t a ­
to k a t , t e k in te t t e l  a  k ö n y v tá r  n agy  lá to g a to ttsá g á r a , n em  
ak a r ju k  redukáln i, a z  ig a zg a tó ta n á c s  e lh a tá ro z ta , h o g y  a z  
e g y e sü le t  épü le tére  b etáb lázandó  k ö lc sö n t  v e s z  fe l. M iu tán  a  
k ö zg y ű lé s  h iv a to tt  e f e le t t  határozn i, a z  e ln ök  fe lha ta lm a zá s t  
k ér  arra , h o g y  a z  e ln ök  é s  p énztáros le g k is eb b  k am a tta l h á ­
rom  év  a la t t  v is s z a f iz e ten d ő  20.000 p en g ő  kö lcsön t v e h e s s en  
fe l. A  k ö z g y ű l é s  e h h e z  h o z z á j á r u l . 2. A  k ön yv tá r  h a s z n á la ­
tá r a  é s  k ön y v tá rk eze lő  t isz tv ise lő  a lk a lm a zá sá ra  v on a tk o zó  
e ln ök i in d ítv án y t is  e lfo g a d ta  a k ö z g y ű lé s .
L obm ayer  G.: K é t in d ítvány t t e r j e s z t  elő : 1. A  tu d om á ­
n y o s  ü lé sek en  a  le g je len ték te len ebb  h o z z á sz ó lá s t  k övető  f e l e s ­
le g e s  ta p so lá s t  s z ü n te s sék  be. A  k ö z g y ű lé s  ez t e lfog a d ja  é s
kér i a  ta g ok a t , h o g y  a  ta p so lá s t  ne v ig y é k  tu lságb a . 2. In ­
d ítv án yo zza , h ogy  a z  E g y e sü le t  a  je le n le g i  rég i h e ly e t t  ú j, 
modern  ü lés teremm el ren d e lk ező  ép ü le te t  szerezzen  be. A  k ö z ­
g y ű lé s  e zen  ind ítvány  e lin té z é sé t  a z  ig a zg a tó ta n á c sra  b ízza .
Tudományos ülés.
B e m u t a t á s .
C sapó  •!.: D i a b e t e s  i n s i p i d u s  p e r n a s a l i s a n  k e z e l t  e s e t e i .  
10 é v e s  gy erm ek  év ek  ó ta  b eteg . N ap on ta  10— 12 lite r  v ize  
le t e t  ü r ít . F a jsú ly  1001, feh ér je , g eny , cu k o r  n ega tiv . P irque.., 
W asserm ann  n ega tiv . K ezd etb en  h árom szor , m ajd n ég y szer , 
késő bb  ö ts z ö r  s z ip p an to tt  napon ta  a  R ich te r -fé le  h yp oph y s is  
pars p o ste r io r  pu lv isbó l, m inden a lk a lom m a l 3— 4 c en t ig r am ­
m ot. A  v iz e le t  m en n y isé g e  1— 3 lite r r e  csökken t, fa j sú ly  
1016 -1 0 1 8 .  A  rec ta lisan  a d o tt  h yp ophy siskúp  nem  f e j t e t t  k i 
ilyen  in ten s iv  h a tá st. A  m á s ik  b e teg  6 é v e s  gyerm ek , 2 h é t  
ó ta  n a p on ta  7— 8 lite r t  v iz e l , fa jsú ly  1002 , feh érje , g en y , cukor  
n eg a tiv . P irquet, W a sserm ann  n ega tiv , ő  is  3— 4, m ajd  5 -szö r  
s z ip p a n to tt  a z  em líte t t  k é sz ítm én yb ő l. A  v iz e le t  m en n y iség e  
2 lite r r e  csökken t. A  p erorá lisan  a d o tt  p o r  te lje sen  h a tá s ta ­
lan  v o lt .
E lő a d á s .
1. É rozy  M.: A z  i n c o m p l e t  ( o p e r á l t )  n y á l a j k  é s  a  n y á l ­
a i k k a l  c o m b in á l t .  o r r d e f o r m i t á s o k  m ű t é t i  c o r r e c t i ó já r ó i .  
A n yú la jkm ü té te t  r en d szer in t c sec sem ő korban  v égz ik , m idő n 
az o r re lv á lto zá s  m e g ja v ítá s a  m ég leh e te t len . E zér t a  s e b é ­
szek  in k ább  csak  a  c o lob om a  e lzá rá sá ra  tö rek ednek  s  többé- 
k evésbb é  fig y e lm en  k ív ü l h agy ják  a  n yú la jk h o z  tá rsu ló  o rr ­
d e fo rm itá s t . E zen  k ora i m ű té tekn é l a  k o zm etik a i eredm ény  
nem  te lje s e n  k ie lég ítő . A  n yú la jkhoz  g y a k ra n  tá r su l a z  o rr ­
szá rn y  lap o ssá ga , c sü n g é s e , v a g y  tú le rő s  dom boru lata , m e ­
ly ek  a z  E sch er - és J o sep h - fé le  módon corr iga lh a tók .
H a  a  nyú la jkhoz  a  sep tum porcnak  e lleno lda li e lh a j lá sa  
tá rsu l, a  n yú la jk  o ld a lán  a z  orrbem enet ig en  tá g . E z t  a  
sep tum porcn ak  három  ta p ad á s i h e lyén  v a ló  á tm e tsz é sé v e l s  
a p o rcn ak  e lleno lda lra  v a ló  m ob ilisá lá sá va l s f ix á lá sá v a l  
co rr ig á lja  m ely  e ljá rá s  a z  orrform áló  k é szü lék  h a szn á la tá t  
is  f e le s le g e s s é  tesz i. A  m á r  operá lt n yú la jk n á l v is szam arad t  
b ehúzódás m eg ja v ítá sá t  M i r a u l t n a k  m ódo s íto tt  m ű té tév e l 
co rr ig á lja . Ú g y  m ed ia lisan , m in t la te r á lisá n  lep raepará lja  a  
bő rt a z  izom ról. A z izom bó l k ét ferd e  m e tsz é s se l k is  leb e ­
nyeket, k é s z í t  s  a seb e t  (r é teg en k in t)  n ég y so ro s  v a r ra tta l  
zárja . A  leb enykék  a  h eg v o n a la t  k iem e lik  s  ezá lta l a z  a jak  
m ind enü tt egy fo rm a  v a s ta g sá g ú  m arad . K ö tést nem  a lk a l ­
m az.
2. T e lb isz  A .: K ü l ö n b ö z ő  h a r c g á z t y p u s o k  a z orvos s z e m ­
p o n t j á b ó l .  A  h a rcg á zok a t é le t ta n i h a tá su k  a lap ján  n é g y  c so ­
portba  o sz t já k : 1. a z  in g e r lő , 2. fo jtó , 3. m aró  v ag y  h ó ly a g ­
húzó, 4. m érgező  h a rcgá zok ra . A z in g er lő  h a rcgá zok at é le t ­
tan i h a tá su k  és  e g y sz e r sm in d  k ém ia i ö s s z té te lü k  alapjául 
a rzénm en te s  (b róm aceton , k ló ra ce to fen on , xy lo lb rom id  s t b . ) 
és a r z én t  ta r ta lm azó , v a g y  klarlc typusú  ( d ifen ilk lórarz in  s t b . ) 
v eg y ü le te k r e  o sz tják  fe l. A z  ingerlő  h a r cg á zo k  a  fejen  levő  
an a tóm ia i kapukon  á t  a  n yá lk ah á r ty ák on  a rán y la g  g y o r sa n  
múló fe lü le te s  g yu lla d á st , il le tv e  iz g a lm ak a t  okoznak , am e ­
ly ek  á lta lá b a n  k önnyezés , tü sszen té s , fo k o zo t t  n y á le lv á la s z ­
tá sb an  je len tk ezn ek . K la rk  typusú  v eg y ü le te k n é l ezen  fe lü l  
kaparó  é r z é s  a  torokban  é s  az id eg rend szern ek  m o to r icu s  
és s en so r icu s  zavara i. A z  a rzénm en tes  h arcgá zokn á l m á r  a  
b eh a tá s  p illan a tában  k ife j lő d n ek  az ig e n  k e llem etlen  h e ly i  
tü n e tek , m íg  a  k lark  ty p u sú  v eg yü le tek n é l c sak  a  la p p an gá s i  
idő  le t e lt e  u tán , rész in t h e ly i , részin t tá v o lh a tá si tün etek .
A  fo j tó  h arcgázok  ( f o s z g e n  stb .) m eg tám ad ják  a  fe ls ő  
és a lsó  lé g u tak a t, de e lső so rb an  a  tüdő t. K övetk ezménye i:  
igen  n a g y  k iter jed ésű  tü d ő v izen yő  é s  bronchopneum onia . 
A  vér  n a g y  m értékben  b esü rű söd ik  é s  í g y  k ife jlő dn ek az  
ö ssze s  m á sod la g o s  sú ly o s  e lvá lto zá sok , e g y éb  szerv ek  r é s z é ­
rő l (s z ív , m áj, lép, v e se  s tb .)  m ű ködési zavarok .
A  m a ró  v a g y  h ó ly a g h ú zó  h a rcgázok  (m u stá rgá z ) g ő z 
v a g y  c sep p  a lak jában  f e j th e t ik  k i a  h a tá su k a t . Gő z e se téb en  
a  tü n e tek  á lta láb an  o ly an ok , m in t a  fo j tó  h arcgázokná l, a z za l  
a  k ü lö n b ség g e l, h ogy  a  tü d ő sérü lé sek  m á sod la g o s  fe rtő z é sr e 
ig en  h a jlam o sa k  és h o g y  g ő z e i  a  szem et i s  erő sen  m eg tám ad ­
ják . C sepp  form ában  b ö r sérü lé sek  lép h e tn ek  fe l, h ó ly a g ok  
k e le tk ezh e tn ek . A  sz em en  sú lyo s k ö tő -  é s  sza ruh á r tya -  
gyu llad á s  fe j lő dh etik  k i. A  sérü lé s  ig en  h a jlam o s  má sod la go s  
fe r tő zé sre . F e lsz ívód á s  ú tjá n , m int k if e je z e t t  se jtm éreg , a z  
egész  sze rv eze tb en  ta r tó s  eg y en sú ly  z a v a r o k a t  h ozhat lé tr e .
A  m érg e ző  h arcgázok  (c iánh id rogen  é s  szénox id  m é r g e­
zés) tü n e te i, m ár b ékébő l i s  ism eretesek . A  h arcgá zsérü ltek  
g y ó g yk ez e lé sé rő l stb . m á s  a lk a lom m a l szó l.
K e lle r  K .: A  fo j tó g á z a k  in h a la tió ja  o k o z ta  tüdő -,, v iz en y ö  
th erap iá jáb an  e lő térben  f o g  á llan i a  h yp e r to n iá s  szö llö cukor-  
o ld a toknak  in travénás  in fu s iő ja , ille tv e  a z  ez  ú ton lé tre jö vő  
o sm o ticu s  fo ly ad ék á ram lá s  a  szö vetn edvekbö l a v érp á lya  fe lé .
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H ozzá szó ló  1922-ben  a  J end ra ss ik -k ln ik án  v ég z e tt  v iz s g á la ­
ta iv a l b eb izon y íto tta , h ogy  m ég  m a s s iv  d o sisoknak  in tr a ­
v én á s  in fu s ió ja  sem  e lé g g é  h a tá so s  a  n a g y  vérkörben . E nn ek  
oka, h o g y  a  szö llö cukorcon cen tra tio  a  fo ly to n o s  k ev ered é s  
k öv e tk ez téb en  erő sen  fe lh ígu l, ső t  a  legn agyobb  concen tra -  
tió jú  o ld a to t is  a  v é rp á ly áb a  kerü lve , szö llő cuk o r ta lta lm uk -  
nak  n ég y ö töd  ré szé t m ár  a z  e lső  fé ló ráb an  e lv esz ít ik , am en y -  
ny ib en  a, szö llö cukor  a z  érfa lon  á t  a  szövetn edvekb e  á tlép , 
í g y  k önnyen  jönnek  lé tr e  m eg fo rd íto tt  o sm o siso s  fo ly am a tok . 
M ás a  h e ly z e t  a  k i s  v é r k ö r t  il le tő leg . A  con cen trá lt  szö lló - 
cukoro ld a t u gyan is  a  vénábó l c sa k n em  vá lto za tla n  töm én y ­
s ég éb en  rövid  ú ton  a  tüdő  v érp á lyába  k erü l s it t  e ré ly e s  
o sm o ticu s  h a tá s t  f e j th e t  ki. K é tsé g te len ü l a  szo k á so sn á l 
m aga sab b  szö llö cukorm enny iség re  le s z  m ajd  szü k ség  n em  is 
ann y ira  a  con cen tra tió t, m in t inkább  a z  ab so lu t m en n y isé g e t  
il le tő le g .
Magyar Urológiai Társaság november 24-i ü lése  
é s  közgyű lése.
B e m u t a t á s o k .
1. S chm id t A .: E p i s p a d i a s i s  o p e r á l t  e s e t e .
H a t év e s  ep isp ad ia s iso s  fiú  Ombredan szer in t op erá lt  m ű ­
té t é t  ism er te t i. A  h ú g y c ső  fa lá t  k ép ező  bör lebenyt a  fa n s z ő ­
rök  k in öv é se  és h ú g y só k k a l va ló  in c ru s ta tió ja  m ia tt  3 év  
m ú lva  e l k e lle tt  tá v o líta n i, am iér t e z t  a  m ű té ti e ljá r á s t  az  
ep isp ad ia s is  m ego ld á sá ra  n em  ta r t ja  m eg fe le lő n ek .
I iihm er  B .: E lő z e te s  cy stom ia  u tá n  a  h ú g y c ső -v á ly ú  f e l ­
k é s z íté s é t ,  ö s s z ev a r rá sá t  é s  a scro tum  bő rébő l k ép ze tt  h íd  a lá  
va ló  b ú jta tá sá t  a ján lja .
2. A d ler -R ácz  A .:  a ) K e r e s z t e z e t t  v e s e d y s t o p i a  k é t  m ü ­
t ö t t  e s e t e ;  b) F e d e t t  v e s e s é r ü l é s  k é t  m ü t ö t t  e s e t e .
A  m ű té t m indk é t e se tb en  güm ökór  m ia tt  tö r tén t, a  job  
o ld a lon  fek v ő  e g ym á s sa l ö sszen ő tt v e sék en . E g y ik  e stb en  a  
fe ls ő  b e te g  v e sé t  tá v o l íto t ta  el, a  m á sod ik  esetb en p ed ig  az  
a lsó  d y stop iá sa t , m e ly n é l a  fe lső  v e se  sérü lése  fo ly tá n  v e s e ­
s ip o ly  k e le tk eze tt . A  m egm arad t v e se  a  s ipo lyon  á t  güm ő sen 
fe r tő ző d ö tt. A z em ia tt  v é g z e t t  m ű té te t  a  b e teg  m ár n em  b irta  
el. b )  E lső  e setb en  a  b e te g  v e sé jé t a  sérü lé s  u tán  fé l  év 
m ú lva  tá v o líto t ta  e l. A  k iv e tt  v e sén ek  csupán  k é t p ó lu sának  
k is  ré sze  m arad t ép  a  k özép ső  r é sz é t  g y erm ek fe jn y i vérre l 
te lt  ü reg  fogla lta , el. A  m ásod ik  e se tb en  a traum a  a  v e se  a lsó  
p ó lu sá t  sz a k íto tta  le , k iv é te le  k é t h é t  m ú lva  történ t.
B o y th a  L. A .: A z  I. seb észe ti k lin ik a  11 fe d e t t  s é rü lé sé t  
ism er te t i, m e ly ek  k ö zü l ö t  spon tán  g y ó g y u lt ,  ö tnél m ű té t  v á lt 
szü k sé g e s sé . I sm e r te t i a  sérü lések  ok a it , szövő dm énye it , m ű ­
té t i  in d ica tio it  s a  b eava tk o zá sok  id e jé t.
3. N o szk a y  A .: a )  R é s z l e g e s  k ö v e s  p y o n e p h r o s i s  m i a t t ,  
v é g z e t t  v e s e r e s é c t i o  v é g e r e d m é n y e ;  b) S a c r u m  t ö r é s h e z  t á r ­
s u l ó  h ó l y a g h ü d é s  e s e t e .
52 év e s  n ő b e tegn ek  2 éve  v o lta k  ba l v e se tá ji fá jd a lm a i. 
A z u ro ló g ia i v iz s g á la t ta l  b a lo lda lt c o liv a l fe r tő zött v iz e le te t  
é s  k é t  —  eg y  n a g y  é s  e g y  k isebb  —  v e sek ö v e t  ta lá lta k  M ű ­
té tk o r  .(op . P rof. R i h m e r )  a  v e se  a ls ó  é s  k özép ső  harm ada 
te lje s en  épnek  lá t s z o tt ,  ha son lók ép en  a z  u reter  is. A  k ö v e t  r 
v e se  fe lső  harm adában  tap in to tták , am e ly  rám e tsz é sko r  és  
a  k öv ek  va lam in t kb . e g y  e v ök an yá ln y i g en y  e ltá v o lítá sa k o r  
k is  g y erm ek ök ö ln y in ek  ta lá lt , am e ly  c sa k  e g y  ceru za  v a s t a g ­
s á g ú  n y ílá son  á t  k ö z lek ed e tt  a  p y e lum m a l. T ek in te tte l arra , 
h o g y  e z  a  fe lső  k eh e ly rend szerb ö l k ia la k u lt  g en n y e s z sák  
é le sen  e lkü lönü lt a  v e se  többi, épnek  m ondható  részé tő l, annak 
fe ls ő  fa lá t  r e secá lta  é s  e g y  drain  f e le t t  ú g y  va rr ta  ö ssz e , h o g y  
az  ü regb ő l e g y  já r a t  le tt . A  dra in  a  pye lum ba  n y ú lt bele . 
H ónapokka l k éső bb  fe lv e t t  con tro llp y e log ramm on  a  b efe k te ­
t e t t  d ra in  v a s ta g sá g á n a k  m eg fe le lő  ép  fe lső  k eh e ly  b en y o ­
m á sá t  k e lti. A  con tro ll v iz sg á la to k  eg y éb k én t a  k é t  v e se  
eg y fo rm a  jó  fu n c t ió já t  m u ta tják , b ár  a z  operá lt v e sén  idő n- 
k in t en yh e  p y e lit ise s  a ttak ok  f ig y e lh e tő k  m eg . A  r ese ca lt  
v e se r é s z le t  s z ö v e tta n i v iz sg á la ta  a  g e n y e s  g yu llad á s  szo k o tt  
k ép é t  m u ta tta . H a  p yon eph ro sisn ak  a  v e seg en y ed é s  v ég ső  
s tád ium á t , a  v e se  e lp u sz tu lá sá t  n ev ezzü k , tán  a  fe n t i  cím  
n em  m eg fe le lő , m é g is  a z ér t v á la s z to ttu k , m ert a  fe lső  k eh e ly - 
rend szer  köves, p y on eph ro ticu s  p u sz tu lá sa  fo ly am a tb an  vo lt . 
b) 18 év e s  n ő b e teg  v il lam o ssz e r en c sé tlen ség  k ö v e tk ez téb en  
sa crum -tö ré st s z en v ed e tt , am ely  ty p icu s  iso la lt  c on u s- la e s io -  
syn d rom a t id éze tt e lő  (in con tin en t ia  a lv i e t  urinae, am en o rr ­
h o ea  +  an og en ita lis , a n a e s th a e s ia ) . A  tün e tek  4 h ónap  a la tt  
d ia th erm iá s  é s  in je c t ió s  k eze lé sre  le g n a g y ob b  részb en  e ltű n ­
tek , v a g y  m ódosu ltak , ú g yh o g y  a  b e te g  e lfo g adh a tó  h e ly z e t ­
b en  él.
R adó  B .: A  M áv . k órházában  é sz le lt  háborús k e r e s z t ­
c so n t lö v é s  é s  a caud a  equ ina s é rü lé sén ek  k éső i k ö v etk e zm é ­
n y érő l referá l é s  a z  o s  sacrum  rön tg en k ép é t  d em on strá lja . 
A  b e tegn é l 400 c cm  residuum ot, S c h ram -fé le  tü n e te t , v a la ­
m in t n y ereg a la k ú  h y p a e s th e s ia t  ta lá lt. A  b e te g  sú lyo s v iz e -  
lé s  z a v a ra  m e lle t t  v e s e e lé g te le n s é g  tü n e te it  n em  m u ta tta , a  
v ize le te  is  id ő szakonk én ti c sa p o lá s  m e lle t t  t is z ta  m arad t. 
M aisonnet á lta l ilyen  e s e te k r e  a ján lo tt c y s to s tom iá v a l s z em ­
ben  a  c sa p o lá ssa l is  tű rh e tő  v iszonyok  érh e tő k  el.
N o v em b e r  24-1 k ö z g y ű lé s .
I l ly é s  G. e lnök i m egn y itó já b an  röv iden  ism er te t i a T á r ­
sa sá g  6 é v e s  m ű ködését s  tovább i m unk á sság ra  serk enti a  
ta g ok a t.
F a rk a s  I. t itk á r i je len té séb en  az év  je len tő sebb  e sem é ­
n ye irő l sz ám o l be; ism e r te t i a  T ársa ságban  ta r to t t  6 e lő ad á s t, 
24 b em u ta tá s t , 23 h o z z á sz ó lá s t  s  a  K özkórházi O rvo s tá r su la t ­
ta l ta r to t t  e g y ü tte s  e lő ad á s t . A  tagok  lé ts z ám a  az  e lm ú lt  
év  fo ly am án  124 volt.
In s e lt  A . ta g tá r s  in d ítv án yá ra , a z  e ln ök  és  t itk á rn ak , 
5 év i m ű köd ésű kér t a  T á r sa sá g  k ö szön e té t szavaz , továbbá  
I l l y é s  G é z a  é s  H a b e r e r n  J .  P á l  egy e tem i ta n á rok a t a z  e g y e ­
s ü l e t  t is z te le tb e li ta g o k k á  v á la sz tja .
B a ro ss  E . p énztári je len té séb en  a  m ú lt é v  b evéte le irő l é s 
k iad á sa iró l szám ol be é s  ism er te t i a  jövő  év  k ö lt s ég v e té s é t .
M e ise is  V . kore lnök  fe lo lv a s s a  a  v á la s z tm án y  ja v a s la tá t  
a m egú jítan d ó  t isz t ik a r  é s  v á la sz tm án y  ta g ja ir a  v o n a tk o zó ­
la g , m e ly  a  k övetk ező :
T i s z t e l e t b e l i  t a g o k :  I lly é s  Géza, H aberern  J . P á l.
E l n ö k :  R ihm er B é la . A l e l n ö k :  F e lek y  H u gó . T i t k á r :  D ózsa
Jenő . P é n z t á r o s :  B o ro ss  E rnő . E l l e n ő r : M ező  Béla , S z á m -
v i z s g á l ó k :  Keve F e r en c , Em ő d i A lad á r  é s  P fe ife r  E rnő .
A  v á l a s z t m á n y  t a g j a i :  I l ly é s  Géza, B o rza  Jenő , F a rk a s
Ign á c , R á sk a y  D ezső , Szabó  Ince, U n terb erg  H ugó .
V á l a s z t m á n y i  p ó t t a g o k :  B oy th a  L a jo s  A ndrás, R em ete
Jenő .
A  je lö lő  l is tá t  e g y h a n g ú la g  m eg v á la sz to t tn a k  je len tik  k i.
R ihm er  B . á tv e sz i a z  e ln ö k ség e t  s ú g y  sa já t , m in t m e g ­
v á la s z to tt  t isz ttá r sa i n ev éb en  k ö szön e té t m ond  a  m e g t is z t e l ­
te té sé r t  s  abban  a s z e llem b en  óh a jtja  v e z e tn i a  M agyar  U r o ­
ló g ia i T á r sa sá g o t , am e lyb en  I l l y é s  p ro fe sso r  a  k ezd et n e h é z ­
sé g e in  á t  5 év en  k ere sz tü l s ik ere sen  v e z e tte .
A Magyar Orvosok Röntgenegyesületének  
november 26-i ülése.
B e m u t a t á s o k .
1. M észö ly  P . : a )  M u l t i p l e x  u l c u s  v e n t r i c u l i  f e l v é t e l é t  
d em on strá lja , m elyen  k é t  eg ym á s  fe le t t  ü lő  borsóny i u lcu s  
ta sak  lá t s z ik  a  gyom or  k isg ö rb ü le t i o ld a lán .
b) M u l t i p l e x  s p o n d i l i t i s  t u b e r c u l o s a  e s e t e .  Gyerm ekrő l 
k észü lt k é t  irányú  g e r in c fe lv é te l  m u ta tja , h o g y  ú gy  a  h á ti. 
m int a  lum ba lis  részen  e g y - e g y  pár c s ig o ly a te s t  ö sszeroppan t, 
gó co san  fe lr itk u lt. E zen  e lv á lto zá sok  m u ltip lik á lód á sa  r itk án  
e lő fordu ló  je len ség .
2. F a r k a s  I.: P e r i s p l e n i t i s  p e t r i f i c a t a  e s e t e .  A z  e g y ik  
b e teg  g y om or  á tv i lá g ítá sá n á l a g yom or  m e lle t t  b a lo lda lt, a  
fo rn ix  m a ga ssá g áb an  fé lh o ld  a lakú  m é sz in ten s itá sú  á rn y ék  
lá tszo tt , am e ly  balra fo r g a tá sk o r  a g yom or  á rn yék á tó l k ü lö n ­
vá lt , a  lé g z ő  m o zgá sok a t k ife je z e tten  k ö v e tte . M agából a z  
e lh e ly ezk ed ésb ő l é s  a  lé g z é s t  k övető  m ozgá sokb ó l e lső sorban 
a  lép  v a lam ily en  m eszes  fo ly am a tá ra  k e lle t t  gondoln i. A  lép - 
ben u g y a n  több fé le  fo ly am a t  m esze sed é sh ez  v eze t, de a  lá to t t  
in ten s iv  á rn y ék  a  tub ercu lum ok  fleb o litok , h a em ang iom ák  
á rn y ék án ak  nem  fe le l m eg , m ert azok  n em  adnak  ily  ö s s z e ­
fü g g ő  á rn y ék o t, in fa rc tu s  á rn yékához  sem  h a son lít , a  r itk án  
é sz le lt  c y s t a  v a g y  e ch in o co ccu s  á rn yéka  p ed ig  kerek , v a g y  
ová lis  con tu ru . A" je len  e se tb en  a  lép tokn ak  m eg fe le lő en  lá t ­
sz ik  a z  e lm eszesed és , a  m esze s  tok  a  lép e t  k agy ló sz erü en  
v e sz i k ö rü l. A  b e teg  a n am na es iséb en  lép g yu lla d á sra  u ta ló  a d a ­
tok  vann ak , az e ch in ococcu s  com p lem en t k ö té s i reactio  n e g a ­
tív , eo s in oph ilá ja  n in cs , m in d ezek  fo ly tá n  a  p er isp len itis  ca l-  
cu lo sa  d ia gn ó z isá t  le h e t e t t  fe lv enn i.
3. S om ogy i Gy.: H a s ü r i  t i p o r n á k  r ö n t g e n k é p e .  K ét erő sen 
ad iposu s a  c lim axon  tú l lé v ő  n ő betegrő l k é szü lt  f e lv é te le k e t  
m u ta t be, m elyek en  jó l lá t s z ik  a  bal r ek e sz  a la t t  k ö zv e tlen ü l  
a  v e sén  ü lő  hom ogen  lú d to já sn y i árnyék . M indkét b e teg  iir .er-  
curren s b e te g s é g  u tán  se c t iő r a  kerü lt, m ik o r  is  a  fe lte v é s  
b e ig a zo lá s t  nyert: a k ép ek en  ta lá lt  e lv á lto zá so k  lip om áknak  
fe le lte k  m eg . H an g sú ly o zza , h o g y  a  c lim a x  m ilyen  je le n té ­
k en y  b e fo ly á s t  g yak o ro l a  z s íran yag fo rga lom ra , s a  lip om ák  
s z ok a t la n  fe llép té t e z z e l m agyarázza . A  rendelk ezésre  á lló  
szak iroda lom ban  az e lv á lto z á s t  edd ig  k ö zö lv e  nem  ta lá lta .
4. G aá l A .: A  t y p u s o s  é s  k i v e t í t e t t  r ö n t g e n f e l v é t e l e k  f o n ­
t o s  s z e r e p e  a  k o p o n y a  b e t e g s é g e i n e k  d i a g n o s t i k á j á b a n .  B e ­
m u ta tó  h ang sú lyozza , h o g y  a z  in tra cran ia lis , v a lam in t a  
kop on yaa lap i és az a rck op on yán  szék e lő  fo ly am a tok  klin ik a i
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d ia gn o s tik á já b an  p ó to lh a ta tla n  s z o lg á la to k a t  te s z  a  m eg fe le ld  
r ö n tg en fe lv é te lek  a lap ján  fe lép íte t t  r ö n tg en le le t ;  m ég  p ed ig  
ú gy  sz ék h e ly én ek , k ite r jed é sén ek  é s  k iin du lópon tján ak , m in t  
a  fo ly am a t  m in ő ség én ek  é s  a z  e se t le g e s  m ű té t  in d icatió ján ak  
m egá lla p ítá sáb an . A  b em u ta to tt  ty p u so s  ( e g y - e g y  in tra -retro -  
su p ra -se lla r is  é s  k é t p a ra se lla r is )  tum o re se tek k e l k a p c so la t ­
ban a z t  is  k iem e li a  b em u ta tó , h o g y  k ü lön ö sen  a  k oponyaa lap  
rön tg en d ia gn o stik á jáb an  a  k oponyaa lap  e g y e s  részeirő l, a z o k ­
nak  k iv e t ít é s e  á ltá l k é s z í t e t t  r ö n tg en fe lv é te lek  kü lönösk ép en  
hozzá já ru ln ak  a  p on tos é s  m inden  s z ü k s é g e s  rész le tre  k i t e r ­
jedő  r ö n tg en  v iz sg á la t i le le t  fe lá llítá sáh o z .
5. H erm an  J .: A  v e s e t u b e r c u l o s i s  r ö n t g e n d i a y n o s t i k á j a .  
A v e seg üm ök ó r  eg y e s  m eg je len é s i fo rm á i a  rön tg enk ép en  jó l 
fe l ism erh e tő k . A  v e sep a ren ch ym a  d if fu se  e lv á lto zá sai a  k i 
v á la s z tá s  c sö k k en é sév e l já rn ak , e z t  a  k iv á la s z tá s o s  p y e lo g ra -  
phia jó l m egm u ta tja . K örü lír t  g üm ösgó cok  c sa k  akkor  lá t s z a ­
nak , ha  b ennük  m e sz e sed é s  van . A  p er in ep h r it is t  a  p er i- 
n ep h rog rap h ia  m u ta tja . A z  u re ter  g üm ös  e lv á lto z á sa i a z  u re ­
ter  le fu tá sá b ó l é s  con tu rja ib ó l ism erh e tő k  fe l .  A  leg fon to sabb  
eredm ény t a  v e seü reg  v iz s g á la ta  ad ja . A  p y e lo g ram m  a v e s e ­
ü reg  a to n iá já t ,  d ila ta tió já t , sp a sm u sá t m u ta tja , n em  kü lön ­
ben k ed v e ző  k örü lm ények  k ö zö tt  m agá t a  d e stru c tió s  güm ös  
góco t is . E r r e  a  cé lra  a  k iv á la sz tá so s  p y e lo g rap h ia  h a szn á l ­
ható, m er t  eg y ed ü l ez  a  m ód szer  ad  hü  k ép e t  a  v eseü regrö l. 
A  fe lso r o lt  tü n e tek  n em  eg y ed ü l a  g üm ök óro s  e lv á lto zá sokn á l  
fo rdu lnak  e lő , a  d if fe r en tiá l d iagno s ish oz  a  k lin ika i kép  fe l-  
h a szn á lá sa  e len g ed h e te t len . A  p y e lo g rap h ia  a  v e se tu b ercu lo ­
s is  fe l ism e r é sén é l é r ték e s  k ie g é s z ítő  v iz s g á la t i  mód, am e ly  a  
b e teg s ég  n a g y  e lte r jed ése  é s  v á lto za to s  m eg je len é s i a la k ja  
m ia tt so k  h a szonn a l é r ték e s íth e tő .
M o lnár  J .:  30 év e s  g ép k o c s iv e z e tő  rö n tg en k ép é t  m u tatja  
be, k in ek  a  d erek á t e rő sen  m egü tö tte  a  k o rm ányk erék e g y  
karam bol a lk a lm áva l. A  k öv e tk ező  n ap okb an  a  v ize le téb en  
bő ven  v o lt  v é r  é s  g en y . V e sek ő  g yan ú ja  m ia t t  r ö n tg en fe lv é ­
te lt  k é s z íte t t ,  m elyn ek  eredm énye  ig en  m eg lep ő  vo lt. U g y an is  
a bal v e s e  árn yékában , m e ly  ezú tta l jó l lá t s z o t t ,  n éhány  m e ­
sz e s  g ó c  v o l t  lá th a tó , m e ly e k e t  ú gy  a z  a la k ju k , m in t a z  e lh e ­
ly e zk ed é sü k  a lap ján , m in t v e sep y ram isok a t ism er t  fe l. A z  
e se te t  ú g y  m agya rá zza , h o g y  a  régó ta  fen n á lló , g y ó g yu lá sn ak  
indult v e se tu b e r cu lo s is t  a  traum a  a c tiv á lta , a zonban  n éhány  
hét le t e lt é v e l a  fo ly am a t ism é t  te lje sen  m egn yu god o tt.
A debreceni Orvosegyesület november 20-i ülése.
B e m u t a t á s :
J ó sa  L . : T o r s i o  t e s t i s  a b d o m in a l i s .  (K é z ir a t  nem  érk e ­
z e tt .)
S ch lam m ad in g er  J .: T o v á b b i  e r e d m é n y e i n k  a  b ö r t u b e r -  
c u l o s i s n a k  d i é t á s  k e z e l é s é v e l ”  c ím en  fé lé v  m ú ltá n  újra nyo lc  
G e r s o n— S a u e r b r u c h —H e r r m a n n s d o r f e r - f é le  d ié tá v a l k eze lt  
bő rtu b ercu lo s isb an  szen vedő  b e te g e t  m u ta t  be , ak ik  y2— 1 év  
ó ta  á lla n ak  d ié tá s  k e z e lé s  a la tt . K özü lök  e g y  b e teg  te lje sen  
g y ó g yu ltn a k  m ondható , g ö b ök  nem  ta lá lh a tó k  a  b e teg  te r ü ­
leten , m e ly  f in om  h eg szö v e tn ek  ad o tt h e ly e t . A  többi h é t  
sz in tén  ig e n  erő s  ja v u lá s t  m u ta t. E r edm én y e it  ig en  f ig y e ­
lem rem é ltón ak  ta r tja  é s  m eg á lla p ítja , h o g y  a  börtubercu lo sist  
ille tő en  k ü lfö ld ö n  is m ind inkább  fo k o zo tt  f ig y e lem me l fo r ­
du lnak  a  n e v e z e t t  d ié tá s  k e z e lé s  fe lé . K érd és , m ennyiben  
já tsz ik  s z e r e p e t  m aga  a  k ö rn y e z e tv á lto zá s , a  nyuga lom , a  
gazd agabb  tá p lá lk o zá s , a  lev egő , fén y , á lta lá b a n  a  b e tegek  
o tth onához  a rán y ta lan u l jobb  h yg ien e s  v is z o n y . Ebben a z  
irányban  is  k ísé r le te zn ek  am enny ib en  b e te g e ik  e g y  ré szé t  
t isz tá n  „ sa n a to r ium i” k e z e lé sb en  ré sz e s ít ik , m en ten  m inden  
g y ó g y sz e r e s , fé n y -  é s  d ié tá s  k eze lé s tő l. M e g f ig y e lés  szer in t  
a  d ié tá sán  k e z e lt  b e tegek  m ég  ha jlam osabbak  ery sip e la sra , 
m int a z  e g y é b  lupusos b e te g , továbbá  a  d ié tá s  k eze lé s  a la tt  
a  b e teg ek  erő sebb  a lle r g iá s  rea c tió t m u ta tn a k  tubercu linna l 
szem ben , am i F ő m e t m eg á lla p ítá sa  szer in t a rra  veze th e tő  
v is sza , h o g y  a  sa vb a s is  e g y en sú ly  v á lto z á sá v a l v á lto z ik  a  
bő r a lle r g iá s  k é sz s é g e  is .
H ü ttl T .: Ú g y  a  b em u ta to tt  e se tek , v a lam in t  a zoknak  
ta p a sz ta la ta i, k ik  a tu b ercu lo s is  d ié tá s k e z e lé sé v e l fo g la lk o z ­
tak , m ind am e l le t t  b izon y ítan ak , h o g y  am íg  a  börtubercu lo - 
sisn á l ig en  s z ép  g y ó g y u lá s i eredm ények  é rh e tő k  el, add ig  
seb ész i b e te g s é g e k n é l c su p án  azok  könnyebb  a lak ja in á l b izo ­
nyu l a z  h a tá so sn a k . A  k e z e lé s s e l  m aga  is  k ís é r le te k e t  fo ly ­
ta to t t  sú ly o s , s ip o lyo s , r é szb en  v eg y e sen  f e r tő z ö t t izü le ti é s  
c son ttu b ercu lo s isn á l, é s  e g y  k é to ld a li v e se tu b ercu lo s isn á l. 
A  k ez e lé s tő l e  sú ly o s  e s e tek b en  lén y eg esebb  eredm ény t nem  
lá to tt . A  v é rk ép  az  a lle r g iá s  é s  ca ch ex ia  r e a c t ió k  a k eze lé s  
fo ly am án  c su p án  c sek é ly ebb  in gad o zá sok a t m u ta tta k . A  t e s t ­
sú ly  g y a r a p o d á sa  nem  m in d ig  m érték e  a  ja v u lá sn a k . A  k e z e ­
lé s  e r edm én ye sen  csak  m eg fe le lő  in téze tek b en  történhetik .
S zép  E . : A  güm ökóros fo ly am a tok  g y ó g y u lá sá n ak  a 
labora tór ium i e llenő rzésére  h a szn á la to s  a c t iv itá s i  reactiók , 
va lam in t a  tb c -n é l kü lönben  sem  m egb ízh a tó  sp e c if icu s  rea c ­
t iók  n em  tá jék o z ta tn a k  k öze lebb rő l arról a  h a tá sró l, m elyet  
a  k eze lé s  a  k órokozóra  g y ak o ro l. L ö w e n s t e i n  sz e r in t  a  szer ­
vekben  levő  iso lá lt  tb c -s  g ó c o k  m elle tt  e g y  ch ron icu s  bacil- 
laem ia  is  je len  van , m e lyn ek  k im u ta tá sá ra  t e n y é s z té s i  e l j á ­
rá st d o lg o zo tt  k i. A  h ozzá szó ló  L ö w e n s t e i n  in té z e téb en  tanu l ­
m ányozta  a z  e ljá rá st  é s  a  m eg lep ő  eredm ények  k ész tették  
arra, h o g y  k lin ik á jukon  is  b ev e z e ssék  azt. V iz sg á la ta ik  az  
idő  rö v id ség e  m ia tt  m ég  a  k e zd e t i stád ium ban  vannak, a z o n ­
ban e g y  scrophu lod erm ás g y e rm ek  vérébő l n ek ik  is  sik erü lt 
t is z ta  t e n y é s z e te t  nyern i, am it  a  b ac ter io scop o s  v iz sg á la t  
ig a zo lt  is . M egv iz sg á ljá k  e z z e l a z  e ljá rá ssa l a z t, h o g y  a  
G. S. H . d ié tá v a l á th an go lt  sz e rv eze t , m in t tá p ta la j  hogyan  
b e fo ly á so lja  a  chron icus b a c illa em iá t . M ivel a z  e ljá rá ssa l a 
vérbő l k ö zv e tlen ü l m u ta th a tó  k i a  v irus, je le n tő sé ge  k lin i- 
ka ila g  so k k a l n agyobb , m in t a z  a lle rg iá s  é s  a z  a c t iv itá s i  reac- 
tióknak .
N euber  E . : N em  a  tá r g y h o z  k íván  h ozzá szó ln i, h isz  
S c h l a m m a d i n g e r  é s  S z é p  t a g tá r s a k  a  k lin ik án ak  a  G. S. H . 
d ié tá s k e z e lé sé r e  vonatkozó  f e l fo g á sá t  m ár ism é te lte n  k ife j ­
te tték , h an em  inkább  H ü t t l n e k  szava ira  ó h a jt reflek tá ln i. 
A z idei a u g u sz tu s i  k op enhága i n em ze tk öz i d erm a to lo g ia i con- 
g ressu son  s z in tén  a z  a  v é lem én y  h an g zo tt  el, h o g y  a  b e lg y ó ­
g y á sz a t i é s  s eb é s z e t i e se tek b en  c sak  ja vu lá sok  érh ető k  el, 
azonban  a  b örgüm ő kór  G. S . H . d ié tá s  k eze lé séb en  az ered ­
m ények  a n n y ira  jók  és m eg lep ő k , h ogy  m a m á r  mű hiba 
vo lna  ez t a  th erap iá t m eg  n em  k ísére ln i, k ü lön ö sen  o lyan  
esetekben , m e ly ek n é l egyéb  b eava tk o zá sok  á lta l  eredm ény  
már a lig  v á rh a tó , m int pl. a  k ö z tak a ró  n a g y  r é sz e it  e llepő  
lupusos é s  scrophu lod erm ás je len ség ek n é l. K é tsé g te len , hogy  
a  G. S. H . d ié tá s  k eze lé s  h a tá sm ech an ism u sá ra  m ég  n incs  
m egegy ezé s , am i m indenese tre  káros, m ert íg y  ennek  a 
th erap ián ak  k im é ly íté se  e lm é le t i a lap  n é lkü l so k k a l nagyobb  
idő t é s  fá r a d sá g o t  v e sz  ig én yb e  A  v ég cé l t. i. inkább  a  d ié tá s  
k eze lé s  m eg fe le lő  k iép ítése , m in t annak  eg y éb  k eze lé sek k e l  
va ló  com b in a tió ja .
F ren yó  L .: 49  éves f é r f ib e te g e t  m u ta t  be, a k in é l g y erm ek ­
kora  ó ta  fen n á lló  k ö zép fü lg en y ed és  k apcsán  tö k é le te s  „rad i­
k á lis” ü reg  a la k u lt  k i m ű té t i b ea v a tk o zá s  n é lk ü l. Fö lvesz i, 
h ogy  a z  ü r e g e t  ch o le s tea tom a  k ép ez te  ki, am e ly  később  a 
ha lló já ra tb a  tö r t  á t  é s  azon  k e r e sz tü l k iürü lt.
F én y e s  P . : T r o p h i c u s  f e k é l y  p e r i a r t e r i á l i s  s y m p a t e c t o -  
m i á r a  g y ó g y u l t  e s e t é t  m u t a t j a  b e .  A z  add ig  h ónapokon  át 
ta r to tt  h e ly i k e z e lé s  sem m i eredm énnye l n em  já r t , ezzel 
szem ben  a  f e lv é te lk o r  m ély  k rá te r sz erü  torp id  f e k é ly  a  m ű tét 
u tán  10 n ap ra  b eg y ó g yu lt  s  te lje s en  b ehám osodo tt. S zü k sé ­
g e sn ek  ta r t ja  b em u ta tá sá t, m er t  a  periart. sym pa tec tom ia  
h a tá so ssá g áb a  v e te t t  b iza lom  a z  u tóbb i idő ben  m egrendü lt. 
A  m ű té ttő l, m in t  a  b em u ta to tt  e s e t  is  m u ta tja , troph iá s  za va ­
rok  e se tén  v á rh a tó k  a  leg jobb , a  leg ta r tó sabb  eredm ények . 
A zon  körü lm ény , h o g y  azonos f e lté te le k  k ö zö tt  v é g z e t t  m ű ­
té te k  eg y ik  e s e téb en  szép  g y ó g y u lá s t ,  m á s ik b an  e se t le g  
s ik e r te le n ség e t  tap a sz ta lu nk  s  h o g y  a m ű té t h a tá sm ech a -  
n ism usának  m a  m ég  m indent k ie lé g ítő  m a g y a rá za tá v a l nem  
rendelkezünk , n em  jo go s íth a t  f e l  b ennüket arra , h o g y  e m ű ­
t é t e t  o tt , ho l a  fenná lló  in d ica tio  m e lle t t  ép , con tra c tió ra  
a lk a lm as é r fa lv isz o n y ok  vannak , b e teg e in k tő l m eg ta gad juk .
F o rn e t B .:  A  p er ia r ter iá lis  sym pa tek tom ia  k ö zv e t len  jó  
h a tá sa  is  á lta lá b a n  k é tség e s , m é g  b izony ta lan abbak , m ikén t 
a z t  a  b em u ta tó  is  em líte tte , a  k é ső i eredm ények . E zér t  f e l ­
té t len ü l m egk ísér lend ön ek  ta r t ja  a zokban  a z  e se tek b en  is, 
am elyekb en  a  p. s. ja v a ik n ak  lá tsz ik , a b e lg y ó g y á sz a t i  
k eze lé s t . A bban  a  form ában , a h o g y an  a z t H e r z o g  F e r e n c  
a ján lo tta , h y p e r to n iá s  k on yh a sóo ld a tn ak  in tra v én á s  ad á sáva l  
a  legkü lönböző bb  troph icu s za v a rok n á l é s  a n g io sp a s ticu s  kór ­
k ép ekné l é rh e tő  e l frappán s e r edm ény  .
v ité z  V á rad y -S zab ó  M .: 72 é v e s  n ő b e teg e t m u ta t  be, k inél 
a  g a ra t  jobb o ld a lán  az o ld a lsó  é s  h á tsó  g a ra tfa l h a tá rának  
m eg fe le lő en  e g y  k an ya rgó s  le fu tá sú , lük tető , a  g a ratfa lb ó l  
k iem elk edő  té r im é  n agyobbodá st é sz le ltek , am e ly e t  egy  
ar te r io sc le ro ticu s  a lapon  k ife j lő d ö tt  a r tér iá s  a n eur ism ának  —  
a z  an atóm ia i v is z o n y ok a t tek in te tb e  v év e  a z  artéria,
ph aryngea  a sc en d en s  an eu r ism á ján ak  ta r tan ak . R eá  m u ta t  
a  g a ra tfa li a n eu r ism ák  v e sz é ly e s  s  r itka  v o ltá ra , m eg ­
em líti, h o g y  a z  an eu r ism a  le to k o lt  m egrep ed ése  e se tén  a  
p er iton silla r is  t á ly o g  k órk épéhez  h a son ló  á llap o t fe j lő d h e tik 
k i é s  könnyen  d ia gn o s tic ia i té v ed é sek r e  s  v é g z e te s  k im en e ­
te lű  in c is ió ra  a d h a t a lk a lm at.
B ókay  Z .: A  S te fán ia -g y erm ekk órh á zb an  tö r tén t  k é t  e s e t ­
rő l te sz  em líté s t , am ik or  r e tro ton s illa r is  a b sce ssusn ak  d iagnos-  
t iz á lt  a n eu ry sm a  m egn y itá sán á l k e le tk e z e t t  n a g y  a r té r iá s  
vérzés . A z e g y ik  gy erm ekn é l h ir te len  v é g z e tt  tra ch eo tom iá -
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va l éa tam ponádda l, a  m á s ik n á l a lá k ö té s se l á ll íto ttá k  e l a  
fe n y e g e tő  v érzé st . E g y ik n é l sem  v o lt  p u lsa tio  é sz lelh e tő , 
a zér t n em  leh e t m ind ig  m ű h ibára  v is s z a v e z e tn i a z  ily  e s e t ­
ben v é g z e t t  m ű té t k ap c sán  beá lló  v érzé st .
Az Erzsébet Egyetemi Tudományos Egyesület 
Orvosi Szakosztályának november 24-i ülése.
L -  Bemutatás:
R iiszk ó  E .: E ü d o t h e l o m a  p l e u r a e .  (K éz ira t nem  é rk e ­
z e tt .)
F o lln ia n n  J .:  L e u k a e m i a  c u t i s  r ö n t g e n s u g á r z á s a  u t á n  f e l ­
l é p e t t  e r y t h r o d e r m i a  d e s q u a m a t i v a .  41 év e s  fé r f ib e te g  
Va év e  fen n á lló  körü lírt a r c i é s  hom lok i g ó ca in ak , a  b orda íve t  
k é t u jja l m egha ladó  töm ö tt  lépének  é s  d ió n agy ságú  n yak i, 
hóna lji. in gu ina lis , ú g y sz in tén  m ése iite r ia lis  n y irok csom ó in ak  
b esu g á r zá sa  u tán  a  v érk ép  javu ln i k ezd e tt , am enny ib en  a  
vö rö sv ér se jték  szám a  i,9 70 .000 -rö l 4,500.000-10. em e lk ed ett, a  
feh érv ér se jtek  szám a  50 .800-ró l 2700-ra  sü iy ed t, m íg  a  q u a ­
l i ta t iv  k épben  a  íym ph o cy ták  szá za lék o s  a ránya  91% -ró l 
52% -ra sü ly ed t, a  p o lym orph  m agvü ak é  p ed ig  9% -ról 44 %-ra. 
em e lk ed e tt . A  h aem og lob in  31% -ról 70% -ra  m en t fe l. A z  
u to lsó  su g a ra zá s  u tán  m á s fé l hónappal a z  e g é sz  te s te n  
ery th rod erm ia  lép e tt  fe l , am e ly  a k örm ökön  is  á tm en e ti  
troph ieu s  Zavárokát id é z e t t  élő , ú g y h o g y  azok  levá ltak . A z  
éry th rödertn ia  a la tt  a  v érk ép  m inden  rem iss io  n é lkü l to vább  
ja vü lt é s  a z  e lső ízben  v é g z e t t  su g a ra zá s t  a  lépen  és  a  n y irok  
c som ókon  m eg ism é te lv e  a  b ő re lvá lto zá sok  is  ja vu ltak, ö t  h ó ­
n appa l a z  e lső  k lin ik a i ta r tó zk od á s u tán  a  vérk ép  már köze l 
norm á lis , a  v ö rö sv ér se jtek  szám a  4 ,880 .000, a  feh érv ér se jtek  
szám a  8500, a  h a em og lob in  S a h l i  sz e r in t  95% , a q u a lita t iv  
képben  p ed ig  eosin oph il 4% , p á lc ik am agvú  1%, k a r é ly o s  
m agvú  71%, lym phocy ta  23%, m onocy ta  1%. A z  ery th rod er ­
m ia  s z ö v e t i v iz sg á la ta  n em  nyú jt o lyan  tám pon to t, h o g y  az  
e lv á lto z á s t  b iz to san  lym ph a ticu s  ery th rod erm iának  leh e tn e  
fe lv en n i. A zonban  ú g y  a  fe l lép é s  k örü lm énye i, m in t a  k lin ik a i  
v is e lk ed é s  am e lle t t  b izony ítan ak , h o g y  a  m egb e teg ed és  a  leu -  
ka em iá v a l szoro s k ap c so la tb an  van.
B a r ta  I.: A  bő r sp e c if icu s leu k a em iá s  b e te g s ég e iv e l 
szem ben  a  feh érv érű ségb en  gyak raban  é sz le lh e tő k  a z  ú g y ­
n e v e z e t t  a sp ec ificu s , v a g y  sym p tom ás b ő re lvá lto zá sok . A z  
u tóbb i c soportba  ta r to zn ak  a z  ery th rod erm iák  is . A z  e ry th ro -  
d erm iá t g y ak ran  k ís é r i an g in a , n á th a , k ö tő h á r ty a g yulla d á s , 
hasm en és , izü le ti fá jd a lom  stb ., m e ly ek  a lle rg iá s  je len ség r e  
u ta ln ak . A  leukaem iában  fok ozo tt s e j t s z é te s é s  van  je len , ez  
s en s ib iliz á lja  a  sz e rv e z e te t  é s  íg y  k önnyebben  léph et f e l  a l le r ­
g iá s  tü n etcsoport. A  rön tg en b e su gá rzá s  u tán  fe llép ő  e ry th ro ­
d erm ia  is  a z  a lle rg ia  sz e r ep é t  ig azo lja . A  b esu gá rzá s  g ó c -  és  
á lta lá n o s  tü n e tek k e l já r ; a z  u tóbb iaka t a  feh é r je sz é te sá s  
ok o zza  é s  ez a  sen s ib il is á lt  szerv eze tb en  b ő re lvá lto zá sok  k i ­
f e j lő d é séh ez  v eze th e t . A z  a lle rg iá s  b e te g s é g ek  ok á t ed d ig  a  
kü lső  a llergen ekb en  k e r e s ték , p ed ig  lá th a tó , h o g y  a s z e r v e ­
z e tb en  k épző dő  belső  a lle rg en ekn ek  h a son ló  szerep e  l h e t .
L an g  M .: A z ery th rod erm ia  nem  fe le l m eg  sp ec if  icu s  leu ­
k a em iá s  ery th roderm iának . Em e lle tt  szó l a  n eg a tiv  h is to lo g ia i  
le le ten  k ívü l az a k örü lm ény , h ogy  a  h a em a to lo g ia i s ta tu s  a z  
ery th rod erm ia  fe l lép tek o r  semm i ro sszabb od á st nem  m u ta ­
to t t , h an em  e llen k ező leg  tovább  ja vu lt . A z  ery th roderm ia  
g en e s is é t  ille tő en  an ap h y la x iá s  r ea c tió ra  gondol. Az  a n t ig én  
sz e rep é t  a  lym phocy ták  s z é te sé s i p roductum a i tö ltik  be, am e ­
ly ek  a z  ig en  rad io sen sib ilis  lym p h o cy tá s  in f iltra tum ok  
rön tg en su g á rzá sa  u tá n  n a g ym en n y iségb en  k erü ltek  a  c ircu -  
la t iób a . E z t  a  fe l fo g á s t  tám oga tja  a z  erő sen  p o s itiv  cu tan -  
reac tio , am it r ö n tg en eze tt  n y irokm ir íg y -em u ls io  in tra cu tan  
in je c t ió ja  u tán  é sz le lt . A  th erap iára  v on a tk o zó la g  az  e se tb ő l 
a z t  a  ta n u lsá g o t  k e ll levonn i, h ogy  leu k a em iák  r ö n tg en su g á r ­
z á sá n á l a z  a d a g o lá s sa l ig en  e lő v ig y á za to sa k  legyünk.
Elő adás:
K öh lich  K .: A z  e p i d e r m i s  a l a k u l á s i  m o z g á s a i  a  n e u r u l a t i o  
é s  a  f a j k é p z ö d é s  s t á d i u m á b a n .  V og t-fé le  lok a lizá lt  v it á lis  f e s ­
t é s s e l  m eg á lla p íth a tju k , h ogy  tr iton  ta en iá tu s  p e ték n é l a  
g a s tr u la t io  v ég én  az  ek tod erm a  d o r sa lis  fe lé t  a  leendő  id eg - 
rend szer , a  v en tra lis  f e lé t  p ed ig  a  le en d ő  ep id erm is fo g la lja  
el. E z  u tóbb iban  p on to san  k örü lh a tá ro lh a tók  a z  a x ia l is  s z e r ­
v ek e t , a  k op o lty ú tá jék o t borítandó  ré sz le tek , to v ább á  a  
sza g ló h ám , a  sz em len c se  é s  a  b e lső iü l h ám ján ak  lo calisa t ió ja . 
M indez a  g a stru la tio  v ég én , v a g y is  e g y  o ly  idő pontban , m ikor  
e sz e rv ek  m ég  m icro scóp o san  sem  m u ta th a tók  k i. A  n eu ru ­
la t io  a la t t i  (v e lö lem ez , v e lö c ső k ép zöd és , teh á t  a z  id eg rend szer  
k ezd e ti fe j lő d és i s z a k áb an ) , m iközb en  a  v e lö lem ez  meg k e s -  
k enyed ik , se jtje in ek  ö ssz e töm örü lé se  á lta l, é s  c ső vé  záród ik , 
a  leendő  ep id erm isn ek  a  g a stru la tio  v ég én  az  ek tod erm a
ven tra lis  k é t  n eg y ed é t  e lfo g la ló  része  dorsa l fe lé  m egnyú lik , 
a k é t o ld a lsó  n egy ed e t e lfo g la ló  része  p ed ig  á tvándoro l a 
dorsa lis  o ld a lra  é s  cauda lis  fe le  caudal fe lé  m egnyú lik . 
A  neuru la tio  u tán  k öv e tk ez ik  a  fe j . k opo ltyú  é s  fa rkk ép zö -  
dés E zen  id ő szakban  az  a x ia lis  szervek  erő s h o s s za nt i n öve ­
k edést, a z  ő k e t  borító  ep id erm is  p ed ig  erő s  m egn yú lá st  
m utatnak . A  p e te  v en tra lis  r é sz le te  az  idő  a la t t  h ossz irán y ­
ban nem  nő . A  dorsa lis  é s  v en tr a lis  részek  e k ü lönböző  v is e l ­
k edése  o k o zza  a  fe j  és fa rok  e lem e lk ed é sé t a  tö r z s tő l, továbbá 
a p e te  e rő s  m eggörbü lé sé t. A  g ö rbü le t c sak  a  v en tralis  részek  
késő bb je le n tk e z ő  h o sszn öv ek ed é se  k apcsán  tű n ik  el.
D e c em b e r  1-i ü lés.
E l ő a d á s .
J an ák y  G y.: ö s s z e h a s o n l í t ó  t a n u lm á n y o k  a  m a  h a s z n á l a ­
t o s a b b  r ö n t g e n s u g a r a s  m e d e n c e m é r ö  e l j á r á s o k k a l .
A rön tg en su gá rra l v a ló  m ed en cem érésn ek  m a  h á rom fé le ­
sége  ism ere te s , e g y ik  a  s te r eo sk op o s  e ljá rá s, m á s ik  az  A l b e r t  
h elyzetb en  szem köz trő l e szk öz len d ö  fe lv é te l, a  h a rmad ik  ped ig  
a m edencének  G u t tm a n n  sz e r in ti o ld a lfek v ésb en  v a ló  le f é n y ­
k ép ezése . E lm é le t i le g  a s te r eo sk op o s  e ljá rá s  a  leg jobban  m eg ­
a lapozo tt, g y ak o r la tb an  a zonban  nem  h o z ta  m e g  a z t  a  pon ­
to s sá go t, am e ly e t  tő le  v á r tu nk . E lő adó  b eszám o l a  szem közti 
és  a z  o ld a lfe lv é te lek  k lin ik á ju k on  h a szn á la to s  techn ik á járó l 
és  a  rön tg en k ép ek  o lv a sá sá ró l. A  szem közti fe lv é te lek n ek  is  
vannak  e lő n ye i, h á trán ya i azonban  tú ln yom óak . A z o lda l ­
fek vésb en  k é szü lt  fe lv é te ln ek  ellenben  az  e lő n y e i a szem közti 
fe lv é te lek k e l szem ben  n agyobb ak . Éppen e z é r t  a  k é tfé le  mód  
k ieg é sz ít i  e g ym á s t  s v e lü k  a  m edence m eg ism eré séh ez  a  
m agza t fe jé n ek  a  m edencén  v a ló  á th a lad á sá ró l o ly an  finom  
fe lv ilá g o s itá s t  tud  adni, am it  semm i m ás v iz s g á ló  m ódszer  
ily  tö k é le te sen  m egadn i n em  tud . E zért a  v e lü k  va ló  k ís é r ­
le te z é s  fe lté t le n ü l jogo su lt, de c sa k  m eg fe le lő  in téze tb en , m ert 
a  k ís é r le te z é s  n a g y  te lje s ítő  k ép e sségű  r ö n tg en k é szü lék e t  é s  
a  v e sz é ly te le n  rön tgen ező  e ljá rá sb an  v a ló  n a g y  já r ta ssá g o t  
fe lté te lez .
B e m u t a t á s .
Ad ler  R á cz  A .: A  s e b é s z i  v e s e m e g b e t e g e d é s e k  c o n s e r v á l ó - 
s e b é s z i  k e z e l é s é r ő l .
A  p éc s i seb é sz e ti k lin ik án  é sz le lt  és o p erá lt  e se tek e t  
péld ak én t od aá llítv a , tá r g y a lja  a  v e sé t c o n serv á ló  m ű té tek 
le h e tő ség e it . K iem eli ú g y  a  v e se fu n c tió s  e ljá rá sok , m in t a  
húgyu tak  e szk ö zö s  v iz sg á la tá n a k  fo n to ssá g á t . A  g y ó g y k ez e lé s  
c sak is  e z ek  b irtokában  c é ltu d a to s . M ás e lb ír á lá s  a lá  esnek  
azok  a  fo ly am a tok , m e ly ek n é l a  m ű ködési z a v a r  a lap ja  a  
v e se szö v e t  p u sz tu lá sa  é s  m á s  a lá  a  v iz e le t  k iü rü lé sén ek  aka -  
d á ly o zo ttsá g a . A  fe r tő zé s  e g y r é sz t  a z  a lap b a jh o z  járu lva  a 
kórkép  sú ly o sb ítá sá t  eredm ényez i, m ásrész t m in t öná lló  k ör ­
fo ly am a t o k o z  k iv á la sz tá s i z a v a r t  v a g y  p a n g á s t . A  heveny , 
sú lyo s  tü n e tek k e l je len tk ező  b e teg ség ek n é l jobb  a  kórjóslá s, 
m int a z  e lhúzódóakná i, m er t  u tóbb iaknál m ár  rendszerin t 
sú lyosabb  ron cso lá sok  o k o zn ak  c sak  k if e je z e t t  tü n e tek e t és  
íg y  a m ű té tn é l m ár az  ö sszv esem ük öd és  is  le c sö k k en t. A  be 
ava tk o zá sok  eg y r é sz t  a  v iz e le t  szabad  le fo ly á sá t  b iz to sítják , 
m ásrész t a  m ár  a v e se  sz ö v e téb e  h a to lt g en y ed é sn ek  ny itnak  
utat.
B la sk ó  R .: U j  m ó d s z e r  a  t ü d ő m ű k ö d é s  v i z s g á l á s á r a  ( G o i f - 
f o n - e l j á r á s ) . A l k a lm a z á s a  t ü d ö g ü m ö k ó r o s  b e t e g e k e n .
G o i f f o n  v e z e tte  be a  r e f le x e s  v ita lc a p a c ita s  (r . v. c .)  
fo g a lm á t. A  r. v. c. az  a  legn agyobb  m en n y isé g ű  lé leg zé s i  
levegő , am e ly e t  a z  e g y én  e g y  m e s te r ség e sen  e lő id ézett g á z -  
a c id o s is sa l szem ben  v a ló  a u tom a ticu s  v éd ek ezé séb en  a  l é g ­
szom j b ek ö v e tk ezé se  e lő t t  an a tóm ia i tü d ö cap a c itá sábó l f e l ­
h a szn á ln i k ép es . M érése  T i s s o t  sp irom eteréh ez  hason ló  e s z ­
k özze l tö r tén ik . 44 tüdögüm ökóro s  b e teg  á tv iz sg á lá s a  a lap ján  
a  k ö v e tk e z te té sek  ö s s z e fo g la lá sa :  1. A  r. v . c. v iz sg á la ta  m é ­
lyebb  b e tek in té s t  enged  a  tüdő m ű ködés m in ő ség éb e , mint a 
többi sp irom e tr iá s  ada tok . 2. A  m ódszer a lk a lm a zá sa  a  tüdő - 
güm ő kóro s  b e teg ek  á lla p o tá ra  n em  á r ta lm a s . 3. A  tüdöbajos  
b eteg  k ö z e li é s  tá v o li k ó r jó s la tán ak  fe lá ll ítá s á b a n  ér zék e ­
nyebb  m érő e szk ö z  a  G o i f f o n - tubus, m in t a z  ed d ig  h a szn á la to s  
sp irom eterek .
C seh  I.: S z í v g u m m a .  E g y  26 é v e s  nő  sz ív é t m u ­
ta t ja  be, m e lyn é l a  b a l kam ra  izom za táb an  több
gumm a van , ú g y h o g y  d if fu s  g um m ás m yocard itisn ek  
fe le l m e g  a z  eset. A  jobb  k am ra  fa la  e g é sz  te r je ­
d e lm ében  k é rg e s  k ö tő szö v e tb ő l á ll é s  f e l  k e ll  té te lzn i, h o g y  
az  e lk é r g e sed é s t  sz in tén  gum m ás  g y u lla d á s  e lő z te  m eg . A z  
e se t é rd ek e s s é g é t  a  g um m ák  szö v e ti k ép e  a d ja  m eg , am enn y i ­
ben a  m e tsz e tek b en  n e c ro s is t  is , ór iá s s e j te k e t  is  le h e te tt  lá tn i, 
hason ló  s z ö v e t i s z e rk e z e te t  m u ta tó  sp e c if  icu s  m yocard itis  
ped ig  m indö ssze  ö t ta lá lh a tó  a z  iroda lom ban .
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E lő adá s:
V á sá rh e ly i J.: Ú jabb  a d a to k  a  th a l l iu m  m é rg e zé s  k o r ­
ta náho z . F ia ta l  p a tk ányokon , k u tyákon  é s  m acsk ákon  v é g z e t t  
k ísérlete ire) szám ol be. A  th a llium o t p er  o s  adago lta , a  m ér ­
g e z é s  k ü lönb öző  fá z isa ib an  p rób a ex e is iók a t v é g z e tt  a z  á lla to k  
fe jbő rébő l. A z  e lv á lto zá so k a t m icro fo togram m okon  m uta tja  
be. A  k op a szod á s  k ezd e tén  p a tk ányokon  a  hám  részérő l a  
stra tum  corneum ban  k if e je z e t t  h yp erk era to s is  lá tha tó , sub -  
corn ea lisan  m icroab sessu sok  m u ta tk ozn ak , a  str. sp in o sum  
se jtje i v a cu o lisa lta k .
A  s tr . p ap illare  du zzad t, vérbö, b enne  it t-o tt  s e j te s  in - 
f iltr a t io  m u ta th a tó  k i, m e lyn ek  e lem e it f ő le g  g en y se jtek  a l ­
k o tják . A  m érg ezés  e lő reha lad o ttabb  stád ium ában  fe ltű n ő 
a  fa g g y úm ir íg y e k  s tru c tu ra lis  tön k rem en ése ; ezek e t a  m ir i ­
g y ek e t  c s a k  néhány  m ég  m eg levő  m ir ig y se jtb ö l ism erhetjük  
fe l, m íg  a  m ir ig y ek  több i r é sz é t  g en y se j te k  d estru á lták ; ily en ­
kor a z  irh a  m élyebben  fe k v ő  erei is  n a g ym ér tékb en  tá g u l ­
tak , s z ö v e tk ö z ö tt i  v é r zé sek  m elle tt  a  g en y se j te s in f iltr a t io  a  
bő r m é ly ebb  rétege ib e  is  b eterjed . Sok  h e ly en  m agukban  a  
szö r tü sző k b en  is g en y se j tek n ek  a  fe lh a lm ozód á sa  é szle lh e tő . 
B ac te r ium ok a t a  bő rben k im u ta tn i n em  s ik erü lt .
T e lje sen  kopasz  s tád ium ban  a bő r ré szérő l lén yegesebb  
e ltéré st n em  ta lá lt, a fe n t i  e lv á lto zá sok  h ián yoznak , fe ltű n ő 
a z  eo s in oph il se jtekn ek  n a g y szám ban  v a ló  m eg je len ése  i ly e n ­
kor.
F ia ta l k u tyák on  és  m acsk ák on  h a son ló  e lv á lto zá sok a t t a ­
lá lt. A  th a llium o t  c h em ia ila g  k im u ta tta  a  v ize le tb en , s z é k ­
letben , n yá lm ir ig y ekb en , izom zatbán , m á jb an , bő rben. M ég  
qua lita tiv e  s em  sik erü lt k im u ta tn ia  a  p a jz sm ir igyb en , m e l ­
lék veséb en , herében .
A  th a l l iu m  ep ila tióná l dön tő  szerep e t já t s z ik  a th allium -  
nak  d ir e c t a  bő rre va ló  h a tá sa . Ú g y  lá t s z ik , h ogy  a sz e r ­
v eze tb e  b e v it t  th a llium  a  m ir ig y ekk e l is  k iv á la sz tód va  ok oz  
a bő rben g e n y e s  g yu lla d á st , m e ly  a s z ő r z e t  k ihu llá sh oz  v e ­
zet.
K o v á ts  F .:  A  p a p r ik a h a so g a tó k  id ü l t  tü d ö h u ru tja :  A  
pap r ik a fe ld o lg o zá sáva l fo g la lk o zó  m unkásnön é l g yak ran  é s z ­
le lh ető  a  tü d ő n ek  sa já tsá g o s  m egb e teg ed é se : a  ph is ica lis  tü n e ­
te k  a lap ján  szé te ső , r o ssz in du la tú  tu b ercu lo s isra  leh etn e  k ö ­
v e tk e z te tn i. L eg több ször  a  c sú csban  is  lo c a lisa lt;  a rön tg en  
v iz sg á la t  á tv i lá g ítá s sa l jó fo rm án  n eg a tiv  le le te t  ad, s c sa k  a  
fe lv é te ln é l lá t s z ik  a b ron ch oa lv eo lit is  d if fu sa n ak  m eg fe le l 
kép . A  p ap r ik a fe ld o lg o zá s  abban  áll, h o g y  a  term és p la cen -  
tá já t, a z  e r e z e té t  a m unká snő  k ivág ja , m er t  a z  ta r ta lm a zza  
a  leg több  cap s ic in t, íg y  a  p aprika  e lv e s z i c s íp ő sség é t . V a ló ­
sz ínű nek  lá t s z o t t ,  h ogy  a  fe lsz á lló  p ap r ik apor  okoza, ennek  
azonban  e llen szó lt , h o gy  a  p ap r ik am o ln árokná l hason ló  e l ­
v á lto zá s  m é g  a z  erő s paprika, ő rlése  u tán  sem  m u ta tk ozo tt. 
A kórokozó  m inden  v a ló s z ín ű sé g  sz e r in t  a  p enész, amit a 
munkásnö  a z  á llandó erő s  k öh ö g é sse l b e sz ív  s  a  finom  s p ó ­
rák  o k o z zák  a  b ronchusok  m egb e teg ed é sé t . L eg több ször  a  
csú csokb an  é sz le lh e tő , de le h e t  k iter jed t h u ru t is. H ogy  m i ­
ly en  k ite r jed t  éá m aradandó  e lv á lto zá s t  ok oz , a z t b izon y ítja  
k é t spon tanpn eum othorax  is ;  m ind a  k e t tő  s te r il  m aradt, de  
az  eg y ik  h ón ap ok  m úlva s em  sz ívódo tt fe l . A  co llap su st r é sz ­
ben  a k a d á ly o z ta  a sok  s z á l la g o s  lenövés , am i am e lle tt  szó l, 
hogy  a  p leu rá t  is  m egb e teg íti . O kozhat sú ly o s  b ron ch iek ta siá -  
ka t is.
G yak o r la ti la g  fon tos, h o g y  könnyen  ö ssz e té v e sz th e tő  t  
bronch itis  tb c .-v e i;  a k ö p e tv iz sg á la t ta l a zonban  könnyen  d if ­
fe ren c iá lh a tó . A  güm ös m egb e teg ed é s  k iv á ltó  okakén t nem  
szerepel, á lta lá b a n  nem  n ag y ob b  a tü d ö v é s z  a  p aprikahasí-  
tókná l, m in t  m á s  fo g la lk o zá s i ágban .
A  le g fo n to sa b b  k érdés m ég  a  v éd ek ezé s . E lm é le t ile g  n e ­
h é z ség e t  n em  okoz, m ert a  hu ru t c sak  a k k o r  é sz le lh e tő  n a ­
gyobb  szám ban , am ikor a z  á llo tt , p en é sze s  p ap r ik á t d o lg o z ­
z ák  fe l; ebbő l a z  k öve tk ez ik , h o g y  a z t m ég  fr is sen  k e ll f e l ­
d o lgozn i. G yak o r la tila g  a zonb an  ez  n eh ezen  fo g  sik erü ln i, 
m ert le g tö b b szö r  k isem berek  fo g la lk o zn ak  a  fe ld o lg o z ta tá s ­
sa l, s am in t e lad ták  a  fe ld o lg o z o tt  p ap r ik á t , ú g y  v e szn ek  
újat.
v itéz  B erd e  K .: A v iz s g á la t  a lá  v e t t  paprikákbó l, v a la ­
m in t a b e te g e k  köpetébö l e g y a r á n t  p en ic illum  é s  m ucor tö r ­
z sek e t  t e n y é s z t e t t  ki. A  k öp e tb en  p en é sz sp o rák a t ta lá lt . A  
penészn ek  k ó rok o zó  v o ltá t  igazo landó , to v áb b i v iz sg á la to k a t ,  
im m unb io lóg ia i reactiók  e lv é g z é s é t  é s  á lla tk ís é r le te k  m eg -  
e jté sé t  ta r t ja  szü k ség esn ek .
E n ge l R .: A z  ism e r te te tt  e se tek n é l a  tu b ercu lo s is  e s e t ­
le g e s  s z e r ep én ek  tovább i k u ta tá sá t  a ján lja ; e lö rem en t tbc .
fo ly am a t b e lé g z é s i á r ta lm ak ra  praed isponál. P en észgom bák  
k im u ta tá sa  a  köpetben  nem  b ír  k é ts é g te len  b iz lA y ító  erő vel. 
A  kérdés t i s z tá z á sá r a  á lla tk ís é r le te k e t  a ján l.
A  p en é sz  spóráknak  k órokozó  sa já tsá g a  m echn icu s  
és tox ieu s  h a tá su kban  re jlik . V annak  o ly an  k ic s ik , h ogy  
az  a lv eo lu sokb a  is e lju tn ak . A  csép lés  id énym unka , az  
e lv á lto zá so k a t nem  okozha t. E lő adásában  h an g sú ly o z ta , h ogy  
k é t ob jec tum  van  edd ig : a  b e te g s é g  és  a  rön tgen lem ez;  
a ré sz le tk érd é sek  m ég  m ind  k id o lgo zá sra  v á rnak . A  rön t ­
g enkép  nem  té v e sz th e tő  ö s s z e  tub ercu lo s issa l, m e sz es  gócok  
majd  m inden  tüdő ben  lá th a tó k .
Bacsich P. é s  Wlassics T .: A  p o rc s e jte k  z s ír ta r ta lm á n a k  
vá lto zá sa  a z  e g y é n  tá p lá lts á g á v a l  és a  tubercx ilo s issa l k a p ­
cso la tban . A z  elő adók  a  p o r c se j tek  z s ír ta r ta lm án ak  kü lön ­
böző  korú  é s  tá p lá ltsá gú  e g y ed ek n é l va ló  v iz sg á la tár a  azon  
célból h a tá ro z tá k  el m aguk a t, h o g y  ezen  fo n to s  d eu top la sm a-  
licu s  a lk a tr é sz  é r ték v á lto zá sa ib ó l a  p o rcszö v e t a n y a g c se r é ­
jére, ill. a n n ak  a z  ö ssz a n y a g c se r éh e z  va ló  v is z o n y á ra  von ­
h a ssanak  le  k ö v e tk e z te té s t . V iz sg á la ta ik a t  kb . 100 egyénbő l 
v e tt  m indhárom  p o rc fé le ség en  (bordaporc, e p ig lo tt is , c s ig o ­
ly ak ö z t i p o rck oron g ) v é g e z té k  fo rm a iinban  v a ló  rö g z íté s , f a ­
g y a sz tó  m icro tom m a! va ló  m e ts z é s  é s  D e lif ie ld  f. h a em a toxy -  
lin -sudan  III . fe s té s  u tán . E redm énye ik n ek  tá b lá za to k b a  fo g ­
la lá sa  u tán  a  k öv e tk ező  tö rv én y sz e rű ség ek e t  ta lá lták :
1. A  z s ír  a  p orcse jtek  á llan d ó  a lk a tré sze . 2. E g é sz sé g e s  
egyén ekn é l a  p o rcse jtek  z s ír ta r ta lm a , ill. a  z s ír c sep p ek  n a g y ­
s á g a  e g y en e s  a rányban  á ll a z  e g y én  tá p lá lts á g á v a l. 3. Sacer-  
d o tti-v a l e llen té tb en  m egá llap íth a tó , h ogy  a  z s ír ta r ta lom ra  
sem  az é le tk o r , sem  a  kü lönböző  (a cu t, a  s z e r v e z e tet  á t  nem  
hango ló ) b e te g s é g e k  n in csen ek  lén y eg e s  b e fo ly á ssa l . 4. K iv é ­
te l t  k ép ezn ek  ezen  szab á ly  a ló l a  güm ő s e se tek , h o l a  táp lá lt-  
sá g i foknak  m eg fe le lő en  v á rh a tó  z sír ér ték n é l jó v a l m agasabb  
ér ték ek e t k apunk . E zen  je le n s é g  va ló sz ín ű leg  a  szerv eze t  
tub ercu lo sis  e llen i kü zd elm ében  le li m a gy a rá za tá t . 5. a  fe n ­
t iek  arra  m u ta tn ak , h ogy  a  p o rcszöv e t a  s z e r v e z e t  a n y a g ­
cseréjében , v a lam in t  a z  im m unb io lóg ia i fo ly am a tok b an  n a ­
gyobb  r é sz t  v e sz , m in t sem  a z t  h e ly h e zk ö tö tts é g e  (p a ss iv i-  
tá sa )  fo ly tá n  gondo ltuk .
Kiss F .:  A  m orpho log ia i tudom ányok  fe j lő d éséb en  az 
e g y e s  ad a tok  é s  tá rg yk ö rök  k ö z ö t t  belső  ö s s z e fü g g é s van. 
J e len leg  a  m üküd ésse l ö s s z e fü g g ő  fu n c tion a lis  m o ip ho log ia  
nyom ul e lő térb e , m e ly  te rm ék en y  ta la jn ak  m u ta tk o z ik. E lő ­
adók  is  fu n c t io n a lis  m orph o log ia i ú ton  é r ték  e l é r té k e s  ered ­
m ényüket. A  s z a k o sz tá ly  érd ek lő d é sé t  fe lh ív ja  a  fu nc tion a lis  
morpho log ia  m ű velésére .
Bacsich P .: A  h o zzá szó lá st  m egk ö szön ve  m eg em lít i, h ogy  
m ár többen m egk ísé r e lték  a  p orcse jtek b en  lévő  z s ír  q u a litita v  
e lem zésé t, de se  a  m icro tech n ik a i e ljárások , sem  a  chem ia i 
e lem zés n em  v e z e tte k  k ie lé g ítő  eredm ényekre . Am ennyib en  
a  techn ik a i a k ad á ly ok  le g y ő z é se  sikerü l, ú g y  e z z e l is  m eg ­
p róbá lkoznak .
Megjegyzések az egészségvédelmi rend­
szerrő l, a védő nő krő l és a hatósági 
orvosokról.*
I r t a :  Kovacsics Sándor d r ., egye tem i m a g á n ta n á r .
Ha köze lebb rő l v iz sg á lom  az  egészségvédelm i rend  
sze r m e g a lk o tá s á n a k  c é l já t :  h o g y  az eg ész séges  t á r s a d a ­
lom  egészséges  m a ra d jo n , a  b e te g ség ek  ne te r je d je n e k , a  
h a lá lo zás , a  m o rb id itá s  c sö k k en jen , a  sz a p o ro d á s i index  
kedvező bb legyen , az em beri m u n k a e rő  te lje s ítő k ép e ssé g e  
m in im á lis  b e fe k te té s s e l m ax im á lis  m é rté k b en  é rv én y e sü l ­
jö n , —  a k k o r  a z t  ke ll m ondanom , hogy  a z o k n ak  a  té n y e ­
ző knek  m eg v á lto z ta tá s á n á l ,  m e ly ek n ek  a  fe n te b b i je le n ­
ségek  s z ü k ség sz e rű  k öv e tk ezm énye i, —  a  v édő nek  igen 
cseké ly  sz e repp e l b írn ak .
A  p ra e v e n tiv  m ed ic in á t, a e tio lo g ik u s  szem pon tbó l 
v iszgá lv a , k é t  n a g y  f o r r á s r a  k e ll  rám u ta tn om :
1. egy ik  a  kiima, m e ly n ek  b e fo ly á sá t a  tá r s a d a lom  
egészségügy i, a  g a zd a ság i v is z o n y o k ra  m ég  p o n to sa n  nem  
ism e r jü k  (Much) ;
* A z O rszá g o s  T isz t i F ő o rv o s i É r tek ez le ttő l k ik ü ld ött 8 
ta gú  b iz o ttsá gb an  ta r to tt  h o zzá szó lá s .
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2. a  kultúrával, civilizált éle tte l e g y ü t t  j á r ó  m egv á l ­
to z o tt , a te rm é sz e te s  é le tm ód tó l e lté rő  é le tk ö rü lm ény ek , 
(Ruzicska).
A p ra e v en tiv  m ed ic ina  e lő m o zd ítá sá ra  so k k a l á th a -  
tó b b  m u n k á ra  v a n  szükség , m in t  am in ő t a  védő nő , legyen  
az  a k á r  á lta lá n o s , a k á r  sp ec ia lis , n y ú jta n i  tu d . A z egész 
la k o s ság  eg é sz ség ügy i f e lfo g á sá n a k  á ta la k í tá s á ró l ,  
h iány zó  elem i ism e re te k  p ó tlá s á ró l  v a n  szó. A  szoe ia lhy - 
g ien e  m eg v a ló s í tá s a :  ta n ítá s ,  n eve lés  és a  m eg sze rv ezés  
ügye . A  t a n í tó k a t  és k ö z ig a zg a tá sb an  m ű kö d ő k e t ke ll a 
so c ia lh y g ien e re  m e g ta n í ta n i .“ ( Sicard  d r., idézve Herczeg  
Árpád  u tá n . N ép . e. ü. 1928.) Az egészségvédelem  s ik e re s  
m u n k á já n a k  fe l té te le  a  tá r s a d a lom  á lta lá n o s  eg észség ­
t a n i  m ű ve ltsége , m e lynek  m eg te rem té séb en , —  úgy  g o n­
do lom  — , a  ta n í tó k  s  a  k ö z ig a zg a tá s  em bere i m u n k á lk o d ­
h a tn a k  e lső so rb an  s ik e rre l. N á lu n k  igen  sok  tö rv é n y és 
re n d e le t, m e r t  n em  a  k ö zszük ség le tb ő l fa k a d t ,  n em  a haza i 
eg ész ségügy i v iszonyok  ta n u lm án y o z á sa  szü lte , idegen  
v o lt  n épünk  é rz e lm i v ilág án ak , m e g h a la d tá k  k ö zeg észség ­
ta n i  ism e re té t :  p a p íro n  m a ra d ta k ,  v ag y  idő vel ú g y  össze ­
d ő ltek , m in t a  V . C. h e ly iség ek  a  fa lu s i  p o r tá n . M a m á r 
v ilágo s , hogy  t i s z tá n  rendészettel nem  leh e t közegészség - 
ü g y e t  c siná ln i.
Piukovics n em rég  m eg je le n t m u n k á já b a n  (,,A  fa lú  és 
fö ld je “ ) fo g la lk o z ik  a  fa lu s i fö ldm ive lő  nép  e re dm én y te ­
len  g a zd á lk o d á sá n ak  oka iva l. A  sok  k isg azd a  m ag á ra h a -  
g y a to t ta n  ü ti-v é ti  a  fö ldm íve lé s t. 1000 h o ld ak on  sz ak ­
s z e rű irá n y ítá s  n é lk ü l g azd á lk o dn ak . H a so n lí t ja  e z t a  g a z ­
d á lk o d á s t, o ly an  én ekka rho z , m e ly b en  e lső ran gú  k a rme s ­
te re k  d ir ig á ln a k , c sak  az a  b a j ,  h o g y  az é n e k k a rb a n  ré s z t ­
v evő knek  n in cs  zene i h a llá su k . H a  én  e z t a  h a so n la to t  
k ö z eg é sz ség ügyünk re  a lk a lm azom , a k k o r  el k e ll  ism e r ­
n ü nk , hogy  n e k ü n k  eu rópa i v o n a tk o z á sb an  is , —  e lső ­
r a n g ú  k a rm e s te re in k , v eze tő ink  v an n ak , c sak  az  a  b aj, 
hogy  a  k ö z ig a z g a tá s t  in téző knek , a  tá r s a d a lom  ta g jain a k  
n incs zenei h a llá su k , ille tő le g  tá rsa d a lom -eg é sz sé g­
ta n i  ism e re tü k . E z en  so c ia lh y g ien e s  ism e re te k  m eg te rem ­
té séb en  az  egy énné l, a  c sa lá d b an  k ö z rem ű köd h e tn ek  a vé ­
dő nő k , de h a  en n ek  nem  képezi a la p já t  a  ta n í tó k  és  a köz- 
ig a z g a tá s  v eze tő in ek  a  tá r s a d a lm i e g é sz ség tan b a  v a ló  j á r ­
ta s s á g a , a k k o r  o ly  te rü le te n  m ű ködnek , m e ly n ek  te rmő - 
képessége  p ro b lem a tic u s . M eg á lla p íth a tju k , h o g y  a  p r a e ­
v en tiv  medicinában a védő nő k kisebb jelentő ségű  segéd 
munkások szerepével bírnak.
Az egészségvédelm i re n d sz e rn ek  k ié p íté sé t az  o rszág  
m ai g a zd a ság i h e ly ze téb en  n em  ta lá lom  te l je s  m é rté k b en  
in doko ltn ak , b á r  készségge l e lism e rem  m in d azo k o t a  f i ­
n an c iá lis  és e gy éb  e lő nyöke t, m e ly ek e t Johan Béla  t is z te l t  
b a rá tom  fe lhoz . E lő ad á sa in  in k áb b  a  d ed u c tiv  szellem  
vonu l vég ig , m in t  az  egyes k ö z szü k ség le tek  c so p o r to s ítá sa , 
m elybő l ta lá n  m á s  k ö v e tk e z te té s  e red . H iv a tk o zom  ú jbó l 
Piukovicsra, h o g y  ad  an a ló g iám  a  k é rd é s t m eg v ilág ítsam . 
Piukovics a  f a lú  b a já t  a b b an  lá t j a ,  h ogy  a  fa lú  n épe  csak  
á lta lá n o s  g o nd o zá sb an  ré szesü l a  jegyző  ú t já n ,  k i jo g v ég ­
z e t t ;  h ián y z ik  a  fa lu b ó l a  sp e c ia lis  védő , gondozó , a  k ép ­
z e t t  g a z d a tis z t, k i a  fa lú  n é p é t v eze tné , o k ta tn á  a  s z a k ­
sz e rű  fö ldm ive lésben . S z ak o k ta tó k , g a z d a tis z te k  a lka lm a ­
z á s á t  k é r i a  fa lv a k b a .
Fekete Sándor  (M eg jegy zések  Johann Béla  d r., az 
egészségvédelm i m unk a  eg y ség e s íté se  és ra c io n iz á lá sa  c. 
e lő adásához , N épeg észségügy , 1929. 12. sz .)  a  m a i gazd a ­
ság i v iszonyok  m e lle t t  a re n d e lk e z é s re  álló  ö ssz e g e t p a r a n ­
cso ló  szük ség  s z e r in t  a k a r ja  fe lh a szn á ln i. L eg ég e tő b b  az 
an y a -  és csecsem ő védelem , m e r t  az ö s sz h a lá lo z á sn ak  26.5 
% -a a  c sec sem ő ha lá lo zás ; 13.1 % -a tu b e rc . h a lá lo z á s.
Én  ehhez  h o z z á fű zöm : a  v á rm egy ék , a  k ö zség ek  h áz ­
t a r t á s a  e lz á rk ó z ik  k ö zegészségügy i fe la d a to k  f in an c iro -  
z á sa  elő l. A község ekben  az em be ri ü rü lék ek  keze lé sé t, e l ­
tá v o l í tá s á t  ta r ta lm a z ó  re n d e le te t, m ely  e lő ír ta , h og y  az á r ­
n y ék sz ék ek  b e tono s  ü re g g e l b ír ja n a k , —  pén zügy i o k o k ­
ból n em  le h e te t t  v é g re h a j ta n i ,  m e r t  a  községek  h á z t a r t á ­
s á b a n  e r r e  nem  v o lt  fed eze t. M ég fe ltű n ő b b en  i l lu s zt r á l ja  
a  h e ly z e te t  az, h o gy  kü lönö sen  a  j á r á s i  tis z tio rv o so k  k i ­
s z á llá sa , fe rtő ző  b e te g sé g ek  e se tén , k o r lá to z o tt , az  első  
b e je le n te t t  e se tn é l is , s ő t  v an  o ly an  já r á s ,  aho l a j á r á s ­
o rv o s  kö te lezve  v a n  a  fő szo lg ab író v a l e g y ü t t  k isz á lln i. K ü ­
lön  f u v a r t  nem  b o c s á ta n a k  re n d e lk ezésé re . K é rd em : o tt , 
a h o l a  leg fo n to sab b  kö zeg észségügy i m unka , a  le g fo n to ­
s a b b  kö zegészségügy i közeg  m ű kö d é sé t c s irá já b a n  m egb é ­
n í t j á k :  v an -e  rem ény , a lap , le h e tő ség  a r r a ,  hogy  a  köz- 
é s  tá r s a d a lom  eg é sz ség ügy i sz o lg á la t, fe jle sz té s  c é l ja i r a  
ú ja b b  szem ély i és a n y a g i  e rő k e t sz av a z z an ak  m eg ?
H a  nem  g a z d a sá g i a lapon , h a n em  szakszerű ség szen t ­
p o n tjá b ó l  fo g la lk o zunk  az eg észségvédelemm el, a k k o r  a 
k öv e tk ező  a d a to k a t  k e ll figye lm be  v en n ü n k :
1929-ben  s z ü le te t t  k e rek  sz ám m a l 208.000 csecsem ő , 
a  k isd ed ek  szám a h á rom  éves k o r ig  m in te g y  300.000. Éven- 
k in t  m eg h a l 150.000, ebbő l 36.2% h é t  éven  a lu li g y erm ek  
A h a lo t ta k  közül a b s o lu t  szám ban  38 eze r c secsem ő , 18 
e z e r  g üm ő kó ro s . E z e n  k é t u tóbb i a d a t  m e lle tt  ú g y  k or ra , 
m in t  b e teg ség  n em é re  a  több i m essze  e lm a rad . (A gg k o r i 
v ég e lg y engü lé s  s z e rep e l m ég je le n té k e n y  % -al, 1 4 .4% -a l.) 
Ú gy  gondolom , h o g y  ezek  az a d a to k  i r á n y t  s z ab n ak  a  v é ­
dő nő i képzésben . N em  az a  fo n to s , h ogy  á lta lá n o s , vagy  
sp e c ia lis  v édő nő knek  nevezem  ő k e t, az  se  dön tő  tényező , 
h o gy  az  az  O rsz. K özeg . In té ze tb en , a  S te fá n ia  S zö v e tség ­
b en , D eb recenben , a v g y  e se tleg  m á s  egy e tem i v á ro sb a n  
v a g y  e g y e b ü tt  n y e rn e k -e  k ik é p z é s t?  S ő t k ív á n a to s  volna , 
m iné l jo b b an  d e c e n tra l is á ln i  a  v édő nő i képzést, h o gy  m i ­
nél tö b bn ek  m eg ad a s sá k  a  le h e tő sé g  ezen ism e re te k  el ­
s a já t í t á s á r a ,  m e ly  h a  nem  is a d n a  so k n ak  k e n y e re t ,  de­
a d  ho c  e se tekb en  m eg sz e rz e tt  tu d á s u k  a  köznek  ja v á r a  
szo lg á ln a . A  fo n to s  az , hogy  a  v édő nő  o lyan  k ik ép zés t 
n y e r je n , m ely  e lső so rb an  ezen k é t  n ép b e teg ség  e lleni m u n ­
k á r a  k ép e s ítse  ő k e t  m egfe le lő  o rv o s i u ta s í tá s ,  fe lügy e le t 
és e llenő rzés  m e lle tt . F a lu h e ly en  eg é sz  sp o rad icu s  a  n em i ­
b e te g , az id eg b e teg ; az  a lcoho lizm us e llen i küzde lem  ped ig  
o ly a n  széles a la p o n  nyugsz ik , o ly  m é ly re h a tó  socia l-b io - 
lo g ia i oka i v an n ak , h ogy  az e redm ény e s  m u n k á t m á s  esz 
k özökke l kell m eg in d íta n u n k .
Keller, Szénássy, Parasin, to v á b b á  Rótt és Johan  p ro- 
fe s so ro k  m ind  e l ism e r ik :  m ég e g y e tle n  á llam  s in c s , ahol 
v ég leg e sen  k ia la k u l t  v o ln a : az á l ta lá n o s , v agy  szakvédő nő  
a lk a lm a z á s a  e redm ény eseb b -e?  A  kü lönböző  o rsz ág o k b an  
b a n  a  h e ly itá r s a d a lm i és a  te le p ü lé s i v iszo nyokn ak  m eg ­
fe le lő en  m ás és m á s  eg észségvédelm i re n d sz e r  a la k u lt  ki 
és n y e r t  a lk a lm a z á s t. De nem  is  le h e t  egy séges , m inden  
k ö rü lm én y ek n ek  m eg fe le lő  eg ész ségvédelm i re n d sz e r t  
m eg á lla p íta n i, m in th o g y  nem  le h e t  r u h á z a tra ,  szö v e tre  
a z t  m ond an i: ez a  leg jobb , m e r t  ez c sak  r e la t ív e  á l lh a t  
m eg , de  nem  a b so lu t  é rte lem ben , m e r t  h isz  m ás  r u h á z a t r a  
v a n  szük ség  a  tr ó p u s o k  a la t t ,  m in t  a  m é rsé k é lt  ő s a h id eg  
égöv  a la t t .  íg y  v a g y u n k  k ö rü lb e lü l az egészségvédelem  
ren d sz e re iv e l is. „N á lu n k , n ép ünk  tá r s a d a lm i ta g o z o tts á -  
g á n a k  m eg fe le lő en  a  fa lú  eg é sz ség ü g y é re  kell az  e d dig in é1 
n ag y o b b  sú ly t v e tn ü n k .“ (F enyvessy , a  T e rm ész e t, o r 
v o s i s tb . tu d om án y o k  O. c o n g re s su sá n a k  m u n k á la ta i, 
1926 .) H azánk  la k o sság áb ó l 3 .500 e z e r  10 eze rn é l k isebb  
kö zségekben  la k ik .
A  fö ldm ives la k o s sá g n á l e g y  h á z a s s á g ra  n ég y  g y e r ­
m ek  esik , a  tö b b i fo g la lk o zás i á g a k  m essze  e m ö g ö tt  m a ­
r a d n a k . „N épünk  p ro p g a tiv  e r e je  a  fö ldm ivelő  la k o s sá g ­
b a n  van . E z a  n em ze tn ek  leg n ag y o b b  e rő fo r rá s a , v a lósá g ­
g a l em b e r - ta r ta lé k a “ . (Kovács A la jo s  M agy a r  S ta t is z t ik a i  
év k önyv  1930. I I . s z .)  E z t  ig a z o lja  a  te rm é sz e te s  sz ap o ro ­
d á s i ind ex  is. 1929 -ben  ezer lé le k re  s z a p o ro d o tt  r j. v á ro s ­
b a n  1.1, m egyei v á ro sb a n  4.1, 10 eze rn é l n ag yobb  község ­
b e n  7.4, 10 e z e rn é l k isebb  kö z ség b en  8.7 100 h a lo t t  közül 
csecsem ő  vo lt k ö z ség ekb en  29, t j .  v á ro sb a n  19,
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100 é lve  s z ü le te t t  csecsem ő  kö zü l m eg h a lt  v á rm egyé ­
ben  19.07, v á ro so k b a n  16.08 (1 9 2 1 ) . Az 1929. évben  
15.771-el k ev e seb b  v o lt  az élve szü le té sek  sz ám a , m in t az 
1928. évben . A z élve szü le té sek  csökken ése  a z o n b an  sok ­
k a l k isebb  v o l t  —  2 .7% -ka l a  v éd e lem  a la t t  á lló  te rü le te n , 
m in t  azon  te rü le te n , hol az  a n y a -  és csecsem ő védelem  
m egsze rv ezve  n in c sen  —- o t t  9.691 vo lt.
A r r a  a  k é rd é s re , m ely  te r ü le te n  k o rra , o s z tá ly r a  k i ­
te r je d ő e n  k e ll  a z  eg é sz ségv éd e lm e t e lső so rb an  m eg sze r ­
v eznünk , i r á n y í tó  ú tm u ta tá s u l  szo lg á ln ak  a  következe/ 
a d a to k :
H é t év en  alul e lh a lt, 10 e z e r  lé lek re  s z ám ítv a , v á ­
ro so k b an  48, f a lv a k b a n  6^; hét éven felül v á ro so k b a n  141, 
fa lv a k b a n  104.
F a lv a k b a n  t e h á t  a  h é t  éven  a lu l i  k o rb an  3391-a l rosz- 
szabb  h a lá lo z á s i v iszonyok  v an n a k , m in t a  v á ro so k b an . A 
fa lv a k b a n  a  c secsem ő  b e teg ség ek  a  g üm ő kó ro s  e se te k , az 
isk o lá s  g y e rm ek e k  gondozása  és  a  c sa lád  k e re téb en  
h iány zó  t i s z ta s á g  fo g la lk o z ta t ja  a  védő nő t, a k á r  á lta lá ­
no s, a k á r  sp e c ia lis  e lnevezéssel i l le tem , m e r t h isz  ez u tóbb i 
se  te k in th e t  el a zon  k ö rü lm én y ek tő l, m elyek  a  lá to ga tá s  
a c u t  e se tév e l ö s sze fü g g é sb en  v a n n a k , v agy  le h e tn ek .
Keller a z  1929. év rő l szóló je le n té sé b en  a z t  m ond ja : 
„O tt, aho l az  ö sszh a lá lo z á s  3 8% -a l egy  tényező , a  másik  
62%  ped ig  sok  m á s  tényező  ö ssze tev ő je , n y ilv án v a ló , hogy  
k ö nny en  sz ám o tte v ő  e redm ény t é rh e tü n k  el, h a  a  több. 
m in t  e g y h a rm a d o t  je le n tő  s e g y s z e r re  m eg fo g h a tó  egy 
té n y e ző t h a té k o n y a n  c sö kk en ten i tu d ju k .“
G üm ő kó ro s  h a lo t ta k  szám a  18.246, ebbő l 10 ezerné l 
k iseb b  k ö z sé g ek re  e s e t t  9881. A z e z e r  lé lek re  k is z ám íto tt  
a rá n y sz ám  kedvező bb  a  v á rm eg y éb en , m in t a  v á ro so k b an . 
T j. v á ro sb a n  3.8, m egyei v á ro sb a n  3.3, j á r á s b a n  2.8 
( Pfei f fer  1920— 23 ) . E z  a zonban  c s a k  lá ts z ó la g  v a n  így. 
Laky  v iz sg á lta i  s z e r in t  B u d ap e s te n  a  tu b e rc u lo s isb an  e l ­
h a l ta k  e g y h a to d  ré sze  v idék i. A  v á ro so k b an  lévő  k ó rh á ­
z ak b an , s z a n a tó r ium o k b a n  e lh a lt  g üm ő kó ro s  b e te g e k  nem 
azon  község  s ta t i s z t ik á já b a n  s z e rep e ln ek , ah o l é l te k , ahol 
m eg b e teg ed tek , h an em  azon  v á ro sé b a n , aho l m eg h a lta k . 
Fenyvessy, Melly, Pfei f fer  v iz s g á la ta i  ig azo lják .
E zen  k é t  n a g y  n ép b e teg ség  m e lle t t  m ás  b e te g sé g e k  a 
f a lu  népénél k is eb b  je le n tő ség g e l b írn a k . Az a lk oholizm us  
a  s ip h ilis , a  tu b e rc u lo s is  és a  n y om o r  a  tá r s a d a lom  dege- 
n e r á t ió já n a k  az  o k a . (Sicard dr.J
A fa lv a k b a n  a  c sec sem ő be teg ség ek  és tu b e rc u lo s is  
m e lle t t  a  tu d a t la n s á g b ó l  e redő  t i s z tá t la n s á g  a z a z  exogen  
f a c to r ,  am e ly n ek  m ego ld á sa  az e g é sz ség ügy i k o rm á n y z a t ­
n a k  e lső  f e la d a tá t  kell, h ogy  képezze. Az egészségvédelem  
m eg sze rv ezé sén é l szám o ln i ke ll f a lu s i  n épünk  s a já to s  
m e n ta li tá s á v a l .  Á lta lá n o s  c sa lád v éd e lem  nek i g ö rö g ü l v an  
m ondva . H isz  m ég  a  c u ra tiv  b e a v a tk o z á s ra  szo ru ló  e s e te k ­
n é l is  c sak  v ég ső  e se tb en  h ív  o rv o s t ,  a k k o r  is  tö b bn y ire  
c s a k  e g y s z e r . .A  fa lu  o rvo sa  m en tő o rv o s i m ű k ö d é s t foly ­
t a t .  Az o rv o s tó l nem  tu d om ányo s  m ű köd és t, h a n em  cso­
d á t  v á r .
Az á l ta lá n o s  eg észségvéde lm e t, á l ta lá n o s  b a jo k  te sz ik  
szü k ség e ssé : n ép ü n k  p ed ig  k é t  sp ec if icu s  b e te g ség b en  
szen v ed : a  v éd e lem  eszköze it a  tám a d ó  fe g y v e rn em  sze ­
r i n t  ke ll m eg v á la sz ta n i. Az á l ta lá n o s  k ép z e tts é g g e l b író  
v édő nő  is  a  c s a lá d o t  b izonyos b e te g sé g e k  k a p c sá n  k er s i 
fe l é s  c o n c ré t e s e t  k a p c sá n  k é n y te le n  a  c sa lád  á l ta lá n o s  
h e ly ze tév e l és v iszo n y a iv a l fo g la lk o zn i. K é tség te len , igaz, 
h o g y  a  c sa lá d  fe lk e re s é s é re  az em l í te t t  k é t n é p b e teg ség  
fo g  le g tö b b szö r  a lk a lm u l szo lgá ln i.
A  fe lm e rü lő  k ia d á so k a t  á llam , tá rs a d a lom , e se tle g  
kö zség  v ise lné . I sm e rv e  a  község i k é p v is e lő te s tü le t é r z é ­
k e t le n sé g é t  k u l tu r á l i s ,  k ö zeg é sz ség ügy i k é rd é sek  i r á n t .  
—  sú ly o s  a g g á ly a im  v an n ak . A ro s sz u l f iz e te t t  b á b a  mel 
l e t t  nem  fo g  jó l d o tá l t  v édő nő t a lk a lm azn i. G yő r v árm e ­
g y éb en , K óny  kö zségb en , a  k é p v ise lő te s tü le t a  b á b á kn a k
szü lé s i e se ten k én t k é t  p engő t s z a v a z o t t  meg, —  s  ami je l ­
lem ző , ez t jó v á h a g y ta  a  v á rm eg y e i k isgyü lés . M it a ka r  a 
közeg észségügy  ezek  u tá n  is  a  je le n leg i k ö z ig a z g a tá s tó l?
A  je len leg i g a z d a sá g i és so c ia lis  k ö rü lm ény ek  kö zö tt 
az  eg ész ségügy i s z o lg á la tb a n  ú j  s z e rv e t  lé te s íte n i a kko r, 
am ik o r  a  m eg lévő k  é rv én y e sü lé sén ek  fe lté te le i, eszközei 
h ián yo zn ak , nem  cé lsze rű . E b b en  a  k é rd ésb en  h a llg a su k  
m eg  a zo k a t a  c o lle g ák a t, ak ik  h e ly i, g y a k o r la t i  ta p a s z ta ­
la to k k a l  rend e lk ezn ek . ím e  n é h á n y  co llega  m eg jeg y zé se :
Stoll Kálmán  já ro so rv o s :  „A  csecsem ő védő nő t a  b á b a ­
ü g g y e l  k ap c so lju k  össze. A fa lu  n ép e  m á r  rég en  csecsemő - 
v édő nő kké  a v a t ta  a  b áb á t. Az a n y a  b a jáb an , a  csecsem ő -, 
a  g y e rm ek  b e te g sé g  e se tén  e lő szö r is  a  b ábához  fo rdu l, s 
az  o rv o s  k én y te le n  a k á rh á n y s z o r  o ly an  k i je le n té s t  tenn i, 
h o g y  ehhez  p ed ig  a  b á b a  nem  é r t ,  m e r t  e r re  nem  ta n í to t ­
t á k .  F a lu n  a  szü lé sznő  és védő nő i m unk a  k ü lö n v á la sztá sa  
a  szü lésznő i m ű köd é s  e redm ény é t nem  ja v íta n á , a  védő ­
n ő é t  p ed ig  e rő se n  le ro n ta n á . A  v á ro so k b an  és n agyobb  
k ö zség ekben  o ly  jó l  b ev á lt a n y a -  é s  csecsem ő védő  ren d ­
s z e rü n k n ek  f a lu r a  k i te r je s z tv e  v a lam e ly e s  m ódo su lá son  
k e ll  t e h á t  á te sn ie , a lk a lm azk o d n ia  k e ll a  fa lu s i é le tv is z o ­
n yokhoz . (A  b áb a , m in t any a - é s  c secsem ő védő nő  N . E. 
Ü. 1927. 9. sz .)
Spiry Endre  v á rm eg y e i t. fő o . a  szü lésznő i á l lá s t  e g y e ­
s í te n i  kell a  v édő nő i teendő kke l. A  ta n ító k n a k  e lő szö r 
eg é sz ség ügy i p ó t ta n fo ly am o t k e lle n e  végezni. H a  eg ész ­
s é g ta n i  e lő kész íté s  tö r té n ik  a  n ép isk o lák b an , a k k o r  a  nép 
m e g é r t i  a  k ö ro rv o s  e lő ad á sa it. (G ondo la to k  a  tu b . ellen i 
v éd ek ezés rő l a  m a g y a r  fa lv a k b an  N . E . Ü.Ü 1929. 18—19. 
s z ám .)
Fényes Károly  k ó rh á z i fő o rv .:  „A  báb ák  k é p e s íté s é t  
k e ll  o ly  m ag as  f o k r a  em eln i é s  ú g y  ke ll d o tá ln i ő ket, 
h o g y  azok  a  fa lu jo k n a k  a  szó legn em esebb  é r te lm éb en  t a ­
n á c sa d ó i, tu d ó sa s sz o n y a iv á  le h e s se n e k “ . (P ra e v e n t iv  
eg é sz ség ügy i k é rd é se k  a  m ag y a r  f a lu  sz em pon tjábó l. O. 
O rv . Szöv. 1930. 9. sz .)
Gál f fy József j á r á s i  t is z t io rv o s :  ,,A védő nő i in té z ­
m é n y t  egészen  fe le s le g e sn ek  ta r to m , ő sz in tén  m egva llom  
az  g eé sz ségügy  sok  sok  h iá n y á t  ig e n  g y a k ra n  é re z tem  és 
é rzem , de  védő nő , t is z t io rv o s i  m u n k ám  s ik e re sség e  szem  
p o n tjá b ó l , so h asem  h iá n y z o tt .“ (N . E . Ü. 1927. 7. sz ám .)
Tamássy Géza t .  o .: „É n  is  a zo n  a  v é lem ényen  v a ­
g y o k  (elő ző én  h iv a tk o z ik  Gál f f yra és Kovacsicsra) , 
h o g y  az  eg é sz ségügy i k ö rn y ez e t ta n u lm á n y  és az  eg ész ­
s é g ü g y i k é rd é sek b en  ta n á c s a d á s  a  h a tó s á g i  o rv o s  do lga . 
A z eg észségügy i seg éd szem é ly ze t c s a k  a  gondos és  s z a k ­
k é p z e t t  m eg figye lő  és  a d a tg y ű j té s  f e la d a tá t  t e l j e s ti .“ 
(A z  e. ü gy i seg éd szem é ly ze t te en d ő in ek  sz ab á ly o z á sa O. 
O rv . S zövetség , 1930 .)
Szénássy Jó zse f: a  b áb ak ép zés t, az  ápo lónő i k ép z é s t 
s z ig o rú a n  kü lön  k e ll  v á la sz ta n i e g ym ás tó l. A  v édő nő a  
p ra e v e n t iv  e g é sz ség ügy  fü ggvénye , az  ápo lónő  a  cu ra- 
tiv é . „ F e lté tle n  s zü k ség e s  vo lna  a  b áb am ű ködés , a z  a n y a -  
és c secsem ő védelm i sz e rv eze t k ö z ö t t  egy  egészséges  és 
ig en  szo ro s  munkaközösséget m egterem teni.“ Sok  ig a z ­
s á g o t ,  h e lyes m e g á l la p í tá s t  ta r ta lm a z ó  fe lfo g á sáh o z  a z t 
fű zöm  hozzá : so k k a l jo b b , h a  a  b áb a , —  csecsem ő , g ye rm e ­
k ek  és  te rh e sek  véde lm éve l is  fo g la lk o z ik , m in th a  m ező - 
g a z d a s á g i  m u n k á t végez , m in ta h o g y  m a  v a lób an  végez. 
(A z  e. ü. szem élyze t k é rd é se irő l O. O rv . Szöv. 1930. K ü  
lön  k ia d á sb a n  is  m e g je le n t) .
Párosain Józse f a z  egy séges  védő nő k  képzése  m e l ­
l e t t  f o g la l t  á llá s t, m e ly e t a  m á r  m eg lévő  in té z e te k e l 
a k a r  m egv a ló s íta n i. N agyobb  k ö z ig a z g a tá s i  egy ség ekben , 
n a g y o b b  v á ro so kb an , j á r á s i  k ö zp o n to k b an  a  sz ak g o n d o ­
zás  in tézm énye i fe jle sz te n d ő k  to v ább , -— e lső so rb an n ag y  
csecsem ő -k isded , tu b e rc . h a la n d ó sá g u n k  ja v í tá s i  c é lz a tá ­
v a l. (A  gondozó és védő nő i k é rd é s rő l, 1930).
MELLÉKLET A Z  ORVOSI HET ILAP 74. ÉVF. 48. S ZÁM ÁHO Z
AZ ORVOSI GYAKORLAT KÉRDÉSEI
S z e r k e s z t i : G E R LÓ C Z Y  G É ZA  dr. e g y e t .  rk . tanár ,  b e l k l i n i k á i  a d ju n c tu s  é s  M ILKÓ  V ILM O S  dr . egye t ,  m a g á n t a n á r ,  k ó r h á z i  f ő o r v o s
A cholesteatoma.
A  ch o le s te a tom a  e lnevezés Johannes Müllertő l s z á r ­
m az ik , m ag y a ru l  g y ö n g y d a g a n a t  a  neve. G yöngyház fényű , 
d a g a n a t r a  em lék ez te tő  képző dm ény , m ely  h ag ym asz e rű én  
e g ym á s ra  ré te g e z e tt ,  e ls z a rú so d o tt  ep ide rm is-lem ezekbő l 
á ll, a  lem ezek  k ö z t z s ír  és C ho le s te rin  fo g la l ta t ik . A  kü lső  
to k s z e rű  lem ez, m e ly e t m á tr ix n a k  nevezünk , tö b b ré teg ű  
e p ith e ls e jte k b ő l á ll. Az ilyen  d a g a n a to k  fő leg  a z  agyban , 
a  lá g y b u rk o k o n  és  a  h a lló sze rv b en  fo rd u ln ak  elő , s m íg  
e lő bb iek  su i g e n e r is  h e te ro p la s t ic u s  d a g a n a to k , addig  
u tó b b ia k  g eny e s  k ö z ép fü lg y u lla d á sh o z  tá r s u ló  m ásod lag o s  
fo ly am a t  m eg n y ilv á n u lá sa i (p se u d o c h o le s te a tom ák ) .
A  h a lló sze rv i c h o le s te a tom a  k e le tk ezésén ek  e lő fe lté­
te le  a  d o b h á r ty a  v a g y  h a l ló já r a t  ep id e rm isén ek  b e v á n d o r ­
lá s a  a  közép fü l ü reg e ib e  a  d o b h á r ty a  p e r fo ra t ió já n  á t. Ez 
a z o n b an  ép d o b ű ri v iszonyok  k ö z ö tt  nem  k ö v e tk e zh e tik  
be, h an em  c su p án  a k k o r , h a  a  p e r fo r a t io  m e lle tt  a  n y á lk a ­
h á r t y a  h ám fo sz to tt ,  g y u lla d á s  k ö v e tk e z téb en  k ifek é ly e - 
s e d e t t  s az é les h a t á r  m uco sa  és  d o b h á r ty a , ille tő le g  m u ­
co sa  és  h a l ló já r a th ám  k ö zö tt  m eg szű n t. A h ám  benövése  
tu la jd o n k é p e n  g y ó g y fo ly am a t s c h o le s te a tom a  c s a k  ak k o r  
képző d ik , h a  a  g en y ed é s  to v ább  t a r t ,  v ag y is  a  g y ó g yfo ly a ­
m a t  h e ly te len  ir á n y b a  te re lő d ik . I ly e n k o r  fo k o z o tt  des- 
q u am a tio  fo ly tá n  e nn ek  te rm ék e i, az  e ls z a rú so d o tt  ep ider- 
m islem ezek , m in th o g y  k iü rü ln i n em  tu d n ak , h a g ym a sz e ­
rű é n  e g ym á s ra  ré te g e ző d n ek  és tum o rsz e rű  k ü llem e t ny e r ­
n ek . N em  m inden  id ü l t  k ö z ép fü lg y u lla d á s  v eze t c h o le s te a ­
tom a  képző déséhez, ré g i k l in ik a i ta p a s z ta la t ,  h o g y  azon 
o ti t is e k , m e ly ekné l c e n trá lis , t e h á t  o ly an  p e r fo r a t io  van  
je len , m e ly e t k ö rö sk ö rü l d o b h á r ty a s z ö v e t  övez, n em  ve ­
z e tn ek  c h o le s te a tom á s  szövő dm ényhez , h anem  in k áb b  az 
e p itym p an a lis a n  e lhe lyező dő  m a rg in á l is  p e r fo ra t ió k . M a r ­
g in á lis  v a g y  szé li p e r fo ra t ió n a k  azo n  á t f u ró d á s o k a t  n e ­
v ezzük , m e ly ek e t nem  m in d e n ü tt  d o b h á r ty a s z ö v e t  vesz 
k ö rü l, h anem  a n n a k  h a t á r á t  ré sz b en  v ag y  eg észb en  m aga  
a  d o b g y ű rű  a lk o t ja .  A  c h o le s te a tom áho z  veze tő  á t íu ró d á -  
sok  le g g y a k ra b b a n  h á tu l-fe lü l v a g y  a  p a rs  f la c c id a  mem - 
b r a n a e  tym p an in  az  ú. n . S h ra p n e l h á r ty á n  fo g la ln a k  h e ­
ly e t, r i tk á b b a k  az  e lő l-fe lü l levő  p e r fo ra t ió k h o z  va g y  p e ­
d ig  a  te l je s  d o b h á r ty a h iá n y h o z  tá r s u ló  c h o le s te a tom ák . 
M in th o gy  az id ü l t  k ö zép fü lg en y ed ések n ek  c sak n em  a  fele 
e p itym p an a lis  p e r fo ra t ió v a l  j á r  e g y ü t t ,  a  c h o le s te a tom a  
k épző désének  v eszé ly e  ig en  g y a k o r i .
A z e p itym p an a lis  p e r fo ra t ió k  n em csak  h ev eny  k ö ­
z é p fü lg y u lla d á so k  m a ra d v á n y a i  le h e tn ek , h an em  lé tr e jö ­
h e tn e k  e lő ze tes  g y u lla d á s  né lkü l is  é s  ped ig  t a r tó s fü lk ü r t-  
e lz á ró d á s  e se té n  a k k é n t,  h ogy  a  d o b h á r ty a  n em  b í r ja  el 
a  k ív ü lrő l jövő  m e g te rh e lé s t  é s  á ts z a k a d . E z  v o n a tko z ik  
fő leg  a  S h rap n e l h á r ty a  p e r fo r a t ió i r a ,  m e r t em ez a  p a rs  
te n s á n á l  cseké ly ebb  e llen á llá sú , m in th o g y  középső , k ö tő ­
szö v e ti ré te g e t  n em  ta r ta lm a z . A  S h rap n e l p e r fo r a t io  lé t ­
r e jö h e t  ezenk ívü l a  k a la p á c s  la p p a n g v a  fe jlő d ő  iso lá t 
c a r ie sé n é l is. G y a k ra n  igen  n a g y  p e r fo ra t io  v a n  je len  a
S tra p n e l  h á r ty á n a k  m eg fe le lő en , ezen  e se tek b en  a  rec e ssu s  
c so n to s  fa la , ré szb en  v ag y  egészben  e lp u sz tu lt .
A  c h o le s te a tom a , h a  szövő dm ény  n in c s  je len , su b je c - 
t iv  p a n a sz o k a t  c sek é ly  n y om ásé rzé sen  k ívü l a lig  idéz  elő  
A  v á la d é k  re n d s z e r in t  kevés, n ém e ly k o r  h iá n y z ik  is, 
S h ra p n e l  p e r fo ra t io  e se té n  tö b b szö r  in k áb b  csak  p ö rkök - 
ke l ta lá lk o zu n k , a  n é h a  bő vebben  k ép ző d ö tt v á la d ék  t ö r ­
m e lék es , h ám c a fa to k k a l  k ev e r t és r o p p a n t  bű zös. A  ha l ­
lá s  re n d sz e r in t  te tem e se n  le c sökken t, so k szo r te l je s  s ü ­
k e ts é g  v a n  je len , k iv é te l t  k épeznek  a  S h rap n e l p e r fo ra -  
tió k , m e ly ekné l g y a k r a n  közel n o rm á lis  h a llá s s a l ta lá lk o ­
zunk . A  h a llá sc sö k k en é s  fo k a  nem  a n n y ir a  a  c h o le s te a ­
tom a  lo c a lis a tió já tó l, h an em  a t tó l  fü g g , hogy  a  h a l lá s ­
c so n to k  lán co la ta , fő leg  a  k engye l ta lp a ,  m enny ire  b e fo ­
ly á s o lt  m ű ködésében . A fü l- és f e jf á jd a lm a k  re n d s z er in t  
m á r  szövő dm ény t je le n te n e k  és p ed ig  le g g y a k ra b b a n  geny - 
r e te n t ió t ,  fő leg  h a  a  ch o le s te a tom a  h ir te le n  esik  sz é t és 
a  sz é te sé s i te rm ék ek  k iü rü lé s i le h e tő ség e  ro ssz , e gy ré s z t  
a  p e r fo r a t io  k ic s in y  v o lta , m á s ré s z t  a  n y ílá s t  e lzá ró  g ra -  
n u la t ió k  m ia tt . A  fo ly am a t i ly e n k o r  a  c so n to t u s u rá lv a  
b e te r je d  az a n trum o n  á t  a  c sec sn yú lv án yb a , te tem e s  nem  
e g y sz e r  ty ú k to já s n y i  n a g y sá g o t is  e lé rh e t ,  e lp u s z t í th a t ja  
a  közép ső  v agy  h á ts ó  ag y g ö d ö r ( s in u s  s igm .) v i t r e a lis  
lem ezé t s  e x tr a d u ra l is  tá ly o go t, a g y h á r ty a lo b o t,  s in u s ­
m egb e teg ed é s t, a g y  tá ly o g o t és l a b y r in th i t i s t  id é zh e t elő . 
E lp u s z t í th a t ja  a  c sec sn y ú lv án y  k ü lső  c o r tic a lis  lemezé t és 
b ű zö s  g e n y e t ta r ta lm a z ó  su b p e r io s te a lis  tá ly o g  k ép ző d é sé ­
hez v eze th e t.
S p o n ta n  g y ó g y u lá s  r i tk a , de e lő fo rd u lh a t:  a  c h o le ­
s te a to m a  m egduzzad  s h eveny  lo b tü n e te k  köz t k iü rü lh e t  
a  h a lló já ra tb a .  E z t  a  g y ó g y fo ly am a to t a  k ísé rő  h y p er-  
p la s t ic u s  c so n tg y u lla d á s  á lta l  l é t r e jö t t  s a r ja d z á so k  e lő ­
s e g íth e tik .
A  c h o le s te a tom a  d ia g n o s is á n ak  b iz to s í tá s á ra  n em  e le ­
g endő  az  e p itym p an a lis  p e r fo ra t io  m eg á lla p ítá sa , b ár  b ű ­
zös v á la d é k  e se té n  ez c sakn em  b iz to s ra  v eh e tő . (A z  e p i ­
ty m p a n a lis  p e r fo ra t ió k  több  m in t 9 0% -a  ch o le s te a tom á - 
v a l s z ö v ő d ö tt) . A  d ia g n o s is t  f e l té t le n ü l  c sak  a c h ole s te ­
a to m á s  töm egnek  a  k im u ta tá s a  b iz to s í t ja ,  v agy  úgy , h ogy  
a  p e r fo ra t io n  á t  lá th a tó ,  v agy  p ed ig  a  d o bü reg  fe lső  m e l ­
lé k ü reg ébő l a  r e c e s su s  e p itym pan icu sb ó l (a t t ic u s - )  so n d a  
v a g y  k isk an á l seg ítsé g év e l v a g y  m eg fe le lő  cső vel 
tö r té n ő  k ifec sk endezés  rév én  e lő te rem tjü k . (L eg ú ja b b an  
R e jtő  e l já r á s t  d o lg o zo tt  ki, m ellye l a z  ily  m ódon  k ih o z o tt  
fo ly a d ék b an  vegy i ú to n  m u ta t ja  k i a  c h o le s te r in t, a  c h o ­
le s te a tom a  egy ik  a lk a tré s z é t .)
A  ch o le s te a tom áv a l szövő dö tt k ö z ép fü lg y u lla d á s  m in ­
d en  e s e té t  re n d sz e re sen  kell g y ógykeze ln i, hogy  az élet- 
v e szé ly es  szövő dm ények  fe llép ésé t e lk e rü lh e ssü k , m er t  a  
m a g u k ra  h a g y o tt  e s e te k  azok, m e ly ek  to v ább i szö v ő dmé ­
n y ek h ez  v eze tn ek : a r r o d á lh a t já k  a  la b y r in th  c so n to s  to k ­
j á t  s  íg y  genyes la b y r in th i t i s t  o k o zh a tn ak , a v ag y  a  m á r  
e lő bb  em líte t t  in t r a c r a n ia i i s  szövő dm ényeke t id éz ik elő . 
Á lta lá b an , h a  az e s e t  szövő dm énym en te s  idő ben  k e rü l ész-
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le lésre , p ro g n o s is a  quo a d  v itám  jó . H a  azon b an  s ik e rü l 
is  a  c h o le s te a tom á t  c o n se rv a tiv  ú to n  m eg g y ó g y íta n i, ille ­
tő le g  az  á l t a l a  f e n n ta r to t t  g e n y ed é s t m eg sz ü n te tn i, so h a ­
sem  le h e t tu d n i ,  m iko r lép  fe l ú j r a  re c id iv a . A  co n se rv a tiv  
k eze lé s t c s a k  k isebb , m ég  az a n trum b a  be  nem  te r je d t  
c h o le s te a tom án á l é rdem es m egk ísé re ln i, c é lja  a  c h o le s te ­
a tom a  e l tá v o l í tá s a  p e r  v ia s  n a tu r a le s  s  e z t k lin ik án k o n  a  
k ö v e tk ező k ép en  végezzük . A  h a l ló já r a to t  k ifec skendezzük  
és g o n d o san  k itö rö ljü k . A r r a  kevéssé  s z ám íth a tu n k , hogy  
az  öb lítő  fo ly a d é k  m ég n ag yobb  p e r fo ra t io  e se té n  is b e ­
j u tn a  a  re c e s s u s  e p itym pan icu sb a , az  a d i tu s  és e se tleg  az 
a n trum b a , a h o v a  a  c h o le s te a tom a  tu la jd o n k é p e n  b e fé sz ­
k e lte  m a g á t .  N agyobb  p e r fo ra t io  je le n lé té b en  m eg fe le lő  
m ű sz e rt, ú g y n e v e z e tt  a t t ic u s -ö b lí tő t  v e z e tü n k  be  a  dob- 
h á r ty a p e r f o r a t ió n  á t  s a  re ce ssu s , ille tő le g  a n tru m i r á ­
n y á b a  fe c sk end ezv e  ( legm eg fe le lő bb  a  3% -o s  la n g yo s  bór- 
s a v o ld a t)  ig y ek szü n k  a  c h o le s te a tom a  ré s z le te i t  n ap v i ­
l á g r a  hozn i. A  b e a v a tk o z á s t  n a g y  k ö rü l te k in té s s e l  és g o n ­
d o ssá g g a l é s  c s a k  kellő  j á r t a s s á g  e se té n  s z a b a d  elvégezn i, 
m in th o g y  tú le rő s  fec skendezésse l f e r tő z ö t t  a n y a g o k at  
p ré s e lh e tü n k  a  c sec sn yú lv án yb a  s k á r t  te h e tü n k  az e s e t ­
leg  s z ab ad o n  fekvő  d u rá b a n  is. A  k is  p e r fo ra t ió v a l  és a  
S h rap n e l h á r t y a  p e r fo ra t ió v a l  já ró  e se te k b en  a t tic u s -  
ö b líté sek e t e g y á lta lá b a n  nem  végzünk , m in th o g y  a t tó l  kell 
t a r ta n i ,  h o g y  a  b e fe c sk end ez e tt fo ly ad ék  a  k is  p e r fo ra t io n  
á t  nem  ta lá l  u t a t  az a zo nn a li k iü rü lé s re  s a  h ir te le n  fe l ­
lépő  n y om ásfo ko zód ás  sú ly o s  szövő dm ényekhez  v eze th et. 
M inden  e s e tb e n  o tth o n i h a s z n á la t r a  4% -o s  b ó r-a lkoho l 
c sep p ek e t re n d e lü n k , m e ly ek  a  g ra n u la t ió k  z s u g o r í tá s á n  
k ív ü l a  c h o le s te a tom á t, i l le tő le g  a n n a k  z s í r t a r t a lmá t  o ld ­
j á k  s a  k ife c sk end ezé s  s z ám á ra  a lk a lm a sa b b á  te sz ik . H a 
a  tu b a  k ife lé  n y ito t t ,  P o litz e r-fé le  b e fu v á so k a t  is  végzünk  
s legv égü l b ó r s a v p o r t  f ú ju n k  a  d obü regb e . E g y éb k én t 
tú ls a r ja d z á s o k a t ,  m elyek  c h o le s te a tom a  e s e té n  nem  szok ­
t a k  tú ls á g o s a n  n ag yok  lenn i, el kell tá v o l í ta n i  k e ttő s  k a ­
n á lla l n em c sak  a  d o b h á r ty a  te rü le té rő l ,  h a n em  a  reces- 
su sbó l is , h o g y  az  a d itu s  fe lé  v eze tő  u t a t  s z a b ad d á teg y ük . 
U g y an c sa k  ezen  okból k e ll n ém e ly ko r  a  k é t  k ü lső  be teg  
h a llá s c so n to t ,  tö b b n y ire  c sa k  a  k a la p á c so t  e l tá v o líta n i, ez t 
a zonban  c s a k  ro ssz  h a llá s  e se téb en  sz a b ad  e lvégezn i és a 
leg n agyobb  ó v a to s s á g g a l a  k engye l lu x a tió n a k  veszélye  
m ia t t  ( la b y r in th i t i s  és m en in g itis  v e sz é ly e !)
H a a  c o n se rv a tiv  k eze lés  v a lam ily en  o k n á l to g v a  nem  
v ih e tő  k e re s z tü l ,  a v agy  c ső dö t m ondo tt, ille tő le g  a lá tszó ­
la g o s  ja v u lá s  d a c á ra  f e jf á já s ,  szédü lés , egy szó v a l re ten - 
t ió s  tü n e te k  á lla n a k  fenn , v a g y  p ed ig  szövő dm ények  je ­
le n tk e zn én ek , h a la d é k ta la n u l e lvégzendő  az ú . n . rad ic a lis  
m ű té t. A  m ű té t  c é lja  az a n trum , az a d i tu s  s a  re c e ssu s  fe l ­
tá r á s a ,  e z ek n ek  a  h a l ló já r a t ta l  és a  c se c sn y ú lv án y  ü re g ­
re n d sz e rév e l közös, jó l á t te k in th e tő  ü re g g é  v a ló  egy e s í ­
té se . A  m ű té t  t e h á t  az e g y sz e rű  a n tro to m iá tó l  an n y ib an  
kü lönböz ik , h o g y  az a n tro tom ia  e lv égzésén  k ív ü l el kell 
tá v o lí ta n i  a  h a l ló já r a t  h á ts ó  f a lá t ,  a  re c e s su s  la te ra l is  f a ­
lá t ,  a  d o b ü re g , a  rece ssu s , az a d itu s  és az  a n t ru m  kó ro s  
ta r t a lm á t  k i k e ll  ta k a r í ta n i  s  a  h a l ló já r a t  h ám fe lsz ín éb ő 1 
m eg fe le lő  e l já r á s s a l  o ly an  p la s t ic a i  le b e n y t k ész íten i, 
m elybő l az  ü r e g  b eh ám o sod ása  m eg in d u lh a t. B izonyos 
e se te k b en  a  h a lló c so n to k a t m e g ta r th a t ju k  (c o n se rv a tiv  
ra d ic a lis  m ű té t ) ,  ezzel az e l já r á s s a l  a  h a l lá s t  ille tő leg  
jo bb  fu n c t io n a l is  e re dm ény t é rh e tü n k  el.
N é h á n y  szóva l m eg ke ll em lékeznünk  az  ú. n. k ü lső ­
h a l ló já r a t  C ho lesteatom  á ró l, m e ly  a  d o b ű r i cho le s te a to - 
m áv a l te l je s e n  azonos sz e rk e z e tű , a  h a l ló já r a t  be lső  fe lé ­
b en  fo g la l h e ly e t  és u g y a n c sa k  e g ym á s ra  ré te g e z e t t  re- 
t in e á l t  h ám lem ezekbő l áll. A  k épző dm ény  növekedése
kö zb en  o ly an  n y om á s t  f e j th e t  k i, h ogy  a  c s o n t a tro -  
p h iá ja  k ö v e tk e z téb en  a  h a l ló já r a t  am pu lla sz e rű  k i tág u ­
lá s a  jö h e t  lé tre , fő le g  a  s in u s  p ra e tym p a n ic u sn a k  meg ­
fe le lő en . A  m eg b e teg ed é s t k ö z ép fü lfo ly am a t n em  k íséri, 
a  d o b h á r ty a  m in d ig  m e g ta r to t t ,  c sup án  n ém e ly k o r ész ­
le lh e tő  az e l tá v o l í tá s  u tán , h o g y  c a r ie s  m a rg in is  vagy  
S h ra p n e l p e r fo r a t io  v an  je le n , m e ly ek  k e le tk e z h e tte k  
m á so d lag o san  is , m in th o gy  a  b a j  a e t io lo g iá ja  leg tö b b ­
s z ö r  o t i t is  e x te rn a  d e sq u am a tiv a . A  b e teg  re n d sz e r in t  
fá jd a lom  és ro s sz  h a llá s  m ia t t  k e re s i fe l az o rv o s t ,  ak i 
c sak  a  fe lü le te s  fü lz s ír ré te g  k i ta k a r í t á s a  u tá n  á l la p ít ­
h a t j a  m eg a  n eh ezen  és f á jd a lm a s a n  e l tá v o lí th a tó  kép ­
ző dm ény rő l a  h e ly e s  d ia g n o s is t . H a  k ife c sk endezn i nem  
s ik e rü l, ap ró  h o rg o c sk á k a t  k e ll ig énybe  v en n ü n k  az  el ­
tá v o lítá sh o z , e s e t le g  p uh ító  c s e p p ek e t kell e lő ző leg  a l ­
k a lm azn i. Germán Tibor  d r ., egye t, ta n á rs e g é d .
A szoptatási rendellenességek.
A te je lv á la s z tá s t  a  p e te  á l t a l  te rm e lt  h o rm onok  v á lt ­
j á k  k i, ezek  a  v é rb e  k e rü lv e , sp e c if ic u san  h a tn a k  a  te j-  
m ir ig y ek re . D e n em csak  egy edü l e  spec ificu s in g e r  k ö v e t ­
k ezm énye  a  te je lv á la s z tá s , h a n em  a  csecsem ő  szopása 
á l ta l  k iv á l to t t  re f le c to r ic u s  in g e rn e k  is  n agy  sz e rep  ju t. 
M inden  a n y á n a k  v a n  te je , a z o n b an  sok  nő  m ég sem  tu d ja  
k ie lé g tő en  tá p lá ln i  g y e rm ek é t, ennek  ok a  ré sz b en  a 
m ag za tb an , ré sz b en  ped ig  az a n y á b a n  k e re sendő .
V együk  e lő szö r  a zo k a t a  n eh éz ség ek e t, am e ly ek  a 
csecsem ő  ré sz é rő l k épeznek  szo p á s i re n d e lle n e sség e t. Ha 
a  csecsemő  sz o p á sa  n eh éz ség ekke l j á r ,  a n n a k  o k a  lehe t 
az ú js z ü lö tt  n y e lv an om á liá ja , sz á jfen ék i d a g a n a to k , 
s z á jn y á lk a h á r ty a  sé rü lé sek  (B ed n á r- fé le  a p h th á k ) ,  n a g y ­
fo k ú  soor. S z o p ta tá s i  n eh éz ség e t o k o zh a t az o r r  n y á lk a ­
h á r ty á n a k  d ip h th e r iá s  lepedéke , am e ly  az o r r lé g z é s t  e l ­
z á r j a  és m eg ak ad á ly o zza  a  m a g z a to t  abban , h o g y  kellő  
m en n y iség e t szo p jo n . N ehézségge l j á r  a  s z o p ta tá s  to v ább á  
a  k o ra s z ü lö tte k n é l, v ag y  o ly  m ag z a to k n á l, a k ik  szü lés 
a l a t t  sú lyos t r a u m á t  szenved tek . I ly e n  e se tek b en  az  a la p ­
b a j  k ezelésével v á r h a t ju k  a  tá p lá lé k fe lv é te l  ja v u lá s á t .
G y ak o rib b ak  azok  a  ren d e llen e sség ek , am e ly e k e t az 
a n y a  ré szé rő l é sz le lü nk . Az a n y a  ré szé rő l k ü lö n ö sen a 
b im bó  e v á lto z á sa i okoznak  n eh éz ség ek e t a  s z o p ta tá s  
k ö rü l. H a a  m ellb im bó  b e fo rd u lt , b eh ú zó d o tt v a g y  lapos, 
n eh éz ség ek e t o k o z h a t  a  s z o p ta tá s n á l .  M egnehez íti a 
s z o p ta tá s t ,  h a  a z  em lő  zá ró  iz om za t gö rc sö sen  ö sszehúzó ­
d o t t  (n ehezen  já r ó  m e ll) . E n n e k  e llen té te  a  könnyen  
já r ó  m ell, m e lyné l a  csecsem ő  á llk a p c sá n a k  c sek é ly  nyo ­
m á s a  m á r  e lég  a h ho z , hogy  a  z á ró  izom za t e l le n á llá sá t 
legyő zze. B e fo rd u lt , v a lam in t a  lapo s  b im bók  m e lle tt  is 
so k szo r  e legendő  tá p lá lé k o t k a p  az  ú js z ü lö tt , m e r t  a 
s z o p á s fo ly am a t ú g y  m egy  v égbe , hogy  a  c secsem ő  nem  
c su p án  a  b im bó t v esz i a  s z á já b a , h an em  a  b im b ó u d v a r ­
n a k  is  egy  ré s z é t ;  ú g y  sz ív ja  az  em lő t, m in th a  sz ivac so t 
sz ív n a . A  b e fo rd u lt  v a g y  b eh ú z ó d o tt b im bó  k o ra  m a g z a t ­
n á l m á r  tá p lá lk o z á s i  n eh éz ség ek e t okozha t, m e r t  a  ro sszu l 
szopó  csecsem ő  a  b e fo rd u lt  b im bón  k e re sz tü l n em  fog 
m eg fe le lő  te jm en n y iség h ez  ju tn i .  Z av a r  á l lh a t  elő  a 
s z o p ta tá sb a n  a k k o r  is, h a  a  m e llb im bón  k is  rep edések , 
h ám fo sz tá so k  jö n n e k  lé tre . I ly e n k o r  a  s z o p ta tá s  fő leg  
ideges , in g e r lé k en y  a sszo nyokn á l n a g y  f á jd a lm a k k a l já r .  
A  b im bón  rep ed é sek , h ám fo sz tá so k , leg tö b b szö r  abból 
sz á rm azn ak , h o g y  n incs e lő k é sz ítv e  a  b im bó  a  s z o p ta­
t á s r a ,  ré szben  p ed ig  abból, h o g y  a  m ag za t nem  15— 20 
p e rc ig  szop ja  az  a n y a  m ellé t, h a n em  szopás k ö zb en  e l ­
a ls z ik  és a k á r  ó rá k o n  k e re sz tü l is  s z á já b a n  t a r t j a  a  m ell ­
b im bó t, fe lh ám ja  fe lá z ik  és e z á lta l  könnyebben  jö nn ek  
lé tr e  h ám fo sz tá so k , rep edések . A  lé t r e jö t t  rep ed é sek en
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k e re s z tü l  a  m ag z a t sz á já b ó l, v a lam in t a  k ü lv ilágbó l o d a ­
k e rü lő  fe r tő z ő  c s iro k  a  n y iro k p á ly án  k e re s z tü l  b e jutn a k  
v ag y  a  m ir ig y  k ö zö tti  á llom ányba , v a g y  a  te jm ir íg y e k  
k iv eze tő  c sövecské in  k e re s z tü l  a  m ir ig y ek b e  és okoz ák  
az em lő gyu llad á s  jó l ism e r t  k ó rk ép é t. A  te j te rm e lé s  szem ­
p o n tjá b ó l fo n to s  az is, h o g y  m inden  szo p á s  a l a t t  az em lő  
te l je s e n  k iü rü ljö n , m e r t  a  te jp a n g á s  k öve tk ezm énye  az  
leh e t, h og y  a  te j te rm e lé s  fo k o za to san  v issza fe jlő d ik . 
A  k o ra  m ag za to k  nem  tu d já k  tö k é le te se n  k isz ívn i az  
em lő ben  levő  összes te je t ,  e z é r t a  te jp a n g á s  m eg ak ad á ­
ly o zá sa  v é g e tt  h e lyes s z o p ta tá s  u tá n  a  v is sz am a rad ó  
t e je t  m e llsz ívó  seg ítsé g év e l k isz ívn i. A b so lu t s z o p ta tá s i  
k é p te le n ség  n incs, m ég is  nem  eg y sz e r  fo rd u l  elő , h ogy  
az  a n y a  nem  tu d ja  k ie lé g ítő en  s z o p ta tn i  g y e rm ek é t, kb . 
m in d en  100 e lő szö r s z o p ta tó  közül 13 a n y á n a k  n incs e le ­
g endő  te je  ahhoz , h o g y  csecsem ő je  s z ü k sé g le té t  fedezze. 
Az em lő gyu llad á s  k e le tk e z é sé t m eg a k a d á ly o zh a tju k , ha  
m á r  a  te rh e s s é g  u to lsó  k é t  h ó n a p já b a n  e lő k é sz ítjü k  az 
em lő k e t a  s z o p ta tá s ra . Az e lő kész íté s  a b b an  áll, h og y  
n a p o n ta  k é tsz e r , h á rom sz o r  langyo s  s z ap p ano s  v ízzel 
e ré ly e sen  lem ossuk  az  em lő b im bóka t é s  a n n a k  u d v a rá t.  
A  fe lh ám  edzése  sz em pon tjábó l, h e ly es , h a  a lkoho l v izes 
o ld a tá v a l  (!4) n a p o n ta  k é tsz e r , h á rom sz o r  e ré ly esen  le ­
d ö rz sö ljü k  az  em lő b im bó t és a n n ak  u d v a rá t ,  e z á lta l a  
m ellb im bó  finom  h ám ré te g e  m eg v a s ta g sz ik  és e llen- 
á llóbb  lesz a  s z o p ta tá s i  t r a um áv a l szem ben . A b e fo rd u lt  
v ag y  la p o s  b im bón  ú g y  se g íth e tü n k , h o g y  u g y an c sak  
n a p o n ta  k é ts z e r , h á rom sz o r  a  m e llb im bó t k é t  ú j ja l  m eg ­
fo g ju k  és k ife lé  huzzuk , am iá lta l  ö sszeh ú zódn ak  a  b im bó  
és az u d v a r  h a tá r á n  levő  izom ro s to k ; ezek  a n n y ira  meg ­
e rő sö dn ek , h ogy  a  b im bó  b e fo rd u d á sa  la s sa n  m eg ­
szű n ik . B ehúzódo tt b im bóná l t a p a s z ta l t  szopási n eh éz ­
ség ek en  ú g y  se g íth e tü n k , hogy  e lő szö r B ie r  h a ra n g  se g í t ­
ségéve l húzzuk  k i a  b e sü p p ed t b im bó t és c sak  a z u tán  h e ­
ly ezzük  r á  a  m ag z a to t. A  b im bó t m in d en  szop á s  u tá n  m o s ­
su k  le  s te r i l  10% -os b ó rs a v  o ld a tta l , s zo p á s  e lő tt  p ed ig  
s te r i l  v ízzel. H a  r a j t a  fe lh ám  sé rü lé sek  v a n n ak , úgy  h e ­
ly ezzünk  r á  s te r i l  g aze  d a ra b o t. A  b im bóhoz  kézzel le h e ­
tő le g  n e  n y ú lju n k , a  r a j t a  tám a d t  re p e d é se k e t k enő csök ­
k e l, lá p is s a l  ne  k e z e ljü k ! , m e r t  a  k enő c sök  nem  m egb íz ­
h a tó a n  s te r i le k  é s  a  fe r tő z é s  le h e tő sé g é t m ég  növelik .
A  m a s t i t i s  k eze léséné l leg fő bb  sz e re p e t  já ts s z a  a  bim ­
b ón  l é t r e jö t t  b e repedés , ez a  fe r tő z é s  k apu ja -  I t t  h a ­
to ln a k  be  a  s tre p to -s ta p h y lo co ccu so k  az  em lő  á llom ány áb a . 
M a s ti t is n e k  k é t  a l a k já t  k ü lö n b ö z te tjü k  m eg : az in te r s t i -  
t ia l is  é s  a  p a re n ch ym á s  a la k o t. Az in te r s t i t i a l i s  a la k n á l  a  
b ő r  k ö rü l í r t  te rü le te n  é lénk  vö rö s lesz, n y om á s ra  érz ék eny  
és e z t r e n d s z e r in t  m a g a s  láz  v agy  b o rz o n g á s  is  szo k ta  k í ­
s é rn i. E zze l szem ben  a  p a ren ch ym ás  a la k n á l  az em lő  b i ­
z onyo s  te rü le té n  é rz ék en y ség e t f á jd a lm a s  d u z z a n a to t 
sz o k tu n k  ta lá ln i, m e ly e t c sak  r i tk á n  k ís é r  h y p e ra em iá s  
u d v a r . T e rm észe te sen  m in d  k é t a la k  e g y id e jű le g  is  fe llé p ­
h e t. T en n iv a ló n k  ily e n k o r  a bb an  áll, h o g y  a  g y u lla d á so s  
m e lle t a lkoho lo s  p á ra k ö té s s e l  lá t ju k  el. A  b e teg  em lő t 
m e ll ta r tó  seg ítség év e l fe lk ö tjü k , te h e rm e n te s í t jü k  és  a  
s z o p ta tá s t  abbó l a  m ellbő l e l t i l t ju k !  G yu llad á so s  melln é l 
a  s z o p ta tá s  e l t i l tá s á t  so k an  nem  t a r t j á k  fo n to sn ak , a  t e j ­
n ek  k is z ív á s á t  a já n l já k ,  s ő t m a s t i t i s  ab sced á ló  a l ak já ­
n á l is  m egenged ik  a  s z o p ta tá s t .  T a p a s z ta lá s a in k  s z e r in t  
m a s t i t is n é l  a  s z o p ta tá s t ,  v a lam in t a  te jn e k  le sz ív á sá t con- 
t r a in d ic á l tn a k  ta r t ju k ,  m e r t  m inden  g y u lla d á sn á l fo n to s , 
hogy  a  g y u lla d á so s  te s t r é s z t  n y u g a lom b a  helyezzük . S ő t 
n ém e lyek  ily en k o r  m ég  az egészséges em lő bő l is e l t il t já k  
a  s z o p ta tá s t .  A  s z o p ta tá s , v a lam in t a  te jn e k  a  le sz ív á sa  
sú ly o s  m ech an ik a i in z u ltu s  a  b e te g  m e llre  és k é ts é g te le ­
n ü l a  g y u lla d á s  to v á b b te r je d é sé t  s e g ít i  elő . H a  m á r  tá ly o g  
fe j lő d ö tt ,  e g y e tlen  g y ó g y ítá s  a  tá ly o g n a k  s u g a ra s  ir á n y ­
b a n  v a ló  f e l tá rá s a .  A  f e l tá r á s  legyen  e lég  bő  és a  seben  
k e re s z tü l  az  e lg en n y ed t m ir ig y ek e t d re n á lju k . A g y u l ­
la d á so s  m ellbő l v a ló  s z o p ta tá s  k á ro s  n em csak  az a n yá ra ,
de a  m a g z a t r a  nézve is. Az a n y á n á l  a  g y u lla d á s  to v á b b te r ­
jed ésé t, a  m ag z a tn á l  az e lg e n y e d t m ir ig y ek  v á lad ék án ak  
k isz ív ása  sú ly o s  b é lz a v a ro k a t, b ő r fe r tő z é s t, id ézh et elő . 
A  te jp a n g á s  nem  á r ta lm a s  az  a n y á ra , le g tö b b szö r  a  t á ­
lyogok m e g n y itá s a  és g y ó g y u lá s a  u tá n  u g y an ab b ó l a  
m ellbő l m ég  kellő  m en n y iség ű  tá p lá lé k o t k a p h a t  az új ­
szü lö tt. A z eg y ik  em lő  k ik a p c so lá sa  u tá n  nem  egyszer 
lá th a t ju k ,  h o g y  a  m ásik  m e ll fo k o za to san  te rm e l te je t, 
p ó to lja  a z t  a  te jv e sz te s sé g e t, am e ly e t a  b e te g  m ell elvesz ­
té se  id é z e tt  elő .
Szteh lo  István  dr., ta n á rseg éd .
A coxa vara és kezelése.
Coxa vara  (c. v .) n évve l je lö ljü k  a  com bcso n td iap hy - 
sis  és a  com bny ak  köz ti szög  m egk iseb b ed é sé t, m íg  ennek  
a  szögnek  n agyobbod ása , a  com bnyak  m e red ek eb b é  v á lá sa  
e se tén  coxa válga-ró l szó lunk . A  com bny ak szö g  m egk iseb ­
b edésé t o k o z h a t ja  a  t r o c h a n te r t á j  (c. v. t r o c h a n te r ic a ) ,  a  
com bnyak  (c . v. c e rv ic a lis ) , v a g y  a  c om b fe jep ip h y s is  (c. v. 
e p ip h y s a r ia )  kó ro s  e lv á lto z á sa . A  „ co x a  v a r a “ csak  
tü n e ti  m e g h a tá ro z á s  és m ég  pon to sab b  lo c a lis a tio  m el ­
le t t  is  c s u p á n  a lak i e l té r é s t  je lö l m eg, a k á r c s a k  a  „genu  
v a rum “ , v a g y  a  „pes v a r u s “ e lnevezések , s  ép p o ly  kevéssé  
n y ú j t  e g ym ag á b a n  fe lv i lá g o s í tá s t  a  b a j  k e le tk ezésé re  
nézve, m in t  az  u tó bb iak . A  c. v. a e tio lo g iá ja , éppúgy , m in t 
az u tóbb  em lí te t t  d e fo rm itá so k é , nem  eg y ség e s .
A c. v. le h e t m in d en ek e lő tt  v i lá g ra h o z o t t  és sze rze tt. 
Az a r á n y la g  r i tk a  c. v. congenita  sem  e g y sé g e s  e red e tű  
azonban , m e r t  v an n ak  o ly  e se te k , m elyek  a  fe jlő d é s i r e n d ­
e llen esség ekhez  so ro lh a tó k  és  a  v i lá g ra h o z o t t  rész leges 
com bcso n th ián yho z  k ép ezn ek  á tm en e te t, m á s  e se tekben  
v iszon t k é ts é g te le n ü l v a lam e ly  in t r a u te r in  c so n tlá g y u lá so s  
fo ly am a tb a n  (p l. c h o n d ro d y s tro p h ia  fo e ta l is )  k eresendő  az 
e lg ö rbü lé s  o k a . A c. v. cong . n ém e lyko r f am il iá r is .  A sz e r ­
z e tt  c. v . le h e t  v a lam ely  re n d sz e rb e te g sé g n e k , pl. á l ta lá ­
nos c so n tlá g y u lá so s  fo ly am a tn a k  a  k ö v e tk e zm ény ek én t 
fellépő  ré sz je le n ség , de e lő id ézh e tik  a z t h e ly i okok is. 
A c so n tlá g y u lá so s  fo ly am a to k n á l  a  com bny ak , ille tve  a  
com bfej le h a jlá s á b a n , t e h á t  a  c. v. lé t r e jö t té b e n  je len tő s  
szerep  j u t  a  te s tsú ly n a k . E b b e  a  c so p o r tb a  ta r to z ik  a  c. v. 
rachitica, a  c. v. adolescentium  és a  c. v. osteomalacico;. 
K ü lönö sen  a z  e lső  k e ttő  b í r  je le n tő ség g e l. A ngo lkó rná l 
leg tö b b szö r  ú. n. c. v. t ro c h a n te r ic á v a l  v a n  do lgunk . 
A com bfe j e p ip h y s isv o n a la  i t t  a  v íz sz in te sh e z  közeledő  
fe rd e  l e f u tá s t  m u ta t  a  rö n tg en k ép en , m íg  v ilá g ra h o z o tt  
c. v .-ná l fü g g é ly e s  le f u tá s t  lá tu n k , to v á b b á  az  előbbinél 
az e p ip h y s isv o n a l s z a b á ly ta la n u l k is z é le se d e tt . R endsze ­
r in t  nem  h iá n y o zn ak  i t t  a z  e gy éb  a n g o lk ó ro s  s tigm ák  sem  
(c a p u t q u a d ra tum , ró z sa fű z é r , H am son -fé le  b a rázd ák , 
v ég tag e lg ö rb ü lé sek , s tb .) .  I t t  kell m eg em líte n ü n k  az 
ú. n. re la tiv  c. u .-t, m e ly e t an g o lk ó ro s  n a g y fo k ú  genu  
v a rum -n á l ész le lünk . I ly e n k o r  u g y an is  a  m e g p u h u lt  com b ­
c so n tn ak  e rő s e n  k ife lé  v a ló  h a j lá s a  k ö v e tk e z téb en  a com b ­
cson t eg ész  p ro x im á lis  v ége  h e ly z e tv á lto z á s t  szenved , m ely  
m ia t t  a  c om b fe j a  n y a k k a l e g y ü t t  az íz ü le ti v áp áho z  v iszo ­
n y ítv a  ép p o ly  h e lyze tbe  k e rü l ,  am ily en t v a ló d i c. v .-nál 
lá tu n k , h o lo t t  a  com bnyak szög  v á l to z a t la n  m a ra d t. 
A  com bn y ak n ak  az a n g o lk ó r  g y ó g y u lá sá v a l bekövetkező  
fe legy en esed ésév e l a zo n b an  m egszű n ik  a  r e la t iv  c. v. 
á l ta l  o k o z o tt  k acsázó  j á r á s  is , m ely  a  v a ló d i c. v. á lta l  oko ­
zo tt j á r á s i  z a v a r tó l  k l in ik a ila g  a lig  k ü lö n íth e tő  el. A re la ­
t ív  c. v . ism e re te  a z é r t  b ír  n a g y  fo n to s s á g g a l ,  m e r t ezzel 
szok ták  a  v i lá g ra h o z o tt  c s íp ő izü le ti f ic am o d á s t  g y ak ra n  
ö s sze tév e sz ten i s a  szü lő k  a  h ib á s  d ia g n o s is  a la p ján  n y e ­
r ik  az o rv o s tó l  a z t a  b íz t a t á s t  f ic am odás  e s e té n  is, h ogy  
idő vel m a jd  m ag á tó l is m eg szű n ik  a  g y e rm ek  s á n tí tá sa . —  
A c. v. adolescentium, e g y ik e  a  le g tö b b e t  v i ta to t t  k ó r ­
k ép eknek . M ai á llá sp o n t s z e r in t  enné l az  a la k n á l  az epi-
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p h y s isv o n a l fe jlő d és i z a v a rá v a l  v a n  d o lgunk , m e lyn él az 
á lla n d ó  m eg te rh e lé s  s z e rep e  m e lle tt szó l, hogy  tö b b n y ire  
m eg e rő lte tő  te s t i  m u n k á t  végző  s e rd ü lő  f iú kn á l lép  fe l a  
c. v .-n a k  ez az a la k ja .  A z a  k ö rü lm ény  v iszon t, h ogy  ezek  
a  f iú k  leg több szö r az  a d ip o so g en ita lis  ty p u s  fe lé  h a j l a ­
n ak  és  h ogy  k re t in e k n é l  igen  n a g y fo k ú  c. v .-ák  t a l á lh a ­
tó k , e n d o k r in  b e fo ly á s ra  enged  k ö v e tk ez te tn i.
A  re n d sz e rb e teg sé g ek  közü l em líté s t é rdem elnek  m ég  a  
c. v. a e t io lo g iá já b a n  e g y e s  id e g b án ta lm ak . Hogy a  ta b e s  
d o rs a lis  és a  sy r in g om y e lia  fo ly tá n  fe llépő  m eg leh e tő sen  
r i tk a  c. v. neuropathica  lé tre jö t té b e n  m inő  szerep  j u t  az 
iz om tó n u sn ak , v ag y  e se tle g e s  t r o p h ic u s  z av a rn ak , m a  
m ég  nem  tis z tá z o tt .  —  M in t hely i o k  sz e rep e lh e t a  c. v. 
a e t io lo g iá já b a n  a  c s íp ő iz ü le t v i lá g ra h o z o t t  tö k é le tle n ség e  
( lu x . cox ae  cong .) , v a lam e ly  a  c om b n y a k tá jo n  fe llé p ő  
k ö rü l í r t  lág y u lá so s  fo ly am a t  (pl. Perthes-kór, o s t i t i s  
f ib ro s a  lo c a lisa ta , e s e t le g  cy s tic a ) , to v á b b á  a cu t é s  c h r o ­
n icu s  g y u lla d á so k  (o s te om y e litis  a c u ta  in fec tio sa , tb c ., 
a r t h r i t i s  d e fo rm .) . V ég ü l te lje sen  é p  cson t-, s z a la g -  és 
iz om ren d sz e r  m e lle tt  is  lé tre jö h e t c. v . e rő m ű v i b eh a tá s r a  
a  com bny ak  tö ré se  f o ly tá n  (c. v. traum atica).
A  coxa  v a ra  tü n e te i  te k in te t  n é lk ü l  az a e tio lo g iá ra , 
a  d e fo rm itá s  fo k á tó l fü gg en ek . A  com bnyak szög  m eg - 
k iseb b ed é se  fo ly tá n  a  com bfe j m é ly eb b re , a  t r o c h a n te r  
m a io r  v iszo n t m a g a s a b b ra  kerü l é s  a  Roser—Nela ton  
v on a l ( s p in a  ilia ca  a n t .  su p .- t  és a  tu b .  isc h ii- t ö ssz ek ö tő  
v o n a l)  f e le t t  lesz t a p in th a tó .  A c. v . tünetei t u l a jd o n - 
k épen  az  izü le ti p o rc fe lsz ín ek  in c o n g ru e n tiá já n a k  é s  a  
t r o c h a n te r  m ag as  á l lá s á n a k  a  k öve tk ezm énye i. E z e k re  
v e z e th e tő  v issza  a comb terpesztésének  (ab d u c tio )  s  be ­
felé forgatásának  ( r o t a t i o )  a korlátozottsága, e g y o ld a li  
e s e tb e n  a  k ó ro s  a lsó  vég tag  megrövidülése, végü l a posi ­
tiv  Trendelenburg-féle tünet, m ely  a  c. v .-ra  je llem ző  
kacsázó járást is  f e lté te le z i. A Trendelenburg - tü n e t a b b a n  
áll, h o g y  h a  a  b e te g  a  k ó ro s  alsó  v é g ta g já r a  n eh ezed ik , 
a  m á s ik  a lsó  v é g ta g já t  p ed ig  fe lem eli é s  té rd b en  b e h a j ­
l í t ja ,  a k k o r  a  fe lem e lt lá b  o lda lán  a  m edence fé l le sü ly ed , 
m íg  ép  v iszonyok  m e l le t t  fe lem e lk ed ik . A t r o c h a n te r  
m a g a s  á l lá s a  fo ly tá n  u g y a n is  a g lu ta e a l is  izom zat, fő k ép  
a  m . g lu t .  m ed. és a  m in im , e red é se  közeled ik  a  t a p a ­
d á sáh o z , am i á l ta l  in su f f ic ie n s  lesz, v a g y is  nem  k ép e s  a  
m ax im á lis  ö s sz eh ú zó d á s ra , m ely a  tú l s ó  m edencefél f e l ­
em e léséhez  szük séges . H ogy  a  b e te g n ek  a  tö rzse  a  k ó ro s  
v é g ta g ra  v a ló  á l lá sk o r  m ég is  e g y en sú ly b an  m a ra d jo n  és 
el ne  d ű ljö n , tö rz s é t  a  k ó ro s  oldali lum b a lis  izom za t (m . 
e re c to r  t ru n c i)  b e id eg zésév e l a  m e g te rh e l t  v ég tag  o ld a ­
lá r a  d ö n ti . E z  a  Trendelenburg-tünet ism étlő d ik  m eg  a  
b e te g  m in d en  lé p é sek o r  és  ad ja  a  j á r á s n a k  a  k a c sá z ó  
je lle g é t. E zekhez  a  tü n e te k h e z  tá r s u l  m ég  a  k ó ro s  a lsó  
v é g ta g n a k  tö b b n y ire  n a g y fo k ú  k ife lé  r o tá l t  h e ly z e te , 
m e ly  n é h a  m á r  a  b a j  k ezd e tén  f e lh ív ja  a  f ig y e lm ünk e t. 
A  d ia g n o s is  fe lá l l í tá s a  a z  eddig  em lí te t te k  a la p já n  r e n d ­
s z e r in t  n em  ü tkö z ik  n a g y o b b  nehézségbe . K é to lda li c. v. 
e se té n  a zo n b an  a  tü n e te k  te rm é sz e te s en  m indké t o ld a lo n  
je le n  v a n n a k  és így  e le sü n k  az ép o ld a lla l  való  ö s s z e ­
h a s o n l í tá s  le h e tő ség é tő l. T öbbny ire  h iá n y z ik  a  h o s sz ­
k ü lö n b ség , h a  c sak  n in c s  nagy  e l té r é s  a  jobb- és b a l ­
o ld a li c. v . fo k áb an . D ifferen tia ld iagnostika i szempontból 
úgyszó lván  csak a lux. coxae cong. jö n  szóba. M in th o g y  
a  v i lá g ra h o z o t t  c s íp ő izü le ti  f icam odás  u g y an c sak  a  n a g y  
tom p o r  m ag a s  á lá s á v a l  j á r ,  az ebbő l szá rm azó  tü n e tei  
a  c. v . tü n e te iv e l te l je s e n  m egegyeznek . Legfontosabb  
d ifferen tia ld iagnostika i je l, hogy a com b fe j a trochanter  
magas állása m ellett a vápában tap in tható-e , vagy azon ­
k ívül. M in d azon á lta l a z  e lkü lön ítő  k ó r ism e  egyes e s e te k ­
b en  n ag y o n  nehéz le h e t  s  csak  a  rö n tg e n k é p  a d ja  m eg  a  
b iz to s  v á la sz t.
A  rö n tg e n fe lv é te l n em csak  d ia g n o s tik a ila g , h an em  —  
m in t m á r  em líte t tü k  —  az  a e tio lo g ia  e ldön tése  v é g e t t  
és a  p ro g n o s is , v a lam in t  a  kezelési in d ic a tio  f e lá l l í tá s a
sz em pon tjáb ó l is e g y a r á n t  je le n tő ség g e l b ír  c. v .-ná l. 
A c. v. f o k á t  is le g b iz to sa b b an  a rö n tg e n k é p  a la p já n  
í té lh e t jü k  m eg. A  n o rm á lis a n  tom p a  ( fe ln ő tte k n é l 
128 °-o s) com bnyak szög  v a ló sá g g a l h egy e sszöggé  a la k u l ­
h a t  á t . M in th o gy  a  com bnyak szög  d ir e k t  m érése  nem  ad  
elég  p o n to s  e redm ény t é s  nem  a lk a lm a z h a tó  a  c. v. m in ­
den a la k já n á l ,  m eg k ísé re lté k  a  c. v. fo k á n a k  in d ire k t  
m e g h a tá ro z á s á t .  N em  so ro lh a t ju k  fe l a z  e r re  k id o lg o ­
z o tt e l já r á s o k a t ,  c su p án  a  Lange- és a z  Alsberg-fé lé k e t 
em lítjü k , m in t a  le g e lte r je d teb b ek e t. N em  bo c sá jtk o zh a -  
tu n k  ezen  a  he ly en  a  c. v . rö n tg en o lo g iá s  e lv á lto z á sa in ak  
ré sz le te s  ta g la lá s á b a  sem . M eg ke ll a z o n b an  jegy eznünk , 
hogy  c. v .-n á l a  rö n tg e n k é p  a  legkü lönböző bb  e lv á lto z á ­
so k a t m u ta t ja .  I t t  e ld ö n th e tjü k , hogy  a z  e lh a jlá s  ok a  a  
tom p o r tá jo n , a nyakon , v a g y  az ep ip h y s isv o n a lb an  k e re ­
sendő -e?  A z e lh a jlá s  n é h a  íve lt, n éha  h ir te le n  s zö gle tb e ­
t ö r t  v o n a la t  m u ta t. A  c. v. ad o le sc en tium n á l a  fe j  eg ész ­
ben  le c sú sz o tt  és d e fo rm á ló d o tt . A c om bny ak tö ré sn é l a  
d is lo ca tio  fo k á t  és a  b e ék e lő d é s t is  m e g á lla p íth a tju k . 
A rö n tg e n fe lv é te l  k é sz íté sén é l e le n g ed h e te tlen  fe lté te l a  
m edence és  az a lsó  v é g ta g o k  pon to s  b e á ll í tá s a . K ü lönö ­
sen  fo n to s , hogy  az a lsó  v é g ta g  ro ta t io  sz em pon tjábó l 
k ö z ép á llá sb an  legyen , m e r t  a  leg több  d ia g n o s tik a i  té v e ­
dés e k ö rü lm én y  f ig y e lm en  k ívü l h a g y á s á r a ,  a  h ib á s  p ro - 
je c t ió ra  v e z e th e tő  v issza . Ú ja b b an  az ú. n. Launstein  
h e ly ze tb en  is k ész íten ek  fe lv é te lt .
A  c. v . az  em líte t t  tü n e te k n é l  fo g v a  a  b e teg  m u n k a - 
k ép e sség é t n a g ym é rté k b en  c sö k k en th e ti, m ásfe lő l g y ak ­
r a n  a  p ro g re s s io  v e szé ly é t r e j t i  m ag áb an , am ié r t  f e l t é t ­
lenü l g y óg y k eze lé s t ig én y e l. A kezelés és a prognosis a 
deform itás foká tó l és aetiologiájától, továbbá az egyén  
életkorától függ. A keze lés  az  egyes e s e tn e k  m eg fe le lő en  
leh e t v é r te le n  és v é res . A  v é r te le n  r e d re s s á ló  e l já r á s  
abb an  á ll, h ogy  az a lsó  v é g ta g o t  m ax im á lis  ab du c tió b a  
és befe lé  r o ta t ió b a  (W hitm an-féle  á l lá s )  hozzuk  s ily en  
he ly ze tb en  a  lá b a t és m ed en cé t is b e fo g la ló  g ip sz k ö té s ­
sel rö g z ít jü k . E z  a  keze lés  e redm énye  c. v . ra c h it ic a  azon  
ese te ib en , m idő n  a  com bny ak  m ég  puha , to v áb b á  v i lá gra ­
h o zo tt c. v . e se tén  ö t év en  a lu li g y e rm ekn é l, m idő n az 
ep iphy s is  po rcogok  m ég  la z á k  és eng ed ék enyek . M íg 
a zonban  a  c. v. ra c h i t ic a  p ro g n o s is a  jó in d u la tú  és a  
com bnyak  növekedése  f o ly tá n  n ém e lyko r m ag á tó l is  k i ­
e g y en e sed ik  (e r re  azo nb an  nem  szabad  s z ám íta n i) ,  a d d ig  
a  c. v. cong  ig en  h a jlam o s  a  re c id iv á ra . C. v . t ra um a tic á -  
nál, le g y en  az  c. v. ado le sc ., v ag y  c om bny ak tö ré s  f e ln ő t ­
tekné l, s z in té n  v á rh a tu n k  e redm ény t a  v é r te le n  co rrec tió -  
tó l, de c s a k  az első  h e te k b e n . A  c. v. ado l.-n á l, add ig , 
m íg  az ep ip h y s isp o rc  a  rö n tg e n k é p e n  lá th a tó ,  k iv ih e tő  a  
le c sú szo tt f e j  re p o s itió ja . A  re d re s s á lá s  i ly e n k o r  tö r té n ­
h e tik  fo k o z a to s a n  e x te n s io  seg ítségéve l, d e  leg cé lrav eze ­
tő bb  a z t  e g y  ü lésben , n a rc o s isb a n  v égezn i s u tá n a  tö bb  
h é tre  g ip s z k ö té s t  a lk a lm azn i az em lí te t t  Whitman-féle  
h e ly ze tb en . Az abduc tio  k ö nny ebb  k e re sz tü lv ite le  cé ljábó l 
v ég z e tt a d d u c to r - te n o tom ia  e lve tendő , m e r t  e z á lta l a  
com bnyak  fe le g y en e s íté se  szem pon tjáb ó l fo n to s  s e g í ts é ­
g e t, az  a d d u c to r  iz om za to t k ap c so lju k  k i. A  g ip szk ö té s ­
b en  va ló  rö g z íté s  u tá n  az  ü lő gum ó ra  tám a szk o d ó  te h er ­
m en te s ítő  s ín to k o s  k é s z ü lé k e t h o rd a tu n k  a  b e tegg e l m ég  
1— 2 éven  á t .  H a a  v é r te le n  e l já rá s tó l  m á r  nem  v á r h a ­
tu n k  e re dm én y t (fő kép  f e ln ő tte k n é l) ,  ú g y  v é re s  m ű tét ­
te l ke ll a  d e fo rm itá s t  c o r r ig á ln u n k . N em  so ro lh a t ju k  fel 
ezen a  h e ly e n  a z t  a  s z ám ta la n  sok  m ű té ti  e l já r á s t ,  m e ly e t 
evégbő l k ig o n d o lta k . M a m á r  a  c om bnyakon  v é g z e tt  
o s te o tom iá k a t  úgy szó lv án  te l je s e n  e lh a g y tá k , m ivel i t t  
a  c s o n th á r ty a  h iá n y á b a n  —  ak á rc s a k  c om bn y ak tö ré s ­
nél —  a  tö r tv é g e k  c so n to s  c a llu s  k ép zé sé re  kép te len ek . 
V éres m ű té te k  közü l m a  le g e lte r je d teb b e k  a  sub-, ille tv e  
p e r tro c h a n te r ic u s  ék k iv é sé sn ek  kü lönböző  m ódoza ta i.
Kopits Im re dr.
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AZ ORVOSI GYAKORLAT KÉRDÉSEI
S z e r k e s z t i : G E R LÓ C Z Y  G É Z A  dr.  egye t .  rk. ta ná r ,  b e lk l in iká i  a d j u n c t u s  é s  M ILKÓ  V ILM O S  dr. eg ye t ,  m a g á n ta n á r ,  k ó r h á z i  fő o rvo s
Az epekövek mű téti javallatai a gyakorló­
orvos szempontjából.
Az epeköves  ro h am  és  az e p eu tak  g y u lla d á sa  
o ly an  soko ld a lú , v á lto z a to s  és  b onyo lódo tt m egbe tegedés , 
am elyné l a  g y ak o r ló o rv o s  h a s z n á la tá ra  a lk a lm a s , könnyen  
m eg jeg y ezh e tő , m ű té ti  in d ic a tió s  irá n y e lv ek e t é s  szab á lyo ­
k a t  c sak  ú g y  á l l í th a tu n k  fe l, h a  b izonyos s em a tiz á lá s sa l 
m e s te rség e sen  c s o p o r to s í t ju k  a  b e teg ség  h a so n ló  e se te it  és 
e c so p o r to k ra  á l la p ít ju k  m eg  e l já rá s u n k  s z a b á ly a it .  E  re n d ­
sz e rn ek  e lő nye  az  e g y sz e rű ség  és  könnyű  á t te k in th e tő s é g , 
h á t r á n y a  az  in d iv id u a li tá s  h iá n y a , a  ré sz le te k  és a  typu - 
sok  e lh a n y a g o lts á g a .
E z  a la p o n  tá rg y a lv a  e m egb e teg ed és t, m e g á l la p í th a t ­
ju k , hogy  az ep ek ő b e teg ség n ek  vannak absolut és relativ  
m ű té ti javallatai. Az absolutak  k ö zö tt vannak sürgő sek, 
aho l m inden  m á s  th e rá p iá s  k ís é r le te z é s  m ellő zéséve l, csak  
a  m ielő bb  v é g r e h a j to t t  m ű té t  se g íth e t. I ly e n e k  az  acu t 
á lta lá n o s  s e p tic u s  tü n e te k k e l, v a lam in t  á l ta lá n o s  genyes 
h a s h á r ty a g y u lla d á s s a l  j á r ó  ro h am ok . Nem  sürgő sek, 
de c sak  m ű té t te l  g y ó g y íth a tó k  a  m ag a s  lá z ak k a l és 
fő k é n t c sa k  lo ca lis  tü n e te k k e l  já ró  v is s z a té rő  ro h a­
m ok  és  a  sú ly o s , h o sszabb  idő  ó ta  fen n á lló  ik te ru s sa l  
já ró  m egbe teg ed és , kü lönö sen , h a  f e r tő z ö t t  is. E zeknek  
m ű té ti  j a v a l la ta i  á l ta lá b a n  a  g y ak o rló o rv o s  és  be lgyógyász  
e lő tt  sem  v i tá s a k  és e z é r t  a  m ű té t  bő vebb m eg indokolá sa  
i t t  fe le s leg es .
A  rela tiv  m ű té t i  ja v a l la to k  közül vitá s az egyszerű  
láztalan vissza térő  rohamok korai m ű té tének  kérdése, 
é r tv e  a l a t t a  a  b a jn a k , a  c o n se rv a tiv  keze lés e redm ény te ­
len sége  e se tén , m á r  n é h án y  ro h am  u tá n  v a ló  o p e rá lá sá t.
A  g y ak o r ló o rv o s  és b e lg y ó g y á sz  á l ta lá b a n  nem  a já n lja  
b e teg én ek  ily e n k o r  a  m ű té te t ,  m e r t  —  s z e r in tü k  —  e ro ­
h am ok  á r ta lm a tla n o k  és e g y  jó  ré szük  idő vel la te n s sé  v á ­
lik , m eg g y ó g y u l és így  sem  k eze lésre , sem  m ű té t r e  nem  
szo ru ln ak . E z  á l l í tá s  b iz o n y í tá s á ra  a zonban  p o n to s  és n a ­
gyobb  s ta t i s z t ik a i  a d a to k  h iá n y o zn ak . E zze l szem ben , h a  
a  b e teg ség  id ő v e l com p lik á ló d ik  és a  m ű té t  e lk e rü lhe te t ­
lenné vá lik , a  b e te g  a  sebész  kezébe  m egy  á t ,  m ind en  fe ­
le lő sséggel e g y ü t t  a  b e te g sé g  k im en e te lé é rt, a k á r  mű té tb ő l, 
a k á r  a  b e te g sé g  e lh a n y a g o lts á g á b ó l s z á rm a z o t t  légyen  a  
b a j. A sebész  á l lá s p o n t ja  ezzel szem ben  á l ta lá b a n  az, hogy  
a  ro h am ok  h o sszab b  —  1— 2 éves —  szü n e te lé se  sem  
r i tk a ,  de a  b e te g sé g  v ég leg e s  g y ógyu lá sa  leg fe ljeb b  e le ­
nyésző en  k is  sz á z a lék b an  köv e tk ez ik  be. M á s ré sz t igaz  
u g y an , h o g y  az  eg y sz e rű  lá z ta la n  ro h am o k k a l j á r ó  m eg ­
b e teg ed é s  —  add ig , am ed d ig  com p lik á lód ik  —  p ra k tic e  
v eszé ly te len , v iszo n t e s tá d ium b a n  a  m ű té t  k o ck á z a ta  is  
m in im á lis  é s  mortalitása  1%  körül van. E zze l szemben 
h a  m e g v á r ju k  a  b e teg ség  c om p lik á ló d á sá t —  am i az e se ­
te k  tö b b ség éb en  idő vel be  is  k öv e tk ez ik  —  a  m ű té t i  ja v a l ­
la t  k e rü l e lő té rb e , a  c o n se rv a tiv  th e ra p iá v a l  szem ben, 
a zonban  m o r ta l i tá s a ,  e c om p lik á lt  e se tekn é l, m á r  nem  1—  
2% , m in t a z  eg y sz e rű  lá z ta la n  ro h am okn á l, h an em  10— 
30% k ö zö tt  v á lta k o z ik . H ogy  p o s itiv  sz ám okk a l á llja k  elő , 
fe lem lítem  a  s a j á t  390 ep ek ő m ű té tem  ide  v o n a tk o zó  ad a ­
ta i t ,  am e ly ek  n a g y já b a n  m egegyezn ek  m ás  m ű tő k  a d a tai ­
v a l; ezek s z e r in t ,  eg y sze rű  lá z ta la n  ro h am ok  m ia t t  ope ­
r á l t  198 b e teg em  közül m e g h a l t  3 (1 .9% ) , ezzel szem ben  
a  com p licá lt ro h am ok  m ia t t  o p e rá lta k  közü l, a z  id ü lt  lá ­
zas ro h am ok  m ia t t  o p e rá lt  109 b e teg  m o r ta l i tá s a  13% , 
ső t a  lá za s  ic te ru s  m ia t t  o p e rá l ta k  h a lá lo z á sa  25% -ra  szö ­
k ö t t  fel. (32  e s e t ) .  Kizárólag a sebészi therap iá t terhelő  
ezen nagy m orta litás oka az esetek elhanyagoltságában
keresendő  és am en n y ib en  keze lés a l a t t  á l lo t ta k  e b e tegek , 
a  m o r ta l i tá s é r t  v a ló  fe le lő sség , fő k é n t  a  c o n se rv a tiv  k e ­
z e lés  ro v á s á ra  k e llen e  hogy  e ssék , m e r t  te rm é sz e te sn ek  
ta lá lom  az t, h o g y  egy  b e teg ség  g y ó g y ítá s á n á l  á l ta lá b a n  
e lé r t  po s itiv  e redm ény  csak  a k k o r  tu d h a tó  be a  g y ó g y ­
m ód  é rdem éü l, h a  a  n eg a tiv  e re dm én y é r t  is  v á l la l ta t ik  a 
fe le lő sség . V é g k ö v e tk e z te té sk én t t e h á t  a z t kell m ond anunk , 
h o g y  egy sze rű  lá z ta la n  ro h am okn á l, aho l a  b e te g  nem áll 
k e llő  o rvosi f e lü g y e le t  a la t t ,  a h o l a  rö v id  b e lg y ó gy á sz a ti 
k eze lés  nem  j á r  e redm énnye l, a  b e te g e t  s a j á t  é rd ek éb en  
b e szé ljü k  r á  a  m ie lő bb i m ű té tre , m e r t  c sak  így  e lő zh e tjü k  
m eg  az t, h ogy  a  b e te g sé g  k éső bb  com p lik á lódván , 1% he ­
ly e t t ,  20— 30% m o r ta l i tá s s a l  j á r jo n .
E dd ig  az e g y sz e rű  ( lá z ta la n  és  ik te ru s  n é lk ü li)  ro ­
h am ok ró l v o lt szó , nézzük  m á r  m o s t  a  complikáltakat. 
E z ek  k é tfé lé k : e lő szö r  icterussal járók, h a  a  kő  lecsú sz ik  
a  cho ledochu sba  és  a z t e lz á r ja , m ásod szo r, h a  in fec tio  
fo ly tá n  láz tá rsu l a rohamhoz é s  az  e p eu tak  k ö rü li  g y u l ­
la d á s  m ia t t  f á jd a lm a s  in f i l t r a tu m  k e le tk ez ik  az ep eh ó ly ag  
k ö rü l. M int j á r jo n  el a  g y ák o r ló o rv o s  e c om p lik á lt  ese ­
te k n é l?
H a  icterust ta lá l lá z ta lan  b e teg n é l és e n n ek  széke 
acho liá s , je lé ü l a  cho ledochus e lz á ró d á sn ak  é s  a  b e teg  
n em  egyezik  a  m ű té tb e , egész rö v id  id e ig  —  8— 10 napig  
—  k ísé re lje  m eg  co n se rv a tiv  th e ra p iá v a l  e lh á r í ta n i  az 
a k a d á ly t  a  cho ledochusbó l, ne  fe le d je  a zonban  a z t ,  hogy  
az  ic te ru s  f e n n á llá s á n a k  id e jéve l p á rh u zam o san , ro h am o ­
s a n  csökken  a  s z e rv e z e t e llen á lló  e re je , a  m á j fu n c tio -  
képessége  és nő  az  i r r e p a ra b il is  m á jszö v e te lv á lto zás , v a ­
lam in t  a  c h o la em iá s  vérzés v eszé ly e , ú g y  hogy  h a  m ég is  
m ű té tr e  k én y sz e rű i a  be teg , n a p ró l-n a p ra  ro sszab bodn ak  
az  esé lyek  és nő  a  m ű té ti  m o r ta l i tá s  veszélye, am e ly  ilyen  
e se te k n é l á t la g o s a n  10— 15%  k ö rü l  v an . E l le n tá l lá s  ese tén  
jo g o s  a  kom o ly  f ig y e lm ez te té s , h iv a tk o z á s sa l a  késedel- 
m ezésse l já ró  fokozódó  v eszede lem re , m in teg y  a  b e te g re  
h á r í tv a  e z é r t  á t  a  fe le lő sége t. H a  az icterusos beteg lá ­
zas, k é tfé le  e s e t  á l lh a t  fenn . H a  a ch o liá s  a  széke , a k k o r  
az elzáródott e p e u ta k  ta r ta lm a  in f ic iá lt , a b so lu t  m ű té ti  
j a v a l l a t  á ll fe n n , a  p ro g no s is  m ég  ro sszabb , m in t  a  lá z ­
t a l a n  ic te ru sn á l. A  m ás ik  ese t a z  leh e t, hogy  choledochus - 
elzáródás nélkül, c h o lan g itise s  g y u lla d á s  okozza a  s á r g a ­
s á g o t. Ily en ko r, h a  á lta lá n o s  sú ly o s  sep ticu s  tü n e te k  v a n ­
n a k  je len , s ü rg ő s e n  in doko lt a  m ű té t ,  h a  lo c a iisa k  a tü n e ­
te k , c o n se rv a tiv  k eze lés  in doko lt. ( In tr a v é n á s  u ro tro p in  
in je c tió k  és d u o d en a lis  so n d ázá s .)
A  m ás ik  com p lica tio , m in t  em líte ttem , az  e p eu tak  
ta r ta lm á n a k  in fe c t ió ja  á lta l  v a n  fe lté te le zv e  és  lázas ro ­
hamokban, v a lam in t  fá jd a lm a s  ep eh ó ly ag k ö rü li g y u lla ­
d á sb a n  n y ilv án u l s á rg a s á g  n é lk ü l. I t t  a  c o n se rv a tiv  k eze ­
lé s  v ag y  v á ra k o z á s  azon  v eszé lly e l j á r ,  h ogy  d a c á ra  a  ro ­
h am ok  id ő szako s  m eg n y u g v á sán ak , a  szövő dm ények  m in d­
in k áb b  fo ko zódnak  és a  késő bb  e lk e rü lh e te t le n  m ű té t, 
m in d  n agyobb  k o c k á z a tta l  fo g  já r n i .  M iu tán  p ed ig  a  be teg  
leg in k ább  a  ro h am  a la t t  h a jla n d ó  a  m ű té tre  é s  m ás rész t 
a  ro h am  a cu t s tá d ium áb a n  fe jlő d n ek  ki tö b b n y ire  a  sú lyos 
com p lica tiók  (g a n g ra e n a ,  p e r fo ra t io , tá ly o g k ép ző d é s) , is ­
m é t  a  be teg  s z em pon tjáb ó l legh e ly e sebb en  já r u n k  el, h a  a 
m ie lő bb i m ű té te t  a já n lju k .
Á tte k in tv e  a  m o n d o tta k a t ,  m e g á l la p í th a t ju k , hogy  az 
e g y sz e rű  lá z ta la n  roham okbó l le sznek  a  c om p lik á ltak, 
ezeknek  tö bb -k ev e sebb  s ín y lő d ésse l já ró  b e teg ség e , az  e se ­
t e k  több ségében , e lő bb -u tóbb  a n n y ir a  com p lik á lód ik , hogy  
a  sü rg ő s  és a b so lu te  ja v a ll t  m ű té t  el nem  k e rü lh e tő és 
íg y  a  m ű té te t  te rh e lő  10— 20% -o s  h a lá lo zás  fe le lő s ség é ­
b en  o sz tozn ia  k e ll a  b e lgyógyász , ille tv e  g y ako rló o rv o s-
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n a k  is, ak i a  b e te g e t  a  m ű té trő l  lebeszéli. H a  m ég  szám - 
b av esszük , h o g y  az  egy sze rű  ro h am o k  m ű té té in é l a  d ra i- 
n ezés  tö b b n y ire  fe le s leg es  és a  b e te g  a  8— 10-ik  n ap o n  te l ­
je s e n  g y ó g y u lta n , úgy szó lv án  m unk ak ép e s  á lla p o tb an , 
h a g y h a t ja  el a  k ó rh á z a t ,  m íg  a  com p lik á lt ro h am  m ű té té  
u tá n  3—4, v a g y  m ég  több  h e ti  k ó rh á z i  keze lés n em  r i tk a  
é s  az u tó k eze lé s  fá jd a lm a s , a  tam p o n  he lyén  s é rv  képző d ­
h e t ,  s tb ., a b b a n  k e ll röv iden  ö ssze fo g la ln i az  e lő b  m on ­
d o t ta k a t ,  h o g y : az  egy sze rű  v is s z a té rő  lá z ta la n  epeköves 
ro h am ok b an  szenvedő  b e tegn ek , h a  kellő  o rvo si fe lü gy e le t 
a l a t t  nem  á ll, v a g y  a  röv id  b e lg y ó g y á sz a ti  k eze lé s  e red ­
m én y te le n  és  a  ro h am ok  g y a k o r ia k , f e lté tle n ü l a  k o ra i 
m ű té t  a já n lh a tó ,  m e r t  m in im á lis  k o c k á z a tta l  j á r  é s  m eg ­
e lő zzük  a  b a j  com p lik á ló d á sá t, am ik o r  a  h a lá lo z á s  nagy . 
S zövő dö tt e s e te k n é l  —  lá z ta la n  ic te ru sn á l  —  h a  1— 2 h e ti 
k eze lé s  u tá n  n em  szű n ik  m eg  a  s á rg a s á g , n e  h a la s sz uk  
to v áb b  a  m ű té te t .  L ázas  ic te ru sn á l  pedig , k ü lö n ö sen  h a  
sú ly o s  s e p tic u s  tü n e te k k e l j á r ,  a  sü rg ő s  a zo n n a li mű té t 
in d oko lt. Az ic te ru s  né lkü li lá z a s  m egbe teg ed ésn é l, 
m iu tá n  ezekné l a  roh am ok  sz ap o ro d á sá v a l m in d in k ább  
sú ly o sb bodn ak  a  szövő dm ények  és  ezzel a  k o ck á z a t, va la ­
m in t  a  m o r ta l i tá s  veszélye  is nő , o p e rá lta s su k  m eg  e b e te ­
g e k e t  m inél e lő bb , lehe tő leg  a  ro h am  a cu t s tá d ium ában .
Jung Géza d r ., k ó rh á z i  fő o rvo s , G yu la .
A nyugtalan elmebetegek kezelése.
A m ode rn  e lm ek ó r ta n  a  k én y sz e re szk ö zö k e t nem  
ism e r i. A k én y  sze rzubbony  o k n ak , b ilin c sekn ek  és  egyéb  
k én y sz e re szk ö zö k n ek  csak  tö r té n e lm i je le n tő s é g ü k  van , 
m e r t  m in d ez ek e t m a  m á r  az ágynyugalom , a  hydrothera-  
piás  e l já rá so k  é s  a  chemiai szerek  m a jd n em  m in d en  e se t ­
b e n  sokk a l m eg fe le lő bben  tu d já k  h e ly e tte s í te n i .  E z  
v o n a tk o z ik  a  n y u g ta la n  e lm eb e teg ek  le c s i l la p ítá s á ra  úgy  
az  in té ze tb en , m in t  az in té z e te n  k ívü l is. D e á lta lá n o s  
s z ab á ly , h o gy  m in d en  nagyobb  m é r té k b e n  n y u g ta la n  e lm e ­
b e te g e t  m iné l e lő bb  in té ze tb en  h e ly ezzünk  el, k ü lönösen , 
h a  az izg a lm i á l la p o t  e lő re lá th a tó a n  ho sszabb  id e ig fog  
t a r t a n i .
A  mechanikai kényszereknek  c sak  n a g y o n  r i tk a , 
k iv é te le s  e s e te k b e n  v au  jo g o su lts á g u k . íg y  p l. h a  sé rü lé s  
v a g y  o p e ra tio  u tá n  a  b e te g n ek  a b so lu t á g y n y u g a lom ra  
v a n  szüksége , a zonban  a  n y u g ta la n  b e teg  a  k ö té s t  s tb . 
m in d u n ta la n  le té p i ;  ily en ko r a  sep s is , e lv é rzé s  és  m ás 
c om p lic a tió k  e lk e rü lé se  cé ljábó l a  b e te g  é rd ek éb en  az 
ú . n. száraz fé l-  v ag y  egész pakolásokat a lk a lm a z h a t ju k . 
A  fé l p a k o lá s t  ú g y  végezzük , h o g y  k é tré t  ö s s z e h a j to t t  
lepedő ve l a  m e llk a so n  k e re sz tb e  t e t t  fe lső  v é g ta g o ka t  a 
tö rz sh ö z  r ö g z í t jü k  és a  lepedő  v é g e it  h á tu l  ö ssz ek ötjü k . 
A z egész p ak o lá sn á l-  a  b e te g e t n ag y o b b  k i t e r í t e t t  t a k a ­
r ó r a  f e k te t jü k  é s  n y ú j to t t  v é g ta g o k  m e lle tt  a  ta k a ró b a  
b e c sa v a r ju k . A  ta k a r ó t  o ld a lt  n ag yobb  b iz to n sá g i tű k ­
k e l e rő s í t jü k  m eg . Ü gye ljünk  a r r a ,  hogy  a  p a k o lá s  ne 
le g y en  tú l  s z o ro s , a  lé legzést n e  g á to l ja ;  a  n y a k  f e l té t ­
le n ü l sz ab adon  h ag y andó . A m ech an ik a i k é n y sz e rn ek  ezt 
a  fo rm á já t ,  am e ly  tu la jd o n k ép en  k issé  em lék e z te t a 
k é n y sz e rz u b b o n y ra , n agy  r i tk á n  ig en  n y u g ta la n  elm e ­
b e te g ek  t r a n s p o r tá lá s á n á l  is a lk a lm a z h a t ju k . K ü lönben  
a  b e te g ekn ek  in tézetbe való szállításakor  re n d e se n  ele ­
g endő , h a  ő sz in té n , de h a tá ro z o t ta n  k ije le n tü k , hogy  
á l la p o ta  f e l té t le n  in téze ti k e z e lé s t ig ény e l; a  beteg , 
h a  lá t ja ,  h o g y  e lh a tá ro z á su n k  kom o ly , re n d e se n  nem  
so k á ig  fog  e llenk ezn i. H a n y u g ta la n  e lm ebe tegh ez  h ív ­
n a k , te rm é sz e te s e n  első  do lgunk , h ogy  e l tá v o l í t ta t ju k  a 
b e te g  k ö rn y ez e téb ő l m indaz t, am iv e l s a já t  m a g á b a n  és 
k ö rn y ez e téb en  k á r t  teh e t. N a g y fo k ú  m o to ro s  n y u g ta la n ­
s á g  és i z g a to t t s á g  ese tében  a  b e te g  t r a n s p o r tá lá s a  csak  
ú g y  lesz le h e ts é g e s , h a  le g h a ta lm a sa b b  c s illap ító  s z e rü n k ­
höz  a  scopo lam inhoz  fo ly am odunk  (1. a lá b b ) .
M inden  f r i s s  e lm eb e teg  ágyban tartandó. A z á g y ­
n y u g a lom n ak  e lső so rb a n  igen  n a g y  c s illa p ító  h a tá s a  van , 
de m ásfe lő l a b e te g e k  fe lü g y e le té t is n ag yon  m eg ­
k ö n n y íti .
A  hydr other apiás  e l já rá so k  k ö zü l a  nedves göngyö- 
lések  é s  a  fürdő k jö n n e k  te k in te tb e . A  nedves p a k o lá so k ­
n á l  a  b e te g e t á l lo t t  v ízbe  m á r to t t  é s  k ic s a v a r t  lepedő be  
p a k o lju k , k ív ü lre  p e d ig  sz á ra z  t a k a r ó  k e rü l, u g y a n ú g y , 
m in t  a  sz á ra z  eg ész  p ak o lá sn á l. E g y s z e rű  láza s  és  in fee- 
t ió s  d e lir ium okn á l, enyh ébb  fo kú  h y p om an iá s  á l la p o to k ­
n á l é s  h y s te r iá s  re a c tió k n á l  ig en  jó  c s illap ító  h a tá s ú .  
N a g y fo k ú  ep ile p s iá s  é s  p a ra ly tic u s  iz g a to t ts á g n á l  nem  
s o k a t  é r. A  b e p a k o lt  b e te g  á llan d ó  fe lü g y e le te t ig ény e l. 
I sm é te lte n  e llenő riz zük  a  p u lsu s t a  tem p o ra lis  a r tér iá n ,  
v a g y  a  c a ro tiso n . A  fe jr e  tö b b szö r  v á l to g a to t t  h id eg  
b o ro g a tá s  k e rü l;  a  b e te g e t  g y a k ra n  k ín á lju k  m eg  v ízzel. 
H a  szük séges , a  fe lm e leg ed e tt  le p ed ő t h idegebb  v íz  b e ­
ö n té sév e l ú jbó l le h ű th e t jü k .  A  n ed v e s  p ak o lá so k  le gfe l ­
je b b  e g y  ó ra  h o s s z a t  ta r t s a n a k .  H osszab b  b e h a tá sn á l  a 
h ő g u ta  veszélye fe n y eg e t. H a tá ro z o t ta n  c o n tra in d ic á lta k  
sz ív b a jo so kn á l, a r te r io s c le ro s isn á l ,  v e seb a jn á l, m a ra s -  
m u sn á l.
A  fü rd ő k e t, m in t  prolongált é s  ta rtós fü rdő ket a lk a l ­
m azzuk . Az e lő bb iek  e g y -k é t ó ra  h o sszá ig , az u tó b b ia k  
10— 12 ó rá ig  t a r t a n a k ,  ső t h a  szü k ség e s  napok ig , h e te k ig , 
h ó n ap o k ig  is a  fü rd ő b e n  h a g y h a t ju k  a  b e teg e t. A  b e te ­
g ek  ily en k o r v a ló s á g o s  vizi é le te t  é lnek , i t t  é tk ezn ek , 
a lu s z n a k  és s z ü k sé g le te ik e t is  a  fü rd ő b e n  végz ik  el. T e r ­
m é sz e te sen  a  t a r t ó s  fü rd ő k  k issé  k ö lts é g e se k ; m in d en ek ­
e lő t t  á llan d ó an  n ag ym enny iség ű  m e leg  víz kell, h o g y r e n ­
d e lk e z é s re  á lljo n ; azonk ívü l az ily e n  b e teg  é j je l-n a p p a l  
fe lü g y e le tre  szo ru l. A  fü rd ő b en  a  b e te g ek  h am a r  m eg- 
n y u g o szn ak , iz g a to t t s á g u k  szű n ik , ja v u l  az á lm a tla nsá g , 
ja v u l  az é tv ágy  és  k ö zé rze t, a  te s ts ú ly  em elked ik . A  f ü r ­
d ő k  h ő m érsék le te  35— 36° C. C é lsze rű  a  ta r tó s  f ü rd e té s ­
n é l a  b ő r t  la n o lin n a l bedö rzsö ln i, n eh o g y  a  m eg d u zzad t 
ep id e rm isb en  t r y c h o p h y tá k  s z a p o ro d ja n a k  el. D ep re s-  
s ió s , anx io su s  b e te g e k  a  fü rd ő k e t  ro s sz u l tű r ik ;  m ár  az 
ö n g y ilk o s sá g ra  v a ló  n a g y  h a jlam o s s á g  m ia t t  is , leg jobb , 
h a  ezekné l a  b e te g ek n é l fü rd ő k e t n em  rend e lünk . A  ,men- 
s t r u a t io  ide je  a l a t t  n y u g o d ta n  a  fü rd ő b en  h a g y h a t juk  
a  b e te g e t. G ennyes  fü lb á n ta lm a k b a n  szenvedő k  á l la p ota  
a  fü rd ő k  b e h a tá s á r a  ren d e sen  ro ssz ab bod ik . L egy ü n k  ó v a ­
to s a k  a  fu ru n cu lo s isb an  szenvedő k  fü rd e té sév e l is.
A  chemiai szerek  közül le g h a tá so sa b b  eszkö zünk  a  
scopo lam in -m o rp h ium  keveréke . A  scopo lam in  l% w  
o ld a tb a n  k ész ítendő . Súlyos n y u g ta la n s á g  e se té b en  
a já n la to s  m in d já r t  a  m eg en g ed e tt m ax im á lis  d o s is t  adn i, 
t e h á t  nő knél V2— 1, fé r f ia k n á l  1— 2 m illig ram m o t. A  h a tá s  
h a  in je c tió b an  a d ju k , 2 c g r  m o rp h ium m a l e g y ü t t ,  r e n ­
d e sen  azonna l b ek öv e tk ez ik . C sak  a z  a  fe lté te l, h o g y  a  
k é sz ítm én y  f r is s  legy en . R e n d e lh e tjü k  a  sco p o lam in t 
b e lső leg  is, az l°/oo  o ld a tb ó l 10— 15 c sepp e t a d a g o nk in t ,  
íg y  azo nb an  k o rá n ts em  o ly an  b iz to s  h a tá sú . E n y h é b b  
fo k ú  n y u g ta la n s á g n á l  a  p a ra ld e h y d n e k  4— 6 g ram m ja  
re n d e se n  elegendő . E z t  az  a d ag o t n é h á n y  ó ra  m ú lv a  meg ­
ism é te lh e tjü k . A  p a ra ld e h y d  c o n tr a in d ik á l t  sz ív b a jo sokná l. 
R o ssz  íze m ia t t  leg jo bb , h a  édes te á b a n  v ag y  a rom á s  
a n y a g o k k a l  íz e s ítv e  a d ju k  be a  b e te g n ek .
A  b róm  c sa k  egészen  enyhe  izg a lom ná l h a tá s o s . 
F é le lm i á lla p o to k n á l az opium , p a n to p o n , e se tle g  a  ba l- 
d r ia n a  a já n la to s . A  m o rph ium  h u zam o sabb  h a s z n á la t r a  
nem  va ló , m e rt a  m eg szo k á s  veszé lye  feny eg e t.
A  n y u g ta la n  b e teg ek  keze léséné l n é lk ü lö zh e te tlen ek  
az alta tók. C é lsze rű  a  c o rtic a lis  é s  su b co r tic a lis  v a g y  
th a lam u s i  h y p n o tic um ok a t com b iná ln i egym ássa l. A  c o r t i ­
c a lis  a l ta tó k  az a g y v e lő  k é reg  á l lom án y á ra , a  su b cor ti-  
c a l is a k  ped ig  az a g y tö rz sb e n  széke lő  a lv á s  k ö z ép p o ntra  
h a tn a k . A  c o r tic a lis  a l ta tó k a t  fő k ép en  a k k o r  fo g ju k r e n ­
d e ln i, h a  az á lm a tla n s á g o t  v ag y  az  e la lv á s  m egnehezü -
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lé sé t a g y k é rg i izg a lom  okozza v a g y  tá p lá l ja .  Iy e n k o r  a 
c o r t ic a l is  izga lom  v a g y  g á tlá s  k ik a p c so lá sa  a lv á s t  idéz 
elő . A z a g y k é rg i h ypno ticum okhoz  ta r to z n a k  a  b rom - 
sók , a  m o rph ium , az  a lkoho l, p a ra ld e h y d , c h lo ra lh y d ra í ,  
am y le n h y d ra t  s tb . S u b co rtic a lisa n  h a tó  h y p n o tic um o k : 
lum in a l, m ed ina i, b a ld r ia n , v e ro n a i, p e rno c ton , n irv an o l, 
som n ifen , ch lo re to n , scopo lam in  s tb .
A  co rtic a lis  é s  su b co r tic a lis  h y p n o tic um okn ak  combi- 
n á l t  e g y ü tte s  a d a g o lá s á n a k  az az  e lő nye , hogy  k iseb  
a d a g  k épes  a lv á s t  e lő idézn i és a  h a tá s  sokka l g y o r sa b ­
b a n  köve tk ez ik  be, m in th a  az a g y k é rg i  és a g y tö rz s i  
a l t a tó k a t  kü lön  a lk a lm azzuk . A  h a tá s  e rő s í té s é t  célozza 
az a l ta tó k n a k  u g y a n a z o n  c so po rto n  be lü li c om b in a tió ja  
is. E z  az  elv te sz i a  scopo lam in -m o rph ium  g y o rs  é s  e rő s  
h a tá s á n a k  az a l a p já t :  a  m o rph ium  az  agyve lő  k é re g á llo ­
m á n y á ra , a  sco po lam in  az a g y tö rz s i  m e ch an ism u so k ra  
h a t .  K ülönböző  b a rb i tu r s a v a s  d e r iv a tum o k  e g y ü tte s  re n ­
d e lése  h a tá so sa b b , pl. lum ina l +  m ed in a i. E bbő l az  e l ­
g ondo lá sbó l tá m a d t  a  som nifen , am e ly  sz in tén  k é t  k ü lö n ­
böző  b a rb i tu r s a v a s  szá rm azék  k ev e rék e . Az eg y e s  a n ti-  
p y re tic um ok  és fá jd a lom c s illa p ító k , am elyek  fő k ép en az 
a g y tö rz s i  p á ly á k ra  és  c e n trum o k ra  h a tn a k , h a so n ló k ép en  
fe lh a s z n á lh a tó k  az  a lta tó s z e re k  e rő s íté s é re , kü lönösen , 
h a  az  á lm a tla n s á g o t és n y u g ta la n s á g o t  láz és fá jd a lm a k  
okozzák . I ly en  com b in a tió k  pl. a  c om p ra l ( t r ic h lo ru re th á n  
b p y ram id o n ) , codeona l (v e ro n a i +  code in ), v e ram on  
(v e ro n a i +  p y ram id o n )  stb .
Ú ja b b an  a  n a g y o n  n y u g ta la n  e lm ebe tegek  keze lé ­
s é re  a  tartós narcosist a já n ljá k . A  Kläsi-fé le  som n ifen  
t a r t ó s  n a rc o s is t  il le tő en  m ego sz lan ak  a  v é lem ények . 
A  kü lönböző  s t a t i s t ik á k  á t la g  ö t  száza léko s  h a lá lo zá s ­
ró l szám o lnak  be . A  b e teg ek e t n ap o k o n  és h e te k e n  á t  
á lla n d ó  a lv á sb an  t a r t j u k  és c sak  é tk ezé s  a lk a lm áv a l és 
s z ü k ség le te ik  e lvégzéséné l é b re s z tjü k  fel. Az e l já r á s  a 
m a g á n g y a k o r la tb a  nem  való , m e r t  a  b e teg ek  á llan d ó  
e llenő rzése  (p u lsu s , h ő m érsék le t, h ó ly ag )  szük ség es. 
T ovább i ész le lések  szük ségesek  m ég  a  r e c ta l is a n  a lk a lm a ­
z o t t  a v e r t in  ( tr ib rom á th y la lk o h o l)  és az in tr a v é n á s á n  
a d a g o l t  p e rn o c to n  (b u ty lb rom a lly lb a rb itu rs a v )  ú t j á n  elő ­
id é z e tt  ta r tó s  n a r c o s is t  ille tő en  is .
S tie f Sándor dr., egye t. m . ta n á r .
Csecsemő kori peritonitisek.
A  csecsem ő ko ri p e r ito n itis  a  legnehezebb  és  le g r i t ­
k á b b  e se tb en  d ia g n o s tiz á l t  b e te g sé g ek  egy ike . T udn i 
k e ll azonban  m ég is , hogy  úgy  a z  a p p end ic itise s , m in t  a 
k ü lö n fé le  m ás  e red é sű , d iffu s  fo rm á jú  p e r i to n it is  is  e lő ­
fo rd u l. A  d ia g n o s is  f e lá l l í tá s á t  m egn eh ez íti az , h o g y  a  
b e te g sé g  le g tö b b szö r  közönséges e n te r i t is  fo rm á já b a n  
z a jl ik  le. M indazok  a  tü n e tek , am e ly ek  n ag yobb  g y e re ­
k ek , v ag y  fe ln ő tte k  p e r ito n itis é n ek  fe lism e ré séb en  o ly an  
v ég te le n ü l fo n to s a k  és o ly  n ag y  s e g íts é g ü n k re  v a n n a k , a  
csecsem ő nél nem  a la k u ln a k  ki e lég  je lleg ze te s  fo rm áb an . 
Íg y :  n in cs  je lle g z e te s  défense  m u scu la ire , nem  je lle g z e te s  
a  h a s fa l i  re f le x ek  v ise lkedése , n em  h a s z n á lh a t ju k  fe l a 
Rovsing  tü n e te t  a z  app end ica lis  e r e d e t  t i s z tá z á s á ra ,  nem  
je lle g z e te s  a  s z é k le t  : n éha  o b s tip a tió t ,  m á sk o r  h a sm en é s t  
lá tu n k , a  h á n y á s  b á rm ily e n  é tre n d i h ib a  u tá n  bekövetkez- 
h e tik , a  m ag as  fe h é rv é rs e jts z ám  közön séges  e n te r it isn é )  
is  g y ak o r i, a  c su k lá s  re n d sz e r in t m á r  te rm in á lis  je len ség , 
a  n y e lv  á l la p o ta  sem  je lleg ze te s .
A cu t p e r i to n i t is  leh e tő ség é re  ke ll gondo ln i, h a  az 
a lá b b i tü n e te k  b iz to s a n  fe lism e rh e tő k : a  csecsem ő  abdo- 
m en je  s a já to s  a la k o t  ö lt, am i é le sen  kü lönböz ik  a  m eteo - 
r ism u so s  h a s tó l  s  am e ly e t fe sze s , é rzékeny  p ó k h a sn a k  
neveznék . A k ö ldök  elsim ul, a  v é n á s  e re z e tts é g  m ind  
szem betű nő bb . N éh a  a  Drachter-fé le  v iz sg á la t is  ú tb a  
ig a z ít  ( a  h á tá r a  f e k te te t t  c secsem ő  egy ik  lá b á t  b a l­
k e zünkbe  fo g ju k  s jo b b  k ezünk  ten y e rév e l, v ag y  ök lével, 
enyhe  ü tö g e té s e k e t  m é rü n k  a  csecsem ő  t a lp á r a ) .  P h y sio -  
log iá s  k ö rü lm ény ek  k ö z ö tt  a  csecsem ő  en y h e  ü tö g e té st  
é sz re  sem  vesz, p e r i to n i t is  e se tén  a  b eá lló  vongáló  f á j ­
d a lm ak  m ia t t  e rő s  s í r á s b a  kezd. A  szem ek  m élyen  b e ­
e se tte k , a  légzés fe lsz ín e s , a  légző  m o zg á so k b an  az a b d o ­
m en  ú g y szó lv án  nem  vesz  ré sz t. L o ca liz á lh a tó  r e s is te n tia  
(nem  té v e sz ten dő  ö ssze  b é lta r ta lom m a l)  —  m á r  e ltoko- 
lódó iz z adm án y ra  v a ll. D iffu s  p e r i to n it is e k  nem  ju tn a k  
el o d á ig , hogy  k lin ice  k im u ta th a tó , n a g y o b b  m enny iség ű  
iz z adm ány  te rm e lő d h e ssen . A cu t g e n n y e s  p e r i to n it is ek  
az e m lí te t t  a p p en d ic itise s  e redésen  k ív ü l k e le tk e zh e tn ek , 
m in t s e p s is  (s ta p h y lo -s tre p to -g o n o co ccu s )  ré sz je len ség e i, 
s e p tic u s  e n te r i t is e k n é l  a  b é lfa lo n  tö r t é n t  á tb u r já n z á s  
ú t já n , Meckel és g y om o r  d iv e rticu lum , v a lam in t  conge- 
n i ta l is  b é lszű kű le t á ts z a k a d á s a  k ö v e tk ezm ény ek én t, u lcu s  
p e r fo ra t ió k  u tán , ile u sh o z  tá r s u l ta n ,  a  k ö ldök  és a  g én i- 
ta l iá k  g en ny es  g y u lla d á s á n a k  to v ább  te r je d é s e  ú t já n .  
A cu t p e r i to n i t is  le g tá v o la b b i g y a n ú ja  e s e té n  se  m u la sszu k  
el az e s e te t  seb észnek  is  m egm u ta tn i.
A  g y a k o r la t  s z ám á ra  ta lá n  é rd em es  m egem líten em  
egy ik  m eg fig y e lé sem e t. A n y a te je n  lévő , n e u ro p a th iá s, 
e x su d a tiv  csecsem ő kné l lá t tam  e g y n éh án y szo r , h o g y  
k ü lö n ö sen  s a v a n y ú te jk é sz ítm én y ek  a d á s á r a  (iró , A dam - 
te j )  re n d k ív ü li  b é lizg a lom m a l r e a g á ln a k . A  sz é k le t 
h ir te le n  m eg rom lik , k isebb -n agyobb  láz  je le n tk e z ik  
(u g y a n e k k o r , u g y an a z  a  tá p lá lé k  sz ám o s  m á s  c secsem ő ­
nél sem m ifé le  z a v a r t  sem  o k o zo tt) . A z abdom enben  a  
coecum  tá jé k á n , köze l m u ta tó ú jjn y i ,  ru g a lm a s  e llen t-  
á llá sú  töm eg  ta p in th a tó ,  m ely  nem  m ás , m in t az e rő ­
sen  ö ssz eh ú zódo tt coecum  és co lon  eg y ré sze . M ég a  
k o p o g ta tá s i  h a n g  is  m eg rö v id ü lt ezen  a  te rü le te n . 
A  c o n tro lle se te k  e lle n é re  sem  h á r í th a tó  el az a  fe ltev é s , 
hogy  m ég is  a  tá p lá lé k  o ko z ta  a  b a j t .  D s v a ló b an  ú g y  is  
v a n : s a v a n y ú  tá p lá lé k k a l  az ad d ig  k iz á ró la g o s  b if id u s  
f ló rá b a  egész  s e reg  a d d ig  idegen  b a c te r ium o t v iszünk  be 
s ez t, az  é rzék enyebb  csecsem ő  m egé rz i. N ehéz i ly e nk o r  
sz a b ad u ln i az a p p e n d ic itis  g y a n ú já tó l .  S ze ren csé re  a  
te rm é s z e t  m aga  o ld ja  m eg  a  nehéz k é rd é s t .  Az i r r i t á l t  
bél g y o rs  p e r is ta l t ic á v a l  lök i k i a  b é lb en n ék e t, a  b é lg ö rc s  
so k szo r  m ag á tó l o ldód ik  s a  r e s is te n t ia  e ltű n ik . Az ó v a ­
to s s á g  e lve  a zonban  a z t  ta n á c so lja , h o g y  ily en  e se tb e n  
e lő szö r in k ább  p a p a v e r in t  (0.005— 0.01 g r )  a d ju n k , min t  
h a s h a j tó t .  Iz zadm ány , h a  e se tleg  té n y le g  az vo lna , — 
p a p a v e r in re  nem  tű n ik  el, e llenben  a  b é lg ö rc s  p rom pt 
m eg szű n ik  s ez el is  d ö n ti  a  d ia g no s is t.
A  chronicus periton itisek  közül r i t k a  és é rd ek e s  a 
csecsem ő k  lueses p e r i to n it is e . V ih a ro s  tü n e te k e t  n em  
okoz, az  egyéb  lu e se s  tü n e te k  m e lle t t  p e r i to n it is r e  v a ll  
az, h a  az  abdom en  f e le t t  d ö rz sz ö re je k e t h a llu n k , v a g y  
é rzü nk . N éha  a  lobos fe lü le te k  eg ym ásho z  való  dö rzsö lő - 
dése, a  h ó lab d ak é sz íté s  közben  k e le tk e z e tt  ro p o g á s t u t á ­
nozza.
A  p e r i to n it is  tu b e rc u lo s a  úgy  e x su d a tiv , m in t a d h a e -  
s iv  fo rm áb a n  is e lő fo rd u l.
vitéz Am brus József dr., e g y e t, m a g á n ta n á r .
A kétoldali légmellkezelés indicatiója és  
kivitele.
Azok  a  fény es , so k sz o r  nem  v á r t  e redm ények , m e ­
ly ekk e l a  tü d ő tu b e rc ü lo s is  légm ellkeze lése  m á r  a  p neu - 
m o th o ra x a e ra  e lső  id e jé b en  já r t ,  s z ü k ség sz e rű en  m agu k  
u tá n  v o n tá k  a  légm ellk eze lés  in d ic a tió s  te rü le té n e k  a  t á ­
g í tá s á t .  M íg az e lső  id ő b en  m ereven  ra g a s z k o d ta k  a hh o z  
a  k öve te lm ényhez , h o g y  a  légm ellkeze lés  c sak  s z ig o rú a n  
egy  o ld a lra  te r je d ő  m egb e teg ed és  e se té b en  in d ica lt, a d d ig  
k éső bb  a  fény es  e redm ény ek en  fe lb u zdu lv a , m ind  n ag yo b b  
sz ám b an  kezelés a lá  k e rü l te k  az o ly an  e se te k  is, am ik o r
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a  m ás ik  tü d ő fé l  sem  v o l t  te lje sen  in ta c t ,  m ég  ped ig tö b b ­
n y ire  a n é lk ü l, h ogy  a  c o n tra la te ra l is  tü d ő fé lb e n  levő  e l ­
v á lto z á s  a z t  a  ro h am o s  te r je d é s t, v a g y  ro s sz a b b o d á s t 
m u ta t ta  v o ln a , m e ly tő l az  u n i la te ra l i tá s  k ö v e te lm ény e i ­
n ek  h an g o z ta tó ]  fé lte k . S ő t e llenkező leg : a k á rh á n y sz o r  
é sz le ltek  o ly a n  e se te k e t, am ik o r  u n i la te r a l i s  légm ell m e l ­
l e t t  a  m á s ik  tü d ő fé lb en  levő  e lv á lto zás  is  lényeges ja v u ­
lá s t  m u ta to t t .  S ez é r th e tő .  A  tü d ő co lla p su s  többek k ö ­
z ö tt  a zza l j á r ,  h ogy  a  b e te g  gócból é s  a n n a k  k ö rn y ék é ­
rő l e lfo lyó  n y iro k  és v é r  á ram lá sá b an  a k ad á ly o k  lépnek  
fel, am in ek  k ö v e tk e z té b en  csökken a  to x in  fe lsz ív ód ás  s 
m eg szű n ik , v a g y  le g a lá b b  csökken  a  kü lönböző  s z e rv ek ­
ben  k i f e j t e t t  m é re g h a tá s . E z  lehető vé te sz i, h ogy  a s z e rv e ­
ze t á l ta lá n o s  re g en e rá ló  képessége  em e lk ed jék , am i a z u tá n  
a  m ás ik  tü d ő fé lb e n  levő  e lv á lto z á s ra  is  k edvező en  ha t .
De a z é r t  te rm é sz e te s e n  v ann ak  o ly a n  ese tek , am ik o r  
k é to ld a li m egb e teg ed és  e se téb en  u n i la te r a l i s  légm ell m e l ­
le t t  a  tú lo ld a li  tü d ő fé lb e n  levő  e lv á lto z á s  a  p ro g re s s io  
je le i t  m u ta t ja .  M ivel a z  a c tiv á ló d á s t a  légm ellk eze ­
lé s re  v e z e tté k  v issz a , az ilyen  e se te k b en  e le in te  
ú g y  j á r t a k  el, h og y  a  légm e llk eze lés t ab b a  h a g y ­
t á k  s a  b e te g e t a  szok áso s  ro b o rá ló  gyógykeze lés  
m e lle t t  s o r s á r a  b íz tá k . C sak  jó v a l k éső bb  m e ré sz ­
k ed tek  o d á ig , hogy  az  egy ik  o ld a li légm ell fe lsz í ­
v ó d á sa  u tá n  m o s t m á r  a  m ásik  o ld a lo n  lé te s í te t te k  lé g ­
m e lle it. É r th e tő ,  h ogy  ez a  th e ra p iá s  m ó d sz e r  c sak  a zo k ­
b an  az e s e te k b e n  v á lt  b e , aho l az e lső  légm e ll ú t ján  col- 
la b á lt  tü d ő b e n  a  keze lés  fo ly am án  m eg fe le lő  r e p a ra tio  k ö ­
v e tk e z e tt  be. A ho l ez a  re p a ra tio  e lm a ra d t ,  o t t  a  tü d ő  
k i tá g u lá s á v a l  és a  lé leg zésb en  való  in te n s iv e b b  ré s z v é te ­
lével k a p c so la tb a n  ism é t a  fo ly am a t a c t iv á ló d á s a  s to x a e ­
m ia  á l lo t t  be. S ezek a zo k  az ese tek , m e ly ek n ek  k ap c sá n  
az eg y id e jű , b i la te rá l is  légm ell lé te s íté sén ek , ille tv e  f e n n ­
t a r tá s á n a k  a  g o n d o la ta  fe lm e rü lt. M ie lő tt  a zonban  ez a  
g o ndo la t v a ló ra  v á lh a to t t  vo lna , e lő ző leg  a z t  a  fe lfo g á s t  
k e lle t t  lekü zd en i, h ogy  —  am in t a z t  a z  id ev ágó  á l la tk í ­
s é r le te k  m u ta t tá k  —  a  b ila te rá l is  légm e ll lé te s íté se  f e l ­
té tle n ü l h a lá lo s  b e a v a tk o z á s . A laposabb  m eg fo n to lá s  u tá n  
k itű n t ,  h o g y  ezek a  k ís é r le t i  ta p a s z ta la to k  k o rá n tsem  a l ­
k a lm a z h a tó k  az em be rre , e lső so rb an  a z é r t  nem , m e r t  az 
á lla to k o n  v é g z e tt  lé gm e ll tü n e t  ú t já n  m in d k é t  tü d ő fél 
o ly an  to ta l i s  c o lla p su sá t id éz ték  elő , am in ő t  th e rap iá s  b e ­
a v a tk o z á sk é n t  em beren  m ég  az egy ik  o ld a lo n  sem  sz o k ­
t a k  e lő idézn i.
E m e lle t t  ész le lés a lá  k e rü lte k  o ly an  e se te k , am ik o r  a  
b i la te rá l is  tü d ő co lla p su s  m á r is  fe n n á llo t t ,  a n é lkü l, h og y  
ez t in te n t io n á l tu k  v o ln a , p l. o ly anko r, am ik o r  az egy ik  
o lda li légm e ll á l ta l  c o lla b á lt  tü dő fé l m ég  nem  tá g ul t  k i 
te l je s e n  s a  m á s ik  o ld a lo n  lé te s í te t te k  légm elle t, v ag y  
o ly an k o r, am ik o r  a  m á s ik  o ldalon  p le u r i t is  e x su d a tiv a  lé ­
p e t t  fe l. E z ek  az e se te k  m in d en  k é ts é g e t k iz á ró a n  b izony í ­
to t tá k ,  h o g y  az  in te n t io n á l t  k é to ld a li ré s z le g e s  tü d ő co lla p ­
s u s  k o rá n ts em  az a  v eszede lm es á lla p o t, m in t  am inő nek  
o d a á l l í to t tá k ,  s ezzel a d v a  v o lt  az e g y id e jű  b ila terá l is  lé g ­
m e llkeze lés  leh e tő ség e .
Az a  k é rd é s  m á r  m o s t ,  hogy  m e ly ek  a zok  az e se tek , 
am ik o r  e z t  a  th e r a p iá s  m ó d sz e r t  a lk a lm azn i le h e t s m ily en  
te c h n ik á t ,  e s e t le g  ó v a to s s á g i  r e n d sz a b á ly o k a t  kell a lk a l ­
m aznunk , h o g y  a  nil n o c e re  elvének m eg fe le lh e s sü n k ?
K é to ld a li  légm e llk eze lés  szóba jö h e t  m in d en ek e lő tt 
a zokban  az  e se tekb en , am ik o r  egyo ld a li légm ell m e lle t t  
a  keze lés fo ly am án  a  m á s ik  tüdő fé lb en  v a g y  ú j, m ég  p e ­
d ig  k om o ly  fo ly am a t lép  fe l, v agy  a  ré g i  fo ly am a t a c ti-  
v á ló d o tt. A z ily en  e s e te k b e n  az eg y id e jű  b i la te rá l is  lé g ­
m e llk eze lé sse l so k szo r m eg lepő  e re dm ény ek e t leh e t elé rn i, 
fe ltév e , h o g y  a  sz e rv eze t m ég  nem  v e s z í te t te  el te lje se n  a  
b a e illa em iáv a l és a  to x a em iáv a l szem ben  v a ló  e llen á lló ­
k ép e sség é t. Á tté te l i  g ó cok  t e h á t  m ás sz e rv ek b en , z av a ro k  
a  g ázc se réb en  ( c y a n o s is ! ) ,  v agy  s e c u n d a e r  d e g en e ra tió k  
a  szív izom , a  vese, a  bél, s tb . részérő l c o n tra in d ic a l já k  e z t
a  th e ra p iá s  m ód sze rt. A  te c h n ik á t  ille tő leg  m i rendesen  
úgy  szo k tu n k  e l já rn i ,  h ogy  a z o k b an  az e se te k b en , amikOi 
az első  légm ell k ap c sán  n ag y o b b  tü d ő co lla p su s  á l lo tt  be, 
m eg v á rju k , am ik  a  levegő  e g y  ré sze  fe lsz ív ó d o tt s azu tán  
lé te s ítü n k  a  m á s ik  o lda lon  p a r t ia l i s  c o llap su s t. A  kezelés 
fo ly ta tá s á r a  n ézve  nem  le h e t s ém á t fe lá llí ta n i. T öbbny ire  
a l te rn á lv a  c s in á lju k  a  to v áb b i tö lté sek e t, m égp ed ig  in ­
k ább  sű rű b b en  s  cseké lyebb  m enny iség ű  levegő ve l s egyik 
o lda lon  sem  tö re k sz ü n k  p o s itiv  m e llű ri n y om ás  e lé résé re . 
De a  b i la te rá l is  eg y id e jű  u tá n tö l té s n e k  s in c sen  semm i a k a ­
d á lya , v a g y  h á t r á n y a ,  k ü lö n ö sen  a  kezelés k é ső bb i fo ly a ­
m án , am ik o r  a  sz e rv eze t a  m e llű r i  nyom ás b i la te r á l is  v á l ­
to zá sáho z  m á r  a lk a lm azk o d o tt.
Sokka l nehezebb  p ro b lém a  e lő tt  á llu n k  az  o ly an  a 
p r io r i  b i la te r á l is  e se tekben , am ik o r  a r ró l  v a n  szó, hogy  a 
légm ellkeze lés e g y á lta lá b an  in d ic a lt-e ?  A n n ak  a  k ö rü l ­
m énynek  a  f ig y e lem bevé te le  m e lle tt, hogy  a  tü d ő b e li á lla ­
p o t n y ú jt-e  m ég  v a lam i r em é n y t a  r e p a r á lá s r a  —  s i t t  
fő képen  a  d e s tru c tio  fo k á t és k i te r je d é sé t  f o g ju k  fig y e ­
lem be venn i —  a  k é rd és  e ld ö n té séb en  gondo s  v iz sg á la t 
tá rg y á v á  ke ll te n n ü n k  a  sz e rv e z e t á lta lá n o s  á l la p o tá t ,  k ü ­
lönösen  ism é t a b b a n  az irá n y b a n , hogy  n in c sen ek -e  m ás 
sze rvekben  á t té te le k  és s ú ly o sab b  se cu n d ae r  d e g en e ra tiv  
e lv á lto zások  (p l. am y lo id o s is ) . A z e rő sen  b a l r a to l t feh é r  
v é rkép , a  h a em og lo b in  m enny iség én ek  és a  v ö rö s  v é rs e j ­
te k  s z ám án ak  n agyobb  m é rv ű  csökkenése , to v á b b á  a  vö­
rö s  v é rs e j te k  sü lly ed é sén ek  g y o rs u lá s a  is  sz ám ba  jö n  itte n . 
H a m indezek re  a  k ö rü lm én y ek re  nézve fé lig -m edd ig  m eg ­
n y u g ta tó  e re dm én y ek e t d e r í t  k i a  v iz sg á la t, a zo n  az  o lda ­
lon, aho l az  a c t iv a b b  m egb e teg ed és  fe n n á ll (p h y s ic a lis  
v iz sg á la t! )  m e g k ís é re lh e tjü k  a  légm ellk eze lés t. E g y  k is 
m erészség  nem  á r t  —  h iszen  az  ily en  b e te g ek n ek  am úgy  
s in c sen  sok  v e sz íte n i v a ló ju k . I t t  is  c supán  p a r t ia l i s  col- 
la p su s ra  tö re k sz ü n k , te h á t  cseké ly ebb  m en n y iség ű  leve ­
gő vel in k ább  sű rű b b e n  tö l tü n k . H ogy  a  m ásik  o ld a lon  lé ­
te s í tü n k  e s z in té n  légm e lle t s  m ik o r, ez a  m á s ik  tüdő fé l 
v ise lk ed ésé tő l s a  b e teg  á l ta lá n o s  á lla p o tá n a k  a  v álto z á ­
s á tó l fü gg . E m lí te t tem  vo lt m á r , hogy  u n i la te r a l is  p n eu ­
m o th o ra x  m e lle t t  a k á rh á n y s z o r  leh e t a  m á s ik  tü dő fé lb en  
levő  e lv á lto zá s  ja v u lá s á t  is ész le ln i, am i a z u tá n  a be teg  
á lta lá n o s  á l la p o tá n a k  ro h am o s  ja v u lá s á v a l s z o k o tt  egybe ­
k ö tv e  lenn i. K ü lönö sen  iso lá lt , c sup án  a  leb eny  egy  k is 
ré szé re  te r je d ő  b ro n chopn eum on iák  e se téb en  e lég  sok­
szo r lá tu n k  ily en  ja v u lá so k a t .  H a  te h á t  ily en  b roncho- 
pneum on iáv a l á l lu n k  szem ben , e g y  ide ig  e x sp e c ta t iv e  j á r ­
h a tu n k  el s p n eum o th o ra x  lé te s í té s re  c sak  a k k o r  szán ­
ju k  r á  m a g u n k a t ,  am ik o r  az  ily en  b ron chopn eum on ia  a 
szé tesés  tü n e te i t  m u ta t ja .  T e rjed e lm éb en  p ro g re d iá ló  el ­
v á lto zá s  a  m á s ik  tü dő fé lb en  s a  b e teg  á l ta lá n o s  erőbeli 
á l la p o tá n ak  rom lá s a  a  r e s is te n t ia  o lym érvű  c sökken ésé re  
m u ta t ,  h ogy  n em csak , h o gy  c o n tra in d ic á lja  a  m á s ik  o l ­
d a lon  v a ló  légm ell lé te s íté sé t, h anem  a k á rh á n y s z o r  az 
e lső  légm ell a b b a n h a g y á s á ra  k é n y sz e r ít  b e n n ü k e t.
A m in t ezekbő l lá th a tó , b i la te r á l is  e se te k b en  az  egy­
id e jű  b i la te rá l is  légm e llk eze lés t ille tő leg  a z t  a  gy a k o r la to t  
fo y ta t ju k , h ogy  a  légm elle t a  b e te g  á l la p o tá n a k  a  v á lto ­
z á sá tó l fü g g ő en  m in d k é t o ld a lo n  egymásután  lé te s í t jü k  
s nem  egyidejű leg. V ann ak  a zo n b an  o ly an  e se te k , m ég 
ped ig  s z em c sé se n  v ég ző dö tt e s e te k  le írva , ah o l a  légm el ­
le t  b ila te rá lis  e lv á lto z á s  e se té b en  m in dk é t o ld a lo n  egy id e ­
jű le g  lé te s í te t té k , de ezeknek  a  szám a  eg y e lő re  o ly cse ­
k é ly , hogy  le s z ű r t  ta p a s z ta la to k ró l  m ég nem  le h e t  szó. Mi 
a z é r t  nem  g y a k o ro lju k  ez t a  m ód sze rt, m e r t  a  légmell 
e g ym á su tá n  v a ló  lé te s íté se  a  b iz to sabb  e l já r á s ;  egy felő l 
sp o n tá n  ja v u lá s  e se téb en  a  m á s ik  o ldali légm ell lé te s íté se  
fe le s leg essé  v á lh a t ik ,  m ásfe lő l ro h am o san  ro sszabbodó  
e se tekb en  —  s b ila te rá l is  m egbe teg ed ésn é l e r r e  m in d ig  el 
ke ll készü lve  le n n i —  a  b e te g e t  o ly an  in su ltu s tó l  k ím él ­
jü k  m eg, m e ly  a  k a ta s z tro f á l is  k im en e te lt  c sak  s ie tte tn é .
Geszti Józse f d r., ig a zg a tó -fő o rv o s  (D eb re c en ) ,
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A  Little kór és kezelése.
A sp a s tic u s  b e teg ed é sek  sok féle , e g ym á s tó l sok szo r 
c sak  n eh ezen  e lk ü lö n íth e tő  m eg je len és i fo rm á i közül 
k é t n ém ileg  öná llóbb  k ó rk é p e t  leh e t k iem e ln i. Az egy ik  
a  h em ip leg ia  in fa n ti l is  s p a s t ic a , a  m ás ik  a  L ittle -k ó r . 
E  k e ttő  k ö zü l is  m in d en e se tre  az u tó b b in a k  tü n e t-  
com p lexum a sz o k o tt je lleg ze te seb b  lenn i é s  íg y  nem  ke ll 
azon  csod á lko znunk , h o gy  a  b e te g sé g e t m a  is  első  ism e r ­
te tő jé rő l  é s  a la p o s  k u ta tó já ró l ,  az  ango l o r th o p a e d ynas- 
t i a  m eg a la p ító já ró l  L it t le -k ó rn a k  nevezzük . A  k ó r  o k á t, 
m ik én t a  s p a s t ic u s  m egb e teg ed ések  le g tö b b jén é l, a  köz ­
p o n ti id e g re n d sz e r , k ü lönö sen  ped ig  az a g y k é re g  és p y ra -  
m is  p á ly á k  d e fe k tu s a ib a n  k e re s sü k . A  d e fe k tu so k  eg y ­
ré sz t fe jlő d é s i ren d e llen e sség ek , m á s ré sz t m eg  sé rülé sek  
(m éhen  b e lü li, szü lés a la t t i  és r i tk á n  szü lé s  u tá n i)  k ö v e t ­
k ezm énye i leh e tn ek . A  fe jlő d é s i re n d e lle n e s ség ek e t g y a k ­
r a n  m á r  a  k oponya  kó ro s  a la k -  és n a g y sá g b e li  e lté ré se i 
is v a ló sz ín ű v é  te sz ik . A m íg  a  sp a s tic u s  h em ip leg iák so k ­
szo r é le tb e n sz e rz e tt  m en in g o -en c ep h a litis ek  szom orú  v ég ­
leges k ó rk é p é t  je lz ik , a d d ig  a  L itt le -k ó rn á l az  ilyen  g y u l ­
la d á so s  e re d e tű  lág y u lá so k  v a g y  sc le ro s isok  a  r i tk as á g o k  
közé ta r to z n a k .
A b e te g sé g  tü n e te i t  m á r  a  m ú lt s z ázad  közepén  L ittle  
k ö rv o n a la z ta . H árom  lén y eg e s  m om en tum ra  kell f ig y e ­
lemm el le n n i, m elyek  n em csak  a  k ó r ism e  fe lá llítá sa , 
h anem  m in t  k éső bb  lá tn i  fo g ju k , a  k eze lés  szem pon tjábó l 
is  fo n to s s á g g a l  b írn ak . E lő s z ö r  a  sze llem i k ép e sségre  és 
á lta lá n o s  te s t i  á lla p o tra , m á so d szo r  a  m e re v  gö rc s  k i te r ­
je d é sé re , i l le tv e  fo k á ra , h a rm a d s z o r  a  z su g o ro d á so k  á l ta l  
e lő id éze tt k ó ro s  izü le ti á l lá s o k ra . A sze llem i képessége i ­
k e t  i lle tő leg  a  sp a s tic u s  m egb e teg ed ésb en  szenvedő  g y e r ­
m ek ek e t h á rom  c so p o r tra  le h e t  o sz tan i. A  szellem ileg  
épek , az im bec illisek  és az  id ió tá k  c s o p o r t ja i r a .  A  L ittle -  
sek  le gn agyobb  % -a im bec illis , te h á t  c s ö k k e n t szellem i 
k ép ességű , a k ik e t  k i ta r tó  tü re lem m e l, h a  e lkésve  is, de 
m ég is  b izonyo s  fo k ig  em b e rek k é  leh e t n ev e ln i. S a jnos, a  
b e teg ek  eg y ré sz e  id ió ta , e zekné l ta lá l ju k  m eg  leg több szö r 
a  fe jlő d é s i h ib á k ra  m u ta tó  k o p o n y ae lv á lto z á so k a t is. 
Id ió ta , m égp ed ig  o ly an  m é r té k b en , hogy  a  szellem i k ép e s ­
sége i a l ig  h a la d já k  m eg  az  á l la to k  é le t f e n n ta r tá s i  ö sz tö ­
n e it. E z ek n é l a  le g k ita r tó b b  neve lés  is  é d e sk ev e se t h a sz ­
n á l. V iszo n t v a n n ak  L itt le -k ó ro s  g y e rm ekek , ak ik  n em ­
c sak  a  n o rm á lis  m é r té k e t  ü t ik  m eg, h a n em  fe ltű nő en  
in te llig en sek . Ig az , hogy  ez a  h y p é r in te l l ig e n tia  is b izo ­
nyos k ó ro s  id e g á lla p o t b e n y om á sá t  k e lti. A  k ed é lyük  re n d ­
k ívü l h u llám zó , a  s írá sh o z  köze lá lló  le v e r ts é g  és az id e ­
g es  jó k ed v  k ö zö tt.
A  m e rev gö rc sö s  á l la p o t  k ite r je d é se  és  foka  ig en  
kü lönböző  le h e t. A  L itt le -k ó ro so k ra  leg je llem ző bb  a  
n . o b tu r a to r iu s  és a  n. t ib ia l is  b e idegzési te rü le te in  fe l ­
lépő  sp a sm u s , te h á t  a  c om boknak  m e rev g ö rc sö s  köze lí­
té s e  és a  sp a s t ic u s  ló láb  á llá s . A fe lső v ég ta g o n  r en d ­
s z e r in t  k ism é re tű  v ag y  e g y á l ta lá n  n in c sen  sp asm us, de 
m ég  az in te llig e n s  b e te g ek  jó  k ézü gy esség e  m e lle tt is  
h á tr á n y o s a n  b e fo ly á so lja  a  h a s z n á lh a tó s á g o t  az id egesen  
k apkodó  te rm é sz e t. Á lta lá b a n  a  b én u lá s  k ev éssé  k ife je ­
z e t t  és h a  m eg  is  v an  b izonyo s  m é rték b en , a  sp asm us e l ­
fed i a  p a r e s is t .  E z é r t  h e ly esebb , h a  s p a s t ic u s  b énu lá s  
h e ly e tt  s p a s t ic u s  á lla p o tró l  b eszé lünk . A  m erevgö rc s  
fo k a  s z e r in t  a  köve tk ező  le h e tő ség ek e t k ü lö n b ö z te tjü k  
m eg. V a n n a k  o ly an  b e teg ek , ak ik n é l p é ld á u l az a d d u c to r  
g ö rc s  p a s s iv e  könnyen  leg y ő zh e tő  és in k áb b  csak  a  com ­
bok tá v o l í tá s a k o r  fe llépő  fe s z íté s  je lz i a  sp a s t ic us  á l la ­
p o to t. I ly en  b e te g ek  b izonyos fo k ig  a k tiv e  is  abdu cá ln i 
tu d já k  az a ls ó v é g ta g ju k a t ,  i l le tő le g  képesek  a  ló láb  á llá s ­
b ó l lá b h á tfe s z í té s t  végezn i. F e lá l l í tv a  azonban , a  já rá so n  
é sz rev eh e tő  a  sp a sm u s . A  lép és  sú rlódó  té r d e k  m e llett 
tö r té n ik  és a  k is s é  lá b ú jjh e g y e s  fe llép és  s a já ts á g o s  ru g a l ­
m a sa n  m e g ro g g y a n t sz ín e z e te t a d  a  já r á s n a k . M agasabb  
c ip ő sa ro k k a l a  j á r á s h ib a  nem  o ly an  fe ltű nő , m in t  m ez ít ­
láb , am ik o r  é s z re v e h e tjü k  a z t, h o g y  a  s a ro k  a l ig  é r in t i  a  
t a l a j t .  M ennél n ag yobb fo kú  a  sp a sm u s , a n n á l  kevésbé 
tu d ja  a  b e te g  a  c om b ja it tá v o l í ta n i  és a n n á l k ife je z e tte b b  
a  sp a s tic u s  ló láb  á llá s . E zek  a  közép ese tek  a  ty p u so s  
L ittle se k . H a  az  ily en  g y e rm ek e t fe lá llí t ju k , a z  a d d u c to r  
g ö rc s  fo ly tá n  a  té rd e k  k issé  k e re sz te ző dn ek  és  a  lóláb  á llá s  
m ia t t  csak  k ap a sz k o d v a  tu d  a  b e te g  m egá lln i. A  já r á s  
te rm é sz e te s en  m ég  veze tés  m e lle t t  is  n ag yon  tö k é le tlen . 
V égü l a  sú ly o s  e se tek b en  a  sp a sm u s  o ly an  n agy fokú , 
h o gy  a  leg k iseb b  in g e rre , de so k sz o r  m inden  k ü lső  be h a tá s  
n é lk ü l is k i te r je d  (v a ló ságo s  te t r a p le g ia  s p a s t ic a ) ,  ső t a 
c s ípő k  és a  g e rin co sz lo p  m egm erev ed ése  az ü lé s t  is lehe ­
te t le n n é  te sz ik .
A k ó rk é p e t  te lje s sé  a  z su g o ro d á so k , ille tv e  a  con trac - 
tu r á k  fo ly tá n  k ife jlő d ő  k ó ro s  iz ü le ti  á llá sok  te sz ik . A  z su ­
g o ro d á s  le g k ife je z e tte b b  a  c om b ad d u c to r  izom za tú n  és az 
A ch ille s-inon . A z ad du c tió s  z su g o ro d á s  o ly a n  n ag y fo kú  
leh e t, h ogy  a  com bok  tá v o l í tá s a  a lig  k iv ih e tő . E rő sz ak o ­
lá sn á l a  k ö ze lítő  izom za t in a s  ré sz e  a  sz em é rem csont m el ­
l e t t  a n n y ira  h ú rs z e rű e n  k ife szü l, h ogy  m ég  a  bő rön  is 
k u lis s z á t em el. A rá n y la g  g y a k r a n  ta lá lu n k  L ittle -k ó ro -  
so kn á l c s ip ő fic am o t, m e ly e t ré sz b en  az a d d u c to ro k  á llandó  
h ú z á sán ak  r o v á s á r a  is í r h a tu n k .  Az A ch ille s  in  con trac - 
tu r á ja  k éz ie rő v e l k i nem  e g y e n líth e tő  ló lá b  (e se tleg  
e q u in o v a ru s )  á llá sho z  vezet. A  g a s tro c n em iu so k  a  comb ­
c son ton  e re d v én  (k é t  iz ü le tű  iz om ), a  té rd iz ü le tb e n is 
v iszony lago s  z su g o ro d á s  á l lh a t  elő . A fe lső v ég ta g o n a  
g ö rc sö s  á l la p o t  r i tk á n  veze t k i nem  e g y e n líth e tő  zsugo ­
rod ásokhoz , de  a  b e te g  re n d s z e r in t  k önyök é t b e h a j l í tv a  és 
k é z fe jé t p ro n á lv a  ta r t j a .
A  keze lés  leh e tő ség e it, i l le tv e  s z ü k ség e sség é t sz intén  
a  fe lso ro lt  h á rom  kö rü lm ény  i r á n y í t ja .  A  s p a sm u s t  éppen  
úg y  leh e t c sö k k en ten i, m in t a  z su g o ro d á so k a t k ieg y en lí ­
te n i, fe ltév e , h o g y  ezek nem  a  legnagyobb  fo k ú ak . De 
th e ra p iá s  b e a v a tk o z á s  c sak  a k k o r  c é lirányo s , h a  a  beteg  
leg a lább  a n n y i  in te llig e n tiá v a l b ír , h ogy  a  g y a k o r la to z á ­
sokbó l álló  h o s sz ad a lm a s  és  fá ra d s á g o s  u tó k eze lé sb en  
s e g íts é g ü n k re  leh e t. É p  sze llem i m ű ködés m e lle t t  term é ­
s z e te sen  a  n a g y o b b  m ű té ti  b e av a tk o z á so k  is  in doko ltak , 
h iszen  ezek  ré v é n  a  m ás  s e g íts é g é re  szo ru ló  b e teg bő l ö n ­
á lló  e g y én t le h e t  csin á ln i. Im b ec illis  g y e re k ek n é l nagyobb  
m ű té ti  b e a v a tk o z á s  e lő tt  m in d ig  a  szellem i f e j le t tsé g  és 
a  s p a s t ic i tá s  fo k a  m érlege lendő  eg ym ás  m e lle tt . A  zsugo ­
ro d á so k  k ie g y en líté se  a zo nb an  m ég  e rő sen  im bec illisekné l 
is  in doko lt le h e t, m e r t  a  t a p a s z ta l a t  a z t m u ta t ja ,  hogy  a  
m ag áv a l te h e te t le n  he ly ze tbő l v a ló  fe le g y en e sed e tt  t a r t á s  
so k szo r a  sze llem i fe jlő d é s re  is  e lő nyös h a tá s s a l  van . 
Id ió tá k n á l a z o n b a n  az a c tiv a b b  th e r a p ia  le g fe lje b b  k ís é r ­
le tsz ám ba  m e h e t  és leg tö b b szö r  e redm ény te len  is  m a rad . 
Ó vakod junk  a z o n b an  a t tó l , h o g y  id ió ta  g y e rm ek ek  szülei 
e lő t t  ez t az  om inózu s  in d o k o lá s t h a sz n á lju k , m e r t  csodá ­
la to sk ép p en  ép p en  az ily en  sz e ren c sé tlen  g y e rm ek ü k k e l 
szem ben  le g e lv ak u lta b b ak  az a n y á k . A s p a sm u s t  m ag á t 
az  in g e r t  v e z e tő  ideg  ré sz leg e s  v a g y  te l je s  m eg sz a kítá s á ­
v a l c sö k k e n th e tjü k . T e lje s  r e s e c t ió t  v ég ezünk  az adduc- 
to ro k a t  b e id egző  n. o b tu ra to r iu so n , am ik o r  Selig  s z e r in t 
in tra p e lv e a lis a n  de  e x tra p e r i to n e á l is a n  k ö rü lb e lü l 4— 5 cm
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h o szú ság ú  d a ra b o t  v ág u n k  ki b e lő lü k  o tt ,  aho l a  m edence- 
c so n th o z  s im u lv a  a  fo ram en  o b tu ra tum o n  k ilépnek . H a tá s a  
o ly an  k itű nő , h o g y  k e llő  s eb é sz te ch n ik a i k é s z ü lts é g  és 
fe lsz e re lé s  m e lle t t  e lső so rb an  ez a  m ű té t i  b e a v a tk oz á s  
jö j jö n  szóba. A  n. t ib ia lis  ré sz le g e s  r e s e c tió já t  S to ffe l  
d o lg o z ta  ki. A  m ű té tn é l  m ind ig  a  sp a sm u s  fo k a  sz a b ja  
m eg  a z t, h og y  a  m u sc . so leus, i l le tő le g  g a s tro c n em iu so k a t  
e l lá tó  á g ak  közü l h á n y a t  re s e c á lju n k  a  le h e tő ség ig  n ag y  
d a ra b o n . A zé rt k e ll m ind ig  5 cm -en  fe lü li d a r a b o k a t  e l tá ­
v o lí ta n i ,  h ogy  a  c sonkvég ek  a  r e g e n e ra t io  k a p c sá n  ne 
e g y e sü lh e ssen ek  ism é t. A  F ö rs fe r -m ű té t ,  az érző  id eg ág ak  
in t r a d u r a l i s  r e s e c tió ja , so kk a l n a g y o b b  m ű té t, m e lly e l a  
s p a sm u s t  nem  a  m o to ro s  id eg v eze té s  g yöng íté se , h an em  
a  c e n tr ip e ta l is  é rz ő p á ly ák  m eg sz a k ítá s a  rév én  ig y ekszü n k  
m eg szü n te tn i.
A  c o n t r a c tu r á k a t  azonban  ezek  a  m ű té te k  m eg  nem  
o ld já k , h iszen  a  z s u g o ro d á s t  az iz om csopo rto k n ak , m ég ­
p e d ig  a  L itt le -k ó ro so k n á l e lső so rb an  az  a d d u c to ro k n a k  és 
a  tr ic e p s  s u ra e n a k  an a tóm ia i m eg rö v id ü lé se  okozza. 
A  c o n t r a c tu r á k a t  c s a k is  a z á lta l  s z ü n te th e t jü k  m eg , hogy  
az  izm ok a t, ille tv e  az  azokhoz  ta r to z ó  in a k a t  m eg h o ssz ab ­
b í t ju k .  K önnyű  e s e te k b en  sok szo r e leg endő  az, h a  b ód u ­
l a tb a n  e rő sen  tá v o l í t ju k  a  com boka t, ille tv e  a  ló láb  á l lá s t  
k ie g y e n lí t jü k  és az  e lé r t  e re dm ény t 5— 6 h é tre  a  d e r e k a t  
is  k ö rü lfo g ó  g ip sz k ö té s se l rö g z ít jü k . A  tá v o l í to t t  h e ly z e ­
t e t  m ég  k e re sz tb e n  a  g ip szkö té sh ez  e r ő s í te t t  s e p rő ny é l 
se g íts é g év e l is b iz to s í t ju k , m e r t a  leg e rő sebb en  k és z í te t t  
g ip s z k ö té s  is  e g y -k e t tő re  m eg tö r ik  e n é lk ü l a  c om b h ajla ­
to k b a n . Az ily en  k ö n n y ű  e se tekn é l v a ló sz ín ű leg  n em csak  
az  izom za t m e g n y ú jtá s a , h anem  a  g ip szk ö té sek  e g y en le te s  
m e leg e  is  c sö k k en ti a  sp a s tic u s  á l la p o to t .  H a az  izmok, 
i l le tv e  in a k  fe szü lé se  n agyobb fokú , a k k o r  nem  le h e t  e l ­
o d á zn i a  m yo- ( a d d u c to ro k ) , i l le tő le g  te n o tom iá k a t  
(A ch ille s  in ) .  A  m eg g o n d o la tla n  A ch ille s - in  á tv á g á s  a z o n ­
b a n  n a g y  k á ro k a t  o k o zh a t, m e r t  a  s p a sm u s  fo ly tá n  s z é t ­
s z a la d ó  invégek  tö b b é  egyesü ln i nem  tu d n a k  és a  s p a s t ic u s  
ló láb  á l lá s  h e ly e tt  p a ra ly t ic u s  s a ro k lá b  te sz i a  j á r á s t  le h e ­
te t le n n é . E z é r t  s p a s t ic u s  á l la p o to k n á l a  te lje s  s u b c u ta n  
a c h illo te n o tom ia  m ű h ib a !  A  m eg h o s sz a b b ítá s t a  z su g oro ­
d á s  m é rv én ek  m eg fe le lő en  ad ago ln i k e ll, am i te rm é s ze te ­
s e n  le g p o n to sa b b an  az  A ch ille s - in n ak  n y íl t  Z -a lakú  v a g y  
la p s z e r in t i  e lc s ú s z ta tá s a  m e lle tt  v ih e tő  véghez. A ficam o - 
d á so k  á l ta l  e lő id é z e tt  k ó ro s  á l lá s o k a t  te rm é sz e te s en  a  
lu x a t ió k  re p o s it ió já v a l  ig y ek szünk  m eg szü n te tn i. L eg ­
g y a k o r ib b  a  c s ip ő ficam , m e ly e t —  g y e rm ek rő l lévén  szó  —  
a  v ilá g ra h o z o t t  c s íp ő fic am  k eze lésének  sz ab á ly a i s ze r in t  
lá tu n k  el.
E z ekk e l a  m ű té t i  b e a v a tk o z á so k k a l a zonban  a  L itt le -  
k ó ro s  b e te g ek  g y ó g y í tá s a  k o rá n t  s in c s e n  be fe jezve , ső t 
m in d ez ek  csak  a  h o s sz ad a lm a s  és f á ra d s á g o s  u tó k e z e lé s  
e lő k ész ítő i. M in tegy  e lő k é sz ítik  a  t a l a j t ,  k ik ü szöbö lik  a zo ­
k a t  az  a k a d á ly o k a t ,  m e ly ek  a  g y a k o r ló  keze lé s t n eh e z ítik . 
A  L ittle -k ó ro s , m in t  e g y á lta lá b an  m in d en  sp a s tic u s  m eg ­
b e te g ed é s  g y ó g y ítá s á b a n  a  h an g sú ly  az  á llandó  g y a k o r la ­
to z á so n  legyen . A  b e te g e t  fo k o z a to sa n  ke ll m e g ta n í ta n i  
á lln i, m a jd  já rn i ,  e lő szö r  g ip szk ö té sse l, m a jd  g ép ekk e l és 
é j s z a k á r a  s ín ekk e l, fe k v ő k észü lék ekk e l ke ll a  re c idiv  z su ­
g o ro d á s o k a t  m eg ak ad á ly o zn i. A ho l k ézd e fec tu s  is  v an , 
o t t  a  legkü lönböző bb  ü gy esk ed és i j á té k o k  k ö n n y ít ik  az 
á l la n d ó  g y a k o r lá s t .  A z  e v é s t is  e lő szö r  tom p a  e szközökke l 
t a n u l j a  m eg  a  b e te g . H osszú  évek  te ln e k  el, m íg  a  f á r a ­
d o z á sn ak  g y üm ö lcse i m u ta tk o zn i k ezd en ek .
M indezekbő l az  tű n ik  k i, h o g y  a  L itt le -k ó r  e g y ik e  
a z o n  te s t ifo g y a té k o s s á g o k n a k , m e ly ek  kezelése  ig e n  sok  
f á r a d s á g o t  és n a g y  g y a k o r la to t  ig én y e l, ú g y hogy  h á z i ­
k e z e lé s re  c sak  a  leg k önny ebb  e se tek  a lk a lm a sak .
H orvá th  Boldizsár dr., eg y e t, ta n á r s e g é d , 
MÁV. k ó rh á z i  fő o rvos.
A diathermia a bő rgyógyászatban.
A  m ag a s  f r e q u e n t iá jú  á ram o k  á l ta l  a  s z e rv e z e t 
s z ö v e te ib en  k e le tk ező  e llen á llá s i (Jo u le - fé le )  h ő t a  d e r-  
m a to th e ra p ia  k é t  i r á n y b a n  ig y ek sz ik  k ih a szn á ln i. V ag y  
c sak  o ly  fo k ig  em eli e z t az  á tá r a m o l ta to t t  b e teg  szö v e ­
te k b en , m e ly  fo kon  a zo k  s é rü lé s t (c o a g u la t io )  m ég  nem  
szenv ednek , de e rő s  fe lm e leg ed ésük  á l ta l  n ehány , a  g y ó ­
g y u lá s t  e lő seg ítő  b io ló g ia i tény ező nek  é rv ényesü lé si le ­
h e tő s é g e t  a d n ak  (á tm e le g ítő  e l já r á s ) ,  v a g y  egy en e sen  
s z ö v e tro n c so lá s t céloz, s  a  c o ag u la tio  h ő fok á ig  e n ged i 
a z t  em elk edn i. (S zöve tro n c so ló  e l já r á s ,  e lee tro co agu la -  
t io ) .  B á rm e ly ik é t is  k ív á n ju k  e k é t e l já r á s n a k  a lk a lm azn i, 
k é szü lé k ü n k  és a  d ia th e rm ia s  kezelés p h y s ik a i  és b io ló g ia i 
e lv e in ek  p o n to s  ism e re te  m e lle tt  is  c sa k  e le k tró d ja in a k  
m eg fe le lő  m eg v á la s z tá s a  é s  a lk a lm az á sa , az á ram sz á la k  
ke llő  ir á n y í tá s a ,  e lo s z tá s a  v agy  s ű r í té s e  s a  h a s z ná l t  
á ram  m eg fe le lő  a d a g o lá s a  m e lle tt z á r h a t ju k  k i az e ljá r á s  
k e llem e tle n  á r ta lm a i t  s  n y e rh e tü n k  o ly an  e redm ény t, 
m e ly  k o zm e tik a i te k in te tb e n  sem  ho zza  a  b e te g e t k e lle ­
m e tle n eb b  h e lyze tbe , m in t  am ily enben  g y ó g yk eze lte té se  
e lő t t  v o lt. Az á ram  a d a g o lá s á t  i l le tő le g  nem  v ag y u nk  
o ly  sz e ren c sé s  h e ly ze tb en , hogy  az am p é rem é rő  m u ta tó ­
j á r a  b íz h a tn ó k  m a g u k a t  s á tm e leg ítő  e l já rá s n á l  a  b ete g  
su b je c tiv  é rzésén  k ív ü l a  b e h a tá s i id ő  m érésé re  e lle n ­
ő rző  k eze ink  hő é rzék eny ség é re , e le c tro c o ag u la tio n á l p e ­
d ig  az  e lp u sz títa n d ó  szö v e t d im en s ió in ak  (fő leg  m é ly ­
ség i k i te r je d é sé n ek )  h e ly e s  fe lb ec sü lé sé re  és a  c o a g u la ­
t io  b e á ll tá n a k  a zo nn a li fe lism e ré sé re  v a g y u n k  u ta lv a . 
A z t is  tu d n u n k  kell, h o g y  az á tm e le g ítő  e l já rá s  tú lz o t t  
a d a g a i tó l  ta r tó z k o d ju n k  a  b e teg  lá z a s  á lla p o ta in á l, d ia -  
b e te sn é l, a r te r io s c le ro s is n á l  v é rz é sre  v a ló  h a jlam n á l, a  
k eze lendő  te rü le t  k om o ly abb  tíenyes b e o lv ad á sa in á l s  az  
a k a r a t l a n  ég e té sek  e lk e rü lé se  cé ljábó l m eg  kell g y ő ző d ­
n ü n k  a  keze lés b ev eze tése  e lő tt  a r ró l  is , h ogy  az ele k tró ­
dok  e lh e ly ezésé re  k iv á la s z to t t  te s tfe ls z ín e k  h ő é rzék eny ­
ség e  n o rm á lis , v agy  le g a lá b b  is nem  c sö k k en t. (H y s te r ia ,  
s tb .)
A  d e rm a to lo g ia i in s tru m e n ta r iu m  eg y sze rű  és s z ám ­
b e lileg  sem  te r je d e lm e s . A lk a lm as  d ia th e rm iá s  k é szü lék  
m e lle t t  in a k t iv  e le k tró d o k  g y a n á n t p u h a  s im a  ó lom lem e ­
zek  szo lg á ln ak , le k e re k í te t t ,  ép szé lekke l, lehe tő leg  n a g y  
fe lsz ín n e l. A  szélek  n e  v á g ó d ja n ak  a  bő rbe , s fe lszín ü k  
ta p a d á s a  a  te s th e z  e g y e n le te s  legyen . E lh e ly ezé sü k  o t t  
tö r té n jé k ,  aho l k ö zv e tlen ü l a  bő r a l a t t  c so n t nem  fe k ­
szik , k e llő  tá v o lsá g b an  a  g yógykeze lendő  te rü le t tő l,  s 
le h e tő le g  a  te s tf e lü le tn e k  am azza l szem ben  fekvő  s ík já n . 
A lk a lm a s  e lhe lyezésü l fe lső v ég tag o n  a  fe lk a r , a lsó n a  
comb, tö rz sö n  a  g lu te u so k , h a s , lum b a lis  tá jé k o k  k ín á l ­
k o zn ak . H a  m indk é t e le k tró d n a k  a c t iv  sz e re p e t sz án u n k  
(p l. a  k ézn ek  te n y é rk é z h á t i  irá n y b a n  v a ló  á tm e leg íté sé -  
n é l) ,  ú g y  azok  legy en ek  e g y fo rm a  n a g y s á g ú a k , s m in d en  
p o n t ju k  á lljo n  leh e tő leg  eg y fo rm a  tá v o ls á g b a n  a  szem - 
ben levő  p á r ju k  m eg fe le lő  p o n tja itó l. A z á tm e leg íte nd ő  
te rü le tn e k  egy ébk én t te rm é sz e te s en  m in d ig  a  k é t  e le k ­
t r ó d  közé  k e ll esn ie . S zöve troncso ló  e l já r á s n á l  eg y sz e rű en  
a  b e te g  te n y e réb e  h e ly e z h e tjü k  a  h e n g e ra la k ú  in a c tiv  
e le c tró d o t. A rra , h ogy  a  h a j l í th a tó  ó lom lem ezeke t p la sz - 
t ic u s a b b  fém  lá n c szö v e tte l p ó to lju k , c s a k  le g r itk á b b  e s e ­
te k b en , a  fe lsz ín  k ü lö n ö s  e g y en e tlen ség e in é l (z su g o ro ­
d o t t  k ezek , ú jja k , b o k a tá j ,  té rd , k ö n y ö k )  szo ru lunk .
A  lem ezsze rű  e le c tró d o k  rö g z íté se  a  fekvő , v a g y  
széken  ü lő  b e teg en  k ö n n y ű  pó ly ázá ssa l, ra g ta p a s s z a l,  
v ag y  P é a n n a l  tö r té n ik , d e  o ly  m ódon, h o g y  b á rm e ly  p o n t ­
j u k a t  k ö nn y en  e llen ő rizh e ssü k , h a  a  b e te g  fe lő lük  va lam i 
p a n a s z t  je le n t.
Á tm e leg ítő  e l já r á s n á l  a  g y ó g y h a tá s  egy fe lő l m ag a  
a  Jo u le -fé le  hő , az á tá r a m o l ta to t t  s z ö v e tek  tem p e ratu -
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r a já n a k  a  n o rm á lis  fölé v a ló  em elkedése , m á s fe lő l az á l ­
ta la  k iv á l to t t  lo ca lis  h y p e ra em ia , a  n y iro k á ram lá s  élén ­
kü lése , az ezekk e l já ró  h e ly i a n y a g c se reg y o rsu lá s , nem  
k is  m é r té k b en  a  fá jd a lom c s illa p ítá s  az  id e g e k re  g y ako ­
r o l t  h ő h a tá s  k öv e tk ez téb en , v égü l b a c te r ic id  te v ék en y sé ­
g ek  é rv énye sü lé se , b á r  e r r e  a  szo ro sabb  é r te lem b en  v e tt  
d e rm a to th e ra p iá b a n  kevés a lk a lom  n y ílik . In d ic a tió s  
k ö ré t  ezek  a la p já n  e lső so rb an  az a n g io n eu ro s iso k , to rp id  
g y u lla d á so k  s  a  b ő r  k ró n ik u s  tá p lá lk o z á s i z a v a ra i  tö ltik  
ki. íg y  a  R ay n au d -k ó r , fa g y á so k , p e rn io , a c ro a sp h y x ia , 
sc le rod e rm a , a tro p h ia  c u tis  id io p a th ic a , k ö r ü l í r t  p ru r i-  
tu so k , m e ly ekné l ho sszabb  id ő n  k e re sz tü l 2— 3 n ap i idő ­
közökben  10— 20 p e rcny i ta r tam m a l  a lk a lm a z v a  az á t-  
m e leg íté s t, n ém i e redm ény t é rh e tü n k  el. H e rp e s  zo s te rn é l 
n ehány , a k á r  n a p o n ta  a lk a lm a z o t t  röv id  á tm e leg íté s se l 
a  f á jd a lm a k a t  c sö k k e n th e tjü k .
S zöve troncso ló  e l já rá s a in k  a  fé n y ívm ű té t ( fu lg u ra -  
t io )  és az  e le c tro co ag u la tio  (h id e g k a u te r ) .  I n s trum e n ta -  
r ium a  a  m á r  em lí te t t  in a c t iv  e le c tro dokon  k ív ü l m eg fe ­
lelő  nyé lb e  fo g o t t  hegyes, v a g y  k iseb b -n agyobb  göm b­
v égge l e l l á to t t  tű kbő l, to v á b b á  a p ró  lá n d z sá k  és  késekbő l 
áll, m e ly ek  m in d  spec ia lis , ig e n  jó l veze tő  fém bő l k é szü l ­
te k . E g é sz en  kü lönö s  v ék o n y ság ú , s c sú csok  k iv é te léve l 
v ég ig  iso lá l t  t ű k e t  k ív án  az  ep ilá ló  e le c tró d , m e lynek  
nye le  veze tő  k ezünk  egy  ú j já v a l  z á rh a tó  á ram sz a k ítóv a l 
v an  e llá tv a . E zek en  belü l a  g y a k o r la t  és le lem ényesség  
az o rvo s  íz lé se  és  m a n u a li tá s a  s z e r in t  s z ám ta la n  e lec tród - 
vég  sz e rk e sz té sé re  ad  a lk a lm a t. F én y ívm ű té tn é l az áram  
b ek ap c so lá sa  u tá n  a tű a la k ú  a c tiv  e le c tró d o t k ö ze lítjü k  
az e lp u sz títa n d ó  k ép le t fe lé , m íg  a  k ip a t ta n ó  fé n y ív  heve 
a  c o a g u la tió t e lvégzi s a  t e r ü le t  e lfeh é red ik . E zzel az 
e l já rá s s a l  fe lü le te s  h a tá s o k a t  célozunk . E le c tro c o ag u la -  
tió n á l a  g öm bvégű  e le c tró d o t reáh e ly ezzük , a  tű t ,  lá n d z sá t 
v a g y  k é s t  b e le s z ú r ju k  az e lp u sz títa n d ó  k é p le tb e  s a  m ű ­
t é t  c é lja  é s  a  te rü le t  n a g y s á g a  s z e r in t h e ly b e n ta r tv a , 
v ag y  kellő  i r á n y b a n  e lő re h a la d v a  v égezzük  e l a  k ív án t 
m é r té k ű  c o a g u la tió t. Az a lv a d á s t  a  te rü le t  e lfeh é red é se  
je lz i, a z t  a  fe k e té s  e lsz en e sed és ig  fo ly ta tn i  n em  sz ü k ­
séges, de n em  is  tan ác so s . A  m ű v e le te t m in d ig  csekély  
á ram bő ségg e l k ezd jük , a z t  c sa k  la s sa n  fo kozzuk , m a jd  
végü l ism é t le szá llu nk  vele , s  a  c o n ta c tu s t  a  b e te g  te r ü ­
le t te l  c sak  a k k o r  s z a k ít ju k  m eg . A  m ű v e le t e nn ek  e lle ­
n é re  is  m in d ig  fá jd a lm a s , s h a  nem  tu d u n k  v e le  p illa n a ­
to k  a l a t t  v égezn i, jobb  h a  e lő ze te sen  n o vo ca in n a l érzé s ­
te le n ítü n k , v a g y  n agy  m ű té tn é l  n a rc o tis á lu n k . Az elec- 
tro c o a g u la t ió s  h a tá s  m é ly ség e  az e le c tró d  fe lsz ín ének  
m é re té tő l, a  b e h a tá s i  idő  h o s sz á tó l s az a lk a lm a z o tt  
á ram bő ség tő l fü g g , ú tm u ta tó  e te k in te tb e n  a  t a p a s z ta la t  
és k lin ik a i k é sz ség ünk  le h e t c su p án , á l ta lá n o s  e lv ü l anny i 
m ondh a tó , h o g y  m a lig nu s  b ő re lv á lto z á s  k eze lé sén é l nem  
ke ll fé ln i a  m é ly  c o ag u la tió tó l, k o zm e tik a i m ű té te kn é l 
e llenben  —  a  behúzódó  h eg  e lk e rü lé se  cé ljábó l —  óvakod ­
ju n k  a  fe l té t le n ü l  m eg k ív á n t m ély ség  tú llé p é sé tő l. K is 
m ű té te k n é l a  seb  e llá tá sa  m ég  k ö té s t  sem  ig ény e l, a b e ­
s z á rad ó  c o ag u la tum  jó l fed , n agyobb  o p e ra tió k n á l  z á ró ­
kö tés . A  g y ó g y u lá s  id ő ta r tam a  á l ta lá b a n  h o sszú , a  ro n ­
c so lá s  sz é le sség é tő l és m é ly ség é tő l fü g gő en  1— 4 h é t is 
lehe t.
A  m ű té tn e k  szám os in d ic a tió ja  van . A z ep ith e l k ö ­
r ü l í r t  p igm en ta tió i, szep lő k , lencse fo ltok , a p ró  n aevu sok  
és x a n th om a  p lan um  a lk a lm a s a k  a  fé n y ívm ű té tre , m é ­
lyebb  fo ly am a to k , k isebb  k ü lö n á lló  é r tá g u la to k ,  fu ru n -  
cu lus, to rp id  ak n e , a lk a lm a sa k  a  tű v e l v é g z e t t  coagu la- 
t ió ra , lu p u s  in f i l t r a tum a i ,  tb c . v e rru co sa  c u tis , ep ithe lio - 
m ák , te to v á lá s  a  g öm b tű v e l v é g z e tt  ro n c so lá s ra . K iste r ­
jede lm ű , b e n ig n u s  k ép le tek  e lp u sz tí tá s a  q u o ad  san a tio -  
nem  k önn y en  s ik e rü l, c sak  a  kozm e tik a i e re dm én y  jó sá g a  
k ív án  n ag y  e lő v ig y á z a to t a  m é ly b eh a to lá s  m é r té k é t  ille ­
tő leg . E p ith e liom ák  e lp u s z t í tá s a  u tá n  nem  m e llő zhe tő  a
s u g a ra s  keze lés , tu b e rc u lo d e rm ák  e le c tro c o ag u la tió ja  
u tá n  ped ig  az a d o t t  e se t s z e r in t  n y ú lu n k  fény , vegy i, 
d ia e tá s  v agy  seb é sz i th e ra p ia  m ásegyéb  eszköze ihez , 
m e r t  c sak  a  le g r i tk á b b  e se tb en  s z ám íth a tu n k  a r r a ,  hogy  
az  u to lsó  in f i l t r a tu m o t  is s ik e rü l  co agu lá ln u nk .
N em  o sz tju k  a zo n  szerző k  n é z e té t, k ik  a  b ő r  b á rm e ly 
te rm é sz e tű  n öv ed ék e in é l (v e r ru c a ,  m ilium , a th e rom a  
condy lom a a c um in a tum , a c ro ch o rd on , m o llu scum  c o n ta ­
g io sum , s tb .)  v a g y  tű z fo lto k , rh in o p h ym a , k e lo id ok  e l ­
p u s z t í tá s á r a  a j á n l já k  az e le c tro c o ag u la tió t. A ho l az  é les ­
k a n á l, szén savhő , k é s , vegy i é s  s u g a ra s  e l já rá s o k  gy o r ­
s a b b  se b g y ó g y u lá s t és kevésbbé  szem beö tlő  h e g e t  Ígérnek , 
in k áb b  ezeknek  a d u n k  e lő ny t.
A  d ia th e rm iá v a l  eszközö lt e p ilá lá s  m u ta t is  m u ta n ­
d is  azonos te c h n ik á v a l  végzendő , m in t az e le c tro ly tic u s  
e l já rá s .  K é ts é g te le n  elő nye, h o g y  am ann á l g y o rs a b b , de 
10— 30% -os r e c id iv á r a  i t t  is  s z ám íta n i  kell.
B á rm ily  o kbó l is  v égzünk  d ia th e rm iá s  m ű té te t ,  na- 
n á c so s  a  b e te g  e g y én  e se tleg es  k e lo idos h a j lam a  felő l 
e lő ze te sen  tá jé k o zó d n i. E nn ek  fe n n fo rg á s a  m e lle t t  ta k a -  
r a t l a n  te s tf e lü le te k e n  te k in ts ü n k  el e b e av a tk o z á s tó l, 
v a g y  leg fe ljebb  a  b e te g  fe le lő sség é re  v á lla lju k  a z t.  Azon 
ta n á c s , hogy  m in d e n  egyénné l a  m ű té t  e lő t t  v a lam e ly 
tá v o li, t a k a r t  te s tfe ls z ín e n  p ró b a c o a g u la tió t v égezzünk , 
s  c sak  késő bb , k e lo idképzés e lm a ra d á s a  e se té n  h a j tsu k  
v é g re  az e re d e ti le g  k ív á n t m ű té te t ,  te rm é sz e te s en  csak  
o ly  e se tekb en  fo g a d h a tó  m eg, a h o l e legendő  idő  v a n  reá . 
A  m ű té t  k o zm e tik a i k im ene te le  a zonban  m in d enk ép en  
e lő ze te sen  m é rleg e lendő , h o gy  a la p já b a n  véve  k ics iny , 
de  je le n tő ség éb en  n éh a  k e llem e tle n  k ö v e tk ezm ényű  b e­
a v a tk o z á s  m ia t t  n e  okozzunk k á r t  sem  b e te g ü n k n ek , sem  
a  m agunk  h írn e v én ek .
v ité z  Berde Károly  d r. 
e g y e t, m a g á n ta n á r .  —  Szeged.
A katatonia új megvilágításban.
A  k a ta to n ia  tü n e tc s o p o r t ja ,  m ió ta  K ah lb aum  1874- 
ben , m in t S p an n u n g s ir re s e in - t  le í r ta ,  jó l k ö rü lv o n a la z o tt  
k l in ik a i k ép e t a lk o t .  Ism e r jü k , m in t  K ra ep e lin  d em en tia  
p ra e c o x án ak  e g y ik  ré sz je le n ség é t, ism e rjü k , m in t  tü n e ti  
k a ta to n iá s  s y n d rom á t, m ely  o rg a n ic u s  a g y i b e te g sé g ek  
k ap c sá n  fe jlő d ik  k i és végül, m in t  c la s s icu san  t i s zta  tü n e ti  
sy n d rom á t, m e ly  eg y  ism e r t b e te g sé g  k e re te i  közé  sem  
v o n h a tó  be.
A  h eb ep h re n iá v a l t á r s u l t  k a ta to n iá s  s y n d rom á t  je l ­
lem zik  k a ta to n iá s  je len ség ek  m e lle t t  a  h e b e p h re n iá s  s a ­
já to s s á g o k , a  sz e llem i sz é th u llá s  é s  d e s in te g ra tio , to v áb b á  
a  k r i t ik a  h iá n y a  és  a  p ro g re s s iv  e lb u tu lá s . E b b en  az  e se t ­
b e n  te h á t  h e b e p h re n iá s  k a ta to n iá ró l  beszé lünk .
K a ta to n iá s  s y n d rom a  fe jlő d ik  a g y i e lv á lto z á so k  ese ­
té n , m in t tü n e t i  k a ta to n ia . I ly  tü n e tc s o p o r to t  é sz le lh e ­
tü n k  m a lá r iá v a l  k e z e lt p a ra ly tic u so k n á l, lu e s  ce reb ri, 
a g y tum o r , m á so d la g o s  ep ilep s ia , d is sem in á lt e n c ep h a lit is  
e se te ib en . I ly e n k o r  sym p tom ás  k a ta to n iá ró l  szó lunk .
M íg a  h e b e p h re n iá s  és tü n e t i  k a ta to n ia  h i r te le n  so ­
h a sem  kezdő d ik  és  v ag y  o rg a n ic u s  g ó c tü n e tek , i l le tve  s ú ­
ly o s  p sychés  re n d e lle n e sség ek  e lő z ik  meg, a d d ig  a  cla s ­
s ic u s a n  t is z ta  m eg je le n é sé sű  k a ta to n iá n á l  p ro d rom a lis  
je le n ség ek  a lig  je len tk ezn ek , a v a g y  csak  h y s te r i fo rm is  
je llegű ek . H eb ep h ren iá s  k a ta to n iá b a n  a  sze llem i szé te sé s  
m á r  jó v a l a  sy n d rom a  e lő tt  m eg indu l, a  je llem  schizo- 
p h re n iá s  á ta la k u lá s a  szem beö tlő  s  a  v e rb á lis  é s  m o to ro s  
s te re o ty p iá k  tö rv é n y sz e rű  sz ab á ly o s sá g g a l m eg je len nek . 
A  b e teg ek  m ege lő ző en  m á r  m in te g y  a u to m a tá k k á  v á ln ak 
és te s t i  és sz e llem i m eg n y ilv á n u lá su k b an  k if e je z e t t  g é ­
p ie sség  m u ta tk o z ik .
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A c la s s ic u sa n  t is z ta  k a ta to n ia  a  d e c e re b ra tió s  rig id i-  
t á s  és k ís é r le t i  k a ta le p s ia  k ép é t u tán o zza , p ro d rom a lis  
tü n e te k  n é lk ü l lép  fe l, leg fe ljebb  k i tö r é s é t  m ú ló  iz g a to t t ­
s á g  veze ti be. A  c la ss icu s  k a ta to n iá n á l ,  b á rm ed d ig  is  áll 
fe n n , (h ó n ap o k ig  t a r t h a t  és k a ta to n ia  p e r io d ic a  e se té n  a 
rem iss ió k  é v e k re  te r je d n e k ) ,  sze llem i szé te sé s  v a g y  t e r ­
m in á lis  e lb u tu lá s  nem  köve tk ez ik  be, am i —  am in t  je ­
le z tü k  —  a  sch iz o p h re n iá v a l szem ben  d if f e re n t ia l is  d ia- 
g n o s tik a i  fo n to s s á g g a l  b ír. A  c la ss ic u s  k a ta to n ia  (le  
sy n d rom  c a ta to n iq u e  p u r )  k iz á ró la g  m o to ro s  tü n e tc s o p o r t ,  
m e ly e t a  te h e te t le n s é g  ( in e r t ia ) ,  v a som o to ro s , v a sov eg a - 
ta t iv ,  s e c re tió s  é s  e se tle g  tro p h iá s  z av a ro k  je llem eznek . 
A z  in e r t ia  a  b e te g  m o zd u la tla n sá g áb an  n y ilv á n u l m eg. 
A  b e te g  h a so n  v a g y  h á to n  m o zd u la tla n u l fek sz ik , a  fo e tu s  
h e ly ze tén ek  m eg fe le lő  á lla p o tb an  g u b b a sz t —  e z t  a  psy- 
c h o an a ly tic u so k  az  an y am éhb e  v a ló  v is sz a v ág y ó d á s  je lé ­
n e k  m ag y a rá z z á k  —  v é g ta g ja i t  a z  ágybó l k i ló g a t ja ,  a 
le g le h e te tle n eb b  flex ió s , ex ten s ió s  v a g y  to rs ió s  h e ly z e te k ­
b e n  ó rá k ig  v a g y  n ap o k ig  is  m egm a rad . F é llá b o n  ó rá k ig  
e lá ll  s  o ly an  h e ly z e te k e t  fo g la l el, m e lybő l jo g g a l a  la b y ­
r i n th  a n a e s th e s iá já r a  k ö v e tk e z te th e tü n k . Az in e r t i a  t e ­
h á t  rö g z í te t t s é g e t  okoz, s a  b e te g  m o zd u la t la n sá g a  oly 
n a g y fo k ú v á  v á lh a t ik ,  hogy  sz in te  s z o b o rra  em lék ez te t 
( c r y s ta l l i s a t io ) .  A z in e r t iá s  a rc  a  m o zd u la th iá n y  k ö v e t ­
k e z té b en  k ife je z é s te le n n é , é le tte le n n é  v á lik . A  m e re v  v agy  
révedező  t e k in te t  a la p já n  nem  e g y sz e r  a z t h in n ő k , hogy  
a. b te g  é lénken  h a llu c in á l, p ed ig  h a  a  b e te g  h o z z á fé rh e tő , 
a  le g k ifo g á s ta la n ab b  m eg fig y e lé s rő l te sz  ta n ú s á g o t , t a ­
g a d ja  hogy  é rz é k c sa ló d á sa i le t te k  v o ln a , s m o zd u la t la n ­
s á g á n a k  o k á t v a g y  nem  tu d ja  m egm ag y a rá zn i, v a g y  a z t 
h is z i, hogy  m ozogn i nem  tu d . K a ta to n iá s  á l la p o tb a n  a 
b e te g e k  a d em en tia  p ra e c o x ra  je llem ző  tü n e te k e t  nem 
m u ta t já k ,  am in th o g y  a  t i s z ta  k a ta to n ia  a  s c h izo p h ren iá s  
c so p o r t tó l  é le sen  e lv á la sz ta n d ó  is. A  k a ta to n iá s  izom za ta  
em e lle t t  v ag y  h y p e r to n iá s  v agy  h y p o to n iá s , am i a  kó ro s  
r ig id i ta s n a k , i l le tő le g  flex ib illa s  c e re a n a k  jó l m eg fe le l. 
H og y  az iz om za tb an  a zonban  a  n e u ro p a th o lo g ia i fe lfo g á s  
s z e r in t  kó ro s  to n u s  v o ln a  je len , a n n a k  e lle n tm o n d an ak  a  
f e lv e t t  e le k trom y o g ra p h ic u s  gö rbék , m e ly ek  k a ta to n iá b a n  
az  a k a ra t la g o s  izom összehúzódás  g ö rb é jé t  tü n te t ik  fe l. A 
b e te g  eg y en sú ly i h e ly z e té t  a  le g leh e te tlen eb b  h e ly z e tek b en  
is  m e g ta r t ja .  A z in e r t ia  h á rom  tü n e tb ő l  te v ő d ik  ö ssze : 
a  p a ss iv itá sb ó l, a  k a ta le p s iá b ó l és a  n eg a tiv ism u sb ó l. P as-  
s iv i tá s t  lá tu n k  a b b an , hogy  h a  a  b e te g e t  m eg lö k jü k , 
f ix á l t  á llá sábó l le g fe lje b b  n éh ány  lé p é s t  te sz  e lő re  és  ism é t 
m eg á ll. Az in ic ia t iv a  te l je s  h iá n y a  s z in te  é le tte le n n é  tesz i 
a  b e te g e t. A  b e te g  m inden  kü lső  b e fo ly á s sa l szem ben pas- 
s iv a n  v ise lk ed ik . E m e lle t t  a  k a ta to n iá s  e rő sebb  v e rb á lis  
f e ls z ó lí tá s ra  re n d e s e n  g ép sze rű en  eng ed e lm esk ed ik , e s e t ­
le g  p a ra d o x  m o z g á s t  v isz  végbe. H a  az  in e r t ia  ig e n  n a g y ­
fo k ú , a k k o r  p a ra n c so k n a k  sem  en g ed e lm esk ed ik , s  a  b e ­
t e g  p a ss iv  m o z g a tá s a  sem  s ik e rü l. A  lege lem ibb  m oz ­
g á s r a  is k é p te le n  b e te g e t n e g a tiv is t ic u sn a k  m on d ju k . A 
n eg a tiv ism u s  m e g n y ilv á n u lh a t  á g y b a n  fek v é sb en , mu- 
t ism u sb a n  v a g y  tá p lá lk o z á s i e llenkezésben . A  n eg a tiv is -  
t ic u s  a  le g d u rv áb b  p h y s ic a lis  in g e re k re  sem  re a g á l .  Az 
in e r t i a  h á rom  a la p té n y e ző je  ezek s z e r in t  azono s  s  azok  
k ö z ö t t  c sup án  q u a n t i tá s b e l i  k ü lö n b ség  á ll fenn . E z ek  sze ­
r i n t  a  k a ta to n iá r a  je llem ző  az a k a r a t la g o s  m ozgások, 
v a g y is  az a c t iv  m o ti l i tá s  h ián y a , i l le tv e  n ag y fo k ú  c sö k ­
k en é se . E g y e s  e s e te k b e n  a  p a s s iv itá s , m á so k b an  a  k a ta ­
le p s ia , ism é t m á so k b a n  a  n eg a tiv ism u s  dom iná l. A z in e r t ia  
é s  in a c tiv i tá s  am ily e n  h ir te le n  k ife jlő d ik , éppo ly  h ir te le n  
é s  m ind en  á tm e n e t  n é lk ü l m eg szű n h e t. A  re f le x ek  m ind ­
v é g ig  n o rm á lis a k  m a ra d n a k , n éh a  azo nb an  je lz e t t  B a ­
b in s k y  is é sz le lhe tő . A  k a ta to n iá r a  je llem ző , h o g y  a  le í r t  
m o to ro s  je len ség ek  m e llé  v e g e ta tív  z a v a ro k  is tá r s u ln a k , 
m e ly ek  az ü reg i s z ü rk e  á llom ány  k ö rü li  gócok z a v a r á r a  
u ta ln a k . G y ak o ria k  a  v ég tag o k  sc a r la t-v ö rö s  v a g y  liv id  
e lsz ínező dése , az e re k  ta r tó s  c o n tra c tió ja , m iá l ta l az 
a rc  é s  t e s t  bő re  h u lla s z e rű  sz ín ező dést vesz fe l, am e lle t t  
a  b ő r  n y irk o s  és h ű v ö s  ta p in ta tú .  A  p e r ifé r iá s  v a soeon - 
s t r i c t io  m e lle tt iz z ad á s , p a ro x ism a lis  po lypnoe, o edem ák , 
t r o p h ic u s  zav a rok  m u ta tk o z n a k . A  v e g e ta t iv  eg y en sú ly  z a ­
v a r a  m e lle tt  ta n ú sk o d n a k  a  c a rd io -b u lb a r is , s o la r is  r e ­
f le x ek  is, v a lam in t a  S e rg en t-fé le  a n a em iá s  c s ík o k  fe l ­
lé p te . A  d ien c ep h a lo n ra  u ta l  a  b ő ség e s  sa liv a tio , mid ő n  a  
b e te g e k  szá jábó l a  n y á l  s z a k a d a tla n u l  és bő ségesen  fo ly ik . 
H a  a  k a ta to n iá s t  s t a t u s  p o s te n c ep h a lit is e s  b e te g  m ellé  
á l l í t ju k ,  úgy  m in d k e ttő  e g y fo rm án  sú ly o s  s tr io -p a llid a r is  
e re d e tű  be teg  b e n y om á sá t  k e lti. H a  a  k a ta to n ia  tű n ik ,  a  
b e te g  im m ob ilitá sá n ak  o k á t  m egadn i nem  tu d ja , m íg  ezzel 
szem ben  a  sch iz o p h re n iá s  a  m o zd u la tla n sá g o t re n d e se n  
é rz ék c sa ló d á so k ra  v a g y  té v e se szm ék re  veze ti v is sz a . A 
b e te g sé g  le fo ly ása  a l a t t  tö r té n te k rő l  a  b e te g  h ű  k ép e t  ad , 
k ö rn y e z e té t  h e ly e sen  m eg fig y e lte , sem  a  b e te g ség  a l a t t  
sem  az  u tá n  p sy ch é s  d e s in te g ra tio  tü n e te i  nem  m u ta tk o z ­
n ak . A  p e riódu so s  k a ta to n iá n á l  az  e g y e s  szakok  iz g a lom ­
m a l kezdő dnek  és  v é g ü k e t  is p sy ch é s  iz g a to ts á g  s z o kta  
je llem ezn i.
M ag a  a  k a ta to n iá s  tü n e tc so p o r t  a  k ís é r le ti  d e c e re b ­
r a t ió s  r ig id itá s n a k  m eg fe le lő  és a  m a c sk án  bu lb o capn in  
m é rg ezé sse l e lő id é z e tt k a ta le p s iá v a l  azonos. H ogy  a  k a ­
t a to n iá s  tü n e tc so p o r t  a zonban  lé tre jö h e s se n , ahhoz  s z ü k sé ­
g es . h o g y  az a g y k é re g  I I I- ik  s e j t r é te g e ,  m ely  v a ló sz ín ű ­
leg  a  p sy chom o to ro s  fu n c tió k ra  leg n ag y o b b  h a tá s ú  p r im i ­
t ív  in g e re k e t  em it tá l ja ,  e lvá ltozzék . M inél k i te r je d te b b  az 
a g y k é re g  laes io ja , a n n á l  b iz to sab b an  k ö v e tk ez ik  be  a  k a ­
t a to n ia .  H a a  m a c sk á k  c o r te x é t b u lb o capn in  m é rg ezé s  
e lő t t  ro n c so lju k  v a g y  ré szben  e l tá v o lí t ju k , a k k o r  a k a t a ­
to n iá s  tü n e tc so p o r t  g y o rs a b b a n  és n ag y o b b  in te n s i tá s b a n  
k ö v e tk e z ik  be. S c h izo p h ren iáb an  a  I I I - ik  s e j t r é te g  s e j t ­
je in e k  r i tk u lá s a  e n d o g en  ú to n  á ll be és  így  ré sz leg e s  de- 
c o r t ic a t ió s  r ig id i ta s  k ife jlő d é sé re  v a n  m egadva  a  le h e ­
tő ség , am enny ib en  v a lam e ly  to x icu s  v a g y  fe r tő ző  á g en s  
a  d ien c ep h a lo n t é ri. M íg  te h á t  a  s c h izo p h ren iá s  k a ta to n ia  
en d o g en  e rede tű , a d d ig  a  c lass icu s  k a ta to n iá t  to x o -in fe c  
tio su s  e red e tű n ek  k e ll fe lté te le zn ü n k . H ogy  ez a  fe lte v é s  
a  v a ló s á g n a k  m eg  is  fe le l, b iz o n y ítjá k  azok  az é sz le le tek , 
m idő n  sch izo p h re n iá so k n ak  tév edésbő l n a g y  m enny iségű  
som n ife n t  fe c sk end ez tek  be in tr a v é n á s á n  —  to x ic u s  de- 
c o r t ic a t io  —  s nem  b ó d u la t  és álom , h an em  sú lyo s  r ig id i-  
tá s s a l  k ap c so la to s  k a ta to n iá s  tü n e tc s o p o r t  f e j lő d ö tt  ki. 
E z ek  s z e r in t  a  c o r te x  p r im itiv  m o ti l i tá s i  re n d sz e re  a 
d ien cep h a lo n  k ö z p o n tja iv a l  ( to n ig en  k ö zpon tok ) é s  v a ló ­
s z ín ű leg  a  la b y r in th u s s a l  is  szo ro s  ö ssz e k ö tte té sb en  áll. 
M íg az  e x tra p y ram iso s  ak in e s isek  c sa k  a  n ag y  gócok  
la e s ió já tó l  fü g g en ek , a d d ig  a  k a ta to n ia  k ife jlő d é séh ez  a  
k é re g b e n  levő  fe lső b b  co n tro llo k  k ie sé se  is szük séges .
F en tie k b en  ú ja b b  k lin ik a i t a p a s z ta la to k  és a  p sy cho - 
p h y s io lo g ia  h a la d á s á n a k  m eg fe le lő en  ig y ek ez tem  k im u­
ta tn i ,  h o g y  a k a ta to n iá s  tü n e tc so p o r t  n em  egységes. V a n ­
n a k  a g y i o rg an icu s  e lv á lto zá so k  a la p já n  k ife jlő dő  tü n e t i  
k a ta to n iá k ,  v a n n ak  en dogen  a lap on  fe j lő d ö tte k  és  végü l 
o ly an ok , m e lyekben  a  k a ta to n ia  o k a  a  k é re g b án ta lom m a l 
k a p c so la to s  v e g e ta t ív  gócok  in to x ic a tió s  v ag y  in fe c tió s  
m ű köd ésb e li z a v a ra . A  I I I - ik  a g y g y om o r  k ö rü lö tt i  gócok  
p h y s io lo g iá já n ak  b ő v ebb  ism e re te  v a ló sz ín ű leg  a  k a t o ­
n iá s  tü n e tc s o p o r t  lé n y eg én ek  is  köze lebb i ism e re té h e z  fo g  
v e z e tn i. BHehler Pál d r ., e g y e tem i ta n á r s e g é d .
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A méh syphilisérő l.
A méh sy p h ilis e s  m egbe teg ed ése  v o ltak ép en  c sak  az 
u to lsó  n éh ány  év tizedben  k e rü l t  m egfele lő  m eg v ilá g í­
tá s b a . O dáig  a  sy ph ilid o lo g ia  le g e lh an y ag o lta b b  részei 
közé ta r to z o tt .  K iv é te l p e rsze  a  m éhnek  a  p o r t io  v ag in a - 
l isa  vo lt, h iszen  a  Ricord  á l ta l  b ev e z e te tt  re n d sz e re s  spe- 
cu lum v iz sg á la t m á r  éppen  eg y  s z á z ad ra  te r je d  v issza . 
I ly  m ódon  m ag y a rá z h a tó , h o g y  m íg  a  p o r t ió n  leza jló  
sy p h ilis  v a lam en n y i n y ilv á n u lá sa  m á r  év tizedek  ó ta  eléggé 
ism e r t ,  add ig  a  n y a k c sa to rn a  és  a  m éh te s t sy ph ilisé rő l 
m á ig  is még a r á n y la g  kevés a  po sitiv , h a tá r o z o t t  a d a t. 
K iem elem , hogy  p o s itiv  és h a tá ro z o t t  a d a t, m e r t  h a tá r o ­
z a t la n , nem  je llem ző  tü n e tek  le ír á s a  bő ven á ll re n de lk ezé ­
s ü n k re .
A  p o rtio  v a g in a lis  u te r i  s y p h ilis é t rö v id re  fo gh a  
tóm . A portio prim aeraffectio  ja , m ely  le g tö b b szö r  je lle g ­
z e te s  fo rm á t ö lt, a rá n y la g  g y a k o r i .  Á tlag  10— 15% -ra 
te h e tő  a  sp iro c h a e ta fe r tő z é s  ezen  lo ca lisa tió ja . H u ru to k  
b a n  szenvedő  nő kön , m u lt ip a rá k  és  e lső so rb an  p ro s t i tuá l ­
t a k o n  a rá n y la g  g y a k ra b b a n  fo rd u l  elő  a  p r im a e ra ffe ctió -  
n a k  ez a  lo c a lis a tió ja . K é tség te len , hogy  a  késő i tü n e te k e t  
fe lm u ta tó  nő k  k ö z ö tt  oly g y a k r a n  (egész 40— 50% , ső t 
m ag a sab b  sz á z a lék ig )  t a lá lh a tó  n eg a tiv  a n am n ae s is  
(s y p h ilis  o ccu lta , sy p h ilis  ig n o ré e )  o k á t nem  c sek é ly  szá ­
z a lé k b an  a p o r t ió n  re j tv e  m a r a d t  fe rtő zé s  m ag y a rá z za . 
A  p o r tió n  levő  s a n k e r  e se tén  az  egyébkén t o ly  a n n y ira  
je llem ző  kem ény , n a g y  lág y ék i n y iro k c som ók a t h iáb a  
k e re s sü k , m e r t  a  m eg k em ény ed e tt  ny iro k csom ók  a  kis 
m edencében  fek szen ek . C sak  egészen  k iv é te les , hogy  a 
p o r t ió s a n k e r  k a p c s á n  az in g u in a lis  csomók p r im a e r  m ó ­
d on  m egduzzadnak , h a  tu d n iil l ik  rende llen es  n y iro k ú t-  
a n a s tom o s iso k  á l la n a k  fenn . P e rsz e , h a  a  p o r t ió n  k ívü l a 
k ü lső  nő i n em iré szek en  is v an  p r im a e r  a ffe c tio  (p l. n agy  
a j a k )  a k k o r  a  lá g y ékb an  is  ta lá lu n k  n y iro k c som óka t. 
C sak  m eg jegyezzük , hogy  m in é l re n d sze re seb b en  a lk a l ­
m azzuk  f r is s  s y p h il is  g y a n ú ja  e se té n  is a  h ü v e ly tü k rö t ,  
a n n á l  inkább  d e rü lh e t  k i ez az  e lég  g y ak o ri lo ca lisa tio .
E léggé  jó l ism e r te k  a  portio  másodlagos tünete i, m e ­
ly ek  te h á t  á t la g  az első  k é t-h á rom  évben m u ta tk o z n ak  
e lv é tv e  s te lje s  r e s t i tu t ió r a  h a jlam o sak . A ro se o lá k  igen  
r i tk á n  k e rü ln ek  ész le lésre , e llen b en  papulák> m ég  inkább  
a zo k n ak  h y p e r tro p h iá s  a la k ja i  a  condyloma la tum ok  nem  
o ly  r i tk á k , c sak  k u ta tn u n k  ke ll u tá n u k .
A p o rtio  késő i syphilises alakja közül a  ty p u s t  a 
gumma  képezi. E z , v agy  m in t  sárt, tumorszerű  képlet. 
v a g y  m in t feké lyes alak fo rd u l elő . T ek in tve , h o g y  a  z á r t  
g um m a  nem  á ll fe n n  soká ig , h an em  feké ly esen  szé tes ik , 
m e ly  feké ly  a z u tá n  kezelés h í já n  sok á ig  m egm a rad  s t e r ­
je d , ny ilv ánva ló , h ogy  a g y a k o r la tb a n  in k ább  ez u tóbb i 
k éső i lues fo rm áv a l ta lá lk o zu n k . A  d ia g n o s is ra  nem  té r ­
h e te k  ki, c sak  k iem elem , h o g y  a  po sitiv  W a. r . a  rá k o t  
nem  z á r ja  ki, s ő t  az  ú jab b  v iz sg á la to k  s z e r in t  ( A udry  és 
SuquetJ  e g y en e sen  ig en  g y ak o r i, h ogy  a  c a rc in om á t po si ­
t iv  W a. r. k ísé r i. E g y éb k én t is  m ind inkább  sz apo rod ik  
azon  szerző k  sz ám a , ak ik  a  sy p h ilisb e n  a  p o r t io r á k ra  való  
p ra ed isp o n á ló  k ö rü lm én y t (e s e t le g  leu k op lak iá s  a la p o n )  
lá tn a k . K lin ik a ila g  m in d en e se tre  a vérzések  cseké lyebb  
fo k a , a f ix á lts á g  h iá n y a  s az, h o g y  a  p o rtió fe k é ly  a  m éh ­
s z á j ja l  össze nem  fü g g , in k áb b  a  syph ilis  m e lle t t  fog 
szó ln i. T e rm észe te s , hogy  a  p ró b aex c is io  a  k é rd é s t  g y o r ­
s a n  eldön ti.
A m éh re  v o n a tk o zó an  m á r  r é g ó ta  fe n n á llt  a  g yanú , 
h ogy  a  syphilises prim aeraffectio  a méh belsejében  is
fo g la lh a t  h e lye t. A m ió ta  k ísé r le tile g  k id e rü lt , h o g y  a  
sy p h ilis e s  em ber s p e rm á ja  s p iro c h a e ta - ta r ta lm ú  leh e t, ez 
a  g y a n ú  m ég c sak  e rő sö dö tt. V aló sz ínű , h o gy  a  m éh - 
n y á lk a h á r ty á já n a k  h e n g e rh ám ja  fő k é n t  h u ru to s  á lla p o­
to k  a lk a lm áv a l e lég  a lk a lm a s  a  fe r tő z é s  m eg ta p a d á sá-  
ra . H ozzá já ru l e fe ltev é sh ez  az az  u g y an c sak  k ís é r le t i ­
leg  b e ig azo lt m eg á lla p ítá s ,  hogy  n y á lk a h á r ty á n  m ind en  
s é rü lé s  nélkü l is m e g ta p a d h a tn a k  a  sp iro c h a e tá k .
Az u tóbb i idő k  egy ik  le g fo n to sab b  syph ilid o lo g ia i 
m eg á lla p ítá sa , h ogy  a  primaeraffectio  a cervix u teri n y á l ­
k a h á r ty á já n  is e lő fo rd u l. E z t e lső so rb an  Fr. Lesser  és
D. Fuchs  v iz sg á la ta in a k  köszön jük . Lesser  m ég  a  hábo r ú ­
b a n  a z t  ta p a s z ta l ta ,  h o g y  vo ltak  sy p h ilis e s  k a to n á k , ak ik  
b izonyo s  p r o s t i tu á l ta k a t  je lö ltek  m eg  fe r tő z é s i f o r á s ­
k é n t, a k ik en  a zo n b an  syph ilisn ek  semm i je lé t nem  ta lá l ta .  
K é t ily en  p ro s t i tu á l t  c e rv ix k a p a ré k á b a n  a  szerző  typ u so s  
s p iro c h a e tá k a t  tu d o t t  k im u ta tn i. D. Fuchs  a r á n y la g  g y a k ­
r a n  ta l á l t  p r im a e ra f fe c t ió t  oly a sszo n y o k  ce rv ixében , a k ik  
m ag u k  a  sy p h ilisn ek  m ég  semm i n y om á t nem  m u ta t tá k ,  
de f lo r id  sy p h ilisb en  szenvedő  fé r jü k k e l  é r in tk e z tek . 
T iz e n h a t  ilyen  nő  k ö zü l t iz en k e ttő n é l s p iro c h a e tá k  v o lta k  
a  c e rv ic a lis  v á la d ék b an . Fuchs ú g y  m ag y a rá z z a  e z ek e t a 
c e rv ic a lis  fe r tő z é s e k e t, h ogy  a  p o r t io  közelében  d eponá lt 
s p iro c h a e tá k a t  ta r ta lm a z ó  e ja c u la tum o t az  u te ru s  ösz- 
sz eh ú zód ása i a  c e rv ix c s a to rn áb a  a s p irá l já k .  V an  szerző , 
a k i e z t a  fe r tő z é s i m ódo t oly g y a k o r in a k  t a r t j a ,  m in t  a  
sy p h ilis e s  s a n k e rn e k  a  p o rtió n  levő  lo c a lis a t ió já t  ( Gell- 
ho rn ) .
P o s itiv  s p iro c h a e ta - le le te t  a  c e rv ix  k a p a ré k b a n  o ly ­
k o r  a  secundaer szakban  is leh e t m eg á lla p íta n i, am ik o r  
fe lte s szü k , hogy  o t t  sy ph ilise s  te rm ék e k  (p a p u lá k , p la - 
q u e -o k ) v ann ak  je le n . Ig en  szem lé lte tő  v o lt e te k inte tb e n  
Gellhorn  egy  e se te , m e lyb en  a  v é le tle n ü l fenn á lló  p o rtio -  
h a s a d á s  k ö v e tk e z téb en  a  jó l f e l t á r h a tó  m éh szá jo n  á t  a 
cerviz mucosáján  s p iro c h a e tá t  ta r ta lm a z ó  h á rom  plaque  
v o lt  lá th a tó . M indezeknek  a  té n y ek n ek  az a  n ag y  je le n tő ­
sége , h ogy  b iz o n y ít já k  a  „ tü n e tm e n te s “ sy p h ilis  fe r tő z ő ­
k ép e sség é t. E z a  le le t azon  e se te k n ek  egy  ré sz é t is  m a ­
g y a rá z z a , aho l a  jo g g a l  d en u n c iá lt n ő k  c o n f ro n ta t iója  a l ­
k a lm áv a l sy p h ilise s  tü n e t  nem  v o lt  ta lá lh a tó .
A  méh secundaer syphilisének  e g y éb  k lin ik a i tü n e te i  
s a jn o s  nem  je llem ző k , a k á r  endo- akár, m int m yom etritis  
syphilitica  a la k já b a n  je len tk ez ik  az . A  tü n e te k  d om in án sa  
a  re n d e tle n  vérzés. A  vérzések  menő - és metrorrhagiák  
k ép éb en  je le n tk e zn ek . F á jd a lm ak  eg észen  h á t té rb e  s z o ru l ­
n ak . K iemelve, h o g y  a  s e cu nd ae r  sz in tú g y  a  t e r t i a e r  
m éh sy p h ilisn ek  e g y e tle n  jellem ző  tü n e te  n incsen , i rá n y í ­
t á s u l  fe lem lítem , h o g y  a  g y a k o r la tb a n  sy p h ilis re  k ü lö n ö ­
sen  a k k o r  g o ndo ljo n  az  orvos, h a  sze rv i e lv á lto zá so k  
(a d n e x e k  is )  te l je s  h iá n y a , v ag y  azo k  igen  c seké ly  v o lta  
m e lle t t  a makacs vérzések  m inden  egyéb  szok áso s  e l j á ­
r á s s a l  daco lnak . H a  e zu tán  az a n tis y p h il is e s  k eze lés  fe l ­
tű n ő  g y ógyu lá sho z  v e z e t a  sy p h ilis  d ia g n o s is a  n a g y  v a ló ­
s z ín ű ség g e l m e g e rő s íte t tn e k  v eh e tő  fel.
A  m éh sy p h ilis re  vona tkozó  leg több  a d a t  a  késő i 
szakba  esik . A tü n e te k  m akacsu l fe n n á lla n ak , m e r t  az 
a z o k a t  fe n ta r tó  p a th o lo g iá s  e lv á lto zá so k  is ta r tó s a b b a k . 
A  leg fe ltű nő bb  tü n e t  a  vérzés. A lig  v a n  szerző , a k i e z t ki 
ne  em elné. A menorrhagiák  idő vel sú ly o s  metrorrhagiákbu  
m ennek  é t, m elyek  veszé lyes secundaer anaemiára  v e z e t ­
n ek . B izonyos, h o g y  a  sú lyos v é rzé sek  eg y ré sz é t a  s z é t ­
e s e t t  se rv ix , v ag y  co rpu sb e li g um m ás  b eszű rő dés  s z ét ­
e sé se  okozza. E g y é b k é n t a ren d k ív ü l m ak ac s  és c s illa p ít-  
h a t la n  vérzések , m e ly ek  a  m éh sy p h ilisn ek  c a rd in a lis  kli-
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n ik a i  tü n e te i t  a lk o t já k ,  a r á n y la g  g y a k ra n  a n a tóm ia i ,  p eri- 
é s  e n d o a r te r i t is e s  e lv á lto zá so kb an , to v áb b á  az  izom fal 
összehúzó  k ép e sség én ek  csökken éséb en  le lik  m a g y a rá z a ­
t u k a t .
A  re n d e t le n  m éhvé rzések  nem  tú l r i tk á n  a  világra- 
hozott syph ilis  a la p já n  jö h e tn e k  lé tre . R en d sz e r in t f e j le t ­
len , an a em iá s  le án y o k ró l v an  szó, a k ik n ek  d y sm eno rrh o eá -  
ju k , m enő  és  m e tro r rh a g iá ju k  a  szok áso s  k ez e lé s re  eg y á l ­
t a lá n  nem  ja v u l .  L ues  f e n n fo rg á s a  e se té n  a  v é g re h a j to t t  
a n tilu e se s  k eze lé s  v a ló ság o s  c so d á t m ű v e lh e t, am en ny i ­
b en  a  v é rzé sek  és az e se tle g e s  egyéb  tü n e te k  röv id esen  
m eg gyógyu ln ak .
A m éh sy p h ilis  késő i fo rm á ib a n  a  le í r t  alhasi fá jda ­
lom  m eg leh e tő sen  m áso d ren d ű  tü n e t ,  m in d en e se tre  nem  
je llem ző . A  b á n ta lom  o ly k o r  tum o r  képében  je le n tk e zik . 
E r r e  nézve b iz o n y ító  k ó rb o n c ta n i a d a to k  á lln a k  re n d e l ­
k ezésre . A  ré g e b b i a d a to k  fő k én t, m in t  v é le tle n  o bduc tió s  
le le tek  ism e re te se k . A m o s ta n i o p e ra tiv  k o rs z a k b a n  a  t u ­
m o rsz e rű  e lv á lto z á s  sy p h ilise s  te rm é s z e té t  le g in k áb  az 
o p e ra tió s  p r a e p a ra tu m n a k  u tó la g o s  v iz sg á la ta  á l la p ít ja  
m eg .
M indezek  u tá n  m ég eg y sze r  h an g sú ly o zzuk , hogy 
nincsen k lin ika i tünet, mely a m éhsyphilisre  jellemző  
volna. A té v e d é s  e m in d en e se tre  a r á n y la g  nem  g y a k o r i  b e ­
te g ség b en  le g in k áb b  a k k o r  lesz e lk e rü lh e tő , h a  az  orvos 
makacs és ism eretlen  aetiologiájú vérzések esetén, m elyek  
negativ gynaekologiai leletet adnak, a syph ilis fenn fo r ­
gásának lehető ségére gondol. A re n d sz e re sen  v é g r e h a j to t t  
se ro lo g ia i v iz s g á la t  e redm énye  te rm é sz e te s en  jo b b a n  k e lt ­
h e t i  fe l e r r e  a  f ig y e lm e t, am ié r t  is  a  se ro lo g ia i v iz sg á la ­
t o t  a  le g k ite r je d te b b e n  k e ll a lk a lm azn i. S y p h ilis  e se té n  a  
diagnosis ex  juvan tibus  d ö n tő  s z o k o tt  lenn i.
E  n é h á n y  s o r  egy edü li cé lja , h o gy  f e lh ív ju k  a  m éh ­
s y p h ilis  je le n tő s é g é re  a  f ig y e lm e t, am i a z é r t  is  fon to s , 
m e r t  nem  c se k é ly  azon  kö zö lt e se te k n ek  a  sz ám a , am e ­
ly ekben  té v e s  d ia g n o s is  ( le g in k áb b  c a rc in om a )  a la p já n  
fe les leg es , sú ly o s  m ű té te t  v égez tek .
Guszman  e g y e t. c. rk . ta n á r .
Az obesitas modern therapiája.
E lh á ja s o d á s  a l a t t  a  n o rm á lis  te s ts ú ly n a k  z s ír le ra k ó ­
d á s  k ö v e tk e z téb en  való  n a g y fo k ú  m eg növ ek ed é sé t é r t jü k . 
A  n o rm á lis  te s t s ú ly  á t la g  a n n y i k g -n a k  fe le l m eg , a h án y  
cm -re l m ag a sa b b  a  te s t  1 m -nél. P o n to sab b  é r té k e k e t  ad  
a  H ass in g -fé le  tá b lá z a t ,  m ely  a  kü lönböző  m ag a sság o k  
m e lle tt  az e g y e s  é le tk o rn ak  m eg fe le lő  n o rm a l te s ts úly o ­
k a t  tü n te t i  fö l.
Az e lh á ja s o d á s  ty p u s a i : 1. az u n iv e rsa lis , 2. az  ö reg ­
k o r i  és 3. a  h y p o p h s a e r  o b e s ita s . Az e lső re  je llem ző , hogy  
a z s írp á rn a  n em csak  a  tö rz sön , h anem  a  f e lk a ro n  és a 
com bon  is  f e ls z a p o ro d ik ; a  m áso d ik n á l a  v ég tag o k , k ü ­
lö nösen  a  f é r f ia k n á l  e lv ékonyodnak , a  h a s  e rő sen  elhá- 
ja so d ik  s k ife j lő d ik  a  ..k e ttő s  to k a “ és a  ta r k ó  z sí rp á r ­
n á ja ;  a  h y p o p h y s a e r  ty p u sn á l  a  h a son , a  m e llen  és a  v ég ­
ta g o k  d is ta l is  ré sze in  lépnek  fö l a  z s ír töm eg ek .
Az e lh á ja s o d á sn a k  k é t  f o rm á já t  szok á s  m egkü lö n ­
b ö z te tn i, a z  e x o g en t és endogén t. E lő bb ib e  so ro lju k 
m indazon  e s e te k e t ,  m e ly ekné l fo k o zo tt  tá p fö lv é te l  m e lle tt 
c sö k k en t az  e lh a szn á lá s . Az e lh á ja so d á so k  n ag y  tö b b ­
ség e  ebbe a  c s o p o r tb a  ta r to z ik . Az endogen  o b e s ita sn á l a 
fo k o zo tt  z s írk é p ző d é s t —  m á r  n o rm á lis  tá p fö lv é te l me lle tt 
■ '& —  b izonyo s  en d o k rin  fu n c tio z a v a ro k  okozzák . E bbe  a 
c so p o rtb a  t a r to z ik  a  d y s tro p h ia  a d ip o so -g en ita lis , a  hypo- 
th y re o g e n  é s  az  eunucho id  o b e s ita s , to v áb b á  a  k lim ac te - 
r ium b an  lévő  a sszonyok  és a  c u k o rb e teg ek  e lh á ja so d ása . 
E zekné l a  h y p o p h y s is , a  th y re o id e a , a  p a n k re a s  és  a  g e ­
n i ta l is  m irig y ek  fu n c tió z a v a ra  az  ok i tényező , am i tö b b ­
n y ire  h y p o p h y sa e r  ty p u su  e lh ízá sho z  vezet. Az e lh á ja s o ­
d á s  fo k á t  a  te s ts ú ly n a k  a  te s th o s sz h o z  való  v iszonyáv a l 
fe je zzü k  ki és m eg k ü lö n b ö z te tü n k  könnyű , közepes  és 
sú ly o s  fokú  e lh íz á s t.
Az o b e s ita s  th e r a p iá ja  a  s o v án y ító k u ra . A b so lu t 
in d ic á lt  n a g y fo k ú  e lh íz á sn á l közepes  ko rú , ép  k e r in g é s i 
sz e rv ek k e l b író  egy én ekné l. R e la t ív  in d ic á lt k ö n n y ű  és 
közepes  fo kú  e se te k b en , am ik o r  in k áb b  a  sú ly o s  ad ipo si- 
t a s  k ife jlő d é sén ek  m egelő zésére  p ro p h y la x isk é n t  a lka l ­
m azandó . G y e rm ek , é s  ö re g k o rb an  ó v a to san  k e ll e l j á r ­
n u n k , m e r t a  s o v á n y ító k u ra  g y e rm ek ek n á l tá p lá lk o z á s i 
e lég te len ségh ez , ö reg ek n é l sz ív gy engeség i á lla p o th o z  v e ­
z e th e t .  Ily en  e s e te k b e n  sok szo r c é lrav eze tő bb  az  ó va to s  
th y re o id e a -a d a g o lá s  é s  g y e rm ek ekn é l ezenk ívü l a  t e s t ­
m ozg á sok  fo k o zá sa . A  k e rin g é s i re n d sz e r  b e teg ség e iv e l 
t á r s u l t  o b e s ita sn á l fe lté tle n ü l sz ü k ség e s  a  s o v án y ítá s , de 
az  c sa k  la s sa n  és  a  b e te g  á llandó  e llenő rzése  m e llet t  v i ­
h e tő  k e re sz tü l.
A  sov ány ító  k ú rá k  cé lja  a  tá p b e v ite l  és fe lh a s z n á lá s  
m e g z a v a r t  e g y en sú ly á n a k  a  h e ly re á ll í tá s a , am i k é t  ú to n  
é rh e tő  el és p ed ig  v a g y  a  tá p fe lv é te l  re d u k á lá sa , va g y  a 
fe lh a sz n á lá s  fo k o z á sa  ú tjá n . Az e lső  d ia e te tik a i f ela d a t  
lesz , a m ásod ik  o p o th e ra p iá v a l é s  p h y s ik o th e ra p iá s  be ­
a v a tk o z á so k k a l é rh e tő  el. A  d ia e tá s  s o v á n y ító k ú rá k  lé ­
n y eg e  a  k a lo r ia b e v ite l  m eg szo r ítá sa . E nyh e  k ú r á n á l  a  
k a lo r ia b e v ite l t  e g y n eg y ed  v ag y  e g y  h a rm ad áv a l, e ré ly e s  
k ú rá n á l  felével c sö k k e n tjü k . S ú ly t k e ll h e ly eznünk  a  so- 
v á n y í tá s r a  szo lg á ló  é tre n d i e lő írá sn á l  a r r a ,  h o g y  az  é te ­
le k n ek  m inél n a g y o b b  legyen  a te l i tő é r té k ü k , v ag y is, h ogy  
a  jó l la k o t ts á g  é rz é s é t  k e ltsék  és h o g y  m inél v á lto z a to s a b b  
és  íz le tesebb  fo rm á b a n  k e rü lje n ek  a  b e te g  a s z ta lá r a ,  m e r t 
c sa k  így  lesz k ép e s  a  d ia e tá t  h e te k en , ső t h ó n apokon  k e ­
r e s z tü l  b e ta r ta n i .  A  g y a k o r la tb a n  h a sz n á la to sa b b  so v á ­
n y ító  é tre n d ek  a  B a n n in g—H a rv e y -k ú r ia  (kb . 170 g r . fe ­
h é r je ,  80 g r . s z é n h y d ra t ,  10 g r . z s ír  és 1100 k a i . ) ,  az 
E b s te in -k ú ra  (k b . 50  g r. fe h é rje , 60 g r . s z é n h y d ra t ,  80 
g r . z s ír  és 1100— 1400 k a i.) , az  O e rte l-k ú ra  ( tá p é r té k e  a 
k é t  e lő bbi közt m ozog , a  fo ly ad ék b ev ite lt  a zonban  erő sen  
m eg szo r ítja , m ax . 1400 g r .) ,  a  R o sen fe ld -fé le  b u rg o n y a ­
k ú r a  (2  1. h idegv íz , 200 g r. hús, 800— 1200 g r . b u rg o n y a , 
s a j t ,  gyüm ölcs, á g y  n yuga lom ) és a  v e g e tá r iá n u s  é t r e n ­
d ek  ( f e h é r je s z e g é n y e k ! ) .  E zen  é tr e n d i  e lő írá so k k a l 4— 5 
h é t  a l a t t  á t la g  10— 12 kg -os sú ly c sö k k en é s t le h e t  e lé rn i, 
m e ly n ek  n agyobb  ré sze  a  v ízv esz te ség , k isebb  ré sze  a 
z s írfe lsz ív ó d á s  köve tk ezm énye . A  d iu re s is  fo k o z á sá ra  nem  
szü k ség e s  a  fo ly a d ék b ev ite lt  1— 1.5 1-nél a la c so n y a b b ra  
le sz o r íta n u n k , m e r t  m ag a  a  d ia e ta , kü lönösen , h a  a z t  só ­
sz eg ényen  k é s z í t te t jü k  el, b iz to s í t ja  a  fo ko zo tt v íz le ad á s t. 
A z a lkoho lo s  ita lo k  a  so v ány ító  k ú rá k b a n  fe l té t le n ü l  ke- 
rü le n d ő k  s c sak  o t t  e n g ed h e tjü k  m eg  re d u k á lt  m eny- 
n y iségb en , aho l e s e t le g  a b s tin e n tia l is  tü n e te k tő l  ke ll t a r ­
t a r ta n u n k .  S ok an  a já n l já k  a  s o v á n y ító k ú rá k  b ev eze téséü l 
ill. az  ú jab b  h ízá s  je le n tk e z é se  e se té n  az  ú. n. éhező  és  b ö j t ­
n a p o k a t  (K a re ll-n a p , g yüm ö lcsnap , fő ze lékn ap ), m e lye ­
k e t, k ü lönösen  n em  in ta c t  sz ívű  b e tegn é l, á g y n y u g a lom  
m e lle t t  re n d e ljü k . A  sovány ító  é tre n d e k  h a tá s á t  e lő n y ö ­
sen  tám o g a th a t ju k  iv ó kú rák k a l. E r r e  a  cé lra  e lső  sorb an  
a  g lau b e rsó s- és k e se rű v izek , m á so d so rb an  a  k o n y h a só s ­
v izek  jö nn ek  te k in te tb e . A s u lfa to s  vizek g y o r s í t já k  a 
b é l t r a c tu s  k iü rü lé s é t ,  a c tiv  h y p e ra em iá t  okozva  k edv e ­
ző en  b e fo ly á so ljá k  a  v é re lo sz tó d á s t a  b é lren d sze rb en , k is ­
m é r té k b en  fo kozzák  az a n y a g c se ré t, c sö k k en tik  a  t á p ­
a n y a g o k  k ih a s z n á lá s á t  s így  a  sz e rv e z e tn ek  egy  b izonyos, 
b á r  nem  je le n té k e n y  k a ló r ia  v e s z te sé g e t okoznak . Az á s ­
v án yv izek  je le n tő se b b  h a tá s u k a t  in k áb b  az a d ip o s i tas  k i ­
s é rő  tü n e te in ek , m in t  am ily en  a  m e teo rism u s , f la tu le n t  ia 
és o b s tip a tio , k edvező  b e fo ly á so lá sa  ú t já n  f e j t ik  ki.
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Sov ány ító  k ú rá k n á l  a  tá p fe lv é te l m eg szo rítá sa  m e l ­
le t t  n a g y  s ú ly t  ke ll h e ly ezn ünk  a  f e lh a s z n á lá s  fo k o zá sá ra . 
A le g jo b b  e re dm ény ek e t a  k om b in á lt  és in d iv id u a lis á lt  
e l já rá s o k  ad ják . A  so v á n y ítá sn á l  az  izom m unka  fo k o z á ­
s á r a  a  legk ím é le te sebb  és a  leg cé lsze rű bb  az O erte l-fé le  
t e r r a in -k ú ra ,  m ely  e n y h én  em elkedő  te re p e n  va ló  fo ko z a ­
to s  g y a lo g lá sb ó l áll. %— % ó rá s  s é tá k k a l  k ezd jük  és 4— 5 
ó rá ig  em elkedünk . F o n to s  ezen g y a k o r la to k  a la t t  a  sz ív  
á l la p o tá n a k  re n d sz e re s  e llenő rzése . S z ív e lég te len ségben  
szenvedő  b e teg ek  ily en  te r r a in - k ú r á r a  nem  a lk a lm a sak . 
A  m á ssá g é n a k  az e lh á ja s o d á s ra  v a ló  d ire c t  h a tá s á t  á l t a ­
lá b a n  tú lb ec sü lik  s c su p án , m in t a  m o zg ékony ság o t fokozó  
és f e lf r is s í tő  h a tá s ú  e l já r á s t  é r té k e lh e tjü k . É rté ke se b b e k ­
n ek  t a r t j u k  a  re n d sz e re s  to rn a g y a k o r la to k a t ,  m e ly ek e t 
a zo n b an  sz in tén  c sak  ép sz ívű ek  v ég ezh e tn ek  v e sz é ly te ­
lenü l. A  h id eg  és f o r ró  h y d ro p ro c ed u rá k  sov ány ító  h a t á ­
s á t  m a  m á r  sz in té n  nem  ta r t ju k  so k ra . A h id eg  és la n ­
g yo s  p r o t r a h á l t  fü rd ő k  a n y ag c se re fo k o zó  h a tá s a  a  fog y á s  
sz em pon tjá b ó l je le n té k te le n . A  f o r ró  e ljá rá so k  a  n ag y  
fo ly ad ékv e sz te ség  k ö v e tk e z téb en  je le n té k e n y  sú ly v e sz te ­
s é g e t e redm ény ezh e tn ek  ugyan , de ez ism é t g y o rsa n  p ó t ­
lód ik . M indenese tre  az  é le tm ód  m eg fe le lő  sz ab á ly o zása  és 
egy  so v án y ító  é tr e n d  b e ta r tá s a  m e lle t t  ezen h y d ro p ro ­
c e d u rá k  h a tá s a  is jó v a l  k ife je z e tte b b  lesz, m in th a  a zo ­
k a t  c sa k  e g ym agu k b an  v ég ez te tjü k .
A  gyógy sze re s  e l já rá s o k  közü l o b e s ita sn á l a  p a jz s -  
m ir ig y -k é sz ítm én y ek n ek  v an  le g in k ább  jo g o su lts á g u k . A l ­
k a lm az á su k  e lső so rb an  az  en dok rin  e lh á ja so d á so k n á l in ­
d o ko lt, m e lyeknél az  egyéb  e l já rá s o k k a l  a  k ív á n t e re d ­
m én y t nem  tu d ju k  e lé rn i. A d a g ja  (g land , th y re o id , 
s ic c a t .)  g y e rm ekekné l 0.1— 0.15, fe ln ő tte k n é l 0 .25— 0.3 
g r . ; a d a g o lá s a  fo k o za to s  m enny iségb en  tö r té n jé k  s a  k ú r a
4— 6 h é tig  ta r ts o n . A  b e te g  á llan d ó  o rvo s i e llenő rzése  a 
k ú r a  a l a t t  fe lté tle n ü l szükséges, m e r t  h am a r  je le n tk e z h e t ­
n ek  k e llem e tlen  m e llék tü n e tek , m in t  sz ívdobogás, t rem o r , 
h y p e rh y d ro s is , se n s ib ilis  tú lé rz ék eny ség , á lm a tla n sá g , 
m e ly ek  a  k ú ra  m eg sz a k ítá s á t ,  v a g y  leg a lább  is  az a d a g  
c sö k k e n té s é t te sz ik  szük ségessé . E g y éb  fo rg a lom b an  lévő  
so v á n y ító  g y ógy sze rek  "h a tá sa  tö b b n y ire  illu zó rik u s  és 
le g tö b b szö r  a b en nük  lévő  p a jz sm ir ig y -k iv o n a tra  táma s z ­
k od ik . Az e rő s  d iu r e s is t  okozó sz e rek  (N ovasu ro l, Sa ly r- 
g an , s tb .)  c sak  az e g y id eű leg  fen n á lló  h yd ro p so k  lev eze té ­
s é re  a lk a lm a sak , m a g á t  az o b e s ita s t  ta r tó s a n  b e fo ly á ­
so ln i v e lük  nem  le h e t. A  lá z th e ra p ia  ( h e te ro p ro te in -sze -  
r e k )  nem  m ind ig  v eszé ly te len , ép en  e z é rt  c sak  a r r a  a l ­
k a lm a s  ese tekben , le h e tő le g  in té z e te n  belü l a lk a lm azzuk .
Rausch Zoltán dr., k lin ik a i ta n á rs e g é d .
Az asthma cardiale lényege és kezelése.
Az a s thm a  c a rd ia le  nem  b e teg ség , h anem  tü n e t-  
c so p o r t, m ely  a  szív , az é r re n d sz e r  és a  vese b e te g ség e i 
k a p c sá n  szo ko tt fe llépn i. E  tü n e tc s o p o r to t  a  nehéz légzé- 
ses  ro h am  k a ra k te r iz á l ja ,  m ely  re n d e sen  é jje l je le n t ­
k e z ik . A be teg  k ín zó  fu lla d á s  é rz é sé re  éb red , k én y te le n  
az á g y b a n  fe lü ln i, k a r ja iv a l  m eg tám aszkodn i, a  légzése  
ad  m ax im um  n e h e z í te t t  és sz ap o ra , g y a k ra n  m essz ire  
h a l lh a tó  s ípo lás  k ís é r i , a rc a  a  k ín ló d á s tó l sz in te  e l to rz u lt , 
s á p a d t  és em e lle tt leg tö b b szö r  cy an o tic u s , p u lsu sa  az 
e s e te k  több ségében  sz a p o ra  és k ish u llám ú , n éha  a ry th -  
m iá s . A tü dő  f e le t t  e le in te  b ú g á s  és s ípo lás , késő bb  e s e t ­
leg  szö rcsö lés  h a llh a tó . A ro h am  re n d e sen  1— 2 ó ra  a l a t t  
le z a jlik , de k iv é te le sen  tü d ő o ed ém á ra  v eze th e t és végze ­
te s s é  is  v á lh a tik .
E  tü n e tc so p o r t  lényege  m in d en  v a ló sz ín ű ség  s z e r in t
a  k isv é rk ö rb en , te h á t  a  tü d ő b e n  fellépő  p a n g á s . A pan g á s  
oka  v is z o n t az, hogy  a  b a ls z ív  h ir te len  b eá lló  gyengesége  
fo ly tá n  nem  tu d ja  to v á b b í ta n i  a z t a  v é rm enny iség e t, 
m e lye t a  jobb sz ív  h o z á ju t ta t .  A b a l. é s  jo bb sz ív  m űkö ­
dése k ö zö tti  d y sh a rm o n ia  okozza, hogy  a  v é r  fe lh a lm o ­
zódik  a  tü d ő b en , o t t  tra n s su d a tió h o z , ez v is z o n t a  m ag a  
részé rő l is, dy spnoéhoz  v e z e t. A k é rd és  ezek  s z e r int c su ­
p án  az, v á j jo n  m i az o k a , h ogy  a  b a lsz ív  é jn ek  ide jén , 
te lje s  p ih e n é s  k özepe tte  h ir te le n  fe lm ond ja  a  sz o lg á la to t. 
E n n ek  legva ló sz ínű bb  m a g y a rá z a ta  a  k öv e tk ező : Az
a s thm a  c a rd ia le -b an  sz env edő  b e teg ekn ek  rend esen  r ej ­
t e t t  o ed em á ju k  van , m e ly  é j je l  a  p ihenés és  a  h o rizo n tá lis  
fekvés k a p c sá n  m ob ilisá ló d ik . A m ob ilisa tio  a  v é rp á ly án  
á t  tö r té n ik ,  a  szívbe t e h á t  h ir te le n  o ed em afo ly ad ékk a l 
h íg í to t t  n ag yobb  v é r töm eg  k e rü l. Ha a  sz ív  a  m un k a tö b b ­
le te t b í r ja ,  ú gy  a n n ak  e redm énye  p o ly u r ia  ( n y k tu r ia )  
lesz. H a  azo n b an  a  b a lsz ív , m ely  az a la p b e te g s é g  fo ly tá n  
am úgy  is  többé-kevésbé  sú ly o san  k á ro so d o tt ,  h ir te le n  
fe lm ond ja  a  s z o lg á la to t, a k k o r  in c o n g ru e n tia  áll be a 
jobb . és b a lsz ív  m u n k á ja  k ö z ö tt :  fe llép  a  tü d ő b e li p an g á s  
és k öv e tk ezm ényekép  az a s th m a  c a rd ia le -ro h am . Eppinger 
e rég ebb i th e o r iá v a l szem ben  a  p e r ifé r iá s  k e r in g é s  g y o r ­
s u lá s á t  o k o lja  a zé r t, h o g y  a  szívbe e g y sz e r re  a  n o rm á lis ­
nál n a g y o b b  v é rm en n y iség  k e rü l.
Az a s th m a  c a rd ia le  ta lá n  egyedü l az  a s thm a  b ron - 
ch ia lev a l té v e sz th e tő  ö ssze . A k e ttő  d if f e r e n t iá lá sr a  szo l ­
g á lh a tn a k  a  k ö v e tk e z ő k : Az a s thm a  c a rd ia le  rend e sen 
idő sebb  em berek en  lép fe l, m íg  az e lső d leg es  a s thm a b ro n ­
ch ia le  ro h am  leg több szö r m á r  a p u b e r tá s  k o rá b a n  je le n t ­
kezik. H a  az  első  nehéz légzéses  roham  a  n eg yv en e s  éveken  
tú l lép fe l, ú gy  az a s th m a  b ro n ch ia le  c sak n em  b iz to n sá g ­
g a l k iz á rh a tó .  Az a s th m a  c a rd ia le  az e s e te k  tú lnyom ó  r é ­
szében  é jje l  je len tk ez ik  és  c saknem  m in d ig  k ísé r ik  o ly an  
s z ív tü n e te k  (d ila ta t io  c o rd is , h y p e r to n ia , szapo ra , k is ­
h u llám ú  p u ls u s ) ,  m e ly ek  a  b ro n ch ia lis  a s th m á b a n  h iá n y ­
zan ak . V iszon t a c a rd ia l is  a s thm áb a n  h ián y z ik  a  j e l ­
lemző  kö p e t, az e o s in o ph ilia  és r i tk á b b a n  ta lá lu n k  
em phy sem á t.
A z a s thm a  c a rd ia le  th e r a p iá já b a n  fő cé l a  k isv á r ­
k o r te h e rm en te s íté s e . E z t  a le g g y o rsa b b an  k iad ó s  
v en a ep u n c tió v a l é rh e t jü k  el, m ely e lv o nv án  a v é r t  a 
n a g y v é rk ö r  vénáibó l, k ev e seb b  vé r ju t  a  jobbsz ívbe , te h á t  
a tü d ő b e  is. De u g y an e z t az  e redm ény t é rh e t jü k  el ak k o r  
is, h a  az  a lsó  v é g ta g o k a t  le szo rítju k  és  p ed ig  o lyan  e rő ­
vel, h o g y  a  k e rin g é s  c su p á n  a  v én ákb an  sz ak ad jo n  m eg : 
ezá lta l a  v é rn ek  egy  ré s z é t  a  v é g ta g o k b a n  való  p a n ­
g á s ra  k é n y sz e r í t jü k  és k ire k e sz tjü k  az  á ram lá sb ó l. (V é r-  
te len  v en ae sec tio .)  A b e teg ek  a  ro h am  a la t t  g y a k ra n  
ö sz tö n sz e rű leg  k iü ln ek  az  á g y  szélére  é s  le ló g a tjá k a  
lá b u k a t :  ilym ódon  is  p a n g á s  áll be az  a lsó  v ég tag o k b an , 
am i te h e rm e n te s í t i  a  k is  v é rk ö r t  és e z á lta l  e n y h íti a  
ro h am o t. Az a s thm a  c a rd ia le  so u v e ra in  g y ógy sz e re  a m ó r- 
ph in , m e lybő l 1— 2 c g r -o t  b ő r  a lá  fec sk endezv e , a  r oh a ­
m o t re n d e sen  n éh ány  p e rc  a la t t  e l f o j t ja .  A m o rph in  e 
f r a p p á n s  h a tá s á t  Eppinger  azzal m ag y a rá z z a , hogy  a  
p e r if é r iá s  k e r in g é s t la s s í t ja .
H a  a  roh am ok  re n d sz e re sen  ism é tlő d n ek , te h á t  fé lü n k  
a  fe llé p é sü k tő l, úgy  e s te  p rev en tiv e  a d h a tu n k  p e r os
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m o rp h in t  v a g y  p a n to p o n t ; ilyen m ódon  sok szo r s ik e rü l  
a  ro h am o t m egelő zn i. A  roham  a l a t t  te rm é sz e te sen  
c a rd ia c um o k a t is a d u n k  ( d ig itá lis t, c a rd ia z o lt  in t r a -  
m u s c u la r is a n ) ,  b á r  ezek  a  le fo ly á s á t  nem  b e fo ly á ­
so lják  lény eg esen . V iszo n t fe lté tlenü l in d ic á lt , h ogy  m in ­
d en  b e te g e t ,  ak i a s th m a  ca rd ia leb en  szenved , c h ro n icu s  
d ig i ta l is -k ú rá n a k  v e ssü n k  a lá , m e r t  h isz en  ez a  tü n e t-  
c so p o rt a  sz ív d ecom pen sa tio  egyik je le . A  d ig ita lis  k ú r á ­
v a l c sa k n em  m ind ig  s ik e rü l  a  b a lsz iv  e re jé n ek  növelése  
és a  r e j t e t t  o edem ák  lec sapo lá sa , am i a  ro h am ok  e lm a ra ­
d á s á t  v o n ja  m ag a  u tá n . U gyancsak  a  r e j t e t t  oedem ák  
e l tü n te té s e  cé ljábó l fo n to s , hogy a  b e te g n ek  só- é s  
fo ly ad ék sz eg én y  é tr e n d e t  n y ú jtsu n k ; fő le g  ne e ng ed jük , 
hogy  a  d é lu tá n i és e s t i  ó rák b an  bő v ebb en  fo g y a sszo n 
fo ly ad ék o t, m e r t  ez ta p a s z ta la t  s z e r in t  e lő seg íti a r o h a ­
m ok k ife jlő d é sé t.
Czoniczer Gábor dr., e g y e t, ta n á rs e g é d .
Az idült adnexbetegségek mű téti 
kezelésének indicatioi.
Id ü l t  a d n ex b e te g sé g n é l a  m ű té ti b e a v a tk o z á s  s zü k sé ­
g e sség én ek  m eg á lla p ítá s a  n ag y  ta p a s z ta l a t  m e lle tt is 
k ö rü lte k in tő  m é rle g e lé s t igényel.
E ls ő s o rb a n  tu d n u n k  kell, hogy  a  b e te g ek  n agyobb  
a d n e x tum o ra , ső t p y o sa lp in x a  h e lyesen  és  c é ltu d a to san  
fo ly ta to t t  s z ak sz e rű  c o n se rv a tiv  keze lés u tá n  g y ak ori fel- 
lo b b an á so k  d a c á ra  is rö v id ebb -ho sszabb  idő  m ú lva  m in t 
egy  6 5U -b a n  kü lönös p a n a s z t  nem  okoz , 20—25% -b an  
a  m u n k ak ép e s sé g  csak  k is e b b  m érték b en  c sökken  és k ö rü l ­
belül 10 -1 5% -ban  m a ra d  e redm ény te len  a  kezelés. N em  
tu d h a t ju k  b iz to san  e lő re , h o gy  idü lt a d n e x tum o r  nem t a r ­
ta lm az -e  g en y e t, ille tő leg  a n n ak  b a c te r ium a i:  gonococcus- 
coli, s ta p h y lo , s tre p to co c cu sa i lá ts z ó la g o s  m egnyugvás  
d a c á ra  n em  ta r to t tá k - e  m eg  v iru le n t iá ju k a t .  Szem e lő t t  
kell ta r ta n u n k ,  hogy  m ű té t i  b e av a tk o zás  sem  e redm ényez  
m inden  e s e tb e n  vég leges  p a n a szm en te s sé g e t, h iszen  csonk - 
iz z adm ány  fe jlő dése , p e r ito n e a lis  ö sszenövések  képző dése  
éppen  a d n e x  m ű té t u tá n  g y ako ri je le n sé g . F e lté tle n ül 
sz ám o ln unk  ke ll azon  k ö rü lm énnye l is , h ogy  az ad n ex  
m ű té t k é n y e s  b e av a tk o z á s , leg több szö r ra d ic a lis  m ű té , 
m ely  m e g fo s z th a t ja  a  b e te g e t  a  teh e rb e  j u t á s  leh e tő ségé tő l, 
ső t a m e n s tru a t ió tó l  is-
Az e lő re b o c sá to tta k b ó l köve tkez ik , h ogy  p an asz - 
m en te s  id ü l t  a d n ex tum o r  m ia t t  nem  o p e rá lu n k -  ső t a  m ű ­
té ti  b e a v a tk o z á s  szü k ség e sség e  sz em pon tjá b ó l az adn ex  
tum o r  n a g y s á g a  sem  e lső ren d ű  fo n to s sá g ú . Am íg  a r á n y­
lag  k icsi a d n ex co n g lom e ra tum  is a n te f le c tá l t  v agy  re tro -  
f le c tá l t  m éh  m e lle tt  a n n y ir a  meg le h e t  tö rv e , széles ie- 
n öv ések tő l rö g z ítv e , m eg csav a ro dv a , a  lig . la tum  lem e ­
zébe g ö n g y ö lítv e , hogy  m ind en  c o n se rv a tiv  keze lésse l 
dacol, az  ö rö k ö s  f á jd a lm a k b a n  m egny ilv án u ló  p an a szo k a t 
te lje sen  m a g y a rá z z a , a d d ig  nagyobb  a d n e x tum o r  sem  okoz 
o lyko r lé n y eg e s  p a n a sz o k a t.
Á lta lá n o sa n  ism e re te s , hogy  a cu t é s  s u b a c u t idő szak 
b an  csak  a k k o r  o p e rá lu n k , h a  g en y g y ü lem e t m u ta tu n k  ki, 
am ik o r  a  b e a v a tk o z á s  c su p á n  a geny le b o c s á tá s á ra  s z o r í t ­
kozik. A z a d n e x tum o r  id ü l t  á lla p o táb an  a  m ű té t i  b e av a tk o ­
z á s t c sak  a k k o r  a já n lh a t ju k ,  ha  a b e te g  a  r e so rp tiv  k e z e ­
lés s o ro z a to s  s k á lá já n  á te s e t t ,  az é rz é k en y ség  id ő sza ­
k áb an  s z ig o rú  á g y n y u g a lom  b e ta r tá s a , b o ro g a tá s , m a jd  
ic h th y o lg lic e r in e s  tam pon , p ro te in  th e r a p ia ,  m eleg  ir r i-  
g a tio , h ő lég , só sfü rdő , d ia th e rm ia  r e n d e lé s  d a c á ra  sem  
le tt  p an a szm en te s , á l la p o tá v a l  nincs m ege légedve , m e r t
m ensese  id e jé n  k ívül is  v a n n a k  fá jd a lm a i, v ag y  az idü lt 
g y u llad á s  ö rö k ö s  fe llo b b an á sa  m ia t t  ré szb en , v ag y  te l je ­
sen  m unk ak ép te le n . K ív án a to s , hogy  az u to lsó  fe llobba- 
n á s tó l s z ám íto t t  4— 5 h ón ap o n  á t  s u b fe b r i l i tá s t  ne é sz le l ­
jü nk . e se tle g  p rovoca tiv  d ia th e rm iá s  k ez e lé s re  se je len t ­
kezzen láz, v a g y  a  m e g e j te t t  be lső  v iz sg á la tn á l  ne ta lá l ­
ju nk  é rzék eny ség e t-  H a az  id ü lt  a d n ex tum o rb an  g enye t 
té te lezünk  fe l, ta n á c so s  1— 2 év ig  v á rn i a  m ű té tte l , am ely  
idő  a la t t  rem é lh e tő , hogy  a  g en yk e ltő  b a c te r ium o k  viru ­
le n tiá ju k a t  e lv e sz tik  ( 50U) -  Á lta lá b an  véve f ia ta l  k o rb an  
nagyon  m eggondo landó , a  k lim ax  tá já n  h am a rá b b  a já n l ­
h a tó  a m ű té t i  b eav a tko zás . A  m ű té ti  in d ic a tio  fe lá ll í tá s á ­
nál nem  h a g y h a tó  fig y e lm en  k ívü l az e gy én  so c ia lis  á lla ­
p o ta  sem . A m íg  kedvező  a n y a g i v iszonyok  kö zö tt élő  
egyén  k ü lső  k ö rü lm én y ek tő l fü g g e tle n ü l k ím é lh e ti m ag á t, 
m eg e rő lte tő  te s t i  m u n k á t ta lá n  nem  is végez, a  hosszú  
kezeléshez  id ő t  sz en te lh e t, m ód já b an  v an  fü rd ő k e t  lá to ­
g a tn i, a d d ig  a  sze rény  a n y a g i v iszonyok  k ö zö tt  élő  több- 
gye rm ekes  a n y a , v agy  a  m a i nehéz g a z d a sá g i v iszonyok  
közö tt élő  k en y é rk e re ső  nő  m u n k ak ép e sség é tő l fü g g  ese t ­
leg  m egé lh e té se . A m ű té ti  k eze lés  in d ic a tió já n a k  m eg ­
á lla p ítá sán á l a  soc ia lis  á l la p o to t  a zonban  c sak  a k k o r  
szabad  te k in te tb e  v ennünk , h a  az  o p e ra tív  b e av a tk o z á s sa l 
a  m u n k ak ép e sség  h e ly re á l l í tá s á t  n agyobb  k o ck áz a t n é l ­
kü l h e ly e zh e tjü k  k ilá tá sb a , de  semm i e s e tre  sem  szabad , 
hogy  a  so c ia lis  szem pon t a  m ű té t  id ő p o n tjá t  s ie tte sse .
A m ű té t  in d ic a tió já ra  v o n a tko zó  á l ta lá n o s  szem pon ­
to k  fe lem líté se  u tá n  több  c s o p o r to t  igy ekezek  m eg k ü lö n ­
böz te tn i. íg y  h y d ro sa lp in x , h a  p a n a sz o k a t nem  okoz. bár- 
v is sz a fe jlő d é s re  nem  képes, m ű té ti  b e a v a tk o z á s t  nem 
igényel, a d n e x tum o r  k ö v e tk e z téb en  fen n á lló  s te r i l i tá s i  
p anaszok  m ia t t  o p erá ln i f e le t te  p ro b lem a ticu s , e llenben  
m ű té t m e lle t t  ke ll d ön ten ünk , h a  id ü lt a d n e x tum o r  id ü lt 
ap p en d ic itis se l szövő dik, h a  tu b a r is  te rh e s s é g tő l  nem  
k ü lö n íth e tő  el, h a  k ü r t, v a g y  k isebb  p e te fé s z e k d a g an a tta l  
szem ben a  d i f f e re n t ia l  d ia g n o s is  nem  b iz to s. T ub e rcu lo tic u s  
fü g g e lé k fo ly am a to k  o p e rá lá sa  a k k o r  cé lsze rű , h a  a kép le t 
k i i r th a tó n a k  íg é rk ez ik , a  sze rv eze tb en  p ed ig  m ás  a c tiv  
góc nincs- R e tro f le x ió v a l k ap c so la to s , v a g y  k isebb  izom ­
r o s td a g a n a t ta l  szövő dö tt a d n e x tum o ro k ra  az  e lm ondo ttak  
a nny ib an  v o n a tk o zn ak , am enny ib en  nem  az  iz om ro s td a g a ­
n a t, v agy  a  re tro f le x io  k öve tk ezm énye i á l la n a k  e lő té rben . 
F ia ta l  egy énn é l p a ram e trá n  fo ly am a tta l  sz ö v ő d ö tt adn ex ­
tum o r m ű té t r e  nem  a lk a lm a s , h a  a  p a n a s z o k a t  a  p a r a ­
m e trium  k ö tő szöv e téb en  levő  fo ly am a t t a r t j a  fenn . H ó ­
lyagba , h ü v e ly b e , v agy  b é lbe  á t t ö r t  és f i s tu la  k ép ző dés ­
sel já ró  g en y e s  ad n ex tum o ro k , noha  i t t  le g tö b b szö r  p a r a ­
m e trá n  fo ly am a to k  is sz e rep e ln ek , m ű té te t  c sak  a k k or  
igényelnek , h a  a  f is tu la  h o sszab b  idő  m ú lva  sem  záródnék , 
az á lta lá n o s  e rő b e li á lla p o t la s sa n , de fo k o z a to sa n rom - 
lanék , —  a k k o r  nem  fo g unk  e lzá rkózn i a  sú ly o s  m ű té ti 
b eav a tk o z á s  a já n lá s a  elő l. R ég i p yo sa lp in x  m eg repedése  
u tá n  fe llépő  köv e tk ezm ényes  p e r ito n itis n é l az azonnali 
m ű té t e se tle g  m egm en th e ti a  b e te g  é le té t.
A d n ex tum o r  m e lle tt b eköve tk ező  in t r a u te r in  te rh e s ­
ség  nem  je le n t  k á ro s  szövő dm ény t, m ű té ti  b e a v a tk o z ás ra  
semm iféle  ok  s in c s . A te rh e s s é g , ha  v e té lé s  nem  k ö v e t ­
kezik  be, te rm é sz e te s  g y ó g y ító  fo ly am a to t  v á l t  ki a  t e r ­
h esség i fe lla z u lá s , az ö sszenövések  m ob iliz á lá sa  és n y ú j ­
t á s a  révén-
F ia ta l  egy énn é l a  m ű té ti  b e av a tk o z á s  a  leh e tő ség  
h a tá r á n  b e lü l a  fogam zási k ép e sség  m e g ta r tá s á r a  tö r e k ­
szik , h a  a  v iszonyok  ra d ic a lis  m ű té tre  k én y sz e ríte nén ek  
is, a p e te fé s z k e t  v agy  a n n a k  egy  ré s z le té t  m ind ig  
s ik e rü l m e g ta r ta n i .  F ia ta l  k o rb a n  rend e sen  la p a ra tom iá t  
végzünk , g e n n y e s  ese tben , v a g y  a  k lim ax  t á j á n  in k ább  a 
hüvely i u t a t  v á la s z tju k .
Schürger Sándor dr., fő o rvos.
